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Figure 1 
ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ,ĞĂůƚŚWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ&ƌĂŵĞǁŽƌŬ;,W&ͿWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞDĞĂƐƵƌĞƐ 
Tier 1 Health Status and Outcomes  
Health conditions 
1.01  Low birthweight 
ϭ͘ϬϮ dŽƉƌĞĂƐŽŶƐĨŽƌŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ 
1.03  Injury and poisoning 
1.04  Respiratory disease 
1.05  Circulatory disease 
ϭ͘Ϭϲ ĐƵƚĞƌŚĞƵŵĂƟĐĨĞǀĞƌĂŶĚƌŚĞƵŵĂƟĐŚĞĂƌƚ ĚŝƐĞĂƐĞ 
1.07  High blood pressure 
1.08  Cancer 
1.09  Diabetes 
1.10  Kidney disease 
1.11  Oral health 
ϭ͘ϭϮ  ,/sͬ/^͕ŚĞƉĂƟƟƐĂŶĚ ƐĞǆƵĂůůǇƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝďůĞ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ 
Human function 
ϭ͘ϭϯ ŽŵŵƵŶŝƚǇĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ 
1.14  Disability 
1.15  Ear health 
1.16  Eye health 
Life expectancy and wellbeing 
ϭ͘ϭϳ WĞƌĐĞŝǀĞĚ ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ 
ϭ͘ϭϴ ^ŽĐŝĂůĂŶĚ ĞŵŽƟŽŶĂůǁĞůůďĞŝŶŐ 
ϭ͘ϭϵ >ŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇĂƚďŝƌƚŚ 
Deaths 
1.20  Infant and child mortality 
1.21  Perinatal mortality 
1.22  All causes age­standardised death rates 
1.23  Leading causes of mortality 
ϭ͘Ϯϰ ǀŽŝĚĂďůĞĂŶĚ ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞĚĞĂƚŚƐ 
Tier 2 Determinants of Health  
Environmental factors 
2.01  Housing 
Ϯ͘ϬϮ ĐĐĞƐƐƚŽĨƵŶĐƟŽŶĂůŚŽƵƐŝŶŐǁŝƚŚ ƵƟůŝƟĞƐ 
Ϯ͘Ϭϯ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƚŽďĂĐĐŽƐŵŽŬĞ 
Community capacity 
2.10  Community safety 
Ϯ͘ϭϭ ŽŶƚĂĐƚǁŝƚŚƚŚĞĐƌŝŵŝŶĂůũƵƐƟĐĞƐǇƐƚĞŵ 
Ϯ͘ϭϮ ŚŝůĚƉƌŽƚĞĐƟŽŶ 
2.13  Transport 
Ϯ͘ϭϰ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƉĞŽƉůĞǁŝƚŚ ĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞŝƌ ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůůĂŶĚƐ Socio-economic factors 
2.04  Literacy and numeracy 
Ϯ͘Ϭϱ ĚƵĐĂƟŽŶ ŽƵƚĐŽŵĞƐĨŽƌǇŽƵŶŐƉĞŽƉůĞ 
Ϯ͘Ϭϲ ĚƵĐĂƟŽŶĂůƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ĂŶĚ ĂƩĂŝŶŵĞŶƚŽĨĂĚƵůƚƐ 
2.07  Employment 
2.08  Income 
Ϯ͘Ϭϵ /ŶĚĞǆŽĨĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ 
Health behaviours 
2.15  Tobacco use 
Ϯ͘ϭϲ ZŝƐŬǇĂůĐŽŚŽůĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ 
2.17  Drug and other substance use including inhalants 
Ϯ͘ϭϴ WŚǇƐŝĐĂůĂĐƟǀŝƚǇ 
Ϯ͘ϭϵ ŝĞƚĂƌǇďĞŚĂǀŝŽƵƌ 
Ϯ͘ϮϬ ƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐƉƌĂĐƟĐĞƐ 
Ϯ͘Ϯϭ ,ĞĂůƚŚďĞŚĂǀŝŽƵƌƐĚƵƌŝŶŐƉƌĞŐŶĂŶĐǇ 
Person-related factors 
Ϯ͘ϮϮ KǀĞƌǁĞŝŐŚƚĂŶĚŽďĞƐŝƚǇ 
Tier 3 Health System Performance  
(̆HFWLYH$SSURSULDWH(̇FLHQW
3.01  Antenatal care 
ϯ͘ϬϮ /ŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ 
ϯ͘Ϭϯ ,ĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƟŽŶ 
ϯ͘Ϭϰ ĂƌůǇĚĞƚĞĐƟŽŶ ĂŶĚ ĞĂƌůǇƚƌĞĂƚŵĞŶƚ 
3.05  Chronic disease management 
3.06  Access to hospital procedures 
ϯ͘Ϭϳ ^ĞůĞĐƚĞĚƉŽƚĞŶƟĂůůǇƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞŚŽƐƉŝƚĂůĂĚŵŝƐƐŝŽŶƐ 
3.08  Cultural competency 
Responsive 
ϯ͘Ϭϵ ŝƐĐŚĂƌŐĞĂŐĂŝŶƐƚŵĞĚŝĐĂůĂĚǀŝĐĞ 
ϯ͘ϭϬ ĐĐĞƐƐƚŽŵĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ϯ͘ϭϭ ĐĐĞƐƐƚŽĂůĐŽŚŽůĂŶĚ ĚƌƵŐƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ϯ͘ϭϮ ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚ dŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ŝŶ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ 
ϯ͘ϭϯ ŽŵƉĞƚĞŶƚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ 
$FFHVVLEOH
ϯ͘ϭϰ ĐĐĞƐƐƚŽƐĞƌǀŝĐĞƐĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚŶĞĞĚ 
ϯ͘ϭϱ ĐĐĞƐƐƚŽƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶŵĞĚŝĐŝŶĞƐ 
ϯ͘ϭϲ ĐĐĞƐƐƚŽĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐƉƌŝŵĂƌǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ 
Continuous
3.17 Regular GP or health service 
3.18 Care planning for chronic diseases 
Capable 
ϯ͘ϭϵ ĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ 
3.20 Aboriginal and Torres Strait Islander peoples 
training for health related disciplines 
Sustainable 
ϯ͘Ϯϭ ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞŽŶ ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
Islander health compared to need 
ϯ͘ϮϮ ZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚĂŶĚƌĞƚĞŶƟŽŶ ŽĨƐƚĂī 
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/^E ϵϳϴͲϭͲϵϮϱϮϯϳͲϰϯͲϲ ;,ĂƌĚĐŽƉǇͿ  
/^E ϵϳϴͲϭͲϵϮϱϮϯϳͲϰϰͲϯ ;tŽƌĚͿ  
/^E ϵϳϴͲϭͲϵϮϱϮϯϳͲϰϱͲϬ ;W&Ϳ  
/^E ϵϳϴͲϭͲϵϮϱϮϯϳͲϰϲͲϳ ;,dD>Ϳ  
KǁŶĞƌƐŚŝƉŽĨŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂůƉƌŽƉĞƌƚǇƌŝŐŚƚƐŝŶƚŚŝƐƉƵďůŝĐĂƟŽŶ
hŶůĞƐƐ ŽƚŚĞƌǁŝƐĞ ŶŽƚĞĚ͕ ĐŽƉǇƌŝŐŚƚ ;ĂŶĚ ĂŶǇ ŽƚŚĞƌ ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂů ƉƌŽƉĞƌƚǇ ƌŝŐŚƚƐ͕ ŝĨ ĂŶǇͿ ŝŶ ƚŚŝƐ ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ ŝƐ ŽǁŶĞĚ ďǇ ƚŚĞ 
ŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚ ŽĨ ƵƐƚƌĂůŝĂ ;ƌĞĨĞƌƌĞĚ ƚŽ ďĞůŽǁ ĂƐ ƚŚĞ ŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚͿ͘ 
ƌĞĂƟǀĞŽŵŵŽŶƐůŝĐĞŶĐĞ
tŝƚŚ ƚŚĞ ĞǆĐĞƉƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŽĂƚ ŽĨ ƌŵƐ͕ ƚŚŝƐ ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ ŝƐ ůŝĐĞŶƐĞĚ ƵŶĚĞƌ Ă ƌĞĂƟǀĞ ŽŵŵŽŶƐ ƩƌŝďƵƟŽŶ ϯ͘Ϭ ƵƐƚƌĂůŝĂ 
Licence. 
ƌĞĂƟǀĞ ŽŵŵŽŶƐ ƩƌŝďƵƟŽŶ ϯ͘Ϭ ƵƐƚƌĂůŝĂ >ŝĐĞŶĐĞ ŝƐ Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĨŽƌŵ ůŝĐĞŶƐĞ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ƚŚĂƚ ĂůůŽǁƐ ǇŽƵ ƚŽ ĐŽƉǇ͕  ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞ͕  
ƚƌĂŶƐŵŝƚ ĂŶĚ ĂĚĂƉƚ ƚŚŝƐ ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŚĂƚ ǇŽƵ ĂƩƌŝďƵƚĞ ƚŚĞ ǁŽƌŬ͘  
 ƐƵŵŵĂƌǇ ŽĨ ƚŚĞ ůŝĐĞŶĐĞ ƚĞƌŵƐ ŝƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨƌŽŵ ŚƩƉ͗ͬͬĐƌĞĂƟǀĞĐŽŵŵŽŶƐ͘ŽƌŐͬůŝĐĞŶƐĞƐͬďǇͬϯ͘ϬͬĂƵͬĚĞĞĚ͘ĞŶ.  
dŚĞ ĨƵůů ůŝĐĞŶĐĞ ƚĞƌŵƐ ĂƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨƌŽŵ ŚƩƉ͗ͬͬĐƌĞĂƟǀĞĐŽŵŵŽŶƐ͘ŽƌŐͬůŝĐĞŶƐĞƐͬďǇͬϯ͘ϬͬĂƵͬůĞŐĂůĐŽĚĞ.  
dŚĞ ŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚ Ɛ͛ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ŝƐ ƚŚĂƚ ǇŽƵ ĂƩƌŝďƵƚĞ ƚŚŝƐ ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ ;ĂŶĚ ĂŶǇ ŵĂƚĞƌŝĂů ƐŽƵƌĐĞĚ ĨƌŽŵ ŝƚͿ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ  
ǁŽƌĚŝŶŐ͗  
^ŽƵƌĐĞ͗ >ŝĐĞŶƐĞĚĨƌŽŵƚŚĞŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚŽĨƵƐƚƌĂůŝĂƵŶĚĞƌĂƌĞĂƟǀĞŽŵŵŽŶƐƩƌŝďƵƟŽŶϯ͘ϬƵƐƚƌĂůŝĂ>ŝĐĞŶĐĞ͘
dŚĞŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚŽĨƵƐƚƌĂůŝĂĚŽĞƐŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇĞŶĚŽƌƐĞƚŚĞĐŽŶƚĞŶƚŽĨƚŚŝƐƉƵďůŝĐĂƟŽŶ͘
^ƵŐŐĞƐƚĞĚĐŝƚĂƟŽŶ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ,ĞĂůƚŚ DŝŶŝƐƚĞƌƐ͛ ĚǀŝƐŽƌǇ ŽƵŶĐŝů͕ ϮϬϭϱ͕ ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ,ĞĂůƚŚWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ&ƌĂŵĞǁŽƌŬ
ϮϬϭϰZĞƉŽƌƚ͕ ,D͕ ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ŶƋƵŝƌŝĞƐ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĚŝƌĞĐƚĞĚ ƚŽ͗ 
,ĞĂůƚŚ ^ǇƐƚĞŵƐ ŶĂůǇƐŝƐ ^ĞĐƟŽŶ 
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĂŶĚ ǀĂůƵĂƟŽŶ ƌĂŶĐŚ 
^ĐŚŽŽůƐ͕ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĂŶĚ ǀĂůƵĂƟŽŶ ŝǀŝƐŝŽŶ 
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ WƌŝŵĞ DŝŶŝƐƚĞƌ ĂŶĚ ĂďŝŶĞƚ 
p. 02 6152 3263 | m. 0412 876 726
e. ŚƉĨΛƉŵĐ͘ŐŽǀ͘ ĂƵ
WK Žǆ ϲϱϬϬ EZZ d ϮϲϬϭ 
/ŶƚĞƌŶĞƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚƉŵĐ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐͲĂīĂŝƌƐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶͬŚƉĨ 
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This report, the ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ,ĞĂůƚŚWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ&ƌĂŵĞǁŽƌŬϮϬϭϰZĞƉŽƌƚ͕was prepared by the 
ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƐƚĂī ŝŶ ƚŚĞ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ WƌŝŵĞ DŝŶŝƐƚĞƌ ĂŶĚ ĂďŝŶĞƚͶDĂƩŚĞǁ :ĂŵĞƐ͕ <ŝƌƌŝůǇ ,ĂƌƌŝƐŽŶ͕ ZƵƚŚ EŝĐŚŽůůƐ͕ ^ĐŽƩ 
ŽƉůĞǇ͕  <ǇůŝĞ ^ũŽďĞƌŐ͕ <ĂƚƌŝŶĂ ŶĚĞƌƐŽŶ ĂŶĚ dŝŵŽƚŚǇ ^ĂƵŶĚĞƌƐ͘ tĞ ǁŽƵůĚ ůŝŬĞ ƚŽ ƚŚĂŶŬ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ 
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Executive Summary  
Improvements Concern 
Chronic disease—two-thirds of the health gap 
dŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ƚŚĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϭϲйͿ ĂŶĚ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŶĂƌƌŽǁŝŶŐ 
ŽĨ ƚŚĞ ŐĂƉ ǁŝƚŚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϭϱйͿ ďĞƚǁĞĞŶ 
1998 and 2013. 
Circulatory disease mortality rates for Indigenous Australians 
ĚĞĐůŝŶĞĚ ďǇ ϰϬй ďĞƚǁĞĞŶ ϭϵϵϴ ĂŶĚ ϮϬϭϮ ĂŶĚ ƚŚĞ ŐĂƉ 
narrowed. Circulatory disease was the most common cause 
ŽĨ ĚĞĂƚŚ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϮϱйͿ ĚƵƌŝŶŐ ϮϬϬϴʹϭϮ͘ 
<ŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ĚĞĂƚŚ ƌĂƚĞƐ ;ǁŚŝůĞ ŽŶůǇ ϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĚĞĂƚŚƐͿ ĂůƐŽ ĚĞĐůŝŶĞĚ ďǇ ϰϬй ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϲ ĂŶĚ ϮϬϭϮ ĂŶĚ 
the gap narrowed. 
Risk factors 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐŵŽŬŝŶŐ ƌĂƚĞƐ ĚĞĐůŝŶĞĚ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ďǇ ϳ 
ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ƉŽŝŶƚƐ ;ĨƌŽŵ ϱϭй ƚŽ ϰϰйͿ ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϮ ĂŶĚ 
ϮϬϭϮʹϭϯ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͘  
Child and maternal health 
dŚĞƌĞ ǁĂƐ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ƚŚĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϰ ǇĞĂƌƐ ;ϯϭйͿ ĂŶĚ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
narrowing of the gap between 1998 and 2013. 
dŚĞ ůŽǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ƌĂƚĞ ĚĞĐůŝŶĞĚ ďǇ ϵй ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϬ ĂŶĚ 
2011 for babies born to Indigenous mothers, and the gap 
narrowed. 
^ŵŽŬŝŶŐ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ĚĞĐůŝŶĞĚ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵŽƚŚĞƌƐ 
ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϱ ĂŶĚ ϮϬϭϭ ;ĨƌŽŵ ϱϰй ƚŽ ϱϬйͿ͘ 
Health system 
DĞĚŝĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐůĂŝŵĞĚ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂǀĞ 
ĚŽƵďůĞĚ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ůĂƐƚ ĚĞĐĂĚĞ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ 
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ͕ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝƚĞŵƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌĂůů 
'W ĐĂƌĞ͘ dŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ ŽĨ DĞĚŝĐĂƌĞ 'W ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐůĂŝŵĞĚ 
is now higher than the non­Indigenous rate. 
^ŝŶĐĞ ϮϬϭϬ͕ ϴ͘ϴ ŵŝůůŝŽŶ ƐĐƌŝƉƚƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŝƐƐƵĞĚ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ W^ 
ŽͲƉĂǇŵĞŶƚ DĞĂƐƵƌĞ ƚŽ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ 
ƉŝƐŽĚĞƐ ŽĨ ĐĂƌĞ ĚĞůŝǀĞƌĞĚ ďǇ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĨƵŶĚĞĚ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĨƌŽŵ 
ϭ͘Ϯ ŵŝůůŝŽŶ ŝŶ ϭϵϵϵʹϮϬϬϬ ƚŽ ϯ͘ϭ ŵŝůůŝŽŶ ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƉĂƌƚůǇ 
ƌĞŇĞĐƟŶŐ ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ƐĞĐƚŽƌ͘  
Social determinants 
ĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϴ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ƚŚĞ zĞĂƌ ϭϮ Žƌ 
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ ϮϬʹϮϰ ǇĞĂƌƐ ŚĂƐ 
ŶĂƌƌŽǁĞĚ ďǇ ϭϭ͘ϲ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ƉŽŝŶƚƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ϮϬϮϬ K' 
ƚĂƌŐĞƚ ŝƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ŽŶ ƚƌĂĐŬ͘ 
dŚĞƌĞ ŚĂǀĞ ĂůƐŽ ďĞĞŶ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ŽǀĞƌĐƌŽǁĚŝŶŐ͕ 
ŚŽŵĞůĞƐƐŶĞƐƐ ĂŶĚ ŚŽŵĞ ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ůĂƐƚ ĚĞĐĂĚĞ͘ 
Health 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ŶĞĂƌůǇ ŚĂůĨ ;ϰϳйͿ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ĂŐĞĚ ϭϴ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ŚĂĚ Ă ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ Žƌ ƌĞƐƚƌŝĐƟǀĞ ůŽŶŐͲ
ƚĞƌŵ ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶ͘ 
dŚĞ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂƐ ŝŵƉƌŽǀĞĚ 
slightly in recent years but progress will need to accelerate 
if the target is to be met by 2031. 
ĂŶĐĞƌ ĚĞĂƚŚ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂǀĞ 
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ďǇ ϭϭй ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϲ ĂŶĚ ϮϬϭϮ͕ ǁŚŝůĞ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂǀĞ ĚĞĐůŝŶĞĚ ;ϱйͿ͘ 
dŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŶŽ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞ ĚƵĞ ƚŽ 
ĚŝĂďĞƚĞƐ Žƌ ŝŶũƵƌǇ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƐƵŝĐŝĚĞ ĂŶĚ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĂĐĐŝĚĞŶƚƐͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϭϭй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ŚĂĚ ĚŝĂďĞƚĞƐ ;ϯ ƟŵĞƐ 
ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞͿ ĂŶĚ ϲϭй ŽĨ ƚŚŽƐĞ ǁŝƚŚ ĚŝĂŐŶŽƐĞĚ 
ĚŝĂďĞƚĞƐ ŚĂĚ ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƐƵŐĂƌ ůĞǀĞůƐ ŝŶĚŝĐĂƟŶŐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ 
ĐŽŶĚŝƟŽŶ ǁĂƐ ŶŽƚ ǁĞůů ŵĂŶĂŐĞĚ͘ 
dŚĞ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ĞŶĚ ƐƚĂŐĞ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝƐ ϳ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ 
Risk factors 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϰϰй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ 
ĂŶĚ ŽǀĞƌ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ďĞŝŶŐ Ă ĐƵƌƌĞŶƚ ƐŵŽŬĞƌ͕  Ϯ͘ϱ ƟŵĞƐ ƚŚĞ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ͘ KǀĞƌ ƚŚĞ ůĂƐƚ ĚĞĐĂĚĞ ƐŵŽŬŝŶŐ ƌĂƚĞƐ ŝŶ 
ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϱϲйͿ ŚĂǀĞ ŶŽƚ ŝŵƉƌŽǀĞĚ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϲϲй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ 
ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁĞƌĞ ŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚ Žƌ ŽďĞƐĞ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϮϬй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ŚĂĚ ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ 
ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĂŶĚ ŵŽƐƚ ;ϳϵйͿ ĚŝĚ ŶŽƚ ŬŶŽǁ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ŚĂĚ ƚŚĞ 
ĐŽŶĚŝƟŽŶ͘ 
Child and maternal health 
/Ŷ ϮϬϭϭ͕ ϭϮ͘ϲй ŽĨ ďĂďŝĞƐ ďŽƌŶ ƚŽ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵŽƚŚĞƌƐ ǁĞƌĞ 
ůŽǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ͕ ƚǁŝĐĞ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ͘ /Ŷ ϮϬϭϭ͕ ϱϬй 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǁŽŵĞŶ ƐŵŽŬĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͕  ϰ ƟŵĞƐ ƚŚĞ 
non­Indigenous rate. 
Health system 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ Ϯϭй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŚĂǀŝŶŐ 
ƉƌŽďůĞŵƐ ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ ĚĞŶƟƐƚƐ͕ ϭϰй ĚŽĐƚŽƌƐ͕ ϵй ĐŽƵŶƐĞůůŽƌƐ͕ 
ϵй ŽƚŚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ĂŶĚ ϲй ŚŽƐƉŝƚĂůƐ͘ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂĚ ůŽǁĞƌ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ 
with a procedure recorded compared with non­Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ůŽǁĞƌ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ĞůĞĐƟǀĞ ƐƵƌŐĞƌǇ ĂŶĚ ǁĂŝƚĞĚ ůŽŶŐĞƌ 
ĨŽƌ ĞůĞĐƟǀĞ ƐƵƌŐĞƌǇ͘  ŝƐĐŚĂƌŐĞ ĨƌŽŵ ŚŽƐƉŝƚĂů ĂŐĂŝŶƐƚ ŵĞĚŝĐĂů 
ĂĚǀŝĐĞ ǁĂƐ ϴ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ ŝŶ ƚŚĞ ƚǁŽ ǇĞĂƌƐ 
ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͘ 
Social determinants 
There has been no progress on the employment target 
ƐŝŶĐĞ ϮϬϬϴ͘ ĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƌĞĂĚŝŶŐ͕ ǁƌŝƟŶŐ ĂŶĚ ŶƵŵĞƌĂĐǇ 
ƌĞŵĂŝŶ ďĞůŽǁ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ĨŽƌ Ăůů 
students. 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϰϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ǁĞƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ďŽƩŽŵ 
ƋƵŝŶƟůĞ ŽĨ ĞƋƵŝǀĂůŝƐĞĚ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ŝŶĐŽŵĞƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ϭϳй ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ͘ /Ŷ ϮϬϭϭ͕ Ϯϴй ŽĨ ŚŽŵĞůĞƐƐ 
Australians were Indigenous. 
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Overview 
Key Findings 
dŚŝƐ ŝƐ ƚŚĞ ĮŌŚ ƌĞƉŽƌƚ ĂŐĂŝŶƐƚ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ
/ƐůĂŶĚĞƌ,ĞĂůƚŚWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ&ƌĂŵĞǁŽƌŬ;,W&ͿͶƐĞĞ &ŝŐƵƌĞ ϭ͘ 
The HPF monitors progress in Aboriginal and Torres Strait 
Islander health outcomes, health system performance and 
the broader determinants of health. The health of Aboriginal 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ŝƐ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ĨŽƌ Ă ŶƵŵďĞƌ 
of measures, although there remain many areas where further
ĐŽŶĐĞƌƚĞĚ ĞīŽƌƚ ǁŝůů ďĞ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ 
health outcomes. 
ĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ϮϬϬϲ ĂŶĚ ϮϬϭϭ ĐĞŶƐƵƐĞƐ ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ Ă ϯϬй ŝŶĐƌĞĂƐĞ 
ŝŶ ƚŚĞ ĞƐƟŵĂƚĞĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ǁŚŝĐŚ ŚĂƐ 
ůĞĚ ƚŽ Ă ŵĂũŽƌ ƌĞǁŽƌŬŝŶŐ ŽĨ Ăůů ŽĨ ƚŚĞ ƚƌĞŶĚƐ ŝŶǀŽůǀŝŶŐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
ƌĂƚĞƐ͘ dŚĞ ŽƚŚĞƌ ŬĞǇ ĨĞĂƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚŝƐ ƌĞƉŽƌƚ ŝƐ ƚŚĂƚ ŝƚ ŝŶĐůƵĚĞƐ 
ƵƉĚĂƚĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ŶĞǁ ŶĂƟŽŶĂů ŚĞĂůƚŚ ƐƵƌǀĞǇ ƌĞƐƵůƚƐ ĨŽƌ ϮϬϭϮʹϭϯ 
;ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ,W& ƌĞƉŽƌƚ ǁĂƐ ŽŶůǇ ĂďůĞ ƚŽ ƵƐĞ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ 
ϮϬϬϰʹϬϱ ƐƵƌǀĞǇͿ͘ ĂƚĂ ĨŽƌ Ăůů ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ŚĂǀĞ ŶŽǁ ďĞĞŶ 
ŝŶĐůƵĚĞĚ ĨŽƌ ŚŽƐƉŝƚĂů ĚĂƚĂ ;ƚŚĞ ůĂƐƚ ,W& ƌĞƉŽƌƚ ŽŶůǇ ŝŶĐůƵĚĞĚ 
ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ E^t͕ sŝĐƚŽƌŝĂ͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ EdͿ͘ ĂƚĂ ƋƵĂůŝƚǇ 
ůŝŵŝƚĂƟŽŶƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐŵĂůů ƐŝǌĞ ŽĨ ŵĂŶǇ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĂīĞĐƚ ŽƵƌ ĂďŝůŝƚǇ 
ƚŽ ĞīĞĐƟǀĞůǇ ŵŽŶŝƚŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ƚŚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŽĨ 
ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ƐǇƐƚĞŵ ;ƐĞĞ dĞĐŚŶŝĐĂů ƉƉĞŶĚŝǆͿ͘ 
&RXQFLORI$XVWUDOLDQ*RYHUQPHQWV
&2$*7DUJHWV
/Ŷ ϮϬϬϴ͕ K' ƐĞƚ Ɛŝǆ ƚĂƌŐĞƚƐ ŽŶ ĐůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ ŐĂƉ ďĞƚǁĞĞŶ 
Aboriginal and Torres Strait Islander peoples and
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂƌĞĂƐ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ͕ ĞĚƵĐĂƟŽŶ 
ĂŶĚ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͘ /Ŷ ϮϬϭϰ͕ K' ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ Ă ŶĞǁ ƚĂƌŐĞƚ 
ƚŽ ĐůŽƐĞ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ƐĐŚŽŽů ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ ŝŶ ϱ ǇĞĂƌƐ͘ ƵƌƌĞŶƚ 
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƉƌŽŐƌĞƐƐ ĂŐĂŝŶƐƚ ƚŚĞƐĞ ƚĂƌŐĞƚƐ ƐŚŽǁƐ͗ 
• /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ĂŶĚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ŚĂǀĞ
ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƐůŝŐŚƚůǇ͕  ďƵƚ ƉƌŽŐƌĞƐƐ ǁŝůů ŶĞĞĚ ƚŽ ĂĐĐĞůĞƌĂƚĞ ŝĨ ƚŚĞ
target is to be met by 2031.
• The 2013 child mortality rate was higher than the rate in
ϮϬϭϮ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚ ĚĞĂƚŚ ƌĂƚĞƐ ĚĞĐůŝŶĞĚ ďǇ ϯϭй ĂŶĚ ƚŚĞ
ŐĂƉ ŶĂƌƌŽǁĞĚ ;ďǇ ϯϱйͿ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ůŽŶŐĞƌ ƚĞƌŵ ĨƌŽŵ ϭϵϵϴ͘
• The 2013 target for Indigenous four year olds in remote
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ƚŽ ŚĂǀĞ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĞĂƌůǇ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ ĞĚƵĐĂƟŽŶ
ǁĂƐ ŶŽƚ ŵĞƚ ;ϴϱй ĞŶƌŽůůĞĚ ŝŶ ϮϬϭϯ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ƌĞƋƵŝƌĞĚ ďĞŶĐŚŵĂƌŬ ŽĨ ϵϱйͿ͘
• dŚĞ ďĂƐĞůŝŶĞ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚĞ ŶĞǁ ƐĐŚŽŽů ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ ƚĂƌŐĞƚ ǁŝůů
be released in 2015.
• dŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŶŽ ŽǀĞƌĂůů ƉƌŽŐƌĞƐƐ ŽŶ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚ ƚŽ
ŚĂůǀĞ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ƌĞĂĚŝŶŐ ĂŶĚ ŶƵŵĞƌĂĐǇ ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚƐ ĨŽƌ
Indigenous students by 2018.
• KŶ Ă ƉŽƐŝƟǀĞ ŶŽƚĞ͕ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚ ƚŽ ŚĂůǀĞ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ zĞĂƌ ϭϮ
ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ ďǇ ϮϬϮϬ ŝƐ ŽŶ ƚƌĂĐŬ͘
• There has been no progress on the employment target
since 2008.
Figure 2 shows that while long­term Indigenous mortality rates 
are declining, the rate of change will need to accelerate to 
reach the target. 
Figure 3 shows the rate of progress against the child mortality 
target. 
Tier 1: Health Status and Outcomes 
Improvements
Mortality 
• Analysis of mortality rates between 1998 and 2013 shows a
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ 
ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞ ;ϭϲйͿ ĂŶĚ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŶĂƌƌŽǁŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ŐĂƉ 
ǁŝƚŚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϭϱйͿ ĨŽƌ ƉĞŽƉůĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ǁŝƚŚ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ĚĂƚĂ ƋƵĂůŝƚǇ ;E^t͕ YůĚ͕ ^͕ t 
ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ĐŽŵďŝŶĞĚͿ͘ dŚĞƐĞ ƚƌĞŶĚƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĂŵĞŶĚĞĚ 
ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞ ƌĞůĞĂƐĞ ŽĨ ƌĞǀŝƐĞĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
ĞƐƟŵĂƚĞƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ϮϬϭϭ ĞŶƐƵƐ͘ dŚĞǇ ĂƌĞ ƐƵďũĞĐƚ ƚŽ 
ĚĂƚĂ ƋƵĂůŝƚǇ ŝƐƐƵĞƐ ;ƐĞĞ dĞĐŚŶŝĐĂů ƉƉĞŶĚŝǆͿ͘ 
Avoidable mortality 
• dŚĞƌĞ ǁĂƐ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĚĞĂƚŚƐ ĚƵĞ ƚŽ
ĂǀŽŝĚĂďůĞ ĐĂƵƐĞƐ͕ ĚŽǁŶ Ϯϳй ďĞƚǁĞĞŶ ϭϵϵϴ ĂŶĚ ϮϬϭϮ͕ ĂŶĚ 
Ă ŶĂƌƌŽǁŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ŐĂƉ͘ Ŷ Ed ƐƚƵĚǇ ŽĨ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ 
ďĞƚǁĞĞŶ ϭϵϴϱ ĂŶĚ ϮϬϬϰ ĨŽƵŶĚ ŵĂũŽƌ ĚĞĐůŝŶĞƐ ŝŶ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ 
amenable to medical care, but only marginal change for 
ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ůƵŶŐ ĐĂŶĐĞƌ͕  
ĐŚƌŽŶŝĐ ůŝǀĞƌ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ ĐĂƌ ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ ;>ŝ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
Circulatory disease 
• ŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ĚĞĂƚŚ ƌĂƚĞƐͶƚŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶ ĐĂƵƐĞ ŽĨ
ĚĞĂƚŚ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐͶĚĞĐůŝŶĞĚ ďǇ ϰϬй ďĞƚǁĞĞŶ 
1998 and 2012. This rate of decline was faster than for
non­Indigenous Australians and the gap narrowed. A study of
ĂĐƵƚĞ ŵǇŽĐĂƌĚŝĂů ŝŶĨĂƌĐƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ Ed ďĞƚǁĞĞŶ ϭϵϵϮ ĂŶĚ ϮϬϬϰ 
ĨŽƵŶĚ ĂŶ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶ ƐƵƌǀŝǀĂů ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ƉĞŽƉůĞ ďŽƚŚ 
prehospital and post­hospital admission, despite an increase
ŝŶ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚŝƐ ĚŝƐĞĂƐĞ ŽǀĞƌ ƚŚŝƐ ƉĞƌŝŽĚ ;zŽƵ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
Kidney disease 
• <ŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ĚĞĂƚŚ ƌĂƚĞƐ ĚĞĐƌĞĂƐĞĚ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ĨƌŽŵ ϮϬϬϲ
ƚŽ ϮϬϭϮ ;ďǇ ϰϬйͿ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ŐĂƉ ŚĂƐ 
also narrowed with non­Indigenous Australians. There has 
also been a slowing in incidence of Indigenous Australians 
with end stage renal disease, with no increase detected 
ďĞƚǁĞĞŶ ϭϵϵϲ ĂŶĚ ϮϬϭϮ ĨŽƌ ĨĞŵĂůĞƐ ĂŶĚ ƉĞƌƐŽŶƐ ;ĂůƚŚŽƵŐŚ 
ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĂůĞƐͿ͘ 
Respiratory disease 
• ZĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ĚĞĂƚŚ ƌĂƚĞƐ ĚĞĐƌĞĂƐĞĚ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ĨƌŽŵ
ϭϵϵϴ ƚŽ ϮϬϭϮ ;ďǇ ϮϳйͿ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŶĚ ƚŚĞ 
gap has also narrowed. 
Infant and child mortality 
• dŚĞƌĞ ǁĂƐ ĂůƐŽ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ƚŚĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞ ĨŽƌ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϰ ǇĞĂƌƐ ;ϯϭйͿ ĂŶĚ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
ŶĂƌƌŽǁŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ŐĂƉ ;ϯϱйͿ ďĞƚǁĞĞŶ ϭϵϵϴ ĂŶĚ ϮϬϭϯ͘ dŚĞƌĞ ǁĂƐ 
Ă ϲϰй ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ƚŚĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝŶĨĂŶƚƐ ĂŶĚ Ă 
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŶĂƌƌŽǁŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ŐĂƉ ;ϴϯйͿ ďĞƚǁĞĞŶ ϭϵϵϴ ĂŶĚ ϮϬϭϮ͘ 
Low birthweight 
• dŚĞ ůŽǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ƌĂƚĞ ĚĞĐůŝŶĞĚ ďǇ ϵй ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϬ
and 2011 for babies born to Aboriginal and Torres Strait
/ƐůĂŶĚĞƌ ŵŽƚŚĞƌƐ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ŐĂƉ ŶĂƌƌŽǁĞĚ ;ĨŽƌ ƐŝŶŐůĞƚŽŶ 
ďŝƌƚŚƐ ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ŵƵůƟƉůĞ ďŝƌƚŚƐͿ͘ 
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Overview 
Continuing concern 
ŚƌŽŶŝĐĚŝƐĞĂƐĞĂĐĐŽƵŶƚƐĨŽƌƚǁŽͲƚŚŝƌĚƐŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚŐĂƉ
ďĞƚǁĞĞŶďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌƉĞŽƉůĞƐĂŶĚ
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘
• dŚĞ ŵĂũŽƌŝƚǇ ;ϳϬйͿ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĚĞĂƚŚƐ ŝŶ ϮϬϬϴʹϭϮ ǁĞƌĞ
ĚƵĞ ƚŽ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ;Ğ͘Ő͘ ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ĐĂŶĐĞƌ͕
ĚŝĂďĞƚĞƐ͕ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞͿ͘
• ƵƌŝŶŐ ϮϬϬϴʹϭϮ ƚŚĞ ůĞĂĚŝŶŐ ĐĂƵƐĞƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĚĞĂƚŚƐ ǁĞƌĞ
ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ;ϮϱйͿ͖ ŶĞŽƉůĂƐŵƐ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐĂŶĐĞƌͿ ;ϮϬйͿ͖
ĞǆƚĞƌŶĂů ĐĂƵƐĞƐ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƐƵŝĐŝĚĞ ĂŶĚ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĂĐĐŝĚĞŶƚƐͿ
;ϭϱйͿ͖ ĞŶĚŽĐƌŝŶĞ͕ ŵĞƚĂďŽůŝĐ ĂŶĚ ŶƵƚƌŝƟŽŶĂů ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ
;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĚŝĂďĞƚĞƐͿ ;ϵйͿ͖ ĂŶĚ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ;ϴйͿ͘
• /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϮϬй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ŚĂĚ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ŚŝŐŚ
ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĂŶĚ ŵŽƐƚ ;ϳϵйͿ ĚŝĚ ŶŽƚ ŬŶŽǁ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ŚĂĚ
ƚŚĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶ͘
Cancer 
• dŚĞ ŐĂƉ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ĚĞĂƚŚƐ ĚƵĞ ƚŽ
ĐĂŶĐĞƌ ŝƐ ǁŝĚĞŶŝŶŐ͘ dŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĂŶ ϭϭй ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ
ĐĂŶĐĞƌ ĚĞĂƚŚ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŶĚ Ă ϱй
decline for non­Indigenous Australians between 2006
ĂŶĚ ϮϬϭϮ͘ /ƚ ǁŝůů ƚĂŬĞ ϭϬʹϮϬ ǇĞĂƌƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŝŶ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐŵŽŬŝŶŐ ƌĂƚĞƐ ƚŽ ŇŽǁ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ
ŝŶ ĐĂŶĐĞƌ ĚĞĂƚŚƐ͘ ZĞƐĞĂƌĐŚ ŚĂƐ ĨŽƵŶĚ ĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐ ŝŶ ƐƚĂŐĞ ŽĨ
ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ůŽǁĞƌ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ƐƵƌŐĞƌǇ͕
ĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇ ĂŶĚ ƌĂĚŝŽƚŚĞƌĂƉǇͿ ĂŶĚ ůŽǁĞƌ ƐƵƌǀŝǀĂů ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ
Indigenous Australians.
Diabetes 
• dŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŶŽ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞ ĚƵĞ ƚŽ
diabetes between 1998 and 2012.
• /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϭϭй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ŚĂĚ ĚŝĂďĞƚĞƐ ;ϯ ƟŵĞƐ
ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞͿ͘ KĨ ƚŚŽƐĞ ǁŝƚŚ ĚŝĂŐŶŽƐĞĚ ĚŝĂďĞƚĞƐ͕
ϲϭй ŚĂĚ ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƐƵŐĂƌ ůĞǀĞůƐ ŝŶĚŝĐĂƟŶŐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶ
ǁĂƐ ŶŽƚ ǁĞůů ŵĂŶĂŐĞĚ͕ ǁŚŝůĞ ϭϰй ĚŝĚ ŶŽƚ ŬŶŽǁ ƚŚĞǇ ŚĂĚ ƚŚĞ
ĐŽŶĚŝƟŽŶ͘
Kidney disease 
• The incidence of Indigenous Australians with end stage renal
ĚŝƐĞĂƐĞ ǁĂƐ ϳ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ
ŝŶ ϮϬϭϬʹϭϮ͘ /Ŷ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  ϭϴй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ĂĚƵůƚƐ ŚĂĚ ďůŽŽĚͬƵƌŝŶĞ ƚĞƐƚ ƌĞƐƵůƚƐ ƐŚŽǁŝŶŐ ƐŝŐŶƐ ŽĨ ŬŝĚŶĞǇ
ƉƌŽďůĞŵƐ ;ŝŶĨĞĐƟŽŶ͕ ĂĐƵƚĞ Žƌ ĐŚƌŽŶŝĐ ĐŽŶĚŝƟŽŶͿ ĂŶĚ ϴϵй ŽĨ
ƚŚĞƐĞ ƉĞŽƉůĞ ĚŝĚ ŶŽƚ ŚĂǀĞ Ă ĚŝĂŐŶŽƐĞĚ ĐŚƌŽŶŝĐ ĐŽŶĚŝƟŽŶ͘
Injury
• ǆƚĞƌŶĂů ĐĂƵƐĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƐƵŝĐŝĚĞ ĂŶĚ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ
ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ ϭϱй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĚĞĂƚŚƐ ŝŶ ϮϬϬϴʹϭϮ͘
Indigenous Australians died from suicide and transport
ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ Ăƚ ϭ͘ϵ ĂŶĚ Ϯ͘ϱ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͘  dŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŶŽ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ
between 1998 and 2012 in Indigenous death rates due to
ĞǆƚĞƌŶĂů ĐĂƵƐĞƐ ĂŶĚ ŶŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƐƵŝĐŝĚĞ ƌĂƚĞƐ͘
• ,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ŝŶũƵƌǇ ĂŶĚ ƉŽŝƐŽŶŝŶŐ ǁĞƌĞ ƚŚĞ
second most common reason for hospital admissions
ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ϭ͘ϴ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ĨŽƌ
non­Indigenous Australians.
Disability 
• /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ŶĞĂƌůǇ ŚĂůĨ ;ϰϳйͿ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ
ĂŐĞĚ ϭϴ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ŚĂĚ Ă ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ Žƌ ƌĞƐƚƌŝĐƟǀĞ ůŽŶŐͲ
ƚĞƌŵ ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶ͘ &Žƌ Ăůů ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ ĐŽŵďŝŶĞĚ͕ ϯϲй ŽĨ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂĚ Ă ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ Žƌ ƌĞƐƚƌŝĐƟǀĞ ůŽŶŐͲ
ƚĞƌŵ ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶ͕ ϭ͘ϱ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ͘
ƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϭϬй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;Ăůů ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐͿ
ŚĂĚ Ă ƉƌŽĨŽƵŶĚͬƐĞǀĞƌĞͬŵŽĚĞƌĂƚĞ ĐŽƌĞ ĂĐƟǀŝƚǇ ůŝŵŝƚĂƟŽŶ͕
ϭ͘ϲ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ͘
Low birthweight 
• /Ŷ ϮϬϭϭ͕ ϭϮ͘ϲй ŽĨ ďĂďŝĞƐ ďŽƌŶ ƚŽ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵŽƚŚĞƌƐ ŚĂĚ
low birthweight, twice the non­Indigenous rate. Analysis of
ƚŚĞƐĞ ĚĂƚĂ ŚĂƐ ĨŽƵŶĚ Ă ƐƚƌŽŶŐ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ďĞƚǁĞĞŶ ƐŵŽŬŝŶŐ
during pregnancy and low birthweight. For Indigenous
mothers, the percentage of low birthweight births was
ŚŝŐŚĞƐƚ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ϯϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ;ϭϵйͿ
ĂŶĚ ďĞƚǁĞĞŶ ϭϮй ĂŶĚ ϭϯй ĨŽƌ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ
;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚĞĞŶĂŐĞƌƐͿ͘
Figure 2 
dŽƚĂů ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ 
the NT, 1998 to 2031 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
Figure 3 
ŚŝůĚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ 
NT, 1998 to 2018 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
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Overview 
Tier 2: Determinants of Health 
Improvements
Smoking 
• dŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ƐŵŽŬŝŶŐ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ďĞƚǁĞĞŶ 
ϮϬϬϮ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ ;ϳ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ƉŽŝŶƚƐͿ͕ ǁŚŝĐŚ ŝŶĐůƵĚĞƐ 
Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ƐŝŶĐĞ ϮϬϬϴ͘ dŚĞ ϭϱʹϭϳ ǇĞĂƌ ĂŐĞ 
ŐƌŽƵƉ ŚĂĚ ƚŚĞ ůĂƌŐĞƐƚ ĚĞĐůŝŶĞ ;ĨƌŽŵ ϯϯй ƚŽ ϭϵйͿ͘ 
• &Žƌ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ĐŽŶƟŶƵĞ ƚŽ ƐŵŽŬĞ͕ ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă ĚĞĐůŝŶĞ
ŝŶ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĐŝŐĂƌĞƩĞƐ ƐŵŽŬĞĚ ĚĂŝůǇ ;ĨƌŽŵ ϭϱ
ŝŶ ϮϬϬϴ ƚŽ ϭϯ ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯͿ͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ŶŽ ƐĂĨĞ ůĞǀĞů ŽĨ
ƐŵŽŬŝŶŐ͘
• There has also been a decline between 2005 and 2011 in
ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ƐŵŽŬŝŶŐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǁŽŵĞŶ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ
;ĨƌŽŵ ϱϰй ƚŽ ϱϬйͿ͘
Education 
• ĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϴ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ƚŚĞ zĞĂƌ ϭϮ Žƌ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ ƌĂƚĞ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ 
ϮϬʹϮϰ ǇĞĂƌƐ ŚĂƐ ŶĂƌƌŽǁĞĚ ďǇ ϭϭ͘ϲ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ƉŽŝŶƚƐ ĂŶĚ 
ƚŚĞ K' ƚĂƌŐĞƚ ƚŽ ŚĂůǀĞ ƚŚĞ ŐĂƉ ďǇ ϮϬϮϬ ŝƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ŽŶ 
ƚƌĂĐŬ ;ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ϮϬϭϱͿ͘ 
• /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϰϯй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ĂŐĞĚ ϮϬʹϲϰ ǇĞĂƌƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĞǇ ĞŝƚŚĞƌ
ŚĂĚ Ă ĞƌƟĮĐĂƚĞ /// Žƌ ĂďŽǀĞ Žƌ ǁĞƌĞ ƐƚƵĚǇŝŶŐ͖ Ă ϭϳ
ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ƉŽŝŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ĨƌŽŵ ϮϬϬϮ͘ /Ŷ ϮϬϭϭʹϭϮ͕ ϲϳй ŽĨ
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϮϬʹϲϰ ǇĞĂƌƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĞǇ
ŚĂĚ ĞŝƚŚĞƌ Ă ĞƌƟĮĐĂƚĞ /// Žƌ ĂďŽǀĞ Žƌ ǁĞƌĞ ƐƚƵĚǇŝŶŐ͘
Housing 
• The rate of homelessness among Indigenous Australians
ĨĞůů ďǇ ϭϰй ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϲ ĂŶĚ ϮϬϭϭ ;/,t ϮϬϭϰƋͿ͘ 
EĂƟŽŶĂůůǇ͕  ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϰʹϬϱ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŽǀĞƌĐƌŽǁĚĞĚ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ 
ĚĞĐůŝŶĞĚ ďǇ ϰ͘ϱ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ƉŽŝŶƚƐ ;ĨƌŽŵ Ϯϳ͘Ϯй ƚŽ ϮϮ͘ϳйͿ 
ĂŶĚ ƚŚĞ ŐĂƉ ŶĂƌƌŽǁĞĚ͘ ĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϮ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ ƚŚĞƌĞ 
was also a 3 percentage point increase in home ownership 
among Indigenous Australians. 
Continuing concern 
Employment 
• dŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ůŝƩůĞ ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ
ƌĂƚĞƐ ƐŝŶĐĞ ϮϬϬϴ ĂŶĚ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚ ƚŽ ŚĂůǀĞ ƚŚĞ ŐĂƉ ǁŝƚŚŝŶ Ă 
ĚĞĐĂĚĞ ŝƐ ŶŽƚ ŽŶ ƚƌĂĐŬ͘ 
Education 
• ĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϴ ĂŶĚ ϮϬϭϰ͕ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ƐƚƵĚĞŶƚƐ Ăƚ Žƌ ĂďŽǀĞ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů DŝŶŝŵƵŵ ^ƚĂŶĚĂƌĚƐ ŝŶ 
ƌĞĂĚŝŶŐ ĂŶĚ ŶƵŵĞƌĂĐǇ ŚĂƐ ƐŚŽǁŶ ŶŽ ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŶĂƟŽŶĂůůǇ ŝŶ ĂŶǇ ŽĨ ƚŚĞ ĞŝŐŚƚ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ;zĞĂƌƐ 
ϯ͕ ϱ͕ ϳ ĂŶĚ ϵ ŝŶ ƌĞĂĚŝŶŐ ĂŶĚ ŶƵŵĞƌĂĐǇͿ͘ 
• Between 1996 and 2012 there was an 8 percentage point
ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ŚŝŐŚĞƌ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĐŽŵƉůĞƟŽŶƐ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ƐƚƵĚĞŶƚƐ͖ ŚŽǁĞǀĞƌ ƚŚŝƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ǁĂƐ Ăƚ Ă ƐůŽǁĞƌ ƌĂƚĞ ƚŚĂŶ ĨŽƌ
other Australians and the gap has widened.
Housing 
• /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ Ϯϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ůŝǀĞĚ ŝŶ
ŽǀĞƌĐƌŽǁĚĞĚ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ͕ ϱ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ͘ 
• /Ŷ ϮϬϭϭ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ ϭϰ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ĂƐ
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƚŽ ďĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐ ŚŽŵĞůĞƐƐŶĞƐƐ
;/,t ϮϬϭϰƋͿ͘
• dŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ǁŝƚŚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
ƉƌŽďůĞŵƐ ĂŶĚ ƉŽŽƌ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ǁŽƌŬŝŶŐ ĨĂĐŝůŝƟĞƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ĨƌŽŵ ϭϳй ŝŶ ϮϬϬϴ ƚŽ ϮϮй ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯ͘
Smoking 
• /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϰϰй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ
ƉĞŽƉůĞƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ďĞŝŶŐ Ă ĐƵƌƌĞŶƚ 
ƐŵŽŬĞƌ͕  Ϯ͘ϱ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ͘ dŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ 
ŶŽ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϮ ĂŶĚ 
ϮϬϭϮʹϭϯ͘ 
• /Ŷ ϮϬϭϭ͕ ϱϬй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǁŽŵĞŶ ƐŵŽŬĞĚ ĚƵƌŝŶŐ
ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͕  ϰ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ͘
• /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ĂŶ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ϱϳй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ
/ƐůĂŶĚĞƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ůŝǀĞĚ ŝŶ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ǁŝƚŚ Ă
ĐƵƌƌĞŶƚ ĚĂŝůǇ ƐŵŽŬĞƌ͕  ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ Ϯϲй ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
children.
Physical activity 
• /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϯϴй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ
ĂĚƵůƚƐ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ŚĂĚ ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ Ă ƐƵĸĐŝĞŶƚ 
ůĞǀĞů ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ǁĞĞŬ ;Ăƚ ůĞĂƐƚ ϭϱϬ 
ŵŝŶƵƚĞƐ ŽǀĞƌ ϱ Žƌ ŵŽƌĞ ƐĞƐƐŝŽŶƐ Ă ǁĞĞŬͿ͘ 
Nutrition 
• /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϰϮй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ
ĂŶĚ ŽǀĞƌ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĞĂƟŶŐ ƚŚĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ŝŶƚĂŬĞ ŽĨ ĨƌƵŝƚ 
ĂŶĚ ϱй ĨŽƌ ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͘ dŚĞƐĞ ƌĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ůŽǁĞƌ ƚŚĂŶ ĨŽƌ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ƌĂƟŽ ŽĨ Ϭ͘ϵ ĨŽƌ ĨƌƵŝƚ ĂŶĚ Ϭ͘ϴ ĨŽƌ 
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐͿ͘ 
• /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϳϴй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϯʹϭϰ
ǇĞĂƌƐ ŵĞƚ ƚŚĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ĨƌƵŝƚ ŝŶƚĂŬĞ ĂŶĚ ϭϲй ƚŚĞ
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ǀĞŐĞƚĂďůĞ ŝŶƚĂŬĞ͘
• /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ ϳ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ĂƐ
non­Indigenous Australians to go without food due to
ĮŶĂŶĐŝĂů ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ͘
Overweight and obesity 
• /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϲϲй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ
ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁĞƌĞ ŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚ Žƌ ŽďĞƐĞ͘ &Žƌ ŽďĞƐŝƚǇ͕  /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƌĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ϭ͘ϲ ƟŵĞƐ ƚŚŽƐĞ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ 
Risky/high risk alcohol consumption 
• /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ Ϯϲй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ
ĂŶĚ ŽǀĞƌ ŚĂĚ ĂďƐƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵ ĚƌŝŶŬŝŶŐ ĂůĐŽŚŽů ŝŶ ƚŚĞ ϭϮ 
ŵŽŶƚŚƐ ƉƌŝŽƌ ƚŽ ƚŚĞ ƐƵƌǀĞǇ͕  ϱϰй ĞǆĐĞĞĚĞĚ ƚŚĞ ƐŝŶŐůĞ 
ŽĐĐĂƐŝŽŶ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ ĂŶĚ ϭϴй ƚŚĞ 
ůŝĨĞƟŵĞ ƌŝƐŬ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͘ dŚĞƌĞ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŶŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƌŝƐŬǇ ĚƌŝŶŬŝŶŐ ƐŝŶĐĞ ϮϬϬϭ͘ 
Substance use 
• /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϱϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ
ĂŶĚ ŽǀĞƌ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŶĞǀĞƌ ŚĂǀŝŶŐ ƵƐĞĚ ĚƌƵŐƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ 
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ͕ Ϯϯй ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƵƐŝŶŐ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ ϭϮ 
ŵŽŶƚŚƐ ĂŶĚ Ă ĨƵƌƚŚĞƌ Ϯϯй ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŚĂǀŝŶŐ ƵƐĞĚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ 
but not in the last 12 months. 
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Overview 
Low income and the distribution of income 
• /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϰϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ǁĞƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ďŽƩŽŵ
ƋƵŝŶƟůĞ ŽĨ ĞƋƵŝǀĂůŝƐĞĚ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ŝŶĐŽŵĞƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ
ϭϳй ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ͘ /Ŷ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ͕ ŽŶůǇ ϲй ǁĞƌĞ ŝŶ
ƚŚĞ ƚŽƉ ƋƵŝŶƟůĞ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϮϮй ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ͘
Community safety 
• Aboriginal and Torres Strait Islander peoples are more
ůŝŬĞůǇ ƚŽ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ĞǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ ǀŝŽůĞŶĐĞ͕ ĐŚŝůĚ ĂďƵƐĞ ĂŶĚ
ŶĞŐůĞĐƚ͕ ĂŶĚ ĐŽŶƚĂĐƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐƌŝŵŝŶĂů ũƵƐƟĐĞ ƐǇƐƚĞŵ ƚŚĂŶ
ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ dŚĞ ŐĂƉ ĐŽŶƟŶƵĞƐ ƚŽ ǁŝĚĞŶ ĨŽƌ ĐŽŶƚĂĐƚ
ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐƌŝŵŝŶĂů ũƵƐƟĐĞ ƐǇƐƚĞŵ͘ /Ŷ ϮϬϭϯ͕ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ŝŵƉƌŝƐŽŶŵĞŶƚ ƌĂƚĞ ǁĂƐ ϭϯ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŶĚ ŚĂƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ďǇ ϲϴй ƐŝŶĐĞ ϮϬϬϬ͘
Transport 
• The 2011 Census found that Indigenous households
ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŚĂŶ ŽƚŚĞƌ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ƚŽ ŚĂǀĞ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ
Ă ŵŽƚŽƌ ǀĞŚŝĐůĞ ;ϴϭй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϵϭйͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϭ͕ ϰϲй
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ĚŝĚ ŶŽƚ
ŚĂǀĞ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŵŽƚŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϴй ŽĨ ŽƚŚĞƌ
ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͘ /Ŷ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ
ǁĂƐ ϭϲй ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ĂŶĚ ϭϬй ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ
households.
• /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚͬĚŝƐƚĂŶĐĞ ǁĂƐ Ă ƌĞĂƐŽŶ ǁŚǇ ϭϲй ŽĨ
Indigenous Australians reported they did not access health
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ǁŚĞŶ ƚŚĞǇ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ͘ dƌĂŶƐƉŽƌƚͬĚŝƐƚĂŶĐĞ ǁĂƐ Ă
more commonly reported reason for not accessing care in
ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϮϮйͿ ƚŚĂŶ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϭϱйͿ͘
Figure 4 
^ŵŽŬŝŶŐ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ƉĞŽƉůĞ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ŬĞǇ ƚŽďĂĐĐŽ ĐŽŶƚƌŽů ŵĞĂƐƵƌĞƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ ƐŝŶĐĞ ϭϵϵϬ 
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Overview 
Tier 3: Health System Performance 
Improvements 
Chronic disease detection and management 
dŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ DĞĚŝĐĂƌĞ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐůĂŝŵĞĚ ďǇ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ 
ƉĞŽƉůĞƐ ƐŝŶĐĞ ƚŚĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚƌŽŶŝĐ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ŝŶ ϮϬϬϵʹϭϬ͗ 
• dƌĞŶĚ ĂŶĂůǇƐŝƐ ƐŚŽǁƐ Ă ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ
ŚĞĂůƚŚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ďĞƚǁĞĞŶ :ƵůǇ
ϮϬϬϵ ĂŶĚ :ƵŶĞ ϮϬϭϰͶƚŚĞ ƌĂƚĞ ŚĂƐ ŶĞĂƌůǇ ƚƌŝƉůĞĚ͘ dŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ
ĐŚĂŶŐĞ ŚĂƐ ĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚ ƐŝŶĐĞ ϮϬϬϵʹϭϬ ;ƐĞĞ &ŝŐƵƌĞ ϱͿ͘
• dŚŝƐ ŝƐ ĂůƐŽ ƚƌƵĞ ĨŽƌ 'W ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉůĂŶƐ ĂŶĚ ƚĞĂŵ ĐĂƌĞ
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͘ /Ŷ ƚŚĞ ĮǀĞ ǇĞĂƌƐ ĨƌŽŵ ϮϬϬϵʹϭϬ ƚŽ ϮϬϭϯʹϭϰ͕
DĞĚŝĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐůĂŝŵĞĚ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĨŽƌ
ƚŚĞƐĞ ŝƚĞŵƐ ŚĂǀĞ ĚŽƵďůĞĚ͘ ZĂƚĞƐ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ŝŶ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ
ĂƌĞ ŶŽǁ ŚŝŐŚĞƌ ĨŽƌ ƚŚĞƐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ
than for non­Indigenous Australians.
• dŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ 'W DĞĚŝĐĂƌĞ ŝƚĞŵƐ
ĐůĂŝŵĞĚ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϯʹϬϰ ĂŶĚ
ϮϬϭϯʹϭϰ͘ dŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ ŝƐ ŶŽǁ ŚŝŐŚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ ;ƐĞĞ &ŝŐƵƌĞ ϲͿ͘
dŚĞ ŶĂƟŽŶĂů <ĞǇ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ /ŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ŵŽŶŝƚŽƌ ƚŚĞ 
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŽĨ ŽǀĞƌ ϮϬϬ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲĨƵŶĚĞĚ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ĂŐĂŝŶƐƚ ƚŚĞ ŬĞǇ 
process of care and health outcome performance indicators. In 
ϮϬϭϯʹϭϰ͕ ĂƌŽƵŶĚ Ϯϴ͕ϬϬϬ ƌĞŐƵůĂƌ ĐůŝĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ 
ŚĂĚ dǇƉĞ Ϯ ĚŝĂďĞƚĞƐ͘ /Ŷ ƚŚĞ Ɛŝǆ ŵŽŶƚŚƐ ƚŽ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϯ͕ ϰϵй 
ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĐůŝĞŶƚƐ ŚĂĚ ƚŚĞŝƌ ďůŽŽĚ ŐůƵĐŽƐĞ ůĞǀĞůƐ ƚĞƐƚĞĚ͕ ǁŝƚŚ ϯϯй 
ƌĞƉŽƌƟŶŐ Ă ďůŽŽĚ ƐƵŐĂƌ ƌĞƐƵůƚ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ƌĂŶŐĞ ;ƚŚĞ 
ƐĂŵĞ ĂƐ ŝŶ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϮͿ͖ ĂŶĚ ϲϰй ŚĂĚ ƚŚĞŝƌ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ 
ĂƐƐĞƐƐĞĚ͕ ǁŝƚŚ ϰϰй ƌĞƉŽƌƟŶŐ Ă ƌĞƐƵůƚ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ 
ƌĂŶŐĞ ;ƵƉ ĨƌŽŵ ϰϮй ŝŶ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϮͿ͘ 
Access to prescription medicines 
• hƉ ƚŽ ϯϬ :ƵŶĞ ϮϬϭϰ͕ ϮϴϬ͕ϴϴϱ ĞůŝŐŝďůĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ďĞŶĞĮƚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ
'ĂƉ WŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂů ĞŶĞĮƚƐ ^ĐŚĞŵĞ ;W^Ϳ ŽͲƉĂǇŵĞŶƚ
DĞĂƐƵƌĞ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ϵϵй ŽĨ ƉŚĂƌŵĂĐŝĞƐ ŚĂǀĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚ ŝŶ
ƚŚĞ ŵĞĂƐƵƌĞ͘  ƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶ ǀŽůƵŵĞ ŽĨ ϴ͘ϴ ŵŝůůŝŽŶ ŚĂƐ ďĞĞŶ
ĚŝƐƉĞŶƐĞĚ ƐŝŶĐĞ ƚŚĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ĐŽŵŵĞŶĐĞĚ ŝŶ :ƵůǇ ϮϬϭϬ͘
,QFUHDVHGDYDLODELOLW\RI,QGLJHQRXVVSHFL¿F
services
• ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͲƐƉĞĐŝĮĐ ŚĞĂůƚŚ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĨƌŽŵ Ψϭϭϱ ŵŝůůŝŽŶ ŝŶ
ϭϵϵϱʹϵϲ ƚŽ Ψϲϵϯ ŵŝůůŝŽŶ ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ Ă ŐƌŽǁƚŚ ŝŶ ƌĞĂů ƚĞƌŵƐ
ŽĨ ϮϵϮй͘ dŚĞ ĞƉŝƐŽĚĞƐ ŽĨ ĐĂƌĞ ĚĞůŝǀĞƌĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ďŽƌŝŐŝŶĂů
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ŚĂǀĞ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ĚŽƵďůĞĚ ;ĨƌŽŵ ϭ͘Ϯ ŵŝůůŝŽŶ ŝŶ ϭϵϵϵʹϮϬϬϬ ƚŽ
ϯ͘ϭ ŵŝůůŝŽŶ ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯͿ͘
Usual source of care 
• ,ĂǀŝŶŐ Ă ƵƐƵĂů ƉƌŝŵĂƌǇ ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌ ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ŐŽŽĚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƉĂƟĞŶƚ ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚĞƌ͕  ŐƌĞĂƚĞƌ
ƚƌƵƐƚ ŝŶ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌ͕  ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƉƌĞǀĞŶƟǀĞ
ĐĂƌĞ ĂŶĚ ďĞƩĞƌ ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͘ ^ƚĂƟƐƟĐƐ ĨƌŽŵ ϮϬϭϮʹϭϯ
ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĂƚ ϴϲй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂĚ Ă ƵƐƵĂů
ƉůĂĐĞ ƚŽ ŐŽ ĨŽƌ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽďůĞŵƐͬĂĚǀŝĐĞ͘
• /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ŵŽƐƚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ
ƉĞŽƉůĞ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ǁŚŽ
ƐĂǁ Ă 'W Žƌ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ͕ ƌĞƉŽƌƚĞĚ
ƚŚĞ ĚŽĐƚŽƌ ĂůǁĂǇƐ Žƌ ƵƐƵĂůůǇ͗ ůŝƐƚĞŶĞĚ ĐĂƌĞĨƵůůǇ ƚŽ ƚŚĞŵ
;ϴϵйͿ͖ ƐŚŽǁĞĚ ƌĞƐƉĞĐƚ ƚŽ ƚŚĞŵ ;ϴϵйͿ͖ ĂŶĚ ƐƉĞŶƚ ĞŶŽƵŐŚ
ƟŵĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞŵ ;ϴϱйͿ͘ dŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ WĂƟĞŶƚ ǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
^ƵƌǀĞǇ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ƵƐƚƌĂůŝĂŶ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͗ 'W ůŝƐƚĞŶĞĚ ;ϴϵйͿ͖ ƐŚŽǁĞĚ ƌĞƐƉĞĐƚ ;ϵϯйͿ͖ ĂŶĚ
ƐƉĞŶƚ ĞŶŽƵŐŚ ƟŵĞ ;ϴϴйͿ ;^Z'^W ϮϬϭϯͿ͘
Antenatal care 
• dŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǁŽŵĞŶ ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ ĂŶƚĞŶĂƚĂů
ĐĂƌĞ Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĐĞ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ŝŶ E^t͕ YůĚ
ĂŶĚ ^ ĐŽŵďŝŶĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ ϭϵϵϴ ĂŶĚ ϮϬϭϭ͘ /Ŷ ϮϬϭϭ͕ ϵϵй ŽĨ
Indigenous women accessed antenatal care at least once
during their pregnancy.
Immunisation coverage for children 
• /ŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĂƌĞ ŚŝŐŚ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ͘ Ǉ Ϯ
ǇĞĂƌƐ ŽĨ ĂŐĞ͕ ĐŽǀĞƌĂŐĞ ƌĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ĐůŽƐĞ ƚŽ ƚŚŽƐĞ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ĐŚŝůĚƌĞŶ ;ϵϭ͘ϰй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ
ǁŝƚŚ ϵϮ͘Ϯй ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ĐŚŝůĚƌĞŶͿ ŝŶ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϯ͘ By 5 years
ŽĨ ĂŐĞ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ ;ϵϮ͘ϴйͿ ǁĂƐ ƐůŝŐŚƚůǇ ŚŝŐŚĞƌ ƚŚĂŶ
ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ;ϵϭ͘ϳйͿ͘
Continuing concern 
Barriers to accessing health care 
• /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϯϬй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ
peoples reported that they needed to, but didn’t, go to a
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ͘ dŚŝƐ ǀĂƌŝĞĚ
ďǇ ƚǇƉĞ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞ ǁŝƚŚ Ϯϭй ŶŽƚ ŐŽŝŶŐ ƚŽ Ă ĚĞŶƟƐƚ͕ ϭϰй ƚŽ Ă
ĚŽĐƚŽƌ͕  ϵй ƚŽ Ă ĐŽƵŶƐĞůůŽƌ͕  ϵй ƚŽ ŽƚŚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ
ĂŶĚ ϲй ƚŽ ŚŽƐƉŝƚĂů ǁŚĞŶ ŶĞĞĚĞĚ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ
ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϯϮйͿ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ
ŶŽƚ ƐĞĞŬŝŶŐ ĐĂƌĞ ǁŚĞŶ ŶĞĞĚĞĚ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ
ĂƌĞĂƐ ;ϮϮйͿ͘
• ŽƐƚ ǁĂƐ Ă ŵĂũŽƌ ďĂƌƌŝĞƌ ƚŽ ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ ĐĂƌĞ ĨŽƌ ŽǀĞƌ ŽŶĞͲƚŚŝƌĚ
;ϯϲйͿ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ĚĞŶƟƐƚƐ ;ϰϯйͿ
ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ;ϯϱйͿ͘ &Žƌ ĚŽĐƚŽƌƐ͕ ůŽŐŝƐƟĐĂů
ƌĞĂƐŽŶƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ǁĂŝƟŶŐ ƟŵĞƐ ;ϮϮйͿ ĂŶĚ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚͬĚŝƐƚĂŶĐĞ
;ϭϰйͿ ǁĞƌĞ ĐŽŵŵŽŶůǇ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ďĂƌƌŝĞƌƐ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ĚŝƐůŝŬŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞͬďĞŝŶŐ ĞŵďĂƌƌĂƐƐĞĚ Žƌ ĂĨƌĂŝĚ ;ϭϰйͿ Žƌ ďĞŝŶŐ ƚŽŽ ďƵƐǇ
;ϯϬйͿ͘ /Ŷ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͕ ůŽŐŝƐƟĐĂů ƌĞĂƐŽŶƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ǁĂŝƟŶŐ
ƟŵĞƐ͕ ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ǁĞƌĞ Ă ŵŽƌĞ
ĐŽŵŵŽŶůǇ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƌĞĂƐŽŶ ĨŽƌ ŶŽƚ ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ ĐĂƌĞ ;ϱϰйͿ ƚŚĂŶ
ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϯϳйͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϭϮй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĚĞĨĞƌƌŝŶŐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĚƵĞ ƚŽ ĐŽƐƚ ;ƌĂŶŐŝŶŐ
ĨƌŽŵ ϴй ŝŶ ^ ƚŽ Ϯϭй ŝŶ ƚŚĞ dͿ ;^Z'^W ϮϬϭϱͿ͘
• ^ĞůĞĐƚĞĚ ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ǁĞƌĞ ϯ ƟŵĞƐ ƚŚĞ
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ :ƵůǇ ϮϬϭϭ ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͘
• Aboriginal and Torres Strait Islander peoples had lower rates
ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ǁŝƚŚ Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ĐŽŵƉĂƌĞĚ
with non­Indigenous Australians, and they also had lower
ƌĂƚĞƐ ŽĨ ĞůĞĐƟǀĞ ƐƵƌŐĞƌǇ͘
• ŝƐĐŚĂƌŐĞ ĨƌŽŵ ŚŽƐƉŝƚĂů ĂŐĂŝŶƐƚ ŵĞĚŝĐĂů ĂĚǀŝĐĞ ǁĂƐ ϴ ƟŵĞƐ ƚŚĞ
rate for Indigenous Australians compared with non­Indigenous
Australians. 
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Overview 
Aboriginal and Torres Strait Islander health
workforce
• /Ŷ ϮϬϭϭ͕ ϭ͘ϲй ŽĨ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ǁĂƐ
ĞŵƉůŽǇĞĚ ŝŶ ŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚ ŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϯ͘ϰй
ŽĨ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ /Ŷ ϮϬϭϭ͕ ƚŚĞ ŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐ
with the largest gap between Indigenous and non­Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ ŶƵƌƐĞƐ͕ ŵĞĚŝĐĂů ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ ĂŶĚ ĂůůŝĞĚ
health professionals. Between 1996 and 2011 the rate of
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĞŵƉůŽǇĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ
increased from 96 per 10,000 to 155 per 10,000.
• Aboriginal and Torres Strait Islander peoples are also under­
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ĨŽƌ ǀĂƌŝŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ͘
/ŵƉƌŽǀŝŶŐ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ŝŶ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ĨŽƌ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ ŝƐ
Ă ŬĞǇ ƉƌŝŽƌŝƚǇ ĂĐƌŽƐƐ Ă ďƌŽĂĚ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
medicine, nursing, allied health and Aboriginal health
ǁŽƌŬĞƌƐ͘
• dŚĞ ƐƵƉƉůǇ ŽĨ 'WƐ ǁĂƐ ŶŽƚ ƵŶŝĨŽƌŵ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ͕  ďĞŝŶŐ
ŐƌĞĂƚĞƌ ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ ;ϰϮϲ &d ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬ ƉŽƉƵůĂƟŽŶͿ
ƚŚĂŶ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞͬǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;Ϯϱϳ &d ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬͿ͘
Antenatal care 
• Antenatal care for Indigenous women occurs later and less
frequently than for non­Indigenous women. In 2011, half
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵŽƚŚĞƌƐ ŚĂĚ ƚŚĞŝƌ ĮƌƐƚ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ƐĞƐƐŝŽŶ ŝŶ
ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƚƌŝŵĞƐƚĞƌ ŽĨ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͕  ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϲϲй ŽĨ
non­Indigenous mothers.
Private health insurance cover 
• /Ŷ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͕ ϮϬй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ
ĐŽǀĞƌĞĚ ďǇ ƉƌŝǀĂƚĞ ŚĞĂůƚŚ ŝŶƐƵƌĂŶĐĞ͘ dŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶ
ƌĞĂƐŽŶ ƚŚĂƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĚŝĚ ŶŽƚ ŚĂǀĞ ƉƌŝǀĂƚĞ
ŚĞĂůƚŚ ŝŶƐƵƌĂŶĐĞ ǁĂƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ĐŽƵůĚ ŶŽƚ ĂīŽƌĚ ŝƚ ;ϳϮйͿ͘
Figure 5 
D^ ŚĞĂůƚŚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ĐůĂŝŵ ƌĂƚĞƐ͕ ďǇ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ͕ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ϮϬϬϲʹϬϳ ƚŽ ϮϬϭϯʹϭϰ 
>ŽǁĞƌ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ƉƌŝǀĂƚĞ ŚĞĂůƚŚ ŝŶƐƵƌĂŶĐĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ 
ƌĞĚƵĐĞĚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŝŶ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĚĞŶƚĂů͕ ĂůůŝĞĚ ŚĞĂůƚŚ͕ 
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ƉƌŝǀĂƚĞ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ͘ In the two years to 
:ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ ϳй ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ǁŝƚŚ Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƌĞĐŽƌĚĞĚ 
ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŽĐĐƵƌƌĞĚ ŝŶ ƉƌŝǀĂƚĞ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϱϯй ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ 
Access to prescription medicines
• ĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϭʹϬϮ ĂŶĚ ϮϬϭϬʹϭϭ͕ ĂǀĞƌĂŐĞ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŽŶ
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂůƐ ƉĞƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚͬŽƌ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ
ƉĞƌƐŽŶ ƌŽƐĞ ĨƌŽŵ ϯϯй ƚŽ ϰϰй ŽĨ ƚŚĞ ĂŵŽƵŶƚ ƐƉĞŶƚ ƉĞƌ
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĞƌƐŽŶ ;Ψϯϲϵ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ΨϴϯϮ ŝŶ
ϮϬϭϬʹϭϭͿ͘ EŽƚĞ͗ ƚŚŝƐ ŝŶĐůƵĚĞƐ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ƉůƵƐ
ŽƵƚͲŽĨͲƉŽĐŬĞƚ ĞǆƉĞŶƐĞƐ͘ ƐƟŵĂƚĞƐ ĨƌŽŵ ϮϬϭϬʹϭϭ ĚŽ ŶŽƚ ǇĞƚ
ĨƵůůǇ ĐĂƉƚƵƌĞ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ƚŚĞ ůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ 'ĂƉ W^
ŽͲƉĂǇŵĞŶƚ DĞĂƐƵƌĞ ƚŚĂƚ ĐŽŵŵĞŶĐĞĚ ŝŶ :ƵůǇ ϮϬϭϬ͘
Access to health care 
• /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϰϰй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ
ƉĞŽƉůĞƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ƚǁŽ
ǁĞĞŬƐ ;Žƌ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ ĨŽƌ ŚŽƐƉŝƚĂů ĂĚŵŝƐƐŝŽŶƐͿ͘ dŚŝƐ ƌĂƚĞ ŝƐ
ůŽǁĞƌ ƚŚĂŶ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ŐŝǀĞŶ ƚŚĞ ŐƌĞĂƚĞƌ ďƵƌĚĞŶ ŽĨ ŝůůŶĞƐƐ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ďǇ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ͘
•  ƐƚƵĚǇ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁŝƚŚ ĚŝĂďĞƚĞƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ
ƌĞŵŽƚĞ Ed ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ǀŝƐŝƚĞĚ
ƉƌŝŵĂƌǇ ĐĂƌĞ Ϯʹϭϭ ƟŵĞƐ ƉĞƌ ǇĞĂƌ ŚĂĚ ůŽǁĞƌ ƌĂƚĞƐ ŽĨ
ĚĞĂƚŚ ĂŶĚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ǀŝƐŝƚĞĚ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ
ƚǁŝĐĞ Ă ǇĞĂƌ͘  WƌĞǀĞŶƟŶŐ ŽŶĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ĨŽƌ ĚŝĂďĞƚĞƐ
ǁĂƐ ĐŚĞĂƉĞƌ ;ΨϮϰϴ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ǁŝƚŚ ŵĞĚŝƵŵ ƵƐĞ͕ Ψϳϯϵ ĨŽƌ
ĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚ ĐĂƐĞƐͿ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ĐŽƐƚ ŽĨ ŽŶĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ
;ΨϮ͕ϵϭϱͿ;dŚŽŵĂƐ͕ ^> Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘
Figure 6 
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƌĂƚĞƐ ŽĨ 'W ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐůĂŝŵĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ DĞĚŝĐĂƌĞ͕ ďǇ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϬϯʹϬϰ ƚŽ ϮϬϭϯʹϭϰ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨDĞĚŝĐĂƌĞƵƐƚƌĂůŝĂĚĂƚĂ
^ŽƵƌĐĞ͗DĞĚŝĐĂůĞŶĞĮƚƐŝǀŝƐŝŽŶ͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚ
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 Life course 
Life course 
dŚĞƌĞ ŝƐ Ă ƐƵďƐƚĂŶƟĂů ďŽĚǇ ŽĨ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ 
ŽĨ ƚŚĞ ĐŚŝůĚ ŝŶ ƵƚĞƌŽ͕ Ăƚ ƚŚĞ ƟŵĞ ŽĨ ďŝƌƚŚ ĂŶĚ ŝŶ ŝŶĨĂŶĐǇ ĂŶĚ 
ĐŚŝůĚŚŽŽĚ ŚĂƐ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƟĂů ƚŽ ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ ŚĞĂůƚŚ ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ ůŝĨĞ 
;ĂĚĞƐ ϮϬϬϰ͖ ĂƌŬĞƌ ϭϵϵϯ͖ WŽǁĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ dŚĞ t,K ;ϮϬϬϬͿ 
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚƐ Ă ůŝĨĞ ĐŽƵƌƐĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐŝŶŐ 
ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ĐƌŝƟĐĂů ƉĞƌŝŽĚƐ ŽĨ ŐƌŽǁƚŚ ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶ 
utero, early infancy, during childhood and adolescence that
ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ĐŽŐŶŝƟǀĞ ƐŬŝůůƐ͕ ŚĂďŝƚƐ͕ ĐŽƉŝŶŐ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ 
and physical health. These then interact with biological factors,
ƐŽĐŝĂů ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ĂŶĚ ƌŝƐŬ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ƚŽ ĞŝƚŚĞƌ ĂƩĞŶƵĂƚĞ Žƌ 
ĞǆĂĐĞƌďĂƚĞ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ƌŝƐŬƐ ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ;ĂďůĞ ϮϬϭϰͿ͘ &ĂŵŝůǇͲ
ĐĞŶƚƌĞĚ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŵŽǀĞ ďĞǇŽŶĚ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ 
ĐĂƌĞ ƚŽ ƚŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƉĂƟĞŶƚ͕ ƚŽ ƐĞĞŝŶŐ ƚŚĞŵ ĂƐ ĞŵďĞĚĚĞĚ ŝŶ 
Ă ĨĂŵŝůǇ ĂŶĚ ƚĂŬŝŶŐ Ă ůŝĨĞ ĐŽƵƌƐĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ;'ƌŝĞǁ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ 
^ƚƵĚŝĞƐ ŚĂǀĞ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ƚŚĂƚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ 
ĐŽŶĐĞƉƚƐ ŽĨ ĨĂŵŝůǇ ĂƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌ ;>ŽŚŽĂƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ 
and that engaging with Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉĂƟĞŶƚƐ ĂŶĚ ĨĂŵŝůŝĞƐ ŝŶ Ă ƌĞƐƉĞĐƞƵů ĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚ 
ǁĂǇ ŝƐ Ă ŬĞǇ ƐƵĐĐĞƐƐ ĨĂĐƚŽƌ ĨŽƌ ƉƌĞǀĞŶƚĂƟǀĞ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ 
ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞůŝǀĞƌǇ ;'ƌŝĞǁ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ tŽƌŬŝŶŐ ĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞůǇ 
with and learning from Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉĂƟĞŶƚƐ͕ ĨĂŵŝůŝĞƐ͕ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞƌƐ͕ ĐƵůƚƵƌĂů ŵĞŶƚŽƌƐ͕ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĞƌƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĐŽͲǁŽƌŬĞƌƐ ŚĂƐ ĂůƐŽ ďĞĞŶ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĂƐ 
ĐƌŝƟĐĂů ;E,DZ ϮϬϬϱͿ͘ dŚĞƐĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ Ăŝŵ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ƉĞŽƉůĞ 
ƚŽ ƉƌŽĂĐƟǀĞůǇ ŵĂŶĂŐĞ ƚŚĞŝƌ ŚĞĂůƚŚ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ůŝĨĞ ĐŽƵƌƐĞ͘ 
Maternal health and parenting 
DĂƚĞƌŶĂů ŚĞĂůƚŚ ŝƐ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŝŽƌŝƚǇ ĂƌĞĂƐ ŽĨ ƌĞĨŽƌŵ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ďǇ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͘ ŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ƚŽ 
ĂĚĚƌĞƐƐ ŚĞĂůƚŚ ƌŝƐŬƐ ĂŶĚ ƐƵƉƉŽƌƚ ŚĞĂůƚŚǇ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ 
pregnancy and into the early years of childhood. Access to 
antenatal care is high for Indigenous women, and similar to 
ƚŚĂƚ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǁŽŵĞŶ͕ ďƵƚ ŽŌĞŶ ŽĐĐƵƌƐ ůĂƚĞƌ ŝŶ ƚŚĞ 
pregnancy and less frequently. Compared with women who 
ƌĞĐĞŝǀĞĚ ĐĂƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƚƌŝŵĞƐƚĞƌ͕  ǁŽŵĞŶ ǁŚŽ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ŶŽ 
ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ ǁĞƌĞ ϯ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ Ă ƉƌĞͲƚĞƌŵ Žƌ 
ůŽǁͲǁĞŝŐŚƚ ďĂďǇ ĂŶĚ ϲʹϳ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ Ă ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ 
that resulted in perinatal death, regardless of Indigenous status.
^ŵŽŬŝŶŐ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ƚŚĞ ƌŝƐŬ ŽĨ ĂĚǀĞƌƐĞ ĞǀĞŶƚƐ ŝŶ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ 
;ƐƵĐŚ ĂƐ ŵŝƐĐĂƌƌŝĂŐĞ͕ ĞĐƚŽƉŝĐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͕  ƉƌĞͲƚĞƌŵ ůĂďŽƵƌ ĂŶĚ 
ĂŶƚĞƉĂƌƚƵŵ ŚĂĞŵŽƌƌŚĂŐĞͿ͕ ĂŶĚ ŝƐ ĂůƐŽ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƉŽŽƌ 
ƉĞƌŝŶĂƚĂů ŽƵƚĐŽŵĞƐ ;ƐƵĐŚ ĂƐ ůŽǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚͿ͕ ĂŶĚ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ 
ŝůůŶĞƐƐĞƐ ;ƐƵĐŚ ĂƐ ďƌŽŶĐŚŝƟƐ Žƌ ƉŶĞƵŵŽŶŝĂͿ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ĐŚŝůĚ Ɛ͛ 
ĮƌƐƚ ǇĞĂƌ ŽĨ ůŝĨĞ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϮϭͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϭ͕ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ŵŽƚŚĞƌƐ ǁĞƌĞ ϰ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƐŵŽŬĞ 
ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ĂƐ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵŽƚŚĞƌƐ͘ ^ŵŽŬŝŶŐ ƌĂƚĞƐ 
for Indigenous mothers were similar across geographic areas
and age groups. For non­Indigenous mothers, rates were higher
ŝŶ ǇŽƵŶŐĞƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ͘ ^ŵŽŬŝŶŐ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ĨŽƌ ďŽƚŚ 
Indigenous and non­Indigenous mothers is associated with
ŚŝŐŚĞƌ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ ƉƌĞͲƚĞƌŵ ďŝƌƚŚ ĂŶĚ Ă ŚŝŐŚĞƌ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ 
ůŽǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ďĂďŝĞƐ͘ ^ŵŽŬŝŶŐ ŝƐ ĂůƐŽ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ Ă ŚŝŐŚĞƌ 
rate of perinatal deaths, which occur for Indigenous mothers
Ăƚ ϭ͘Ϯ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵŽƚŚĞƌƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ 
ϭ͘ϮϭͿ͘ ZĞĚƵĐŝŶŐ ƐŵŽŬŝŶŐ ĐŽŶƟŶƵĞƐ ƚŽ ďĞ Ă ƉƌŝŽƌŝƚǇ͘  
For Aboriginal and Torres Strait Islander mothers, the percentage
of low birthweight births was highest for those in the 35 years
ĂŶĚ ŽǀĞƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ;ϭϵйͿ ĂŶĚ ϭϮʹϭϯй ĨŽƌ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ĂŐĞ 
ŐƌŽƵƉƐ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚĞĞŶĂŐĞƌƐͿ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ƚĞĞŶĂŐĞ ƉƌĞŐŶĂŶĐŝĞƐ 
ĐĂŶ ŚĂǀĞ ŽƚŚĞƌ ŝŵƉĂĐƚƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ŽŶ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ 
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘ 
&KLOGKRRG±\HDUV
/ŵƉƌŽǀŝŶŐ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ͕ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĨĂĐƚŽƌƐ ŽĨ ďĂďŝĞƐ 
ĂŶĚ ǇŽƵŶŐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ŝƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ƉŽƐŝƟǀĞ ŇŽǁͲŽŶ ĞīĞĐƚƐ ĨŽƌ 
the remainder of the life cycle. By the age of three years, the
ďƌĂŝŶ ŚĂƐ ƌĞĂĐŚĞĚ ϵϬй ŽĨ ŝƚƐ ĂĚƵůƚ ƐŝǌĞ ĂŶĚ ŵĂŶǇ ŽĨ ƚŚĞ ŶĞƵƌĂů 
ƉĂƚŚǁĂǇƐ ŚĂǀĞ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ;Dz ϮϬϭϬͿ͘ WƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ƚŚĂƚ 
ƚĂƌŐĞƚ ƚŚĞ ĮƌƐƚ Ɛŝǆ ƚŽ ĞŝŐŚƚ ǇĞĂƌƐ ŽĨ ůŝĨĞ ĂƌĞ ŵŽƌĞ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů Ăƚ 
ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂů ŽƵƚĐŽŵĞƐ ƚŚĂŶ ůĂƚĞƌ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ 
;,ĂƌƌŝƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘ dŚĞƌĞ ĂƌĞ ƐƚƌŽŶŐ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ ďĞƚǁĞĞŶ 
ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ĐĂƌĞ Ă ĐŚŝůĚ ƌĞĐĞŝǀĞƐ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ĞĂƌůǇ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ 
ƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂů ŝŵƉĂĐƚƐ ůĞĂĚŝŶŐ ƚŽ ĚŝƐĞĂƐĞ ƐƵƐĐĞƉƟďŝůŝƚǇ͕  ĨƵƚƵƌĞ 
ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇ ĂŶĚ ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ ;DŝƚĐŚĞůů Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
dŚĞ >ŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů ^ƚƵĚǇ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚŝůĚƌĞŶ ;tĂǀĞ ϯͿ ĨŽƵŶĚ 
ƚŚĂƚ ŵŽƐƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ;ϳϳйͿ ǁĞƌĞ ŶŽƚ Ăƚ ŚŝŐŚ ƌŝƐŬ ŽĨ 
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĐůŝŶŝĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ƉƌŽďůĞŵƐ͕ ǁŚŝůĞ Ϯϯй 
ǁĞƌĞ Ăƚ ŚŝŐŚ ƌŝƐŬ ;>^/ ϮϬϭϮͿ͘ /Ŷ tĂǀĞ ϰ ŽĨ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ƚŚĞ ŵĂŝŶ 
ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ ĨŽƌ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ĞŵŽƟŽŶĂů ĚŝĸĐƵůƟĞƐ ǁĞƌĞ ŚĂǀŝŶŐ 
Ă ĐůŽƐĞ ĨĂŵŝůǇ ŵĞŵďĞƌ ĂƌƌĞƐƚĞĚ͕ ŝŶ ũĂŝů Žƌ ŚĂǀŝŶŐ ƉƌŽďůĞŵƐ 
ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉŽůŝĐĞ͖ ďĞŝŶŐ ĐĂƌĞĚ ĨŽƌ ďǇ ƐŽŵĞŽŶĞ ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞŝƌ 
ƌĞŐƵůĂƌ ĐĂƌĞƌ ĨŽƌ Ăƚ ůĞĂƐƚ Ă ǁĞĞŬ͖ ĂŶĚ ĐŚŝůĚƌĞŶ ďĞŝŶŐ ƐĐĂƌĞĚ ďǇ 
ŽƚŚĞƌ ƉĞŽƉůĞ Ɛ͛ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ;>^/ ϮϬϭϯͿ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁŚŽ 
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ƚŚƌĞĞ Žƌ ŵŽƌĞ ŵĂũŽƌ ůŝĨĞ ĞǀĞŶƚƐ ;ƐƵĐŚ ĂƐ ĚĞĂƚŚͬ 
ŝůůŶĞƐƐ ŽĨ Ă ĨĂŵŝůǇ ŵĞŵďĞƌ͕  ŵŽǀŝŶŐ ŚŽƵƐĞͬŚŽƵƐŝŶŐ ƉƌŽďůĞŵƐ͕ 
ĐĂƌĞƌ ƌĞƚƵƌŶŝŶŐ ƚŽ ũŽďͬƐƚƵĚǇ͕  ŶĞǁ ďĂďǇͿ ŚĂĚ ŚŝŐŚĞƌ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ 
ĞŵŽƟŽŶĂů ĚŝĸĐƵůƟĞƐ ƐĐŽƌĞƐ ;^^ ϮϬϭϰͿ͘ /Ŷ ƚŚĞ ϮϬϬϭʹϬϮ t 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ŚŝůĚ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  Ϯϲй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ 
ϰ ƚŽ ϭϭ ǇĞĂƌƐ ǁĞƌĞ Ăƚ ŚŝŐŚ ƌŝƐŬ ŽĨ ĐůŝŶŝĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů 
ƉƌŽďůĞŵƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϳй ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ;Ğ 
DĂŝŽ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϱͿ͘ dŚŽƐĞ ĐŚŝůĚƌĞŶ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ĨĂŵŝůŝĞƐ ǁŝƚŚ ƉŽŽƌ 
ƉĂƌĞŶƟŶŐͬĨĂŵŝůǇ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ;Ğ͘Ő͘ ƉŽŽƌ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ĂŶĚ 
ĚĞĐŝƐŝŽŶ ŵĂŬŝŶŐ͕ ƉŽŽƌ ĞŵŽƟŽŶĂů ƐƵƉƉŽƌƚ͕ ůŝŵŝƚĞĚ ƟŵĞ ƐƉĞŶƚ 
ƚŽŐĞƚŚĞƌͿ ǁĞƌĞ ƚǁŝĐĞ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ Ăƚ ƌŝƐŬ ŽĨ ĞŵŽƟŽŶĂů ĂŶĚ 
ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ĚŝĸĐƵůƟĞƐ ;ƵďƌŝĐŬ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϱͿ͘ 
Research supports the importance of the amount of speech 
ĚŝƌĞĐƚĞĚ ƚŽ ŝŶĨĂŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ǀŽĐĂďƵůĂƌǇ ĂŶĚ 
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ƐŬŝůůƐ ;tĞŝƐůĞĚĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ /Ŷ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ͕  
one toddler heard more than 12,000 words of child­directed 
ƐƉĞĞĐŚ ǁŽƌĚƐ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ĐŽƵƌƐĞ ŽĨ Ă ϭϬ ŚŽƵƌ ĚĂǇ͕  ǁŚŝůĞ ĂŶŽƚŚĞƌ 
ŽŶůǇ ŚĞĂƌĚ ϲϳϬ͘ /ŶĨĂŶƚƐ ǁŚŽ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ŵŽƌĞ ĐŚŝůĚͲĚŝƌĞĐƚĞĚ 
ƐƉĞĞĐŚ ďĞĐĂŵĞ ŵŽƌĞ ĞĸĐŝĞŶƚ ŝŶ ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ĨĂŵŝůŝĂƌ ǁŽƌĚƐ ŝŶ 
ƌĞĂů ƟŵĞ ĂŶĚ ŚĂĚ ůĂƌŐĞƌ ǀŽĐĂďƵůĂƌŝĞƐ ďǇ ƚŚĞ ĂŐĞ ŽĨ Ϯϰ ŵŽŶƚŚƐ͘ 
Socio­economic status alone did not determine the quality of 
ƚŚĞ ĐŚŝůĚ Ɛ͛ ůĂŶŐƵĂŐĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘ 
ŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ϮϬϬϴ ^ŽĐŝĂů ^ƵƌǀĞǇ ŚĂƐ ĨŽƵŶĚ ĂŶ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƐƚƌŽŶŐ ĐƵůƚƵƌĂů ĂƩĂĐŚŵĞŶƚ 
ĂŶĚ ƉŽƐŝƟǀĞ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ŽŶ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ 
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ͕ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ;ŽĐŬĞƌǇ 
ϮϬϭϭͿ͘ WƌŽǀŝĚŝŶŐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁŝƚŚ Ă ƉŽƐŝƟǀĞ ƐĞŶƐĞ ŽĨ ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ 
ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƐ Ă ƐƚƌŽŶŐ ĨŽƵŶĚĂƟŽŶ ŝŶ ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ ;ĂĚĞƐ ϮϬϬϰͿ͘ /Ŷ ƚŚĞ 
ϮϬϬϭʹϬϮ tĞƐƚĞƌŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŚŝůĚ ,ĞĂůƚŚ ^ ƵƌǀĞǇ͕  ƚŚŽƐĞ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁŚŽ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ŽĨ ƌĂĐŝƐŵ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ 
ϲ ŵŽŶƚŚƐ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ƚǁŝĐĞ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ Ăƚ ŚŝŐŚ ƌŝƐŬ ŽĨ 
ĞŵŽƟŽŶĂů ĂŶĚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ĚŝĸĐƵůƟĞƐ ĂƐ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ŚĂĚ ŶŽƚ 
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ƌĂĐŝƐŵ ;ƵďƌŝĐŬ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϱͿ͘ ǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ ƌĂĐŝĂů 
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶ ĚƵƌŝŶŐ ƐĐŚŽŽů ǇĞĂƌƐ ŝƐ Ă ŬĞǇ ŚĞĂůƚŚ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌ 
ŝŶ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ĚĞƉƌĞƐƐŝǀĞ ƐǇŵƉƚŽŵƐ ŝŶ ǇŽƵŶŐ ƉĞŽƉůĞ 
;WƌŝĞƐƚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ /ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ ĞǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ ƌĂĐŝƐŵ 
within childhood and adolescence are an opportunity to foster
ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ ůŝĨĞͲƐƚĂŐĞƐ ;ŽĚŬŝŶͲŶĚƌĞǁƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
dŚĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ŽĨ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϭϯͿ 
ĮŶĚƐ ƚŚĂƚ ŝŶ ϮϬϬϴ ƚŚĞ ŵĂũŽƌŝƚǇ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ 
Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ĂƩĞŶĚĞĚ Ă ĐƵůƚƵƌĂů ĞǀĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ
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 Life course 
;ϳϬйͿ͕ ϰϮй ŽĨ ϯʹϭϰ ǇĞĂƌ ŽůĚƐ ƐƉĞŶƚ ƟŵĞ ǁŝƚŚ ĂŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĞůĚĞƌ͕  ϳϲй ƐůĞƉƚ ǁĞůů ĂŶĚ ϳϰй ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ ϰʹϭϰ ǇĞĂƌƐ 
ƐƉĞŶƚ Ăƚ ůĞĂƐƚ ϲϬ ŵŝŶƵƚĞƐ ĞǀĞƌǇ ĚĂǇ ďĞŝŶŐ ƉŚǇƐŝĐĂůůǇ ĂĐƟǀĞ͘ 
/ŶĨŽƌŵĂů ůĞĂƌŶŝŶŐ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ǁĞƌĞ ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ ǁŝƚŚ ŵŽƐƚ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ;ϵϰйͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϬϵʹϭϯ͕ ƚŚĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϰ ǇĞĂƌƐ ǁĂƐ ϭ͘ϵ ƟŵĞƐ ƚŚĞ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ ;ϭϲϵ ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϴϵ ƉĞƌ 
ϭϬϬ͕ϬϬϬͿ͘ dŚĞ ůĞĂĚŝŶŐ ĐĂƵƐĞƐ ŽĨ ĚĞĂƚŚ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝŶĨĂŶƚƐ 
ǁĞƌĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ŽƌŝŐŝŶĂƟŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ƉĞƌŝŽĚ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ 
ϭ͘ϮϬͿ ǁŚŝůĞ ŝŶũƵƌǇ ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ ŽǀĞƌ ŚĂůĨ ;ϱϯйͿ ŽĨ ƚŚĞ ĚĞĂƚŚƐ 
ŝŶ ƚŚĞ ϭʹϰ ǇĞĂƌ ŽůĚ ŐƌŽƵƉ͘ /ŶũƵƌǇ ǁĂƐ ĂůƐŽ ƚŚĞ ůĞĂĚŝŶŐ ĐĂƵƐĞ ŽĨ 
ĚĞĂƚŚ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ϱʹϭϰ ǇĞĂƌ ŽůĚƐ ;ϱϬйͿ͘ 
/ŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ ŝƐ ŚŝŐŚůǇ ĞīĞĐƟǀĞ ŝŶ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ŝůůŶĞƐƐ ĂŶĚ ĚĞĂƚŚ 
ĐĂƵƐĞĚ ďǇ ǀĂĐĐŝŶĞͲƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͘ Ɛ Ăƚ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϯ͕ 
ŝŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ ĐŽǀĞƌĂŐĞ ǁĂƐ ŚŝŐŚ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ͕ ĂŶĚ ďǇ 
Ϯ ǇĞĂƌƐ ŽĨ ĂŐĞ͕ ƚŚĞ ŝŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ ĐŽǀĞƌĂŐĞ ;ϵϭ͘ϰйͿ ǁĂƐ ƐŝŵŝůĂƌ 
ƚŽ ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ĐŚŝůĚƌĞŶ ;ϵϮ͘ϮйͿ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘ϬϮͿ͘ 'ĂƉƐ 
ŝŶ ŝŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ ƐƟůů ĞǆŝƐƚ ĨŽƌ ϭ ǇĞĂƌ ŽůĚƐ ;ϴϲй ĐŽǀĞƌĂŐĞ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ϭ ǇĞĂƌ ŽůĚƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϵϬй ĨŽƌ ŽƚŚĞƌƐͿ͘ 
Ăƌ ĚŝƐĞĂƐĞ ;ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ŵŝĚĚůĞ ĞĂƌ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐͿ ŝƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ 
ŚŝŐŚĞƌ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ;ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ 
ƚǁŝĐĞ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯ ƐĞůĨͲ
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƐƵƌǀĞǇ ĚĂƚĂͿ͘ dŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ŵǇƌŝŶŐŽƚŽŵǇ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ 
ŝŶ ŚŽƐƉŝƚĂů ;ĂŶ ŝŶĐŝƐŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĞĂƌĚƌƵŵ ƚŽ ƌĞůŝĞǀĞ ƉƌĞƐƐƵƌĞ 
ĐĂƵƐĞĚ ďǇ ĞǆĐĞƐƐŝǀĞ ďƵŝůĚͲƵƉ ŽĨ ŇƵŝĚͿ ǁĂƐ ϭ͘ϴ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ĨŽƌ 
ďŽƚŚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ;/,t ϮϬϭϰĨͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ ǁĂŝƚ ƟŵĞƐ ĨŽƌ ƐƵƌŐĞƌǇ ǁĞƌĞ ƐůŝŐŚƚůǇ ůŽŶŐĞƌ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ;ϱϴ ĚĂǇƐͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
ƉĂƟĞŶƚƐ ĨƌŽŵ ƉƵďůŝĐ ŚŽƐƉŝƚĂů ǁĂŝƟŶŐ ůŝƐƚƐ ;ϱϰ ĚĂǇƐͿ ;/,t 
ϮϬϭϰŐͿ͘ /Ŷ ϮϬϬϴʹϭϯ͕ 'WƐ ŵĂŶĂŐĞĚ ĞĂƌ ƉƌŽďůĞŵƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ Ăƚ ƐŝŵŝůĂƌ ƌĂƚĞƐ ƚŽ ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ;ϭϬϳ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϬϭ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐͿ͘ dŚĞ 
ĐƵƌƌĞŶƚ ƌĂƚĞ ŽĨ 'W ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŵĂǇ ƐƟůů ďĞ ďĞůŽǁ ǁŚĂƚ ŝƐ 
ŶĞĞĚĞĚ ŐŝǀĞŶ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƌ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ ĞĂƌ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ϮϬϬϴ EĂƟŽŶĂů /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇĞ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  ϭ͘ϱй 
of Aboriginal and Torres Strait Islander children had low 
ǀŝƐŝŽŶ ĂŶĚ Ϭ͘Ϯй ďůŝŶĚŶĞƐƐ͘ dƌĂĐŚŽŵĂ ƌĂƚĞƐ ĂƌĞ ǀĞƌǇ ŚŝŐŚ ŝŶ 
ƐŽŵĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ /Ŷ ϮϬϭϮ͕ ĚĂƚĂ ŽŶ ƚƌĂĐŚŽŵĂ 
ŝŶ ĐŚŝůĚƌĞŶ ŝŶ ϮϬϰ ĂƚͲƌŝƐŬ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ŝŶ Ed͕  ^͕ t ĂŶĚ YůĚ 
ĐŽŵďŝŶĞĚ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ Ϯϱй ŽĨ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ƐĐƌĞĞŶĞĚ ŚĂĚ 
ĞŶĚĞŵŝĐ ƚƌĂĐŚŽŵĂ ;ŽǀĞƌ ϱй ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁŝƚŚ ĂĐƟǀĞ ƚƌĂĐŚŽŵĂͿ͘ 
ĂƚĂ ŽŶ ĚĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƐŚŽǁ ƚŚĂƚ Ă ŚŝŐŚĞƌ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ŚĂĚ ĚĞĐĂǇĞĚ͕ ŵŝƐƐŝŶŐ Žƌ ĮůůĞĚ ƚĞĞƚŚ 
compared with non­Indigenous children in each age group 5 
ƚŽ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϭϭͿ͘ ĞŶƚĂů ĚŝƐĞĂƐĞ ŝŶ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ 
is readily treated but Aboriginal and Torres Strait Islander 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĚŽ ŶŽƚ ŚĂǀĞ ƌĞĂĚǇ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĚĞŶƚĂů ĐĂƌĞ ǁŝƚŚ ĐŽƐƚ ĂŶĚ 
ŐĞŽŐƌĂƉŚǇ ďĞŝŶŐ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ďĂƌƌŝĞƌƐ͘ /Ŷ ϮϬϬϴ͕ ŵŽƐƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ŝŶ ƚŚĞ ϱʹϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ;ϳϭйͿ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĐůĞĂŶŝŶŐ 
their teeth once or twice per day. 
/Ŷ ƚŚĞ ƚǁŽ ǇĞĂƌƐ ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ 
ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϬϰͿ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ 
ĂŐĞĚ Ϭʹϰ ǇĞĂƌƐ ǁĞƌĞ ϭ͘ϳ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ͘ ĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϰʹϬϱ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă 
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ;ϮϯйͿ ŝŶ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĨŽƌ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ 
in rates with non­Indigenous children. 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ Ă ŵƵĐŚ ŚŝŐŚĞƌ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ůŝǀĞĚ ŝŶ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ 
ǁŝƚŚ Ă ƌĞŐƵůĂƌ ƐŵŽŬĞƌ ;ϱϳйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ;ϮϲйͿ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ǁŚĞƌĞ ƐŵŽŬŝŶŐ ŽĐĐƵƌƐ 
ŝŶĚŽŽƌƐ ;Ϯϴй ĂŶĚ ϭϮйͿ͘ dŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ŚĂǀĞ ĨĂůůĞŶ ĨƌŽŵ ϲϴй 
ŝŶ ϮϬϬϰʹϬϱ ƚŽ ϱϳй ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ďƵƚ ƚŚĞ ĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐ ƌĞŵĂŝŶ ŝŶ 
comparison with non­Indigenous children. 
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ĂƌůǇ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĞŶƐƵƐ ;Ϳ ŝƐ Ă ŵĞĂƐƵƌĞ 
ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ Ɛ͛ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ǇĞĂƌ ŽĨ ƐĐŚŽŽů ǁŝƚŚ 
ƚĞĂĐŚĞƌ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ĂĐƌŽƐƐ ĮǀĞ ĚŽŵĂŝŶƐͶƉŚǇƐŝĐĂů ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ 
ǁĞůůďĞŝŶŐ͖ ƐŽĐŝĂů ĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞ͖ ĞŵŽƟŽŶĂů ŵĂƚƵƌŝƚǇ͖ ůĂŶŐƵĂŐĞ 
ĂŶĚ ĐŽŐŶŝƟǀĞ ƐŬŝůůƐ͖ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ƐŬŝůůƐ ĂŶĚ ŐĞŶĞƌĂů 
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ͘ Ɛ ǁŝƚŚ Ăůů ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ƚŚĞ  ŚĂƐ ŝƚƐ ůŝŵŝƚĂƟŽŶƐ͘ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁĞƌĞ ƚǁŝĐĞ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ĂƐ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ƚŽ ďĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůůǇ ǀƵůŶĞƌĂďůĞ ŽŶ Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĞ 
ĚŽŵĂŝŶ ŽĨ ƚŚĞ  ŝŶ ϮϬϭϮ͘ dŚŝƐ ƌŽƐĞ ƚŽ ϯ ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ ŝŶ ǀĞƌǇ 
ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϲϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϮϬй 
ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶͿ;ĂďŝŶĞƚ ϮϬϭϰͿ͘ 
dŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƐƚƵĚĞŶƚƐ 
ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ ƚŚĞ ƌĞĂĚŝŶŐ͕ ǁƌŝƟŶŐ ĂŶĚ ŶƵŵĞƌĂĐǇ ďĞŶĐŚŵĂƌŬƐ ŝŶ 
zĞĂƌƐ ϯ͕ ϱ͕ ϳ ĂŶĚ ϵ ƌĞŵĂŝŶ ďĞůŽǁ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ 
ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘ dŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ ůŝƚĞƌĂĐǇ ĂŶĚ ŶƵŵĞƌĂĐǇ ďĞŶĐŚŵĂƌŬƐ ƌĞŵĂŝŶ 
ůŽǁĞƌ ĨŽƌ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂŶĚ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͘ dŚŝƐ 
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ǁĂƐ ĂůƐŽ ĞǀŝĚĞŶƚ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ͕ ďƵƚ 
ǁĂƐ ŵƵĐŚ ůĞƐƐ ŵĂƌŬĞĚ͕ ƌĞƐƵůƟŶŐ ŝŶ Ă ŵƵĐŚ ůĂƌŐĞƌ ŐĂƉ ďĞƚǁĞĞŶ 
Indigenous and non­Indigenous results in remote areas than in 
metropolitan areas.
Figure 7 
WĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ĐŚŝůĚƌĞŶ ͚ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůůǇ ǀƵůŶĞƌĂďůĞ͕͛  ďǇ ĚŽŵĂŝŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ĂƌůǇ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĞŶƐƵƐ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϭϮ 
^ŽƵƌĐĞ͗ŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚ ŽĨ ƵƐƚƌĂůŝĂ ;ϮϬϭϰͿ
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 Life course 
$GROHVFHQWDQG\RXWKKHDOWK±\HDUV
zŽƵŶŐ ƉĞŽƉůĞ ŝŶ ƚŚŝƐ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ĚŽ ŶŽƚ ƵƐĞ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ 
ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨƌĞƋƵĞŶƚůǇ͖ ŚŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŚĞ ůŝĨĞƐƚǇůĞ ĨĂĐƚŽƌƐ ůĞĂĚŝŶŐ 
ƚŽ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŝŶ ůĂƚĞƌ ůŝĨĞ ĂƌĞ ŽŌĞŶ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ 
ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͘ ^ƚƵĚŝĞƐ ŚĂǀĞ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ĞŵƉŽǁĞƌŝŶŐ ĨĂŵŝůŝĞƐ ĂŶĚ 
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ƚŽ ǁŽƌŬ ǁŝƚŚ ǇŽƵƚŚ ŽŶ ƉƌĞǀĞŶƚĂƟǀĞ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ 
ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ Ă ƉŽƐŝƟǀĞ ƐĞŶƐĞ ŽĨ ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ĂƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝŶ 
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ Ă ƐƚƌŽŶŐ ĨŽƵŶĚĂƟŽŶ ĨŽƌ ůŽŶŐ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚǇ ůŝǀĞƐ ;ĂĚĞƐ 
ϮϬϬϰ͖ tŝůůŝĂŵƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƚŚĞ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ůĞĂƐƚ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ĐŽŶƐƵŵŝŶŐ ĂĚĞƋƵĂƚĞ 
ƐĞƌǀĞƐ ŽĨ ĨƌƵŝƚ ĂŶĚ ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ ǁĞƌĞ ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ ϭϴʹϮϰ ǇĞĂƌƐ͖ 
ŚŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ǁĞƌĞ ĂŵŽŶŐ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ ƚŚŝƐ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͘ KǀĞƌ ƚŚĞ ůĂƐƚ ĚĞĐĂĚĞ͕ 
ƚŚĞ ϭϱʹϭϳ ǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ŚĂĚ ƚŚĞ ůĂƌŐĞƐƚ ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ƐŵŽŬŝŶŐ 
ƌĂƚĞƐ ;ϯϯй ƚŽ ϭϵйͿ͘ Ŷ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ϭϮͲŵŽŶƚŚ ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů ƐƚƵĚǇ 
ĞǆĂŵŝŶĞĚ ƚŚĞ ƉƌĞĚŝĐƚŽƌƐ ŽĨ ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚ ƐŵŽŬŝŶŐ 
ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚƌĞĞ ĂŶĂůǇƟĐ ŵŽĚĞůƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ 
zĞĂƌƐ ϳʹϭϬ ;DĂǌĂŶŽǀ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϴͿ͘ ZĞƐƵůƚƐ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ ĨŽƌ 
ŵĂůĞƐ͕ ƚŚĞ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ŽĨ ƌŝƐŬͲƚĂŬŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ĂŶĚ Ă ŵĂůĞ ďĞƐƚ 
ĨƌŝĞŶĚ ǁŚŽ ǁĂƐ Ă ƐŵŽŬĞƌ ǁĞƌĞ ĞīĞĐƟǀĞ ƉƌĞĚŝĐƚŽƌƐ ŽĨ ƐŵŽŬŝŶŐ 
ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ĐŚĂŶŐĞƐ͕ ǁŚŝůĞ ĨŽƌ ĨĞŵĂůĞƐ ƚŚĞ ŬĞǇ ƉƌĞĚŝĐƚŽƌ ǁĂƐ 
ǁŚĞƚŚĞƌ Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĞ ƉĂƌĞŶƚ ǁĂƐ Ă ƐŵŽŬĞƌ͘  /Ŷ ϮϬϬϴ͕ Ϯϯй 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐĐŚŽŽů ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĂŐĞĚ ϭϮʹϭϱ ǇĞĂƌƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ 
ƐŵŽŬŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ ĂŶĚ ϭϮй ǁĞƌĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƐŵŽŬĞƌƐ͘ 
ƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϱй ŽĨ ƚŽƚĂů ƐƚƵĚĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƐŵŽŬĞƌƐ͘ 
ƌŽƵŶĚ Ϯϳй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ŚĂĚ ŶĞǀĞƌ ĐŽŶƐƵŵĞĚ 
ĂůĐŽŚŽů ǁŚŝůĞ Ϯϯй ŚĂĚ ĐŽŶƐƵŵĞĚ ĂůĐŽŚŽů ŝŶ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ǁĞĞŬ͘ 
ƌŽƵŶĚ Ϯϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĞǇ ŚĂĚ ƵƐĞĚ 
ŝůůŝĐŝƚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ǁŝƚŚ ĐĂŶŶĂďŝƐ ďĞŝŶŐ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶ ;ϮϬйͿ 
;tŚŝƚĞ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϬϴ ƚǁŽͲƚŚŝƌĚƐ ;ϲϲйͿ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ĂŐĞĚ ϭϱʹϯϰ ǇĞĂƌƐ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ ƚŚĞŝƌ ŚŽŵĞůĂŶĚƐ͕ 
ϲϯй ŚĂĚ ĂƩĞŶĚĞĚ Ă ĐƵůƚƵƌĂů ĞǀĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ͕ ϳϴй 
ŚĂĚ ĨƌŝĞŶĚƐ ƚŚĞǇ ĐŽƵůĚ ĐŽŶĮĚĞ ŝŶ͕ ϴϵй ĨĞůƚ ĂďůĞ ƚŽ ŚĂǀĞ Ă ƐĂǇ 
ǁŝƚŚ ĨĂŵŝůǇ ĂŶĚ ĨƌŝĞŶĚƐ ŵŽƐƚ Žƌ Ăůů ƚŚĞ ƟŵĞ͕ ĂŶĚ ϵϲй ŚĂĚ 
contact with family or friends outside of the household at least 
ŽŶĐĞ ƉĞƌ ǁĞĞŬ͘ dŚĞ ŵĂũŽƌŝƚǇ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇŽƵŶŐ ƉĞŽƉůĞ ŚĂĚ 
ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚ ŝŶ ƐƉŽƌƚ Žƌ ƐŽĐŝĂů ĂĐƟǀŝƟĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞĐĞĚŝŶŐ ƚŚƌĞĞ 
ŵŽŶƚŚƐ ;ϵϬйͿ͘ DŽƐƚ ǇŽƵŶŐ ƉĞŽƉůĞ ĨĞůƚ ƐĂĨĞ Ăƚ ŚŽŵĞ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ 
ĚĂǇ ;ϵϯйͿ ĂŶĚ ĂŌĞƌ ĚĂƌŬ ;ϳϳйͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϲϵй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ǇŽƵƚŚ ĂŐĞĚ ϭϱʹϮϰ ǇĞĂƌƐ ŚĂĚ ŶŽ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ Žƌ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ŚĞĂůƚŚ 
ĐŽŶĚŝƟŽŶ͘ 
ĚƵĐĂƟŽŶ ŝƐ Ă ŬĞǇ ĨĂĐƚŽƌ ŝŶ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ǁĞůůďĞŝŶŐ͘ 
dŚĞ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ďĞƚǁĞĞŶ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ ĂƌĞ ĐŽŵƉůĞǆ 
and are interrelated with employment, income, psycho­social 
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ Ă ƐĞŶƐĞ ŽĨ ĐŽŶƚƌŽů͕ ĂŶĚ ƉƌĂĐƟĐĂů ƐŬŝůůƐ ƚŚĂƚ 
ĂůůŽǁ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ƚŽ ďĞƩĞƌ ŵĂŶĂŐĞ ƚŚĞŝƌ ŚĞĂůƚŚ ;'ƌŝĞǁ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ KǀĞƌ ƟŵĞ ƚŚĞƌĞ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ƌĞŵĂŝŶŝŶŐ ŝŶ ƐĐŚŽŽů ƚŽ 
zĞĂƌ ϭϬ ĂŶĚ zĞĂƌ ϭϮ͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĞƚĞŶƟŽŶ ƌĂƚĞƐ 
ƌĞŵĂŝŶ ůŽǁĞƌ ƚŚĂŶ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϬϱͿ͘ dŚĞ 
sŽĐĂƟŽŶĂů ĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ dƌĂŝŶŝŶŐ ;sdͿ ƐĞĐƚŽƌ ĂůƐŽ ƉƌŽǀŝĚĞƐ 
large numbers of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples 
ǁŝƚŚ ŶŽŶͲƐĐŚŽŽů ĞĚƵĐĂƟŽŶ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘ ƵƌŝŶŐ 
ϮϬϭϮ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϵ͕ϲϬϬ ĐŽƵƌƐĞ ĐŽŵƉůĞƟŽŶƐ 
ŝŶ ƚŚĞ sd ƐĞĐƚŽƌ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱʹϮϰ 
ǇĞĂƌƐ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐ ϳй ŽĨ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚŝƐ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϴй ĨŽƌ 
ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϲϬй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶs 
ĂŐĞĚ ϭϱʹϮϰ ǁĞƌĞ ŶŽƚ ƐƚƵĚǇŝŶŐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϰϬй ŽĨ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ĂŐĞ͖ ĂŶĚ ϲϬй ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇŽƵƚŚ ĂŐĞĚ ϭϳʹϮϰ ǇĞĂƌƐ ǁĞƌĞ ŶŽƚ ĨƵůůǇ ĞŶŐĂŐĞĚ ŝŶ 
ƐƚƵĚǇ Žƌ ǁŽƌŬ͕ Ϯ͘ϰ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ ;ϮϱйͿ͘ ZĂƚĞƐ 
ƌĂŶŐĞĚ ĨƌŽŵ ϱϮй ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ ƚŽ ϴϰй ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͘ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ǇŽƵƚŚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ 
a number of challenges compared with non­Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ǇŽƵƚŚ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŚŝŐŚĞƌ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ŚŝŐŚͬǀĞƌǇ ŚŝŐŚ ůĞǀĞůƐ 
ŽĨ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ĚŝƐƚƌĞƐƐ ;ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ ĂƌĞ ĨŽƌ ϭϴʹϮϰ ǇĞĂƌ ŽůĚƐͿ 
;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϭϴͿ͕ ĂŶĚ ůŽǁĞƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ;ƐĞĞ 
ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϬϳͿ͘ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ǇŽƵƚŚ ŚĂĚ 
ŚŝŐŚĞƌ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ĐŽŶƚĂĐƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐƌŝŵŝŶĂů ũƵƐƟĐĞ ƐǇƐƚĞŵ ;ƐĞĞ 
ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϭϭͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇŽƵƚŚ ǁĞƌĞ ϭϰ ƟŵĞƐ 
ĂƐ ůŝŬĞůǇ ĂƐ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇŽƵƚŚ ƚŽ ďĞ ƵŶĚĞƌ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ ŝŶ 
ƚŚĞ ǇŽƵƚŚ ũƵƐƟĐĞ ƐǇƐƚĞŵ͘ ŝƐƉƌŽƉŽƌƟŽŶĂƚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇŽƵƚŚ ŝŶ ĐŽŶƚĂĐƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ũƵƐƟĐĞ ƐǇƐƚĞŵ ŝŵƉĂĐƚƐ 
on a range of areas including physical health and the social 
ĂŶĚ ĞŵŽƟŽŶĂů ǁĞůůďĞŝŶŐ ŽĨ ĨĂŵŝůŝĞƐ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ;ƐĞĞ 
ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϭϴͿ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ϭϱʹϮϰ ǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͕ ŵĂůĞƐ ŵĂĚĞ ƵƉ ϲϵй ŽĨ ĚĞĂƚŚƐ ĚƵƌŝŶŐ 
ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϬϴʹϭϮ͘ &Žƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ƐƵŝĐŝĚĞ ĂŶĚ 
transport accidents were the leading cause of death in this age
group. For non­Indigenous Australians in this age group, the leading
causes of death were transport accidents followed by suicide. The
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƵŝĐŝĚĞ ƌĂƚĞ ǁĂƐ ϱ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ ĂŶĚ 
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ Ϯ͘ϰ ƟŵĞƐ ;^ ϮϬϭϰĨͿ͘ 
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&Žƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ ƚŚĞ Ϯϱʹϯϰ ǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͕ 
ĞǆƚĞƌŶĂů ĐĂƵƐĞƐ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƐƵŝĐŝĚĞ ĂŶĚ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĂĐĐŝĚĞŶƚƐͿ 
were the leading cause of death. Rates were higher for 
Indigenous Australians than non­Indigenous Australians for 
ĚĞĂƚŚƐ ĚƵĞ ƚŽ ĞǆƚĞƌŶĂů ĐĂƵƐĞƐ ;ϯ͘ϯ ƟŵĞƐ ĨŽƌ ƐƵŝĐŝĚĞ͕ ϯ͘ϱ ƟŵĞƐ 
ĨŽƌ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĂĐĐŝĚĞŶƚƐͿ ;^ ϮϬϭϰĨͿ͘ WƌĞŵĂƚƵƌĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĨƌŽŵ 
chronic diseases, such as circulatory disease, cancer, diabetes 
and respiratory diseases is also a major concern for Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ Ϯϱʹϯϰ͖ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ĚƵĞ ƚŽ ŝƐĐŚĂĞŵŝĐ ŚĞĂƌƚ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ǁĞƌĞ ϭϬ͘ϱ ƟŵĞƐ ƚŚŽƐĞ ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
in the same age group. 
/Ŷ ƚŚĞ ϯϱʹϱϰ ǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ǁĂƐ ƚŚĞ ůĞĂĚŝŶŐ 
ĐĂƵƐĞ ŽĨ ĚĞĂƚŚ͘ /Ŷ ϮϬϬϴʹϭϮ͕ ƉƌĞŵĂƚƵƌĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ĨƌŽŵ 
ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ;ďĞĨŽƌĞ ƚŚĞ ĂŐĞ ŽĨ ϳϱ ǇĞĂƌƐͿ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƌ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƚŚĂŶ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ;Ϯ͘ϳ 
ƟŵĞƐͿ ŝŶ ƚŚĞ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ǁŝƚŚ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ĚĂƚĂ ;E^t͕ YůĚ͕ 
^͕ t ĂŶĚ Ed ĐŽŵďŝŶĞĚͿ͘ ZĂƚĞƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ Ed ;ϴϭϲ ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬͿ ĂŶĚ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ E^t 
;ϯϯϰ ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬͿ͘ /Ŷ ƚŚĞ ϯϱʹϰϰ ǇĞĂƌƐ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ŝŶ ƚŚĞ Ed͕  
Indigenous mortality rates from chronic disease were 13.5 
ƟŵĞƐ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ ;ϱϮϵ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϯϵ ƉĞƌ 
ϭϬϬ͕ϬϬϬͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ĂŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ 
ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ǁĞƌĞ 
ϭ͘Ϯ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ŚŝŐŚ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ 
as non­Indigenous adults. For Indigenous Australians, rates 
started rising at younger ages and the largest gap was in the 
ϯϱʹϰϰ ǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͘ 
tŚŝůĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ŝŶũƵƌǇ ƌĞŇĞĐƚ ŚŽƐƉŝƚĂů ĂƩĞŶĚĂŶĐĞƐ 
ĨŽƌ Ă ĐŽŶĚŝƟŽŶ ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽďůĞŵ ŝŶ ƚŚĞ 
community, injury was the second most common reason 
ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ďĞŝŶŐ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĞĚ ĂŌĞƌ ĚŝĂůǇƐŝƐ͘ 
,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ŝŶũƵƌǇ ƉĞĂŬĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĞĂƌůǇ ĂĚƵůƚ ĂŐĞ 
ŐƌŽƵƉƐ ĂŶĚ ŚĂǀĞ ŚĂĚ Ă ŵƵĐŚ ŐƌĞĂƚĞƌ ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ ƚŚĞ ǇŽƵŶŐ 
and middle­aged when compared with non­Indigenous 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ŝŶũƵƌǇ͕  ǁŚŝĐŚ ƌĞŇĞĐƚƐ ŚŝŐŚĞƌ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ĨĂůůƐ 
for elderly people.
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 Life course 
KǀĞƌ ƚŚĞ ůŽŶŐĞƌ ƚĞƌŵ ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ 
ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͖ ŚŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŶŽ 
ƉƌŽŐƌĞƐƐ ŽŶ ƚŚĞ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ƚĂƌŐĞƚ ƐŝŶĐĞ ϮϬϬϴ͘ /Ŷ ϭϵϵϰ͕ ϯϴй 
ŽĨ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǁŽƌŬŝŶŐ ĂŐĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ;ĂŐĞĚ ϭϱʹϲϰ ǇĞĂƌƐͿ 
ǁĞƌĞ ĞŵƉůŽǇĞĚ ;^Z'^W ϮϬϭϰĂͿ͘ dŚŝƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƚŽ Ă ƉĞĂŬ ŽĨ 
ϱϰй ŝŶ ϮϬϬϴ ĂŶĚ ƚŚĞŶ ĨĞůů ƚŽ ϰϴй ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯ͘ ĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϴ 
ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŽĨ ϲ͘ϵ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ 
points in the employment gap between Indigenous and 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǁŽƌŬŝŶŐ ĂŐĞ ;ƵƉ ĨƌŽŵ Ϯϭ͘Ϯ ƚŽ Ϯϴ͘ϭ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ 
ƉŽŝŶƚƐͿ͘ dŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ƌĂƚĞ ŝƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ Ϯϭй͕ 
ǁŚŝĐŚ ŝƐ ϰ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ƌĂƚĞ ŽĨ 
ϱй͘ /Ŷ ϮϬϬϴ͕ ŵĂŶǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ĂĚƵůƚƐ ǁĞƌĞ ƐĞĞŬŝŶŐ 
ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞŝƌ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ ƐŬŝůůƐ ĂŶĚ ƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶƐ͕ ǁŝƚŚ ϯϯй 
intending to study in the future. Indigenous Australians in 
ƚŚĞ ϰϱʹϱϰ ǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞ ƚŚĞŝƌ 
ŚŽŵĞůĂŶĚƐ Žƌ ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ĐŽƵŶƚƌǇ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ϭϴʹϮϰ ǇĞĂƌ 
ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ;ϳϱй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϲϬйͿ͘ 
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dŚĞ ƌŽůĞ ŽĨ ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ ŝŶ ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ ŚĞĂůƚŚǇ ĨĂŵŝůŝĞƐ ĂŶĚ 
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĂŶĚ ďĞƩĞƌ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚŝƐ 
is needed. Leadership is a theme within the measure of 
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϭϯͿ ƵƐĞĚ ƚŽ ĚĞƐĐƌŝďĞ 
ƐƚƌŽŶŐ ǀŝƐŝŽŶ ĂŶĚ ĚŝƌĞĐƟŽŶ ĨƌŽŵ ůĚĞƌƐ ;ďŽƚŚ ŵĂůĞ ĂŶĚ ĨĞŵĂůĞͿ 
ŝŶ ĨĂŵŝůǇ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĂŶĚ ƐƚƌŽŶŐ ƌŽůĞ ŵŽĚĞůƐ ǁŚŽ ŵĂŬĞ 
ƟŵĞ ƚŽ ůŝƐƚĞŶ ĂŶĚ ĂĚǀŝƐĞ͘ 
,ŽŵĞ ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ǁŝƚŚ ĂŐĞ͕ ĨƌŽŵ Ϯϴй ŝŶ ƚŚĞ ϭϴʹϮϰ 
ǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ƚŽ ϰϱй ŝŶ ƚŚĞ ϱϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ŝŶ 
2011. These rates are below those for non­Indigenous home 
ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ ;ϴϰй ŽĨ ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ ϱϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌͿ͘ 
,ŝŐŚĞƌ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ƐƚĂƟƐƟĐƐ ĨŽƌ ϮϬϭϮ ƐŚŽǁ ƚŚĂƚ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ 
ĂŐĞĚ ϱϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ĐŽŵƉůĞƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ƉĞƌ ϭϬϬ 
ŝŶ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ǁĞƌĞ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ĨŽƌ ďŽƚŚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ 
non­Indigenous Australians. 
dŚŽƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ϱϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ŚĂĚ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ƌĂƚĞ 
ŽĨ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ƚŚĞŝƌ ŚĞĂůƚŚ ĂƐ ͚ĨĂŝƌ͛ Žƌ ͚ƉŽŽƌ͛ ;ϰϱй ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŶĚ Ϯϰй ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐͿ͘  ƐƚƵĚǇ 
ŝŶ E^t ŚĂƐ ĐŽŶĮƌŵĞĚ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ĨŽƌ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ƐƵƉƉŽƌƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ŽůĚĞƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ƉĞŽƉůĞ ;'ƵďŚĂũƵ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ 
EĂƟŽŶĂů ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ ĚĞŵĞŶƟĂ ŝŶ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝƐ ŶŽƚ ǇĞƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ͖ ŚŽǁĞǀĞƌ͕  ĞƐƟŵĂƚĞƐ ŝŶ ƚŚĞ Ed 
ƐƵŐŐĞƐƚ Ă ŵƵĐŚ ŚŝŐŚĞƌ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ĂŶĚ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ĚĞŵĞŶƟĂ 
and a younger onset of the disease when compared with 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;>ŝ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰ͖ ZĂĚĨŽƌĚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
KůĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ Ă ƌĞĚƵĐĞĚ ĚĞŐƌĞĞ ŽĨ ĨƵŶĐƟŽŶĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ 
ƌĞƋƵŝƌĞ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ ŐĞĚ ĐĂƌĞ ŝƐ ƵƐƵĂůůǇ ƉƌŽǀŝĚĞĚ 
ŝŶ ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶ ǁŝƚŚ ďĂƐŝĐ ŵĞĚŝĐĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ 
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ Žƌ ƉĂůůŝĂƟǀĞ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ dŚĞ ĂŐĞ ĨŽƌ ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ 
the,ŽŵĞĂŶĚŽŵŵƵŶŝƚǇĂƌĞWƌŽŐƌĂŵ has been adjusted 
ƚŽ ƚĂŬĞ ĂĐĐŽƵŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ǇŽƵŶŐĞƌ ĂŐĞ Ăƚ ǁŚŝĐŚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŵĂǇ ďĞŐŝŶ ƚŽ ƐƵīĞƌ ĨƌŽŵ ƐĞƌŝŽƵƐ ĐŚƌŽŶŝĐ ŝůůŶĞƐƐ͘
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Social Determinants 
Social Determinants 
dŚĞ ŽƌŝŐŝŶƐ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ĂƌĞ ůŽĐĂƚĞĚ ŝŶ Ă ĐŽŵƉůĞǆ 
ƌĂŶŐĞ ŽĨ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ ĨĂŵŝůǇ ĂŶĚ 
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĨĂĐƚŽƌƐ͘ ͚/ŶĞƋƵŝƟĞƐ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ͕ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ŚĞĂůƚŚ 
ŝŶĞƋƵĂůŝƟĞƐ͕ ĂƌŝƐĞ ďĞĐĂƵƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ ŝŶ ǁŚŝĐŚ 
ƉĞŽƉůĞ ŐƌŽǁ͕ ůŝǀĞ͕ ǁŽƌŬ͕ ĂŶĚ ĂŐĞ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐǇƐƚĞŵƐ ƉƵƚ ŝŶ ƉůĂĐĞ 
ƚŽ ĚĞĂů ǁŝƚŚ ŝůůŶĞƐƐ͘ dŚĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƉĞŽƉůĞ ůŝǀĞ ĂŶĚ ĚŝĞ 
ĂƌĞ͕ ŝŶ ƚƵƌŶ͕ ƐŚĂƉĞĚ ďǇ ƉŽůŝƟĐĂů͕ ƐŽĐŝĂů͕ ĂŶĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĨŽƌĐĞƐ͛ 
;ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ŽŶ ^ŽĐŝĂů ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ϮϬϬϴͿ͘ ^ƚƵĚŝĞƐ 
ŚĂǀĞ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ďĞƚǁĞĞŶ ŽŶĞͲƚŚŝƌĚ ĂŶĚ ŽŶĞͲŚĂůĨ ŽĨ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ 
gap between Aboriginal and Torres Strait Islander peoples and 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ 
ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ƐƚĂƚƵƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ĂŶĚ 
ŝŶĐŽŵĞ ;ŽŽƚŚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϱ͖ ^/ ŽŶƐƵůƟŶŐ ϮϬϬϵͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ĂŶ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ϰϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ŚĂĚ ŝŶĐŽŵĞƐ 
ŝŶ ƚŚĞ ďŽƩŽŵ ϮϬй ŽĨ ĞƋƵŝǀĂůŝƐĞĚ ŐƌŽƐƐ ǁĞĞŬůǇ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŝŶĐŽŵĞƐ͘ dŚŽƐĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ďŽƩŽŵ 
ŝŶĐŽŵĞ ƋƵŝŶƟůĞ ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ zĞĂƌ ϭϮ ;ϭϱйͿ 
ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƚŽƉ ƚǁŽ ŝŶĐŽŵĞ ƋƵŝŶƟůĞƐ ;ϰϱйͿ͘ dŚŽƐĞ ŝŶ ƚŚĞ 
ƚŽƉ ŝŶĐŽŵĞ ƋƵŝŶƟůĞƐ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ďŽƩŽŵ 
ŝŶĐŽŵĞ ŐƌŽƵƉ ƚŽ ďĞ ĞŵƉůŽǇĞĚ ;ϵϭй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϱйͿ ĂŶĚ 
ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƐŵŽŬĞ ;ϲϳй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϰϰйͿ͘ dŚŽƐĞ ŝŶ ƚŚĞ 
ůŽǁĞƐƚ ŝŶĐŽŵĞ ŐƌŽƵƉ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ 
ŐƌŽƵƉƐ ƚŽ ďĞ ƵŶĂďůĞ ƚŽ ƌĂŝƐĞ ΨϮ͕ϬϬϬ ŝŶ Ă ǁĞĞŬ ĨŽƌ ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ 
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ;ϳϳй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϳйͿ͕ ŚĂǀĞ ĚĂǇƐ ǁŝƚŚŽƵƚ ŵŽŶĞǇ 
ĨŽƌ ďĂƐŝĐ ůŝǀŝŶŐ ĞǆƉĞŶƐĞƐ ;ϱϱй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϳйͿ ĂŶĚ ƚŽ ůŝǀĞ ŝŶ 
ĂŶ ŽǀĞƌĐƌŽǁĚĞĚ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ;Ϯϯй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϯйͿ͘ 
 ƌĞĐĞŶƚ ƐƚƵĚǇ ŝŶ ƚŚĞ Ed ŽĨ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ Ăƚ ďŝƌƚŚ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
and non­Indigenous Australians using data from the period 1986
ƚŽ ϮϬϬϱ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ǁĂƐ ƚŚĞ ůĞĂĚŝŶŐ 
ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌ ĂĐĐŽƵŶƟŶŐ ĨŽƌ ŽŶĞͲƚŚŝƌĚ ƚŽ ŽŶĞͲŚĂůĨ ŽĨ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ůŝĨĞ 
ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ďĞƚǁĞĞŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
;ŚĂŽ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯĂͿ͘ dŚĞ /,t ĂŶĂůǇƐĞĚ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϬϰʹϬϱ 
,ĞĂůƚŚ ^ ƵƌǀĞǇ ĂŶĚ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ƐĞůĞĐƚĞĚ ƐŽĐŝĂů ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ ƐƵĐŚ 
ĂƐ ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ƐƚĂƚƵƐ͕ ŽǀĞƌĐƌŽǁĚŝŶŐ ĂŶĚ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ 
ŝŶĐŽŵĞ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ǁŝƚŚ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ ĞǆƉůĂŝŶĞĚ ƵƉ ƚŽ ϰϲй ŽĨ ƚŚĞ 
health gap between Indigenous and non­Indigenous Australians
;/,t ϮϬϭϰĚͿ͘ 
Figure 8 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ŐĂƉ ĞǆƉůĂŝŶĞĚ ďǇ ƐŽĐŝĂů ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ ĂŶĚ 
ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ 
Connectedness to family and community, land and sea, culture 
ĂŶĚ ŝĚĞŶƟƚǇ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĂƐ ŝŶƚĞŐƌĂů ƚŽ ͚ŚĞĂůƚŚ͛ ĨƌŽŵ 
ĂŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ ;E,^t' ϭϵϴϵͿ͘ ŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ϮϬϬϴ 
^ŽĐŝĂů ^ƵƌǀĞǇ ĚĂƚĂ ĨŽƵŶĚ Ă ĐůĞĂƌ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ĐƵůƚƵƌĂů 
ĂƩĂĐŚŵĞŶƚ ĂŶĚ ƉŽƐŝƟǀĞ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĂŶĚ 
ǁĞůůďĞŝŶŐ ;ŽĐŬĞƌǇ ϮϬϭϭͿ͘ 
Social determinants and health risk
behaviours 
ǀŝĚĞŶĐĞ ĨƌŽŵ ŐĞŶĞƌĂů ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƐƚƵĚŝĞƐ ƐŚŽǁƐ ƚŚĂƚ 
ŵŽĚŝĮĂďůĞ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ ĂĐƚ͕ ŝŶ ǀĂƌŝŽƵƐ ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶƐ͕ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ 
ƚŚĞ ƌŝƐŬƐ ĨŽƌ ĂĚǀĞƌƐĞ ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ŝƐĐŚĂĞŵŝĐ ŚĞĂƌƚ 
ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ƐƚƌŽŬĞ͕ ĚŝĂďĞƚĞƐ ĂŶĚ ƐŽŵĞ ĐĂŶĐĞƌƐ͘ ,ĞĂůƚŚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ 
ĂůƐŽ ĂīĞĐƚ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ŚŝŐŚ ďŽĚǇ ŵĂƐƐ͕ ŚŝŐŚ 
ĐŚŽůĞƐƚĞƌŽů ůĞǀĞůƐ ĂŶĚ ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ͘ KƚŚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ 
ƐƵĐŚ ĂƐ ŝŶĨĂŶƚ ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ͕ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ĚŝĞƚ ĂŶĚ ƉŚǇƐŝĐĂů 
ĞǆĞƌĐŝƐĞ ŚĂǀĞ Ă ƉƌŽƚĞĐƟǀĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ ŚĞĂůƚŚ͘ 
Figure 9 shows that a ŚŝŐŚĞƌ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ǁŚŽ ĐŽŵƉůĞƚĞ zĞĂƌ ϭϮ ĂƌĞ ŶŽƚ 
ĚĂŝůǇ ƐŵŽŬĞƌƐ ;ϳϮйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽƐĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ǇĞĂƌ 
ŽĨ ƐĐŚŽŽůŝŶŐ ǁĂƐ zĞĂƌ ϭϬ Žƌ ďĞůŽǁ ;ϰϵйͿ͘ ^ŝŵŝůĂƌůǇ͕  ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ 
ǁĞƌĞ ĞŵƉůŽǇĞĚ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ŶŽƚ ƚŽ ƐŵŽŬĞ ;ϲϯйͿ ƚŚĂŶ 
ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ǁĞƌĞ ƵŶĞŵƉůŽǇĞĚ ;ϰϬйͿ ;ƐĞĞ &ŝŐƵƌĞ ϭϬͿ͘ 
Figure 9 
ZĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ďĞƚǁĞĞŶ ŚŝŐŚĞƐƚ ǇĞĂƌ ŽĨ ƐĐŚŽŽů ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ 
ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 10 
ZĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ďĞƚǁĞĞŶ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ĂŶĚ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ͕ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
^ŽƵƌĐĞ͗ƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛,ĞĂůƚŚϮϬϭϰ;/,t ϮϬϭϰĚͿ 
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Social Determinants 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϯϴй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ƐƵĸĐŝĞŶƚ ƚŽ ŵĞĞƚ ƚŚĞ 
recommended guidelines. Indigenous adults who had 
ĐŽŵƉůĞƚĞĚ zĞĂƌ ϭϮ ǁĞƌĞ ϭ͘ϱ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ĚŽŶĞ 
ƐƵĸĐŝĞŶƚ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ůĞŌ ƐĐŚŽŽů 
Ăƚ zĞĂƌ ϵ Žƌ ďĞůŽǁ ;ϰϰй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϮϵйͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ Ϯϲй 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ĂďƐƚĂŝŶĞĚ 
from alcohol in the last 12 months. 
Social determinants and health outcomes 
 ŵƵůƟǀĂƌŝĂƚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ϮϬϬϰʹϬϱ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ĨŽƵŶĚ 
ƚŚĂƚ ƐĞůĞĐƚĞĚ ƐŽĐŝĂů ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ ĂŶĚ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ ĐŽŵďŝŶĞĚ 
ĞǆƉůĂŝŶĞĚ ƵƉ ƚŽ ϰϲй ŽĨ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ 
Indigenous and non­Indigenous Australians. Key factors were 
ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ŝŶĐŽŵĞ͕ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ;/,t ϮϬϭϰĚͿ͘ 
dŚĞ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ ĂƌĞ ĐŽŵƉůĞǆ ĂŶĚ ŵĞĚŝĂƚĞĚ ďǇ ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ 
ǁŝƚŚ ŽƚŚĞƌ ĨĂĐƚŽƌƐ͘  ƐƚƵĚǇ ŽĨ ƚŚĞ Ed ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĨŽƵŶĚ Ă 
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ďĞƚǁĞĞŶ ŵŽƌƚĂůŝƚǇͬŵŽƌďŝĚŝƚǇ ĂŶĚ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ 
ƋƵŝŶƟůĞ ;ŚĂŽ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯďͿ͘ 
Figure 11 
DŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞ ƌĂƟŽƐ ďǇ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ƋƵŝŶƟůĞƐ͕ Ed 
^ŽƵƌĐĞ͗ŚĂŽĞƚĂů͘ϮϬϭϯ
ZĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ ďĞƚǁĞĞŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƐŽĐŝĂů ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ ĂŶĚ 
ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĂƌĞ ĞǀŝĚĞŶƚ͘ &ƵƌƚŚĞƌ ŵƵůƟǀĂƌŝĂƚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ 
ǁŝůů ďĞ ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ ŽŶĐĞ ƚŚĞ ĚĞƚĂŝůĞĚ ƌĞƐƵůƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ 
,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƌĞůĞĂƐĞĚ ƚŽ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ 
ƌĂƚĞƐ ŽĨ ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ;ŵĞĂƐƵƌĞĚ ĂŶĚͬŽƌ ƐĞůĨͲƌĞƉŽƌƚĞĚͿ 
were higher for Indigenous Australians who completed school 
ďĞĨŽƌĞ zĞĂƌ ϭϬ ;ϯϴйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ 
zĞĂƌ ϭϮ ;ϭϴйͿ͘ ZĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ĂůƐŽ ŚŝŐŚĞƌ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ 
ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ ĂƌĞĂƐ ;ϮϴйͿ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ ĂƌĞĂƐ ;ϮϮйͿ͘ 
Rates of diabetes were also higher for those in the most 
ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ ĂƌĞĂƐ ;ϭϲйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ ĂƌĞĂƐ ;ϵйͿ ĂŶĚ ĂůƐŽ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ĮŶŝƐŚĞĚ ƐĐŚŽŽů 
ŝŶ zĞĂƌ ϵ Žƌ ďĞůŽǁ ;ϮϯйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ zĞĂƌ ϭϮ ;ϳйͿ͘ ,ŝŐŚͬ 
ǀĞƌǇ ŚŝŐŚ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ĚŝƐƚƌĞƐƐ ůĞǀĞůƐ ǁĞƌĞ ĂůƐŽ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ 
ǁŝƚŚ ůŽǁĞƌ ŝŶĐŽŵĞ͕ ůŽǁĞƌ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ ĂŶĚ 
unemployment. 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϰϲй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ 
ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ŝŶĐŽŵĞ ƋƵŝŶƟůĞƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ǀĞƌǇ ŐŽŽĚͬĞǆĐĞůůĞŶƚ 
ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϯϮй ŽĨ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ 
ƋƵŝŶƟůĞ͘ ƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϰϵй ŽĨ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ŚĂĚ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ 
zĞĂƌ ϭϮ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŐŽŽĚͬĞǆĐĞůůĞŶƚ ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
Ϯϵй ŽĨ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ŚĂĚ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ zĞĂƌ ϵ Žƌ ďĞůŽǁ͘ dŚŽƐĞ ǁŚŽ 
ǁĞƌĞ ĞŵƉůŽǇĞĚ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ǀĞƌǇ ŐŽŽĚͬĞǆĐĞůůĞŶƚ 
ŚĞĂůƚŚ ;ϰϲйͿ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ƵŶĞŵƉůŽǇĞĚ ;ϰϬйͿ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϭϳͿ͘ 
Aboriginal and Torres Strait Islander peoples in the highest
ŝŶĐŽŵĞ ƋƵŝŶƟůĞƐ ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ 
ŝŶĐŽŵĞ ƋƵŝŶƟůĞ ƚŽ ǀŝƐŝƚ ĐĂƐƵĂůƚǇ ͬŽƵƚƉĂƟĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ Ϯ ǁĞĞŬƐ͘ 
Health as a determinant of social
outcomes 
 ǁŝĚĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ŚĂƐ ƐŚŽǁŶ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶŇƵĞŶĐĞ 
ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ŽŶ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ĂŶĚ ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ͘ /Ŷ 
ƚŚĞ h^͕ ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁŝƚŚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂů ĚŝƐĂďŝůŝƟĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ 
ƐŚŽǁŶ ƚŽ ŚĂǀĞ ƚǁŝĐĞ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐĐŚŽŽů ĚĂǇƐ ůŽƐƚ ĂƐ ŽƚŚĞƌ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ͕ ǁŚŝůĞ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ŝƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŽ ĐĂƵƐĞ 
Ϯϰ ŵŝůůŝŽŶ ĚĂǇƐ ůŽƐƚ ĨƌŽŵ ƐĐŚŽŽů ĞĂĐŚ ǇĞĂƌ ;ŽǇůĞ Ğƚ Ăů͘ ϭϵϵϰ͖ 
EĞǁĂĐŚĞĐŬ Ğƚ Ăů͘ ϭϵϵϴͿ͘ /Ŷ ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ƐƵƌǀĞǇƐ 
ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ƐƵƌǀĞǇƐ ŚĂǀĞ ĨŽƵŶĚ ĂŶ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ŚĞĂůƚŚ 
ĂŶĚ ĞĚƵĐĂƟŽŶ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϮϬй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ 
ϱʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ŚĂĚ ĚĂǇƐ ĂǁĂǇ ĨƌŽŵ ƐĐŚŽŽů ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ Ϯ ǁĞĞŬƐ ĚƵĞ 
ƚŽ ŝůůŶĞƐƐͬŝŶũƵƌǇ͘  ŶĂůǇƐŝƐ ďǇ ƚŚĞ /,t ƵƐŝŶŐ ϮϬϬϰʹϬϱ ,ĞĂůƚŚ 
^ƵƌǀĞǇ ĂŶĚ ϮϬϬϴ ^ŽĐŝĂů ^ƵƌǀĞǇ ĚĂƚĂ ŚĂƐ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŽĚĚƐ ŽĨ 
ĂŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ĐŚŝůĚ ĂŐĞĚ ϱʹϭϳ ǇĞĂƌƐ ǁŝƚŚ ƉŽŽƌ ƐĞůĨͲ
ĂƐƐĞƐƐĞĚ ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ƐƚƵĚǇŝŶŐ ǁĞƌĞ ŽŶĞͲĮŌŚ ƚŚĂƚ ŽĨ 
ĂŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚ ǁŝƚŚ ĞǆĐĞůůĞŶƚ ƐĞůĨͲĂƐƐĞƐƐĞĚ ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ 
;ŽĚĚƐ ƌĂƟŽ ŽĨ Ϭ͘ϮϮϱͿ ;ƐĞĞ ,W& ĞƚĂŝůĞĚ ŶĂůǇƐŝƐͿ͘ ŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ 
the Longitudinal Study of Indigenous children has found that 
ϴϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁŝƚŚ ďĞƩĞƌ ŚĞĂůƚŚ ĂƩĞŶĚĞĚ ƐĐŚŽŽů 
Ăƚ ůĞĂƐƚ ϴϬй ŽĨ ƚŚĞ ƟŵĞ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϲϱй ŽĨ ƚŚĞ ƟŵĞ ĨŽƌ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁŝƚŚ ƉŽŽƌĞƌ ŚĞĂůƚŚ ;^^ ϮϬϭϰͿ͘ 
/ůůŶĞƐƐ͕ ŝŶũƵƌǇ ĂŶĚ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ĂƌĞ ƚŚĞ ŵĂŝŶ ƌĞĂƐŽŶ ƉĞŽƉůĞ ůĞĂǀĞ 
ƚŚĞ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ ĂƐŝĚĞ ĨƌŽŵ ƌĞĂĐŚŝŶŐ ƌĞƟƌĞŵĞŶƚ 
;^ ϮϬϭϯŝͿ͘ ZĞƐƵůƚƐ ĨƌŽŵ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ,/> ƐƵƌǀĞǇ ƐŚŽǁ 
that the probability of being employed for men with poor 
self­reported health was lower than those with good health 
;Ăŝ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ ŶĂůǇƐŝƐ ďǇ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƵƌĞĂƵ ŽĨ ^ƚĂƟƐƟĐƐ 
ŚĂƐ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ĐŚƌŽŶŝĐ ŝůůŶĞƐƐĞƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ĂƌƚŚƌŝƟƐ͕ 
ĂƐƚŚŵĂ͕ ĐĂŶĐĞƌ͕  ĚŝĂďĞƚĞƐ ĂŶĚ ŚĞĂƌƚ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ŶĞŐĂƟǀĞůǇ 
ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ ůĂďŽƵƌ ĨŽƌĐĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ;^ ϮϬϭϰŬͿ͘ ŶĂůǇƐŝƐ 
ŽĨ ƚŚĞ ϮϬϬϰʹϬϱ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ĨŽƵŶĚ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ 
ďĞƚǁĞĞŶ ŵŽƐƚ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ;ƐĞůĨͲĂƐƐĞƐƐĞĚ ŚĞĂůƚŚ͕ 
ŚĂǀŝŶŐ ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ĚŝĂďĞƚĞƐ͕ ĂƌƚŚƌŝƟƐ͕ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇͿ 
and employment outcomes for Indigenous Australians. For 
ĞǆĂŵƉůĞ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱʹϲϰ ǁŚŽ ƌĞƉŽƌƚĞĚ 
ƉŽŽƌ Žƌ ĨĂŝƌ ƐĞůĨͲĂƐƐĞƐƐĞĚ ŚĞĂůƚŚ ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ǁŽƌŬŝŶŐ 
ĨƵůůͲƟŵĞ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ŶŽƚ ŝŶ ƚŚĞ ůĂďŽƵƌ ĨŽƌĐĞ ;ŽĚĚƐ ƌĂƟŽƐ ŽĨ 
Ϭ͘ϭϭϬ ĂŶĚ Ϭ͘ϯϬϱ͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ͘ ^ŝŵŝůĂƌůǇ͕  ƉĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ 
ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ǁŽƌŬŝŶŐ ĨƵůůͲƟŵĞ ;ŽĚĚƐ ƌĂƟŽ ŽĨ Ϭ͘ϭϱϰͿ 
;ƐĞĞ ,W& ĞƚĂŝůĞĚ ŶĂůǇƐŝƐ ĨŽƌ ĚĞƚĂŝůƐͿ͘ 
ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ůĞǀĞůƐ͕ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐ ĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶ 
and self­assessed health status, the gap in labour force 
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ 
peoples and non­Indigenous Australians drops by two­thirds 
;^ ϮϬϭϰŬͿͶƐĞĞ ĮŐƵƌĞ ϭϲ͘ 
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Social Determinants 
Figure 12 Figure 13 
ZĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ďĞƚǁĞĞŶ ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ĨĂĐƚŽƌƐ͕ ZĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ďĞƚǁĞĞŶ ĞǆĐĞůůĞŶƚͬǀĞƌǇ ŐŽŽĚ ƐĞůĨͲĂƐƐĞƐƐĞĚ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ ƐŽĐŝĂů ĨĂĐƚŽƌƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^ ^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 15 Figure 14 
ZĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ďĞƚǁĞĞŶ ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĂŶĚ ƐĞůĞĐƚĞĚ ŚĞĂůƚŚ ZĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ďĞƚǁĞĞŶ ŝŶĐŽŵĞ ĂŶĚ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ͕ 
ŽƵƚĐŽŵĞƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 16 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
^ƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ůĂďŽƵƌ ĨŽƌĐĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱʹϲϰ ǇĞĂƌƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^;ϮϬϭϰŬͿ
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Racism and discrimination 
Racism and discrimination 
dŚĞ ůŝŶŬ ďĞƚǁĞĞŶ ƐĞůĨͲƌĞƉŽƌƚĞĚ ƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐ Žƌ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ŽĨ 
racism and poorer physical and mental health is well established
;<ĞůĂŚĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰ͖ &ĞƌĚŝŶĂŶĚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ dŚĞƌĞ ĂƌĞ Ă ŶƵŵďĞƌ 
ŽĨ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ĨƌŽŵ ƌĂĐŝƐŵ ƚŽ ŝůůͲŚĞĂůƚŚ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ͗ ƌĞĚƵĐĞĚ ĂĐĐĞƐƐ 
ƚŽ ƐŽĐŝĞƚĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͕ ŚŽƵƐŝŶŐ 
ĂŶĚ ŵĞĚŝĐĂů ĐĂƌĞ͖ ŝŶĞƋƵŝƚĂďůĞ ĞǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ 
ƐƚƌĞƐƐ ĂŶĚ ĐŽƌƟƐŽů ĚǇƐƌĞŐƵůĂƟŽŶ ĂīĞĐƟŶŐ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ;ĂŶǆŝĞƚǇ 
ĂŶĚ ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶͿ͖ ŝŵŵƵŶĞ͕ ĞŶĚŽĐƌŝŶĞ͕ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ 
ƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂů ƐǇƐƚĞŵƐ͖ ĂŶĚ ŝŶũƵƌǇ ĨƌŽŵ ƌĂĐŝĂůůǇ ŵŽƟǀĂƚĞĚ ĂƐƐĂƵůƚ 
;ƐĞĞ &ŝŐƵƌĞ ϭϳͿ͘ >ŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů ĂŶĚ ĐƌŽƐƐͲƐĞĐƟŽŶĂů ƐƚƵĚŝĞƐ ďŽƚŚ 
ŶĂƟŽŶĂůůǇ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇ ŚĂǀĞ ĨŽƵŶĚ Ă ƐƚƌŽŶŐ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ 
ďĞƚǁĞĞŶ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ŽĨ ƌĂĐŝƐŵ ĂŶĚ ŝůůͲŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů 
ĚŝƐƚƌĞƐƐ͕ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ĂŶĚ ƌŝƐŬ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ƐƵĐŚ ĂƐ 
ƐƵďƐƚĂŶĐĞ ƵƐĞ ;WĂƌĂĚŝĞƐ ϮϬϬϳ͖ 'ĞĞ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵ͖ WĂƌĂĚŝĞƐ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϰͿ͘ ŚƌŽŶŝĐ ĞǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ ƌĂĐŝƐŵ ůĞĂĚƐ ƚŽ ĞǆĐĞƐƐŝǀĞ ƐƚƌĞƐƐ͕ 
ǁŚŝĐŚ ŝƐ ĂŶ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚ ŽĨ ŽďĞƐŝƚǇ͕  ŝŶŇĂŵŵĂƟŽŶ 
ĂŶĚ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ;ŐŐĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ ŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹͲϭϯ 
,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁŝƚŚ ŚŝŐŚͬǀĞƌǇ 
ŚŝŐŚ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ĚŝƐƚƌĞƐƐ ǁĞƌĞ ϭ͘ϯ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ 
ƌĞƉŽƌƚ ŚĂǀŝŶŐ ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ ϭ͘ϴ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ 
ŚĂǀŝŶŐ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  ϭϲй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ǁĞƌĞ ƚƌĞĂƚĞĚ ďĂĚůǇ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϭϮ 
months because they are Aboriginal or Torres Strait Islander.
KƚŚĞƌ ƐƚƵĚŝĞƐ ŚĂǀĞ ĨŽƵŶĚ ƐĞůĨͲƌĞƉŽƌƚĞĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ŽĨ ƌĂĐŝƐŵ 
among Aboriginal and Torres Strait Islander peoples range
ĨƌŽŵ ϭϲйʹϵϳй ĚĞƉĞŶĚŝŶŐ ŽŶ ƚŚĞ ĂƐƉĞĐƚƐ ŽĨ ƌĂĐŝƐŵ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞĚ 
;WĂƌĂĚŝĞƐ ϮϬϭϭͿ͘  ƐƚƵĚǇ ŽĨ ϳϱϱ ďŽƌŝŐŝŶĂů sŝĐƚŽƌŝĂŶƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ 
ƚŚĂƚ ŶĞĂƌůǇ Ăůů ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ;ϵϳйͿ ŚĂĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĞ 
ŝŶĐŝĚĞŶƚ ƚŚĞǇ ƉĞƌĐĞŝǀĞĚ ĂƐ ƌĂĐŝƐƚ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞĐĞĚŝŶŐ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ͕ 
ǁŝƚŚ ϯϱй ƌĞƉŽƌƟŶŐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐ ĂŶ ŝŶĐŝĚĞŶƚ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ƉĂƐƚ 
ŵŽŶƚŚ ;&ĞƌĚŝŶĂŶĚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘  ƌĞĐĞŶƚ ƐƵƌǀĞǇ ƚŽ ŐĂŝŶ ŝŶƐŝŐŚƚ 
ŝŶƚŽ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌǇ ĂƫƚƵĚĞƐ ĂŶĚ ďĞůŝĞĨƐ ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ĂŐĞĚ Ϯϱʹϰϰ ǇĞĂƌƐͿ ƚŽǁĂƌĚƐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
;ĞǇŽŶĚ ůƵĞ ϮϬϭϰͿ ĨŽƵŶĚ Ă ŐĞŶĞƌĂů ůĂĐŬ ŽĨ ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ŽĨ 
ǁŚĂƚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ŝƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌǇ͕  ĂůŽŶŐ ǁŝƚŚ 
ǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚ ďĞůŝĞĨ ƚŚĂƚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ 
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶ ĂƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĂŶ ͚ƵŶĐŽŶƐĐŝŽƵƐ ĂĐƚ͛ ďǇ ƚŚĞ 
ƉĞƌƉĞƚƌĂƚŽƌ͘  <ĞǇ ĮŶĚŝŶŐƐ ŝŶĐůƵĚĞ͗ 
• ŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶ ŝƐ ĐŽŵŵŽŶůǇ ǁŝƚŶĞƐƐĞĚ͕ ǁŝƚŚ ϰϬй ƐĞĞŝŶŐ
ŽƚŚĞƌƐ ĂǀŽŝĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŽŶ ƉƵďůŝĐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĂŶĚ
ϯϴй ǁŝƚŶĞƐƐŝŶŐ ǀĞƌďĂů ĂďƵƐĞ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘
• ůŵŽƐƚ Ă ƚŚŝƌĚ ;ϯϭйͿ ǁŝƚŶĞƐƐĞĚ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶ
ĂŐĂŝŶƐƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŶĚ ϵй ĂĚŵŝƚ ƚŚĞǇ
ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚĞ ŝŶ ƚŚŝƐ ĐŽŶƚĞǆƚ͘
• KŶĞ ŝŶ ĨŽƵƌ ;ϮϱйͿ ĚŽ ŶŽƚ ĂŐƌĞĞ ƚŚĂƚ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶ ŚĂƐ Ă
ŶĞŐĂƟǀĞ ƉĞƌƐŽŶĂů ŝŵƉĂĐƚ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘
• DŽƌĞ ƚŚĂŶ ŚĂůĨ ;ϱϲйͿ ďĞůŝĞǀĞ ƚŚĂƚ ďĞŝŶŐ ĂŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŵĂŬĞƐ ŝƚ ŚĂƌĚĞƌ ƚŽ ƐƵĐĐĞĞĚ͘
• DĂŶǇ ďĞůŝĞǀĞ ŝƚ ŝƐ ĂĐĐĞƉƚĂďůĞ ƚŽ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚĞ͕ ǁŝƚŚ Ϯϭй
ĂĚŵŝƫŶŐ ƚŚĞǇ ǁŽƵůĚ ŵŽǀĞ ĂǁĂǇ ĨƌŽŵ ĂŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŝĨ ƚŚĞǇ ƐĂƚ ŶĞĂƌďǇ͕  ĂŶĚ Ϯϭй ǁŽƵůĚ ǁĂƚĐŚ ĂŶ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ Ɛ͛ ĂĐƟŽŶƐ ǁŚĞŶ ƐŚŽƉƉŝŶŐ͘
&ĞƌĚŝŶĂŶĚ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϯͿ ĨŽƵŶĚ ƚǁŽͲƚŚŝƌĚƐ ;ϲϳйͿ ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁŚŽ ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ƐƵƌǀĞǇ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ďĞŝŶŐ ƐƉĂƚ Ăƚ Žƌ ŚĂǀŝŶŐ ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ ƚŚƌŽǁŶ 
Ăƚ ƚŚĞŵ͕ ĂŶĚ ϴϰй ƌĞƉŽƌƚĞĚ ďĞŝŶŐ ƐǁŽƌŶ Ăƚ Žƌ ǀĞƌďĂůůǇ 
ĂďƵƐĞĚ͘ dŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂůƐŽ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ĂďŽƵƚ Ă ƚŚŝƌĚ ;ϮϵйͿ 
ŽĨ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ƌĂĐŝƐŵ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƫŶŐƐ͕ ϯϱй 
ŝŶ ŚŽƵƐŝŶŐ͕ ϰϮй ŝŶ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ĂŶĚ ϲϳй ŝŶ ƐŚŽƉƐ͘ 
ZĞƐĞĂƌĐŚ ĂŶĚ ƐƵƌǀĞǇ ƌĞƐƵůƚƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞ Ă ĐŽŵŵŽŶ ƌĞƐƉŽŶƐĞ 
ƚŽ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐ ƌĂĐŝƐŵ ŝƐ ƚŽ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ĂǀŽŝĚ ƐŝŵŝůĂƌ 
ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ͗ ϯϱй ŽĨ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ 
,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ŚĂĚ ďĞĞŶ ƚƌĞĂƚĞĚ ďĂĚůǇ͕  ƐĂŝĚ 
ƚŚĞǇ ƵƐƵĂůůǇ ƌĞƐƉŽŶĚĞĚ ƚŽ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶ ďǇ ĂǀŽŝĚŝŶŐ ƚŚĞ 
ƉĞƌƐŽŶ Žƌ ƐŝƚƵĂƟŽŶ͘ dŚŝƐ ŚŽůĚƐ ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ĂĐƌŽƐƐ ŚĞĂůƚŚ 
;<ĞůĂŚĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͕ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ;WƌŝĞƐƚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͕ ĂŶĚ 
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ƐĞĐƚŽƌƐ ;ŝĚĚůĞ͕ EŝĐŚŽůĂƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ 
Figure 17 
Pathways between racism and ill­health, with cross­references to measures within the Aboriginal and Torres Strait Islander Health 
WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ 
^ŽƵƌĐĞ͗ĚĂƉƚĞĚĨƌŽŵWĂƌĂĚŝĞƐ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϯͿ 
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Demographic context 
Demographic context 
dŚĞ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƌĞƐŝĚĞŶƚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŽĨ ƵƐƚƌĂůŝĂ ĂƐ Ăƚ ϯϬ :ƵŶĞ ϮϬϭϭ ǁĂƐ ϲϲϵ͕ϴϴϭ 
ƉĞŽƉůĞ ;^ ϮϬϭϯĞͿ͘ hƐŝŶŐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ĨŽƌ ϮϬϭϰ͕ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ϯй ŽĨ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚŝƐ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ǀĂƌŝĞƐ ĨƌŽŵ ƌĞŐŝŽŶ ƚŽ 
ƌĞŐŝŽŶͶĨƌŽŵ ϯϬй ŽĨ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ EŽƌƚŚĞƌŶ dĞƌƌŝƚŽƌǇ 
ƚŽ Ϭ͘ϵй ŽĨ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŽĨ sŝĐƚŽƌŝĂ ;ƐĞĞ dĂďůĞ ϭͿ ;^ ϮϬϭϰŐͿ͘ 
tŚĞŶ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ĂƌĞ ĂŶĂůǇƐĞĚ ĂƐ Ă ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚĞĚ ƌĞƐƵůƚƐ ĨŽƌ ϮϬϭϰ ƐŚŽǁ ƚŚĂƚ͕ ϯϭй ŽĨ 
Ăůů ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ůŝǀĞĚ ŝŶ E^t͕ 
Ϯϵй ůŝǀĞĚ ŝŶ YůĚ͕ ϭϯй ŝŶ t ĂŶĚ ϭϬй ŝŶ ƚŚĞ Ed ;ƐĞĞ &ŝŐƵƌĞ ϭϴͿ 
;^ ϮϬϭϰŐͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϭ͕ ĂƌŽƵŶĚ ϳϵй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ůŝǀĞĚ ŝŶ ƌĞŐŝŽŶĂů 
ĂŶĚ ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶ ĂƌĞĂƐ͘ tŚŝůĞ ŽŶůǇ ϭϰй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ůŝǀĞĚ ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͕ ƚŚĞǇ ŵĂĚĞ ƵƉ Ă ůĂƌŐĞ 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϰϱйͿ ;ƐĞĞ 
dĂďůĞ ϮͿ͘ 
The age structure of the Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ǇŽƵŶŐĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ;ƐĞĞ &ŝŐƵƌĞ ϭϵͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϭ͕ ƚŚĞ ŵĞĚŝĂŶ ĂŐĞ ĨŽƌ 
Indigenous Australians was 22 years compared with 38 years 
ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ /Ŷ ϮϬϭϭ͕ ϯϲй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϴй ŽĨ 
non­Indigenous Australians. The younger age structure also 
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ Ă ƚƌĞŵĞŶĚŽƵƐ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ͘  tŝƚŚ ǁĞůůͲĚĞƐŝŐŶĞĚ 
ĂŶĚ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚůǇ ĚĞůŝǀĞƌĞĚ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ ĂŶĚ ĞĂƌůǇ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ 
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͕ ĂůŽŶŐ ǁŝƚŚ ĞīĞĐƟǀĞ ƟŵĞůǇ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ŚĞůƉŝŶŐ 
ǇŽƵŶŐ ĂĚƵůƚƐ ƚŽ ĂĚŽƉƚ ŚĞĂůƚŚǇ ůŝǀĞƐ͕ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ĂŶ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ 
ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͘ tŚŝůĞ ŝƚ 
ŝƐ ǀŝƚĂů ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĨŽĐƵƐ ŝƐ ŽŶ ĞŶƐƵƌŝŶŐ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ 
for Aboriginal and Torres Strait Islander peoples across their 
ůŝĨĞ ĐŽƵƌƐĞ͕ ŝƚ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŽ ƚĂŬĞ ĂĐĐŽƵŶƚ ŽĨ ĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐ 
ĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶ ŝŶ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĨŽƌ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞ 
ĚĞůŝǀĞƌǇ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ͘ 
tŚŝůĞ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝƐ ǇŽƵŶŐ ƌĞůĂƟǀĞ ƚŽ ƚŚĞ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ŝƚ ŝƐ ĂůƐŽ ŐƌĂĚƵĂůůǇ ĂŐĞŝŶŐ͘ /Ŷ ϮϬϭϭ͕ 
ϯϲй ŽĨ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ǁĂƐ ĂŐĞĚ ƵŶĚĞƌ ϭϱ ǇĞĂƌƐ͕ 
ĚŽǁŶ ĨƌŽŵ ϯϴй ŝŶ ϮϬϬϲ͘ dŚŝƐ ŝƐ ƉƌŽũĞĐƚĞĚ ƚŽ ĚĞĐƌĞĂƐĞ ĨƵƌƚŚĞƌ 
ƚŽ ϯϮй ŝŶ ϮϬϮϲ͘ dŚĞ ƐŚĂƌĞ ŽĨ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƚŚĂƚ ŝƐ 
ŽĨ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ĂŐĞ ;ϭϱʹϲϰ ǇĞĂƌƐͿ ŚĂƐ ƌŝƐĞŶ ĨƌŽŵ ϱϴ͘ϲй ŝŶ ϮϬϬϲ ƚŽ 
ϲϬ͘ϳй ŝŶ ϮϬϭϭ͕ ĂŶĚ ŝƐ ƉƌŽũĞĐƚĞĚ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƐůŝŐŚƚůǇ ƚŽ ϲϭ͘Ϯй ŝŶ 
ϮϬϮϲ͘ /Ŷ ĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ǁŽƌŬŝŶŐ ĂŐĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
;ĂŐĞĚ ϭϱʹϲϰ ǇĞĂƌƐͿ ǁĂƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŽ ďĞ ϲϲ͘ϵй ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƚĂů 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝŶ ϮϬϭϮ͘ dŚŝƐ ŝƐ ƉƌŽũĞĐƚĞĚ ƚŽ ĚĞĐƌĞĂƐĞ ƚŽ ϲϯ͘ϲй ďǇ 
2026. 
dŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĞŽƉůĞ ĂŐĞĚ ϲϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ 
ŽǀĞƌ ŚĂƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĨƌŽŵ ϯ͘Ϭй ŝŶ ϮϬϬϲ ƚŽ ϯ͘ϰй ŝŶ ϮϬϭϭ ĂŶĚ 
ŝƐ ƉƌŽũĞĐƚĞĚ ƚŽ ĂůŵŽƐƚ ĚŽƵďůĞ ĨƌŽŵ ϮϬϭϭ ƚŽ ϮϬϮϲ ƚŽ ϲ͘ϰй͘  
ŐƌĂĚƵĂů ĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐ ƐŚŝŌ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ ƉƌŽĮůĞ ŽĨ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ǁŝůů ĂůƐŽ ŚĂǀĞ ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞůŝǀĞƌǇ 
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ĨŽƌ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŝŵĞĚ Ăƚ ŽůĚĞƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
including aged care and planning for diseases such as cancer. 
dŚĞ ƚŽƚĂů ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂŐĞĚ ϲϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁĂƐ 
ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŽ ďĞ ϭϰ͘Ϯй ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝŶ ϮϬϭϮ͘ dŚŝƐ ŝƐ 
ƉƌŽũĞĐƚĞĚ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŽ ϭϳ͘ϳй ďǇ ϮϬϮϲ͘ 
Figure 18 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ďǇ ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͕  ϮϬϭϰ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ƉŽƉƵůĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƟŽŶƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞϮϬϭϭĞŶƐƵƐ;^ϮϬϭϰŐͿ
               
 
Number of Indigenous 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶďǇũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƉŽƉƵůĂƟŽŶй 
ďǇũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ(a) 
EƵŵďĞƌŽĨƚŽƚĂůƉŽƉƵůĂƟŽŶ
ďǇũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ(b) 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƉŽƉƵůĂƟŽŶĂƐй
ŽĨũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƉŽƉƵůĂƟŽŶ
EĞǁ ^ŽƵƚŚ tĂůĞƐ 220,902  31.0  7,493,619  2.9 
Victoria  50,983  7.1  5,828,969  0.9 
YƵĞĞŶƐůĂŶĚ  203,045  28.5  4,760,693  4.3 
tĞƐƚĞƌŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ  93,778  13.1  2,596,719  3.6 
South Australia  39,800  5.6  1,690,973  2.4 
Tasmania  25,845  3.6  515,823  5.0 
Australian Capital 
Territory
 6,707  0.9  390,080  1.7 
Northern Territory  72,251  10.1  244,005  29.6 
Australia*  713,589 100.0 23,524,055 3.0 
 Number of Indigenous Australians 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĂƐйŽĨƚŽƚĂů
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĂƐйŽĨƚŽƚĂů
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƉŽƉƵůĂƟŽŶ
DĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ 233,146  1.5  34.8 
Inner regional  147,683  3.6  22.0 
Outer regional  146,129  7.2  21.8 
Remote  51,275  16.3  7.7 
Very remote  91,648  45.1  13.7 
Australia*  669,881 3.0  100.0 
Demographic context 
Table 1
WƌŽũĞĐƚĞĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ďǇ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϭϰ 
ĂͿ ^ĞĞ &ŝŐƵƌĞ ϭϴ
ďͿ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉůƵƐ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
* Australia total includes ‘other Territories’ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ƉŽƉƵůĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ;^ĞƌŝĞƐͿďĂƐĞĚŽŶƚŚĞϮϬϭϭĞŶƐƵƐ;^ϮϬϭϰŐͿ
^ϮϬϭϰ͕ƐƟŵĂƚĞƐĂŶĚWƌŽũĞĐƟŽŶƐ͕ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ϮϬϬϭƚŽϮϬϮϲ͕^Ăƚ͘EŽ͘ϯϮϯϴ͘Ϭ͕ĂŶďĞƌƌĂ
Table 2 
ƐƟŵĂƚĞĚ ƌĞƐŝĚĞŶƚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĂƌĞĂ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϭϭ 
Source: A^ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞƐƚŝŵĂƚĞƐďĂƐĞĚŽŶϮϬϭϭĞŶƐƵƐ;^ϮϬϭϯͿ
Figure 19 
ŐĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ĂŶĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ďǇ ƐĞǆ͕ ϮϬϭϰ ;ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐͿ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ƉŽƉƵůĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƟŽŶƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞϮϬϭϭĞŶƐƵƐ;^ϮϬϭϰŐͿ
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Policies and strategies 
Policies and strategies 
TheďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ,ĞĂůƚŚWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
&ƌĂŵĞǁŽƌŬ ŝƐ ƵƐĞĚ ƚŽ ŝŶĨŽƌŵ ƉŽůŝĐǇ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ 
ŵŽŶŝƚŽƌ ƉƌŽŐƌĞƐƐ ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ͘ Ŷ ĞīĞĐƟǀĞ͕ ĞĸĐŝĞŶƚ 
ĂŶĚ ĞƋƵŝƚĂďůĞ ŚĞĂůƚŚ ƐǇƐƚĞŵ ŝƐ ĂŶ ĞƐƐĞŶƟĂů ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ĨŽƌ 
ĂŶǇ ǁŚŽůĞͲŽĨͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĞīŽƌƚ ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ŽĨ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ͘ /Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ͕ 
ĂĐƟŽŶ ŝƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ŝŶ ĂƌĞĂƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͕ 
ƐĂĨĞƚǇ ĂŶĚ ŚŽƵƐŝŶŐ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ŚĞĂůƚŚ ŐĂŝŶƐ͘ 
dŚĞ ĞǆŝƐƟŶŐ Ɛŝǆ ůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ 'ĂƉ ƚĂƌŐĞƚƐ ǁĞƌĞ ĂŐƌĞĞĚ ďǇ ƚŚĞ 
ŽƵŶĐŝů ŽĨ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ;K'Ϳ ŝŶ ϮϬϬϴ͗ 
• ĐůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ŐĂƉ ǁŝƚŚŝŶ Ă ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ ďǇ ϮϬϯϭ
;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϭϵͿ
• ŚĂůǀŝŶŐ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ
ƵŶĚĞƌ ĮǀĞ ǁŝƚŚŝŶ Ă ĚĞĐĂĚĞ ďǇ ϮϬϭϴ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϮϬͿ
• ensuring all Indigenous four year olds in remote
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ŚĂǀĞ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĞĂƌůǇ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ ĞĚƵĐĂƟŽŶ
ǁŝƚŚŝŶ ĮǀĞ ǇĞĂƌƐ ďǇ ϮϬϭϯ
• ŚĂůǀŝŶŐ ƚŚĞ ŐĂƉ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ŝŶ ƌĞĂĚŝŶŐ͕ ǁƌŝƟŶŐ
ĂŶĚ ŶƵŵĞƌĂĐǇ ǁŝƚŚŝŶ Ă ĚĞĐĂĚĞ ďǇ ϮϬϭϴ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϬϰͿ
• ŚĂůǀŝŶŐ ƚŚĞ ŐĂƉ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ zĞĂƌ ϭϮ
ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ Žƌ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ ƌĂƚĞƐ ďǇ ϮϬϮϬ ;ƐĞĞ
ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϬϱͿ
• ŚĂůǀŝŶŐ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ
Indigenous and non­Indigenous Australians within a decade
;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϬϳͿ͘
/Ŷ DĂǇ ϮϬϭϰ͕ K' ĂŐƌĞĞĚ ƚŽ Ă ŶĞǁ ĮǀĞͲǇĞĂƌ ƚĂƌŐĞƚ ŽĨ ĐůŽƐŝŶŐ 
the gap between Indigenous and non­Indigenous school 
ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ ďǇ ϮϬϭϴ͘ 
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŝƐ ŝŶǀĞƐƟŶŐ Ψϰ͘ϴ ďŝůůŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚ ^ƚƌĂƚĞŐǇ ;/^Ϳ ƚŽ ƌĞƉůĂĐĞ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ 
ϭϱϬ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ǁŝƚŚ ĮǀĞ ƐƚƌĞĂŵůŝŶĞĚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͗ 
• jobs, land and economy
• children and schooling
• safety and wellbeing
• culture and capability
• remote Australia strategies.
dŚĞ /^ ǁŝůů ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚĞ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛ ƉƌŝŽƌŝƟĞƐ ŽĨ ŐĞƫŶŐ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ƚŽ ƐĐŚŽŽů͕ ĂĚƵůƚƐ ŝŶƚŽ ũŽďƐ ĂŶĚ ŵĂŬŝŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ 
ƐĂĨĞƌ͘  dŚĞ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ǁŝůů ǁŽƌŬ ŝŶ ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ ǁŝƚŚ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ŝŶ ŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ ƚŚĞ /^͘ 
ŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ǁŝůů ďĞ Ăƚ ƚŚĞ ĐĞŶƚƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ĚĞƐŝŐŶ ĂŶĚ ĚĞůŝǀĞƌǇ ŽĨ 
ůŽĐĂů ƐŽůƵƟŽŶƐ ƚŽ ŵĞĞƚ ůŽĐĂů ŶĞĞĚƐ͘ 
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛,ĞĂůƚŚ
WƌŽŐƌĂŵŵĞ ĐŽŵŵĞŶĐĞĚ ŽŶ ϭ :ƵůǇ ϮϬϭϰ͕ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƟŶŐ ĨŽƵƌ 
ĞǆŝƐƟŶŐ ĨƵŶĚŝŶŐ ƐƚƌĞĂŵƐ ;ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ďĂƐĞ ĨƵŶĚŝŶŐ͕ 
child and maternal health programmes,^ƚƌŽŶŐĞƌ&ƵƚƵƌĞƐŝŶ
ƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ and the ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ
/ƐůĂŶĚĞƌŚƌŽŶŝĐŝƐĞĂƐĞ&ƵŶĚͿ. The aim of this programme is
ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ĨŽĐƵƐ ŽŶ ůŽĐĂů ŚĞĂůƚŚ ŶĞĞĚƐ͕ ĚĞůŝǀĞƌ ƚŚĞ ŵŽƐƚ 
ĞīĞĐƟǀĞ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͕ ĂŶĚ ďĞƩĞƌ ƐƵƉƉŽƌƚ ĞīŽƌƚƐ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ 
health equality between Indigenous and non­Indigenous
Australians. 
ŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵŵĞ ŝŶĐůƵĚĞ ŶĂƟŽŶǁŝĚĞ ƚŽďĂĐĐŽ 
ƌĞĚƵĐƟŽŶ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚǇ ůŝĨĞƐƚǇůĞ ƉƌŽŵŽƟŽŶ ĂĐƟǀŝƟĞƐ͕ Ă ĐĂƌĞ 
ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ ĂŶĚ ŽƵƚƌĞĂĐŚ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ďĂƐĞĚ ŝŶ DĞĚŝĐĂƌĞ >ŽĐĂůƐ 
ĂŶĚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŽŵŵƵŶŝƚǇ ŽŶƚƌŽůůĞĚ ,ĞĂůƚŚ KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ 
ĂŶĚ 'W͕  ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ĂŶĚ ĂůůŝĞĚ ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚƌĞĂĐŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƐĞƌǀŝŶŐ 
ƵƌďĂŶ͕ ƌƵƌĂů ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ 
ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕  ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ 'W ŚĞĂůƚŚ 
assessments for Aboriginal and Torres Strait Islander people 
ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ D^͕ ĂůŽŶŐ ǁŝƚŚ ĨŽůůŽǁͲŽŶ ĐĂƌĞ ĂŶĚ ŝŶĐĞŶƟǀĞ 
ƉĂǇŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ĂŶĚ 
cheaper medicines through the PBS. These programmes 
ĂƐƐŝƐƚ ďĞƩĞƌ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ďǇ 
ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
The EĂƟŽŶĂůďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ,ĞĂůƚŚ
WůĂŶϮϬϭϯʹϮϬϮϯ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ůŽŶŐͲƚĞƌŵ͕ ĞǀŝĚĞŶĐĞͲďĂƐĞĚ ƉŽůŝĐǇ 
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ĂƐ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ŽǀĞƌĂƌĐŚŝŶŐ K' ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ 
ůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ 'ĂƉ ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ͘ dŚĞ ŬĞǇ ŐŽĂů ŽĨ ƚŚĞ 
Health Plan is that ‘Aboriginal and Torres Strait Islander peoples
ŚĂǀĞ ƚŚĞ ƌŝŐŚƚ ƚŽ ůŝǀĞ Ă ŚĞĂůƚŚǇ͕  ƐĂĨĞ ĂŶĚ ĞŵƉŽǁĞƌĞĚ ůŝĨĞ ǁŝƚŚ 
Ă ƐƚƌŽŶŐ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚǇ ĐŽŶŶĞĐƟŽŶ ƚŽ ĐƵůƚƵƌĞ ĂŶĚ ĐŽƵŶƚƌǇ͛͘  dŚĞ 
ŽďũĞĐƟǀĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ,ĞĂůƚŚ WůĂŶ ǁŝůů ďĞ ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů 
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ /^ ƚŚƌŽƵŐŚ ĞĂƌůǇ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ 
and measures to address the underlying social determinants of
ƉŽŽƌ ŚĞĂůƚŚ͘ dŚĞ ,ĞĂůƚŚ WůĂŶ ĂůƐŽ ďƵŝůĚƐ ŽŶ ŽƚŚĞƌ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͛ 
ƉůĂŶƐ ĂŶĚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ǁŚŝĐŚ ƐƵƉƉŽƌƚ ďĞƩĞƌ ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ 
for Aboriginal and Torres Strait Islander people, including the
K' EĂƟŽŶĂů/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐZĞĨŽƌŵŐƌĞĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ 
EĂƟŽŶĂů^ƚƌĂƚĞŐŝĐ&ƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ
/ƐůĂŶĚĞƌ,ĞĂůƚŚϮϬϬϯʹϭϯ͘
• The E^tďŽƌŝŐŝŶĂůŚĞĂůƚŚƉůĂŶϮϬϭϯʹϮϬϮϯ, incorporates
Ɛŝǆ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ ĚŝƌĞĐƟŽŶƐ ƵŶĚĞƌƉŝŶŶĞĚ ďǇ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ŽĨ ƐƚƌŽŶŐ
ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ ;ƐĞĞ ǁǁǁ͘ŚĞĂůƚŚ͘ŶƐǁ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬĂďŽƌŝŐŝŶĂůͬ
Documents/aboriginal­health­plan­2013­2023.pdfͿ͘
• In SA, the ďŽƌŝŐŝŶĂů,ĞĂůƚŚĂƌĞWůĂŶϮϬϭϬʹϮϬϭϲ ŝĚĞŶƟĮĞƐ
Ɛŝǆ ƉƌŝŽƌŝƟĞƐ ĨŽƌ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ĂĐƟŽŶ ďǇ ^ ,ĞĂůƚŚ
ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ďƵƌĚĞŶ ŽĨ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƉƌŽĮůĞ
ĂŶĚ ƐĞƚƐ Ă ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ĨŽƌ ƚŚĞ ZĞŐŝŽŶĂů ďŽƌŝŐŝŶĂů ,ĞĂůƚŚ
/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ WůĂŶƐ ;ƐĞĞ ǁǁǁ͘ƐĂŚĞĂůƚŚ͘ƐĂ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬǁƉƐͬ
ǁĐŵͬĐŽŶŶĞĐƚͬϴϮϵϰϴϱϴϬϰϰϱϭĐϲϳϭϴϭϭĨϴĚϮϯĐĚϯĚīĐďͬ
ďŽƌŝŐŝŶĂůн,нWůĂŶнϭϬϭϬ͘ƉĚĨ͍DKс:WZ^Θ­
,/сϴϮϵϰϴϱϴϬϰϰϱϭĐϲϳϭϴϭϭĨϴĚϮϯĐĚϯĚīĐďͿ͘
• In Victoria the <ŽŽůŝŶĂůŝƚ͗^ƚƌĂƚĞŐŝĐŝƌĞĐƟŽŶƐĨŽƌďŽƌŝŐŝŶĂů
,ĞĂůƚŚϮϬϭϮʹϮϬϮϮ, builds on the sŝĐƚŽƌŝĂŶ,ĞĂůƚŚWƌŝŽƌŝƟĞƐ
&ƌĂŵĞǁŽƌŬϮϬϭϮʹϮϬϮϮ͘ tŚŽůĞͲŽĨͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
are outlined in the sŝĐƚŽƌŝĂŶďŽƌŝŐŝŶĂůīĂŝƌƐ&ƌĂŵĞǁŽƌŬ
ϮϬϭϯʹϮϬϭϴ;ƐĞĞ ǁǁǁ͘ŚĞĂůƚŚ͘ǀŝĐ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬĂďŽƌŝŐŝŶĂůŚĞĂůƚŚͬͿ͘
• /Ŷ t͕ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ,ĞĂůƚŚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ ƉŽůŝĐǇ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ŝŶĐůƵĚĞ ƉƌŽŵŽƟŶŐ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŚĞĂůƚŚ ĂƐ ĞǀĞƌǇŽŶĞ Ɛ͛ ďƵƐŝŶĞƐƐ͕
addressing broader social and structural determinants and
ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ƐĞĐƵƌĞ ďĞƐƚ ƉƌĂĐƟĐĞ ĂĐƌŽƐƐ t ,ĞĂůƚŚ͘ dŚĞ t
ďŽƌŝŐŝŶĂů,ĞĂůƚŚĂŶĚtĞůůďĞŝŶŐ&ƌĂŵĞǁŽƌŬϮϬϭϱʹϮϬϯϬ
ŽƵƚůŝŶĞƐ ƚŚĞ ǁĂǇ ĨŽƌǁĂƌĚ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ŶĞǆƚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ;ƐĞĞ www.aboriginal.health.
ǁĂ͘ŐŽǀ͘ĂƵͬŚŽŵĞͬͿ͘
• /Ŷ ƚŚĞ Ed͕  ĂŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ,ĞĂůƚŚ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ ŝƐ ƐĐŚĞĚƵůĞĚ ƚŽ ďĞ
released in 2015.
• dŚĞ YƵĞĞŶƐůĂŶĚ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŝƐ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĂŶ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
strategy that will outline strategies for closing the life
ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ŐĂƉ ĂŶĚ ƐƵƐƚĂŝŶŝŶŐ ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ YƵĞĞŶƐůĂŶĚĞƌƐ͘ ŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ ƚŚŝƐ͕
dŚĞYƵĞĞŶƐůĂŶĚWůĂŶ ŝĚĞŶƟĮĞƐ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƚĂƌŐĞƚƐ ĂŶĚ ŐŽĂůƐ
ƌĞůĂƟŶŐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ
health.
• d ,ĞĂůƚŚ ŝƐ ǁŽƌŬŝŶŐ ŽŶ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ACT
ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ,ĞĂůƚŚWůĂŶϮϬϭϰʹϮϬϭϵ͘
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Policies and strategies 
Figure 20 
,Žǁ ƉƌŽŐƌĞƐƐ ŝŶ ƚŚĞ ŬĞǇ ƉƌŝŽƌŝƟĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ,ĞĂůƚŚ WůĂŶ ĐŽƵůĚ ďĞ ŵŽŶŝƚŽƌĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ,ĞĂůƚŚ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ 
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Background 
Background 
dŚŝƐ ŝƐ ƚŚĞ ĮŌŚ ƌĞƉŽƌƚ ĂŐĂŝŶƐƚ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ
/ƐůĂŶĚĞƌ,ĞĂůƚŚWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ&ƌĂŵĞǁŽƌŬ ;,W&ͿͶƐĞĞ &ŝŐƵƌĞ ϭ͘ 
In this report Aboriginal and Torres Strait Islander peoples are 
also referred to as Indigenous Australians. 
dŚĞ ,W& ĐŽŵƉƌŝƐĞƐ ƚŚƌĞĞ ƟĞƌƐ͗ 
Tier 1—Health status and outcomes 
DĞĂƐƵƌĞƐ ƚŚĞ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ 
ĚŝƐĞĂƐĞ Žƌ ŝŶũƵƌǇ͕  ŚƵŵĂŶ ĨƵŶĐƟŽŶ͕ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ĂŶĚ 
wellbeing, and deaths. 
Tier 2—Determinants of health 
DĞĂƐƵƌĞƐ ƚŚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƐŽĐŝŽͲ
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĨĂĐƚŽƌƐ͕ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĨĂĐƚŽƌƐ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ 
ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ͘ 
Tier 3—Health system performance 
DĞĂƐƵƌĞƐ ŚĞĂůƚŚ ƐǇƐƚĞŵ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͕ 
ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞŶĞƐƐ͕ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇ͕  ĐŽŶƟŶƵŝƚǇ͕  ĐĂƉĂďŝůŝƚǇ ĂŶĚ 
sustainability. 
dŚĞ ,W& ĐŽǀĞƌƐ ƚŚĞ ĞŶƟƌĞ ŚĞĂůƚŚ ƐǇƐƚĞŵ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͲƐƉĞĐŝĮĐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͕ ĂŶĚ ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ /ƚ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ĨƵůů 
ĐŽŶƟŶƵƵŵ͕ ĨƌŽŵ ŝŶƉƵƚƐ͕ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ ŽƵƚƉƵƚƐ͕ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ 
ŽƵƚĐŽŵĞƐ ƚŽ ĮŶĂů ŽƵƚĐŽŵĞƐ͘ 
'HWDLOHG$QDO\VLV
dŚĞ ĚĞƚĂŝůĞĚ ƐƚĂƟƐƟĐĂů ĂŶĂůǇƐŝƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƐƚĂƚĞͲƐƉĞĐŝĮĐ ƌĞƉŽƌƚƐ 
ƚŚĂƚ ƵŶĚĞƌƉŝŶ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŝŶ ƚŚŝƐ ƌĞƉŽƌƚ͕ ĂƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŽŶ ƚŚĞ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ǁĞďƐŝƚĞ Ăƚ www. 
ĂŝŚǁ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐ͘ĐĨŵ. For this report, 
ƐƉĞĐŝĮĐ ĐŝƚĂƟŽŶƐ ĂƌĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ĐŽŵĞƐ ĨƌŽŵ Ă 
ƌĞƉŽƌƚͬƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂƌƟĐůĞ ĂŶĚ Ăůů ŽĨ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ĚĂƚĂ ĂƌĞ ĨŽƵŶĚ ŝŶ 
the Detailed Analysis. 
Data limitations 
dŚĞ ƐƚĂƟƐƟĐƐ ŝŶ ƚŚŝƐ ƌĞƉŽƌƚ ĂƌĞ ƚŚĞ ůĂƚĞƐƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ ďƵƚ ƐŽŵĞ 
ĂƌĞ ƐĞǀĞƌĂů ǇĞĂƌƐ ŽůĚ ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ŵĂǇ ŶŽƚ ƌĞŇĞĐƚ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚ 
ŽĨ ƌĞĐĞŶƚ ĂĐƟŽŶ͘ 
There are well­documented problems with the quality and 
ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ĚĂƚĂ ĂďŽƵƚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ 
ŚĞĂůƚŚ͘ dŚĞƐĞ ůŝŵŝƚĂƟŽŶƐ ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ĚĂƚĂ ŽŶ Ăůů 
ŬĞǇ ŚĞĂůƚŚ ŵĞĂƐƵƌĞƐͶŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĂŶĚ ŵŽƌďŝĚŝƚǇ͕  
ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ƐŝǌĞ ĂŶĚ ĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ĂŶĚ Ă ƉĂƵĐŝƚǇ ŽĨ ĂǀĂŝůĂďůĞ 
ĚĂƚĂ ŽŶ ŽƚŚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ŝƐƐƵĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
;ƐĞĞ ƚŚĞ dĞĐŚŶŝĐĂů ƉƉĞŶĚŝǆ ĨŽƌ ĚĞƚĂŝůƐͿ͘ dŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƐŚŽƵůĚ 
ďĞ ŶŽƚĞĚ ǁŚĞŶ ŝŶƚĞƌƉƌĞƟŶŐ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ĂŶĂůǇƐŝƐ͗ 
8QGHULGHQWL¿FDWLRQ
• hŶĚĞƌͲŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ
ƉĞŽƉůĞ ŝƐ ƚŚĞ ŵĂŝŶ ŝƐƐƵĞ ŝŶ ŵŽƐƚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ ĚĂƚĂ
ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ͘ hŶĚĞƌͲŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŝƐ Ă ŵĂũŽƌ ƉƌŽďůĞŵ ŝŶ
ŚŽƐƉŝƚĂů ĂŶĚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ĨŽƌ ƐŽŵĞ
states and territories.
• dŚĞ ƵŶĚĞƌͲŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ŝŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ ŝƐ ĚƵĞ ƚŽ
ǀĂƌŝŽƵƐ ĨĂĐƚŽƌƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ͗
• ǁŚĞƚŚĞƌ ƚŚĞ ƋƵĞƐƟŽŶ ĂďŽƵƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŝƐ ĂƐŬĞĚ
ŝŶ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ŝŶƐƚĂŶĐĞ
• ŝƐƐƵĞƐ ĂďŽƵƚ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇ ŝŶ ƚŚĞ ǁĂǇ ƚŚĞ ƋƵĞƐƟŽŶ ŝƐ
ĂƐŬĞĚ ĂŶĚ ƌĞĐŽƌĚĞĚ
• ĚŝīĞƌŝŶŐ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ďǇ ƚŚĞ ƉĞƌƐŽŶ ŝŶǀŽůǀĞĚ ĚĞƉĞŶĚŝŶŐ ŽŶ
ƚŚĞ ƐŝƚƵĂƟŽŶ͘
• ĞĐŝƐŝŽŶƐ ŽŶ ǁŚŝĐŚ ĚĂƚĂ ƚŽ ŝŶĐůƵĚĞ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ďĂƐĞĚ ŽŶ
ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƌĞĐĞŶƚ ĞǀĂůƵĂƟŽŶƐ ;ƐĞĞ ƚŚĞ dĞĐŚŶŝĐĂů ƉƉĞŶĚŝǆͿ͘
tŽƌŬ ŝƐ ƵŶĚĞƌǁĂǇ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ĚĂƚĂ ƋƵĂůŝƚǇ͘  /Ŷ ĨƵƚƵƌĞ͕ ƐŽŵĞ
ŵĞĂƐƵƌĞƐ ǁŝůů ŚĂǀĞ ŵŽƌĞ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ĚĂƚĂ ĂǀĂŝůĂďůĞ͘
Coverage by jurisdictions 
• ƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ƵŶĚĞƌͲŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŝƐƐƵĞƐ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ĂďŽǀĞ͕
ĨŽƌ ƐŽŵĞ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŚĂƐ ďĞĞŶ ůŝŵŝƚĞĚ ƚŽ
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ǁŚĞƌĞ ďĞƩĞƌ ĚĂƚĂ ƋƵĂůŝƚǇ ŝƐ ŬŶŽǁŶ ƚŽ ĞǆŝƐƚ͘
Some measures presented in this report are based on an
ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ƐĞůĞĐƚĞĚ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ŽŶůǇ͘  &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕
ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĚĂƚĂ ĂƌĞ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ŽŶůǇ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ĨŽƌ E^t͕ YůĚ͕ ^͕
t ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͘
Uncertainty in Indigenous population
estimates 
• DĞĂƐƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƐŝǌĞ ŽĨ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝƐ ŶŽƚ ĞĂƐǇ͘
dŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĞŶƐƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ
ĞƐƟŵĂƚĞ ŚĂƐ ǀĂƌŝĞĚ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ůĂƐƚ ƚǁŽ ĚĞĐĂĚĞƐ
ǁŝƚŚ Ă ϯϬй ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ĞƐƟŵĂƚĞ ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϲ ĂŶĚ
ϮϬϭϭ͘ ŽŚŽƌƚ ĂŶĂůǇƐŝƐ ĨƌŽŵ ŽŶĞ ĞŶƐƵƐ ƚŽ ƚŚĞ ŶĞǆƚ ƐŚŽǁ
ƚŚĂƚ ƚŚĞƐĞ ĐŚĂŶŐĞƐ ĂƌĞ ŶŽƚ ĞŶƟƌĞůǇ ĚƵĞ ƚŽ ĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐ
ĨĂĐƚŽƌƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ďŝƌƚŚƐ͕ ĚĞĂƚŚƐ͕ ŵŝŐƌĂƟŽŶ ĂŶĚ ŝŵŵŝŐƌĂƟŽŶ͘
dŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝƐ ƵƐĞĚ ĂƐ ƚŚĞ ďĂƐŝƐ ŽĨ ƌĂƚĞ ĐĂůĐƵůĂƟŽŶƐ ĂŶĚ
ƚƌĞŶĚƐ ŚĂǀĞ Ăůů ďĞĞŶ ƵƉĚĂƚĞĚ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ƌĞƉŽƌƚ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ
ŶĞǁ ϮϬϭϭ ĞŶƐƵƐ ĞƐƟŵĂƚĞƐͶƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů ĞƐƟŵĂƚĞƐ
ŚĂǀĞ ĐŚĂŶŐĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ,W& ƌĞƉŽƌƚ͘
Inconsistencies in the Indigenous status
question
•  ƐƚĂŶĚĂƌĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ƋƵĞƐƟŽŶ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ĂŶĚ ĞŶĚŽƌƐĞĚ ŶĂƟŽŶĂůůǇ ;/,t ϮϬϭϬĚͿ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŚĞ
ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƋƵĞƐƟŽŶ ĂŶĚ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ĂƌĞ ƐƟůů ŶŽƚ ƵƐĞĚ ŝŶ ĚĂƚĂ
ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ ĂĐƌŽƐƐ Ăůů ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ŝŶ ƚŚĞ
ŶĂƟŽŶĂů ƉĞƌŝŶĂƚĂů ĚĂƚĂ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŝƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ďĂƐĞĚ
ŽŶ ƚŚĞ ŵŽƚŚĞƌ ;ŵŝƐƐŝŶŐ ϯϬй ŽĨ ďĂďŝĞƐ ǁŝƚŚ ĂŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ĨĂƚŚĞƌ ĂŶĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵŽƚŚĞƌͿ͘ ĂƚĂ ŽŶ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ ƚŚĞ ďĂďǇ ŝƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨŽƌ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϮ
ĐŽůůĞĐƟŽŶ ǇĞĂƌ͘
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Policies and Strategies
 

 
Tier 1 Health Status and Outcomes
Health conditions 
1.01  Low birthweight 
ϭ͘ϬϮ dŽƉ ƌĞĂƐŽŶƐĨŽƌŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ 
1.03  Injury and poisoning 
1.04  Respiratory disease 
1.05  Circulatory disease 
ϭ͘Ϭϲ ĐƵƚĞƌŚĞƵŵĂƟĐĨĞǀĞƌĂŶĚƌŚĞƵŵĂƟĐŚĞĂƌƚĚŝƐĞĂƐĞ 
1.07  High blood pressure 
1.08  Cancer 
1.09  Diabetes 
1.10  Kidney disease 
1.11 Oral health 
ϭ͘ϭϮ  ,/sͬ/^͕ŚĞƉĂƟƟƐ ĂŶĚƐĞǆƵĂůůǇƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝďůĞŝŶĨĞĐƟŽŶƐ 
Human function 
ϭ͘ϭϯ ŽŵŵƵŶŝƚǇĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ 
1.14  Disability 
1.15  Ear health 
1.16  Eye health 
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1.01
Low birthweight 
Why is it important? 
>Žǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ;ŶĞǁďŽƌŶƐ ǁĞŝŐŚŝŶŐ 
ůĞƐƐ ƚŚĂŶ Ϯ͕ϱϬϬ ŐƌĂŵƐͿ ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ 
with premature birth or restricted foetal 
growth. Low birthweight infants are at 
Ă ŐƌĞĂƚĞƌ ƌŝƐŬ ŽĨ ĚǇŝŶŐ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ĮƌƐƚ 
year of life, and are prone to ill­health 
ŝŶ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ ĂŶĚ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ 
ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂƐ ĂĚƵůƚƐ ;K ϮϬϭϭ͖ 
^ĐŽƩ ϮϬϭϰͿ͘ ŚŝůĚƌĞŶ ǁŝƚŚ ĞǆƚƌĞŵĞůǇ ůŽǁ 
ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ;ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ϭ͕ϬϬϬ ŐƌĂŵƐͿ ĂƌĞ 
ĂůƐŽ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ƉƐǇĐŚŽͲƐŽĐŝĂů 
ƉƌŽďůĞŵƐ͕ ĚŝĸĐƵůƟĞƐ Ăƚ ƐĐŚŽŽů͕ ĂŶĚ͕ 
when they become teenagers, lower 
ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ ŽŶ ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂů ŵĞĂƐƵƌĞƐ͕ 
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ĂƌŝƚŚŵĞƟĐ ;/,t ϮϬϭϭĚͿ͘ 
Low birthweight is associated with an
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƌŝƐŬ ŽĨ dǇƉĞ Ϯ ĚŝĂďĞƚĞƐ ĂŶĚ 
ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ;/,t ϮϬϭϭĚ͖ 
ŚĂŶŐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͕ ŚŝŐŚĞƌ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĨƌŽŵ 
ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĂŶĚ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŝŶ 
ĂĚƵůƚŚŽŽĚ ;tŚŝƚĞ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͕ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ 
diseases in both childhood and adulthood
;,ŽǇ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͕ ĂŶĚ ŽďĞƐŝƚǇ ;^ĐŽƩ ϮϬϭϰͿ͘ 
ZŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ ĨŽƌ ůŽǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ŝŶĐůƵĚĞ 
ŵĂƚĞƌŶĂů ƐŵŽŬŝŶŐ͖ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ 
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ͖ ƚŚĞ ǁĞŝŐŚƚ͕ ĂŐĞ ĂŶĚ 
ŶƵƚƌŝƟŽŶĂů ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ ƚŚĞ ŵŽƚŚĞƌ͖ ĞǆĐĞƐƐŝǀĞ 
ĂůĐŽŚŽů ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͖ 
ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ďĂďŝĞƐ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ďŽƌŶ ƚŽ 
ƚŚĞ ŵŽƚŚĞƌ͖ ƉŽŽƌ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ͖ ŝůůŶĞƐƐ 
ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͖ ŵƵůƟƉůĞ ďŝƌƚŚƐ͖ ĂŶĚ 
ƚŚĞ ĚƵƌĂƟŽŶ ŽĨ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ 
Ϯ͘ϮϭͿ ;/,t ϮϬϭϭĚ͖ ĂĚĞƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϴ͖ 
^ Θ /,t ϮϬϬϴ͖ <ŚĂůŝĚŝ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘ 
Findings 
Perinatal data for 2011 show that low 
birthweight was twice as common 
among babies born to Aboriginal and 
Torres Strait Islander mothers as among 
those born to a non­Indigenous mother 
;ϭϮ͘ϲй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϲйͿ͘ KǀĞƌ ƚŚĞ 
ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϬϬ ƚŽ ϮϬϭϭ͕ ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ŵƵůƟƉůĞ 
ďŝƌƚŚƐ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ 
the low birthweight rate among babies 
ďŽƌŶ ƚŽ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵŽƚŚĞƌƐ ;ϵйͿ ĂŶĚ 
ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ Ă ŶĂƌƌŽǁŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ŐĂƉ ;ĨŽƌ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ǁŝƚŚ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ĚĂƚĂ 
ĨŽƌ ƚƌĞŶĚƐ͗ E^t͕ sŝĐ͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ 
EdͿ͘ dŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ůŽǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ 
ƌĂƚĞ ǁĂƐ ŚŝŐŚĞƌ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϭϰ͘ϱйͿ 
ƚŚĂŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ;ϭϮйͿ ;ĐŽƵŶƚĞƌ ƚŽ ƚŚĞ 
ŐƌĂĚŝĞŶƚ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵŽƚŚĞƌƐͿ͘ 
The low birthweight rate for Indigenous 
Australians was highest in the NT 
;ϭϲ͘ϱйͿ ĂŶĚ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ YůĚ ;ϭϭ͘ϭйͿ͘ 
DŽƐƚ ůŽǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ďĂďŝĞƐ ǁĞƌĞ 
ďŽƌŶ ƉƌĞͲƚĞƌŵ ;ϲϳй ĨŽƌ ďĂďŝĞƐ ďŽƌŶ 
ƚŽ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵŽƚŚĞƌƐ ĂŶĚ ϳϭй ĨŽƌ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵŽƚŚĞƌƐͿ͘ dŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ůŽǁ 
birthweight births that were full­term was
higher for Indigenous mothers compared
ǁŝƚŚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵŽƚŚĞƌƐ ;ϯϯй ĂŶĚ 
Ϯϵй ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ͘ dŚĞ ŵĞĂŶ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ 
for infants born to Aboriginal and Torres
Strait Islander mothers in 2011 was 3,189
grams compared with 3,374 grams for
infants born to other Australian mothers. 
 ŵƵůƟǀĂƌŝĂƚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƉĞƌŝŶĂƚĂů 
ĚĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϬϵʹϭϭ ŝŶĚŝĐĂƚĞƐ 
ƚŚĂƚ͕ ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ƉƌĞͲƚĞƌŵ ĂŶĚ ŵƵůƟƉůĞ 
ďŝƌƚŚƐ͕ ϱϭй ŽĨ ůŽǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ďŝƌƚŚƐ ƚŽ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵŽƚŚĞƌƐ ǁĞƌĞ ĂƩƌŝďƵƚĂďůĞ 
ƚŽ ƐŵŽŬŝŶŐ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϵй ĨŽƌ 
ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŵŽƚŚĞƌƐ ;ƐĞĞ ĞƚĂŝůĞĚ 
ŶĂůǇƐŝƐͿ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĂŐĞ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĨĂĐƚŽƌƐ͕ ŝƚ ǁĂƐ 
ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ŝĨ ƚŚĞ ƐŵŽŬŝŶŐ ƌĂƚĞ 
among Indigenous pregnant women 
was the same as it was for other 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŵŽƚŚĞƌƐ͕ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ 
low birthweight babies could be reduced 
ďǇ Ϯϲй͘  ƐƚƵĚǇ ŝŶ YůĚ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ͕ ĂŌĞƌ 
ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ƉƌĞͲƚĞƌŵ ĂŶĚ ŵƵůƟƉůĞ ďŝƌƚŚƐ͕ 
ϳϲй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ŵŽƚŚĞƌƐ ǁŚŽ ŐĂǀĞ ďŝƌƚŚ ƚŽ Ă 
ůŽǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ďĂďǇ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƐŵŽŬŝŶŐ 
ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ;<ŚĂůŝĚŝ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘ 
For Indigenous mothers, the percentage 
of low birthweight births was highest for 
ƚŚŽƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ϯϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ 
;ϭϵйͿ ĂŶĚ ďĞƚǁĞĞŶ ϭϮй ĂŶĚ ϭϯй ĨŽƌ ƚŚĞ 
ŽƚŚĞƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚĞĞŶĂŐĞƌƐͿ͘ 
For non­Indigenous mothers, rates were 
highest among those aged 35 years and 
ŽǀĞƌ ĂŶĚ ƚŚŽƐĞ ƵŶĚĞƌ ϮϬ ǇĞĂƌƐ͘ dŚĞƌĞ 
was a gradient by remoteness for low 
birthweight babies born to Indigenous 
ŵŽƚŚĞƌƐ ďƵƚ͕ ƚĂŬŝŶŐ ĂĐĐŽƵŶƚ ŽĨ ŽƚŚĞƌ 
ĨĂĐƚŽƌƐ ŝŶ ƚŚĞ ŵƵůƟǀĂƌŝĂƚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ͕ 
ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ǁĂƐ ŶŽƚ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ͘ 
dŚĞ EĂƟŽŶĂů ,ĞĂůƚŚ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ 
Authority reported that the percentage of
low birthweight babies born to Aboriginal
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ǁŽŵĞŶ ǀĂƌŝĞĚ 
ĂĐƌŽƐƐ ƌĞŐŝŽŶƐ͕ ƌĂŶŐŝŶŐ ĨƌŽŵ ϭϴй ŝŶ 
'ŝƉƉƐůĂŶĚ ;sŝĐͿ ƚŽ ϳй ŝŶ &ƌĂŶŬƐƚŽŶͲ
DŽƌŶŝŶŐƚŽŶ WĞŶŝŶƐƵůĂ ;sŝĐͿ ;E,W ϮϬϭϰͿ͘ 
/Ŷ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϯ͕ ŶĂƟŽŶĂů <ĞǇ 
Performance Indicators data from
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲĨƵŶĚĞĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ ƐŚŽǁĞĚ 
ϭϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ďĂďŝĞƐ ǁŝƚŚ Ă ƌĞĐŽƌĚĞĚ 
ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ŚĂĚ ůŽǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚͶƐŝŵŝůĂƌ 
ƚŽ ŶĂƟŽŶĂů ƌĞƐƵůƚƐ ;/,t ϮϬϭϰǁͿ͘ 
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ƌĂƚĞ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ ƐŚŽƵůĚ 
ďĞ ƚƌĞĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ĐĂƵƟŽŶ ďĞĐĂƵƐĞ ŽĨ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ŵĞƚŚŽĚƐ ƵƐĞĚ ƚŽ ĐůĂƐƐŝĨǇ 
and collect data, and the quality and 
reliability of data in each country. In 
EĞǁ ĞĂůĂŶĚ͕ ϮϬϭϮ ĚĂƚĂ ŝŶĚŝĐĂƚĞƐ 
ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ďĂďŝĞƐ ďŽƌŶ ǁŝƚŚ 
ůŽǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ǁĂƐ ŚŝŐŚĞƌ ĨŽƌ DĂŽƌŝ 
ŵŽƚŚĞƌƐ ƚŚĂŶ ŽƚŚĞƌ ŵŽƚŚĞƌƐ ;ϲ͘ϴй 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϱ͘ϴйͿ͘ ^ŝŵŝůĂƌůǇ͕  ŝŶ 
ĂŶĂĚĂ͕ ϳй ŽĨ ŵŽƚŚĞƌƐ ŽĨ /ŶƵŝƚ ŝŶŚĂďŝƚĞĚ 
regions had babies of low birthweight 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϲй ŽĨ Ăůů ŵŽƚŚĞƌƐ 
;ϮϬϬϰʹϬϴͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϮ͕ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ 
low birthweight babies among American 
/ŶĚŝĂŶ ĂŶĚ ůĂƐŬĂ EĂƟǀĞ ŵŽƚŚĞƌƐ ǁĂƐ 
ϳ͘ϲй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϴ͘Ϭй ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ 
American mothers. In Canada, high 
birthweight was the bigger issue among 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ƉĞŽƉůĞƐ͕ ůŝŶŬĞĚ ǁŝƚŚ ŵĂƚĞƌŶĂů 
ĚŝĂďĞƚĞƐ ;^ŵǇůŝĞ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͘ WĞƌŝŶĂƚĂů 
ĚĂƚĂ ƐŚŽǁ ƚŚĂƚ ŝŶ ϮϬϭϮ͕ ϭ͘ϲй ŽĨ ďĂďŝĞƐ 
born to Indigenous Australian mothers 
ǁĞƌĞ ŽĨ ŚŝŐŚ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ;ϰ͕ϱϬϬ ŐƌĂŵƐ 
ĂŶĚ ŽǀĞƌͿ͕ ĂƐ ǁĞƌĞ ϭ͘ϳй ŽĨ ďĂďŝĞƐ ďŽƌŶ 
ƚŽ Ăůů ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŵŽƚŚĞƌƐ ;/,t ϮϬϭϰĞͿ͘ 
Implications 
Recent trends in low birthweight are
ƉƌŽŵŝƐŝŶŐ ďƵƚ ƚŽ ĐŽŶƟŶƵĞ ŵĂŬŝŶŐ ŐĂŝŶƐ 
ƚŚĞƌĞ ŶĞĞĚƐ ƚŽ ďĞ ŝŶƚĞŶƐŝĮĞĚ ĨŽĐƵƐ ŽŶ 
ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƐŵŽŬŝŶŐ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ 
and increasing early and regular access
to antenatal care. Analysis of the
perinatal data items included in the
ŵƵůƟǀĂƌŝĂƚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ƐƵŐŐĞƐƚƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ 
ůĂƌŐĞƐƚ ƉŽƚĞŶƟĂů ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ůŽǁ 
birthweight outcomes for Aboriginal
and Torres Strait Islander mothers will
ƌĞƐƵůƚ ĨƌŽŵ ůŽǁĞƌŝŶŐ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ƐŵŽŬŝŶŐ 
during pregnancy.
Perinatal data also indicates that the
ĞĂƌůŝĞƌ Ă ǁŽŵĂŶ ĮƌƐƚ ĂĐĐĞƐƐĞƐ ĂŶƚĞŶĂƚĂů 
ĐĂƌĞ͕ ƚŚĞ ůŝŬĞůŝŚŽŽĚ ŽĨ ŚĂǀŝŶŐ Ă ďĂďǇ 
ǁŝƚŚ ůŽǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ĚĞĐƌĞĂƐĞƐ ;ƐĞĞ 
ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘ϬϭͿ͘ ZĞƐĞĂƌĐŚ ĐŽŶĮƌŵƐ ƚŚĂƚ 
appropriate antenatal care and a healthy
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ŵŽƚŚĞƌ ĐĂŶ ŝŵƉƌŽǀĞ 
ƚŚĞ ĐŚĂŶĐĞƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ďĂďǇ ǁŝůů ŚĂǀĞ 
Ă ŚĞĂůƚŚǇ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ;,ĞƌĐĞŐ ϮϬϬϱͿ͘ 
DĂƚĞƌŶĂů ŶƵƚƌŝƟŽŶ ŝƐ ĂůƐŽ ĂŶ ĂƌĞĂ ǁŚĞƌĞ 
ŵŽƌĞ ǁŽƌŬ ŝƐ ŶĞĞĚĞĚ ;>ƵĐĂƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
tŚŝůĞ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
such as antenatal and acute care for
pregnant women are important to reduce
ƚŚĞ ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞ ŽĨ ƉƌĞͲƚĞƌŵ ĚĞůŝǀĞƌǇ ĂŶĚ 
ŝŵƉƌŽǀĞ ĨŽĞƚĂů ŐƌŽǁƚŚ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͕  
ƚŚĞ ƌĞĂƐŽŶƐ ĨŽƌ ƉƌĞŵĂƚƵƌĞ ĚĞůŝǀĞƌǇ ĂƌĞ 
not well understood. 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ĂƌĞ ŝŶǀĞƐƟŶŐ ŝŶ 
Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ĂŝŵĞĚ Ăƚ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ 
child and maternal health. 
The Department of Health is 
ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŶŐ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ EĂƟŽŶĂů
ǀŝĚĞŶĐĞͲĂƐĞĚŶƚĞŶĂƚĂůĂƌĞ
Guidelines ;DŽĚƵůĞ ϮͿ ŽŶ ďĞŚĂůĨ ŽĨ Ăůů 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͘ DŽĚƵůĞ ϭ ŽĨ 
ƚŚĞ 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ;ƉƵďůŝƐŚĞĚ DĂƌĐŚ ϮϬϭϯͿ 
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ĐŽǀĞƌĞĚ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƚƌŝŵĞƐƚĞƌ ŽĨ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͘  
DŽĚƵůĞ Ϯ ǁŝůů ĐŽǀĞƌ ĐĂƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ 
ĂŶĚ ƚŚŝƌĚ ƚƌŝŵĞƐƚĞƌƐ͘ dŚĞ 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ŚĂǀĞ 
ďĞĞŶ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ǁŝƚŚ ŝŶƉƵƚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ 
tŽƌŬŝŶŐ 'ƌŽƵƉ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ tŽŵĞŶ Ɛ͛ ŶƚĞŶĂƚĂů ĂƌĞ ƚŽ 
ƉƌŽǀŝĚĞ ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ŐƵŝĚĂŶĐĞ 
ĂŶĚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ŶĞĞĚƐ 
of Aboriginal and Torres Strait Islander
pregnant women and their families.
dŚĞ ϮϬϭϰʹϭϱ &ĞĚĞƌĂů ƵĚŐĞƚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ 
ĨƵŶĚŝŶŐ ŽĨ Ψϵϰ ŵŝůůŝŽŶ ŽǀĞƌ ƚŚƌĞĞ ǇĞĂƌƐ 
ĨƌŽŵ :ƵůǇ ϮϬϭϱ͕ ĨŽƌ ƚŚĞ ĞƩĞƌ^ƚĂƌƚƚŽ>ŝĨĞ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ͘ dŚŝƐ ŝŶĐůƵĚĞƐ͗ 
• Ψϱϰ ŵŝůůŝŽŶ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ
ƐŝƚĞƐ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐEĞǁŝƌĞĐƟŽŶƐ͗DŽƚŚĞƌƐ
ĂŶĚĂďŝĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐfrom 85 to 136͘
dŚĞƐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
Figure 1.01-1 
ĨĂŵŝůŝĞƐ ǁŝƚŚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ͖ 
ƉƌĂĐƟĐĂů ĂĚǀŝĐĞ ĂŶĚ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ǁŝƚŚ 
ƉĂƌĞŶƟŶŐ͖ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ ĐŚĞĐŬƐ ĨŽƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ͘ 
• ΨϰϬ ŵŝůůŝŽŶ ƚŽ ĞǆƉĂŶĚ ƚŚĞ Australian
EƵƌƐĞʹ&ĂŵŝůǇWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉWƌŽŐƌĂŵ
;E&WWͿfrom 3 to 13 sites͘The ANFPP
ĂŝŵƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ŽƵƚĐŽŵĞƐ
by helping women engage in good
ƉƌĞǀĞŶƟǀĞ ŚĞĂůƚŚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ͕ ƐƵƉƉŽƌƚ
ƉĂƌĞŶƚƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞŝƌ ĐŚŝůĚ Ɛ͛ ŚĞĂůƚŚ
ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ŚĞůƉ ƉĂƌĞŶƚƐ
ĚĞǀĞůŽƉ Ă ǀŝƐŝŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ĨƵƚƵƌĞ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐŽŶƟŶƵŝŶŐ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ
ĮŶĚŝŶŐ ǁŽƌŬ͘
dŚĞ ϮϬϭϰʹϭϱ &ĞĚĞƌĂů ƵĚŐĞƚ ĂůƐŽ 
ĐŽŵŵŝƚƐ ΨϮϱ͘ϵ ŵŝůůŝŽŶ ŝŶ ϮϬϭϰʹϭϱ ĨŽƌ 
a new /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐdĞĞŶĂŐĞ^ĞǆƵĂůĂŶĚ
ZĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ,ĞĂůƚŚĂŶĚzŽƵŶŐWĂƌĞŶƚ
Figure 1.01-2 
^ƵƉƉŽƌƚ measure. Implemented by
ƐƚĂƚĞƐ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ͕ ƚŚĞƐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ǁŝůů 
ƉƌŽǀŝĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƚŽ ǇŽƵŶŐ ƉĞŽƉůĞ 
ƚŽ ŵĂŬĞ ŝŶĨŽƌŵĞĚ ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ĂďŽƵƚ 
ƚŚĞŝƌ ƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ 
ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͘  
In SA, the ďŽƌŝŐŝŶĂů&ĂŵŝůǇŝƌƚŚŝŶŐ
WƌŽŐƌĂŵ;Ă ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ ŵŽĚĞů ďĞƚǁĞĞŶ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů DĂƚĞƌŶĂů /ŶĨĂŶƚ ĂƌĞ tŽƌŬĞƌƐ 
ĂŶĚ ŵŝĚǁŝǀĞƐͿ ƐƵƉƉŽƌƚƐ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
women and their families through 
ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͕  ĐŚŝůĚďŝƌƚŚ ĂŶĚ ƵƉ ƚŽ ϰ ǁĞĞŬƐ 
ƉŽƐƚŶĂƚĂůůǇ͘  ^ŝŶĐĞ ŝƚƐ ŝŶĐĞƉƟŽŶ ŝŶ ϮϬϬϰ͕ 
SA has seen a slow decrease in low 
ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ƌĂƚĞƐ ĂŶĚ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ 
ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŵŽƚŚĞƌƐ ƐŵŽŬŝŶŐ ĚƵƌŝŶŐ 
pregnancy. 
>Žǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ĂŵŽŶŐ ůŝǀĞďŽƌŶ ƐŝŶŐůĞƚŽŶ ďĂďŝĞƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ >Žǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ďĂďŝĞƐ ƉĞƌ ϭϬϬ ůŝǀĞ ďŝƌƚŚƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ 
ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ ŵŽƚŚĞƌ͕  ;E^t͕ sŝĐ͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ EdͿ͕ ϮϬϬϬ ƚŽ ϮϬϭϭ mother and state/territory of residence, 2011 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tͬEW^hĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůWĞƌŝŶĂƚĂůĂƚĂŽůůĞĐƟŽŶ EŽƚĞ͗ d ĂŶĚ dĂƐ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƐŵĂůů ŶƵŵďĞƌƐ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tͬEW^hĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϭEĂƟŽŶĂůWĞƌŝŶĂƚĂůĂƚĂŽůůĞĐƟŽŶ
Figure 1.01-3 Figure 1.01-4 
>Žǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ďĂďŝĞƐ ƉĞƌ ϭϬϬ ůŝǀĞ ďŝƌƚŚƐ͕ ďǇ ŵĂƚĞƌŶĂů ĂŐĞ ĂŶĚ >Žǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ďĂďŝĞƐ ƉĞƌ ϭϬϬ ůŝǀĞ ďŝƌƚŚƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ 
Indigenous status, 2011  mother and remoteness, 2011 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tͬEW^hĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϭEĂƟŽŶĂůWĞƌŝŶĂƚĂůĂƚĂŽůůĞĐƟŽŶ ^ŽƵƌĐĞ͗/,tͬEW^hĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϭEĂƟŽŶĂůWĞƌŝŶĂƚĂůĂƚĂŽůůĞĐƟŽŶ
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1.02
Top reasons for
hospitalisation 
Why is it important? 
,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚǁŽ ŵĂŝŶ 
ŝƐƐƵĞƐ͗ ƚŚĞ ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞ ŝŶ Ă ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
ŽĨ ƐĞƌŝŽƵƐ ĂĐƵƚĞ ŝůůŶĞƐƐĞƐ ĂŶĚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ 
ƌĞƋƵŝƌŝŶŐ ĂĚŵŝƩĞĚ ƉĂƟĞŶƚ ŚŽƐƉŝƚĂů 
treatment, and the access to and use
ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂů ĂĚŵŝƩĞĚ ƉĂƟĞŶƚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ 
ďǇ ƉĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ ƐƵĐŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘ 
,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ Ă ƉĂƌƟĐƵůĂƌ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ĚŽ ŶŽƚ ĚŝƌĞĐƚůǇ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĞ ůĞǀĞů 
of occurrence of that disease in the
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ &Žƌ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ƚŚĂƚ ƵƐƵĂůůǇ 
do not cause an illness that is serious
enough to require admission to hospital,
Ă ŚŝŐŚ ůĞǀĞů ŽĨ ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞ ǁŝůů ŶŽƚ ďĞ 
ƌĞŇĞĐƚĞĚ ŝŶ Ă ŚŝŐŚ ůĞǀĞů ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ͘ 
,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ 
number of hospital episodes rather than
ŽŶ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƉĞŽƉůĞ 
who are hospitalised. A person who has
ĨƌĞƋƵĞŶƚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐĂŵĞ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ŝƐ ĐŽƵŶƚĞĚ ŵƵůƟƉůĞ ƟŵĞƐ ŝŶ ƚŚĞ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ƚŚĂƚ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ &Žƌ 
ĞǆĂŵƉůĞ͕ ĞĂĐŚ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝĂůǇƐŝƐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ 
is counted as a separate hospital episode,
ƐŽ ƚŚĂƚ ĞĂĐŚ ƉĞƌƐŽŶ ƌĞĐĞŝǀŝŶŐ ϯ ĚŝĂůǇƐŝƐ 
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ ƉĞƌ ǁĞĞŬ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐ 
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϭϱϬ ŚŽƐƉŝƚĂů ĞƉŝƐŽĚĞƐ ƉĞƌ 
year. Therefore, it is especially important
ƚŽ ƐĞƉĂƌĂƚĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ 
ĚŝĂůǇƐŝƐ ĨƌŽŵ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘ 
ĂĐŚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ŝŶǀŽůǀĞƐ Ă ƉƌŝŶĐŝƉĂů 
ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ;ŝ͘Ğ͘ ƚŚĞ ƉƌŽďůĞŵ ƚŚĂƚ ǁĂƐ ĐŚŝĞŇǇ 
ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉĂƟĞŶƚ Ɛ͛ ĞƉŝƐŽĚĞ ŽĨ 
ĐĂƌĞͿ ĂŶĚ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ĚŝĂŐŶŽƐĞƐ ǁŚĞƌĞ 
ĂƉƉůŝĐĂďůĞ ;ŝ͘Ğ͘ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ Žƌ ĐŽŵƉůĂŝŶƚƐ 
ĞŝƚŚĞƌ ĐŽĞǆŝƐƟŶŐ Žƌ ĂƌŝƐŝŶŐ ĚƵƌŝŶŐ ĐĂƌĞͿ͘ 
This report focuses on the principal
ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ĨŽƌ ĞĂĐŚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ͘ ŶĂůǇƐŝƐ 
ŽĨ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ĚŝĂŐŶŽƐĞƐ ŝƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨƌŽŵ 
ǁǁǁ͘ĂŝŚǁ͘ŐŽǀ͘ĂƵ͘ ZĂƚĞƐ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ 
ĂƌĞ ĂůƐŽ ŝŵƉĂĐƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ 
ƉƌŝŵĂƌǇ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘ϬϳͿ 
ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
Findings 
ƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƚǁŽ ǇĞĂƌƐ ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ 
ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ ĂŶ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ϰϱϯ͕ϬϬϬ ŚŽƐƉŝƚĂů 
ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ 
ĚŝĂůǇƐŝƐͿ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ 
ƚŚĞ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ 
Indigenous Australians were hospitalised 
Ăƚ ϭ͘ϯ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ͘ 
,ŽƐƉŝƚĂů ĞƉŝƐŽĚĞƐ ŽĨ ĐĂƌĞ ŝŶǀŽůǀŝŶŐ 
ĚŝĂůǇƐŝƐ ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ ϰϰй ŽĨ Ăůů 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ;ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ϭϮй ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐͿ͘ 
dŚĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ĚŝĂůǇƐŝƐ 
among Indigenous Australians was 
ϭϬ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϭϬͿ͘ ŵŽŶŐ 
Indigenous Australians, injury and 
poisoning was the second leading cause 
ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ;ϳйͿ͕ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ 
ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ĂŶĚ ĐŚŝůĚďŝƌƚŚ ;ϲйͿ͕ ĚŝƐĞĂƐĞƐ 
ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ƐǇƐƚĞŵ ;ϲйͿ ĂŶĚ 
ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝŐĞƐƟǀĞ ƐǇƐƚĞŵ ;ϱйͿ͘ 
Among Indigenous Australians, the 
ŚŝŐŚĞƐƚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ǁĞƌĞ 
ŝŶ ƚŚĞ Ed ĂŶĚ t ;ϱϬϲ ĂŶĚ ϰϵϯ ƉĞƌ 
ϭ͕ϬϬϬ ƉŽƉƵůĂƟŽŶͿ ĂŶĚ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ 
dĂƐŵĂŶŝĂ ;ϮϬϴ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ƉŽƉƵůĂƟŽŶͿ͘ 
dŚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ 
ǁĂƐ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ Ed ;Ϯϰϴ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶͿ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ t ;ϭϰϴ ƉĞƌ 
ϭ͕ϬϬϬ ƉŽƉƵůĂƟŽŶͿ͘ ,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ 
for Indigenous Australians were highest 
ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϲϮϮ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ͕ ůŽǁĞƌ 
ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϰϳϭ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ ĂŶĚ 
ůŽǁĞƐƚ ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ ;ϯϭϵ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ͘ 
For non­Indigenous Australians, rates 
were similar across geographic areas 
;ĂƌŽƵŶĚ ϯϭϵʹϯϰϰ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ ĞǆĐĞƉƚ ŝŶ 
ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ǁŚĞƌĞ ƌĂƚĞƐ ǁĞƌĞ 
ůŽǁĞƌ ;ϮϴϬ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ͘ dŚĞ ůĂƌŐĞƐƚ ŐĂƉƐ 
ďĞƚǁĞĞŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ 
ǁĞƌĞ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂŶĚ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͘ 
,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander peoples increased 
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ŽǀĞƌ ďŽƚŚ ƚŚĞ ůŽŶŐ ƚĞƌŵ 
;ϭϵϵϴʹϵϵ ƚŽ ϮϬϭϮʹϭϯ ĨŽƌ YůĚ͕ t͕ ^ 
ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ĐŽŵďŝŶĞĚͿ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐŚŽƌƚ 
ƚĞƌŵ ;ϮϬϬϰʹϬϱ ƚŽ ϮϬϭϮʹϭϯ ĨŽƌ E^t͕ sŝĐ͕ 
YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ĐŽŵďŝŶĞĚͿ͘ KǀĞƌ 
the short term, rates increased faster 
for Indigenous Australians compared 
with non­Indigenous Australians, 
ƌĞƐƵůƟŶŐ ŝŶ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ 
between Indigenous and non­Indigenous 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ͘ 
,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƌ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander peoples across
all age groups below 65 years. The
ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ǁĂƐ ŐƌĞĂƚĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ ϰϱʹϱϰ ĂŐĞ 
ŐƌŽƵƉ ;ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ŽĨ ϭϰϵ ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ƉĞƌ 
ϭ͕ϬϬϬ ƉŽƉƵůĂƟŽŶͿ ĂŶĚ ƐŵĂůůĞƐƚ ĂŵŽŶŐ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ ϱʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ;ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ŽĨ 
ϭϭ ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ƉŽƉƵůĂƟŽŶͿ͘ 
,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians were highest in the 65 years
ĂŶĚ ŽǀĞƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
rates were lower than non­Indigenous
rates in this age group. 
Implications 
/Ŷ ƚŚĞ ƚǁŽͲǇĞĂƌ ƉĞƌŝŽĚ ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ 
ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϯϯϰ͕ϯϬϬ 
hospital episodes for Aboriginal and 
Torres Strait Islander peoples for 
dialysis treatment. Dialysis episodes 
for Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ƌĞŇĞĐƚ ƚŚĞ ǀĞƌǇ ŚŝŐŚ ĂŶĚ ƌŝƐŝŶŐ 
number of Aboriginal and Torres Strait 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ǁŝƚŚ ŬŝĚŶĞǇ ĨĂŝůƵƌĞ͕ 
and the low number of Aboriginal and 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŚŽ 
ƌĞĐĞŝǀĞ ŬŝĚŶĞǇ ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ 
ϭ͘ϭϬͿ͘ ǆĐůƵĚŝŶŐ ĚŝĂůǇƐŝƐ͕ ƚŚĞ ŐƌĞĂƚĞƐƚ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ 
rates for Indigenous and non­Indigenous 
Australians are for episodes of care due 
ƚŽ ŝŶũƵƌǇ ĂŶĚ ĨŽƌ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘ 
dŚĞ ϯϬй ŚŝŐŚĞƌ ŽǀĞƌĂůů ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞ 
for Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ŝƐ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ŐŝǀĞŶ ƚŚĞ 
much greater occurrence of disease and 
injury and much higher mortality rates in 
ƚŚŝƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϮϮͿ͘ hŶƟů 
the incidence of many health problems 
ŝƐ ƌĞĚƵĐĞĚ͕ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ǁŝůů ŶŽƚ ĚĞĐƌĞĂƐĞ͘ ZĞĚƵĐƟŽŶƐ 
ŝŶ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ǁŝůů ĞǀĞŶƚƵĂůůǇ ŽĐĐƵƌ 
ƚŚƌŽƵŐŚ ĐŽŶĐĞƌƚĞĚ ĂĐƟŽŶ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ 
ƚŚĞ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ĂŶĚ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ 
ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ĂŶĚ ŝŶ ƉƌĞǀĞŶƟŶŐ 
Žƌ ĚĞůĂǇŝŶŐ ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ͕ ƚŚƌŽƵŐŚ ƉƌŝŵĂƌǇ 
health care. 
The/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛,ĞĂůƚŚ
WƌŽŐƌĂŵŵĞ, which commenced 
ϭ :ƵůǇ ϮϬϭϰ͕ ĂŝŵƐ ƚŽ ĂƐƐŝƐƚ ŝŶ ƌĞĚƵĐŝŶŐ 
ĂǀŽŝĚĂďůĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander peoples by 
ƉƌĞǀĞŶƟŶŐ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐŝŶŐ ĐŚƌŽŶŝĐ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ƚŚƌŽƵŐŚ ĞǆƉĂŶĚĞĚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ 
ĂŶĚ ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ ŽĨ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ 
ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ͘ ĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ ŽĨ 
ƚŚĞ ŽďũĞĐƟǀĞƐ ŽĨ ƚŚŝƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ǁŝůů 
ďĞ ŝŶŇƵĞŶĐĞĚ ĂŶĚ ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ 
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ŽƚŚĞƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͲƐƉĞĐŝĮĐ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ 
early childhood reforms, broader 
ŚĞĂůƚŚ ƐǇƐƚĞŵ ĐŚĂŶŐĞƐ͕ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ 
ŝŶ ŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ĂŶĚ 
measures to address the underlying 
social determinants of poor health. 
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Figure 1.02-1 Figure 1.02-2 
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ĚŝĂůǇƐŝƐͿ ďǇ ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ĚŝĂůǇƐŝƐͿ ďǇ 
Indigenous status, 1999 to 2013  ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ :ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
Figure 1.02-3 
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ďǇ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ĂŶĚ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ :ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
Figure 1.02-4
ŐĞͲƐƉĞĐŝĮĐ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ĚŝĂůǇƐŝƐͿ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƐƚĂƚƵƐ͕ ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ :ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
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1.03 
Injury and poisoning 
Why is it important? 
/ŶũƵƌǇ ĂŶĚ ƉŽŝƐŽŶŝŶŐ ŝƐ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌ ϭϱй 
of the health gap between Indigenous
ĂŶĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;sŽƐ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ /ŶũƵƌŝĞƐ ĐĂŶ ĐĂƵƐĞ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ 
ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ĂŶĚ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ 
ƌĞĚƵĐĞĚ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ŝŶ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ 
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͕ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ 
ĂŶĚ ďƵƌĚĞŶ ŽŶ ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ;^ƚĞƉŚĞŶƐ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ ǀŝĚĞŶĐĞ ƐŚŽǁƐ ƚŚĂƚ ĂĐƋƵŝƌĞĚ 
ďƌĂŝŶ ŝŶũƵƌǇ ;ĨƌŽŵ ƐƵďƐƚĂŶĐĞ ŵŝƐƵƐĞ Žƌ 
ĞǆƚĞƌŶĂů ƚƌĂƵŵĂͿ ůĞĂĚŝŶŐ ƚŽ ĐŽŐŶŝƟǀĞ 
impairment is associated with contact
ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐƌŝŵŝŶĂů ũƵƐƟĐĞ ƐǇƐƚĞŵ ;,ĂǇƐŽŵ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
Findings 
KǀĞƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϬϴʹϭϮ͕ ŝŶ ƚŚĞ ĮǀĞ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ǁŝƚŚ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ĚĂƚĂ ĨŽƌ 
ƌĞƉŽƌƟŶŐ ;E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ 
Ed ĐŽŵďŝŶĞĚͿ͕ ƚŚĞ ƚŚŝƌĚ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶ 
cause of death among Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĂƐ ĞǆƚĞƌŶĂů ĐĂƵƐĞƐ ;ŝŶũƵƌǇ 
ĂŶĚ ƉŽŝƐŽŶŝŶŐͿ͘ ZĂƚĞƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
males were twice the rate for females. 
dŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŶŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĐŚĂŶŐĞ 
since 1998. Indigenous Australians 
ĚŝĞĚ ĨƌŽŵ ĞǆƚĞƌŶĂů ĐĂƵƐĞƐ Ăƚ ƚǁŝĐĞ 
the non­Indigenous rate. The most 
ĐŽŵŵŽŶ ĞǆƚĞƌŶĂů ĐĂƵƐĞƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ǁĞƌĞ ŝŶƚĞŶƟŽŶĂů ƐĞůĨͲŚĂƌŵ 
;ϱϲϭ ĚĞĂƚŚƐͿ͕ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ 
ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ ;ϰϱϮ ĚĞĂƚŚƐͿ͕ ĂĐĐŝĚĞŶƚĂů 
ƉŽŝƐŽŶŝŶŐ ;ϭϵϲ ĚĞĂƚŚƐͿ ĂŶĚ ĂƐƐĂƵůƚ ;ϭϴϵ 
ĚĞĂƚŚƐͿ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĚŝĞĚ 
ĨƌŽŵ ŝŶƚĞŶƟŽŶĂů ƐĞůĨͲŚĂƌŵ ;ƐƵŝĐŝĚĞͿ ĂŶĚ 
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ Ăƚ ϭ͘ϵ ĂŶĚ Ϯ͘ϱ ƟŵĞƐ 
the rate of non­Indigenous Australians 
ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͘  /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ĚŝĞĚ ĨƌŽŵ ĂƐƐĂƵůƚ Ăƚ ϳ ƟŵĞƐ ƚŚĞ 
non­Indigenous rate. 
ĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  
ϭϵй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂĚ 
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ŝŶũƵƌŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ϰ ǁĞĞŬƐ 
ƉƌŝŽƌ ƚŽ ƚŚĞ ƐƵƌǀĞǇ͘  ŵŽŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians who were injured, the most
ĐŽŵŵŽŶ ĞǀĞŶƚƐ ĐĂƵƐŝŶŐ ŝŶũƵƌǇ ǁĞƌĞ 
ĨĂůůƐ ;ϰϱйͿ ĂŶĚ ŚŝƫŶŐ Žƌ ďĞŝŶŐ Śŝƚ ďǇ 
ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ ;ϭϵйͿ͘ dŚĞ ŵĂŝŶ ƚǇƉĞƐ ŽĨ 
ŝŶũƵƌŝĞƐ ǁĞƌĞ ŽƉĞŶ ǁŽƵŶĚƐ ;ϯϱйͿ ĂŶĚ 
ďƌƵŝƐŝŶŐ ;ϮϴйͿ͘ ĐƟŽŶ ǁĂƐ ƚĂŬĞŶ ďǇ ϰϲй 
ŽĨ ƚŚŽƐĞ ŝŶũƵƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϴй ĂƩĞŶĚŝŶŐ Ă 
community clinic or hospital. Of those
ǁŚŽ ŚĂĚ ƚŚĞŝƌ ŝŶũƵƌŝĞƐ ƚƌĞĂƚĞĚ͕ ϭϭй ǁĞƌĞ 
ŝŶũƵƌĞĚ ǁŚŝůĞ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ŝŶŇƵĞŶĐĞ ŽĨ 
ĂůĐŽŚŽůͬĚƌƵŐƐ ;ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ 
ĂŶĚ ŽǀĞƌͿ͘ KĨ ƚŚŽƐĞ ǁŝƚŚ Ă ůŽŶŐͲƚĞƌŵ 
ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶ͕ Ϯϳй ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĂƚ ŝƚ 
was as a result of injury or an accident. In
ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϳй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ 
ƐƚƌĞƐƐ ĚƵĞ ƚŽ Ă ƐĞƌŝŽƵƐ ĂĐĐŝĚĞŶƚ͕ ϭ͘ϴ ƟŵĞƐ 
the non­Indigenous rate. 
,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ŝŶũƵƌǇ ƌĞŇĞĐƚ ŚŽƐƉŝƚĂů 
ĂƩĞŶĚĂŶĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶ ƌĂƚŚĞƌ 
ƚŚĂŶ ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽďůĞŵ ŝŶ ƚŚĞ 
community. Injury was the second most
ĐŽŵŵŽŶ ƌĞĂƐŽŶ ĨŽƌ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ 
ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϱϰ͕Ϭϳϵ 
ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐͿ ŝŶ ƚŚĞ ƚǁŽ ǇĞĂƌƐ ƚŽ :ƵŶĞ 
ϮϬϭϯ ;ĂŌĞƌ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ĚŝĂůǇƐŝƐͿ͘ 
dŚĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ŝŶũƵƌǇ ĂŵŽŶŐ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĂƐ ϭ͘ϴ ƟŵĞƐ ƚŚĞ 
non­Indigenous rate. For non­Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ 
injury were much higher for those aged
ϲϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ƚŚĂŶ ŝŶ ǇŽƵŶŐĞƌ ĂŐĞ 
ŐƌŽƵƉƐ͘ dŚŝƐ ƌĞŇĞĐƚƐ ŚŝŐŚĞƌ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ĨĂůůƐ 
ĨŽƌ ĞůĚĞƌůǇ ƉĞŽƉůĞ͘ dŚĞƌĞ ǁĂƐ Ă ĚŝīĞƌĞŶƚ 
ƉĂƩĞƌŶ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͗ ŝŶũƵƌǇ 
had a greater impact on the young and
ŵŝĚĚůĞͲĂŐĞĚ͖ ĂŶĚ ƌĂƚĞƐ ƉĞĂŬĞĚ ŝŶ ĞĂƌůǇ 
ĂĚƵůƚ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ͘ ZĂƚĞƐ ǀĂƌŝĞĚ ĂĐƌŽƐƐ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͕ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ƌĂƚĞƐ ŝŶ t 
and the NT. 
,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ŝŶũƵƌǇ ĂŵŽŶŐ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂǀĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ďǇ 
ϯϮй ƐŝŶĐĞ ϮϬϬϰʹϬϱ ŝŶ ƚŚĞ Ɛŝǆ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ 
ǁŝƚŚ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ƚƌĞŶĚ ƌĞƉŽƌƟŶŐ 
;E^t͕ sŝĐ͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed 
ĐŽŵďŝŶĞĚͿ͘ ZĂƚĞƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĨĂƐƚĞƌ ĨŽƌ 
Indigenous Australians compared with
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ƌĞƐƵůƟŶŐ ŝŶ 
ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ 
Indigenous and non­Indigenous rates. 
Assault was the leading cause of injury
ƌĞƋƵŝƌŝŶŐ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŶĚ ǁĂƐ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌ ϮϬй 
ĂŶĚ Ϯϳй ŽĨ ŝŶũƵƌǇ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ 
ŵĂůĞƐ ĂŶĚ ĨĞŵĂůĞƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ ŝŶ ƚŚĞ 
ƚǁŽ ǇĞĂƌƐ ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ 
ĨŽƌ ĂŐĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƚǁŽ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ 
injuries caused by assault were much
ŚŝŐŚĞƌ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĞŶ ;ϴ ƟŵĞƐ 
ĂƐ ŚŝŐŚͿ ĂŶĚ ǁŽŵĞŶ ;ϯϮ ƟŵĞƐͿ ƚŚĂŶ 
for non­Indigenous men and women.
ZĂƚĞƐ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ĨŽƌ ĂƐƐĂƵůƚ ĨŽƌ 
Indigenous Australians were highest in
ƌĞŵŽƚĞ ;Ϯϴ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ ĂŶĚ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐ ;Ϯϯ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ ĂŶĚ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ ŵĂũŽƌ 
ĐŝƟĞƐ ĂŶĚ ŝŶŶĞƌ ƌĞŐŝŽŶĂů ĂƌĞĂƐ ;ďŽƚŚ ϰ ƉĞƌ 
ϭ͕ϬϬϬͿ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂƌĞ ĂůƐŽ 
ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ƌĞͲĂĚŵŝƩĞĚ ƚŽ ŚŽƐƉŝƚĂů 
ĂƐ Ă ƌĞƐƵůƚ ŽĨ ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂů ǀŝŽůĞŶĐĞ ƚŚĂŶ 
ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ĞƌƌǇ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵ͖ 
DĞƵůĞŶĞƌƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϴͿ͘ ,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ 
rates for Indigenous Australians for other
causes of injury are between 1 and 2.6
ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ ĂƐ ƚŚŽƐĞ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians. Other leading causes of injury
ŝŶĐůƵĚĞ ĂĐĐŝĚĞŶƚĂů ĨĂůůƐ ;ϭϵйͿ͕ ĞǆƉŽƐƵƌĞ 
ƚŽ ŝŶĂŶŝŵĂƚĞ ŵĞĐŚĂŶŝĐĂů ĨŽƌĐĞƐ ;ϭϮйͿ͕ 
ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ŽĨ ŵĞĚŝĐĂů ĐĂƌĞ ;ϭϮйͿ ĂŶĚ 
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ ;ϵйͿ͘ 
,ĞŶůĞǇ Θ ,ĂƌƌŝƐŽŶ ;ϮϬϭϯͿ͕ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ 
ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϱʹϬϲ ƚŽ ϮϬϬϵʹϭϬ͕ ϲϬй ŽĨ 
transport­related fatal injuries among
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ ĐĂƌ 
ŽĐĐƵƉĂŶƚƐ ĂŶĚ Ϯϲй ŝŶǀŽůǀĞĚ ƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶƐ͘ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ ϯ͘ϯ ƟŵĞƐ ĂƐ 
ůŝŬĞůǇ ĂƐ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƚŽ 
die of a transport­related injury as a car
occupant. 
ĂƐĞĚ ŽŶ Ă ƐƵƌǀĞǇ ŽĨ 'WƐ ĐŽůůĞĐƚĞĚ 
ĨƌŽŵ Ɖƌŝů ϮϬϬϴ ƚŽ DĂƌĐŚ ϮϬϭϯ͕ ŝŶũƵƌŝĞƐ 
ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ ϱй ŽĨ Ăůů ƉƌŽďůĞŵƐ 
ŵĂŶĂŐĞĚ ďǇ 'WƐ ĂŵŽŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉĂƟĞŶƚƐ͘ dŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ŝŶũƵƌŝĞƐ ŵĂŶĂŐĞĚ 
ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ 'W ĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ ǁĂƐ ƐŝŵŝůĂƌ 
ďĞƚǁĞĞŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϲϲ 
ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐͿ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϲϱ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐͿ͘ 
The most common injuries managed for
ďŽƚŚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ǁĞƌĞ ŵƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂů 
ĂŶĚ ƐŬŝŶ ŝŶũƵƌŝĞƐ͘ 
Implications 
Among Indigenous Australians,
ŝŶƚĞŶƟŽŶĂů ƐĞůĨͲŚĂƌŵ ŝƐ ƚŚĞ ůĞĂĚŝŶŐ ĐĂƵƐĞ 
ŽĨ ĚĞĂƚŚ ĨƌŽŵ ĞǆƚĞƌŶĂů ĐĂƵƐĞƐ͕ ĨŽůůŽǁĞĚ 
ďǇ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ͘ dŚĞ ƌĞůĂƟǀĞůǇ ŚŝŐŚ 
ƌĂƚĞƐ ŽĨ ŝŶƚĞŶƟŽŶĂů ƐĞůĬĂƌŵ ŚŝŐŚůŝŐŚƚ ƚŚĞ 
ŶĞĞĚ ĨŽƌ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ĨŽĐƵƐĞĚ ŽŶ ƐŽĐŝĂů 
ĂŶĚ ĞŵŽƟŽŶĂů ǁĞůůďĞŝŶŐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ 
ϭ͘ϭϴͿ͘ ƐƐĂƵůƚ ŝƐ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ 
ŝŶũƵƌǇ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ŝƐƐƵĞ ŝŶ ƌĞůĂƟŽŶ ƚŽ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ͕ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ĨĂůůƐ͘ ůĐŽŚŽů 
and substance use has been found to be
Ă ĨĂĐƚŽƌ ŝŶ ƐƵŝĐŝĚĞ ĚĞĂƚŚƐ ;ZŽďŝŶƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϭͿ ĂŶĚ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ ;tĞƐƚ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϰͿ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ĂƐƐĂƵůƚ ;DŝƚĐŚĞůů ϮϬϭϭͿ͘ 
There is a need to ensure that injury
ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ĞīŽƌƚƐ ĂƌĞ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ďĂƐĞĚ͕ 
ƌĞůĞǀĂŶƚ ĂŶĚ ĂĚĚƌĞƐƐ ƐǇƐƚĞŵŝĐ ŝƐƐƵĞƐ ƚŚĂƚ 
ƌĞĚƵĐĞ ƉĞŽƉůĞ Ɛ͛ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ƚŽ ŵĂŬĞ ŚĞĂůƚŚͲ
ĞŶŚĂŶĐŝŶŐ ĐŚŽŝĐĞƐ ;ŶĚĞƌƐŽŶ ϮϬϬϴ͖ 
ĞƌŐĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵ͖ ĞƌƌǇ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
Ŷ ŽďũĞĐƟǀĞ ŽĨ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂůZŽĂĚ
^ĂĨĞƚǇ^ƚƌĂƚĞŐǇϮϬϭϭʹϮϬϮϬ is to ensure 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂǀĞ ƐƵďƐƚĂŶƟĂůůǇ 
ŝŵƉƌŽǀĞĚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŐƌĂĚƵĂƚĞĚ ĚƌŝǀĞƌ 
ůŝĐĞŶƐŝŶŐ ĂŶĚ ƚŽ ǀĞŚŝĐůĞƐ ǁŝƚŚ ŚŝŐŚ ƐĂĨĞƚǇ 
ƌĂƟŶŐƐ͘ Ɛ Ă ƉƌŝŽƌŝƚǇ͕  ƚŚĞ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ĐĂůůƐ 
ĨŽƌ ƚŚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ 
ƚŚĂƚ ŚĞůƉ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ůĞĂƌŶĞƌ ĚƌŝǀĞƌƐ ŐĂŝŶ 
ŵŽƌĞ ĚƌŝǀŝŶŐ ƉƌĂĐƟĐĞ ĂŶĚ ĨŽƌ ƌŽĂĚ ƐĂĨĞƚǇ 
ĞĚƵĐĂƟŽŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ůŽĐĂůůǇ 
ƌĞůĞǀĂŶƚ ĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ͘ 
      
 
External Cause: 
й
Males 
Rate(a) ZĂƟŽ й
Females 
Rate(a) ZĂƟŽ й
Persons 
Rate(a) ZĂƟŽ
Assault  19.5  9.5  8.0*  26.7  10.1  32.4*  22.7  9.8  13.0* 
Falls  19.7  10.5  1.4*  18.9  9.4  1.1*  19.3  10.0  1.2* 
ǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ ŝŶĂŶŝŵĂƚĞ ŵĞĐŚĂŶŝĐĂů ĨŽƌĐĞƐ 15.3  6.3  1.4*  8.7  2.9  1.9*  12.4  4.6  1.5* 
ŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ŽĨ ŵĞĚŝĐĂů ĂŶĚ ƐƵƌŐŝĐĂů ĐĂƌĞ 10.0  6.8  1.4*  14.7  7.5  1.7*  12.1  7.2  1.6* 
Transport accidents  10.6  4.4  1.3*  6.0  2.0  1.2*  8.5  3.2  1.2* 
/ŶƚĞŶƟŽŶĂů ƐĞůĨͲŚĂƌŵ 5.1  2.5  2.9*  10.1  3.6  2.3*  7.3  3.0  2.5* 
KƚŚĞƌ ĂĐĐŝĚĞŶƚĂů ĞǆƉŽƐƵƌĞƐ 7.0  3.3  1.0*  5.3  2.1  1.1*  6.2  2.7  1.0* 
ǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ ĂŶŝŵĂƚĞ ŵĞĐŚĂŶŝĐĂů ĨŽƌĐĞƐ 5.4  2.3  2.2*  2.8  1.0  1.9*  4.3  1.6  2.0* 
ǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ ĞůĞĐƚƌŝĐ ĐƵƌƌĞŶƚͬƐŵŽŬĞͬĮƌĞͬĂŶŝŵĂůƐͬŶĂƚƵƌĞ 3.5  1.5  2.3*  2.7  0.9  2.5*  3.1  1.2  2.3* 
ĐĐŝĚĞŶƚĂů ƉŽŝƐŽŶŝŶŐͬĞǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ ŶŽǆŝŽƵƐ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ 2.2  1.0  2.3*  2.5  0.9  2.4*  2.3  0.9  2.4* 
KƚŚĞƌ ĞǆƚĞƌŶĂů ĐĂƵƐĞƐ 1.7  0.8  3.1*  1.7  0.7  3.0*  1.7  0.7  3.1* 
Total 100.0  49.0  1.7*  100.0  41.0  1.9*  100.0  45.0  1.8* 
dŽƚĂů ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ŝŶũƵƌǇ Žƌ ƉŽŝƐŽŶŝŶŐ͗ 30,000  24,079      54,079     
Health conditions 
Figure 1.03-1 
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ŝŶũƵƌǇ ĂŶĚ ƉŽŝƐŽŶŝŶŐ͕ ďǇ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϭϵϵϴʹϵϵ ƚŽ ϮϬϭϮʹϭϯ 
Figure 1.03-2 
ŐĞͲƐƉĞĐŝĮĐ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ŝŶũƵƌǇ ĂŶĚ ƉŽŝƐŽŶŝŶŐ͕ ďǇ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƐĞǆ͕ :ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
Table 1.03-1 
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ĞǆƚĞƌŶĂů ĐĂƵƐĞƐ ŽĨ ŝŶũƵƌǇ ĂŶĚ ƉŽŝƐŽŶŝŶŐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ďǇ ƐĞǆ ĂŶĚ ĐĂƵƐĞ͕ 
:ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗ /,t ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ EĂƟŽŶĂů ,ŽƐƉŝƚĂů DŽƌďŝĚŝƚǇ ĂƚĂďĂƐĞ 
EŽƚĞ͗ WĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ƉĞƌƐŽŶƐ͕ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ϮϬϬϭ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘  
Ύ ZĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ƌĞƐƵůƚƐ ǁŝƚŚ ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͬŽƚŚĞƌ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ Ăƚ ƚŚĞ Ɖф͘Ϭϱ ůĞǀĞů͘
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
Figure 1.03-4 
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ĞǆƚĞƌŶĂů ĐĂƵƐĞƐ ŽĨ ŝŶũƵƌǇ ĂŶĚ 
ƉŽŝƐŽŶŝŶŐ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ͕ :ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
Figure 1.03-3 
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ĚĞĂƚŚ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ĞǆƚĞƌŶĂů ĐĂƵƐĞƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƐĞǆ͕ ϮϬϬϴʹϭϮ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
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1.04 
Health conditions 
Respiratory disease 
Why is it important? 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇ ŐƌĞĂƚĞƌ 
mortality and morbidity from respiratory 
diseases such as asthma, chronic 
ŽďƐƚƌƵĐƟǀĞ ƉƵůŵŽŶĂƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ;KWͿ͕ 
ƉŶĞƵŵŽŶŝĂ ĂŶĚ ŝŶǀĂƐŝǀĞ ƉŶĞƵŵŽĐŽĐĐĂů 
disease than other Australians. Chronic 
respiratory diseases were responsible for 
ϵй ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ĚŝƐĞĂƐĞ ďƵƌĚĞŶ ĂŵŽŶŐ 
Indigenous Australians in 2003. COPD 
ĂŶĚ ĂƐƚŚŵĂ ĐĂƵƐĞĚ ϰϯй ĂŶĚ ϯϴй ŽĨ 
ƚŚŝƐ ďƵƌĚĞŶ ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͘  dŚĞ ďƵƌĚĞŶ 
from chronic respiratory diseases in 
Indigenous Australians occurred at a 
ƌĂƚĞ Ϯ͘ϱ ƟŵĞƐ ƚŚĂƚ ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ;sŽƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ 
High rates of pneumonia are associated 
with factors such as respiratory diseases, 
ƉŽŽƌ ůŝǀŝŶŐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ŵĂůŶƵƚƌŝƟŽŶ ĂŶĚ 
ƐŵŽŬŝŶŐ ĂŶĚ ĂůĐŽŚŽů ŵŝƐƵƐĞ ;>ŝŵ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϰ͖ 'ƌĂƵ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ zŽƵŶŐ ĐŚŝůĚƌĞŶ 
and those in older age groups are most 
Ăƚ ƌŝƐŬ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ŝŶ ƚŚĞ Ed 
ŚĂǀĞ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ƌĂĚŝŽůŽŐŝĐĂůůǇ ĐŽŶĮƌŵĞĚ 
pneumonia that are among the highest 
ŝŶ ƚŚĞ ǁŽƌůĚ ;K͛'ƌĂĚǇ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͘ 
Asthma can impact on physical 
ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ĂŶĚ ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ Ăƚ ƐĐŚŽŽů 
ĂŶĚ ǁŽƌŬ͘ /ƚ ĐŽŵŵŽŶůǇ ĐŽĞǆŝƐƚƐ ǁŝƚŚ 
ŽƚŚĞƌ ĐŚƌŽŶŝĐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĂŶĚ ŝƐ ŽŌĞŶ 
associated with low socio­economic 
status and poorer quality of life. The 
mortality rate due to asthma in Australia 
ŝƐ ŚŝŐŚ ŽŶ ĂŶ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ƐĐĂůĞ͘ ĞĂƚŚƐ 
due to asthma occur in all age groups, 
ďƵƚ ƚŚĞ ƌŝƐŬ ŽĨ ĚǇŝŶŐ ĨƌŽŵ ĂƐƚŚŵĂ 
increases with age. Asthma is more 
common among Indigenous Australians 
ĂŶĚ ƚŚĞǇ ĂƌĞ Ăƚ ŐƌĞĂƚĞƌ ƌŝƐŬ ŽĨ ĚǇŝŶŐ ĨƌŽŵ 
asthma than other Australians. 
COPD is a serious lung disease that 
ŵĂŝŶůǇ ĂīĞĐƚƐ ŽůĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ĂŶĚ ŝƐ 
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƐŵŽŬŝŶŐ͕ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů 
ƉŽůůƵƚĂŶƚƐ ĂŶĚͬŽƌ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ ŝŶĨĞĐƟŽƵƐ 
ĚŝƐĞĂƐĞƐ ;/,t ϮϬϭϰŶͿ͘ ƵƌƌĞŶƚůǇ͕  
ϰϰй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ 
ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ƐŵŽŬĞ͕ Ϯ͘ϱ ƟŵĞƐ ƚŚĞ 
non­Indigenous rate. This is higher in 
ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϱϯйͿ ƚŚĂŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐ ;ϰϭйͿ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϭϱͿ͘ KW 
ŝƐ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚ ďǇ ĐŚƌŽŶŝĐ ŽďƐƚƌƵĐƟŽŶ 
ŽĨ ůƵŶŐ ĂŝƌŇŽǁ ƚŚĂƚ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞƐ ǁŝƚŚ 
ďƌĞĂƚŚŝŶŐ͘ WƌĞǀŝŽƵƐ ƐƚƵĚŝĞƐ ŚĂǀĞ ĨŽƵŶĚ 
that among Indigenous Australians 
ĂŐĞĚ ϱϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĞĚ ĨŽƌ 
COPD, cancer is a commonly associated 
ĐŽŶĚŝƟŽŶ ;/,t ϮϬϭϭďͿ͘ 
Findings 
Between 2008 and 2012, respiratory 
disease caused 888 deaths among 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ E^t͕ YůĚ͕ 
t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ĐŽŵďŝŶĞĚ ;ϴй ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĚĞĂƚŚƐͿ͘ dŚŝƐ ǁĂƐ ĂƌŽƵŶĚ ƚǁŝĐĞ 
the non­Indigenous rate. For respiratory
ĚĞĂƚŚƐ ĂŵŽŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ϱϯй 
ǁĞƌĞ ĂƩƌŝďƵƚĞĚ ƚŽ KW͕ ϰй ƚŽ ĂƐƚŚŵĂ 
ĂŶĚ ϭϵй ƚŽ ƉŶĞƵŵŽŶŝĂ ĂŶĚ ŝŶŇƵĞŶǌĂ͘ 
dŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ 
respiratory disease mortality rates among
Indigenous Australians since 1998, and
ĂůƐŽ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ƚŚĞ ŐĂƉ͘ 
Self­reported data on respiratory 
ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŝƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ 
,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͘  /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϯϭй ŽĨ 
Indigenous Australians reported long­
term respiratory diseases that had lasted 
6 months or more. The most commonly 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ĐŽŶĚŝƟŽŶ ǁĂƐ 
ĂƐƚŚŵĂ ;ϭϴйͿ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ĐŚƌŽŶŝĐ 
ƐŝŶƵƐŝƟƐ ;ϴйͿ ĂŶĚ KW ;ϰйͿ͘ ƐƚŚŵĂ 
ŚĂƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƐŝŶĐĞ ϮϬϬϰʹϬϱ ĨƌŽŵ ϭϱй 
ŽĨ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƚŽ ϭϴй ŝŶ 
ϮϬϭϮʹϭϯ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĨĞŵĂůĞƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ 
higher rates of respiratory diseases
;ϯϰйͿ ƚŚĂŶ ŵĂůĞƐ ;ϮϴйͿ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŚŝŐŚĞƌ ƌĂƚĞƐ ;ϯϱйͿ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ 
ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϭϴйͿ͘ ZĂƚĞƐ ǀĂƌŝĞĚ ďǇ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ ĨƌŽŵ ϭϯй ŝŶ ƚŚĞ Ed ƚŽ ϰϰй 
in the ACT. There was also an increase
ǁŝƚŚ ĂŐĞ͕ ƌĂŶŐŝŶŐ ĨƌŽŵ Ϯϭй ĨŽƌ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌ 
ŽůĚƐ ƚŽ ϰϯй ŝŶ ƚŚĞ ϰϱʹϱϰ ǇĞĂƌ ŐƌŽƵƉ͘ 
ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ 
ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ Ϯ͘ϱ ƟŵĞƐ 
ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ KW ĂŶĚ ϭ͘ϵ ƟŵĞƐ ĂƐ 
ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ĂƐƚŚŵĂ ĂƐ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians.
ůƚŚŽƵŐŚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƐƚĂƟƐƟĐƐ 
ƌĞŇĞĐƚ ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ĨƌŽŵ ŚŽƐƉŝƚĂů ƌĂƚŚĞƌ 
ƚŚĂŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ Žƌ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ 
of diseases in the community, they 
are a measure of the occurrence of 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƌĞƋƵŝƌŝŶŐ ĂĐƵƚĞ ĐĂƌĞ͘ ĞƚǁĞĞŶ 
:ƵůǇ ϮϬϭϭ ĂŶĚ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ 
ϰϮ͕ϮϬϵ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ 
disease among Indigenous Australians 
;ϭϬй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ 
ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ĚŝĂůǇƐŝƐͿ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ 
ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ ƚŚĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞ 
ĨŽƌ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ǁĂƐ Ϯ͘ϰ ƟŵĞƐ 
as high for Indigenous Australians as it 
was for non­Indigenous Australians. The
ŐƌĞĂƚĞƐƚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŽĐĐƵƌƌĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŽůĚĞƌ 
;ϲϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ĂŶĚ ϱϱʹϲϰ ǇĞĂƌƐͿ ĂŐĞ 
ŐƌŽƵƉƐ͘ zŽƵŶŐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ;Ϭʹϰ ǇĞĂƌƐͿ ŚĂĚ 
ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ŚŝŐŚĞƐƚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ 
ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϳϵ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ͕ 
and the highest rates for non­Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϰϲ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ͘ 
,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ 
ĚŝƐĞĂƐĞƐ ǁĞƌĞ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ dĂƐŵĂŶŝĂ ;ϭϯ 
ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ ĂŶĚ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ Ed ;ϲϳ ƉĞƌ 
ϭ͕ϬϬϬͿ͘ ZĂƚĞƐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ 
ƚŚĂŶ ϯ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞƐ ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ ĨŽƌ 
Indigenous Australians but rates were 
similar across areas for non­Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ ^ŝŶĐĞ ϮϬϬϰʹϬϱ͕ ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ 
ďĞĞŶ Ă ϭϲй ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ŝŶ ƚŚĞ Ɛŝǆ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ǁŝƚŚ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ĚĂƚĂ ĨŽƌ 
ƚƌĞŶĚ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ;E^t͕ sŝĐ͕ YůĚ͕ t͕ 
^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ĐŽŵďŝŶĞĚͿ͘ ZĂƚĞƐ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϰ ǇĞĂƌƐ 
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ďǇ Ϯϯй ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƉĞƌŝŽĚ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ :ƵůǇ ϮϬϭϭ ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ 
KW ;ϮϵйͿ ǁĂƐ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶ 
type of respiratory disease for which
Indigenous Australians were hospitalised.
This was followed by pneumonia
;ϮϯйͿ ĂŶĚ ĂƐƚŚŵĂ ;ϭϭйͿ͘ dŚĞ ŐƌĞĂƚĞƐƚ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ 
were for COPD and pneumonia.
/Ŷ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϭϭʹϭϯ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ϳϰϱ 
ŶŽƟĮĐĂƟŽŶƐ ŽĨ ŝŶǀĂƐŝǀĞ ƉŶĞƵŵŽĐŽĐĐĂů 
disease for Indigenous Australians, 
ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐ ϭϰй ŽĨ Ăůů ĐĂƐĞƐ ŶŽƟĮĞĚ 
that year. 
Implications 
tŚŝůĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ 
disease among Indigenous Australians 
ŚĂǀĞ ĨĂůůĞŶ͕ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ŚĂǀĞ 
increased in recent years and self­
report data suggests a much higher 
ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŵŽŶŐ 
Indigenous Australians compared with 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ /ŶŝƟĂƟǀĞƐ 
ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ƐŵŽŬŝŶŐ͕ ŝŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ͕ 
ůŝǀŝŶŐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ŽǀĞƌĐƌŽǁĚŝŶŐ͕ ĐŚƌŽŶŝĐ 
disease and access to health care are 
ůŝŬĞůǇ ƚŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ 
respiratory disease. 
The /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛,ĞĂůƚŚ
WƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ ǁŚŝĐŚ ĐŽŵŵĞŶĐĞĚ ϭ :ƵůǇ 
ϮϬϭϰ͕ ;ĐŽŶƐŽůŝĚĂƟŶŐ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ 
care base funding, child and maternal 
health programmes, ^ƚƌŽŶŐĞƌ&ƵƚƵƌĞƐŝŶ
ƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ and theďŽƌŝŐŝŶĂů
ĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌŚƌŽŶŝĐ
ŝƐĞĂƐĞ&ƵŶĚͿ focuses on local needs to 
ƐƵƉƉŽƌƚ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ 
of diseases including respiratory disease 
;ƐĞĞ WŽůŝĐŝĞƐ ĂŶĚ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƐĞĐƟŽŶͿ͘ 
ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕  ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ 
ƉƌŽǀŝĚĞƐ 'W ŚĞĂůƚŚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ͕ ĨŽůůŽǁͲ
ŽŶ ĐĂƌĞ ĂŶĚ ŝŶĐĞŶƟǀĞ ƉĂǇŵĞŶƚƐ ĨŽƌ 
ŝŵƉƌŽǀĞĚ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ 
for Indigenous Australians under the 
D^͕ ĂůŽŶŐ ǁŝƚŚ ĐŚĞĂƉĞƌ ŵĞĚŝĐŝŶĞƐ 
through the PBS. 
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Health conditions 
Figure 1.04-1 Figure 1.04-2 
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ďǇ ŐĞͲƐƉĞĐŝĮĐ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ďǇ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ :ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ :ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ ^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
Figure 1.04-3 Figure 1.04-4 
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ďǇ WĞŽƉůĞ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ;ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚͿ͕ ďǇ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ƐĞǆ͕ ĂŶĚ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ͕ :ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
Figure 1.04-5 Figure 1.04-6 
Age­standardised mortality rates, respiratory diseases, by Indigenous  Deaths of Indigenous Australians by type of respiratory disease, by 
ƐƚĂƚƵƐ͕ E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ Θ Ed͕  ϭϵϵϴ ƚŽ ϮϬϭϮ ƐĞǆ͕ E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͕  ϮϬϬϴʹϭϮ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ ^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
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Health conditions 
Circulatory disease 
Why is it important? 
Circulatory disease is a major cause 
of morbidity and mortality among 
Australians. In recent decades, Australian 
mortality rates from circulatory disease 
ŚĂǀĞ ĨĂůůĞŶ͕ ĚƵĞ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞĚ ƐŵŽŬŝŶŐ͖ 
ŝŵƉƌŽǀĞĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ 
ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĂŶĚ ŚĞĂƌƚ ĚŝƐĞĂƐĞ͖ ĂŶĚ 
ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ŚĞĂƌƚ ĂƩĂĐŬ 
ĂŶĚ ƐƚƌŽŬĞ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ůĞǀĞůƐ ŽĨ 
obesity and diabetes threaten to slow or 
ƌĞǀĞƌƐĞ ƚŚĞƐĞ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ͘ 
Circulatory disease is more common 
among Indigenous Australians and 
tends to occur at much younger ages 
;<ĂƚǌĞŶĞůůĞŶďŽŐĞŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰ͖ ƌĂĚƐŚĂǁ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͘ ŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂĐĐŽƵŶƚƐ 
ĨŽƌ ϭϳй ŽĨ ƚŚĞ ďƵƌĚĞŶ ŽĨ ĚŝƐĞĂƐĞ ŝŶ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;sŽƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ 
ĂŶĚ Ϯϱй ŽĨ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ 
ϭ͘ϮϯͿ͘ ^ŵŽŬŝŶŐ ůĞǀĞůƐ ĂƌĞ ŚŝŐŚ ĂŵŽŶŐ 
Indigenous adults, although there has 
ďĞĞŶ Ă ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ŝŶ ƌĞĐĞŶƚ 
ƚŝŵĞƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϭ5Ϳ͘ ZŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ 
ƐƵĐŚ ĂƐ ƉŚǇƐŝĐĂů ŝŶĂĐƟǀŝƚǇ͕  ŽďĞƐŝƚǇ͕  
diabetes and high blood pressure are 
ŵŽƌĞ ƉƌĞǀĂůĞŶƚ ĂŵŽŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians than non­Indigenous 
Australians. Low socio­economic status 
ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ďŽƚŚ ǁŝƚŚ ŐƌĞĂƚĞƌ ƌŝƐŬ ŽĨ 
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ ǁŝƚŚ 
ůŽǁĞƌ ĐŚĂŶĐĞ ŽĨ ƌĞĐĞŝǀŝŶŐ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ 
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ;ĞĂƌĚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϴ͖ 
ƵŶŶŝŶŐŚĂŵ ϮϬϭϬͿ͘ 
Findings 
/Ŷ ϮϬϬϴʹϭϮ͕ ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ǁĂƐ ƚŚĞ 
leading cause of death among Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;Ϯϱй ŽĨ ĚĞĂƚŚƐͿ͕ ǁŝƚŚ ĂŶ ĂŐĞͲ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ĚĞĂƚŚ ƌĂƚĞ ϭ͘ϱ ƟŵĞƐ ƚŚĂƚ ŽĨ 
non­Indigenous Australians. The leading
causes of Indigenous circulatory disease
deaths were ischaemic heart disease
;ϱϱйͿ͕ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ĐĞƌĞďƌŽǀĂƐĐƵůĂƌ 
ĐĂƵƐĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƐƚƌŽŬĞ ;ϭϳйͿ͘ dŚĞƌĞ ŚĂƐ 
ďĞĞŶ Ă ϰϬй ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ 
deaths among Indigenous Australians
ďĞƚǁĞĞŶ ϭϵϵϴ ĂŶĚ ϮϬϭϮ ĂŶĚ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
narrowing of the gap between Indigenous
and non­Indigenous Australians. A study
in the NT between 1992 and 2004
found an increase in incidence of acute
ŵǇŽĐĂƌĚŝĂů ŝŶĨĂƌĐƟŽŶ ĂŶĚ Ăƚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ 
ƟŵĞ ĂŶ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶ ƐƵƌǀŝǀĂů ďŽƚŚ 
ƉƌŝŽƌ ƚŽ ĂŶĚ ĂŌĞƌ ŚŽƐƉŝƚĂů ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ ;zŽƵ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
Based on self­reported data from the
ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ ƵƌǀĞǇ͕  ϭϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂĚ Ă ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ĐŽŶĚŝƟŽŶ͘ 
dŚŝƐ ŝƐ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ĨƌŽŵ ϭϭй 
in 2001. Rates increased with age and
Ϯϯй ŽĨ ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ Ϯϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ 
ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ 
ŽĨ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ ϭ͘Ϯ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ 
ƌĞƉŽƌƚ ŚĂǀŝŶŐ ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂƐ 
non­Indigenous Australians. Circulatory
diseases commenced at younger ages
for Indigenous Australians. The greatest 
ĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐ ǁĞƌĞ ŝŶ ƚŚĞ Ϯϱʹϱϰ ǇĞĂƌ ĂŐĞ 
groups. This disease was more common in
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǁŽŵĞŶ ;ϭϰйͿ ƚŚĂŶ ŵĞŶ ;ϭϭйͿ͘ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ 
areas reported higher rates of circulatory 
disease than those in non­remote areas 
;ϭϴй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϭйͿ͘ tĂŶŐ Ğƚ Ăů͘ 
;ϮϬϭϯͿ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ůŝĨĞƟŵĞ ƌŝƐŬ 
ŽĨ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ŚĞĂƌƚ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŵŽŶŐ 
Indigenous Australians in a remote 
region was as high as one in two. 
ŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ 
ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ĚŝĂďĞƚĞƐ ĂŶĚ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ 
ǁĞƌĞ ĐŽŵŵŽŶ ĐŽŵŽƌďŝĚŝƟĞƐ ĨŽƌ 
ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ ƌŽƵŶĚ ϰϱй ŽĨ 
Indigenous Australians aged 15 years 
ĂŶĚ ŽǀĞƌ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ĚŝĂďĞƚĞƐ ;ĂŶĚ ϰϳй ŽĨ 
ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞͿ ĂůƐŽ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŚĂǀŝŶŐ ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͘ 
Indigenous Australians were also more 
ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ŚĂǀŝŶŐ ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ 
ŝĨ ƚŚĞǇ ůŝǀĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ 
ĂƌĞĂƐ ;ϮϬйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ŵŽƐƚ 
ĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ ĂƌĞĂƐ ;ϭϬйͿ ĂŶĚ ŝĨ ƚŚĞǇ 
ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ƐĐŚŽŽůŝŶŐ ƚŽ zĞĂƌ ϵ ;ϮϳйͿ 
compared with those who completed 
zĞĂƌ ϭϮ ;ϭϮйͿ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ǁŚŽ 
ǁĞƌĞ ŽďĞƐĞ ŚĂĚ ŚŝŐŚĞƌ ƌĂƚĞƐ ;ϮϲйͿ ƚŚĂŶ 
ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ǁĞƌĞ ŶŽƚ ŽďĞƐĞ ;ϭϰйͿ͘ 
ĂƐĞĚ ŽŶ Ă ƐƵƌǀĞǇ ŽĨ 'WƐ ĨƌŽŵ Ɖƌŝů 
ϮϬϬϴ ƚŽ DĂƌĐŚ ϮϬϭϯ͕ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϴй 
ŽĨ ƉƌŽďůĞŵƐ ŵĂŶĂŐĞĚ ďǇ 'WƐ ĂŵŽŶŐ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ǁĞƌĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘ 
ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ 
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ ƌĂƚĞƐ 
for the management of hypertension 
ĂŶĚ ĐĂƌĚŝĂĐ ĐŚĞĐŬͲƵƉƐ ǁĞƌĞ ƐŝŵŝůĂƌ ƚŽ 
those for other Australians, yet the 
management rate for ischaemic heart 
disease was nearly twice as high. 
&Žƌ ƚŚĞ ƚǁŽ ǇĞĂƌƐ ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ ĂŌĞƌ 
ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ 
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ ƚŚĞ 
ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞ 
ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĂƐ ϭ͘ϱ ƟŵĞƐ 
that of non­Indigenous Australians.
,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƌ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĂůĞƐ ;ϭϴ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ ƚŚĂŶ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĨĞŵĂůĞƐ ;ϭϱ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ͘ ^ŝŶĐĞ 
ϮϬϬϰʹϬϱ͕ ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă ϭϮй ŝŶĐƌĞĂƐĞ 
ŝŶ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ 
ŝŶ ƚŚĞ Ɛŝǆ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ǁŝƚŚ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ĚĂƚĂ 
ĨŽƌ ƚƌĞŶĚ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ;E^t͕ sŝĐ͕ YůĚ͕ t͕ 
^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ĐŽŵďŝŶĞĚͿ͘ ZĂƚĞƐ ĂŵŽŶŐ 
non­Indigenous Australians remained
ƐƚĂƟĐ ŽǀĞƌ ƚŚŝƐ ƉĞƌŝŽĚ͕ ƌĞƐƵůƟŶŐ ŝŶ ĂŶ 
ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ 
Indigenous and non­Indigenous rates.
Ischaemic heart disease was the most
common type of circulatory disease
ƌĞƐƵůƟŶŐ ŝŶ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϰϬйͿ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ƉƵůŵŽŶĂƌǇ 
ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ŚĞĂƌƚ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ;ϯϭйͿ͘ ŝĂďĞƚĞƐ 
ĂŶĚ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ǁĞƌĞ ĐŽŵŵŽŶ 
ĐŽŵŽƌďŝĚŝƟĞƐ ǁŝƚŚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ 
ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ϳ͘ϯ ƟŵĞƐ ƚŚĞ 
rate for other Australians when all three
ĚŝƐĞĂƐĞƐ ĂƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚ ;/,t ϮϬϭϰũͿ͘ /Ŷ 
2012, Indigenous Australians aged 25
ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ŚĂĚ ĂŶ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ 
ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ŚĞĂƌƚ ĂƩĂĐŬƐ ƚǁŝĐĞ ƚŚĂƚ 
ŽĨ ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϵϵϱ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ϰϬϴ ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬͿ ;^Z'^W ϮϬϭϱͿ͘ 
Indigenous Australians were nearly half 
;Ϭ͘ϲ ƟŵĞƐͿ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞĐĞŝǀĞ ĐŽƌŽŶĂƌǇ 
ĂŶŐŝŽŐƌĂƉŚǇ ĂŶĚ ƌĞǀĂƐĐƵůĂƌŝƐĂƟŽŶ 
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘ϬϲͿ͘ dŚŝƐ 
ĚŝƐƉĂƌŝƚǇ ŝŶ ƚŚĞƌĂƉĞƵƟĐ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ŚĂƐ 
ďĞĞŶ ǁĞůů ĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚ ;ƵŶŶŝŶŐŚĂŵ 
ϮϬϬϮͿ͘ ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ŽŶĞ ƐƚƵĚǇ ŽĨ ƚŚĞ Ed͕  
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ 
ƌĞĐĞŝǀĞ ŝŶͲƉĂƟĞŶƚ ĐĂƌĚŝĂĐ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ͕ 
ƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶ ŽĨ ƐƚĂƟŶƐ ŽŶ ĚŝƐĐŚĂƌŐĞ͕ 
ĂŶĚ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ĚŝĞ ŝŶ ƚŚĞ ƚǁŽ 
ǇĞĂƌƐ ĂŌĞƌ ĚŝƐĐŚĂƌŐĞ ;ƌŽǁŶ ϮϬϭϬͿ͘ 
ZĂŶĚĂůů Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϯͿ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĂƚ ŽǀĞƌ 
the period 2000 to 2008, Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ E^t ŚĂĚ Ă ϯϳй ůŽǁĞƌ ƌĂƚĞ 
ŽĨ ƌĞǀĂƐĐƵůĂƌŝƐĂƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ϯϬ ĚĂǇƐ ĂŌĞƌ 
ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ ǁŝƚŚ ŵǇŽĐĂƌĚŝĂů ŝŶĨĂƌĐƟŽŶ 
compared with non­Indigenous 
Australians. This disparity was largely 
ĞǆƉůĂŝŶĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŚŽƐƉŝƚĂů ŽĨ ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ 
;ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ŝŶ ƌĞŐŝŽŶĂů ĂŶĚ ƌƵƌĂů ĂƌĞĂƐ 
ŚĂĚ ůŽǁĞƌ ƌĞǀĂƐĐƵůĂƌŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ 
Ăůů ƉĂƟĞŶƚƐͿ͕ Ă ŚŝŐŚĞƌ ĐŽŵŽƌďŝĚŝƚǇ 
ďƵƌĚĞŶ ĂŶĚ ůŽǁĞƌ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ƉƌŝǀĂƚĞ ŚĞĂůƚŚ 
insurance. In a separate study, the same 
ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŐƌŽƵƉ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ƉĂƟĞŶƚƐ 
ĂĚŵŝƩĞĚ ƚŽ ƐŵĂůůĞƌ ŵŽƌĞ ƌĞŵŽƚĞ 
hospitals without onsite angiography 
ŚĂĚ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƌŝƐŬ ŽĨ ƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵ ĂŶĚ 
ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ;ZĂŶĚĂůů Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘ 
Implications 
Circulatory disease problems were 
ŵĂŶĂŐĞĚ ďǇ 'WƐ Ăƚ ƐŝŵŝůĂƌ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ 
Indigenous Australians and other 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ ,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ 
circulatory disease were higher among 
Indigenous Australians but they were 
ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞĐĞŝǀĞ ĐŽƌŽŶĂƌǇ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ 
when in hospital than non­Indigenous 
Australians. High rates of mortality due 
to circulatory disease indicate a failure 
ŝŶ ƚŚĞ ĂƌĞĂƐ ŽĨ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ĂŶĚ 
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Health conditions 
ĞĂƌůǇ ĚĞƚĞĐƟŽŶ͕ ĞĂƌůǇ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕ ĐŚƌŽŶŝĐ 
disease management, treatment and 
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ͘ 
 ƐƚƵĚǇ ŝŶ ƚŚĞ Ed ŽĨ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĨŽƌ 
Indigenous Australians between 1985 and
ϮϬϬϰ ĨŽƵŶĚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ 
amenable to medical care but marginal 
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ĨŽƌ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞ ƚŽ 
ƉƌĞǀĞŶƚĂƟǀĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ͘ dŚĞ ƐƚƵĚǇ ŶŽƚĞĚ 
ƚŚĞ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŽĨ ĚĞĂƚŚƐ ĨƌŽŵ ƐƚƌŽŬĞ ǁĂƐ 
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ĚƌƵŐ ƚŚĞƌĂƉŝĞƐ 
ĂŶĚ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ ĐĂƌĞ͕ ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ ƐƚƌŽŬĞ ƵŶŝƚƐ 
ĂŶĚ ƐƵƌŐŝĐĂů ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ;>ŝ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
The /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛,ĞĂůƚŚ
WƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ ǁŚŝĐŚ ĐŽŵŵĞŶĐĞĚ ϭ :ƵůǇ 
ϮϬϭϰ͕ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ 
ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƚŚƌŽƵŐŚ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ 
primary health care and outreach specialist
ĂŶĚ ĂůůŝĞĚ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ƐĞĞ WŽůŝĐŝĞƐ ĂŶĚ 
^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƐĞĐƟŽŶͿ͘ 
Under the Health and Hospitals Fund 
2011 Regional Priority Round, more than 
Figure 1.05-1
Ψϲ ŵŝůůŝŽŶ ŝƐ ďĞŝŶŐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ Ed ƚŽ 
ĞƐƚĂďůŝƐŚ ĂŶ /ŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƌĚŝĂĐ EĞƚǁŽƌŬ 
^ĞƌǀŝĐĞ͘ dŚŝƐ ƐĞƌǀŝĐĞ ǁŝůů ůŝŶŬ ĂƌǁŝŶ͕ 
ůŝĐĞ ^ƉƌŝŶŐƐ͕ dĞŶŶĂŶƚ ƌĞĞŬ͕ <ĂƚŚĞƌŝŶĞ 
ĂŶĚ 'ŽǀĞ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ǁĞůůͲĞƋƵŝƉƉĞĚ 
ĐĂƌĚŝĂĐ ĐĂƌĞ ŽƵƚƌĞĂĐŚ ĂŶĚ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ĚŝĂŐŶŽƐĞ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞ 
ĐŽƌŽŶĂƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ƌŚĞƵŵĂƟĐ ŚĞĂƌƚ 
disease, arrhythmias, and heart failure. 
The EĂƟŽŶĂůZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌ
ƚŚĞĞƩĞƌĂƌĚŝĂĐĂƌĞĨŽƌďŽƌŝŐŝŶĂů
ĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌWĞŽƉůĞWŽƐƚͲ
&ŽƌƵŵZĞƉŽƌƚ͕ DĂǇ ϮϬϭϰ͕ ĨŽĐƵƐĞƐ ŽŶ 
ĮǀĞ ƉƌŝŽƌŝƚǇ ĂƌĞĂƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ͗ ĞĂƌůǇ 
ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ƌŝƐŬ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ĂŶĚ 
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ƟŵĞůǇ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ŽĨ ŚĞĂƌƚ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ ŚĞĂƌƚ ĨĂŝůƵƌĞ͖ ŐƵŝĚĞůŝŶĞͲ
based therapy for acute coronary 
ƐǇŶĚƌŽŵĞ͖ ŽƉƟŵŝƐĂƟŽŶ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ 
ĂŶĚ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ŽŶŐŽŝŶŐ ƉƌĞǀĞŶƟǀĞ 
ĐĂƌĞ͖ ĂŶĚ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ ƚŚĞ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ͕ 
ŶŽƟĮĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ĨŽůůŽǁͲƵƉ ŽĨ ƌŚĞƵŵĂƟĐ 
Figure 1.05-2 
ŚĞĂƌƚ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ dŚĞƐĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ 
will be tested through pilots in some 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ĐŽŵŝŶŐ ǇĞĂƌƐ͘ 
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲĨƵŶĚĞĚ 
^^E ƉƌŽũĞĐƚ ͚ĞƐƐĞŶƟĂů ƐĞƌǀŝĐĞ 
ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͛ ĂƌƟĐƵůĂƚĞƐ ǁŚĂƚ ĞůĞŵĞŶƚƐ ŽĨ 
care are necessary to reduce disparity 
in access and outcomes for circulatory 
ĚŝƐĞĂƐĞ͘ /Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ͕ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĨƵŶĚƐ ƚŚĞ >ŝŐŚƚŚŽƵƐĞ 
ƉƌŽũĞĐƚ͕ ǁŚŝĐŚ ĂŝŵƐ ƚŽ ĚƌŝǀĞ ƐǇƐƚĞŵŝĐ 
change in the acute care sector 
ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ĐĂƌĞ ĂŶĚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐ 
acute coronary syndrome. 
Approaches that are culturally 
competent, family­centred, and 
encourage partnerships with Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƚŽ ǁŽƌŬ ĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞůǇ 
ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ĐŽŶƟŶƵƵŵ ŽĨ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ĂŶĚ 
ĐĂƌĞ͕ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĂƐ ŬĞǇ ƉŽŝŶƚƐ 
ĨŽƌ ƐƵĐĐĞƐƐ ;E,DZ ϮϬϬϱͿ͘ 
^ĞůĨͲƌĞƉŽƌƚĞĚ ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĞƌƐŽŶƐ ;Ϯ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ Self­reported heart and circulatory disease, by age and Indigenous 
ŽǀĞƌͿ͕ ďǇ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 1.05-3 
Age­standardised death rates for circulatory disease, by Indigenous 
status, 1998 to 2012 
EŽƚĞ͗dŽƚĂůŝƐĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 1.05-4 
ŐĞͲƐƉĞĐŝĮĐ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ďǇ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ :ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ ^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
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1.06 
$FXWH UKHXPDWLF IHYHU
and rheumatic heart
disease 
Why is it important? 
ĐƵƚĞ ƌŚĞƵŵĂƟĐ ĨĞǀĞƌ ;Z&Ϳ ŝƐ Ă ĚŝƐĞĂƐĞ 
ĐĂƵƐĞĚ ďǇ ĂŶ ĂƵƚŽŝŵŵƵŶĞ ƌĞĂĐƟŽŶ ƚŽ 
ĂŶ ŝŶĨĞĐƟŽŶ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ďĂĐƚĞƌŝƵŵ ŐƌŽƵƉ  
ƐƚƌĞƉƚŽĐŽĐĐƵƐ ;'^Ϳ͘ Z& ŝƐ Ă ƐŚŽƌƚ ŝůůŶĞƐƐ͕ 
but can result in permanent damage
ƚŽ ƚŚĞ ŚĞĂƌƚͶƌŚĞƵŵĂƟĐ ŚĞĂƌƚ ĚŝƐĞĂƐĞ 
;Z,Ϳ͘  ƉĞƌƐŽŶ ǁŚŽ ŚĂƐ ŚĂĚ Z& ŽŶĐĞ ŝƐ 
ƐƵƐĐĞƉƟďůĞ ƚŽ ƌĞƉĞĂƚĞĚ ĞƉŝƐŽĚĞƐ͕ ǁŚŝĐŚ 
ĐĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŚĞ ƌŝƐŬ ŽĨ Z,͘ &ŽůůŽǁŝŶŐ ĂŶ 
ŝŶŝƟĂů ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ŽĨ Z&͕  ƉĂƟĞŶƚƐ ƌĞƋƵŝƌĞ 
long­term treatment, including long­term
ĂŶƟďŝŽƟĐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ƚŽ ĂǀŽŝĚ ĨƵƌƚŚĞƌ 
ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ƚŚĂƚ ŵĂǇ ĚĂŵĂŐĞ ƚŚĞ ŚĞĂƌƚ 
;/,t ϮϬϭϯŐ͖ Z,ƵƐƚƌĂůŝĂ ϮϬϭϮͿ͘ ,ĞĂƌƚ 
surgery may be required to repair heart
ǀĂůǀĞ ĚĂŵĂŐĞ ƌĞƐƵůƟŶŐ ĨƌŽŵ Z,͘ 
ARF and RHD are associated with
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĨĂĐƚŽƌƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƉŽǀĞƌƚǇ 
ĂŶĚ ƉŽŽƌ ůŝǀŝŶŐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘ Z& ĂŶĚ Z, 
ĂƌĞ ŶŽǁ ƌĂƌĞ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŝŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ǁŝƚŚ 
ŐŽŽĚ ůŝǀŝŶŐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĂŶĚ ĞĂƐǇ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ 
ƋƵĂůŝƚǇ ŵĞĚŝĐĂů ĐĂƌĞ ;WĂƌŶĂďǇ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͘ 
Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉĞŽƉůĞƐ ǁŝůů ƌĞŵĂŝŶ Ăƚ ƌŝƐŬ ŽĨ Z&ͬZ, 
ǁŚŝůĞ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ĂŶĚ 
barriers to accessing health care persist. 
ZŚĞƵŵĂƟĐ ,ĞĂƌƚ ŝƐĞĂƐĞ ŽŶƚƌŽů 
WƌŽŐƌĂŵŵĞ ƌĞŐŝƐƚĞƌƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ 
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ Ed͕  YůĚ ĂŶĚ t ǁŝƚŚ 
^ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ƵŶĚĞƌ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ dŚĞ 
Ed Z, ƌĞŐŝƐƚĞƌ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŽƉĞƌĂƟŶŐ ŝŶ 
the Top End since 1997 and in Central 
Australia since 2001 and currently 
ƉƌŽǀŝĚĞƐ ƚŚĞ ƐƚƌŽŶŐĞƐƚ ƐŽƵƌĐĞ ŽĨ ĚĂƚĂ 
on ARF and RHD. Comparisons between 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ƐŚŽƵůĚ ŶŽƚ ďĞ ŵĂĚĞ 
ďĞĐĂƵƐĞ ƌĞŐŝƐƚĞƌƐ ĂƌĞ Ăƚ ĚŝīĞƌĞŶƚ ƐƚĂŐĞƐ 
ŽĨ ĐŽǀĞƌĂŐĞ ĂŶĚ ĐŽŵƉůĞƟŽŶ͘  ŶƵŵďĞƌ 
of smaller, geographically limited studies 
ŚĂǀĞ ĂůƐŽ ďĞĞŶ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ͘ 
Findings 
Acute rheumatic fever 
/Ŷ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϭϬʹϭϯ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ϳϰϯ 
new or recurrent cases of ARF in the 
Ed͕  t ĂŶĚ YůĚ ĐŽŵďŝŶĞĚ͘ dŚĞ ŵĂũŽƌŝƚǇ 
;ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϵϰйͿ ǁĞƌĞ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander peoples. ARF 
is largely restricted to older children and 
ǇŽƵŶŐ ĂĚƵůƚƐ͗ ĂŵŽŶŐ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ͕ ϱϮй ŽĨ 
ĐĂƐĞƐ ŽĐĐƵƌƌĞĚ ŝŶ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ ϱʹϭϰ 
ǇĞĂƌƐ͕ ǁŝƚŚ Ă ĨƵƌƚŚĞƌ Ϯϳй ŝŶ ƚŚĞ ϭϱʹϮϰ 
years age group. Recorded rates of ARF 
for Indigenous Australians were 1.2 per 
ϭ͕ϬϬϬ ŝŶ ƚŚĞ Ed͕  Ϭ͘ϲ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ŝŶ t 
ĂŶĚ Ϭ͘ϯ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ŝŶ YůĚ͘ /Ŷ ƚŚĞ Ed͕  ƚŚĞ 
rate has nearly doubled between 2006 
and 2013, although this change is not 
ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ͘ 
Z& ŝƐ ŶŽƚ ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇ Ă ĚŝƐĞĂƐĞ 
associated with remote areas. A small 
ƐƚƵĚǇ ŽĨ Ϯϲ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ Z& 
to a paediatric hospital in Sydney 
between 2000 and 2008 found that the 
ŵĂũŽƌŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĐĂƐĞƐ ǁĞƌĞ WĂĐŝĮĐ 
Islander and Aboriginal and Torres 
Strait Islander children from suburban 
^ǇĚŶĞǇ͘  dŚĞ ĂƵƚŚŽƌƐ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ϲϵй ŽĨ 
the children with this disease were from 
ĨĂŵŝůŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ Ϯ ŵŽƐƚ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ 
ƋƵŝŶƟůĞƐ ŽĨ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞͬ 
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ͘ ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕  ďĂƌƌŝĞƌƐ 
ƚŽ ƟŵĞůǇ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ǁĞƌĞ ŝĚĞŶƟĮĞĚ 
ŝŶ ϴϭй ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĚĞůĂǇĞĚ 
ƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ĂŶĚ ĚĞůĂǇĞĚ ƌĞĨĞƌƌĂů ;^ŵŝƚŚ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭͿ͘ 
Rheumatic heart disease 
In December 2013, there were 1,474 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ĂƐ ŚĂǀŝŶŐ Z, ŝŶ ƚŚĞ 
Ed͕  ĂŶĚ ϯϬϱ ŝŶ t͘ dŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ 
ĮŐƵƌĞ ĨŽƌ YůĚ ǁĂƐ ϵϮϭ ĂƐ Ăƚ :ƵůǇ ϮϬϭϰ͘ 
dŚĞ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ƌĂƚĞ ŽĨ Z, ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians was 20.6 per 1,000 in the Ed͕ 
ϰ͘ϱ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ŝŶ YůĚ ĂŶĚ ϯ͘ϯ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ŝŶ 
t͘ &ĞŵĂůĞƐ ĐŽŵƉƌŝƐĞĚ ϲϱй of 
Indigenous Australians in the NT 
ǁŝƚŚ Z,͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĚŝīĞƌŝŶŐ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ƚŚĞ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ 
ŽĨ Z, ǁĂƐ ϯϵ ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ ĂŵŽŶŐ 
Indigenous Australians as it was among
ŽƚŚĞƌ ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ Ed ĂŶĚ ϮϬϲ ƟŵĞƐ 
higher for Indigenous Australians in
YƵĞĞŶƐůĂŶĚ͘ ĂƚĂ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝƐ 
ŶŽƚ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ t ƌĞŐŝƐƚĞƌ͘  
Between 2006 and 2013 there was a 
ϰϭй ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ŶĞǁ ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶƐ ŽĨ 
RHD among Indigenous Australians in 
the NT. There was an increase in new 
ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶƐ ŽĨ Z, ŝŶ t ďĞƚǁĞĞŶ 
ϮϬϭϬ ĂŶĚ ϮϬϭϯ ƚŚŽƵŐŚ ƚŚŝƐ ŝƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ 
be at least in part due to an increase in 
ŝŵƉƌŽǀĞĚ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ĂŶĚ ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ͘ 
A recent audit of control programmes in
ĨĂƌ EŽƌƚŚ YƵĞĞŶƐůĂŶĚ ĂŶĚ ƚŚĞ <ŝŵďĞƌůĞǇ 
ƌĞŐŝŽŶ ŽĨ t ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ϭ ŝŶ ϱ ƉĂƟĞŶƚƐ 
ǁŝƚŚ Z, ŚĂĚ ďĞĞŶ ƉƌĞƐĐƌŝďĞĚ ĂŶ ĂŶƟͲ
ĐŽĂŐƵůĂŶƚ͕ ϱϱй ŚĂĚ ƌĞĐĞŝǀĞĚ Ă ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ 
ƌĞǀŝĞǁ ǁŝƚŚŝŶ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ƟŵĞĨƌĂŵĞƐ͕ 
ϲϭй ŚĂĚ Ă ƟŵĞůǇ ĞĐŚŽĐĂƌĚŝŽŐƌĂŵ ĂŶĚ 
ϮϮй ŚĂĚ ƵŶĚĞƌŐŽŶĞ ǀĂůǀĞ ƐƵƌŐĞƌǇ͘ 
KĨ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŚŽ ǁĞƌĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ 
ďĞŶǌĂƚŚŝŶĞ ƉĞŶŝĐŝůůŝŶ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ 
ƉƌŽƉŚǇůĂǆŝƐ͕ ŽŶůǇ ϭϴй ƌĞĐĞŝǀĞĚ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ 
ϴϬй ŽĨ ƐĐŚĞĚƵůĞĚ ĚŽƐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ 
ƉƌŝŽƌ ;ZĠŵŽŶĚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ 
Indigenous Australians were hospitalised
for ARF/RHD at rates of around 7
ƟŵĞƐ ƚŚĂƚ ŽĨ ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;Ϭ͘ϲ ƉĞƌ 
1,000 compared with 0.1 per 1,000 for
non­Indigenous Australians in the period
ϮϬϭϭʹϭϮ ƚŽ ϮϬϭϮʹϭϯͿ͘ ZĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƐƚ 
ŝŶ ƚŚĞ Ed ;Ϯ͘ϳ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ ĂŶĚ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ 
E^t ;Ϭ͘Ϯ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ͘ ĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϳʹϬϴ 
ĂŶĚ ϮϬϬϵʹϭϬ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ĨŽƌ 
Indigenous Australians were highest in
ƚŚĞ ϭϬʹϭϰ ǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ǁŚĞƌĞĂƐ ĨŽƌ 
other Australians rates increased with age
ĂŶĚ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ ϲϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ 
group. Indigenous Australians hospitalised
ĨŽƌ Z&ͬZ, ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŚĂŶ ŽƚŚĞƌ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƚŽ ŚĂǀĞ ŚĂĚ Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĞ 
ŚĞĂƌƚ ǀĂůǀĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ;Ϯϴй 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϰϵйͿ ;/,t ϮϬϭϯŐͿ͘ 
Implications 
Rates of ARF and RHD among Indigenous 
Australians are among the highest 
ŝŶ ƚŚĞ ǁŽƌůĚ ĂŶĚ ůĂƌŐĞ ŝŶĞƋƵĂůŝƟĞƐ 
ĞǆŝƐƚ ďĞƚǁĞĞŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;/,t ϮϬϭϯŐͿ͘ 
/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ƚŚĂƚ ĨŽĐƵƐ ŽŶ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ 
housing, socio­economic circumstances 
and health care will be important 
ĨŽƌ ƉƌĞǀĞŶƟŶŐ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐŝŶŐ ƚŚĞƐĞ 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘ 
/ŵƉƌŽǀĞĚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ 
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĨŽƌ ƉŚĂƌǇŶŐŝƟƐͬƚŽŶƐŝůůŝƟƐ ŝƐ 
ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ Z&͘  tŚŝůĞ 
ŝƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ƚŚĂƚ '^ ƐŬŝŶ 
ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ŵĂǇ ďĞ Ă ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌ ĨŽƌ 
Z&͕  ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ ƚŚĞƌĞ ŝƐ 
ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ŝŶƐƵĸĐŝĞŶƚ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ƚŽ ũƵƐƟĨǇ 
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚŝŶŐ ƐŬŝŶ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ 
ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ŽĨ 
Z&͘  DŽƌĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝƐ ŶĞĞĚĞĚ ŽŶ ƚŚĞ 
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ '^ ƐŬŝŶ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ 
ĂŶĚ Z& ;Z,ƵƐƚƌĂůŝĂ ϮϬϭϮͿ͘ 
There is considerable scope for the
ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ŽĨ Z&ͬZ, 
ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ĚŝƐĞĂƐĞ 
registers and control programmes,
ĞĚƵĐĂƟŽŶ ŽĨ ƉĂƟĞŶƚƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ĨĂŵŝůŝĞƐ͕ 
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ǁŝƚŚ ƉĞŶŝĐŝůůŝŶ ƉƌŽƉŚǇůĂǆŝƐ͕ 
ĂŶĚ ƌĞŐƵůĂƌ ĐůŝŶŝĐĂů ƌĞǀŝĞǁ ĂŶĚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ 
specialists and hospital care. 
dŚĞ ĞƩĞƌ ĂƌĚŝĂĐ ĂƌĞ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander People project 
ŝƐ ĂŶ ŝŶŝƟĂƟǀĞ ŽĨ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ,ĞĂůƚŚ 
DŝŶŝƐƚĞƌƐ͛ ĚǀŝƐŽƌǇ ŽƵŶĐŝů ĂŶĚ ŝƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ 
ďĞŝŶŐ ůĞĚ ďǇ E^t ,ĞĂůƚŚ͘ KŶĞ ŽĨ ƚŚĞ 
ƉƌŝŽƌŝƚǇ ĂƌĞĂƐ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ǁŽƌŬ 
includes strengthening the diagnosis, 
ŶŽƟĮĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ĨŽůůŽǁͲƵƉ ŽĨ Z,͘ 
dŚĞ ƐƐĞŶƟĂů ^ĞƌǀŝĐĞ ^ƚĂŶĚĂƌĚƐ ĨŽƌ 
ƋƵŝƚĂďůĞ EĂƟŽŶĂů ĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ 
Care for Aboriginal and Torres Strait 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ;^^EͿ ƉƌŽũĞĐƚ 
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ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ͚ĞƐƐĞŶƟĂů ƐĞƌǀŝĐĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͕͛  
ĚĞĮŶŝŶŐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ĐĂƌĞ ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞ 
ĚĞůŝǀĞƌǇ ƚŚĂƚ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ 
ƚŽ Ăůů ƉĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ͕ Žƌ Ăƚ ƌŝƐŬ ŽĨ s͕ 
ƌĞŐĂƌĚůĞƐƐ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ůŽĐĂƟŽŶ͕ ĞƚŚŶŝĐŝƚǇ͕  
economic circumstances or gender. 
dŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ĂƌƟĐƵůĂƚĞ ǁŚĂƚ ĞůĞŵĞŶƚƐ 
of care are necessary to reduce 
disparity in access and outcomes for 
ĮǀĞ ĐƌŝƟĐĂů ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ 
including RHD. ESSENCE II follows the 
ĐŽŵƉůĞƟŽŶ ŽĨ ^^E / ŝŶ ϮϬϭϮ ĂŶĚ ŝƐ 
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĂŶĚ ƉŝůŽƟŶŐ Ă ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ 
ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĐĂƌĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞ Ŭŝƚ ;ĚƵĞ ĨŽƌ 
ĐŽŵƉůĞƟŽŶ Ɖƌŝů ϮϬϭϱͿ ĂŶĚ Ă ƐĞƚ ŽĨ ŬĞǇ 
performance indicators. 
Figure 1.06-1
RHD registers are a central element 
ŽĨ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ 
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚ ƌĞĐƵƌƌĞŶĐĞ 
of ARF and reduce the occurrence or 
ƐĞǀĞƌŝƚǇ ŽĨ Z,͘ ŽŶƚƌŽů ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ 
ŝŵƉƌŽǀĞ ĐĂƐĞ ĚĞƚĞĐƟŽŶ͕ ĂŶĚ ĂƌĞ 
ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĞīĞĐƟǀĞ ǁĂǇ ŽĨ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ 
compliance to treatment regimes and 
ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ ĐůŝŶŝĐĂů ĨŽůůŽǁͲƵƉ ŽĨ ƉĞŽƉůĞ 
ǁŝƚŚ Z,͘ dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŝƐ 
ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĨƵŶĚŝŶŐ ĨŽƌ ƌĞŐŝƐƚĞƌ 
ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽů ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ŝŶ ƚŚĞ Ed͕  t͕ 
YůĚ ĂŶĚ ^͕ ĂŶĚ Ă EĂƟŽŶĂů ŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ 
Unit, RHDAustralia. Under the ZŚĞƵŵĂƟĐ
&ĞǀĞƌ^ƚƌĂƚĞŐǇ ;Z&^Ϳ ĨƵŶĚŝŶŐ ŝƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ 
ƚŽ ŚĞůƉ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ĚĞƚĞĐƟŽŶ ĂŶĚ 
ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ŽĨ Z& ĂŶĚ Z,͕ ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀĞ 
Figure 1.06-2 
ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƚŚĞ ĂŶƟďŝŽƟĐ ŝŶũĞĐƟŽŶƐ ƚŚĂƚ 
ƉƌĞǀĞŶƚ ƌĞƉĞĂƚĞĚ ĂƩĂĐŬƐ ŽĨ Z&͘  dŚĞ Z&^ 
ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĨƵŶĚŝŶŐ ŽĨ Ψϭϭ͘ϲ ŵŝůůŝŽŶ ŽǀĞƌ ĨŽƵƌ 
ǇĞĂƌƐ ;ϮϬϭϮʹϭϯ ƚŽ ϮϬϭϱʹϭϲͿ ĨŽƌ ƐƚĂƚĞͲ
based register and control programmes, 
ĂŶĚ ΨϮ͘ϲ ŵŝůůŝŽŶ ŽǀĞƌ ƚŚƌĞĞ ǇĞĂƌƐ ;ϮϬϭϮʹϭϯ 
ƚŽ ϮϬϭϰʹϭϱͿ ĨŽƌ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů ŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ 
hŶŝƚ ;EhͿ͘ dŚĞ Eh ƐƵƉƉŽƌƚƐ ƚŚĞ 
state­based programmes to operate in
ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ďĞƐƚ ƉƌĂĐƟĐĞ ĐůŝŶŝĐĂů 
ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͕ ĚĞǀĞůŽƉƐ ŶĂƟŽŶĂů ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ 
training and self­management resources,
ĂŶĚ ŝƐ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ Ă ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ 
ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ƐǇƐƚĞŵ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ 
ĐŽůůĞĐƟŽŶ ŽĨ ĚĂƚĂ ĂŶĚ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ŽŶ 
ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ĂŶĚ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ͘ 
ZĂƚĞ ŽĨ ŶĞǁ ƌŚĞƵŵĂƟĐ ŚĞĂƌƚ ĚŝƐĞĂƐĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ ,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ǁŝƚŚ Ă ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ŽĨ ĂĐƵƚĞ ƌŚĞƵŵĂƟĐ ĨĞǀĞƌ Žƌ 
Torres Strait Islander peoples, Northern Territory 2006 to 2013  ƌŚĞƵŵĂƟĐ ŚĞĂƌƚ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ďǇ ĂŐĞ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϬϳʹϬϴ ƚŽ 
ϮϬϬϵʹϭϬ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇZŚĞƵŵĂƟĐ,ĞĂƌƚŝƐĞĂƐĞWƌŽŐƌĂŵ
ZĞŐŝƐƚĞƌ
^ŽƵƌĐĞ͗EĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ ;/,t ϮϬϭϯŐͿ
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1.07 
High blood pressure 
Why is it important? 
High blood pressure, also referred to as 
ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ͕ ŝƐ Ă ŵĂũŽƌ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌ ĨŽƌ 
ƐƚƌŽŬĞ͕ ĐŽƌŽŶĂƌǇ ŚĞĂƌƚ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ŚĞĂƌƚ 
ĨĂŝůƵƌĞ͕ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƟŶŐ 
ǀŝƐŝŽŶ ĂŶĚ ƉĞƌŝƉŚĞƌĂů ǀĂƐĐƵůĂƌ ĚŝƐĞĂƐĞ 
leading to leg ulcers and gangrene. 
dŚĞ EĂƟŽŶĂů ,ĞĂƌƚ &ŽƵŶĚĂƟŽŶ ŽĨ 
ƵƐƚƌĂůŝĂ ĚĞĮŶĞƐ ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĂƐ Ă 
systolic blood pressure greater than 140
mmHg and/or diastolic pressure greater
ƚŚĂŶ ϵϬ ŵŵ,Ő ĂŶĚͬŽƌ ƉĂƟĞŶƚ ƌĞĐĞŝǀŝŶŐ 
ŵĞĚŝĐĂƟŽŶ ĨŽƌ ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ 
;E,& ϮϬϭϬͿ͘ DĂũŽƌ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ ĨŽƌ ŚŝŐŚ 
blood pressure include increasing age,
ƉŽŽƌ ĚŝĞƚ ;ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ŚŝŐŚ ƐĂůƚ ŝŶƚĂŬĞͿ͕ 
ŽďĞƐŝƚǇ͕  ĞǆĐĞƐƐŝǀĞ ĂůĐŽŚŽů ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͕ 
ĂŶĚ ŝŶƐƵĸĐŝĞŶƚ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ;/,t 
ϮϬϭϭĐ͖ t,K ϮϬϭϯͿ͘  ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƚŚĞƐĞ 
ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ ĂƌĞ ŵŽƌĞ ƉƌĞǀĂůĞŶƚ ĂŵŽŶŐ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ŝŶ 
,ĞĂůƚŚ ĞŚĂǀŝŽƵƌƐͿ͘ 
 ƐƚƵĚǇ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ůŝǀŝŶŐ 
ŝŶ ƵƌďĂŶ t ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ͕ ĂŌĞƌ ĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ 
ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ͕ 
those with high blood pressure were 
ƚǁŝĐĞ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ĚŝĞ Žƌ ďĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĞĚ 
ĚƵĞ ƚŽ Ă ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĞǀĞŶƚ ;ƌĂĚƐŚĂǁ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ /ƚ ŝƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ŚŝŐŚ 
ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŝƐ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌ ϲй 
of the health gap between Aboriginal 
and Torres Strait Islander peoples and 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;sŽƐ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϬϵ͖ sŽƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ 
tŚŝůĞ ĨŽƌ ƐŽŵĞ ƉĞŽƉůĞ͕ ƚŚĞ ƉƌŽƉĞŶƐŝƚǇ ƚŽ 
ĚĞǀĞůŽƉ ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĂƉƉĞĂƌƐ ƚŽ 
ďĞ ŝŶŚĞƌŝƚĞĚ͕ ŝƚ ĐĂŶ ŽŌĞŶ ďĞ ƉƌĞǀĞŶƚĞĚ 
Žƌ ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ďǇ ůĞĂĚŝŶŐ ĂŶ ĂĐƟǀĞ ĂŶĚ 
ŚĞĂůƚŚǇ ůŝĨĞ͕ ƌĞŵĂŝŶŝŶŐ Įƚ͕ ĂǀŽŝĚŝŶŐ 
obesity and diabetes and, if necessary,
ƚĂŬŝŶŐ ƌĞŐƵůĂƌ ŵĞĚŝĐĂƟŽŶ ;^ĞŵůŝƚƐĐŚ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϯ͖ ƵŶŬĞƌ ϮϬϭϰ͖ E,& ϮϬϭϬͿ͘ &Žƌ ƚŚŽƐĞ 
with high blood pressure, treatment with
ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ŵĞĚŝĐĂƟŽŶ ĐĂŶ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ ƌŝƐŬ 
ŽĨ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ͕ 
ŶŽƚ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇ ƚŽ ƚŚĞ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƵŶĂīĞĐƚĞĚ 
ƉĞŽƉůĞ ;/,t ϮϬϭϭĐͿ͘ ZĞĚƵĐŝŶŐ ƚŚĞ 
ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŝƐ ŽŶĞ 
of the most important means of reducing
serious circulatory diseases, which are the
leading cause of death among Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϮϯͿ͘ 
Findings 
Based on both measured and self­reported
ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  
Ϯϳй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ŚĂĚ ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ 
pressure. Rates increased with age and
ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƌ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϯϰйͿ ƚŚĂŶ 
ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϮϱйͿ͘ 
Twenty per cent of Indigenous adults 
had current measured high blood 
ƉƌĞƐƐƵƌĞ͘ KĨ ƚŚĞƐĞ ĂĚƵůƚƐ͕ Ϯϭй ĂůƐŽ 
reported diagnosed high blood 
ƉƌĞƐƐƵƌĞ͘ DŽƐƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
with measured high blood pressure 
;ϳϵйͿ ĚŝĚ ŶŽƚ ŬŶŽǁ ƚŚĞǇ ŚĂĚ ƚŚĞ 
ĐŽŶĚŝƟŽŶ͖ ƚŚŝƐ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ǁĂƐ ƐŝŵŝůĂƌ 
among non­Indigenous Australians. 
Therefore, there are a number of 
Indigenous adults with undiagnosed 
ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ǁŚŽ ĂƌĞ ƵŶůŝŬĞůǇ 
ƚŽ ďĞ ƌĞĐĞŝǀŝŶŐ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ŵĞĚŝĐĂů 
ĂĚǀŝĐĞ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘ dŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ 
of Indigenous adults with measured 
high blood pressure who did not report 
Ă ĚŝĂŐŶŽƐĞĚ ĐŽŶĚŝƟŽŶ ĚĞĐƌĞĂƐĞĚ ǁŝƚŚ 
age and was higher in non­remote areas 
;ϴϱйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ 
;ϲϱйͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϭϬй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
adults reported they had a diagnosed 
ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶ͘ KĨ ƚŚĞƐĞ͕ 
ϭϴй ĚŝĚ ŶŽƚ ŚĂǀĞ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ 
ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĂƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ 
ŵĂŶĂŐŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ĐŽŶĚŝƟŽŶ͘ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĂůĞƐ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ 
ŚĂǀĞ ŚŝŐŚ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ 
;ϮϯйͿ ƚŚĂŶ ĨĞŵĂůĞƐ ;ϭϴйͿ͘ dŚĞ ƐƵƌǀĞǇ 
ƐŚŽǁĞĚ ƚŚĂƚ ĂŶ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ϯϲй ŽĨ 
Indigenous adults had pre­hypertension 
;ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ďĞƚǁĞĞŶ ϭϮϬͬϴϬ ĂŶĚ 
ϭϰϬͬϵϬ ŵŵ,ŐͿ͘ dŚŝƐ ĐŽŶĚŝƟŽŶ ŝƐ Ă ƐŝŐŶĂů 
ŽĨ ƉŽƐƐŝďůǇ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ 
ƌĞƋƵŝƌŝŶŐ ĞĂƌůǇ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ĂŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ 
ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ǁĞƌĞ 
ϭ͘Ϯ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ŚŝŐŚ ŵĞĂƐƵƌĞĚ 
blood pressure as non­Indigenous adults.
For Indigenous Australians, rates started
rising at younger ages and the largest gap
ǁĂƐ ŝŶ ƚŚĞ ϯϱʹϰϰ ǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͘ 
ŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ 
ĨŽƵŶĚ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ ďĞƚǁĞĞŶ 
socio­economic status and measured 
and/or self­reported high blood 
ƉƌĞƐƐƵƌĞ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ůŝǀŝŶŐ 
ŝŶ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƌĞůĂƟǀĞůǇ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ 
ĂƌĞĂƐ ǁĞƌĞ ϭ͘ϯ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ 
ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ;ϮϴйͿ ĂƐ ƚŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ 
ŝŶ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƌĞůĂƟǀĞůǇ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ ĂƌĞĂƐ 
;ϮϮйͿ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƌĞƉŽƌƟŶŐ 
ŚĂǀŝŶŐ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ƐĐŚŽŽůŝŶŐ ƚŽ zĞĂƌ ϵ Žƌ 
ďĞůŽǁ ǁĞƌĞ Ϯ͘ϭ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ 
ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ;ϯϴйͿ ĂƐ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ 
ĐŽŵƉůĞƚĞĚ zĞĂƌ ϭϮ ;ϭϴйͿ͘ ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕  
ƚŚŽƐĞ ǁŝƚŚ ŽďĞƐŝƚǇ ǁĞƌĞ Ϯ ƟŵĞƐ ĂƐ 
ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ;ϯϳй 
ǀƐ ϭϴйͿ͘ dŚŽƐĞ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ĨĂŝƌͬƉŽŽƌ 
ŚĞĂůƚŚ ǁĞƌĞ ϭ͘ϴ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ĂƐ ƚŚŽƐĞ 
ƌĞƉŽƌƟŶŐ ĞǆĐĞůůĞŶƚͬǀĞƌǇ ŐŽŽĚͬŐŽŽĚ 
ŚĞĂůƚŚ ƚŽ ďĞ ŚĂǀĞ ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ 
;ϰϭй ǀƐ ϮϮйͿ͘ dŚŽƐĞ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ŚĂǀŝŶŐ 
ĚŝĂďĞƚĞƐ ǁĞƌĞ Ϯ͘Ϯ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ 
ŚĂǀĞ ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ;ϱϭй ǀƐ ϮϯйͿ͕ 
ĂƐ ǁĞƌĞ ƚŚŽƐĞ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ŚĂǀŝŶŐ ŬŝĚŶĞǇ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ;ϱϳй ǀƐ ϮϲйͿ͘ 
One study in selected remote 
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ĨŽƵŶĚ ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ 
ƌĂƚĞƐ ϯʹϴ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ŐĞŶĞƌĂů ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
;,ŽǇ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ 
DŽƐƚ ĚŝĂŐŶŽƐĞĚ ĐĂƐĞƐ ŽĨ ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ 
ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĂƌĞ ŵĂŶĂŐĞĚ ďǇ 'WƐ Žƌ ŵĞĚŝĐĂů 
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ͘ tŚĞŶ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ŽĐĐƵƌƐ 
ŝƚ ŝƐ ƵƐƵĂůůǇ ĚƵĞ ƚŽ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ 
ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ƌĞƐƵůƟŶŐ ĨƌŽŵ 
uncontrolled chronic blood pressure 
ĞůĞǀĂƟŽŶ͘ ƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƚǁŽ ǇĞĂƌƐ ƚŽ 
:ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ 
ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝǀĞ ĚŝƐĞĂƐĞ ǁĞƌĞ Ϯ͘ϰ ƟŵĞƐ 
as high for Aboriginal and Torres Strait 
Islander peoples as for non­Indigenous 
Australians. Among Aboriginal and Torres 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ͕ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ 
rates started rising at younger ages with 
ƚŚĞ ŐƌĞĂƚĞƐƚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ϱϱʹϲϰ 
year age group. This suggests that 
ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŝƐ ŵŽƌĞ ƐĞǀĞƌĞ͕ 
occurs earlier, and is not controlled as 
well for Indigenous Australians. As a 
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞ͕ ƐĞǀĞƌĞ ĚŝƐĞĂƐĞ ƌĞƋƵŝƌŝŶŐ 
acute care in hospital is more common. 
'W ƐƵƌǀĞǇ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ĨƌŽŵ Ɖƌŝů 
ϮϬϬϴ ƚŽ DĂƌĐŚ ϮϬϭϯ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ ŚŝŐŚ 
ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ϰй ŽĨ Ăůů 
ƉƌŽďůĞŵƐ ŵĂŶĂŐĞĚ ďǇ 'WƐ ĂŵŽŶŐ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ 
ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ 
ŽĨ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ 
management of high blood pressure 
among Indigenous Australians were 
similar to those for other Australians. 
In December 2013, Australian 
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲĨƵŶĚĞĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝŵĂƌǇ 
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ 
ŶĂƟŽŶĂů <ĞǇ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ /ŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ĚĂƚĂ 
on around 28,000 regular clients with
dǇƉĞ Ϯ ĚŝĂďĞƚĞƐ͘ /Ŷ ƚŚĞ Ɛŝǆ ŵŽŶƚŚƐ ƚŽ 
ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϯ͕ ϲϰй ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĐůŝĞŶƚƐ ŚĂĚ 
ƚŚĞŝƌ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĂƐƐĞƐƐĞĚ ĂŶĚ ϰϰй 
had results in the recommended range
;/,t ϮϬϭϰǁͿ͘ 
Implications 
dŚĞ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ 
pressure among Indigenous adults was 
ĞƐƟŵĂƚĞĚ ĂƐ ϭ͘Ϯ ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ ĂƐ ĨŽƌ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ĂŶĚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ 
ƌĂƚĞƐ ǁĞƌĞ Ϯ͘ϰ ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ͕ ďƵƚ ŚŝŐŚ 
blood pressure accounted for a similar 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ 'W ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ĞĂĐŚ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ dŚŝƐ ƐƵŐŐĞƐƚƐ ƚŚĂƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ƚŚĞŝƌ 
high blood pressure diagnosed and less 
ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ŝƚ ǁĞůů ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ŐŝǀĞŶ ƚŚĞ 
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ƐŝŵŝůĂƌ ƌĂƚĞ ŽĨ 'W ǀŝƐŝƚƐ ĂŶĚ ŚŝŐŚĞƌ ƌĂƚĞ 
ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ĚƵĞ ƚŽ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ 
ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ͘ 
ZĞƐĞĂƌĐŚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ ŽĨ ƋƵĂůŝƚǇ 
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ŝŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander primary 
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ 
that blood pressure control can be 
ŝŵƉƌŽǀĞĚ ďǇ Ă ǁĞůůͲĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚ ĂŶĚ 
ƐǇƐƚĞŵĂƟĐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ 
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ;DĐĞƌŵŽƩ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϰͿ͘ 
/ĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ 
hypertension requires access to primary 
health care with appropriate systems 
ĨŽƌ ƚŚĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander clients and systemic 
approaches to health assessments and 
chronic illness management. 
Figure 1.07-1 
The/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛,ĞĂůƚŚ
WƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ which commenced 
ϭ :ƵůǇ ϮϬϭϰ͕ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĨŽƌ ďĞƩĞƌ ĐŚƌŽŶŝĐ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ 
ƚŚƌŽƵŐŚ ĞǆƉĂŶĚĞĚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĂŶĚ 
ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ ŽĨ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ƉƌŝŵĂƌǇ 
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ͘ /ŶŝƟĂƟǀĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ 
through this programme include 
ŶĂƟŽŶǁŝĚĞ ƚŽďĂĐĐŽ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ĂŶĚ 
ŚĞĂůƚŚǇ ůŝĨĞƐƚǇůĞ ƉƌŽŵŽƟŽŶ ĂĐƟǀŝƟĞƐ͕ 
Ă ĐĂƌĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ ĂŶĚ ŽƵƚƌĞĂĐŚ 
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ďĂƐĞĚ ŝŶ DĞĚŝĐĂƌĞ >ŽĐĂůƐ ĂŶĚ 
Aboriginal Community Controlled Health 
KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ĂŶĚ 'W͕  ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ĂŶĚ 
ĂůůŝĞĚ ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚƌĞĂĐŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƐĞƌǀŝŶŐ 
ƵƌďĂŶ͕ ƌƵƌĂů ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ 
all of which can be used to diagnose 
and assist Indigenous Australians with 
ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ͘ ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕  ƚŚĞ 
Figure 1.07-2 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ 'W 
health assessments for Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ D^͕ ŽĨ ǁŚŝĐŚ 
blood pressure measurement is one 
ŬĞǇ ĞůĞŵĞŶƚ͕ ǁŝƚŚ ĨŽůůŽǁͲŽŶ ĐĂƌĞ ĂŶĚ 
ŝŶĐĞŶƟǀĞ ƉĂǇŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ŝŵƉƌŽǀĞĚ 
management, and cheaper medicines 
through the PBS. 
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲĨƵŶĚĞĚ 
^^E ƉƌŽũĞĐƚ ͚ĞƐƐĞŶƟĂů ƐĞƌǀŝĐĞ 
ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͛ ĂƌƟĐƵůĂƚĞƐ ǁŚĂƚ ĞůĞŵĞŶƚƐ ŽĨ 
care are necessary to reduce disparity
for Indigenous Australians for high blood
ƉƌĞƐƐƵƌĞ͘ dŚŝƐ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ 
ĨŽĐƵƐŝŶŐ ŽŶ ƉƌŝŵĂƌǇ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ƚŚƌŽƵŐŚ 
ƌŝƐŬ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͕ ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ĂŶĚ ĞĂƌůǇ 
ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ 
ƚŚƌŽƵŐŚ ŵĞĚŝĐĂƟŽŶ͘ 
Aboriginal and Torres Strait Islander people with measured/self­ Percentage of Aboriginal and Torres Strait Islander people 18 years 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ďǇ ĂŐĞ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁŝƚŚ ŶŽƌŵĂů͕ ƉƌĞͲŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝǀĞ͕ ĂŶĚ ŚŝŐŚ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ďůŽŽĚ 
ƉƌĞƐƐƵƌĞ͕ ďǇ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ĚŝĚ ĂŶĚ ĚŝĚ ŶŽƚ ƐĞůĨͲƌĞƉŽƌƚ ŚĂǀŝŶŐ ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ 
ƉƌĞƐƐƵƌĞ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 1.07-3
DĞĂƐƵƌĞĚ ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ĂŐĞ ĂŶĚ ƐĞǆ͕ ϮϬϭϭʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
EŽƚĞ͗ dŽƚĂů ŝƐ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ͘ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
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1.08 
Cancer 
Why is it important? 
ĂŶĐĞƌ ǁĂƐ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌ ϴй ŽĨ ƚŚĞ 
total disease burden for Aboriginal and
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ŝŶ ϮϬϬϯ ;sŽƐ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ ĂŶĐĞƌ ŝƐ Ă ŐƌŽƵƉ ŽĨ ĚŝƐĞĂƐĞƐ 
in which abnormal cells proliferate and
spread. These cells can form a malignant
ƚƵŵŽƵƌ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ŝŶǀĂĚĞ ĂŶĚ ĚĂŵĂŐĞ ƚŚĞ 
area around it and spread to other parts
of the body through the bloodstream
Žƌ ƚŚĞ ůǇŵƉŚĂƟĐ ƐǇƐƚĞŵ͘ /Ĩ ƚŚĞ ƐƉƌĞĂĚ 
of these tumours is not controlled, they
ŵĂǇ ƌĞƐƵůƚ ŝŶ ĚĞĂƚŚ͘ dŚĞ ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ 
ŽĨ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĂŶĚ ƐƵƌǀŝǀĂů ƌĂƚĞƐ ĐĂŶ ǀĂƌǇ 
ďĞƚǁĞĞŶ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĐĂŶĐĞƌƐ ĂŶĚ ƉĂƟĞŶƚƐ͘ 
ZŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ ĨŽƌ ŚŝŐŚ ĨĂƚĂůŝƚǇ ĐĂŶĐĞƌƐ 
ƌĞŵĂŝŶ ƉƌĞǀĂůĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ 
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƐŵŽŬŝŶŐ͕ ƌŝƐŬǇ ĚƌŝŶŬŝŶŐ ĂŶĚ ƉŽŽƌ 
ĚŝĞƚ ;ŽŶĚŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϯͿ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂǀĞ Ă ŚŝŐŚĞƌ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ŽĨ 
ĨĂƚĂů͕ ƐĐƌĞĞŶͲĚĞƚĞĐƚĂďůĞ ĂŶĚ ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ 
cancers and are diagnosed at more
ĂĚǀĂŶĐĞĚ ƐƚĂŐĞƐ͕ ĂŶĚ ŽŌĞŶ ǁŝƚŚ ŵŽƌĞ 
ĐŽŵƉůĞǆ ĐŽŵŽƌďŝĚŝƟĞƐ ;ƵŶŶŝŶŐŚĂŵ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϬϴͿ͘ ŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians diagnosed with the same
cancer, Indigenous Australians are doubly
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ƵƐƵĂůůǇ 
ĚŝĂŐŶŽƐĞĚ ůĂƚĞƌ ǁŝƚŚ ŵŽƌĞ ĂĚǀĂŶĐĞĚ 
ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ĂƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕ 
ĂŶĚ ŽŌĞŶ ŚĂǀĞ ƚŽ ǁĂŝƚ ůŽŶŐĞƌ ĨŽƌ ƐƵƌŐĞƌǇ 
ƚŚĂŶ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ;,Ăůů Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϬϰ͖ sĂůĞƌǇ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϲͿ͘ 
Findings 
KǀĞƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϬϱʹϬϵ͕ ŝŶ ƚŚĞ ĨŽƵƌ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ǁŝƚŚ ĚĂƚĂ ŽĨ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ƋƵĂůŝƚǇ 
;E^t͕ YůĚ͕ t ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ĐŽŵďŝŶĞĚͿ͕ 
cancer incidence was slightly lower for
Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉĞŽƉůĞƐ ;ϰϬϴ ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬͿ ƚŚĂŶ ĨŽƌ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϰϰϬ ƉĞƌ 
ϭϬϬ͕ϬϬϬͿ͘ ĂŶĐĞƌ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ĂŵŽŶŐ 
Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉĞŽƉůĞƐ ǀĂƌŝĞĚ ďǇ ĐĂŶĐĞƌ ƚǇƉĞ͘ ŽŵƉĂƌĞĚ 
with non­Indigenous Australians, rates
ĨŽƌ ůƵŶŐ ĐĂŶĐĞƌ ĂŶĚ ĐĞƌǀŝĐĂů ĐĂŶĐĞƌ ǁĞƌĞ 
higher and rates for bowel cancer and
breast cancer were lower. Based on
ĐĂŶĐĞƌƐ ĚŝĂŐŶŽƐĞĚ ŝŶ ϭϵϵϵʹϮϬϬϳ͕ ƚŚĞ 
mean age of diagnosis was lower for
Indigenous males and females compared
with non­Indigenous males and females
ĨŽƌ Ăůů ĐĂŶĐĞƌ ƚǇƉĞƐ ĞǆĂŵŝŶĞĚ͘ &ŽůůŽǁĞĚ 
to the end of 2010, the crude cancer
ƐƵƌǀŝǀĂů ƌĂƚĞ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ŽǀĞƌ ƚŚŝƐ ƉĞƌŝŽĚ ǁĂƐ ůŽǁĞƌ ĨŽƌ ďŽƚŚ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĂůĞƐ ;ϯϰйͿ ĂŶĚ ĨĞŵĂůĞƐ 
;ϰϲйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŵĂůĞƐ ;ϰϴйͿ ĂŶĚ ĨĞŵĂůĞƐ ;ϱϲйͿ͘  ƐƚƵĚǇ 
ŽĨ ĐĂŶĐĞƌ ƌĞŐŝƐƚƌǇ ĚĂƚĂ ŝŶ E^t ĨŽƵŶĚ 
a large number of cases with missing
Indigenous status. Once these cases were
ŝŵƉƵƚĞĚ͕ ĂŶ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ϭϮʹϭϯй ŽĨ ĐĂŶĐĞƌ 
ĐĂƐĞƐ ǁĞƌĞ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;DŽƌƌĞůů Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘ 
Cancer was the second leading cause
of death among Indigenous Australians,
ĂĐĐŽƵŶƟŶŐ ĨŽƌ ϮϬй ŽĨ ĚĞĂƚŚƐ͕ ĚƵƌŝŶŐ 
ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϬϴʹϮϬϭϮ͕ ŝŶ E^t͕ YůĚ͕ 
t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ĐŽŵďŝŶĞĚ͘ KǀĞƌ ƚŚŝƐ 
ƉĞƌŝŽĚ͕ ĐĂŶĐĞƌƐ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝŐĞƐƟǀĞ ŽƌŐĂŶƐ 
;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ďŽǁĞůͿ ĂŶĚ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ŽƌŐĂŶƐ 
;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ůƵŶŐͿ ǁĞƌĞ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶ 
causes of cancer death among Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;Ϯϵй ĂŶĚ Ϯϲй ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϬϴʹϭϮ͕ ĂŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĚŝīĞƌŝŶŐ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ ϭ͘ϯ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ 
die from cancer as non­Indigenous 
Australians. Cancer was the third 
leading cause of the gap in death rates 
between Indigenous and non­Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϭϮй ŽĨ ƚŚĞ ŐĂƉͿ͘ dŚĞ ůĂƌŐĞƐƚ 
ŐĂƉƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ǁĞƌĞ 
in cancers of the respiratory organs, 
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ďƌŽŶĐŚƵƐ ĂŶĚ ůƵŶŐ ĐĂŶĐĞƌ͕  
ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ĐĂŶĐĞƌƐ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝŐĞƐƟǀĞ 
ŽƌŐĂŶƐ͘ KǀĞƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϬϲ ƚŽ ϮϬϭϮ͕ 
ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ 
in cancer death rates for Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϭϭйͿ ĂŶĚ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
decline for non­Indigenous Australians 
;ϱйͿ͖ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ĐĂŶĐĞƌ ĚĞĂƚŚƐ 
ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ǁŝĚĞŶĞĚ͘ 
ZĞƐĞĂƌĐŚ ƐƵŐŐĞƐƚƐ ƚŚĂƚ ƐƵƌǀŝǀĂů ƌĂƚĞƐ 
ĂŵŽŶŐ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ĂƌĞ ƵƉ 
ƚŽ ϱϬй ŐƌĞĂƚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĂƟĞŶƚƐ 
ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ ŽĨ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ͕ 
ĚƌŽƉƉŝŶŐ ƚŽ Ă ƐŝŵŝůĂƌ ƐƵƌǀŝǀĂů ƌĂƚĞ Ϯ ǇĞĂƌƐ 
ĂŌĞƌ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ͘ dŚĞƌĞ ǁĂƐ ŶŽ ĞǀŝĚĞŶĐĞ 
ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ĮǀĞ ǇĞĂƌ ƐƵƌǀŝǀĂů ǀĂƌŝĞĚ 
by remoteness or socio­economic status 
ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ƌĂŵď Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘ ŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ϭϵϵϭʹϮϬϬϲ ĚĂƚĂ 
found that Indigenous women had, 
ĂŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĚŝĂŐŶŽƐƟĐ ƉĞƌŝŽĚ 
ĂŶĚ ƐŽĐŝŽͲĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐ ĨĂĐƚŽƌƐ͕ Ă ƌŝƐŬ 
ŽĨ ĚĞĂƚŚ ĨƌŽŵ ďƌĞĂƐƚ ĐĂŶĐĞƌ ϲϴй ŚŝŐŚĞƌ 
than other women with breast cancer 
;ĂŶĐĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂ ϮϬϭϮͿ͘  ƐƚƵĚǇ ŽŶ 
ĐĂŶĐĞƌ ƐƵƌǀŝǀĂů ŝŶ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁĞƌĞ ϭ͘ϲ ƟŵĞƐ ĂƐ 
ůŝŬĞůǇ ƚŽ ĚŝĞ ǁŝƚŚŝŶ ϱ ǇĞĂƌƐ ŽĨ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ 
as other children and this remained 
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ĂĚũƵƐƚŵĞŶƚ ĨŽƌ 
place of residence, socio­economic 
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ĂŶĚ ĐĂŶĐĞƌ ŐƌŽƵƉ͘ ^ƚĂŐĞ ŽĨ 
diagnosis was similar for both groups of 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ;sĂůĞƌǇ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭͿ͘ 
ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ 
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ 'W 
ƐƵƌǀĞǇ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ĨƌŽŵ Ɖƌŝů ϮϬϬϴ 
ƚŽ DĂƌĐŚ ϮϬϭϯ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ 
ĐĂŶĐĞƌ ŵĂŶĂŐĞĚ ĂƐ Ă ƉƌŽďůĞŵ ďǇ 'WƐ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϭϳ ƉĞƌ 
1,000 encounters compared with 26 per 
ϭ͕ϬϬϬ ĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐͿ͘ 
ĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ 
suggests that around 5,600 Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϭйͿ ŚĂĚ ĐĂŶĐĞƌ͘  
Implications 
dŚĞ ůŽǁĞƌ ƐƵƌǀŝǀĂů ƌĂƚĞ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians from some cancers may
ďĞ ƉĂƌƚůǇ ĞǆƉůĂŝŶĞĚ ďǇ ĨĂĐƚŽƌƐ ƐƵĐŚ ĂƐ 
ůŽǁĞƌ ůŝŬĞůŝŚŽŽĚ ŽĨ ƌĞĐĞŝǀŝŶŐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕ 
ůĂƚĞƌ ĚŝĂŐŶŽƐĞƐ͕ ĐŽŵŽƌďŝĚŝƟĞƐ͕ ĂŶĚ 
ŐƌĞĂƚĞƌ ůŝŬĞůŝŚŽŽĚ ŽĨ ďĞŝŶŐ ĚŝĂŐŶŽƐĞĚ 
with cancers where the prospect of
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĂŶĚ ƐƵƌǀŝǀĂů 
ŝƐ ƉŽŽƌĞƌ ;ƵŶŶŝŶŐŚĂŵ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϴ͖ 
^ƵƉƌĂŵĂŶŝĂŵ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭͿ͘ 
 ƐƚƵĚǇ ŝŶ t ;dŚŽŵƉƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭͿ 
ŵĂĚĞ ƐĞǀĞƌĂů ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ 
ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ĐĂŶĐĞƌ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĨŽƌ 
Aboriginal people. These include 
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ Žƌ 
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ƐƵƉƉŽƌƚ ƐǇƐƚĞŵƐ ƐƵĐŚ 
ĂƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĂŶĚ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶ͕ ĂŶĚ 
ĐŚĂŶŐĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ƐǇƐƚĞŵ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ 
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ĐĂƌĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ͘ 
Cancer Australia aims to reduce the 
ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ĐĂŶĐĞƌ͕  ĂĚĚƌĞƐƐ ĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐ ĂŶĚ 
ŝŵƉƌŽǀĞ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĨŽƌ ƉĞŽƉůĞ ĂīĞĐƚĞĚ 
ďǇ ĐĂŶĐĞƌ͘  ĂŶĐĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ ǁŽƌŬ ŝƐ 
underpinned by a model for engaging 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ͗ 
ĞǀŝĚĞŶĐĞ ƚƌĂŶƐůĂƟŽŶ͕ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ 
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕ ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ ĂŶĚ ĐĂƉĂĐŝƚǇ 
ďƵŝůĚŝŶŐ͕ ŵĞƐƐĂŐĞ ƌĞƉĞƟƟŽŶ ĂŶĚ 
sustainability. Cancer Australia has 
Ă ĨŽĐƵƐ ŽŶ ƌĂŝƐŝŶŐ ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ŽĨ ƌŝƐŬ 
factors, symptoms and the importance 
ŽĨ ĞĂƌůǇ ĚĞƚĞĐƟŽŶ͘ 
ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚĞ 
,ƵŵĂŶ WĂƉŝůůŽŵĂǀŝƌƵƐ ;,WsͿ sĂĐĐŝŶĂƟŽŶ 
WƌŽŐƌĂŵ ŝŶĐůƵĚĞ ƐƉĞĐŝĮĐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ 
for Aboriginal and Torres Strait Islander 
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ dŚŝƐ ŝŶĐůƵĚĞƐ ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ 
of tailored resources to schools, as well 
ĂƐ ƚĂƌŐĞƚĞĚ ƉƵďůŝĐ ƌĞůĂƟŽŶƐ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ĂŶĚ 
social media engagement. 
The dĂĐŬůŝŶŐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ^ŵŽŬŝŶŐ
WƌŽŐƌĂŵŵĞ ƐƵƉƉŽƌƚƐ ƐŵŽŬŝŶŐ ĐĞƐƐĂƟŽŶ 
;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϭϱͿ 
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Figure 1.08-1 Figure 1.08-2 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ĚĞĂƚŚƐ ďǇ ĐĂŶĐĞƌ ƚǇƉĞ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ďǇ ƐĞǆ͕ Age­standardised mortality rates for cancer, by Indigenous status, 
E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͕  ϮϬϬϴʹϭϮ E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͕  ϭϵϵϴ ƚŽ ϮϬϭϮ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ^DŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ^DŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
Figure 1.08-3 
Age­standardised incidence of bowel and lung cancer by state and 
ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ E^t͕ YůĚ͕ t ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͕  ϮϬϬϱʹϬϵ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tƵƐƚƌĂůŝĂŶĂŶĐĞƌĂƚĂďĂƐĞϮϬϭϬ
Figure 1.08-5
DĞĂŶ ĂŐĞ Ăƚ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ͕ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĐĂŶĐĞƌƐ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƐĞǆ͕ 
t͕ YůĚ͕ E^t͕ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͕  ϭϵϵϵʹϮϬϬϳ 
Figure 1.08-4 
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ďƌĞĂƐƚ ĂŶĚ ĐĞƌǀŝĐĂů ĐĂŶĐĞƌ ŝŶ ĨĞŵĂůĞƐ ďǇ ƐƚĂƚĞ 
ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ E^t͕  YůĚ͕ t ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͕  ϮϬϬϱʹϬϵ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tƵƐƚƌĂůŝĂŶĂŶĐĞƌĂƚĂďĂƐĞϮϬϭϬ
Figure 1.08-6 
&ŝǀĞͲǇĞĂƌ ĐƌƵĚĞ ƐƵƌǀŝǀĂů ĨŽƌ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĐĂŶĐĞƌƐ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ 
ƐĞǆ͕ t͕ YůĚ͕ E^t ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͕  ϭϵϵϵʹϮϬϬϳ ĨŽůůŽǁĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĞŶĚ ŽĨ ϮϬϭϬ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tƵƐƚƌĂůŝĂŶĂŶĐĞƌĂƚĂďĂƐĞϮϬϬϳ ^ŽƵƌĐĞ͗/,tƵƐƚƌĂůŝĂŶĂŶĐĞƌĂƚĂďĂƐĞϮϬϬϳ
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1.09 
Diabetes
Why is it important? 
ŝĂďĞƚĞƐ ŝƐ Ă ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ;ĐŚƌŽŶŝĐͿ 
ĐŽŶĚŝƟŽŶ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ďůŽŽĚ ŐůƵĐŽƐĞ ůĞǀĞůƐ 
become too high because the body 
ƉƌŽĚƵĐĞƐ ůŝƩůĞ Žƌ ŶŽ ŝŶƐƵůŝŶ͕ Žƌ ĐĂŶŶŽƚ 
ƵƐĞ ŝŶƐƵůŝŶ ƉƌŽƉĞƌůǇ͘  KǀĞƌ ŵĂŶǇ ǇĞĂƌƐ͕ 
ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ŐůƵĐŽƐĞ ůĞǀĞůƐ ĐĂŶ ĚĂŵĂŐĞ 
ǀĂƌŝŽƵƐ ƉĂƌƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ďŽĚǇ͕  ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ƚŚĞ 
ŚĞĂƌƚ ĂŶĚ ďůŽŽĚ ǀĞƐƐĞůƐ͕ ĞǇĞƐ͕ ŬŝĚŶĞǇƐ 
ĂŶĚ ŶĞƌǀĞƐ͕ ƌĞƐƵůƟŶŐ ŝŶ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ 
disability, mental health problems, 
reduced quality of life and premature 
ĚĞĂƚŚ ;/,t ϮϬϬϴĂͿ͘ ,ŝŐŚ ďůŽŽĚ ŐůƵĐŽƐĞ 
ůĞǀĞůƐ ĐĂŶ ĐĂƵƐĞ ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ďŽƚŚ 
the mother and baby during pregnancy. 
ŝĂďĞƚĞƐ ŝƐ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌ ϭϮй ŽĨ 
the health gap between Indigenous 
and non­Indigenous Australians 
;sŽƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ ŝĂďĞƚĞƐ ƌĂƚĞƐ ĂƌĞ 
higher among Indigenous Australians 
than non­Indigenous Australians in 
ĞǀĞƌǇ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ƐƚĂƚƵƐ ŐƌŽƵƉ 
;ƵŶŶŝŶŐŚĂŵ ϮϬϭϬͿ͘ 
dŚĞƌĞ ĂƌĞ ƐĞǀĞƌĂů ĨŽƌŵƐ ŽĨ ĚŝĂďĞƚĞƐ͘ dŚĞ 
most common form is Type 2, which 
ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ ϴϱй ŽĨ Ăůů ĚŝĂďĞƚĞƐ ŝŶ 
ƵƐƚƌĂůŝĂ ŝŶ ϮϬϭϭʹϭϮ ;^ ϮϬϭϮĂͿ͘ dǇƉĞ Ϯ 
ĚŝĂďĞƚĞƐ ŝƐ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƌ ƚŽ 
morbidity and mortality for Aboriginal 
and Torres Strait Islander peoples. It 
is more common in people who are 
ƉŚǇƐŝĐĂůůǇ ŝŶĂĐƟǀĞ͕ ŚĂǀĞ Ă ƉŽŽƌ ĚŝĞƚ͕ ĂŶĚ 
ĂƌĞ ŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚ Žƌ ŽďĞƐĞ ;/,t ϮϬϬϴĂͿ͘ 
Other factors such as heredity, low 
birthweight, intra­uterine factors and 
ĞǆĐĞƐƐŝǀĞ ĂůĐŽŚŽů ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ ĂƌĞ ĂůƐŽ 
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƌŝƐŬ͘ 
Type 1 diabetes, the most common 
form of diabetes in children, is generally 
thought to be rare among Aboriginal and 
Torres Strait Islander peoples although 
ŵŝƐĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ ƉƌŽďůĞŵƐ ǁŝƚŚ dǇƉĞ Ϯ 
ĚŝĂďĞƚĞƐ ŵĂŬĞ ƚŚŝƐ ĚŝĸĐƵůƚ ƚŽ ĂƐĐĞƌƚĂŝŶ 
;/,t ϮϬϬϮͿ͘ 
Findings 
dŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ŝŶĐůƵĚĞĚ 
blood tests for measuring diabetes 
ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϭϭй ŽĨ 
Indigenous Australians aged 18 
ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ŚĂĚ ĚŝĂďĞƚĞƐ͘ ŌĞƌ 
ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĂŐĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ 
ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ ƚŚŝƐ ǁĂƐ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ 
ϯ ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ ĂƐ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ dŚŝƐ ĐŽŵƉƌŝƐĞĚ ϵ͘ϲй ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ǁŝƚŚ ŬŶŽǁŶ ĚŝĂďĞƚĞƐ 
ĂŶĚ ϭ͘ϱй ǁŝƚŚ ĚŝĂďĞƚĞƐ ŶĞǁůǇ ĚŝĂŐŶŽƐĞĚ 
ďǇ ƚŚĞ ďůŽŽĚ ƚĞƐƚ ƌĞƐƵůƚƐ͕ ƐƵŐŐĞƐƟŶŐ 
ƚŚĂƚ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϭϰй ŽĨ ĐĂƐĞƐ ŽĨ 
ĚŝĂďĞƚĞƐ ǁĞƌĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ƵŶĚŝĂŐŶŽƐĞĚ͘ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ǁĞƌĞ ƚǁŝĐĞ ĂƐ ůŝŬĞůǇ 
ƚŽ ŚĂǀĞ ƵŶĚŝĂŐŶŽƐĞĚ ĚŝĂďĞƚĞƐ ĂƐ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ͘ /Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ͕ ϱй 
of Indigenous Australians had blood test 
ƌĞƐƵůƚƐ ƐŚŽǁŝŶŐ ŝŵƉĂŝƌĞĚ ĨĂƐƟŶŐ ƉůĂƐŵĂ 
glucose, which means they were at high 
ƌŝƐŬ ŽĨ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĚŝĂďĞƚĞƐ͕ ǁŚŝĐŚ ǁĂƐ 
ϭ͘ϴ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ͘ 
KĨ ƚŚŽƐĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ǁŝƚŚ ŬŶŽǁŶ 
ĚŝĂďĞƚĞƐ͕ ϲϭй ŚĂĚ ďůŽŽĚ ƚĞƐƚ ƌĞƐƵůƚƐ 
ƐƵŐŐĞƐƟŶŐ ƚŚĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶ ǁĂƐ ŶŽƚ ďĞŝŶŐ 
ŵĂŶĂŐĞĚ ĞīĞĐƟǀĞůǇ͘  dŚŝƐ ǁĂƐ ϭ͘ϰ ƟŵĞƐ ĂƐ 
ŚŝŐŚ ĂƐ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϰϰйͿ͘ 
,ĂůĨ ;ϱϯйͿ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁŝƚŚ 
ĚŝĂďĞƚĞƐ ĂůƐŽ ŚĂĚ ƐŝŐŶƐ ŽĨ ĐŚƌŽŶŝĐ ŬŝĚŶĞǇ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϭϬͿ͘ 
DĞĂƐƵƌĞĚ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ĚŝĂďĞƚĞƐ ĨŽƌ 
Indigenous adults were more than double
ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϮϭйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϵйͿ͘ EĞǁůǇ ĚŝĂŐŶŽƐĞĚ 
ĚŝĂďĞƚĞƐ ǁĂƐ ϱ ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƐ 
ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϰ͘ϴй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
Ϭ͘ϵйͿ͘ ZĂƚĞƐ ŽĨ ĚŝĂďĞƚĞƐ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƐƚ 
ŝŶ ƚŚĞ Ed ;ϭϵйͿ ĂŶĚ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ YůĚ ;ϴйͿ͘ 
Indigenous men and women had similar
ƌĂƚĞƐ ŽĨ ĚŝĂďĞƚĞƐ ;ϭϬй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ϭϮйͿ͘ ŵŽŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ 
diabetes problems started in younger
age groups than for non­Indigenous
Australians. Higher rates of diabetes were
ĞǀŝĚĞŶƚ ĨƌŽŵ ϯϱ ǇĞĂƌƐ ŽŶǁĂƌĚƐ ĂŶĚ ďǇ ϱϱ 
ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ŽŶĞͲƚŚŝƌĚ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians had diabetes.
dŚĞƌĞ ǁĂƐ Ă ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ 
diabetes and selected social determinants
ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƐŽĐŝŽͲ
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ͕ 
weight, and blood pressure. 
/Ŷ ϮϬϬϱʹϬϳ͕ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ŵŽƚŚĞƌƐ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ 
ƚŽ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ƉƌĞͲĞǆŝƐƟŶŐ ĚŝĂďĞƚĞƐ 
ĂīĞĐƟŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ;ϯ ƚŽ ϰ ƟŵĞƐ ƚŚĞ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞͿ ĂŶĚ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ 
ŐĞƐƚĂƟŽŶĂů ĚŝĂďĞƚĞƐ ŵĞůůŝƚƵƐ ;'DͿ 
;ƚǁŝĐĞ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞͿ͘ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵŽƚŚĞƌƐ ǁŝƚŚ ƉƌĞĞǆŝƐƟŶŐ 
ĚŝĂďĞƚĞƐ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ĚĞůŝǀĞƌ 
ƉƌĞͲƚĞƌŵ ;ϯϮйͿ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵŽƚŚĞƌƐ ǁŝƚŚ 'D ;ϭϰйͿ 
and Indigenous mothers without
ĚŝĂďĞƚĞƐ ;ϭϯйͿ ;/,t ϮϬϭϬďͿ͘ 
Of Indigenous Australians in non­remote 
ĂƌĞĂƐ ƐĞůĨͲƌĞƉŽƌƟŶŐ ĚŝĂďĞƚĞƐ͕ ϲϵй ŚĂĚ Ă 
ďůŽŽĚ ƚĞƐƚ ƚŽ ĐŚĞĐŬ ĨŽƌ ĚŝĂďĞƚĞƐ ĐŽŶƚƌŽů 
ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ ĂŶĚ ϲϴй ŚĂĚ ƚŚĞŝƌ 
ĨĞĞƚ ĐŚĞĐŬĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ͘ /Ŷ 
ĂĚĚŝƟŽŶ͕ ϯϬй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
with diabetes in non­remote and remote 
ĂƌĞĂƐ ĐŽŵďŝŶĞĚ ǁĞƌĞ ƵƐŝŶŐ ŝŶƐƵůŝŶ͕ ϲϰй 
ǁĞƌĞ ƚĂŬŝŶŐ ŵĞĚŝĐŝŶĞͬƚĂďůĞƐ ĂŶĚ ϴϬй 
ŚĂĚ ƚĂŬĞŶ ůŝĨĞƐƚǇůĞ ĂĐƟŽŶ ƌĞůĂƟŶŐ ƚŽ ĚŝĞƚ͕ 
ǁĞŝŐŚƚ ůŽƐƐ ĂŶĚ ĞǆĞƌĐŝƐĞ͘ 
dŚĞ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ ĚŝĂďĞƚĞƐ ĂŵŽŶŐ 
Indigenous Australians in selected remote
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ǁĂƐ ϱ ƚŽ ϭϬ ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ 
ĂƐ ŝŶ ƚŚĞ ŐĞŶĞƌĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ;,ŽǇ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϬϳ͖ <ŽŶĚĂůƐĂŵǇͲŚĞŶŶĂŬĞƐĂǀĂŶ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϴ͖ ŚĂŽ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϴͿ͘  E^t 
ƐƚƵĚǇ ŽĨ ǇŽƵŶŐ ƉĞŽƉůĞ ĂŐĞĚ ϭϬʹϭϴ ǇĞĂƌƐ 
found the incidence rate of diabetes for
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁĂƐ ϲ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ 
ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ;ƌĂŝŐ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ Ŷ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ &ƌĞŵĂŶƚůĞ 
ŝĂďĞƚĞƐ ^ƚƵĚǇ ĨŽƵŶĚ ĚŝĂďĞƚĞƐ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ 
for Aboriginal people to be more than
double the rate for non­Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ǁŝƚŚ ĂǀĞƌĂŐĞ ĂŐĞ Ăƚ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ 
ϭϰ ǇĞĂƌƐ ǇŽƵŶŐĞƌ ;ĂǀŝƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ Ŷ 
ϭϭ ǇĞĂƌ ƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞ ĐŽŚŽƌƚ ƐƚƵĚǇ ŽĨ ϲϴϲ 
Indigenous Australians in a remote NT
Indigenous community found that half of
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĞŶ ĂŶĚ ϳϬй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ǁŽŵĞŶ ǁĞƌĞ Ăƚ ƌŝƐŬ ŽĨ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ 
ĚŝĂďĞƚĞƐ ďǇ ĂŐĞ ϲϬ ;tĂŶŐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬĂͿ͘ 
 ƐƵƌǀĞǇ ŽĨ 'WƐ ĨƌŽŵ Ɖƌŝů ϮϬϬϴ ƚŽ DĂƌĐŚ 
ϮϬϭϯ ƐŚŽǁĞĚ ƚŚĂƚ ϱй ŽĨ Ăůů ƉƌŽďůĞŵƐ 
ŵĂŶĂŐĞĚ ďǇ 'WƐ ĂŵŽŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians were for diabetes. Type 2
ĚŝĂďĞƚĞƐ ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ ϵϰй ŽĨ Ăůů 
diabetes problems managed among
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ 
ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ 
ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ 'WƐ ŵĂŶĂŐĞĚ 
diabetes problems among Indigenous 
ƉĂƟĞŶƚƐ Ăƚ Ϯ͘ϴ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƉĂƟĞŶƚƐ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ƚǁŽ ǇĞĂƌƐ ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ ƌĂƚĞƐ 
ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ǁŝƚŚ Ă ƉƌŝŶĐŝƉĂů 
ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ŽĨ ĚŝĂďĞƚĞƐ ǁĞƌĞ ϰ͘Ϯ ƟŵĞƐ ĂƐ 
high for Indigenous Australians as for 
non­Indigenous Australians. Around 
ϲϭй ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ĚŝĂďĞƚĞƐ 
among Indigenous Australians were for 
dǇƉĞ Ϯ ĚŝĂďĞƚĞƐ͕ ϭϳй ĨŽƌ dǇƉĞ ϭ ĚŝĂďĞƚĞƐ 
ĂŶĚ Ă ĨƵƌƚŚĞƌ Ϯϭй ĨŽƌ ĚŝĂďĞƚĞƐ ĚƵƌŝŶŐ 
ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͘  ,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ǁĞƌĞ 
ŚŝŐŚĞƌ ĂŵŽŶŐ ƚŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐ ;ϭϭ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ 
ĂŶĚ ϭϬ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐͿ 
ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ ;ϰ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ͘ 
ŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ŽĨ ĚŝĂďĞƚĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ůŽǁĞƌ 
ůŝŵď ĂŵƉƵƚĂƟŽŶƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĨŽƵŶĚ ƚŽ 
be more common among Indigenous 
Australians than non­Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;,ĞĂůƚŚ t ϮϬϬϴͿ͘ 
ƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϬϴʹϭϮ͕ ϴй ŽĨ 
Indigenous deaths were due to diabetes,
and death rates from diabetes were
ϲ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ͘ 
Diabetes was the second leading cause of
the gap in death rates behind circulatory
ĚŝƐĞĂƐĞ͘ dŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŶŽ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ 
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in death rates from diabetes for
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ůĂƐƚ ϭϱ 
ǇĞĂƌƐ͘ KŌĞŶ͕ ŝƚ ŝƐ ŶŽƚ ĚŝĂďĞƚĞƐ ŝƚƐĞůĨ ƚŚĂƚ 
directly leads to death and as a result
ƚŚĞ ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶ ŝƐ ůŝƐƚĞĚ ĂƐ ƚŚĞ ĐĂƵƐĞ 
ŽĨ ĚĞĂƚŚ ;/,t ϮϬϭϰŬͿ͘ /Ŷ ϮϬϬϴʹϭϮ͕ 
ŝŶ E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ƚŚĞƌĞ 
were 2,344 deaths among Indigenous
Australians where diabetes was listed as
an associated cause of death. 
Implications 
Diabetes is more common among 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
peoples than other Australians, as 
measured by blood tests as part of the 
,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ĂŶĚ 'W ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐ͘ 
,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĂŶĚ ĚĞĂƚŚ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ 
ĚŝĂďĞƚĞƐ ĂƌĞ ďŽƚŚ ŚŝŐŚ͕ ƉŽŝŶƟŶŐ ƚŽ 
ƉŽƐƐŝďůĞ ŝƐƐƵĞƐ ŝŶ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͘ 
ŚĂůůĞŶŐĞƐ ĨŽƌ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ŵĂŬĞƌƐ ŝŶĐůƵĚĞ 
maintaining a policy emphasis on primary
Figure 1.09-1 
ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ;ŶƵƚƌŝƟŽŶ͕ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ͕  
ƐŵŽŬŝŶŐ͕ ĂůĐŽŚŽů͕ ĞĂƌůǇ ĚĞƚĞĐƟŽŶͿ ǁŚŝůĞ 
ŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ 
ĞīĞĐƟǀĞ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ;ƐƵĐŚ ĂƐ 
primary care including allied health, and
ďůŽŽĚ ƐƵŐĂƌ ĐŽŶƚƌŽůͿ ĂŶĚ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ 
ĂĐƵƚĞ ĐĂƌĞ ƚŽ ƚƌĞĂƚ ƐĞƌŝŽƵƐ ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ 
as they arise. Aboriginal and Torres
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ĚŽ ŶŽƚ ĐŽŶƐƟƚƵƚĞ 
a homogeneous group with respect
to socio­economic status or diabetes
ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ;ƵŶŶŝŶŐŚĂŵ ϮϬϭϬͿ͘ &ĂŵŝůǇ 
centred approaches that support the
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ďĂƐĞ ĨŽƌ ĞīĞĐƟǀĞ ƐĞůĨͲ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƌĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ;E,DZ 
ϮϬϬϱ͖ 'ƌŝĞǁ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ 
The Diabetes Care Project pilot
ĐŽŵŵĞŶĐĞĚ ŽŶ ϭ :ƵůǇ ϮϬϭϭ͕ ƚĞƐƟŶŐ ŶĞǁ 
models of health care arrangements for
people with Type 1 and Type 2 diabetes.
dŚĞ ƉŝůŽƚ ŝƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ŝŶ ƚŚĞ ĞǀĂůƵĂƟŽŶ 
stage. The results from the pilot will be
Figure 1.09-2 
ƵƐĞĚ ƚŽ ŝŶĨŽƌŵ ĨƵƚƵƌĞ ƉŽůŝĐǇ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ 
for the management of chronic disease.
The /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛,ĞĂůƚŚ
WƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ ǁŚŝĐŚ ĐŽŵŵĞŶĐĞĚ ϭ :ƵůǇ 
ϮϬϭϰ͕ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĚŝĂďĞƚĞƐ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ĂŶĚ 
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƚŚƌŽƵŐŚ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ 
ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ĂŶĚ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ƐƵĐŚ 
ĂƐ ŶĂƟŽŶǁŝĚĞ ƚŽďĂĐĐŽ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ĂŶĚ 
ŚĞĂůƚŚǇ ůŝĨĞƐƚǇůĞ ƉƌŽŵŽƟŽŶ ĂĐƟǀŝƟĞƐ͕ 
Ă ĐĂƌĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ ĂŶĚ ŽƵƚƌĞĂĐŚ 
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ďĂƐĞĚ ŝŶ DĞĚŝĐĂƌĞ >ŽĐĂůƐ ĂŶĚ 
Aboriginal Community Controlled Health 
KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ĂŶĚ 'W͕  ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ĂŶĚ 
ĂůůŝĞĚ ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚƌĞĂĐŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƐĞƌǀŝŶŐ 
ƵƌďĂŶ͕ ƌƵƌĂů ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ 
ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕  ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ 
ƉƌŽǀŝĚĞƐ 'W ŚĞĂůƚŚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ D^͕ 
of which blood pressure measurement 
ŝƐ ŽŶĞ ŬĞǇ ĞůĞŵĞŶƚ͕ ĂůŽŶŐ ǁŝƚŚ ĨŽůůŽǁͲŽŶ 
ĐĂƌĞ ĂŶĚ ŝŶĐĞŶƟǀĞ ƉĂǇŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ŝŵƉƌŽǀĞĚ 
management, and cheaper medicines 
through the PBS. 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 1.09-3 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ĂĚƵůƚƐ ǁŝƚŚ ĚŝĂďĞƚĞƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ĂŐĞ͕ 
ϮϬϭϮʹϭϯ 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ǁŝƚŚ ĚŝĂďĞƚĞƐ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁŝƚŚ ĚŝĂďĞƚĞƐ ďǇ ƐĞůĞĐƚĞĚ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
Figure 1.09-4 
ŐĞͲƐƉĞĐŝĮĐ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ĚŝĂďĞƚĞƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ 
:ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϮ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^ ^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
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1.10 
Kidney disease 
Why is it important? 
dŚĞ ŬŝĚŶĞǇƐ ĐĂŶ ďĞ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚůǇ 
ĚĂŵĂŐĞĚ ďǇ ǀĂƌŝŽƵƐ ĂĐƵƚĞ ŝůůŶĞƐƐĞƐ Žƌ 
ďǇ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ ĚĂŵĂŐĞ ĨƌŽŵ ĐŚƌŽŶŝĐ 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĞůĞǀĂƚĞĚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ 
ĂŶĚ ůŽŶŐͲƐƚĂŶĚŝŶŐ ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƐƵŐĂƌ ůĞǀĞůƐ 
;ƵŶƚƌĞĂƚĞĚ ĚŝĂďĞƚĞƐͿ͘ /Ĩ ƚŚĞ ŬŝĚŶĞǇƐ ĐĞĂƐĞ 
ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ĞŶƟƌĞůǇ ;ŬŶŽǁŶ ĂƐ ĞŶĚ ƐƚĂŐĞ 
ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ Žƌ ŬŝĚŶĞǇ ĨĂŝůƵƌĞͿ͕ ǁĂƐƚĞ 
ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĂŶĚ ĞǆĐĞƐƐ ǁĂƚĞƌ ďƵŝůĚ ƵƉ ƌĂƉŝĚůǇ 
in the body. This can cause death within 
Ă ĨĞǁ ĚĂǇƐ Žƌ ǁĞĞŬƐ ƵŶůĞƐƐ Ă ŵĂĐŚŝŶĞ ŝƐ 
ƵƐĞĚ ƚŽ ĮůƚĞƌ ƚŚĞ ďůŽŽĚ ƐĞǀĞƌĂů ƟŵĞƐ ƉĞƌ 
ǁĞĞŬ ;ŬŝĚŶĞǇ ĚŝĂůǇƐŝƐͿ Žƌ Ă ŶĞǁ ŬŝĚŶĞǇ ŝƐ 
ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚ͘ <ŝĚŶĞǇ ĨĂŝůƵƌĞ ǁĂƐ 
ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ϱй ŽĨ ƚŚĞ ďƵƌĚĞŶ 
ŽĨ ĚŝƐĞĂƐĞ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;sŽƐ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂǀĞ ǀĞƌǇ ŚŝŐŚ 
ůĞǀĞůƐ ŽĨ ĞŶĚ ƐƚĂŐĞ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ;^<Ϳ 
ĚƵĞ ƚŽ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ ;tŚŝƚĞ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͘ ŵŽŶŐ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians, ESKD usually occurs in older 
age, but for Indigenous Australians, it 
occurs more frequently in the middle 
ĂĚƵůƚ ǇĞĂƌƐ͘ ;tŚŝƚĞ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͘ &ĞǁĞƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ƌĞĐĞŝǀĞ ŬŝĚŶĞǇ 
ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚƐ͕ ƐŽ ŵŽƐƚ ŵƵƐƚ ŚĂǀĞ ĚŝĂůǇƐŝƐ 
ƚŚƌĞĞ ƟŵĞƐ Ă ǁĞĞŬ ĨŽƌ ƚŚĞ ƌĞƐƚ ŽĨ ƚŚĞŝƌ 
ůŝǀĞƐ͕ ŝŵƉĂĐƟŶŐ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ůŝĨĞ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů 
ĂŶĚ ĞŵŽƟŽŶĂů ǁĞůůďĞŝŶŐ ;DĐŽŶĂůĚ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϬϲ͖ ĞǀŝƩ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϴ͖ /,t ϮϬϭϰĚͿ͘ 
Findings 
ĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  
ŶĞĂƌůǇ ŽŶĞ ŝŶ ĮǀĞ ;ϭϴйͿ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australian adults had blood/urine test
ƌĞƐƵůƚƐ ƐŚŽǁŝŶŐ ƐŝŐŶƐ ŽĨ ŬŝĚŶĞǇ ƉƌŽďůĞŵƐ 
;ŝŶĨĞĐƟŽŶ͕ ĂĐƵƚĞ Žƌ ĐŚƌŽŶŝĐ ĐŽŶĚŝƟŽŶͿ 
;^ ϮϬϭϰĂͿ͘ dŚĞ ŵĂũŽƌŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞƐĞ 
ƐŚŽǁĞĚ ƐŝŐŶƐ ŽĨ ďĞŝŶŐ ŝŶ ^ƚĂŐĞ ϭ ;ϭϮйͿ 
ǁŝƚŚ ǀĞƌǇ ĨĞǁ ŝŶ ^ƚĂŐĞƐ ϰʹϱ ;ϭйͿ͘ KĨ 
ƚŚŽƐĞ ǁŝƚŚ ƐŝŐŶƐ ŽĨ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ϴϵй 
ĚŝĚ ŶŽƚ ŚĂǀĞ Ă ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ĨŽƌ ĐŚƌŽŶŝĐ 
ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ dŚĞ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ ƐŝŐŶƐ 
ŽĨ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŵŽŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians began at a much earlier age
than for non­Indigenous Australians, with
rates steadily increasing from the age of
18, whereas rates for non­Indigenous
Australians begin to climb from the age
ŽĨ ϱϱ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĂŐĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ 
ŝŶ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ 
ǁĞƌĞ ƚǁŝĐĞ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ĂƐ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƚŽ ŚĂǀĞ ƐŝŐŶƐ ŽĨ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ;ϯ ƟŵĞƐ 
ĨŽƌ ^ƚĂŐĞ ϭ ĂŶĚ ĂƌŽƵŶĚ ϱ ƟŵĞƐ ĨŽƌ ^ƚĂŐĞƐ 
ϰʹϱͿ͘ ŵŽŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ƌĂƚĞƐ 
ĨŽƌ ƐŝŐŶƐ ŽĨ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ 
ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϯϳйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ϭϮй ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϯϴй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁŝƚŚ ŬŝĚŶĞǇ ƉƌŽďůĞŵƐ ĂůƐŽ 
had diabetes. Indigenous Australians with
ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ǁĞƌĞ ƚǁŝĐĞ ĂƐ ůŝŬĞůǇ 
ƚŽ ŚĂǀĞ ŬŝĚŶĞǇ ƉƌŽďůĞŵƐ ĂƐ ƚŚŽƐĞ ǁŝƚŚ 
ŶŽƌŵĂů ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ;Ϯϵй ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ϭϱйͿ͘ ZĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ĂůƐŽ ŚŝŐŚĞƌ ĨŽƌ 
ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ǁĞƌĞ ŽďĞƐĞ ;ϮϬйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ƵŶĚĞƌǁĞŝŐŚƚͬŶŽƌŵĂů ǁĞŝŐŚƚ ;ϭϯйͿ͘ 
ƵƌŝŶŐ ϮϬϬϴʹϭϮ͕ Ϯ͘ϱй ŽĨ ĚĞĂƚŚƐ ĂŵŽŶŐ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϮϵϬͿ ǁĞƌĞ 
ĚƵĞ ƚŽ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ 
ĨŽƌ ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĂŐĞ ƉƌŽĮůĞƐ ŽĨ ƚŚĞ 
ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ ƚŚĞ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ 
ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞ ǁĂƐ Ϯ͘ϲ ƟŵĞƐ ƚŚĞ 
non­Indigenous rate. Kidney disease 
ĚĞĂƚŚ ƌĂƚĞƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ĚĞĐůŝŶĞĚ ĨŽƌ 
Indigenous Australians between 2006 
ĂŶĚ ϮϬϭϮ ;ďǇ ϰϬйͿ ĂŶĚ ƚŚĞ ŐĂƉ ŚĂůǀĞĚ 
with non­Indigenous Australians 
;ĚĞĐůŝŶĞĚ ďǇ ϱϯйͿ͘ KŌĞŶ͕ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ 
is listed as an associated cause of death 
ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĐĂƵƐĞ ;/,t 
ϮϬϭϰŬͿ͘ /Ŷ ϮϬϬϴʹϭϮ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ϭ͕ϳϵϱ 
deaths among Indigenous Australians 
ǁŚĞƌĞ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ǁĂƐ ůŝƐƚĞĚ ĂƐ ĂŶ 
associated cause of death. 
/Ŷ ϮϬϭϭʹϭϯ͕ ĐĂƌĞ ŝŶǀŽůǀŝŶŐ ĚŝĂůǇƐŝƐ ǁĂƐ 
ƚŚĞ ůĞĂĚŝŶŐ ĐĂƵƐĞ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ;ϰϱйͿ 
ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ ,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ 
ĨŽƌ ĚŝĂůǇƐŝƐ ǁĂƐ ϭϬ ƟŵĞƐ ƚŚĞ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ͘ ǆĐůƵĚŝŶŐ ĚŝĂůǇƐŝƐ 
ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ĂůƐŽ ϰ͕ϭϮϬ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ 
Indigenous Australians during this period
ĨŽƌ ĐŚƌŽŶŝĐ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ϯ ƟŵĞƐ ƚŚĞ 
non­Indigenous rate.
dŚĞ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ƉĂƟĞŶƚƐ ĐŽŵŵĞŶĐŝŶŐ 
ŽŶŐŽŝŶŐ ŬŝĚŶĞǇ ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ ƚŚĞƌĂƉǇ 
;<ZdͿ ;ĚŝĂůǇƐŝƐ Žƌ ŬŝĚŶĞǇ ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƟŽŶͿ 
for ESKD is higher for Indigenous 
Australians than for non­Indigenous 
Australians. Between 2010 and 2012, 
there were 716 new Indigenous 
ƉĂƟĞŶƚƐ ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ ĂƐ ĐŽŵŵĞŶĐŝŶŐ 
<Zd͕  ĂĐĐŽƵŶƟŶŐ ĨŽƌ ϭϬй ŽĨ Ăůů ŶĞǁ 
ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶƐ͘ dŚĞ ĂŐĞͲĂĚũƵƐƚĞĚ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ 
ƌĂƚĞ ŽĨ ƚƌĞĂƚĞĚ ^< ǁĂƐ ϳ ƟŵĞƐ ĂƐ 
high for Indigenous Australians as for 
non­Indigenous Australians. 
Indigenous Australians commencing
KRT were younger than non­Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĐŽŵŵĞŶĐŝŶŐ <Zd͕  ǁŝƚŚ ϲϬй 
aged less than 55 years compared with
ϯϭй ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ 
Treated­ESKD incidence was higher for
Indigenous Australians in all adult age
groups, with the greatest gap seen in
ƚŚĞ ϱϱʹϲϰ ǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϭϬʹϭϮ͕ ƚƌĞĂƚĞĚͲ^< 
incidence rates among Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ Ed ;ϭϱϮ 
ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬͿ ĂŶĚ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ E^tͬƚŚĞ d 
;ϯϰ ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬͿ͘ dƌĞĂƚĞĚͲ^< ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ 
ƌĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƌ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ;ϭϰϵ ƉĞƌ 
ϭϬϬ͕ϬϬϬͿ ĂŶĚ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϵϳ ƉĞƌ 
ϭϬϬ͕ϬϬϬͿ ƚŚĂŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϯϯ ƉĞƌ 
ϭϬϬ͕ϬϬϬͿ͘ &Žƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ 
rates were similar across all regions. 
The incidence of treated­ESKD among
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĂůĞƐ ŚĂƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ďǇ ϯϯй 
ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϭϵϵϲʹϮϬϭϮ͘ dƌĞĂƚĞĚͲ^< 
incidence for non­Indigenous males has
ĂůƐŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ͖ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ƚŚĞ ŐĂƉ ŚĂƐ 
ŶŽƚ ĐŚĂŶŐĞĚ͘ ZĂƚĞƐ ŚĂǀĞ ƌĞŵĂŝŶĞĚ ƐƚĂďůĞ 
ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ĨŽƌ ďŽƚŚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ 
non­Indigenous females. The increase
in the incidence of treated­ESKD among
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĂůĞƐ ŵĂǇ ƌĞŇĞĐƚ ďŽƚŚ ƌĞĂů 
growth in the underlying disease, an
ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĂŶĚͬŽƌ ŝŵƉƌŽǀĞĚ 
ůĞǀĞůƐ ŽĨ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians in the registry.
^< ƉĂƟĞŶƚƐ ƌĞƋƵŝƌĞ ĞŝƚŚĞƌ Ă ŬŝĚŶĞǇ 
transplant or dialysis to maintain the
ĨƵŶĐƟŽŶƐ ŶŽƌŵĂůůǇ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ďǇ ƚŚĞ 
ŬŝĚŶĞǇƐ͘ /Ŷ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϮ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ 
1,617 Indigenous Australians registered
ĨŽƌ ŽŶŐŽŝŶŐ <Zd͘  KĨ ƚŚĞƐĞ͕ ϴϴй ǁĞƌĞ 
ƌĞůŝĂŶƚ ŽŶ ĚŝĂůǇƐŝƐ ĂŶĚ ϭϮй ŚĂĚ ƌĞĐĞŝǀĞĚ Ă 
ŬŝĚŶĞǇ ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚ͘ /Ŷ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ͕ ϱϯй ŽĨ 
non­Indigenous Australians with treated­
^< ǁĞƌĞ ƌĞůŝĂŶƚ ŽŶ ĚŝĂůǇƐŝƐ ĂŶĚ ϰϳй 
ŚĂĚ Ă ŬŝĚŶĞǇ ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ 
ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ 
ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ǁŝƚŚ ƚƌĞĂƚĞĚͲ^< ǁĞƌĞ ϵ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ 
as non­Indigenous Australians with
treated­ESKD to be reliant on dialysis. 
Implications 
dŚĞ ŚŝŐŚ ůĞǀĞů ŽĨ ^< ĂŵŽŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians is associated with the high 
rates of diabetes, high blood pressure, 
obesity, low birthweight, and possibly 
ƚŚĞ ŚŝŐŚ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ďĂĐƚĞƌŝĂů ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ 
ĂŶĚ ŐůŽŵĞƌƵůŽŶĞƉŚƌŝƟƐ ŝŶ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ 
;/,t ϮϬϬϱĂͿ͘ dŚĞƐĞ ĨĂĐƚŽƌƐ͕ ŝŶ ƚƵƌŶ͕ 
are associated with issues of access to 
ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘ϭϰͿ 
ĂŶĚ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ;ƐĞĞ dŝĞƌ ϮͿ͘ 
,ĞĂůƚŚŝĞƌ ŶƵƚƌŝƟŽŶ ĂŶĚ ŐƌĞĂƚĞƌ ƉŚǇƐŝĐĂů 
ĂĐƟǀŝƚǇ ƉůĂǇ Ă ƌŽůĞ ŝŶ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƌŝƐŬ͕ ĂƐ 
ǁĞůů ĂƐ ĞĂƌůǇ ĚĞƚĞĐƟŽŶ ĂŶĚ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ 
ĂŶĚ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĂŶĚ ƟŵĞůǇ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ 
A study of Australian nephrologists found
ƚŚĂƚ͕ ŝŶ ƚŚĞ ĂďƐĞŶĐĞ ŽĨ ƌŽďƵƐƚ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ŽŶ 
predictors of post­transplant outcomes, 
ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ŽŶ ǁŚŝĐŚ ƉĂƟĞŶƚƐ ƚŽ ƌĞĨĞƌ ĨŽƌ 
ŬŝĚŶĞǇ ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƟŽŶ ĂƌĞ ŶŽƚ ďĂƐĞĚ ŽŶ 
ƐǇƐƚĞŵĂƟĐ ĨŽƌŵĂů ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘ /ŶƐƚĞĂĚ͕ 
ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ŵĂǇ ďĞ ŝŶŇƵĞŶĐĞĚ ďǇ ĨĂĐƚŽƌƐ 
ƐƵĐŚ ĂƐ ŬŝĚŶĞǇ ƐŚŽƌƚĂŐĞƐ͕ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ 
with dialysis as a predictor of compliance 
ǁŝƚŚ ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚ ƌĞŐŝŵĞƐ ;ĚĞƐƉŝƚĞ ůĂƌŐĞ 
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Treatment: 
Number Rate per 100,000  ;ĂŐĞĂĚũƵƐƚĞĚͿ ZĂƟŽ
Indig. -  Non Indig. Indig. -Non Indig. 
Dialysis  1,425  10,021  370  40  9.2* 
Transplant  192  8,977  44  38  1.1 
Total 1,617 18,998 414 78 5.3* 
 
             
                
Male Female Persons 
No. Rate(a) ZĂƟŽ No. Rate(a) ZĂƟŽ No. Rate(a) ZĂƟŽ
E^t ͬ d  52  29  2.4  62  37  5.3  114  34  4.0 
Vic  20  51  3.8  15  n.p.  n.p.  35  44  4.0 
YůĚ 86  60  5.4  93  54  8.5  179  57  7.0 
t 61  82  6.8  74  98  16.0  135  91  10.0 
SA  16  n.p.  n.p.  29  86  13.5  45  73  8.0 
Tas  n.p.  n.p.  n.p.  n.p.  n.p.  n.p.  n.p.  n.p.  n.p. 
NT  82  133  13.3  121  171  n.p.  203  152  16.0 
Australia 319 57 4.7 397 66 9.8 716 62 7.0 
Health conditions 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞƐĞ ĨĂĐƚŽƌƐͿ͕ ĂŶĚ ĂŶĞĐĚŽƚĂů ŽĨ Ψϱϲ ŵŝůůŝŽŶ ĨŽƌ ϯϭ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ĚŝĂůǇƐŝƐ  ĨŽĐƵƐ ŽŶ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ƉƌŝŵĂƌǇ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ 
ĞǀŝĚĞŶĐĞ ƐƵŐŐĞƐƚƐ͕ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ǁŝƚŚ ŽƚŚĞƌ ĐŚĂŝƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ t͘ dŚĞƐĞ ŽƉƟŽŶƐ ĚĞƚĞĐƟŽŶ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝƐ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ͘ dŚŝƐ ŝƐ ůĞĂĚŝŶŐ ƚŽ ĂƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĨŽƌ ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ ƚŽ ůĞƐƐĞŶ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ĐŚƌŽŶŝĐ ŬŝĚŶĞǇ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ďĞŝŶŐ ŵŽƌĞ ĐŽŵŵŽŶůǇ ǁŚĞƌĞ ƉĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ ^< ŽŌĞŶ ŶĞĞĚ ƚŽ ĚŝƐĞĂƐĞ ŽŶ ƉĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶ ĂŶĚ 
ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĂƐ ͚ŚŝŐŚͲƌŝƐŬ͛ ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚ ƚƌĂǀĞů ůŽŶŐ ĚŝƐƚĂŶĐĞƐ͕ Žƌ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚůǇ the cost to the health care system and to
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ;ŶĚĞƌƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘ ƌĞůŽĐĂƚĞ͕ ƚŽ ƌĞĐĞŝǀĞ ĚŝĂůǇƐŝƐ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ Indigenous Australians. The Department of
DŽďŝůĞ ŝĂůǇƐŝƐ ƵƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŽīĞƌ ƌĞƐƉŝƚĞ 
ĚŝĂůǇƐŝƐ ƚŽ ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ŝŶ ƚŚĞ Ed 
and SA, on a frequent basis. The Health 
ĂŶĚ ,ŽƐƉŝƚĂůƐ &ƵŶĚ ŝƐ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĨƵŶĚŝŶŐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂǀĞ ƌĞůĂƟǀĞůǇ ƉŽŽƌĞƌ ĂĐĐĞƐƐ 
ƚŽ ŬŝĚŶĞǇ ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚƐ ĂŶĚ ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ 
ďĂƌƌŝĞƌƐ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ;ĂƐƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϯ͖ 
zĞĂƚĞƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
Health, through the Indigenous Australians’
Health Programme, sets a number
ŽĨ ƉƌŝŽƌŝƟĞƐ ĂŝŵĞĚ Ăƚ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ 
ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ ĚĞƚĞĐƟŽŶ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘ 
Figure 1.10-1 Figure 1.10-2 
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ƚƌĞĂƚĞĚ ĞŶĚ ƐƚĂŐĞ ŬŝĚŶĞǇ /ŶĐŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ƚƌĞĂƚĞĚ ĞŶĚ ƐƚĂŐĞ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ĂŐĞ 
disease, by Indigenous status, 1996 to 2012  ŐƌŽƵƉ͕ ϮϬϭϬʹϭϮ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐƵƐƚƌĂůŝĂŶĂŶĚEĞǁĞĂůĂŶĚŝĂůǇƐŝƐĂŶĚdƌĂŶƐƉůĂŶƚ
ZĞŐŝƐƚƌǇ;EdͿ
Figure 1.10-3 
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ƚƌĞĂƚĞĚ ĞŶĚ ƐƚĂŐĞ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ďǇ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ϮϬϭϬʹϭϮ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƵƐƚƌĂůŝĂŶĂŶĚEĞǁĞĂůĂŶĚŝĂůǇƐŝƐĂŶĚdƌĂŶƐƉůĂŶƚ
ZĞŐŝƐƚƌǇ;EdͿ
Table 1.10-1 
WƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŝĨ ƚƌĞĂƚĞĚ ĞŶĚ ƐƚĂŐĞ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
status and treatment, 31 December 2012 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƵƐƚƌĂůŝĂŶĂŶĚEĞǁĞĂůĂŶĚŝĂůǇƐŝƐĂŶĚdƌĂŶƐƉůĂŶƚ
ZĞŐŝƐƚƌǇ;EdͿ
Table 1.10-2
/ŶĐŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ƚƌĞĂƚĞĚ ĞŶĚ ƐƚĂŐĞ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŵŽŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ďǇ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ ĂŶĚ ƐĞǆ͕ ϮϬϭϬʹϭϮ 
Ύ ZĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ƌĞƐƵůƚƐ ǁŝƚŚ ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͬŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ Ăƚ ƚŚĞ Ɖф͘Ϭϱ ůĞǀĞů
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƵƐƚƌĂůŝĂŶĂŶĚEĞǁĞĂůĂŶĚŝĂůǇƐŝƐĂŶĚ
dƌĂŶƐƉůĂŶƚZĞŐŝƐƚƌǇ;EdͿ
Ŷ͘Ɖ͘ ƌĞĨĞƌƐ ƚŽ ͚ŶŽƚ ƉƵďůŝƐŚĞĚ͛ ĂƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ǀĞƌǇ ƐŵĂůů ŶƵŵďĞƌƐ͘ ;ĂͿ ZĂƚĞƐ ĂƌĞ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ͘
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƵƐƚƌĂůŝĂŶĂŶĚEĞǁĞĂůĂŶĚŝĂůǇƐŝƐĂŶĚdƌĂŶƐƉůĂŶƚZĞŐŝƐƚƌǇ;EdͿ
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1.11 
Oral health 
Why is it important? 
KƌĂů ŚĞĂůƚŚ ƌĞĨĞƌƐ ƚŽ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ŽĨ ƟƐƐƵĞƐ 
ŽĨ ƚŚĞ ŵŽƵƚŚ͗ ŵƵƐĐůĞ͕ ďŽŶĞ͕ ƚĞĞƚŚ͕ ĂŶĚ 
gums. The two most frequently occurring
ŽƌĂů ĚŝƐĞĂƐĞƐ ĂƌĞ ƚŽŽƚŚ ĚĞĐĂǇ ;ƚĞƌŵĞĚ 
͚ĐĂƌŝĞƐ͛Ϳ ĂŶĚ ƉĞƌŝŽĚŽŶƚĂů ĚŝƐĞĂƐĞ͘ /Ĩ ŶŽƚ 
ƚƌĞĂƚĞĚ ŝŶ Ă ƟŵĞůǇ ŵĂŶŶĞƌ͕  ƚŚĞƐĞ ĐĂŶ 
ĐĂƵƐĞ ĚŝƐĐŽŵĨŽƌƚ ĂŶĚ ƚŽŽƚŚ ůŽƐƐ͕ ŝŵƉĂĐƟŶŐ 
Ă ƉĞƌƐŽŶ Ɛ͛ ĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ĞĂƚ͕ ƐƉĞĂŬ͕ ĂŶĚ 
ƐŽĐŝĂůŝƐĞ ǁŝƚŚŽƵƚ ĂĐƟǀĞ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ĚŝƐĐŽŵĨŽƌƚ 
Žƌ ĞŵďĂƌƌĂƐƐŵĞŶƚ ;tŝůůŝĂŵƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭͿ͘ 
ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕  ŽƌĂů ĚŝƐĞĂƐĞƐ ĐĂŶ ĞǆĂĐĞƌďĂƚĞ 
ŽƚŚĞƌ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ;:ĂŵŝĞƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϬͿ ĂŶĚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ 
ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ĚŝĂďĞƚĞƐ͕ ƐƚƌŽŬĞ 
ĂŶĚ ƉƌĞͲƚĞƌŵ ůŽǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ;tŝůůŝĂŵƐ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϭϭ͖ ZŽďĞƌƚƐͲdŚŽŵƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϴͿ͘ 
ĂƌŝĞƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ďǇ ƚŚĞ 
ĂǀĞƌĂŐĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĚĞĐĂǇĞĚ͕ ŵŝƐƐŝŶŐ 
ĂŶĚ ĮůůĞĚ ŝŶĨĂŶƚͬĚĞĐŝĚƵŽƵƐ Žƌ ĂĚƵůƚͬ 
permanent teeth. The number of 
ƚĞĞƚŚ ǁŝƚŚ ĐĂƌŝĞƐ ƌĞŇĞĐƚƐ ƵŶƚƌĞĂƚĞĚ 
dental disease, while the number of 
ŵŝƐƐŝŶŐ ĂŶĚ ĮůůĞĚ ƚĞĞƚŚ ƌĞŇĞĐƚƐ ƚŚĞ 
history of dental health problems and 
treatment. Aboriginal and Torres Strait 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ĂƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŚĂŶ 
ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƚŽ ŚĂǀĞ ůŽƐƚ Ăůů ƚŚĞŝƌ 
ƚĞĞƚŚ͕ ŚĂǀĞ ŐƵŵ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ĂŶĚ ƐƵīĞƌ 
ŵŽƌĞ ĐĂƌŝĞƐ͘ dŚĞǇ ĂƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ 
ƌĞĐĞŝǀĞĚ ƉƌĞǀĞŶƟǀĞ ĚĞŶƚĂů ĐĂƌĞ ĂŶĚ 
ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ƵŶƚƌĞĂƚĞĚ ĚĞŶƚĂů 
ĚŝƐĞĂƐĞ ;:ĂŵŝĞƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͘ 
dŽŽƚŚ ĚĞĐĂǇ ĐĂŶ ůĂƌŐĞůǇ ďĞ ƉƌĞǀĞŶƚĞĚ 
ďǇ ĚŝĞƚ ;ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ŝŶƚĂŬĞ 
ŽĨ ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ ƐƵŐĂƌǇ ĨŽŽĚƐͬĚƌŝŶŬƐͿ͕ 
ŇƵŽƌŝĚĂƟŽŶ ŽĨ ǁĂƚĞƌ ƐƵƉƉůŝĞƐ͕ ŐŽŽĚ ŽƌĂů 
ŚǇŐŝĞŶĞ ĂŶĚ ǇĞĂƌůǇ ĚĞŶƚĂů ĐŚĞĐŬͲƵƉƐ͘ 
ZŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ ĨŽƌ ƉĞƌŝŽĚŽŶƚĂů ĚŝƐĞĂƐĞƐ 
ŝŶĐůƵĚĞ ƐŵŽŬŝŶŐ͕ ĚŝĂďĞƚĞƐ͕ ƐƚƌĞƐƐ͕ ƉŽŽƌ 
ŶƵƚƌŝƟŽŶ͕ ƉŽŽƌ ŽƌĂů ŚǇŐŝĞŶĞ͕ ŝŶĨƌĞƋƵĞŶƚ 
access to dental care, and substance use
;ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ŝŶŚĂůĂŶƚ ƵƐĞͿ͘ KƌĂů ĚŝƐĞĂƐĞ 
ŝƐ ĂůƐŽ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ůŽǁĞƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ 
ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ŝŶĐŽŵĞ ĂŶĚ ƐƵďͲƐƚĂŶĚĂƌĚ 
ůŝǀŝŶŐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘ dŽŽƚŚ ůŽƐƐ ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ 
with increased age, poor oral hygiene and
ƚƌĂƵŵĂ ;:ĂŵŝĞƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬ͖ tŝůůŝĂŵƐ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϭϭͿ͘ 
Findings 
Based on self­reported data from the 
ϮϬϬϴ ^ŽĐŝĂů ^ƵƌǀĞǇ͕  ϯϮй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ŚĂĚ ƚĞĞƚŚ Žƌ 
gum problems. The most common types 
ŽĨ ƉƌŽďůĞŵƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ǁĞƌĞ ĮůůŝŶŐƐ ĚƵĞ 
ƚŽ ĚĞŶƚĂů ĚĞĐĂǇ ;ϭϲйͿ͕ ƵŶƚƌĞĂƚĞĚ ĐĂǀŝƟĞƐ 
Žƌ ĚĞŶƚĂů ĚĞĐĂǇ ;ϭϱйͿ͕ ĂŶĚ ŚĂǀŝŶŐ ƚĞĞƚŚ 
ƉƵůůĞĚ ŽƵƚ ĚƵĞ ƚŽ ĚĞŶƚĂů ĚĞĐĂǇ ;ϳйͿ͘ 
dŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ŝŶĐůƵĚĞĚ 
ĚĂƚĂ ŽŶ ƚŽŽƚŚ ůŽƐƐ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϱй ŽĨ 
Indigenous Australians aged 15 years 
ĂŶĚ ŽǀĞƌ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĞǇ ŚĂĚ ĐŽŵƉůĞƚĞ 
ƚŽŽƚŚ ůŽƐƐ ĂŶĚ Ă ĨƵƌƚŚĞƌ ϰϳй ŚĂĚ ůŽƐƚ 
Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĞ ƚŽŽƚŚ ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ǁŝƐĚŽŵ 
ƚĞĞƚŚͿ͘ ZĂƚĞƐ ŽĨ ĐŽŵƉůĞƚĞ ƚŽŽƚŚ ůŽƐƐ 
were highest for those aged 55 years 
ĂŶĚ ŽǀĞƌ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ 
;ϮϲйͿ͘ dŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ǁĂƐ ŚŝŐŚĞƌ ĨŽƌ 
ƚŚŽƐĞ ǁŝƚŚ͗ zĞĂƌ ϵ ĂƐ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ zĞĂƌ ŽĨ 
ƐĐŚŽŽůŝŶŐ ;ϳ ƟŵĞƐ ƚŚŽƐĞ ǁŝƚŚ zĞĂƌ ϭϮͿ͖ 
ůŽǁĞƐƚ ŝŶĐŽŵĞ ;ϳ ƟŵĞƐ ƚŚŽƐĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ 
ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶĐŽŵĞͿ͖ ĚŝĂďĞƚĞƐ ;ϲ ƟŵĞƐ ƚŚŽƐĞ 
ǁŝƚŚŽƵƚͿ͖ ĂŶĚ ŚĞĂƌƚͬĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ƉƌŽďůĞŵƐ 
;ϰ ƟŵĞƐ ƚŚŽƐĞ ǁŝƚŚŽƵƚͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ĂƌŽƵŶĚ Ϯϭй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians reported that they didn’t go
ƚŽ Ă ĚĞŶƟƐƚ ǁŚĞŶ ƚŚĞǇ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ ŝŶ ƚŚĞ 
ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ͘ ZĞĂƐŽŶƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ͗ 
ĐŽƐƚ ;ϰϯйͿ͖ ǁĂŝƟŶŐ ƟŵĞ ƚŽŽ ůŽŶŐͬƐĞƌǀŝĐĞ 
ŶŽƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ ƟŵĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ;ϮϬйͿ͖ ĂŶĚ 
ĚŝƐůŝŬŝŶŐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůͬĨĞĞůŝŶŐ ĞŵďĂƌƌĂƐƐĞĚ 
Žƌ ĂĨƌĂŝĚ ;ϭϵйͿ͘ KĨ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ŚĂĚ ƐĞĞŶ Ă 
ĚĞŶƟƐƚ͕ ϯϯй ǀŝƐŝƚĞĚ ƉƌŝǀĂƚĞ ĚĞŶƟƐƚƐ͕ ϯϬй 
Ă ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĚĞŶƚĂů ĐůŝŶŝĐ͕ ϭϲй Ă ƐĐŚŽŽů 
ĚĞŶƚĂů ĐůŝŶŝĐ ĂŶĚ ϭϲй Ă ĚĞŶƟƐƚ Ăƚ ĂŶ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů DĞĚŝĐĂů ^ĞƌǀŝĐĞ͘ ƌŽƵŶĚ ŚĂůĨ 
;ϱϭйͿ ǁĂŝƚĞĚ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ŽŶĞ ǁĞĞŬ ƚŽ ƐĞĞ Ă 
ƉƵďůŝĐ ĚĞŶƟƐƚ ;ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐͿ͘ EĞĂƌůǇ 
ϭϰй ŚĂĚ ŶĞǀĞƌ ƐĞĞŶ Ă ĚĞŶƟƐƚ ;ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ϱй ĨŽƌ Ăůů ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐͿ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ǁĞƌĞ 
ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ŚĂǀŝŶŐ ŶĞǀĞƌ ƐĞĞŶ 
Ă ĚĞŶƟƐƚͶϮϭй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϮй ŝŶ 
ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;/,t ĨŽƌƚŚĐŽŵŝŶŐͿ͘ 
&Žƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϯʹϲ ǇĞĂƌƐ͕ 
ϱϮй ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŚĂǀŝŶŐ ŶĞǀĞƌ ƐĞĞŶ Ă 
ĚĞŶƟƐƚ͘ EĞĂƌůǇ ŚĂůĨ ;ϰϲйͿ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians reported that they brushed
ƚŚĞŝƌ ƚĞĞƚŚ Ϯ Žƌ ŵŽƌĞ ƟŵĞƐ Ă ĚĂǇ ĂŶĚ Ă 
ĨƵƌƚŚĞƌ ϯϱй ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ďƌƵƐŚĞĚ 
their teeth once a day.
/Ŷ ϮϬϭϬ͕ ĨŽƌ ƚŚĞ ĮǀĞ ƐƚĂƚĞƐ ǁŝƚŚ ƌĞůŝĂďůĞ 
ĚĂƚĂ ;Ed͕  YůĚ͕ ^͕ dĂƐ ĂŶĚ tͿ͕ ƚŚĞ ŵĞĂŶ 
number of decayed or missing teeth
among Indigenous children was almost
twice that for non­Indigenous children
ŝŶ Ăůů ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ͘ Ǉ ϭϰʹϭϱ ǇĞĂƌƐ ŽĨ ĂŐĞ͕ 
Indigenous children had twice the mean
ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĚĞĐĂǇĞĚ ƚĞĞƚŚ͕ Ϯ͘ϴ ƟŵĞƐ ƚŚĞ 
mean number of missing teeth and a
ŵĞĂŶ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĮůůĞĚ ƚĞĞƚŚ ƚŚĂƚ ǁĂƐ 
ϯϳй ŚŝŐŚĞƌ ǁŚĞŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
non­Indigenous children. Indigenous
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ ϱʹϭϬ ǇĞĂƌƐ ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ 
ƚŽ ŚĂǀĞ ŶŽ ĚĞĐĂǇĞĚ͕ ŵŝƐƐŝŶŐ Žƌ ĮůůĞĚ 
ƚĞĞƚŚ ;ϮϰйͿ ƚŚĂŶ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ 
;ϰϱйͿ͘ &Žƌ ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ ϲʹϭϱ ǇĞĂƌƐ͕ ϰϴй 
of Indigenous children had no decayed,
ŵŝƐƐŝŶŐ Žƌ ĮůůĞĚ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ ƚĞĞƚŚ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϲϯй ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
children. 
/Ŷ ƚŚĞ ƚǁŽ ǇĞĂƌƐ ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϰ ǇĞĂƌƐ ǁĞƌĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĞĚ 
ĨŽƌ ĚĞŶƚĂů ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ Ăƚ ƚǁŝĐĞ ƚŚĞ ƌĂƚĞ 
ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ;ϳ͘ϴ ƉĞƌ 
ϭ͕ϬϬϬ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϯ͘ϴ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ͘ 
This indicates poor access to, and a large
unmet need for, dental care in this age
ŐƌŽƵƉ͘ ,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ĚĞŶƚĂů 
ƉƌŽďůĞŵƐ ĚĞĐůŝŶĞ ĂŌĞƌ ϭϰ ǇĞĂƌƐ ŽĨ ĂŐĞ͘ 
Data on hospital procedures for dental
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƌĞƋƵŝƌŝŶŐ ŐĞŶĞƌĂů ĂŶĂĞƐƚŚĞƟĐ 
show higher rates for Indigenous children
ĂŐĞĚ ϱʹϵ ǇĞĂƌƐ ƚŚĂŶ ƚŽƚĂů ĐŚŝůĚƌĞŶ ;ϭϱ ƉĞƌ 
ϭ͕ϬϬϬ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϬ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ ďƵƚ 
ůŽǁĞƌ ƌĂƚĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ϭϱʹϮϰ ǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ 
;ĂƌŽƵŶĚ ϱ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϲ 
ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ ;/,t ϮϬϭϰǇͿ͘  t ƐƚƵĚǇ 
reported higher rates of emergency care
ĂŶĚ ŽƌĂů ƐƵƌŐĞƌǇ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ͕ 
ŝŶĚŝĐĂƟŶŐ Ă ŚŝŐŚĞƌ ďƵƌĚĞŶ ŽĨ ŽƌĂů ĚŝƐĞĂƐĞ 
ĂŶĚ ůĂƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ;<ƌƵŐĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͘ 
Between August 2007 and December 
ϮϬϭϯ͕ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ϭϵ͕ϭϬϬ ĚĞŶƚĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ǁĞƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŽ ŽǀĞƌ ϴ͕ϴϬϬ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
children as part of the EŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ
ŵĞƌŐĞŶĐǇZĞƐƉŽŶƐĞŚŝůĚ,ĞĂůƚŚŚĞĐŬ
/ŶŝƟĂƟǀĞ͕ the ůŽƐŝŶŐƚŚĞ'ĂƉEĂƟŽŶĂů
WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŐƌĞĞŵĞŶƚand then the
^ƚƌŽŶŐĞƌ&ƵƚƵƌĞƐEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ. 
dŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ ƚƌĞĂƚĞĚ ĨŽƌ 
Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĞ ĚĞŶƚĂů ƉƌŽďůĞŵ ǁĂƐ ϰϯй͕ 
mostly for untreated tooth decay. Trend 
ĚĂƚĂ͕ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϮ͕ ƐŚŽǁƐ ƚŚĂƚ 
ĨŽƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁŚŽ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ƚǁŽ Žƌ ŵŽƌĞ 
courses of dental care, there was a 
ϭϮй ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ǁŝƚŚ ŽƌĂů 
ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽďůĞŵƐ ;/,t ϮϬϭϮďͿ͘ 
Implications 
ǀĂŝůĂďůĞ ĚĂƚĂ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĂƚ ĚĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ 
is worse for Indigenous Australians than
other Australians, for both children and
ĂĚƵůƚƐ͘ dŚĞƐĞ ĮŶĚŝŶŐƐ ƌĂŝƐĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
ƉŽůŝĐǇ ƋƵĞƐƟŽŶƐ ĂďŽƵƚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĚĞŶƚĂů 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŚĞĂůƚŚ ŵĞĂƐƵƌĞƐ 
ƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚ ĚĞŶƚĂů ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ ƐƵƉƉŽƌƚ 
ŽƌĂů ŚĞĂůƚŚ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘ϭϰͿ͘ 
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ǁŝůů 
ƉƌŽǀŝĚĞ ƵƉ ƚŽ Ψϳϳ͘ϳ ŵŝůůŝŽŶ ŽǀĞƌ ĨŽƵƌ 
ǇĞĂƌƐ ĨƌŽŵ ϮϬϭϮʹϭϯ ĨŽƌ ƌĞůŽĐĂƟŽŶ ĂŶĚ 
infrastructure grants to encourage and 
ƐƵƉƉŽƌƚ ĚĞŶƟƐƚƐ ƚŽ ƌĞůŽĐĂƚĞ ĂŶĚ ƉƌĂĐƟĐĞ 
in more remote areas. 
&ƌŽŵ ϭ :ƵůǇ ϮϬϭϱ͕ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂůWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ
ŐƌĞĞŵĞŶƚŽŶĚƵůƚWƵďůŝĐĞŶƚĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ
ǁŝůů ĐŽŶƟŶƵĞ ĨƵŶĚŝŶŐ ƐƚĂƚĞƐ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ 
ĨŽƌ ĂĚƵůƚ ƉƵďůŝĐ ĚĞŶƚĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ 
concession card holders.
TheŚŝůĚĞŶƚĂůĞŶĞĮƚƐ^ĐŚĞĚƵůĞ;^Ϳ
ĐŽŵŵĞŶĐĞĚ ϭ :ĂŶƵĂƌǇ ϮϬϭϰ͘ dŚĞ ^ 
is means tested, with eligible children 
ĂŐĞĚ Ϯʹϭϳ ǇĞĂƌƐ ĞŶƟƚůĞĚ ƚŽ ďĞŶĞĮƚƐ 
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ĨŽƌ ĚĞŶƚĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ĐĂƉƉĞĚ Ăƚ Ψϭ͕ϬϬϬ 
ŽǀĞƌ ƚǁŽ ĐŽŶƐĞĐƵƟǀĞ ĐĂůĞŶĚĂƌ ǇĞĂƌƐͿ͘ 
dŚĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐŽǀĞƌĞĚ ŝŶĐůƵĚĞƐ 
ĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶƐ͕ ǆͲƌĂǇƐ͕ ĐůĞĂŶŝŶŐ͕ ĮƐƐƵƌĞ 
ƐĞĂůŝŶŐ͕ ĮůůŝŶŐƐ͕ ƌŽŽƚ ĐĂŶĂůƐ͕ ĞǆƚƌĂĐƟŽŶƐ 
ĂŶĚ ƉĂƌƟĂů ĚĞŶƚƵƌĞƐ͘ /Ŷ ƚŚĞ ĮƌƐƚ Ɛŝǆ 
ŵŽŶƚŚƐ ;ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϰͿ ϴϰ͕ϰϬϬ ĚĞŶƚĂů 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŚĂĚ ďĞĞŶ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŽ ϭϵ͕ϬϬϬ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ;ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐ ϵй 
ŽĨ ƚŚŽƐĞ ĞůŝŐŝďůĞ ĨŽƌ ƚŚĞƐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐͿ͘ &Žƌ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ͕ ϭϲй ŽĨ ƚŚŽƐĞ 
ĞůŝŐŝďůĞ ŚĂĚ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
&ƵŶĚŝŶŐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĞǆŝƐƟŶŐ KƌĂů,ĞĂůƚŚ
WƌŽŐƌĂŵŵĞǁŝůů ĐŽŶƟŶƵĞ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ 
new /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛,ĞĂůƚŚ
WƌŽŐƌĂŵŵĞ and the ^ƚƌŽŶŐĞƌ&ƵƚƵƌĞƐŝŶ
ƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ ;^&EdͿ EĂƟŽŶĂů
WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŐƌĞĞŵĞŶƚ to reduce the
ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ͕ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ͕ ƐĞǀĞƌŝƚǇ ĂŶĚ 
impact of oral health problems on the
health and wellbeing of Aboriginal
children in the NT. The programme
ŝŶƚĞŶĚƐ ƚŽ ƌĞĂĐŚ ϴϬй ŽĨ ƚĂƌŐĞƚ ĐŚŝůĚƌĞŶ 
under 16 years of age by 2021. The
Figure 1.11-1 
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ŝƐ ǁŽƌŬŝŶŐ ǁŝƚŚ ƉƌŝŵĂƌǇ 
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ 
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ƚŽ ĚĞůŝǀĞƌ ĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ 
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ĐŽŶƟŶƵƵŵ ŽĨ ĐĂƌĞ͕ 
ǁŝƚŚ Ă ŐƌĞĂƚĞƌ ĨŽĐƵƐ ŽŶ ƉƌĞǀĞŶƟǀĞ 
ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ ĂĐƟǀŝƚǇ 
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŇƵŽƌŝĚĞ ǀĂƌŶŝƐŚ ĂŶĚ ĮƐƐƵƌĞ 
ƐĞĂůĂŶƚƐͶďŽƚŚ ƉƌŽǀĞŶ ƚŽ ďĞ ĞīĞĐƟǀĞ͕ 
ƉƌĞǀĞŶƚĂƟǀĞ ĐĂƌĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ ;^ůĂĚĞ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϭϭ͖ ŚŽǀƵŽͲ^ĂůŽƌĂŶƚĂ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϰͿ͘ 
^ƵƉƉŽƌƟŶŐ ƚŚŝƐ͕ ƚŚĞ Ed 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ 
ŝƐ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƚŽ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ 
ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ƚŽ ĞŶĂďůĞ ƚŚĞŵ ƚŽ ůĞŐĂůůǇ 
ĂƉƉůǇ ŇƵŽƌŝĚĞ ǀĂƌŶŝƐŚ ŝŶ ƚŚĞ Ed ƵŶĚĞƌ 
the ,ĞĂůƚŚǇ^ŵŝůĞƐKƌĂů,ĞĂůƚŚĂŶĚ
&ůƵŽƌŝĚĞsĂƌŶŝƐŚ training programme. 
dŚŝƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ǁŝůů ƉƌŽǀŝĚĞ ƚǁŝĐĞ 
ǇĞĂƌůǇ ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ ǁŚĞƌĞ ƉŽƐƐŝďůĞ͕ ĂŶĚ 
ĞŶƐƵƌĞ ĐŚŝůĚƌĞŶ ƌĞĐĞŝǀĞ Ăƚ ůĞĂƐƚ Ă ǇĞĂƌůǇ 
ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ͘ 
Under the ,ĞĂůƚŚĂŶĚ,ŽƐƉŝƚĂůƐ&ƵŶĚ
;ϮϬϭϭZĞŐŝŽŶĂůƉƌŝŽƌŝƚǇZŽƵŶĚͿ, funding 
ŽĨ ΨϮ͘ϴ ŵŝůůŝŽŶ ǁĂƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ t 
Figure 1.11-2 
Department of Health, to construct a 
four­chair dental clinic on the grounds of 
the Narrogin Regional Hospital. 
dŚĞ ^ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛ ďŽƌŝŐŝŶĂůKƌĂů
,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ƉƌŝŽƌŝƚǇ ĨƌĞĞ 
ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ ĚĞŶƚĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
adults and children in partnership
ǁŝƚŚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĞƌƐ ĂŶĚ 
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͘ dŚŝƐ ŝƐ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ǀŝĂ Ă 
ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ͗ 
• the Aboriginal Liaison Programme, to
ŝŶĐƌĞĂƐĞ ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂĚƵůƚƐ
Ăƚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĚĞŶƚĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ
• ŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶ ŽĨ ŽƌĂů ŚĞĂůƚŚ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ
ŝŶƚŽ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂĚƵůƚ ŚĞĂůƚŚ ĐŚĞĐŬƐ ǁŝƚŚ
referral pathways to a community dental
or school dental clinic 
• ƐƉĞĐŝĮĐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ƚĂƌŐĞƟŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶƚ
women, children in early years, primary
school children and teenagers 
• ƉƌŽŵŽƟŶŐ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ dĞĞŶ ĞŶƚĂů sŽƵĐŚĞƌƐ ďǇ
Aboriginal teens.
Status of tooth loss by age group, Indigenous Australians aged 15  ŐĞͲƐƉĞĐŝĮĐ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ĚĞŶƚĂů ƉƌŽďůĞŵƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ϮϬϭϮʹϭϯ ƐƚĂƚƵƐ͕ ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ :ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĚ^ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 1.11-3 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ ϱʹϭϬ ǇĞĂƌƐ ǁŝƚŚ ŶŽ ĚĞĐĂǇĞĚ͕ ŵŝƐƐŝŶŐ Žƌ ĮůůĞĚ 
ĚĞĐŝĚƵŽƵƐ ƚĞĞƚŚ͕ ďǇ ĂŐĞ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ Ed͕  YůĚ͕ ^ ͕ dĂƐ͕ t ĂŶĚ 
ACT, 2010 
EŽƚĞ͗ dŽƚĂů ŝƐ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
Figure 1.11-4 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ ϲʹϭϱ ǇĞĂƌƐ ǁŝƚŚ ŶŽ ĚĞĐĂǇĞĚ͕ ŵŝƐƐŝŶŐ Žƌ ĮůůĞĚ 
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ ƚĞĞƚŚ͕ ďǇ ĂŐĞ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ Ed͕  YůĚ͕ ^ ͕ dĂƐ͕ t ĂŶĚ 
ACT, 2010 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŚŝůĚĞŶƚĂů,ĞĂůƚŚ^ƵƌǀĞǇ ^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŚŝůĚĞŶƚĂů,ĞĂůƚŚ^ƵƌǀĞǇ
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hepatitis and sexually
transmissible
infections 
Why is it important? 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ Ă 
ƌĞůĂƟǀĞůǇ ŚŝŐŚ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŶŽƟĮĐĂƟŽŶƐ 
ĨŽƌ ďĂĐƚĞƌŝĂů ƐĞǆƵĂůůǇ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝďůĞ 
ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ;^d/ƐͿ ;ϭϮйʹϰϯй ŽĨ ŶĞǁ 
ĐĂƐĞƐ ŝŶ ϮϬϭϭʹϭϯͿ ĂŶĚ ŚŝŐŚ ŶŽƟĮĐĂƟŽŶ 
ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ŚĞƉĂƟƟƐ  ĂŶĚ ͘ ĂĐŚ ŽĨ 
ƚŚĞƐĞ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ĐĂŶ ŚĂǀĞ ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ 
ƐĞƌŝŽƵƐ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ŝĨ ůĞŌ ƵŶƚƌĞĂƚĞĚ͘ 
ŚƌŽŶŝĐ ŚĞƉĂƟƟƐ ĐĂƵƐĞƐ ƐĞƌŝŽƵƐ ŝůůŶĞƐƐ 
and can also progress to cirrhosis of 
ƚŚĞ ůŝǀĞƌ͕  ĐĂŶĐĞƌ͕  ĂŶĚ ƉƌĞŵĂƚƵƌĞ ĚĞĂƚŚ 
; ϮϬϬϴͿ͘ /ƚ ŝƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ŽĨ ƚŚĞ 
ϭй ŽĨ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƚŚĂƚ ŝƐ 
ůŝǀŝŶŐ ǁŝƚŚ ĐŚƌŽŶŝĐ ŚĞƉĂƟƟƐ ͕ ϵй ĂƌĞ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ;DĂĐ>ĂĐŚůĂŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯ͖ ŽƵǌŽƐ 
Ğƚ Ăů͘ ϭϵϵϵͿ͘ ^d/Ɛ ĐĂŶ ŚĂǀĞ ƐĞƌŝŽƵƐ ůŽŶŐͲ
term consequences, such as chronic 
ĂďĚŽŵŝŶĂů ƉĂŝŶ Žƌ ŝŶĨĞƌƟůŝƚǇ ŝŶ ǁŽŵĞŶ 
ĂŌĞƌ ŐŽŶŽƌƌŚŽĞĂ ĂŶĚ ĐŚůĂŵǇĚŝĂ͕ ĂŶĚ 
heart and brain damage caused by 
ƐǇƉŚŝůŝƐ ;ŽǁĚĞŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϮ͖ ŽƵǌŽƐ Ğƚ 
Ăů͘ ϭϵϵϵͿ͘ ^ĞǀĞƌĂů ŽĨ ƚŚĞƐĞ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ĐĂŶ 
ĐĂƵƐĞ ŵŝƐĐĂƌƌŝĂŐĞ ;ĂŵƉďĞůů Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭͿ͘ 
The impact of HIV is well documented. 
EŽƟĮĐĂƟŽŶ ĚĂƚĂ ŝŶĐůƵĚĞƐ ĐĂƐĞƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ 
ďĞĞŶ ƚĞƐƚĞĚ͕ ĚŝĂŐŶŽƐĞĚ ĂŶĚ ŶŽƟĮĞĚ ƚŽ 
ŚĞĂůƚŚ ĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐ ŽŶůǇ 
Ă ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ŽĨ 
ĚŝƐĞĂƐĞ͘ ŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ŶŽƟĮĐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ŽǀĞƌ 
ƟŵĞ ĂƌĞ ŝŶŇƵĞŶĐĞĚ ďǇ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ĨĂĐƚŽƌƐ 
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ͕ ŝŵƉƌŽǀĞĚ 
screening programmes for Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ĂĐĐƵƌĂĐǇ ŽĨ 
tests. For Indigenous Australians, the
ĂĐĐƵƌĂĐǇ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŝŶ 
ƚŚĞ ĚĂƚĂ ŝƐ ĂůƐŽ ĂŶ ŝƐƐƵĞ ĂŶĚ ǀĂƌŝĞƐ ďǇ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ͘ /ŵƉƌŽǀĞĚ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ 
ĐĂƌĞ ĐĂŶ ůĞĂĚ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƚĞƐƟŶŐ ĂŶĚ Ă 
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ŶŽƟĮĐĂƟŽŶ 
rates. 
Findings 
During the three years 2011 to 2013
ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϮϬ͕ϬϬϬ 
ŶŽƟĮĐĂƟŽŶƐ ĂŵŽŶŐ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ĨŽƌ ĐŚůĂŵǇĚŝĂ ;ŝŶ 
YůĚ͕ t͕ ^͕ dĂƐ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ĐŽŵďŝŶĞĚͿ͘ 
ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ĂŐĞ 
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ ƚŚĞ ŶŽƟĮĐĂƟŽŶ ƌĂƚĞ ǁĂƐ ϯ 
ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ ĂƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ 
ĞƚǁĞĞŶ ϭϵϵϲʹϵϴ ĂŶĚ ϮϬϭϭʹϭϯ͕ ŝŶ t͕ 
^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ĐŽŵďŝŶĞĚ͕ ƚŚĞ ŶŽƟĮĐĂƟŽŶ 
rate for chlamydia doubled for Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ tŚŝůĞ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ 
Australians also increased, they did so at
a slower pace and so the gap widened. 
For this same period, there were
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϭϮ͕ϲϬϬ ŶŽƟĮĐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ 
gonorrhoea among Aboriginal and Torres
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ;ĨŽƌ Ăůů ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ 
ĐŽŵďŝŶĞĚ ĞǆĐůƵĚŝŶŐ E^tͿ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ 
ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ ƌĂƚĞƐ ǁĞƌĞ 
ϮϬ ƟŵĞƐ ŚŝŐŚĞƌ ƚŚĂŶ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ 
ĞƚǁĞĞŶ ϭϵϵϲʹϵϴ ĂŶĚ ϮϬϭϭʹϭϯ ŝŶ t͕ 
SA and the NT combined, there was no
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians and no change in the gap. For
ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
ŝŶĐƌĞĂƐĞ ĨŽƌ ŵĂůĞƐ ďƵƚ ŶŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
change for females.
dŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ĂůƐŽ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϭ͕ϭϬϬ 
ŶŽƟĮĐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ƐǇƉŚŝůŝƐ ĂŵŽŶŐ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŽǀĞƌ ƚŚŝƐ ƉĞƌŝŽĚ 
;Ăůů ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐͿ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ ƌĂƚĞƐ ǁĞƌĞ 
ϲ ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ ĂƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ 
ĞƚǁĞĞŶ ϭϵϵϲʹϵϴ ĂŶĚ ϮϬϭϭʹϭϯ ŝŶ t͕ ^  
ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ĐŽŵďŝŶĞĚ͕ ƚŚĞ ŶŽƟĮĐĂƟŽŶ ƌĂƚĞ 
for syphilis decreased for Indigenous males
and females while increasing for other
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŵĂůĞƐ ;ŶŽ ĐŚĂŶŐĞ ĚĞƚĞĐƚĞĚ ĨŽƌ 
ĨĞŵĂůĞƐͿ͘ dŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ĐŚůĂŵǇĚŝĂ 
and gonorrhoea was in the NT while the
ƌĂƚĞ ŽĨ ƐǇƉŚŝůŝƐ ǁĂƐ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ YůĚ͘ 
During the three years 2011 to 2013
ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ϰϬϮ ŶĞǁ ŶŽƟĮĐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ 
ŚĞƉĂƟƟƐ  ĂŶĚ ϴϰϳ ĨŽƌ ŚĞƉĂƟƟƐ  
among Indigenous Australians. Rates 
ǁĞƌĞ ϯ͘ϯ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ŚĞƉĂƟƟƐ  ĂŶĚ Ϯ͘ϲ ƟŵĞƐ ĨŽƌ 
ŚĞƉĂƟƟƐ ͘ ĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϲʹϬϳ ĂŶĚ 
ϮϬϭϮʹϭϯ ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚĞĐůŝŶĞ 
ŝŶ ƚŚĞ ŚĞƉĂƟƟƐ  ŶŽƟĮĐĂƟŽŶ ƌĂƚĞ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ &Žƌ ŚĞƉĂƟƟƐ ͕ 
ŶŽƟĮĐĂƟŽŶƐ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ Ϯϱʹϰϰ 
ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ ĨŽƌ ďŽƚŚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘ dŚĞƌĞ 
ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŶŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĐŚĂŶŐĞƐ ŽǀĞƌ 
ƟŵĞ ŝŶ ŚĞƉĂƟƟƐ  ŶŽƟĮĐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁŚŝůĞ ŽǀĞƌ ƚŚĞ 
same period there was a decline for other
Australians and an increase in the gap
;ϭϵϵϲʹϵϴ ƚŽ ϮϬϭϭʹϭϯ ŝŶ t͕ ^  ĂŶĚ ƚŚĞ 
Ed ĐŽŵďŝŶĞĚͿ͘ dŚĞ ƉĂƩĞƌŶ ŽĨ ŝŶĨĞĐƟŽŶ ďǇ 
ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ ǀĂƌŝĞƐ ďǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ dŚŽƐĞ ĂŐĞĚ 
ϭϱʹϮϰ ǇĞĂƌƐ ŚĂǀĞ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ 
chlamydia and gonorrhoea while the other
ĚŝƐĞĂƐĞƐ ĞǆƚĞŶĚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ŵŝĚĚůĞ ǇĞĂƌƐ͘ 
dŚĞƌĞ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŶŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĐŚĂŶŐĞƐ 
ĚĞƚĞĐƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ,/s ŝŶĨĞĐƟŽŶ 
for Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉĞŽƉůĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ϭϵϵϴʹϮϬϬϬ ĂŶĚ ϮϬϭϬʹϭϮ͘ 
KǀĞƌ ƚŚŝƐ ƉĞƌŝŽĚ͕ ƚŚĞ ŶŽƟĮĐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ 
for other Australians increased by one­
ƚŚŝƌĚ ;ϯϰйͿ ĂŶĚ ŚĂǀĞ ŶŽǁ ŽǀĞƌƚĂŬĞŶ ƚŚĞ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ͘ &Žƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϭϬʹϭϮ͕ 
the incidence of HIV was 4.2 per 100,000
for Indigenous Australians and 5.1 for
ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ ^ĞǆƵĂů ĐŽŶƚĂĐƚ ďĞƚǁĞĞŶ 
ŵĞŶ ǁĂƐ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ,/s ƌŝƐŬ ĨŽƌ ďŽƚŚ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͖ ŚŽǁĞǀĞƌ͕  ŝŶũĞĐƟŶŐ ĚƌƵŐ 
ƵƐĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ϵй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌŝƐŬ 
ĞǆƉŽƐƵƌĞ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ Ϯй ĨŽƌ ŽƚŚĞƌƐ͘ 
dŚĞ /^ ŶŽƟĮĐĂƟŽŶ ƌĂƚĞ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians is now too small to publish. 
Implications 
STIs are a major health problem for 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ͘ dŚĞƐĞ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ĂƌĞ ƚƌĞĂƚĂďůĞ 
ƚŚƌŽƵŐŚ ĂŶƟďŝŽƟĐƐ͕ ďƵƚ ŝĨ ůĞŌ ƵŶƚƌĞĂƚĞĚ 
ĐĂŶ ŚĂǀĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ͘ 
,ŝŐŚ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ŝŶĨĞĐƟŽŶ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians and disparity with rates for 
non­Indigenous Australians highlight 
ƚŚĞ ŶĞĞĚ ĨŽƌ ƚĂƌŐĞƚĞĚ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ĂŶĚ 
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ;'ƌĂŚĂŵ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮ͖ &ĂŝƌůĞǇ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϭϮ͖ K͛ŽŶŶŽƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ ǀŝĚĞŶĐĞ 
ƐƵŐŐĞƐƚƐ ƚŚĂƚ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ 
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ 
ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ ĂƌĞ ŵŽƐƚ ĞīĞĐƟǀĞ 
ŝŶ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ^d/Ɛ ;^ƚƌŽďĞů Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘ 
,ĞƉĂƟƟƐ  ŶŽƟĮĐĂƟŽŶƐ ŚĂǀĞ ĚĞĐůŝŶĞĚ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƐŝŶĐĞ ϮϬϬϲʹϬϳ͘ Ɛ 
Ăƚ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϯ͕ ŚĞƉĂƟƟƐ  ǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶ 
ƌĂƚĞƐ ǁĞƌĞ Ăƚ ϵϰй ĨŽƌ ďŽƚŚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ 
non­Indigenous children aged two years. 
dŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ,/s ŝŶĨĞĐƟŽŶ ŝƐ ƐŝŵŝůĂƌ 
between Indigenous and non­Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƌĞŵĂŝŶ ĚŝƐƉƌŽƉŽƌƟŽŶĂƚĞůǇ 
ǀƵůŶĞƌĂďůĞ ƚŽ ,/s ŝŶĨĞĐƟŽŶ ĚƵĞ ƚŽ ĨĂĐƚŽƌƐ 
such as high rates of STIs, poorer general
ŚĞĂůƚŚ͕ ŚŝŐŚ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ŝŶũĞĐƟŶŐ ĚƌƵŐ ƵƐĞ 
and also unique challenges in accessing
,/s ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĂŶĚ ĐĂƌĞ͘ ^ƚƵĚŝĞƐ ŚĂǀĞ 
ĨŽƵŶĚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ǇĞĂƌƐ ŽĨ ĞǆƉĞĐƚĞĚ 
life for people with HIV with early access
ƚŽ ĂŶƟƌĞƚƌŽǀŝƌĂů ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
with the period when no treatment was 
ĂǀĂŝůĂďůĞ ;ƚŬŝŶƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
The &ŽƵƌƚŚEĂƟŽŶĂůďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚ
dŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌůŽŽĚŽƌŶĞsŝƌƵƐĞƐ
ĂŶĚ^ĞǆƵĂůůǇdƌĂŶƐŵŝƐƐŝďůĞ/ŶĨĞĐƟŽŶƐ
^ƚƌĂƚĞŐǇϮϬϭϰʹϭϳ ŝƐ ŽŶĞ ŽĨ Ă ƐĞƚ ŽĨ ĮǀĞ 
ŶĂƟŽŶĂů ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĂŝŵĞĚ Ăƚ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƚŚĞ 
transmission of STIs and blood­borne
ǀŝƌƵƐĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ŵŽƌďŝĚŝƚǇ͕  
mortality, personal and social impacts.
WƌŝŽƌŝƚǇ ĂĐƟŽŶ ĂƌĞĂƐ ŝŶĐůƵĚĞ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ 
ǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶ ĐŽǀĞƌĂŐĞ ĨŽƌ ŚĞƉĂƟƟƐ  ĂŶĚ 
,Ws͕  ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƉƌŽǀŝĚĞƌ ŝŶŝƟĂƚĞĚ ƚĞƐƟŶŐ͕ 
increasing treatment rates for people 
ǁŝƚŚ ďůŽŽĚͲďŽƌŶĞ ǀŝƌƵƐĞƐ͕ ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ 
Aboriginal Community Controlled Health
KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƌĂĐŝƐŵ͕ ƐƟŐŵĂ 
ĂŶĚ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶ ŝŶ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĂŶĚ 
ŚĞĂůƚŚͲĐĂƌĞ ƐĞƫŶŐƐ ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ 
ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ĂŶĚ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ĚĂƚĂ͘ 
45 
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WƌĞǀŝŽƵƐ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŚĂǀĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƚĞƐƟŶŐ ƐŵĂůů ŶƵŵďĞƌƐ ŵĞĂŶƐ ƚŚĂƚ ĐĂƵƟŽŶ ƐŚŽƵůĚ ĐŽŵŵŝƩĞĚ ΨϮϱ͘ϵ ŵŝůůŝŽŶ ŝŶ ϮϬϭϰʹϭϱ ĨŽƌ 
ĂŶĚ ŵĂǇ ĂĐĐŽƵŶƚ ĨŽƌ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ďĞ ƵƐĞĚ ŝŶ ŝŶƚĞƌƉƌĞƟŶŐ ƚƌĞŶĚƐ ŝŶ ƚŚĞƐĞ a new /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐdĞĞŶĂŐĞ^ĞǆƵĂůĂŶĚ
ĚĞƚĞĐƟŽŶ ĂŶĚ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƌĂƚĞƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ĚĂƚĂ͘ ƵŝůĚŝŶŐ ŽŶ ƚŚĞ ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ZĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ,ĞĂůƚŚĂŶĚzŽƵŶŐWĂƌĞŶƚ
ƵŶĚĞƌͲŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů the EĂƟŽŶĂůWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŐƌĞĞŵĞŶƚŽŶ ^ƵƉƉŽƌƚŵĞĂƐƵƌĞ ƚŽ ĐŽŶƟŶƵĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
and Torres Strait Islander peoples in /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĂƌůǇŚŝůĚŚŽŽĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ,  ƚĞĞŶĂŐĞ ƐĞǆƵĂů ĂŶĚ ƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ ŚĞĂůƚŚ 
ŶŽƟĮĐĂƟŽŶ ƐǇƐƚĞŵƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ǀŽůĂƟůŝƚǇ ŝŶ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŚĂƐ ĂŶĚ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
Figure 1.12-1 Figure 1.12-2
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ŶŽƟĮĐĂƟŽŶ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ϱ ŝŶĨĞĐƟŽƵƐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ŶŽƟĮĐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ,/s͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͕  ϭϵϵϲʹϵϴ ƚŽ ϮϬϭϭʹϭϯ ϭϵϵϴʹϮϬϬϬ ƚŽ ϮϬϭϬʹϭϮ 
EŽƚĞ͗ EŽƟĮĐĂƟŽŶƐ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ŚĞƉĂƟƟƐ  ŝƐ ŽĨ ŝŶƐƵĸĐŝĞŶƚ ƋƵĂůŝƚǇ ƉƌŝŽƌ ƚŽ ϮϬϬϱ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůEŽƟĮĂďůĞŝƐĞĂƐĞƐ^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ^ǇƐƚĞŵ
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,/sZĞŐŝƐƚƌǇ
Figure 1.12-3
EŽƟĮĐĂƟŽŶ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ĐŚůĂŵǇĚŝĂ ĂŶĚ ŐŽŶŽƌƌŚŽĞĂ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ĂŐĞ͕ ƐĞůĞĐƚĞĚ ƐƚĂƚĞƐ͕ ϮϬϭϭʹϭϯ 
EŽƚĞ͗ dŽƚĂůƐ ĂƌĞ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ͘ ĂƚĂ ĂƌĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĨŽƌ YůĚ͕ t ͕ ^͕ Ed͕  ĂŶĚ dĂƐ ĨŽƌ ĐŚůĂŵǇĚŝĂ ĂŶĚ ĨŽƌ sŝĐ͕ YůĚ͕ t͕ ^͕ Ed͕  dĂƐ ĂŶĚ d ĨŽƌ ŐŽŶŽƌƌŚŽĞĂ͘ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůEŽƟĮĂďůĞŝƐĞĂƐĞƐ^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ^ǇƐƚĞŵ
Figure 1.12-4
EŽƟĮĐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ŚĞƉĂƟƟƐ  ĂŶĚ  ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ĂŐĞ͕ ƐĞůĞĐƚĞĚ ƐƚĂƚĞƐ͕ ϮϬϭϭʹϭϯ 
EŽƚĞ͗ dŽƚĂůƐ ĂƌĞ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ͘ ĂƚĂ ĂƌĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĨŽƌ t͕ ^͕ Ed͕  d ĂŶĚ dĂƐ ĨŽƌ ŚĞƉĂƟƟƐ  ĂŶĚ ĨŽƌ t͕ ^͕ Ed ĂŶĚ dĂƐ ĨŽƌ ŚĞƉĂƟƟƐ ͘ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůEŽƟĮĂďůĞŝƐĞĂƐĞƐ^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ^ǇƐƚĞŵ
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1.13 
Community
functioning 
Why is it important? 
Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉĞŽƉůĞƐ ŚĂǀĞ ůŽŶŐ ƐŽƵŐŚƚ ŚĞĂůƚŚ 
outcomes encompassing the physical,
ƐŽĐŝĂů͕ ĐƵůƚƵƌĂů ĂŶĚ ĞŵŽƟŽŶĂů ĞůĞŵĞŶƚƐ 
ŽĨ ůŝĨĞ͘ dŚŝƐ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƚŚĞ ĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ůŝǀĞ 
proudly and freely as Aboriginal and
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ;Kd^/, 
ϮϬϬϰͿ͘ &ƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ŝƐ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ƚŚŝŶŐƐ 
ƉĞŽƉůĞ ĂĐŚŝĞǀĞ Žƌ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ 
ǁŝƚŚ ƚŚĞŝƌ ĂĐĐŽƵŶƚ ŽĨ ǁĞůůďĞŝŶŐ͕ ǀĂƌǇŝŶŐ 
from ‘being adequately nourished and
ďĞŝŶŐ ĨƌĞĞ ĨƌŽŵ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ƚŽ 
ǀĞƌǇ ĐŽŵƉůĞǆ ĂĐƟǀŝƟĞƐ Žƌ ƉĞƌƐŽŶĂů ƐƚĂƚĞƐ͕ 
ƐƵĐŚ ĂƐ ďĞŝŶŐ ĂďůĞ ƚŽ ƚĂŬĞ ƉĂƌƚ ŝŶ ƚŚĞ 
ůŝĨĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĂŶĚ ŚĂǀŝŶŐ ƐĞůĨͲ
ƌĞƐƉĞĐƚ͛ ;^ĞŶ ϭϵϵϵ͗ϳϱͿ͘ dŚĞ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ ŽĨ 
ĐĂƉĂďŝůŝƟĞƐ ŝŶƚŽ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ŝƐ ŝŶŇƵĞŶĐĞĚ 
ďǇ ƚŚĞ ǀĂůƵĞƐ ĂŶĚ ƉĞƌƐŽŶĂů ĨĞĂƚƵƌĞƐ ŽĨ 
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ ĨĂŵŝůŝĞƐ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ĂŶĚ 
ďǇ ƚŚĞ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĂů ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ 
ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞǇ ůŝǀĞ͘ ŝīĞƌĞŶƚ ĐƵůƚƵƌĞƐ ŐŝǀĞ 
ŐƌĞĂƚĞƌ Žƌ ůĞƐƐĞƌ ƉƌŝŽƌŝƚǇ ƚŽ ĚŝīĞƌĞŶƚ ƚǇƉĞƐ 
ŽĨ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ;^ĞŶ ϭϵϵϵͿ͘ 
dŽ ĚĞǀĞůŽƉ Ă ƉŝĐƚƵƌĞ ŽĨ ĨĂŵŝůǇ ĂŶĚ 
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ĨƌŽŵ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander peoples’
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ͕ ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ ĚƌĂǁŝŶŐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ 
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ ĨƌŽŵ ĂĐƌŽƐƐ ƵƐƚƌĂůŝĂ ǁĞƌĞ 
ŚĞůĚ ŝŶ ϮϬϬϴ ĂŶĚ ϮϬϭϬ͘ WĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ Ăƚ 
ƚŚĞ ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ƚŚĞ ǀĂƌŝŽƵƐ 
elements of family and community life
ĞƐƐĞŶƟĂů ĨŽƌ ŚŝŐŚ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ͘ 
dŚĞ ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ ŝĚĞŶƟĮĞĚ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŬĞǇ 
ƚŚĞŵĞƐ ĂŶĚ ǁĞŝŐŚƚĞĚ ƚŚĞƐĞ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐƐ 
ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ƌĞůĂƟǀĞ ǀĂůƵĞ͘ /Ŷ ϮϬϭϬ͕ 
Ɛŝǆ ƚŚĞŵĞƐ ǁĞƌĞ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ďǇ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ 
ĂŶĚ ƚŚĞƐĞ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƵƐĞĚ ƚŽ ĂŶĂůǇƐĞ ĂŶĚ 
ƉƌĞƐĞŶƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĚĂƚĂ͘ 
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ ǁĞƌĞ ĚƌĂǁŶ ĨƌŽŵ Ă ŶƵŵďĞƌ 
ŽĨ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ĂŶĚ ƐĞƫŶŐƐ ƐŽ ƚŚĞ ƚŚĞŵĞƐ 
ƚŚĞǇ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĂƉƉĞĂƌ ƚŽ ƌĞŇĞĐƚ ǁŝĚĞůǇ 
ŚĞůĚ ǀŝĞǁƐ ĂŵŽŶŐ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
Strait Islander peoples. Independently
ŽĨ ƚŚĞƐĞ ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ͕ Ă ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ƌĞůĞǀĂŶƚ 
ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŚĂƐ ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ ƚŚĞ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ 
ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐƐ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ďǇ 
ƚŚĞ ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ ŽĨ 
health and wellbeing.
tŚŝůĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ŝƐ Ă 
strengths­based measure, analysis
ŽĨ ƚŚĞ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂů͕ ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂů 
and internalised elements of racial
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚŝƐ ĨĂĐƚŽƌ ĚĞƚĞƌƐ 
ĂŶĚ ƵŶĚĞƌŵŝŶĞƐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ 
ĂŶĚ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ŝůůͲŚĞĂůƚŚ ;ƵŶŶŝŶŐŚĂŵ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ /Ŷ ϮϬϬϴ͕ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ Ă ƋƵĂƌƚĞƌ 
;ϮϳйͿ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ 
ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ďĞŝŶŐ ƚƌĞĂƚĞĚ 
unfairly in the last 12 months because
they were Aboriginal and/or Torres
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ͘  dŚĞƐĞ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĂƌĞ 
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞ͕ ǁŝƚŚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƐƉĞĐŝĂůŝƐŝŶŐ 
ŝŶ ƌĂĐŝĂů ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ϵϳй 
of Indigenous Australians in the sample
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐ ƌĂĐŝƐŵ ;<ĞůĂŚĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
See measure 3.08 for analysis of cultural
competency in the health system. 
Findings 
KƵƚůŝŶĞĚ ďĞůŽǁ ŝƐ Ă ĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶ ŽĨ ĞĂĐŚ 
ŽĨ ƚŚĞ Ɛŝǆ ƚŚĞŵĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ŬĞǇ ĮŶĚŝŶŐƐ 
for Aboriginal and Torres Strait Islander 
peoples, using data from the 2008 Social 
^ƵƌǀĞǇ͘  
Connectedness to country,
land, and history; culture and
identity
• ĞŝŶŐĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽĐŽƵŶƚƌǇ͕ ůĂŶĚ͕ĨĂŵŝůǇ
and spirit
• ^ƚƌŽŶŐĂŶĚƉŽƐŝƟǀĞƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬƐ
ǁŝƚŚďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ
/ƐůĂŶĚĞƌƉĞŽƉůĞƐ
• ^ƚƌŽŶŐƐĞŶƐĞŽĨŝĚĞŶƟƚǇĂŶĚďĞŝŶŐƉĂƌƚ
ŽĨĂĐŽůůĞĐƟǀĞ
• ^ŚĂƌŝŶŐ͖ŐŝǀŝŶŐĂŶĚƌĞĐĞŝǀŝŶŐ͖ƚƌƵƐƚ͖
ůŽǀĞ͖ůŽŽŬŝŶŐŽƵƚĨŽƌŽƚŚĞƌƐ
ĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ ƵƌǀĞǇ͕  ϴϯй 
of Aboriginal and Torres Strait Islander
adults reported feeling proud of who they
are. Three­quarters reported that they
ŐĞƚ ƚŚĞ ĞŵŽƟŽŶĂů ƐƵƉƉŽƌƚ ĂŶĚ ŚĞůƉ ƚŚĞǇ 
ŶĞĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞŝƌ ĨĂŵŝůǇ ;ϳϱйͿ ĂŶĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞŝƌ 
ĨĂŵŝůǇ ƌĞĂůůǇ ƚƌŝĞƐ ƚŽ ŚĞůƉ ƚŚĞŵ ;ϳϲйͿ͘ 
ĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϬϴ Ed^/^^ ƐŚŽǁ͗ 
• ϳϮй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ
Islander peoples aged 15 years and
ŽǀĞƌ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ ƚŚĞŝƌ ŚŽŵĞůĂŶĚƐ͘
• ϲϮй ŝĚĞŶƟĮĞĚ ǁŝƚŚ Ă ĐůĂŶ Žƌ ůĂŶŐƵĂŐĞ
ŐƌŽƵƉ͕ ƵƉ ĨƌŽŵ ϱϰй ŝŶ ϮϬϬϮ͘
• ϴϵй ͚ĨĞĞů ĂďůĞ ƚŽ ŚĂǀĞ Ă ƐĂǇ ǁŝƚŚ ĨĂŵŝůǇ
and friends’ some, most, or all or the
ƟŵĞ͘ dŚŝƐ ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ĞǆĐĞůůĞŶƚ
Žƌ ǀĞƌǇ ŐŽŽĚ ƐĞůĨͲĂƐƐĞƐƐĞĚ ŚĞĂůƚŚ
ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ůŽǁ ƚŽ ŵŽĚĞƌĂƚĞ ůĞǀĞůƐ ŽĨ
psychological distress.
• ϲϯй ŚĂĚ ĂƩĞŶĚĞĚ Ă ĐƵůƚƵƌĂů ĞǀĞŶƚ ŝŶ
the last 12 months.
Resilience
• ŽƉŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂůĂŶĚĞǆƚĞƌŶĂů
world
• WŽǁĞƌƚŽĐŽŶƚƌŽůŽƉƟŽŶƐĂŶĚĐŚŽŝĐĞƐ
• ďŝůŝƚǇƚŽƉƌŽĐĞĞĚŝŶƉƵďůŝĐǁŝƚŚŽƵƚ
shame
• KƉƟŵŝƐŝŶŐǁŚĂƚǇŽƵŚĂǀĞ
• ŚĂůůĞŶŐĞŝŶũƵƐƟĐĞĂŶĚƌĂĐŝƐŵ͕ƐƚĂŶĚƵƉ
when required
• ŽƉĞǁĞůůǁŝƚŚĚŝīĞƌĞŶĐĞ͕ŇĞǆŝďŝůŝƚǇ͕
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŶŐ
• ďŝůŝƚǇƚŽǁĂůŬŝŶƚǁŽǁŽƌůĚƐ
• ŶŐĂŐĞĚŝŶĚĞĐŝƐŝŽŶͲŵĂŬŝŶŐ
• ǆƚĞƌŶĂůƐŽĐŝĂůĐŽŶƚĂĐƚƐ
ĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϬϴ Ed^/^^ ƐŚŽǁ͗
• ϲϵй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ
Islander peoples aged 15 years and
ŽǀĞƌ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ĚŝĚ ŶŽƚ ĂǀŽŝĚ
ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ ĚƵĞ ƚŽ ƉĂƐƚ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶ͘
• ϴϬй ĂŐƌĞĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞŝƌ ĚŽĐƚŽƌ ĐŽƵůĚ ďĞ
ƚƌƵƐƚĞĚ ĂŶĚ ϲϵй ĂŐƌĞĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ůŽĐĂů
school could be trusted.
• ϴϵй ĨĞůƚ ƚŚĞǇ ǁĞƌĞ ĂďůĞ ƚŽ ĮŶĚ ŐĞŶĞƌĂů
support from outside the household
• ·ϱϰй ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ŬŶĞǁ
ƐŽŵĞŽŶĞ ŝŶ ĂŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ ƚŚĞǇ ǁŽƵůĚ
ĨĞĞů ĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞ ĐŽŶƚĂĐƟŶŐ͘
Leadership
• ^ƚƌŽŶŐĞůĚĞƌƐŝŶĨĂŵŝůǇĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕
ďŽƚŚŵĂůĞĂŶĚĨĞŵĂůĞ
• ZŽůĞŵŽĚĞůƐ͕ďŽƚŚŵĂůĞĂŶĚĨĞŵĂůĞ
• ^ƚƌŽŶŐĚŝƌĞĐƟŽŶ͕ǀŝƐŝŽŶ
• dŚĞ͚ƌŽĐŬ͕͛ ƐŽŵĞŽŶĞǁŚŽŚĂƐƟŵĞƚŽ
ůŝƐƚĞŶĂŶĚĂĚǀŝƐĞ
ĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϬϴ Ed^/^^ ƐŚŽǁ͗ 
• ϰϮй ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ ϯʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ŚĂĚ
ƐƉĞŶƚ ƟŵĞ ǁŝƚŚ ĂŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ůĞĂĚĞƌ
Žƌ ůĚĞƌ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ ǁĞĞŬ͘ /Ŷ ƌĞŵŽƚĞ
ĂƌĞĂƐ ƚŚŝƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƚŽ ϲϯй͘
ĚĚŝƟŽŶĂů ĚĂƚĂ ŝƚĞŵƐ ƚŚĂƚ ĚĞƐĐƌŝďĞ ǀĂůƵĞƐ 
of leadership would be useful in future
ƐŽĐŝĂů ƐƵƌǀĞǇƐ͘ 
Having a role, structure and
routine 
• ,ĂǀŝŶŐĂƌŽůĞĨŽƌƐĞůĨ͗ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͕
ĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐƚŚƌŽƵŐŚƉĂŝĚĂŶĚƵŶƉĂŝĚ
roles
• ĂƉĂďŝůŝƟĞƐĂŶĚƐŬŝůůƐĚĞƌŝǀĞĚƚŚƌŽƵŐŚ
ƐŽĐŝĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
ƚŚƌŽƵŐŚŶŽŶͲĨŽƌŵĂůĞĚƵĐĂƟŽŶ
• <ŶŽǁŝŶŐďŽƵŶĚĂƌŝĞƐĂŶĚĂĐĐĞƉƚĂďůĞ
ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ
• ^ĞŶƐĞŽĨƉůĂĐĞͶŬŶŽǁŝŶŐǇŽƵƌƉůĂĐĞŝŶ
family and society
• ĞŝŶŐǀĂůƵĞĚĂŶĚĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚ
• ŝƐĐŝƉůŝŶĞĚ
ĂƚĂĨƌŽŵƚŚĞϮϬϬϴ Ed^/^^ ƐŚŽǁ͗
• ϳϴй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ŚĂĚ ůŝǀĞĚ ŝŶ ŽŶůǇ ŽŶĞ
dwelling in the last 12 months. This
was associated with low to moderate
ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ĚŝƐƚƌĞƐƐ ĂŶĚ
being employed.
• ϳϯй ǁĞƌĞ ŝŶ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ƚŚĂƚ ŚĂĚ ŶŽƚ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ĐĂƐŚ ŇŽǁ ƉƌŽďůĞŵƐ ŝŶ ƚŚĞ
last 12 months.
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• ϴϲй ǁĞƌĞ ŝŶ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ŝŶ ǁŚŝĐŚ
there had been no days without
ŵŽŶĞǇ ĨŽƌ ďĂƐŝĐ ůŝǀŝŶŐ ĞǆƉĞŶƐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ
ůĂƐƚ ƚǁŽ ǁĞĞŬƐ͘
• DŽƐƚ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ;ϵϰйͿ
ŚĂĚ ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚ ŝŶ ŝŶĨŽƌŵĂů ůĞĂƌŶŝŶŐ
ĂĐƟǀŝƟĞƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞŝƌ ŵĂŝŶ ĐĂƌĞƌ͘
Feeling safe
• >ĂĐŬŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĂŶĚůĂƚĞƌĂůǀŝŽůĞŶĐĞ
• ^ĂĨĞƉůĂĐĞƐ
• ŵŽƟŽŶĂůƐĞĐƵƌŝƚǇ
• Cultural competency
• ZĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐƚŚĂƚĐĂŶƐƵƐƚĂŝŶ
ĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚ
ĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϬϴ Ed^/^^ ƐŚŽǁ͗ 
• ϳϱй ŚĂĚ ŶŽƚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂŶĚͬ
Žƌ ƚŚƌĞĂƚĞŶĞĚ ǀŝŽůĞŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ ϭϮ
months.
• ϴϬй ĨĞůƚ ƐĂĨĞ Ăƚ ŚŽŵĞ ĂůŽŶĞ ĂŌĞƌ ĚĂƌŬ͘
dŚŝƐ ǁĂƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ĞǆĐĞůůĞŶƚ Žƌ
ǀĞƌǇ ŐŽŽĚ ƐĞůĨͲĂƐƐĞƐƐĞĚ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ůŽǁ
ƚŽ ŵŽĚĞƌĂƚĞ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů
distress.
• /Ŷ ƚŚĞ ĮǀĞ ǇĞĂƌƐ ƉƌŝŽƌ ƚŽ ƚŚĞ ƐƵƌǀĞǇ͕
ϵϳй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ
Islander peoples had not been
ŝŶĐĂƌĐĞƌĂƚĞĚ ;ϵϭй ŚĂĚ ŶĞǀĞƌ ďĞĞŶ
ŝŶĐĂƌĐĞƌĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ůŝĨĞƟŵĞͿ͘
Figure 1.13-1 
dŚĞ ĮŶĂů ƚŚĞŵĞ͕ Vitality ĐŽǀĞƌƐ 
community infrastructure access to
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ ŚĞĂůƚŚ͕ ŝŶĐŽŵĞ ĂŶĚ 
employment.
ĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϬϴ Ed^/^^ ƐŚŽǁ͗ 
• half of Aboriginal and Torres Strait
Islander peoples aged 15 years and
ŽǀĞƌ ŚĂĚ ŶŽ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ Žƌ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ
ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶ͘
• ϲϴй ŽĨ ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ
ŚĂĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ůŽǁͬŵŽĚĞƌĂƚĞ ůĞǀĞůƐ
of psychological distress in the four
ǁĞĞŬƐ ďĞĨŽƌĞ ƚŚĞ ƐƵƌǀĞǇ͘
• ϳϲй ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ĚŝĚ
ŶŽƚ ŚĂǀĞ ƉƌŽďůĞŵƐ ƐůĞĞƉŝŶŐ͘
• 7ϰй ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ ϰʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ƐƉĞŶƚ
Ăƚ ůĞĂƐƚ ϲϬ ŵŝŶƵƚĞƐ ĞǀĞƌǇ ĚĂǇ ďĞŝŶŐ
ƉŚǇƐŝĐĂůůǇ ĂĐƟǀĞ͘
• ϳϰй ŽĨ ƉĞŽƉůĞ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ
ŽǀĞƌ ƐĂŝĚ ƚŚĞǇ ĐĂŶ ĞĂƐŝůǇ ŐĞƚ ƚŽ ƉůĂĐĞƐ
as needed. This was associated with
ĨĞĞůŝŶŐ ĂďůĞ ƚŽ ŚĂǀĞ Ă ƐĂǇ ǁŝƚŚ ĨĂŵŝůǇ
and friends in the community and
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŽ ƌĞůĂƟǀĞƐ͘
• DĂŶǇ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ǁĞƌĞ ƐĞĞŬŝŶŐ ƚŽ
ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞŝƌ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ ƐŬŝůůƐ ĂŶĚ
ƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶƐ͕ ǁŝƚŚ ϰϭй ŽĨ ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ
ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ;ǁŚŽ ǁĞƌĞ ŶŽƚ
ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ƐƚƵĚǇŝŶŐͿ ŝŶƚĞŶĚŝŶŐ ƚŽ ƐƚƵĚǇ ŝŶ
the future.
Figure 1.13-2 
• ^ĐŚŽŽů ǁŽƌŬ ǁĂƐ ƚŚĞ ŵĂŝŶ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ
ŝŶƚĞƌŶĞƚ ƵƐĞ ĨŽƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ;ϳϳйͿ͕ ǁŚŝůĞ
ϯϬй ŽĨ ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ ϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ
ƵƐĞĚ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĨŽƌ ĞĚƵĐĂƟŽŶ Žƌ
study.
Implications 
ŽŵŵƵŶŝƚǇ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander peoples should
ďĞ ĂƐƐĞƐƐĞĚ ǁŝƚŚŝŶ Ă ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ƚŚĂƚ 
ƌĞŇĞĐƚƐ ǀĂůƵĞƐ ŽĨ͗ 
• ŽŶŶĞĐƚĞĚŶĞƐƐƚŽĐŽƵŶƚƌǇ͕ ůĂŶĚĂŶĚ
ŚŝƐƚŽƌǇ͖ĐƵůƚƵƌĞĂŶĚŝĚĞŶƟƚǇ
• ZĞƐŝůŝĞŶĐĞ
• Leadership
• ,ĂǀŝŶŐĂƌŽůĞ͕ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƌŽƵƟŶĞ
• &ĞĞůŝŶŐƐĂĨĞ͖ĂŶĚ
• sŝƚĂůŝƚǇ͘
ŽŵŵƵŶŝƚǇ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ƐĐŽƌĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚ 
Ă ŶĂƟŽŶĂů ƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ƚŚĂƚ 
demonstrates the strengths and
ĐĂƉĂďŝůŝƟĞƐ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
Strait Islander Australian families and
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ 
ŽŵŵƵŶŝƚǇ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ƐĐŽƌĞ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŽŵŵƵŶŝƚǇ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ƐĐŽƌĞ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ͕ ϮϬϬϴ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ϮϬϬϴ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϬϴEd^/^^ ^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϬϴEd^/^^
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Human function 
Table 1.13-1
^ĞůĞĐƚĞĚ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐ ƚŽ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ĂŵŽŶŐ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ͕ϮϬϬϴ ĂŶĚ ϮϬϬϮ 
 2008 2008 (a)  2002(a)
ŽŵŵƵŶŝƚǇĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐƚŚĞŵĞĂŶĚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǀĂƌŝĂďůĞƐ
Number Per cent 
ŽŶŶĞĐƚĞĚŶĞƐƐƚŽĨĂŵŝůǇůĂŶĚĂŶĚŚŝƐƚŽƌǇ͕ĐƵůƚƵƌĞ͕ŝĚĞŶƟƚǇ
Recognises homelands  234,383  72  70 
^ƉĞĂŬƐ ĂŶ ďŽƌŝŐŝŶĂůͬdŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ůĂŶŐƵĂŐĞ  62,629  19  21 
ƩĞŶĚĞĚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĐƵůƚƵƌĂů ĞǀĞŶƚ ŝŶ ůĂƐƚ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ  205,674  63  68 
/ĚĞŶƟĮĞƐ ǁŝƚŚ ĐůĂŶ ŐƌŽƵƉ Žƌ ůĂŶŐƵĂŐĞ ŐƌŽƵƉ  203,106  62  54 
&ĞĞůƐ ĂďůĞ ƚŽ ŚĂǀĞ Ă ƐĂǇ ǁŝƚŚ ĨĂŵŝůǇ ĂŶĚ ĨƌŝĞŶĚƐ ƐŽŵĞ͕ ŵŽƐƚ Žƌ Ăůů ŽĨ ƚŚĞ ƟŵĞ  292,375  89 
&ĞĞůƐ ĂďůĞ ƚŽ ŚĂǀĞ Ă ƐĂǇ ǁŝƚŚŝŶ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŽŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝƐƐƵĞƐ ƐŽŵĞ͕ ŵŽƐƚ ĂŶĚ Ăůů ŽĨ ƚŚĞ ƟŵĞ  157,312  48 
ŽŶƚĂĐƚ ǁŝƚŚ ĨĂŵŝůǇ Žƌ ĨƌŝĞŶĚƐ ŽƵƚƐŝĚĞ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĐĞ ƉĞƌ ǁĞĞŬ  307,515  94 
,ĂƐ ĨƌŝĞŶĚƐ ĐĂŶ ĐŽŶĮĚĞ ŝŶ  246,649  75 
ďůĞ ƚŽ ŐĞƚ ƐƵƉƉŽƌƚ ŝŶ ƟŵĞ ŽĨ ĐƌŝƐŝƐ ĨƌŽŵ ŽƵƚƐŝĚĞ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ Ͳ ĨƌŽŵ ĨĂŵŝůǇ ŵĞŵďĞƌ  261,506  80 
WƌŽǀŝĚĞƐ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŽ ƌĞůĂƟǀĞƐ ŽƵƚƐŝĚĞ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ  166,892  51 
Resilience 
Did not feel discriminated against in last 12 months  237,812  73 
ŝĚ ŶŽƚ ĂǀŽŝĚ ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ ĚƵĞ ƚŽ ƉĂƐƚ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶ  225,507  69 
ĂŶ ǀŝƐŝƚ ŚŽŵĞůĂŶĚƐ  146,017  45  46 
/ŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ǁŝƚŚ ďŽƌŝŐŝŶĂůͬdŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ  59,516  18  26 
tŽƌŬ ĂůůŽǁƐ ĨŽƌ ĐƵůƚƵƌĂů ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐ ƚŽ ďĞ ŵĞƚ ;ĞŵƉůŽǇĞĚ ƉĞƌƐŽŶƐͿ  75,028  44  22 
,ŽƵƐĞŚŽůĚ ŵĞŵďĞƌ;ƐͿ ƵƐĞĚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƚŽ ŵĞĞƚ ďĂƐŝĐ ůŝǀŝŶŐ ĞǆƉĞŶƐĞƐ ŝŶ ůĂƐƚ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ  119,147  36  49 
No community problems reported  84,327  26  25 
Community problems reported, but less than three types  73,788  23  29 
dŚĞŌ ŶŽƚ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĂƐ Ă ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚͬĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƉƌŽďůĞŵ  192,535  59  57 
Alcohol not reported as a neighbourhood/community problem  192,138  59  67 
Illegal drugs not reported as a neighbourhood/community problem  208,039  64  68 
&ĂŵŝůǇ ǀŝŽůĞŶĐĞ ŶŽƚ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĂƐ Ă ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚͬĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƉƌŽďůĞŵ  245,938  75  79 
Assault not reported as a neighbourhood/community problem  253,009  77  80 
^ĞǆƵĂů ĂƐƐĂƵůƚ ŶŽƚ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĂƐ Ă ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚͬĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƉƌŽďůĞŵ  288,926  88  92 
Total persons who reported a community problem  232,592  71  74 
Agrees that most people can be trusted  118,975  36 
Agrees that their doctor can be trusted  260,777  80 
Agrees that the hospital can be trusted  204,189  62 
Agrees that police in the local area can be trusted  170,317  52 
Agrees that police outside the local area can be trusted  133,362  41 
Agrees that the local school can be trusted  224,734  69 
<ŶŽǁƐ ƐŽŵĞŽŶĞ ŝŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ ƚŚĂƚ ŝƐ ĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞ ĐŽŶƚĂĐƟŶŐ ;ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐͿ  132,011  54 
&Ğůƚ ĂďůĞ ƚŽ ĮŶĚ ŐĞŶĞƌĂů ƐƵƉƉŽƌƚ ĨƌŽŵ ŽƵƚƐŝĚĞ ƚŚĞ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ  291,459  89 
WƌŽǀŝĚĞĚ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŽ ƐŽŵĞŽŶĞ ŽƵƚƐŝĚĞ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ŝŶ ůĂƐƚ ϰ ǁĞĞŬƐ  184,537  56 
WĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚ ŝŶ ƐƉŽƌƚͬƐŽĐŝĂůͬĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ŝŶ ůĂƐƚ ϯ ŵŽŶƚŚƐ  289,381  89 
ZĞĐƌĞĂƟŽŶĂů Žƌ ĐƵůƚƵƌĂů ŐƌŽƵƉ  46,263  14 
ŽŵŵƵŶŝƚǇ Žƌ ƐƉĞĐŝĂů ŝŶƚĞƌĞƐƚ ŐƌŽƵƉ ĂĐƟǀŝƟĞƐ  42,274  13 
ŚƵƌĐŚ Žƌ ƌĞůŝŐŝŽƵƐ ĂĐƟǀŝƟĞƐ  49,393  15  24 
tĂƚĐŚĞĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ds  177,695  54 
Listened to Indigenous radio  85,682  26 
48 
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Human function 
Table 1.13-1 
^ĞůĞĐƚĞĚ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐ ƚŽ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ĂŵŽŶŐ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ͕ϮϬϬϴ ĂŶĚ ϮϬϬϮ 
ŽŵŵƵŶŝƚǇĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐƚŚĞŵĞĂŶĚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǀĂƌŝĂďůĞƐ
 2008 
Number 
2008 (a)  2002(a)
Per cent 
Leadership 
ŚŝůĚ ƐƉĞŶƚ ƟŵĞ ǁŝƚŚ ĂŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ůĞĂĚĞƌ Žƌ ĞůĚĞƌ ŝŶ ůĂƐƚ ǁĞĞŬ ;ϯʹϭϰ ǇĞĂƌƐͿ  65,035  42 
ŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚ ĨƌŽŵ ĞůĚĞƌƐ ĂŶĚ ĐŽƵŶĐŝů ǁŽƵůĚ ŚĞůƉ ĐŚŝůĚ ƚŽ ĐŽŵƉůĞƚĞ zĞĂƌ ϭϮ ;Ϯʹϭϰ ǇĞĂƌƐͿ  7,504  22 
ŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚ ĨƌŽŵ ĞůĚĞƌƐ ĂŶĚ ĐŽƵŶĐŝů ǁŽƵůĚ ŚĞůƉ ĐŚŝůĚ ŝŶ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ƐĐŚŽŽů ƚŽ ĐŽŵƉůĞƚĞ zĞĂƌ ϭϮ 
;ϭϱʹϭϵ ǇĞĂƌƐͿ  3,251  5 
^ƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƌŽƵƟŶĞͬŚĂǀŝŶŐĂƌŽůĞ
ĂŶ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞ ǁŝƚŚ ŶŐůŝƐŚ ƐƉĞĂŬĞƌƐ ǁŝƚŚŽƵƚ ĚŝĸĐƵůƚǇ ;/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ůĂŶŐƵĂŐĞ ŝƐ ŵĂŝŶ ůĂŶŐƵĂŐĞ ƐƉŽŬĞŶ 
Ăƚ ŚŽŵĞͿ  27,179  72 
,ĂƐ ůŝǀĞĚ ŝŶ ŽŶůǇ ŽŶĞ ĚǁĞůůŝŶŐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ǇĞĂƌ Žƌ ůŽŶŐĞƌ  255,157  78  69 
ŚŝůĚ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ŝŶĨŽƌŵĂů ůĞĂƌŶŝŶŐ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ǁŝƚŚ ĐĂƌĞƌ ŝŶ ůĂƐƚ ǁĞĞŬ ;Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐͿ  180,736  94 
&ĞĞůŝŶŐ^ĂĨĞ
Felt safe at home alone during the day  305,892  94 
&Ğůƚ ƐĂĨĞ Ăƚ ŚŽŵĞ ĂůŽŶĞ ĂŌĞƌ ĚĂƌŬ  261,414  80 
&Ğůƚ ƐĂĨĞ ǁĂůŬŝŶŐ ĂůŽŶĞ ŝŶ ůŽĐĂů ĂƌĞĂ ĂŌĞƌ ĚĂƌŬ  172,047  53 
EŽƚ Ă ǀŝĐƟŵ ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů Žƌ ƚŚƌĞĂƚĞŶĞĚ ǀŝŽůĞŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ  246,372  75  76 
Indigenous culture taught at school  87,833  53 
tĂƐ ƚĂƵŐŚƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐƵůƚƵƌĞ Ăƚ ƐĐŚŽŽů Žƌ ĂƐ ƉĂƌƚ ŽĨ ĨƵƌƚŚĞƌ ƐƚƵĚŝĞƐ  148,592  45 
Learnt about own Indigenous clan/language  55,947  17 
Child neither bullied nor treated unfairly at school because Indigenous  112,159  81 
Not incarcerated in the last 5 years  316,033  97  93 
EĞǀĞƌ ŝŶĐĂƌĐĞƌĂƚĞĚ  297,030  91 
Vitality 
^ĞůĨͲĂƐƐĞƐƐĞĚ ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ ĞǆĐĞůůĞŶƚ Žƌ ǀĞƌǇ ŐŽŽĚ  143,004  44  44 
,ĂƐ ŶŽ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ Žƌ ůŽŶŐ ƚĞƌŵͲŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶ  164,157  50  64 
>ŽǁͬŵŽĚĞƌĂƚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ĚŝƐƚƌĞƐƐ ;ϱʹϭϭ <ϱ ƐĐŽƌĞͿ  221,717  68 
ŵƉůŽǇĞĚ ;ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱʹϲϰ ǇĞĂƌƐͿ  167,416  54 
zĞĂƌ ϭϮ ŚŝŐŚĞƐƚ ǇĞĂƌ ŽĨ ƐĐŚŽŽů ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ƐĐŚŽŽů ƐƚƵĚĞŶƚƐͿ  66,220  22  18 
,ĂƐ Ă ŶŽŶͲƐĐŚŽŽů ƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶ ;Ϯϱʹϲϰ ǇĞĂƌƐͿ  83,257  40  32 
>ŝǀŝŶŐ ŝŶ Ă ĚǁĞůůŝŶŐ ƚŚĂƚ ŚĂƐ ŶŽ ŵĂũŽƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ƉƌŽďůĞŵƐ ;Ăůů ĂŐĞƐͿ  370,606  71  60 
,ŽƵƐĞŚŽůĚ ŵĞŵďĞƌƐ ƵƐĞĚ ƚĞůĞƉŚŽŶĞ;ƐͿ ŝŶ ůĂƐƚ ŵŽŶƚŚ  317,203  97 
Used computer in last 12 months  218,006  67  56 
Used Internet in last 12 months  192,852  59  41 
,ĂƐ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŵŽƚŽƌ ǀĞŚŝĐůĞƐ ǁŚĞŶĞǀĞƌ ŶĞĞĚĞĚ  215,689  66  55 
Can easily get to places needed  241,481  74  70 
dŽƚĂůƉĞƌƐŽŶƐĂŐĞĚϭϱǇĞĂƌƐĂŶĚŽǀĞƌ ϯϮϳ͕ϭϬϭ ϭϬϬ
;ĂͿ hŶůĞƐƐ ŽƚŚĞƌǁŝƐĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐ ĂƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŽƚĂů ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͘  tŚĞƌĞ
ĂŶŽƚŚĞƌ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ͕ ƚŚŝƐ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƵƐĞĚ ƚŽ ĐĂůĐƵůĂƚĞ ƚŚĞ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ͘ &Žƌ ĨƵƌƚŚĞƌ ĚĞƚĂŝů͕ ƌĞĨĞƌ ƚŽ ƚŚĞ ĞƚĂŝůĞĚ ŶĂůǇƐĞƐ͘
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEd^/^^ϮϬϬϮĂŶĚϮϬϬϴ
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1.14 
Disability 
Why is it important? 
Disability may be an impairment of 
ďŽĚǇ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ Žƌ ĨƵŶĐƟŽŶ͕ Ă ůŝŵŝƚĂƟŽŶ 
ŝŶ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ĂŶĚͬŽƌ Ă ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶ ŝŶ Ă 
ƉĞƌƐŽŶ Ɛ͛ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ŝŶ ƐƉĞĐŝĮĐ ĂĐƟǀŝƟĞƐ͘ 
 ƉĞƌƐŽŶ Ɛ͛ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ŝŶǀŽůǀĞƐ ĂŶ 
ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ 
ĂŶĚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĂŶĚ ƉĞƌƐŽŶĂů ĨĂĐƚŽƌƐ͘ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ĂƌĞ Ăƚ ŐƌĞĂƚĞƌ ƌŝƐŬ ŽĨ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ĚƵĞ 
ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĞǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ ĨĂĐƚŽƌƐ ƐƵĐŚ ĂƐ 
ůŽǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ͕ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ŝŶĨĞĐƟŽƵƐ 
ĚŝƐĞĂƐĞƐ ;Ğ͘Ő͘ ŽƟƟƐ ŵĞĚŝĂͿ͕ ŝŶũƵƌǇ ĂŶĚ 
substance use. Along with limited access to
ĞĂƌůǇ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĂŶĚ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ 
ƚŚĞƐĞ ĨĂĐƚŽƌƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŚĞ ƌŝƐŬ ŽĨ Ă ƉĞƌƐŽŶ 
acquiring a disability. Such factors tend to
ďĞ ŵŽƌĞ ƉƌĞǀĂůĞŶƚ ŝŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ǁŚĞƌĞ 
there are higher rates of unemployment,
ůŽǁĞƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ŝŶĐŽŵĞ͕ ƉŽŽƌĞƌ ĚŝĞƚ ĂŶĚ 
ůŝǀŝŶŐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ĂŶĚ ƉŽŽƌĞƌ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ 
adequate health care. 
Findings 
dŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ ƵƌǀĞǇ ĐŽůůĞĐƚĞĚ 
ĚĂƚĂ ŽŶ Ă ďƌŽĂĚ ĚĞĮŶŝƟŽŶ ŽĨ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ;ŝ͘Ğ͘ 
ƚŚŽƐĞ ƌĞƉŽƌƟŶŐ Ă ůŝŵŝƚĂƟŽŶ͕ ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶ͕ 
impairment, disease or disorder that
ŚĂƐ ůĂƐƚĞĚ͕ Žƌ ŝƐ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ůĂƐƚ͕ ĨŽƌ ϲ 
ŵŽŶƚŚƐ Žƌ ŵŽƌĞ͕ ǁŚŝĐŚ ƌĞƐƚƌŝĐƚƐ ĞǀĞƌǇĚĂǇ 
ĂĐƟǀŝƟĞƐͿ͘ ZĞƐƵůƚƐ ĂƌĞ ƐĞůĨͲƌĞƉŽƌƚĞĚ 
and therefore could be under­stated. In
ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϯϲй ŽĨ Ăůů /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ŚĂĚ Ă ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ Žƌ ƌĞƐƚƌŝĐƟǀĞ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ 
ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶ͘ ŝƐĂďŝůŝƚǇ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ǁŝƚŚ 
ĂŐĞ͕ ƌĂŶŐŝŶŐ ĨƌŽŵ ϭϵй ŽĨ ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ 
Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ƚŽ ϲϳй ŽĨ ƚŚĞ ϱϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ 
ŽǀĞƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͘ &Žƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ 
;ĂŐĞĚ ϭϴ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌͿ͕ ϰϳй ƌĞƉŽƌƚĞĚ 
ĚŝƐĂďŝůŝƟĞƐͬůŽŶŐͲƚĞƌŵ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘ 
ƌŽƵŶĚ ϭϬй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ŚĂĚ Ă ƉƌŽĨŽƵŶĚ͕ ƐĞǀĞƌĞ Žƌ ŵŽĚĞƌĂƚĞ 
ĐŽƌĞ ĂĐƟǀŝƚǇ ůŝŵŝƚĂƟŽŶ ǁŝƚŚ Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĞ 
ĂĐƟǀŝƚǇ ŽĨ ĞǀĞƌǇĚĂǇ ůŝǀŝŶŐ ;ƐĞůĨͲĐĂƌĞ͕ 
ŵŽďŝůŝƚǇ Žƌ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶͿ͘  ĨƵƌƚŚĞƌ ϵй 
ŚĂĚ ƐĐŚŽŽůŝŶŐͬĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ 
only. Forty­three per cent of Indigenous
ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĂŐĞĚ ϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁŝƚŚ Ă 
ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĚŝĸĐƵůƚǇ ǁŝƚŚ ƉƵƌƐƵŝŶŐ 
ƚŚĞŝƌ ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ ǁŝƚŚ ϭϴй ŶĞĞĚŝŶŐ ƟŵĞ 
Žī ĂŶĚ ϵй ŶŽƚ ĂƩĞŶĚŝŶŐ ƐĐŚŽŽůͬĨƵƌƚŚĞƌ 
ƐƚƵĚǇ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ĐŽŶĚŝƟŽŶ͘ ŝĸĐƵůƟĞƐ 
ǁŝƚŚ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ǁĞƌĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ďǇ ϱϳй 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱʹϲϰ 
with a disability, including permanently
ďĞŝŶŐ ƵŶĂďůĞ ƚŽ ǁŽƌŬ ;ϭϳйͿ ĂŶĚ 
ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ ŝŶ ƚǇƉĞ ŽĨ ǁŽƌŬ ĐĂŶ ĚŽ ;ϮϳйͿ͘ 
The rates of disability for Indigenous 
males and females were similar. 
KĨ ƚŚŽƐĞ ǁŝƚŚ Ă ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ͕  ϱϳй ŚĂĚ 
ƉŚǇƐŝĐĂů ĚŝƐĂďŝůŝƟĞƐ͕ ϰϲй ƐŝŐŚƚͬŚĞĂƌŝŶŐͬ 
ƐƉĞĞĐŚ ĚŝƐĂďŝůŝƟĞƐ ĂŶĚ ϭϵй ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂů 
ĚŝƐĂďŝůŝƟĞƐ͘ 
sĂƌŝĂƟŽŶƐ ŝŶ ƐĞůĨͲƌĞƉŽƌƚĞĚ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ 
ďǇ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ŵĂǇ ďĞ 
ĂīĞĐƚĞĚ ďǇ ĨĂĐƚŽƌƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐ 
of health and access to health care 
for diagnosis. Self­reported rates of 
ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ Žƌ ƌĞƐƚƌŝĐƟǀĞ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ŚĞĂůƚŚ 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ǁĞƌĞ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ Ed ;ϯϭйͿ 
ĂŶĚ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ d ;ϰϲйͿ͘ ZĂƚĞƐ ǁĞƌĞ 
ƐůŝŐŚƚůǇ ůŽǁĞƌ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϯϰйͿ ƚŚĂŶ 
ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϯϲйͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ĂŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ 
in the age structure of the two 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ 
ϭ͘ϱ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ Ă ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ Žƌ 
ƌĞƐƚƌŝĐƟǀĞ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶ 
as non­Indigenous Australians, and
ϭ͘ϲ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ Ă ƉƌŽĨŽƵŶĚͬ 
ƐĞǀĞƌĞͬŵŽĚĞƌĂƚĞ ĐŽƌĞ ĂĐƟǀŝƚǇ ůŝŵŝƚĂƟŽŶ͘ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞƐ ƉĞĂŬĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ 
ages of 25 to 44 years when compared
with non­Indigenous rates of profound/ 
ƐĞǀĞƌĞͬŵŽĚĞƌĂƚĞ ĐŽƌĞ ĂĐƟǀŝƚǇ ůŝŵŝƚĂƟŽŶ͘ 
Forty­eight per cent of Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϴʹϲϰ ǇĞĂƌƐ ƌĞƉŽƌƟŶŐ 
disability were not in the labour force, 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ Ϯϳй ŽĨ ƚŚŽƐĞ ǁŝƚŚŽƵƚ͘ 
Indigenous Australians aged 15 years 
ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁŝƚŚ Ă ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ 
ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ŝŶ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ ŝŶĐŽŵĞ ƋƵŝŶƟůĞ 
ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ǁŝƚŚŽƵƚ ;ϰϴй ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ϯϵйͿ͘ /Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ͕ ϲй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ 
reported serious disability as a personal 
or family stressor in the last 12 months, 
twice the non­Indigenous rate. 
The 2011 Census collected data on 
ŽŶĞ ĞůĞŵĞŶƚ ŽĨ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ;ŝ͘Ğ͘ ƚŚŽƐĞ 
ƌĞƉŽƌƟŶŐ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ĨŽƌ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ǁŝƚŚ 
ĐŽƌĞ ĂĐƟǀŝƟĞƐͿ͘ /Ŷ ƚŚĞ ϮϬϭϭ ĞŶƐƵƐ͕ 
ϱ͘ϳй ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƚĂů /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
ǁĞƌĞ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĂƐ ŶĞĞĚŝŶŐ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ 
ǁŝƚŚ Ă ĐŽƌĞ ĂĐƟǀŝƚǇ ;ƐĞůĨͲĐĂƌĞ͕ ŵŽďŝůŝƚǇ Žƌ 
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶͿ ƐŽŵĞ Žƌ Ăůů ŽĨ ƚŚĞ ƟŵĞ͘ 
ZĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ƐŝŵŝůĂƌ ĨŽƌ ŵĂůĞƐ ;ϲ͘ϭйͿ ĂŶĚ 
ĨĞŵĂůĞƐ ;ϱ͘ϰйͿ͘ sĂƌŝĂƟŽŶƐ ŝŶ ƐĞůĨͲƌĞƉŽƌƚĞĚ 
ƌĂƚĞƐ ďǇ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ 
ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƚƌĞĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ĐĂƵƟŽŶ͘ ZĂƚĞƐ 
ƌĂŶŐĞĚ ĨƌŽŵ ϰ͘ϴй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ t ƚŽ ϲ͘ϵй ŝŶ sŝĐƚŽƌŝĂ͘ /Ŷ 
2011, Indigenous Australians were twice
ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ Ă ĐŽƌĞ ĂĐƟǀŝƚǇ ŶĞĞĚ ĨŽƌ 
assistance as non­Indigenous Australians.
d ŚĂĚ ƚŚĞ ůĂƌŐĞƐƚ ŐĂƉ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ t͘ 
dŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ǁŝƚŚ Ă ĐŽƌĞ ĂĐƟǀŝƚǇ ŶĞĞĚ ĨŽƌ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ 
ǁĂƐ ŚŝŐŚĞƌ ŝŶ Ăůů ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ͖ ŚŽǁĞǀĞƌ͕  
rates increase from 40 years on for
Indigenous Australians and from around
60 years for non­Indigenous Australians. 
/Ŷ ϮϬϭϭ͕ ϭϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƵŶƉĂŝĚ 
care to a person with a disability, long­term
illness or problems related to old age, 1.2
ƟŵĞƐ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ͘ 
ĂƌĞƌƐ ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ŝŶ ƚŚĞ ůĂďŽƵƌ 
ĨŽƌĐĞ ;ϱϰйͿ ƚŚĂŶ ŶŽŶͲĐĂƌĞƌƐ ;ϱϵйͿ͘ 
&ƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϮ ^ƵƌǀĞǇ ŽĨ ŝƐĂďŝůŝƚǇ͕  ŐĞŝŶŐ 
ĂŶĚ ĂƌĞƌƐ͕ ŝƚ ŝƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŚĂƚ Ϯϯй ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ǀĞƌǇ 
ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐͿ ŚĂĚ Ă ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ͖ ϭ͘ϳ ƟŵĞƐ 
ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ ;^Z'^W ϮϬϭϰĂͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϭϳ͕ϰϬϬ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ƐƵƉƉŽƌƚ 
ƐĞƌǀŝĐĞ ƵƐĞƌƐ ǁĞƌĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ;ϱ͘ϴйͿ 
;/,t ϮϬϭϰƉͿ͘ dŚŝƐ ŚĂƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĨƌŽŵ 
ϰ͘ϴй ŝŶ ϮϬϬϴʹϬϵ͘ &Žƌ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ƵŶĚĞƌ 
65 years, Indigenous Australians used
ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ƐƵƉƉŽƌƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ăƚ ƚǁŝĐĞ ƚŚĞ 
ƌĂƚĞ ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;Ϯϳ 
ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϰ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ͘ 
ZĂƚĞƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐĞƌǀŝĐĞ ƵƐĞƌƐ ǁĞƌĞ 
ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ d ĂŶĚ sŝĐƚŽƌŝĂ ;ϰϮ ĂŶĚ ϰϭ 
ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ ĂŶĚ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ dĂƐŵĂŶŝĂ ;ϭϲ ƉĞƌ 
ϭ͕ϬϬϬͿ͘ ZĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƌ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐ ;Ϯϳ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ ƚŚĂŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ 
;ϭϲ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ͘ /ŶƚĞůůĞĐƚƵĂů ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ǁĂƐ 
the most common primary disability group
;ϮϵйͿ͕ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ƉŚǇƐŝĐĂů ;ϭϳйͿ ĂŶĚ 
ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐ ;ϭϲйͿ͘ DŽƐƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐĞƌǀŝĐĞ 
ƵƐĞƌƐ ǁĞƌĞ ĂŐĞĚ ƵŶĚĞƌ ϱϬ ǇĞĂƌƐ ;ϴϰйͿ 
ǁŚŝůĞ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐĞƌǀŝĐĞ ƵƐĞƌƐ ƚŚŝƐ 
ŐƌŽƵƉ ǁĂƐ ϳϰй͘ dŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶůǇ ƵƐĞĚ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ǁĞƌĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƐƵƉƉŽƌƚ ;ϱϰйͿ 
ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ϯϱйͿ͘ 
The disability support pension was the
ŵĂŝŶ ŝŶĐŽŵĞ ƐŽƵƌĐĞ ĨŽƌ ϱϮй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƐĞƌǀŝĐĞ ƵƐĞƌƐ ĂŶĚ ĂůƐŽ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƐĞƌǀŝĐĞ ƵƐĞƌƐ͘ DŽƐƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐĞƌǀŝĐĞ 
ƵƐĞƌƐ ǁĞƌĞ ƵŶĞŵƉůŽǇĞĚ ;ϰϭйͿ Žƌ ŶŽƚ 
ŝŶ ƚŚĞ ůĂďŽƵƌ ĨŽƌĐĞ ;ϮϴйͿ ;ƐŝŵŝůĂƌ ƚŽ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐĞƌǀŝĐĞ ƵƐĞƌƐͿ͘ 
Implications 
ůƚŚŽƵŐŚ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ǀĂƌŝĞƐ 
across data sources, all show a higher
ƌĂƚĞ ŽĨ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ďǇ 
Indigenous Australians compared with
non­Indigenous Australians. The high
ůĞǀĞůƐ ŽĨ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ĂŵŽŶŐ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander peoples are
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ 
ŝŶũƵƌǇ͕  ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂŶĚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů 
ĨĂĐƚŽƌƐ͕ ŚĞĂůƚŚ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ ĂŶĚ ůŽǁĞƌ 
ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƌĞůĂƟǀĞ ƚŽ ŶĞĞĚ͘ 
dŚĞƌĞ ŝƐ Ă ĐůĞĂƌ ůŝŶŬ ďĞƚǁĞĞŶ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ 
ĂŶĚ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ĂŶĚ 
ƚŚĞ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞƐĞ ĨĂĐƚŽƌƐ ŝƐ 
ĐǇĐůŝĐĂů ;<ĂǀĂŶĂŐŚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯ͖ sŝĐ,ĞĂůƚŚ 
ϮϬϭϮͿ͘ >ŽǁĞƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů 
ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ͕ ůŽǁĞƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ 
ŝŶ ƚŚĞ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ĂŶĚ ůŽǁĞƌ ŝŶĐŽŵĞ 
ĂƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ďŽƚŚ ƚŚĞ ĐĂƵƐĞ ĂŶĚ 
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞ ŽĨ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ;ŝĚĚůĞ͕ E Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ ŽƌĞ ĂĐƟǀŝƚǇ ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ ŽĐĐƵƌ 
earlier in life for Indigenous Australians. 
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Human function 
The EĂƟŽŶĂůŝƐĂďŝůŝƚǇ^ƚƌĂƚĞŐǇ ƚŽ ĨƵůĮů ƚŚĞŝƌ ƉŽƚĞŶƟĂů ĂƐ ĞƋƵĂů ĐŝƟǌĞŶƐ͘  Islander peoples with disability are 
ϮϬϭϬʹϮϬϮϬƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ϭϬ ǇĞĂƌ ŶĂƟŽŶĂů   ŶĞǁ ƉůĂŶ ĨŽƌ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĨŽƌ  ĂĚĚƌĞƐƐĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ 
ƉŽůŝĐǇ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ĨŽƌ Ăůů ůĞǀĞůƐ ŽĨ  Indigenous Australians with disability will  ĚĞůŝǀĞƌǇ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͘ 
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ůŝǀĞƐ ŽĨ  be incorporated as a component of the  dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŚĂƐ 
people with disability. The Strategy  ^ƚƌĂƚĞŐǇ Ɛ͛ ƐĞĐŽŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ƉůĂŶ͘ ĐŽŵŵŝƩĞĚ Ψϭ ďŝůůŝŽŶ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƐĞĞŬƐ ƚŽ ĚƌŝǀĞ Ă ŵŽƌĞ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚ  Through the EĂƟŽŶĂůŝƐĂďŝůŝƚǇ ƐƚĂŐĞ ŽĨ Ă EĂƟŽŶĂů ŝƐĂďŝůŝƚǇ /ŶƐƵƌĂŶĐĞ 
to the design of policies, programmes  ŐƌĞĞŵĞŶƚ͕Ăůů ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ  ^ĐŚĞŵĞ ;E/^Ϳ͘ dŚĞ ĨƵŶĚŝŶŐ ƐĂǁ E/^ 
and infrastructure so that people with  ĚĞǀĞůŽƉĞĚ Ă EĂƟŽŶĂů /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐĐĞƐƐ start in mid­2013 for around 10,000 ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ĐĂŶ ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ ŝŶ Ăůů ĂƌĞĂƐ ŽĨ  &ƌĂŵĞǁŽƌŬ͕ ǁŚŝĐŚ ĂŝŵƐ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ ƚŚĞ ƉĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĂŶĚ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ůŝĨĞ ĂŶĚ ŚĂǀĞ ƚŚĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ  needs of Aboriginal and Torres Strait  ĚŝƐĂďŝůŝƟĞƐ ŝŶ ƐĞůĞĐƚ ůŽĐĂƟŽŶƐ͘ 
Figure 1.14-1 
ŝƐĂďŝůŝƚǇ ƐƚĂƚƵƐ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
EŽƚĞ͗ dŽƚĂůƐ ĂƌĞ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Table 1.14-1
ŝƐĂďŝůŝƚǇ ƚǇƉĞ͕ ďǇ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͕ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ϮϬϭϮʹϭϯ 
Disability type 0–5 6–14 15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+ Total 
Per cent 
Sight, hearing, speech  68  52  38  32  42  50  46  64  46 
Physical  20†  23  49  63  69  72  78  68  57 
Intellectual  20†  36  29  19  14  14  9  4†  19 
Psychological  4†  14  21  30  25  28  19  10  21 
,ĞĂĚ ŝŶũƵƌǇ͕  ƐƚƌŽŬĞ Žƌ ďƌĂŝŶ ĚĂŵĂŐĞ n.p  1†  2†  5†  7†  8  7†  8†  5 
Other  29  24  20  31  36  48  56  51  35 
dŽƚĂůǁŝƚŚĂĚŝƐĂďŝůŝƚǇŽƌůŽŶŐͲƚĞƌŵŚĞĂůƚŚĐŽŶĚŝƟŽŶ;ĂͿ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Ώ ƐƟŵĂƚĞ ŚĂƐ Ă ƌĞůĂƟǀĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĞƌƌŽƌ ďĞƚǁĞĞŶ Ϯϱй ĂŶĚ ϱϬй ĂŶĚ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƵƐĞĚ ǁŝƚŚ ĐĂƵƟŽŶ͘ 
ĂͿ EŽƚĞ ƚŚĂƚ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ŽŶĞ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ƚǇƉĞ ŵĂǇ ďĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĂŶĚ ƚŚƵƐ ƚŚĞ ƐƵŵ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ŵĂǇ ĂĚĚ ƚŽ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ƚŽƚĂů͘
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 1.14-2 Figure 1.14-3
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶƐ ǁŝƚŚ ĐŽƌĞ ĂĐƟǀŝƚǇ ŶĞĞĚ ĨŽƌ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͕ ďǇ WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ǁŝƚŚ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇͬ 
Indigenous status and age group, 2011  ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ƌĞƐƚƌŝĐƟǀĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶ͕ ďǇ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϭĞŶƐƵƐĚĂƚĂ ^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
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Human function 
Ear health 
Why is it important? 
Hearing loss among Aboriginal and 
Torres Strait Islander peoples is 
widespread and much more common 
than for non­Indigenous Australians. 
Hearing loss, especially in childhood, 
ĐĂŶ ůĞĂĚ ƚŽ ůŝŶŐƵŝƐƟĐ͕ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ůĞĂƌŶŝŶŐ 
ĚŝĸĐƵůƟĞƐ ĂŶĚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ƉƌŽďůĞŵƐ 
ŝŶ ƐĐŚŽŽů͘ ^ƵĐŚ ĚŝĸĐƵůƟĞƐ ŵĂǇ ƌĞĚƵĐĞ 
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ŚĂǀĞ 
lifelong consequences for employment, 
income, social success and contact with 
ƚŚĞ ĐƌŝŵŝŶĂů ũƵƐƟĐĞ ƐǇƐƚĞŵ ;tŝůůŝĂŵƐ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
KƟƟƐ ŵĞĚŝĂ ŝƐ ĂŶ ŝŶŇĂŵŵĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ 
ŵŝĚĚůĞ ĞĂƌ͘  KƟƟƐ ŵĞĚŝĂ ǁŝƚŚ ĞīƵƐŝŽŶ 
ŝŶǀŽůǀĞƐ Ă ĐŽůůĞĐƟŽŶ ŽĨ ŇƵŝĚ ǁŝƚŚŝŶ 
the middle ear space, and chronic 
ƐƵƉƉƵƌĂƟǀĞ ŽƟƟƐ ŵĞĚŝĂ ŽĐĐƵƌƐ ǁŝƚŚ 
persistent discharge through a persistent
ƉĞƌĨŽƌĂƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĞĂƌĚƌƵŵ ĂŶĚ ĂĐƟǀĞ 
ďĂĐƚĞƌŝĂů ŝŶĨĞĐƟŽŶ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ŵŝĚĚůĞ ĞĂƌ 
ƐƉĂĐĞ͕ ǁŚŝĐŚ ůĂƐƚƐ ƐĞǀĞƌĂů ǁĞĞŬƐ Žƌ ŵŽƌĞ͘ 
dŚĞ t,K ƌĞŐĂƌĚƐ Ă ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ ĐŚƌŽŶŝĐ 
ƐƵƉƉƵƌĂƟǀĞ ŽƟƟƐ ŵĞĚŝĂ ŽĨ ŐƌĞĂƚĞƌ ƚŚĂŶ 
ϰй ĂƐ Ă ŵĂƐƐŝǀĞ ƉƵďůŝĐ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽďůĞŵ 
ƌĞƋƵŝƌŝŶŐ ƵƌŐĞŶƚ ĂĐƟŽŶ ;t,K ϮϬϬϰĂͿ͘ 
^ĞǀĞƌĂů ƐƚƵĚŝĞƐ ŚĂǀĞ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ 
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŚŝŐŚ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ƐĞǀĞƌĞ ĂŶĚ 
ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚ ĞĂƌ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ;ĚǁĂƌĚƐ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϰ͖ DŽƌƌŝƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳ͖ 'ƵŶĂƐĞŬĞƌĂ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϬϵ͖ ŽĂƚĞƐ ϮϬϬϵͿ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ 
ŚĂǀĞ ĞĂƌůŝĞƌ ŽŶƐĞƚ ŽĨ ŽƟƟƐ ŵĞĚŝĂ ĂŶĚ ŝƚ 
ƉĞƌƐŝƐƚƐ ůŽŶŐĞƌ ;:ĞƌǀŝƐͲĂƌĚǇ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
KƟƟƐ ŵĞĚŝĂ ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƉŽǀĞƌƚǇ͕  
ĐƌŽǁĚĞĚ ŚŽƵƐŝŶŐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ƉĂƐƐŝǀĞ 
ƐŵŽŬŝŶŐ ĂŶĚ ŶƵƚƌŝƟŽŶĂů ĚĞĮĐŝĞŶĐŝĞƐ 
;ƵƌŶƐ : Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ 
Findings 
EĂƟŽŶĂů ƐƵƌǀĞǇ ĚĂƚĂ ǁŚŝĐŚ ƌĞůǇ ŽŶ 
ƐĞůĨͲƌĞƉŽƌƟŶŐ ŵĂǇ ƵŶĚĞƌͲĞƐƟŵĂƚĞ 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƵŶĚŝĂŐŶŽƐĞĚ͘ &Žƌ 
ĞǆĂŵƉůĞ͕ ǁŚŝůĞ ƚŚĞ ϮϬϬϴ ^ŽĐŝĂů ^ƵƌǀĞǇ 
ƐŚŽǁĞĚ ϭϮй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ŝŶ 
the NT had ear/hearing problems, ear 
ĚŝƐĞĂƐĞ ǁĂƐ ĨŽƵŶĚ ŝŶ ϯϬй ŽĨ ƚŚĞ ϭϬ͕ϲϬϱ 
Indigenous children tested in prescribed 
ĂƌĞĂƐ ;ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ĂŶĚ ƚŽǁŶ ĐĂŵƉƐͿ 
ďĞƚǁĞĞŶ :ƵůǇ ϮϬϬϳ ĂŶĚ ϯϬ :ƵŶĞ ϮϬϬϵ ĂƐ 
part of the EŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇŵĞƌŐĞŶĐǇ
ZĞƐƉŽŶƐĞ;EdZͿ ;/,t Θ Ž, ϮϬϬϵͿ͘ 
KĨ ƚŚĞ ϲ͕ϴϵϰ ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁŚŽ ƌĞĐĞŝǀĞĚ 
ĂƵĚŝŽůŽŐǇͬEd ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂƐ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ 
NTER and the Stronger Futures in the 
Ed ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ;^&EdͿ ďĞƚǁĞĞŶ ƵŐƵƐƚ 
ϮϬϬϳ ĂŶĚ :ƵŶĞ ϮϬϭϰ͕ ƚǁŽͲƚŚŝƌĚƐ ;ϲϲйͿ 
ŚĂĚ Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĞ ŵŝĚĚůĞ ĞĂƌ ĐŽŶĚŝƟŽŶ͕ 
Ϯϲй ŚĂĚ ŽƟƟƐ ŵĞĚŝĂ ǁŝƚŚ ĞīƵƐŝŽŶ 
ĂŶĚ ϭϮй ŚĂĚ ĐŚƌŽŶŝĐ ƐƵƉƉƵƌĂƟǀĞ ŽƟƟƐ 
ŵĞĚŝĂ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϱϭй ŽĨ ƚŚĞ ĐŚŝůĚƌĞŶ 
ƌĞĐĞŝǀŝŶŐ ĂƵĚŝŽůŽŐǇ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ 
SFNT had some form of hearing loss and 
ϭϬй ŵŽĚĞƌĂƚĞͬƐĞǀĞƌĞͬƉƌŽĨŽƵŶĚ ŚĞĂƌŝŶŐ 
ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ ;/,t ϮϬϭϰĂĐͿ͘ &Žƌ ƚŚŽƐĞ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁŚŽ ŚĂĚ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ĐĂƌĞ ƵŶĚĞƌ 
ƚŚĞ EdZ ĂŶĚ ƚŚĞŶ ^&Ed͕  ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ 
with at least one type of middle ear 
ĐŽŶĚŝƟŽŶ ŚĂĚ ĚĞĐƌĞĂƐĞĚ ĨƌŽŵ ϴϲй 
ƚŽ ϳϯй͘ DŽƐƚ ;ϲϰйͿ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ĂŶ 
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶ ŚĞĂƌŝŶŐ͘ 
dŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ƚŚĞ 
ŶĂƟŽŶĂů ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ 
ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ǁŝƚŚ ƐĞůĨͲƌĞƉŽƌƚĞĚ 
ŚĞĂƌŝŶŐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ĨƌŽŵ ϭϭй ŝŶ ϮϬϬϭ 
ƚŽ ϳй ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯ͘ /Ŷ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ƚŚĞ 
ĚĞĐůŝŶĞ ǁĂƐ ƐƚĞĞƉĞƌ͕  ĨƌŽŵ ϭϴй ƚŽ ϵй͘ 
,ŽǁĞǀĞƌ͕  ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ 
of Indigenous children with ear health 
ƉƌŽďůĞŵƐ ǁĂƐ ƐƟůů ƚǁŝĐĞ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ĨŽƌ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ͘ t ŚĂĚ ƚŚĞ 
highest rate for Indigenous children 
;ϭϭйͿ ĂŶĚ YůĚ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ ;ϱйͿ͘ ĞĂĨŶĞƐƐ 
ǁĂƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĨŽƌ ϯ͘ϰй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ͕ ŽƟƟƐ ŵĞĚŝĂ ĨŽƌ Ϯ͘ϴй ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ 
ĞĂƌ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ϭ͘Ϯй͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ĞĂƌͬ 
hearing problems were more common 
ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ ϰʹϭϰ ǇĞĂƌƐ 
ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇ 
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ ĂƌĞĂƐ ;ϭϬйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ ĂƌĞĂƐ ;ϮйͿ͘ 
Indigenous children with ear/hearing 
ƉƌŽďůĞŵƐ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ǀŝƐŝƚ Ă ĚŽĐƚŽƌ 
ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ Ϯ ǁĞĞŬƐ ;ϮϴйͿ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ 
ǁŝƚŚŽƵƚ ĞĂƌͬŚĞĂƌŝŶŐ ƉƌŽďůĞŵƐ ;ϭϭйͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϭϮй ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƚĂů /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŚĂĚ Ă ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĞĂƌ ŚĞĂůƚŚ 
ƉƌŽďůĞŵ͘ dŚĞ ƉĂƩĞƌŶ ŽĨ ĞĂƌ ŚĞĂůƚŚ 
ƉƌŽďůĞŵƐ ǀĂƌŝĞƐ ǁŝƚŚ ĂŐĞ͘ KƟƟƐ ŵĞĚŝĂ 
ŝƐ ŵŽƌĞ ƉƌĞǀĂůĞŶƚ ŝŶ ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁŚŝůĞ 
reported deafness increases steadily 
ǁŝƚŚ ĂŐĞ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ĚĞĂĨŶĞƐƐ ǁĂƐ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĨŽƌ ϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ͕ 
ǁŝƚŚ ƌĂƚĞƐ ƌŝƐŝŶŐ ƐƚĞĂĚŝůǇ ƚŽ Ϯϲй ŽĨ ƚŚŽƐĞ 
ĂŐĞĚ ϱϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͘  /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ 
hearing loss was higher for Indigenous 
Australians than for non­Indigenous 
Australians in all age groups from 
Ϭʹϱϰ ǇĞĂƌƐ ŽĨ ĂŐĞ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ 
ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ ŽƟƟƐ ŵĞĚŝĂ ĂŵŽŶŐ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĂƐ Ϯ͘ϰ ƟŵĞƐ ĂƐ 
high as the non­Indigenous rate, with 
ƌĂƚĞ ƌĂƟŽƐ ŽĨ ϭ͘ϰ ĨŽƌ ĚĞĂĨŶĞƐƐ ĂŶĚ ϭ͘ϯ ĨŽƌ 
ĞĂƌ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽďůĞŵƐ ŽǀĞƌĂůů͘ 
ƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƚǁŽ ǇĞĂƌƐ ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ 
ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ĂƌŽƵŶĚ 5͕3ϬϬ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ Indigenous 
Australians for ear disease. dŚĞ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ ;ϯ͘Ϭ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ ǁĂƐ 
siŵilar ƚŽ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ ;Ϯ͘6 
ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ͘ ZĂƚĞƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ 
ĂŐĞĚ Ϭʹϰ ǇĞĂƌƐ ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ĨŽƌ 
non­Indigenous children, while for those 
ĂŐĞĚ ϱʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ 
ǁĂƐ ϭ͘ϳ ƚŝŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ͘ &Žƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ǁĂƐ 
ϯ ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂŶĚ ǀĞƌǇ 
ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϭϴ ĂŶĚ ϭϳ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ ĂƐ ŝŶ 
ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ ϲ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ͘ ^ŝŶĐĞ ϮϬϬϰʹϬϱ͕ 
ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă ϱϲй ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ĞĂƌͲ
ƌĞůĂƚĞĚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ;ŶŽ ĐŚĂŶŐĞ 
ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶͿ ĂŶĚ Ă ϯϯй 
ŝŶĐƌĞĂƐĞ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ;ϲй 
ŝŶĐƌĞĂƐĞ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐͿ 
ŝŶ E^t͕ sŝĐ͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed 
combined. 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ŵǇƌŝŶŐŽƚŽŵǇ 
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ;ŝŶĐŝƐŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĞĂƌĚƌƵŵ ƚŽ 
ƌĞůŝĞǀĞ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĐĂƵƐĞĚ ďǇ ĞǆĐĞƐƐŝǀĞ ŇƵŝĚ 
ďƵŝůĚͲƵƉͿ ŝŶ ŚŽƐƉŝƚĂů ǁĂƐ ϭ͘ϴ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ 
ŝŶ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĨŽƌ ďŽƚŚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians and other Australians
;/,t ϮϬϭϰĨͿ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ŝŶ ϮϬϭϯʹϭϰ ƚŚĞ 
ĞůĞĐƟǀĞ ƐƵƌŐĞƌǇ ŵĞĚŝĂŶ ǁĂŝƚ ƟŵĞ ĨŽƌ 
myringotomy procedures was 58 days for
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϱϰ 
ĚĂǇƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƉĂƟĞŶƚƐ ;ƉƵďůŝĐ 
ŚŽƐƉŝƚĂů ǁĂŝƟŶŐ ůŝƐƚƐͿ ;,/t ϮϬϭϰŐͿ͘ /Ŷ 
ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ĨƌŽŵ :ƵůǇ ϮϬϭϭ ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ 
were hospitalised for tympanoplasty
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ;Ă ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞ ƐƵƌŐŝĐĂů 
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĨŽƌ Ă ƉĞƌĨŽƌĂƚĞĚ ĞĂƌĚƌƵŵͿ Ăƚ 
ϱ͘ϱ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ͘ KŶĞ ŝŶ ƚĞŶ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĮƩĞĚ ǁŝƚŚ 
a hearing aid or cochlear implant in 2010
ǁĞƌĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ;/,t ĂŶĚ /&^ ϮϬϭϰͿ͘ 
&Žƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ 
ŽƟƟƐ ŵĞĚŝĂ ǁĂƐ ŵĂŶĂŐĞĚ ďǇ 'WƐ Ăƚ Ă 
ƐŝŵŝůĂƌ ƌĂƚĞ ;ϳϬ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐͿ 
ƚŽ ƚŚĂƚ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ĐŚŝůĚƌĞŶ ;ϲϳ 
ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ͘ ZĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ĂůƐŽ ƐŝŵŝůĂƌ ĨŽƌ 
ƚŽƚĂů ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞĂƌ ŝŶ ϮϬϬϴʹϮϬϭϯ 
;ϭϬϳ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϬϭͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ 
ϮϮй ŽĨ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲĨƵŶĚĞĚ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ƉƌŽǀŝĚĞĚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ Ed ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ ŽŶ 
ƐŝƚĞ ĂŶĚ ϳϯй Žī ƐŝƚĞ͘ /Ŷ ϮϬϭϭʹϭϯ͕ ĚĂƚĂ 
ĐŽůůĞĐƚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ YůĚ ĞĂĚůǇ ĂƌƐ 
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ƐŚŽǁĞĚ ƚŚĂƚ ŽĨ Ϭʹϰ ǇĞĂƌ 
ŽůĚ ĐůŝĞŶƚƐ ǁŚŽ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ĂŶ ĂƵĚŝŽůŽŐǇ 
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͕ Ϯϯй ŚĂĚ ŚĞĂƌŝŶŐ ůŽƐƐ ŝŶ ďŽƚŚ 
ĞĂƌƐ ĂŶĚ ϱй ŝŶ ŽŶĞ͖ ĨŽƌ ĐůŝĞŶƚƐ ĂŐĞĚ ϱʹϭϰ 
ǇĞĂƌƐ͕ ϯϬй ŚĂĚ ŚĞĂƌŝŶŐ ůŽƐƐ ŝŶ ďŽƚŚ ĞĂƌƐ 
ĂŶĚ ϭϰй ŝŶ ŽŶĞ ĞĂƌ͘  
Implications 
Chronic ear disease causing serious 
hearing damage is common among 
Indigenous Australians. Indigenous 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĨŽƵŶĚ ƚŽ ǁĂŝƚ ůŽŶŐĞƌ 
than recommended for ear/hearing 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;'ƵŶĂƐĞŬĞƌĂ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ dŚĞ 
ĐƵƌƌĞŶƚ ƌĂƚĞ ŽĨ 'W ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ 
ear disease is similar for Indigenous 
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Human function 
and non­Indigenous children yet the 
ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ ĞĂƌ ĚŝƐĞĂƐĞ ŝƐ ƚǁŝĐĞ ĂƐ ŚŝŐŚ 
for Indigenous children. 
ǀŝĚĞŶĐĞ ƐƵŐŐĞƐƚƐ ƚŚĂƚ Ă ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ 
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĐŽŵďŝŶŝŶŐ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ ĞĂƌůǇ 
treatment, management and referral
will be most successful in addressing
ƚŚĞ ŚŝŐŚ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ĐŚƌŽŶŝĐ ŽƟƟƐ ŵĞĚŝĂ͘ 
WƌŝŵĂƌǇ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ŝŶĐůƵĚĞƐ ǁŽƌŬŝŶŐ ǁŝƚŚ 
ĨĂŵŝůŝĞƐ ŽŶ ŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶ ŽĨ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ 
ƐƵĐŚ ĂƐ ĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐ ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ͕ 
ĞĂƟŶŐ Ă ŚĞĂůƚŚǇ ĚŝĞƚ͕ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƉĂƐƐŝǀĞ 
ƐŵŽŬŝŶŐ͕ ŶĂƐĂů ƉĂƐƐĂŐĞ ĐůĞĂƌŝŶŐ͕ 
ƐĞĞŬŝŶŐ ĞĂƌůǇ ŵĞĚŝĐĂů ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ĂŶĚ 
ĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐ ǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶ͘ KŶĐĞ ŽƟƟƐ 
ŵĞĚŝĂ ĚĞǀĞůŽƉƐ ĂŶƟďŝŽƟĐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ 
ĂŶĚ ƐƵƌŐŝĐĂů ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ;ŝŶ ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚ 
ĐĂƐĞƐͿ ĂƌĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ͘ ^ĐƌĞĞŶŝŶŐ 
for hearing loss in the neonatal period
and pre­school period is recommended
ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ŐŝǀĞŶ ƚŚĞ ŚŝŐŚ 
ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ ŽƟƟƐ ŵĞĚŝĂ͘ ZĞŐƵůĂƌ 
ŵĞĚŝĐĂů ĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶ ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ Ɛ͛ ĞĂƌƐ 
ĨŽƌ ŽƟƟƐ ŵĞĚŝĂ ŝƐ ĂůƐŽ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ĨŽƌ 
ƚŚŝƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ KŶĐĞ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ ŚĞĂƌŝŶŐ 
loss is detected, access and referral to
Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ŚĞĂƌŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝƐ ŶĞĞĚĞĚ 
such as hearing aids, speech therapists
Figure 1.15-1
and school based audiology support
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ŽƵǌŽƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϭͿ͘ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŝŶ 
schools such as classroom management
strategies, language therapy, and sound
ĂŵƉůŝĮĐĂƟŽŶ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů 
tools for those with hearing impairment
;DĂƐƐŝĞ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϰ͖ ƵƌƌŽǁ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
ƌŽƵŶĚ Ψϯϭ ŵŝůůŝŽŶ ŽǀĞƌ ϰ ǇĞĂƌƐ ĨƌŽŵ 
ϮϬϭϯʹϭϰ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ĨŽƌ ĞĂƌ 
ŚĞĂůƚŚ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ƚŽ ĂƐƐŝƐƚ ŝŶ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƚŚĞ 
number of Aboriginal and Torres Strait
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ƐƵīĞƌŝŶŐ ĂǀŽŝĚĂďůĞ 
ŚĞĂƌŝŶŐ ůŽƐƐ͕ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ 
ŽĨ ŚĞĂƌŝŶŐ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ͕ ĂŶĚ ŐŝǀĞ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ Ă ďĞƩĞƌ ƐƚĂƌƚ ƚŽ 
ĞĚƵĐĂƟŽŶ͘ <ĞǇ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ŝŶĐůƵĚĞ ŵŽƌĞ 
ƚŚĂŶ ΨϮϰ ŵŝůůŝŽŶ ŽǀĞƌ ĨŽƵƌ ǇĞĂƌƐ ĨƌŽŵ 
ϮϬϭϯʹϭϰ ĨŽƌ ƚŚĞ ,ĞĂůƚŚǇĂƌƐͶĞƩĞƌ
,ĞĂƌŝŶŐ͕ĞƩĞƌ>ŝƐƚĞŶŝŶŐWƌŽŐƌĂŵŵĞ͕
which aims to increase access to ear
ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŽƵƚƌĞĂĐŚ Ed 
specialists, audiologists and speech
ƚŚĞƌĂƉŝƐƚƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ƌƵƌĂů ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐ͖ ĞŶƐƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶĐǇ ŽĨ ƚŚĞ 
KƟƟƐ DĞĚŝĂ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͖ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ 
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ ƚŽ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ĂŶĚ Ă ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ƚŽ 
raise awareness of ear disease, promote
Figure 1.15-2 
ear health and ‘de­normalise’ ear disease.
/Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ Ψϯ͘ϯϯϭ ŵŝůůŝŽŶ ǁĂƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ 
ĨŽƌ ƚŚĞ ĚĞůŝǀĞƌǇ ŽĨ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ,ĞĂƌŝŶŐ
^ƉĞĐŝĂůŝƐƚWƌŽŐƌĂŵŵĞĨŽƌ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
Australians through outreach sites
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘  ĨƵƌƚŚĞƌ 
Ψϯ͘ϳϭϴ ŵŝůůŝŽŶ ǁĂƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŽ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
,ĞĂƌŝŶŐ ƚŽ ĚĞůŝǀĞƌ ŚĞĂƌŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ 
ĞůŝŐŝďůĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŽǀĞƌ ϱϬ 
years of age. Australian Hearing also
ƵŶĚĞƌƚĂŬĞƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶ 
ƚŚĞ ĂƌĞĂƐ ŽĨ ŚĞĂƌŝŶŐ ůŽƐƐ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ĂŶĚ 
ŵŝƟŐĂƟŽŶ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƐƉĂƟĂů ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ 
disorder among Indigenous children. The
ĚŝƐŽƌĚĞƌ ŝƐ ƚŚŽƵŐŚƚ ƚŽ ĂīĞĐƚ ƚŚĞ ůŝƐƚĞŶŝŶŐ 
and therefore learning ability of school
ĂŐĞĚ ĐŚŝůĚƌĞŶ͕ ĂŶĚ ŵĂǇ ďĞ ŵŽƌĞ ƉƌĞǀĂůĞŶƚ 
ŝŶ ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁŝƚŚ ĂŶ ĞǆŝƐƟŶŐ ŚĞĂƌŝŶŐ ůŽƐƐ͘ 
^ƚĂƚĞ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ŚĂǀĞ 
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ Ă ǀĂƌŝĞƚǇ ŽĨ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ 
ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚĞĂƌŝŶŐ ŚĞĂůƚŚ͘ /Ŷ YůĚ͕ 
the ĞĂĚůǇĂƌƐWƌŽŐƌĂŵhas been 
established to address middle ear 
ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ 
ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ͕ ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ 
ĚĞůŝǀĞƌǇ ŽĨ ĂůůŝĞĚ ŚĞĂůƚŚ͕ ĐůŝŶŝĐĂů ĂŶĚ 
ƐƵƌŐŝĐĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞĂƌ ĂŶĚ Ăƌ ĂŶĚ ŚĞĂƌŝŶŐ ƉƌŽďůĞŵƐ ŵĂŶĂŐĞĚ ďǇ 'WƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ ƉĂƟĞŶƚƐ 
ŵĂƐƚŽŝĚ ƉƌŽĐĞƐƐ͕ ďǇ ĂŐĞ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ E^t͕ sŝĐ͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ͕ ϮϬϬϴͲϭϯ 
ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͕  ϮϬϬϰʹϬϱ ƚŽ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
^ŽƵƌĐĞ͗&ĂŵŝůǇDĞĚŝĐŝŶĞZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚƌĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ǇĚŶĞǇĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ,
data 
Table 1.15-1 
ŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞĂƌ ĂŶĚ ŵĂƐƚŽŝĚ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ͕ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ϭϵϵϱ͕ ϮϬϬϭ͕ 
ϮϬϬϰʹϬϱ͕ ϮϬϬϴ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ 
Remoteness area 1995 2001 2004-05 2008 2012-13 
Per cent 
Remote  n.a.  18  13  10  9 
Non­remote  6  9  9  8  7 
Total n.a. 11 10 9 7 
EŽƚĞ͗ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚĞ ϭϵϵϱ Ed^/,^ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨŽƌ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ŽŶůǇ͘  
^ŽƵƌĐĞ͗^Θ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϭϵϵϱĂŶĚϮϬϬϭE,^;/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐͿ͕ϮϬϬϰʹϬϱEd^/,^͕ϮϬϬϴEd^/^^ĂŶĚϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
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1.16
Human function 
Eye health 
Why is it important? 
dŚĞ ƉĂƌƟĂů Žƌ ĨƵůů ůŽƐƐ ŽĨ ǀŝƐŝŽŶ ŝƐ ƚŚĞ 
ůŽƐƐ ŽĨ Ă ĐƌŝƟĐĂů ƐĞŶƐŽƌǇ ĨƵŶĐƟŽŶ ƚŚĂƚ 
has impacts across all dimensions of 
life. Vision loss and/or eye disease can 
ůĞĂĚ ƚŽ ůŝŶŐƵŝƐƟĐ͕ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ůĞĂƌŶŝŶŐ 
ĚŝĸĐƵůƟĞƐ ĂŶĚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ƉƌŽďůĞŵƐ 
during schooling years, which can 
ƚŚĞŶ ůĞĂĚ ƚŽ ƉŽŽƌ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ŽƵƚĐŽŵĞƐ 
and employment prospects. Visual 
ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ ĐĂŶ ĂīĞĐƚ ŚĞĂůƚŚ ƌĞůĂƚĞĚ 
ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ůŝĨĞ ĂŶĚ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ůŝǀŝŶŐ 
;tĞƐƚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϮͿ͘ 
ĂƚĂƌĂĐƚ ŝƐ Ă ĚĞŐĞŶĞƌĂƟǀĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶ 
in which the lens of the eye clouds 
ŽǀĞƌ͕  ŽďƐƚƌƵĐƟŶŐ ƚŚĞ ƉĂƐƐĂŐĞ ŽĨ ůŝŐŚƚ͘ 
Blindness from cataract is now rare due 
ƚŽ Ă ŚŝŐŚůǇ ĞīĞĐƟǀĞ ƐƵƌŐŝĐĂů ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ 
ďƵƚ ƌĞŵĂŝŶƐ Ă ŵĂũŽƌ ĐĂƵƐĞ ŽĨ ǀŝƐŝŽŶ 
loss among Aboriginal and Torres Strait 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ;dĂǇůŽƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
ŝĂďĞƟĐ ƌĞƟŶŽƉĂƚŚǇ ŝƐ ĚĂŵĂŐĞ ƚŽ ƚŚĞ 
ďůŽŽĚ ǀĞƐƐĞůƐ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞƟŶĂ ĐĂƵƐĞĚ ďǇ 
ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ŽĨ ĚŝĂďĞƚĞƐ͘ tŝƚŚŽƵƚ 
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕ ĚŝĂďĞƟĐ ƌĞƟŶŽƉĂƚŚǇ ĐĂŶ 
ƉƌŽŐƌĞƐƐ ƚŽ ďůŝŶĚŶĞƐƐ͘ ůƚŚŽƵŐŚ ĚŝĂďĞƟĐ 
ƌĞƟŶŽƉĂƚŚǇ ŽŌĞŶ ŚĂƐ ŶŽ ĞĂƌůǇ ƐǇŵƉƚŽŵƐ͕ 
early diagnosis and treatment can
ƉƌĞǀĞŶƚ ƵƉ ƚŽ ϵϴй ŽĨ ǀŝƐŝŽŶ ůŽƐƐ ;dĂǇůŽƌ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ dŚĞ E,DZ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚƐ 
that Indigenous Australians with diabetes
ƐŚŽƵůĚ ŚĂǀĞ ĂŶ ĞǇĞ ĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶ ĞǀĞƌǇ 
ǇĞĂƌ ;E,DZ ϮϬϬϴͿ͘ 
dƌĂĐŚŽŵĂ ŝƐ ĂŶ ĞǇĞ ŝŶĨĞĐƟŽŶ ƚŚĂƚ ĐĂŶ 
result in scarring, in­turned eyelashes 
;ƚƌŝĐŚŝĂƐŝƐͿ ĂŶĚ ďůŝŶĚŶĞƐƐ͘ dƌĂĐŚŽŵĂ ŝŶ 
ƵƐƚƌĂůŝĂ ŝƐ ĨŽƵŶĚ ĂůŵŽƐƚ ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇ ŝŶ 
ƌĞŵŽƚĞ ĂŶĚ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘ dƌĂĐŚŽŵĂ ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ 
ǁŝƚŚ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ĂŶ ĂƌŝĚ ĚƵƐƚǇ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͖ 
poor waste disposal and high number 
ŽĨ ŇŝĞƐ͖ ůĂĐŬ ŽĨ ŚĂŶĚ ĂŶĚ ĨĂĐĞ ǁĂƐŚŝŶŐ͖ 
ŽǀĞƌĐƌŽǁĚŝŶŐ ĂŶĚ ůŽǁ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ 
ƐƚĂƚƵƐ ;Ed^Zh ϮϬϭϮͿ͘ 
Findings 
dŚĞ ϮϬϬϴ EĂƟŽŶĂů /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇĞ ,ĞĂůƚŚ 
^ƵƌǀĞǇ ǁĂƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ Ă ƐĂŵƉůĞ ŽĨ Ϯ͕ϴϴϯ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ dŚŝƐ ƐƵƌǀĞǇ Ɛ͛ 
strength was that it was based on actual
ĞǇĞ ĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶƐ ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĂǀŽŝĚĞĚ 
ƚŚĞ ƉƌŽďůĞŵ ŽĨ ƵŶĚĞƌͲƌĞƉŽƌƟŶŐ ĚƵĞ 
ƚŽ ƵŶĚŝĂŐŶŽƐĞĚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘ EŽƚĞ͗ ϲϮй 
of the sample was in remote areas. In
ϮϬϬϴ͕ ϵй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ŚĂĚ ǀŝƐŝŽŶ 
ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ ĂŶĚ Ϯй ďůŝŶĚŶĞƐƐ͖ ǁŚŝůĞ ϭ͘ϱй 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ŚĂĚ ůŽǁ ǀŝƐŝŽŶ 
ĂŶĚ Ϭ͘Ϯй ďůŝŶĚŶĞƐƐ͘ KĨ ƚŚŽƐĞ ĂĚƵůƚƐ ǁŝƚŚ 
ǀŝƐŝŽŶ ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͕ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶ 
ĐĂƵƐĞƐ ǁĞƌĞ ƌĞĨƌĂĐƟǀĞ ĞƌƌŽƌ ;ϱϰйͿ͕ 
ĐĂƚĂƌĂĐƚ ;ϮϳйͿ͕ ĚŝĂďĞƟĐ ƌĞƟŶŽƉĂƚŚǇ ;ϭϮйͿ 
ĂŶĚ ƚƌĂĐŚŽŵĂ ;ϮйͿ͘ sŝƐŝŽŶ ůŽƐƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ 
ǁŝƚŚ ƚƌĂĐŚŽŵĂ ǁĂƐ ŽŶůǇ ĨŽƵŶĚ ŝŶ ǀĞƌǇ 
remote areas, with higher rates inland
;ϭ͘ϯйͿ ƚŚĂŶ ŝŶ ĐŽĂƐƚĂů ĂƌĞĂƐ ;Ϭ͘ϰйͿ͘ dŚĞ 
leading causes of blindness for Indigenous
adults found in this study were cataract,
ŽƉƟĐ ĂƚƌŽƉŚǇ͕  ƌĞĨƌĂĐƟǀĞ ĞƌƌŽƌ͕  ĚŝĂďĞƟĐ 
ƌĞƟŶŽƉĂƚŚǇ ĂŶĚ ƚƌĂĐŚŽŵĂ͘ ƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ 
ϲϱй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁŚŽ 
needed cataract surgery had been
ŽƉĞƌĂƚĞĚ ŽŶ͕ ĂŶĚ Ă ĨƵƌƚŚĞƌ ϯϱй ƐƟůů 
required treatment. Of those who had
ĚŝĂďĞƚĞƐ͕ ϮϬй ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŚĂǀŝŶŐ ŚĂĚ ĂŶ ĞǇĞ 
ĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ ǇĞĂƌ ĂŶĚ ϭϯй 
ŚĂĚ ǀŝƐƵĂů ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͘ ŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ ǁŝƚŚ 
studies of non­Indigenous Australians
found that Indigenous adults had higher
ƌĂƚĞƐ ŽĨ ǀŝƐŝŽŶ ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ ĂŶĚ ďůŝŶĚŶĞƐƐ 
ĨƌŽŵ ĐĂƚĂƌĂĐƚ͕ ĚŝĂďĞƟĐ ƌĞƟŶŽƉĂƚŚǇ ĂŶĚ 
ƚƌĂĐŚŽŵĂ͖ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ 
ŚĂĚ ďĞƩĞƌ ǀŝƐŝŽŶ ƚŚĂŶ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
children, especially in remote areas 
;dĂǇůŽƌ͕  , Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
The most recent self­reported data on
ĞǇĞ ŚĞĂůƚŚ ĐŽŵĞƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ 
,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ďĂƐĞĚ ŽŶ Ă ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ 
sample of 9,300 Indigenous Australians.
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ŽŶĞͲƚŚŝƌĚ ;ϯϯйͿ ŽĨ 
Indigenous Australians reported eye
or sight problems. Long­sightedness
;ϭϵйͿ ĂŶĚ ƐŚŽƌƚͲƐŝŐŚƚĞĚŶĞƐƐ ;ϭϯйͿ ǁĞƌĞ 
the most common problems reported
ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ƉĂƌƟĂůͬĐŽŵƉůĞƚĞ ďůŝŶĚŶĞƐƐ 
;ϯйͿ ĂŶĚ ĐĂƚĂƌĂĐƚ ;ϭйͿ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ 
ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ 
ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŚŝŐŚĞƌ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ƉĂƌƟĂůͬĐŽŵƉůĞƚĞ 
ďůŝŶĚŶĞƐƐ ;ϳ ƟŵĞƐͿ ĂŶĚ ĐĂƚĂƌĂĐƚ ;ϭ͘ϰ 
ƟŵĞƐͿ ƚŚĂŶ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ 
Indigenous rates were slightly higher for
ůŽŶŐ ƐŝŐŚƚĞĚŶĞƐƐ ;ϭ͘ϭ ƟŵĞƐͿ ĂŶĚ ůŽǁĞƌ ĨŽƌ 
ƐŚŽƌƚ ƐŝŐŚƚĞĚŶĞƐƐ ;Ϭ͘ϴ ƟŵĞƐͿ͘ ,ĂůĨ ;ϱϮйͿ 
of non­Indigenous Australians reported
some form of eye problems with the most
ĐŽŵŵŽŶ ďĞŝŶŐ ůŽŶŐ ƐŝŐŚƚĞĚŶĞƐƐ ;ϮϳйͿ͕ 
ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ƐŚŽƌƚ ƐŝŐŚƚĞĚŶĞƐƐ ;ϮϯйͿ͘  
ŚŝŐŚĞƌ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĨĞŵĂůĞƐ 
;ϯϴйͿ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĞǇĞ ƉƌŽďůĞŵƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĂůĞƐ ;ϮϵйͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ 
ϵй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ 
years had eye or sight problems. Eye
problems increased with age. Those with
ĚŝĂďĞƚĞƐ ǁĞƌĞ ƚǁŝĐĞ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ 
ĞǇĞ ƉƌŽďůĞŵƐ ;ϴϮйͿ ĂƐ ƚŚŽƐĞ ǁŝƚŚŽƵƚ 
ĚŝĂďĞƚĞƐ ;ϰϯйͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ Ϯϵй ŽĨ 
Indigenous Australians with diabetes
reported they had sight problems due to
ĚŝĂďĞƚĞƐ ĂŶĚ ϰϵй ŚĂĚ ĐŽŶƐƵůƚĞĚ ĂŶ ĞǇĞ 
specialist within the last 12 months. In
ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϳϵй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
with eyesight problems wore glasses/ 
contact lenses.
 ƐƚƵĚǇ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĂƐƚĞƌŶ 'ŽůĚĮĞůĚƐ 
ŽĨ t ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ Ϯϱй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians with diabetes showed 
ƐŝŐŶƐ ŽĨ ĚŝĂďĞƟĐ ƌĞƟŶŽƉĂƚŚǇ ĂŶĚ ϳϱй 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁŝƚŚ ǀŝƐŝŽŶ 
ůŽƐƐ ĂůƐŽ ŚĂĚ ĚŝĂďĞƚĞƐ͘ ,ĂǀŝŶŐ ĚŝĂďĞƚĞƐ 
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƚŚĞ ƌŝƐŬ ŽĨ ǀŝƐŝŽŶ ůŽƐƐ ĨƌŽŵ ĂŶǇ 
ĐĂƵƐĞ ďǇ ϴ͘ϱ ƟŵĞƐ ;ůĂƌŬ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮ͕ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů dƌĂĐŚŽŵĂ 
^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ĂŶĚ ZĞƉŽƌƟŶŐ hŶŝƚ ƌĞƉŽƌƚĞĚ 
ƚŚĞ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ ƚƌĂĐŚŽŵĂ ŝŶ ĐŚŝůĚƌĞŶ 
ĂŐĞĚ ϱʹϵ ǇĞĂƌƐ ŝŶ ϮϬϰ ĂƚͲƌŝƐŬ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ 
ŝŶ ƚŚĞ Ed͕  ^͕ t ĂŶĚ YůĚ ĐŽŵďŝŶĞĚ 
ĂƐ ϰй͘ WƌĞǀĂůĞŶĐĞ ǁĂƐ ϰй ŝŶ Ed͕  ϰй ŝŶ 
t ĂŶĚ ϭй ŝŶ ^͘ EŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐŚŝůĚƌĞŶ 
ƐĐƌĞĞŶĞĚ ŝŶ YůĚ ŚĂĚ ĂĐƟǀĞ ƚƌĂĐŚŽŵĂ͘ KŶĞ 
ƋƵĂƌƚĞƌ ŽĨ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ƐĐƌĞĞŶĞĚ ;ϰϴ 
ŽƵƚ ŽĨ ϭϵϯͿ ŚĂĚ ĞŶĚĞŵŝĐ ƚƌĂĐŚŽŵĂ ;ŽǀĞƌ 
ϱй ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁŝƚŚ ĂĐƟǀĞ ƚƌĂĐŚŽŵĂͿ 
ĂŶĚ ϲϯй ŽĨ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ;ϭϮϭͿ ŚĂĚ ŶŽ 
ƚƌĂĐŚŽŵĂ ĚĞƚĞĐƚĞĚ ;Ed^Zh ϮϬϭϮͿ͘ KĨ 
ƚŚĞ ĐĂƐĞƐ ĚĞƚĞĐƚĞĚ͕ ϵϱй ŚĂĚ ƌĞĐĞŝǀĞĚ 
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĂŶĚ ϴϭй ŽĨ ƚŚĞ ĞƐƟŵĂƚĞĚ 
household and other contacts had
ƌĞĐĞŝǀĞĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘ ,ĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ 
ĂĐƟǀŝƟĞƐ ǁĞƌĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŝŶ ϭϯϯ ŽĨ ƚŚĞ ϮϬϰ 
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ƐĐƌĞĞŶĞĚ͘ dŚĞ ƐƚƵĚǇ ĂůƐŽ 
ƐĐƌĞĞŶĞĚ ĨŽƌ ĐůĞĂŶ ĨĂĐĞƐ͕ ǁŝƚŚ ϳϵй ŽĨ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ŽǀĞƌĂůů ŚĂǀŝŶŐ ĐůĞĂŶ ĨĂĐĞƐ͘ dŚĞ 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ƌĞĂĐŚŝŶŐ ƚŚĞ 
ƚĂƌŐĞƚ ŽĨ ϴϬй ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁŝƚŚ ĐůĞĂŶ ĨĂĐĞƐ 
ƌĂŶŐĞĚ ĨƌŽŵ ϯϯй ŝŶ YůĚ ƚŽ ϴϵй ŝŶ ^͘ 
ĂƐĞĚ ŽŶ Ă ƐƵƌǀĞǇ ŽĨ 'WƐ͕ ĞǇĞ ƉƌŽďůĞŵƐ 
ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ ϭй ŽĨ Ăůů ƉƌŽďůĞŵƐ ŵĂŶĂŐĞĚ 
ďǇ 'WƐ Ăƚ ĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ ǁŝƚŚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉĂƟĞŶƚƐ ĚƵƌŝŶŐ ϮϬϬϴʹϭϯ͘ KǀĞƌĂůů ƌĂƚĞƐ 
ǁĞƌĞ ƐŝŵŝůĂƌ ƚŽ ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĞǆĐĞƉƚ 
for cataracts, where Indigenous rates
ǁĞƌĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ŚŝŐŚĞƌ ;ϯ͘ϱ ƟŵĞƐͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ ϰϳ͕ϰϭϰ DĞĚŝĐĂƌĞ ŚĞĂůƚŚ 
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ;ǁŚŝĐŚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ĞǇĞ ĐŚĞĐŬƐͿ 
ǁĞƌĞ ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ ǁŝƚŚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐ 
ĂƌŽƵŶĚ ϭϵй ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ ŝŶ ƚŚŝƐ ĂŐĞ 
ŐƌŽƵƉ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϲϮй ŽĨ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲĨƵŶĚĞĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝŵĂƌǇ 
ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ 
ŽƉƚŽŵĞƚƌŝƐƚƐ ŽŶ ƐŝƚĞ ĂŶĚ ϰϭй Žī ƐŝƚĞ͕ ǁŚŝůĞ 
ϯϮй ƉƌŽǀŝĚĞĚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŽƉŚƚŚĂůŵŽůŽŐŝƐƚƐ 
ŽŶƐŝƚĞ ĂŶĚ ϲϰй ŽīͲƐŝƚĞ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ƚǁŽ ǇĞĂƌƐ ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ ƚŚĞƌĞ 
ǁĞƌĞ ϱ͕ϲϳϰ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĨŽƌ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞǇĞ ;ŵĂŝŶůǇ 
ĐĂƚĂƌĂĐƚƐͿ͘ dŚĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞ ǁĂƐ 
lower for Indigenous Australians than
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ƌĂƟŽ ŽĨ Ϭ͘ϴͿ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ϵ ǇĞĂƌƐ ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϰʹϬϱ ĂŶĚ 
ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă ĚŽƵďůŝŶŐ ŽĨ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ĞǇĞ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŵŽŶŐ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ E^t͕ sŝĐ͕ YůĚ͕ 
t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ĐŽŵďŝŶĞĚ͘ dŚĞƐĞ ƌĂƚĞƐ 
ƌĞŇĞĐƚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ 
ĞǆƚĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽďůĞŵ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘  
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Human function 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƚŚĞ ĐĂƚĂƌĂĐƚ ƐƵƌŐĞƌǇ ƌĂƚĞ ĨŽƌ 
Indigenous Australians was 8.7 per 1,000
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ƐŝŵŝůĂƌ ƚŽ ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
;ϴ͘ϵ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ ;/,t ϮϬϭϰĨͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ 
ƚŚĞ ƉƵďůŝĐ ŚŽƐƉŝƚĂů ŵĞĚŝĂŶ ǁĂŝƚ ƟŵĞ 
for cataract surgery was 107 days for 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϳϴ 
ĚĂǇƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ;/,t ϮϬϭϰŐͿ͘ 
Implications 
ǇĞ ŚĞĂůƚŚ ĐĂŶ ďĞ ĂīĞĐƚĞĚ ďǇ ĚŝƐĞĂƐĞƐ 
ƐƵĐŚ ĂƐ ĚŝĂďĞƚĞƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϬϵͿ 
ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĨĂĐƚŽƌƐ ůŝŶŬĞĚ 
ƚŽ ŚŝŐŚĞƌ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ŝŶĨĞĐƟŽŶ ĂŶĚ ĐƌŽƐƐͲ
ŝŶĨĞĐƟŽŶ͕ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐ ŝƐŽůĂƟŽŶ͕ ĞĐŽŶŽŵŝĐ 
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ĂŶĚ ďĂƌƌŝĞƌƐ ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ͕ 
ǁŚŝĐŚ ĐĂŶ ůŝŵŝƚ ƚŚĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ĨŽƌ 
ĚĞƚĞĐƟŽŶ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘ 
/ƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ϵϰй ŽĨ ǀŝƐŝŽŶ 
ůŽƐƐ ŝŶ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝƐ 
ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ Žƌ ƚƌĞĂƚĂďůĞ ďƵƚ ϯϱй ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ŚĂǀĞ ŶĞǀĞƌ ŚĂĚ ĂŶ 
ĞǇĞ ĞǆĂŵ ;dĂǇůŽƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ dŚĞ t,K 
SAFE strategy to eliminate trachoma
Figure 1.16-1 
ŝŶĐůƵĚĞƐ ƐƵƌŐĞƌǇ ;ƚŽ ĐŽƌƌĞĐƚ ƚƌŝĐŚŝĂƐŝƐͿ͕ 
ĂŶƟďŝŽƟĐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕ ĨĂĐŝĂů ĐůĞĂŶůŝŶĞƐƐ 
ĂŶĚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ;ƐƵĐŚ 
ĂƐ ŇǇ ĐŽŶƚƌŽů͕ ƐĞǁĞƌĂŐĞͬƌƵďďŝƐŚ ƌĞŵŽǀĂů͕ 
ŚŽƵƐĞ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞͿ͘ dŚŝƐ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ŝƐ 
based on a primary care model tailored to
ůŽĐĂů ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ ĂŶĚ ďƵŝůĚŝŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ 
ĐĂƉĂĐŝƚǇ ;Ed^Zh ϮϬϭϮͿ͘ 
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ǁŝůů ƉƌŽǀŝĚĞ 
ΨϮϮ ŵŝůůŝŽŶ ŽǀĞƌ ĨŽƵƌ ǇĞĂƌƐ ĨƌŽŵ ϮϬϭϯʹϭϰ 
ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ĞǇĞ ŚĞĂůƚŚ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ Ψϭϲ͘ϱ ŵŝůůŝŽŶ ĚŽůůĂƌƐ ŽĨ 
ƚŚŝƐ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĂůůŽĐĂƚĞĚ ƚŽ ĐŽŶƟŶƵĞ 
ŶĂƟŽŶĂů ĞīŽƌƚƐ ƚŽ ĞůŝŵŝŶĂƚĞ ƚƌĂĐŚŽŵĂ 
by 2020. The screening and treatment
of trachoma is conducted in line with
ƚŚĞ ϮϬϭϯ EĂƟŽŶĂů dƌĂĐŚŽŵĂ 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ͘ 
The remaining funding will be used to
ƵŶĚĞƌƚĂŬĞ ƚƌĂĐŚŽŵĂ ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ĂŶĚ 
ƌĞƉŽƌƟŶŐ ĂĐƟǀŝƚǇ͕  ƉƵƌĐŚĂƐĞ ĞǇĞ ŚĞĂůƚŚ 
equipment for use in remote areas,
perform cataract surgeries in remote
areas and fund the Indigenous Eye Health
hŶŝƚ Ăƚ ƚŚĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ DĞůďŽƵƌŶĞ ƚŽ 
ƵŶĚĞƌƚĂŬĞ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ 
eye health for Indigenous Australians.
/Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ͕ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ΨϮϱ͘ϰ ŵŝůůŝŽŶ ŝƐ 
ďĞŝŶŐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ĨƌŽŵ ϮϬϭϯʹϭϰ ƚŽ ϮϬϭϲʹϭϳ 
to support the sŝƐŝƟŶŐKƉƚŽŵĞƚƌŝƐƚƐ
^ĐŚĞŵĞ ;sK^Ϳ͕ ǁŚŝĐŚ ŝŵƉƌŽǀĞƐ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ 
ŽƉƚŽŵĞƚƌǇ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƉĞŽƉůĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ 
ƌƵƌĂů ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ůŽĐĂƟŽŶƐ͘ /Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ 
ĂƌŽƵŶĚ ϭϵ͕ϬϬϬ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ;ŽƵƚ 
ŽĨ ϯϵ͕ϬϬϬ ƚŽƚĂůͿ ǁĞƌĞ ƐĞĞŶ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ 
VOS. The ZƵƌĂů,ĞĂůƚŚKƵƚƌĞĂĐŚ&ƵŶĚ
;Z,K&Ϳ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ŽƵƚƌĞĂĐŚ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ 
ĂŝŵĞĚ Ăƚ ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ ƉĞŽƉůĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƌƵƌĂů 
ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ůŽĐĂƟŽŶƐ ƚŽ ĂĐĐĞƐƐ ŚĞĂůƚŚ 
ĐĂƌĞ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĞǇĞ ŚĞĂůƚŚ͘ /Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ 
ϰ͕ϮϮϰ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ;ŽƵƚ ŽĨ 
ϮϬ͕ϯϲϰͿ ǁĞƌĞ ƐĞĞŶ ďǇ ŽƉŚƚŚĂůŵŽůŽŐŝƐƚƐ 
through the RHOF and a further 1,696
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ;ŽƵƚ ŽĨ ϰ͕ϬϲϰͿ ǁĞƌĞ 
seen by other eye health professionals.
/Ŷ YůĚ ĂŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝĂďĞƚĞƐ ǇĞ ĂŶĚ 
^ĐƌĞĞŶŝŶŐ ǀĂŶ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ĂŶĚ ĞǇĞ 
procedures to regional areas.
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ǁŝƚŚ ǀŝƐŝŽŶ ůŽƐƐ͕ ďǇ ĐĂƵƐĞ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ϮϬϬϴ 
^ŽƵƌĐĞ͗EĂƟŽŶĂů/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐǇĞ,ĞĂůƚŚ^ƵƌǀĞǇ͕ϮϬϬϴ;dĂǇůŽƌ͕ ,ĞƚĂů͘ϮϬϬϵͿ
Figure 1.16-2 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƐĐƌĞĞŶĞĚ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ďǇ ůĞǀĞů ŽĨ ƚƌĂĐŚŽŵĂ ƉƌĞǀĂůĞŶƚ ŝŶ ϱʹϵ ǇĞĂƌ ŽůĚ ĐŚŝůĚƌĞŶ͕ ďǇ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ͕ ϮϬϭϮ 
^ŽƵƌĐĞ͗EĂƟŽŶĂůdƌĂĐŚŽŵĂ^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂŶĚZĞƉŽƌƟŶŐhŶŝƚ
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1.17 
Human function 
Perceived health
status 
Why is it important? 
^ĞůĨͲĂƐƐĞƐƐĞĚ ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ ƉƌŽǀŝĚĞƐ 
Ă ŵĞĂƐƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ŽǀĞƌĂůů ůĞǀĞů ŽĨ 
Ă ƉŽƉƵůĂƟŽŶ Ɛ͛ ŚĞĂůƚŚ ďĂƐĞĚ ŽŶ 
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͛ ƉĞƌƐŽŶĂů ƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐ ŽĨ 
their own health. Health is recognised 
ĂƐ ŚĂǀŝŶŐ ƉŚǇƐŝĐĂů͕ ŵĞŶƚĂů͕ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ 
spiritual components. Therefore, the 
measurement of health must go beyond 
ƋƵĂŶƟĨǇŝŶŐ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ŵŽƌďŝĚŝƚǇ ĂŶĚ 
mortality. Part of this broader approach 
ƚŽ ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ ŚĞĂůƚŚ ŝƐ ƚŽ ĂƐŬ ƉĞŽƉůĞ ƚŽ 
assess the state of their own health. 
Self­assessed health status is dependent 
ŽŶ ĂŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ɛ͛ ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ĂŶĚ 
ĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ŚĞĂůƚŚ͘ /ƚ ŝƐ 
ŝŶŇƵĞŶĐĞĚ ďǇ ǀĂƌŝŽƵƐ ĨĂĐƚŽƌƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ 
ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ 
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ƚŽ ǁŚŝĐŚ ŚĞĂůƚŚ 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĚŝĂŐŶŽƐĞĚ͕ ĂŶĚ 
ůĞǀĞů ŽĨ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ;ĞůƉŝĞƌƌĞ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϬϵͿ͘ ^ŽĐŝĂů ĐŽŶƐƚƌƵĐƚƐ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ĂůƐŽ 
ŝŶŇƵĞŶĐĞ ƚŚŝƐ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŚĞ 
ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ĚŝƐƟŶĐƚ ǀŝĞǁ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ 
wellbeing held by Aboriginal and Torres 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ͕ ƚŚĞ ĞǆŝƐƟŶŐ 
ůĞǀĞů ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ǁŝƚŚŝŶ Ă ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĂŶĚ 
judgments concerning the person’s own 
health compared with others in their 
community. 
Self­assessed health status correlates 
with measures of health, such as 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ 
ƌĞĐĞŶƚ ŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚ ĂĐƟŽŶƐ͕ ĂŶĚ 
ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ͘  ,ŽǁĞǀĞƌ͕  
there are some inconsistencies in how 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
people report their health status, 
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ƚŚŽƐĞ ĨŽƌ ǁŚŽŵ ŶŐůŝƐŚ 
ŝƐ ŶŽƚ ƚŚĞŝƌ ŵĂŝŶ ůĂŶŐƵĂŐĞ͘ DĂŶǇ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞ ŚĂǀĞ ƌĂƚĞĚ ƚŚĞŝƌ ŚĞĂůƚŚ ĂƐ ŐŽŽĚ 
Žƌ ĞǆĐĞůůĞŶƚ ĚĞƐƉŝƚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŚĞĂůƚŚ 
problems. Self­assessed health status 
ŝƐ Ă ƵƐĞĨƵů ŵĞĂƐƵƌĞ ŽĨ ŽǀĞƌĂůů ŚĞĂůƚŚ 
ƐƚĂƚƵƐ͕ ďƵƚ ŝƐ ŶŽƚ ĂŶ ŽďũĞĐƟǀĞ ŵĞĂƐƵƌĞ 
and needs to be interpreted with some 
ĐĂƵƟŽŶ͘ 
Findings 
ĂƐĞĚ ŽŶ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ 
,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  ϯϵй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander peoples aged 15 
ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĞŝƌ ŚĞĂůƚŚ 
ĂƐ ďĞŝŶŐ ǀĞƌǇ ŐŽŽĚ Žƌ ĞǆĐĞůůĞŶƚ͕ ϯϳй 
reported their health as being good, and 
Ϯϰй ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĞŝƌ ŚĞĂůƚŚ ĂƐ ďĞŝŶŐ ƉŽŽƌ 
or fair. There has been a decline in the 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƌĂƟŶŐ ƚŚĞŝƌ 
ŚĞĂůƚŚ ĂƐ ĞǆĐĞůůĞŶƚͬǀĞƌǇ ŐŽŽĚ ďĞƚǁĞĞŶ 
ϮϬϬϰʹϬϱ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ ;ϰϯй ĂŶĚ ϯϵй 
ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ͘ KůĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ǁĞƌĞ ůĞƐƐ 
ůŝŬĞůǇ ƚŚĂŶ ǇŽƵŶŐĞƌ ƉĞŽƉůĞ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ǀĞƌǇ 
ŐŽŽĚ Žƌ ĞǆĐĞůůĞŶƚ ŚĞĂůƚŚ͗ ϱϰй ŝŶ ƚŚĞ 
ϭϱʹϮϰ ǇĞĂƌƐ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ϮϬй ŝŶ ƚŚĞ ϱϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͘ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĨĞŵĂůĞƐ ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŚĂŶ 
Indigenous males to report their health 
ĂƐ ďĞŝŶŐ ǀĞƌǇ ŐŽŽĚ Žƌ ĞǆĐĞůůĞŶƚ ;ϯϳй 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϰϮйͿ͘ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŚĂŶ 
non­Indigenous Australians to report 
ǀĞƌǇ ŐŽŽĚ Žƌ ĞǆĐĞůůĞŶƚ ŚĞĂůƚŚ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ 
was greatest in the older age groups. 
ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ 
ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ǁĞƌĞ ƚǁŝĐĞ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ĂƐ 
non­Indigenous Australians to report 
their health as fair or poor. 
dŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ĨĂŝƌ 
Žƌ ƉŽŽƌ ŚĞĂůƚŚ ǁĂƐ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ E^t͕ 
sŝĐƚŽƌŝĂ͕ ĂŶĚ dĂƐŵĂŶŝĂ ;Ϯϳй ĨŽƌ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐͿ͕ ĂŶĚ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ Ed ;ϭϴйͿ͘ 
Indigenous Australians aged 15 years 
ĂŶĚ ŽǀĞƌ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞͬǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐ ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ƚŚĞŝƌ 
ŚĞĂůƚŚ ĂƐ ďĞŝŶŐ ĨĂŝƌ Žƌ ƉŽŽƌ ;ϮϬйͿ 
compared with those in non­remote 
ƵƐƚƌĂůŝĂ ;ϮϱйͿ͘ ĞƐƉŝƚĞ ƚŚĞƐĞ ƌĞƐƵůƚƐ 
ƚŚĞƌĞ ŝƐ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ƚŚĂƚ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ 
ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϬϱͿ ĂŶĚ ŬŝĚŶĞǇ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϭϬͿ ĂŶĚ ƌŝƐŬ 
ĨĂĐƚŽƌƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƐŵŽŬŝŶŐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ 
Ϯ͘ϭϱͿ ĂƌĞ ǁŽƌƐĞ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͘ 
/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƋƵĞƐƟŽŶ ǁŝůů 
ďĞ ŝŶŇƵĞŶĐĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƉĞƌƐŽŶ Ɛ͛ ǀŝĞǁ 
of ‘health’ and whether the concept 
ŝƐ ƉĞƌĐĞŝǀĞĚ ŚŽůŝƐƟĐĂůůǇ ƚŽ ŝŶĐůƵĚĞ 
ƐŽĐŝĂů͕ ĐƵůƚƵƌĞ͕ ĞŵŽƟŽŶĂů ĂŶĚ ƐƉŝƌŝƚƵĂů 
wellbeing or as a biomedical concept 
ůŝŶŬĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĂďƐĞŶĐĞ ŽĨ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ 
ŝŶĐĂƉĂĐŝƚǇ ;E,t^W ϭϵϴϵ͖ sĂƐƐ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϭͿ͘ /ƚ ĐĂŶ ĂůƐŽ ďĞ ŝŶŇƵĞŶĐĞĚ ďǇ ŚŽǁ 
ĂŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĂƐƐĞƐƐĞƐ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ŚĞĂůƚŚ 
ƌĞůĂƟǀĞ ƚŽ ŽƚŚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ĂƌŽƵŶĚ ƚŚĞŵ͘ 
EĂƟŽŶĂůůǇ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ 
ŽĨ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĂƌĞ ŵŽƌĞ 
ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ƚŚĞŝƌ ŚĞĂůƚŚ ĂƐ ĨĂŝƌ Žƌ 
ƉŽŽƌ͘  dŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ƌĞƉŽƌƟŶŐ 
fair or poor health increases with the 
ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ͘ 
 ƐŝŵŝůĂƌ ƉĂƩĞƌŶ ĐĂŶ ďĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ĨŽƌ 
non­Indigenous Australians. 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϰϲй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians in the highest household 
ŝŶĐŽŵĞ ƋƵŝŶƟůĞƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ǀĞƌǇ ŐŽŽĚͬ 
ĞǆĐĞůůĞŶƚ ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ϯϮй ŽĨ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ ƋƵŝŶƟůĞ͘ 
ƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϰϵй ŽĨ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ŚĂĚ 
ĐŽŵƉůĞƚĞĚ zĞĂƌ ϭϮ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŐŽŽĚͬ 
ĞǆĐĞůůĞŶƚ ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
Ϯϵй ŽĨ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ŚĂĚ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ zĞĂƌ 
ϵ Žƌ ďĞůŽǁ͘ EŽƚĞ͗ ƚŚŝƐ ĂŶĂůǇƐŝƐ ĚŽĞƐ ŶŽƚ 
control for age. 
Based on responses from the 2008 Social 
^ƵƌǀĞǇ͕  ŚĂǀŝŶŐ ĞǆĐĞůůĞŶƚ Žƌ ǀĞƌǇ ŐŽŽĚ 
self­assessed health status is associated 
ǁŝƚŚ ĨĞĞůŝŶŐ ƐĂĨĞ͕ ĨĞĞůŝŶŐ ĂďůĞ ƚŽ ŚĂǀĞ Ă 
say with family or friends and within the 
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕  ŚĂǀŝŶŐ ĐŽŶƚĂĐƚ ǁŝƚŚ ĨĂŵŝůǇ 
or friends outside the household at least 
ŽŶĐĞ Ă ǁĞĞŬ͕ ŚĂǀŝŶŐ ĨƌŝĞŶĚƐ ƚŽ ĐŽŶĮĚĞ 
in, no community problems reported 
and agreeing that most people can be 
ƚƌƵƐƚĞĚ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϭϯͿ͘ 
Implications 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
people rate their own general health as 
poorer than that of other Australians 
ĂĐƌŽƐƐ Ăůů ĂĚƵůƚ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ 
in the middle age groups. The 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ 
are large, which is consistent with other 
ŵĞĂƐƵƌĞƐ ŽĨ ŽǀĞƌĂůů ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ͘ 
^ĞůĨͲĂƐƐĞƐƐĞĚ ŚĞĂůƚŚ ŝƐ ŽŶĞ ŽĨ ǀĞƌǇ ĨĞǁ 
ŵĞĂƐƵƌĞƐ ŽĨ ŽǀĞƌĂůů ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ ƚŚĂƚ 
ĂƌĞ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander peoples throughout 
ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ͘  dŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐ ĂƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĂƚĞ ƚŚĞŝƌ ŚĞĂůƚŚ 
ĂƐ ŐŽŽĚ ĂŶĚ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĂƚĞ ŝƚ ĂƐ ĨĂŝƌͬ 
poor than other places in Australia. This 
ĐŽƵůĚ ďĞ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ĚĞĮŶŝƟŽŶƐ ŽĨ ͚ŚĞĂůƚŚ͛ 
;ŚŽůŝƐƟĐ Žƌ ďŝŽŵĞĚŝĐĂůͿ͕ ƚŚĞ ƌŽůĞ ŽĨ 
ĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐ ƚŽ ĨĂŵŝůǇ͕  ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕  ůĂŶĚ͕ 
ƐĞĂ ĂŶĚ ƐƉŝƌŝƚ ĂŶĚ ĂůƐŽ ŚŽǁ ĂŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů 
ĂƐƐĞƐƐĞƐ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ŚĞĂůƚŚ ƌĞůĂƟǀĞ ƚŽ 
other people around them. There is 
Ă ƐŝŵŝůĂƌ ĐŚĂůůĞŶŐĞ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ ǀĂůŝĚ 
ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĨŽƌ ĐŽŵƉĂƌŝŶŐ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů 
ǀĂƌŝĂƟŽŶƐ ŝŶ ƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ 
ŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ;DƵƌƌĂǇ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϬϯ͖ ^ĂůŽŵŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϯͿ͘ 
On some measures such as the 
ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ ĞŶĚ ƐƚĂŐĞ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ 
there is a worsening of health by 
ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϭϬͿ͘ 
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Human function 
Figure 1.17-2 
Self­assessed health status by Indigenous status and age group, 
Figure 1.17-1 
^ĞůĨͲĂƐƐĞƐƐĞĚ ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ ;ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚͿ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ 
ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ϮϬϭϮʹϭϯ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 1.17-3 
Self­assessed health status, Indigenous Australians aged 15 years and 
ŽǀĞƌ͕  ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 1.17-4 
^ĞůĨͲĂƐƐĞƐƐĞĚ ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ ;ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚͿ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ 
ĂŶĚ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
Figure 1.17-5 Figure 1.17-6 
Self­assessed health status, Indigenous Australians aged 15 years and  Self­assessed health status, Indigenous Australians aged 15 years and 
ŽǀĞƌ͕  ďǇ ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͕  ϮϬϭϮʹϭϯ ŽǀĞƌ͕  ϮϬϬϰʹϬϱ͕ ϮϬϬϴ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^ ^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
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1.18 
Life expectancy and wellbeing 
Social and emotional
wellbeing 
Why is it important? 
^ŽĐŝĂů ĂŶĚ ĞŵŽƟŽŶĂů ǁĞůůďĞŝŶŐ ŝƐ Ă 
ŚŽůŝƐƟĐ ĐŽŶĐĞƉƚ ďĂƐĞĚ ŽŶ ĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐ 
to country, culture, community, family, 
spirit and physical and mental health. 
For Aboriginal and Torres Strait Islander 
peoples, health is not just the physical 
ǁĞůůďĞŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ďƵƚ ƚŚĞ 
͚ƐŽĐŝĂů͕ ĞŵŽƟŽŶĂů ĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĂů ǁĞůůďĞŝŶŐ 
ŽĨ ƚŚĞ ǁŚŽůĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͛ ;^,Z' ϮϬϬϰͿ͘ 
^ŽĐŝĂů ĂŶĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ŝƐ 
interconnected with historical loss of
ůĂŶĚ ;ǁŚŝĐŚ ǁĂƐ ƚŚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂŶĚ 
spiritual base for Aboriginal and Torres
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐͿ͖ ĚĂŵĂŐĞ 
ƚŽ ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ƉŽůŝƟĐĂů 
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĂŶĚ ůĂŶŐƵĂŐĞƐ͖ ĐŚŝůĚ ƌĞŵŽǀĂůƐ͖ 
ŝŶĐĂƌĐĞƌĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌͲŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂů 
ƚƌĂƵŵĂ ;EW,W ϮϬϬϲͿ͘ ǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŽĨ 
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶ ĂůƐŽ ůĞĂĚƐ ƚŽ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů 
ĚŝƐƚƌĞƐƐ ĂŶĚ ŚĂƐ Ă ŶĞŐĂƟǀĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ 
ŚĞĂůƚŚ ;WĂƌĂĚŝĞƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϴͿ͘ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŚŝŐŚĞƌ 
ůĞǀĞůƐ ŽĨ ŵŽƌďŝĚŝƚǇ ĂŶĚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĨƌŽŵ 
mental illness, psychological distress, 
assault, self­harm and suicide than other 
Australians. 
Findings 
dŚĞ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ĂŶĚ ^ŽĐŝĂů ^ƵƌǀĞǇ 
ĐŽůůĞĐƚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ 
ƐŽĐŝĂů ŝƐƐƵĞƐ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƚŽ ƚŚĞ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ 
ĞŵŽƟŽŶĂů ǁĞůůďĞŝŶŐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ dŚĞƐĞ ƐƵƌǀĞǇƐ ƐŚŽǁ ƚŚĂƚ 
Indigenous Australians retain strong
ůŝŶŬƐ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ĐƵůƚƵƌĞ͘ /Ŷ 
ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϲϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ĂŐĞĚ ϭϴ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĞǇ 
ŝĚĞŶƟĮĞĚ ǁŝƚŚ Ă ĐůĂŶ Žƌ ůĂŶŐƵĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͕ 
ϳϯй ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ ĂŶ ĂƌĞĂ ĂƐ ŚŽŵĞůĂŶĚƐͬ 
ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ĐŽƵŶƚƌǇ ĂŶĚ ϴϲй ĨĞůƚ ĂĐĐĞƉƚĞĚ 
by other Aboriginal and Torres Strait
Islander people.
&ĂŵŝůǇ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĂƩĂĐŚŵĞŶƚƐ 
ĂƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĨĂĐƚŽƌƐ ŝŶ ƚŚĞ ůŝǀĞƐ ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ 
ϭ͘ϭϯͿ͘ /Ŷ ϮϬϬϴ͕ ϴϵй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians reported that they could get 
support from outside the household in 
ƟŵĞ ŽĨ ĐƌŝƐŝƐ ĂŶĚ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϴϵй 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ŚĂĚ ďĞĞŶ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ 
ƐŽĐŝĂů ĂĐƟǀŝƟĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ ƚŚƌĞĞ ŵŽŶƚŚƐ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϱϰй ŽĨ 
Indigenous Australians aged 15 years 
ĂŶĚ ŽǀĞƌ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ĂŶĚͬŽƌ Ă 
ƌĞůĂƟǀĞ ŚĂĚ ďĞĞŶ ƌĞŵŽǀĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞŝƌ 
ŶĂƚƵƌĂů ĨĂŵŝůǇ͘  dŚŽƐĞ ǁŚŽ ǁĞƌĞ ƌĞŵŽǀĞĚ 
ĨƌŽŵ ƚŚĞŝƌ ĨĂŵŝůǇ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ 
ŚĂǀĞ ŚŝŐŚ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ĚŝƐƚƌĞƐƐ 
;ϯϱйͿ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ŶĞǀĞƌ ĂīĞĐƚĞĚ ďǇ 
ĨĂŵŝůǇ ƌĞŵŽǀĂůƐ ;ϮϲйͿ͘ 
Based on analysis of the 2008 Social 
^ƵƌǀĞǇ ĂŶĚ ƚŚĞ ,ŽƵƐĞŚŽůĚ /ŶĐŽŵĞ ĂŶĚ 
>ĂďŽƵƌ ǇŶĂŵŝĐƐ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ ^ƵƌǀĞǇ 
;/,t ϮϬϭϰŽͿ͕ ϱϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians reported that they had ‘been 
Ă ŚĂƉƉǇ ƉĞƌƐŽŶ͛ Ăůů Žƌ ŵŽƐƚ ŽĨ ƚŚĞ ƟŵĞ 
ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ĨŽƵƌ ǁĞĞŬƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ϲϭй ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ 
ŽŶǀĞƌƐĞůǇ͕  ϱϭй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians reported that they had ‘felt 
so down in the dumps’ nothing could 
ĐŚĞĞƌ ƚŚĞŵ ƵƉ Ăƚ ůĞĂƐƚ ƐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ƟŵĞ 
ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƉĞƌŝŽĚ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ϯϳй ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ 
,ŽǁĞǀĞƌ͕  ĚĞƐƉŝƚĞ ƚŚĞƐĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ůŽǁĞƌ 
ůĞǀĞůƐ ŽĨ ǁĞůůďĞŝŶŐ͕ ŽŶ Ă ƐĐĂůĞ ŽĨ ůŝĨĞ 
ƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ ƌĂŶŐŝŶŐ ĨƌŽŵ Ϭ ;ĐŽŵƉůĞƚĞůǇ 
ĚŝƐƐĂƟƐĮĞĚͿ ƚŽ ϭϬ ;ĐŽŵƉůĞƚĞůǇ ƐĂƟƐĮĞĚͿ 
Ă ŚŝŐŚĞƌ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ;ϰϭйͿ 
ƚŚĂŶ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ;ϯϮйͿ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ Ă ǀĂůƵĞ ŽĨ ϵ Žƌ ϭϬ ;/,t ϮϬϭϰŽͿ͘ 
,ĂǀŝŶŐ Ă ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶ ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ 
ǁŝƚŚ ůŽǁĞƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ĞŵŽƟŽŶĂů 
ǁĞůůďĞŝŶŐ ;<ĂŚŶĞŵĂŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͘ 
tŚĞŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ;ĂŶĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͿ 
people reported that their health had 
ŝŵƉƌŽǀĞĚ͕ ƚŚĞǇ ĂůƐŽ ƚĞŶĚĞĚ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ Ă 
ƌŝƐĞ ŝŶ ŚĂƉƉŝŶĞƐƐ ĂŶĚ ůŝĨĞ ƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ͘ 
Indigenous Australians who were 
employed tended to report higher 
ůĞǀĞůƐ ŽĨ ǁĞůůďĞŝŶŐ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ǁĞƌĞ 
unemployed or not in the labour force 
;/,t ϮϬϭϰŽͿ͘ dŚĞƌĞ ǁĂƐ Ă ǁĞĂŬĞƌ ůŝŶŬ 
ďĞƚǁĞĞŶ ŝŶĐŽŵĞ ĂŶĚ ƉŽƐŝƟǀĞ ǁĞůůďĞŝŶŐ 
for Indigenous Australians in remote 
areas compared with non­remote areas. 
Psychological distress 
ĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  
ŵŽƐƚ ;ϳϬйͿ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ŚĂĚ ůŽǁͬ 
ŵŽĚĞƌĂƚĞ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ƐƚƌĞƐƐ 
ĂŶĚ ϯϬй ŚĂĚ ŚŝŐŚͬǀĞƌǇ ŚŝŐŚ ůĞǀĞůƐ͘ dŚĞƌĞ 
ǁĂƐ Ă ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ϯ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ 
ƉŽŝŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚŽƐĞ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ŚŝŐŚͬ 
ǀĞƌǇ ŚŝŐŚ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ĚŝƐƚƌĞƐƐ 
ƐŝŶĐĞ ϮϬϬϰʹϬϱ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ 
ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ ŽĨ 
ŚŝŐŚͬǀĞƌǇ ŚŝŐŚ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ĚŝƐƚƌĞƐƐ ǁĂƐ 
Ϯ͘ϳ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĂĚƵůƚƐ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǁŽŵĞŶ ;ϯϲйͿ ǁĞƌĞ 
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŚĂŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŵĞŶ ;ϮϰйͿ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ŚŝŐŚͬǀĞƌǇ ŚŝŐŚ ůĞǀĞůƐ 
of psychological distress. Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ 
ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ŚŝŐŚͬǀĞƌǇ 
ŚŝŐŚ ĚŝƐƚƌĞƐƐ ůĞǀĞůƐ ;ϯϮйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ƚŚŽƐĞ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϮϰйͿ͘ dŚŽƐĞ ǁŚŽ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĞǆĐĞůůĞŶƚͬǀĞƌǇ ŐŽŽĚ ŚĞĂůƚŚ 
ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ;ϮϰйͿ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĨĂŝƌͬƉŽŽƌ ŚĞĂůƚŚ ;ϰϴйͿ ƚŽ ŚĂǀĞ 
ŚŝŐŚ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ĚŝƐƚƌĞƐƐ͘ ,ŝŐŚͬ 
ǀĞƌǇ ŚŝŐŚ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ĚŝƐƚƌĞƐƐ ůĞǀĞůƐ 
were associated with lower income,
ůŽǁĞƌ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ ĂŶĚ 
unemployment.
Life stressors 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŚŝŐŚ ůĞǀĞůƐ ŽĨ 
ƐƚƌĞƐƐŽƌƐ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ůŝǀĞƐ͕ ǁŝƚŚ ϳϯй ŽĨ ƚŚŽƐĞ 
ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ƚŚĂƚ 
they, their family or close friends had 
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĞ ƐƚƌĞƐƐŽƌ ŝŶ ƚŚĞ 
ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ͘ dŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶ 
stressors reported were the death of a 
ĨĂŵŝůǇ ŵĞŵďĞƌ Žƌ ĐůŽƐĞ ĨƌŝĞŶĚ ;ϯϳйͿ͕ 
ƐĞƌŝŽƵƐ ŝůůŶĞƐƐ ;ϮϯйͿ͕ ŝŶĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ŐĞƚ Ă ũŽď 
;ϮϯйͿ͕ ŵĞŶƚĂů ŝůůŶĞƐƐ ;ϭϲйͿ͕ Žƌ ĂůĐŽŚŽůͲ
ƌĞůĂƚĞĚ ƉƌŽďůĞŵƐ ;ϭϰйͿ͘ dŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ 
ŽĨ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƌĞƉŽƌƟŶŐ 
Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĞ ƐƚƌĞƐƐŽƌ ǁĂƐ ϭ͘ϰ ƟŵĞƐ ƚŚĞ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ͘ WĞŽƉůĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ 
ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ƚĞŶĚĞĚ ƚŽ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ 
Ă ŐƌĞĂƚĞƌ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐƚƌĞƐƐŽƌƐ ŽŶ ĂǀĞƌĂŐĞ 
;ϰͿ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϯͿ͘
dŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ǁĞƌĞ
ĂůƐŽ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƐĞƌŝŽƵƐ
illness or disability, mental illness and/or
ŝŶǀŽůƵŶƚĂƌǇ ůŽƐƐ ŽĨ Ă ũŽď͘ dŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ
ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ƐƚƌĞƐƐŽƌƐ ƐƵĐŚ
as the death of a family member or close
ĨƌŝĞŶĚ ĂŶĚ ŽǀĞƌĐƌŽǁĚŝŶŐ ŵŽƌĞ ŽŌĞŶ
ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͘
Research has shown that parental stress 
caused by factors such as unemployment 
ĂŶĚ ĮŶĂŶĐŝĂů ƉƌŽďůĞŵƐ ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ 
ĞŵŽƟŽŶĂů Žƌ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ĚŝĸĐƵůƟĞƐ ŝŶ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŶĚ ĚĞĐƌĞĂƐĞĚ ƵƟůŝƐĂƟŽŶ ŽĨ 
ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĐŚŝůĚ Ɛ͛ ŶĞĞĚƐ ;KƵ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬ͖ ^ƚƌĂǌĚŝŶƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͘ 
Depression and racism 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϭϲй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
reported they felt they had been treated 
badly in the last 12 months because 
they were Aboriginal and/or Torres Strait 
Islander. Rates of psychological distress 
ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƌ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŐƌŽƵƉ ;ϰϳйͿ ƚŚĂŶ ĨŽƌ 
those who reported that they had not 
ďĞĞŶ ƚƌĞĂƚĞĚ ďĂĚůǇ ;ϮϳйͿ͘ 
ZĞƐĞĂƌĐŚ ŝŶ ƚŚĞ Ed ŚĂƐ ĨŽƵŶĚ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂů 
racism and depression among Aboriginal
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ĂŌĞƌ 
ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ƐŽĐŝŽĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐ ĨĂĐƚŽƌƐ͘ 
>ĂĐŬ ŽĨ ĐŽŶƚƌŽů͕ ƐƚƌĞƐƐ͕ ŶĞŐĂƟǀĞ ƐŽĐŝĂů 
ĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐ ĂŶĚ ƌĞĂĐƟŽŶƐ ƚŽ ƌĂĐŝƐŵ 
such as feeling ashamed or powerless
ǁĞƌĞ ĞĂĐŚ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ 
between racism and depression
;WĂƌĂĚŝĞƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘  ƐƚƵĚǇ ŽĨ ϳϱϱ 
Aboriginal Victorians also found an
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƌĂĐŝƐŵ ĂŶĚ 
ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ĚŝƐƚƌĞƐƐ ;<ĞůĂŚĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
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Life expectancy and wellbeing 
Social and emotional
wellbeing of children 
The Longitudinal Study of Indigenous
ŚŝůĚƌĞŶ ;>^/Ϳ ŝŶĐůƵĚĞĚ Ă ŵŽĚƵůĞ ŽŶ 
^ƚƌĞŶŐƚŚƐ ĂŶĚ ŝĸĐƵůƟĞƐ͘ /Ŷ tĂǀĞ ϰ͕ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ďŽǇƐ ŚĂĚ ŚŝŐŚĞƌ ĂǀĞƌĂŐĞ 
ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ĂŶĚ ĞŵŽƟŽŶĂů ĚŝĸĐƵůƟĞƐ 
ƐĐŽƌĞƐ ;ϭϯͿ ƚŚĂŶ ŐŝƌůƐ ;ϭϭ͘ϰͿ ;>^/ ϮϬϭϯͿ͘ 
dŚĞƐĞ ĚŝĸĐƵůƚǇ ƐĐŽƌĞƐ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƌ ƚŚĂŶ 
scores obtained from studies of the
ŐĞŶĞƌĂů ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ;ƌĂŶŐŝŶŐ ĨƌŽŵ ϵ ƚŽ ϵ͘ϵ 
ĨŽƌ ďŽǇƐ ĂŶĚ ĨƌŽŵ ϳ͘ϱ ƚŽ ϳ͘ϳ ŐŝƌůƐͿ ;,ĂǁĞƐ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϰ͖ DĞůůŽƌ ϮϬϬϱͿ͘ ĂƵƟŽŶ ƐŚŽƵůĚ 
be used in comparing these studies as
ƚŚĞǇ ĐŽǀĞƌĞĚ ĚŝīĞƌĞŶƚ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĞƐ ĂŶĚ 
ĂŐĞƐ͘ /Ŷ tĂǀĞ ϯ ŽĨ >^/͕ Ϯϯй ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ 
ŚĂĚ ƐĐŽƌĞƐ ƉƵƫŶŐ ƚŚĞŵ ŝŶ ƚŚĞ ŚŝŐŚͲ
ƌŝƐŬ ĐĂƚĞŐŽƌǇ ĨŽƌ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĐůŝŶŝĐĂůůǇ 
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ƉƌŽďůĞŵƐ ;>^/ 
ϮϬϭϮͿ͘ dŚĞ ϮϬϬϭʹϬϮ tĞƐƚĞƌŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ŚŝůĚ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ;t,^Ϳ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĂƚ Ϯϲй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ 
ĂŐĞĚ ϰ ƚŽ ϭϭ ǇĞĂƌƐ ǁĞƌĞ Ăƚ ŚŝŐŚ ƌŝƐŬ ŽĨ 
ĐůŝŶŝĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ƉƌŽďůĞŵƐ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϳй ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ;Ğ DĂŝŽ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϱͿ͘ ŶŽƚŚĞƌ 
ƐƚƵĚǇ ;E^t ,ĞĂůƚŚ ϮϬϬϱͿ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ Ϯϯй 
of Indigenous children aged 5 to 15 years
ŝŶ E^t ǁĞƌĞ Ăƚ Ă ŚŝŐŚ ƌŝƐŬ ŽĨ ĞŵŽƟŽŶĂů 
Žƌ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ĚŝĸĐƵůƟĞƐ͘ 
/Ŷ tĂǀĞ ϰ ŽĨ >^/͕ ƚŚĞ ŵĂŝŶ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ 
ĨŽƵŶĚ ƚŽ ŚĂǀĞ ƚŚĞ ŐƌĞĂƚĞƐƚ ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ ƚŚĞ 
ƐƵƌǀĞǇĞĚ ĐŚŝůĚƌĞŶ Ɛ͛ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ĞŵŽƟŽŶĂů 
ĚŝĸĐƵůƟĞƐ ƐĐŽƌĞƐ͕ ǁĞƌĞ Ă ĐůŽƐĞ ĨĂŵŝůǇ 
ŵĞŵďĞƌ ŚĂǀŝŶŐ ďĞĞŶ ĂƌƌĞƐƚĞĚ͕ ďĞĞŶ ŝŶ 
ũĂŝů Žƌ ŚĂĚ ƉƌŽďůĞŵƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉŽůŝĐĞ͖ ƚŚĞ 
children being cared for by someone
ĞůƐĞ ĨŽƌ Ăƚ ůĞĂƐƚ Ă ǁĞĞŬ ĂƐ ŽƉƉŽƐĞĚ ƚŽ 
remaining constantly with their regular
ĐĂƌĞƌƐ͖ ĂŶĚ ĐŚŝůĚƌĞŶ ďĞŝŶŐ ƐĐĂƌĞĚ ďǇ ŽƚŚĞƌ 
ƉĞŽƉůĞ Ɛ͛ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ͘  dŚĞƐĞ ŝŶƚƌĂͲĨĂŵŝůǇ 
ĨĂĐƚŽƌƐ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ƚŚĂŶ ŵĂŶǇ 
commonly assumed social factors, such
as illness, housing problems and money
ǁŽƌƌŝĞƐ ;>^/ ϮϬϭϯͿ͘ 
Mental health conditions 
DĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƌĞůĂƚĞĚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ 
ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ ϯй ŽĨ ĚĞĂƚŚƐ ĂŵŽŶŐ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ 
ϮϬϬϴʹϭϮ ŝŶ E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed 
ĐŽŵďŝŶĞĚ͘ KĨ ƚŚĞƐĞ ĚĞĂƚŚƐ ϱϰй ǁĞƌĞ ĨŽƌ 
ŽƌŐĂŶŝĐ ŵĞŶƚĂů ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ;ŝŶũƵƌǇ Žƌ 
ŶŽŶͲƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐ ŝůůŶĞƐƐ ĂīĞĐƟŶŐ ƚŚĞ ďƌĂŝŶͿ͕ 
ĂŶĚ ϯϭй ǁĞƌĞ ĨŽƌ ŵĞŶƚĂů ĂŶĚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů 
ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ĚƵĞ ƚŽ ƉƐǇĐŚŽĂĐƟǀĞ ƐƵďƐƚĂŶĐĞ 
ƵƐĞ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ 
ƚŚĞ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ 
Indigenous Australians died from mental
ŚĞĂůƚŚ ƌĞůĂƚĞĚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ Ăƚ ϭ͘Ϯ ƟŵĞƐ ƚŚĞ 
non­Indigenous rate. 
/Ŷ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ :ƵůǇ ϮϬϭϭ ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ 
ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƌĞůĂƚĞĚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ 
ǁĞƌĞ ƚŚĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ƌĞĂƐŽŶ ĨŽƌ ϴй ŽĨ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ĚŝĂůǇƐŝƐͿ ĨŽƌ 
Indigenous Australians. Indigenous men
were hospitalised for mental health
ƌĞůĂƚĞĚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ Ăƚ Ϯ͘ϯ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ 
of non­Indigenous males, and Indigenous
ĨĞŵĂůĞƐ Ăƚ ϭ͘ϳ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ĨŽƌ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĨĞŵĂůĞƐ͘ ^ŝŶĐĞ ϮϬϬϰʹϬϱ͕ 
ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă ϰϬй ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƌĞůĂƚĞĚ 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĂŵŽŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ŝŶ ƚŚĞ Ɛŝǆ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ǁŝƚŚ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ĚĂƚĂ 
ĨŽƌ ƚƌĞŶĚ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ;E^t͕ sŝĐ͕ YůĚ͕ t͕ 
^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ĐŽŵďŝŶĞĚͿ͘ ZĂƚĞƐ ĂŵŽŶŐ 
non­Indigenous Australians remained
ƐƚĂƟĐ ŽǀĞƌ ƚŚŝƐ ƉĞƌŝŽĚ͕ ƌĞƐƵůƟŶŐ ŝŶ Ă 
ϭϰϰй ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ 
Indigenous and non­Indigenous rates. 
The most common reasons for mental
ŚĞĂůƚŚ ƌĞůĂƚĞĚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ǁĞƌĞ 
ŵĞŶƚĂů ĂŶĚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ĚƵĞ 
ƚŽ ƉƐǇĐŚŽĂĐƟǀĞ ƐƵďƐƚĂŶĐĞ ƵƐĞ ;ϯϳй ŽĨ 
ĞƉŝƐŽĚĞƐͿ͕ ƐĐŚŝǌŽƉŚƌĞŶŝĂ ;ϮϯйͿ͕ ŵŽŽĚ 
ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ;ϭϱйͿ͕ ĂŶĚ ŶĞƵƌŽƟĐ͕ 
ƐƚƌĞƐƐͲƌĞůĂƚĞĚ ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ;ϭϱйͿ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ 
ƌĞůĂƚĞĚ ŝƐƐƵĞƐ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ Ϯϱʹϱϰ 
year age groups. Rates were lowest in
ŝŶŶĞƌ ƌĞŐŝŽŶĂů ;ϮϮ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ƉŽƉƵůĂƟŽŶͿ 
ĂŶĚ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;Ϯϯ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶͿ ĂŶĚ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐ ;ϯϳ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ƉŽƉƵůĂƟŽŶͿ͘ ZĂƚĞƐ 
ǀĂƌŝĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͘ dŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ 
ƌĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ĨŽƌ ^ ;ϰϴ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ ĂŶĚ ƚŚĞ 
ůŽǁĞƐƚ ĨŽƌ dĂƐŵĂŶŝĂ ;ϭϭ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ͘ 
'W ƐƵƌǀĞǇ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ĨƌŽŵ Ɖƌŝů 
ϮϬϬϴ ƚŽ DĂƌĐŚ ϮϬϭϯ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ ϭϭй 
ŽĨ Ăůů ƉƌŽďůĞŵƐ ŵĂŶĂŐĞĚ ďǇ 'WƐ ĂŵŽŶŐ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ 
ƌĞůĂƚĞĚ ƉƌŽďůĞŵƐ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ŽĨ ƚŚĞ 
ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
had mental health problems managed 
ďǇ 'WƐ Ăƚ ϭ͘ϯ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ 
Australians. Depression was the most 
frequently reported mental health 
ƌĞůĂƚĞĚ ƉƌŽďůĞŵ ŵĂŶĂŐĞĚ ďǇ 'WƐ ĂŵŽŶŐ 
Indigenous Australians, followed by 
ĂŶǆŝĞƚǇ͕  ĂŶĚ ƚŚĞŶ ƵƐĞ ŽĨ ƚŽďĂĐĐŽ͕ ĂůĐŽŚŽů 
ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĚƌƵŐƐ͘ ĞƉƌĞƐƐŝŽŶ ĂŶĚ ĂŶǆŝĞƚǇ 
were the leading mental health related 
problems managed for other Australians. 
Suicide 
&Žƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϬϴʹϮϬϭϮ͕ ĂŵŽŶŐ 
Indigenous Australians in the 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ǁŝƚŚ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ĚĂƚĂ 
ƋƵĂůŝƚǇ ;E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed 
ĐŽŵďŝŶĞĚͿ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ϱϲϭ ƐƵŝĐŝĚĞƐ͘ 
dŚŝƐ ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϱй ŽĨ 
deaths among Indigenous Australians at 
Ă ƌĂƚĞ ŽĨ ϭϵ͘ϯ ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ 
ŵŽŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ϳϯй 
ŽĨ ƐƵŝĐŝĚĞƐ ǁĞƌĞ ĂŵŽŶŐ ŵĂůĞƐ͘ ŌĞƌ 
ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ 
ƉƌŽĮůĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ ƚŚĞ 
Indigenous suicide rate was around twice 
the rate for non­Indigenous Australians. 
Among Indigenous Australians aged 
ϭϱʹϭϵ ǇĞĂƌƐ͕ ƚŚĞ ƐƵŝĐŝĚĞ ƌĂƚĞ ǁĂƐ ϱ ƟŵĞƐ 
the non­Indigenous rate. An ABS analysis 
of suicide data for the 10 years from 
ϮϬϬϭ ƚŽ ϮϬϭϬ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ĂŶ ĂǀĞƌĂŐĞ ŽĨ 
100 Indigenous Australians ended their 
ůŝǀĞƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ƐƵŝĐŝĚĞ ĞĂĐŚ ǇĞĂƌ ŽǀĞƌ ƚŚĞ 
ƉĞƌŝŽĚ ;^ ϮϬϭϮĐͿ͘ 
ƵƌŝŶŐ ϮϬϬϴʹϮϬϭϮ͕ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϴϴй 
of Indigenous suicides occurred before
ϰϱ ǇĞĂƌƐ ŽĨ ĂŐĞ͘ dŚŝƐ ƉĂƩĞƌŶ ŝƐ ĚŝīĞƌĞŶƚ 
among non­Indigenous Australians,
ǁŝƚŚ ϱϬй ŽĨ ƐƵŝĐŝĚĞƐ ŽĐĐƵƌƌŝŶŐ Ăƚ ůĞƐƐ 
ƚŚĂŶ ϰϱ ǇĞĂƌƐ ŽĨ ĂŐĞ͘ ŌĞƌ ƚŚĞ ĂŐĞ ŽĨ 
50, Indigenous suicide rates drop below
the suicide rates for non­Indigenous
Australians.
dŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŶŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ 
suicide death rates among Indigenous
Australians between 1998 and 2012 in
E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ĐŽŵďŝŶĞĚ͘ 
Research in the NT has shown that
Indigenous suicide rates increased
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ďĞƚǁĞĞŶ ϭϵϴϭ ĂŶĚ ϮϬϬϮ ĂŶĚ 
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŵŝĚͲϭϵϵϬƐ ǁŚŝůĞ ƚŚĞ 
non­Indigenous suicide rate remained
ƌĞůĂƟǀĞůǇ ƐƚĂďůĞ ŽǀĞƌ ƚŚŝƐ ƉĞƌŝŽĚ ;DĞĂƐĞǇ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϲͿ͘ DŽƌĞ ƌĞĐĞŶƚ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ 
Ed ƐŚŽǁƐ ŶŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĐŚĂŶŐĞ ďĞƚǁĞĞŶ 
2001 and 2012. 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ Ϯ͕ϱϯϲ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĂŵŽŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĨŽƌ ŶŽŶͲĨĂƚĂů ŝŶƚĞŶƟŽŶĂů ƐĞůĨͲ
ŚĂƌŵ͕ ƚŚŝƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ŽǀĞƌ ƚŚŝƐ ƉĞƌŝŽĚ ;^Z'^W 
ϮϬϭϰĂͿ͘ ZĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƌ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĨĞŵĂůĞƐ ;ϰϯϳ ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬ ƉŽƉƵůĂƟŽŶͿ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ŵĂůĞƐ ;ϯϭϴ ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬͿ 
ĂŶĚ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƌ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϰϮϲ 
ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬ ƉŽƉƵůĂƟŽŶͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ŽƚŚĞƌ ĂƌĞĂƐ ;ϯϴϵ ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬ ŝŶ ŵĂũŽƌ 
ĐŝƟĞƐ ĂŶĚ ϯϰϲ ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
ŝŶ ƌĞŐŝŽŶĂů ĂƌĞĂƐͿ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ 
Indigenous Australians were hospitalised 
ĨŽƌ ƐĞůĨͲŚĂƌŵ Ăƚ Ϯ͘ϳ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ 
non­Indigenous Australians. 
/Ŷ ϮϬϬϭʹϬϮ͕ ĂƐ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ t,^͕ 
ǇŽƵŶŐ ƉĞŽƉůĞ ĂŐĞĚ ϭϮʹϭϳ ǇĞĂƌƐ ǁĞƌĞ 
ĂƐŬĞĚ ĂďŽƵƚ ƐƵŝĐŝĚĂů ƚŚŽƵŐŚƚƐ ĂŶĚ 
ƐƵŝĐŝĚĞ ĂƩĞŵƉƚƐ͘ ^ƵŝĐŝĚĂů ƚŚŽƵŐŚƚƐ 
ǁĞƌĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ďǇ ĂƌŽƵŶĚ ϭ ŝŶ ϲ ;ϭϲйͿ 
of these young people in the 12 months 
ƉƌŝŽƌ ƚŽ ƚŚĞ ƐƵƌǀĞǇ͘   ŚŝŐŚĞƌ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ 
of Aboriginal girls reported they had 
seriously thought about ending their 
ŽǁŶ ůŝĨĞ ƚŚĂŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ďŽǇƐ ;ϮϬй 
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Life expectancy and wellbeing 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϮйͿ͘ KĨ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ŚĂĚ 
suicidal thoughts in the 12 months prior 
ƚŽ ƚŚĞ ƐƵƌǀĞǇ͕  ϯϵй ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĞǇ ŚĂĚ 
ĂƩĞŵƉƚĞĚ ƐƵŝĐŝĚĞ ŝŶ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƉĞƌŝŽĚ͘ 
dŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĐŚŝůĚƌĞŶ 
who reported suicidal thoughts was 
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ŚŝŐŚĞƌ ĂŵŽŶŐ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ 
ƐŵŽŬĞĚ ƌĞŐƵůĂƌůǇ͕  ƵƐĞĚ ĐĂŶŶĂďŝƐ͕ ĚƌĂŶŬ 
ƚŽ ĞǆĐĞƐƐ ŝŶ ƚŚĞ Ɛŝǆ ŵŽŶƚŚƐ ƉƌŝŽƌ ƚŽ ƚŚĞ 
ƐƵƌǀĞǇ͕  ǁĞƌĞ ĞǆƉŽƐĞĚ ƚŽ ƐŽŵĞ ĨŽƌŵ ŽĨ 
ĨĂŵŝůǇ ǀŝŽůĞŶĐĞ͕ Žƌ ǁŚŽ ŚĂĚ Ă ĨƌŝĞŶĚ ǁŚŽ 
ŚĂĚ ĂƩĞŵƉƚĞĚ ƐƵŝĐŝĚĞ͘ 
Implications 
The policy responses to social and 
ĞŵŽƟŽŶĂů ǁĞůůďĞŝŶŐ ŶĞĞĚ ƚŽ ďĞ 
ŵƵůƟĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů ĂŶĚ ŝŶǀŽůǀĞ Ă ǁŝĚĞ 
ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĨĂŵŝůŝĞƐ 
ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ƐĞĐƚŽƌ͕  
ŚŽƵƐŝŶŐ͕ ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ĂŶĚ 
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ĨĂŵŝůǇ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ 
ĐƌŝŵĞ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ĂŶĚ ũƵƐƟĐĞ͕ ĂŶĚ 
Aboriginal Community Controlled Health 
KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͘ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƚŚĂƚ ďƵŝůĚ ŽŶ 
the strengths, resilience and endurance 
within Aboriginal and Torres Strait 
/ƐůĂŶĚĞƌ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ĂŶĚ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞ ƚŚĞ 
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů ĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĂů ĚŝǀĞƌƐŝƚǇ 
ǁŝƚŚŝŶ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ĂƌĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ 
;^,Z' ϮϬϬϰͿ͘ ZĞĐĞŶƚ ƐƵŝĐŝĚĞ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ 
ƐƚƵĚŝĞƐ ŚĂǀĞ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ƚŽ ĨŽĐƵƐ 
ŽŶ ƉƌŽƚĞĐƟǀĞ ĨĂĐƚŽƌƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ 
connectedness, strengthening the
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĂŶĚ ƌĞďƵŝůĚŝŶŐ ĨĂŵŝůǇ͕  ĂƐ ǁĞůů ĂƐ 
Figure 1.18-1 
culturally based programmes that include
ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ĞůĞŵĞŶƚƐ ;dŝŐŚĞ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮ͖ 
ƵĚŐĞŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘ 
The Aboriginal and Torres Strait Islander
,ĞĂůŝŶŐ &ŽƵŶĚĂƟŽŶ ŝƐ ďƵŝůĚŝŶŐ ƚŚĞ ĞǀŝĚĞŶĐĞ 
ďĂƐĞ ŽŶ ƚŚĞ ǀĂůƵĞ ŽĨ ŚĞĂůŝŶŐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ 
ƚŚĂƚ ĐŽŶŶĞĐƚ ƉĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ ĐƵůƚƵƌĂů ƚƌĂĚŝƟŽŶƐ 
ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ĞŵŽƟŽŶĂů ǁĞůůďĞŝŶŐ͘ 
dŚĞ &ŽƵŶĚĂƟŽŶ ŝƐ ĂůƐŽ ďƵŝůĚŝŶŐ Ă ƚƌĂƵŵĂͲ
ŝŶĨŽƌŵĞĚ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͕ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ƐŬŝůůƐ ƐƵĐŚ 
ĂƐ ĐŽŶŇŝĐƚ ŵĞĚŝĂƟŽŶ͕ ƐƵŝĐŝĚĞ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ 
ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ͕ ĮƌƐƚ ĂŝĚ ĂŶĚ ůĂƚĞƌĂů ǀŝŽůĞŶĐĞ 
ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ;dƌĂŝŶŝŶŐ ĂŶĚ ĚƵĐĂƟŽŶ 
sŽůƵŵĞ Ϯ ,ĞĂůŝŶŐ &ŽƵŶĚĂƟŽŶ ϮϬϭϰͿ͘ dŚĞ 
&ŽƵŶĚĂƟŽŶ ŚĂƐ ŝŶǀĞƐƚĞĚ Ψϰ ŵŝůůŝŽŶ ŝŶ 
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ 
ƉƌŽũĞĐƚƐ ĂĐƌŽƐƐ ĂůŵŽƐƚ ϱϬ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ 
to increase capacity to understand, cope
ǁŝƚŚ ĂŶĚ ƌĞƐƉŽŶĚ ƚŽ ƉĞŽƉůĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐ 
trauma, loss and grief. The Healing
&ŽƵŶĚĂƟŽŶ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ƌĞƉŽƌƚ ƐŚŽǁĞĚ ƚŚĂƚ 
ϵϰй ŽĨ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ ŚĂĚ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƐŽĐŝĂů 
ĂŶĚ ĞŵŽƟŽŶĂů ǁĞůůďĞŝŶŐ͕ ϳϯй ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ 
their capacity to manage the impacts of
ƚƌĂƵŵĂ͕ ĂŶĚ ϲϬй ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƚŚĞŝƌ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ 
ƐƵƉƉŽƌƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ŚĞĂůŝŶŐ ĂĐƟǀŝƟĞƐ 
;,ĞĂůŝŶŐ &ŽƵŶĚĂƟŽŶ ϮϬϭϰͿ͘ 
The /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚ^ƚƌĂƚĞŐǇͶ
^ĂĨĞƚǇĂŶĚtĞůůďĞŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƉƌŽǀŝĚĞƐ 
ĨƵŶĚŝŶŐ ĨŽƌ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŬŶŽǁŶ ƚŽ ĞŶŚĂŶĐĞ 
community safety and support Indigenous
ǁĞůůďĞŝŶŐ͘ /Ŷ ϮϬϭϰʹϭϱ ƚŚŝƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ 
ĨƵŶĚŝŶŐ ŽĨ Ψϯϵ͘ϳŵ ĨŽƌ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ĞŵŽƟŽŶĂů 
ǁĞůůďĞŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ƐƵƉƉŽƌƚ͘ 
Figure 1.18-2 
tŽƌŬ ƚŽ ƌĞŶĞǁ ƚŚĞ ^ ŽĐŝĂůĂŶĚŵŽƟŽŶĂů
tĞůůďĞŝŶŐ&ƌĂŵĞǁŽƌŬis also underway.
^ƵŝĐŝĚĞ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝƐ ĂůƐŽ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ 
ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͗ 
• ƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ Ψϰ͘ϵŵ ĐŽŵŵŝƩĞĚ
under the EĂƟŽŶĂů^ƵŝĐŝĚĞWƌĞǀĞŶƟŽŶ
WƌŽŐƌĂŵŵĞ ƚŽ ƐƉĞĐŝĮĐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ
Aboriginal and Torres Strait Islander
Australians.
• Ψϭ͘Ϯŵ ĐŽŵŵŝƩĞĚ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞdĂŬŝŶŐ
ĐƟŽŶƚŽdĂĐŬůĞ^ƵŝĐŝĚĞ ƉĂĐŬĂŐĞ ĨŽƌ
ƐƉĞĐŝĮĐ ƐƵŝĐŝĚĞ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ĂĐƟǀŝƚǇ
ƚĂƌŐĞƟŶŐ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ
Islander peoples.
The ůŝǀĞĂŶĚ<ŝĐŬŝŶŐ'ŽĂůƐ;<'Ϳ 
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ŝƐ ĂŶ ŝŶŶŽǀĂƟǀĞ ĂŶĚ ĂǁĂƌĚ 
ǁŝŶŶŝŶŐ ƐƵŝĐŝĚĞ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ 
ƚĂƌŐĞƟŶŐ ǇŽƵƚŚ Ăƚ ƌŝƐŬ ŝŶ ƌĞŐŝŽŶĂů ;tĞƐƚ 
<ŝŵďĞƌůǇͿ t͘ dŚĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ŝƐ ƚŚĞ 
ĮƌƐƚ ŽĨ ŝƚƐ ŬŝŶĚ ƚŚĂƚ ŝƐ ĞǀŝĚĞŶĐĞĚͲďĂƐĞĚ͕ 
wholly owned and led by young Aboriginal
ǁŽŵĞŶ ĂŶĚ ŵĞŶ͘ <' ĂŝŵƐ ƚŽ ƐĂǀĞ ǇŽƵŶŐ 
ůŝǀĞƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ďƵŝůĚŝŶŐ ƉŽƐŝƟǀĞ ŚĞůƉͲƐĞĞŬŝŶŐ 
ĂƫƚƵĚĞƐ͖ ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ƐĞĐƵƌĞ ƉĞĞƌ ĞĚƵĐĂƟŽŶ 
ĂŶĚ ƐƵƉƉŽƌƚ ŶĞƚǁŽƌŬ͘ 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƉĞŽƉůĞ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ŚŝŐŚͬǀĞƌǇ ŚŝŐŚ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů Happiness and sadness, by labour force status, Indigenous Australians 
distress, by Indigenous status and age group, persons aged 18 years  ĂŐĞĚ ϭϱ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ϮϬϬϴ 
ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ϮϬϭϮʹϭϯ 
EŽƚĞ͗ ƚŽƚĂůƐ ĂƌĞ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
^ŽƵƌĐĞ͗ĚĂƉƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞ/,t/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐKďƐĞƌǀĂƚŽƌǇ;/,tϮϬϭϰŽͿ
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Figure 1.18-3 Figure 1.18-4
ZĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ďĞƚǁĞĞŶ ŚŝŐŚͬǀĞƌǇ ŚŝŐŚ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ĚŝƐƚƌĞƐƐ DŽƌƚĂůŝƚǇ ĨƌŽŵ ƐƵŝĐŝĚĞ ƌĂƚĞƐ ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ƐĞǆ 
ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ĨĂĐƚŽƌƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ ĂŶĚ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͕ E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͕  ϮϬϬϴʹϭϮ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĚ^ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
Figure 1.18-5 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƉĞŽƉůĞ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ƐĞůĞĐƚĞĚ ƐƚƌĞƐƐŽƌƐ͕ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĂƌĞĂ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 1.18-6 Figure 1.18-7 
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƌĞůĂƚĞĚ ŐĞͲƐƉĞĐŝĮĐ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƌĞůĂƚĞĚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϭϵϵϴʹϵϵ ƚŽ ϮϬϭϮʹϭϯ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ :ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ ^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
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Life expectancy and wellbeing 
1.19 
Life expectancy at
birth 
Why is it important? 
>ŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ Ăƚ ďŝƌƚŚ ŝƐ ǁŝĚĞůǇ ƵƐĞĚ 
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇ ĂƐ Ă ŵĞĂƐƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ 
ŐĞŶĞƌĂů ŚĞĂůƚŚ ŽĨ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘ KǀĞƌ 
ƚŚĞ ůĂƐƚ ϭϮϱ ǇĞĂƌƐ͕ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ Ăƚ 
ďŝƌƚŚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
has increased by more than 30 years 
;ĨƌŽŵ ϰϳ ǇĞĂƌƐ ĨŽƌ ŵĂůĞƐ ĂŶĚ ϱϭ ǇĞĂƌƐ 
ĨŽƌ ĨĞŵĂůĞƐ ŝŶ ϭϴϴϱͿ ;^ ϮϬϭϮďͿ͘ 
There is currently a large gap in life 
ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ďĞƚǁĞĞŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ 
non­Indigenous Australians. A recent 
ƐƚƵĚǇ ŝŶ ƚŚĞ Ed ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ƐŽĐŝŽͲ
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ 
one­third to one­half of the gap in life 
ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ;ŚĂŽ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯĂͿ͘ ^ŽĐŝĂů 
ĂŶĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĨĂĐƚŽƌƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƉŽǀĞƌƚǇ͕  
ƌĂĐŝƐŵ͕ ƐƚƌĞƐƐŽƌƐ͕ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ĞǆƉŽƐƵƌĞ 
and employment status impact on 
ƚŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ɛ͛ ƉƌŽƉĞŶƐŝƚǇ ƚŽ ĞŶŐĂŐĞ 
ŝŶ ŚĞĂůƚŚ ƌŝƐŬ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ĂŶĚ ŽŶ ƚŚĞŝƌ 
access to the health system. These 
ĨĂĐƚŽƌƐ ĐŽŵďŝŶĞĚ ůĞĂĚ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƌŝƐŬ 
ŽĨ ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ;ŽŶŐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϰͿ 
ĂŶĚ ĐĂŶĐĞƌ ;<ĞůůǇͲ/ƌǀŝŶŐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͕ ƚŚĞ 
leading causes of death. 
Findings 
/Ŷ ϮϬϭϬʹϭϮ͕ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ĨŽƌ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ŵĂůĞƐ ǁĂƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŽ ďĞ ϭϬ͘ϲ ǇĞĂƌƐ 
lower than that of non­Indigenous males 
;ϲϵ͘ϭ ǇĞĂƌƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϳϵ͘ϳ ǇĞĂƌƐͿ 
ĂŶĚ ϵ͘ϱ ǇĞĂƌƐ ůŽǁĞƌ ĨŽƌ ĨĞŵĂůĞƐ ;ϳϯ͘ϳ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϴϯ͘ϭ ǇĞĂƌƐͿ͘ &Žƌ ƚŚĞ ĮƌƐƚ 
ƟŵĞ͕ ƚŚĞ ^ ŚĂƐ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ƚƌĞŶĚ ĚĂƚĂ 
ďǇ ƌĞǀŝƐŝŶŐ ƚŚĞ ϮϬϬϱʹϬϳ ĞƐƟŵĂƚĞ ƚŽ 
ƉƌŽǀŝĚĞ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ĚĂƚĂ ǁŝƚŚ ϮϬϭϬʹϭϮ͘ 
KǀĞƌ ƚŚŝƐ ĮǀĞ ǇĞĂƌ ƉĞƌŝŽĚ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ 
increased for both Indigenous men and 
Figure 1.19-1 
ǁŽŵĞŶ ĂŶĚ ƚŚĞ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ŐĂƉ 
between Indigenous and non­Indigenous 
Australians reduced slightly by 0.8 years 
for males and by 0.1 years for females. 
&ŽƵƌ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ŚĂǀĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ŽĨ 
ƐƵĸĐŝĞŶƚ ƐŝǌĞ ƚŽ ĐĂůĐƵůĂƚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ;E^t͕ YůĚ͕ t 
ĂŶĚ ƚŚĞ EdͿ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ 
ŝƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŽ ďĞ ůŽǁĞƌ ŝŶ ƚŚĞ Ed ƚŚĂŶ 
ŝŶ ĂŶǇ ŽƚŚĞƌ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ͘ >ŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ 
for Indigenous males in the NT was 
ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŽ ďĞ ϲϯ͘ϰ ǇĞĂƌƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ϳϬ͘ϱ ǇĞĂƌƐ ĨŽƌ E^t ;Ă ŐĂƉ ŽĨ ϳ͘ϭ 
ǇĞĂƌƐͿ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĨĞŵĂůĞƐ ŝŶ ƚŚĞ Ed 
ŚĂĚ Ă ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ĞƐƟŵĂƚĞ ŽĨ ϲϴ͘ϳ 
years compared with 74.6 years for 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĨĞŵĂůĞƐ ŝŶ E^t ;Ă ŐĂƉ ŽĨ ϱ͘ϵ 
ǇĞĂƌƐͿ͘ >ŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ŵĂůĞƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ 
ŽƵƚĞƌ ƌĞŐŝŽŶĂů͕ ƌĞŵŽƚĞ ĂŶĚ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐ ĐŽŵďŝŶĞĚ ǁĂƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŽ ďĞ 
0.7 years lower than that of Indigenous 
ŵĂůĞƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ ĂŶĚ ŝŶŶĞƌ 
ƌĞŐŝŽŶĂů ĂƌĞĂƐ ĐŽŵďŝŶĞĚ ;ϲϳ͘ϯ ǇĞĂƌƐ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϲϴ ǇĞĂƌƐͿ ĂŶĚ Ϭ͘ϴ ǇĞĂƌƐ 
ůŽǁĞƌ ĨŽƌ ĨĞŵĂůĞƐ ;ϳϮ͘ϯ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ϳϯ͘ϭ ǇĞĂƌƐͿ͘ 
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇ͕  ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ŚĂƐ 
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ŐƌĞĂƚůǇ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ĨĞǁ 
ĚĞĐĂĚĞƐ͘ dŚĞ K ĂǀĞƌĂŐĞ ŝƐ ŶŽǁ ϴϬ͘ϭ 
years and emerging countries such as 
ƌĂǌŝů ĂŶĚ ŚŝŶĂ ŚĂǀĞ ĂůƐŽ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ůĂƌŐĞ 
ŐĂŝŶƐ ŝŶ ůŽŶŐĞǀŝƚǇ ;K ϮϬϭϯͿ͘ DĞƚŚŽĚƐ 
ŽĨ ĐĂůĐƵůĂƟŶŐ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ǀĂƌǇ 
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇ ƐŽ ĐĂƵƟŽŶ ŝƐ ŶĞĞĚĞĚ ŝŶ 
ŵĂŬŝŶŐ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ͘ ,ŝŐŚĞƌ ŝŶĐŽŵĞ ƉĞƌ 
capita is generally associated with higher 
ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ͕  ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ƐŽŵĞ 
ǀĂƌŝĂƟŽŶƐ ĂĐƌŽƐƐ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ 
ƚŚĞ h^ ŚĂĚ ůŽǁĞƌ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ƚŚĂŶ 
other countries with similar incomes. 
>ŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ Ăƚ ďŝƌƚŚ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians was close to that of the 
ŐĞŶĞƌĂů ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ŝŶ ƌĂǌŝů ĂŶĚ 
/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͘ /Ŷ EĞǁ ĞĂůĂŶĚ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ Ă 
ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ŐĂƉ ďĞƚǁĞĞŶ DĂŽƌŝ ĂŶĚ 
ŶŽŶͲDĂŽƌŝ ŽĨ ϳ͘ϰ ǇĞĂƌƐ ĨŽƌ ŵĂůĞƐ ĂŶĚ ϳ͘Ϯ 
ǇĞĂƌƐ ĨŽƌ ĨĞŵĂůĞƐ ;^ƚĂƟƐƟĐƐ E ϮϬϭϯͿ͘ 
Implications 
ůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ 
between Aboriginal and Torres Strait 
Islander peoples and other Australians 
ǁŝƚŚŝŶ Ă ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĂĚŽƉƚĞĚ 
ĂƐ Ă ƚĂƌŐĞƚ ďǇ K'͘ >ŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ 
ĞƐƟŵĂƚĞƐ ŵŽǀĞ ƐůŽǁůǇ͕  ĐƵƌƌĞŶƚůǇ 
around 0.25 years of life per year for 
ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ dŚĞ ^ 
ĞƐƟŵĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ Ăƚ ďŝƌƚŚ 
for Indigenous males has increased by 
Ϭ͘ϯϮ ǇĞĂƌƐ ƉĞƌ ǇĞĂƌ ƐŝŶĐĞ ϮϬϬϱʹϬϳ͕ ĂŶĚ 
by 0.12 years per year for Indigenous 
females. To meet the target by 2031, 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ŶĞĞĚƐ ƚŽ 
increase by 0.6 to 0.8 years per year. 
/Ŷ ƚŚĞ ĮǀĞ ǇĞĂƌƐ ƐŝŶĐĞ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚ ǁĂƐ 
ƐĞƚ ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ůŝŵŝƚĞĚ ƟŵĞ ĨŽƌ 
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ƚŽ ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
ůĞǀĞů ĚĞĂƚŚ ƌĂƚĞƐ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ 
ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŝŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ůĞǀĞů ƐŵŽŬŝŶŐ 
ƌĂƚĞƐ ƚĂŬĞ ϱ ǇĞĂƌƐ ƚŽ ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ ŚĞĂƌƚ 
disease and up to 20 years for cancer. 
/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ 
ǁŝůů ƚĂŬĞ ϮϬ ƚŽ ϯϬ ǇĞĂƌƐ ƚŽ ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ 
early deaths from chronic disease in 
ƚŚĞ ŵŝĚĚůĞ ǇĞĂƌƐ͘ DŽƐƚ ĚĞĂƚŚƐ ĨŽƌ 
Indigenous Australians occur in the 
middle years. Indigenous mortality rates 
ĂƌĞ ϱ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ 
ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ĂŐĞƐ ŽĨ ϯϱʹϰϰ ǇĞĂƌƐ͘ dŚĞ 
leading causes of death for Indigenous 
Australians are circulatory disease, 
cancer, injury, diabetes and respiratory 
disease. The results signal the need 
ĨŽƌ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĂŶĚ ĐŽŶĐĞƌƚĞĚ ĞīŽƌƚƐ ƚŽ 
ĐŽŶƟŶƵĞ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ 
outcomes, both directly through health 
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ĂŶĚ ďǇ ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ƚŚĞ 
social determinants of health. 
dƌĞŶĚƐ ŝŶ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĂůĞƐ ĂŶĚ ĨĞŵĂůĞƐ ďǇ ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͕  ϮϬϬϱʹϬϳ ĂŶĚ ϮϬϭϬʹϭϮ 
^ŽƵƌĐĞ͗^;ϮϬϭϯĨͿ 
Indig. Non Indig. 
Males Gap Females Gap 
- Indig. Non -Indig. 
zĞĂƌƐ 
EĞǁ ^ŽƵƚŚ tĂůĞƐ 70.5  79.8  9.3  74.6  83.1  8.5 
YƵĞĞŶƐůĂŶĚ 68.7  79.4  10.8  74.4  83.0  8.6 
tĞƐƚĞƌŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ 65.0  80.1  15.1  70.2  83.7  13.5 
Northern Territory  63.4  77.8  14.4  68.7  83.1  14.4 
DĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ Θ  68.0  79.9  11.9  73.1  83.0  9.9 inner regional 
KƵƚĞƌ ƌĞŐŝŽŶĂů Θ  67.3  78.5  11.2  72.3  82.5  10.2 remote 
^ŽƵƌĐĞ͗^>ŝĨĞdĂďůĞƐĨŽƌďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕
ϮϬϭϬͲϭϮ
 
        
     

Males 
Indig. -Non Indig. 
Gap 
zĞĂƌƐ 
Females 
Indig. -Non Indig. 
Gap 
2005­07 
;ƌĞǀŝƐĞĚͿ 67.5  78.9  11.4  73.1  82.6  9.6 
2010­12  69.1  79.7  10.6  73.7  83.1  9.5 
 change 2005­07
to 2010­12 
1.6  0.8  ­0.8  0.6  0.5  ­0.1 
              
 
Life expectancy and wellbeing 
Figure 1.19-2 Figure 1.19-3 
>ŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ Ăƚ ďŝƌƚŚ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ >ŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ Ăƚ ďŝƌƚŚ͕ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ĂĐƌŽƐƐ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ ϮϬϭϯ 
ďǇ ƐĞǆ͕ ϮϬϭϬʹϭϮ 
^ŽƵƌĐĞ͗^;ϮϬϭϯĨͿ 
Figure 1.19-4
dŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ďĞƚǁĞĞŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ďǇ ƐĞǆ͕ ϮϬϬϱʹϬϳ ĂŶĚ ϮϬϭϬʹϭϮ 
^ŽƵƌĐĞ͗^;ϮϬϭϯĨͿ
Table 1.19-1 
>ŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ Ăƚ ďŝƌƚŚ ĂŶĚ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ͕  ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƐĞǆ͕ ϮϬϬϱʹϬϳ ĂŶĚ ϮϬϭϬʹϭϮ 
^ŽƵƌĐĞ͗^>ŝĨĞdĂďůĞƐĨŽƌďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕
ϮϬϭϬͲϭϮ
Table 1.19-2 
>ŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ Ăƚ ďŝƌƚŚ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƐĞǆ͕ ƐĞůĞĐƚĞĚ ƐƚĂƚĞƐͬ 
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ϮϬϭϬʹϭϮ 
 
^ŽƵƌĐĞ͗K;ϮϬϭϯͿ
63 
ales Gap Females Gap 
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1.20 
Deaths 
Infant and child
mortality 
Why is it important? 
Infant mortality is the death of a child
less than one year of age and is a long
established measure of child health,
ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƚŚĞ ŽǀĞƌĂůů ŚĞĂůƚŚ ŽĨ ƚŚĞ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂŶĚ ŝƚƐ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů 
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘ K' ŚĂƐ ĐŽŵŵŝƩĞĚ ƚŽ 
ŚĂůǀŝŶŐ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ 
Aboriginal and Torres Strait Islander
children under 5 years by 2018. 
/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ ŝŶĨĂŶƚ 
mortality rates in the last 100 years were
ůĂƌŐĞůǇ ĚƵĞ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ƉƵďůŝĐ 
ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƐĂŶŝƚĂƟŽŶ 
ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ŚĂůĨ ŽĨ 
ƚŚĞ ƚǁĞŶƟĞƚŚ ĐĞŶƚƵƌǇ͕  ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ƚŚĞ 
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ŝŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ͕ ĂŶĚ ŝŶ 
ŵŽƌĞ ƌĞĐĞŶƚ ǇĞĂƌƐ ďǇ ďĞƩĞƌ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŝŶ 
ŶĞŽŶĂƚĂů ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ ĐĂƌĞ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ 
ĨŽƌ ^ƵĚĚĞŶ /ŶĨĂŶƚ ĞĂƚŚ ^ǇŶĚƌŽŵĞ ;^/^Ϳ͘ 
Findings 
Between 1998 and 2013 there has been
Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚ 
ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ϯϭй ĂŶĚ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
ŶĂƌƌŽǁŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ŐĂƉ ;ďǇ ϯϱйͿ ǁŝƚŚ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ŝŶ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ 
ǁŝƚŚ ƌĞůŝĂďůĞ ĚĂƚĂ ;E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ 
ƚŚĞ EdͿ ;ƐĞĞ &ŝŐƵƌĞ ϯͿ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ϱͲǇĞĂƌ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϬϵʹϭϯ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ 
621 deaths of Aboriginal and Torres Strait
/ƐůĂŶĚĞƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϰ ǇĞĂƌƐ͕ ĂŶĚ ŽĨ 
ƚŚĞƐĞ͕ ϱϬϮ ǁĞƌĞ ŝŶĨĂŶƚ ĚĞĂƚŚƐ ;ϴϭйͿ͘ dŚĞ 
mortality rate for Aboriginal and Torres
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϰ ǇĞĂƌƐ 
ǁĂƐ ϭ͘ϵ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϬϴʹϭϮ͕ ƚŚĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞ 
ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝŶĨĂŶƚƐ ǁĂƐ ϭ͘ϳ ƟŵĞƐ ƚŚĞ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ ;ϲ͘Ϯ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ůŝǀĞ 
ďŝƌƚŚƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϯ͘ϳ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ůŝǀĞ 
ďŝƌƚŚƐͿ͘ dŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝŶĨĂŶƚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ 
ƌĂƚĞ ĚĞĐůŝŶĞĚ ďǇ ϲϰй ďĞƚǁĞĞŶ ϭϵϵϴ ĂŶĚ 
ϮϬϭϮ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ Ă ĚĞĐůŝŶĞ ŽĨ Ϯϱй ĨŽƌ 
non­Indigenous infants. The gap between
mortality rates for Indigenous infants
and non­Indigenous infants narrowed
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ;ďǇ ϴϯйͿ͘ /Ŷ ϮϬϬϴʹϭϮ͕ 
Aboriginal and Torres Strait Islander infant
ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ǀĂƌŝĞĚ ĂĐƌŽƐƐ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͕ 
ĨƌŽŵ ϰ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ŝŶ E^t͕ ƚŽ ϭϯ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ 
ŝŶ ƚŚĞ Ed͘   ƐƚƵĚǇ ŝŶ sŝĐƚŽƌŝĂ ŝŶǀŽůǀŝŶŐ 
ĚĂƚĂ ůŝŶŬĂŐĞ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ĨŽƵŶĚ ƚŚĞ 
Indigenous infant mortality rate was
nearly twice the rate for non­Indigenous
ŝŶĨĂŶƚƐ ;&ƌĞĞŵĂŶƚůĞ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ ĂƚĂ 
on trends from 1967 to 2006 in the NT
;ƚŚĞ ŽŶůǇ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ ǁŝƚŚ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ĚĂƚĂ 
ƋƵĂůŝƚǇ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ƉĞƌŝŽĚͿ ƐŚŽǁ ĂŶ ϴϭй ĨĂůů 
in the Indigenous infant mortality rate
ǁŝƚŚ ƌĂƉŝĚ ĚĞĐůŝŶĞƐ ƵŶƟů ƚŚĞ ŵŝĚͲϭϵϴϬƐ͕ 
ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ƐůŽǁĞƌ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŽǀĞƌ ƚŚĞ 
ƉĂƐƚ ϮϬ ǇĞĂƌƐ͘ dŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƐƵďƐƚĂŶƟĂů 
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ Ed ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ 
1967 to 2006 for both neonatal death
ƌĂƚĞƐ ;ƵƉ ƚŽ ĂŐĞ Ϯϴ ĚĂǇƐͿ ĂŶĚ ƉŽƐƚͲ
ŶĞŽŶĂƚĂů ĚĞĂƚŚ ƌĂƚĞƐ ;ĨƌŽŵ Ϯϴ ĚĂǇƐ ƚŽ ŽŶĞ 
ǇĞĂƌͿ ;tĂŶŐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬďͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϬϴʹϭϮ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶ ĐĂƵƐĞƐ 
of death for Aboriginal and Torres 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ŝŶĨĂŶƚƐ ǁĞƌĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ 
ŽƌŝŐŝŶĂƟŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ƉĞƌŝŽĚ ;ϰϴйͿ 
such as birth trauma, foetal growth 
ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ͕ ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ŽĨ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͕  
ĂŶĚ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ĂŶĚ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ 
ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ƐƉĞĐŝĮĐ ƚŽ ƚŚĞ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ƉĞƌŝŽĚ͘ 
The second leading cause of death 
ǁĂƐ ƐŝŐŶƐ͕ ƐǇŵƉƚŽŵƐ ĂŶĚ ŝůůĚĞĮŶĞĚ 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ;ϭϵйͿ͘ dŚŝƐ ĐĂƚĞŐŽƌǇ ŝŶĐůƵĚĞƐ 
^/^͕ ǁŚŝĐŚ ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ ϵй ŽĨ ŝŶĨĂŶƚ 
deaths. The third most common cause of 
Indigenous infant deaths was congenital 
ŵĂůĨŽƌŵĂƟŽŶƐ ĂĐĐŽƵŶƟŶŐ ĨŽƌ ϭϱй ŽĨ 
infant deaths. Among older Indigenous 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ ϭʹϰ ǇĞĂƌƐ͕ ŝŶũƵƌǇ 
accounted for half of the deaths. 
KǀĞƌ ƚǁŽͲƚŚŝƌĚƐ ŽĨ ƚŚĞ ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝŶĨĂŶƚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ŽǀĞƌ ƚŚĞ 
ůĂƐƚ ĚĞĐĂĚĞ ŝƐ ĚƵĞ ƚŽ Ă ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŝŶ 
deaths from signs, symptoms and ill­
ĚĞĮŶĞĚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ^/^Ϳ ĂŶĚ 
ĐĞƌƚĂŝŶ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ŽƌŝŐŝŶĂƟŶŐ ŝŶ ƚŚĞ 
ƉĞƌŝŶĂƚĂů ƉĞƌŝŽĚ ;ƐƵĐŚ ĂƐ ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ 
ŽĨ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͕  ůĂďŽƵƌ ĂŶĚ ĚĞůŝǀĞƌǇ͕  
ĨŽĞƚĂů ŐƌŽǁƚŚ ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ͕ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ĂŶĚ 
ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ĂŶĚ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĚŝƐŽƌĚĞƌƐͿ͘ 
&Žƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ ϭʹϰ ǇĞĂƌƐ 
there was an increase in mortality rates
due to injury, and declines in deaths
ĚƵĞ ƚŽ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŶĞƌǀŽƵƐ ƐǇƐƚĞŵ 
ĂŶĚ ƐŝŐŶƐ͕ ƐǇŵƉƚŽŵƐ ĂŶĚ ŝůůͲĚĞĮŶĞĚ 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ;/,t ϮϬϭϰĂĚͿ͘ 
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ƐƚĂƟƐƟĐƐ ƐŚŽǁ ƚŚĂƚ 
indigenous infants in the US and New
ĞĂůĂŶĚ ŚĂǀĞ ŚŝŐŚĞƌ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ƚŚĂŶ 
ŝŶĨĂŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ŐĞŶĞƌĂů ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂŶĚ 
these gaps are similar to the gap between
Aboriginal and Torres Strait Islander and
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝŶĨĂŶƚƐ͘ /Ŷ EĞǁ ĞĂůĂŶĚ 
ƚŚĞ ŝŶĨĂŶƚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞ ĨŽƌ DĂŽƌŝƐ ǁĂƐ 
ϳ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ůŝǀĞ ďŝƌƚŚƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
4 per 1,000 for other infants in 2011.
In the United States, the mortality rate
ĨŽƌ ŵĞƌŝĐĂŶ /ŶĚŝĂŶƐͬůĂƐŬĂŶ EĂƟǀĞƐ 
ǁĂƐ ϵ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ůŝǀĞ ďŝƌƚŚƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ϲ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ůŝǀĞ ďŝƌƚŚƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƚŽƚĂů 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝŶ ϮϬϬϵ͘ ĂƵƟŽŶ ŵƵƐƚ ďĞ ƵƐĞĚ 
in comparing data with other countries
ĚƵĞ ƚŽ ǀĂƌŝĂƟŽŶƐ ŝŶ ĚĂƚĂ ƋƵĂůŝƚǇ͕  ŵĞƚŚŽĚƐ 
applied for addressing data quality issues
ĂŶĚ ĚĞĮŶŝƟŽŶƐ ĨŽƌ ŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians. 
Implications 
Both child and infant Indigenous mortality
ƌĂƚĞƐ ĂƌĞ ĚĞĐůŝŶŝŶŐ͘ tŚŝůĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĨŽƌ 
non­Indigenous children is also declining,
the gaps in mortality between Indigenous
and non­Indigenous infants and children
are reducing. Deaths during the neonatal
ƉĞƌŝŽĚ ;ƵƉ ƚŽ Ϯϴ ĚĂǇƐͿ͕ ǁŚŝĐŚ ĂĐĐŽƵŶƚ 
ĨŽƌ ϲϭй ŽĨ ŝŶĨĂŶƚ ĚĞĂƚŚƐ͕ ŚĂǀĞ ĂůƐŽ ĨĂůůĞŶ 
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϮϭͿ͘ 
dŚŝƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ 
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ƚŽ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ǁŚŝĐŚ 
aspects of Aboriginal and Torres Strait 
/ƐůĂŶĚĞƌ ůŝǀĞƐ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ ŝŶĨĂŶƚ ĂŶĚ 
child mortality and where the health 
ƐǇƐƚĞŵ ĐŽƵůĚ ďĞ ŵŽƌĞ ĞīĞĐƟǀĞ ŝŶ 
engaging with Aboriginal and Torres 
Strait Islander peoples to support healthy
ƉƌĞŐŶĂŶĐŝĞƐ ĂŶĚ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ 
dŚĞ ŬĞǇ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ŝŶĨĂŶƚ 
and child mortality include low birthweight
and pre­term births, maternal health and
ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ;ƐŵŽŬŝŶŐ͕ ĂůĐŽŚŽů͕ ŶƵƚƌŝƟŽŶ 
ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇͿ͕ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ƐƚĂƚƵƐ͕ 
ĂŶĚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;/,t 
ϮϬϭϰĂĚͿ͘ dŚĞƌĞ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ 
ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĨŽƌ ƐĞǀĞƌĂů 
ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ ŝŶ ƌĞĐĞŶƚ ǇĞĂƌƐ͕ ĨŽƌ 
ĞǆĂŵƉůĞ Ă ϵй ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ůŽǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ 
ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϬ ĂŶĚ ϮϬϭϭ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ 
ϭ͘ϬϭͿ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŚĞƌĞ ƌĞŵĂŝŶƐ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
disparity between the Indigenous and
non­Indigenous rates of low birthweight
;Ϯ ƟŵĞƐ ŚŝŐŚĞƌ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͿ͕ ƐŵŽŬŝŶŐ 
ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ;ϰ ƟŵĞƐ ŚŝŐŚĞƌͿ͕ 
ŝŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ Ăƚ ĂŐĞ ϭ ;ϰ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ 
ƉŽŝŶƚƐ ůŽǁĞƌͿ͕ ĂŶĚ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ ŝŶ ƚŚĞ 
ĮƌƐƚ ƚƌŝŵĞƐƚĞƌ ;ϭϱ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ƉŽŝŶƚƐ ůĞƐƐͿ͘ 
 ƐƚƵĚǇ ŽĨ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ŝŶ ƚŚĞ 
NT between 1985 and 2004 found the
ůĂƌŐĞƐƚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ĚĞĂƚŚƐ ǁĞƌĞ ĨŽƌ 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĂŵĞŶĂďůĞ ƚŽ ŵĞĚŝĐĂů ĐĂƌĞ ƐƵĐŚ 
as increased number of births in hospital,
ŝŵƉƌŽǀĞĚ ŶĞŽŶĂƚĂů ĂŶĚ ƉĂĞĚŝĂƚƌŝĐ ĐĂƌĞ 
and the establishment of pre­natal
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ĨŽƌ ĐŽŶŐĞŶŝƚĂů ĂďŶŽƌŵĂůŝƟĞƐ ;>ŝ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ dŚĞ ůŽŶŐ ƚĞƌŵ ƐƚƵĚǇ ŝŶ ƚŚĞ 
Ed ĨƌŽŵ ϭϵϲϳ ĨŽƵŶĚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ 
ďŽƚŚ ŶĞŽŶĂƚĂů ĚĞĂƚŚƐ ;ƵƐƵĂůůǇ ŝŶĚŝĐĂƟǀĞ 
ŽĨ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ƌĞůĂƚĞĚ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐͿ 
ĂŶĚ ƉŽƐƚͲŶĞŽŶĂƚĂů ĚĞĂƚŚs ;ŝŶĚŝĐĂƚŝǀĞ ŽĨ 
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ) ;tĂŶŐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬďͿ͘ 
/Ŷ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϬϳ͕ K' ĐŽŵŵŝƩĞĚ ƚŽ 
ĐůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ 
ĂŶĚ͕ ŝŶ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕  ƚŽ ŚĂůǀŝŶŐ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ 
mortality rates for Aboriginal and Torres 
Strait Islander children under 5 years of 
ĂŐĞ ďǇ ϮϬϭϴ͘ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ 
ĂƌĞ ŝŶǀĞƐƟŶŐ ŝŶ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ƚŽ 
ŝŵƉƌŽǀĞ ĐŚŝůĚ ĂŶĚ ŵĂƚĞƌŶĂů ŚĞĂůƚŚ͘ 
dŚĞ ϮϬϭϰʹϭϱ &ĞĚĞƌĂů ƵĚŐĞƚ ƉƌŽǀŝĚĞĚ 
ĨƵŶĚŝŶŐ ŽĨ Ψϵϰ ŵŝůůŝŽŶ ĨƌŽŵ :ƵůǇ ϮϬϭϱ 
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Deaths 
for the ĞƩĞƌ^ƚĂƌƚƚŽ>ŝĨĞapproach to 
ĞǆƉĂŶĚ ĞīŽƌƚƐ ŝŶ ĐŚŝůĚ ĂŶĚ ŵĂƚĞƌŶĂů 
health to support Indigenous children 
to be healthy and ready for school. The 
ĞƩĞƌ^ƚĂƌƚƚŽ>ŝĨĞapproach included 
Ψϱϰ ŵŝůůŝŽŶ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ 
EĞǁŝƌĞĐƟŽŶƐ͗DŽƚŚĞƌƐĂŶĚĂďŝĞƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨƌŽŵ ϴϱ ƚŽ ϭϯϲ͘ dŚĞƐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ƉƌŽǀŝĚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
Islander families with access to antenatal 
ĐĂƌĞ͕ ƉƌĂĐƟĐĂů ĂĚǀŝĐĞ ĂŶĚ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ 
ǁŝƚŚ ƉĂƌĞŶƟŶŐ͕ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ ĐŚĞĐŬƐ ĨŽƌ 
Figure 1.20-1
children. The ĞƩĞƌ^ƚĂƌƚƚŽůŝĨĞapproach 
ǁŝůů ĂůƐŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ΨϰϬ ŵŝůůŝŽŶ ƚŽ ĞǆƉĂŶĚ 
the ƵƐƚƌĂůŝĂŶEƵƌƐĞ&ĂŵŝůǇWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ
WƌŽŐƌĂŵ;E&WWͿ from 3 to 13 sites. 
dŚĞ E&WW ĂŝŵƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ 
outcomes by helping women engage 
ŝŶ ŐŽŽĚ ƉƌĞǀĞŶƟǀĞ ŚĞĂůƚŚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ͕ 
ƐƵƉƉŽƌƚ ƉĂƌĞŶƚƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞŝƌ ĐŚŝůĚ Ɛ͛ 
ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ĂŶĚ ŚĞůƉ 
ƉĂƌĞŶƚƐ ĚĞǀĞůŽƉ Ă ǀŝƐŝŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ 
ĨƵƚƵƌĞ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐŽŶƟŶƵŝŶŐ ĞĚƵĐĂƟŽŶ 
ĂŶĚ ĮŶĚŝŶŐ ǁŽƌŬ͘ 
Figure 1.20-2
dŚĞ ϮϬϭϰʹϭϱ &ĞĚĞƌĂů ƵĚŐĞƚ ĂůƐŽ 
ĐŽŵŵŝƩĞĚ ΨϮϱ͘ϵ ŵŝůůŝŽŶ ŝŶ ϮϬϭϰʹϭϱ ĨŽƌ 
a new /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐdĞĞŶĂŐĞ^ĞǆƵĂůĂŶĚ
ZĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ,ĞĂůƚŚĂŶĚzŽƵŶŐWĂƌĞŶƚ
^ƵƉƉŽƌƚŵĞĂƐƵƌĞ ƚŽ ĐŽŶƟŶƵĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƚĞĞŶĂŐĞ ƐĞǆƵĂů ĂŶĚ ƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ 
ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ 
ƉƌŽǀŝĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƚŽ ǇŽƵŶŐ ƉĞŽƉůĞ 
ƚŽ ŵĂŬĞ ŝŶĨŽƌŵĞĚ ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ĂďŽƵƚ 
ƚŚĞŝƌ ƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ 
ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͘  
/ŶĨĂŶƚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ůŝǀĞ ďŝƌƚŚƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ Ed͕  /ŶĨĂŶƚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ůŝǀĞ ďŝƌƚŚƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ E^t͕ 
1967 to 2006 YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͕  ϭϵϵϴ ƚŽ ϮϬϭϮ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ EŽƚĞ͗ ZĂƚĞƐ ĂƌĞ ĨŽƌ ϰͲ ĂŶĚ ϱͲǇĞĂƌ ĂǀĞƌĂŐĞƐ 
^ŽƵƌĐĞ͗tĂŶŐĞƚĂů͘;ϮϬϭϬďͿ
Table 1.20-1 
/ŶĨĂŶƚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ůŝǀĞ ďŝƌƚŚƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͕  ϮϬϬϴʹϭϮ 
:ƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ
Number of deaths 
Indig. Non Indig. 
ZĂƚĞƉĞƌϭ͕ϬϬϬůŝǀĞďŝƌƚŚƐ
Indig. Non Indig. 
ZĂƟŽ Rate ŝīĞƌĞŶĐĞ
E^t  103  1,745  3.6  3.7  1.0  ­
YůĚ  182  1,320  6.9  4.5  1.5  2.4 
t  85  396  7.3  2.8  2.6  4.4 
SA  26  290  5.5  3.1  1.8  2.4 
NT  97  45  12.5  3.8  3.2  8.6 
dŽƚĂůŽĨϱũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ 493 3,796  6.2 3.7 1.7 2.5 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
Table 1.20-2
ĂƵƐĞƐ ŽĨ ŝŶĨĂŶƚ ĚĞĂƚŚ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͕  ϮϬϬϴʹϭϮ 
Cause of death: 
Number of deaths 
Indig. Non Indig. 
ZĂƚĞƉĞƌϭ͕ϬϬϬůŝǀĞďŝƌƚŚƐ
Indig. Non Indig. 
ZĂƟŽ RateĚŝīĞƌĞŶĐĞ
ĞƌƚĂŝŶ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ŽƌŝŐŝŶĂƟŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ƉĞƌŝŽĚ 237  1,893  3.0  1.9  1.6  1.1 
^ŝŐŶƐ͕ ƐǇŵƉƚŽŵƐ Θ ŝůůͲĚĞĮŶĞĚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ 96  386  1.2  0.4  3.3  0.9 
^/^;ƐƵďĐĂƚĞŐŽƌǇŽĨ^ŝŐŶƐ͕ƐǇŵƉƚŽŵƐĞƚĐ͘Ϳ ϰϲ Ϯϰϱ Ϭ͘ϲ Ϭ͘Ϯ Ϯ͘ϰ Ϭ͘ϯ
ŽŶŐĞŶŝƚĂů ŵĂůĨŽƌŵĂƟŽŶƐ 74  992  0.9  1.0  1.0  ­
KƚŚĞƌ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ 21  247  0.3  0.1  3.7  ­
Diseases of the respiratory system  20  69  0.3  0.1  3.7  0.2 
/ŶĨĞĐƟŽƵƐ ĂŶĚ ƉĂƌĂƐŝƟĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ 19  51  0.2  0.1  2.1  0.2 
/ŶũƵƌǇ Θ ƉŽŝƐŽŶŝŶŐ 17  104  0.2  0.1  2.1  0.1 
Diseases of the circulatory system  9  72  0.1  0.1  1.6  ­
Total 493 3,796 6.2 3.7 1.7 2.5 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
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1.21 
Deaths 
Perinatal mortality 
Why is it important? 
The perinatal mortality rate includes 
ĨŽĞƚĂů ĚĞĂƚŚƐ ;ƐƟůůďŝƌƚŚƐͿ ĂŶĚ ĚĞĂƚŚƐ 
ŽĨ ůŝǀĞͲďŽƌŶ ďĂďŝĞƐ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ĮƌƐƚ Ϯϴ 
ĚĂǇƐ ĂŌĞƌ ďŝƌƚŚ͘ ůŵŽƐƚ Ăůů ŽĨ ƚŚĞƐĞ 
deaths are due to factors that occur 
during pregnancy and childbirth. 
WĞƌŝŶĂƚĂů ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĞŇĞĐƚƐ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ 
status and health care of the general 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĂŶĚ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ 
ƉƌĞĐŽŶĐĞƉƟŽŶ͕ ƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ͕ ĂŶƚĞŶĂƚĂů 
ĂŶĚ ŽďƐƚĞƚƌŝĐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ǁŽŵĞŶ͕ ĂŶĚ 
health care in the neonatal period. 
Broader social factors such as maternal 
ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ ŶƵƚƌŝƟŽŶ͕ ƐŵŽŬŝŶŐ͕ ĂůĐŽŚŽů 
use in pregnancy, and socio­economic 
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ĂƌĞ ĂůƐŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ͘ 
Findings 
Reliable data on foetal and neonatal 
deaths for Aboriginal and Torres Strait 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ĂƌĞ ŽŶůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨŽƌ 
E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͘  ĂƐĞĚ ŽŶ 
ƚŚĞ ĐŽŵďŝŶĞĚ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚĞƐĞ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ 
ĨŽƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϬϴʹϭϮ͕ ƚŚĞ ƉĞƌŝŶĂƚĂů 
mortality rate for Aboriginal and Torres 
Strait Islander babies was around 9.6 
per 1,000 births compared with 8.1 per 
1,000 births for non­Indigenous babies. 
&ŽĞƚĂů ĚĞĂƚŚƐ ;ƐƟůůďŝƌƚŚƐͿ ĂĐĐŽƵŶƚ ĨŽƌ 
ĂƌŽƵŶĚ ϲϬй ŽĨ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ĚĞĂƚŚƐ ĨŽƌ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ďĂďŝĞƐ ĂŶĚ ϲϳй ŽĨ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ĚĞĂƚŚƐ ĨŽƌ 
non­Indigenous Australian babies. 
ƵĞ ƚŽ ƐŵĂůů ŶƵŵďĞƌƐ͕ ƟŵĞͲƐĞƌŝĞƐ ĚĂƚĂ 
ĨŽƌ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĂƌĞ ǀŽůĂƟůĞ͘ dŚĞ 
perinatal mortality rate for Aboriginal and
Torres Strait Islander peoples decreased
ďǇ ĂƌŽƵŶĚ ϱϮй ďĞƚǁĞĞŶ ϭϵϵϴ ĂŶĚ 
ϮϬϭϮͶĂŶ ĂǀĞƌĂŐĞ ǇĞĂƌůǇ ĚĞĐůŝŶĞ ŽĨ Ϭ͘ϳ 
deaths per 1,000 births. The perinatal
mortality rate for non­Indigenous
Australians also decreased, but by
a smaller amount, so that the gap
between Indigenous Australians and
non­Indigenous Australians decreased
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ŽǀĞƌ ƚŚŝƐ ƉĞƌŝŽĚ͘ &ŽĞƚĂů ĚĞĂƚŚ 
rates for Indigenous Australians declined
ďǇ ϰϰй ĂŶĚ ŶĞŽŶĂƚĂů ĚĞĂƚŚƐ ďǇ ϲϭй͘ 
ƐƟŵĂƚĞĚ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ŵŽƌƚĂůŝƚǇ 
ǀĂƌǇ ďĞƚǁĞĞŶ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ĨƌŽŵ ϯ͘ϳ 
deaths per 1,000 births to Aboriginal and 
Torres Strait Islander mothers in SA, to 
18 per 1,000 births in the NT. The largest 
gap was in the NT with Indigenous rates 
Ϯ͘ϲ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞƐ͘ 
Indigenous perinatal mortality rates 
were lower than non­Indigenous rates in 
E^t ĂŶĚ ^͘ 
The two leading causes of Aboriginal 
and Torres Strait Islander perinatal 
mortality were premature birth/ 
inadequate foetal growth and a group 
ŽĨ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ŽƌŝŐŝŶĂƟŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ƉĞƌŝŶĂƚĂů 
period including birth trauma and 
ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ƐƉĞĐŝĮĐ ƚŽ ƚŚĞ ĨŽĞƚƵƐͬŶĞǁďŽƌŶ 
;ƚŽŐĞƚŚĞƌ ĂĐĐŽƵŶƟŶŐ ĨŽƌ ϳϮй ŽĨ ĚĞĂƚŚƐͿ͘ 
ŽŶŐĞŶŝƚĂů ŵĂůĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͕ ĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶƐ 
ĂŶĚ ĐŚƌŽŵŽƐŽŵĂů ĂďŶŽƌŵĂůŝƟĞƐ ǁĞƌĞ 
the third most common group of 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ;ϭϱйͿ͘ dŚĞ ŵĂŝŶ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ 
in the mother leading to perinatal 
ĚĞĂƚŚƐ ǁĞƌĞ ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ŽĨ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ 
;ϭϰйͿ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ 
ƉůĂĐĞŶƚĂ͕ ĐŽƌĚ ĂŶĚ ŵĞŵďƌĂŶĞƐ ;ϭϯйͿ͘  
ŚŝŐŚĞƌ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ĚĞĂƚŚƐ ŝŶ ƚŚĞ ĮƌƐƚ 
28 days were due to disorders related 
ƚŽ ůĞŶŐƚŚ ŽĨ ŐĞƐƚĂƟŽŶ ĂŶĚ ĨŽĞƚĂů ŐƌŽǁƚŚ 
;ϯϲй /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϯϭй 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͿ ĂŶĚ Ă ůŽǁĞƌ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ 
ĚƵĞ ƚŽ ĐŽŶŐĞŶŝƚĂů ŵĂůĨŽƌŵĂƟŽŶƐ 
;ϭϵй /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ Ϯϴй 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͿ͘ 
Implications 
ZĞĚƵĐƟŽŶƐ ŝŶ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ 
ĂŵŽŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂǀĞ 
occurred since the 1990s. Rates of low
birthweight for Aboriginal and Torres
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ďĂďŝĞƐ ŚĂǀĞ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ďǇ 
ϵй ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϬ ĂŶĚ ϮϬϭϭ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ 
ϭ͘ϬϭͿ͘  ƐƚƵĚǇ ŽĨ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ŝŶ 
the NT between 1985 and 2004 found
Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ 
ĨŽƌ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĂŵĞŶĂďůĞ ƚŽ ŵĞĚŝĐĂů ĐĂƌĞ 
for Indigenous Australians in the NT,
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ƐƵƌǀŝǀĂů͘ dŚĞ ĂƵƚŚŽƌƐ 
noted that a broad range of medical 
ĐĂƌĞ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ 
ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ďŝƌƚŚƐ ŝŶ ŚŽƐƉŝƚĂů͕ ŝŵƉƌŽǀĞĚ 
neonatal and paediatric care, and the 
establishment of pre­natal screening 
ĨŽƌ ĐŽŶŐĞŶŝƚĂů ĂďŶŽƌŵĂůŝƟĞƐ ŚĂǀĞ ůŝŬĞůǇ 
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚ ƚŽ ƚŚŝƐ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ;>ŝ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
Due to small numbers it is not possible 
ƚŽ ĚĞƚĞĐƚ ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĐŚĂŶŐĞƐ 
ŝŶ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĐĂƵƐĞƐ ŽĨ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ĚĞĂƚŚƐ͘ 
ŶŚĂŶĐĞĚ ƉƌŝŵĂƌǇ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ 
ĐŽŶƟŶƵĞĚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶ ĂŶƚĞŶĂƚĂů 
ĐĂƌĞ ŚĂǀĞ ƚŚĞ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ 
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ŽĨ ƚŚĞ 
mother and baby. Recognising this, the
ϮϬϭϰʹϭϱ &ĞĚĞƌĂů ƵĚŐĞƚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĨƵŶĚŝŶŐ 
ŽĨ Ψϵϰ ŵŝůůŝŽŶ ĨƌŽŵ :ƵůǇ ϮϬϭϱ͕ ĨŽƌ ƚŚĞ 
ĞƩĞƌ^ƚĂƌƚƚŽ>ŝĨĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ĞǆƉĂŶĚ 
ĞīŽƌƚƐ ŝŶ ĐŚŝůĚ ĂŶĚ ŵĂƚĞƌŶĂů ŚĞĂůƚŚ ƚŽ 
support Indigenous children to be healthy
and ready for school. 
TheĞƩĞƌ^ƚĂƌƚƚŽ>ŝĨĞ approach includes 
Ψϱϰ ŵŝůůŝŽŶ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ 
ƐŝƚĞƐ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ EĞǁŝƌĞĐƟŽŶƐ͗DŽƚŚĞƌƐ
ĂŶĚĂďŝĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐ from 85 to 136.
dŚĞƐĞ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander families with access
ƚŽ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ͖ ƉƌĂĐƟĐĂů ĂĚǀŝĐĞ ĂŶĚ 
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ƉĂƌĞŶƟŶŐ͖ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ 
ĐŚĞĐŬƐ ĨŽƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ͘ dŚĞ ĞƩĞƌ^ƚĂƌƚƚŽ
Life ĂƉƉƌŽĂĐŚ ǁŝůů ĂůƐŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ΨϰϬ ŵŝůůŝŽŶ 
ƚŽ ĞǆƉĂŶĚ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶEƵƌƐĞ&ĂŵŝůǇ
WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉWƌŽŐƌĂŵ ;E&WWͿ ĨƌŽŵ ϯ 
ƚŽ ϭϯ ƐŝƚĞƐ͘ dŚĞ E&WW ĂŝŵƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ 
pregnancy outcomes by helping women
ĞŶŐĂŐĞ ŝŶ ŐŽŽĚ ƉƌĞǀĞŶƟǀĞ ŚĞĂůƚŚ 
ƉƌĂĐƟĐĞƐ͖ ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ ƉĂƌĞŶƚƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ 
ƚŚĞŝƌ ĐŚŝůĚ Ɛ͛ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͖ 
ĂŶĚ ŚĞůƉŝŶŐ ƉĂƌĞŶƚƐ ĚĞǀĞůŽƉ Ă ǀŝƐŝŽŶ ĨŽƌ 
ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ĨƵƚƵƌĞ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐŽŶƟŶƵŝŶŐ 
ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ĮŶĚŝŶŐ ǁŽƌŬ͘  ƐƚƵĚǇ 
of the impact of the US Nurse Family 
Partnership programme, on which the 
E&WW ŝƐ ŵŽĚĞůůĞĚ͕ ŚĂƐ ƐŚŽǁŶ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ 
in all­cause mortality among mothers and
ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞͲĐĂƵƐĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ŝŶ ĐŚŝůĚƌĞŶ ŝŶ 
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ ƐĞƫŶŐƐ ;KůĚƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
dŚĞ ϮϬϭϰʹϭϱ &ĞĚĞƌĂů ƵĚŐĞƚ ĂůƐŽ 
ĐŽŵŵŝƚƐ ΨϮϱ͘ϵ ŵŝůůŝŽŶ ŝŶ ϮϬϭϰʹϭϱ ĨŽƌ 
a new /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐdĞĞŶĂŐĞ^ĞǆƵĂůĂŶĚ
ZĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ,ĞĂůƚŚĂŶĚzŽƵŶŐWĂƌĞŶƚ
^ƵƉƉŽƌƚŵĞĂƐƵƌĞ ƚŽ ĐŽŶƟŶƵĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƚĞĞŶĂŐĞ ƐĞǆƵĂů ĂŶĚ ƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ ŚĞĂůƚŚ 
ĂŶĚ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ /ŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ 
ďǇ ƐƚĂƚĞƐ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ͕ ƚŚĞƐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ǁŝůů ƉƌŽǀŝĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƚŽ ǇŽƵŶŐ ƉĞŽƉůĞ 
ƚŽ ŵĂŬĞ ŝŶĨŽƌŵĞĚ ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ĂďŽƵƚ 
ƚŚĞŝƌ ƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ 
ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ 
ŝŶŇƵĞŶĐĞ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ŽĨ ǇŽƵŶŐ ŵŽƚŚĞƌƐ 
and their babies.
^ƚĂƚĞ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă 
ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŚĂƚ Ăŝŵ 
ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ĐŚŝůĚ ĂŶĚ ŵĂƚĞƌŶĂů ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ 
ƉƌĞǀĞŶƚ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ŵŽƌƚĂůŝƚǇ͘  &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ 
in the ACT the ďŽƌŝŐŝŶĂůDŝĚǁŝĨĞƌǇ
ĐĐĞƐƐWƌŽŐƌĂŵ ŝƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ 
ƚŚĞ tŝŶŶƵŶŐĂ EŝŵŵŝƚǇũĂŚ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
,ĞĂůƚŚ ^ĞƌǀŝĐĞ͘ dŚŝƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ŽīĞƌƐ 
antenatal and postnatal care, community 
Ăƚ ŚŽŵĞ ƐƵƉƉŽƌƚ͕ ďĂďǇ ŚĞĂůƚŚ ĐŚĞĐŬƐ͕ 
ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ƐƵƉƉŽƌƚ͕ ŝŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ 
ĂŶĚ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ǁŽŵĞŶ Ɛ͛ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƐŽĐŝĂů͕ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů 
ĂŶĚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ĨĂĐƚŽƌƐ ĂƌĞ ĂůƐŽ ŶĞĞĚĞĚ 
ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ŚĞĂůƚŚǇ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĨŽƌ ŵŽƚŚĞƌƐ 
and their babies. 
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WĞƌŝŶĂƚĂů ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^͕ ĂŶĚ Perinatal mortality rate by state/territory and Indigenous status, 
the NT, 1998 to 2012  ϮϬϬϴʹϭϮ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
Table 1.21-1 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ĚĞĂƚŚƐ ĨŽƌ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ďĂďŝĞƐ ďǇ ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ ĐĂƵƐĞ ŽĨ ĚĞĂƚŚ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ Ed͕  ϮϬϬϴʹϭϮ 
Cause of death: 
Foetal deaths 
Indig. Non Indig. 
Neonatal deaths 
Indig. Non Indig. 
Perinatal deaths 
Indig. Non Indig. 
Per cent  Per cent  Per cent 
DĂŝŶĐŽŶĚŝƟŽŶŝŶƚŚĞĨĞƚƵƐͬŝŶĨĂŶƚ͗
KƚŚĞƌ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ŽƌŝŐŝŶĂƟŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ƉĞƌŝŽĚ 48.3  48.1  18.3  20.8  36.3  39.1 
ŝƐŽƌĚĞƌƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ůĞŶŐƚŚ ŽĨ ŐĞƐƚĂƟŽŶ ĂŶĚ ĨĞƚĂů ŐƌŽǁƚŚ 35.2  30.3  36.3  30.8  35.6  30.5 
ŽŶŐĞŶŝƚĂů ŵĂůĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͕ ĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶƐ ĂŶĚ ĐŚƌŽŵŽƐŽŵĂů ĂďŶŽƌŵĂůŝƟĞƐ 12.5  16.2  19.0  27.6  15.1  19.9 
ZĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ĂŶĚ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ 3.3  4.2  15.7  11.2  8.3  6.5 
/ŶĨĞĐƟŽŶƐ n.p.  0.7  5.0  3.7  2.4  1.7 
KƚŚĞƌ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ 0  0.5  5.7  5.8  2.3  2.3 
DĂŝŶĐŽŶĚŝƟŽŶŝŶƚŚĞŵŽƚŚĞƌ͗
ŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ŽĨ ƉůĂĐĞŶƚĂ͕ ĐŽƌĚ ĂŶĚ ŵĞŵďƌĂŶĞƐ 13.1  14.9  12.7  11.9  13.0  13.9 
DĂƚĞƌŶĂů ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ŽĨ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ 10.7  10.1  18.7  19.5  13.9  13.2 
DĂƚĞƌŶĂů ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƚŚĂƚ ŵĂǇ ďĞ ƵŶƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ 9.8  5.3  5.3  5.7  8.0  5.4 
ŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ŽĨ ůĂďŽƵƌ ĂŶĚ ĚĞůŝǀĞƌǇ ĂŶĚ ŶŽǆŝŽƵƐ ŝŶŇƵĞŶĐĞƐ ƚƌĂŶƐŵŝƩĞĚ 
ǀŝĂ ƉůĂĐĞŶƚĂ Žƌ ďƌĞĂƐƚ ŵŝůŬ 5.8  5.7  4.7  8.2  5.3  6.5 
 Total deaths (Number) 449 5,515 300 2,685 749 8,200 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ^ĞĂƚŚƐZĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶĂƚĂďĂƐĞ
Figure 1.21-3 
ŚŝůĚ ĂŶĚ ŝŶĨĂŶƚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕  ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ͕ ϮϬϬϴʹϭϮ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
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Why is it important? 
dŚĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞ ŽĨ Ă ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ƐƵŵŵĂƌǇ ŵĞĂƐƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ 
ŽǀĞƌĂůů ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ ƚŚĂƚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ 
,ŽǁĞǀĞƌ͕  ŝƚ ŚĂƐ ƐŽŵĞ ǁĞůůͲŬŶŽǁŶ 
ůŝŵŝƚĂƟŽŶƐ͘ dŚĞƌĞ ŵĂǇ ďĞ ĚĞůĂǇƐ ĨŽƌ ŵĂŶǇ 
ǇĞĂƌƐ ďĞĨŽƌĞ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ 
ƐƚĂƚƵƐ ůĞĂĚ ƚŽ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŝŶ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕  
ĂŶĚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƐƚĂƟƐƟĐƐ ĚŽ ŶŽƚ ƌĞŇĞĐƚ 
ƚŚĞ ďƵƌĚĞŶ ŽĨ ŝůůŶĞƐƐ ŝŶ Ă ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĨŽƌ 
diseases that do not necessarily result in
ĚĞĂƚŚ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ĂƌƚŚƌŝƟƐ ĂŶĚ ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶ͘ 
ĞƐƉŝƚĞ ƚŚĞƐĞ ůŝŵŝƚĂƟŽŶƐ͕ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ 
rates are a useful measure with which
ƚŽ ĐŽŵƉĂƌĞ ƚŚĞ ŽǀĞƌĂůů ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ 
ĚŝīĞƌĞŶƚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ĂŶĚ ƚŽ ŵŽŶŝƚŽƌ 
ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ŽǀĞƌĂůů ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ŽǀĞƌ ƟŵĞ͘ 
The all­causes mortality rate for
Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉĞŽƉůĞƐ ŝƐ ϭ͘ϳ ƟŵĞƐ ƚŚĂƚ ĨŽƌ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ŝŶĚŝĐĂƟŶŐ 
ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŽǀĞƌĂůů ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander peoples is worse
than that of non­Indigenous Australians.
Findings 
ƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϬϵʹϭϯ͕ ŝŶ ƚŚŽƐĞ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ǁŝƚŚ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ƋƵĂůŝƚǇ 
ĚĂƚĂ ;E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^͕ ĂŶĚ ƚŚĞ EdͿ͕ 
ϭϮ͕ϯϮϳ ĚĞĂƚŚƐ ǁĞƌĞ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĂƐ 
those of Aboriginal and Torres Strait
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĂŐĞ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ 
the all­cause mortality rate was 1.7
ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
Strait Islander peoples as the rate for
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϵϴϱ ǀĞƌƐƵƐ 
ϱϴϱ ĚĞĂƚŚƐ ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬ ƉŽƉƵůĂƟŽŶͿ͘ 
dŚĞƌĞ ǁĂƐ Ă ϭϲй ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŝŶ ĂůůͲĐĂƵƐĞ 
mortality rates for Aboriginal and Torres
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƟŵĞ ƉĞƌŝŽĚ 
ϭϵϵϴ ƚŽ ϮϬϭϯ ;ŝŶ E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^͕ ĂŶĚ 
ƚŚĞ EdͿ͘ dŚĞƌĞ ǁĂƐ ĂůƐŽ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
ŶĂƌƌŽǁŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ŐĂƉ ;ďǇ ϭϱйͿ ŝŶ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ 
rates between Aboriginal and Torres Strait
Islander peoples and non­Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŽǀĞƌ ƚŚŝƐ ƉĞƌŝŽĚ͘ 
DŽƐƚ ĚĞĂƚŚƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
Strait Islander peoples occur in the
ŵŝĚĚůĞ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ͘ DŽƐƚ ĚĞĂƚŚƐ ĨŽƌ ƚŚĞ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŽĐĐƵƌ ŝŶ ƚŚĞ 
ŽůĚĞƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ͘ dŚŝƐ ƉĂƌƚůǇ ƌĞŇĞĐƚƐ ƚŚĞ 
ǇŽƵŶŐĞƌ ĂŐĞ ƉƌŽĮůĞ ŽĨ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ /Ŷ ϮϬϬϴʹϭϮ͕ ϲϰй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander deaths occurred
before the age of 65 years. The largest
ŐĂƉƐ ǁĞƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ϯϱʹϱϵ ǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ 
;ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƐƵŵ ŽĨ ǇĞĂƌƐ ŽĨ ůŝĨĞ ůŽƐƚ ĚƵĞ 
ƚŽ ƉƌĞŵĂƚƵƌĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇͿ͘ /Ŷ ƚŚĞ ϯϱʹϰϰ 
year age group the Indigenous mortality
ƌĂƚĞ ǁĂƐ ϰ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ͘ 
tŝƚŚŝŶ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŵĂůĞƐ 
ĂŶĚ ĨĞŵĂůĞƐ ŚĂĚ ĚŝīĞƌĞŶƚ ƉĂƩĞƌŶƐ ŽĨ 
mortality by age. Indigenous males aged
ϭϱʹϯϰ ǇĞĂƌƐ ŚĂĚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ƚǁŝĐĞ 
that of Indigenous females. For males,
ĚĞĂƚŚƐ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ ϰϱʹϲϰ ǇĞĂƌƐ 
age group, while for females deaths were
ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ ϱϱʹϳϰ ǇĞĂƌƐ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϬϵʹϭϯ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
mortality rates ranged from 804 deaths 
ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬ ŝŶ E^t ƚŽ ϭ͕ϰϲϭ ŝŶ ƚŚĞ Ed͘  
Between 2001 and 2012 there has 
ďĞĞŶ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚĞĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ 
ƌĂƚĞƐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ƌĞŵŽƚĞ ĂŶĚ ǀĞƌǇ 
ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŵďŝŶĞĚͿ ĨŽƌ ǇŽƵŶŐ ĐŚŝůĚƌĞŶ 
and middle age groups and an increase 
ŝŶ ƚŚĞ ϳϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ŐƌŽƵƉ͘ 
DŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ĂƌĞ ĂůƐŽ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ 
countries where Indigenous peoples
ƐŚĂƌĞ Ă ƐŝŵŝůĂƌ ŚŝƐƚŽƌǇ ŽĨ ƌĞůĂƟǀĞůǇ ƌĞĐĞŶƚ 
ƵƌŽƉĞĂŶ ĐŽůŽŶŝƐĂƟŽŶ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ EĞǁ 
ĞĂůĂŶĚ ĂŶĚ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ͘ /Ŷ EĞǁ 
ĞĂůĂŶĚ͕ ƚŚĞ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ĂůůͲĐĂƵƐĞ 
ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ƚŚĞ DĂŽƌŝ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
was 922 per 100,000 in 2012, compared
with 615 per 100,000 for other New
ĞĂůĂŶĚĞƌƐ͘ /Ŷ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ͕ ƚŚĞ 
ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ŵĞƌŝĐĂŶ /ŶĚŝĂŶƐͬůĂƐŬĂ 
EĂƟǀĞƐ ǁĂƐ ϱϬй ŚŝŐŚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ĨŽƌ 
non­Hispanic whites during the period
ϭϵϵϵʹϮϬϬϵ ;ƐƉĞǇ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ ĂƵƟŽŶ 
must be used in comparing Australian
data with data for other countries due
ƚŽ ǀĂƌŝĂƟŽŶƐ ŝŶ ĚĂƚĂ ƋƵĂůŝƚǇ͕  ŵĞƚŚŽĚƐ 
applied for addressing data quality issues
ĂŶĚ ĚĞĮŶŝƟŽŶƐ ĨŽƌ ŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
peoples. 
Implications 
dŚĞ ǀĞƌǇ ŚŝŐŚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ŝŶ ĞĂƌůǇ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ 
and the middle adult years, are an 
ŝŶĚŝĐĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞůĂƟǀĞůǇ ƉŽŽƌ ŽǀĞƌĂůů 
health status of Aboriginal and Torres 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ĂŶĚ ƌĞŇĞĐƚ ƚŚĞ 
high rates of chronic disease and injury. 
dŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ 
in mortality rates for Aboriginal and 
Torres Strait Islander peoples in the 
ƉĂƐƚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ŝŶ ƚŚĞ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ǁŝƚŚ 
adequate data for long term analysis 
;E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ EdͿ͘ dŚĞƌĞ 
ŚĂƐ ĂůƐŽ ďĞĞŶ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŶĂƌƌŽǁŝŶŐ 
ŽĨ ƚŚĞ ŐĂƉ͘ dŚĞ ĨĂĐƚ ƚŚĂƚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ 
ŚĂǀĞ ŽĐĐƵƌƌĞĚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ 
ƐĞǀĞƌĞ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽďůĞŵƐ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ŚĂǀĞ 
ďĞĞŶ ƌĞĚƵĐĞĚ ƚŽ ƐŽŵĞ ĞǆƚĞŶƚ ĂŶĚ ĐĂŶ 
be reduced further, and faster, with 
ƐƵƐƚĂŝŶĞĚ ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ĞīŽƌƚ͘ 
ůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ 
between Aboriginal and Torres Strait 
Islander peoples and other Australians 
ǁŝƚŚŝŶ Ă ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĂĚŽƉƚĞĚ 
ĂƐ Ă ƚĂƌŐĞƚ ďǇ K'͘ /Ŷ ƚŚĞ ĮǀĞ ǇĞĂƌƐ 
since the target was set there has been 
ůŝŵŝƚĞĚ ƟŵĞ ĨŽƌ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ƚŽ ŝŵƉĂĐƚ 
ŽŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ůĞǀĞů ĚĞĂƚŚ ƌĂƚĞƐ͘ &Žƌ 
ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŝŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ůĞǀĞů 
ƐŵŽŬŝŶŐ ƌĂƚĞƐ ƚĂŬĞ ĮǀĞ ǇĞĂƌƐ ƚŽ ŝŵƉĂĐƚ 
on heart disease and up to twenty years 
ĨŽƌ ĐĂŶĐĞƌ͘  /ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů 
ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ ǁŝůů ƚĂŬĞ ϮϬ ƚŽ ϯϬ ǇĞĂƌƐ ƚŽ 
impact on early deaths from chronic 
disease in the middle years. 
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Deaths 
Figure 1.22-1 Table 1.22-1 
Age­standardised all­cause mortality rates, by Indigenous status,  ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ĂůůͲĐĂƵƐĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ E^t͕ 
1998 to 2013  YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͕  ϮϬϬϵʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
:ƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ
Number of deaths Deaths per 100,000 Rate
ƌĂƟŽ
Rate
ĚŝīĞƌĞŶĐĞIndig. Non Indig. Indig. Non Indig. 
E^t 3,327  240,265  804  585  1.4  219 
YůĚ 3,652  130,702  964  590  1.6  375 
t 2,229  61,941  1,323  552  2.2  680 
SA  776  63,088  818  611  1.3  207 
NT  2,343  2,676  1,461  612  2.4  850 
Total NSW, 
Qld, WA, SA 
& NT 
12,327 498,672 985 585 1.7 400 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
Figure 1.22-2 Figure 1.22-3 
^ĞůĞĐƚĞĚ ĂŐĞͲƐƉĞĐŝĮĐ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ŝŶ dŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ƉŽƚĞŶƟĂů ǇĞĂƌƐ ŽĨ ůŝĨĞ ůŽƐƚ ďĞĨŽƌĞ ĂŐĞ ϳϱ ǇĞĂƌƐ ;Wz>>Ϳ ƉĞƌ 
remote areas, 2001 to 2012  ϭ͕ϬϬϬ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ďǇ ĂŐĞ ĂŶĚ ƐĞǆ͕ ϮϬϬϴʹϭϮ 
Figure 1.22-4 
ŐĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ ŽĨ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ĚĞĂƚŚƐ͕ ďǇ ƐĞǆ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͕  ϮϬϬϴʹϭϮ 
EŽƚĞ͗ Wz>> ŝƐ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ǇĞĂƌƐ Ă ƉĞƌƐŽŶ ǁŽƵůĚ ŚĂǀĞ ůŝǀĞĚ ŚĂĚ 
ƚŚĞǇ ŶŽƚ ĚŝĞĚ ďĞĨŽƌĞ ĂŐĞ ϳϱ ǇĞĂƌƐ͘ dŚĞ ŐĂƉ ŝƐ ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ Wz>> 
ƌĂƚĞ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
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^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
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1.23 
Deaths 
Leading causes of
mortality 
Why is it important? 
DŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ĂƌĞ Ă ƵƐĞĨƵů ŵĞĂƐƵƌĞ 
ŽĨ ƚŚĞ ŽǀĞƌĂůů ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ Ă 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ƚŽ ĐŽŵƉĂƌĞ 
ŽŶĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ǁŝƚŚ ĂŶŽƚŚĞƌ Žƌ ƚŽ 
ŵĞĂƐƵƌĞ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŽǀĞƌ ƟŵĞ͘ 
The gap between the Aboriginal and 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂŶĚ 
ƚŚĞ ƌĞƐƚ ŽĨ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĨŽƌ 
ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĐĂƵƐĞƐ ŽĨ ĚĞĂƚŚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĂŶ 
ŝŶĚŝĐĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ 
ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĚŝƐĞĂƐĞƐ 
for Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ͕ ƌĞůĂƟǀĞ ƚŽ ƚŚĞ ƌĞƐƚ ŽĨ ƚŚĞ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ dŚŝƐ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ƵƐĞĨƵů 
ŝŶĚŝĐĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ Ă 
greater impact on Aboriginal and Torres 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ƐŽŵĞ 
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽďůĞŵƐ ǁŝůů ŶŽƚ ďĞ 
ƌĞŇĞĐƚĞĚ ŝŶ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƐƚĂƟƐƟĐƐ͖ ŵĂŶǇ 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƚŚĂƚ ĐĂƵƐĞ ƐĞƌŝŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ 
ƉƌŽďůĞŵƐ ŵĂǇ ŶŽƚ ďĞ ĨĂƚĂů ;ƐƵĐŚ ĂƐ 
ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ ĂƌƚŚƌŝƟƐ ĂŶĚ ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂů 
ĚŝƐĂďŝůŝƚǇͿ ĂŶĚ ƐŽ ĚŽ ŶŽƚ ĂƉƉĞĂƌ ĂƐ 
common causes of death. As health 
ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŵƉƌŽǀĞ ĨŽƌ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ͕ ŝƚ ŝƐ ĂŶƟĐŝƉĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ƉƌĞŵĂƚƵƌĞ 
ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ǁŝůů ƌĞĚƵĐĞ ŽǀĞƌ ƟŵĞ͘ 
Findings 
ƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϬϴʹϭϮ͕ ŝŶ ƚŚĞ ĮǀĞ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ǁŝƚŚ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ĚĂƚĂ 
;E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ EdͿ͕ ƚŚĞ 
most common cause of death among 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ǁĂƐ ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ;Ϯϱй 
ŽĨ Ăůů ĚĞĂƚŚƐͿ͕ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ŶĞŽƉůĂƐŵƐ 
;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐĂŶĐĞƌͿ ;ϮϬйͿ ĂŶĚ ĞǆƚĞƌŶĂů 
ĐĂƵƐĞƐ ;ϭϱйͿ͘ ŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ǁĞƌĞ 
also the most common cause of death 
for non­Indigenous Australians followed 
by cancer. 
ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĂŐĞ͕ ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ 
disease accounted for the largest
ŐĂƉ ŝŶ ĚĞĂƚŚ ƌĂƚĞƐ ;Ϯϰй ŽĨ ƚŚĞ ŐĂƉͿ 
followed by endocrine, metabolic and
ŶƵƚƌŝƟŽŶĂů ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĚŝĂďĞƚĞƐͿ 
;ϮϭйͿ͖ ŶĞŽƉůĂƐŵƐ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐĂŶĐĞƌͿ 
;ϭϮйͿ͖ ĂŶĚ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ;ϭϮйͿ͘ 
ĞĂƚŚƐ ĚƵĞ ƚŽ ĚŝĂďĞƚĞƐ ǁĞƌĞ ϲ ƟŵĞƐ 
higher for Indigenous Australians than
non­Indigenous Australians and the
leading cause of the gap for females.
tŚŝůĞ ƚŚĞ ƉĂƩĞƌŶ ŽĨ ƚŚĞ ůĞĂĚŝŶŐ ĐĂƵƐĞƐ 
of Indigenous deaths were the same
ĂĐƌŽƐƐ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͕ ƚŚĞ ůĞĂĚŝŶŐ ĐĂƵƐĞƐ 
ĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ŐĂƉ ǀĂƌŝĞĚ͗ ŝŶ E^t 
ĂŶĚ t ƚŚĞ ůĂƌŐĞƐƚ ŐĂƉ ǁĂƐ ŝŶ ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ 
ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ŝŶ YůĚ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ŝƚ ǁĂƐ 
ĞŶĚŽĐƌŝŶĞ͕ ŵĞƚĂďŽůŝĐ ĂŶĚ ŶƵƚƌŝƟŽŶĂů 
ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĚŝĂďĞƚĞƐͿ ĂŶĚ ŝŶ ^ ŝƚ 
ǁĂƐ ĞǆƚĞƌŶĂů ĐĂƵƐĞƐ͘ 
For Indigenous Australians, the leading
ĐĂƵƐĞƐ ŽĨ ĚĞĂƚŚ ĚƵĞ ƚŽ ĞǆƚĞƌŶĂů ĐĂƵƐĞƐ 
ǁĞƌĞ ƐƵŝĐŝĚĞ ;ϯϮйͿ͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ 
;ϮϲйͿ͕ ĂĐĐŝĚĞŶƚĂů ƉŽŝƐŽŶŝŶŐ ;ϭϭйͿ͕ ĂƐƐĂƵůƚ 
;ϭϭйͿ ĂŶĚ ĂĐĐŝĚĞŶƚĂů ĚƌŽǁŶŝŶŐ ;ϰйͿ͘ 
ƌŽƵŶĚ ϲϬй ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĚĞĂƚŚƐ ǁĞƌĞ ĨŽƌ 
people between 15 and 39 years of age.
&Žƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĞǆƚĞƌŶĂů 
ĐĂƵƐĞƐ ŵĂĚĞ ƵƉ ϲй ŽĨ Ăůů ĚĞĂƚŚƐ͘ &Žƌ 
ƚŚĞ ƚŽƚĂů ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ƚŚĞ 
ůĞĂĚŝŶŐ ĞǆƚĞƌŶĂů ĐĂƵƐĞƐ ŽĨ ĚĞĂƚŚ ǁĞƌĞ 
ƐƵŝĐŝĚĞ ;ϮϳйͿ͕ ĂĐĐŝĚĞŶƚĂů ĨĂůůƐ ;ϮϮйͿ ĂŶĚ 
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ ;ϭϲйͿ ;^ ϮϬϭϰĨͿ͘ 
DŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞƐ 
showed the largest decline in deaths 
for both Indigenous Australians and 
non­Indigenous Australians. Between 1998
ĂŶĚ ϮϬϭϮ ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚĞĐůŝŶĞ 
ŽĨ ϰϬй ŝŶ ĚĞĂƚŚ ƌĂƚĞƐ ĚƵĞ ƚŽ ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ 
diseases for Indigenous Australians and
Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŶĂƌƌŽǁŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ŐĂƉ͘  
study in the NT found that while there
was an increase in incidence of acute
ŵǇŽĐĂƌĚŝĂů ŝŶĨĂƌĐƟŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ϭϵϵϮ ĂŶĚ 
2004 for Aboriginal and Torres Strait
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ͕ Ăƚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƟŵĞ ƚŚĞƌĞ 
ǁĂƐ ĂŶ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶ ƐƵƌǀŝǀĂů ĚƵĞ ƚŽ 
ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŝŶ ĚĞĂƚŚ ďŽƚŚ ƉƌĞͲŚŽƐƉŝƚĂů ĂŶĚ 
ĂŌĞƌ ŚŽƐƉŝƚĂů ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ ;zŽƵ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
Between 1998 and 2012 there was a
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ĚƵĞ 
to respiratory disease for Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ďǇ ϮϳйͿ ĂŶĚ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
narrowing of the gap. 
&Žƌ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƚŚĞƌĞ 
ǁĂƐ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚĞĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ďŽƚŚ ƚŚĞ 
Aboriginal and Torres Strait Islander
ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ŐĂƉ ;ŽǀĞƌ ƚŚĞ 
ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϬϲ ƚŽ ϮϬϭϮͿ͘ 
^ŝŶĐĞ ϮϬϬϲ ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
increase in the age­standardised 
ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ŐĂƉ ĚƵĞ ƚŽ ĐĂŶĐĞƌ͕  ƌĞŇĞĐƟŶŐ ĂŶ 
increase in mortality rates for Indigenous 
Australians and a decrease in rates for 
non­Indigenous Australians. 
For injury deaths, there was no 
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŝŶ ƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵ 
trends, or in the longer term. No 
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĐŚĂŶŐĞƐ ǁĞƌĞ ĚĞƚĞĐƚĞĚ ĨŽƌ 
diabetes mortality rates or the gap in 
diabetes mortality between Indigenous 
and non­Indigenous Australians. 
Implications 
ŚƌŽŶŝĐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĂĐĐŽƵŶƚ ĨŽƌ 
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϳϬй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĚĞĂƚŚƐ ĂŶĚ ϴϭй ŽĨ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ 
between Indigenous and non­Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ 
ĚŝĂďĞƚĞƐ͕ ĐĂŶĐĞƌ͕  ŬŝĚŶĞǇ ĂŶĚ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ 
ĚŝƐĞĂƐĞƐͿ͘ /Ŷ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϭϵϵϴʹϮϬϭϮ ƚŚĞƌĞ 
ǁĂƐ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ 
ĚƵĞ ƚŽ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ĂŶĚ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
narrowing of the gap between Indigenous
ĂŶĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ ǆƚĞƌŶĂů 
causes such as suicide and transport
accidents are also important contributors
ƚŽ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ͖ ŚŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŚĞƌĞ 
ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŶŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞƐĞ 
ĚĞĂƚŚƐ ŽǀĞƌ ƟŵĞ͘ 
The health system can contribute to 
ƐƵƐƚĂŝŶĞĚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ 
with Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ͕ ƚŚƌŽƵŐŚ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐůŝĞŶƚƐ͕ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ͕ 
ĞĂƌůǇ ĚĞƚĞĐƟŽŶ͕ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ 
management and specialist and 
ĂĐƵƚĞ ĐĂƌĞ ƚŽ ƚƌĞĂƚ ƚŚĞ ŵŽƌĞ ƐĞǀĞƌĞ 
outcomes. A recent study of the gap 
ŝŶ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ďĞƚǁĞĞŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
and non­Indigenous Australians in the 
Ed ĨŽƵŶĚ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ 
ǁĂƐ ƚŚĞ ůĞĂĚŝŶŐ ĨĂĐƚŽƌ ĂĐĐŽƵŶƟŶŐ ĨŽƌ 
ŽŶĞͲƚŚŝƌĚ ƚŽ ŽŶĞͲŚĂůĨ ŽĨ ƚŚĞ ŐĂƉ ;ŚĂŽ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϭϯĂͿ͘ ŶŽƚŚĞƌ ƌĞĐĞŶƚ ƐƚƵĚǇ ĨŽƵŶĚ 
chronic disease mortality increased with 
ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ƌĞŇĞĐƟŶŐ ĚŝīĞƌĞŶƟĂůƐ ŝŶ 
health care and socio­economic status 
ĂĐƌŽƐƐ ĂƌĞĂƐ͘ dŚŝƐ ĮŶĚŝŶŐ ǁĂƐ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ 
across Australia and within most states 
ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ;ŚŽŶĚƵƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
/ŵƉƌŽǀĞĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ĐŚƌŽŶŝĐ 
ĚŝƐĞĂƐĞƐ ĐĂŶ ƉƌĞǀĞŶƚ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ 
ŽĨ ůŝĨĞͲƚŚƌĞĂƚĞŶŝŶŐ ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ďƵƚ 
ĐĂŶŶŽƚ ĐƵƌĞ ƚŚĞƐĞ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ 
Ă ƐƚƵĚǇ ŽĨ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ĂŶĚ ƐƵƌǀŝǀĂů ŽĨ 
ĂĐƵƚĞ ŵǇŽĐĂƌĚŝĂů ŝŶĨĂƌĐƟŽŶ ĨŽƵŶĚ 
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƐƵƌǀŝǀĂů ĨŽƌ ƚŚĞ Ed 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ 
ƉƌĞͲŚŽƐƉŝƚĂů ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘ 
Also within­hospital specialised coronary 
ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ŐƌĞĂƚĞƌ ĞŵƉŚĂƐŝƐ ŽŶ 
post­hospital management was a factor 
ŝŶ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƐƵƌǀŝǀĂů ƌĂƚĞƐ ;zŽƵ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϬϵͿ͘ ŶŽƚŚĞƌ ƐƚƵĚǇ ŝŶ ƚŚĞ Ed ĨŽƵŶĚ 
the largest gains for the Indigenous 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝŶ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ǁĞƌĞ 
ĨŽƌ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĂŵĞŶĂďůĞ ƚŽ ŵĞĚŝĐĂů 
care, but only marginal change for 
ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƐƵĐŚ 
ĂƐ ůƵŶŐ ĐĂŶĐĞƌ͕  ĐŚƌŽŶŝĐ ůŝǀĞƌ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ 
ĐŝƌƌŚŽƐŝƐ ĂŶĚ ŵŽƚŽƌ ǀĞŚŝĐůĞ ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ ;>ŝ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
dŚĞ ϮϬʹϮϰ ǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ŚĂĚ ƚŚĞ 
highest number of deaths from suicide 
while deaths due to transport accidents 
ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ ϭϱʹϭϵ ǇĞĂƌ ĂŐĞ 
ŐƌŽƵƉ͘ ĐƵƚĞ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐĂŶ ƐĂǀĞ 
ƚŚĞ ůŝǀĞƐ ŽĨ ƐĞƌŝŽƵƐůǇ ŝŶũƵƌĞĚ ƉĞŽƉůĞ͕ 
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Deaths 
ĂŶĚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ƐĐŽƉĞ ĨŽƌ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ Islander peoples and other Australians  ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ ǁŝůů ƚĂŬĞ ϮϬ ƚŽ ϯϬ ǇĞĂƌƐ ƚŽ 
ƟŵĞůǇ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ůŝĨĞͲƐĂǀŝŶŐ ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ ǁŝƚŚŝŶ Ă ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĂĚŽƉƚĞĚ impact on early deaths from chronic 
care for Indigenous Australians. High  ĂƐ Ă ƚĂƌŐĞƚ ďǇ K'͘ /Ŷ ƚŚĞ ĮǀĞ ǇĞĂƌƐ disease in the middle years. 
ůĞǀĞůƐ ŽĨ ŝŶƚĞŶƟŽŶĂů ƐĞůĨͲŚĂƌŵ ŚŝŐŚůŝŐŚƚ 
the need for cross­sectoral approaches 
to healing, self­esteem and social and 
ĞŵŽƟŽŶĂů ǁĞůůďĞŝŶŐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϭϴͿ͘ 
ůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ 
between Aboriginal and Torres Strait 
since the target was set there has been 
ůŝŵŝƚĞĚ ƟŵĞ ĨŽƌ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ƚŽ ŝŵƉĂĐƚ 
ŽŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ůĞǀĞů ĚĞĂƚŚ ƌĂƚĞƐ͘ &Žƌ 
ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŝŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ůĞǀĞů 
ƐŵŽŬŝŶŐ ƌĂƚĞƐ ƚĂŬĞ ĮǀĞ ǇĞĂƌƐ ƚŽ ŝŵƉĂĐƚ 
on heart disease and up to twenty years 
ĨŽƌ ĐĂŶĐĞƌ͘  /ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů 
The results signal the need for 
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĂŶĚ ĐŽŶĐĞƌƚĞĚ ĞīŽƌƚƐ ƚŽ 
ĐŽŶƟŶƵĞ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ 
outcomes, both directly through health 
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ĂŶĚ ďǇ ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ƚŚĞ 
social determinants of health. 
Table 1.23-1 
ĂƵƐĞƐ ŽĨ ĚĞĂƚŚ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͕  ϮϬϬϴʹϭϮ 
Underlying cause of death 
Per cent of deaths Age standardised deaths per100 000 persons ZĂƟŽ Gap йŽĨƚŽƚĂůŐĂƉ
Indig. Non Indig. Indig. Non Indig. 
Circulatory diseases  25.5  32.3  285.7  191.8  1.5  93.8  24.1 
Neoplasms  20.2  30.1  224.1  177.9  1.3  46.2  11.9 
ŝŐĞƐƟǀĞŽƌŐĂŶƐ 5.8  8.1  62.9  47.7  1.3  15.2  3.9 
>ƵŶŐĐĂŶĐĞƌ 4.9  5.7  56.4  33.5  1.7  22.9  5.9 
ĞƌǀŝĐĂůĐĂŶĐĞƌ 0.5  0.2  3.5  1.0  3.5  2.5  0.6 
ǆƚĞƌŶĂů ĐĂƵƐĞƐ 15.2  6.1  75.2  38.2  2.0  37.0  9.5 
ŶĚŽĐƌŝŶĞ͕ ŵĞƚĂďŽůŝĐ Θ ŶƵƚƌŝƟŽŶĂů ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ 9.1  3.8  103.3  22.7  4.6  80.6  20.7 
ŝĂďĞƚĞƐ 7.9  2.6  89.9  15.6  5.8  74.3  19.1 
Respiratory diseases  7.6  8.4  96.3  49.8  1.9  46.5  12.0 
ŝŐĞƐƟǀĞ ĚŝƐĞĂƐĞƐ 5.6  3.4  47.4  20.5  2.3  26.9  6.9 
EĞƌǀŽƵƐ ƐǇƐƚĞŵ ĚŝƐĞĂƐĞƐ 2.5  4.3  24.0  25.8  0.9  ­1.8  ­0.5 
Kidney diseases  2.5  1.9  29.6  11.2  2.6  18.4  4.7 
/ŶĨĞĐƟŽƵƐ Θ ƉĂƌĂƐŝƟĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ 2.4  1.5  19.4  9.2  2.1  10.2  2.6 
ŽŶĚŝƟŽŶƐ ŽƌŝŐŝŶĂƟŶŐ ŝŶ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ƉĞƌŝŽĚ 2.1  0.4  4.3  2.6  1.6  1.7  0.4 
Other causes  7.4  7.8  76.4  47.0  1.6  29.4  7.6 
All causes 100.0 100.0 985.6 596.7 1.7 388.9 100.0 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
Figure 1.23-1 
ĞĂƚŚƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĨƌŽŵ ĞǆƚĞƌŶĂů ĐĂƵƐĞƐ ŽĨ ŝŶũƵƌǇ ĂŶĚ ƉŽŝƐŽŶŝŶŐ͕ ďǇ ĂŐĞ͕ E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͕  ϮϬϬϴʹϭϮ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
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Deaths 
Table 1.23-2 
ĞƚĂŝůĞĚ ĐĂƵƐĞƐ ŽĨ ĚĞĂƚŚ ĨŽƌ ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ĐĂŶĐĞƌ ĂŶĚ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ďǇ ƐĞǆ͕ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ͕ E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͕  ϮϬϬϴʹϭϮ 
Underlying cause of death 
Males 
Deaths й
Females 
Deaths й
Total 
Deaths й
Circulatory diseases 
Ischaemic heart disease  1,041  63.3  587  44.7  1,628  55.0 
ĐƵƚĞŵǇŽĐĂƌĚŝĂůŝŶĨĂƌĐƟŽŶ ϯϴϵ Ϯϯ͘ϲ Ϯϰϵ ϭϵ͘Ϭ ϲϯϴ Ϯϭ͘ϲ
Other heart disease  245  14.9  264  20.1  509  17.2 
ĞƌĞďƌŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĚŝƐĞĂƐĞ 220  13.4  281  21.4  501  16.9 
^ƚƌŽŬĞ ϭϴϬ ϭϬ͘ϵ Ϯϯϭ ϭϳ͘ϲ ϰϭϭ ϭϯ͘ϵ
Hypertension disease  55  3.3  65  5.0  120  4.1 
ZŚĞƵŵĂƟĐ ŚĞĂƌƚ ĚŝƐĞĂƐĞ 33  2.0  63  4.8  96  3.2 
Other  51  3.1  53  4.0  104  3.5 
Total circulatory diseases 1,645 100.0 1,313 100.0 2,958 100.0 
Neoplasms (includes cancer, by site of neoplasm) 
ŝŐĞƐƟǀĞ ŽƌŐĂŶƐ 380  31.5  297  26.2  677  28.9 
ŽǁĞů ϲϲ ϱ͘ϱ ϲϳ ϱ͘ϵ ϭϯϯ ϱ͘ϳ
Respiratory and intrathoracic organs  353  29.3  251  22.1  604  25.8 
Breast  - - 150  13.2  150  6.4 
>ŝƉ͕ ŽƌĂů ĐĂǀŝƚǇ ĂŶĚ ƉŚĂƌǇŶǆ 110  9.1  24  2.1  134  5.7 
Female genital organs  - - 133  11.7  133  5.7 
Ğƌǀŝǆ - - ϱϯ ϰ͘ϳ ϱϯ Ϯ͘ϯ
>ǇŵƉŚŽŝĚ͕ ŚĂĞŵĂƚŽƉŽŝĞƟĐ ĂŶĚ ƌĞůĂƚĞĚ ƟƐƐƵĞ 63  5.2  68  6.0  133  5.6 
DĂůĞ ŐĞŶŝƚĂů ŽƌŐĂŶƐ 76  6.3  - - 76  3.2 
Non­malignant neoplasms  16  1.3  24  2.1  40  1.7 
Other  207  17.2  188  16.6  395  16.9 
Total neoplasms 1,205 100.0 1,135 100.0 2,340 100.0 
Respiratory diseases 
Chronic lower respiratory diseases  280  61.3  284  65.9  564  63.5 
KW Ϯϯϭ ϱϬ͘ϱ ϮϰϬ ϱϱ͘ϳ ϰϳϭ ϱϯ͘Ϭ
Asthma ϭϰ ϯ͘ϭ Ϯϭ ϰ͘ϵ ϯϱ ϯ͘ϵ
WŶĞƵŵŽŶŝĂ ĂŶĚ ŝŶŇƵĞŶǌĂ 91  19.9  76  17.6  167  18.8 
Other  86  18.8  71  16.5  157  17.7 
Total respiratory diseases 457 100.0 431 100.0 888 100.0 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
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Figure 1.23-2
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĐĂƵƐĞƐ ŽĨ ĚĞĂƚŚ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ Ed͕  ϭϵϵϴ ƚŽ ϮϬϭϮ  
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
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Deaths 
$YRLGDEOH DQG
preventable deaths 
Why is it important? 
ǀŽŝĚĂďůĞ ĂŶĚ ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ 
ƌĞĨĞƌƐ ƚŽ ĚĞĂƚŚƐ ĨƌŽŵ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƚŚĂƚ 
ĂƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ŐŝǀĞŶ ƟŵĞůǇ 
ĂŶĚ ĞīĞĐƟǀĞ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ĂŶĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
ŚĞĂůƚŚ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐͿ ;/,t ϮϬϭϬĞ͖ WĂŐĞ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϬϲͿ͘ ǀŽŝĚĂďůĞ ĚĞĂƚŚƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ 
ƵƐĞĚ ŝŶ ǀĂƌŝŽƵƐ ƐƚƵĚŝĞƐ ƚŽ ŵĞĂƐƵƌĞ ƚŚĞ 
ƋƵĂůŝƚǇ͕  ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ ĂŶĚͬŽƌ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇ 
of the health system. Deaths from most 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĂƌĞ ŝŶŇƵĞŶĐĞĚ ďǇ Ă ƌĂŶŐĞ 
ŽĨ ĨĂĐƚŽƌƐ ŝŶ ĂĚĚŝƟŽŶ ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ƐǇƐƚĞŵ 
performance, including the underlying 
ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ 
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕  ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů 
ĨĂĐƚŽƌƐ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ͘ 
ĂƵƐĞƐ ŽĨ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĐĂŶ ďĞ 
ƐƵďĚŝǀŝĚĞĚ ŝŶƚŽ ͚ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ͛ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ 
ĨŽƌ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ĞīĞĐƟǀĞ ŵĞĂŶƐ ƚŽ 
ƉƌĞǀĞŶƚ ƚŚĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶ ŽĐĐƵƌƌŝŶŐ ;Ğ͘Ő͘ 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĐĂƵƐĞĚ ďǇ ƐŵŽŬŝŶŐͿ ĂŶĚ 
͚ĂŵĞŶĂďůĞ͛ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĨŽƌ ǁŚŝĐŚ ĚĞĂƚŚ 
ŵĂǇ ďĞ ĂǀĞƌƚĞĚ ĞǀĞŶ ĂŌĞƌ ƚŚĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶ 
ŚĂƐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ĞĂƌůǇ ĚĞƚĞĐƟŽŶ ĂŶĚ 
ĞīĞĐƟǀĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ;Ğ͘Ő͘ ĐĞƌǀŝĐĂů ĐĂŶĐĞƌͿ͘ 
WŽƚĞŶƟĂůůǇ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ĚĞĂƚŚƐ ĐĂŶ 
ƐŽŵĞƟŵĞƐ ďĞ ĨƵƌƚŚĞƌ ĂƐƐŝŐŶĞĚ ƚŽ 
ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ƌĞŇĞĐƟŶŐ ǁŚĞƚŚĞƌ ƚŚĞǇ ĐŽƵůĚ 
ďĞ ĂǀŽŝĚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƉƌŝŵĂƌǇ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ 
;ƉƌĞǀĞŶƟŽŶͿ͕ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ;ĞĂƌůǇ 
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶͿ ĂŶĚ ƚĞƌƟĂƌǇ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ 
;ŵĞĚŝĐĂů ƚƌĞĂƚŵĞŶƚͿ ;E,W ϮϬϬϰͿ͘ 
Findings 
/Ŷ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϬϴʹϭϮ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ϳ͕Ϭϳϵ 
deaths of Aboriginal and Torres Strait 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ĂŐĞĚ Ϭʹϳϰ ǇĞĂƌƐ ĨƌŽŵ 
ĂǀŽŝĚĂďůĞ ĐĂƵƐĞƐ ŝŶ E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ 
and the NT combined. This represented 
ϳϱй ŽĨ Ăůů ĚĞĂƚŚƐ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ĂŐĞĚ Ϭʹϳϰ 
ǇĞĂƌƐ͘ /Ŷ ĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ ĚĞĂƚŚƐ ĨƌŽŵ ĂǀŽŝĚĂďůĞ 
causes for non­Indigenous Australians 
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ϲϲй ŽĨ Ăůů ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
deaths in this age group. 
Amenable mortality accounted for 
Ϯ͕ϲϬϳ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĚĞĂƚŚƐ ŝŶ ƚŚĞ ĮǀĞ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͕ Žƌ Ϯϴй ŽĨ ĚĞĂƚŚƐ ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ Ϭʹϳϰ 
years. For non­Indigenous Australians 
ĂŐĞĚ Ϭʹϳϰ ǇĞĂƌƐ͕ ĂŵĞŶĂďůĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ 
ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ Ϯϲй ŽĨ ĚĞĂƚŚƐ͘ WŽƚĞŶƟĂů 
years of life lost due to amenable 
ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ ϰϱʹϲϰ 
year age group for both Indigenous and 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  
ƉŽƚĞŶƟĂů ǇĞĂƌƐ ŽĨ ůŝĨĞ ůŽƐƚ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƌ 
ŝŶ ƚŚĞ Ϯϱʹϰϰ ǇĞĂƌ ŐƌŽƵƉ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϮϳйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϭϲйͿ ĂŶĚ 
ůŽǁĞƌ ŝŶ ƚŚĞ ϲϱʹϳϰ ǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ;ϰй 
ĂŶĚ ϭϯй ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ͘ 
ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ 
age structure, Aboriginal and Torres
Strait Islander peoples died from all
ĂǀŽŝĚĂďůĞ ĐĂƵƐĞƐ Ăƚ ϯ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ dŚĞ ĂǀŽŝĚĂďůĞ 
mortality rate of Aboriginal and Torres
Strait Islander peoples was higher than
that of non­Indigenous Australians in all
ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ͕ ĂŶĚ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ŚŝŐŚ ;ϰ ƟŵĞƐ 
ƚŚĂƚ ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐͿ ŝŶ ƚŚĞ 
ŵŝĚĚůĞ ĂĚƵůƚ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ ;ϯϱʹϱϰ ǇĞĂƌƐͿ͘ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ǁĞƌĞ 
ůŽǁĞƐƚ ŝŶ E^t ;ϯϬϰ ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬͿ ĂŶĚ 
ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ Ed ;ϳϴϵ ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬͿ͘ 
dŚĞƌĞ ǁĂƐ Ă Ϯϳй ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ƚŚĞ ĂǀŽŝĚĂďůĞ 
mortality rate for Aboriginal and Torres
Strait Islander peoples in the period 1998
ƚŽ ϮϬϭϮ͕ ĂŶĚ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŶĂƌƌŽǁŝŶŐ ŽĨ 
the gap. A study in the NT found a rapid
ĨĂůů ŝŶ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ďĞƚǁĞĞŶ ϭϵϴϱ 
ĂŶĚ ϮϬϬϰ ŝŶ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĨŽƌ 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĂŵĞŶĂďůĞ ƚŽ ŵĞĚŝĐĂů ĐĂƌĞ͘ dŚŝƐ 
ƐƵŐŐĞƐƚƐ ƚŚĂƚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ 
ĐĂƌĞ ŚĂǀĞ ŵĂĚĞ Ă ŵĂũŽƌ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ ƚŽ 
the fall in death rates and is consistent
ǁŝƚŚ ŽďƐĞƌǀĞĚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƉĞƌŝŶĂƚĂů 
ƐƵƌǀŝǀĂů͕ ĐŽŶŐĞŶŝƚĂů ŵĂůĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͕ ƐƚƌŽŬĞ 
ĂŶĚ ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝǀĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ƉŶĞƵŵŽŶŝĂ 
ĂŶĚ ĂƐƚŚŵĂ͕ ĂŶĚ ŝŶĨĞĐƟŽƵƐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ;>ŝ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
Among Aboriginal and Torres Strait 
Islander peoples, the most common 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ Žƌ ĞǀĞŶƚƐ ĐĂƵƐŝŶŐ ĂǀŽŝĚĂďůĞ 
mortality were ischaemic heart disease 
;ϭϵйͿ͕ ĐĂŶĐĞƌ ;ϭϴйͿ͕ ĚŝĂďĞƚĞƐ ;ϭϬйͿ͕ 
ƐƵŝĐŝĚĞ ;ϵйͿ ĂŶĚ ƌŽĂĚ ƚƌĂĸĐ ŝŶũƵƌŝĞƐ 
;ϲйͿ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ŝŶ 
ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ƚŚĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐ 
ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƚŽ ƚŚĞ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ŐĂƉ 
between Indigenous and non­Indigenous 
Australians were ischaemic heart disease 
;ϮϮй ŽĨ ƚŚĞ ŐĂƉͿ͕ ĚŝĂďĞƚĞƐ ;ϭϳй ŽĨ ƚŚĞ 
ŐĂƉͿ ĂŶĚ ĐĂŶĐĞƌ ;ϭϰй ŽĨ ƚŚĞ ŐĂƉͿ͘ 
tŝƚŚŝŶ ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ĚĞĂƚŚƐ͕ 
ƚŚĞ ŐƌĞĂƚĞƐƚ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ 
mortality for Aboriginal and Torres 
Strait Islander peoples relate to primary 
ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ;ϱϯй ŽĨ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ĚĞĂƚŚƐͿ͘ 
,ŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ĂůƐŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ 
;ϮϰйͿ ĂŶĚ ƚĞƌƟĂƌǇ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ;ϮϯйͿ͘ 
Implications 
ĞĂƚŚ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ 
among Aboriginal and Torres Strait
Islander peoples are declining and the
gap is closing. Chronic disease and injury
ĂƌĞ ĐĂƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ŐƌĞĂƚĞƐƚ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ 
ĂǀŽŝĚĂďůĞ ĚĞĂƚŚƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander peoples and are
ĂŵĞŶĂďůĞ ƚŽ ďŽƚŚ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ĂŶĚ 
treatment. A study in the NT found
that this decline has been greatest for
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĂŵĞŶĂďůĞ ƚŽ ŵĞĚŝĐĂů ĐĂƌĞ͕ ĨŽƌ 
ĞǆĂŵƉůĞ ŶĞŽŶĂƚĂů ĂŶĚ ƉĂĞĚŝĂƚƌŝĐ ĐĂƌĞ͕ 
ĂŶƟďŝŽƟĐƐ͕ ŝŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ͕ ĚƌƵŐ ƚŚĞƌĂƉŝĞƐ͕ 
ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ ĐĂƌĞ ĂŶĚ ƐƵƌŐŝĐĂů 
procedures. Only marginal change was
ĨŽƵŶĚ ĨŽƌ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞ ƚŽ ƉƵďůŝĐ 
ŚĞĂůƚŚ ;>ŝ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
The /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛,ĞĂůƚŚ
WƌŽŐƌĂŵŵĞ ĐŽŵŵĞŶĐĞĚ ĨƌŽŵ ϭ :ƵůǇ 
ϮϬϭϰ͕ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƟŶŐ ĨŽƵƌ ĞǆŝƐƟŶŐ ĨƵŶĚŝŶŐ 
ƐƚƌĞĂŵƐ ;ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ďĂƐĞ 
funding, child and maternal health 
programmes, ^ƚƌŽŶŐĞƌ&ƵƚƵƌĞƐŝŶƚŚĞ
EŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇĂŶĚƚŚĞďŽƌŝŐŝŶĂů
ĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌŚƌŽŶŝĐŝƐĞĂƐĞ
&ƵŶĚͿ͕ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ĨŽĐƵƐ ŽŶ ůŽĐĂů 
ŚĞĂůƚŚ ŶĞĞĚƐ͕ ĚĞůŝǀĞƌ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĞīĞĐƟǀĞ 
ŽƵƚĐŽŵĞƐ͕ ĂŶĚ ďĞƩĞƌ ƐƵƉƉŽƌƚ ĞīŽƌƚƐ 
ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ŚĞĂůƚŚ ĞƋƵĂůŝƚǇ ďĞƚǁĞĞŶ 
Aboriginal and Torres Strait Islander and 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ƐĞĞ WŽůŝĐŝĞƐ 
ĂŶĚ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƐĞĐƟŽŶͿ͘ 
The EĂƟŽŶĂů^ƵŝĐŝĚĞWƌĞǀĞŶƟŽŶ
WƌŽŐƌĂŵŵĞ and dĂŬŝŶŐĐƟŽŶƚŽdĂĐŬůĞ
^ƵŝĐŝĚĞ ƉĂĐŬĂŐĞ ŝŶĐůƵĚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƐƉĞĐŝĮĐ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϭϴͿ͘ 
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Deaths 
Figure 1.24-1 Figure 1.24-2
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ĐĂƵƐĞƐ ŽĨ ĚĞĂƚŚ͕ ǀŽŝĚĂďůĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ;ďǇ ƐƵďĐĂƚĞŐŽƌǇͿ ĂŶĚ ƵŶĂǀŽŝĚĂďůĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕  ďǇ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ Ϭʹϳϰ ǇĞĂƌƐ͕ E^t͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ Ϭʹϳϰ ǇĞĂƌƐ͕ E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ 
YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͕  ϭϵϵϴ ƚŽ ϮϬϭϮ Ed͕  ϮϬϬϴʹϭϮ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ ^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
Table 1.24-1
ǀŽŝĚĂďůĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕  ďǇ ĐĂƵƐĞ ŽĨ ĚĞĂƚŚ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ Ϭʹϳϰ ǇĞĂƌƐ͕ E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^͕ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͕  ϮϬϬϴʹϭϮ 
Cause of death 
Per cent Age standardised rate per 100,000 
ZĂƚĞƌĂƟŽ RateĚŝīĞƌĞŶĐĞ
Rate
ĚŝīĞƌĞŶĐĞй
Indigenous  Non Indig. Indigenous  Non Indig. 
Ischaemic heart disease  18.5  16.4  89.2  23.3  3.8  65.9  22.1 
Cancer  18.0  39.2  96.9  55.4  1.7  41.4  13.9 
ŝŐĞƐƟǀĞŽƌŐĂŶĐĂŶĐĞƌƐ ϱ͘ϳ ϭϮ͘ϭ ϯϬ͘ϵ ϭϳ͘ϭ ϭ͘ϴ ϭϯ͘ϴ ϰ͘ϲ
>ƵŶŐĐĂŶĐĞƌ ϲ͘ϱ ϭϯ͘ϵ ϯϳ͘ϯ ϭϵ͘ϱ ϭ͘ϵ ϭϳ͘ϵ ϲ͘Ϭ
ĞƌǀŝĐĂůĐĂŶĐĞƌ Ϭ͘ϳ Ϭ͘ϱ ϯ͘ϯ Ϭ͘ϳ ϰ͘ϱ Ϯ͘ϱ Ϭ͘ϵ
Diabetes  10.4  3.3  56.4  4.7  12.0  51.7  17.4 
Suicide  8.9  7.5  23.4  11.6  2.0  11.7  3.9 
ZŽĂĚ ƚƌĂĸĐ ŝŶũƵƌŝĞƐ 6.1  3.8  16.6  5.9  2.8  10.6  3.6 
Alcohol related disease  5.0  2.7  20.3  3.9  5.2  16.4  5.5 
ĞƌĞďƌŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĚŝƐĞĂƐĞ 4.2  5.6  21.6  8.1  2.7  13.6  4.6 
COPD  4.4  4.9  321.0  109.6  2.9  211.4  na 
EĞƉŚƌŝƟƐ ĂŶĚ ŶĞƉŚƌŽƐŝƐ 3.4  1.3  18.4  1.9  9.5  16.4  5.5 
^ĞůĞĐƚĞĚ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ 3.3  2.1  14.3  3.1  4.7  11.2  3.8 
Violence  2.7  0.7  8.0  1.0  7.8  7.0  2.4 
Birth defects  1.9  1.7  3.3  2.7  1.2  0.6  0.2 
ŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ŽĨ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ƉĞƌŝŽĚ 1.8  0.8  2.4  1.3  1.8  1.0  0.3 
ZŚĞƵŵĂƟĐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ǀĂůǀƵůĂƌ ŚĞĂƌƚ ĚŝƐĞĂƐĞ 1.3  0.3  5.3  0.4  12.4  4.8  1.6 
Other  10.3  9.9  38.6  14.9  2.6  23.7  8.0 
Total 100.0 100.0 442.7 145.3 3.0 297.4 100.0 
dŽƚĂůĂǀŽŝĚĂďůĞĚĞĂƚŚƐϬͲϳϰǇĞĂƌƐ 7,079 112,076 
Total deaths people 0-74 years 9,438 169,111 
Total deaths 11,612 495,782 
EŽƚĞ͗ dŚĞ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƐŽŵĞ ĐĂƵƐĞƐ ĨŽƌ ƐƉĞĐŝĮĐ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ͗ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ ǀĂĐĐŝŶĞͲƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ;Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐͿ͕ ĂƐƚŚŵĂ 
;Ϭʹϰϰ ǇĞĂƌƐͿ ĂŶĚ ĐŚƌŽŶŝĐ ŽďƐƚƌƵĐƟǀĞ ƉƵůŵŽŶĂƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ;KW͕ ϰϱʹϳϰͿ͘ ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƌĂƚĞƐ ĐĂŶŶŽƚ ďĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞƐĞ ĐĂƵƐĞƐ͘ ZĂƚĞƐ ĨŽƌ KW 
ĂƌĞ ĂŐĞͲƐƉĞĐŝĮĐ ĚĞĂƚŚ ƌĂƚĞƐ͘ ŚŝůĚŚŽŽĚͲǀĂĐĐŝŶĞͲƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ĚĞĂƚŚƐ ĂŶĚ ĂƐƚŚŵĂƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĞǆĐůƵĚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ͚ŽƚŚĞƌ͛ ĐĂƚĞŐŽƌǇ͕  ĂŶĚ Ăůů ƚŚƌĞĞ ĐĂƵƐĞƐ ĂƌĞ 
ĞǆĐůƵĚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƚŽƚĂů͘ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚϮϬϭϰƐƉĞĐŝĂůƚĂďůĞƐ
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Environmental Factors 
2.01  Housing 
Ϯ͘ϬϮ ĐĐĞƐƐ ƚŽ ĨƵŶĐƟŽŶĂů ŚŽƵƐŝŶŐ ǁŝƚŚ ƵƟůŝƟĞƐ 
Ϯ͘Ϭϯ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƚŽďĂĐĐŽ ƐŵŽŬĞ,ƵŵĂŶ ĨƵŶĐƟŽŶ 
unity capacity 
fety 
ŽŶƚĂĐƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐƌŝŵŝŶĂů ũƵƐƟĐĞ ƐǇƐƚĞŵ 
Ϯ͘ϭϮ ŚŝůĚ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ 
2.13  Transport 
Ϯ͘ϭϰ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ůĂŶĚƐ Socio-Economic Factors 
2.04  Literacy and numeracy 
Ϯ͘Ϭϱ ĚƵĐĂƟŽŶ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĨŽƌ ǇŽƵŶŐ ƉĞŽƉůĞ 
Ϯ͘Ϭϲ ĚƵĐĂƟŽŶĂů ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ĂŶĚ ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ ŽĨ ĂĚƵůƚƐ 
2.07  Employment 
2.08  Income 
Ϯ͘Ϭϵ /ŶĚĞǆ ŽĨ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ 
Health behaviours 
2.15  Tobacco use 
Ϯ͘ϭϲ ZŝƐŬǇ ĂůĐŽŚŽů ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ 
2.17  Drug and other substance use including inhalants 
Ϯ͘ϭϴ WŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ 
Ϯ͘ϭϵ ŝĞƚĂƌǇ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ 
Ϯ͘ϮϬ ƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ƉƌĂĐƟĐĞƐ 
Ϯ͘Ϯϭ ,ĞĂůƚŚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ 
Person-Related Factors 
Ϯ͘ϮϮ KǀĞƌǁĞŝŐŚƚ ĂŶĚ ŽďĞƐŝƚǇ 
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Tier 2 Determinants of health
Comm
2.10  Community sa
Ϯ͘ϭϭ
Environmental factors 
2.01  Housing 
Ϯ͘ϬϮ ĐĐĞƐƐ ƚŽ ĨƵŶĐƟŽŶĂů ŚŽƵƐŝŶŐ ǁŝƚŚ ƵƟůŝƟĞƐ 
Ϯ͘Ϭϯ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƚŽďĂĐĐŽ ƐŵŽŬĞ 
unity capacity 
2.10  Community safety 
Ϯ͘ϭϭ ŽŶƚĂĐƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐƌŝŵŝŶĂů ũƵƐƟĐĞ ƐǇƐƚĞŵ 
Ϯ͘ϭϮ ŚŝůĚ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ 
2.13  Transport 
Ϯ͘ϭϰ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ůĂŶĚƐSocio-economic factors 
2.04  Literacy and numeracy 
Ϯ͘Ϭϱ ĚƵĐĂƟŽŶ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĨŽƌ ǇŽƵŶŐ ƉĞŽƉůĞ 
Ϯ͘Ϭϲ ĚƵĐĂƟŽŶĂů ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ĂŶĚ ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ ŽĨ ĂĚƵůƚƐ 
2.07  Employment 
2.08  Income 
Ϯ͘Ϭϵ /ŶĚĞǆ ŽĨ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ 
Health behaviours 
2.15  Tobacco use 
Ϯ͘ϭϲ ZŝƐŬǇ ĂůĐŽŚŽů ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ 
2.17  Drug and other substance use including inhalants 
ϴ WŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ 
ϭϵ ŝĞƚĂƌǇ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ 
͘ Ϭ ƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ƉƌĂĐƟĐĞƐ 
Ϯ͘Ϯϭ ,ĞĂůƚŚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ 
Person-related factors 
Ϯ͘ϮϮ KǀĞƌǁĞŝŐŚƚ ĂŶĚ ŽďĞƐŝƚǇ 
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2.01 
Environmental factors 
Housing 
Why is it important? 
Housing circumstances including
ŽǀĞƌĐƌŽǁĚŝŶŐ͕ ƚĞŶƵƌĞ ƚǇƉĞ ĂŶĚ 
ŚŽŵĞůĞƐƐŶĞƐƐ ŚĂǀĞ ƉŽƚĞŶƟĂů ŝŵƉĂĐƚƐ ŽŶ 
ŚĞĂůƚŚ͘ dŚĞ ĞīĞĐƚƐ ŽĨ ŽǀĞƌĐƌŽǁĚŝŶŐ ŽĐĐƵƌ 
ŝŶ ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶ ǁŝƚŚ ŽƚŚĞƌ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů 
health factors such as poor water quality
ĂŶĚ ƐĂŶŝƚĂƟŽŶ͕ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ 
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƌŝƐŬ ŽĨ ƚƌĂŶƐĨĞƌƌŝŶŐ ŝŶĨĞĐƟŽƵƐ 
ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ƌĞĐƵƌƌĞŶĐĞͬĞǆĂĐĞƌďĂƟŽŶ ŽĨ 
ĐŚƌŽŶŝĐ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ŽƟƟƐ ŵĞĚŝĂ͕ 
ĂŶĚ ĞǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ ŚĂǌĂƌĚƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƐŵŽŬŝŶŐ 
ŝŶĚŽŽƌƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϬϯͿ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ 
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƌŝƐŬ ŽĨ ŝŶũƵƌǇ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ŚŽŵĞ 
;ĂŝůŝĞ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϲ͖ EŐĂŶĂŵƉĂ ,ĞĂůƚŚ 
ŽƵŶĐŝů ϭϵϴϳ͖ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ &ĂŵŝůǇ ĂŶĚ 
ŽŵŵƵŶŝƚǇ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ϮϬϬϯͿ͘ KǀĞƌĐƌŽǁĚŝŶŐ 
and insecure housing tenure is also
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƐƚƌĞƐƐ ĂŶĚ ĂĚǀĞƌƐĞ 
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ĨŽƌ ƐƚƵĚĞŶƚƐ 
ƐƵĐŚ ĂƐ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ĐŽŶƟŶƵŝƚǇ͕  ƐĐŚŽŽů 
ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ ĂŶĚ ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ ;ŽĐŬĞƌǇ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϯ͖ dĂǇůŽƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ ;ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϬϱͿ͘ 
,ŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ ŵŽƌĞ ƉĞŽƉůĞ 
in a household may decrease social
ŝƐŽůĂƟŽŶ͕ ǁŚŝĐŚ ĐŽƵůĚ ŚĂǀĞ Ă ƉŽƐŝƟǀĞ 
ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ ŚĞĂůƚŚ ;'ƌĞĞŶŽƉ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
ŝĚĚůĞ ;ϮϬϭϭďͿ ĨŽƵŶĚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ƉƌŽďůĞŵƐ 
ĂŶĚ ŵŝƐƐŝŶŐ ĨĂĐŝůŝƟĞƐ ;ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϬϮͿ ŚĂĚ 
Ă ŐƌĞĂƚĞƌ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ǁŝƚŚ ǁĞůůďĞŝŶŐ ƚŚĂŶ 
ŽǀĞƌĐƌŽǁĚŝŶŐ ĂŶĚ ƚĞŶƵƌĞ ƚǇƉĞ͘ 
Homelessness is strongly associated with
ƉŽŽƌ ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ;&ŽƌĚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
>ŝŬĞ ŽǀĞƌĐƌŽǁĚŝŶŐ ;DĞŵŵŽƩ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͕ 
Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉĞŽƉůĞƐ ƉĞƌĐĞŝǀĞ͕ ĚĞĮŶĞ ĂŶĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ 
ŚŽŵĞůĞƐƐŶĞƐƐ ŝŶ ĚŝƐƟŶĐƚ ǁĂǇƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ 
ďĞŝŶŐ ƐĞƉĂƌĂƚĞĚ ĨƌŽŵ ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ůĂŶĚƐ 
;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϭϰͿ͘ 
Findings 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ Ϯϯй ŽĨ Ăůů ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander persons were 
ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŽǀĞƌĐƌŽǁĚĞĚ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ 
;ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ƌĞƋƵŝƌŝŶŐ ŽŶĞ Žƌ ŵŽƌĞ 
ĂĚĚŝƟŽŶĂů ďĞĚƌŽŽŵƐ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ 
ĂŶĂĚŝĂŶ EĂƟŽŶĂů KĐĐƵƉĂŶĐǇ ^ƚĂŶĚĂƌĚͿ͘ 
/Ŷ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ͕ ϱй ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŽǀĞƌĐƌŽǁĚĞĚ 
ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ͘ DŽƌĞ ƚŚĂŶ ŚĂůĨ ;ϱϰйͿ ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐ ůŝǀĞĚ ŝŶ ŽǀĞƌĐƌŽǁĚĞĚ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ͕ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϳй ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ͘  
large number of Indigenous Australians 
ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ǁĞƌĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ 
ŽǀĞƌĐƌŽǁĚĞĚ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ;ĂůŵŽƐƚ 
ϴϱ͕ϬϬϬͿ ŝŶ ĂĚĚŝƟŽŶ ƚŽ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐ ;ϲϬ͕ϬϬϬͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ŽǀĞƌĐƌŽǁĚŝŶŐ ǁĂƐ ŚŝŐŚĞƌ 
ŝŶ ƚŚĞ Ed ;ϱϱйͿ ƚŚĂŶ ĂŶǇ ŽƚŚĞƌ ƐƚĂƚĞ Žƌ 
ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͘  dŚĞ ŶĞǆƚ ŚŝŐŚĞƐƚ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ 
ǁĂƐ t ;ϮϱйͿ͘ KĨ ƚŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐ͕ Ed ŚĂĚ Ă ŚŝŐŚĞƌ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ 
ŽǀĞƌĐƌŽǁĚŝŶŐ ;ϲϮйͿ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ 
in remote areas in other states and 
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ;ϰϯй ŝŶ ^͕ ϯϳй ŝŶ t ĂŶĚ 
ϯϰй ŝŶ YůĚͿ͘ 
EĂƟŽŶĂůůǇ͕  ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϰʹϬϱ ĂŶĚ 
ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŽǀĞƌĐƌŽǁĚĞĚ 
households declined by 4.5 percentage
ƉŽŝŶƚƐ ;ĨƌŽŵ Ϯϳ͘Ϯй ƚŽ ϮϮ͘ϳйͿ ĂŶĚ ƚŚĞ 
gap narrowed with non­Indigenous rates,
ǁŚŝĐŚ ƌĞŵĂŝŶĞĚ ƐƚĞĂĚǇ Ăƚ ĂƌŽƵŶĚ ϱй͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϭϬй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŽǀĞƌĐƌŽǁĚŝŶŐ ĂƐ Ă ƐƚƌĞƐƐŽƌ͕  
ĚŽǁŶ ĨƌŽŵ Ϯϭй ŝŶ ϮϬϬϮ͘ dŚŝƐ ĐŚĂŶŐĞ 
ǁĂƐ ŐƌĞĂƚĞƐƚ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;^Z'^W 
ϮϬϭϰĂͿ͘ ,ŽƵƐĞŚŽůĚ ŽǀĞƌĐƌŽǁĚŝŶŐ ǀĂƌŝĞƐ 
ďǇ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ƐƚĂƚƵƐ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ 
ƚŽ ďĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŽǀĞƌĐƌŽǁĚĞĚ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ŝĨ 
their household income was in the lowest
ŝŶĐŽŵĞ ƋƵŝŶƟůĞ ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ 
ŝŶĐŽŵĞ ƋƵŝŶƟůĞƐ ;Ϯϯй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ϯйͿ͖ ŝĨ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƐŽĐŝĂů ŚŽƵƐŝŶŐ ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ 
ďĞŝŶŐ ĂŶ ŽǁŶĞƌͲŽĐĐƵƉŝĞƌ ;ϯϯй ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ϭϬйͿ͖ ĂŶĚ ŝĨ ƵŶĞŵƉůŽǇĞĚ Žƌ ŶŽƚ ŝŶ ƚŚĞ 
ůĂďŽƵƌ ĨŽƌĐĞ ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ĞŵƉůŽǇĞĚ ;Ϯϱй 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϱйͿ͘ KǀĞƌĐƌŽǁĚŝŶŐ ǁĂƐ 
ĂůƐŽ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ĨĂĐŝůŝƟĞƐ 
ŶŽƚ ďĞŝŶŐ ĂǀĂŝůĂďůĞͬǁŽƌŬŝŶŐ ;ϯϳйͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϯϬй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ 
ůŝǀĞĚ ŝŶ ŚŽŵĞƐ ƚŚĂƚ ǁĞƌĞ ŽǁŶĞĚ Žƌ 
ďĞŝŶŐ ƉƵƌĐŚĂƐĞĚ ;ƌĞĨĞƌƌĞĚ ƚŽ ŚĞƌĞ ĂƐ 
ŚŽŵĞ ŽǁŶĞƌƐͿ͖ ϯϴй ůŝǀĞĚ ŝŶ Ă ƉƌŽƉĞƌƚǇ 
ƌĞŶƚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƐŽĐŝĂů ŚŽƵƐŝŶŐ ;ƉƌŽǀŝĚĞĚ 
ďǇ ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ĂŶĚ 
community sectors to assist people who 
ĂƌĞ ƵŶĂďůĞ ƚŽ ĂĐĐĞƐƐ ƉƌŝǀĂƚĞ ƌĞŶƚĂůͿ͖ ĂŶĚ 
ϯϬй ůŝǀĞĚ ŝŶ ƉƌŝǀĂƚĞ ƌĞŶƚĂůƐ͘ /Ŷ ĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ 
ϳϮй ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ǁĞƌĞ 
ŚŽŵĞ ŽǁŶĞƌƐ ;^Z'^W ϮϬϭϰĂͿ͘ 
EĂƟŽŶĂůůǇ͕  ƌĂƚĞƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚŽŵĞ 
ownership increased by 3 percentage
ƉŽŝŶƚƐ ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϮ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ͘ 
,ŽƵƐŝŶŐ ƚĞŶƵƌĞ ƉĂƩĞƌŶƐ ĂƌĞ ŝŶŇƵĞŶĐĞĚ 
by a range of factors including socio­
economic status and Indigenous land
arrangements in some remote areas
;ǁŚĞƌĞ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ĐŽŵŵƵŶĂů ƚĞŶĂŶĐǇ 
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ŚŽŵĞ 
ownership by Indigenous adults was
ŚŝŐŚĞƌ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϯϲйͿ ƚŚĂŶ 
ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϭϬйͿ ƌĞŇĞĐƟŶŐ ƚŚĞ ďĂƌƌŝĞƌƐ 
to home ownership in remote areas. 
In remote areas, the largest category 
of housing was rental through social 
ŚŽƵƐŝŶŐ ;ϳϮйͿ͕ ǁŚĞƌĞĂƐ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐ ƚŚŝƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ Ϯϴй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
adults’ tenure arrangements. Indigenous
home ownership was highest in the ACT
;ϱϯйͿ ĂŶĚ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ Ed ;ϭϯйͿ ;^Z'^W 
ϮϬϭϰĂͿ͘ 
In 2011, Aboriginal and Torres Strait 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ Ϯϴй ŽĨ 
ƚŚĞ ŚŽŵĞůĞƐƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ;ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ 
ŶĞǁ ^ ĚĞĮŶŝƟŽŶ ŽĨ ŚŽŵĞůĞƐƐŶĞƐƐͿ͘ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ ϭϰ ƟŵĞƐ 
ĂƐ ůŝŬĞůǇ ĂƐ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ƚŽ ďĞ ŚŽŵĞůĞƐƐ ;/,t ϮϬϭϰƋͿ͘ dŚĞ ƌĂƚĞ 
of homelessness among Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĨĞůů ďǇ ϭϰй ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϲ 
and 2011. Three quarters of Indigenous 
ŚŽŵĞůĞƐƐŶĞƐƐ ŝƐ ĚƵĞ ƚŽ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƐĞǀĞƌĞůǇ 
crowded dwellings while the remainder 
ŝŶĐůƵĚĞƐ ƉĞŽƉůĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ 
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞ ŚŽŵĞůĞƐƐ ;ϭϮйͿ͖ 
ƉĞŽƉůĞ ŝŶ ŝŵƉƌŽǀŝƐĞĚ ĚǁĞůůŝŶŐƐ͕ ƚĞŶƚƐ 
Žƌ ƐůĞĞƉŝŶŐ ŽƵƚ ;ϲйͿ͖ ƉĞŽƉůĞ ƐƚĂǇŝŶŐ 
ƚĞŵƉŽƌĂƌŝůǇ ŝŶ ŽƚŚĞƌ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ;ϰйͿ͖ 
ĂŶĚ ƉĞŽƉůĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ďŽĂƌĚŝŶŐ ŚŽƵƐĞƐ 
;Ϯ͘ϱйͿ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ůŽĚŐŝŶŐ 
;Ϭ͘ϮйͿ ;/,t ϮϬϭϰƋͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϭ͕ ϰϮй ŽĨ 
Indigenous homeless people were under 
18 years. 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϮϮй ŽĨ ƚŚŽƐĞ ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ 
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ŚŽŵĞůĞƐƐŶĞƐƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ǁĞƌĞ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϵ ƟŵĞƐ ƚŚĞ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞͿ͕ ǁŚŝůĞ ϯϯй ŽĨ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϵ ǇĞĂƌƐ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞƐĞ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ǁĞƌĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ͘ 
ŽŵĞƐƟĐͬĨĂŵŝůǇ ǀŝŽůĞŶĐĞ ǁĂƐ ƚŚĞ ŵĂŝŶ 
ƌĞĂƐŽŶ ĨŽƌ ďŽƚŚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ;ϮϴйͿ ĂŶĚ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ;ϯϬйͿ ĨĞŵĂůĞ ĐůŝĞŶƚƐ 
ƐĞĞŬŝŶŐ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ŚŽŵĞůĞƐƐŶĞƐƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐůŝĞŶƚƐ ;ϮϵйͿ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ 
ůŝŬĞůǇ ƚŚĂŶ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐůŝĞŶƚƐ ;ϭϵйͿ 
ƚŽ ďĞ ƉƌĞƐĞŶƟŶŐ ĂƐ Ă ƐŝŶŐůĞ ƉĞƌƐŽŶ 
ǁŝƚŚ ĐŚŝůĚƌĞŶ͘ ůŵŽƐƚ ŽŶĞͲƚŚŝƌĚ ;ϯϭйͿ 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐůŝĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ 
ŝŵƉƌŽǀŝƐĞĚ ŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶ 
prior to accessing homelessness 
ƐƵƉƉŽƌƚ͕ ĂŶĚ Ϯϱй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĂůĞƐ 
ǁĞƌĞ ůŝǀŝŶŐ ǁŝƚŚŽƵƚ ƐŚĞůƚĞƌ ƉƌŝŽƌ ƚŽ 
accessing support. 
Implications 
tŚŝůĞ ƚŚĞƌĞ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ 
ŝŶ ŽǀĞƌĐƌŽǁĚŝŶŐ ĂŶĚ ŚŽŵĞ ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ 
for Aboriginal and Torres Strait Islander 
households, outcomes for Indigenous 
Australians remain lower than those for 
non­Indigenous Australians. 
The EĂƟŽŶĂůīŽƌĚĂďůĞ,ŽƵƐŝŶŐ
ŐƌĞĞŵĞŶƚ ;E,Ϳ ĂŝŵƐ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ 
ƚŚĂƚ Ăůů ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂǀĞ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ 
ĂīŽƌĚĂďůĞ͕ ƐĂĨĞ ĂŶĚ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ 
housing that contributes to social and 
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͘ dǁŽ ŽĨ ƚŚĞ Ɛŝǆ 
E, ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĨŽĐƵƐ ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ ŽŶ 
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Environmental factors 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͗ ƚŚĂƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂǀĞ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ŚŽƵƐŝŶŐ 
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ;ŚŽŵĞůĞƐƐŶĞƐƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ 
housing rental, housing purchase and 
ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŚŽƵƐŝŶŐ ƚŚƌŽƵŐŚ ĂŶ ĞĸĐŝĞŶƚ 
ĂŶĚ ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞ ŚŽƵƐŝŶŐ ŵĂƌŬĞƚͿ ĂƐ 
ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͖ ĂŶĚ ƚŚĂƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂǀĞ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ŚŽƵƐŝŶŐ 
ĂŵĞŶŝƚǇ ĂŶĚ ƌĞĚƵĐĞĚ ŽǀĞƌĐƌŽǁĚŝŶŐ͘ 
The NAHA is supported by the 
EĂƟŽŶĂůWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŐƌĞĞŵĞŶƚŽŶ
,ŽŵĞůĞƐƐŶĞƐƐ ;EW,Ϳ ĂŶĚ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů
WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŐƌĞĞŵĞŶƚŽŶZĞŵŽƚĞ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ,ŽƵƐŝŶŐ;EWZ/,Ϳ͘ ^ƉĞĐŝĮĐ 
EW, ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ĂŝŵĞĚ Ăƚ ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ 
Indigenous homelessness include youth 
ĨĂĐŝůŝƟĞƐ͕ ĚŽŵĞƐƟĐ ĂŶĚ ĨĂŵŝůǇ ǀŝŽůĞŶĐĞ 
support and outreach to rough sleepers. 
Figure 2.01-1
The NPARIH is designed to help 
ĂĚĚƌĞƐƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŽǀĞƌĐƌŽǁĚŝŶŐ͕ 
ŚŽŵĞůĞƐƐŶĞƐƐ͕ ƉŽŽƌ ŚŽƵƐŝŶŐ ĐŽŶĚŝƟŽŶ 
ĂŶĚ ƐĞǀĞƌĞ ŚŽƵƐŝŶŐ ƐŚŽƌƚĂŐĞƐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ hŶĚĞƌ ƚŚĞ 
EWZ/,͕ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ ŝŶ 
partnership with the state and territory 
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ ŚĂƐ ĐŽŵŵŝƩĞĚ Ψϱ͘ϱ ďŝůůŝŽŶ 
ŽǀĞƌ ƚĞŶ ǇĞĂƌƐ ƚŽ ϮϬϭϴ͘ dŚĞ EWZ/, ŝƐ 
ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ĚĞůŝǀĞƌ ƵƉ ƚŽ ϰ͕ϮϬϬ ŶĞǁ 
houses by 2018 and rebuild or refurbish 
ĂƌŽƵŶĚ ϰ͕ϴϳϲ ĞǆŝƐƟŶŐ ŚŽƵƐĞƐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ďǇ ϮϬϭϰ͘ dŚĞ 
NPARIH includes standardised tenancy 
arrangements for all remote Indigenous 
housing consistent with public 
ŚŽƵƐŝŶŐ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͘ /ŶŝƟĂƟǀĞƐ ŝŶĐůƵĚĞ 
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ ƌĞƐŽůƵƟŽŶ ŽĨ ůĂŶĚ ƚĞŶƵƌĞ 
Figure 2.01-2
ŽŶ ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲƟƚůĞĚ ůĂŶĚ ƚŽ 
ƐĞĐƵƌĞ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ĂŶĚ ŚŽŵĞ ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ 
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘ dŚĞ EWZ/, ƌĞĨŽƌŵƐ 
ĂůƐŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ĨŽƌ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚͲƌĞůĂƚĞĚ 
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ƉĞŽƉůĞ ĨƌŽŵ 
ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ƚŽ ĂĐĐĞƐƐ ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ 
ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͘ dŚĞ EWZ/, 
ŵĂŝŶƚĂŝŶƐ Ă ϮϬй ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ 
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƚĂƌŐĞƚ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ 
employment and training for Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŽŶ Ăůů EWZ/, ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͘ 
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ 
direct support for home ownership
ƚŚƌŽƵŐŚ ĮŶĂŶĐŝĂů ůŝƚĞƌĂĐǇ ƐƵƉƉŽƌƚ ĂŶĚ 
assisted loans through Indigenous
Business Australia. 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŽǀĞƌĐƌŽǁĚĞĚ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ͕ ďǇ WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŽǀĞƌĐƌŽǁĚĞĚ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ͕ ďǇ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϬϰʹϬϱ͕ ϮϬϬϴ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĚ^ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^͕ϮϬϬϴEd^/^^͕ϮϬϬϰʹϬϱ
Ed^/,^
Figure 2.01-3
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶƐ ϭϴ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ƚĞŶƵƌĞ 
ƚǇƉĞ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 2.01-4
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĞƌƐŽŶƐ ϭϴ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ďǇ ƚĞŶƵƌĞ ƚǇƉĞ͕ 
ϮϬϬϮ͕ ϮϬϬϴ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĚ^ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^ ^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĚ^ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^͕ϮϬϬϴĂŶĚϮϬϬϮEd^/^^
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2.02
Environmental factors 
$FFHVVWRIXQFWLRQDO
housing with utilities 
Why is it important? 
,ŽƵƐŝŶŐ ŝƐ ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŵĞĚŝĂƟŶŐ 
factor for health and wellbeing. 
&ƵŶĐƟŽŶĂů ŚŽƵƐŝŶŐ ĞŶĐŽŵƉĂƐƐĞƐ ďĂƐŝĐ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐͬĨĂĐŝůŝƟĞƐ͕ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĂŶĚ 
habitability. These factors combined 
enable households to carry out healthy 
ůŝǀŝŶŐ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ǁĂƐƚĞ ƌĞŵŽǀĂů͖ 
maintaining cleanliness through washing 
ƉĞŽƉůĞ͕ ĐůŽƚŚŝŶŐ ĂŶĚ ďĞĚĚŝŶŐ͖ ŵĂŶĂŐŝŶŐ 
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ ƐƵĐŚ ĂƐ 
electrical safety and temperature in 
ƚŚĞ ůŝǀŝŶŐ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͖ ĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ Ăŝƌ 
ƉŽůůƵƟŽŶ ĨŽƌ ĂůůĞƌŐĞŶƐ͖ ĂŶĚ ƉƌĞƉĂƌŝŶŐ 
ĨŽŽĚ ƐĂĨĞůǇ ;ĂŝůŝĞ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϲ͖ EŐĂŶĂŵƉĂ 
,ĞĂůƚŚ ŽƵŶĐŝů ϭϵϴϳ͖ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ 
&ĂŵŝůǇ ĂŶĚ ŽŵŵƵŶŝƚǇ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ϮϬϬϯͿ͘ 
ŚŝůĚƌĞŶ ǁŚŽ ůŝǀĞ ŝŶ Ă ĚǁĞůůŝŶŐ ƚŚĂƚ ŝƐ 
ďĂĚůǇ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞĚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĨŽƵŶĚ ƚŽ 
ŚĂǀĞ ƉŽŽƌĞƌ ƉŚǇƐŝĐĂů ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ 
ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ĞŵŽƟŽŶĂů ǁĞůůďĞŝŶŐ 
compared with those growing up in a
ĚǁĞůůŝŶŐ ŝŶ ĞǆĐĞůůĞŶƚ ĐŽŶĚŝƟŽŶ ;ŽĐŬĞƌǇ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ ŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ ďĞƚǁĞĞŶ 
Indigenous and non­Indigenous children
in the >ŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů^ƚƵĚǇŽĨƵƐƚƌĂůŝĂŶ
Children ;>^Ϳ ƐŚŽǁ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ 
ŚŽƵƐŝŶŐ ĐĂŶ ďĞ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ƚƌĂŶƐůĂƚĞ ŝŶƚŽ 
gains for Indigenous children’s health,
ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ůĞĂƌŶŝŶŐ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ;ŽĐŬĞƌǇ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ Ɛ ĞǆƉĞĐƚĞĚ͕ ŚŽƵƐŝŶŐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ 
are closely associated with socio­
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ͗ ĐƌŽǁĚŝŶŐ͕ 
ƌĞŶƟŶŐ ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ŽǁŶŝŶŐ͕ ĂŶĚ ďĞŝŶŐ ŝŶ 
ĮŶĂŶĐŝĂů ƐƚƌĞƐƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ Ϯ͘Ϭϭ ĂŶĚ 
Ϯ͘ϬϴͿ͘ 
/ŶĨĞĐƟŽƵƐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ĂƌĞ ŵŽƌĞ ĐŽŵŵŽŶ 
in households with poor housing
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƚƌĂĐŚŽŵĂ ĂŶĚ 
ĂĐƵƚĞ ƌŚĞƵŵĂƟĐ ĨĞǀĞƌ ĂƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚ ĂůŵŽƐƚ 
ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇ ŝŶ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ϭ͘Ϭϲ ĂŶĚ 
ϭ͘ϭϲͿ͘ ŽŵĞƐƟĐ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ ĂůŽŶŐ ǁŝƚŚ 
ŽǀĞƌĐƌŽǁĚŝŶŐ ĂŶĚ ĞǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ ƚŽďĂĐĐŽ 
ƐŵŽŬĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ƚŚĞ ƌŝƐŬ ŽĨ ŽƟƟƐ ŵĞĚŝĂ 
ŝŶ ĐŚŝůĚƌĞŶ ;:ĞƌǀŝƐͲĂƌĚǇ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ ;ƐĞĞ 
ŵĞĂƐƵƌĞƐ ϭ͘ϭϱ͕ Ϯ͘Ϭϭ ĂŶĚ Ϯ͘ϬϯͿ͘ 
Findings 
dŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ĐŽůůĞĐƚĞĚ 
ĚĂƚĂ ŽŶ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ĨĂĐŝůŝƟĞƐ ĂŶĚ 
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ƉƌŽďůĞŵƐ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϮϮй 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ǁĞƌĞ ůŝǀŝŶŐ 
in houses of an unacceptable standard 
;ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ƚǁŽ ŵĂũŽƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů 
ƉƌŽďůĞŵƐ ĂŶĚ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ϰ ǁŽƌŬŝŶŐ 
ĨĂĐŝůŝƟĞƐ ĨŽƌ ǁĂƐŚŝŶŐ ƉĞŽƉůĞ͕ ĐůŽƚŚĞƐͬ 
bedding, storing/preparing food, and 
ƐĞǁĞƌĂŐĞͿ͘ dŚŝƐ ŚĂƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĨƌŽŵ ϭϳй 
of Indigenous households in 2008. The 
ŚŝŐŚĞƐƚ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ǁĂƐ ŝŶ ƚŚĞ Ed ;ϯϲйͿ 
ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ t ;ϮϲйͿ ĂŶĚ E^t ;ϮϮйͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ŽŶĞͲƚŚŝƌĚ ;ϯϰйͿ 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ǁĞƌĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ 
dwellings with major structural problems
;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƉƌŽďůĞŵƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƐŝŶŬŝŶŐͬ 
ŵŽǀŝŶŐ ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐ͕ ƐĂŐŐŝŶŐ ŇŽŽƌƐ͕ 
wood rot/termite damage and roof
ĚĞĨĞĐƚƐͿ͘ ĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϴ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƚŚĞ 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ƌŽƐĞ ĨƌŽŵ Ϯϲй ƚŽ ϯϰй͘ dŚĞ 
ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŽĨ ŚŽƵƐŝŶŐ ĐŽŶĚŝƟŽŶ ĚĞĐƌĞĂƐĞĚ 
ĂƐ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ͕ ǁŝƚŚ ϯϮй ŽĨ 
Indigenous households in non­remote
ĂƌĞĂƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ĚǁĞůůŝŶŐƐ ǁŝƚŚ ŵĂũŽƌ 
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ƉƌŽďůĞŵƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϰϲй 
of households in remote areas. One in
ĞǀĞƌǇ ϲ ;ϭϱйͿ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŵĂũŽƌ ĐƌĂĐŬƐ ŝŶ ǁĂůůƐͬŇŽŽƌƐ͘ 
Plumbing problems were more frequent
ĨŽƌ ƌĞŵŽƚĞ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ;ϭϴйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ;ϳйͿ͕ ĂƐ ǁĞƌĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂů 
ƉƌŽďůĞŵƐ ;ϭϯй ĨŽƌ ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ϱй ĨŽƌ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞͿ͘ ŽŵƉĂƌĂďůĞ 
data for non­Indigenous households is
ŶŽƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ͘ 
dŚĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶ ŽĨ ĚǁĞůůŝŶŐƐ ŵĂǇ ŝŵƉĂĐƚ 
ŽŶ ĨĂĐŝůŝƟĞƐ ƚŚĂƚ ƐƵƉƉŽƌƚ ŚĞĂůƚŚǇ ůŝǀŝŶŐ 
ƉƌĂĐƟĐĞƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƐĞǁĞƌĂŐĞ͕ ǁĂƐŚŝŶŐ 
;ƉĞŽƉůĞ ĂŶĚ ĐůŽƚŚĞƐͬďĞĚĚŝŶŐͿ ĂŶĚ ĨŽŽĚ 
ƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ƌĞƉŽƌƟŶŐ Ă 
ůĂĐŬ ŽĨ ǁŽƌŬŝŶŐ ĨĂĐŝůŝƟĞƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ǁŝƚŚ 
remoteness. In remote areas almost a 
ƋƵĂƌƚĞƌ ;ϮϰйͿ ŽĨ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ĚŝĚ ŶŽƚ 
ŚĂǀĞ ǁŽƌŬŝŶŐ ĨĂĐŝůŝƟĞƐ ĨŽƌ ƉƌĞƉĂƌŝŶŐ 
ĨŽŽĚ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϴй ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐ͘ tĂƐŚŝŶŐ ĐůŽƚŚĞƐ ĂŶĚ ďĞĚĚŝŶŐ 
ŝƐ ĂůƐŽ Ă ŬĞǇ ŝƐƐƵĞ ĨŽƌ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͕ 
ǁŚĞƌĞ ϭϮй ŽĨ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ĚŽ ŶŽƚ ŚĂǀĞ 
ƚŚĞƐĞ ĨĂĐŝůŝƟĞƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϱй ŽĨ 
households in non­remote areas. As with
ƚŚĞ ĮŶĚŝŶŐƐ ĨŽƌ ĚǁĞůůŝŶŐƐ ǁŝƚŚ ŵĂũŽƌ 
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ƉƌŽďůĞŵƐ͕ ƚŚĞ Ed ĂŶĚ t ŚĂǀĞ 
ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ŽĨ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ 
ƌĞƉŽƌƟŶŐ Ă ůĂĐŬ ŽĨ ĨŽŽĚ ƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶ ĂŶĚ 
ǁĂƐŚŝŶŐ ĨĂĐŝůŝƟĞƐ ĨŽƌ ĐůŽƚŚĞƐͬďĞĚĚŝŶŐ͘ 
Implications 
/ŵƉƌŽǀĞĚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĨƵŶĐƟŽŶĂů ŚŽƵƐŝŶŐ ŝƐ 
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ďĞƩĞƌ ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͘ 
Ŷ ĞǀĂůƵĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ E^t ,ŽƵƐŝŶŐ
ĨŽƌ,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵ found that ‘those
ǁŚŽ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ƚŚĞ ,ŽƵƐŝŶŐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ŚĂĚ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ƌĞĚƵĐĞĚ 
ƌĂƚĞ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂů ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ŝŶĨĞĐƟŽƵƐ 
ĚŝƐĞĂƐĞƐͶϰϬй ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ŚŽƐƉŝƚĂů 
ƐĞƉĂƌĂƟŽŶ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ƌĞƐƚ ŽĨ ƚŚĞ ƌƵƌĂů 
E^t ďŽƌŝŐŝŶĂů ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ǁŝƚŚŽƵƚ 
the ,ŽƵƐŝŶŐĨŽƌ,ĞĂůƚŚŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͛ 
;E^t ,ĞĂůƚŚ ϮϬϭϬͿ͘ ZĞƐĞĂƌĐŚ ƐƵŐŐĞƐƚƐ 
that housing programmes need to be
ĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚ ďǇ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ ĂŶĚ 
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ Ă 
ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞ ŽĨ ĐŽŵŵŽŶ 
ĐŚŝůĚŚŽŽĚ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ;ĂŝůŝĞ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭĂ͖ 
ĂŝůŝĞ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭďͿ͘ 
The EĂƟŽŶĂůWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŐƌĞĞŵĞŶƚŽŶ
ZĞŵŽƚĞ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ,ŽƵƐŝŶŐ ;EWZ/,Ϳ 
ŝƐ Ă ƐƚƌĂƚĞŐǇ ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ ŽǀĞƌĐƌŽǁĚŝŶŐ͕ 
ŚŽŵĞůĞƐƐŶĞƐƐ͕ ƉŽŽƌ ŚŽƵƐŝŶŐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ 
ĂŶĚ ƐĞǀĞƌĞ ŚŽƵƐŝŶŐ ƐŚŽƌƚĂŐĞƐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ KǀĞƌ ϭϬ ǇĞĂƌƐ͕ 
ƚŚĞ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ǁŝůů ĚĞůŝǀĞƌ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ 
of up to 4,200 new houses, and 4,876
ƵƉŐƌĂĚĞƐͬƌĞƉĂŝƌƐ ƚŽ ĞǆŝƐƟŶŐ ŚŽƵƐĞƐ͘ ƚ 
:ƵŶĞ ϮϬϭϰ͕ ŽǀĞƌ Ϯ͕ϱϱϲ ŶĞǁ ŚŽƵƐĞƐ ŚĂĚ 
been constructed and more than 6,726
houses had been refurbished under this
agreement. The NPARIH reforms include
standardised tenancy arrangements
for all remote Indigenous housing that
include repairs, ongoing maintenance and
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ 
mainstream public housing standards.
In South Australia, theďŽƌŝŐŝŶĂů
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌWƌŽŐƌĂŵ
ĚĞůŝǀĞƌƐ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ŝŶ ƌƵƌĂů ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ dŚĞ 
ƌŽůĞ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ 
ǁŽƌŬĞƌƐ ŝƐ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ 
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƉůĂŶƐ ƚŽ 
ŐƵŝĚĞ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ 
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƚŚƌŽƵŐŚ 
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ŝŶ ĚŽŐ ĐŽŶƚƌŽů͕ ǁĂƚĞƌ 
management, food safety, pest control 
ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ŝƐƐƵĞƐ͘ 
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Environmental factors 
Figure 2.02-1 Figure 2.02-2
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ŝŶ ĚǁĞůůŝŶŐƐ ǁŝƚŚ ŵĂũŽƌ WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ŝŶ ĚǁĞůůŝŶŐƐ ǁŝƚŚ ŵĂũŽƌ 
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ƉƌŽďůĞŵƐ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ϮϬϬϴ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ƉƌŽďůĞŵƐ͕ ďǇ ƐĞůĞĐƚ ƉƌŽďůĞŵ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 2.02-3 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ůĂĐŬ ŽĨ ǁŽƌŬŝŶŐ ĨĂĐŝůŝƟĞƐ ĨŽƌ ĞĂĐŚ ŽĨ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ϰ ,ĞĂůƚŚǇ >ŝǀŝŶŐ WƌĂĐƟĐĞƐ͕ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 2.02-4 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŚŽƵƐĞƐ ŽĨ ĂŶ 
ƵŶĂĐĐĞƉƚĂďůĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ͕ ďǇ ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͕  ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
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2.03 
Environmental factors 
Environmental
tobacco smoke 
Why is it important? 
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƚŽďĂĐĐŽ ƐŵŽŬĞ ;ĂůƐŽ 
ŬŶŽǁŶ ĂƐ ƐĞĐŽŶĚͲŚĂŶĚ Žƌ ƉĂƐƐŝǀĞ 
ƐŵŽŬŝŶŐͿ ŝƐ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĐĂƵƐĞ ŽĨ ŵŽƌďŝĚŝƚǇ 
ĂŶĚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ͘  dŚĞ ĮƌƐƚ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ŚĂƌŵ 
ƚŽ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĨƌŽŵ ƉĂƐƐŝǀĞ ƐŵŽŬŝŶŐ ;ŽůůĞǇ 
ϭϵϳϰ͖ ,ĂƌůĂƉ Ğƚ Ăů͘ ϭϵϳϰ͖ >ĞĞĚĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϭϵϳϲͿ 
ĂŶĚ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ůƵŶŐ ĐĂŶĐĞƌ ƌŝƐŬ ŝŶ ĂĚƵůƚƐ 
;,ŝƌĂǇĂŵĂ ϭϵϴϭͿ ĞŵĞƌŐĞĚ ŽǀĞƌ ϯϬ ǇĞĂƌƐ 
ĂŐŽ͘ 'ůŽďĂů ďƵƌĚĞŶ ŽĨ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ 
ĂƩƌŝďƵƚĞĚ ϲϬϯ͕ϬϬϬ ĚĞĂƚŚƐ ƚŽ ƐĞĐŽŶĚͲŚĂŶĚ 
ƐŵŽŬĞ ŝŶ ϮϬϬϰ ;PďĞƌŐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭͿ͘ 
dŚĞƌĞ ŝƐ ƐƚƌŽŶŐ ĂŶĚ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ĞǀŝĚĞŶĐĞ 
ƚŚĂƚ ƉĂƐƐŝǀĞ ƐŵŽŬŝŶŐ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ Ă 
ŶŽŶͲƐŵŽŬĞƌ Ɛ͛ ƌŝƐŬ ŽĨ ůƵŶŐ ĐĂŶĐĞƌ ĂŶĚ 
ŝƐĐŚĂĞŵŝĐ ŚĞĂƌƚ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ WĂƐƐŝǀĞ ƐŵŽŬŝŶŐ 
ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƌŝƐŬ ŽĨ 
respiratory disease in adults, increases the
ƌŝƐŬ ŽĨ ^ƵĚĚĞŶ /ŶĨĂŶƚ ĞĂƚŚ ^ǇŶĚƌŽŵĞ͕ 
ĂŶĚ ĞǆĂĐĞƌďĂƚĞƐ ĂƐƚŚŵĂ ĂŶĚ ĞĂƌ 
ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ŽƟƟƐ ŵĞĚŝĂ ŝŶ ĐŚŝůĚƌĞŶ 
;dŚŽŵĂƐ͕ W Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ 
ϭ͘ϭϱͿ͘ WĂƐƐŝǀĞ ƐŵŽŬŝŶŐ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ 
ŝƐ ĂůƐŽ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƌŝƐŬ ŝŶ 
ŶĞƵƌĂů ƚƵďĞ ĚĞĨĞĐƚƐ ;tĂŶŐ͕ D Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
dŚĞ ŚŽŵĞ ŝƐ Ă ŬĞǇ ƐĞƫŶŐ ĨŽƌ ĞǆƉŽƐƵƌĞ 
ƚŽ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƚŽďĂĐĐŽ ƐŵŽŬĞ ĨŽƌ 
pregnant women and young children. 
ǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ ƉĂƌĞŶƚƐ͛ ƐŵŽŬŝŶŐ ŝŶ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ 
ŝƐ ĨŽƵŶĚ ƚŽ ŚĂǀĞ ƉĞƌǀĂƐŝǀĞ ǀĂƐĐƵůĂƌ ŚĞĂůƚŚ 
ĞīĞĐƚƐ ŝŶƚŽ ĂĚƵůƚŚŽŽĚ ;'Ăůů Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
KǀĞƌĐƌŽǁĚŝŶŐ ŝŶ ŚŽƵƐŝŶŐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ 
Ϯ͘ϬϮͿ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ƚŚĞ ƌŝƐŬ ŽĨ ƐƵĐŚ ĞǆƉŽƐƵƌĞ 
ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĂƐƚŚŵĂ͘ ^ ŵŽŬŝŶŐ ŝŶ ĐĂƌƐ ŝƐ 
ĂůƐŽ ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ůŽĐƵƐ ĨŽƌ ĐŚŝůĚ ĞǆƉŽƐƵƌĞ 
ƚŽ ƐĞĐŽŶĚͲŚĂŶĚ ƐŵŽŬĞ ;ŐĂŬƵ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
^ŵŽŬĞͲĨƌĞĞ ŚŽŵĞƐ ƐƵƉƉŽƌƚ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů 
ƐŵŽŬŝŶŐ ĐĞƐƐĂƟŽŶ ;ƋƵŝƚ ĂƩĞŵƉƚƐ 
ĂŶĚ ƉƌĞǀĞŶƟŶŐ ƌĞůĂƉƐĞͿ ĂůŽŶŐ ǁŝƚŚ Ă 
ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŝŶ ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ ŽĨ ĐŝŐĂƌĞƩĞƐ 
;dŚŽŵĂƐ͕ W Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ 
Ϯ͘ϭϱͿ͘ YƵĂůŝƚĂƟǀĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂůƐŽ ƐƵŐŐĞƐƚƐ 
ƐŵŽŬĞͲĨƌĞĞ ŚŽŵĞƐ ĂƌĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ 
ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŝŶ ǇŽƵŶŐ ƉĞŽƉůĞ ƚĂŬŝŶŐ ƵƉ 
ƐŵŽŬŝŶŐ ;dŚŽŵĂƐ͕ W Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
ǀĂůƵĂƟŽŶ ŽĨ Ă ĨĂŵŝůǇͲĐĞŶƚƌĞĚ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ 
ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ŝŶĨĂŶƚ ĞǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ ƐĞĐŽŶĚͲŚĂŶĚ 
ƐŵŽŬĞ ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĨĂŵŝůŝĞƐ ĐŽŶĐůƵĚĞĚ 
ƚŚĂƚ Ăůů ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ŵĞŵďĞƌƐ ;ŶŽƚ ŽŶůǇ ƚŚĞ 
ŵŽƚŚĞƌͿ ƐŚŽƵůĚ ĐĞĂƐĞ ƐŵŽŬŝŶŐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ 
ƟŵĞ ŽĨ ĐŽŶĐĞƉƟŽŶ ;tĂůŬĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
Findings 
ĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ ƵƌǀĞǇ͕  ƚŚĞƌĞ 
ǁĞƌĞ ĂŶ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ϭϯϬ͕ϲϬϬ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander children aged 
Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ǁŝƚŚ Ă 
ĚĂŝůǇ ƐŵŽŬĞƌ͕  ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐ ϱϳй ŽĨ Ăůů 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
children in this age range. In comparison, 
Ϯϲй ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁŝƚŚŝŶ 
ƚŚĞ ƐĂŵĞ ĂŐĞ ƌĂŶŐĞ ůŝǀĞĚ ŝŶ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ 
ǁŝƚŚ Ă ĚĂŝůǇ ƐŵŽŬĞƌ͘  
KĨ ƚŚŽƐĞ ĐŚŝůĚƌĞŶ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ 
ǁŝƚŚ Ă ĚĂŝůǇ ƐŵŽŬĞƌ͕  ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁĞƌĞ Ϯ͘ϰ ƟŵĞƐ ĂƐ 
ůŝŬĞůǇ ƚŽ ůŝǀĞ ŝŶ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ǁŝƚŚ ƉĞŽƉůĞ 
ǁŚŽ ƐŵŽŬĞĚ Ăƚ ŚŽŵĞ ŝŶĚŽŽƌƐ ;Ϯϴй ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ 
ǁŝƚŚ Ă ĚĂŝůǇ ƐŵŽŬĞƌ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϮй 
ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶͿ͘ 
ĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϰʹϬϱ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ ƚŚĞƌĞ 
ǁĂƐ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ůŝǀŝŶŐ 
ŝŶ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ǁŝƚŚ Ă ĚĂŝůǇ ƐŵŽŬĞƌ͕  ĨĂůůŝŶŐ 
ĨƌŽŵ ϲϴй ƚŽ ϱϳй͘ &Žƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ ĂůƐŽ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
ƌĞĚƵĐƟŽŶ ĨƌŽŵ ϯϱй ŝŶ ϮϬϬϰʹϬϱ ƚŽ Ϯϲй 
ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander children aged
Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ǁŚŽ ůŝǀĞĚ ŝŶ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ǁŝƚŚ 
Ă ĚĂŝůǇ ƐŵŽŬĞƌ ƌĂŶŐĞĚ ĨƌŽŵ ϱϬй ŝŶ ŵĂũŽƌ 
ĐŝƟĞƐ ƚŽ ϳϰй ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͘ dŚĞ 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ͕ ǁŚŽ 
ůŝǀĞĚ ŝŶ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ǁŝƚŚ Ă ĚĂŝůǇ ƐŵŽŬĞƌ 
ǁŚŽ ƐŵŽŬĞĚ Ăƚ ŚŽŵĞ ŝŶĚŽŽƌƐ͕ ƌĂŶŐĞĚ 
ĨƌŽŵ Ϯϱй ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ ƚŽ ϯϰй ŝŶ ǀĞƌǇ 
remote areas. 
dŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ 
ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ǁŝƚŚ Ă ĚĂŝůǇ ƐŵŽŬĞƌ 
ƌĂŶŐĞĚ ĨƌŽŵ ϰϳй ŝŶ ƚŚĞ d ƚŽ ϳϱй ŝŶ 
ƚŚĞ Ed͘  dŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ 
ǇĞĂƌƐ͕ ǁŚŽ ůŝǀĞĚ ŝŶ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ǁŝƚŚ Ă ĚĂŝůǇ 
ƐŵŽŬĞƌ ǁŚŽ ƐŵŽŬĞĚ Ăƚ ŚŽŵĞ ŝŶĚŽŽƌƐ͕ 
ƌĂŶŐĞĚ ĨƌŽŵ ϭϳй ŝŶ t ƚŽ ϯϳй ŝŶ ƚŚĞ Ed͘  
^ƚƌŽŶŐ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ ĞǆŝƐƚ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ 
socio­economic circumstances of
Indigenous households and whether
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂƌĞ ĞǆƉŽƐĞĚ ƚŽ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů 
ƐŵŽŬĞ͘ dŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ 
results indicate that Indigenous children
ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ 
ŝŶĐŽŵĞ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ǁĞƌĞ Ϯ͘ϳ ƟŵĞƐ ĂƐ 
ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ Ă ƐŵŽŬĞƌ ǁŚŽ ƐŵŽŬĞƐ Ăƚ 
ŚŽŵĞ ŝŶĚŽŽƌƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ 
in the highest income households. There
ŝƐ Ă ƐŝŵŝůĂƌ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ǁŝƚŚ ŚŽƵƐŝŶŐ͗ ϯϭй 
ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƌĞŶƚĂů ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ŚĂĚ 
Ă ƐŵŽŬĞƌ ǁŚŽ ƐŵŽŬĞĚ Ăƚ ŚŽŵĞ ŝŶĚŽŽƌƐ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŚŽŵĞƐ ƚŚĂƚ 
ĂƌĞ ŽǁŶĞĚ Žƌ ďĞŝŶŐ ƉƵƌĐŚĂƐĞĚ ;ϭϳйͿ͘ 
Implications 
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŚĂƐ Ă ƌĂŶŐĞ 
of policies and programmes in place that 
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚ ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ĂĐƟǀŝƚǇ 
ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ ŚĂƌŵƐ ĨƌŽŵ ƐŵŽŬŝŶŐ͘ 
dŚĞƐĞ ƉŽůŝĐŝĞƐ ĂŶĚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ŝŶĐůƵĚĞ͗ 
ĞǆĐŝƐĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ŽŶ ƚŽďĂĐĐŽ͖ ĞĚƵĐĂƟŽŶ 
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ĂŶĚ ĐĂŵƉĂŝŐŶƐ͖ ƉůĂŝŶ 
ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ ŽĨ ƚŽďĂĐĐŽ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ ůĂďĞůůŝŶŐ 
tobacco products with new, larger 
ŐƌĂƉŚŝĐ ŚĞĂůƚŚ ǁĂƌŶŝŶŐƐ͖ ƉƌŽŚŝďŝƟŶŐ 
ƚŽďĂĐĐŽ ĂĚǀĞƌƟƐŝŶŐ ĂŶĚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ͖ ĂŶĚ 
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƐƵƉƉŽƌƚ ĨŽƌ ƐŵŽŬĞƌƐ ƚŽ ƋƵŝƚ͘ 
^ƚĂƚĞƐ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ŚĂǀĞ ƚĂŬĞŶ ůĞĂĚ 
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ĨŽƌ ƐŵŽŬŝŶŐ ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ 
ƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚ ĞǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ ƐĞĐŽŶĚͲŚĂŶĚ 
ƚŽďĂĐĐŽ ƐŵŽŬĞ͘ ^ŵŽŬŝŶŐ ŝƐ ŶŽǁ ďĂŶŶĞĚ 
in almost all indoor public places
and increasingly in outdoor spaces,
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ǁŚĞƌĞ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚ͘ 
DŽƐƚ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ƉƌŽŚŝďŝƚ ƐŵŽŬŝŶŐ ŝŶ 
cars when children are present. The
Ed ĂŶĚ YůĚ ŚĂǀĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ĐŽŵƉůĞƚĞ 
ƐŵŽŬŝŶŐ ďĂŶƐ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ƉƌŝƐŽŶƐ ĂŶĚ 
sŝĐƚŽƌŝĂ͕ E^t ĂŶĚ dĂƐŵĂŶŝĂ ĂƌĞ ƉůĂŶŶŝŶŐ 
bans in theirs in 2015.
dŚĞ ƉŽůŝĐǇ ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ 
ƚŚĞ ĚĂŶŐĞƌƐ ŽĨ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƚŽďĂĐĐŽ 
ƐŵŽŬĞ ĂƌĞ ƐŝŵŝůĂƌ ƚŽ ƚŚŽƐĞ ĨŽƌ ƚŽďĂĐĐŽ 
ƐŵŽŬŝŶŐ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂů ;ƐĞĞ measure 2.15Ϳ 
ĂŶĚ ƚŽďĂĐĐŽ ƐŵŽŬŝŶŐ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ 
;ƐĞĞ measure 2.21Ϳ͘ ǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ 
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƚŽďĂĐĐŽ ƐŵŽŬĞ ƐŚŽƵůĚ 
ďĞ ŵŽŶŝƚŽƌĞĚ ŝŶ ĐŽŶũƵŶĐƟŽŶ ǁŝƚŚ ƚŚŽƐĞ 
measures.
The dĂĐŬůŝŶŐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ^ŵŽŬŝŶŐ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ŶĂƟŽŶĂů ƉůĂƞŽƌŵ 
for reducing Aboriginal and Torres Strait 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƐŵŽŬŝŶŐ ƌĂƚĞƐ͘ dŚŝƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ 
ŝŶĐůƵĚĞƐ ƉƌŽŵŽƟŶŐ ĂŶ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ 
ŽĨ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ƐŵŽŬĞͲĨƌĞĞ 
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ĐŽŵƉƵůƐŽƌǇ ƐŵŽŬĞͲĨƌĞĞ 
ƉŽůŝĐŝĞƐ ĨŽƌ ĨƵŶĚĞĚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͘ dŚĞ
dĂĐŬůŝŶŐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ^ŵŽŬŝŶŐprogramme
ŝŶĐůƵĚĞƐ ƌĞŐŝŽŶĂů ƚĞĂŵƐ ƚŚĂƚ ǁŽƌŬ ǁŝƚŚ 
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ƚŽ ĚĞƐŝŐŶ ĂŶĚ ĚĞůŝǀĞƌ 
ůŽĐĂůůǇ ƚĂŝůŽƌĞĚ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ͕ ƐŽĐŝĂů 
ŵĂƌŬĞƟŶŐ ĂŶĚ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĐĂŵƉĂŝŐŶƐ ĂŶĚ 
ĂĐƟǀŝƟĞƐ ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ƐŵŽŬŝŶŐ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ĂƌĞ ĐŽŵŵŝƩĞĚ 
to ensuring that programmes to address
ŚŝŐŚ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ƐŵŽŬŝŶŐ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ 
ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƵƉͲƚŽͲĚĂƚĞ ĞǀŝĚĞŶĐĞ͕ ĂŶĚ ĂƌĞ 
ĚĞůŝǀĞƌĞĚ ŝŶ Ă ǁĂǇ ƚŚĂƚ ŝƐ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ͕ 
ĞīĞĐƟǀĞ ĂŶĚ ĞĸĐŝĞŶƚ͘ Ɛ Ă ƌĞƐƵůƚ͕ ƚŚĞ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŝƐ ƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐ 
ĂŶ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ dĂĐŬůŝŶŐ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ^ŵŽŬŝŶŐprogramme in
ϮϬϭϰʹϭϱ͘ dŚĞ ƌĞǀŝĞǁ ǁŝůů ĞƐƚĂďůŝƐŚ 
Ă ŶĞǁ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ďĂƐĞ ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚĞ 
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ ŽŶ ƚŚĞ ďĞƐƚ ǁĂǇ 
to reduce Aboriginal and Torres Strait
/ƐůĂŶĚĞƌ ƐŵŽŬŝŶŐ ƌĂƚĞƐ ĂŶĚ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ 
ŚŝŐŚ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁŚŽ ĂƌĞ 
ĞǆƉŽƐĞĚ ƚŽ ƐĞĐŽŶĚͲŚĂŶĚ ƚŽďĂĐĐŽ ƐŵŽŬĞ͘ 
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Figure 2.03-1 Figure 2.03-2 
ŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ůŝǀŝŶŐ ǁŝƚŚ ĐƵƌƌĞŶƚ ĚĂŝůǇ ƐŵŽŬĞƌ;ƐͿ͕ ďǇ ŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ǁŝƚŚ ĐƵƌƌĞŶƚ ĚĂŝůǇ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ ƐŵŽŬĞƌ;ƐͿ͕ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϬϰʹϬϱ͕ 
ϮϬϬϴͬϮϬϬϳʹϬϴ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 2.03-3 
ŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ͕ ůŝǀŝŶŐ ǁŝƚŚ Ă ĐƵƌƌĞŶƚ ĚĂŝůǇ ƐŵŽŬĞƌ ǁŚŽ 
ƐŵŽŬĞƐ Ăƚ ŚŽŵĞ ŝŶĚŽŽƌƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ 
ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϬϰʹϬϱEd^/,^͕ϮϬϬϴEd^/^^͕ϮϬϬϰʹϬϱ
E,^͕ĂŶĚϮϬϬϳʹϬϴE,^͕ϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Table 2.03-1
ŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ǁŝƚŚ ĐƵƌƌĞŶƚ ĚĂŝůǇ 
ƐŵŽŬĞƌ;ƐͿ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
ΎŝīĞƌĞŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͬŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ŝƐ ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ Ăƚ ƚŚĞ ƉфϬ͘Ϭϱ ůĞǀĞů͘
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
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2.04 
Socio-economic factors 
Literacy and
numeracy 
Why is it important? 
dŚĞƌĞ ŝƐ Ă ƚǁŽͲǁĂǇ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ 
ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ĞĚƵĐĂƟŽŶ͘ WĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ ůŽǁ 
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ ƚĞŶĚ ƚŽ ŚĂǀĞ 
ƉŽŽƌĞƌ ŚĞĂůƚŚ͕ ĨĞǁĞƌ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͕ 
lower incomes and reduced employment
ƉƌŽƐƉĞĐƚƐ ;:ŽŚŶƐƚŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ /Ŷ ƚƵƌŶ͕ 
poor health is associated with lower
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ ;ŽŶƟ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϬͿ͘ sŝƐŝŽŶ Žƌ ŚĞĂƌŝŶŐ ůŽƐƐ ;ŵĞĂƐƵƌĞƐ 
ϭ͘ϭϱ ĂŶĚ ϭ͘ϭϲͿ ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ 
ůŝŶŐƵŝƐƟĐ͕ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ůĞĂƌŶŝŶŐ ĚŝĸĐƵůƟĞƐ 
ĂŶĚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ƉƌŽďůĞŵƐ ŝŶ ƐĐŚŽŽů͘ 
These problems can lead to reduced
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ;,ŽƉŬŝŶƐ 
ϮϬϭϰͿ ĂŶĚ ŚĂǀĞ ůŝĨĞͲĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ĨŽƌ 
employment, income, and contact with
ƚŚĞ ĐƌŝŵŝŶĂů ũƵƐƟĐĞ ƐǇƐƚĞŵ ;tŝůůŝĂŵƐ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϬϵͿ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϭϭͿ͘ 
ĂƌůǇ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ĂŶĚ ƐĐŚŽŽů 
ƌĞĂĚŝŶĞƐƐ ĂƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĂƐ ƚŚĞǇ ŝŶŇƵĞŶĐĞ 
future academic performance. The
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ĂƌůǇ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĞŶƐƵƐ 
measures how children are faring as
ƚŚĞǇ ĞŶƚĞƌ ƐĐŚŽŽů͘ <ĞǇ ĮŶĚŝŶŐƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ 
ϮϬϭϮ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĂƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂƌĞ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ƚǁŝĐĞ ĂƐ ůŝŬĞůǇ 
ƚŽ ďĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůůǇ ǀƵůŶĞƌĂďůĞ ƚŚĂŶ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ͘ /Ŷ ϮϬϭϮ͕ ϰϯй 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁĞƌĞ ǀƵůŶĞƌĂďůĞ 
ŽŶ ŽŶĞ Žƌ ŵŽƌĞ ĚŽŵĂŝŶƐ ;ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ϮϬϭϯͿ͘ EW>E ƚĞƐƚ ƌĞƐƵůƚƐ 
decline with any absence from school and
ƚŚŝƐ ĂĐĐƵŵƵůĂƚĞƐ ŽǀĞƌ ƟŵĞ ;,ĂŶĐŽĐŬ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ >ŽǁͲƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ŚĂǀĞ 
Ă ƉƌŽƉĞŶƐŝƚǇ ĨŽƌ ƉŽŽƌ ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ ŝŶ ůĂƚĞƌ 
ǇĞĂƌƐ͕ ĂŶĚ ĂƌĞ ĂůƐŽ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ĐŽŵƉůĞƚĞ 
zĞĂƌ ϭϮ ;,ĂŶĐŽĐŬ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ 
/Ŷ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϬϳ͕ K' ĂŐƌĞĞĚ ƚŽ 
Ă ƚĂƌŐĞƚ ŽĨ ŚĂůǀŝŶŐ ƚŚĞ ŐĂƉ ďĞƚǁĞĞŶ 
ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ 
ƌĞĂĚŝŶŐ͕ ǁƌŝƟŶŐ ĂŶĚ ŶƵŵĞƌĂĐǇ 
ďĞŶĐŚŵĂƌŬƐ ǁŝƚŚŝŶ Ă ĚĞĐĂĚĞ͘ /Ŷ DĂǇ 
ϮϬϭϰ͕ K' ĂŐƌĞĞĚ ƚŽ Ă ĮǀĞͲǇĞĂƌ ƚĂƌŐĞƚ ŽĨ 
ůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ 'ĂƉ ďĞƚǁĞĞŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐĐŚŽŽů ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ͘ ^ ĐŚŽŽů 
ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ ŝƐ ŬĞǇ ƚŽ ƐĐŚŽŽů ŽƵƚĐŽŵĞƐ 
ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘ ƌŽƵŶĚ ϮϬй ŽĨ 
the gap in school performance between
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ϭϱͲǇĞĂƌͲŽůĚƐ ŝƐ ĞǆƉůĂŝŶĞĚ ďǇ 
ƉŽŽƌĞƌ ƐĐŚŽŽů ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƐƚƵĚĞŶƚƐ ;ŝĚĚůĞ ϮϬϭϰĂͿ͘ 
dŚĞ EW>E DŝŶŝŵƵŵ ^ƚĂŶĚĂƌĚ 
represents a performance standard in 
literacy and numeracy, below which 
ƐƚƵĚĞŶƚƐ ǁŝůů ŚĂǀĞ ĚŝĸĐƵůƚǇ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶŐ 
ƐĂƟƐĨĂĐƚŽƌŝůǇ Ăƚ ƐĐŚŽŽů͘ 
Findings 
ĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϴ ĂŶĚ ϮϬϭϰ͕ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ Ăƚ Žƌ ĂďŽǀĞ ƚŚĞ 
EĂƟŽŶĂů DŝŶŝŵƵŵ ^ƚĂŶĚĂƌĚƐ ŝŶ ƌĞĂĚŝŶŐ 
ĂŶĚ ŶƵŵĞƌĂĐǇ ŚĂƐ ƐŚŽǁŶ ŶŽ ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇ 
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŶĂƟŽŶĂůůǇ ŝŶ ĂŶǇ 
ŽĨ ƚŚĞ ĞŝŐŚƚ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ;zĞĂƌƐ ϯ͕ ϱ͕ ϳ ĂŶĚ 
ϵ ŝŶ ƌĞĂĚŝŶŐ ĂŶĚ ŶƵŵĞƌĂĐǇͿ͘ &Žƌ zĞĂƌ ϱ 
reading, there was a large apparent rise
ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ 
ŵĞĞƟŶŐ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶĂů ŵŝŶŝŵƵŵ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ 
ĨƌŽŵ ϮϬϭϮ ƚŽ ϮϬϭϯ ;ĨƌŽŵ ϲϰ͘ϳй ƚŽ ϴϯ͘ϯйͿ͘ 
,ŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŚŝƐ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ĨĞůů ďĂĐŬ ƚŽ 
ϳϬ͘ϯй ŝŶ ϮϬϭϰ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϰ͕ EW>E ƌĞƐƵůƚƐ Ăƚ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶĂů 
ůĞǀĞů ƐŚŽǁĞĚ ƚǁŽ ŽĨ ƚŚĞ ĞŝŐŚƚ ĂƌĞĂƐ 
;zĞĂƌ ϳ ƌĞĂĚŝŶŐ ĂŶĚ zĞĂƌ ϵ ŶƵŵĞƌĂĐǇͿ 
were consistent with the required 
ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ƉŽŝŶƚƐ͘ /Ŷ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ Ɛŝǆ ĂƌĞĂƐ͕ 
2014 results were below the required 
ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ƉŽŝŶƚƐ͘ ƌŽƵŶĚ ϳϱй ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ŵĞƚ ƚŚĞ zĞĂƌ ϯ 
ŶĂƟŽŶĂů ŵŝŶŝŵƵŵ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŝŶ ƌĞĂĚŝŶŐ͕ 
ϳϬй ŝŶ zĞĂƌ ϱ͕ ϳϳй ŝŶ zĞĂƌ ϳ͕ ĂŶĚ ϳϭй 
ŝŶ zĞĂƌ ϵ͘ ƌŽƵŶĚ ϳϲй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƐƚƵĚĞŶƚƐ ŵĞƚ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶĂů ŵŝŶŝŵƵŵ 
ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĨŽƌ ǁƌŝƟŶŐ ŝŶ zĞĂƌ ϯ͕ ϲϯй ŝŶ 
zĞĂƌ ϱ͕ ϱϵй ŝŶ zĞĂƌ ϳ͕ ĂŶĚ ϰϵй ŝŶ zĞĂƌ 
ϵ͘ ƌŽƵŶĚ ϳϴй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ
ŵĞƚ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶĂů ŵŝŶŝŵƵŵ ƐƚĂŶĚĂƌĚ
ĨŽƌ ŶƵŵĞƌĂĐǇ ŝŶ zĞĂƌ ϯ͕ ϳϭй ŝŶ zĞĂƌ
ϱ͕ ϴϬй ŝŶ zĞĂƌ ϳ͕ ĂŶĚ ϳϲй ŝŶ zĞĂƌ ϵ͘
ƌŽƵŶĚ ϳϰй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ
ŵĞƚ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶĂů ŵŝŶŝŵƵŵ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĨŽƌ
ƐƉĞůůŝŶŐ ŝŶ zĞĂƌ ϯ͕ ϳϰй ŝŶ zĞĂƌ ϱ͕ ϳϯй
ŝŶ zĞĂƌ ϳ͕ ĂŶĚ ϳϬй ŝŶ zĞĂƌ ϵ͘ ƌŽƵŶĚ
ϳϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ŝŶ zĞĂƌ ϯ
ŵĞƚ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶĂů ŵŝŶŝŵƵŵ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĨŽƌ
ŐƌĂŵŵĂƌ ĂŶĚ ƉƵŶĐƚƵĂƟŽŶ͕ ϲϴй ŝŶ zĞĂƌ
ϱ͕ ϳϬй ŝŶ zĞĂƌ ϳ͕ ĂŶĚ ϲϯй ŝŶ zĞĂƌ ϵ͘ dŚĞ
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ
/ƐůĂŶĚĞƌ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶĂů
minimum standards for each of these
areas in all school years tested remain
ďĞůŽǁ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ĨŽƌ
non­Indigenous students.
WƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ ůŝƚĞƌĂĐǇ ĂŶĚ 
ŶƵŵĞƌĂĐǇ ďĞŶĐŚŵĂƌŬƐ ƌĞŵĂŝŶ ůŽǁĞƌ 
ĨŽƌ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂŶĚ ǀĞƌǇ 
ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͘ dŚŝƐ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ǁĂƐ ĂůƐŽ 
ĞǀŝĚĞŶƚ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ͕ 
ďƵƚ ǁĂƐ ŵƵĐŚ ůĞƐƐ ŵĂƌŬĞĚ͕ ƌĞƐƵůƟŶŐ ŝŶ Ă 
much larger gap between Indigenous and
non­Indigenous results in remote areas
ƚŚĂŶ ŝŶ ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶ ĂƌĞĂƐ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ 
ŝŶ ϮϬϭϰ͕ ϴϱ͘ϳй ŽĨ Ăůů /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ 
ŝŶ ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶ ĂƌĞĂƐ ŵĞƚ Žƌ ĞǆĐĞĞĚĞĚ 
ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů DŝŶŝŵƵŵ ^ƚĂŶĚĂƌĚƐ ĨŽƌ zĞĂƌ 
ϳ ƌĞĂĚŝŶŐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ŽŶůǇ ϯϰ͘ϵй ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͘ 
dŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ƐĐŚŽŽů ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ ƌĂƚĞƐ 
between Indigenous and non­Indigenous
students widens as children age and
ŝƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ŐƌĞĂƚĞƌ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂŶĚ 
ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͘ /Ŷ ϮϬϭϯ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ ƌĂƚĞƐ ŝŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƐĐŚŽŽůƐ 
were lower than non­Indigenous rates for
ĞĂĐŚ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ ĂŶĚ Ăůů ŐƌĂĚĞƐ ĨƌŽŵ zĞĂƌ 
ϭ ƚŽ zĞĂƌ ϭϬ ;^Z'^W ϮϬϭϰĂͿ͘ dŚĞ Ed ŚĂĚ 
ƚŚĞ ůĂƌŐĞƐƚ ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ ŐĂƉƐ͕ ƌĂŶŐŝŶŐ ĨƌŽŵ 
ϮϭʹϮϮ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ƉŽŝŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŝŵĂƌǇ 
ƐĐŚŽŽů ǇĞĂƌƐ ;zĞĂƌƐ ϭʹϲͿ͕ ƚŽ ϯϭ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ 
ƉŽŝŶƚƐ ŝŶ zĞĂƌ ϭϬ͘ 
In 2008, Indigenous parents reported 
ƚŚĂƚ ƐĐŚŽŽů ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ ǁĂƐ ĂīĞĐƚĞĚ 
ďǇ ƚŚĞŝƌ ĐŚŝůĚ ďĞŝŶŐ ďƵůůŝĞĚ ĨŽƌ Ϯϵй ŽĨ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ŝŶ zĞĂƌ ϯ ĂŶĚ ϯϰй ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ ŝŶ 
zĞĂƌƐ ϱ ĂŶĚ ϳ͘ 
,ĞĂƌŝŶŐ ĂŶĚ ǀŝƐŝŽŶ ůŽƐƐ ĚƵĞ ƚŽ ŚŝŐŚ ƌĂƚĞƐ 
ŽĨ ŽƟƟƐ ŵĞĚŝĂ ĂŶĚ ƚƌĂĐŚŽŵĂ ĂůƐŽ ŝŵƉĂĐƚ 
ŽŶ ůŝƚĞƌĂĐǇ ĚŝĸĐƵůƟĞƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
students. Regardless of ear health status, 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ͛ ůŝƚĞƌĂĐǇ ƐŬŝůůƐ 
remain consistently poorer compared 
ǁŝƚŚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĞĞƌƐ ;dŝŵŵƐ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ WŽŽƌ ůŝƚĞƌĂĐǇ ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ ŝƐ 
more common among students who do 
ŶŽƚ ƐƉĞĂŬ ^ƚĂŶĚĂƌĚ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŶŐůŝƐŚ Ăƚ 
home, while poorer numeracy is more 
ĞǀŝĚĞŶƚ ĂŵŽŶŐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ƉĂƌĞŶƚƐ 
ŝŶ ůĞƐƐ ƐŬŝůůĞĚ ŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐ ;WƵƌĚŝĞ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϭͿ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϬϳͿ͘ tŚŝůĞ ƚŚĞ 
ϮϬϭϭ ĞŶƐƵƐ ƌĞƉŽƌƚƐ ϴϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƐƉĞĂŬ ŶŐůŝƐŚ Ăƚ ŚŽŵĞ͕ ŵĂŶǇ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƵƐĞ Ă ĚŝƐƟŶĐƚůǇ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĨŽƌŵ ŽĨ ŶŐůŝƐŚ ƚŚĂƚ ĚŝīĞƌƐ 
from the Standard Australian English 
ƵƐĞĚ ŝŶ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ƐĞƫŶŐƐ ;,Ăůů ϮϬϭϯ͖ 
ĂĚĞƐ ϮϬϭϯͿ͘ 
Implications 
ĞǀĞůŽƉŝŶŐ ƐƚƌŽŶŐ ůŝŶŬƐ ďĞƚǁĞĞŶ 
ƐĐŚŽŽůƐ͕ ƉĂƌĞŶƚƐ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ƚŽ 
ŝŵƉƌŽǀĞ ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĐƵůƚƵƌĂůůǇ 
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚ ;ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘ϬϴͿ ĂŶĚ ƋƵĂůŝƚǇ 
teaching, and ensuring schools help 
Indigenous students to feel included 
ĂŶĚ ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ĨŽƵŶĚĂƟŽŶ 
ĨŽƌ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ůŝƚĞƌĂĐǇ ĂŶĚ ŶƵŵĞƌĂĐǇ 
outcomes of Indigenous children. 
ǀĂůƵĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ^ŵĂƌƚĞƌ^ĐŚŽŽůƐ
EĂƟŽŶĂůWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ ŚĂƐ ůŝŶŬĞĚ ƉŽƐŝƟǀĞ 
outcomes with enhancing family and 
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ŝŶ ůĞĂƌŶŝŶŐ͕ 
ŵĞŶƚŽƌŝŶŐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů 
ůĞĂƌŶŝŶŐ ƉůĂŶƐ ĨŽƌ ĂƚͲƌŝƐŬ ƐƚƵĚĞŶƚƐ͕ ĂŶĚ 
ĞŶŚĂŶĐĞĚ ƵƐĞ ŽĨ ƐƚƵĚĞŶƚ ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ 
data. 
The ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ
ĚƵĐĂƟŽŶĐƟŽŶWůĂŶϮϬϭϬʹϮϬϭϰ
ŝŶĐůƵĚĞƐ ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ͕ ůŝƚĞƌĂĐǇ͕  ŶƵŵĞƌĂĐǇ͕  
readiness for school and post­school
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Socio-economic factors 
ƉĂƚŚǁĂǇƐ ĂƐ ƉƌŝŽƌŝƟĞƐ͕ ĂŶĚ ŝŶĐůƵĚĞƐ 
ůŽĐĂů͕ ƐǇƐƚĞŵŝĐ ĂŶĚ ŶĂƟŽŶĂů ĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞ 
ĂĐƟŽŶƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ůŝƚĞƌĂĐǇ ĂŶĚ 
ŶƵŵĞƌĂĐǇ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
Strait Islander students.
Findings from theϮϬϭϭǀĂůƵĂƟŽŶ
ŽĨƚŚĞ,ŽŵĞ/ŶƚĞƌĂĐƟŽŶWƌŽŐƌĂŵĨŽƌ
WĂƌĞŶƚƐĂŶĚzŽƵŶŐƐƚĞƌƐ ;,/WWzͿ ĨŽƵŶĚ ĂŶ 
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶ ĐŚŝůĚƌĞŶ Ɛ͛ ĞĂƌůǇ ŶƵŵĞƌĂĐǇ 
ĂŶĚ ĞĂƌůǇ ůŝƚĞƌĂĐǇ ƐŬŝůůƐ ;ƚŚĞ ŐĂƉ ŽďƐĞƌǀĞĚ 
ŝŶ ,/WWz ĐŚŝůĚƌĞŶ Ɛ͛ ĞĂƌůǇ ŶƵŵĞƌĂĐǇ ĂŶĚ 
ĞĂƌůǇ ůŝƚĞƌĂĐǇ ƐŬŝůůƐ Ăƚ ƚŚĞ ďĞŐŝŶŶŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ 
programme, compared with the Australian
norm, had closed by the end of the
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞͿ͕ ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ 
ŚŽŵĞ ůĞĂƌŶŝŶŐ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ƉĂƌĞŶƚ Ɛ͛ 
social connectedness and inclusion.
ZĞǀŝĞǁƐ ŽĨ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂůWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ;EWͿ 
for>ŝƚĞƌĂĐǇĂŶĚEƵŵĞƌĂĐǇĂŶĚ>Žǁ^ŽĐŝŽͲ
ĐŽŶŽŵŝĐ^ƚĂƚƵƐ^ĐŚŽŽůŽŵŵƵŶŝƟĞƐ
Figure 2.04-1 
;ǁŚŝĐŚ ƚŽŐĞƚŚĞƌ͕  ŝŶǀŽůǀĞĚ ϱϰ͘ϲй ŽĨ Ăůů 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐͿ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ͗ 
• EW ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ǁĂƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ
ƐŽŵĞ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ EW>E
ƉƌŝŵĂƌǇͲůĞǀĞů ŶƵŵĞƌĂĐǇ ĂŵŽŶŐ
Indigenous students compared with
ƐŝŵŝůĂƌ ƐĐŚŽŽůƐ ŶŽƚ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ͘
• In the NT, the Indigenous cohort
ŝŶ ƐŽŵĞ ƐĐŚŽŽůƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ƚŚĞ
͚DĂǆŝŵŝƐŝŶŐ /ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶ
Literacy and Numeracy’ programme
ŽƵƚƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞ ŐƌŽƵƉƐ
with respect to both numeracy and
reading.
• /Ŷ YůĚ͕ ĐĂƌĞĨƵůůǇ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ
programmes that focused on
Indigenous culture yielded
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ĞŶƌŽůŵĞŶƚ ĂŶĚ
ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ ƌĂƚĞƐ͘ EW ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ
ǁĂƐ ĂůƐŽ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ŝŵƉƌŽǀĞĚ
engagement among Indigenous 
ƐƚƵĚĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ŶŽƚĂďůĞ ĞǆĂŵƉůĞƐ 
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ 
in SA for case­managed students or 
ƐƚƵĚĞŶƚƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ǁŝƚŚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů 
targeted support. 
• ,ŝŐŚĞƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĞƚĞŶƟŽŶ ƌĂƚĞ ƚŽ zĞĂƌ
ϭϬ ǁĂƐ ĂůƐŽ ŶŽƚĞĚ ŝŶ EW ƐĐŚŽŽůƐ ŝŶ t͕
E^t͕  sŝĐƚŽƌŝĂ ĂŶĚ dĂƐŵĂŶŝĂ ĐŽŵƉĂƌĞĚ
with other schools in these states. 
• EW ƐĐŚŽŽůƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƚŚĞ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ
of Indigenous families and community
members in student learning,
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐůĂƐƐƌŽŽŵ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĞǀĞŶƚƐ͘ /Ŷ sŝĐƚŽƌŝĂ ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ͕ <ŽŽƌŝĞ ĚƵĐĂƟŽŶ tŽƌŬĞƌƐ
ŚĞůƉĞĚ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ŽĨ
local Indigenous community members
in teaching and learning forums, as
ǁĞůů ĂƐ ŐƵŝĚĞĚ ƚĞĂĐŚĞƌ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĂŶĚ
ĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐƵůƚƵƌĞƐ͘
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ zĞĂƌ ϯ͕ ϱ͕ ϳ ĂŶĚ ϵ ƐƚƵĚĞŶƚƐ Ăƚ Žƌ ĂďŽǀĞ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶĂů ŵŝŶŝŵƵŵ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ĨŽƌ ƌĞĂĚŝŶŐ͕ ǁƌŝƟŶŐ͕ ŶƵŵĞƌĂĐǇ͕  ƐƉĞůůŝŶŐ͕ ĂŶĚ ŐƌĂŵŵĂƌ 
ĂŶĚ ƉƵŶĐƚƵĂƟŽŶ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϭϰ 
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&ŝŐƵƌĞϮ͘ϬϰͲϭ;ĐŽŶƟŶƵĞĚͿ  
^ŽƵƌĐĞ͗DzϮϬϭϰ  
Figure 2.04-2 
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^ŽƵƌĐĞ͗DzϮϬϭϰ
Figure 2.04-3 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ zĞĂƌ ϯ͕ ϱ͕ ϳ ĂŶĚ ϵ ƐƚƵĚĞŶƚƐ Ăƚ Žƌ ĂďŽǀĞ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶĂů ŵŝŶŝŵƵŵ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ĨŽƌ ƌĞĂĚŝŶŐ ĂŶĚ ŶƵŵĞƌĂĐǇ͕  ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϬϴʹϭϰ 
ĂŶĚ ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ ƚŽ K' ƚĂƌŐĞƚ 
^ŽƵƌĐĞ͗DzϮϬϭϰ
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Socio-economic factors 
Education outcomes
for young people 
Why is it important? 
,ŝŐŚĞƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂƌĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ 
ǁŝƚŚ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ƚŚƌŽƵŐŚ 
ŐƌĞĂƚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ůŝƚĞƌĂĐǇ ĂŶĚ ďĞƩĞƌ 
prospects for socio­economic status 
;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŝŶĐŽŵĞ ĂŶĚ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚͿ 
which supports increased access to safe 
ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚǇ ŚŽƵƐŝŶŐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ Ϯ͘Ϭϭ 
Θ Ϯ͘ϬϮͿ͕ ŚĞĂůƚŚǇ ůŝĨĞƐƚǇůĞ ĐŚŽŝĐĞƐ ƐƵĐŚ 
ĂƐ ƌĞŐƵůĂƌůǇ ĞĂƟŶŐ ĨƌƵŝƚ ĂŶĚ ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͖ 
ĂŶĚ ŶŽƚ ƐŵŽŬŝŶŐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ Ϯ͘ϭϱ 
Θ Ϯ͘ϭϵͿ ;ůĂƌŬ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ ZĞƐĞĂƌĐŚ ŝŶ 
ƚŚĞ h^ ;tŽŶŐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϮͿ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ 
mortality has declined at a faster pace 
ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ǁŝƚŚ ŵŽƌĞ ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ ǁŝƚŚ Ă 
ϳͲǇĞĂƌ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ĨŽƌ
ĐŽůůĞŐĞͲĞĚƵĐĂƚĞĚ ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ĂůƐŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ
in child mortality associated with
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ŵĂƚĞƌŶĂů ĞĚƵĐĂƟŽŶ
ĂŶĚ ĂƩƌŝďƵƚĞĚ ƚŚŝƐ ƚŽ Ă ǀĂƌŝĞƚǇ ŽĨ ĨĂĐƚŽƌƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ
and greater willingness to access health
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;'ĂŬŝĚŽƵ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͘
dŚĞ ͚ƌĞƚĞŶƟŽŶ ƌĂƚĞ͛ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƚ 
to which students stay on at school
ƵŶƟů zĞĂƌ ϭϬ͕ ĂŶĚ ƵŶƟů zĞĂƌ ϭϮ͘ ŶŽƚŚĞƌ 
ŵĞĂƐƵƌĞ ŝƐ ƚŚĞ ͚ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ ƌĂƚĞ͕͛  ƚŚĞ 
ĞǆƚĞŶƚ ƚŽ ǁŚŝĐŚ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĂƌĞ ĂǁĂƌĚĞĚ Ă 
ĐĞƌƟĮĐĂƚĞ Ăƚ ƚŚĞ ĞŶĚ ŽĨ zĞĂƌ ϭϬ Žƌ zĞĂƌ 
12. Historically, Aboriginal and Torres
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ŚĂǀĞ ŚĂĚ ůŽǁĞƌ
ƌĞƚĞŶƟŽŶ ĂŶĚ ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ ƌĂƚĞƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ
with non­Indigenous students.
Findings 
Data for 2013 show that the apparent
ƌĞƚĞŶƟŽŶ ƌĂƚĞ ŽĨ ĨƵůůͲƟŵĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĨƌŽŵ zĞĂƌƐ 
ϳͬϴ ƚŽ zĞĂƌ ϭϬ ǁĂƐ ϵϴй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ĨƵůů ƌĞƚĞŶƟŽŶ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘ /Ŷ ƚŚĞ 
ƐĂŵĞ ǇĞĂƌ͕  ƚŚĞ ĂƉƉĂƌĞŶƚ ƌĞƚĞŶƟŽŶ ƌĂƚĞ 
ŽĨ ĨƵůůͲƟŵĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĨƌŽŵ zĞĂƌƐ ϳͬϴ ƚŽ zĞĂƌ 
ϭϮ ǁĂƐ ϱϱй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϴϯй ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ 
ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘ dŚĞ ĂƉƉĂƌĞŶƚ ƌĞƚĞŶƟŽŶ ƌĂƚĞ 
ŽĨ ĨƵůůͲƟŵĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĨƌŽŵ zĞĂƌ ϭϭ ƚŽ zĞĂƌ ϭϮ 
ǁĂƐ ϳϭй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϴϳй ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ 
ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘ dŚĞ ĂƉƉĂƌĞŶƚ ƌĞƚĞŶƟŽŶ ƌĂƚĞ 
for Aboriginal and Torres Strait Islander
females was higher compared with males
ĂĐƌŽƐƐ Ăůů ǇĞĂƌ ŐƌŽƵƉƐ ŽĨ ƐĐŚŽŽů ƌĞƚĞŶƟŽŶ͘ 
dŚĞƌĞ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ŝŶ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚ ĂƉƉĂƌĞŶƚ ƌĞƚĞŶƟŽŶ 
ƌĂƚĞƐ ĨƌŽŵ zĞĂƌ ϳͬϴ ƚŽ zĞĂƌ ϭϮ ;ϱϱйͿ͕ 
zĞĂƌ ϳͬϴ ƚŽ zĞĂƌ ϭϬ ;ϮϬйͿ ĂŶĚ zĞĂƌ ϭϬ ƚŽ 
zĞĂƌ ϭϮ ;ϯϬйͿ ďĞƚǁĞĞŶ ϭϵϵϵ ĂŶĚ ϮϬϭϯ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϯ͕ E^t ŚĂĚ ƚŚĞ ůĂƌŐĞƐƚ ŶƵŵďĞƌ 
of Aboriginal and Torres Strait Islander 
ĨƵůůͲƟŵĞ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ;ϱϳ͕ϳϮϴͿ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ 
YůĚ ;ϱϯ͕ϳϲϴͿ͘ /Ŷ ƚŚĞ Ed ϰϬй ŽĨ ĨƵůůͲƟŵĞ 
ƐƚƵĚĞŶƚƐ ŝĚĞŶƟĨǇ ĂƐ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ;^ ϮϬϭϰůͿ͘ /Ŷ 
ϮϬϭϯ͕ E^t ĂŶĚ sŝĐƚŽƌŝĂ ŚĂĚ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ 
ƌĞƚĞŶƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĨƌŽŵ zĞĂƌ ϳͬϴ 
ƚŽ zĞĂƌ ϭϬ ;ĂƌŽƵŶĚ ϭϬϬйͿ͕ ǁŚŝůĞ ƚŚĞ Ed 
ŚĂĚ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ ;ϳϱйͿ͘ ZĞƚĞŶƟŽŶ ƌĂƚĞƐ 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĨƌŽŵ zĞĂƌ ϳͬϴ 
ƚŽ zĞĂƌ ϭϮ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ ^ ;ϳϳйͿ ĂŶĚ 
ƚŚĞ d ;ϲϵйͿ ĂŶĚ ǁĞƌĞ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ Ed 
;ϯϲйͿ͘ ZĂƚĞƐ ĨŽƌ dĂƐŵĂŶŝĂ ĂŶĚ ƚŚĞ d 
ƐŚŽƵůĚ ďĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞĚ ǁŝƚŚ ĐĂƵƟŽŶ͕ ĚƵĞ 
ƚŽ ƐŵĂůů ŶƵŵďĞƌƐ ŝŶ ƚŚĞƐĞ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͘ 
^ŽŵĞ ƌĂƚĞƐ ĞǆĐĞĞĚ ϭϬϬй͕ ƌĞŇĞĐƟŶŐ ƚŚĞ 
ŵŽǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ŝŶƚĞƌƐƚĂƚĞ ĂŶĚ 
ĨƌŽŵ ŶŽŶͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƚŽ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ 
ƐĐŚŽŽůƐ ŝŶ zĞĂƌƐ ϭϭ ĂŶĚ ϭϮ͘ 
ĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϴ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƚŚĞ ŐĂƉ 
ŝŶ ƚŚĞ zĞĂƌ ϭϮ Žƌ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ 
ƌĂƚĞ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ ϮϬʹϮϰ ǇĞĂƌƐ ŚĂƐ 
narrowed by 11.6 percentage points 
ĂŶĚ ƚŚĞ K' ƚĂƌŐĞƚ ƚŽ ŚĂůǀĞ ƚŚĞ ŐĂƉ 
ďǇ ϮϬϮϬ ŝƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ŽŶ ƚƌĂĐŬ ;ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ϮϬϭϱͿ͘ EĂƟŽŶĂůůǇ͕  ƚŚĞ 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ϮϬʹϮϰ ǇĞĂƌ 
ŽůĚƐ ǁŚŽ ŚĂĚ ĂƩĂŝŶĞĚ zĞĂƌ ϭϮ Žƌ 
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĨƌŽŵ ϰϱй ŝŶ ϮϬϬϴ 
ƚŽ ϱϵй ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ zĞĂƌ ϭϮ Žƌ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ 
ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ϮϬʹϮϰ 
year olds were highest in outer regional
ĂƌĞĂƐ ;ϲϲйͿ ĂŶĚ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐ ;ϯϳйͿ͘ dŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ ƌĂƚĞƐ 
between Indigenous and non­Indigenous
was smallest in outer regional areas,
ǁŚĞƌĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ ƌĂƚĞƐ 
were also lower. The 2012 Programme
ĨŽƌ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ^ƚƵĚĞŶƚ ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͕ 
ĂŶ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ƐƵƌǀĞǇ ŽĨ ϭϱͲǇĞĂƌͲŽůĚƐ͕ 
ĨŽƵŶĚ ŶŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ 
Indigenous Australian males and
ĨĞŵĂůĞƐ ŝŶ ŵĂƚŚĞŵĂƟĐĂů ĂŶĚ ƐĐŝĞŶƟĮĐ 
ůŝƚĞƌĂĐǇ͖ ďƵƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŵĂůĞƐ 
performed below Indigenous Australian
females in reading literacy. Across
ŵĂƚŚĞŵĂƟĐĂů͕ ƐĐŝĞŶƟĮĐ ĂŶĚ ƌĞĂĚŝŶŐ 
literacy, Indigenous Australian students
had a mean score that equated to 2.5
years of schooling below non­Indigenous
students. Half of Indigenous Australian
students were low performers compared
ǁŝƚŚ ϭϴй ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ 
;dŚŽŵƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĂůƐŽ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ůŽǁĞƌ 
ƐĐŽƌĞƐ ŝŶ ĮŶĂŶĐŝĂů ůŝƚĞƌĂĐǇ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĞĞƌƐ ;dŚŽŵƐŽŶ ϮϬϭϰͿ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ϮϬϬϴ ^ŽĐŝĂů ^ƵƌǀĞǇ͕  /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉĂƌĞŶƚƐ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƚŚĂƚ ǁŽƵůĚ 
ƐƵƉƉŽƌƚ ĐŚŝůĚƌĞŶ ƚŽ ĐŽŵƉůĞƚĞ zĞĂƌ ϭϮ 
such as support from family, friends 
ĂŶĚ ƐĐŚŽŽů ;ϴϯйͿ͖ ĐĂƌĞĞƌ ŐƵŝĚĂŶĐĞ 
;ϯϲйͿ͖ ƐƵďƐŝĚŝĞƐ Žƌ ŐƌĂŶƚƐ ƚŽ ŚĞůƉ ǁŝƚŚ 
ĂīŽƌĚĂďŝůŝƚǇ ;ϮϱйͿ͖ ĂŶĚ ƐĐŚŽŽůƐ ďĞŝŶŐ 
ƐƵŝƚĂďůĞ ĨŽƌ ĐƵůƚƵƌĞ ĂŶĚͬŽƌ ďĞůŝĞĨƐ ;ϭϳйͿ͘ 
Implications 
DƵůƟͲĨĂĐĞƚĞĚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ 
ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ ĨĂŵŝůǇ ĂŶĚ 
community engagement, home learning
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͕ ŵĞŶƚŽƌƐ͕ ĐƵůƚƵƌĂůůǇ 
ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ƐƵƉƉŽƌƚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĂŶĚ ƉĂƚŚǁĂǇƐ 
ƚŽ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ĂƌĞ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ 
ĞĚƵĐĂƟŽŶ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͘ 
K' ŚĂƐ ĐŽŵŵŝƩĞĚ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ 
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ 
of schools and has recently agreed a 
ŶĞǁ ůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ 'ĂƉ ƚĂƌŐĞƚ ŽŶ ƐĐŚŽŽů 
ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ ;ƚŽ ďĞ ŵĞƚ ďǇ ϮϬϭϴͿ 
;K' ϮϬϭϰͿ͘ hŶĚĞƌ ĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶĂů 
arrangements, state and territory 
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ĂƌĞ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌ 
ĞŶƐƵƌŝŶŐ Ăůů ƐĐŚŽŽůͲĂŐĞ ĐŚŝůĚƌĞŶ ŚĂǀĞ 
the opportunity to enrol in a safe and 
ƐƵƉƉŽƌƟǀĞ ƐĐŚŽŽů ƚŚĂƚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ŚŝŐŚ 
ƋƵĂůŝƚǇ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ;^Z'^W ϮϬϭϰďͿ͘ 
^ƚĂƚĞ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ĂƌĞ 
ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ŽĨ 
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƐĐŚŽŽůƐ ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚĞ ƚŚĞ 
ŵĂũŽƌŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĨƵŶĚŝŶŐ ĨŽƌ 
ƚŚĞƐĞ ƐĐŚŽŽůƐ͘ EŽŶͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƐĐŚŽŽůƐ 
ŽƉĞƌĂƚĞ ƵŶĚĞƌ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ 
ďǇ ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ 
ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ ĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐ͘ /Ŷ ϮϬϭϮ͕ ϴϱй 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĂƩĞŶĚĞĚ 
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƐĐŚŽŽůƐ ;^Z'^W ϮϬϭϰďͿ͘ 
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŝƐ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ 
ĨŽƌ ĂůůŽĐĂƟŶŐ ĨƵŶĚŝŶŐ ƚŽ ƐƚĂƚĞƐ ĂŶĚ 
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƐĞƌǀŝĐĞ 
ĚĞůŝǀĞƌǇ ĂŶĚ ƌĞĨŽƌŵ ƚŽ ŵĞĞƚ ŶĂƟŽŶĂůůǇ 
agreed outcomes. The majority of
ƚŚĞƐĞ ĨƵŶĚƐ ĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ 
the EĂƟŽŶĂů^ĐŚŽŽůƐ^ƉĞĐŝĮĐWƵƌƉŽƐĞ
WĂǇŵĞŶƚwith supplementary funds
through other arrangements such as
EĂƟŽŶĂů WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů
ĚƵĐĂƟŽŶŐƌĞĞŵĞŶƚ͘ The Australian
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƉƌŽǀŝĚĞĚ Ψϲ͘ϴ ŵŝůůŝŽŶ ŝŶ 
ϮϬϭϰ ƚŽ ĂƐƐŝƐƚ ŶŽŶͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƐĐŚŽŽůƐ 
with large numbers of Indigenous
boarders from remote areas. The zŽƵƚŚ
ŽŶŶĞĐƟŽŶƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ 
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƐƵƉƉŽƌƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ĂůŵŽƐƚ 
ϳϱ͕ϬϬϬ ǇŽƵŶŐ ƉĞŽƉůĞ ďĞƚǁĞĞŶ :ĂŶƵĂƌǇ 
ϮϬϭϬ ĂŶĚ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϯ ;ϭϵй ŽĨ 
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ ǁĞƌĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͿ͘ 
        
Socio-economic factors 
Figure 2.05-1 
ƉƉĂƌĞŶƚ zĞĂƌ ϭϬ ƌĞƚĞŶƟŽŶ ƌĂƚĞƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϭϵϵϴʹϮϬϭ
Figure 2.05-2 
ƉƉĂƌĞŶƚ zĞĂƌ ϭϮ ƌĞƚĞŶƟŽŶ ƌĂƚĞƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϭϵϵϴʹϮϬϭϯ ϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ^EĂƟŽŶĂů^ĐŚŽŽůƐ^ƚĂƟƐƟĐƐŽůůĞĐƟŽŶ ^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ^EĂƟŽŶĂů^ĐŚŽŽůƐ^ƚĂƟƐƟĐƐŽůůĞĐƟŽŶ
Figure 2.05-3 
ƉƉĂƌĞŶƚ zĞĂƌ ϭϭ ƚŽ zĞĂƌ ϭϮ ƌĞƚĞŶƟŽŶ ƌĂƚĞƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ 
ƐĞǆ͕ ϮϬϬϰ ĂŶĚ ϮϬϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ^EĂƟŽŶĂů^ĐŚŽŽůƐ^ƚĂƟƐƟĐƐŽůůĞĐƟŽŶ
Table 2.05-1 
ƉƉĂƌĞŶƚ ƌĞƚĞŶƟŽŶ ƌĂƚĞƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ ĂŶĚ ƐĞǆ͕ ϮϬϭϯ 
Aboriginal and Torres Strait Islander peoples Other 
NSW Vic Qld WA SA Tas ACT NT Aust Aust 
Per cent 
zĞĂƌϳͬϴƚŽϭϬͲƉƉĂƌĞŶƚƌĞƚĞŶƟŽŶ
DĂůĞƐ 103.7  105.3  98.6  90.6  99.7  103.3  105.2  75.3  97.2  101.5 
Females  107.7  103.4  102.3  89.0  96.6  101.8  96.2  74.4  99.0  101.9 
Total  105.6  104.3  100.4  89.8  98.1  102.6  100.9  74.9  98.1  101.7 
zĞĂƌϳͬϴƚŽϭϮͲƉƉĂƌĞŶƚƌĞƚĞŶƟŽŶ
DĂůĞƐ 44.2  50.0  64.2  50.2  70.6  49.2  70.6  33.2  52.0  79.1 
Females  54.9  60.0  66.4  48.7  83.5  61.8  65.8  39.5  58.2  86.9 
Total  49.5  55.1  65.3  49.5  76.9  54.7  68.5  36.1  55.1  82.9 
zĞĂƌϭϭƚŽϭϮͲƉƉĂƌĞŶƚƌĞƚĞŶƟŽŶ
DĂůĞƐ 63.2  63.6  80.1  62.5  75.8  68.4  60.0  64.0  69.6  85.5 
Females  71.4  75.8  78.1  61.3  79.8  75.6  44.6  72.6  72.9  89.2 
Total  67.5  69.8  79.1  61.9  77.9  71.8  52.6  68.1  71.3  87.4 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ^EĂƟŽŶĂů^ĐŚŽŽůƐ^ƚĂƟƐƟĐƐŽůůĞĐƟŽŶ
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2.06
Socio-economic factors 
Educational
participation and
attainment of adults 
Why is it important? 
Adult learning is a powerful tool in
ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ ďĞƩĞƌ ŚĞĂůƚŚ͕ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ 
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ;ŚĂŶĚŽůĂ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϰͿ͘ >ŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů ƐƚƵĚŝĞƐ ƐŚŽǁ ƚŚĂƚ 
ĂĚƵůƚƐ ǁŚŽ ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ ŝŶ ůĞĂƌŶŝŶŐ ƉŽƐƚͲ
ƐĐŚŽŽů ĞŶŐĂŐĞ ŝŶ ŵŽƌĞ ŚĞĂůƚŚǇ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ 
including increased amounts of physical
ĞǆĞƌĐŝƐĞ͕ ƌĞĚƵĐĞĚ ĂůĐŽŚŽů ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͕ 
ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ĞŵŽƟŽŶĂů 
ǁĞůůďĞŝŶŐ͘ DĂƌŵŽƚ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϬͿ ĂƌŐƵĞ 
that adult learning should be made
ĂǀĂŝůĂďůĞ ƚŽ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ĂƌĞ ƵŶĞŵƉůŽǇĞĚ 
Žƌ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇ ŝŶĂĐƟǀĞ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ 
ƌĞĚƵĐĞ ŚĞĂůƚŚ ŝŶĞƋƵĂůŝƟĞƐ͘ ZĞƐĞĂƌĐŚ ĂůƐŽ 
ƐŚŽǁƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ǀĂůƵĞ ŽĨ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ŝŶ ŵŝĚͲ
life is greatest for those with the poorest
ĞĚƵĐĂƟŽŶ Ăƚ ƚŚĞ ƟŵĞ ŽĨ ůĞĂǀŝŶŐ ƐĐŚŽŽů͕ 
ǁŝƚŚ ƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶƐ ĂĐŚŝĞǀĞĚ Ăƚ ƚŚŝƐ ůŝĨĞͲ
ƐƚĂŐĞ ŽīĞƌŝŶŐ Ă ƉƌŽƚĞĐƟǀĞ ĞīĞĐƚ ĂŐĂŝŶƐƚ 
ĐŽƌŽŶĂƌǇ ŚĞĂƌƚ ĚŝƐĞĂƐĞ ;ŚĂŶĚŽůĂ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϭͿ͘ ŝĚĚůĞ ;ϮϬϭϰďͿ ĨŽƵŶĚ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ĂŶĚ 
ůŽǁ ĮŶĂŶĐŝĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ǁĞƌĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
impediments for Indigenous Australians
ĐŽŵƉůĞƟŶŐ Ă ƉŽƐƚͲƐĐŚŽŽů ƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶ 
;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ϭ͘ϭϰ ĂŶĚ Ϯ͘ϬϴͿ͘ 
dŚĞƌĞ ĂƌĞ ƐƚƌŽŶŐ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ ďĞƚǁĞĞŶ 
ĨŽƌŵĂů ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ ;ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ 
zĞĂƌ ϭϮͿ͕ ƉĂƌĞŶƚĂů ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ 
ĂŶĚ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ůŝƚĞƌĂĐǇ ;^ 
ϮϬϬϴͿ͘ ZĞƐĞĂƌĐŚ ƐŚŽǁƐ ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ 
ĂƌĞ ŝŶŇƵĞŶĐĞĚ ďǇ Ă ƉĞƌƐŽŶ Ɛ͛ ĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ƵƐĞ 
a wide range of materials and resources
ƚŽ ďƵŝůĚ ŚĞĂůƚŚ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĂŶĚ ĞŶĂďůĞ 
ĞŵƉŽǁĞƌĞĚ ŚĞĂůƚŚ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ŵĂŬŝŶŐ͘ 
Lower health literacy is a barrier to
ĂĐƋƵŝƌŝŶŐ ŚĞĂůƚŚ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
ĂŶĚ ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ;^Y, ϮϬϭϯͿ͘ 
Findings 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϮϬй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
Strait Islander peoples aged 15 years
ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁĞƌĞ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ƐƚƵĚǇŝŶŐ Ăƚ ĂŶ 
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ŝŶƐƟƚƵƟŽŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ϭϳй ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ ƚŚĞ 
ƐĂŵĞ ĂŐĞ ƌĂŶŐĞ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ǇŽƵŶŐ ĂĚƵůƚƐ ;ĂŐĞĚ ϭϱʹϮϰ 
ǇĞĂƌƐͿ ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ƐƚƵĚǇŝŶŐ ƚŚĂŶ 
their non­Indigenous counterparts. 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ zĞĂƌ ϭϮ ǁĂƐ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ůĞǀĞů 
ŽĨ ƐĐŚŽŽů ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ďǇ Ϯϳй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander peoples aged
ϭϴ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͘  /Ŷ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ͕ 
non­Indigenous Australians aged 18
ǇĞĂƌƐ Žƌ ŽǀĞƌ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ 
ĐŽŵƉůĞƚĞĚ zĞĂƌ ϭϮ Žƌ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ;ϱϰйͿ͘ 
dŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
Strait Islander peoples aged 18 years and
ŽǀĞƌ ǁŚŽ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ zĞĂƌ ϭϮ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ 
ĨƌŽŵ ϭϵй ŝŶ ϮϬϬϮ ƚŽ Ϯϳй ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯ͘ 
Indigenous Australians aged 18 years and
ŽǀĞƌ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ 
ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ƚŽ 
ŚĂǀĞ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ zĞĂƌ ϭϮ Žƌ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ 
;ϮϬй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϮϵйͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϰϯй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ĂŐĞĚ ϮϬʹϲϰ ǇĞĂƌƐ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĞǇ ĞŝƚŚĞƌ ŚĂĚ Ă ĞƌƟĮĐĂƚĞ 
/// Žƌ ĂďŽǀĞ Žƌ ǁĞƌĞ ƐƚƵĚǇŝŶŐ͖ Ă ϭϳ 
percentage point increase from 2002. 
/Ŷ ϮϬϭϭʹϭϮ͕ ϲϳй ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϮϬʹϲϰ ǇĞĂƌƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ 
ƚŚĞǇ ŚĂĚ ĞŝƚŚĞƌ Ă ĞƌƟĮĐĂƚĞ /// Žƌ ĂďŽǀĞ 
or were studying. 
,ŝŐŚĞƌ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁĞƌĞ 
ƐƚƵĚǇŝŶŐ Ăƚ d&ͬsd͕  ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ŝŶ 
ƚŚĞ ϰϱ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
with non­Indigenous Australians.
Fewer Indigenous Australians were
ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ƐƚƵĚǇŝŶŐ Ăƚ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇͬ 
ŽƚŚĞƌ ŚŝŐŚĞƌ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ ŝŶ 
ϮϬϭϮʹϭϯ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϰй ĂŶĚ ϳй ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ͕ 
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ŝŶ ƚŚĞ ǇŽƵŶŐĞƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ͘ 
,ŽǁĞǀĞƌ͕  /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ϰϱ 
ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ǁĞƌĞ ϭ͘ϱ ƟŵĞƐ 
ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ƐƚƵĚǇŝŶŐ Ăƚ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇͬŽƚŚĞƌ 
ŚŝŐŚĞƌ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ KǀĞƌĂůů͕ 
ŵƵĐŚ ůŽǁĞƌ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander peoples had
Ă ďĂĐŚĞůŽƌ ĚĞŐƌĞĞ Žƌ ĂďŽǀĞ ĂƐ ƚŚĞŝƌ 
ŚŝŐŚĞƐƚ ůĞǀĞů ŽĨ ŶŽŶͲƐĐŚŽŽů ƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶ 
;ϲйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϮϲйͿ͘ 
sd ĐŽƵƌƐĞƐ ĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ůĂƌŐĞ ŶƵŵďĞƌƐ 
of Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ǁŝƚŚ ŶŽŶͲƐĐŚŽŽů ĞĚƵĐĂƟŽŶ 
ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘ /Ŷ ϮϬϭϮ͕ ƚŚĞƌĞ 
ǁĞƌĞ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϮϬ͕ϯϬϬ ĐŽƵƌƐĞ 
ĐŽŵƉůĞƟŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ sd ƐĞĐƚŽƌ ďǇ 
Indigenous Australians aged 15 years and
ŽǀĞƌ͘  dŚŝƐ ĐŽŶƐƟƚƵƚĞƐ ϱй ŽĨ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂŐĞĚ 
ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϯй ĨŽƌ 
other Australians.
Between 1996 and 2012, there was 
Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
students and other students who had 
completed a course in the VET sector 
and the magnitude of the increase 
among Indigenous students was higher. 
In 2012, the VET load pass rate for 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ǁĂƐ ϳϱй ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ϴϯй ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘ 
ƵƌŝŶŐ ϮϬϭϮ͕ Ϭ͘ϱй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander peoples completed 
Ă ĐŽƵƌƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƌ ĞĚƵĐĂƟŽŶ 
ƐĞĐƚŽƌ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭ͘ϵй ŽĨ ŽƚŚĞƌ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ /Ŷ ƚŚĞ ϮϮʹϮϰ ǇĞĂƌ ĂŐĞ 
ŐƌŽƵƉ͕ Ϭ͘ϴй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
completed a course in the higher 
ĞĚƵĐĂƟŽŶ ƐĞĐƚŽƌ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϵ͘ϲй 
of other Australians. The gap narrows 
ŝŶ ƚŚĞ ŽůĚĞƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ ŝŶĚŝĐĂƟŶŐ 
ƚŚĂƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĐŽŵƉůĞƟŶŐ 
ŚŝŐŚĞƌ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĐŽƵƌƐĞƐ ŚĂǀĞ ĂŶ 
ŽůĚĞƌ ĂŐĞ ƉƌŽĮůĞ ƚŚĂŶ ŽƚŚĞƌ ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘ 
,ŝŐŚĞƌ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂǁĂƌĚ ĐŽŵƉůĞƟŽŶƐ 
by Indigenous students increased by 8 
percentage points between 1996 and 
ϮϬϭϮ͖ ŚŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŚŝƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ǁĂƐ Ăƚ Ă 
slower rate than for other Australians 
and the gap has widened. 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ĂŐĞĚ ϭϱʹϲϰ ǇĞĂƌƐ ǁŚŽ ŚĂĚ ŶŽŶͲƐĐŚŽŽů 
ƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶƐ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ 
ĞŵƉůŽǇĞĚ ;ϲϰйͿ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ǁŝƚŚŽƵƚ 
ŶŽŶͲƐĐŚŽŽů ƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶƐ ;ϯϲйͿ͘ 
Indigenous adults who had non­school
ƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶƐ ǁĞƌĞ ĂůƐŽ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ 
ƚŽ ďĞ ŝŶ ƚŚĞ ƚŽƉ ƚǁŽ ŝŶĐŽŵĞ ƋƵŝŶƟůĞƐ 
;ϮϬйͿ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ǁŝƚŚŽƵƚ ŶŽŶͲƐĐŚŽŽů 
ƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶƐ ;ϵйͿ͘ 
Implications 
ĞƐƉŝƚĞ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƌĞĐĞŶƚ ǇĞĂƌƐ͕ 
ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ƐƟůů ůĂƌŐĞ ŐĂƉƐ ďĞƚǁĞĞŶ 
Indigenous Australians and other 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ 
ĂŶĚ ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ͘ dŚĞ ŐƌĞĂƚĞƐƚ 
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŝŶ ƚŚĞ sd 
ƐĞĐƚŽƌ ǁŚĞƌĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ 
ĞǆĐĞĞĚƐ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͘ 
A range of measures are currently in 
place to support Indigenous students 
ŝŶ ŚŝŐŚĞƌ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ 
ŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚ^ĐŚŽůĂƌƐŚŝƉƐWƌŽŐƌĂŵŵĞ͕
the /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ^ƵƉƉŽƌƚWƌŽŐƌĂŵŵĞand 
the ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶWĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĂŶĚ
WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐWƌŽŐƌĂŵŵĞ;,WWͿ͘ dŚĞ 
,WW ĐŽŵŵĞŶĐĞĚ ŝŶ :ĂŶƵĂƌǇ ϮϬϭϱ͘ 
The aim of the HEPP is to increase the 
ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƉĞŽƉůĞ ĨƌŽŵ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ 
ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƐ ǁŚŽ ĂĐĐĞƐƐ͕ ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ ĂŶĚ 
ƐƵĐĐĞĞĚ ŝŶ ŚŝŐŚĞƌ ĞĚƵĐĂƟŽŶ͘ /Ŷ ůŝŶĞ ǁŝƚŚ 
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ϮϬϭϮ ZĞǀŝĞǁŽĨ
,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶĐĐĞƐƐĂŶĚKƵƚĐŽŵĞƐ
ĨŽƌďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ
WĞŽƉůĞ͕ Ăůů ƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ ŚĂǀĞ ƉƵƚ ƚĂƌŐĞƚƐ 
ĂŶĚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŝŶ ƉůĂĐĞ ĨŽƌ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
access to and outcomes from higher 
ĞĚƵĐĂƟŽŶ͘ 
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Figure 2.06-1 Figure 2.06-2 
ĚƵĐĂƟŽŶĂů ŝŶƐƟƚƵƟŽŶ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ĂƩĞŶĚĞĚ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ,ŝŐŚĞƐƚ ůĞǀĞů ŽĨ ƐĐŚŽŽů ĐŽŵƉůĞƚĞĚ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ 
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2.07 
Socio-economic factors 
Employment 
Why is it important? 
WĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ŝŶ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ŚĂƐ 
important consequences for health,
ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ĞŵŽƟŽŶĂů ǁĞůůďĞŝŶŐ ĂŶĚ ůŝǀŝŶŐ 
ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ĨŽƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ ĨĂŵŝůŝĞƐ ĂŶĚ 
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ;ĂŵďƌĂ ϮϬϭϭͿ͘ ŽŶǀĞƌƐĞůǇ͕  
ďĞŝŶŐ ƐŝĐŬ Žƌ ĚŝƐĂďůĞĚ͕ Žƌ ůŽŽŬŝŶŐ ĂŌĞƌ 
someone in poor health acts as a barrier
ƚŽ ůĂďŽƵƌͲĨŽƌĐĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ;ĞůĂĐŚĞǁ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ /Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ ƚŽ ƉŽŽƌ ŚĞĂůƚŚ 
outcomes, reasons for Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂǀŝŶŐ ůŽǁĞƌ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ 
ƌĂƚĞƐ ŝŶĐůƵĚĞ ůŽǁĞƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ĞĚƵĐĂƟŽŶ 
ĂŶĚ ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ ŚŝŐŚĞƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ĐŽŶƚĂĐƚ ǁŝƚŚ 
ƚŚĞ ĐƌŝŵŝŶĂů ũƵƐƟĐĞ ƐǇƐƚĞŵ͕ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ 
ŽĨ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶ ĂŶĚ ůŽǁĞƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ũŽď 
ƌĞƚĞŶƟŽŶ ;'ƌĂǇ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘ 
The labour force comprises all people
ĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐ ƚŽ͕ Žƌ ǁŝůůŝŶŐ ƚŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ 
to, the supply of labour. This includes the
ĞŵƉůŽǇĞĚ ;ƉĞŽƉůĞ ǁŚŽ ŚĂǀĞ ǁŽƌŬĞĚ ĨŽƌ 
Ăƚ ůĞĂƐƚ ϭ ŚŽƵƌ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ǁĞĞŬͿ 
ĂŶĚ ƚŚĞ ƵŶĞŵƉůŽǇĞĚ ;ƉĞŽƉůĞ ǁŚŽ ĂƌĞ 
ǁŝƚŚŽƵƚ ǁŽƌŬ͕ ďƵƚ ŚĂǀĞ ĂĐƟǀĞůǇ ůŽŽŬĞĚ 
ĨŽƌ ǁŽƌŬ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ ĨŽƵƌ ǁĞĞŬƐ ĂŶĚ ĂƌĞ 
ĂǀĂŝůĂďůĞ ƚŽ ƐƚĂƌƚ ǁŽƌŬͿ͘ dŚĞ ƌĞŵĂŝŶĚĞƌ ŽĨ 
ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝƐ ŶŽƚ ŝŶ ƚŚĞ ůĂďŽƵƌ ĨŽƌĐĞ͘ 
dŚĞ ůĂďŽƵƌ ĨŽƌĐĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ƌĂƚĞ ŝƐ ƚŚĞ 
number of people in the labour force as a
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ǁŽƌŬŝŶŐ ĂŐĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
;ϭϱʹϲϰ ǇĞĂƌƐͿ͘ dŚĞ ƵŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ƌĂƚĞ 
is the number of unemployed people
ĂƐ Ă ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ůĂďŽƵƌ ĨŽƌĐĞ͘ dŚĞ 
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ƚŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƌĂƟŽ͕ ĂůƐŽ 
referred to as the employment rate, is
ĞŵƉůŽǇĞĚ ƉĞŽƉůĞ ĂƐ Ă ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂŐĞĚ ϭϱʹϲϰ ǇĞĂƌƐ͘ 
Findings 
KǀĞƌ ƚŚĞ ůĂƐƚ ƚǁĞŶƚǇ ǇĞĂƌƐ ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ 
ďĞĞŶ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͖ ŚŽǁĞǀĞƌ͕  ƐŝŶĐĞ ϮϬϬϴ 
this gain has fallen and the gap with
non­Indigenous employment has
ǁŝĚĞŶĞĚ͘ /Ŷ ϭϵϵϰ͕ ϯϴй ŽĨ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ǁŽƌŬŝŶŐ ĂŐĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ǁĞƌĞ ĞŵƉůŽǇĞĚ 
;^Z'^W ϮϬϭϰĂͿ͘ dŚŝƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƚŽ Ă ƉĞĂŬ 
ŽĨ ϱϰй ŝŶ ϮϬϬϴ ĂŶĚ ƚŚĞŶ ĨĞůů ƚŽ ϰϴй ŝŶ 
ϮϬϭϮʹϭϯ͘ ĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϴ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ 
there has been an increase of 6.9
percentage points in the employment gap
between Indigenous and non­Indigenous
ǁŽƌŬŝŶŐ ĂŐĞ ƉĞŽƉůĞ ;ƵƉ ĨƌŽŵ Ϯϭ͘Ϯ ƚŽ 
Ϯϴ͘ϭ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ƉŽŝŶƚƐͿ͘ dŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ƌĂƚĞ ŝƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ Ϯϭй͕ 
an increase of 4.3 percentage points
ƐŝŶĐĞ ϮϬϬϴ͕ ĂŶĚ ŝƐ ϰ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ 
non­Indigenous unemployment rate of
ϱй͘ dŚĞ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ƌĂƚĞ ǁĂƐ ŚŝŐŚĞƌ 
ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĂůĞƐ ;ϱϯйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĨĞŵĂůĞƐ ;ϰϮйͿ͘ ŽƚŚ 
ƌĂƚĞƐ ŚĂǀĞ ĨĂůůĞŶ ƐŝŶĐĞ ϮϬϬϴ ǁŝƚŚ ŵĂůĞƐ 
falling by 9.9 percentage points and
female employment falling by 3.2
percentage points. There was a decrease
ŝŶ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ĨŽƌ ŵĂůĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ϭϱʹϭϳ 
ǇĞĂƌ ŽůĚ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ;ĨƌŽŵ ϯϲй ŝŶ ϮϬϬϴ 
ƚŽ ϭϳй ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯͿ ;^Z'^W ϮϬϭϰĂͿ͘ /Ŷ 
ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϰϬй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇŽƵƚŚ ĂŐĞĚ 
ϭϳʹϮϰ ǇĞĂƌƐ ǁĞƌĞ ĨƵůůǇ ĞŶŐĂŐĞĚ ŝŶ ƐƚƵĚǇ 
Žƌ ǁŽƌŬ͕ ĂďŽƵƚ ŚĂůĨ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƌĂƚĞ ;ϳϲйͿ͘ ZĂƚĞƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇŽƵƚŚ 
ĨƵůůǇ ĞŶŐĂŐĞĚ ƌĂŶŐĞĚ ĨƌŽŵ ϰϴй ŝŶ ŵĂũŽƌ 
ĐŝƟĞƐ ƚŽ ϭϲй ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͘ dŚĞ 
employment gap has also increased since
2008 in each state and territory. The
ŐƌĞĂƚĞƐƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ŐĂƉ ǁĂƐ ŝŶ t 
at 13 percentage points, with a current
gap of 32.8 percentage points. The
ŚŝŐŚĞƐƚ ŽǀĞƌĂůů ŐĂƉ ǁĂƐ ŝŶ ƚŚĞ Ed ;ϰϬ͘ϱ 
ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ƉŽŝŶƚƐͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ ĂŶĚ ŝŶŶĞƌ 
regional areas had the highest 
employment rates for Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϱϬйͿ ǁŚŝůĞ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ 
areas had the lowest employment rate 
Ăƚ ϰϮй͘ sĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ĂůƐŽ ƌĞĐŽƌĚĞĚ 
the largest fall in employment since 2008 
;ϭϮ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ƉŽŝŶƚƐͿ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŚĞƐĞ 
rates include ŽŵŵƵŶŝƚǇĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŵƉůŽǇŵĞŶƚWƌŽŐƌĂŵ;WͿ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ 
;ƉŚĂƐĞĚ ŽƵƚ ƐŝŶĐĞ ϮϬϬϴͿ͘ /Ŷ ϮϬϬϴ͕ W 
employment accounted for almost half 
ŽĨ Ăůů ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͕ 
ďƵƚ ďǇ ϮϬϭϮʹϭϯ ŝƚ ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ ũƵƐƚ 
ŽǀĞƌ ŽŶĞ ƋƵĂƌƚĞƌ ŽĨ ƚŽƚĂů ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͘ 
'ŝǀĞŶ ƚŚŝƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĐŚĂŶŐĞ ŝƚ ŝƐ 
ŵŽƌĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ƚŽ ůŽŽŬ Ăƚ ŶŽŶͲW 
;ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵͿ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͘ dŚĞ 
Indigenous mainstream employment 
ƌĂƚĞ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂŶĚ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ 
ĐŽŵďŝŶĞĚ ǁĂƐ ϯϯй ŝŶ ϮϬϬϴ ĂŶĚ ϯϱй ŝŶ 
ϮϬϭϮʹϭϯ͘ dŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ 
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ƌĂƚĞ ŝŶ ƚŚĞ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ ĨĞůů 
ĨƌŽŵ ϱϵй ŝŶ ϮϬϬϴ ƚŽ ϱϬй ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϲϬй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱʹϲϰ ǇĞĂƌƐ ǁĞƌĞ ŝŶ 
the labour force. This was made up of 
ϰϴй ĞŵƉůŽǇĞĚ ĂŶĚ ϭϯй ƵŶĞŵƉůŽǇĞĚ͘ 
Data for non­Indigenous Australians 
ŝƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϮ ^ƵƌǀĞǇ ŽĨ 
ĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ tŽƌŬ͘ /Ŷ ϮϬϭϮ͕ ϴϬй 
ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĞŽƉůĞ ŽĨ ǁŽƌŬŝŶŐ 
age were in the labour force. This 
ǁĂƐ ŵĂĚĞ ƵƉ ŽĨ ϳϲй ĞŵƉůŽǇĞĚ ĂŶĚ 
ϰй ƵŶĞŵƉůŽǇĞĚ͘ ŌĞƌ ĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ ĨŽƌ 
ĞĚƵĐĂƟŽŶ ůĞǀĞůƐ͕ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐ ĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶ 
and self­assessed health status the 
ŐĂƉ ŝŶ ůĂďŽƵƌ ĨŽƌĐĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ 
between Indigenous Australians and 
non­Indigenous Australians drops by 
two­thirds, from 19.9 to 6.3 percentage 
ƉŽŝŶƚƐ ;^ ϮϬϭϰŬͿ͘ 
Studies of the social gradient of health 
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞ ƚŚĂƚ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ ŽĨ 
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ƐƵĐŚ ĂƐ ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ͕ ũŽď 
ƐĞĐƵƌŝƚǇ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽů ĂīĞĐƚ ŚĞĂůƚŚ 
ŽƵƚĐŽŵĞƐ ;DĂƌŵŽƚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͘ 
Non­Indigenous employed persons are 
ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ǁŽƌŬ ĂƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ 
;ϮϮйͿ ƚŚĂŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĞŵƉůŽǇĞĞƐ 
;ϭϯйͿ͕ ǁŚŝůĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂƌĞ 
ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ǁŽƌŬ ĂƐ ůĂďŽƵƌĞƌƐ ;ϭϴйͿ 
Žƌ ĂƐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĂŶĚ ƉĞƌƐŽŶĂů ƐĞƌǀŝĐĞ 
ǁŽƌŬĞƌƐ ;ϭϳйͿ͘ dŚĞƌĞ ǁĂƐ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ 
ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ĞŵƉůŽǇĞĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁŽƌŬŝŶŐ ĂƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐͬ 
ŵĂŶĂŐĞƌƐ ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϭ ĂŶĚ ϮϬϭϭ ;ϭϲй 
ƚŽ ϭϵйͿ͘ ĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϮ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ 
there has been an increase in the 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ĞŵƉůŽǇĞĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians who are employed full­
ƟŵĞ ;ϱϰй ƚŽ ϲϱйͿ ;^Z'^W ϮϬϭϰĂͿ͘ 
Long­term unemployment was higher 
ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ 
ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϰϮй ŽĨ ƵŶĞŵƉůŽǇĞĚ 
ƉĞƌƐŽŶƐͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ 
ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;Ϯϵй ŽĨ ƵŶĞŵƉůŽǇĞĚ 
ƉĞƌƐŽŶƐͿ͘ KǀĞƌ ƚŚĞ ůĂƐƚ ĚĞĐĂĚĞ ƚŚĞ 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ůĂďŽƵƌ 
force in long­term unemployment has 
remained stable. 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ǁĞƌĞ ϯ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ Ă ĨĂŵŝůǇ 
stressor of not being able to get a job 
;ϮϯйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϴйͿ͘ dŚŝƐ ƐƚƌĞƐƐŽƌ ǁĂƐ 
higher for Indigenous Australian males, 
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ Ϯϱʹϯϰ ǇĞĂƌƐ 
;ϯϬйͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϭ ƚŚĞ ƵŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ƌĂƚĞ 
ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁŚŽ ƉƌŽǀŝĚĞĚ 
unpaid assistance to a person with a 
ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ;ϮϭйͿ ǁĂƐ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ϯ ƟŵĞƐ 
ƚŚĂƚ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐĂƌĞƌƐ ;ϲйͿ͘ 
Implications 
dŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ƚŚĞ K' ƚĂƌŐĞƚ ƚŽ ŚĂůǀĞ 
the gap in employment, the gap would 
ŶĞĞĚ ƚŽ ƐŚƌŝŶŬ ƚŽ ϭϬ͘ϲ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ƉŽŝŶƚƐ 
ďǇ ϮϬϭϴ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϴ ĂŶĚ 
ϮϬϭϮʹϭϯ ƚŚĞ ŐĂƉ ŚĂƐ ǁŝĚĞŶĞĚ ŵĞĂŶŝŶŐ 
ƚŚŝƐ ƚĂƌŐĞƚ ŝƐ ŶŽƚ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ŽŶ ƚƌĂĐŬ͘ 
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŝƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ 
ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ ƚŚĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ 
ŵĂĚĞ ďǇ ƚŚĞ &ŽƌƌĞƐƚ ZĞǀŝĞǁ͕ƌĞĂƟŶŐ
WĂƌŝƚǇ, which was commissioned with 
ƚŚĞ ŝŶƚĞŶƚ ŽĨ ĐƌĞĂƟŶŐ ŝŶŶŽǀĂƟǀĞ ĂŶĚ 
ĞīĞĐƟǀĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ 
employment outcomes. 
Under the/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚ
^ƚƌĂƚĞŐǇ͕ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŚĂƐ 
ĂůůŽĐĂƚĞĚ ΨϮ͘ϱ ďŝůůŝŽŶ ŽǀĞƌ ĨŽƵƌ ǇĞĂƌƐ ƚŽ 
the :ŽďƐ͕>ĂŶĚĂŶĚĐŽŶŽŵǇWƌŽŐƌĂŵŵĞ. 
This programme supports adults into 
ǁŽƌŬ͕ ĨŽƐƚĞƌƐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ ĂŶĚ 
assists Indigenous Australians generate 
          
 Remote -Non remote Australia 
Labour Force Status    Per cent
/Ŷ ƚŚĞ >ĂďŽƵƌ &ŽƌĐĞ ;WĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ZĂƚĞͿ 55  62  60
 Employed CDEP  9  0  2
 Employed non­CDEP  35  49  46 
 dŽƚĂůŵƉůŽǇĞĚ 44  49  48 
 hŶĞŵƉůŽǇĞĚ ;й ŽĨ ǁŽƌŬŝŶŐ ĂŐĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶͿ 11  13  13 
 hŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ZĂƚĞ ;й ŽĨ >ĂďŽƵƌ &ŽƌĐĞͿ 20  21  21 
Not in the Labour Force  45  39  40 
Total 100 100 100 
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Socio-economic factors 
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ďĞŶĞĮƚƐ ĨƌŽŵ 
ĞīĞĐƟǀĞ ƵƐĞ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ůĂŶĚ͘ ƵƌŝŶŐ ϮϬϭϰ͕ 
Ϯϰ sŽĐĂƟŽŶĂů dƌĂŝŶŝŶŐ ĂŶĚ ŵƉůŽǇŵĞŶƚ 
ĞŶƚƌĞƐ ǁĞƌĞ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ϰ͕ϱϬϬ 
ũŽďƐ ǁĞƌĞ ĐŽŵŵŝƩĞĚ ďǇ ĞŵƉůŽǇĞƌƐ͘ 
dŚĞ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŚĂƐ ĂůƐŽ ŝŶǀĞƐƚĞĚ Ψϭ͘ϱ 
ďŝůůŝŽŶ ŽǀĞƌ ĮǀĞ ǇĞĂƌƐ ƚŽ ĨƵŶĚ ƚŚĞ ZĞŵŽƚĞ
:ŽďƐĂŶĚŽŵŵƵŶŝƟĞƐWƌŽŐƌĂŵŵĞ to
ŚĞůƉ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ƌĞŐŝŽŶƐ͘ 
dŚĞ ŵĂŝŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ĚĞůŝǀĞƌŝŶŐ 
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Figure 2.07-1
Australians include :Žď^ĞƌǀŝĐĞƐƵƐƚƌĂůŝĂ
;:^Ϳ͕ ŝƐĂďŝůŝƚǇŵƉůŽǇŵĞŶƚ^ĞƌǀŝĐĞƐ
;^Ϳ ĂŶĚ W͘  :^ ĂƐƐŝƐƚƐ ĞůŝŐŝďůĞ ũŽď 
ƐĞĞŬĞƌƐ ƚŽ ŽǀĞƌĐŽŵĞ ƉĞƌƐŽŶĂů ǀŽĐĂƟŽŶĂů 
ĂŶĚ ŶŽŶͲǀŽĐĂƟŽŶĂů ĚŝĸĐƵůƟĞƐ ƚŚĂƚ ŵĂǇ 
ďĞ ŚŝŶĚĞƌŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ĮŶĚ ĂŶĚ ŬĞĞƉ 
Ă ũŽď͘ ^ƵƉƉŽƌƚ ĐĂŶ ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ 
of tools, training courses, clothing or
ŚĞůƉ ƚŽ ŽďƚĂŝŶ Ă ĚƌŝǀĞƌ Ɛ͛ ůŝĐĞŶĐĞ Žƌ ŚĞůƉ 
to meet transport costs. Indigenous job
ƐĞĞŬĞƌƐ ĐŽŵƉƌŝƐĞ ϵй ŽĨ :^ ĐĂƐĞůŽĂĚƐ͘ 
Figure 2.07-2 
ůů ^ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ĂƌĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƚŽ 
ĚĞǀĞůŽƉ͕ ŵĂŝŶƚĂŝŶ ĂŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚ ĂŶ 
Indigenous employment strategy. The 
new ŵƉůŽǇŵĞŶƚ^ĞƌǀŝĐĞƐϮϬϭϱʹϮϬϮϬ
ŵŽĚĞů ;ǁŚŝĐŚ ǁŝůů ƌĞƉůĂĐĞ :^Ϳ ǁŝůů 
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞ Ă ƐƉĞĐŝĮĐ ĨŽĐƵƐ ŽŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŽƵƚĐŽŵĞƐ͘ ĂĐŚ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ƉƌŽǀŝĚĞƌ 
ǁŝůů ŚĂǀĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŽƵƚĐŽŵĞ ƚĂƌŐĞƚƐ ƚŽ 
ŵĞĞƚ͕ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ƉĂŝĚ 
ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ũŽď ƐĞĞŬĞƌƐ͘ 
>ĂďŽƵƌ ĨŽƌĐĞ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱʹϲϰ ǇĞĂƌƐ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ >ĂďŽƵƌ ĨŽƌĐĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱʹϲϰ ǇĞĂƌƐ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ϮϬϭϮʹϭϯ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ĂŐĞ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^ĂŶĚϮϬϭϮ^t
Figure 2.07-3 
>ĂďŽƵƌ ĨŽƌĐĞ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱʹϲϰ ǇĞĂƌƐ͕ ďǇ 
remoteness, 2012­13 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^ĂŶĚϮϬϭϮ^t
Figure 2.07-4 
>ĂďŽƵƌ ĨŽƌĐĞ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱʹϲϰ ǇĞĂƌƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϬϭ͕ ϮϬϬϰʹϬϱ͕ ϮϬϬϴ ĂŶĚ ϮϬϬϳʹϬϴ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Table 2.07-1 
>ĂďŽƵƌ ĨŽƌĐĞ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱʹϲϰ ǇĞĂƌƐ͕ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϬϭE,^;/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƐƵƉƉůĞŵĞŶƚͿ͕
ϮϬϬϰʹϬϱEd^/,^͕ϮϬϬϰʹϬϱE,^͕ϮϬϬϴEd^/^^͕ϮϬϬϳʹϬϴE,^͕ϮϬϭϮʹϭϯ
d^/,^͕ϮϬϭϮ^t
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
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2.08
Socio-economic factors 
Income 
Why is it important?
dŚĞƌĞ ŝƐ ƐƚƌŽŶŐ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ĨƌŽŵ ƵƐƚƌĂůŝĂ 
ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ƚŚĂƚ 
low socio­economic status is associated
ǁŝƚŚ ƉŽŽƌ ŚĞĂůƚŚ ;dƵƌƌĞůů Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϬ͖ 
DĂƌŵŽƚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬ͖ t,K ϮϬϬϯͿ͘ 
Low income is associated with a wide 
ƌĂŶŐĞ ŽĨ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƉŽŽƌ 
ŚĞĂůƚŚ͕ ƐŚŽƌƚĞƌ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ͕  ƉŽŽƌ 
ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ ƐƵďƐƚĂŶĐĞ ĂďƵƐĞ͕ ƌĞĚƵĐĞĚ 
ƐŽĐŝĂů ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͕ ĐƌŝŵĞ ĂŶĚ ǀŝŽůĞŶĐĞ͘ 
People with a lower socio­economic
ƐƚĂƚƵƐ ďĞĂƌ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ŚŝŐŚĞƌ ďƵƌĚĞŶ 
ŽĨ ĚŝƐĞĂƐĞ ;ĞŐŐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ dŚĞ ůĞǀĞů 
of income inequality within a society
ŚĂƐ ďĞĞŶ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĂƐ Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚ ŽĨ 
ĚŝīĞƌĞŶƟĂů ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ;tŽůĨƐŽŶ Ğƚ 
Ăů͘ ϭϵϵϵͿ͘ /ƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ŝŶ 
the NT, socio­economic status contributes
ϯϬй ƚŽ ϱϬй ŽĨ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ 
between Indigenous and non­Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ŚĂŽ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯďͿ͘ ŝĚĚůĞ 
;ϮϬϭϭĂͿ ĨŽƵŶĚ ĐŽŵƉůĞǆ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ 
ďĞƚǁĞĞŶ ŝŶĐŽŵĞ ĂŶĚ ƐĞůĨͲƌĂƟŶŐƐ ŽĨ 
wellbeing among Indigenous Australians. 
Disparity in income is one aspect 
of socio­economic status through 
which Indigenous Australians face 
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ͘ /ŶĐŽŵĞ ŝƐ ĐůŽƐĞůǇ ůŝŶŬĞĚ 
ƚŽ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ƐƚĂƚƵƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ 
Ϯ͘ϬϳͿ ĂŶĚ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ ;ƐĞĞ 
ŵĞĂƐƵƌĞƐ Ϯ͘Ϭϰ͕ Ϯ͘Ϭϱ ĂŶĚ Ϯ͘ϬϲͿ͘ 
dŚĞ ƐƚĂƟƐƟĐĂů ŵĞĂƐƵƌĞ ĂĚŽƉƚĞĚ ŚĞƌĞ ŝƐ 
͚ĞƋƵŝǀĂůŝƐĞĚ ŐƌŽƐƐ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ŝŶĐŽŵĞ͕͛  
ǁŚŝĐŚ ĂĚũƵƐƚƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŝŶĐŽŵĞƐ ƚŽ ƚĂŬĞ 
ŝŶƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƉĞŽƉůĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ 
Ă ŚŽƵƐĞŚŽůĚ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŶĚ 
other dependants, as well as economies
of scale. 
Findings 
ĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  
ĂŶ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ϰϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ 
ŚĂĚ ŝŶĐŽŵĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ďŽƩŽŵ ϮϬй ŽĨ 
ĞƋƵŝǀĂůŝƐĞĚ ŐƌŽƐƐ ǁĞĞŬůǇ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ 
Australian incomes. This compares with 
ϭϳй ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ͘ KŶůǇ ϲй 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ůŝǀĞĚ ŝŶ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ 
ǁŝƚŚ ĂŶ ĞƋƵŝǀĂůŝƐĞĚ ŐƌŽƐƐ ǁĞĞŬůǇ ŝŶĐŽŵĞ 
ŝŶ ƚŚĞ ƚŽƉ ƋƵŝŶƟůĞ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϮϮй 
of non­Indigenous Australians. The 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ŝŶ ƚŚĞ 
ůŽǁĞƐƚ ƋƵŝŶƟůĞ ŽĨ ĞƋƵŝǀĂůŝƐĞĚ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ 
ŝŶĐŽŵĞ ǀĂƌŝĞĚ ĂĐƌŽƐƐ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͕ ĨƌŽŵ 
ϱϮй ŝŶ ƚŚĞ Ed ƚŽ ϭϵй ŝŶ ƚŚĞ d͘  /Ŷ Ăůů 
ŽƚŚĞƌ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͕ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ ƋƵŝŶƟůĞ 
ŽĨ ĞƋƵŝǀĂůŝƐĞĚ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ŝŶĐŽŵĞ ǁĂƐ ŝŶ 
ƚŚĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ϯϲй ƚŽ ϰϲй͘ 
 ŚŝŐŚĞƌ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĂĚƵůƚƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ǁĞƌĞ 
ŝŶ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ ƋƵŝŶƟůĞ ŽĨ ĞƋƵŝǀĂůŝƐĞĚ 
ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ŝŶĐŽŵĞ ;ϱϵйͿ͘ /ŶŶĞƌ ƌĞŐŝŽŶĂů 
ĂƌĞĂƐ ŚĂĚ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ ƋƵŝŶƟůĞ 
;ϯϴйͿ͘ ZĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ŚĂĚ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ůŝǀŝŶŐ 
ŝŶ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ƋƵŝŶƟůĞ ;ϵйͿ ǁŚŝůĞ ǀĞƌǇ 
ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ŚĂĚ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ ;ϮйͿ͘ 
KǀĞƌ ƟŵĞ͕ ƚŚĞ ƚŚŝƌĚ͕ ĨŽƵƌƚŚ ĂŶĚ ŚŝŐŚĞƐƚ 
ĞƋƵŝǀĂůŝƐĞĚ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ŝŶĐŽŵĞ ƋƵŝŶƟůĞƐ 
ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƐƚĂƟĐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ͘ 
dŚĞƌĞ ǁĂƐ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ ƋƵŝŶƟůĞ 
ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϰʹϬϱ ĂŶĚ ϮϬϬϴ ĂŶĚ ƚŚĞŶ Ă 
ĚƌŽƉ ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϴ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ůĞĂĚŝŶŐ 
ƚŽ ŶŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĐŚĂŶŐĞ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ǁŚŽůĞ 
period.
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƚŚĞ ŵĞĚŝĂŶ ĞƋƵŝǀĂůŝƐĞĚ ŐƌŽƐƐ 
ǁĞĞŬůǇ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ŝŶĐŽŵĞ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĂĚƵůƚƐ ǁĂƐ Ψϰϲϱ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ Ψϴϲϵ ĨŽƌ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ 
ŝŶŇĂƟŽŶ͕ ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϮ ĂŶĚ ϮϬϬϴ ƚŚĞƌĞ 
ǁĂƐ Ă ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŽĨ 
ΨϭϬϳ ;ϮϴйͿ ŝŶ ƚŚĞ ŵĞĚŝĂŶ ĞƋƵŝǀĂůŝƐĞĚ 
gross household income for Indigenous
ĂĚƵůƚƐ ;Ψϯϴϱ ƚŽ ΨϰϵϮͿ͘ dŚĞƌĞ ǁĂƐ ŶŽ 
ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĐŚĂŶŐĞ ďĞƚǁĞĞŶ 
ϮϬϬϴ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ ĂŶĚ ŶŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
change in the gap between Indigenous
and non­Indigenous adults. 
dŚĞƐĞ ŶĂƟŽŶĂů ĞƐƟŵĂƚĞƐ ŵĂƐŬ 
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐ ǀĂƌŝĂƟŽŶ͘ &Žƌ 
ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƚŚĞ ŵĞĚŝĂŶ ŐƌŽƐƐ ǁĞĞŬůǇ 
ĞƋƵŝǀĂůŝƐĞĚ ŝŶĐŽŵĞ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ 
ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯ ƌĂŶŐĞĚ ĨƌŽŵ Ψϯϵϱ ŝŶ ƚŚĞ 
Ed ƚŽ ΨϴϮϳ ŝŶ ƚŚĞ d͘  dŚĞƌĞ ǁĂƐ ĂůƐŽ 
ǀĂƌŝĂƟŽŶ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ƌĂŶŐŝŶŐ ĨƌŽŵ 
Ψϯϲϰ ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ƚŽ Ψϱϭϲ ŝŶ 
ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ͘ 
ŝĚĚůĞ ;ϮϬϭϯͿ ĞǆĂŵŝŶĞĚ ĞŶƐƵƐ ƉĞƌƐŽŶĂů 
income data for Indigenous Australians 
ĂŶĚ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ǀĂƌŝĂƟŽŶƐ ŝŶ ĚŝƐƉŽƐĂďůĞ 
ŝŶĐŽŵĞ ďǇ ĂŐĞ ;ϰϬʹϰϰ ǇĞĂƌ ŽůĚƐ ŚĂĚ Ă 
ĚŝƐƉŽƐĂďůĞ ŝŶĐŽŵĞ ϯ͘ϵϰ ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ 
ĂƐ ϭϱʹϭϵ ǇĞĂƌ ŽůĚƐͿ ĂŶĚ ƐĞǆ ;ϭ͘ϮϬ ĂƐ 
ŚŝŐŚ ĨŽƌ ŵĂůĞƐͿ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ǀĂƌŝĂƟŽŶƐ ŝŶ 
ĂǀĞƌĂŐĞ ŝŶĐŽŵĞ ďǇ ƌĞŐŝŽŶ ;ƌĂŶŐŝŶŐ ĨƌŽŵ 
ΨϮϱϴ ƉĞƌ ǁĞĞŬ ŝŶ ƉĂƚƵůĂ͕ Ed͕  ƚŽ Ψϳϴϯ 
ƉĞƌ ǁĞĞŬ ŝŶ ^ŽƵƚŚ ,ĞĚůĂŶĚ͕ tͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ 54й ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ĂŶĚ 
ϱ8й ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ǁĞƌĞ 
ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ 
ĐŽƵůĚ ŶŽƚ ƌĂŝƐĞ ΨϮ͕ϬϬϬ ǁŝƚŚŝŶ Ă ǁĞĞŬ ŝŶ 
an emergency. Indigenous Australians in
ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ 
ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ĐŽƵůĚ ŶŽƚ ƌĂŝƐĞ ΨϮ͕ϬϬϬ ǁŝƚŚŝŶ 
Ă ǁĞĞŬ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ 
;ϳϯй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϱϭйͿ͘ ƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ 
ϰϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ǁĞƌĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ 
ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ƚŚĂƚ ŚĂĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ĚĂǇƐ 
ǁŝƚŚŽƵƚ ŵŽŶĞǇ ĨŽƌ ďĂƐŝĐ ůŝǀŝŶŐ ĞǆƉĞŶƐĞƐ 
in the last 12 months. 
Ŷ ŝŶĚŝĐĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ďĞƚǁĞĞŶ 
ůŽǁ ŝŶĐŽŵĞ ĂŶĚ ƉŽŽƌĞƌ ŚĞĂůƚŚ ŝƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ 
ďǇ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ ƵƌǀĞǇ͘  /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ ĞƋƵŝǀĂůŝƐĞĚ 
ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ŝŶĐŽŵĞ ƋƵŝŶƟůĞ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ 
ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ĨĂŝƌͬƉŽŽƌ ŚĞĂůƚŚ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ 
ŝŶ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ƋƵŝŶƟůĞƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ 
ϭ͘ϭϳͿ͘ ZĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ ďĞƚǁĞĞŶ ŝŶĐŽŵĞ ĂŶĚ 
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ 
ĂƌĞ ĂůƐŽ ĞǀŝĚĞŶƚ͘ 
A recent study found that Indigenous
Australians had lower total personal
incomes than other Australians across
Ăůů ůĂďŽƵƌ ĨŽƌĐĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ 
ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ǁĞƌĞ ĞŵƉůŽǇĞĚ ĨƵůůͲƟŵĞ 
;,ŽǁůĞƩ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϱͿ͘ dŚŝƐ ŝƐ ƉĂƌƚůǇ ĚƵĞ 
ƚŽ ůŽǁĞƌ ǁĂŐĞƐ ;ĂƌŽƵŶĚ ϭϴй ůŽǁĞƌ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĞŶͿ͕ ǁŚŝĐŚ ĐĂŶ ďĞ ĞǆƉůĂŝŶĞĚ 
ďǇ ůŽǁĞƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ ƉŽŽƌĞƌ 
ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ͚ŐŽŽĚ͛ ũŽďƐ ĂŶĚ ůĞƐƐ ǁĞĞŬƐ 
ǁŽƌŬĞĚ ƉĞƌ ǇĞĂƌ ŽŶ ĂǀĞƌĂŐĞ͘ dŚŝƐ ƉĂƉĞƌ 
ĮŶĚƐ ƚŚĂƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂǀĞ 
considerably less income from other
ƉƌŝǀĂƚĞ ƐŽƵƌĐĞƐ ;ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂŶĚ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ 
ŝŶĐŽŵĞͿ ƚŚĂŶ ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘  ŚŝŐŚĞƌ 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝŶĐŽŵĞƐ 
ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƉĂǇŵĞŶƚƐ͘ 
ĂƐĞĚ ŽŶ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ 
,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  ϰϲй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϴʹϲϰ ǇĞĂƌƐ ƌĞĐĞŝǀĞĚ Ă 
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĐĂƐŚ ƉĞŶƐŝŽŶ Žƌ ĂůůŽǁĂŶĐĞ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϯй ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǁŽŵĞŶ ƌĞĐĞŝǀĞĚ 
ŚŝŐŚĞƌ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƉĂǇŵĞŶƚƐ ƚŚĂŶ 
non­Indigenous women. Indigenous
ǁŽŵĞŶ͕ ŽŶ ĂǀĞƌĂŐĞ͕ ŚĂǀĞ ŵŽƌĞ ĐŚŝůĚƌĞŶ͕ 
ĂƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ Ă ĐĂƌĞƌ ĂŶĚͬŽƌ ŚĂǀĞ 
a partner with a low income. Hunter et
Ăů͘ ;ϮϬϭϰͿ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŐĂƉƐ ŝŶ ďŽƚŚ 
personal and household income in urban
ĂƌĞĂƐ ĂƌĞ ŐƌĞĂƚůǇ ƌĞĚƵĐĞĚ ĂŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ 
ĨŽƌ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ͘ 
Implications 
The disparity in incomes between 
Indigenous and non­Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ 
ĨŽƌ ŚĞĂůƚŚ͘ dŚĞƐĞ ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ŝŶĐůƵĚĞ 
the capacity to access goods and 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ĨŽƌ Ă ŚĞĂůƚŚǇ ůŝĨĞƐƚǇůĞ͕ 
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ŶƵƚƌŝƟŽƵƐ ĨŽŽĚ͕ 
housing, transport and health care. 
KƚŚĞƌ ĨĂĐƚŽƌƐ ƚŚĂƚ ŵĂǇ ĞǆĂĐĞƌďĂƚĞ 
ƚŚĞ ƐŝƚƵĂƟŽŶ ĨĂĐĞĚ ďǇ ůŽǁͲŝŶĐŽŵĞ 
households include resource 
ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ ƚŽ ĞǆƚĞŶĚĞĚ ĨĂŵŝůŝĞƐ 
ĂŶĚ ǀŝƐŝƚŽƌƐ ;^Z'^W ϮϬϬϳͿ͘ /ŶĐŽŵĞ 
discrepancies are also an indicator 
ŽĨ ƵŶĞǀĞŶ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ 
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘ 
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Socio-economic factors 
Figure 2.08-1 Figure 2.08-2 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϴ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ŝŶ ĞĂĐŚ ĞƋƵŝǀĂůŝƐĞĚ WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϴ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ŝŶ ĞĂĐŚ 
ŐƌŽƐƐ ǁĞĞŬůǇ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ŝŶĐŽŵĞ ƋƵŝŶƟůĞ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ĞƋƵŝǀĂůŝƐĞĚ ŐƌŽƐƐ ǁĞĞŬůǇ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ŝŶĐŽŵĞ ƋƵŝŶƟůĞ 
ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^ ^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^͕ϮϬϬϴEd^/^^͕ϮϬϬϰʹϬϱ
Ed^/,^
Figure 2.08-3
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϴ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ŝŶ ĞĂĐŚ ĞƋƵŝǀĂůŝƐĞĚ ŐƌŽƐƐ ǁĞĞŬůǇ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ŝŶĐŽŵĞ ƋƵŝŶƟůĞ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ 
ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 2.08-4 Figure 2.08-5 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ĂŐĞĚ ϭϴ DĞĚŝĂŶ ĞƋƵŝǀĂůŝƐĞĚ ŐƌŽƐƐ ǁĞĞŬůǇ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ŝŶĐŽŵĞ͕ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϴ 
ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁŚŽ ǁĞƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ ƋƵŝŶƟůĞ ŽĨ ĞƋƵŝǀĂůŝƐĞĚ ŐƌŽƐƐ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϬϮ͕ ϮϬϬϰʹϬϱ͕ ϮϬϬϴ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
ǁĞĞŬůǇ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ŝŶĐŽŵĞ ƋƵŝŶƟůĞƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^͕ϮϬϬϳʹϬϴE,^͕ϮϬϬϴ
Ed^/^^͕ϮϬϬϰʹϬϱEd^/,^͕ϮϬϬϮEd^/^^
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2.09
Socio-economic factors 
Index of disadvantage
Why is it important? 
dŚĞ ůŝŶŬƐ ďĞƚǁĞĞŶ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĨŽƌŵƐ 
ŽĨ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ƐƵĐŚ ĂƐ ƉŽǀĞƌƚǇ͕  
ƵŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͕ ƉŽŽƌ ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ ƌĂĐŝƐŵ 
ĂŶĚ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚ ƐŽĐŝĂů ĚǇƐĨƵŶĐƟŽŶ͕ ƐƚƌĞƐƐ͕ 
ƐŽĐŝĂů ĞǆĐůƵƐŝŽŶ͕ ĂŶĚ ƉŽŽƌ ŚĞĂůƚŚ ĂƌĞ 
ǁĞůů ĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚ ;tŝůŬŝŶƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϯ͖ 
DĂƌŵŽƚ ϮϬϬϱ͖ WĂƌĂĚŝĞƐ ϮϬϬϲ͖ ^ĂƵŶĚĞƌƐ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳ͖ ^ĂƐƐŝ ϮϬϬϵͿ͘  ƌĞĐĞŶƚ ƐƚƵĚǇ 
in the NT found that socio­economic
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ ŽŶĞͲƚŚŝƌĚ 
ƚŽ ŽŶĞͲŚĂůĨ ŽĨ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ 
between Indigenous and non­Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ŚĂŽ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯĂͿ͘ 
^ŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ŝŶĚĞǆĞƐ ĨŽƌ ĂƌĞĂƐ 
bring together a composite measure 
ŽĨ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ĂŶĚ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ Ăƚ ƚŚĞ 
ƌĞŐŝŽŶĂů ůĞǀĞů͘ dŚĞǇ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ďƌŽĂĚ 
ďĂƐŝƐ ĨŽƌ ƚƌĂĐŬŝŶŐ ƉƌŽŐƌĞƐƐ ŝŶ ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ 
spectrum of determinants of health. 
dŚĞ ^ ŚĂƐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƚŚĞ ^ŽĐŝŽͲ
ĐŽŶŽŵŝĐ /ŶĚĞǆĞƐ ĨŽƌ ƌĞĂƐ ;^/&Ϳ 
;ĚŚŝŬĂƌŝ ϮϬϬϲͿ͘ dŚĞƐĞ ŝŶĚĞǆĞƐ 
summarise a range of socio­economic 
ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ĂŶĚ 
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ 
families with high incomes, people with 
Ă ƚĞƌƟĂƌǇ ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ ĂŶĚ ĞŵƉůŽǇĞĞƐ 
ŝŶ ƐŬŝůůĞĚ ŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐ͘ ^ĐŽƌĞƐ ĨŽƌ ĞĂĐŚ 
geographic area are produced by 
ǁĞŝŐŚƟŶŐ ƚŚĞƐĞ ǀĂƌŝĂďůĞƐ͘ ůů ĂƌĞĂƐ ĂƌĞ 
then ordered from lowest to highest 
ƐĐŽƌĞ ĂŶĚ ĂƌĞĂƐ ĂƌĞ ĚŝǀŝĚĞĚ ƵƉ ŝŶƚŽ ƚĞŶ 
Žƌ ĮǀĞ ĞƋƵĂůͲƐŝǌĞĚ ŐƌŽƵƉƐ͕ ĨƌŽŵ ŵŽƐƚ 
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ ƚŽ ŵŽƐƚ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ 
depending on their score. 
dŚĞ ůŝŵŝƚĂƟŽŶ ǁŝƚŚ ƚŚĞƐĞ ^ ŝŶĚĞǆĞƐ 
ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞ ŝƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƌĂŶŬŝŶŐƐ 
of regions are based on the whole 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĂƌĞĂ ĂŶĚ ǁŝůů ŶŽƚ 
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇ ƌĞŇĞĐƚ ƚŚĞ ƉƌŽĮůĞ ĨŽƌ 
Indigenous Australians. To address these 
ƐŚŽƌƚĐŽŵŝŶŐƐ͕ ŝĚĚůĞ ;ϮϬϬϵ Θ ϮϬϭϯͿ 
ŽǀĞƌ ƚŚĞ ůĂƐƚ ĨĞǁ ǇĞĂƌƐ ŚĂƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ Ă 
ŶƵŵďĞƌ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝŶĚĞǆĞƐ ŽĨ ƐŽĐŝŽͲ
economic outcomes. The results from 
ƚŚŝƐ ǁŽƌŬ ĂƌĞ ĂůƐŽ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŚĞƌĞ͘ 
Findings 
In 2011, Aboriginal and Torres Strait
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ǁĞƌĞ ŽǀĞƌͲƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ 
ŝŶ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ŵŽƐƚ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ ĚĞĐŝůĞƐ͕ 
ƌĂŶŬĞĚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ^͛ ^/& /ŶĚĞǆ 
ŽĨ ZĞůĂƟǀĞ ^ŽĐŝŽͲĐŽŶŽŵŝĐ ĚǀĂŶƚĂŐĞͬ 
ŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ͘ dŚŝƌƚǇͲƐĞǀĞŶ ƉĞƌ ĐĞŶƚ ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ůŝǀĞĚ ŝŶ ĂƌĞĂƐ 
ŝŶ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ ĚĞĐŝůĞ ;ƚŚĞ 
ďŽƩŽŵ ϭϬйͿ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϵй ŽĨ ƚŚĞ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ KŶůǇ ϭ͘ϴй ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ůŝǀĞĚ ŝŶ ĂƌĞĂƐ ŝŶ ƚŚĞ 
ŵŽƐƚ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ ĚĞĐŝůĞ ;ƚŚĞ ƚŽƉ ϭϬйͿ͘ 
ŶĂůǇƐŝƐ Ăƚ ƚŚĞ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶĂů ůĞǀĞů ƐƵŐŐĞƐƚƐ 
that in all states and territories a greater
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ůŝǀĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ 
ƋƵŝŶƟůĞ ;ďŽƩŽŵ ϮϬйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ dŚĞ Ed ŚĂĚ 
ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ;ϳϰйͿ ĂŶĚ ƚŚĞ d 
ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ;Ϯ͘ϲйͿ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ůŝǀŝŶŐ 
ŝŶ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ ƋƵŝŶƟůĞ ĂƌĞĂƐ͘ 
dĂƐŵĂŶŝĂ ŚĂĚ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ;ϭйͿ 
ĂŶĚ ƚŚĞ d ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ;ϯϱйͿ 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ŵŽƐƚ 
ĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ ƋƵŝŶƟůĞ ĂƌĞĂƐ ;ƚŽƉ ϮϬйͿ͘ 
These results need to be interpreted 
ǁŝƚŚ ĐĂƵƟŽŶ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ŽŌĞŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ Ă ƐŵĂůů ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝŶ ĞĂĐŚ ĂƌĞĂ ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ 
the socio­economic status of the area 
ĂƐ Ă ǁŚŽůĞ ǁŝůů ŶŽƚ ĂůǁĂǇƐ ƌĞŇĞĐƚ ƚŚĞ 
socio­economic status of the Indigenous 
ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ ;ƚŚĞ ͚ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ĨĂůůĂĐǇ͛Ϳ͘ KŶĞ 
study found that Indigenous Australians 
consistently had a lower socio­economic 
status than the SEIFA score for the area 
;<ĞŶŶĞĚǇ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϰͿ͘ 
ŝĚĚůĞ ;ϮϬϬϵ Θ ϮϬϭϯͿ ŚĂƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ 
Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝŶĚĞǆĞƐ ŽĨ 
socio­economic outcomes based on the
Indigenous data from the 2001, 2006
ĂŶĚ ϮϬϭϭ ĞŶƐƵƐĞƐ͘ dŚĞƐĞ ƐƚƵĚŝĞƐ ŚĂǀĞ 
consistently found that for Indigenous
Australians there is a clear gradient of
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͘ ĂƉŝƚĂů 
ĐŝƚǇ ƌĞŐŝŽŶƐ ƌĂŶŬĞĚ ƌĞůĂƟǀĞůǇ ǁĞůů ǁŚŝůĞ 
ƌĞŵŽƚĞ ƌĞŐŝŽŶƐ ƌĂŶŬĞĚ ƌĞůĂƟǀĞůǇ ƉŽŽƌůǇ͘ 
/ŶĐŽŵĞ͕ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ĂŶĚ ĞĚƵĐĂƟŽŶ 
correlated geographically while other
areas of wellbeing showed more
ĐŽŵƉůĞǆ ƉĂƩĞƌŶƐ͘ 
tŝƚŚŝŶ ĞĂĐŚ ƌĞŐŝŽŶ ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ ƐƵďƐƚĂŶƟĂů 
ǀĂƌŝĂƟŽŶ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ƐŵĂůůĞƌ͕  ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĞĂƐ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ǁŚŝůĞ 
^ǇĚŶĞǇ ǁĂƐ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ƌĂŶŬŝŶŐ 
Indigenous Area across all of Australia,
ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝŶ ĂƌĞĂƐ ƐƵĐŚ 
ĂƐ ůĂĐŬƚŽǁŶ ĂŶĚ ĂŵƉďĞůůƚŽǁŶ ŚĂĚ 
outcomes that were closer to those found
ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂ͘ ^ŝŵŝůĂƌ ǀĂƌŝĂƟŽŶ 
was found in remote Indigenous areas, 
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟŶŐ ƚŚĂƚ ĂŶǇ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐ 
strategy for addressing Indigenous 
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ŵƵƐƚ ďĞ ƚĂƌŐĞƚĞĚ ďĞůŽǁ ƚŚĞ 
ƌĞŐŝŽŶĂů ůĞǀĞů ;ŝĚĚůĞ ϮϬϬϵͿ͘ 
The analysis based on the 2011 Census 
ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ŝŶ ĞǀĞƌǇ ĂƌĞĂ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂĚ ŚŝŐŚĞƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƐŽĐŝŽͲ
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
of the area. There was no single area 
in Australia where the Indigenous 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŚĂĚ ďĞƩĞƌ Žƌ ĞǀĞŶ ƌĞůĂƟǀĞůǇ 
equal outcomes compared with the 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ dŚĞ ŐĂƉ 
ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ǁĂƐ 
smallest in city and regional rural areas 
;ϯϳʹϯϴ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ƉŽŝŶƚƐͿ ĂŶĚ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƚŽǁŶƐ ;ϴϵ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ƉŽŝŶƚƐͿ 
ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ĚŝƐƉĞƌƐĞĚ ƐĞƩůĞŵĞŶƚƐ ;ϴϭ 
ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ƉŽŝŶƚƐͿ ;ŝĚĚůĞ ϮϬϭϯͿ͘ 
dŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ͕ ŽǀĞƌ ƟŵĞ͕ ƚŚĞ 
ƌĂŶŬŝŶŐ ĨŽƌ ŵŽƐƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂƌĞĂƐ 
ƌĞŵĂŝŶĞĚ ƐŝŵŝůĂƌ͕  ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ĨŽƌ ƚŚĞ ƚŽƉ 
ĂŶĚ ďŽƩŽŵͲƌĂŶŬĞĚ ĂƌĞĂƐ͘ ŝƚǇ ĂƌĞĂƐ͕ 
large regional towns and remote towns 
ƌĞŵĂŝŶĞĚ ƌĞůĂƟǀĞůǇ ƐƚĂďůĞ͘ dŚĞƌĞ ǁĂƐ Ă 
ƌĞůĂƟǀĞ ǁŽƌƐĞŶŝŶŐ ŽĨ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ŝŶ ƐŵĂůů 
regional towns and rural areas and a 
ƌĞůĂƟǀĞ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƚŽǁŶƐ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ĚŝƐƉĞƌƐĞĚ ƐĞƩůĞŵĞŶƚƐ 
;ŝĚĚůĞ ϮϬϭϯͿ͘ 
ŶǇ ƌĞŐŝŽŶĂůͲůĞǀĞů ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ĐŽŵƉůĞǆ 
social and economic issues using Census 
ĚĂƚĂ ǁŝůů ďĞ ĂīĞĐƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƐĐŽƉĞ ŽĨ 
ƚŚĞ ƋƵĞƐƟŽŶƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĞŶƐƵƐ͕ 
the ‘ecological fallacy’ and data quality 
ŝƐƐƵĞƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŚŝƐ ƚǇƉĞ ŽĨ ĂŶĂůǇƐŝƐ 
ĚŽĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞ ƵƐĞĨƵů ŝŶƐŝŐŚƚƐ ŝŶƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂů 
ǀĂƌŝĂƟŽŶƐ ŝŶ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĂŶĚ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ 
between Indigenous and non­Indigenous 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŐƌŽƵƉƐ͘ 
Implications 
K' ŚĂƐ ƐĞƚ ƚĂƌŐĞƚƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ 
ŐĂƉ ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ĂĐƌŽƐƐ 
ŚĞĂůƚŚ͕ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ 
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͘ dŚŝƐ ƐƵŵŵĂƌǇ ŵĞĂƐƵƌĞ 
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ ǁŚĂƚ ŝƐ ŬŶŽǁŶ ĂŶĚ 
reported in other measures about the 
ƌĞůĂƟǀĞ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ƚŚĂƚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ 
across a wide spectrum of social and 
economic issues. 
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Socio-economic factors 
Figure 2.09-1 
WŽƉƵůĂƟŽŶ ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ ďǇ ^/& ĂĚǀĂŶƚĂŐĞͬĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ĚĞĐŝůĞ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϭϭ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ^ϮϬϭϭĞŶƐƵƐŽĨƉŽƉƵůĂƟŽŶĂŶĚŚŽƵƐŝŶŐ
Figure 2.09-2 
WŽƉƵůĂƟŽŶ ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ ďǇ ^/& ĂĚǀĂŶƚĂŐĞͬĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ƋƵŝŶƟůĞƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ďǇ ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ĂŶĚ ƚŽƚĂů ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ϮϬϭϭ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ^ϮϬϭϭĞŶƐƵƐŽĨƉŽƉƵůĂƟŽŶĂŶĚŚŽƵƐŝŶŐ
Figure 2.09-3 Figure 2.09-4 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͲƐƉĞĐŝĮĐ ŝŶĚĞǆ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ƉĞƌĐĞŶƟůĞ ƌĂŶŬ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽŽůĞĚ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ƉĞƌĐĞŶƟůĞ 
ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĚĞǀŝĂƟŽŶ ďǇ ůŽĐĂƟŽŶ ƚǇƉĞ͕ ϮϬϭϭ ƌĂŶŬƐ ĂŶĚ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĚĞǀŝĂƟŽŶƐ͕ ďǇ ůŽĐĂƟŽŶ ƚǇƉĞ͕ ϮϬϭϭ 
^ŽƵƌĐĞ͗ŝĚĚůĞ;ϮϬϭϯͿ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐZĞůĂƟǀĞ^ŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐKƵƚĐŽŵĞƐŝŶĚĞǆ
^ŽƵƌĐĞ͗ŝĚĚůĞ;ϮϬϭϯͿWŽŽůĞĚ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĂŶĚEŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐZĞůĂƟǀĞ
^ŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐKƵƚĐŽŵĞƐŝŶĚĞǆ
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2.10
Community capacity
Community safety 
Why is it important? 
ǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐ ƚŚƌĞĂƚƐ ŽĨ ǀŝŽůĞŶĐĞ͕ ďĞŝŶŐ 
ŝŶ ĂŶ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ǁŚĞƌĞ ƉĞƌƐŽŶĂů ƐĂĨĞƚǇ 
ŝƐ Ăƚ ƌŝƐŬ͕ Žƌ ŝŶ Ă ƐŽĐŝĂů ƐĞƫŶŐ ǁŚĞƌĞ 
ǀŝŽůĞŶĐĞ ŝƐ ĐŽŵŵŽŶ͕ ŚĂƐ ŶĞŐĂƟǀĞ ŚĞĂůƚŚ 
ĞīĞĐƚƐ͘ dŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ǀŝŽůĞŶĐĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ 
by Indigenous Australians is also
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽŶƚĞǆƚ ŽĨ ĐŽůŽŶŝƐĂƟŽŶ͕ 
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶ ĂŶĚ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ ŵĂƌŬĞƌƐ 
ŽĨ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ƐƵĐŚ ĂƐ ůŽǁ ŝŶĐŽŵĞ͕ 
ƵŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͕ ůĂĐŬ ŽĨ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ 
ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ůĂŶĚƐ ĂŶĚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞ ƵƐĞ ;ĂǇ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ ^ ĂĨĞ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ĂƌĞ ƉůĂĐĞƐ ŝŶ 
ǁŚŝĐŚ ƉĞŽƉůĞ ĂƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ 
empowerment, security, pride, wellbeing
ĂŶĚ ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϭϯͿ͘ 
The Burden of Disease and Injury study
;sŽƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ ƌĂŶŬĞĚ ŚŽŵŝĐŝĚĞ ĂŶĚ 
ǀŝŽůĞŶĐĞ ĂƐ ƚŚĞ ƚĞŶƚŚ ůĂƌŐĞƐƚ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƌ 
to the total burden of disease and injury
for Indigenous Australians. For Indigenous
ĨĞŵĂůĞƐ͕ ŝŶƟŵĂƚĞ ƉĂƌƚŶĞƌ ǀŝŽůĞŶĐĞ ǁĂƐ Ă 
ŚĞĂůƚŚ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌ ϱ͘ϰй ŽĨ 
ƚŚĞ ďƵƌĚĞŶ ŽĨ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ ŝŶũƵƌǇ͕  ŚĂǀŝŶŐ 
its impact not only through homicide and
ǀŝŽůĞŶĐĞ ďƵƚ ĂůƐŽ ĂŶǆŝĞƚǇ ĂŶĚ ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ 
heart disease, suicide and other diseases.
Findings 
/Ŷ ϮϬϬϴ͕ Ϯϰй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
ĂĚƵůƚƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĞǇ ǁĞƌĞ Ă ǀŝĐƟŵ 
ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů Žƌ ƚŚƌĞĂƚĞŶĞĚ ǀŝŽůĞŶĐĞ ŝŶ 
the last 12 months, twice the rate for 
non­Indigenous Australians. 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϴй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĨĂŵŝůǇ ƐƚƌĞƐƐŽƌƐ ƌĞůĂƟŶŐ ƚŽ 
feeling unsafe or being a witness to
ǀŝŽůĞŶĐĞ͕ ĂŶĚ ϳй ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƐƚƌĞƐƐŽƌƐ 
ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ĂďƵƐĞͬǀŝŽůĞŶƚ ĐƌŝŵĞ͘ ^ŝŵŝůĂƌ 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
ŵĞŶ ;ϭϮйͿ ĂŶĚ ǁŽŵĞŶ ;ϭϯйͿ ƌĞƉŽƌƚĞĚ 
stressors due to trouble with the police
ĂŶĚ ǁĞƌĞ ϱ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ƚŚŝƐ ĂƐ 
a stressor compared with non­Indigenous
Australians. Indigenous women were
ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐ 
stressors due to alcohol and drug­related
ƉƌŽďůĞŵƐ ;ϮϭйͿ ƚŚĂŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĞŶ 
;ϭϱйͿ͘  ŚŝŐŚĞƌ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ 
reported stress related to feeling unsafe
;ϵйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ 
ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϱйͿ͘ dŚŽƐĞ ǁŚŽ ǁĞƌĞ 
ƵŶĞŵƉůŽǇĞĚ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ 
ĨĞĞůŝŶŐ ƵŶƐĂĨĞ͕ ǁŝƚŶĞƐƐŝŶŐ ǀŝŽůĞŶĐĞ ĂŶĚͬ 
Žƌ ĂďƵƐĞͬǀŝŽůĞŶƚ ĐƌŝŵĞ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ 
ǁĞƌĞ ĞŵƉůŽǇĞĚ ;ϭϴй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϯй 
ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ͘ dŚĞƐĞ ƐĂĨĞƚǇ ƉƌŽďůĞŵƐ ǁĞƌĞ 
ĂůƐŽ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ďǇ ƚŚŽƐĞ 
ǁŚŽ ǁĞƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ ŝŶĐŽŵĞ ƋƵŝŶƟůĞ 
;ϭϲйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ǁĞƌĞ ŝŶ 
ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶĐŽŵĞ ƋƵŝŶƟůĞ ;ϭϯйͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϭϵй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians had been injured in the 4
ǁĞĞŬƐ ƉƌŝŽƌ ƚŽ ďĞŝŶŐ ƐƵƌǀĞǇĞĚ͘ KĨ ƚŚŽƐĞ 
ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁŚŽ ŚĂĚ ƚŚĞŝƌ 
ŝŶũƵƌŝĞƐ ƚƌĞĂƚĞĚ͕ ϭϭй ǁĞƌĞ ŝŶũƵƌĞĚ ǁŚŝůĞ 
ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ŝŶŇƵĞŶĐĞ ŽĨ ĂůĐŽŚŽůͬĚƌƵŐƐ͘ /Ŷ 
terms of how the injury occurred, around
ϲй ǁĞƌĞ ŝŶũƵƌĞĚ ĚƵĞ ƚŽ ĂŶ ĂƩĂĐŬ ďǇ 
ĂŶŽƚŚĞƌ ƉĞƌƐŽŶ Žƌ ĮŐŚƟŶŐ ĂŶĚ ϭϭй ǁĞƌĞ 
ŝŶũƵƌĞĚ ďǇ ŚŝƫŶŐ ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ Žƌ ďĞŝŶŐ Śŝƚ 
by something. Half of all injuries treated
occurred in or around the person’s own
home or someone else’s home. 
/Ŷ ϮϬϭϯ ;E^t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ĐŽŵďŝŶĞĚͿ͕ 
police recorded 12,000 cases of assault
ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ǀŝĐƟŵ ǁĂƐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ͘ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǀŝĐƟŵƐ ŽĨ ĂƐƐĂƵůƚ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ 
ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ƚŚĞ ŽīĞŶĚĞƌ ďĞŝŶŐ ŬŶŽǁŶ ƚŽ 
ƚŚĞ ǀŝĐƟŵ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ǀŝĐƟŵƐ͘ &Žƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĨĞŵĂůĞƐ͕ ƉĂƌƚŶĞƌƐ 
ǁĞƌĞ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶ ŽīĞŶĚĞƌƐ͘ 
/Ŷ ϮϬϬϴ͕ Ϯϱй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ǁŽŵĞŶ ŚĂĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ 
ŽŶĞ Žƌ ŵŽƌĞ ŝŶĐŝĚĞŶƚƐ ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů ǀŝŽůĞŶĐĞ 
ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ ĂŶĚ ĂůŵŽƐƚ Ăůů 
;ϵϰйͿ ŬŶĞǁ ƚŚĞ ƉĞƌƉĞƚƌĂƚŽƌ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ŵŽƐƚ 
recent incident. These women were more
ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŝĚĞŶƟĨǇ Ă ĐƵƌƌĞŶƚ Žƌ ƉƌĞǀŝŽƵƐ 
ƉĂƌƚŶĞƌ ;ϯϮйͿ ĂŶĚͬŽƌ Ă ĨĂŵŝůǇ ŵĞŵďĞƌ 
;ϮϴйͿ ĂƐ ƚŚĞ ƉĞƌƉĞƚƌĂƚŽƌ͘  
EĂƟŽŶĂůůǇ͕  ƚŚĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ 
assault were similar for Indigenous males
ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĨĞŵĂůĞƐ ;ϭϬ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ 
ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ :ƵůǇ ϮϬϭϭ ƚŽ :ƵŶĞ 
2013. In the NT, rates for Indigenous
ĨĞŵĂůĞƐ ǁĞƌĞ ϲϯ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ 
non­Indigenous females. Indigenous
ĨĞŵĂůĞƐ ŝŶ ƚŚĞ Ed ĂĐĐŽƵŶƚ ĨŽƌ Ϭ͘ϯй ŽĨ 
all females in Australia, but represent
ϭϲй ŽĨ Ăůů ĨĞŵĂůĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ 
ĂƐƐĂƵůƚ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ďĞƚǁĞĞŶ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĂůĞƐ ǁĞƌĞ ϴ 
ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĞĚ 
for assault than non­Indigenous males,
ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĨĞŵĂůĞƐ ǁĞƌĞ ϯϮ ƟŵĞƐ 
ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĞĚ ƚŚĂŶ 
non­Indigenous females. 
dŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŶŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĐŚĂŶŐĞ 
ŝŶ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĚƵĞ ƚŽ 
ĂƐƐĂƵůƚ ďĞƚǁĞĞŶ ϭϵϵϴʹϵϵ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ 
ĂŵŽŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ YůĚ͕ 
t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ĐŽŵďŝŶĞĚ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ :ƵůǇ ϮϬϭϭ ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ 
assault were highest in remote and
ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;Ϯϴ ĂŶĚ Ϯϯ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ 
ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϰ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ 
ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ͘ ZĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ Ϯϱʹϰϰ ǇĞĂƌƐ͕ 
ϭϱ ƚŽ ϭϵ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
rate for these age groups. Indigenous
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϳ ǇĞĂƌƐ ǁĞƌĞ ϱ ƟŵĞƐ 
ĂƐ ůŝŬĞůǇ ĂƐ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ƚŽ ďĞ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĞĚ ĚƵĞ ƚŽ ĂƐƐĂƵůƚ ;/,t ϮϬϭϰƌͿ͘ 
 ƐŝŵŝůĂƌ ƉĂƩĞƌŶ ƚŽ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ŝƐ 
ĞǀŝĚĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĚĞĂƚŚƐ ƌĞůĂƚĞĚ 
to assault. There were 189 Indigenous
ĚĞĂƚŚƐ ŝŶ ϮϬϬϴʹϭϮ ĚƵĞ ƚŽ ĂƐƐĂƵůƚ͘ dŚĞ 
mortality rate for assault for Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĂƐ ĂƌŽƵŶĚ ϳ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ 
of non­Indigenous Australians in this
ƉĞƌŝŽĚ͘ DŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ĂƐƐĂƵůƚ ǁĞƌĞ 
ŚŝŐŚĞƐƚ ĂŵŽŶŐ ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ ϯϱʹϰϰ ǇĞĂƌƐ ŝŶ 
both the Indigenous and non­Indigenous
ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘ ĞĂƚŚƐ ĨƌŽŵ ĂƐƐĂƵůƚ ǁĞƌĞ 
ϭϬ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians in this same age group. 
ŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ǀŝĐƟŵƐ ŽĨ ŚŽŵŝĐŝĚĞ ďĞƚǁĞĞŶ 
2007 and 2012 shows higher rates
ŽĨ ŝŶƟŵĂƚĞ ƉĂƌƚŶĞƌ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĨĂŵŝůǇ 
ŵĞŵďĞƌƐ ĂƐ ďĞŝŶŐ ǀŝĐƟŵƐ ŽĨ ŚŽŵŝĐŝĚĞ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϲϬйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϰϯйͿ͘ 
^ŝŵŝůĂƌůǇ͕  ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ ŽĨ ĚŽŵĞƐƟĐ 
ĂůƚĞƌĐĂƟŽŶ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƌ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ǀŝĐƟŵƐ ŽĨ ŚŽŵŝĐŝĚĞ ;ϰϯйͿ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ;ϮϴйͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ Ϯϴй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĨĞŵĂůĞ 
ĐůŝĞŶƚƐ ĐŝƚĞĚ ĚŽŵĞƐƟĐͬĨĂŵŝůǇ ǀŝŽůĞŶĐĞ ĂƐ 
ƚŚĞ ŵĂŝŶ ƌĞĂƐŽŶ ĨŽƌ ƐĞĞŬŝŶŐ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ 
ĨƌŽŵ ŚŽŵĞůĞƐƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
Implications 
,ĂǀŝŶŐ Ă ƐĂĨĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƚŽ ůŝǀĞ ŝŶ ŝƐ 
ĐƌŝƟĐĂů ƚŽ ĐůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ͘ ůů ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ 
ŚĂǀĞ ĞŶĚŽƌƐĞĚ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂůWůĂŶƚŽ
ZĞĚƵĐĞsŝŽůĞŶĐĞŐĂŝŶƐƚtŽŵĞŶĂŶĚ
ƚŚĞŝƌŚŝůĚƌĞŶϮϬϭϬʹϮϬϮϮ;ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů 
WůĂŶͿ͕ ǁŚŝĐŚ ŝŶĐůƵĚĞƐ Ă ƐƉĞĐŝĮĐ ĨŽĐƵƐ 
ŽŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĨĂŵŝůǇ ǀŝŽůĞŶĐĞ ƚŚƌŽƵŐŚ 
KƵƚĐŽŵĞ ϯ͗ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŽŵŵƵŶŝƟĞƐ 
ĂƌĞ ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚ͘ dŚĞ ^ĞĐŽŶĚ ĐƟŽŶ 
WůĂŶ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů WůĂŶ ;ƌĞůĞĂƐĞĚ 
ŝŶ :ƵŶĞ ϮϬϭϰͿ ĐŽŶƚĂŝŶƐ Ϯϲ ĂĐƟŽŶƐ ĂŶĚ 
has a strong focus on deepening the 
understanding of Indigenous women’s 
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŽĨ ǀŝŽůĞŶĐĞ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ƐƚŽƉ ŝƚ 
from happening. 
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚ^ƚƌĂƚĞŐǇincludes a 
^ĂĨĞƚǇĂŶĚtĞůůďĞŝŶŐWƌŽŐƌĂŵŵĞ
to enhance Indigenous community 
ƐĂĨĞƚǇ ĂŶĚ ǁĞůůďĞŝŶŐ ƚŚƌŽƵŐŚ ĨƵŶĚŝŶŐ͗ 
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ůĞŐĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ĐŽƵƌƚ ƐƵƉƉŽƌƚ 
ĂŶĚ ĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐ͖ ĞĂƌůǇ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ĂŶĚ 
ǀŝŽůĞŶĐĞ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ĂĐƟǀŝƟĞƐ͖ ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ 
ŽĨ ƐƵƉƉŽƌƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ǀŝĐƟŵƐ ŽĨ ǀŝŽůĞŶĐĞ͖ 
ǁŽŵĞŶ Ɛ͛ ƐĂĨĞ ŚŽƵƐĞƐ͖ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ 
ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ 
ƉƌŽũĞĐƚƐ͖ ĂŶĚ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ƚŚĂƚ ƐĞĞŬ ƚŽ 
ĐŚĂŶŐĞ ǀŝŽůĞŶƚ ĂƫƚƵĚĞƐ ĂŶĚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ͘ 

          
Male Female Persons 
Indigenous Non -Indigenous Indigenous Non -Indigenous Indigenous Non -Indigenous 
Per cent 
ǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚďǇŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌƐĂŶĚͬŽƌĐůŽƐĞĨƌŝĞŶĚƐŝŶůĂƐƚϭϮŵŽŶƚŚƐ͗
Alcohol or drug related problems  15  4  21  6  18  5 
Trouble with the police  12  3  13  2  13  2 
tŝƚŶĞƐƐ ƚŽ ǀŝŽůĞŶĐĞ 7 2  8 2  8 2 
'ĂŵďůŝŶŐ ƉƌŽďůĞŵƐ 7 1  9 1  8 1 
ďƵƐĞ Žƌ ǀŝŽůĞŶƚ ĐƌŝŵĞ 4 2  10  2  7 2 

 Community capacity
Figure 2.10-1 
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ĂƐƐĂƵůƚ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶ
ƐƚĂƚƵƐ͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͕  ϭϵϵϴʹϵϵ ƚŽ ϮϬϭϮʹϭϯ 
Figure 2.10-2 
ĞĂƚŚƐ ĨƌŽŵ ĂƐƐĂƵůƚ ;ŚŽŵŝĐŝĚĞͿ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ĂŐĞ͕ E^t͕ 
YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͕  ϮϬϬϴʹϭϮ 
ŽƵƐ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ/,tEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĚĂƚĂďĂƐĞ ^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ/,tEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
Table 2.10-1 
/ƐƐƵĞƐ ŽĨ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƐĂĨĞƚǇ͕  ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
ŝīĞƌĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͬŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŐƌŽƵƉƐ ĂƌĞ ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ Ăƚ ƚŚĞ ƉфϬ͘Ϭϱ ůĞǀĞů͘ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 2.10-3 
DĂůĞ ǀŝĐƟŵƐ ŽĨ ĂƐƐĂƵůƚ͕ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ƚŽ ŽīĞŶĚĞƌ͕  ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ
E^t͕ ^ Θ Ed͕  ϮϬϭϯ 
Figure 2.10-4 
&ĞŵĂůĞ ǀŝĐƟŵƐ ŽĨ ĂƐƐĂƵůƚ͕ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ƚŽ ŽīĞŶĚĞƌ͕  ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƐƚĂƚƵƐ͕ E^t͕ ^ Θ Ed͕  ϮϬϭϯ 
͕ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ZĞĐŽƌĚĞĚƌŝŵĞͶsŝĐƟŵƐ͕ϮϬϭϯ;^ ϮϬϭϰũͿ ^ŽƵƌĐĞ͗^ZĞĐŽƌĚĞĚƌŝŵĞͶsŝĐƟŵƐ͕ϮϬϭϯ;^ϮϬϭϰũͿ
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2.11 
Community capacity
Contact with the
criminal justice
system 
Why is it important? 
Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉĞŽƉůĞƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŚŝŐŚĞƌ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ĂƌƌĞƐƚ 
ĂŶĚ ŝŶĐĂƌĐĞƌĂƟŽŶ ƚŚĂŶ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians. Imprisonment impacts
on family, children and the broader
community. It increases stress,
ĂīĞĐƚƐ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ ĂŶĚ ŚĂƐ ĂĚǀĞƌƐĞ 
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ĂŶĚ ĮŶĂŶĐŝĂů ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ͘ 
WƌŝƐŽŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ŽǀĞƌͲƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ƉĞŽƉůĞ 
with mental health and substance abuse
ƉƌŽďůĞŵƐ͕ ĐŽŐŶŝƟǀĞ ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͕ ŚĞĂƌŝŶŐ 
ůŽƐƐ͕ ůĞĂƌŶŝŶŐ ĚŝĸĐƵůƟĞƐ ĂŶĚ ŚŝƐƚŽƌŝĞƐ ŽĨ 
ƉŚǇƐŝĐĂů ĂŶĚ ƐĞǆƵĂů ĂďƵƐĞ ;>ĞǀǇ ϮϬϬϱͿ͘ 
WƵƩ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϬϱͿ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ϲϵй ŽĨ ŵĂůĞ 
Indigenous prisoners had used alcohol
Ăƚ ƚŚĞ ƟŵĞ ŽĨ ĂƌƌĞƐƚ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ Ϯϳй 
ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝƐŽŶĞƌƐ͖ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉƌŝƐŽŶĞƌƐ ǁĞƌĞ ĂůƐŽ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ 
ĂƩƌŝďƵƚĞ ƚŚĞŝƌ ĐƌŝŵĞ ƚŽ ĚƌƵŐ Žƌ ĂůĐŽŚŽů 
ŝŶƚŽǆŝĐĂƟŽŶ ;E ϮϬϭϯ͖ <ĂƌŝŵŝŶŝĂ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϮͿ͘ <ŝŶŶĞƌ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϭͿ ĨŽƵŶĚ ƌĞůĞĂƐĞĚ 
ƉƌŝƐŽŶĞƌƐ ŚĂǀĞ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƌŝƐŬ ŽĨ ĚĞĂƚŚ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŐĞŶĞƌĂů ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ 
ǁŝƚŚ Ă ĚŝƐƉƌŽƉŽƌƟŽŶĂƚĞ ŶƵŵďĞƌ ĚǇŝŶŐ 
ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ĨŽƵƌ ǁĞĞŬƐ ŽĨ ƌĞůĞĂƐĞ͘ 
Findings 
Youth justice supervision 
KŶ ĂŶ ĂǀĞƌĂŐĞ ĚĂǇ ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϰϬй ŽĨ 
ƚŚŽƐĞ ƵŶĚĞƌ ǇŽƵƚŚ ũƵƐƟĐĞ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ 
ǁĞƌĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ;ĂƌŽƵŶĚ Ϯ͕ϲϬϬ ŽƵƚ ŽĨ 
ϲ͕ϯϬϬͿ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĨŽƌ t ĂŶĚ 
ƚŚĞ EdͿ͘ 'ŝǀĞŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇŽƵƚŚ ŽŶůǇ 
ŵĂŬĞ ƵƉ ĂďŽƵƚ ϱй ŽĨ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂŐĞĚ 
ϭϬʹϭϳ ǇĞĂƌƐ͕ ƚŚĞǇ ǁĞƌĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ŽǀĞƌͲ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ ǇŽƵƚŚ ũƵƐƟĐĞ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ͘ 
zŽƵŶŐ ƉĞŽƉůĞ ŵĂǇ ďĞ ƐƵƉĞƌǀŝƐĞĚ ĞŝƚŚĞƌ 
ŝŶ ƚŚĞŝƌ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ Žƌ ŝŶ ƐĞĐƵƌĞ 
ĚĞƚĞŶƟŽŶ ĨĂĐŝůŝƟĞƐ͗ ŽŶ ĂŶ ĂǀĞƌĂŐĞ ĚĂǇ 
ŵŽƐƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇŽƵƚŚ ƵŶĚĞƌ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ 
ĂƌĞ ƵŶĚĞƌ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ 
;ϴϭйͿ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƌĞŵĂŝŶĚĞƌ ŝŶ ĚĞƚĞŶƟŽŶ 
;ϭϵйͿ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ŽĨ ƚŚĞ ϵϳϱ ǇŽƵŶŐ ƉĞŽƉůĞ 
ŝŶ ĚĞƚĞŶƟŽŶ͕ ŽŶ ĂŶ ĂǀĞƌĂŐĞ ĚĂǇ͕  ŚĂůĨ ;ϰϴϲͿ 
ǁĞƌĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĨŽƌ 
t ĂŶĚ ƚŚĞ EdͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ϭϬʹϭϳ ǇĞĂƌ ŽůĚƐ ƵŶĚĞƌ ƐŽŵĞ ĨŽƌŵ ŽĨ 
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ ǁĂƐ ϭϴϴ ƉĞƌ ϭϬ͕ϬϬϬ ŽŶ ĂŶ 
ĂǀĞƌĂŐĞ ĚĂǇ͘  dŚŝƐ ǁĂƐ ϭϰ ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ ĂƐ 
ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ ;ϭϯ ƉĞƌ ϭϬ͕ϬϬϬͿ͘ 
DĂůĞƐ ŵĂĚĞ ƵƉ ϴϭй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇŽƵŶŐ 
ƉĞŽƉůĞ ƵŶĚĞƌ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ ;ƐŝŵŝůĂƌ ƚŽ ƚŚĞ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶͿ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ϭϬʹϭϳ ǇĞĂƌ ŽůĚƐ ǁĞƌĞ ϭϲ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ 
ďĞ ŝŶ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ ĂŶĚ 
Ϯϴ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ŝŶ ĚĞƚĞŶƟŽŶ ĂƐ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇŽƵŶŐ ƉĞŽƉůĞ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ 
ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĨŽƌ t ĂŶĚ ƚŚĞ EdͿ ;/,t 
ϮϬϭϰǌͿ͘ 
KǀĞƌ ƚŚĞ ůĂƐƚ ĮǀĞ ǇĞĂƌƐ͕ ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ 
Ă ƐŵĂůů ;ϱйͿ ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇŽƵƚŚ ƵŶĚĞƌ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ͘ 
dŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ŽǀĞƌͲƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ŚĂƐ 
increased due to a slightly larger fall 
ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇŽƵƚŚ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ 
ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĨŽƌ t ĂŶĚ ƚŚĞ EdͿ ;/,t 
ϮϬϭϰĂĞͿ͘ 
KǀĞƌͲƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇŽƵŶŐ 
ƉĞŽƉůĞ ĂŐĞĚ ϭϬʹϭϳ ǇĞĂƌƐ ŝŶ ǇŽƵƚŚ ũƵƐƟĐĞ 
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ ŽĐĐƵƌƌĞĚ ŝŶ Ăůů ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ 
ǁŚĞƌĞ ĚĂƚĂ ǁĂƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ;t ĂŶĚ ƚŚĞ 
Ed ĚŝĚ ŶŽƚ ƐƵƉƉůǇ :ƵǀĞŶŝůĞ :ƵƐƟĐĞ ED^ 
ĚĂƚĂ ĨŽƌ ϮϬϭϮʹϭϯͿ͘ E^t ĂŶĚ YůĚ ŚĂĚ ƚŚĞ 
ŚŝŐŚĞƐƚ ůĞǀĞů ŽĨ ŽǀĞƌͲƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ŝŶ 
ǇŽƵƚŚ ũƵƐƟĐĞ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ ;ϭϱ ƟŵĞƐ ĞĂĐŚͿ͘ 
ACT had the highest rate of Indigenous
ǇŽƵŶŐ ƉĞŽƉůĞ ƵŶĚĞƌ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ ;Ϯϯϯ ƉĞƌ 
ϭϬ͕ϬϬϬ ŽŶ ĂŶ ĂǀĞƌĂŐĞ ĚĂǇͿ ĂŶĚ dĂƐŵĂŶŝĂ 
ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ ;ϱϳ ƉĞƌ ϭϬ͕ϬϬϬ 
ĂŶĚ ůŽǁĞƐƚ ůĞǀĞů ŽĨ ŽǀĞƌͲƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶͿ͘ 
KŶ ĂŶ ĂǀĞƌĂŐĞ ĚĂǇ ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ Ϯϳй ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇŽƵƚŚ ƵŶĚĞƌ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ 
ǁĞƌĞ ĂŐĞĚ ϭϬʹϭϰ ǇĞĂƌƐ͕ ƚǁŝĐĞ ƚŚĞ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ;ϭϯйͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ Ă ŚŝŐŚĞƌ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ 
Indigenous young people completed 
ŵƵůƟƉůĞ ƉĞƌŝŽĚƐ ŽĨ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ ƚŚĂŶ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇŽƵŶŐ ƉĞŽƉůĞ ;ϮϮй 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϰйͿ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇŽƵƚŚ 
ǁŝƚŚ ƐĞŶƚĞŶĐĞĚ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ ŽƌĚĞƌƐ ǁĞƌĞ 
ϭ͘ϯ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƚƵƌŶ ƚŽ ǇŽƵƚŚ 
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ ǁŝƚŚŝŶ ďŽƚŚ ϭ ĂŶĚ Ϯ ǇĞĂƌƐ ĂƐ 
their non­Indigenous counterparts. 
Indigenous young people spent more
ƟŵĞ ƵŶĚĞƌ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ ŽŶ ĂǀĞƌĂŐĞ͘ &Žƌ 
ƚŚŽƐĞ ƐƵƉĞƌǀŝƐĞĚ ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ 
ůĞŶŐƚŚ ŽĨ ƟŵĞ ƵŶĚĞƌ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ ǁĂƐ ϭϱ 
days longer for Indigenous young people
;ϭϵϱ ĚĂǇƐͿ ƚŚĂŶ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇŽƵŶŐ 
ƉĞŽƉůĞ ;ϭϴϬ ĚĂǇƐͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ŽŶ ĂŶ ĂǀĞƌĂŐĞ ĚĂǇ ƚŚĞƌĞ 
were 198 Indigenous young people in 
ƵŶƐĞŶƚĞŶĐĞĚ ĚĞƚĞŶƟŽŶ͘ dŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ 
Indigenous young people on remand was 
Ϯϭ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ǇŽƵƚŚ͘ dŚĞ ŵĂũŽƌŝƚǇ ;ϴϲйͿ ǁĞƌĞ ŝŶ 
ƚŚĞ ϭϰʹϭϳ ǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ǇŽƵƚŚ ƐƉĞŶƚ ĂďŽƵƚ Ϯ ǁĞĞŬƐ ůŽŶŐĞƌ ŝŶ 
ƵŶƐĞŶƚĞŶĐĞĚ ĚĞƚĞŶƟŽŶ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ǇĞĂƌ 
ƚŚĂŶ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇŽƵƚŚ ;ϰϳ ĚĂǇƐ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϯϰ ĚĂǇƐ͕ ŽŶ ĂǀĞƌĂŐĞͿ͘ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇŽƵƚŚ ǁĞƌĞ Ϯϯ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ 
ĂƐ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇŽƵƚŚ ƚŽ ŚĂǀĞ ϲ Žƌ 
more completed periods of unsentenced 
ĚĞƚĞŶƟŽŶ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ǇĞĂƌ͘  
/Ŷ E^t ƉƌŝƐŽŶƐ͕ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŝŶŵĂƚĞƐ 
ǁĞƌĞ ƚǁŝĐĞ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ Ă ŚŝƐƚŽƌǇ 
ŽĨ ũƵǀĞŶŝůĞ ĚĞƚĞŶƟŽŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
non­Indigenous inmates, and Aboriginal 
ŵĞŶ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŝŶ 
ũƵǀĞŶŝůĞ ĚĞƚĞŶƟŽŶ ĮǀĞ Žƌ ŵŽƌĞ ƟŵĞƐ 
compared with non­Indigenous men 
;/ŶĚŝŐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͘ 
/Ŷ E^t͕ Ă ŚŝŐŚĞƌ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ǇŽƵŶŐ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ǇŽƵƚŚ ŝŶ ũƵǀĞŶŝůĞ ĚĞƚĞŶƟŽŶ 
had been placed in out­of­home care as 
Ă ĐŚŝůĚ ;ϯϴйͿ ƚŚĂŶ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ;ϭϳйͿ  
;/ŶĚŝŐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭͿ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϭϮͿ͘  
/Ŷ ƚŚĞ ĂĚƵůƚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ŶĞĂƌůǇ ŚĂůĨ ŽĨ Ăůů  
ďŽƌŝŐŝŶĂů ŝŶŵĂƚĞƐ ŝŶ E^t ƉƌŝƐŽŶƐ ǁĞƌĞ  
placed in care as children, twice the 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ ;/ŶĚŝŐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͘ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ŝŶŵĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ĂůƐŽ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ 
to report their parents had been placed 
ŝŶ ĐĂƌĞ ĂƐ Ă ĐŚŝůĚ ;Ϯϳй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ǁŽŵĞŶ ĂŶĚ ϭϰй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŵĞŶͿ͘ 
ŚŝůĚƌĞŶ ŽĨ ƉĂƌĞŶƚƐ ǁŚŽ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ 
ŝŶĐĂƌĐĞƌĂƚĞĚ ;ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ďŽǇƐ ǁŚŽƐĞ 
ĨĂƚŚĞƌƐ ŚĂǀĞ Ă ĐƌŝŵŝŶĂů ƌĞĐŽƌĚͿ ĂƌĞ ŵŽƌĞ 
ůŝŬĞůǇ ƚŽ ĂůƐŽ ďĞ ŝŶ ƚŚĞ ĐƌŝŵŝŶĂů ũƵƐƟĐĞ 
ƐǇƐƚĞŵ ;'ŽŽĚǁŝŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭͿ͘ dŚĞ ,ĞĂůƚŚ
ŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛WƌŝƐŽŶĞƌƐϮϬϭϮ;/,t 
ϮϬϭϯĞͿ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ϭ ŝŶ ϱ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
prison entrants reported their father 
ŚĂĚ ďĞĞŶ ŝŵƉƌŝƐŽŶĞĚ͖ ĂŶĚ ƚŚĞǇ ǁĞƌĞ 
ϲ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ŚĂĚ ďŽƚŚ ƚŚĞŝƌ 
mother and father imprisoned compared
with non­Indigenous prison entrants.
ďŽƌŝŐŝŶĂů ǇŽƵƚŚ ŝŶ ĐƵƐƚŽĚǇ ŝŶ E^t ǁĞƌĞ 
ƚǁŝĐĞ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ĞǀĞƌ ŚĂĚ Ă ƉĂƌĞŶƚ 
ŝŶ ƉƌŝƐŽŶ ;ϲϭй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϯϬйͿ ĂŶĚ 
ϭϲй ŚĂĚ Ă ƉĂƌĞŶƚ ŝŶ ƉƌŝƐŽŶ Ăƚ ƚŚĞ ƟŵĞ 
ŽĨ ďĞŝŶŐ ƐƵƌǀĞǇĞĚ ;ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϰй ŽĨ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇŽƵƚŚͿ͘ /Ŷ E^t ƉƌŝƐŽŶƐ͕ 
one in three Aboriginal inmates had a
parent imprisoned during their childhood
;ϯ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞͿ͘ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ŝŶŵĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ĂůƐŽ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ 
ƚŚĂŶ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝŶŵĂƚĞƐ ƚŽ ŚĂǀĞ 
ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ĐŚŝůĚƌĞŶ ;/ŶĚŝŐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͘ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ǇŽƵƚŚ ŝŶ E^t ũƵǀĞŶŝůĞ ĐƵƐƚŽĚǇ 
ǁĞƌĞ ϯ ƟŵĞƐ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ Ă 
possible intellectual disability than their 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚƐ ;,ĂǇƐŽŵ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͕ ϵϮй ŚĂĚ Ă ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů 
ĚŝƐŽƌĚĞƌ ĂŶĚ ϴϯй ǁĞƌĞ ƌŝƐŬǇ ĚƌŝŶŬĞƌƐ 
;tĂůůĂĐĞ ϮϬϭϰͿ͘ /Ŷ ƚŚĞ ĂĚƵůƚ ƉƌŝƐŽŶ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ƚƌĂƵŵĂƟĐ ďƌĂŝŶ ŝŶũƵƌŝĞƐ 
ĂŶĚ ĐŽŐŶŝƟǀĞ ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͕ ŝůůŝĐŝƚ ĚƌƵŐͬ 
ƌŝƐŬǇ ĂůĐŽŚŽů ƵƐĞ͕ ĂŶĚ ŚŝŐŚ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů 
distress compound the high rates of 
ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ;/,t ϮϬϭϯĞͿ͘ 
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Figure 2.11-1 
ZĂƚĞƐ ŽĨ ǇŽƵŶŐ ƉĞŽƉůĞ ĂŐĞĚ ϭϬʹϭϳ ǇĞĂƌƐ ƵŶĚĞƌ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚ 
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ ĂŶĚ ĚĞƚĞŶƟŽŶ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϬϲʹϬϳ ƚŽ ϮϬϭϮʹϭϯ 
EŽƚĞ͗ t ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ĚŝĚ ŶŽƚ ƐƵƉƉůǇ :ƵǀĞŶŝůĞ :ƵƐƟĐĞ ED^ ĚĂƚĂ ĨŽƌ 
ϮϬϬϴʹϬϵ ƚŽ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,t:ƵǀĞŶŝůĞ:ƵƐƟĐĞEĂƟŽŶĂůDŝŶŝŵƵŵĂƚĂƐĞƚ͕ϮϬϭϮʹϭϯ
Figure 2.11-3 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ƚƌŽƵďůĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉŽůŝĐĞ Žƌ ƟŵĞ ƐƉĞŶƚ 
in jail;ĂͿ as a family stressor during the last 12 months, by age group, 
ϮϬϭϮʹϭϯ 
Figure 2.11-2 
ZĂƚĞƐ ŽĨ ǇŽƵŶŐ ƉĞŽƉůĞ ĂŐĞĚ ϭϬʹϭϳ ǇĞĂƌƐ ǁŚŽ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ Ă ƉĞƌŝŽĚ ŽĨ 
ƵŶƐĞŶƚĞŶĐĞĚ ĚĞƚĞŶƟŽŶ͕ ďǇ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƉĞƌŝŽĚƐ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ 
ϮϬϭϮʹϭϯ 
EŽƚĞ͗ ĞǆĐůƵĚĞƐ t ĂŶĚ ƚŚĞ Ed 
^ŽƵƌĐĞ͗/,t:ƵǀĞŶŝůĞ:ƵƐƟĐĞEĂƟŽŶĂůDŝŶŝŵƵŵĂƚĂƐĞƚ͕ϮϬϭϮʹϭϯ
Figure 2.11-4 
zŽƵŶŐ ƉĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ ƐĞŶƚĞŶĐĞĚ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ ŽƌĚĞƌƐ ŝŶ ϮϬϬϵʹϭϬ ƚŽ 
ϮϬϭϬʹϭϭ ǁŝƚŚ ŽŶĞ Žƌ ŵŽƌĞ ƌĞƚƵƌŶƐ ƚŽ ƐĞŶƚĞŶĐĞĚ ǇŽƵƚŚ ũƵƐƟĐĞ 
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ 
;ĂͿ ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚͬĨĂŵŝůǇ ŵĞŵďĞƌͬĐůŽƐĞ ĨƌŝĞŶĚ ƐƉĞŶƚ ƟŵĞ ŝŶ ũĂŝů ŝŶ ůĂƐƚ ϭϮ
months 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨd^/,^͕ϮϬϭϮʹϭϯ
EŽƚĞ͗ ĞǆĐůƵĚĞƐ t ĂŶĚ Ed 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ:ƵǀĞŶŝůĞ:ƵƐƟĐĞEĂƟŽŶĂůDŝŶŝŵƵŵĂƚĂƐĞƚ
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Community capacity
Adult imprisonment 
Ɛ Ăƚ ϯϬ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ϴ͕ϰϯϬ 
ĂĚƵůƚ ƉƌŝƐŽŶĞƌƐ ǁŚŽ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĂƐ 
Aboriginal and Torres Strait Islander in 
ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů WƌŝƐŽŶ ĞŶƐƵƐ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐ 
Ϯϳй ŽĨ ƚŽƚĂů ƉƌŝƐŽŶĞƌƐ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ 
ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ 
ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
imprisonment rate per 100,000 in the 
ĂĚƵůƚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ǁĂƐ ϭϯ ƟŵĞƐ ƚŚĞ 
rate for non­Indigenous Australians. 
The imprisonment rate for Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ďǇ ϲϴй ƐŝŶĐĞ 
2000 and the gap has widened. 
In 2013, the median age of adult 
Indigenous prisoners was 31 
years compared with 35 years for 
non­Indigenous prisoners. Indigenous 
ŵĞŶ ŵĂĚĞ ƵƉ Ϯϳй ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ŵĂůĞ 
ƉƌŝƐŽŶĞƌ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǁŽŵĞŶ 
ǁĞƌĞ ĂůƐŽ ŽǀĞƌͲƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ 
ƉƌŝƐŽŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐ ϯϯй ŽĨ 
ƚŚĞ ĨĞŵĂůĞ ƉƌŝƐŽŶĞƌ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ KĨ Ăůů 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝƐŽŶĞƌƐ͕ ϵϭй ǁĞƌĞ ŵĂůĞ͘ 
In 2013, highest rates of imprisonment of
Indigenous Australians were reported in
t ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ƚŚĞ Ed ĂŶĚ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ 
dĂƐŵĂŶŝĂ͘ /Ŷ ƚŚĞ :ƵŶĞ YƵĂƌƚĞƌ ϮϬϭϰ͕ ƚŚĞƌĞ 
were also 11,357 Indigenous Australians
ŝŶ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚ ĐŽƌƌĞĐƟŽŶƐ͕ 
ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐ Ϯϭй ŽĨ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲ
ďĂƐĞĚ ĐŽƌƌĞĐƟŽŶƐ ;^ ϮϬϭϯĐͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϯ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶĂůůǇ 
ŵŽƌĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝƐŽŶĞƌƐ ;ϳϳйͿ ƚŚĂŶ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝƐŽŶĞƌƐ ;ϱϭйͿ ǁŚŽ 
had a prior adult imprisonment under 
sentence. Longitudinal analysis shows 
Indigenous Australians are around 1.7 
ƟŵĞƐ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ƌĞŝŵƉƌŝƐŽŶĞĚ 
within 10 years of release from prison 
compared with non­Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;^ ϮϬϭϰĞͿ͘ 
dŚƌĞĞ ƋƵĂƌƚĞƌƐ ;ϳϱйͿ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
sentences are under 5 years. The 
median aggregate sentence for 
Indigenous prisoners was lower than for 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝƐŽŶĞƌƐ ;Ϯϰ ŵŽŶƚŚƐ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϰϮ ŵŽŶƚŚƐͿ ;^ ϮϬϭϯŐͿ͘ 
 ůĂƌŐĞƌ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander prisoners had a
ŵŽƐƚ ƐĞƌŝŽƵƐ ŽīĞŶĐĞ ŽĨ ĂĐƚƐ ŝŶƚĞŶĚĞĚ ƚŽ 
ĐĂƵƐĞ ŝŶũƵƌǇ ;ϯϰйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ŽƚŚĞƌ 
ƉƌŝƐŽŶĞƌƐ ;ϭϱйͿ͘ dŚĞǇ ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŚĂŶ 
other prisoners to be in prison for illicit
ĚƌƵŐ ŽīĞŶĐĞƐ ;Ϯй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϱйͿ 
ĂŶĚ ŚŽŵŝĐŝĚĞ ;ϲй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϬйͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϭϬй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians reported stressors due to 
ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ͕ Ă ĨĂŵŝůǇ ŵĞŵďĞƌ Žƌ ĨƌŝĞŶĚ 
being incarcerated in the last year. In 
ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϭϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
had stressors due to trouble with the 
ƉŽůŝĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ ǇĞĂƌ ;ĮǀĞ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ 
ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐͿ͘ 
In 2008, one in four Indigenous men 
ĂŐĞĚ ϯϱ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ 
ŚĂĚ ƐƉĞŶƚ ƟŵĞ ŝŶ ƉƌŝƐŽŶ͘ ƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ 
ϰϴй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĂůĞƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ 
ĂŶĚ ŽǀĞƌ ŚĂĚ ďĞĞŶ ĨŽƌŵĂůůǇ ĐŚĂƌŐĞĚ ďǇ 
ƚŚĞ ƉŽůŝĐĞ͕ ϮϮй ŚĂĚ ďĞĞŶ ĂƌƌĞƐƚĞĚ ŝŶ 
ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ϲй ŚĂĚ ďĞĞŶ 
ŝŶĐĂƌĐĞƌĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϱ ǇĞĂƌƐ͘ Ǉ 
ĂŐĞ Ϯϯ͕ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ƚŚƌĞĞ ƋƵĂƌƚĞƌƐ ;ϳϲйͿ 
ŽĨ ƚŚĞ E^t /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŚĂǀĞ 
ďĞĞŶ ĐĂƵƟŽŶĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƉŽůŝĐĞ͕ ƌĞĨĞƌƌĞĚ ƚŽ 
Ă ǇŽƵƚŚ ũƵƐƟĐĞ ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ Žƌ ĐŽŶǀŝĐƚĞĚ 
ŽĨ ĂŶ ŽīĞŶĐĞ ŝŶ Ă E^t ĐƌŝŵŝŶĂů ĐŽƵƌƚ 
;ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĮŐƵƌĞ ǁĂƐ ϭϳйͿ 
;tĞĂƚŚĞƌďƵƌŶ ϮϬϭϰͿ͘ 
In 2012, Indigenous prison entrants were
ƚǁŝĐĞ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ Ă ůĞǀĞů ŽĨ ƐĐŚŽŽůŝŶŐ 
ƚŽ zĞĂƌ ϴ Žƌ ďĞůŽǁ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞŝƌ 
non­Indigenous counterparts who were
ĂůŵŽƐƚ ƚǁŝĐĞ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ 
zĞĂƌ ϭϮ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝƐŽŶ ĞŶƚƌĂŶƚƐ ǁĞƌĞ 
ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ƵŶĞŵƉůŽǇĞĚ͕ ƐůĞĞƉŝŶŐ 
rough or in short­term/emergency 
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
non­Indigenous prison entrants and were
ĂůƐŽ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ĨĂĐŝŶŐ ŚŽŵĞůĞƐƐŶĞƐƐ 
ŽŶ ƌĞůĞĂƐĞ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϬϭͿ͘ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝƐŽŶĞƌƐ ;ϰϲйͿ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ 
ůŝŬĞůǇ ƚŚĂŶ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝƐŽŶĞƌƐ 
;ϯϵйͿ ƚŽ ďĞ ƌĞĨĞƌƌĞĚ ĨŽƌ ĨŽůůŽǁͲƵƉ ĐĂƌĞ 
ĨŽůůŽǁŝŶŐ ĂŶ ŝŶŝƟĂů ŚĞĂůƚŚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŝŶ 
ϮϬϭϮ ;/,t ϮϬϭϰĂďͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϮ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉƌŝƐŽŶ ĞŶƚƌĂŶƚƐ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƚĞƐƚ 
ƉŽƐŝƟǀĞ ƚŽ ŚĞƉĂƟƟƐ  ĐŽƌĞ ĂŶƟďŽĚŝĞƐ͕ 
while non­Indigenous prison entrants
ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƚĞƐƚ ƉŽƐŝƟǀĞ ƚŽ 
ŚĞƉĂƟƟƐ  ĂŶƟďŽĚŝĞƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ 
ϭ͘ϭϮͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϮ͕ ŵŽƐƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝƐŽŶ 
ĞŶƚƌĂŶƚƐ ǁĞƌĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƐŵŽŬĞƌƐ ;ϵϮйͿ͕ 
ǁŚŝůĞ ϱϵй ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƌŝƐŬǇ ĂůĐŽŚŽů ƵƐĞ ĂŶĚ 
ϲϳй ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŝůůŝĐŝƚ ĚƌƵŐ ƵƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ ϭϮ 
months. Indigenous prison dischargees
ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ŶŽƚ ŚĂǀŝŶŐ 
Ă DĞĚŝĐĂƌĞ ĐĂƌĚ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŽŶ ƌĞůĞĂƐĞ 
;ϭϳйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĚŝƐĐŚĂƌŐĞĞƐ ;ϭϬйͿ ;/,t ϮϬϭϯĞͿ͘ 
A study of Indigenous inmates in the NT 
ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ϵϰй ŚĂĚ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŚĞĂƌŝŶŐ 
ůŽƐƐ ;sĂŶĚĞƌƉŽůů Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘ ,ĞĂƌŝŶŐ 
ůŽƐƐ ǁĂƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ĂůƚĞƌĐĂƟŽŶƐ 
with others due to misunderstandings 
ĂŶĚ ĚŝĸĐƵůƟĞƐ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŶŐ ǁŝƚŚŝŶ 
ƚŚĞ ĐƌŝŵŝŶĂů ũƵƐƟĐĞ ƐǇƐƚĞŵ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ 
during hearings. 
EĂƟŽŶĂů ĞĂƚŚƐ ŝŶ ƵƐƚŽĚǇ ĚĂƚĂ ƐŚŽǁ 
ƌĂƚĞƐ ŽĨ ĚĞĂƚŚƐ ŝŶ ƉƌŝƐŽŶ ĐƵƐƚŽĚǇ ŚĂǀĞ 
declined for both Indigenous and
non­Indigenous Australians. In 2013 there
were 1.1 deaths per 1,000 Indigenous
Australians in prison custody compared
with 3.4 in 2000. For non­Indigenous
Australians, rates were 2.0 per 1,000 in
2013 compared with 2.8 per 1,000 in
ϮϬϬϬ͘ ĂƚĂ ĨƌŽŵ ϮϬϭϮʹϭϯ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĂƚ 
there were 13 deaths of Indigenous
Australians in all forms of custody and 58
for non­Indigenous Australians. Four of
the Indigenous deaths occurred in police
ĐƵƐƚŽĚǇ͕  ϵ ŝŶ ƉƌŝƐŽŶ ĂŶĚ ŶŽŶĞ ŝŶ ũƵǀĞŶŝůĞ 
ũƵƐƟĐĞͬǁĞůĨĂƌĞ ĐƵƐƚŽĚǇ͘  ^ĞǀĞŶ ŽĨ ƚŚĞƐĞ 
Indigenous deaths were due to natural
causes, 4 were accidents and 1 was self­
ŝŶŇŝĐƚĞĚ͘ 
Implications 
&ŝŶĚŝŶŐƐ ƐŚŽǁ Ă ŚŝŐŚ ůĞǀĞů ŽĨ ŝŶƚĞƌͲ
ŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂů ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ 
ǁŝƚŚ ĐŽŶƚĂĐƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐƌŝŵŝŶĂů ũƵƐƟĐĞ 
system, including high rates of parental
ŝŶĐĂƌĐĞƌĂƟŽŶ ĂŶĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ŽĨ ďĞŝŶŐ 
ƉůĂĐĞĚ ŝŶ ĐĂƌĞ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϭϮͿ͘ īŽƌƚƐ 
ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŽǀĞƌͲƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ 
ŝŶ ƚŚĞ ĐƌŝŵŝŶĂů ũƵƐƟĐĞ ƐǇƐƚĞŵ ƌĞƋƵŝƌĞ 
ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů 
ŝƐƐƵĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƌĞĐŝĚŝǀŝƐŵ ĂŶĚ 
non­compliance with court orders.
Primary responsibility for criminal 
ũƵƐƟĐĞ ŝƐƐƵĞƐ ƐŝƚƐ ǁŝƚŚ ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ 
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͘ dŚĞ ƐƚĂƚĞƐ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ 
ĚĞůŝǀĞƌ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ 
ůĞǀĞůƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝŶĐĂƌĐĞƌĂƟŽŶ ĂŶĚ 
ƌĞͲŽīĞŶĚŝŶŐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĚŝǀĞƌƐŝŽŶĂƌǇ 
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ;Ğ͘Ő͘ ĐĂƵƟŽŶƐ ĂŶĚ 
ĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝŶŐͿ͕ ͚ĐŝƌĐůĞ ƐĞŶƚĞŶĐŝŶŐ͛ ĂŶĚ 
Indigenous courts, and prisoner through­
ĐĂƌĞ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͘ ƌŝŵĞ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ 
strategies that consider the needs 
ŽĨ ǀŝĐƟŵƐ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ƚŚƌŽƵŐŚ 
ũƵƐƟĐĞ ƌĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ŚĂǀĞ ĂůƐŽ ďĞĞŶ 
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ;,Z ϮϬϭϯͿ͘ ŝƌĐůĞ 
ƐĞŶƚĞŶĐŝŶŐ ŽīĞƌƐ ĂŶ ŝŶƚĞƌͲƐĞĐƚŽƌĂů 
ƐƚƌĂƚĞŐǇ ƚŽ ǁŽƌŬ ǁŝƚŚ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ 
ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ ƚƌĂƵŵĂ͕ ƐŽĐŝĂů ĚŝĸĐƵůƟĞƐ͕ 
substance use, low self­esteem and 
ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ;tĂůůĂĐĞ ϮϬϭϰͿ͘ 
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĨƵŶĚƐ 
Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ŝƚƐ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚ^ƚƌĂƚĞŐǇ Ɛ͛
^ĂĨĞƚǇĂŶĚtĞůůďĞŝŶŐWƌŽŐƌĂŵŵĞ
designed to address the factors
ĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐ ƚŽ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛ 
high rates of contact with the criminal
ũƵƐƟĐĞ ƐǇƐƚĞŵ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƚŚĞ 
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĨƵŶĚƐ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƉƌŝƐŽŶĞƌ 
ƚŚƌŽƵŐŚͲĐĂƌĞ ĂŶĚ ǇŽƵƚŚ ĚŝǀĞƌƐŝŽŶ 
ĂĐƟǀŝƟĞƐ ƚŚĂƚ ƐĞĞŬ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ƐĂĨĞƌ 
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ďǇ ƌĞĚƵĐŝŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŽīĞŶĚŝŶŐ͕ ƚĂƌŐĞƟŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇŽƵƚŚ ĂŶĚ 
adults who are currently in or recently
ĞǆŝƚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĐƌŝŵŝŶĂů ũƵƐƟĐĞ ƐǇƐƚĞŵ͘ 
ĐƟǀŝƟĞƐ ĨƵŶĚĞĚ ŝŶĐůƵĚĞ͗ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝƐŽŶĞƌƐ ĂŶĚ 
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  Males Females Persons Crude rate (a) Males Females Persons ZĂƚĞƌĂƟŽ RateĚŝīĞƌĞŶĐĞ(b) 
E^t 2,097  202  2,297  1,830  7,014  462  7,476  11.2  1,455.0 
Vic  361  28  388  1,330  4,604  348  4,952  10.3  1,078.8 
YůĚ 1,722  174  1,898  1,623  3,818  359  4,178  10.8  1,235.9 
t 1,763  214  1,977  3,593  2,712  234  2,947  18.5  2,786.3 
SA  449  46  496  2,141  1,669  97  1,770  12.2  1,710.2 
Tas  61 6  70  474  380  34  413  3.2  287.6 
ACT  52 3  63  1,529  277  18  286  13.9  1,193.1 
NT  1,145  96  1,241  2,793  186  6  195  16.2  2,194.4 
Aust 7,650 769 8,430 2,039 20,660 1,558 22,217 13.0 1,598.1 
-Indigenous Number Non Indigenous Number 
 Community capacity
ũƵǀĞŶŝůĞ ĚĞƚĂŝŶĞĞƐ ;ďŽƚŚ ŵĂůĞ ĂŶĚ 
ĨĞŵĂůĞͿ͖ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ ĐĂƐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ 
ƚŽ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇŽƵƚŚ͖ ǇŽƵƚŚ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ 
ĂĐƟǀŝƟĞƐ ƚŽ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇŽƵƚŚ ŝŶ 
ƌĞŐŝŽŶĂů ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͖ ĂŶĚ 
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚ ŵĞĚŝĂƟŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ 
ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ 
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŝƐ ĂůƐŽ 
ǁŽƌŬŝŶŐ ǁŝƚŚ ƐƚĂƚĞƐ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ 
ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ ŶĂƟŽŶĂůůǇ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŽīĞŶĚŝŶŐ ĂŶĚ ǀŝĐƟŵŝƐĂƟŽŶ 
ĚĂƚĂ ƐĞƚƐ ƚŚĂƚ ǁŝůů ĂƐƐŝƐƚ ǁŝƚŚ ŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐ 
ĂƌĞĂƐ ŽĨ ŐƌĞĂƚĞƐƚ ŶĞĞĚ ĂŶĚ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
ƚƌĞŶĚƐ͘ DŽƌĞ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ŝƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ 
ĂďŽƵƚ ǁŚĂƚ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĂŶĚ 
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ĂƌĞ ĞīĞĐƟǀĞ ŝŶ ƌĞĚƵĐŝŶŐ 
ǀŝĐƟŵŝƐĂƟŽŶ͕ ŽīĞŶĚŝŶŐ ĂŶĚ ƌĞŽīĞŶĚŝŶŐ͕ 
ĂŶĚ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚ ŝŶĐĂƌĐĞƌĂƟŽŶ ĂŶĚ 
ĐŽŶƚĂĐƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐƌŝŵŝŶĂů ũƵƐƟĐĞ ƐǇƐƚĞŵ͘ 
tĞĂƚŚĞƌďƵƌŶ ;ϮϬϭϰͿ ŝĚĞŶƟĮĞƐ ĨŽƵƌ ŬĞǇ 
ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŽīĞŶĚŝŶŐ͗ 
ĞǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ ĐŚŝůĚ ŶĞŐůĞĐƚ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ 
Ϯ͘ϭϮͿ͕ ƐĐŚŽŽů ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ ĂŶĚ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ 
;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϬϱͿ͕ ƵŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ 
Figure 2.11-5
;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϬϳͿ͕ ĂŶĚ ĚƌƵŐ ĂŶĚ 
ĂůĐŽŚŽů ĂďƵƐĞ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ Ϯ͘ϭϲ ĂŶĚ 
Ϯ͘ϭϳͿ͘ &ŝŶĚŝŶŐƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞƐĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ 
combined show Indigenous Australians
fare worse across all factors, which all
ƉůĂǇ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ƌŽůĞ ŝŶ ĐŽŶƚĂĐƚ ǁŝƚŚ 
ƚŚĞ ĐƌŝŵŝŶĂů ũƵƐƟĐĞ ƐǇƐƚĞŵ͘ KŶĞ ƐƚƵĚǇ 
ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ĂƌƌĞƐƚ ƌĂƚĞƐ 
between Indigenous and non­Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŵĂǇ ĞǆƉůĂŝŶ ĂƌŽƵŶĚ ϭϱй ŽĨ 
ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ŝŶ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ 
;ŽƌůĂŶĚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϬͿ͘ tĞĂƚŚĞƌďƵƌŶ 
suggests that child and maternal health
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ 
ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚƐ ŽĨ ĐŚŝůĚ ŶĞŐůĞĐƚ ;ƐƵďƐƚĂŶĐĞ 
ĂďƵƐĞ ĂŶĚ ŵĂƚĞƌŶĂů ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶ ƌĞƐƵůƟŶŐ 
ĨƌŽŵ ƉŽŽƌ ŚĞĂůƚŚ͕ ĨĂŵŝůǇ ǀŝŽůĞŶĐĞ͕ ĮŶĂŶĐŝĂů 
ƐƚƌĞƐƐ͕ ŚŽŵĞůĞƐƐŶĞƐƐ ĂŶĚ ƚƌĂƵŵĂƟĐ ůŝĨĞ 
ĞǀĞŶƚƐͿ͘ ^ ƚĂƚĞ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ǇŽƵƚŚ ũƵƐƟĐĞ 
ĂŐĞŶĐŝĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ĚĞƐŝŐŶĞĚ 
for Indigenous Australians focusing on
ĨĂŵŝůǇ ǀŝŽůĞŶĐĞ͕ ĂůĐŽŚŽů ĂŶĚ ĚƌƵŐ ƵƐĞ͕ 
ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͕ ĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐ 
ĂŶĚ ĨĂŵŝůǇ ƐƵƉƉŽƌƚ ;/,t ϮϬϭϰĂĞͿ͘ 
WƌŝƐŽŶĞƌ ŚĞĂůƚŚ ŝƐƐƵĞƐ ;ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ŵĞŶƚĂů 
ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞ ƵƐĞ ŝƐƐƵĞƐͿ ĂīĞĐƚ 
not only those within the prison system,
ďƵƚ ĂůƐŽ ĨĂŵŝůŝĞƐ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ŵŽƌĞ 
ďƌŽĂĚůǇ͖ ĂŶĚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ŝƐ ƉĞƌƟŶĞŶƚ ďŽƚŚ ƉƌŝŽƌ ƚŽ ŝŵƉƌŝƐŽŶŵĞŶƚ 
ĂŶĚ ƉŽƐƚͲƌĞůĞĂƐĞ ;>ůŽǇĚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ 
Accessing health care post­imprisonment
ƌĞƋƵŝƌĞƐ ƌĞĂƉƉůǇŝŶŐ ĨŽƌ Ă DĞĚŝĐĂƌĞ 
ŶƵŵďĞƌ͕  ǁŚŝĐŚ ĐƌĞĂƚĞƐ ĂŶ ĂĚĚŝƟŽŶĂů 
barrier to addressing health issues while
ŵĂŶĂŐŝŶŐ ĐŽŵƉĞƟŶŐ ƉƌŝŽƌŝƟĞƐ ŽĨ ƌĞͲ
establishing housing, employment and
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ ǁŝƚŚ ĨĂŵŝůǇ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘  
^ŽŵĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŚĞĂůƚŚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ŚĂǀĞ 
ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ 
ĨŽƌ ƉƌŝƐŽŶĞƌƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ĨĂŵŝůŝĞƐ ;tŝŶŶƵŶŐĂ 
EŝŵŵŝƚǇũĂŚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ,ĞĂůƚŚ ^ ĞƌǀŝĐĞ 
ϮϬϬϳ͖ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ŽŶ ^ ŽĐŝĂů ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ 
ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ϮϬϬϳͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϮ͕ ϭϰ ƉƌŝƐŽŶƐ ŝŶ 
ƵƐƚƌĂůŝĂ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ǀŝƐŝƚƐ ĨƌŽŵ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;/,t ϮϬϭϰĂďͿ͘ 
Age­standardised rate of persons in prison, by Indigenous status, 
2000 to 2013 
^ŽƵƌĐĞ/,tĂŶĚ^ĂŶĂůǇƐŝƐϮϬϭϯWƌŝƐŽŶĞŶƐƵƐ
Table 2.11-1 
WĞŽƉůĞ ŝŶ ƉƌŝƐŽŶ ĐƵƐƚŽĚǇ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ƐĞǆ ĂŶĚ ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͕  ϯϬ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
;ĂͿ EƵŵďĞƌ ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬ ĂĚƵůƚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ
;ďͿ ZĂƚĞ ƌĂƟŽƐ ĂŶĚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ĂƌĞ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ
^ŽƵƌĐĞ/,tĂŶĚ^ĂŶĂůǇƐŝƐϮϬϭϯWƌŝƐŽŶĞŶƐƵƐ
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2.12
Community capacity
Child protection 
Why is it important? 
ǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŽĨ ŵĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ;ƉŚǇƐŝĐĂů͕ 
ĞŵŽƟŽŶĂů ĂŶĚ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ĂďƵƐĞ͕ 
ŶĞŐůĞĐƚ͕ ƐĞǆƵĂů ĂďƵƐĞ ĂŶĚ ǁŝƚŶĞƐƐŝŶŐ 
ĨĂŵŝůǇ ǀŝŽůĞŶĐĞͿ ĚƵƌŝŶŐ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ ŚĂƐ 
serious and long­term impacts on
ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ĞŵŽƟŽŶĂů ǁĞůůďĞŝŶŐ ĂŶĚ 
ŚĞĂůƚŚ͘ ǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ ƚƌĂƵŵĂ ĂŶĚ ŶĞŐůĞĐƚ 
ĂŶĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŽĨ ŽƵƚͲŽĨͲŚŽŵĞ ĐĂƌĞ 
ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƐƵŝĐŝĚĂů ďĞŚĂǀŝŽƵƌ 
;ƚŬŝŶƐŽŶ ϮϬϭϯ͖ ZŽďŝŶƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭͿ ĂŶĚ 
ĐŽŶƚĂĐƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐƌŝŵŝŶĂů ũƵƐƟĐĞ ƐǇƐƚĞŵ 
ĂŶĚ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ƚŚĞ ƌŝƐŬ ŽĨ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐ 
ĨĂŵŝůǇ ǀŝŽůĞŶĐĞ ĂƐ ĂŶ ĂĚƵůƚ ;'ƵƚŚƌŝĚŐĞ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϭϰ͖ tŽŶŐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
sĂƌŝŽƵƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ĂƌĞ 
used to promote the safety of children 
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ ŵŝƟŐĂƟŶŐ ƌŝƐŬ 
ĨĂĐƚŽƌƐ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ǁŚĞƌĞ ĐŚŝůĚ 
maltreatment has already occurred 
;,ŝŐŐŝŶƐ ϮϬϭϬͿ͘ ůů ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ŚĂǀĞ 
ůĞŐŝƐůĂƟǀĞ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ŽŶ ƚŚĞ ƌĞƉŽƌƟŶŐ 
ŽĨ ƐƵƐƉĞĐƚ ĐŚŝůĚ ĂďƵƐĞ͘ ŚŝůĚ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ 
ĨƵŶĐƟŽŶƐ ĂƌĞ ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ Ăƚ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ 
ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ůĞǀĞů ŽĨ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘ ĂĐŚ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ ŚĂƐ ŝƚƐ ŽǁŶ ůĞŐŝƐůĂƟŽŶ͕ 
ƉŽůŝĐŝĞƐ ĂŶĚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ŝŶ ƌĞůĂƟŽŶ ƚŽ ĐŚŝůĚ 
ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ;/,t ϮϬϭϰŵͿ͘ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŽĨ 
child welfare policies has historically 
ďĞĞŶ ƚƌĂƵŵĂƟĐ͕ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉŽůŝĐǇ ŽĨ 
ĨŽƌĐŝďůĞ ƌĞŵŽǀĂů ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ ŬŶŽǁŶ 
ĂƐ ƚŚĞ ^ƚŽůĞŶ 'ĞŶĞƌĂƟŽŶƐ ;,ZK 
ϭϵϵϳͿ͘ dŚĞ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ŽĨ ƚŚĞƐĞ 
ƌĞŵŽǀĂů ƉŽůŝĐŝĞƐ ŚĂǀĞ ůŽŶŐ ƚĞƌŵ 
impacts, including social, physical and 
psychological impacts for those directly 
ŝŶǀŽůǀĞĚ͕ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƚŚĞŝƌ ĨĂŵŝůŝĞƐ ĂŶĚ 
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ;ƚŬŝŶƐŽŶ ϮϬϭϯͿ͘ ŚŝůĚ 
ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ŝƐƐƵĞƐ ĐŽŶƟŶƵĞ ƚŽ ďĞ ǀĞƌǇ 
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ 
ƌĞŇĞĐƟŶŐ ƚŚŝƐ ŚŝƐƚŽƌǇ ŽĨ ƚƌĂƵŵĂ ĂŶĚ 
ƐƚƌĞƐƐŽƌƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ŝŵƉĂĐƚĞĚ ŽŶ ƉĂƌĞŶƚƐ͕ 
ƉĂƌĞŶƟŶŐ ƐŬŝůůƐ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ 
/Ŷ ƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƚŽ ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ ŝŶ ǁŚŝĐŚ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂƌĞ Ăƚ ƌŝƐŬ͕ Ăůů 
ƐƚĂƚĞƐ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ŚĂǀĞ ĂĚŽƉƚĞĚ ƚŚĞ 
Aboriginal Child Placement Principle that
requires that where Aboriginal and Torres
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂƌĞ ƌĞŵŽǀĞĚ 
from their family, the following order of
preference for their placement should
ďĞ ĨŽůůŽǁĞĚ͗ ƚŚĞ ĐŚŝůĚ Ɛ͛ ĞǆƚĞŶĚĞĚ ĨĂŵŝůǇ͖ 
ƚŚĞ ĐŚŝůĚ Ɛ͛ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͖ ŽƚŚĞƌ 
Indigenous Australians.
Findings 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ĂƌŽƵŶĚ ϭϭ͕ϬϬϬ 
Indigenous children who were the 
ƐƵďũĞĐƚ ŽĨ ƐƵďƐƚĂŶƟĂƚĞĚ ĐŚŝůĚ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ 
ŶŽƟĮĐĂƟŽŶƐ͘ &Žƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ 
ĂŐĞĚ Ϭʹϭϳ ǇĞĂƌƐ͕ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ǁĂƐ ϯϴ 
ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͶϲ͘ϲ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ĨŽƌ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ;ϲ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ͘ 
EŽƚĞ͗ ƚŚĞ ƌĂƚĞƐ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ƌĞƉŽƌƚ 
ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƌĞǀŝƐĞĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ;ƐĞĞ ^ ϮϬϭϰŐͿ͘ 
Rates of children who were the subject of
ƐƵďƐƚĂŶƟĂƟŽŶƐ ŽĨ ŶŽƟĮĐĂƟŽŶƐ ǀĂƌǇ ĂĐƌŽƐƐ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͕ ŝŶ ƉĂƌƚ ƌĞŇĞĐƟŶŐ ĚŝīĞƌĞŶƚ 
ůĞŐŝƐůĂƟŽŶ͕ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ĂŶĚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ŝŶ ĞĂĐŚ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ͘ tŚŝůĞ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ ďĞƚǁĞĞŶ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ŵĂĚĞ ǁŝƚŚ ĐĂƌĞ͕ 
rates of Indigenous children who were
ƚŚĞ ƐƵďũĞĐƚ ŽĨ ƐƵďƐƚĂŶƟĂƟŽŶƐ ǁĞƌĞ 
higher than for non­Indigenous children
ǁŝƚŚŝŶ ĞĂĐŚ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ ;ƌĂŶŐŝŶŐ ĨƌŽŵ ϯ 
ƟŵĞƐ ƚŽ ϭϯ ƟŵĞƐͿ͘ dŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶ 
ƚǇƉĞ ŽĨ ƐƵďƐƚĂŶƟĂƚĞĚ ĐŚŝůĚ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ 
ŶŽƟĮĐĂƟŽŶ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁĂƐ ŶĞŐůĞĐƚ ;ϰϬй 
ŽĨ ƐƵďƐƚĂŶƟĂƟŽŶƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ Ϯϯй 
ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶͿ͘ EĂƟŽŶĂůůǇ͕  
the second most common reason for
ŶŽƟĮĐĂƟŽŶ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁĂƐ 
ĞŵŽƟŽŶĂů ĂďƵƐĞ ;ϯϰй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ϰϬй ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶͿ͘ ĐƌŽƐƐ 
Ăůů ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ƐĞǆƵĂů ĂďƵƐĞ ǁĂƐ ƚŚĞ 
ůĞĂƐƚ ĐŽŵŵŽŶ ƚǇƉĞ ŽĨ ƐƵďƐƚĂŶƟĂƟŽŶ 
ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ;ϵй ŶĂƟŽŶĂůůǇ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϱй ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐŚŝůĚƌĞŶͿ͘ 
Ɛ Ăƚ ϯϬ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ϭϰ͕ϰϱϱ 
Aboriginal and Torres Strait Islander
ĐŚŝůĚƌĞŶ ŽŶ ĐĂƌĞ ĂŶĚ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ŽƌĚĞƌƐ͘ 
This represents a steady increase from 30
:ƵŶĞ ϮϬϬϵ ;ϯϲ͘ϲ ƚŽ ϰϵ͘ϵ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ͕ ǁŚŝůĞ 
the non­Indigenous rate has remained
ƌĞůĂƟǀĞůǇ ƐƚĂďůĞ ;ϱ͘ϯ ƚŽ ϱ͘ϴ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ͘ 
Ɛ Ăƚ ϯϬ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ϭϯ͕ϵϱϮ 
Indigenous children in out­of­home care. 
ĐƌŽƐƐ ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ ϲϴй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
children in out­of­home care were 
ƉůĂĐĞĚ ǁŝƚŚ ĞŝƚŚĞƌ Ă ƌĞůĂƟǀĞͬŬŝŶ Žƌ ĂŶ 
Indigenous carer or other Indigenous 
ĐĂƌĞ͘ WůĂĐĞŵĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ƌĞůĂƟǀĞͬŬŝŶ Žƌ 
an Indigenous carer were highest in 
E^t ;ϴϮйͿ ĂŶĚ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ dĂƐŵĂŶŝĂ 
;ϰϬйͿ͘ ZĞĂƐŽŶƐ ĨŽƌ ƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ŽƵƚƐŝĚĞ 
the Indigenous community include 
ƚŚĞ ƵŶĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ĐĂƌĞƌƐ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ 
community, the impact of trauma and 
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ŽŶ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐ͕ ƚŚĞ 
unwillingness of some Indigenous people
ƚŽ ďĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐŚŝůĚ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ 
ƐǇƐƚĞŵ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ĚŝƐƉƌŽƉŽƌƟŽŶĂƚĞůǇ ŚŝŐŚ 
number of Aboriginal and Torres Strait
Islander children compared with adults
;ĞƌůǇŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
/Ŷ E^t ƉƌŝƐŽŶƐ ŶĞĂƌůǇ ŚĂůĨ ŽĨ Ăůů 
Aboriginal inmates were placed in care as
children, twice the non­Indigenous rate.
ďŽƌŝŐŝŶĂů ŝŶŵĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ĂůƐŽ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ 
to report their parents had been placed in
ĐĂƌĞ ĂƐ Ă ĐŚŝůĚ ;Ϯϳй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ǁŽŵĞŶ 
ĂŶĚ ϭϰй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŵĞŶͿ ;/ŶĚŝŐ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϬͿ͘ 
Implications 
ŚŝůĚ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ĚĂƚĂ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ŵĞĂƐƵƌĞ 
of how many children come into contact
ǁŝƚŚ ĐŚŝůĚ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ŚŽǁĞǀĞƌ͕  
these data do not capture all children
ǁŚŽ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĂďƵƐĞĚ Žƌ ŶĞŐůĞĐƚĞĚ ĂŶĚ͕ 
ĂĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕  ŵĂǇ ŝŶĐůƵĚĞ ƐŽŵĞ ĐŚŝůĚƌĞŶ 
ǁŚŽ ŚĂǀĞ ŶŽƚ ďĞĞŶ ĂďƵƐĞĚ Žƌ ŶĞŐůĞĐƚĞĚ 
;ƌŽŵĮĞůĚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϰͿ͘ 
Aboriginal and Torres Strait Islander
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĐŽŶƟŶƵĞ ƚŽ ďĞ ƐƵďũĞĐƚ ƚŽ ŚŝŐŚĞƌ 
ƌĂƚĞƐ ŽĨ ĐŚŝůĚ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ƐƵďƐƚĂŶƟĂƟŽŶƐ͕ 
ŵĂŝŶůǇ ĨŽƌ ͚ŶĞŐůĞĐƚ͛͘  K' ŚĂƐ ƚǁŽ 
major commitments in the area of child
ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ͗ dŚĞ EĂƟŽŶĂů&ƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌ
WƌŽƚĞĐƟŶŐƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ŚŝůĚƌĞŶ
ϮϬϬϵʹϮϬϮϬ ;K' ϮϬϬϵͿ ĂŶĚ ƚŚĞ 
EĂƟŽŶĂůWůĂŶĨŽƌƵƐƚƌĂůŝĂƚŽZĞĚƵĐĞ
sŝŽůĞŶĐĞŐĂŝŶƐƚtŽŵĞŶĂŶĚƚŚĞŝƌ
ŚŝůĚƌĞŶϮϬϭϬʹϮϬϮϮ͘ These commitments
ƌĞĐŽŐŶŝƐĞ ƚŚĂƚ ĞǀĞƌǇŽŶĞ ŚĂƐ Ă ƌŝŐŚƚ ƚŽ 
ďĞ ĨƌĞĞ ĂŶĚ ƐĂĨĞ ĨƌŽŵ ĨĂŵŝůǇ ǀŝŽůĞŶĐĞ 
ĂŶĚ ĂďƵƐĞ ĂŶĚ ƚŚĂƚ ďƌĞĂŬŝŶŐ ŝŶƚĞƌͲ
ŐĞŶĞƌĂƟŽŶĂů ĐǇĐůĞƐ ŽĨ ŵĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŝƐ 
ďĞƐƚ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ďǇ ĨĂŵŝůŝĞƐ͕ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ 
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ĂŶĚ 
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ǁŽƌŬŝŶŐ ĂƐ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ƚŽ ďƵŝůĚ 
strong and resilient families.
^ƚĂƚĞ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ 
ŚĂǀĞ ƉƌŝŵĂƌǇ ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ĨŽƌ ĐŚŝůĚ 
ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ͘ dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ 
ĨƵŶĚƐ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ƚŚƌŽƵŐŚ 
its /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚ^ƚƌĂƚĞŐǇ Ɛ͛
^ĂĨĞƚǇĂŶĚtĞůůďĞŝŶŐWƌŽŐƌĂŵŵĞ
ĚĞƐŝŐŶĞĚ ƚŽ ĚĞůŝǀĞƌ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ĂĐƟǀŝƟĞƐ 
for Indigenous families whose children
ŚĂǀĞ ĐŽŵĞ ŝŶƚŽ ĐŽŶƚĂĐƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐŚŝůĚ 
ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ƐǇƐƚĞŵ Žƌ ĂƌĞ Ăƚ ƌŝƐŬ ŽĨ ĐŽŵŝŶŐ 
ŝŶƚŽ ĐŽŶƚĂĐƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐŚŝůĚ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ 
system.
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĨƵŶĚƐ DŽďŝůĞ 
ŚŝůĚ WƌŽƚĞĐƟŽŶ dĞĂŵƐ ŝŶ ƚŚĞ EŽƌƚŚĞƌŶ 
dĞƌƌŝƚŽƌǇ͕  ǁŚŝĐŚ ƉƌŽǀŝĚĞ ƟŵĞůǇ͕  ŚŝŐŚ ƋƵĂůŝƚǇ 
ŝŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶ ŝŶƚŽ ĂůůĞŐĂƟŽŶƐ ŽĨ ĐŚŝůĚ ĂďƵƐĞ 
ĂŶĚ ŶĞŐůĞĐƚ Žƌ ƉƌŽƚĞĐƟǀĞ ĐŽŶĐĞƌŶƐ ĂďŽƵƚ 
children and young people. They assist
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĨĂŵŝůŝĞƐ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ƚŽ 
ŵĂŬĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ƐĂĨĞƚǇ ĂŶĚ ĐĂƌĞ 
of their children, and contribute to the
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ Ă ŚŽůŝƐƟĐ ĂŶĚ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ 
ĐŚŝůĚ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ĂŶĚ ĨĂŵŝůǇ ƐƵƉƉŽƌƚ ƐĞƌǀŝĐĞ 
ƚŽ ŵĞĞƚ ƚŚĞ ĐĂƌĞ ĂŶĚ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ŶĞĞĚƐ ŽĨ 
Aboriginal children.
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NSW Vic Qld WA SA Tas ACT NT Aust 
Number of Children: 
Indigenous  6,203  1,087  3,195  1,678  788  243  140  618  13,952 
Non­Indigenous  11,214  5,442  4,884  1,721  1,835  803  399  124  26,422 
Total;ĂͿ 17,422  6,542  8,136  3,425  2,657  1,067  558  742  40,549 
EŽ͘ ƉĞƌϭ͕ϬϬϬĐŚŝůĚƌĞŶ
Indigenous  68.1  52.9  37.3  45.5  49.8  23.1  58.4  23.2  48.2 
Non­Indigenous  7.1  4.4  4.8  3.2  5.4  7.7  4.9  3.4  5.3 
Total;ĂͿ 10.4  5.2  7.3  5.9  7.4  9.3  6.6  11.7  7.7 
ZĂƚĞƌĂƟŽ 9.6 ϭϮ͘Ϭ 7.8 ϭϰ͘ϯ 9.3 ϯ͘Ϭ ϭϭ͘ϵ 6.8 ϵ͘Ϭ
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 Community capacity
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĨƵŶĚƐ ĐĂƌĞ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ Z&tƐ dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂůƐŽ 
Remote Aboriginal Family and  ŚĂǀĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƚŚĞ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ Ed ĨƵŶĚƐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ WĂƌĞŶƟŶŐ ^ĞƌǀŝĐĞƐ 
ŽŵŵƵŶŝƚǇ tŽƌŬĞƌƐ ;Z&tƐͿ ŝŶ ƚŚĞ Department of Children and Families to  ƚŚĂƚ ƉƌŽǀŝĚĞ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ĂŶĚ ĞĂƌůǇ 
EŽƌƚŚĞƌŶ dĞƌƌŝƚŽƌǇ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ŵŽƌĞ ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞ ĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ƚŚĂƚ ƐƵƉƉŽƌƚ 
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ ƉĂƌĞŶƟŶŐ ƐƵƉƉŽƌƚ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĐŚŝůĚ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞ parents to address underlying issues 
ĂŶĚ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚ ƚŚĞ ƚŽ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĨĂŵŝůŝĞƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ƉƌĞƐĞŶƚ ďĂƌƌŝĞƌƐ ƚŽ ĞīĞĐƟǀĞ 
ƌĞŵŽǀĂů ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ ŝŶƚŽ ŽƵƚͲŽĨͲŚŽŵĞ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ ƉĂƌĞŶƟŶŐ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ĨŽƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ Ăƚ ƌŝƐŬ 
of abuse and neglect. 
Figure 2.12-1 Figure 2.12-2 
ŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϳ ǇĞĂƌƐ ǁŚŽ ǁĞƌĞ ƚŚĞ ƐƵďũĞĐƚ ŽĨ Ă ƐƵďƐƚĂŶƟĂƟŽŶ͗ ŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϳ ǇĞĂƌƐ ŽŶ ĐĂƌĞ ĂŶĚ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ŽƌĚĞƌƐ͗ ŶŽ͘ ƉĞƌ 
ŶŽ͘ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ĐŚŝůĚƌĞŶ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ ϭ͕ϬϬϬ ĐŚŝůĚƌĞŶ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϯϬ :ƵŶĞ ϮϬϬϵ ƚŽ ϯϬ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tŚŝůĚWƌŽƚĞĐƟŽŶŽůůĞĐƟŽŶƐϮϬϭϯ ^ŽƵƌĐĞ͗/,tŚŝůĚWƌŽƚĞĐƟŽŶŽůůĞĐƟŽŶƐϮϬϭϯ
Table 2.12-1 
ŚŝůĚƌĞŶ ;Ϭʹϭϳ ǇĞĂƌƐͿ ŝŶ ŽƵƚͲŽĨͲŚŽŵĞ ĐĂƌĞ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͕  Ăƚ ϯϬ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
;ĂͿ /ŶĐůƵĚĞƐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŶŽƚ ŬŶŽǁŶ
^ŽƵƌĐĞ͗/,tŚŝůĚWƌŽƚĞĐƟŽŶŽůůĞĐƟŽŶƐϮϬϭϯ
Figure 2.12-3 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚ ƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ƌĞůĂƟǀĞƐ͕ ŬŝŶ Žƌ ŽƚŚĞƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐĂƌĞŐŝǀĞƌ͕  ďǇ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ͕ Ăƚ ϯϬ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tŚŝůĚWƌŽƚĞĐƟŽŶŽůůĞĐƟŽŶƐϮϬϭϯ
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2.13 
Community capacity
Transport 
Why is it important? 
dƌĂŶƐƉŽƌƚ ŝƐ Ă ŬĞǇ ĞŶĂďůĞƌ ĨŽƌ ĂĐĐĞƐƐ 
ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ͕ ŐŽŽĚƐ ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
and supports Aboriginal and Torres 
Strait Islander peoples in maintaining 
ĐƵůƚƵƌĂů ŽďůŝŐĂƟŽŶƐ ƚŽ ƚƌĂǀĞů ƚŽ ĨĂŵŝůǇ 
ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ ;,ĞůƉƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͘ 
Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉĞŽƉůĞƐ ĨĂĐĞ ǀĂƌŝŽƵƐ ďĂƌƌŝĞƌƐ ƚŽ ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ 
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ 
ϯ͘ϭϰͿ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ůŽŐŝƐƟĐƐ͕ ĐŽƐƚ ĂŶĚ 
ƌĞůŝĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ŽƉƟŽŶƐ͘ dŚĞƐĞ 
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ŚĂǀĞ Ă ďƌŽĂĚĞƌ ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ 
social and economic circumstances of
ďŽƚŚ ŚĞĂůƚŚͲƐĞƌǀŝĐĞ ƵƐĞƌƐ ǁŚŽ ŶĞĞĚ 
ƚŽ ƚƌĂǀĞů ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚŝƐƚĂŶĐĞƐ ǁŚŝůĞ 
unwell, along with carers who support
ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ Ăƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ĂŶƚĞŶĂƚĂů 
care, young children, people with a
ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ͕  Žƌ ƉĞŽƉůĞ ƐƵīĞƌŝŶŐ ĨƌŽŵ 
ĐŚƌŽŶŝĐ ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ŵĞŶƚĂů 
ŚĞĂůƚŚ Žƌ ƐƵďƐƚĂŶĐĞ ƵƐĞ ŝƐƐƵĞƐ ;>ĞĞ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ >ŝŵŝƚĞĚ Žƌ ŶŽ ƉƵďůŝĐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ 
ŽƉƟŽŶƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ ƚŚĞ 
capacity to access specialist health care,
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ĨŽƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ĐŚƌŽŶŝĐ 
ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ;dĞŶŐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ Žƌ 
ƌĞƋƵŝƌŝŶŐ ďŝƌƚŚŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;WĂƌŬĞƌ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϰͿ ŝŶ ƌƵƌĂů ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;<ĞůůǇ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
Findings 
/Ŷ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  ƚƌĂŶƐƉŽƌƚͬ 
ĚŝƐƚĂŶĐĞ ǁĂƐ Ă ƌĞĂƐŽŶ ϭϲй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians reported they did not access 
ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ǁŚĞŶ ƚŚĞǇ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ͘ 
&Žƌ ƐƉĞĐŝĮĐ ƚǇƉĞƐ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ 
transport/distance was a reported 
ďĂƌƌŝĞƌ ƚŽ ǀŝƐŝƟŶŐ ƚŚĞ ĚĞŶƟƐƚ ;ϭϭйͿ͕ ƚŚĞ 
ĚŽĐƚŽƌ ;ϭϰйͿ͕ ŽƚŚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ 
;ϭϯйͿ͕ ĐŽƵŶƐĞůůŽƌƐ ;ϭϬйͿ ĂŶĚ ŚŽƐƉŝƚĂů 
;ϭϳйͿ͘ >ŽŐŝƐƟĐĂů ƌĞĂƐŽŶƐ ;ƚƌĂŶƐƉŽƌƚͬ 
ĚŝƐƚĂŶĐĞ͕ ǁĂŝƟŶŐ ƟŵĞ ƚŽŽ ůŽŶŐ͕ 
ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ĂƌĞĂͿ ǁĞƌĞ 
a greater barrier to accessing a health 
ƉƌŽǀŝĚĞƌ ǁŚĞŶ ŶĞĞĚĞĚ ;ϰϬйͿ ƚŚĂŶ 
ĐŽƐƚ ;ϯϲйͿ Žƌ ĐƵůƚƵƌĂů ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŶĞƐƐ 
ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ϯϮйͿ͘ >ŽŐŝƐƟĐĂů ƌĞĂƐŽŶƐ 
were a greater barrier to accessing 
ŚŽƐƉŝƚĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ϯϳйͿ ƚŚĂŶ ĐƵůƚƵƌĂů 
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŶĞƐƐ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ϮϳйͿ Žƌ ĐŽƐƚ 
;ϴйͿ͘ >ŝŬĞǁŝƐĞ͕ ůŽŐŝƐƟĐĂů ƌĞĂƐŽŶƐ ǁĞƌĞ 
a greater barrier to accessing a doctor 
;ϯϰйͿ ƚŚĂŶ ĐƵůƚƵƌĂů ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŶĞƐƐ ŽĨ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ϮϯйͿ Žƌ ĐŽƐƚ ;ϭϯйͿ͘ >ŽŐŝƐƟĐĂů 
reasons were second only to cost as a 
ďĂƌƌŝĞƌ ƚŽ ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ ĚĞŶƚĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ 
other health professionals. 
>ŽŐŝƐƟĐĂů ƌĞĂƐŽŶƐ ǁĞƌĞ Ă ďŝŐŐĞƌ ďĂƌƌŝĞƌ 
ƚŽ ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ 
ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϱϰйͿ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ 
ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϯϳйͿ͘ dŚŝƐ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ǁĂƐ ŵĂŝŶůǇ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ 
ƌĞƋƵŝƌĞĚ ŶŽƚ ďĞŝŶŐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŝŶ ƚŚĞ ĂƌĞĂ͖ 
ŚŽǁĞǀĞƌ͕  ƚƌĂŶƐƉŽƌƚͬĚŝƐƚĂŶĐĞ ǁĂƐ ĂůƐŽ 
Ă ƌĞĂƐŽŶ ƐƉĞĐŝĮĞĚ ďǇ ϮϮй ŽĨ ƉĞŽƉůĞ ŝŶ 
ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ĂŶĚ ϭϱй ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ 
areas. Of those who did not access 
ĚĞŶƚĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚͬĚŝƐƚĂŶĐĞ ǁĂƐ 
ƚŚĞ ƌĞĂƐŽŶ ŐŝǀĞŶ ďǇ ϮϮй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians in remote areas compared 
ǁŝƚŚ ϵй ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͘ 
^ŝŶĐĞ ϮϬϬϰʹϬϱ ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŶŽ 
ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ƚŚĞǇ ĚŝĚ ŶŽƚ 
ĂĐĐĞƐƐ ĚĞŶƟƐƚƐ ĂŶĚ ĚŽĐƚŽƌƐ ǁŚĞŶ ƚŚĞǇ 
needed to because of transport/distance 
ďĂƌƌŝĞƌƐ͘ dŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŶŽƚ ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ 
hospitals due to transport/distance 
problems has reduced by 2 percentage 
ƉŽŝŶƚƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ 
health professionals has increased by 
5 percentage points. 
The 2011 Census found that Indigenous
ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŚĂŶ ŽƚŚĞƌ 
ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ƚŽ ŚĂǀĞ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ Ă ŵŽƚŽƌ 
ǀĞŚŝĐůĞ ;ϴϭй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϵϭйͿ͘ /Ŷ 
ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ϰϲй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ĚŝĚ ŶŽƚ ŚĂǀĞ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ Ă 
ŵŽƚŽƌ ǀĞŚŝĐůĞ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϴй ŽĨ 
ŽƚŚĞƌ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͘ 
Indigenous Australians aged 17 years and
ŽǀĞƌ ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ůŝǀĞ ŝŶ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ 
ǁŝƚŚ Ă ŵŽƚŽƌ ǀĞŚŝĐůĞ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϳϳй 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϵϰй ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ͘ dŚŝƐ 
ƌĂƚĞ ĚŝĚ ŶŽƚ ǀĂƌǇ ďǇ ĂŐĞ͘ 
dŚĞ ϮϬϬϴ ^ ŽĐŝĂů ^ ƵƌǀĞǇ ĨŽƵŶĚ Ϯϲй ŽĨ 
Aboriginal and Torres Strait Islander adults
ŚĂĚ ƵƐĞĚ ƉƵďůŝĐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ;Ă ƌĞŐƵůĂƌ 
public or community bus, boat or ferry or
ƚƌĂŝŶ͕ ƚƌĂŵͬůŝŐŚƚ ƌĂŝůͿ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ƚǁŽ 
ǁĞĞŬƐ͘ KĨ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ŚĂĚ ŶŽƚ ƵƐĞĚ ƉƵďůŝĐ 
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ƚǁŽ ǁĞĞŬƐ͕ ϰϯй 
ůŝǀĞĚ ŝŶ ĂŶ ĂƌĞĂ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ ŶŽ 
ůŽĐĂů ƉƵďůŝĐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ͘ hƐĞ ŽĨ 
public transport by Indigenous adults was
ůŽǁĞƌ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϭϯй ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ ƚǁŽ 
ǁĞĞŬƐͿ ƚŚĂŶ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϯϬйͿ͘ 
Of the 65,000 Indigenous adults in remote
areas who had not used public transport
ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ƚǁŽ ǁĞĞŬƐ͕ ϴϯй ůŝǀĞĚ ŝŶ ĂŶ 
area where there was no public transport
ĂǀĂŝůĂďůĞ͘ ZĞƐĞĂƌĐŚ ŚĂƐ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ϯϰй 
of Aboriginal and Torres Strait Islander
people were subjected to racism while
ƵƐŝŶŐ ƉƵďůŝĐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ;&ĞƌĚŝŶĂŶĚ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϮͿ ƚŚĂƚ͕ ĂůŽŶŐ ǁŝƚŚ ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ƉƵďůŝĐ 
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ ŝŵƉĞĚĞƐ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϴϵй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander primary health 
ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƚŽ 
clients as part of their health­related 
ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͘ tŚŝůĞ 
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ŝƐ Ă ŬĞǇ ĞŶĂďůĞƌ ŽĨ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ 
ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŝƚ ĂůƐŽ ƉŽƐĞƐ ƌŝƐŬƐ ƚŽ 
health if the mode of transport is unsafe, 
ƐƵĐŚ ĂƐ Ă ǀĞŚŝĐůĞ ŶŽƚ ŝŶ ŐŽŽĚ ǁŽƌŬŝŶŐ 
ŽƌĚĞƌ͕  Žƌ Ă ĚƌŝǀĞƌ ŽƉĞƌĂƟŶŐ Ă ǀĞŚŝĐůĞ 
ǁŚŝůĞ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ŝŶŇƵĞŶĐĞ ŽĨ ĂůĐŽŚŽů Žƌ 
ĚƌƵŐƐ ;^ǇŵŽŶƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮ͖ &ŝƩƐ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϯͿ͘ ,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ĂŶĚ ĚĞĂƚŚƐ ĚƵĞ ƚŽ 
injuries from transport accidents remain 
Ă ĐŽŶĐĞƌŶ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϬϯͿ͘ 
Implications 
tŚŝůĞ ƉƵďůŝĐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ ŵĂǇ 
ĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ůĂĐŬ ŽĨ ƉƌŝǀĂƚĞ 
transport in non­remote areas, a higher 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ 
ďŽƚŚ ƌĞŵŽƚĞ ĂŶĚ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ŚĂǀĞ 
ůĞƐƐ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ Ă ŵŽƚŽƌ ǀĞŚŝĐůĞ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
with non­Indigenous Australians. 
^ĐŚĞŵĞƐ ƚŽ ĂƐƐŝƐƚ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ƚƌĂǀĞů 
ĂŶĚ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶ ŽƉĞƌĂƚĞ 
ŝŶ ƚŚĞ ǀĂƌŝŽƵƐ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͘ KƚŚĞƌ 
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŚĂǀĞ ĂůƐŽ ďĞĞŶ ĂĚŽƉƚĞĚ͕ 
ƐƵĐŚ ĂƐ ƐƵƉƉŽƌƚ ĨŽƌ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ŇǇŝŶŐ ŝŶƚŽ ƌĞŵŽƚĞ ůŽĐĂůŝƟĞƐ͘ 
WĂƟĞŶƚ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ƚŽ 
ĂƐƐŝƐƚ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ĐŚƌŽŶŝĐ ŝůůŶĞƐƐĞƐ 
ƚŽ ĂĐĐĞƐƐ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŽŶ Ă ƌĞŐƵůĂƌ 
basis are an important aspect of health 
ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞůŝǀĞƌǇ͘  dŚŝƐ ŝƐ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ƚŚĞ 
case for Indigenous households where 
ƉƌŝǀĂƚĞ ĂŶĚ ƉƵďůŝĐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ŽƉƟŽŶƐ 
ĂƌĞ ŽŌĞŶ ƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚ͘ WĂƟĞŶƚ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ Ă ďƌŽĂĚ ƌĂŶŐĞ 
ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ǀŽůƵŶƚĂƌǇ ŐƌŽƵƉƐ͕ 
Aboriginal Community Controlled Health 
KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ;,KƐͿ͕ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ĂŶĚ 
ĂŵďƵůĂŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƚŚĞ 
t ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ŚĂƐ ĨƵŶĚĞĚ 
ƉĂƟĞŶƚ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ŽĸĐĞƌƐ ĂŶĚ ƉĂƟĞŶƚ 
ũŽƵƌŶĞǇ ŽĸĐĞƌƐ ŝŶ ,KƐ ĂŶĚ ĂƌĞĂ 
ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ ƚŚĂƚ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ƉĂƟĞŶƚƐ ŚĂǀĞ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƚŽ 
ŵĞĚŝĐĂů ĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚƐ Ăƚ Ăůů ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƚŚĞ 
ŚĞĂůƚŚ ƐǇƐƚĞŵ ;ƉƌŝŵĂƌǇ͕  ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ĂŶĚ 
ƚĞƌƟĂƌǇͿ͘ hŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůǇ͕  ƚŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ 
ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ǀĂƌŝĞƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ 
across Australia and access is not always 
ĂƐƐƵƌĞĚ͘ YƵĞĞŶƐůĂŶĚ ,ĞĂůƚŚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ 
the/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌKƵƚƌĞĂĐŚ
WƌŽŐƌĂŵand the /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐZĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ
KƵƚƌĞĂĐŚĂƌĞWƌŽŐƌĂŵ ƚŽ ĚĞůŝǀĞƌ Ă 
ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƉƌŝŵĂƌǇ͕  ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ĂŶĚ ƚĞƌƟĂƌǇ 
ŚĞĂůƚŚͲĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ůŽĐĂƟŽŶƐ ǁŝƚŚ 
ůŝŵŝƚĞĚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
         
               
         
               
 ĞŶƟƐƚ Doctor Other health professional Hospital Counsellor 
  per cent 
ŝĚŶŽƚĂĐĐĞƐƐƐĞƌǀŝĐĞǁŚĞŶŶĞĞĚĞĚƚŽŝŶůĂƐƚϭϮŵŽŶƚŚƐ 21  14  9  6  9 
ZĞĂƐŽŶ;ƐͿĚŝĚŶŽƚĂĐĐĞƐƐƐĞƌǀŝĐĞ          
tĂŝƟŶŐ ƟŵĞ ƚŽŽ ůŽŶŐ Žƌ ŶŽƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ ƟŵĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ 20  22  17  25  12 
dƌĂŶƐƉŽƌƚͬĚŝƐƚĂŶĐĞ 11  14  13 17  10 
^ĞƌǀŝĐĞ ŶŽƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŝŶ ĂƌĞĂ 9  5  6† 3†  6 
>ŽŐŝƐƟĐĂůƌĞĂƐŽŶƐ;ƐƵďƚŽƚĂůͿ 33 34 28 37 22 
            
         
                
 -Non remote Remote Total 
Per cent 
hƐĞĚ ƉƵďůŝĐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ŝŶ ůĂƐƚ Ϯ ǁĞĞŬƐ 30 13  26 
hƐĞĚ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ďƵƚ ŶŽƚ ƉƵďůŝĐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ŝŶ ůĂƐƚ Ϯ ǁĞĞŬƐ 69 79  72 
ŝĚ ŶŽƚ ƵƐĞ ĂŶǇ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ŝŶ ůĂƐƚ Ϯ ǁĞĞŬƐ 1 7  3 
Total 100 100 100 
       
 Main reason did not use public transport(a) 
WƌĞĨĞƌ ƚŽ ƵƐĞ ŽǁŶ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ Žƌ ǁĂůŬ 
ŽƐƚƐ ƚŽŽ ŵƵĐŚͬƚĂŬĞƐ ƚŽŽ ůŽŶŐ 
EŽ ƐƵŝƚĂďůĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
 
58
3 
7 
 
13 
1.0‡ 
2.3‡ 
 
44 
3 
6 
Personal reasons  3  0.3‡  2 
Other  3  0.9‡  2 
Total with access to public transport in local area  74  17  57 
EŽ ƉƵďůŝĐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŝŶ ůŽĐĂů ĂƌĞĂ 
Total 
26
100 
83 
100 
43 
100 
 Community capacity
Table 2.13-1 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁŚŽ ĚŝĚ ŶŽƚ ĂĐĐĞƐƐ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ǁŚĞŶ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ ĂŶĚ ƌĞĂƐŽŶƐ ƌĞůĂƟŶŐ ƚŽ ůŽŐŝƐƟĐƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
EŽƚĞ͗ ŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ ƚĞƐƟŶŐ ƌĞƐƵůƚƐ ĂƌĞ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĞƚĂŝůĞĚ ŶĂůǇƐĞƐ 
Ώ ƐƟŵĂƚĞ ŚĂƐ Ă ƌĞůĂƟǀĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĞƌƌŽƌ ďĞƚǁĞĞŶ Ϯϱй ĂŶĚ ϱϬй ĂŶĚ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƵƐĞĚ ǁŝƚŚ ĐĂƵƟŽŶ͘ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 2.13-1 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ǁŝƚŚŽƵƚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ Ă ŵŽƚŽƌ ǀĞŚŝĐůĞ͕ ďǇ 
Indigenous status and remoteness, 2011 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϭĞŶƐƵƐ
Table 2.13-2 
hƐĞ ŽĨ ƉƵďůŝĐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϴ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ϮϬϬϴ 
ĂͿ WƌŽƉŽƌƟŽŶ ĐĂůĐƵůĂƟŽŶ ĞǆĐůƵĚĞƐ ͚ƵƐĞĚ ƉƵďůŝĐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ŝŶ ůĂƐƚ Ϯ ǁĞĞŬƐ͛
ΐ ƐƟŵĂƚĞ ŚĂƐ Ă ƌĞůĂƟǀĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĞƌƌŽƌ ŐƌĞĂƚĞƌ ƚŚĂŶ ϱϬй ĂŶĚ ŝƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŽŽ ƵŶƌĞůŝĂďůĞ ĨŽƌ ŐĞŶĞƌĂů ƵƐĞ͘
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϬϴEd^/^^͘
107 
108 
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2.14 
Community capacity
Indigenous people
with access to their
traditional lands 
Why is it important? 
ŽŶŶĞĐƟŽŶ ƚŽ ĨĂŵŝůǇ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕  
ůĂŶĚ ĂŶĚ ƐĞĂ͕ ĐƵůƚƵƌĞ ĂŶĚ ŝĚĞŶƟƚǇ ŚĂƐ 
ďĞĞŶ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĂƐ ŝŶƚĞŐƌĂů ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ĨƌŽŵ 
ĂŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ ;E,^tW 
ϭϵϴϵͿ͘ Ɛ ƐƚĂƚĞĚ ďǇ ŶĚĞƌƐŽŶ͗ ͚KƵƌ 
ŝĚĞŶƟƚǇ ĂƐ ŚƵŵĂŶ ďĞŝŶŐƐ ƌĞŵĂŝŶƐ ƟĞĚ 
ƚŽ ŽƵƌ ůĂŶĚ͕ ƚŽ ŽƵƌ ĐƵůƚƵƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞƐ͕ 
our systems of authority and social 
ĐŽŶƚƌŽů͕ ŽƵƌ ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂů ƚƌĂĚŝƟŽŶƐ͕ ŽƵƌ 
concepts of spirituality, and to our 
systems of resources ownership and 
ĞǆĐŚĂŶŐĞ͘ ĞƐƚƌŽǇ ƚŚŝƐ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ĂŶĚ 
ǇŽƵ ĚĂŵĂŐĞͶƐŽŵĞƟŵĞƐ ŝƌƌĞǀŽĐĂďůǇͶ 
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ŚƵŵĂŶ ďĞŝŶŐƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ 
ŚĞĂůƚŚ͛ ;ϭϵϵϲ͗ϭϱͿ͘ KŶŐŽŝŶŐ ĂĐĐĞƐƐ 
ƚŽ ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ůĂŶĚƐ ĂůƐŽ ŽīĞƌƐ ƐŽĐŝŽͲ
ƉŽůŝƟĐĂů͕ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂŶĚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů 
ďĞŶĞĮƚƐ ;tĞŝƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭͿ͘ ŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ 
ϮϬϬϴ ^ŽĐŝĂů ^ƵƌǀĞǇ ĚĂƚĂ ĨŽƵŶĚ Ă ĐůĞĂƌ 
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ĐƵůƚƵƌĂů ĂƩĂĐŚŵĞŶƚ 
ĂŶĚ ƉŽƐŝƟǀĞ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ŽƵƚĐŽŵĞƐ 
ĂŶĚ ǁĞůůďĞŝŶŐ ;ŽĐŬĞƌǇ ϮϬϭϭͿ͘ 
For many Aboriginal and Torres Strait 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ͕ ĚŝƐĐŽŶŶĞĐƟŽŶ 
from Country is considered a form of 
ŚŽŵĞůĞƐƐŶĞƐƐ͘ >ŝŬĞǁŝƐĞ ŵĂŶǇ ƉĞŽƉůĞ 
ĂƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƉĞƌĐĞŝǀĞ ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ĂƐ 
homeless, regardless of the adequacy 
of their dwelling, if they are on Country 
;^ ϮϬϭϰŚͿ͘ 
ĐĐĞƐƐ ƚŽ ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ůĂŶĚƐ ŝƐ ŶŽƚ ŽŶůǇ Ă 
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚƐ 
where Indigenous Australians are more
ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽů ŽǀĞƌ 
ƚŚĞŝƌ ŽƵŶƚƌǇ͖ ŝƚ ŝƐ ĂůƐŽ Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚ 
ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ 
and urban areas. Research in Victoria has
found the role of Country in strengthening
self­esteem, self­worth, pride, cultural and
ƐƉŝƌŝƚƵĂů ĐŽŶŶĞĐƟŽŶ ĂŶĚ ƉŽƐŝƟǀĞ ƐƚĂƚĞƐ ŽĨ 
ǁĞůůďĞŝŶŐ ;<ŝŶŐƐůĞǇ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ 
ĂƌŝŶŐ ĨŽƌ ŽƵŶƚƌǇ ŵĞĂŶƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ 
ŝŶ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ŽŶ ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ůĂŶĚ͕ ǁŝƚŚ 
ƚŚĞ ŽďũĞĐƟǀĞ ŽĨ ƉƌŽŵŽƟŶŐ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů͕ 
ƐƉŝƌŝƚƵĂů ĂŶĚ ŚƵŵĂŶ ŚĞĂůƚŚ ;ĞƌƌǇ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϬͿ͘ /Ŷ ĐĞŶƚƌĂů ƌŶŚĞŵ >ĂŶĚ͕ Ă ĐƌŽƐƐͲ
ƐĞĐƟŽŶĂů ƐƚƵĚǇ ŽĨ ĂůŵŽƐƚ ϯϬϬ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĂĚƵůƚƐ ĂŐĞĚ ϭϱʹϱϰ ǇĞĂƌƐ ĂƉƉůŝĞĚ 
ŵƵůƟǀĂƌŝĂƚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ƚŽ ĐŽŶƚƌŽů ĨŽƌ ƐŽĐŝŽͲ
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ 
ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ĂŶĚ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ 
in Caring for Country was associated 
ǁŝƚŚ ďĞƩĞƌ ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ 
ĚŝĞƚ͕ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ͕  ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ 
ůŽǁĞƌĞĚ ƌŝƐŬ ŽĨ ĚŝĂďĞƚĞƐ͕ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ 
ĂŶĚ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĚŝƐĞĂƐĞ ;ƵƌŐĞƐƐ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
Findings 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϳϯй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander adults reported 
that they recognised their homeland 
Žƌ ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ĐŽƵŶƚƌǇ͘   ƋƵĂƌƚĞƌ ;ϮϱйͿ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĞǇ ůŝǀĞĚ ŽŶ ƚŚĞŝƌ ŚŽŵĞůĂŶĚƐ͕ 
ϰϲй ĚŝĚ ŶŽƚ ůŝǀĞ ŽŶ ŚŽŵĞůĂŶĚƐ ďƵƚ 
ǁĞƌĞ ĂůůŽǁĞĚ ƚŽ ǀŝƐŝƚ͕ ĂŶĚ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ŽŶĞ 
ƉĞƌ ĐĞŶƚ ǁĞƌĞ ŶŽƚ ĂůůŽǁĞĚ ƚŽ ǀŝƐŝƚ ƚŚĞŝƌ 
ŚŽŵĞůĂŶĚƐͬƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ĐŽƵŶƚƌǇ͘  
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ϰϱʹϱϰ 
ǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ 
recognise their homelands than those 
ŝŶ ƚŚĞ ϭϴʹϮϰ ǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ;ϳϱй 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϲϬйͿ͘ EŽƚĞ ƚŚĂƚ ϭϰй ŽĨ 
Indigenous Australians reported they 
ŚĂĚ ďĞĞŶ ƌĞŵŽǀĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞŝƌ ĨĂŵŝůǇ͕  ĂŶĚ 
ϰϬй ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ŚĂĚ ƌĞůĂƟǀĞƐ 
ƌĞŵŽǀĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞŝƌ ĨĂŵŝůǇ͘  WĞŽƉůĞ 
ǁŚŽ ǁĞƌĞ ƌĞŵŽǀĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞŝƌ ĨĂŵŝůǇ 
ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ůŝǀĞ ŽŶ ŚŽŵĞůĂŶĚƐͬ 
ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ĐŽƵŶƚƌǇ ;ϮϰйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ǁĞƌĞ ŶŽƚ ƌĞŵŽǀĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞŝƌ 
ĨĂŵŝůǇ ;ϮϱйͿ͘ dŚŝƐ ǁĂƐ ĂůƐŽ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ĨŽƌ 
ƉĞŽƉůĞ ǁŚŽ ŚĂĚ Ă ƌĞůĂƟǀĞ ƌĞŵŽǀĞĚ ĨƌŽŵ 
ƚŚĞŝƌ ĨĂŵŝůǇ ;ϮϮй ůŝǀĞĚ ŽŶ ŚŽŵĞůĂŶĚƐͬ 
ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ĐŽƵŶƚƌǇ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ Ϯϳй 
ǁŚŽ ĚŝĚ ŶŽƚ ŚĂǀĞ Ă ƌĞůĂƟǀĞ ƚĂŬĞŶ ĂǁĂǇͿ͘ 
dŚŽƐĞ ǁŚŽ ůŝǀĞĚ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ 
;ϰϲйͿ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ 
ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϭϵйͿ ƚŽ ůŝǀĞ ŽŶ 
ŚŽŵĞůĂŶĚƐͬƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ĐŽƵŶƚƌǇ͘  DĂŶǇ 
of those who recognised, but did not 
ůŝǀĞ ŽŶ ŚŽŵĞůĂŶĚƐ͕ ǁĞƌĞ ĂůůŽǁĞĚ ƚŽ ǀŝƐŝƚ 
;ϰϮй ŽĨ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ĂŶĚ ϰϳй 
ŽĨ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐͿ͘ 
dŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ƉƌŽǀŝĚĞƐ 
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ƚŽ ĂŶĂůǇƐĞ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ 
between access to lands and other 
factors. The analysis outlined below 
ƐƵŵŵĂƌŝƐĞƐ ƚŚĞ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ ĨŽƵŶĚ 
ŝŶ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ĂŶĚ ĨƵƌƚŚĞƌ ŵƵůƟǀĂƌŝĂƚĞ 
ĂŶĂůǇƐŝƐ ŝƐ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ ĞǆƉůŽƌĞ ƚŚĞ 
ĐŽŵƉůĞǆ ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞƐĞ 
issues. Compared with those who do 
not recognise homelands, those who 
ůŝǀĞĚ ŽŶ ŚŽŵĞůĂŶĚƐͬƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ĐŽƵŶƚƌǇ 
ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ zĞĂƌ 
ϭϮ ;ϭϴй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϯϬйͿ͕ ƚŽ ďĞ 
ĞŵƉůŽǇĞĚ ;ϮϮй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϮϵйͿ͕ Žƌ 
ďĞ ĂďůĞ ƚŽ ƌĂŝƐĞ ΨϮϬϬϬ ŝŶ Ă ǁĞĞŬ ;ϭϵй 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϯϮйͿ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ůŝǀŝŶŐ 
on homelands was also associated with 
ŚĂǀŝŶŐ ŶŽ ĐƵƌƌĞŶƚ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ŚĞĂůƚŚ 
ĐŽŶĚŝƟŽŶ ;ϮϯйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚŽƐĞ 
who did not recognise homelands 
;ϭϱйͿ͘ dŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ ŽŶ ŚŽŵĞůĂŶĚƐ ǁĞƌĞ 
ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ŚĂǀŝŶŐ Ă ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ͖ 
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ Ă ƉƌŽĨŽƵŶĚ͕ ƐĞǀĞƌĞ Žƌ 
ŵŽĚĞƌĂƚĞ ĐŽƌĞ ĂĐƟǀŝƚǇ ůŝŵŝƚĂƟŽŶ 
;ϭϭйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ĚŝĚ ŶŽƚ 
ƌĞĐŽŐŶŝƐĞ ŚŽŵĞůĂŶĚƐͬƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ĐŽƵŶƚƌǇ 
;ϭϰйͿ͘ dŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ ŽŶ ŚŽŵĞůĂŶĚƐ ǁĞƌĞ 
ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ŚĂǀŝŶŐ Ă ůŽǁͬ 
ŵŽĚĞƌĂƚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ĚŝƐƚƌĞƐƐ 
;ϳϱйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ĚŝĚ ŶŽƚ 
ƌĞĐŽŐŶŝƐĞ ŚŽŵĞůĂŶĚƐ ;ϳϭйͿ͘ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
peoples who do not recognise 
ŚŽŵĞůĂŶĚƐͬƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ĐŽƵŶƚƌǇ ĂƌĞ ůĞƐƐ 
ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐ ĨĂŵŝůǇ 
stressors than those who do recognise 
ŚŽŵĞůĂŶĚƐ ;ϯϮй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϮϮй 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŶŽ ĨĂŵŝůǇ ƐƚƌĞƐƐŽƌƐͿ͘ WĞŽƉůĞ 
who recognised homelands were more 
ůŝŬĞůǇ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ĚŽ ŶŽƚ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞ 
homelands to report community safety 
ƌĞůĂƚĞĚ ƐƚƌĞƐƐŽƌƐ ;ϯϴй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ϮϵйͿ͕ ĚĞĂƚŚ ŽĨ Ă ĨĂŵŝůǇ ŵĞŵďĞƌ Žƌ ĐůŽƐĞ 
ĨƌŝĞŶĚ ;ϰϮй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϮϱйͿ ĂŶĚ 
ŽǀĞƌĐƌŽǁĚŝŶŐ Ăƚ ŚŽŵĞ ;ϭϭй ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ϳйͿ͘ dŚĞƌĞ ǁĂƐ ŶŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ 
recognised homelands and those who 
did not for health­related stressors. 
Implications 
tŚŝůĞ ƚŚĞ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ƐƵŐŐĞƐƚƐ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ 
ŚĞĂůƚŚ ďĞŶĞĮƚƐ ŝŶ ĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐ ƚŽ ŽƵŶƚƌǇ 
ĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĞ͕ ĨŽƌ ŵĂŶǇ ƉĞŽƉůĞ ůŝǀŝŶŐ ŽŶ 
ŽƵŶƚƌǇ ŝƐ ŶŽƚ ĂŶ ŽƉƟŽŶ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ŝŶ 
ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͘ /Ŷ ƚŚŝƐ ƐŝƚƵĂƟŽŶ͕ ǀŝƐŝƚƐ 
ŵĂǇ ďĞ ƚŚĞ ŽŶůǇ ƌĞĂůŝƐƟĐ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇ͘  
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ >ĂŶĚ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ ĚĂƚĂ ƐŚŽǁ 
that in April 2014, Aboriginal and Torres
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ĐŽůůĞĐƟǀĞůǇ ŽǁŶĞĚ 
Žƌ ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ϭϲй ŽĨ ůĂŶĚ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ 
ǁŝƚŚ ŵŽƐƚ ŽĨ ƚŚŝƐ ůĂŶĚ ;ϵϴйͿ ŝŶ ǀĞƌǇ 
ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͘ EĂƟŽŶĂůůǇ ŝŶ ϮϬϭϯ͕ EĂƟǀĞ 
dŝƚůĞ ŚĂĚ ďĞĞŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ƚŽ ĞǆŝƐƚ ŝŶ 
Ϯϭй ŽĨ ƵƐƚƌĂůŝĂ ;ƵƉ ĨƌŽŵ ϱй ŝŶ ϮϬϬϰͿ 
and registered Indigenous Land Use 
ŐƌĞĞŵĞŶƚƐ ĐŽǀĞƌĞĚ Ϯϰй ŽĨ ƵƐƚƌĂůŝĂ͘ 
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 Community capacity
Figure 2.14-1 
ĐĐĞƐƐ ƚŽ ŚŽŵĞůĂŶĚƐͬƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ĐŽƵŶƚƌǇ͕  ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĂƌĞĂ͕ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϴ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ;ĂͿ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
ĂͿ ǆĐůƵĚĞƐ ͚ŶŽƚ ŬŶŽǁŶ͛ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 2.14-3
Psychological distress;ĂͿ by whether Aboriginal and Torres Strait 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚͬĚŝĚ ŶŽƚ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞ ŚŽŵĞůĂŶĚƐͬƚƌĂĚŝƟŽŶĂů 
ĐŽƵŶƚƌǇ͕  ϮϬϭϮʹϭϯ 
Figure 2.14-2
Highest year of school completed by whether Aboriginal and Torres 
Strait Islander people recognised/did not recognise homelands/ 
ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ĐŽƵŶƚƌǇ͕  ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 2.14-4 
>ŽŶŐͲƚĞƌŵ ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ďǇ ǁŚĞƚŚĞƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚͬĚŝĚ ŶŽƚ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞ ŚŽŵĞůĂŶĚƐͬƚƌĂĚŝƟŽŶĂů 
ĐŽƵŶƚƌǇ͕  ϮϬϭϮʹϭϯ 
ĂͿ <ĞƐƐůĞƌ ϱ
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
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Health behaviours 
Tobacco use 
Why is it important? 
Tobacco is one of the leading contributors
to the burden of disease among
Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉĞŽƉůĞƐ͘ dŽďĂĐĐŽ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĞƐƟŵĂƚĞĚ 
ƚŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ϭϮй ŽĨ ƚŚĞ ďƵƌĚĞŶ ĂŶĚ 
ϭϳй ŽĨ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ 
between Indigenous and non­Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;sŽƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
dŚĞ ŚĞĂůƚŚ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ƐŵŽŬŝŶŐ ŝƐ ĞǀŝĚĞŶƚ 
ŝŶ ƚŚĞ ŚŝŐŚ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ĂŶĚ 
ĚĞĂƚŚƐ ĨƌŽŵ ƚŽďĂĐĐŽͲƌĞůĂƚĞĚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ 
;Ğ͘Ő͘ ĐŚƌŽŶŝĐ ůƵŶŐ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ ŵĂŶǇ ĨŽƌŵƐ ŽĨ ĐĂŶĐĞƌͿ ;DĂƌůĞǇ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰ͖ /' ϮϬϭϮͿ͘ /Ŷ ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ ƵƉ ƚŽ 
ƚǁŽͲƚŚŝƌĚƐ ŽĨ ĚĞĂƚŚƐ ŝŶ ĐƵƌƌĞŶƚ ƐŵŽŬĞƌƐ 
ĐĂŶ ďĞ ĂƩƌŝďƵƚĞĚ ƚŽ ƐŵŽŬŝŶŐ ;ĂŶŬƐ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϱͿ͘ ƵƌƌĞŶƚ ƐŵŽŬĞƌƐ ĂƌĞ ĞƐƟŵĂƚĞĚ 
ƚŽ ĚŝĞ ĂŶ ĂǀĞƌĂŐĞ ŽĨ ϭϬ ǇĞĂƌƐ ĞĂƌůŝĞƌ 
ƚŚĂŶ ŶŽŶͲƐŵŽŬĞƌƐ͘ ŵŽŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ƐŵŽŬŝŶŐ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĐĂƵƐĞƐ ĂďŽƵƚ 
one­third of the burden from cancers and
ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ ĂƌŽƵŶĚ ϭ ŝŶ ϱ 
ĚĞĂƚŚƐ ;sŽƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ DĂƚĞƌŶĂů ƐŵŽŬŝŶŐ 
ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ƚŚĞ ƌŝƐŬ ŽĨ 
poor outcomes for babies and children
;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϮϭͿ ĂŶĚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů 
ƚŽďĂĐĐŽ ƐŵŽŬĞ ŚĂƐ ĂĚǀĞƌƐĞ ŚĞĂůƚŚ ĞīĞĐƚƐ 
ĨŽƌ ŽƚŚĞƌƐ ǁŚŽ ĂƌĞ ŝŶ ĐůŽƐĞ ƉƌŽǆŝŵŝƚǇ ƚŽ Ă 
ƐŵŽŬĞƌ ;ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϬϯͿ͘ 
The EĂƟŽŶĂůdŽďĂĐĐŽ^ƚƌĂƚĞŐǇϮϬϭϮʹϮϬϭϴ
ƐƚĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϭϱ͕ϬϬϬ 
Australians die prematurely from
ƚŽďĂĐĐŽͲƌĞůĂƚĞĚ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ĞĂĐŚ ǇĞĂƌ ;ĞŐŐ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ ĂŶĚ ƐŵŽŬŝŶŐ ŝŵƉŽƐĞƐ ĂŶ 
ĞƐƟŵĂƚĞĚ Ψϯϭ͘ϱ ďŝůůŝŽŶ ĮŶĂŶĐŝĂů ďƵƌĚĞŶ 
ŽŶ ƚŚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ;ŽůůŝŶƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϴͿ͘ 
Findings 
dŚĞ ůĂƚĞƐƚ ĚĂƚĂ ŽŶ ƐŵŽŬŝŶŐ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ 
ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͘  /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ 
ϰϰй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ 
ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ďĞŝŶŐ Ă 
ĐƵƌƌĞŶƚ ƐŵŽŬĞƌ ;ϰϮй ƐŵŽŬĞĚ ĚĂŝůǇ ĂŶĚ 
Ϯй ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ĚĂŝůǇͿ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ 
ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ǁĞƌĞ Ϯ͘ϱ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƐŵŽŬĞ ĂƐ 
non­Indigenous Australians. 
ĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϮ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ĐƵƌƌĞŶƚ 
ƐŵŽŬŝŶŐ ƌĂƚĞƐ ĚĞĐůŝŶĞĚ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ 
by 7 percentage points for Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͘  dŚĞ 
ƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵ ƚƌĞŶĚ ĨƌŽŵ ϮϬϬϴ ƚŽ ϮϬϭϮʹϭϯ 
ǁĂƐ ĂůƐŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ;Ă ϯ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ƉŽŝŶƚ 
ĚĞĐůŝŶĞͿ͘ WƌŝŽƌ ƚŽ ϮϬϬϮ͕ ƌĂƚĞƐ ŚĂĚ ďĞĞŶ 
ƋƵŝƚĞ ƐƚĂƟĐ͘ KǀĞƌ ƚŚĞ ůĂƐƚ ĚĞĐĂĚĞ͕ ƌĂƚĞƐ 
ƌĞŵĂŝŶĞĚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ 
;Ăƚ ϱϲйͿ ĂŶĚ ĚĞĐůŝŶĞĚ ĞůƐĞǁŚĞƌĞ͗ ďǇ 
10 percentage points in outer regional
areas to 4 percentage points in remote
areas. The smallest decline was in the NT
;Ϯ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ƉŽŝŶƚƐͿ ĂŶĚ ƚŚĞ ůĂƌŐĞƐƚ ŝŶ 
E^t ;ϭϭ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ƉŽŝŶƚƐͿ͘ dŚĞ ϭϱʹϭϳ 
year age group had the largest decline
;ϯϯй ƚŽ ϭϵйͿ͘ /Ŷ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƉĞƌŝŽĚ͕ ƚŚĞƌĞ 
was a corresponding increase in the
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ǁŚŽ ǁĞƌĞ ĞǆͲƐŵŽŬĞƌƐ ;ĨƌŽŵ ϭϱй ƚŽ ϮϬйͿ 
ĂŶĚ ǁŚŽ ŚĂĚ ŶĞǀĞƌ ƐŵŽŬĞĚ ;ĨƌŽŵ ϯϯй ƚŽ 
ϯϲйͿ͘ &Žƌ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ĐŽŶƟŶƵĞ ƚŽ ƐŵŽŬĞ͕ 
ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ 
ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĐŝŐĂƌĞƩĞƐ ƐŵŽŬĞĚ ĚĂŝůǇ ;ĨƌŽŵ 
ϭϱ ŝŶ ϮϬϬϴ ƚŽ ϭϯ ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯͿ͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ 
ƚŚĞƌĞ ŝƐ ŶŽ ƐĂĨĞ ůĞǀĞů ŽĨ ƐŵŽŬŝŶŐ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐŵŽŬŝŶŐ ƌĂƚĞƐ 
ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ Ed ;ϱϰйͿ ĂŶĚ ůŽǁĞƐƚ 
ŝŶ ƚŚĞ d ;ϯϬйͿ͘ ^ŵŽŬŝŶŐ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ 
ŵĂůĞƐ ;ϰϲйͿ ǁĞƌĞ ƐůŝŐŚƚůǇ ŚŝŐŚĞƌ ƚŚĂŶ 
ĨŽƌ ĨĞŵĂůĞƐ ;ϰϮйͿ͘ ZĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƐƚ 
ŝŶ ƚŚĞ Ϯϱʹϯϰ ǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ;ϱϰйͿ ĂŶĚ 
ůŽǁĞƐƚ ĂŵŽŶŐ ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ ϭϱʹϭϳ ǇĞĂƌƐ 
;ϭϵйͿ ĂŶĚ ϱϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ;ϯϬйͿ͘ dŚŝƐ 
ƉĂƩĞƌŶ ǁĂƐ ƐŝŵŝůĂƌ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
AƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ dŚĞ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ŝŶĐůƵĚĞĚ 
Ă ŵĞĂƐƵƌĞ ŽĨ ďůŽŽĚ ĐŽƟŶŝŶĞ ůĞǀĞůƐ͖ ŚŝŐŚ 
ůĞǀĞůƐ ŝŶĚŝĐĂƟŶŐ ƐŵŽŬŝŶŐ Žƌ ĞǆƉŽƐƵƌĞ 
ƚŽ ƚŽďĂĐĐŽ ;Ğ͘Ő͘ ƐĞĐŽŶĚͲŚĂŶĚ ƐŵŽŬĞͿ͘ 
ŽƟŶŝŶĞ ůĞǀĞůƐ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚ ĨŽƌ ϵϱй ŽĨ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĐƵƌƌĞŶƚ ƐŵŽŬĞƌƐ ĂŐĞĚ ϭϴ ǇĞĂƌƐ 
ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ϭϰй ŽĨ ĞǆͲƐŵŽŬĞƌƐ ĂŶĚ ϲй ŽĨ 
ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ŚĂĚ ŶĞǀĞƌ ƐŵŽŬĞĚ͘ KĨ ƚŚĞ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŶŽŶͲƐŵŽŬĞƌƐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ 
ǁŝƚŚ ŚŝŐŚ ĐŽƟŶŝŶĞ ůĞǀĞůƐ͕ ϭϵй ƌĞƉŽƌƚĞĚ 
chewing tobacco daily. 
^ŵŽŬŝŶŐ ƐƚĂƚƵƐ ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƐŽĐŝŽͲ
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĨĂĐƚŽƌƐ ĂŶĚ ƐŵŽŬŝŶŐ ƌĂƚĞƐ 
are highest for Indigenous Australians
ŝŶ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƐŽĐŝĂůůǇ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ 
ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ ;dŚŽŵĂƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϴͿ͘ /Ŷ 
ϮϬϭϮʹϭϯ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ 
ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ 
ƌĞƉŽƌƚ ďĞŝŶŐ Ă ŶŽŶͲƐŵŽŬĞƌ ŝĨ ƚŚĞǇ ǁĞƌĞ 
ĞŵƉůŽǇĞĚ͕ ŚĂĚ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ zĞĂƌ ϭϮ͕ Žƌ 
had a high self­assessed health status.
For Indigenous Australians aged 18
ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ďĞŝŶŐ Ă ŶŽŶͲƐŵŽŬĞƌ ǁĂƐ 
associated with being in the highest
ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ŝŶĐŽŵĞ ƋƵŝŶƟůĞƐ ĂŶĚ ŚĂǀŝŶŐ 
ůŽǁĞƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ĚŝƐƚƌĞƐƐ͘ 
Social, cultural and family factors also play
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƌŽůĞƐ ;:ŽŚŶƐƚŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϴ͖ 
,ĞĂƌŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭͿ͘ ĞƌƚĂŝŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ 
ĂƌĞ ŵŽƌĞ Ăƚ ƌŝƐŬ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ŝŶ ϮϬϭϮ͕ 
ϵϮй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝƐŽŶ ĞŶƚƌĂŶƚƐ ǁĞƌĞ 
ĐƵƌƌĞŶƚ ƐŵŽŬĞƌƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϭϭͿ 
;/,t ϮϬϭϯĞͿ͘ dŚŽƐĞ ǁŚŽ ƐŵŽŬĞĚ ǁĞƌĞ 
ĂůƐŽ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ĚƌŝŶŬ Ăƚ ƌŝƐŬǇ ůĞǀĞůƐ ;ϲϲй 
ĞǆĐĞĞĚĞĚ ƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ĚŝĚ ŶŽƚ ƐŵŽŬĞ ;ϰϰйͿ͘ 
Implications 
dŽďĂĐĐŽ ƐŵŽŬŝŶŐ ŝƐ ŝŶŇƵĞŶĐĞĚ ďǇ Ă ƌĂŶŐĞ 
ŽĨ ĨĂĐƚŽƌƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŶŽƌŵĂůŝƐĂƟŽŶ ŽĨ 
ƐŵŽŬŝŶŐ ŝŶ ƉĞĞƌ ŐƌŽƵƉƐ ĂŶĚ ĨĂŵŝůŝĞƐ͕ 
ƉŽƐŝƟǀĞ ĂƫƚƵĚĞƐ ƚŽǁĂƌĚƐ ƐŵŽŬŝŶŐ͕ 
ĂŶĚ ƐŵŽŬŝŶŐ ĂƐ Ă ĐŽƉŝŶŐ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ 
;ZŽďĞƌƚƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯ͖ ^ ĐŽůůŽ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘ 
dŚĞ ŝŶŇƵĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĨĂĐƚŽƌƐ ǀĂƌŝĞƐ ĂĐƌŽƐƐ 
ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƐĞƫŶŐƐ ĂŶĚ 
ƐŽĐŝĂů ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ůŝǀĞ 
;:ŽŚŶƐƚŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϴͿ͘ ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕  ŝƚ 
is important that strategies to reduce
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐŵŽŬŝŶŐ ƌĂƚĞƐ ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƚŚĞ 
ƐŽĐŝĂů ĞǆĐŚĂŶŐĞ ƚŚĂƚ ŽŌĞŶ ŽĐĐƵƌƐ ǁŚĞŶ 
ƐŵŽŬŝŶŐ͕ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƌŽůĞ ŽĨ ĨĂŵŝůǇ͕  ĂŶĚ 
ƚŚĞ ŚŝŐŚ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ƐƚƌĞƐƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ďǇ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ƉĞŽƉůĞ ;ŽƐŚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰ͖ ,ĞĂƌŶ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭͿ͘ 
 ŽĐŚƌĂŶĞ ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ƐŵŽŬŝŶŐ ĐĞƐƐĂƟŽŶ 
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ƐƚƵĚŝĞƐ ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇ ĨŽƵŶĚ ůŝŵŝƚĞĚ 
ƌŝŐŽƌŽƵƐ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ƚŽ ĞǀĂůƵĂƚĞ ǁŚŝĐŚ 
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ǁŽƵůĚ ďĞ ĞīĞĐƟǀĞ ŝŶ 
ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƚŽďĂĐĐŽ ƵƐĞ ;ĂƌƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘ 
dŚĞƌĞ ǁĂƐ ƐŽŵĞ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ 
pharmacotherapies when combined
ǁŝƚŚ ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ƚĂŝůŽƌĞĚ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ 
ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ƐƵƉƉŽƌƚ ;ĂƌƐŽŶ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘  ŵƵůƟĨĂĐĞƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ 
ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ĂŶĚ ĐĞƐƐĂƟŽŶ 
ĨƌŽŵ ǀĂƌŝŽƵƐ ƐŽƵƌĐĞƐ ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ͕  ĂŶĚ 
ƚĂƌŐĞƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ĂƉƉĞĂƌĞĚ 
ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƐƵĐĐĞƐƐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ 
ǁŝƚŚ ĞǀĂůƵĂƟŽŶƐ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͘ 
KƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ĨŽƌ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ĂŶĚ 
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ŽĐĐƵƌ ƚŚƌŽƵŐŚ ďŽƚŚ 
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚ 
approaches and primary health care
;E,KͬZ'W ϮϬϭϮ͖ ZŽďĞƌƚƐŽŶ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ >ĞƐƐŽŶƐ ůĞĂƌŶƚ ĨƌŽŵ ƐƚƵĚŝĞƐ 
ŽĨ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ 
ŽĨ ůŽĐĂů ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ ĂŶĚ 
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͕ ǁŽƌŬĞƌ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů 
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ƐƵƉƉŽƌƚ͕ ĂŶĚ ŽƉĞƌĂƟŶŐ 
ǁŝƚŚŝŶ Ă ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ŽĨ ĐƵůƚƵƌĂů ƐĂĨĞƚǇ 
;ZŽďĞƌƚƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯ͖ ,ĞĂƌŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭͿ͘ 
DŽƟǀĂƚŽƌƐ ĂŶĚ ĞŶĂďůĞƌƐ ƚŽ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇ 
ƋƵŝƚ ƐŵŽŬŝŶŐ ŽŌĞŶ ŝŶǀŽůǀĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
ůŝĨĞ ĞǀĞŶƚƐ ĂŶĚ ƐƵƉƉŽƌƟǀĞ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ͘ 
YƵŝƫŶŐ ƐŵŽŬŝŶŐ ĞŶƚĂŝůƐ ŵĂũŽƌ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ 
the person’s life requiring resilience and
empowerment, and encouragement and
support from family, friends and health
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ;ŽŶĚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ŚĂǀĞ ǁŽƌŬĞĚ 
closely with Indigenous Australians and
ŚĞĂůƚŚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ŽǀĞƌ ŵĂŶǇ ǇĞĂƌƐ ƚŽ 
ĚĞůŝǀĞƌ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ 
ƚŚĞ ŚŝŐŚ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ƚŽďĂĐĐŽ ƐŵŽŬŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ;ƐĞĞ &ŝŐƵƌĞ ϰͿ͘ 
^ŵŽŬŝŶŐ ƌĂƚĞƐ ĂƌĞ ƐƚĂƌƟŶŐ ƚŽ ĚĞĐůŝŶĞ͖ 
ŚŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŚĞǇ ĂƌĞ ƐƟůů ŚŝŐŚ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ 
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Age 
ϭϱʹϭϳ 30  33  22  19 
ϭϴʹϮϰ 56  58  53  46 
Ϯϱʹϯϰ 63  58  56  54 
ϯϱʹϰϰ 57  58  53  50 
ϰϱʹϱϰ 49  49  48  48 
55+  33  35  32  30 
Sex 
DĂůĞ 55  53  49  46 
Female  49  50  45  42 
Persons  52  51  47  44 
Remoteness Area 
DĂũŽƌ ŝƟĞƐ 52  48  42  39 
Inner Regional  53  52  45  44 
Outer Regional  50  51  49  41 
Total non-remote ϱϭ ϱϬ ϰϱ ϰϭ
Remote  54  53  50  49 
Very Remote  52  56  55  56 
Total remote ϱϯ ϱϱ ϱϯ ϱϯ
^ƚĂƚĞͬdĞƌƌŝƚŽƌǇ
E^t 53  53  48  42 
Vic  59  54  48  44 
YůĚ 50  51  44  43 
t 51  48  44  43 
SA  58  48  48  42 
Tas  49  44  45  40 
ACT  43†  45  36  30 
NT  50  56  53  54 
Total 52 51  47 44 
 1994 2002 2008 2012–13 
Health behaviours 
in remote areas. Further sustained Approach ;ĂŝŵĞĚ Ăƚ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƐŵŽŬŝŶŐ ĨŽƌ ƌĞĚƵĐŝŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐŵŽŬŝŶŐ ƌĂƚĞƐ͘ 
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ǁŝůů ďĞ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ ĐůŽƐĞ ƚŚĞ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ĂŵŽŶŐ ŚŝŐŚͲƌŝƐŬ ĂŶĚ dŚŝƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƉƌŽŵŽƟŶŐ 
gap in health outcomes.  ŚĂƌĚͲƚŽͲƌĞĂĐŚ ŐƌŽƵƉƐͿ ŝŶĐůƵĚĞƐ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ an understanding of the importance 
ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ ŽĨ ƐŵŽŬĞͲĨƌĞĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ ĂŶĚ The EĂƟŽŶĂůdŽďĂĐĐŽ^ƚƌĂƚĞŐǇϮϬϭϮʹϮϬϭϴ DĂƚĞƌŝĂůƐ ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǁŽŵĞŶ ĐŽŵƉƵůƐŽƌǇ ƐŵŽŬĞͲĨƌĞĞ ƉŽůŝĐŝĞƐ ĨŽƌ ŚĂƐ ŶŝŶĞ ƉƌŝŽƌŝƚǇ ĂƌĞĂƐ ĨŽƌ ĨƵƚƵƌĞ ĂĐƟŽŶ͘ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƉůĂĐĞĚ ĂƐ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ Quit for ĨƵŶĚĞĚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͘ dŚĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ KŶĞ ƉƌŝŽƌŝƚǇ ĂĐƟŽŶ ŝƐ ƚŽ ďƵŝůĚ ŽŶ ĞǆŝƐƟŶŐ zŽƵ͕YƵŝƚĨŽƌdǁŽ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ͕ ƚĂƌŐĞƟŶŐ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƌĞŐŝŽŶĂů ƚĞĂŵƐ ƚŚĂƚ ǁŽƌŬ ǁŝƚŚ programmes and partnerships to reduce
pregnant women and their partners. ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ƚŽ ĚĞƐŝŐŶ ĂŶĚ ĚĞůŝǀĞƌ ƐŵŽŬŝŶŐ ƌĂƚĞƐ ĂŵŽŶŐ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ ǀĂůƵĂƟŽŶ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĨŽƵŶĚ ƚŚĞ ĐĂŵƉĂŝŐŶ ůŽĐĂůůǇ ƚĂŝůŽƌĞĚ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ͕ ƐŽĐŝĂů Torres Strait Islander peoples. The ĞīĞĐƟǀĞůǇ ƉƌŽŵŽƚĞĚ ƉŽƐŝƟǀĞ ĂƫƚƵĚĞƐ ĂŶĚ ŵĂƌŬĞƟŶŐ ĂŶĚ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĐĂŵƉĂŝŐŶƐĞǀŝĚĞŶĐĞͲŝŶĨŽƌŵĞĚ ƉƌŝŽƌŝƚǇ ĂƌĞĂƐ ŝŶĐůƵĚĞ ŝŶƚĞŶƟŽŶƐ ƚŽǁĂƌĚƐ ŶŽƚ ƐŵŽŬŝŶŐ͘ ^ ŝŶĐĞ ĂŶĚ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ƐŵŽŬŝŶŐ͘ dŚĞ ĚĞŵĂŶĚ ƌĞĚƵĐƟŽŶ͕ ƐƵƉƉůǇ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ĂŶĚ 
1 December 2012, all tobacco products 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŝƐ ĐŽŵŵŝƩĞĚ ƚŽ ĞŶƐƵƌŝŶŐ ŚĂƌŵ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ;/' ϮϬϭϮͿ͘ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƚŽ ďĞ ƐŽůĚ ŝŶ ƉůĂŝŶ that programmes to address high rates 
Indigenous Australians are a major  ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ ǁŝƚŚ ƵƉĚĂƚĞĚ ĂŶĚ ĞǆƉĂŶĚĞĚ ŽĨ ƐŵŽŬŝŶŐ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ŵŽƐƚ 
target audience of the EĂƟŽŶĂůdŽďĂĐĐŽ ŐƌĂƉŚŝĐ ŚĞĂůƚŚ ǁĂƌŶŝŶŐƐ͘ ǆĐŝƐĞ ŽŶ ƵƉͲƚŽͲĚĂƚĞ ĞǀŝĚĞŶĐĞ͕ ĂŶĚ ĂƌĞ ĚĞůŝǀĞƌĞĚ 
ĂŵƉĂŝŐŶ͘ ^ƉĞĐŝĮĐ ĂĚǀĞƌƟƐŝŶŐ ;ƌĞĂŬ tobacco and tobacco­related products was ŝŶ Ă ǁĂǇ ƚŚĂƚ ŝƐ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ͕ ĞīĞĐƟǀĞ ĂŶĚ 
the ChainͿ ǁĂƐ ƉůĂĐĞĚ ŝŶ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ increased by 12.5 per cent on 1 December ĞĸĐŝĞŶƚ͘ Ŷ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ 
Indigenous and mainstream media.  2013 and 1 September 2014, with further dĂĐŬůŝŶŐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ^ŵŽŬŝŶŐprogramme 
The campaign encourages Indigenous  12.5 per cent increases to be implemented ŝŶ ϮϬϭϰʹϭϱ ǁŝůů ĐŽŶƐŝĚĞƌ ƌĞĐĞŶƚ 
ƐŵŽŬĞƌƐ ƚŽ ĐƵƚ ĚŽǁŶ Žƌ ƋƵŝƚ ĂŶĚ ƌĞĐĞŶƚ on 1 September 2015 and 2016. ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ĂŶĚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĮŶĚŝŶŐƐ ĂŶĚ 
ƋƵŝƩĞƌƐ ƚŽ ĐŽŶƟŶƵĞ ŶŽƚ ƚŽ ƐŵŽŬĞ ĂŶĚ ƚŽ ŵĂŬĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ ŽŶ ŚŽǁ ďĞƐƚ ƚŽ The dĂĐŬůŝŶŐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ^ŵŽŬŝŶŐencourage others to quit. The EĂƟŽŶĂů ƌĞĚƵĐĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐŵŽŬŝŶŐ ƌĂƚĞƐ͘ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ŶĂƟŽŶĂů ƉůĂƞŽƌŵ dŽďĂĐĐŽĂŵƉĂŝŐŶͶDŽƌĞdĂƌŐĞƚĞĚ
Figure 2.15-1 Table 2.15-1
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ƚŚĞǇ ĂƌĞ Ă WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ĐƵƌƌĞŶƚ ƐŵŽŬĞƌƐ ďǇ ĂŐĞ͕ ƐĞǆ͕ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĂƌĞĂ ĂŶĚ 
ĐƵƌƌĞŶƚ ƐŵŽŬĞƌ͕  ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ĂŐĞ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͕  /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ϭϵϵϰ͕ 
ϮϬϬϮ͕ ϮϬϬϴ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗ϮϬϭϮʹϭϯd^/,^;^ϮϬϭϰĚͿ
Figure 2.15-2 
^ŵŽŬĞƌ ƐƚĂƚƵƐ͕ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ĂŐĞĚ ϭϱ 
ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ϮϬϬϮ͕ ϮϬϬϴ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗ϮϬϭϮʹϭϯd^/,^;^ϮϬϭϰĚͿ
EŽƚĞ͗ ŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ ƚĞƐƟŶŐ ƌĞƐƵůƚƐ ĂƌĞ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ 
Detailed Analyses 
Ώ ƐƟŵĂƚĞ ŚĂƐ Ă ƌĞůĂƟǀĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĞƌƌŽƌ ďĞƚǁĞĞŶ Ϯϱй ĂŶĚ ϱϬй ĂŶĚ 
ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƵƐĞĚ ǁŝƚŚ ĐĂƵƟŽŶ͘ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞϭϵϵϰEd^/^͕ϮϬϬϮĂŶĚϮϬϬϴEd^/^^
ĂŶĚϮϬϭϮʹϭϯd^/,^ 111 
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2.16 
Health behaviours 
Risky alcohol
consumption 
Why is it important? 
ǆĐĞƐƐŝǀĞ ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ ŽĨ ĂůĐŽŚŽů 
is associated with health and social
ƉƌŽďůĞŵƐ ŝŶ Ăůů ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘ >ŽŶŐͲƚĞƌŵ 
ĞǆĐĞƐƐŝǀĞ ĂůĐŽŚŽů ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ ŝƐ Ă ŵĂũŽƌ 
ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌ ĨŽƌ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ůŝǀĞƌ 
ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ƉĂŶĐƌĞĂƟƟƐ͕ ŚĞĂƌƚ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ 
ƐƚƌŽŬĞ͕ ĚŝĂďĞƚĞƐ͕ ŽďĞƐŝƚǇ ĂŶĚ ĐĂŶĐĞƌ͘  /ƚ 
ŝƐ ĂůƐŽ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ĞŵŽƟŽŶĂů 
wellbeing, mental health and other drug 
ŝƐƐƵĞƐ ;E,DZ ϮϬϬϵͿ͘ tŚĞƌĞ ŵŽƚŚĞƌƐ 
ŚĂǀĞ ĐŽŶƐƵŵĞĚ ĂůĐŽŚŽů ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͕  
babies may be born with Foetal Alcohol
^ƉĞĐƚƌƵŵ ŝƐŽƌĚĞƌƐ ;&^Ϳ ;dĞůĞƚŚŽŶ ϮϬϬϵͿ͘ 
ŝŶŐĞ ĚƌŝŶŬŝŶŐ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐ ƚŽ ŝŶũƵƌŝĞƐ ĂŶĚ 
death due to suicide, transport accidents,
ǀŝŽůĞŶĐĞ͕ ďƵƌŶƐ ĂŶĚ ĨĂůůƐ͘ &Žƌ ƚŚĞ ŐĞŶĞƌĂů 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ŽŶĞͲƚŚŝƌĚ ŽĨ ƐƵŝĐŝĚĞƐ ĨŽƌ 
men and women and one­third of motor
ǀĞŚŝĐůĞ ĚĞĂƚŚƐ ĨŽƌ ŵĞŶ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ůŝŶŬĞĚ 
ƚŽ ĂůĐŽŚŽů ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ ;E,DZ ϮϬϬϵͿ͘ 
ůĐŽŚŽů ĂďƵƐĞ ĐĂŶ ĂůƐŽ ĂīĞĐƚ ĨĂŵŝůŝĞƐ ĂŶĚ 
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ /ƚ ŚĂƐ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƟĂů ƚŽ ůĞĂĚ 
ƚŽ ĂŶƟͲƐŽĐŝĂů ďĞŚĂǀŝŽƵƌ͕  ǀŝŽůĞŶĐĞ͕ ĂƐƐĂƵůƚ͕ 
ŝŵƉƌŝƐŽŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ĨĂŵŝůǇ ďƌĞĂŬĚŽǁŶ 
;E,DZ ϮϬϬϵͿ͘ 
The 2003 Burden of Disease study 
ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ĂůĐŽŚŽů ŚĂƌŵ ĂĐĐŽƵŶƚƐ 
ĨŽƌ ϱ͘ϰй ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ďƵƌĚĞŶ ŽĨ ĚŝƐĞĂƐĞ 
and injury for Indigenous Australians. 
&Žƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĂůĞƐ ĂŐĞĚ ϭϱʹϯϰ ǇĞĂƌƐ͕ 
alcohol was responsible for the greatest 
burden of disease and injury among 
ƚŚĞ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĂŶĚ ǁĂƐ ƚŚĞ 
second leading cause for females in this 
ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ;sŽƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ 
Findings 
dŚĞ EĂƟŽŶĂů ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ DĞĚŝĐĂů ZĞƐĞĂƌĐŚ 
ŽƵŶĐŝů ;E,DZͿ ƐƚĂƚĞ ƚŚĂƚ ͚ĚƌŝŶŬŝŶŐ ŶŽ 
ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ƚǁŽ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĚƌŝŶŬƐ ŽŶ ĂŶǇ ĚĂǇ 
ƌĞĚƵĐĞƐ ƚŚĞ ůŝĨĞƟŵĞ ƌŝƐŬ ŽĨ ŚĂƌŵ ĨƌŽŵ 
alcohol­related disease or injury’ and
ƚŚĂƚ ͚ĚƌŝŶŬŝŶŐ ŶŽ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ĨŽƵƌ ƐƚĂŶĚĂƌĚ 
ĚƌŝŶŬƐ ŽŶ Ă ƐŝŶŐůĞ ŽĐĐĂƐŝŽŶ ƌĞĚƵĐĞƐ ƚŚĞ 
ƌŝƐŬ ŽĨ ĂůĐŽŚŽůͲƌĞůĂƚĞĚ ŝŶũƵƌǇ ĂƌŝƐŝŶŐ ĨƌŽŵ 
ƚŚĂƚ ŽĐĐĂƐŝŽŶ͛ ;E,DZ ϮϬϬϵͿ͘ 
dŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ĐŽůůĞĐƚĞĚ 
ĚĂƚĂ ŽŶ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ĞǆĐĞĞĚĞĚ ƚŚĞ 
E,DZ ůŝĨĞƟŵĞ ĂŶĚ ƐŝŶŐůĞ ŽĐĐĂƐŝŽŶ ƌŝƐŬ 
ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͘ ĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƐƵƌǀĞǇ͕  Ϯϲй ŽĨ 
Indigenous Australians aged 15 years 
ĂŶĚ ŽǀĞƌ ĂďƐƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵ ĂůĐŽŚŽů ŝŶ ƚŚĞ 
ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ 
ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ ƚŚŝƐ ǁĂƐ ϭ͘ϲ ƟŵĞƐ ƚŚĞ 
non­Indigenous rate. 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϱϰй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĞǆĐĞĞĚĞĚ ƚŚĞ ƐŝŶŐůĞ ŽĐĐĂƐŝŽŶ 
ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ;ďŝŶŐĞ ĚƌŝŶŬŝŶŐͿ Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĐĞ ŝŶ 
ƚŚĞ ůĂƐƚ ƚǁĞůǀĞ ŵŽŶƚŚƐ ;ϭϵй ǁĞĞŬůǇ ĂŶĚ 
ϯϱй ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ǁĞĞŬůǇͿ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ 
ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ŽĨ 
ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ ƚŚŝƐ ǁĂƐ ϭ͘ϭ ƟŵĞƐ 
the non­Indigenous rate. Rates of binge
ĚƌŝŶŬŝŶŐ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƌ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĂůĞƐ 
;ϲϰйͿ ƚŚĂŶ ĨĞŵĂůĞƐ ;ϰϰйͿ͘ dŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ 
ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ 
ďŝŶŐĞ ĚƌŝŶŬ Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ ϭϮ 
ŵŽŶƚŚƐ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ 
;ϱϱй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϰϴйͿ͖ ǁŚŝůĞ ƌĂƚĞƐ 
ĨŽƌ ďŝŶŐĞ ĚƌŝŶŬŝŶŐ Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĐĞ ƉĞƌ ǁĞĞŬ 
ǁĞƌĞ ϮϬй ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ĂŶĚ ϭϴй ŝŶ 
non­remote areas. Comparable data for
Indigenous Australians aged 18 years and
ŽǀĞƌ ĨƌŽŵ ϮϬϬϰʹϬϱ ƐŚŽǁ ŶŽ ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ 
ďŝŶŐĞ ĚƌŝŶŬŝŶŐ ŽǀĞƌ ƟŵĞ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϭϴй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ĚƌĂŶŬ Ăƚ ƌĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ĞǆĐĞĞĚĞĚ ƚŚĞ E,DZ 
ůŝĨĞƟŵĞ ƌŝƐŬ ŐƵŝĚĞůŝŶĞ͕ Ă ƌĂƚĞ ƐŝŵŝůĂƌ ƚŽ 
non­Indigenous Australians. Comparable 
data for Indigenous Australians aged 18 
ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ƐŚŽǁ ŶŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĐŚĂŶŐĞ 
ŝŶ ůŝĨĞƟŵĞ ƌŝƐŬǇ ĚƌŝŶŬŝŶŐ ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϭ 
ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ͘ 
ǆĐĞƐƐ ĂůĐŽŚŽů ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ ŚĂƐ 
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŵƉĂĐƚƐ ŽŶ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ /Ŷ 
ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϭϰй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐ Ă ĨĂŵŝůǇ ƐƚƌĞƐƐŽƌ 
ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ĂůĐŽŚŽů ƉƌŽďůĞŵƐ͘ ŌĞƌ 
ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ 
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ ϯ͘ϲ ƟŵĞƐ 
ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ Ă ƐƚƌĞƐƐŽƌ ƌĞůĂƟŶŐ 
to alcohol or drug­related problems than 
non­Indigenous Australians. Numerous 
ƐƚƵĚŝĞƐ ƐŚŽǁ ƚŚĂƚ ĂůĐŽŚŽů ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ƚŚĞ ƌŝƐŬ 
ŽĨ ǀŝŽůĞŶĐĞ ĂŵŽŶŐ ƉĞŽƉůĞ ƉƌĞͲĚŝƐƉŽƐĞĚ ƚŽ 
ĂŐŐƌĞƐƐŝŽŶ ;ǆƵŵ ϮϬϬϲ͖ &ĞƌŐƵƐƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϬϬͿ͘ KŶĞ ƐƚƵĚǇ ŝŶ E^t ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ͕ ĂŌĞƌ 
controlling for social and demographic
ǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ŽīĞŶƐŝǀĞ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ 
and property damage tended to be higher
ŝŶ ĂƌĞĂƐ ǁŝƚŚ ŚŝŐŚĞƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ĂůĐŽŚŽů 
ƐĂůĞƐ ;^ƚĞǀĞŶƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϭϵϵϵͿ͘ dŚĞƌĞ ŝƐ Ă 
ĐůĞĂƌ ůŝŶŬ ďĞƚǁĞĞŶ ĂůĐŽŚŽů͕ ǀŝŽůĞŶĐĞ ĂŶĚ 
ŝŵƉƌŝƐŽŶŵĞŶƚ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϭϭͿ͘ 
^ƵƌǀĞǇ ĚĂƚĂ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĂŶ ŝŶĚŝĐĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ 
ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ ĂůĐŽŚŽů ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͕ ďƵƚ 
ƵŶĚĞƌͲĞƐƟŵĂƚĞƐ ĂĐƚƵĂů ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͘ 
Furthermore, it cannot be assumed that 
ƉĂƩĞƌŶƐ ŽĨ ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ ĂƌĞ ƵŶŝĨŽƌŵ 
ĂĐƌŽƐƐ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐ ƌĞŐŝŽŶƐ ;^ƚŽĐŬǁĞůů 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϰͿ͘ ŌĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ Ă ƌĂŶŐĞ 
ŽĨ ĞǀŝĚĞŶĐĞ͕ Ă ƌĞǀŝĞǁ ďǇ tŝůƐŽŶ ĂŶĚ 
ĐŽůůĞĂŐƵĞƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŚĞ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ 
harmful alcohol use in the Aboriginal and 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ Ăƚ ƚǁŝĐĞ 
ƚŚĂƚ ŽĨ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
;tŝůƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͘ 
KǀĞƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϬϴʹϭϮ͕ ŝŶ E^t͕ 
YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ĐŽŵďŝŶĞĚ͕ 
Indigenous males died from alcohol­
ƌĞůĂƚĞĚ ĐĂƵƐĞƐ Ăƚ ϱ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ 
non­Indigenous males, and Indigenous 
ĨĞŵĂůĞƐ Ăƚ ϲ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƌĂƚĞ͘ DŽƐƚ ĚĞĂƚŚƐ ;Ϯϰϱ ŽƵƚ ŽĨ ϯϲϱ 
ĚĞĂƚŚƐͿ ǁĞƌĞ ĚƵĞ ƚŽ ĂůĐŽŚŽůŝĐ ůŝǀĞƌ 
disease. Indigenous Australians died 
ĨƌŽŵ ŵĞŶƚĂů ĂŶĚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ 
ĚƵĞ ƚŽ ĂůĐŽŚŽů ƵƐĞ Ăƚ ϲ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ 
non­Indigenous Australians and alcoholic 
ůŝǀĞƌ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ ƉŽŝƐŽŶŝŶŐ ďǇ ĂůĐŽŚŽů 
Ăƚ ϰ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians. The KǀĞƌĐŽŵŝŶŐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞZĞƉŽƌƚ ;^Z'^W ϮϬϭϰĂͿ͕ 
found that the age­standardised alcohol­
related death rate among Indigenous 
Australians fell from 28 deaths per 
ϭϬϬ͕ϬϬϬ ŝŶ ϮϬϬϯʹϬϳ ƚŽ ϮϮ ĚĞĂƚŚƐ ƉĞƌ 
ϭϬϬ͕ϬϬϬ ŝŶ ϮϬϬϴʹϭϮ ĂŶĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŐĂƉ 
between Indigenous Australians and 
non­Indigenous Australians narrowed. 
KǀĞƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ :ƵůǇ ϮϬϭϭ ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ 
ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ϵ͕ϵϵϱ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ŽĨ 
Indigenous Australians with a principal 
diagnosis related to alcohol use. This 
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ Ϯй ŽĨ Ăůů ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ 
ĚŝĂůǇƐŝƐͿ͘ ZĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐ ;ϭϳ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ ĂŶĚ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ 
ŝŶŶĞƌ ƌĞŐŝŽŶĂů ĂƌĞĂƐ ;ϱ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ͘ 
Indigenous males were hospitalised for 
diagnoses related to alcohol use at 5 
ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĂůĞƐ͕ 
ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĨĞŵĂůĞƐ Ăƚ ϰ ƟŵĞƐ ƚŚĞ 
rate of non­Indigenous females. Acute 
ŝŶƚŽǆŝĐĂƟŽŶ ǁĂƐ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶ 
reason Indigenous Australians were 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĞĚ ĨŽƌ ĂůĐŽŚŽů ƵƐĞ ;ϱϲйͿ͕ 
followed by dependence syndrome 
;ϭϯйͿ͕ ĂůĐŽŚŽůŝĐ ůŝǀĞƌ ĚŝƐĞĂƐĞ ;ϭϭйͿ͕ 
ĂŶĚ ǁŝƚŚĚƌĂǁĂů ;ϭϭйͿ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians were hospitalised for acute 
ŝŶƚŽǆŝĐĂƟŽŶ Ăƚ ϭϭ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ 
non­Indigenous Australians and for 
ĂůĐŽŚŽůŝĐ ůŝǀĞƌ ĚŝƐĞĂƐĞ Ăƚ ϱ ƟŵĞƐ ƚŚĞ 
ƌĂƚĞ͘ ĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϰʹϬϱ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ƌĞůĂƟŶŐ ƚŽ ĂůĐŽŚŽů 
use increased for Indigenous females 
;ϰ͘ϴ ƚŽ ϳ͘ϱ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ƉŽƉƵůĂƟŽŶͿ ĂŶĚ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĂůĞƐ ;ϵ͘ϴ ƚŽ ϭϮ͘ϴ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶͿ͘ 
Implications 
dŚĞ ŚĞĂůƚŚ ĞīĞĐƚƐ ŽĨ ĞǆĐĞƐƐ ĂůĐŽŚŽů 
ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ ĂƌĞ ĞǀŝĚĞŶƚ ŝŶ ďŽƚŚ 
ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĂŶĚ ŵŽƌďŝĚŝƚǇ ƐƚĂƟƐƟĐƐ͘ 
ZĞĚƵĐŝŶŐ ĂůĐŽŚŽů ĂďƵƐĞ ĐĂŶ ƌĞĚƵĐĞ ůĞǀĞůƐ 
ŽĨ ĂƐƐĂƵůƚƐ ĂŶĚ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ 
ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ǁĞůůďĞŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ 
/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ƚŚĂƚ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ ƐƵƉƉůǇ ŽĨ 
ĂůĐŽŚŽů ĂƌĞ ĞīĞĐƟǀĞ ;'ƌĂǇ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͘ 
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇ͕  ƉƌŝĐĞ ĐŽŶƚƌŽůƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ 
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Health behaviours 
ĨŽƵŶĚ ƚŽ ďĞ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĞīĞĐƟǀĞ ŵĞƚŚŽĚ͘ 
 ƐƚƵĚǇ ŝŶ ĞŶƚƌĂů ƵƐƚƌĂůŝĂ ĂƩƌŝďƵƚĞĚ 
ƚŚĞ ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ĂůĐŽŚŽů ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ ĂŶĚ 
ƌĞůĂƚĞĚ ŚĂƌŵ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϬϬʹϭϬ 
to a suite of alcohol control measures,
ĮŶĚŝŶŐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ďŝŐŐĞƐƚ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ ǁĂƐ 
from measures that indirectly increased
ƚŚĞ ƉƌŝĐĞ ŽĨ ĂůĐŽŚŽů ;^ǇŵŽŶƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘ 
ǀŝĚĞŶĐĞ ĨƌŽŵ ƚƌŝĂůƐ ŝŶ EĞǁĐĂƐƚůĞ 
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐ Ă ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŝŶ ĂƐƐĂƵůƚƐ 
ĂƐ Ă ƌĞƐƵůƚ ŽĨ ƚƌĂĚŝŶŐ ŚŽƵƌ ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ 
;:ŽŶĞƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ ZĞĚƵĐŝŶŐ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ 
of alcohol sales outlets may also be
ĞīĞĐƟǀĞ͕ ǁŝƚŚ Ă ŚĂůǀŝŶŐ ŝŶ ĂƐƐĂƵůƚƐ ŝŶ 
ƵƌƵŬƵŶ ĂƩƌŝďƵƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ƉŚĂƐĞĚ ĐůŽƐƵƌĞ 
ŽĨ ƚŚĞ ƵƌƵŬƵŶ ƚĂǀĞƌŶ ;&Ă,^/ ϮϬϭϮͿ͘ 
ŽŵŵƵŶŝƚǇ ĂůĐŽŚŽů ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ ƚŚĂƚ 
are supported by residents, leaders and
ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ ĐĂŶ ĂůƐŽ ďĞ ĞīĞĐƟǀĞ͘ DĂƌŐŽůŝƐ 
Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϭͿ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ 
serious injury in four remote Indigenous
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ŝŶ YƵĞĞŶƐůĂŶĚ͕ ĂƐ ŵĞĂƐƵƌĞĚ 
ďǇ ZŽǇĂů &ůǇŝŶŐ ŽĐƚŽƌ ^ĞƌǀŝĐĞ ŝŶũƵƌǇ 
ƌĞƚƌŝĞǀĂů ĚĂƚĂ͕ ĚƌŽƉƉĞĚ ĨƌŽŵ ϯϬ ƉĞƌ 
Figure 2.16-1 
1,000 in 2008 to 14 per 1,000 in 2010, 
ĐŽŝŶĐŝĚŝŶŐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƟŐŚƚĞŶŝŶŐ ŽĨ ĂůĐŽŚŽů 
ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ͘ 
The EĂƟŽŶĂůƌƵŐ^ƚƌĂƚĞŐǇϮϬϭϬʹϮϬϭϱ
ƉƌŽǀŝĚĞƐ ƚŚĞ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ĨŽƌ ĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ 
and coordinated approach across all
ůĞǀĞůƐ ŽĨ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƚŚĂƚ ĂŝŵƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ 
drug­related harm and drug use in
Australia. Under the strategy, the EĂƟŽŶĂů
ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ
ƉĞŽƉůĞƐƌƵŐ^ƚƌĂƚĞŐǇ ;Ed^/W^Ϳ ŝƐ ďĞŝŶŐ 
ĚĞǀĞůŽƉĞĚ͘ dŚĞ Ed^/W^ ǁŝůů ĂĐƚ ĂƐ Ă 
ŐƵŝĚĞ ĨŽƌ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ 
ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ĂŶĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ƚŽ 
ŝĚĞŶƟĨǇ ŬĞǇ ŝƐƐƵĞƐ ĂŶĚ ƉƌŝŽƌŝƚǇ ĂƌĞĂƐ 
ĨŽƌ ĂĐƟŽŶ͘ dŚĞ ŐŽĂů ŽĨ ƚŚĞ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ŝƐ 
ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ǁĞůůďĞŝŶŐ ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ďǇ ƉƌĞǀĞŶƟŶŐ ĂŶĚ 
ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƚŚĞ ŚĂƌŵĨƵů ĞīĞĐƚƐ ŽĨ ĂůĐŽŚŽů 
ĂŶĚ ĚƌƵŐƐ ŽŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ ĨĂŵŝůŝĞƐ͕ ĂŶĚ 
ƚŚĞŝƌ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ dŚĞ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ŚĂƐ ďĞĞŶ 
ŝŶĨŽƌŵĞĚ ďǇ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĂŶĚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ 
ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ͘ 
Figure 2.16-2 
dŚĞ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚ^ƚƌĂƚĞŐǇͶ
^ĂĨĞƚǇĂŶĚtĞůůďĞŝŶŐWƌŽŐƌĂŵŵĞ and 
the /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛,ĞĂůƚŚ
WƌŽŐƌĂŵŵĞ ƉƌŽǀŝĚĞ ĨƵŶĚŝŶŐ ĨŽƌ 
ĐŽŵďĂƫŶŐ ĂůĐŽŚŽů ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƐƵďƐƚĂŶĐĞ 
ŵŝƐƵƐĞ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘ϭϭͿ͘ 
KŶ Ϯϱ :ƵŶĞ ϮϬϭϰ͕ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂŶŶŽƵŶĐĞĚ ĨƵŶĚŝŶŐ ŽĨ 
Ψϵ͘Ϯ ŵŝůůŝŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů&ĞƚĂůůĐŽŚŽů
^ƉĞĐƚƌƵŵŝƐŽƌĚĞƌƐ;&^ͿĐƟŽŶWůĂŶ, 
which includes funding for Indigenous­
ƐƉĞĐŝĮĐ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ĂŶĚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ 
ĂĐƟǀŝƟĞƐ͘ dŚĞ &^ ĐƟŽŶ WůĂŶ ŝƐ ĚŝƌĞĐƚĞĚ 
Ăƚ ƚŚĞ ĨƌŽŶƚůŝŶĞ ŽĨ ĚĞĂůŝŶŐ ǁŝƚŚ ƌŝƐŬǇ 
ĂůĐŽŚŽů ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶͶƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ďĞƩĞƌ 
ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ 
ďĞƐƚ ƉƌĂĐƟĐĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͕ ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ŚŝŐŚͲƌŝƐŬ ǁŽŵĞŶ͘  ƌĞǀŝĞǁ 
of 22 programmes in the US has found
that pre­natal health screening followed
ďǇ ĞŵƉĂƚŚĞƟĐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ďǇ ŚĞĂůƚŚ 
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ǁĂƐ ĞīĞĐƟǀĞ ŝŶ ƌĞĚƵĐŝŶŐ 
ĂůĐŽŚŽů ƵƐĞ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ;/,t ĂŶĚ 
AIFS 2015)͘
ůĐŽŚŽů ƌŝƐŬ ůĞǀĞůƐ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ WĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁŚŽ ĞǆĐĞĞĚĞĚ ƐŝŶŐůĞ ŽĐĐĂƐŝŽŶ ƌŝƐŬ 
ŽǀĞƌ͕  ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͕ ďǇ ĂŐĞ ĂŶĚ ƐĞǆ͕ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 2.16-3 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ǁŚŽ ĞǆĐĞĞĚĞĚ ƐŝŶŐůĞ 
ŽĐĐĂƐŝŽŶ ƌŝƐŬ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͕ ďǇ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĂƌĞĂ͕ ƉĞƌƐŽŶƐ 
ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ϮϬϭϮʹϭϯ 
ĂͿ WĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐ ĂƌĞ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 2.16-4 
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ĚĞĂƚŚƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ĂůĐŽŚŽů ƵƐĞ͕ E^t͕ 
YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͕  ϮϬϬϴʹϭϮ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
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2.17 
Health behaviours 
Drug and other
substance use
including inhalants 
Why is it important? 
Drug and other substance use is a 
ĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐ ĨĂĐƚŽƌ ƚŽ ŝůůŶĞƐƐ ĂŶĚ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ 
ĂĐĐŝĚĞŶƚ ĂŶĚ ŝŶũƵƌǇ͕  ǀŝŽůĞŶĐĞ ĂŶĚ ĐƌŝŵĞ͕ 
ĨĂŵŝůǇ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ĚŝƐƌƵƉƟŽŶ ĂŶĚ ǁŽƌŬƉůĂĐĞ 
ƉƌŽďůĞŵƐ ;^Z'^W ϮϬϭϰĂͿ͘ ƐƟŵĂƚĞƐ 
of the burden of disease and injury in 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ĂƩƌŝďƵƚĞ ϯ͘ϰй ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ďƵƌĚĞŶ 
ƚŽ ŝůůŝĐŝƚ ĚƌƵŐ ƵƐĞ ;sŽƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ 
^ƵďƐƚĂŶĐĞ ƵƐĞ ŝƐ ŽŌĞŶ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ 
ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽďůĞŵƐ ;ĂƩŽ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϬϴͿ ĂŶĚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĨŽƵŶĚ ƚŽ ďĞ Ă 
ĨĂĐƚŽƌ ŝŶ ƐƵŝĐŝĚĞƐ ;ZŽďŝŶƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭͿ͘ 
The use of drugs or other substances 
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŝŶŚĂůĂŶƚƐ ŝƐ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ ǀĂƌŝŽƵƐ 
ŵĞĚŝĐĂů ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘ /ŶũĞĐƟŶŐ ĚƌƵŐ ƵƐĞƌƐ͕ 
ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ŚĂǀĞ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƌŝƐŬ ŽĨ 
ĐŽŶƚƌĂĐƟŶŐ ďůŽŽĚͲďŽƌŶĞ ǀŝƌƵƐĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ 
ŚĞƉĂƟƟƐ Žƌ ,/s ;<ƌĂƚǌŵĂŶŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭͿ 
and around half of heroin and opioid users
ƌĞƉŽƌƚ ŽǀĞƌĚŽƐŝŶŐ ;ĂƩŽ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϴͿ͘ 
&Žƌ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ 
ƉŽƚĞŶƟĂů ĨŽƌ ƐŽĐŝĂů ĚŝƐƌƵƉƟŽŶ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ 
ƚŚĂƚ ĐĂƵƐĞĚ ďǇ ĚŽŵĞƐƟĐ ǀŝŽůĞŶĐĞ͕ ĐƌŝŵĞ 
ĂŶĚ ĂƐƐĂƵůƚƐ͘ ZĞƐĞĂƌĐŚ ŚĂƐ ŝĚĞŶƟĮĞĚ 
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ ǁŝƚŚ ůŽƐƐ ŽĨ ĐŽŶƚƌŽů ĂŶĚ 
ĂďƵƐŝǀĞ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ͕  ƌĂŶŐŝŶŐ ĨƌŽŵ ƉŚǇƐŝĐĂů 
ƚŽ ĞŵŽƟŽŶĂů ǀŝŽůĞŶĐĞ ;&ƌĂŶŬƐ ϮϬϬϲͿ͘ 
Alcohol and substance use has been 
ĨŽƵŶĚ ƚŽ ďĞ Ă ĨĂĐƚŽƌ ŝŶ ĂƐƐĂƵůƚ ;DŝƚĐŚĞůů 
ϮϬϭϭ͖ DŽƵǌŽƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϰͿ͘ ƌƵŐƐ ĂŶĚ 
ŽƚŚĞƌ ƐƵďƐƚĂŶĐĞ ƵƐĞ ƉůĂǇ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ƌŽůĞ 
in Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ͛ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ĐƌŝŵŝŶĂů 
ũƵƐƟĐĞ ƐǇƐƚĞŵ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϭϭͿ͘ 
'ůƵĞ ƐŶŝĸŶŐ͕ ƉĞƚƌŽů ƐŶŝĸŶŐ͕ ŝŶŚĂůĂŶƚ 
ĂďƵƐĞ ĂŶĚ ƐŽůǀĞŶƚ ĂďƵƐĞ ĂƌĞ ĚŝĸĐƵůƚ ƚŽ 
ĐŽŶƚƌŽů ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞ ĂĐƟǀĞ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ĂƌĞ 
found in many common products that 
ŚĂǀĞ ůĞŐŝƟŵĂƚĞ ƵƐĞƐ͘ WĞŽƉůĞ ǁŚŽ ƵƐĞ 
ƚŚĞƐĞ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĂƐ ŝŶŚĂůĂŶƚƐ ƌŝƐŬ ůŽŶŐͲ
term health problems or sudden death. 
ŽŶƟŶƵĞĚ ƵƐĞ ĐĂŶ ĂůƐŽ ůĞĂĚ ƚŽ ƚŚĞ ƐŽĐŝĂů 
ĂůŝĞŶĂƟŽŶ ŽĨ ƐŶŝīĞƌƐ͕ ǀŝŽůĞŶĐĞ ĂŶĚ ƌĞĚƵĐĞĚ 
ƐĞůĨͲĞƐƚĞĞŵ ;<ĂƌĂŵ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰ͖ DŝĚĨŽƌĚ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϭϭͿ͘ dŚĞƌĞ ŝƐ ĂůƐŽ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŚŝŐŚ ƵƐĞ ŽĨ 
ŬĂǀĂ ŝŶ ƐŽŵĞ ƌŶŚĞŵ >ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ 
;ůŽƵŐŚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϮͿ͘ 
Findings 
The latest data on substance use rates
for Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉĞŽƉůĞƐ ĐŽŵĞƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ 
,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͘  /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ŚĂůĨ ;ϱϯйͿ ŽĨ 
Indigenous Australians aged 15 years and
ŽǀĞƌ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŶĞǀĞƌ ŚĂǀŝŶŐ ƵƐĞĚ ĚƌƵŐƐ 
ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ͕ Ϯϯй ƌĞƉŽƌƚĞĚ 
using substances in the last 12 months
ĂŶĚ Ă ĨƵƌƚŚĞƌ Ϯϯй ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŚĂǀŝŶŐ ƵƐĞĚ 
substances but not in the last 12 months.
Time­series data between 2002 and
ϮϬϭϮʹϭϯ ŝƐ ůŝŵŝƚĞĚ ƚŽ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ 
ŽŶůǇ͘  ĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϮ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƚŚĞƌĞ 
ǁĂƐ Ă ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ƌĞĐĞŶƚ ƵƐĞƌƐ ;ĨƌŽŵ Ϯϲй 
ƚŽ ϮϰйͿ͖ ŚŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ 
in Indigenous Australians who had used 
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ůŝĨĞƟŵĞ 
;ĨƌŽŵ ϰϰй ƚŽ ϰϵйͿ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͘ 
ĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϴ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƚŚĞƌĞ 
ǁĂƐ Ă ƐŵĂůů ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
who had used marijuana in the last 12 
ŵŽŶƚŚƐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϭϰй ƚŽ ϭϳйͿ 
ĂŶĚ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϭϴй ƚŽ ϮϬйͿ͘ 
Comparisons with non­Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ 
EĂƟŽŶĂů ƌƵŐ ^ƚƌĂƚĞŐǇ ,ŽƵƐĞŚŽůĚ 
^ƵƌǀĞǇ͕  ǁŚŝĐŚ ŝŶĐůƵĚĞĚ Ă ƐŵĂůů ƐĂŵƉůĞ ŽĨ 
Indigenous Australians. According to this 
ƐƵƌǀĞǇ͕  ŝŶ ϮϬϭϯ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ĂŐĞĚ ϭϰ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁĞƌĞ ϭ͘ϱ ƟŵĞƐ 
ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ƵƐŝŶŐ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ 
in the last 12 months compared with 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ĂƌŽƵŶĚ Ϯϯй 
ĂŶĚ ϭϱй ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ ;/,t ϮϬϭϰǀͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϬϭ͕ ϯϳ͘ϰй ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĞǇ ŚĂĚ ĞǀĞƌ 
ƵƐĞĚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϰϭ͘ϰй 
ŝŶ ϮϬϭϯ͘ KǀĞƌ ƚŚŝƐ ƉĞƌŝŽĚ ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ ŶŽ 
clear trend in recent users. 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƐƵďƐƚĂŶĐĞ ƵƐĞ ǁĂƐ ŵŽƌĞ 
ƉƌĞǀĂůĞŶƚ ĂŵŽŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĂůĞƐ͕ ŽĨ 
ǁŚŽŵ ϱϯй ŚĂĚ ƚƌŝĞĚ ĚƌƵŐƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ϰϬй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĨĞŵĂůĞƐ͘ 
Indigenous males also had higher rates
for recent use in the last 12 months
;ϮϴйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĨĞŵĂůĞƐ 
;ϭϴйͿ͘ ZĂƚĞƐ ŽĨ ƐƵďƐƚĂŶĐĞ ƵƐĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ďǇ 
Indigenous Australians aged 15 years and
ŽǀĞƌ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ ǁĞƌĞ ůŽǁĞƌ 
ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϭϵйͿ ƚŚĂŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐ ;ϮϰйͿ͘ 
Cannabis was the most common illicit 
substance used in the last 12 months 
for Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ;ϭϵйͿ͕ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ƉĂŝŶͲŬŝůůĞƌƐ 
Žƌ ĂŶĂůŐĞƐŝĐƐ ĨŽƌ ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂů ƵƐĞ ;ϯйͿ 
ĂŶĚ ĂŵƉŚĞƚĂŵŝŶĞƐͬƐƉĞĞĚͬŝĐĞ ;ϮйͿ͘ 
ƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϭϴй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŚĂǀŝŶŐ ƵƐĞĚ ŽŶĞ 
substance in the last 12 months and 
ϱй ƚǁŽ Žƌ ŵŽƌĞ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ͘ dŚĞ ƐƚƵĚǇ 
of burden of disease in Aboriginal and 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ 
that heroin or poly­drug dependence 
ǁĂƐ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌ ϯϳй ŽĨ ƚŚĞ ďƵƌĚĞŶ 
ĚƵĞ ƚŽ ŝůůŝĐŝƚ ĚƌƵŐƐ ;sŽƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϭϴй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ 
reported alcohol or drug­related 
problems as a family stressor during 
the last 12 months with rates higher 
ĨŽƌ ĨĞŵĂůĞƐ ;ϮϭйͿ ƚŚĂŶ ŵĂůĞƐ ;ϭϱйͿ͘ 
Indigenous Australians reported alcohol 
Žƌ ĚƌƵŐͲƌĞůĂƚĞĚ ƉƌŽďůĞŵƐ Ăƚ ϯ͘ϲ ƟŵĞƐ 
the rate of non­Indigenous Australians. 
 ϮϬϬϴ ƐƵƌǀĞǇ ŽĨ ƐĐŚŽŽů ƐƚƵĚĞŶƚƐ ƐŚŽǁĞĚ 
ƚŚĂƚ ĂƌŽƵŶĚ Ϯϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ 
ĂŐĞĚ ϭϮʹϭϱ ǇĞĂƌƐ ŚĂĚ ƵƐĞĚ ĂŶ ŝůůŝĐŝƚ 
ƐƵďƐƚĂŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ůŝĨĞƟŵĞ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ϭϭй ŽĨ Ăůů ϭϮʹϭϱ ǇĞĂƌ ŽůĚ ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘ dŚĞ 
most common illegal substance used by
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ǁĂƐ ĐĂŶŶĂďŝƐ ;ƵƐĞĚ 
ďǇ ϮϬйͿ͕ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ĂŵƉŚĞƚĂŵŝŶĞƐ ;ϴйͿ͕ 
ĞĐƐƚĂƐǇ ;ϲйͿ͕ ŚĂůůƵĐŝŶŽŐĞŶƐ ;ϱйͿ͕ ĐŽĐĂŝŶĞ 
;ϱйͿ ĂŶĚ ŽƉŝĂƚĞƐ ;ϱйͿ͘ /Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ͕ Ϯϰй ŽĨ 
Indigenous students had used inhalants
;ŐůƵĞ͕ ƉĂŝŶƚ͕ ƉĞƚƌŽůͿ͕ ǁŝƚŚ ϭϯй ŝŶ ƚŚĞ ƉĂƐƚ 
ŵŽŶƚŚ ;ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϴй ŝŶ ƚŚĞ ƉĂƐƚ 
ŵŽŶƚŚ ĨŽƌ ƚŽƚĂů ƐƚƵĚĞŶƚƐͿ ;tŚŝƚĞ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϬϵͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ Ă ŚŝŐŚĞƌ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ 
Indigenous Australians aged 15 years and
ŽǀĞƌ ǁŚŽ ǁĞƌĞ ƌĞĐĞŶƚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞ ƵƐĞƌƐ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĞǇ ǁĞƌĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƐŵŽŬĞƌƐ 
;ϲϵйͿ ĂŶĚ ĚƌĂŶŬ Ăƚ ƌŝƐŬǇͬŚŝŐŚͲƌŝƐŬ ůĞǀĞůƐ 
;ϳϲйͿ ƚŚĂŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĞƌƐŽŶƐ ǁŚŽ ŚĂĚ 
ŶĞǀĞƌ ƵƐĞĚ ŝůůŝĐŝƚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ;ϯϯй ĂŶĚ 
ϰϰй ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ͘ ƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϱй 
ŽĨ ŵŽƚŚĞƌƐ ǁŝƚŚ Ă ĐŚŝůĚ ĂŐĞĚ Ϭʹϯ ǇĞĂƌƐ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŚĂǀŝŶŐ ƵƐĞĚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ĚƵƌŝŶŐ 
pregnancy in 2008. 
A 2013 study of 41 Aboriginal
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ŝŶ ƚŚĞ Ed͕  t ĂŶĚ ^ ĨŽƵŶĚ 
Ϯϳϲ ƉĞŽƉůĞ ǁĞƌĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƐŶŝīĞƌƐ ;Ě͛ďďƐ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ EĞĂƌůǇ ϴϬй ŽĨ ƐŶŝīĞƌƐ ǁĞƌĞ 
ŵĂůĞ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ŚĂůĨ ǁĞƌĞ ĂŐĞĚ ϭϱʹϮϰ 
ǇĞĂƌƐ͘ dŚĞƌĞ ǁĂƐ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ƌĞĚƵĐƟŽŶ 
ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ ƉĞƚƌŽů ƐŶŝĸŶŐ 
ŝŶ ϭϱ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ǁŝƚŚ ƟŵĞͲƐĞƌŝĞƐ 
ĚĂƚĂ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ ŽĨ ůŽǁ 
ĂƌŽŵĂƟĐ ĨƵĞů ŝŶ ƚŚŽƐĞ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ 
Across the sample there were 546 petrol
ƐŶŝĨĨĞƌƐ ŝŶ ϮϬϬϱʹϬϳ͕ ĚƌŽƉƉŝŶŐ ƚŽ ϭϲϬ 
ŝŶ ϮϬϬϴ͕ ĂŶĚ ϵϳ ŝŶ ϮϬϭϭʹϭϮ͕ ĂŶ ϴϮй 
ĚĞĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƉĞŽƉůĞ ƐŶŝĸŶŐ 
ďĞƚǁĞĞŶ ďĂƐĞůŝŶĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƐƵƌǀĞǇ͘  
dŚĞ ƌĞƉŽƌƚ ŝŶĚŝĐĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ƐŶŝĸŶŐ ůĞǀĞůƐ 
ŚĂǀĞ ĚƌŽƉƉĞĚ ŝŶ ƌĞŐŝŽŶƐ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ 
ďĞĞŶ ĂŶ ƵƉƚĂŬĞ ŽĨ ůŽǁ ĂƌŽŵĂƟĐ ĨƵĞů ĂŶĚ 
ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƌĞŐŝŽŶƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ůĞǀĞůƐ ŽĨ 
ƐŶŝĸŶŐ ĂƌĞ ƚŚŽƐĞ ǁŚĞƌĞ ƌĞŐƵůĂƌ ƵŶůĞĂĚĞĚ 
ƉĞƚƌŽů ŝƐ ƐƟůů ĂǀĂŝůĂďůĞ͘ ĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϴ ĂŶĚ 
ϮϬϭϭʹϭϮ ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ Ă ĐŽŶƟŶƵĞĚ ĚĞĐůŝŶĞ 
ĨƌŽŵ ϮϬϬϱʹϬϳ ŝŶ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐŶŝīĞƌƐ 
ĂŐĞĚ ϱʹϵ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ϭϬʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ Ă 
ƐůŝŐŚƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ϭϱʹϮϰ ǇĞĂƌ ĂŐĞ 
ŐƌŽƵƉ͘ tŚŝůĞ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŽĐĐĂƐŝŽŶĂů 
ƐŶŝīĞƌƐ ĚĞĐůŝŶĞĚ͕ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌƐ ŽĨ ŚĞĂǀǇ 
ƐŶŝīĞƌƐ ŝŶ ϭϰ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ƌŽƐĞ ĨƌŽŵ ϭϴ ŝŶ 
ϮϬϬϴ ƚŽ ϯϮ ŝŶ ϮϬϭϭʹϭϮ͘ 
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Non remote areas Remote areas Males Females Persons 
Used substances Per cent 
Used substances in last 12 months 
DĂƌŝũƵĂŶĂ͕ ,ĂƐŚŝƐŚ Žƌ ĂŶŶĂďŝƐ ZĞƐŝŶ 19.6  17.2  24.2  14.2  19.1 
WĂŝŶͲŬŝůůĞƌƐ Žƌ ĂŶĂůŐĞƐŝĐƐ ĨŽƌ ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂů ƵƐĞ  3.2  1.5†  2.6  2.9  2.8 
Tranquilisers or sleeping pills for non­medical use  2.3  0.9†  2.2  1.8  2.0 
Amphetamines or speed  2.8  0.8†  3.0  1.8  2.4 
<ĂǀĂ 1.2†  1.8†  2.1  0.6†  1.3 
Other  2.9  0.8†  3.4  1.5  2.5 
dŽƚĂů ƵƐĞĚƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ŝŶ ůĂƐƚϭϮ ŵŽŶƚŚƐ Ϯϯ͘ϴ ϭϵ͘Ϭ Ϯϳ͘ϲ ϭϴ͘ϭ ϮϮ͘ϳ
Used substances but not in last 12 months  24.8  17.1  25.1  21.3  23.1 
dŽƚĂůĞǀĞƌƵƐĞĚƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ϰϵ͘ϭ 36.2 ϱϯ͘ϯ 39.6 ϰϲ͘ϯ
EĞǀĞƌ ƵƐĞĚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ 49.7  63.6  45.7  59.4  52.7 
Total 100 100 100 100 100 
WĞƌƐŽŶƐ ǁŚŽ ĂĐĐĞƉƚĞĚ ĨŽƌŵ ;͚ϬϬϬͿ 291  81  181  192  372 
WĞƌƐŽŶƐ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ;͚ϬϬϬͿ 318  91  201  208  409 
Health behaviours 
&Žƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ :ƵůǇ ϮϬϭϭ ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ 
ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ϲ͕ϵϮϲ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ 
of Indigenous Australians related to 
substance use. Indigenous Australians 
ǁĞƌĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĞĚ ĨŽƌ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƌĞůĂƚĞĚ 
ƚŽ ƐƵďƐƚĂŶĐĞ ƵƐĞ Ăƚ ƌĂƚĞƐ Ϯ͘ϱ ƟŵĞƐ ĂƐ 
high as non­Indigenous Australians. 
The ƌƵŐƐhƐĞDŽŶŝƚŽƌŝŶŐŝŶƵƐƚƌĂůŝĂ
programme run by the Australian 
/ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ƌŝŵŝŶŽůŽŐǇ ƌĞƉŽƌƚƐ ŽŶ 
drug use among police detainees at 8 
ƉŽůŝĐĞ ƐƚĂƟŽŶƐ ŝŶ ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶ ĂƌĞĂƐ 
ŝŶ ^͕ E^t͕ YůĚ͕ t ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͘  /Ŷ 
ϮϬϭϮ͕ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ĚĞƚĂŝŶĞĞƐ ƚŚĂƚ 
ƚĞƐƚĞĚ ƉŽƐŝƟǀĞ ĨŽƌ ĚƌƵŐƐ ǁĂƐ ŚŝŐŚĞƌ 
for Indigenous detainees than for 
non­Indigenous detainees in all police 
ƐƚĂƟŽŶƐ ƐƵƌǀĞǇĞĚ͘ ĂŶŶĂďŝƐ ǁĂƐ ƚŚĞ 
most frequently detected drug. 
Implications 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ĂƌŽƵŶĚ ϭ ŝŶ ϱ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander peoples aged 
ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ŚĂĚ ƵƐĞĚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ 
in the last 12 months. Higher rates of 
drug use are related to poorer health 
ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ŚŝŐŚĞƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů 
distress. 
The EĂƟŽŶĂůƌƵŐ^ƚƌĂƚĞŐǇϮϬϭϬʹϮϬϭϱ
;E^Ϳ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ƚŚĞ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ĨŽƌ ĂŶ 
integrated and coordinated approach 
ĂĐƌŽƐƐ Ăůů ůĞǀĞůƐ ŽĨ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ǁŚŝĐŚ 
ĂŝŵƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ ĚƌƵŐͲ
related harm and drug use in Australia. 
hŶĚĞƌ ƚŚĞ ƐƚƌĂƚĞŐǇ͕  Ă ƐƉĞĐŝĮĐ EĂƟŽŶĂů
ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ
ƉĞŽƉůĞƐƌƵŐ^ƚƌĂƚĞŐǇ ;Ed^/W^Ϳ ŝƐ 
ďĞŝŶŐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ͘ 
The NATSIPDS will act as a guide for 
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ ƐĞƌǀŝĐĞ 
ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ĂŶĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ƚŽ ŝĚĞŶƟĨǇ 
ŬĞǇ ŝƐƐƵĞƐ ĂŶĚ ƉƌŝŽƌŝƚǇ ĂƌĞĂƐ ĨŽƌ ĂĐƟŽŶ 
ƌĞůĂƟŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ŚĂƌŵĨƵů ƵƐĞ ŽĨ ĂůĐŽŚŽů 
ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĚƌƵŐƐ͘ dŚĞ ŽǀĞƌĂƌĐŚŝŶŐ ŐŽĂů 
ŽĨ ƚŚĞ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ŝƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ 
and wellbeing of Aboriginal and Torres 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ďǇ ƉƌĞǀĞŶƟŶŐ ĂŶĚ 
ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƚŚĞ ŚĂƌŵĨƵů ĞīĞĐƚƐ ŽĨ ĂůĐŽŚŽů 
ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĚƌƵŐƐ ŽŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ ĨĂŵŝůŝĞƐ͕ 
ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ dŚĞ ƐƚƌĂƚĞŐǇ 
ďƵŝůĚƐ ŽŶ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶĂů ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ 
ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ E^͕ ĂŶĚ ŚĂƐ ďĞĞŶ 
ŝŶĨŽƌŵĞĚ ďǇ ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĂŶĚ 
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐ͘ 
The /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚ^ƚƌĂƚĞŐǇ
Ͷ^ĂĨĞƚǇĂŶĚtĞůůďĞŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĨƵŶĚŝŶŐ ĨŽƌ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŬŶŽǁŶ 
to enhance community safety, including 
ĐŽŵďĂƫŶŐ ĂůĐŽŚŽů ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƐƵďƐƚĂŶĐĞ 
misuse. 
The WĞƚƌŽů^ŶŝĸŶŐ^ƚƌĂƚĞŐǇ͕  launched 
ŝŶ ϮϬϬϱ͕ ŝƐ Ă ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ƌĞŐŝŽŶĂů 
approach to addressing the problem of 
ƉĞƚƌŽů ƐŶŝĸŶŐ ŝŶ ƌĞŐŝŽŶĂů ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ 
areas of Australia. The strategy aims to 
ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ƉĞƚƌŽů ƐŶŝĸŶŐ 
ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů 
wellbeing of Indigenous youth. In 
ϮϬϭϰʹϭϱ͕ ƚŚĞ WĞƚƌŽů^ŶŝĸŶŐ^ƚƌĂƚĞŐǇ
ďĞĐĂŵĞ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚ^ƚƌĂƚĞŐǇunder
the ^ĂĨĞƚǇĂŶĚtĞůůďĞŝŶŐWƌŽŐƌĂŵŵĞ
managed through the Department of the
WƌŝŵĞ DŝŶŝƐƚĞƌ ĂŶĚ ĂďŝŶĞƚ͘ 
Table 2.17-1 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ƐƵďƐƚĂŶĐĞ ƵƐĞ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĂŶĚ ƐĞǆ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
EŽƚĞ͗ ŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ ƚĞƐƟŶŐ ƌĞƐƵůƚƐ ĂƌĞ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĞƚĂŝůĞĚ ŶĂůǇƐĞƐ 
Ώ ƐƟŵĂƚĞ ŚĂƐ Ă ƌĞůĂƟǀĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĞƌƌŽƌ ďĞƚǁĞĞŶ Ϯϱй ĂŶĚ ϱϬй ĂŶĚ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƵƐĞĚ ǁŝƚŚ ĐĂƵƟŽŶ͘
^ŽƵƌĐĞ͗^Θ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
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2.18 
Health behaviours 
Physical activity 
Why is it important? 
WŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ĐĂŶ ďĞ ĚĞĮŶĞĚ ĂƐ Ă 
ďŽĚŝůǇ ŵŽǀĞŵĞŶƚ ƉƌŽĚƵĐĞĚ ďǇ ƚŚĞ 
ŵƵƐĐůĞƐ ƌĞƐƵůƟŶŐ ŝŶ ĞŶĞƌŐǇ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ͕ 
and can include organised or incidental 
ĂĐƟǀŝƚǇ ;/,t ϮϬϭϬĂͿ͘ WŚǇƐŝĐĂů ŝŶĂĐƟǀŝƚǇ 
ŝƐ ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŵŽĚŝĮĂďůĞ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌ 
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƐĞǀĞƌĂů ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ 
ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ 
ƉƌĞǀĂůĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ dŚĞƐĞ 
ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŝŶĐůƵĚĞ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ 
ĐĂŶĐĞƌ͕  ƐƚƌŽŬĞ͕ ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ ĂŶĚ 
ĚŝĂďĞƚĞƐ ;/,t ϮϬϭϮĐ͖ 'ƌĂǇ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯ͖ 
tŝůŵŽƚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘ WŚǇƐŝĐĂů ŝŶĂĐƟǀŝƚǇ ŝƐ 
ĂůƐŽ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚ ĂŶĚ ŽďĞƐŝƚǇ͕  
ĂŶŽƚŚĞƌ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌ ĨŽƌ 
ŵƵůƟƉůĞ ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͘ 
WŚǇƐŝĐĂů ŝŶĂĐƟǀŝƚǇ ĂĐĐŽƵŶƚƐ ĨŽƌ 
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϲ͘ϲй ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ďƵƌĚĞŶ 
ŽĨ ĚŝƐĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
ĂŶĚ ϴй ĨŽƌ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
;sŽƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳ͖ ĞŐŐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ 
WŚǇƐŝĐĂů ŝŶĂĐƟǀŝƚǇ ŝƐ ƚŚĞ ƚŚŝƌĚ ůĞĂĚŝŶŐ ƌŝƐŬ 
ĨĂĐƚŽƌ ŝŶ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ĂŌĞƌ 
tobacco use and high body mass. Its 
ĞīĞĐƚ ŝƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ 
diseases, most notably ischaemic heart 
ĚŝƐĞĂƐĞ ;ϱϱй ŽĨ ƚŚĞ ďƵƌĚĞŶ ĂƩƌŝďƵƚĞĚ ƚŽ 
ƉŚǇƐŝĐĂů ŝŶĂĐƟǀŝƚǇͿ ĂŶĚ ĚŝĂďĞƚĞƐ ;ϯϯйͿ͘ 
Current guidelines recommend that 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϯʹϰ ǇĞĂƌƐ ĂƌĞ ƉŚǇƐŝĐĂůůǇ 
ĂĐƟǀĞ ĨŽƌ Ăƚ ůĞĂƐƚ ϯ ŚŽƵƌƐ ĞǀĞƌǇ ĚĂǇ͖ 
ƚŚĂƚ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ ϱʹϭϳ ǇĞĂƌƐ ĚŽ Ăƚ 
least 60 minutes per day of moderate to
ǀŝŐŽƌŽƵƐ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ͖ ƚŚĂƚ 
ĂĚƵůƚƐ ĂŐĞĚ ϭϴʹϲϰ ǇĞĂƌƐ ĂĐĐƵŵƵůĂƚĞ 
ϭϱϬ ƚŽ ϯϬϬ ŵŝŶƵƚĞƐ ;Ϯ Ъ ƚŽ ϱ ŚŽƵƌƐͿ ŽĨ 
ŵŽĚĞƌĂƚĞ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ Žƌ 
ϳϱ ƚŽ ϭϱϬ ŵŝŶƵƚĞƐ ;ϭ Ь ƚŽ Ϯ Ъ ŚŽƵƌƐͿ 
ŽĨ ǀŝŐŽƌŽƵƐ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ 
ƉĞƌ ǁĞĞŬ͖ ĂŶĚ ƚŚĂƚ ĂĚƵůƚƐ ĂŐĞĚ ŽǀĞƌ ϲϱ 
years accumulate at least 30 minutes of 
ŵŽĚĞƌĂƚĞ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ŽŶ 
ŵŽƐƚ ĚĂǇƐ ;ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ϮϬϭϰͿ͘ 
The guidelines also recommend minimal 
ƟŵĞ ƐƉĞŶƚ ƐŝƫŶŐ ;ƐĞĚĞŶƚĂƌǇ ďĞŚĂǀŝŽƵƌͿ 
ĨŽƌ Ăůů ĂŐĞƐ͘ <ĂƚǌŵĂƌǌǇŬ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϬϵͿ ĨŽƵŶĚ 
ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƌŝƐŬ ŽĨ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ǁŝƚŚ ŚŝŐŚĞƌ 
ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƐŝƫŶŐ ƟŵĞ ƌĞŐĂƌĚůĞƐƐ ŽĨ ǁŚĞƚŚĞƌ 
ƐƵĸĐŝĞŶƚ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ǁĂƐ ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ͘ 
ZĞƐĞĂƌĐŚ ŚĂƐ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ŝŶǀĞƌƐĞ 
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ 
ǁŝƚŚ ĨĂƚ ŵĂƐƐ ĂŶĚ ďŝŽŵĞĚŝĐĂů ƌŝƐŬ 
ĨĂĐƚŽƌƐ ĨŽƌ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ;EĞƐƐ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϬϳ͖ ^ƚĞĞůĞ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵ͖ tŚŝƚĞ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϭϭͿ͕ ĂŶĚ ƐƚƵĚŝĞƐ ŚĂǀĞ ĐŽŶĮƌŵĞĚ 
ƚŚĂƚ ĂĐƟǀŝƚǇ ƌĞĚƵĐĞƐ ƚŚĞ ƌŝƐŬ ĨŽƌ ŚĞĂƌƚ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ;^ƚĞƉŚĞŶƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϬ͖ Ƶůů Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϬϰ͖ ^ĂƩĞůŵĂŝƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭͿ͕ ŚŝŐŚ 
ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ;<ŽŬŬŝŶŽƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϭͿ͕ 
ĚŝĂďĞƚĞƐ ;E,& ϮϬϬϲͿ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐǇŵƉƚŽŵƐ 
ŽĨ ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ ĂŶǆŝĞƚǇ ĂŶĚ ƐƚƌĞƐƐ ;t,K 
ϮϬϭϬ͖ DŽǇůĂŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ WŚǇƐŝĐĂů 
ĂĐƟǀŝƚǇ ŚĂƐ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂŶĚ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů 
ďĞŶĞĮƚƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ 
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ĐŚƌŽŶŝĐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ;ĚĂŵŝ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϬϵ͖ E,& ϮϬϬϲ͖ ,ŽůŵĞƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϱͿ͘ 
Findings 
dŚĞ ŵŽƐƚ ƌĞĐĞŶƚ ĚĂƚĂ ŽŶ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ 
ŝƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  
ǁŚŝĐŚ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ ǁĂůŬŝŶŐ 
ĨŽƌ ĞǆĞƌĐŝƐĞͬƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĂŶĚ ŵŽĚĞƌĂƚĞ ĂŶĚ 
ǀŝŐŽƌŽƵƐ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ŝŶ ƚŚĞ ǁĞĞŬ 
ƉƌŝŽƌ͘  tŚŝůĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ǁĂƐ ĐŽůůĞĐƚĞĚ 
in both remote and non­remote areas, 
results are not comparable due to 
ĚŝīĞƌŝŶŐ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ ĂĐƌŽƐƐ ĂƌĞĂƐ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϯϴй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ 
ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ŚĂĚ ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ Ă 
ƐƵĸĐŝĞŶƚ ůĞǀĞů ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ŝŶ ƚŚĞ 
ǁĞĞŬ ƉƌŝŽƌ ;Ăƚ ůĞĂƐƚ ϭϱϬ ŵŝŶƵƚĞƐ ŽǀĞƌ 
ϱ Žƌ ŵŽƌĞ ƐĞƐƐŝŽŶƐͿ͘ ZĂƚĞƐ ŽĨ ƐƵĸĐŝĞŶƚ 
ĂĐƟǀŝƚǇ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƌ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŵĂůĞƐ ;ϰϯйͿ ƚŚĂŶ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĨĞŵĂůĞƐ 
;ϯϯйͿ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ 
ƚŚĞ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŚĂŶ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ƚŽ ŚĂǀĞ ŵĞƚ 
ƐƵĸĐŝĞŶƚ ĂĐƟǀŝƚǇ ůĞǀĞůƐ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ ǁĞĞŬ 
;ƌĂƚĞ ƌĂƟŽ ŽĨ Ϭ͘ϴͿ͕ ĂŶĚ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ 
ŝŶĂĐƟǀĞ ;ƌĂƚĞ ƌĂƟŽ ŽĨ ϭ͘ϯͿ͘ 
zŽƵŶŐĞƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ 
ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ƐƵĸĐŝĞŶƚůǇ ĂĐƟǀĞ ĂŶĚ ĂĐƟǀŝƚǇ 
ůĞǀĞůƐ ĚĞĐůŝŶĞĚ ǁŝƚŚ ĂŐĞ͖ ϰϴй ĂŐĞĚ ϭϴʹϮϰ 
ǇĞĂƌƐ ǁĞƌĞ ƐƵĸĐŝĞŶƚůǇ ĂĐƟǀĞ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ Ϯϳй ĂŐĞĚ ϱϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͘  
ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ 
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ƐƉĞŶƚ ϭ͘ϳ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƟŵĞ 
ǁĂůŬŝŶŐ ĨŽƌ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƚŚĂŶ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĂĚƵůƚƐ ;ĂǀĞƌĂŐĞ ŽĨ ϭϰϯ ŵŝŶƵƚĞƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ϴϯ ŵŝŶƵƚĞƐ ƉĞƌ ǁĞĞŬͿ ĂŶĚ ůĞƐƐ ƟŵĞ 
ŽŶ ǁĂůŬŝŶŐ ĨŽƌ ĮƚŶĞƐƐ ;Ϭ͘ϴ ƟŵĞƐͿ ĂŶĚ 
ŵŽĚĞƌĂƚĞ Žƌ ǀŝŐŽƌŽƵƐ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ;Ϭ͘ϳ 
ĂŶĚ Ϭ͘ϴ ƟŵĞƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĂĚƵůƚƐ ƐƉĞŶƚ ϭ͘ϯ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƟŵĞ ƐƉĞŶƚ 
by non­Indigenous adults on watching 
ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ Žƌ ǀŝĚĞŽƐ ĂŶĚ ůĞƐƐ ƟŵĞ ƵƐŝŶŐ Ă 
ĐŽŵƉƵƚĞƌͬŝŶƚĞƌŶĞƚ ;Ϭ͘ϲ ƟŵĞƐͿ ĂŶĚ ƐŝƫŶŐ 
ĨŽƌ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ;Ϭ͘ϴ ƟŵĞƐͿ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ƉĞĚŽŵĞƚĞƌ ƐƚƵĚǇ͕  ϭϳй ŽĨ 
Indigenous adults did the required 
ϭϬ͕ϬϬϬ ƐƚĞƉƐ ƉĞƌ ĚĂǇ ŽŶ ĂǀĞƌĂŐĞ͘ 
DŽƌĞ ƚŚĂŶ ŚĂůĨ ;ϱϱйͿ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
adults in remote areas spent more 
ƚŚĂŶ ϯϬ ŵŝŶƵƚĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ĚĂǇ 
ƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇͬǁĂůŬŝŶŐ͖ 
ϮϬй ƐƉĞŶƚ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ϯϬ ŵŝŶƵƚĞƐ ĂŶĚ Ϯϭй 
ĚŝĚ ŶŽ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ͘  
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϴϮй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander children aged 
Ϯʹϰ ǇĞĂƌƐ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ŵĞƚ ƚŚĞ 
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ ŽĨ Ăƚ ůĞĂƐƚ ϯ ŚŽƵƌƐ ŽĨ 
ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ƉĞƌ ĚĂǇ͘  ǀĞƌĂŐĞ ƟŵĞ 
ƐƉĞŶƚ ŝŶ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ǁĂƐ ƐŝŵŝůĂƌ ĨŽƌ 
Indigenous and non­Indigenous children 
ĂŐĞĚ Ϯʹϰ ǇĞĂƌƐ͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ƐƉĞŶƚ ŵŽƌĞ ƟŵĞ ŽƵƚĚŽŽƌƐ ;ϯ͘ϱ 
hours compared with 2.8 hours per day 
ŽŶ ĂǀĞƌĂŐĞͿ͘ 
EĞĂƌůǇ ŚĂůĨ ;ϰϴйͿ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ 
ĂŐĞĚ ϱʹϭϳ ǇĞĂƌƐ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ 
ŵĞƚ ƚŚĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ 
guidelines, at a much higher rate than 
ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϯϱйͿ͘ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁĞƌĞ ϭ͘ϰ ƟŵĞƐ ĂƐ 
ůŝŬĞůǇ ƚŚĂŶ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƚŽ ŚĂǀĞ ŵĞƚ 
ďŽƚŚ ƚŚĞ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ĂŶĚ ƐĐƌĞĞŶͲ
based guidelines in the three days prior 
;Ϯϱй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϴйͿ͘ KŶĞ ŝŶ ĨŽƵƌ 
Indigenous children met the threshold 
ŽĨ ϭϮ͕ϬϬϬ ƐƚĞƉƐ ƉĞƌ ĚĂǇ ;ŽŶ ĂǀĞƌĂŐĞͿ͕ 
similar to non­Indigenous children. 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϴϮй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ ϱʹϭϳ 
years in remote areas did more than 60 
ŵŝŶƵƚĞƐ ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ŽŶ ƚŚĞ ĚĂǇ 
ƉƌŝŽƌ ;ŽŶůǇ ϰ͘ϭй ĚŝĚ ŶŽ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇͿ͘ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ĂĚƵůƚƐ ǁŚŽ ǁĞƌĞ ƐƵĸĐŝĞŶƚůǇ ĂĐƟǀĞ ǁĞƌĞ 
ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ŽďĞƐĞ ;ϯϭйͿ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ 
ǁŚŽ ǁĞƌĞ ŝŶĂĐƟǀĞ ;ϱϲйͿ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĂĚƵůƚƐ ǁŝƚŚ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶƐ 
ŽĨ zĞĂƌ ϭϮ Žƌ ĂďŽǀĞ ǁĞƌĞ ϭ͘ϱ ƟŵĞƐ ĂƐ 
ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ĚŽŶĞ ƐƵĸĐŝĞŶƚ ƉŚǇƐŝĐĂů 
ĂĐƟǀŝƚǇ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚŽƐĞ ǁŝƚŚ ďĞůŽǁ 
zĞĂƌ ϭϬ ;ϰϰй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϮϵйͿ͘ 
Indigenous adults in non­remote areas 
ǁŚŽ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ƚŚĞŝƌ ŚĞĂůƚŚ ĂƐ ĞǆĐĞůůĞŶƚ 
Žƌ ǀĞƌǇ ŐŽŽĚ ǁĞƌĞ ϭ͘ϳ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ 
ŚĂǀĞ ĚŽŶĞ ƐƵĸĐŝĞŶƚ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ 
compared with those with fair/poor self­
assessed health. 
Implications 
>Žǁ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ǁĞƌĞ 
reported by nearly 3 in 5 Aboriginal
and Torres Strait Islander people aged
ϭϴ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ 
ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯ͘ ,ŝŐŚĞƌ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ƐĞĚĞŶƚĂƌǇ 
ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ĂƌĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ĂŶ 
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƌŝƐŬ ŽĨ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ 
/ŵƉƌŽǀŝŶŐ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ůĞǀĞůƐ 
ƉƌĞƐĞŶƚƐ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ ĨŽƌ 
ŚĞĂůƚŚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ĨŽƌ ƌĞĚƵĐŝŶŐ 
the health gap between Indigenous and
non­Indigenous Australians. 
dŚŽŵƉƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϯͿ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ 
ĐŽŶĐĞƉƚ ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ 
Ed ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ǁĂƐ ƐƚƌŽŶŐůǇ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ 
land and resource management and 
ƐĞĂƐŽŶĂů͕ ĨĂŵŝůǇ ĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĂů ĂĐƟǀŝƟĞƐ͘ 
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Health behaviours 
^ĞǀĞƌĂů ƐƚƵĚŝĞƐ ŚĂǀĞ ƐŚŽǁŶ ƚŚĂƚ ŚŝŐŚ 
ůĞǀĞůƐ ŽĨ ŝŶĐŝĚĞŶƚĂů ĞǆĞƌĐŝƐĞ ĐĂŶ ŚĂǀĞ 
ŚĞĂůƚŚ ďĞŶĞĮƚƐ ;ŬďůŽŵͲĂŬ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰ͖ 
^Ăŵŝƚǌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭ͖ ƵǀŝǀŝĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ 
dŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ĨŽƌ ƉŚǇƐŝĐĂů 
ĂĐƟǀŝƚǇ͕  ĨƵŶĚŝŶŐ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ ĂƌĞ ŝŶ ƉůĂĐĞ 
ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƐƉŽƌƚ 
ĂŶĚ ƉŚǇƐŝĐĂů ƌĞĐƌĞĂƟŽŶ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ĂĐƌŽƐƐ 
Australia. These agreements include 
ǁĞĞŬůǇ ƐƉŽƌƚƐ ĐŽŵƉĞƟƟŽŶƐ͕ ƐƉŽƌƚƐ 
ĐĂƌŶŝǀĂůƐ͕ ƐŵĂůů ƐƉŽƌƟŶŐ ŐƌĂŶƚƐ͕ ƐƉŽƌƚƐ 
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕ ƐƉŽƌƚ ĂŶĚ ƌĞĐƌĞĂƟŽŶ ŽĸĐĞƌƐ 
ĂŶĚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƐƉŽƌƚͲƐƉĞĐŝĮĐ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ 
;Ğ͘Ő͘ ƐƉŽƌƚƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͕ ƵŵƉŝƌŝŶŐ͕ 
ĐŽĂĐŚŝŶŐͿ͘ ŽŵŵƵŶŝƚǇ ƐƉŽƌƚƐ ĂŶĚ 
ƌĞĐƌĞĂƟŽŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ŚĂǀĞ ƉŽƚĞŶƟĂů 
ŚĞĂůƚŚ͕ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ 
ďĞŶĞĮƚƐ ĂůŽŶŐ ǁŝƚŚ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƐŽĐŝĂů 
cohesion and physical and mental 
ǁĞůůďĞŝŶŐ ;tĂƌĞ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ 
Figure 2.18-1 
The /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ^ƉŽƌƚĂŶĚĐƟǀĞ
ZĞĐƌĞĂƟŽŶWƌŽŐƌĂŵsupports community
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ŝŶ ƐƉŽƌƚ ĂŶĚ ĂĐƟǀĞ ƌĞĐƌĞĂƟŽŶ 
ĂĐƟǀŝƟĞƐ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ŚĞĂůƚŚ 
and physical wellbeing and broader
ƐŽĐŝĂů ďĞŶĞĮƚƐ ĨŽƌ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ ĂŶĚ 
ƚŚĞŝƌ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ dŚĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ Ɛ͛ 
ŽďũĞĐƟǀĞƐ ĂƌĞ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŚĞ ĂĐƟǀĞ 
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ŽĨ ĂďůĞ ĂŶĚ ĚŝƐĂďůĞĚ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ ƐƉŽƌƚ ĂŶĚ ĂĐƟǀĞ 
ƌĞĐƌĞĂƟŽŶ͖ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ ĂŶĚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ 
community ownership and management
ŽĨ ƐƉŽƌƚ ĂŶĚ ĂĐƟǀĞ ƌĞĐƌĞĂƟŽŶ ĂĐƟǀŝƟĞƐ͕ 
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚƌŽƵŐŚ ƐŬŝůůƐ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͖ ĂŶĚ 
ƉƌŽǀŝĚĞ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ĨŽƌ 
ƉĞŽƉůĞ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ Žƌ ĂƐƐŝƐƚ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ 
ŽĨ ƐƉŽƌƚ ĂŶĚ ĂĐƟǀĞ ƌĞĐƌĞĂƟŽŶ ĂĐƟǀŝƟĞƐ͘ 
hŶĚĞƌ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛,ĞĂůƚŚ
WƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ Ă ŶĂƟŽŶĂů ZĞŐŝŽŶĂů dĂĐŬůŝŶŐ 
Figure 2.18-2 
^ŵŽŬŝŶŐ ĂŶĚ ,ĞĂůƚŚǇ >ŝĨĞƐƚǇůĞ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ 
has been deployed in 57 regions across
the country to raise awareness of the
ŚĞĂůƚŚ ŝŵƉĂĐƚƐ ŽĨ ƚŽďĂĐĐŽ ƐŵŽŬŝŶŐ 
and chronic disease in Indigenous
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ ƚŽ ĂĐƟǀĞůǇ ƉƌŽŵŽƚĞ 
ƉŽƐŝƟǀĞ ůŝĨĞƐƚǇůĞ ĐŚĂŶŐĞƐ ĂŶĚ ƚŽ ĂƐƐŝƐƚ 
ŝŶ ƟŵĞůǇ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ŚĞĂůƚŚ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂƐ ŶĞĞĚĞĚ͘ dŚĞ ƚĞĂŵƐ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ 
ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ƐĞĐƵƌĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ 
ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ͕ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ŵĂƌŬĞƟŶŐ 
ĂĐƟǀŝƟĞƐ ƚŽ ƉƌŽŵŽƚĞ ƋƵŝƫŶŐ͕ ƐŵŽŬĞͲĨƌĞĞ 
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ ŚĞĂůƚŚǇ 
lifestyle choices, including physical
ĂĐƟǀŝƚǇ ĂŶĚ ŶƵƚƌŝƟŽŶ͘  ƌĞǀŝĞǁ ŝƐ ďĞŝŶŐ 
ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ƚŽ 
ĂĚĚƌĞƐƐ ƚŚĞ ŚŝŐŚ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ƐŵŽŬŝŶŐ ĂŶĚ 
ůŽǁ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ 
ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƵƉͲƚŽͲĚĂƚĞ ĞǀŝĚĞŶĐĞ͘ 
WĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϴ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ůĞǀĞů ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ͕  ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϴ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ƌĞƉŽƌƟŶŐ Ă ƐƵĸĐŝĞŶƚ ůĞǀĞů  
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ͕  ďǇ ĂŐĞͲŐƌŽƵƉ ĂŶĚ ƐĞǆ͕ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ  
^ŽƵƌĐĞ͗ϮϬϭϮʹϭϯd^/,^;^ ϮϬϭϰĐͿ 
Figure 2.18-3 
WĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϱʹϭϳ ǇĞĂƌƐ͕ ǁŚĞƚŚĞƌ ŵĞƚ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ 
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗ϮϬϭϮʹϭϯd^/,^;^ ϮϬϭϰĐͿ 
Figure 2.18-4 
WĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϱʹϭϳ ǇĞĂƌƐ͕ ǁŚĞƚŚĞƌ ŵĞƚ ƐĐƌĞĞŶͲďĂƐĞĚ ĂĐƟǀŝƚǇ 
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗ϮϬϭϮʹϭϯd^/,^;^ ϮϬϭϰĐͿ ^ŽƵƌĐĞ͗ϮϬϭϮʹϭϯd^/,^;^ ϮϬϭϰĐͿ 
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2.19 
Health behaviours 
Dietary behaviours 
Why is it important? 
DĂŶǇ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĐĂƵƐĞƐ ŽĨ ŝůůͲŚĞĂůƚŚ 
among Aboriginal and Torres Strait 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ĂƌĞ ŶƵƚƌŝƟŽŶͲƌĞůĂƚĞĚ 
diseases, such as heart disease, Type 2 
ĚŝĂďĞƚĞƐ ĂŶĚ ƌĞŶĂů ĚŝƐĞĂƐĞ͘ tŚŝůĞ Ă 
ĚŝĞƚ ŚŝŐŚ ŝŶ ƐĂƚƵƌĂƚĞĚ ĨĂƚƐ ĂŶĚ ƌĞĮŶĞĚ 
ĐĂƌďŽŚǇĚƌĂƚĞƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ƚŚĞ ůŝŬĞůŝŚŽŽĚ 
ŽĨ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ƚŚĞƐĞ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ƌĞŐƵůĂƌ 
ĞǆĞƌĐŝƐĞ ĂŶĚ ŝŶƚĂŬĞ ŽĨ ĮďƌĞͲƌŝĐŚ ĨŽŽĚƐ͕ 
ƐƵĐŚ ĂƐ ĨƌƵŝƚ ĂŶĚ ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ ĐĂŶ ŚĂǀĞ Ă 
ƉƌŽƚĞĐƟǀĞ ĞīĞĐƚ ĂŐĂŝŶƐƚ ĚŝƐĞĂƐĞ ;tĂŶŐ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ dŚĞ EĂƟŽŶĂů ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ 
DĞĚŝĐĂů ZĞƐĞĂƌĐŚ ŽƵŶĐŝů ƌĞǀŝƐĞĚ ƚŚĞŝƌ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶŝĞƚĂƌǇ'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ in 2013. The 
ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ƐƉĞĐŝĨǇ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ ĨŽƌ 
ĂĚĞƋƵĂƚĞ ŵŝŶŝŵƵŵ ĚĂŝůǇ ŝŶƚĂŬĞ ŽĨ ĨƌƵŝƚ 
ĂŶĚ ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ĂŐĞ ĂŶĚ ƐĞǆ 
;E,DZ ϮϬϭϯ͖ ^ ϮϬϭϰĚͿ͘ 
The ƵƌĚĞŶŽĨŝƐĞĂƐĞĂŶĚ/ŶũƵƌǇŝŶ
ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ
ƉĞŽƉůĞƐϮϬϬϯ ;sŽƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ ĂƩƌŝďƵƚĞĚ 
ϯ͘ϱй ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ďƵƌĚĞŶ ŽĨ ĚŝƐĞĂƐĞ ŝŶ 
the Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƚŽ ůŽǁ ĨƌƵŝƚ ĂŶĚ ǀĞŐĞƚĂďůĞ 
ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͘ /ƚƐ ŝŵƉĂĐƚ ŝƐ ůĂƌŐĞůǇ 
ĂƐ Ă ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌ ĨŽƌ ŝƐĐŚĂĞŵŝĐ ŚĞĂƌƚ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ;sŽƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ ŝĞƚͲƌĞůĂƚĞĚ 
ĚŝƐĞĂƐĞƐ ĂƌĞ ĐĂƵƐĞĚ ďǇ ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶƐ 
ĂŶĚ ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ ŽĨ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů͕ 
ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů͕ ďŝŽůŽŐŝĐĂů͕ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ 
ŚĞƌĞĚŝƚĂƌǇ ĨĂĐƚŽƌƐ͘ dŚĞƌĞ ŝƐ Ă ƐƵďƐƚĂŶƟĂů 
ƋƵĂŶƟƚǇ ŽĨ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ƚŚĂƚ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞƐ 
ĚŝĞƚĂƌǇ ĞǆĐĞƐƐĞƐ ĂŶĚ ŝŵďĂůĂŶĐĞƐ ǁŝƚŚ 
ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ KĨ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ƌĞůĞǀĂŶĐĞ 
ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ĂƌĞ ĨĂĐƚŽƌƐ 
such as socio­economic status and other 
ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŝŶƐƵůŝŶ ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ͕ 
ŐůƵĐŽƐĞ ŝŶƚŽůĞƌĂŶĐĞ͕ ŽďĞƐŝƚǇ ;ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ 
ĐĞŶƚƌĂů ĨĂƚ ĚĞƉŽƐŝƟŽŶͿ͕ ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ͕ 
high blood triglycerides, perinatal and 
ƉŽƐƚŶĂƚĂů ŶƵƚƌŝƟŽŶ ĂŶĚ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ 
ŶƵƚƌŝƟŽŶ ;E,DZ ϮϬϬϬ͖ >ŽŶŐƐƚƌĞĞƚ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϬϴͿ͘ 'ŽŽĚ ŵĂƚĞƌŶĂů ŶƵƚƌŝƟŽŶ ĂŶĚ 
healthy infant and childhood growth 
ĂƌĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƚŽ ƚŚĞ ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ 
and maintenance of health throughout 
ƚŚĞ ůŝĨĞ ĐǇĐůĞ͘ /ŶĂĚĞƋƵĂƚĞ ŶƵƚƌŝƟŽŶ 
during pregnancy is associated with 
ůŽǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ŝŶ ďĂďŝĞƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ 
ϭ͘ϬϭͿ͘ 'ƌŽǁƚŚ ƌĞƚĂƌĚĂƟŽŶ ĂŵŽŶŐ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝŶĨĂŶƚƐ ĂŌĞƌ ƚŚĞ ĂŐĞ ŽĨ ϰ ƚŽ 
6 months has consistently been noted 
;ĂƌͲĞĞǀ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŽďĞƐŝƚǇ 
ƌĂƚĞƐ ŚĂǀĞ ĂůƐŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĨƌŽŵ ϭϵй ŽĨ 
ƚŚĞ ĂĚƵůƚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝŶ ϭϵϵϱ ƚŽ Ϯϴй ŝŶ 
ϮϬϭϭʹϭϮ ;^ ϮϬϭϯŚͿ͘ 
Findings 
dŚĞ ůĂƚĞƐƚ ĚĂƚĂ ŽŶ ĚŝĞƚĂƌǇ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ 
for Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉĞŽƉůĞƐ ĐŽŵĞƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ 
^ƵƌǀĞǇ͘  /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϭϱй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ Ϯʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ϯй ŽĨ 
ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ƌĞƉŽƌƚĞĚ 
ĂĚĞƋƵĂƚĞ ĚĂŝůǇ ĨƌƵŝƚ ĂŶĚ ǀĞŐĞƚĂďůĞ ŝŶƚĂŬĞ͘ 
&Žƌ ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ϰϮй 
ǁĞƌĞ ĞĂƟŶŐ ƚŚĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ĚĂŝůǇ 
ŝŶƚĂŬĞ ŽĨ ĨƌƵŝƚ ;Ϯ ƐĞƌǀĞƐͿ ĂŶĚ ϱй ƚŚĞ 
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ĚĂŝůǇ ŝŶƚĂŬĞ ŽĨ ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ 
;ϱʹϲ ƐĞƌǀĞƐͿ͘ dŚĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ ĨŽƌ 
ŵŝŶŝŵƵŵ ƐĞƌǀĞƐ ŽĨ ĨƌƵŝƚ ĂŶĚ ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ 
ǁĞƌĞ ůŽǁĞƌ ĨŽƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ;ĂƌŽƵŶĚ ŚĂůĨ ŽĨ ƚŚĞ 
ĂĚƵůƚ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϳϴй 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϯʹϭϰ ǇĞĂƌƐ 
ŵĞƚ ƚŚĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ĨƌƵŝƚ ŝŶƚĂŬĞ ĂŶĚ 
ϭϲй ƚŚĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ǀĞŐĞƚĂďůĞ ŝŶƚĂŬĞ͘ 
The majority of Indigenous Australians
ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĞĂƟŶŐ 
Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĞ ƐĞƌǀĞ ŽĨ ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ ĚĂŝůǇ 
;ϵϭйͿ ĂŶĚ ĂůƐŽ Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĞ ƐĞƌǀĞ ŽĨ ĨƌƵŝƚ 
;ϳϮйͿ͘ ^ŝŶĐĞ ϮϬϬϰʹϬϱ ;ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐͿ͕ ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ƚŚĞ 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ 
ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ŵĞĞƟŶŐ ƚŚĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ 
ǀĞŐĞƚĂďůĞ ŝŶƚĂŬĞ ;ϴ͘ϯй ƚŽ ϱ͘ϯйͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƚŚĞ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ůĞĂƐƚ ůŝŬĞůǇ ƚŽ 
ďĞ ĐŽŶƐƵŵŝŶŐ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ƐĞƌǀĞƐ ŽĨ ĨƌƵŝƚ 
ĂŶĚ ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ ǁĞƌĞ ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ ϭϴʹϮϰ 
ǇĞĂƌƐ͘ ĚĞƋƵĂƚĞ ĚĂŝůǇ ŝŶƚĂŬĞ ŽĨ ĨƌƵŝƚ ǁĂƐ 
higher for Indigenous Australians aged 
ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϰϲйͿ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ;ϰϭйͿ ǁŚŝůĞ 
ƚŚŝƐ ƉĂƩĞƌŶ ǁĂƐ ƌĞǀĞƌƐĞĚ ĨŽƌ ĂĚĞƋƵĂƚĞ 
ĚĂŝůǇ ŝŶƚĂŬĞ ŽĨ ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ ;ϯ͘ϭй ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ 
ĂŶĚ ϱ͘ϯй ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐͿ͘  ŚŝŐŚĞƌ 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĨĞŵĂůĞƐ ĂŐĞĚ 
ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĂĚĞƋƵĂƚĞ 
ĚĂŝůǇ ĨƌƵŝƚ ĂŶĚ ǀĞŐĞƚĂďůĞ ŝŶƚĂŬĞ ;ϰϱй 
ĂŶĚ ϳйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŵĂůĞƐ ;ϰϬй ĂĚĞƋƵĂƚĞ ĨƌƵŝƚ ŝŶƚĂŬĞ ĂŶĚ ϯй 
ĂĚĞƋƵĂƚĞ ǀĞŐĞƚĂďůĞ ŝŶƚĂŬĞͿ͘ 
ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ 
ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ 
Indigenous Australians aged 12 years
ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁĞƌĞ ϭ͘ϰ ƟŵĞƐ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŚĂŶ 
non­Indigenous Australians to report less
ƚŚĂŶ ŽŶĞ ƐĞƌǀĞ ŽĨ ĨƌƵŝƚ ĚĂŝůǇ ĂŶĚ ϭ͘ϵ ƟŵĞƐ 
ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ŽŶĞ ƐĞƌǀĞ ŽĨ 
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͘ ZĂƚĞƐ ŽĨ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ůĞǀĞůƐ 
ŽĨ ĚĂŝůǇ ĨƌƵŝƚ ĂŶĚ ǀĞŐĞƚĂďůĞ ŝŶƚĂŬĞ ǁĞƌĞ 
lower for Indigenous Australians than for
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ƌĂƟŽ ŽĨ Ϭ͘ϵ 
ĨŽƌ ĨƌƵŝƚ ĂŶĚ Ϭ͘ϴ ĨŽƌ ǀĞŐĞƚĂďůĞƐͿ͘ 
dŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ƐŚŽǁĞĚ ĂŶ 
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ĚŝĞƚĂƌǇ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ 
ĂŶĚ ŝŶĐŽŵĞ͕ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ĂƚƚĂŝŶŵĞŶƚ 
and self­assessed health status. For 
ĞǆĂŵƉůĞ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭ8 
ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ŝŶ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ ƋƵŝŶƚŝůĞ ŽĨ 
ŝŶĐŽŵĞ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŚĂŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚǁŽ ŚŝŐŚĞƐƚ ƋƵŝŶƚŝůĞƐ of 
household income to report less than 
ŽŶĞ ƐĞƌǀĞ ŽĨ ĨƌƵŝƚ ĚĂŝůǇ ;ϯϬй ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ϮϳйͿ ĂŶĚ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ŽŶĞ ƐĞƌǀĞ ŽĨ 
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ ĚĂŝůǇ ;ϭϬй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ϲйͿ͘ dŚŽƐĞ ǁŚŽ ǁĞƌĞ ƵŶĞŵƉůŽǇĞĚ ǁĞƌĞ 
ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ĞĂƚ ƚŚĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ 
ƐĞƌǀĞƐ ŽĨ ĨƌƵŝƚ ;ϯϵйͿ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ 
ǁĞƌĞ ĞŵƉůŽǇĞĚ ;ϰϯйͿ͘ >Žǁ ĨƌƵŝƚ ĂŶĚ 
ǀĞŐĞƚĂďůĞ ŝŶƚĂŬĞ ǁĂƐ ĂůƐŽ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ 
ůŽǁ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƚŝǀŝƚǇ ĂŶĚ ƌŝƐŬǇͬ
ŚŝŐŚ ƌŝƐŬ ĂůĐŽŚŽů ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͘ 
Findings from the biomedical component
ŽĨ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ƐŚŽǁ ƚŚĂƚ 
ϴй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ĂĚƵůƚƐ ŚĂĚ 
ŚĂĞŵŽŐůŽďŝŶ ůĞǀĞůƐ ŝŶĚŝĐĂƟŶŐ Ă ƌŝƐŬ ŽĨ 
ĂŶĂĞŵŝĂ͕ ǁŝƚŚ ǁŽŵĞŶ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ 
Ăƚ ƌŝƐŬ ƚŚĂŶ ŵĞŶ ;ϭϬй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ϱйͿ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ 
ƚŚĞ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ 
Indigenous Australians were almost
ƚǁŝĐĞ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ;ƌĂƚĞ ƌĂƟŽ ŽĨ ϭ͘ϵͿ ĂƐ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƚŽ ďĞ Ăƚ ƌŝƐŬ͘ 
Implications 
ǀŝĚĞŶĐĞ ƐƵŐŐĞƐƚƐ ƚŚĂƚ ƉĞŽƉůĞ ůŝǀŝŶŐ 
ŝŶ ƉŽǀĞƌƚǇ ƚĞŶĚ ƚŽ ŵĂǆŝŵŝƐĞ ĐĂůŽƌŝĞƐ 
per dollar spent on food. Energy­dense
ĨŽŽĚƐ ƌŝĐŚ ŝŶ ĨĂƚƐ͕ ƌĞĮŶĞĚ ƐƚĂƌĐŚĞƐ ĂŶĚ 
ƐƵŐĂƌƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚͲĐŽƐƚ ŽƉƟŽŶƐ͕ 
while healthy diets based on lean meats,
ǁŚŽůĞ ŐƌĂŝŶƐ ĂŶĚ ĨƌĞƐŚ ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ ĂŶĚ 
ĨƌƵŝƚƐ ĂƌĞ ŵŽƌĞ ĐŽƐƚůǇ ;ƌĞǁŶŽǁƐŬŝ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϬϰͿ͘ WĞŽƉůĞ ŝŶ ǀƵůŶĞƌĂďůĞ ŐƌŽƵƉƐ ŵĂǇ 
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ ďĞ ŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚ 
Žƌ ŽďĞƐĞ ĂŶĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ĨŽŽĚ ŝŶƐĞĐƵƌŝƚǇ 
;/,t ϮϬϭϮĂͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϭϬй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁĞŶƚ ǁŝƚŚŽƵƚ ĨŽŽĚ 
ǁŚĞŶ ƚŚĞǇ ĐŽƵůĚ ŶŽƚ ĂīŽƌĚ ƚŽ ďƵǇ ŵŽƌĞ͘ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ ϳ ƟŵĞƐ ĂƐ 
ůŝŬĞůǇ ĂƐ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƚŽ ŐŽ 
ǁŝƚŚŽƵƚ ĨŽŽĚ ĚƵĞ ƚŽ ĮŶĂŶĐŝĂů ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ŝŶ 
ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ͘ 
A person’s access to a healthy diet can be
ŝŶŇƵĞŶĐĞĚ ďǇ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ 
ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů ĂŶĚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĨĂĐƚŽƌƐ͘ 
Food security, food access and food
ƐƵƉƉůǇ ŝƐƐƵĞƐ ĂƌĞ ŽĨ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ 
in rural and remote areas. Remote stores
ŽŌĞŶ ŚĂǀĞ Ă ůŝŵŝƚĞĚ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ĨŽŽĚƐ͕ 
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ƉĞƌŝƐŚĂďůĞ ĨŽŽĚƐ ƐƵĐŚ ĂƐ 
ĨƌĞƐŚ ĨƌƵŝƚ͕ ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ ĂŶĚ ĚĂŝƌǇ ĨŽŽĚƐ͕ 
and purchase prices are usually higher
;WƌĂƩ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰ͖ ^ĐĞůǌĂ ϮϬϭϮ͖  
ϮϬϭϯͿ͘ >Žǁ ŝŶĐŽŵĞ ĐŽŵďŝŶĞĚ ǁŝƚŚ ŚŝŐŚ 
food costs result in many Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƐƉĞŶĚŝŶŐ Ă ůĂƌŐĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ 
their income on food and contributes to
concerns among Indigenous Australians
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Health behaviours 
ŽĨ ŐŽŝŶŐ ǁŝƚŚŽƵƚ ĨŽŽĚ ;ƌŝŵďůĞĐŽŵďĞ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ŵŽƐƚ 
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ ŐƌŽƵƉƐ ƚĞŶĚ ƚŽ ƐƉĞŶĚ ϰϬй 
of their income on food while those in the
ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶĐŽŵĞ ƋƵŝŶƟůĞ ƐƉĞŶĚ ϭϱй͘ 
/Ŷ ϮϬϬϵʹϭϬ͕ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂůďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚ
dŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌEƵƚƌŝƟŽŶ^ƚƌĂƚĞŐǇ
ĂŶĚĐƟŽŶWůĂŶ;Ed^/E^WͿwas
ĞǀĂůƵĂƚĞĚ ƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ŚŽǁ ĞīĞĐƟǀĞůǇ 
it was implemented and how it could
ďĞ ŵŽƌĞ ĞīĞĐƟǀĞ ĂŶĚ ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞ ƚŽ ƚŚĞ 
ĐƵƌƌĞŶƚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘ dŚĞ ĞǀĂůƵĂƟŽŶ 
ŝĚĞŶƟĮĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŬĞǇ ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚƐ 
of NATSINSAP were in three of the
ƐĞǀĞŶ ƉƌŝŽƌŝƚǇ ĂĐƟŽŶ ĂƌĞĂƐ͗ ĨŽŽĚ ƐƵƉƉůǇ 
ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂŶĚ ƌƵƌĂů ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͖ 
ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƟŶŐ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŶŐ ŐŽŽĚ 
ƉƌĂĐƟĐĞ͖ ĂŶĚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ŶƵƚƌŝƟŽŶ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘ ^ŽŵĞ 
ƐƉĞĐŝĮĐ ĞǆĂŵƉůĞƐ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞƐĞ ƉƌŝŽƌŝƚǇ 
ĂĐƟŽŶ ĂƌĞĂƐ ŝŶĐůƵĚĞ͗ ƚŚĞ ůĂƵŶĐŚ ŽĨ ƚŚĞ 
ZĞŵŽƚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚŽƌĞƐ ĂŶĚ ƚĂŬĞĂǁĂǇƐ 
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͖ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ŶĂƟŽŶĂůůǇ 
ĂĐĐƌĞĚŝƚĞĚ ŶƵƚƌŝƟŽŶ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĞƌƐ͖ ƚŚĞ ƌĞǀŝǀĂů 
ŽĨ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů EƵƚƌŝƟŽŶ EĞƚǁŽƌŬƐ 
ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ĂŶ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŶƵƚƌŝƟŽŶ ǁĞď ĚŝƌĞĐƚŽƌǇ ŽŶ ƚŚĞ 
Australian Indigenous Health InfoNet. The
ŽƵƚĐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ĞǀĂůƵĂƟŽŶ ŝƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ 
ŝŶĨŽƌŵŝŶŐ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ Ă EĂƟŽŶĂů 
Figure 2.19-1 
EƵƚƌŝƟŽŶ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ ƚŽ ŝĚĞŶƟĨǇ ĂŶĚ ĚƌŝǀĞ 
ŶƵƚƌŝƟŽŶͲƌĞůĂƚĞĚ ĂĐƟǀŝƟĞƐ͘ dŚĞ ŶƵƚƌŝƟŽŶĂů 
ŶĞĞĚƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ĂƌĞ 
ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ďĞ Ă ŬĞǇ ĂƌĞĂ ŽĨ ĨŽĐƵƐ ŝŶ ƚŚĞ 
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͘ 
dŚĞ ƌĞǀŝƐĞĚ ƵƐƚƌĂůŝĂŶŝĞƚĂƌǇ'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ
;͚ƚŚĞ 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ͛Ϳ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƟŶŐ ƚŚĞ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ƵŝĚĞƚŽ,ĞĂůƚŚǇĂƟŶŐ
;'d,Ϳ ǁĂƐ ƌĞůĞĂƐĞĚ ŝŶ ϮϬϭϯ ƵŶĚĞƌ 
the banner of the ĂƚĨŽƌ,ĞĂůƚŚ
WƌŽŐƌĂŵŵĞ͘ dŚĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ƉƌŽǀŝĚĞƐ 
Ă ƐƵŝƚĞ ŽĨ ĞǀŝĚĞŶĐĞͲďĂƐĞĚ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĂƐ 
ǁĞůů ĂƐ ĞĚƵĐĂƚŽƌ ĂŶĚ ĐŽŶƐƵŵĞƌ ŶƵƚƌŝƟŽŶ 
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘ dŚĞ 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĂƉƉůǇ ƚŽ Ăůů 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŐƌŽƵƉƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĂĚƵůƚƐ͕ 
children and adolescents, pregnant and
ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ǁŽŵĞŶ͕ ŽůĚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ 
Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉĞŽƉůĞƐ ĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ĂŶĚ ůŝŶŐƵŝƐƟĐĂůůǇ 
ĚŝǀĞƌƐĞ ŐƌŽƵƉƐ͘ ƵƌƌĞŶƚůǇ ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă ƌĂŶŐĞ 
of consumer and professional healthy
ĞĂƟŶŐ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ 
ƉŽƐƚĞƌƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ 
ĂŶĚ Ă ŶĞǁ 'd, ƉůĂƚĞ ƚŚĂƚ ƐŚŽǁƐ 
ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝĞƚ ƚŚĂƚ ƐŚŽƵůĚ 
ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ĞĂĐŚ ŽĨ ƚŚĞ ĮǀĞ ĨŽŽĚ ŐƌŽƵƉƐ 
ĞĂĐŚ ĚĂǇ͘  &ƵƌƚŚĞƌ ĂĚĂƉƚĂƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞƐĞ 
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĨŽƌ ƐƉĞĐŝĮĐ ƐƵďͲŐƌŽƵƉƐ ŽĨ ƚŚĞ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂƌĞ ƉůĂŶŶĞĚ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĂĚĂƉƟŶŐ 
ƚŚĞ 'd, ƉůĂƚĞ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ŝŶ ϮϬϭϰʹϭϱ͘ 
Figure 2.19-2
Under the dĂĐŬůŝŶŐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ^ŵŽŬŝŶŐ
programme, a component of the 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵŵĞ, a
ŶĂƟŽŶĂů ZĞŐŝŽŶĂů dĂĐŬůŝŶŐ ^ŵŽŬŝŶŐ ĂŶĚ 
,ĞĂůƚŚǇ >ŝĨĞƐƚǇůĞ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ 
deployed in 57 regions across the country
to raise awareness of the health impacts
ŽĨ ƚŽďĂĐĐŽ ƐŵŽŬŝŶŐ ĂŶĚ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ 
ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ ƚŽ ĂĐƟǀĞůǇ 
ƉƌŽŵŽƚĞ ƉŽƐŝƟǀĞ ůŝĨĞƐƚǇůĞ ĐŚĂŶŐĞƐ ĂŶĚ 
ƚŽ ĂƐƐŝƐƚ ŝŶ ƟŵĞůǇ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ 
ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂƐ ŶĞĞĚĞĚ͘ dŚĞ ƚĞĂŵƐ 
facilitate culturally secure community
ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ͕ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů 
ŵĂƌŬĞƟŶŐ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ƚŽ ƉƌŽŵŽƚĞ ƋƵŝƫŶŐ͕ 
ƐŵŽŬĞͲĨƌĞĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ 
healthy lifestyle choices, including physical
ĂĐƟǀŝƚǇ ĂŶĚ ŶƵƚƌŝƟŽŶ͘  ƌĞǀŝĞǁ ŝƐ ďĞŝŶŐ 
ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ĂƌĞ 
ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƵƉͲƚŽͲĚĂƚĞ ĞǀŝĚĞŶĐĞ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϰ͕ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ 
launched the ,ĞĂůƚŚǇŽĚŝĞƐEĞĞĚ
,ĞĂůƚŚǇƌŝŶŬƐ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ƉĂĐŬĂŐĞ͘ 
This suite of culturally appropriate
ƉƌŽŵŽƟŽŶĂů ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐ 
school­aged children, their families and
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ƚŽ ĐŚŽŽƐĞ ǁĂƚĞƌ ŝŶƐƚĞĂĚ ŽĨ 
ŚŝŐŚͲƐƵŐĂƌ ĚƌŝŶŬƐ ŝŶ ĂŶ ĞīŽƌƚ ƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚ 
obesity, chronic disease and dental caries.
tŚĞƚŚĞƌ ŵĞƚ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĨŽƌ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ŝŶƚĂŬĞ ŽĨ ĨƌƵŝƚ ĂŶĚ ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ͕ WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁŚŽ ƌĂŶ ŽƵƚ ŽĨ ĨŽŽĚ ĂŶĚ  
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ďǇ ĂŐĞ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ;ĂͿ;ďͿ ĐŽƵůĚŶ͛ƚ ĂīŽƌĚ ƚŽ ďƵǇ ŵŽƌĞ Ăƚ ƐŽŵĞ ƟŵĞ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ůĂƐƚ ǇĞĂƌ͕  ϮϬϭϮʹϭϯ  
;ĂͿ ĂƐĞĚ ŽŶ ŽŶĞ ƐĞƌǀĞ ŽĨ ĨƌƵŝƚ ĨŽƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϯʹϴ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ƚǁŽ ƐĞƌǀĞƐ ĨŽƌ
ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϵ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͘
;ďͿ ĂƐĞĚ ŽŶ ƚǁŽ ƐĞƌǀĞƐ ŽĨ ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ ĨŽƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϯʹϯ ǇĞĂƌƐ͕ ĨŽƵƌ
ƐĞƌǀĞƐ ĨŽƌ ĂŐĞƐ ϰʹϴ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ĮǀĞ ĨŽƌ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϵ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁŝƚŚ 
ƚŚĞ ĞǆĐĞƉƟŽŶ ŽĨ ϭϴʹϰϵ ǇĞĂƌ ŽůĚ ŵĂůĞƐ ƚŽ ĞĂƚ Ɛŝǆ ƐĞƌǀĞƐ͘ 
^ŽƵƌĐĞ͗ϮϬϭϮʹϭϯd^/,^;^ ϮϬϭϰďͿ 
^ŽƵƌĐĞ͗^Θ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
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2.20 
Health behaviours 
Breastfeeding
practices 
Why is it important? 
ƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ŝƐ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ŵŽƐƚ 
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŚĞĂůƚŚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ĨŽƌ ƚŚĞ 
ƐƵƌǀŝǀĂů͕ ŐƌŽǁƚŚ͕ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ 
of infants and young children. Early
ŝŶŝƟĂƟŽŶ ;ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ŚŽƵƌ ĂŌĞƌ ďŝƌƚŚͿ 
ĂŶĚ ĞǆĐůƵƐŝǀĞ ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ 
ĮƌƐƚ ŵŽŶƚŚ ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ Ă ƌĞĚƵĐĞĚ 
ƌŝƐŬ ŽĨ ŶĞŽŶĂƚĂů ŵŽƌďŝĚŝƚǇ ĂŶĚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ 
;<ŚĂŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ ƌĞĂƐƚ ŵŝůŬ ŝƐ ƵŶŝƋƵĞůǇ 
suited to the needs of newborns,
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŶƵƚƌŝĞŶƚƐ ƌĞĂĚŝůǇ ĂďƐŽƌďĞĚ ďǇ 
ƚŚĞŝƌ ĚŝŐĞƐƟǀĞ ƐǇƐƚĞŵ ĂŶĚ ĐŽŶĨĞƌƌŝŶŐ ďŽƚŚ 
ĂĐƟǀĞ ĂŶĚ ƉĂƐƐŝǀĞ ŝŵŵƵŶŝƚǇ ;E,DZ 
ϮϬϭϮͿ͘ dŚĞ EĂƟŽŶĂů ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ DĞĚŝĐĂů 
ZĞƐĞĂƌĐŚ ŽƵŶĐŝů ƌĞĐŽŵŵĞŶĚ ĞǆĐůƵƐŝǀĞ 
ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ϲ ŵŽŶƚŚƐ ŽĨ ůŝĨĞ 
ĂŶĚ ƚŚĂƚ ŝĚĞĂůůǇ ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ĐŽŶƟŶƵĞ 
ƵŶƟů ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ ŽĨ ĂŐĞ ĂŶĚ ďĞǇŽŶĚ ŝĨ ƚŚĞ 
ŵŽƚŚĞƌ ĂŶĚ ĐŚŝůĚ ǁŝƐŚ ;E,DZ ϮϬϭϮͿ͘ 
ƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ŽīĞƌƐ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ĂŐĂŝŶƐƚ 
ŵĂŶǇ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƐƵĚĚĞŶ 
ŝŶĨĂŶƚ ĚĞĂƚŚ ƐǇŶĚƌŽŵĞ ;^/^Ϳ͕ ĚŝĂƌƌŚŽĞĂ͕ 
ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ͕ ŵŝĚĚůĞ ĞĂƌ 
ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ 
ĚŝĂďĞƚĞƐ ŝŶ ůĂƚĞƌ ůŝĨĞ ;ŶŶĂŵĂůĂǇ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϮͿ͘ ƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ Ă 
ůŽǁĞƌ ƌŝƐŬ ŽĨ ŽďĞƐŝƚǇ ůĂƚĞƌ ŝŶ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ͕ 
ĂŶĚ ĂůƐŽ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ŚĞĂůƚŚ ďĞŶĞĮƚƐ ĨŽƌ 
ŵŽƚŚĞƌƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƌĞĚƵĐĞĚ ƌŝƐŬ ŽĨ ďƌĞĂƐƚ 
ĂŶĚ ŽǀĂƌŝĂŶ ĐĂŶĐĞƌ ŝŶ ƉƌĞŵĞŶŽƉĂƵƐĂů 
ǁŽŵĞŶ ;E,DZ ϮϬϭϮͿ͘ &Žƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ŝŶĨĂŶƚƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ 
ƉŽŽƌ ŚŽƵƐŝŶŐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ 
Ϯ͘ϬϮͿ͕ ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ŽīĞƌƐ ĂĚĚŝƟŽŶĂů 
ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ǁŚĞƌĞ ŚǇŐŝĞŶĞ ƉƌĂĐƟĐĞƐ 
ƌĞƋƵŝƌĞĚ ĨŽƌ ƐƚĞƌŝůŝƐŝŶŐ ďŽƩůĞƐ ŵĂǇ ŶŽƚ 
ďĞ ĞĂƐŝůǇ ĂĐŚŝĞǀĞĚ Žƌ ŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚ͘ 
Findings 
EĞǁ ĮŶĚŝŶŐƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ 
^ƵƌǀĞǇ ƐŚŽǁ ƚŚĂƚ ϴϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϯ ǇĞĂƌƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ 
ďƌĞĂƐƞĞĚ͘ tŚŝůĞ ƚŚĞƐĞ ƌĂƚĞƐ ǁĞƌĞ 
ŚŝŐŚ͕ ƚŚĞǇ ƌĞŵĂŝŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ůŽǁĞƌ 
ƚŚĂŶ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ;ϵϯйͿ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŝŶĨĂŶƚƐ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ƚǁŝĐĞ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ĂƐ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝŶĨĂŶƚƐ ƚŽ ŚĂǀĞ ŶĞǀĞƌ ďĞĞŶ 
ďƌĞĂƐƞĞĚ ;ϭϳй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϳйͿ͘ 
KĨ ƚŚŽƐĞ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϯ ǇĞĂƌƐ ǁŚŽ 
ŚĂĚ ďĞĞŶ ďƌĞĂƐƞĞĚ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝŶĨĂŶƚƐ 
ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŚĂŶ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŝŶĨĂŶƚƐ ƚŽ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ďƌĞĂƐƞĞĚ ĨŽƌ ůĞƐƐ 
ƚŚĂŶ ŽŶĞ ŵŽŶƚŚ ;ϭϲй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ϭϬйͿ͘ >ŝŬĞǁŝƐĞ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝŶĨĂŶƚƐ ǁĞƌĞ 
ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŚĂŶ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝŶĨĂŶƚƐ 
ƚŽ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ďƌĞĂƐƞĞĚ ĨŽƌ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ Žƌ 
ŵŽƌĞ ;ϭϮй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϮϭйͿ͘ 
ƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ƌĂƚĞƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϯ ǇĞĂƌƐ ĚŝĚ ŶŽƚ ǀĂƌǇ 
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ǁŝƚŚ ϴϮй 
ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ĂŶĚ ϴϰй ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐ ŚĂǀŝŶŐ ďĞĞŶ ďƌĞĂƐƞĞĚ͘ EŽƚĞ ŝŶ 
ϮϬϬϰʹϬϱ͕ ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ƌĂƚĞƐ ǁĞƌĞ 
ŚŝŐŚĞƌ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͖ ŚŽǁĞǀĞƌ͕  ƚƌĞŶĚƐ 
analysis is not possible. 
ƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ƌĂƚĞƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ 
ĂŐĞĚ Ϭʹϯ ǇĞĂƌƐ ǀĂƌŝĞĚ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ 
ďĞƚǁĞĞŶ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͘ /Ŷ ƚŚĞ d ƚŚĞ 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝŶĨĂŶƚƐ ǁŚŽ 
ŚĂĚ ďĞĞŶ ďƌĞĂƐƞĞĚ ;ϵϱйͿ ǁĂƐ ŽŶ ƉĂƌ 
ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ ;ϵϳйͿ͘ 
In contrast, the gap was widest in SA 
ǁŚĞƌĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ϳϲй ĂŶĚ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞƐ ϵϯй͘ 
/ƚ ŝƐ ŶŽƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽ ĚĞƌŝǀĞ ĞǆĐůƵƐŝǀĞ 
ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ƌĂƚĞƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ 
,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ƌĞƐƵůƚƐ͘ /Ŷ ϮϬϭϬ͕ ƚŚĞ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ EĂƟŽŶĂů /ŶĨĂŶƚ &ĞĞĚŝŶŐ ^ƵƌǀĞǇ 
ĨŽƵŶĚ ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ĞǆĐůƵƐŝǀĞ 
ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ďĞƚǁĞĞŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
and non­Indigenous were similar when
children were aged less than 1 month
ŽĨ ĂŐĞ ;ϱϵй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŶĚ 
ϲϭй ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶͿ͘ Ɛ 
ŝŶĨĂŶƚƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ŝŶ ĂŐĞ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ 
ŽĨ ĞǆĐůƵƐŝǀĞ ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ĚĞĐůŝŶĞĚ ĨŽƌ 
both Indigenous and non­Indigenous
children, but the Indigenous decline was
steeper than the drop in non­Indigenous
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ͘ Ǉ ƚŚĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ĂŐĞ 
ŽĨ ƵƉ ƚŽ ϲ ŵŽŶƚŚƐ͕ ŽŶůǇ ϳй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŝŶĨĂŶƚƐ ǁĞƌĞ ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇ ďƌĞĂƐƞĞĚ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϲй ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŝŶĨĂŶƚƐ͘ dŚĞ /ŶĨĂŶƚ &ĞĞĚŝŶŐ ^ƵƌǀĞǇ ĨŽƵŶĚ 
ƚŚĂƚ ĂůŵŽƐƚ Ă ƚŚŝƌĚ ;ϯϭйͿ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander infants had
ƌĞĐĞŝǀĞĚ ƐŽŌ͕ ƐĞŵŝͲƐŽůŝĚ Žƌ ƐŽůŝĚ ĨŽŽĚ ďǇ 
ƚŚĞ ĂŐĞ ŽĨ ϯ ŵŽŶƚŚƐ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϵй 
of non­Indigenous infants of the same
ĂŐĞ͘ Ǉ ĂŐĞ ϱ ŵŽŶƚŚƐ ƐŝŵŝůĂƌ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ 
of Indigenous and non­Indigenous infants
ŚĂĚ ĐŽŵŵĞŶĐĞĚ ǁĞĂŶŝŶŐ ;ϳϬйͿ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŝŶĨĂŶƚƐ ĂŐĞĚ Ϭʹϯ ǇĞĂƌƐ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ 
ƚŚĂŶ ƚǁŝĐĞ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ĂƐ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŝŶĨĂŶƚƐ ƚŽ ďĞ ůŝǀŝŶŐ ǁŝƚŚ Ă ĐƵƌƌĞŶƚ ĚĂŝůǇ 
ƐŵŽŬĞƌ ;ϱϴй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϮϰйͿ 
ĂŶĚ ϭϵй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝŶĨĂŶƚƐ ůŝǀĞĚ ŝŶ 
Ă ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ǁŝƚŚ Ă ĚĂŝůǇ ƐŵŽŬĞƌ ǁŚŽ 
ƐŵŽŬĞĚ Ăƚ ŚŽŵĞ ŝŶĚŽŽƌƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ 
Ϯ͘ϬϯͿ͘ &Žƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝŶĨĂŶƚƐ ƚŚĞ ŵĂŝŶ 
ƌĞĂƐŽŶ ŐŝǀĞŶ ĨŽƌ ĐĞĂƐŝŶŐ ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ 
ǁĂƐ ͚ŶŽƚ ƉƌŽĚƵĐŝŶŐ ĂŶǇͬĂĚĞƋƵĂƚĞ ŵŝůŬ 
ƐƵƉƉůǇ͛ ;ϮϰйͿ͕ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ͚ĨĞůƚ ŝƚ ǁĂƐ 
ƟŵĞ͛ ;ϭϳйͿ ĂŶĚ ͚ďĂďǇ ŶŽƚ ƐĂƟƐĮĞĚ͛ 
;ϭϱйͿ͖ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŝƐ 
ŶŽƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ͘ DĂƚĞƌŶĂů ĂŶĚ ƉĂƚĞƌŶĂůͬ 
ĨĂŵŝůǇ ƐŵŽŬŝŶŐ ŝƐ ŶĞŐĂƟǀĞůǇ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ 
ǁŝƚŚ ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͘ ^ŵŽŬŝŶŐ 
ĂīĞĐƚƐ ƚŚĞ ŵŽƚŚĞƌ Ɛ͛ ƐƵƉƉůǇ ŽĨ ŵŝůŬ͕ 
ǁŚŝůĞ ĞǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ ƉĂƐƐŝǀĞ ƐŵŽŬŝŶŐ ŝƐ 
ĂůƐŽ Ă ĨĂĐƚŽƌ ŝŶ ƌĞĚƵĐĞĚ ĚƵƌĂƟŽŶ ŽĨ 
ĞǆĐůƵƐŝǀĞ ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ;ĂŚĞŝƌĂĞŝ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϭϰ͖ E,DZ ϮϬϭϮͿ͘ ZĞƐĞĂƌĐŚ ŝƐ 
ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ǁŚĞƚŚĞƌ ĞǆĐůƵƐŝǀĞ 
ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ĚƵƌĂƟŽŶ ĂŵŽŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
mothers might be increased by health
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ĞǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ 
ƚŽďĂĐĐŽ ƐŵŽŬĞ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϮϭͿ͘ 
Implications 
KƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ƚŽ ƉƌŽŵŽƚĞ ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ 
in partnership with Aboriginal and Torres
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĨĂŵŝůŝĞƐ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ 
ĞǆŝƐƚ ŝŶ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ƐĞƫŶŐƐ ĂŶĚ ǁŝƚŚŝŶ 
ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ƐĞĐƚŽƌ͕  ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ŝŶ ĂŶƚĞŶĂƚĂů 
and postnatal care. 
The ƵƐƚƌĂůŝĂŶEĂƟŽŶĂůƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ
^ƚƌĂƚĞŐǇϮϬϭϬʹϮϬϭϱ was endorsed by 
,ĞĂůƚŚ DŝŶŝƐƚĞƌƐ ŝŶ ϮϬϬϵ͘ dŚĞ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ĂŝŵƐ 
to protect, promote, support and monitor
ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ ĂŶĚ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞƐ 
ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ƐƵƉƉŽƌƚ 
especially for priority groups. The strategy
ƌĞĐŽŐŶŝƐĞƐ ƚŚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ EĞǁ
ŝƌĞĐƟŽŶƐ͗DŽƚŚĞƌƐĂŶĚĂďŝĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ŝŶŝƟĂƟǀĞ ĨŽƌ ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ĂŶĚ 
ƉĂƌĞŶƟŶŐ ƐŬŝůůƐ͘ 
The EĞǁŝƌĞĐƟŽŶƐ͗DŽƚŚĞƌƐĂŶĚ
ĂďŝĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander children and their 
mothers with access to antenatal care, 
ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĂďŽƵƚ ďĂďǇ ĐĂƌĞ͕ 
ƉƌĂĐƟĐĂů ĂĚǀŝĐĞ ĂŶĚ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ǁŝƚŚ 
ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ͕ ŶƵƚƌŝƟŽŶ ĂŶĚ ƉĂƌĞŶƟŶŐ͖ 
ŵŽŶŝƚŽƌƐ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂů ŵŝůĞƐƚŽŶĞƐ͕ 
ŝŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ͖ ĂŶĚ 
ƵŶĚĞƌƚĂŬĞƐ ŚĞĂůƚŚ ĐŚĞĐŬƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ďĞĨŽƌĞ ƐƚĂƌƟŶŐ ƐĐŚŽŽů͘ dŚĞ 
ϮϬϭϰʹϭϱ &ĞĚĞƌĂů ƵĚŐĞƚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ 
ĨƵŶĚŝŶŐ ŽĨ Ψϱϰ ŵŝůůŝŽŶ ĨƌŽŵ :ƵůǇ ϮϬϭϱ ƚŽ 
ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐŝƚĞƐ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
EĞǁŝƌĞĐƟŽŶƐ͗DŽƚŚĞƌƐĂŶĚĂďŝĞƐ
^ĞƌǀŝĐĞƐfrom 85 to 136͘
The DŽƌĞdĂƌŐĞƚĞĚƉƉƌŽĂĐŚcampaign
ŝƐ ĂŝŵĞĚ Ăƚ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƐŵŽŬŝŶŐ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ 
ĂŵŽŶŐ ŚŝŐŚͲƌŝƐŬ ĂŶĚ ŚĂƌĚͲƚŽͲƌĞĂĐŚ ŐƌŽƵƉƐ͘ 
DĂƚĞƌŝĂůƐ ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǁŽŵĞŶ 
ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ YƵŝƚ&ŽƌzŽƵ͕
YƵŝƚ&ŽƌdǁŽ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ͕ ƚĂƌŐĞƟŶŐ 
pregnant women and their partners.
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  NSW Vic Qld WA SA Tas NT ACT Australia 
ƵƌƌĞŶƚůǇďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ Per cent 
Indigenous  ‡ 12  ‡ 15  16  31  ‡ 13  20  45  n.p.  19 
Non­Indigenous  19  19  22  16  15  12  29  17  19 
dŽƚĂůďƌĞĂƐƞĞĚ
Indigenous  83  84  81  85  76  89  85  95  83 
Non­Indigenous  94  93  91  93  93  89  93  97  93 
Total Number 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ Ϭʹϯ ǇĞĂƌƐ 20,457  4,316  19,200  7,299  3,356  2,187  5,495  534  62,843 
EŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ Ϭʹϯ ǇĞĂƌƐ 358,263  273,850  228,242  112,569  75,321  24,091  7,769  19,496  1,099,601 
Health behaviours 
Figure 2.20-1 Figure 2.20-2 
ŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϯ ǇĞĂƌƐ ǁŚŽ ǁĞƌĞ ďƌĞĂƐƞĞĚ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϯ ǇĞĂƌƐ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ 
ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ ĚƵƌĂƟŽŶ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĚ^ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^ ^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĚ^ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Table 2.20-1 
ŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϯ ǇĞĂƌƐ͕ ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ƐƚĂƚƵƐ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͕  ϮϬϭϮʹϭϯ 
ΐ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ǁŝƚŚ Ă ƌĞůĂƟǀĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĞƌƌŽƌ ŽĨ Ϯϱй ƚŽ ϱϬй ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƵƐĞĚ ǁŝƚŚ ĐĂƵƟŽŶ͘ 
Ύ $OO dŝĨĨĞƌĞŶĐĞs ďĞƚǁĞĞŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͬŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵs children are ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ Ăƚ ƚŚĞ ƉфϬ͘Ϭϱ ůĞǀĞů͘
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĚ^ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 2.20-3 
ƵƌĂƟŽŶ ŽĨ ĞǆĐůƵƐŝǀĞ ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ƚŽ ĞĂĐŚ ŵŽŶƚŚ ŽĨ ĂŐĞ͕ ďǇ 
Indigenous status, 2010 
^ŽƵƌĐĞ͗ϮϬϭϬ/ŶĨĂŶƚ&ĞĞĚŝŶŐ^ƵƌǀĞǇ
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2.21 
Health behaviours 
Health behaviours
during pregnancy 
Why is it important? 
DĂŶǇ ůŝĨĞƐƚǇůĞ ĨĂĐƚŽƌƐ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ͕ ĂŶĚ 
ĐĂŶ ŚĂǀĞ ĂĚǀĞƌƐĞ ĞīĞĐƚƐ ŽŶ͕ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ 
and wellbeing of a woman and her baby 
during pregnancy, birth and beyond. 
^ŵŽŬŝŶŐ ƚŽďĂĐĐŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ƚŚĞ ƌŝƐŬ 
ŽĨ ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ŵŝƐĐĂƌƌŝĂŐĞ͕ 
ĞĐƚŽƉŝĐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͕  ƉůĂĐĞŶƚĂů ĂďƌƵƉƟŽŶ 
ĂŶĚ ŐĞƐƚĂƟŽŶĂů ĚŝĂďĞƚĞƐ ;>ĂǁƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϱ͖ 
ŶŐůĂŶĚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϰͿ ĂŶĚ ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ 
ůŽǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ͕ ĨŽĞƚĂů ŐƌŽǁƚŚ ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶ͕ 
pre­term birth, congenital anomalies 
ĂŶĚ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ĚĞĂƚŚ ;t,K Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮ͖ 
^ƵůůŝǀĂŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϲͿ͘ WĂƐƐŝǀĞ ĞǆƉŽƐƵƌĞ 
ƚŽ ƐŵŽŬĞ ŝƐ ĂůƐŽ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ůŽǁ 
ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ͕ ĨŽĞƚĂů ŐƌŽǁƚŚ ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶ 
ĂŶĚ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ĚĞĂƚŚ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϬϯͿ 
;ƌĂŶĞ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭ͖ 'ŝůůŝŐĂŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͘ 
dŚĞƌĞ ŝƐ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ƚŚĂƚ ƐŵŽŬŝŶŐ ĐĞƐƐĂƟŽŶ͕ 
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƚƌŝŵĞƐƚĞƌ͕  ĐĂŶ 
ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞƐĞ ƌŝƐŬƐ ;zĂŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰ͖ ^ĐŽůůŽ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘ 
ƌŝŶŬŝŶŐ ĂůĐŽŚŽů ǁŚŝůĞ ƉƌĞŐŶĂŶƚ ŵĂǇ 
result in low birthweight, pre­term 
ďŝƌƚŚ ĂŶĚ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ĚĞĂƚŚ ;ƌĂŶĞ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϭͿ ĂŶĚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƐŚŽǁŶ ƚŽ ƌĞƐƵůƚ ŝŶ 
Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚƐ ŝŶ ĐŽŐŶŝƟǀĞ͕ 
ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ĞŵŽƟŽŶĂů ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ ŽǀĞƌ 
ƚŚĞ ĐŚŝůĚ Ɛ͛ ůŝĨĞƟŵĞ͕ ĐŽůůĞĐƟǀĞůǇ ƌĞĨĞƌƌĞĚ 
to as foetal alcohol spectrum disorders 
;&^Ϳ ;E,DZ ϮϬϬϵ͖ &ƌĂŶĐĞ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϬ͖ &ŝƚǌƉĂƚƌŝĐŬ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘ dŚĞ ƚƌƵĞ 
ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ &^ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝƐ ŶŽƚ ŬŶŽǁŶ͖ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ǀĂƌǇ 
ĨƌŽŵ Ϭ͘ϭϱ ƚŽ ϰ͘ϳ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ďŝƌƚŚƐ ;ƵƌŶƐ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ tŚŝůĞ ĞǆŝƐƟŶŐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ 
ŚĂƐ ůŝŵŝƚĂƟŽŶƐ͕ ƌŝƐŬƐ ŽĨ ŚĂƌŵ ĂƌĞ ƐĂŝĚ ƚŽ 
increase with the amount and frequency 
ŽĨ ĂůĐŽŚŽů ĐŽŶƐƵŵĞĚ ;K͛>ĞĂƌǇ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϬ͖ &ƌĂŶĐĞ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬ͖ ƌŝĚŐĞ ϮϬϭϭͿ͘ 
dŚĞ E,DZ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚƐ ŶŽƚ ĚƌŝŶŬŝŶŐ 
alcohol during pregnancy as the safest 
ŽƉƟŽŶ ;E,DZ ϮϬϬϵͿ͘ 
hƐĞ ŽĨ ŝůůŝĐŝƚ ĚƌƵŐƐ ;Ğ͘Ő͘ ŚĞƌŽŝŶ͕ ĐĂŶŶĂďŝƐͿ 
ĂŶĚ ƐŽŵĞ ůŝĐŝƚ ĚƌƵŐƐ ;Ğ͘Ő͘ ŵĞĚŝĐŝŶĞƐͿ 
ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ĐĂŶ ŝŶǀŽůǀĞ ŚĞĂůƚŚ 
ƌŝƐŬƐ ƚŽ ƚŚĞ ŵŽƚŚĞƌ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŽǀĞƌĚŽƐĞ 
ĂŶĚ ĂĐĐŝĚĞŶƚĂů ŝŶũƵƌŝĞƐͿ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ 
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŽďƐƚĞƚƌŝĐ͕ ĨŽĞƚĂů ĂŶĚ ŶĞŽŶĂƚĂů 
ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ;tĂůůĂĐĞ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳ͖ <ƵůĂŐĂ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ ĂŶĚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ĂŶĚ ĐŽŐŶŝƟǀĞ 
ŽƵƚĐŽŵĞƐ ƚŚĂƚ ĞŵĞƌŐĞ ŝŶ ůĂƚĞƌ ůŝĨĞ ;WĂƐƐĞǇ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰ͖ ĞŚů Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ 
EƵƚƌŝƟŽŶ ďĞĨŽƌĞ ĂŶĚ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ 
ŝƐ ĂůƐŽ ĐƌŝƟĐĂů ƚŽ ĨŽĞƚĂů ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ 
;DĐĞƌŵŽƩ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵ͖ tĞŶ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϬͿ͘ WƌĞŐŶĂŶƚ ǁŽŵĞŶ ĂŶĚ ǁŽŵĞŶ 
ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ĂƌĞ ĂĚǀŝƐĞĚ ƚŽ 
ŚĂǀĞ Ă ďĂůĂŶĐĞĚ ĚŝĞƚ͘ DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ŽĨ 
ĨŽůĂƚĞ ůĞǀĞůƐ ĂƌĞ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŽ 
ĚĞĐƌĞĂƐĞ ƌŝƐŬ ŽĨ ŶĞƵƌĂů ƚƵďĞ ĚĞĨĞĐƚƐ ƐƵĐŚ 
ĂƐ ƐƉŝŶĂ ďŝĮĚĂ ;,D ϮϬϭϮͿ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ 
twice as common among babies born to 
Indigenous women than non­Indigenous 
ǁŽŵĞŶ ;/,t ϮϬϭϭĞͿ͘ /Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ ƚŽ 
ĂĚǀĞƌƐĞ ďŝƌƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͕ ƉŽŽƌ ŵĂƚĞƌŶĂů 
ŶƵƚƌŝƟŽŶ ŚĂƐ ďĞĞŶ ůŝŶŬĞĚ ǁŝƚŚ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ 
ƌŝƐŬ ŽĨ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ŝŶƐƵůŝŶ ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ ĂŶĚ 
ŽďĞƐŝƚǇ ;^ůŽďŽĚĂ ϮϬϭϭͿ͘ 
Findings 
Perinatal data for 2011 show that half
of Aboriginal and Torres Strait Islander
ŵŽƚŚĞƌƐ ƐŵŽŬĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͘  
Since 2005, there has been a small
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ƐŵŽŬŝŶŐ ƌĂƚĞƐ 
ĂŵŽŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵŽƚŚĞƌƐ ;ĨƌŽŵ ϱϰй 
ƚŽ ϱϬйͿ ;/,t ϮϬϭϰŝͿ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ 
ĨŽƌ ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ŽĨ ƚŚĞ 
ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵŽƚŚĞƌƐ 
ǁĞƌĞ ϰ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƐŵŽŬĞ ĚƵƌŝŶŐ 
pregnancy as non­Indigenous mothers
;ϭϮйͿ͘ dŚĞƌĞ ǁĂƐ ŶŽ ĐůĞĂƌ ƉĂƩĞƌŶ ŽĨ 
ƐŵŽŬŝŶŐ ďǇ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŵŽƚŚĞƌƐ ;ĂŶĚ ƚĞĞŶĂŐĞ ŵŽƚŚĞƌƐ ǁĞƌĞ 
ŶŽƚ ƚŚĞ ŐƌŽƵƉ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ƌĂƚĞͿ͘ &Žƌ 
non­Indigenous mothers, those under
20 years of age had the highest rate of
ƐŵŽŬŝŶŐ ;ϯϯйͿ ǁŚŝůĞ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ ƌĂƚĞƐ 
ǁĞƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ ϯϬ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ 
;Ăůů ϴйͿ͘ ^ŵŽŬŝŶŐ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŵŽƚŚĞƌƐ ǁĞƌĞ ůŽǁĞƌ ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ ;ϰϲйͿ 
compared with regional and remote areas
;ϱϭйʹϱϯйͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϮ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵŽƚŚĞƌƐ 
ǁĞƌĞ ŚĂůĨ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƐƚŽƉ ƐŵŽŬŝŶŐ ĚƵƌŝŶŐ 
pregnancy as non­Indigenous mothers
;ϭϮй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϮϯйͿ ;/,t ϮϬϭϰĞͿ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ϮϬϬϴ ^ŽĐŝĂů ^ƵƌǀĞǇ͕  ϰϮй ŽĨ ƚŚĞ 
mothers of Indigenous children aged 
Ϭʹϯ ǇĞĂƌƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŽďĂĐĐŽ ĚƵƌŝŶŐ 
ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͘  KĨ ƚŚŽƐĞ͕ ϱϳй ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƵƐŝŶŐ 
less tobacco while pregnant. 
 ŵƵůƟǀĂƌŝĂƚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ϮϬϬϵʹϮϬϭϭ 
ƉĞƌŝŶĂƚĂů ĚĂƚĂ ŝŶĚŝĐĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ 
ƉƌĞͲƚĞƌŵ ĂŶĚ ŵƵůƟƉůĞ ďŝƌƚŚƐͿ͕ ϱϭй ŽĨ 
low birthweight births to Indigenous 
ŵŽƚŚĞƌƐ ǁĞƌĞ ĂƩƌŝďƵƚĂďůĞ ƚŽ ƐŵŽŬŝŶŐ 
ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͕  ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϵй 
ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ŵŽƚŚĞƌƐ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ 
ĂŐĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĨĂĐƚŽƌƐ͕ ŝƚ 
ǁĂƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ŝĨ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŵĂƚĞƌŶĂů ƐŵŽŬŝŶŐ ƌĂƚĞ ǁĂƐ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ĂƐ 
ƚŚĂƚ ŽĨ ŽƚŚĞƌ ŵŽƚŚĞƌƐ͕ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ 
low birthweight babies could be reduced 
ďǇ Ϯϲй ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϬϭͿ͘ ĂďŝĞƐ ďŽƌŶ 
ƚŽ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵŽƚŚĞƌƐ ǁŚŽ ƐŵŽŬĞĚ 
ǁĞƌĞ ϭ͘ϰ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ƉƌĞͲƚĞƌŵ 
ĂƐ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ĚŝĚ ŶŽƚ ƐŵŽŬĞ͘ 
^ƚƵĚŝĞƐ ŚĂǀĞ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ƐŵŽŬŝŶŐ ĚƵƌŝŶŐ 
pregnancy among Indigenous women 
is associated with low socio­economic 
ƐƚĂƚƵƐ͖ ƐƚƌĞƐƐ͖ ƐŽĐŝĂů ŶŽƌŵƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ 
ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐŵŽŬĞƌƐ ŝŶ ƚŚĞ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ͖ 
ĂŶĚ ůĂĐŬ ŽĨ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ 
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ŽĨ ƐŵŽŬŝŶŐ ĚƵƌŝŶŐ 
ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͕  ǁŚŝĐŚ ŝŶ ƚƵƌŶ ŝŶŇƵĞŶĐĞ 
ŝŶĐĞŶƟǀĞƐ ĂŶĚ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŽ ƋƵŝƚ ;:ŽŚŶƐƚŽŶ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭ͖ tŽŽĚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϴ͖ WĂƐƐĞǇ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϭϮ͖ dŚƌŝŌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭͿ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ϮϬϬϴ ^ŽĐŝĂů ^ƵƌǀĞǇ͕  ϴϬй ŽĨ ŵŽƚŚĞƌƐ 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϯ ǇĞĂƌƐ 
reported that they did not consume
alcohol during pregnancy, with the
ŐƌĞĂƚĞƐƚ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ĂďƐƟŶĞŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ 
Ed ;ϴϱйͿ͘ ƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϭϲй ĚƌĂŶŬ ůĞƐƐ 
alcohol than usual during pregnancy and
ϯй ĚƌĂŶŬ ƚŚĞ ƐĂŵĞ Žƌ ŵŽƌĞ͘ dŚĞ ǀĂƐƚ 
ŵĂũŽƌŝƚǇ ;ϵϱйͿ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ĚŝĚ ŶŽƚ 
use illicit drugs during their pregnancy. On
ĂǀĞƌĂŐĞ͕ ϱϮй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵŽƚŚĞƌƐ ƚŽŽŬ 
folate before or during pregnancy, with
ĂƐ ĨĞǁ ĂƐ ϯϵй ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͘ DŽƚŚĞƌƐ 
of Indigenous children who sought health
ĂĚǀŝĐĞ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ 
ƚŽ ƐŵŽŬĞ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ;ϯϲйͿ ƚŚĂŶ 
ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ĚŝĚ ŶŽƚ ;ϰϳйͿ͕ ĂŶĚ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ 
ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ƚĂŬĞŶ ĨŽůĂƚĞ͘ 
A study of 476 Aboriginal and Torres Strait
/ƐůĂŶĚĞƌ ǁŽŵĞŶ ĂƩĞŶĚŝŶŐ ϯϰ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
community health centres across
ƵƐƚƌĂůŝĂ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ϰϲй ŽĨ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ 
ƐŵŽŬĞĚ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚ ĂĚǀŝĐĞ 
ĂďŽƵƚ ƐŵŽŬŝŶŐ ĐĞƐƐĂƟŽŶ ;ZƵŵďŽůĚ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϭϭͿ͘ KŶůǇ Ϯϳй ŽĨ ǁŽŵĞŶ ŝŶ ƚŚŝƐ 
study were prescribed folic acid prior to
ϮϬͲǁĞĞŬƐ ŐĞƐƚĂƟŽŶ ĂŶĚ ĞǀĞŶ ĨĞǁĞƌ ;ϴйͿ
ƉƌŝŽƌ ƚŽ ĐŽŶĐĞƉƟŽŶ͘ dŚĞƐĞ ĮŶĚŝŶŐƐ ŵĂǇ
ƌĞŇĞĐƚ ůĂƚĞƌ ƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ĨŽƌ ĂŶƚĞŶĂƚĂů
ĐĂƌĞ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘ϬϭͿ ;ZŽďŝŶƐŽŶ ϮϬϭϭͿ͘
Implications 
ǆƉĂŶĚŝŶŐ ŶĂƟŽŶĂů ĚĂƚĂ ŽŶ ŚĞĂůƚŚ 
ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ǁŝůů ďĞ 
an important element of monitoring 
progress in this area. 
Studies suggest that pregnant Indigenous
ǁŽŵĞŶ ƌĞƋƵŝƌĞ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ 
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ŶƵƚƌŝƟŽŶ ĂŶĚ 
ƐŵŽŬŝŶŐͬƐƵďƐƚĂŶĐĞ ƵƐĞ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ 
ǁŚŝĐŚ͗ ĐŽŶƐŝĚĞƌ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĐŽŶƚĞǆƚƐ͕ 
ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ŽĨ ŚĂƌŵ͕ ĂƌĞ 
ƚĂŝůŽƌĞĚ ƚŽ ĐůŝĞŶƚƐ͛ ŶĞĞĚƐ͕ ĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ 
in a way that does not cause distress
or embarrassment or deter further
antenatal care, and are culturally targeted
ǁŝƚŚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ;'ŽƵůĚ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϭϭ͖ tŽŽĚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϴ͖ &ƌĂŶĐĞ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϬ͖ 'ŽƵůĚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯ͖ ƌŝĚŐĞ ϮϬϭϭ͖ 
>ƵĐĂƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ ŽŶĐƵƌƌĞŶƚ ƵƐĞ ŽĨ 
ŵƵůƟƉůĞ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ĂŶĚ ĐůƵƐƚĞƌŝŶŐ ŽĨ 
ƌŝƐŬ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ĨŽƌ ǁŽŵĞŶ ŽĨ ůŽǁĞƌ 
socio­economic status, also need to be
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ;WĂƐƐĞǇ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰ͖ tĞŶ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϬ͖ ĂĚĞƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘ 
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Health behaviours 
NĂƟŽŶĂů ĞǀŝĚĞŶĐĞͲďĂƐĞĚ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ 
guidelines ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ 
ĮƌƐƚ ƚƌŝŵĞƐƚĞƌ ĂŶĚ ǁŽƌŬ ŝƐ ƵŶĚĞƌǁĂǇ 
on guidelines for the second and third 
ƚƌŝŵĞƐƚĞƌƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘ϬϭͿ͘ dŚĞ 
ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ Ăŝŵ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ĐƵůƚƵƌĂůůǇ 
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ 
needs of Indigenous pregnant women 
ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ĨĂŵŝůŝĞƐ͘ dŚĞǇ ŝŶĐůƵĚĞ ĂĚǀŝĐĞ 
ŽŶ ŚĞĂůƚŚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͘  
dŚĞ ϮϬϭϰʹϭϱ &ĞĚĞƌĂů ƵĚŐĞƚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĨƵŶĚŝŶŐ ŽĨ 
Ψϵϰ ŵŝůůŝŽŶ ŽǀĞƌ ƚŚƌĞĞ ǇĞĂƌƐ ĨƌŽŵ 
:ƵůǇ ϮϬϭϱ͕ ĨŽƌ ƚŚĞ ĞƩĞƌ^ƚĂƌƚƚŽ>ŝĨĞ
approach͘ dŚŝƐ ŝŶĐůƵĚĞƐ͗ 
• Ψϱϰ ŵŝůůŝŽŶ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ
ŽĨ ƐŝƚĞƐ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐEĞǁŝƌĞĐƟŽŶƐ͗
DŽƚŚĞƌƐĂŶĚĂďŝĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐfrom
85 to 136͘dŚĞƐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞ
Indigenous families with access to
ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ͕ ƉƌĂĐƟĐĂů ĂĚǀŝĐĞ ĂŶĚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ƉĂƌĞŶƟŶŐ͕ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ
ĐŚĞĐŬƐ ĨŽƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ͘
Figure 2.21-1
• ΨϰϬ ŵŝůůŝŽŶ ƚŽ ĞǆƉĂŶĚ ƚŚĞ Australian
EƵƌƐĞ&ĂŵŝůǇWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉWƌŽŐƌĂŵ
;E&WWͿ from 3 to 13 sites͘The ANFPP
ĂŝŵƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ŽƵƚĐŽŵĞƐ
by helping women engage in good
ƉƌĞǀĞŶƟǀĞ ŚĞĂůƚŚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ͕ ƐƵƉƉŽƌƚ
ƉĂƌĞŶƚƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞŝƌ ĐŚŝůĚ Ɛ͛ ŚĞĂůƚŚ
ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ĂŶĚ ŚĞůƉ ƉĂƌĞŶƚƐ
ĚĞǀĞůŽƉ Ă ǀŝƐŝŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ĨƵƚƵƌĞ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐŽŶƟŶƵŝŶŐ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ
ĮŶĚŝŶŐ ǁŽƌŬ͘
dŚĞ ϮϬϭϰʹϭϱ &ĞĚĞƌĂů ƵĚŐĞƚ ĂůƐŽ 
ĐŽŵŵŝƚƐ ΨϮϱ͘ϵ ŵŝůůŝŽŶ ŝŶ ϮϬϭϰʹϭϱ ĨŽƌ 
a new /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐdĞĞŶĂŐĞ^ĞǆƵĂůĂŶĚ
ZĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ,ĞĂůƚŚĂŶĚzŽƵŶŐWĂƌĞŶƚ
^ƵƉƉŽƌƚmeasure. Implemented by 
ƐƚĂƚĞƐ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ͕ ƚŚĞƐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ǁŝůů 
ƉƌŽǀŝĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƚŽ ǇŽƵŶŐ ƉĞŽƉůĞ 
ƚŽ ŵĂŬĞ ŝŶĨŽƌŵĞĚ ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ĂďŽƵƚ 
ƚŚĞŝƌ ƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ 
ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͘  
KŶ Ϯϱ :ƵŶĞ ϮϬϭϰ͕ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂŶŶŽƵŶĐĞĚ ĨƵŶĚŝŶŐ ŽĨ 
Ψϵ͘Ϯ ŵŝůůŝŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞEĂƟŽŶĂů&ĞƚĂůůĐŽŚŽů
Figure 2.21-2 
^ƉĞĐƚƌƵŵŝƐŽƌĚĞƌƐ;&^Ϳ ĐƟŽŶWůĂŶ͕
which includes funding for Indigenous­
ƐƉĞĐŝĮĐ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ĂŶĚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ 
ĂĐƟǀŝƟĞƐ͘ dŚĞ &^ ĐƟŽŶ WůĂŶ ŝƐ 
directed at the frontline of dealing with 
ƌŝƐŬǇ ĂůĐŽŚŽů ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶͶƉƌŽǀŝĚŝŶŐ 
ďĞƩĞƌ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ 
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ďĞƐƚ ƉƌĂĐƟĐĞ 
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ 
ŚŝŐŚͲƌŝƐŬ ǁŽŵĞŶ͘ dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƉƌŽŵŽƚĞƐ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ 
E,DZ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ƚŚĂƚ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚ 
ŶŽƚ ĚƌŝŶŬŝŶŐ ĂůĐŽŚŽů ŝƐ ƚŚĞ ƐĂĨĞƐƚ ŽƉƟŽŶ 
ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ;E,DZ ϮϬϬϵͿ͘ 
The EĂƟŽŶĂůdŽďĂĐĐŽĂŵƉĂŝŐŶͶDŽƌĞ
dĂƌŐĞƚĞĚƉƉƌŽĂĐŚis aimed at reducing
ƐŵŽŬŝŶŐ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ĂŵŽŶŐ ŚŝŐŚͲƌŝƐŬ ĂŶĚ 
ŚĂƌĚͲƚŽͲƌĞĂĐŚ ŐƌŽƵƉƐ͘ DĂƚĞƌŝĂůƐ ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǁŽŵĞŶ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ 
the YƵŝƚĨŽƌzŽƵ͕YƵŝƚĨŽƌdǁŽ component,
ƚĂƌŐĞƟŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶƚ ǁŽŵĞŶ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ 
ƉĂƌƚŶĞƌƐ͘ ǀĂůƵĂƟŽŶ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĨŽƵŶĚ ƚŚŝƐ 
ĐĂŵƉĂŝŐŶ ĞīĞĐƟǀĞůǇ ƉƌŽŵŽƚĞĚ ƉŽƐŝƟǀĞ 
ĂƫƚƵĚĞƐ ĂŶĚ ŝŶƚĞŶƟŽŶƐ ĂŵŽŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĂƵĚŝĞŶĐĞƐ ƚŽǁĂƌĚƐ ŶŽƚ ƐŵŽŬŝŶŐ͘ 
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ŵŽƚŚĞƌƐ ǁŚŽ ƐŵŽŬĞĚ ĚƵƌŝŶŐ WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ŵŽƚŚĞƌƐ ǁŚŽ ƐŵŽŬĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͕  ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
pregnancy, by Indigenous status and remoteness, 2011  status and age of mother, 2011 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tͬEW^hĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϭEĂƟŽŶĂůWĞƌŝŶĂƚĂůĂƚĂŽůůĞĐƟŽŶ
Figure 2.21-3 
ůĐŽŚŽů ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͕  ŵŽƚŚĞƌƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϯ ǇĞĂƌƐ͕ ϮϬϬϴ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tͬEW^hĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϭEĂƟŽŶĂůWĞƌŝŶĂƚĂůĂƚĂŽůůĞĐƟŽŶ
Figure 2.21-4 
Use of illicit drugs or substances during pregnancy, mothers of 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϯ ǇĞĂƌƐ͕ ďǇ ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͕  ϮϬϬϴ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϬϴEd^/^^
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϬϴEd^/^^
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2.22 
Health behaviours 
Overweight and
obesity 
Why is it important? 
KǀĞƌǁĞŝŐŚƚ ĂŶĚ ŽďĞƐŝƚǇ ŝƐ Ă ŐůŽďĂů ŚĞĂůƚŚ 
ƉƌŽďůĞŵ ;K ϮϬϭϰͿ͘ ĞŝŶŐ ŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚ 
Žƌ ŽďĞƐĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ƚŚĞ ƌŝƐŬ ŽĨ Ă ƌĂŶŐĞ 
ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐŽƌŽŶĂƌǇ 
heart disease, Type 2 diabetes, some
cancers, respiratory and joint problems,
sleep disorders and social problems. The
ĞǆĐĞƐƐ ďƵƌĚĞŶ ŽĨ ŽďĞƐŝƚǇ ŝŶ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŽ ĞǆƉůĂŝŶ ϭ ƚŽ ϯ 
ǇĞĂƌƐ ;ϵй ƚŽ ϭϳйͿ ŽĨ ƚŚĞ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ 
ŐĂƉ ŝŶ ƚŚĞ Ed ;ŚĂŽ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯĂͿ͘ KďĞƐŝƚǇ 
ŝƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ϭϲй ŽĨ ƚŚĞ 
health gap between Aboriginal and Torres
Strait Islander peoples and the total
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ;sŽƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ 
KďĞƐŝƚǇ ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ 
for the main causes of morbidity and 
mortality among Aboriginal and Torres 
Strait Islander peoples. It impacts largely 
ƚŚƌŽƵŐŚ ĚŝĂďĞƚĞƐ ;ŚĂůĨ ŽĨ ƚŚĞ ŽďĞƐŝƚǇ 
ďƵƌĚĞŶͿ ĂŶĚ ŝƐĐŚĂĞŵŝĐ ŚĞĂƌƚ ĚŝƐĞĂƐĞ 
;ϰϬйͿ ;sŽƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ 
Findings 
dŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ŝŶĐůƵĚĞĚ 
height and weight measurements to
ĂůůŽǁ ďŽĚǇ ŵĂƐƐ ŝŶĚĞǆ ;D/Ϳ ƐĐŽƌĞƐ 
ƚŽ ďĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϲϲй ŽĨ 
Indigenous Australians aged 15 years and
ŽǀĞƌ ŚĂĚ Ă D/ ƐĐŽƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚ 
Žƌ ŽďĞƐĞ ƌĂŶŐĞ ;Ϯϵй ŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚ ĂŶĚ ϯϳй 
ŽďĞƐĞͿ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ǁĞƌĞ ϭ͘ϲ ƟŵĞƐ 
ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ŽďĞƐĞ ĂƐ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ĂŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ 
in the age structure of the two
ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐͿ͘ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŽďĞƐŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ǀĂƌŝĞĚ 
geographically. Obesity was highest in 
ŝŶŶĞƌ ƌĞŐŝŽŶĂů ĂƌĞĂƐ ;ϰϬйͿ ĂŶĚ ůŽǁĞƐƚ 
ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϯϮйͿ͘ ZĂƚĞƐ ǁĞƌĞ 
ƐŝŵŝůĂƌ ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ ;ϯϳйͿ ĂŶĚ ŝŶ ŽƵƚĞƌ 
ƌĞŐŝŽŶĂů ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϯϴйͿ͘ Ǉ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ͕ ŽďĞƐŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ƌĂŶŐĞĚ ĨƌŽŵ 
ϰϭй ŝŶ E^t ƚŽ Ϯϵй ŝŶ ƚŚĞ Ed͘  
Indigenous women had higher rates
ŽĨ ŽďĞƐŝƚǇ ;ϰϬйͿ ĂŶĚ ůŽǁĞƌ ƌĂƚĞƐ ŽĨ 
ŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚ ;ϮϲйͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĞŶ ;ϯϰй ĂŶĚ ϯϭй 
ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ͘ KĨ ƚŚŽƐĞ ĂĚƵůƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
women who had an underweight or
ŶŽƌŵĂů ŵĞĂƐƵƌĞĚ D/͕ ϰϰй ŚĂĚ Ă 
waist circumference of 80cm or more,
ŝŶĚŝĐĂƟŶŐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƌŝƐŬ ŽĨ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ 
chronic disease. For both Aboriginal
and Torres Strait Islander males and
ĨĞŵĂůĞƐ͕ ƚŚĞ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚͬ 
ŽďĞƐŝƚǇ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ǁŝƚŚ ĂŐĞ͕ ǁŝƚŚ ϴϬй 
ŽĨ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂŐĞĚ ϱϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ 
ŽǀĞƌ ďĞŝŶŐ ŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚ Žƌ ŽďĞƐĞ͘ ,ŝŐŚĞƌ 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ŽĨ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌƐ ǁĞƌĞ 
ŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚͬŽďĞƐĞ ƚŚĂŶ ŝŶ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ;ϳϯй ǀĞƌƐƵƐ ϲϱйͿ͘ 
dŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ƐŚŽǁĞĚ 
obesity was strongly associated with
ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ ;ďĞŝŶŐ ŽďĞƐĞ 
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƚŚĞ ƌŝƐŬ ŽĨ ĂďŶŽƌŵĂů ƚĞƐƚ ƌĞƐƵůƚƐ 
ĨŽƌ ŶĞĂƌůǇ ĞǀĞƌǇ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ƚĞƐƚĞĚ 
ĨŽƌ ŝŶ ƚŚĞ ƐƵƌǀĞǇͿ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŽďĞƐĞ 
ĂĚƵůƚƐ ǁĞƌĞ ϳ ƟŵĞƐ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ 
diabetes than those of normal weight/ 
ƵŶĚĞƌǁĞŝŐŚƚ ;ϭϳй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϮйͿ͘ 
Those who did not meet the physical
ĂĐƟǀŝƚǇ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ 
ďĞ ŽďĞƐĞ ;ϰϰйͿ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ŵĞƚ ƚŚĞ 
ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ;ϯϲйͿ͘ 
ŚŝůĚŚŽŽĚ ŝƐ Ă ĐƌŝƟĐĂů ƉĞƌŝŽĚ ŝŶ ǁŚŝĐŚ 
ŝŶĞƋƵĂůŝƟĞƐ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ ƐƵĐŚ 
ĂƐ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚͬ 
ŽďĞƐŝƚǇ ĞŵĞƌŐĞ ;:ĂŶƐĞŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ /Ŷ 
ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϯʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ǁĞƌĞ 
ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŚĂŶ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ 
ƚŽ ďĞ ƵŶĚĞƌǁĞŝŐŚƚ ;ϴй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ϱйͿ͖ ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ŝŶ ƚŚĞ ŶŽƌŵĂů 
ǁĞŝŐŚƚ ƌĂŶŐĞ ;ϲϮй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϳϬйͿ͖ 
ĂŶĚ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚ Žƌ 
ŽďĞƐĞ ;ϯϬй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϮϱйͿ͘ KďĞƐŝƚǇ 
rates for Indigenous children increased
from the age of 5, with the highest rates
Ăƚ ϭϬʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ŽĨ ĂŐĞ ;ϭϮйͿ͘ ,ŝŐŚ D/ 
is found to be a predictor of short sleep
ĚƵƌĂƟŽŶ ĨŽƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ;DĂŐĞĞ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͕ 
which impacts on school performance
;ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϬϰͿ ĂŶĚ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ŝŶ 
ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ;ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϭϴͿ͘ 
/ƚ ŝƐ ŶŽƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽ ĐŽŵƉĂƌĞ ϮϬϭϮʹϭϯ 
,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ƌĞƐƵůƚƐ ǁŝƚŚ ƉƌĞǀŝŽƵƐ 
ƐƵƌǀĞǇƐ ĂƐ ƚŚĞ ůĂƚĞƐƚ ƌĞƐƵůƚƐ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ 
ŵĞĂƐƵƌĞĚ D/ ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ƐĞůĨͲƌĞƉŽƌƚĞĚ 
ŚĞŝŐŚƚ ĂŶĚ ǁĞŝŐŚƚ ;ĂƐ ǁĂƐ ĚŽŶĞ ďĞĨŽƌĞͿ͘ 
ZĞƐĞĂƌĐŚ ƐŚŽǁƐ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚͬ 
ŽďĞƐŝƚǇ ŚĂǀĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ŵŽƌĞ ƌĂƉŝĚůǇ ŝŶ 
Aboriginal than non­Aboriginal school­
ĂŐĞĚ ĐŚŝůĚƌĞŶ ŝŶ E^t ;,ĂƌĚǇ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
/Ŷ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϯ͕ ŶĂƟŽŶĂů <ĞǇ 
Performance Indicators ĚĂƚĂ ƉƌŽǀŝĚĞĚ 
ďǇ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲĨƵŶĚĞĚ 
Indigenous primary health care 
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ Ϯϳй ŽĨ ĐůŝĞŶƚƐ 
ĂŐĞĚ Ϯϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁĞƌĞ ŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚ͕ 
ĂŶĚ ϰϭй ǁĞƌĞ ŽďĞƐĞ ;/,t ϮϬϭϰǁͿ͘ 
Obesity is associated with other health 
ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ 
ŽĨ ŚĞĂůƚŚ͘ KŶĞ ĞǆĂŵƉůĞ ŝƐ ƉƌŽůŽŶŐĞĚ 
ĮŶĂŶĐŝĂů ƐƚƌĞƐƐ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ Ă ƉƌĞĚŝĐƚŽƌ 
ŽĨ ŽďĞƐŝƚǇ ;^ŝĂŚƉƵƐŚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ 
;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϬϴͿ͘ >Žǁ ŝŶĐŽŵĞ ŝƐ 
associated with food security problems 
;DĂƌŬǁŝĐŬ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ ĂŶĚ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ 
ĚŝĞƚĂƌǇ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϭϵͿ͘ 
ǀŝĚĞŶĐĞ ĂůƐŽ ƐŚŽǁƐ ƚŚĂƚ ŝŶĐĂƌĐĞƌĂƟŽŶ ŝƐ 
associated with weight gain and obesity 
ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇŽƵƚŚ ;,ĂǇƐŽŵ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ 
;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϭϭͿ͘ 
Implications 
'ŝǀĞŶ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ƌŝƐŬƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ 
ďĞŝŶŐ ŽďĞƐĞ Žƌ ŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚ͕ ƚŚĞ ƐŝƚƵĂƟŽŶ 
for Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ƵƌŐĞŶƚ ĂƩĞŶƟŽŶ͘ /ƚ ŝƐ 
ƐĞĐŽŶĚ ŽŶůǇ ƚŽ ƚŽďĂĐĐŽ ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ ŝŶ 
ƚĞƌŵƐ ŽĨ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ ŽĨ ŵŽĚŝĮĂďůĞ ƌŝƐŬ 
ĨĂĐƚŽƌƐ ƚŽ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ŐĂƉ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ 
by Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ;sŽƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ 
Ŷ ĞǀĂůƵĂƟŽŶ ŽĨ Ă ƐĐŚŽŽůͲďĂƐĞĚ ŚĞĂůƚŚ 
ĞĚƵĐĂƟŽŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĨŽƌ ƵƌďĂŶ 
Indigenous youth found promising
ƌĞƐƵůƚƐ ŝŶ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ͕  ďƌĞĂŬĨĂƐƚ ŝŶƚĂŬĞ 
ĂŶĚ ĨƌƵŝƚ ĂŶĚ ǀĞŐĞƚĂďůĞ ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ 
;DĂůƐĞĞĚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͕ Ăůů ŽĨ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ 
core components of healthy weight
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘ >ŝŬĞǁŝƐĞ͕ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ĞǆŝƐƚ 
ĨŽƌ ŽďĞƐŝƚǇ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ŝŶ ǇŽƵŶŐ ĐŚŝůĚƌĞŶ 
ƚŚƌŽƵŐŚ ƉƌĂĐƟĐĞͲŶƵƌƐĞ ďƌŝĞĨ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ 
;ĞŶŶĞǇͲtŝůƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
ZĞǀĞƌƐĂů ŽĨ ŽďĞƐŝƚǇ ŝƐ ĚŝĸĐƵůƚ ĞǀĞŶ ŝŶ 
ƚŚĞ ĂďƐĞŶĐĞ ŽĨ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů 
ďĂƌƌŝĞƌƐ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ĞĂƌůǇ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ 
ƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚ ƚŚĞ ŽŶƐĞƚ ŽĨ ĞǆĐĞƐƐŝǀĞ ǁĞŝŐŚƚ 
ŐĂŝŶ ŝƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĞīĞĐƟǀĞ 
ƐƚƌĂƚĞŐǇ ;dŚƵƌďĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ ^ƚƵĚŝĞƐ 
ƌĞƉŽƌƟŶŐ ƐƵĐĐĞƐƐ ŝŶ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ŽďĞƐŝƚǇ ŚĂǀĞ 
Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĐŽŵŵŽŶ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ͕ 
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ͗ Ă ĨŽĐƵƐ ŽŶ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ĂŶĚ 
ĚŝĞƚ ŽƉƉŽƐĞĚ ƚŽ ĚŝĞƚ ĂůŽŶĞ͖ ƚŚĞ ĂďŝůŝƚǇ 
to accommodate the preferences of
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͖ Ă ŐƌŽƵƉ ĨŽĐƵƐ͖ ĂŶĚ ĐŚŽŝĐĞ 
ďĞƚǁĞĞŶ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƟĞƐ͘ 
Programmes must also be culturally
ĂĐĐĞƉƚĂďůĞ͕ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚůǇ ůŽĐĂƚĞĚ͕ ĞĂƐŝůǇ 
incorporated into the daily schedule and
ƐŚŽǁ ŐŽĂů ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ ƚŚĂƚ ŝƐ ƌĞĂůŝƐƟĐ ĂŶĚ 
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ;ĂŶƵƚŽ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭͿ͘ 
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵŵĞaims
ƚŽ ĂĐƟǀĞůǇ ƉƌŽŵŽƚĞ ŚĞĂůƚŚŝĞƌ ůŝĨĞƐƚǇůĞ 
choices with culturally secure community
ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů 
ŵĂƌŬĞƟŶŐ ĂĐƟǀŝƟĞƐ͘  ,ĞĂůƚŚǇtĞŝŐŚƚ
Guide ĐŽŶƐŝƐƟŶŐ ŽĨ ĂŶ ŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞ ǁĞďƐŝƚĞ 
and printed resources is currently
ďĞŝŶŐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ŐƵŝĚĂŶĐĞ 
ĂŶĚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĨŽƌ ĐŽŶƐƵŵĞƌƐ ƚŽ ŚĞůƉ 
ƚŚĞŵ ĂĐŚŝĞǀĞ ĂŶĚ ŵĂŝŶƚĂŝŶ Ă ŚĞĂůƚŚǇ 
ǁĞŝŐŚƚ͘ dŚĞ ŐƵŝĚĞ ŝŶĐůƵĚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
for Aboriginal and Torres Strait Islander
peoples.
/Ŷ ϮϬϭϰ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ 
launched the ,ĞĂůƚŚǇŽĚŝĞƐEĞĞĚ
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Health behaviours 
,ĞĂůƚŚǇƌŝŶŬƐ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ƉĂĐŬĂŐĞ͘ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ ŽĨ ƐƵŐĂƌͲ ƐǁĞĞƚĞŶĞĚ ĚƌŝŶŬƐ ĂƌĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ŚŝŐŚĞƌ 
dŚŝƐ ƐƵŝƚĞ ŽĨ ƉƌŽŵŽƟŽŶĂů ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ƐǁĞĞƚĞŶĞĚ ĚƌŝŶŬƐ ůĞĂĚƐ ƚŽ ǁĞŝŐŚƚ ŐĂŝŶ͘ for Aboriginal and Torres Strait Islander
encourages school­aged children, their Aboriginal and Torres Strait Islander ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁŚŽƐĞ ŵŽƚŚĞƌƐ ŚĂǀĞ ůŽǁĞƌ ůĞǀĞůƐ 
ĨĂŵŝůŝĞƐ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ƚŽ ĐŚŽŽƐĞ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĐŽŶƐƵŵĞ ŚŝŐŚĞƌ ƋƵĂŶƟƟĞƐ ŽĨ ŽĨ ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ ǁŚŽ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŚŽƵƐŝŶŐ 
ǁĂƚĞƌ ŝŶƐƚĞĂĚ ŽĨ ŚŝŐŚͲƐƵŐĂƌ ĚƌŝŶŬƐ ŝŶ ĂŶ ƐŽŌ ĚƌŝŶŬ ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ŝŶƐƚĂďŝůŝƚǇ͕  ǁŚŽ ĂƌĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƵƌďĂŶ ĂƌĞĂƐ 
ĞīŽƌƚ ƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚ ŽďĞƐŝƚǇ͕  ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ;dŚƵƌďĞƌ Ğƚ Ăů͘ ĂŶĚ ǁŚŽ ĂƌĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ 
ĂŶĚ ĚĞŶƚĂů ĐĂƌŝĞƐ͘ dŚĞƌĞ ŝƐ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ϮϬϭϰͿ͘ dŚĞ ŽĚĚƐ ŽĨ ĐŽŶƐƵŵŝŶŐ ƐƵŐĂƌͲ ŶĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚƐ ;dŚƵƌďĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
Figure 2.22-1 Figure 2.22-2 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ;ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚͿ ďǇ WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ďǇ D/ 
D/ ĐĂƚĞŐŽƌǇ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ ĐĂƚĞŐŽƌǇ͕  ďǇ ƐĞǆ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^ ^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 2.22-3 Figure 2.22-4
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϯʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ďǇ D/ ĐĂƚĞŐŽƌǇ ĂŶĚ WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁŚŽ ǁĞƌĞ ŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ Žƌ ŽďĞƐĞ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ĂŐĞ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^ ^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
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Tier 3 Health system performance
(̆HFWLYH$SSURSULDWH(̇FLHQW
3.01  Antenatal care 
ϯ͘ϬϮ /ŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ 
ϯ͘Ϭϯ ,ĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ 
ϯ͘Ϭϰ ĂƌůǇ ĚĞƚĞĐƟŽŶ ĂŶĚ ĞĂƌůǇ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ 
3.05  Chronic disease management 
3.06  Access to hospital procedures 
ϯ͘Ϭϳ ^ĞůĞĐƚĞĚ ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ŚŽƐƉŝƚĂů ĂĚŵŝƐƐŝŽŶƐ 
3.08  Cultural competency 
Responsive 
ϯ͘Ϭϵ ŝƐĐŚĂƌŐĞ ĂŐĂŝŶƐƚ ŵĞĚŝĐĂů ĂĚǀŝĐĞ 
ϯ͘ϭϬ ĐĐĞƐƐ ƚŽ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ϯ͘ϭϭ ĐĐĞƐƐ ƚŽ ĂůĐŽŚŽů ĂŶĚ ĚƌƵŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ϯ͘ϭϮ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ŝŶ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ 
ϯ͘ϭϯ ŽŵƉĞƚĞŶƚ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ 
$FFHVVLEOH
ϯ͘ϭϰ ĐĐĞƐƐ ƚŽ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ŶĞĞĚ 
ϯ͘ϭϱ ĐĐĞƐƐ ƚŽ ƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶ ŵĞĚŝĐŝŶĞƐ 
ϯ͘ϭϲ ĐĐĞƐƐ ƚŽ ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ 
Continuous
3.17  Regular GP or health service
3.18  Care planning for chronic diseases
Capable 
ϯ͘ϭϵ ĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ 
3.20 Aboriginal and Torres Strait Islander peoples 
training for health­related disciplines 
Sustainable 
ϯ͘Ϯϭ ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŽŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
Islander health compared to need 
ϯ͘ϮϮ ZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ ĂŶĚ ƌĞƚĞŶƟŽŶ ŽĨ ƐƚĂī 
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3.01 
Effective/Appropriate/Efficient 
$QWHQDWDOFDUH
Why is it important?
ŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ ŝŶǀŽůǀĞƐ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ ŵĞĚŝĐĂů 
ŚŝƐƚŽƌǇ͖ ƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐ ƌĞŐƵůĂƌ ĐůŝŶŝĐĂů 
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ƚŽ ŝĚĞŶƟĨǇ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ŶĞĞĚƐ͖ 
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ĨŽƌ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ĂŶĚ 
ĂďŶŽƌŵĂůŝƟĞƐ͖ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƐƵƉƉŽƌƚ ĂŶĚ 
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƚŚƌŽƵŐŚ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͖ ŽīĞƌŝŶŐ 
ƐŽĐŝĂů͕ ůŝĨĞƐƚǇůĞ ĂŶĚ ƐĞůĨͲĐĂƌĞ ĂĚǀŝĐĞ͖ ĂŶĚ 
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĮƌƐƚͲůŝŶĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ 
ƌĞĨĞƌƌĂů ŝĨ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ;,D ϮϬϭϮ͖ t,K 
ϮϬϬϳͿ͘ ZĞŐƵůĂƌ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ 
ĨŽƵŶĚ ƚŽ ŚĂǀĞ Ă ƉŽƐŝƟǀĞ ĞīĞĐƚ ŽŶ͕ ĂŶĚ 
ƉƌŽǀŝĚĞ ƚŚĞ ĨŽƵŶĚĂƟŽŶ ĨŽƌ͕  ŐŽŽĚ ŚĞĂůƚŚ 
ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĨŽƌ ŵŽƚŚĞƌƐ ĂŶĚ ďĂďŝĞƐ ;ĂĚĞƐ 
ϮϬϬϰ͖ ,D ϮϬϭϮͿ͘ 
Antenatal care may be especially 
important for Aboriginal and Torres 
Strait Islander women as they are at 
ŚŝŐŚĞƌ ƌŝƐŬ ŽĨ ŐŝǀŝŶŐ ďŝƌƚŚ ƚŽ ƉƌĞͲƚĞƌŵ 
ĂŶĚ ůŽǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ďĂďŝĞƐ ĂŶĚ ŚĂǀĞ 
ŐƌĞĂƚĞƌ ĞǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ ŽƚŚĞƌ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ 
ĂŶĚ ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĂŶĂĞŵŝĂ͕ 
ƉŽŽƌ ŶƵƚƌŝƟŽŶĂů ƐƚĂƚƵƐ͕ ĐŚƌŽŶŝĐ ŝůůŶĞƐƐ͕ 
hypertension, diabetes, genital and 
ƵƌŝŶĂƌǇ ƚƌĂĐƚ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ͕ ƐŵŽŬŝŶŐ͕ ĂŶĚ 
ŚŝŐŚ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƉƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂů ƐƚƌĞƐƐŽƌƐ ;ĚĞ 
ŽƐƚĂ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵ͖ ,D ϮϬϭϮͿ͘ 
The ůŝŶŝĐĂůWƌĂĐƟĐĞ'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ͗ŶƚĞŶĂƚĂů
ĂƌĞͶDŽĚƵůĞϭ;,DϮϬϭϮͿ ƉƌŽǀŝĚĞ 
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ŚŝŐŚͲ
quality antenatal care and contribute to
ŝŵƉƌŽǀĞĚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĨŽƌ Ăůů ŵŽƚŚĞƌƐ ĂŶĚ 
ďĂďŝĞƐ͘ dŚĞ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĐŽǀĞƌ ƚŚĞ ĮƌƐƚ 
ƚƌŝŵĞƐƚĞƌ ŽĨ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͕  ƚĂŬŝŶŐ Ă ǁŽŵĂŶͲ
ĐĞŶƚƌĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĂŶĚ ŝŶĐůƵĚĞ ƐƉĞĐŝĮĐ 
discussion of antenatal care for Aboriginal
and Torres Strait Islander women to
ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞŝƌ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ĂŶĚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ 
ŽĨ ĐĂƌĞ͘ WƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ĨŽƌ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ 
ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ϭϬ ǁĞĞŬƐ ŽĨ ŐĞƐƚĂƟŽŶ ŝƐ 
ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ŚŝŐŚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
needs early in pregnancy and to allow
ĨŽƌ ƟŵĞůǇ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ͘ 
Depending on need, a schedule of 10
ǀŝƐŝƚƐ ŝƐ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ĨŽƌ Ă ǁŽŵĂŶ Ɛ͛ ĮƌƐƚ 
ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͕  ĂŶĚ ϳ ǀŝƐŝƚƐ ĨŽƌ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ 
uncomplicated pregnancies.
DĂŶǇ ĨĂĐƚŽƌƐ ŝŶŇƵĞŶĐĞ ĂŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
woman’s engagement with, and early
ƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ĨŽƌ͕  ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ 
ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ƚŚĞ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ;Žƌ ĂďƐĞŶĐĞͿ ŽĨ 
ůŽĐĂů ĐůŝŶŝĐƐ͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ ĂŶĚ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů͕ 
ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂŶĚ ĮŶĂŶĐŝĂů ŝƐƐƵĞƐ͘ 
;ƌŶŽůĚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵ͖ ĚĞ ŽƐƚĂ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
Findings 
WĞƌŝŶĂƚĂů ĚĂƚĂ ƐŚŽǁ ƚŚĂƚ ŝŶ ϮϬϭϭ͕ ϵϵй 
of Aboriginal and Torres Strait Islander
ŵŽƚŚĞƌƐ ĂĐĐĞƐƐĞĚ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
at least once during their pregnancy,
which is similar to non­Indigenous
mothers. Since 1998, there has been a
ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŽĨ ϰй ;ĨŽƌ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ǁŝƚŚ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ĚĂƚĂ͗ E^t͕ ^ 
ĂŶĚ YůĚ ĐŽŵďŝŶĞĚͿ͘ 
,ŽǁĞǀĞƌ͕  ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ŵŽƚŚĞƌƐ͕ ŽŶ ĂǀĞƌĂŐĞ͕ ĂĐĐĞƐƐĞĚ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ůĂƚĞƌ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ĂŶĚ 
ŚĂĚ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ĨĞǁĞƌ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ 
sessions. In 2011, half of all Indigenous 
ŵŽƚŚĞƌƐ ŚĂĚ ƚŚĞŝƌ ĮƌƐƚ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ƐĞƐƐŝŽŶ 
ŝŶ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƚƌŝŵĞƐƚĞƌ ŽĨ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϲϲй ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŵŽƚŚĞƌƐ͘ ĐĐĞƐƐ ƚŽ ĐĂƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ĮƌƐƚ 
ƚƌŝŵĞƐƚĞƌ ǀĂƌŝĞĚ ďǇ ƐƚĂƚĞ ;ϲϭй ŝŶ E^t 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϯϲй ŝŶ tͿ ĂŶĚ ƚŽ Ă 
ůĞƐƐĞƌ ĚĞŐƌĞĞ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ;Ğ͘Ő͘ ϱϱй 
ŝŶ ŝŶŶĞƌ ƌĞŐŝŽŶĂů ĂƌĞĂƐ ĂŶĚ ϰϳй ŝŶ ŵĂũŽƌ 
ĐŝƟĞƐ ĂŶĚ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐͿ͘ dŚĞ ŐĂƉ 
between Indigenous and non­Indigenous 
ŵŽƚŚĞƌƐ ǁĂƐ ůĂƌŐĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ Ed ;ϯϬ 
ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ƉŽŝŶƚƐͿ͘ zŽƵŶŐĞƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŵŽƚŚĞƌƐ ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ;ϰϱйͿ ƚŽ ŚĂǀĞ 
ƚŚĞŝƌ ĮƌƐƚ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ǀŝƐŝƚ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ĮƌƐƚ 
ƚƌŝŵĞƐƚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ ŽǀĞƌ 
ϮϬ ǇĞĂƌƐ ;ϱϬʹϱϮйͿ͘ dŚĞ ůĂƚĞƌ Ă ŵŽƚŚĞƌ 
ƌĞĐĞŝǀĞĚ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ͕ ƚŚĞ ŵŽƌĞ 
ůŝŬĞůǇ ƐŚĞ ǁĂƐ ƚŽ ŚĂǀĞ Ă ƉƌĞͲƚĞƌŵ ĂŶĚͬ 
or low birthweight baby. Compared 
ǁŝƚŚ ǁŽŵĞŶ ǁŚŽ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ĐĂƌĞ ŝŶ ƚŚĞ 
ĮƌƐƚ ƚƌŝŵĞƐƚĞƌ͕  ǁŽŵĞŶ ǁŚŽ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ŶŽ 
ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ ǁĞƌĞ ϯ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ 
ŚĂǀĞ Ă ƉƌĞͲƚĞƌŵ Žƌ ůŽǁͲǁĞŝŐŚƚ ďĂďǇ ĂŶĚ 
ϲʹϳ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ Ă ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ 
that resulted in perinatal death, 
regardless of Indigenous status. 
/Ŷ ϮϬϭϮ͕ ĨŽƌ ǁŽŵĞŶ ǁŚŽ ŐĂǀĞ ďŝƌƚŚ Ăƚ 
ϯϮ ǁĞĞŬƐ ŐĞƐƚĂƟŽŶ Žƌ ŵŽƌĞ͕ ϴϰй ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵŽƚŚĞƌƐ ŚĂĚ ĂƩĞŶĚĞĚ ϱ Žƌ 
more antenatal sessions compared with 
ϵϱй ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵŽƚŚĞƌƐ ;ĂŐĞͲ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚͿ ;/,t ϮϬϭϰĞͿ͘ 
dŚĞ ϮϬϬϴ ^ŽĐŝĂů ^ƵƌǀĞǇ ĚĂƚĂ ƐŚŽǁ ƚŚĂƚ 
ϭϭй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵŽƚŚĞƌƐ ǁŝƚŚ ĐŚŝůĚƌĞŶ 
ĂŐĞĚ Ϭʹϯ ǇĞĂƌƐ ŐĂǀĞ ďŝƌƚŚ ŝŶ Ă ŚŽƐƉŝƚĂů 
Žƌ ĐůŝŶŝĐ ƚŚĂƚ ǁĂƐ ϮϱϬ ŬŵƐ Žƌ ŵŽƌĞ ĨƌŽŵ 
ƚŚĞŝƌ ŚŽŵĞ͘ DŽƐƚ ŵŽƚŚĞƌƐ ;ϵϲйͿ ŚĂĚ 
ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ĐŚĞĐŬƵƉƐ͘ dŚĞƐĞ ĐŚĞĐŬͲƵƉƐ 
ŝŶǀŽůǀĞĚ ĚŽĐƚŽƌƐ ;ϲϭйͿ͕ ŶƵƌƐĞƐ ;ϰϴйͿ͕ 
ŽďƐƚĞƚƌŝĐŝĂŶƐ ;ϭϳйͿ͕ ĂŶĚͬŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĞƌƐ ;ϵйͿ͘ 
dŚĞ ŶĂƟŽŶĂů <ĞǇ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ /ŶĚŝĐĂƚŽƌƐ 
ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ŝŶĐůƵĚĞƐ ŝƚĞŵƐ ŽŶ 
ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲĨƵŶĚĞĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝŵĂƌǇ 
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͘ /Ŷ ĞĐĞŵďĞƌ 
2013, of the 3,715 Indigenous mothers
who were regular clients of these
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ ϯϴй ĂƩĞŶĚĞĚ ƚŚĞŝƌ ĮƌƐƚ 
ĂŶƚĞŶĂƚĂů ǀŝƐŝƚ ŝŶ ƚŚĞ ĐƌŝƟĐĂů ĮƌƐƚ ƚƌŝŵĞƐƚĞƌ͘  
ZĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϰϰйͿ 
ĂŶĚ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ĂŶĚ 
ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ ;ϯϮйͿ ;/,t ϮϬϭϰǁͿ͘ 
dŚĞ EĂƟŽŶĂů ,ĞĂůƚŚ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ 
Authority reported that the percentage 
of Indigenous women who had at least 
ŽŶĞ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ǀŝƐŝƚ ŝŶ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƚƌŝŵĞƐƚĞƌ 
ǀĂƌŝĞĚ ĂĐƌŽƐƐ ƌĞŐŝŽŶƐ ƌĂŶŐŝŶŐ ĨƌŽŵ ϴϭй 
ŝŶ ƚŚĞ EĞƉĞĂŶʹůƵĞ DŽƵŶƚĂŝŶƐ ƌĞŐŝŽŶ 
;E^tͿ ƚŽ ϮϮй ŝŶ ƚŚĞ 'ƌĂŵƉŝĂŶƐ ƌĞŐŝŽŶ 
;sŝĐͿ ;E,W ϮϬϭϰͿ͘ 
Implications
ĂƌůŝĞƌ ĂŶĚ ŵŽƌĞ ƌĞŐƵůĂƌ ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ ĨŽƌ 
ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ ŝƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ 
outcomes for Aboriginal and Torres Strait 
Islander mothers and their babies, as 
ǁĞůů ĂƐ ĐŽŶƟŶƵĞĚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ 
ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ ƌĞĐĞŝǀĞĚ͘ dŚĞ 
ĨĞĂƚƵƌĞƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĨŽƌ 
ƋƵĂůŝƚǇ ƉƌŝŵĂƌǇ ŵĂƚĞƌŶŝƚǇ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ 
Australia include high quality care that 
ŝƐ ĞŶĂďůĞĚ ďǇ ĞǀŝĚĞŶĐĞͲďĂƐĞĚ ƉƌĂĐƟĐĞ͕ 
coordinated according to the woman’s 
clinical needs and preferences, based 
ŽŶ ĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞ ŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇ 
approaches, woman­centred, culturally 
appropriate and accessible at the local 
ůĞǀĞů ;,D ϮϬϭϮͿ͘ 
ZĞǀŝĞǁƐ ŽĨ ƚŚĞ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ŚĂǀĞ ŝĚĞŶƟĮĞĚ 
ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ŬĞǇ ƐƵĐĐĞƐƐ ĨĂĐƚŽƌƐ ŝŶ 
Aboriginal and Torres Strait Islander
maternal health programmes to
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚ ƚŚĞ ĨĞĂƚƵƌĞƐ ĚĞƚĂŝůĞĚ ĂďŽǀĞ͗ 
Ă ƐƉĞĐŝĮĐ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚͬŽƌ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͖ Ă ǁĞůĐŽŵŝŶŐ ĂŶĚ 
ƐĂĨĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͖ ŽƵƚƌĞĂĐŚ ĂŶĚ ŚŽŵĞ 
ǀŝƐŝƟŶŐ͖ ŇĞǆŝďŝůŝƚǇ ŝŶ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞůŝǀĞƌǇ ĂŶĚ 
ĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚ ƟŵĞƐ͖ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͖ ĐŽŶƟŶƵŝƚǇ 
ŽĨ ĐĂƌĞ ĂŶĚ ĐĂƌĞƌ ŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶ ǁŝƚŚ ŽƚŚĞƌ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ğ͘Ő͘ D^ Žƌ ŚŽƐƉŝƚĂů͖ Ă ĨŽĐƵƐ ŽŶ 
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͕ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ďƵŝůĚŝŶŐ ĂŶĚ 
ƚƌƵƐƚ͖ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ǁŽŵĞŶ ŝŶ ĚĞĐŝƐŝŽŶ 
ŵĂŬŝŶŐ͖ ƌĞƐƉĞĐƚ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĐƵůƚƵƌĞ͖ ƌĞƐƉĞĐƚ ĨŽƌ 
ƉƌŝǀĂĐǇ͕  ĚŝŐŶŝƚǇ ĂŶĚ ĐŽŶĮĚĞŶƟĂůŝƚǇ͖ ĨĂŵŝůǇ 
ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ĐŚŝůĚ ĐĂƌĞ͖ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇ 
ƚƌĂŝŶĞĚ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͖ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂī ĂŶĚ 
ĨĞŵĂůĞ ƐƚĂī͖ ŝŶĨŽƌŵĞĚ ĐŽŶƐĞŶƚ ĂŶĚ ƌŝŐŚƚ 
ŽĨ ƌĞĨƵƐĂů͖ ĂŶĚ ƚŽŽůƐ ƚŽ ŵĞĂƐƵƌĞ ĐƵůƚƵƌĂů 
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐǇ ;ƵĚŐĞŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬ͖ ZĞŝďĞů 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬ͖ ,ĞƌĐĞŐ ϮϬϬϱ͖ ,D ϮϬϭϮͿ͘ 
Ŷ ĂƵĚŝƚ ŽĨ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ ŝŶ t ĨŽƵŶĚ 
ƚŚĂƚ ϳϱй ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨĂŝůĞĚ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ 
a model of care consistent with the 
principals of culturally competent care to 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǁŽŵĂŶ ;ZĞŝďĞů Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͘ 
^ƚƵĚŝĞƐ ŚĂǀĞ ĂůƐŽ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ŚŽǁ 
sustained access to community­based, 
ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ͕ ƐŚĂƌĞĚ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ŝŵƉƌŽǀĞƐ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǁŽŵĞŶ ;E^t ,ĞĂůƚŚ ϮϬϬϲ͖ 
WĂŶĂƌĞƩŽ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ 
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Effective/Appropriate/Efficient 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ĂƌĞ ŝŶǀĞƐƟŶŐ 
ŝŶ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ĂŝŵĞĚ Ăƚ 
ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ĐŚŝůĚ ĂŶĚ ŵĂƚĞƌŶĂů ŚĞĂůƚŚ͘ 
The ůŝŶŝĐĂůWƌĂĐƟĐĞ'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ͗ŶƚĞŶĂƚĂů
ĂƌĞͶDŽĚƵůĞϮ͕ ŝƐ ďĞŝŶŐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ 
ŽŶ ďĞŚĂůĨ ŽĨ Ăůů ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ǁŝůů 
ĐŽǀĞƌ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ĂŶĚ ƚŚŝƌĚ ƚƌŝŵĞƐƚĞƌƐ 
of pregnancy. The guidelines are being 
ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ǁŝƚŚ ŝŶƉƵƚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ tŽƌŬŝŶŐ 
'ƌŽƵƉ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ tŽŵĞŶ Ɛ͛ ŶƚĞŶĂƚĂů ĂƌĞ ƚŽ 
ƉƌŽǀŝĚĞ ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ŐƵŝĚĂŶĐĞ 
ĂŶĚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ŶĞĞĚƐ 
of Aboriginal and Torres Strait Islander 
pregnant women and their families. 
dŚĞ ϮϬϭϰʹϭϱ ƵĚŐĞƚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĨƵŶĚŝŶŐ ŽĨ Ψϵϰ ŵŝůůŝŽŶ ŽǀĞƌ 
ƚŚƌĞĞ ǇĞĂƌƐ ĨƌŽŵ :ƵůǇ ϮϬϭϱ͕ ĨŽƌ ƚŚĞ ĞƩĞƌ
^ƚĂƌƚƚŽ>ŝĨĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚ͘ dŚŝƐ ŝŶĐůƵĚĞƐ͗ 
• Ψϱϰ ŵŝůůŝŽŶ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ
ŽĨ ƐŝƚĞƐ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ EĞǁŝƌĞĐƟŽŶƐ͗
DŽƚŚĞƌƐĂŶĚĂďŝĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐfrom
Figure 3.01-1
85 to 136͘dŚĞƐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞ 
Indigenous families with access to 
ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ͕ ƉƌĂĐƟĐĂů ĂĚǀŝĐĞ ĂŶĚ 
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ƉĂƌĞŶƟŶŐ͕ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ 
ĐŚĞĐŬƐ ĨŽƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ͘ 
• ΨϰϬ ŵŝůůŝŽŶ ƚŽ ĞǆƉĂŶĚ ƚŚĞ Australian
EƵƌƐĞʹ&ĂŵŝůǇWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉWƌŽŐƌĂŵ
;E&WWͿfrom 3 to 13 sites͘The ANFPP
ĂŝŵƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ŽƵƚĐŽŵĞƐ
by helping women engage in good
ƉƌĞǀĞŶƟǀĞ ŚĞĂůƚŚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ͕ ƐƵƉƉŽƌƚ
ƉĂƌĞŶƚƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞŝƌ ĐŚŝůĚ Ɛ͛ ŚĞĂůƚŚ
ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ĂŶĚ ŚĞůƉ ƉĂƌĞŶƚƐ
ĚĞǀĞůŽƉ Ă ǀŝƐŝŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ĨƵƚƵƌĞ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐŽŶƟŶƵŝŶŐ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ
ĮŶĚŝŶŐ ǁŽƌŬ͘
dŚĞ ϮϬϭϰʹϭϱ &ĞĚĞƌĂů ƵĚŐĞƚ ĂůƐŽ 
ĐŽŵŵŝƚƐ ΨϮϱ͘ϵ ŵŝůůŝŽŶ ŝŶ ϮϬϭϰʹϭϱ ĨŽƌ 
a new /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐdĞĞŶĂŐĞ^ĞǆƵĂůĂŶĚ
ZĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ,ĞĂůƚŚĂŶĚzŽƵŶŐWĂƌĞŶƚ
^ƵƉƉŽƌƚ measure. Implemented by 
ƐƚĂƚĞƐ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ͕ ƚŚĞƐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ǁŝůů 
Figure 3.01-2
ƉƌŽǀŝĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƚŽ ǇŽƵŶŐ ƉĞŽƉůĞ 
ƚŽ ŵĂŬĞ ŝŶĨŽƌŵĞĚ ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ĂďŽƵƚ 
ƚŚĞŝƌ ƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ 
ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͘  
/Ŷ t͕ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂůDĂƚĞƌŶŝƚǇ'ƌŽƵƉ
WƌĂĐƟĐĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞ ŽƵƚƌĞĂĐŚ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƉƌĞŐŶĂŶƚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ǁŽŵĞŶ͘ 
The programmes are underpinned by
steering groups in each district, which
ĐŽŶƐŝƐƚ ŽĨ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŵĞŵďĞƌƐ ĂŶĚ ŬĞǇ 
ůŽĐĂů ŵĂƚĞƌŶĂů ĂŶĚ ĐŚŝůĚ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞ 
ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͘ ƚ ƚŚĞ ƐƚĞĞƌŝŶŐ ŐƌŽƵƉ ŵĞĞƟŶŐƐ͕ 
ƚŚĞ ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ĂŶĚ 
ĞǀĂůƵĂƟŽŶ ŽĨ ĞĂĐŚ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ 
is discussed and decisions are made
ĂďŽƵƚ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞůŝǀĞƌǇ͘  dŚĞ ĐƵůƚƵƌĂů 
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ŝƐ ĚĞĮŶĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ 
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ĞǀĞƌǇ ĂƐƉĞĐƚ ŽĨ ƚŚĞ 
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͛ ĚĞůŝǀĞƌǇ͘  dŚĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ 
ŚĂǀĞ ůĞĚ ƚŽ ƉŽƐŝƟǀĞ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĐƵůƚƵƌĂů 
ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ŝŶ ŚŽƐƉŝƚĂů ĂƐ ǁĞůů ĂƐ 
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƐĞƫŶŐƐ͘ 
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ ŵŽƚŚĞƌƐ ǁŚŽ ĂƩĞŶĚĞĚ Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĞ ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ ŵŽƚŚĞƌƐ ǁŚŽƐĞ ĮƌƐƚ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ 
ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ ƐĞƐƐŝŽŶ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ E^t͕ YůĚ ĂŶĚ ^ ƐĞƐƐŝŽŶ ŽĐĐƵƌƌĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƚƌŝŵĞƐƚĞƌ͕  ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ 
combined, 1998 to 2011  remoteness, 2011 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tͬEW^hĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůWĞƌŝŶĂƚĂůĂƚĂŽůůĞĐƟŽŶ
Figure 3.01-3 
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ ŵŽƚŚĞƌƐ ǁŚŽƐĞ ĮƌƐƚ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ 
ƐĞƐƐŝŽŶ ŽĐĐƵƌƌĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƚƌŝŵĞƐƚĞƌ͕  ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ͕ ϮϬϭϭ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tͬEW^hĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůWĞƌŝŶĂƚĂůĂƚĂŽůůĞĐƟŽŶ
Figure 3.01-4 
ZĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ďĞƚǁĞĞŶ ĚƵƌĂƟŽŶ ŽĨ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ Ăƚ ĮƌƐƚ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ 
session and age­standardised percentage of mothers with low 
birthweight babies, by Indigenous status, 2011 
EŽƚĞ͗ ƵƐƚƌĂůŝĂ ŝŶĐůƵĚĞƐ d ĂŶĚ dĂƐ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tͬEW^hĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůWĞƌŝŶĂƚĂůĂƚĂŽůůĞĐƟŽŶ
^ŽƵƌĐĞ͗/,tͬEW^hĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůWĞƌŝŶĂƚĂůĂƚĂŽůůĞĐƟŽŶ
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3.02 
Effective/Appropriate/Efficient 
Immunisation 
Why is it important? 
/ŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ ŝƐ ŚŝŐŚůǇ ĞīĞĐƟǀĞ ŝŶ 
reducing morbidity and mortality
ĐĂƵƐĞĚ ďǇ ǀĂĐĐŝŶĞͲƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͘ 
ŚŝůĚŚŽŽĚ ǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶ ĨŽƌ ĚŝƉŚƚŚĞƌŝĂ ǁĂƐ 
introduced in Australia in 1932 and use
ŽĨ ǀĂĐĐŝŶĞƐ ƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚ ƚĞƚĂŶƵƐ͕ ƉĞƌƚƵƐƐŝƐ 
;ǁŚŽŽƉŝŶŐ ĐŽƵŐŚͿ ĂŶĚ ƉŽůŝŽŵǇĞůŝƟƐ 
became widespread in the 1950s,
ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ǀĂĐĐŝŶĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐůĞƐ͕ ŵƵŵƉƐ 
and rubella in the 1960s. In more recent
ǇĞĂƌƐ͕ ǀĂĐĐŝŶĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŝŶĐůƵĚĞĚ 
ĨŽƌ ŚĞƉĂƟƟƐ ͕ ,ĂĞŵŽƉŚŝůƵƐ ŝŶŇƵĞŶǌĂ 
ƚǇƉĞ ď ;,ŝďͿ͕ ƉŶĞƵŵŽĐŽĐĐĂů ĚŝƐĞĂƐĞ͕ 
ŵĞŶŝŶŐŽĐŽĐĐĂů ͕ ǀĂƌŝĐĞůůĂ ;ĐŚŝĐŬĞŶ ƉŽǆͿ͕ 
ƌŽƚĂǀŝƌƵƐ͕ ŚƵŵĂŶ ƉĂƉŝůůŽŵĂǀŝƌƵƐ ;,WsͿ 
ĂŶĚ ŝŶŇƵĞŶǌĂ͘ ^ŝŶĐĞ ƚŚĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ 
ŽĨ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ ǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶ͕ ĚĞĂƚŚƐ ĨƌŽŵ 
ǀĂĐĐŝŶĞͲƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŚĂǀĞ 
ĨĂůůĞŶ ĨŽƌ ƚŚĞ ŐĞŶĞƌĂů ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ďǇ 
ϵϵй͘ sĂĐĐŝŶĂƟŽŶƐ ĂƌĞ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŽ ŚĂǀĞ 
ƐĂǀĞĚ ƐŽŵĞ ϳϴ͕ϬϬϬ ůŝǀĞƐ ;ƵƌŐĞƐƐ ϮϬϬϯͿ 
ĂŶĚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĞīĞĐƟǀĞ ŝŶ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƚŚĞ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĂŶĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ ĚĞƐƉŝƚĞ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ 
ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ 
;DĞŶǌŝĞƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
dŚĞƌĞ ĂƌĞ ǀĂƌŝĂƟŽŶƐ ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ŝŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ ƌĞĐŽƌĚƐ 
and enrolments used in the denominator.
dŚĞƐĞ ǀĂƌŝĂƟŽŶƐ ĐĂŶ ĂīĞĐƚ ƚŚĞ ĂĐĐƵƌĂĐǇ 
ŽĨ ŝŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ ĚĂƚĂ͘ 
Findings
/Ŷ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϯ͕ ǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶ ĐŽǀĞƌĂŐĞ 
for Aboriginal and Torres Strait Islander 
children at 1 year of age was around 
4 percentage points lower than other 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ĐŚŝůĚƌĞŶ ;ϴϲй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ϵϬйͿ͘ Ǉ Ϯ ǇĞĂƌƐ ŽĨ ĂŐĞ͕ ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ 
ǁĂƐ ǁŝƚŚŝŶ ϭ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ƉŽŝŶƚ ;ϵϭ͘ϰй 
of Indigenous children compared with 
ϵϮ͘Ϯй ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ĐŚŝůĚƌĞŶͿ͘ Ǉ ϱ ǇĞĂƌƐ 
ŽĨ ĂŐĞ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ ;ϵϮ͘ϴйͿ ǁĂƐ 
slightly higher than for other children 
;ϵϭ͘ϳйͿ͘ ŽǀĞƌĂŐĞ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
children were highest in the NT and 
lowest in SA for children in all age groups 
1, 2 and 5 years. 
Between 2001 and 2013 there has been
ŶŽ ĐŚĂŶŐĞ ĚĞƚĞĐƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ 
of Aboriginal and Torres Strait Islander
children or other Australian children who
were fully immunised at 1 year of age.
KǀĞƌ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƉĞƌŝŽĚ͕ ŚŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ 
ďĞĞŶ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ĚĞƚĞĐƚĞĚ ĨŽƌ 
ϮͲǇĞĂƌͲŽůĚƐ ;ďŽƚŚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ 
ĐŚŝůĚƌĞŶͿ͘ dŚĞƌĞ ǁĂƐ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ďĞƚǁĞĞŶ 
2008 and 2013 for Indigenous children
ĂŐĞĚ ϱ ǇĞĂƌƐ ;ĨƌŽŵ ϳϲй ƚŽ ϵϮйͿ͘ EŽƚĞ 
that the age at which older children are
assessed has changed from 6 years to 5
years of age and comparisons of trends
ŽǀĞƌ ƟŵĞ ĂƌĞ ĂīĞĐƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ 
ŽĨ ŶĞǁ ǀĂĐĐŝŶĞƐ ŽŶ ƚŚĞ ƐĐŚĞĚƵůĞ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ĂŶ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ϱϳй ŽĨ 
Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉĞŽƉůĞƐ ĂŐĞĚ ϱϬ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ƌĞƉŽƌƚĞĚ 
ƚŚĞǇ ŚĂĚ ďĞĞŶ ǀĂĐĐŝŶĂƚĞĚ ĂŐĂŝŶƐƚ 
ŝŶŇƵĞŶǌĂ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ͕ ƐŝŵŝůĂƌ 
ƚŽ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŝŶ ϮϬϬϰʹϬϱ ;ϲϬйͿ͘ 
dŚĞ ϮϬϬϵ ĚƵůƚ sĂĐĐŝŶĂƟŽŶ ^ƵƌǀĞǇ 
ĐŽůůĞĐƚĞĚ ĚĂƚĂ ŽŶ ŝŶŇƵĞŶǌĂ ĐŽǀĞƌĂŐĞ 
ĨŽƌ Ăůů ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ /Ŷ ϮϬϬϵ͕ ĐŽǀĞƌĂŐĞ ŝŶ 
the target group for Australians aged 65
ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁĂƐ ϳϱй ;/,t ϮϬϭϭĂͿ͘ /Ŷ 
ĂĚĚŝƟŽŶ͕ Ϯϵй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ĂŐĞĚ ϱϬ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ŚĂĚ ďĞĞŶ 
ǀĂĐĐŝŶĂƚĞĚ ĂŐĂŝŶƐƚ ŝŶǀĂƐŝǀĞ ƉŶĞƵŵŽĐŽĐĐĂů 
disease in the last 5 years, a decrease
ĨƌŽŵ ϯϰй ŝŶ ϮϬϬϰʹϬϱ͘ ŽǀĞƌĂŐĞ ŝŶ ƚŚĞ 
target group for all Australians aged
ϲϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁĂƐ ϱϰй ŝŶ ϮϬϬϵ͘ 
 ŚŝŐŚĞƌ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϱϬ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ůŝǀŝŶŐ 
ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ǁĞƌĞ ǀĂĐĐŝŶĂƚĞĚ ĂŐĂŝŶƐƚ 
ŝŶŇƵĞŶǌĂ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ ĂŶĚ 
ŝŶǀĂƐŝǀĞ ƉŶĞƵŵŽĐŽĐĐĂů ĚŝƐĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ 
ůĂƐƚ ϱ ǇĞĂƌƐ ;ϲϴй ĂŶĚ ϯϱй ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ 
ƚŚĂŶ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϱϰй ĂŶĚ 
Ϯϳй ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ͘ ĚƵůƚ ǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶƐ 
are also targeted at younger Aboriginal
and Torres Strait Islander peoples who
ŚĂǀĞ ǀĂƌŝŽƵƐ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ĐŚƌŽŶŝĐ 
ŵĞĚŝĐĂů ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ Ϯϴй 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱʹϰϵ 
ǇĞĂƌƐ ǁĞƌĞ ǀĂĐĐŝŶĂƚĞĚ ĨŽƌ ŝŶŇƵĞŶǌĂ ŝŶ ƚŚĞ 
ƉƌĞǀŝŽƵƐ ǇĞĂƌ ĂŶĚ ϭϬй ŚĂĚ ƌĞĐĞŝǀĞĚ Ă 
ƉŶĞƵŵŽĐŽĐĐĂů ǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ 
ĮǀĞ ǇĞĂƌƐ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂĚƵůƚƐ ǁŚŽ ŚĂĚ 
diabetes or circulatory disease were more
ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ŚĂĚ ƌĞĐĞŶƚ ǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶƐ 
than those without those diseases.
Implications
ĐŚŝĞǀŝŶŐ ŐŽŽĚ ŝŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ ĐŽǀĞƌĂŐĞ 
ƌĞŇĞĐƚƐ ƚŚĞ ƐƚƌĞŶŐƚŚ ĂŶĚ ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ 
ŽĨ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ͘ /ŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ 
ĐŽǀĞƌĂŐĞ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
Islander children is high. There are 
ƐƟůů ŐĂƉƐ ŝŶ ĐŽǀĞƌĂŐĞ Ăƚ ϭ ǇĞĂƌ ŽĨ ĂŐĞ͖ 
ŚŽǁĞǀĞƌ͕  /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ŚĂǀĞ ƐŝŵŝůĂƌ ĐŽǀĞƌĂŐĞ Ăƚ ĂŐĞƐ Ϯ 
ĂŶĚ ϱ ǇĞĂƌƐ͘ ŝƐƉĂƌŝƟĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƟŵĞůŝŶĞƐƐ 
ŽĨ ǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶƐ ďĞƚǁĞĞŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ƌĞŵĂŝŶ ;EĂŝĚƵ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘ 
sĂĐĐŝŶĂƟŽŶƐ ŚĂǀĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚ ƚŽ 
ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŝŶ ǀĂĐĐŝŶĞͲƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ĚŝƐĞĂƐĞƐ 
ŝŶ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ 
ŚĞƉĂƟƟƐ ͕ ŝŶǀĂƐŝǀĞ ƉŶĞƵŵŽĐŽĐĐĂů 
ĚŝƐĞĂƐĞ ;/WͿ͕ DĞŶŝŶŐŽĐŽĐĐĂů  ĂŶĚ 
,ĂĞŵŽƉŚŝůƵƐ ŝŶŇƵĞŶǌĂ ƚǇƉĞ  ;EĂŝĚƵ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƌĂƚĞƐ 
of IPD in Indigenous Australians aged 
ϱϬ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ŚŝŐŚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ 
ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ƌŽƚŽǀŝƌƵƐ ŝŶ ƚŚĞ Ed ĂŶĚ ŵƵĐŚ 
ŚŝŐŚĞƌ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ŚĞƉĂƟƟƐ  ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians remain areas for focus. 
The EĂƟŽŶĂů/ŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶWƌŽŐƌĂŵ
;E/WͿ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĨƌĞĞ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ ǀĂĐĐŝŶĞƐ 
ƚŽ ĞůŝŐŝďůĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ /Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ ƚŽ 
the standard childhood schedule, the
E/W ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ƉŶĞƵŵŽĐŽĐĐĂů 
ǀĂĐĐŝŶĞ ĂŶĚ ŚĞƉĂƟƟƐ  ǀĂĐĐŝŶĞ ƚŽ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŚŝŐŚͲ
ƌŝƐŬ ĂƌĞĂƐ͘ dŚĞ E/W ĂůƐŽ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĨƌĞĞ 
ŝŶŇƵĞŶǌĂ ǀĂĐĐŝŶĞƐ ĨŽƌ Ăůů ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander people aged 15 and
ŽǀĞƌ ĂŶĚ ĨƌĞĞ ƉŶĞƵŵŽĐŽĐĐĂů ǀĂĐĐŝŶĞƐ 
ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ ϱϬ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ĂŶĚ ƚŚŽƐĞ 
ŵĞĚŝĐĂůůǇ Ăƚ ƌŝƐŬ ŝŶ ƚŚĞ ϭϱʹϰϵ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͘ 
The EĂƟŽŶĂů,ƵŵĂŶWĂƉŝůůŽŵĂǀŝƌƵƐ
;,WsͿsĂĐĐŝŶĂƟŽŶWƌŽŐƌĂŵ commenced
ŝŶ ϮϬϬϳ ĨŽƌ ĨĞŵĂůĞƐ ĂŶĚ ǁĂƐ ĞǆƚĞŶĚĞĚ 
ƚŽ ŵĂůĞƐ ŝŶ &ĞďƌƵĂƌǇ ϮϬϭϯ͘ /ƚ ŝƐ ĚĞůŝǀĞƌĞĚ 
through an ongoing, school­based
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ƚŽ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĂŐĞĚ ϭϮʹϭϯ 
years. A catch up programme for males
ĂŐĞĚ ϭϰʹϭϱ ǇĞĂƌƐ ǁĂƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƵŶƟů ƚŚĞ 
end of 2014.
ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ 
the ,WssĂĐĐŝŶĂƟŽŶWƌŽŐƌĂŵand the
/ŶŇƵĞŶǌĂsĂĐĐŝŶĂƟŽŶWƌŽŐƌĂŵinclude
ƐƉĞĐŝĮĐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ 
dŚĞƐĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ŝŶĐůƵĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ 
of tailored resources to schools and
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƚĂƌŐĞƚĞĚ ƉƵďůŝĐ 
ƌĞůĂƟŽŶƐ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ŵĞĚŝĂ 
engagement. 
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŚĂƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ 
ĨĂĐŝůŝƚĂƟŽŶ ŝŶĐĞŶƟǀĞ ƉĂǇŵĞŶƚƐ ƚŽ ƐƚĂƚĞ 
ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ƚŚƌŽƵŐŚ 
the EĂƟŽŶĂůWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŐƌĞĞŵĞŶƚ
ŽŶƐƐĞŶƟĂůsĂĐĐŝŶĞƐ;EWsͿ ƐŝŶĐĞ 
2009. The payments encourage states 
and territories to maintain or increase 
ǀĂĐĐŝŶĞ ĐŽǀĞƌĂŐĞ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ :ƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ŚĂǀĞ ƐŚŽǁŶ 
ƚŚĞ ŐƌĞĂƚĞƐƚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶ ǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶ 
ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ĮǀĞͲǇĞĂƌͲŽůĚƐ͘  ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ 
EWs ǁĂƐ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ŝŶ ϮϬϭϯʹϭϰ ĂŶĚ 
ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ EWs ŚĂƐ ďĞĞŶ ĞīĞĐƟǀĞ 
ŝŶ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƚŚĞ ĨƵŶĚŝŶŐ ĂŶĚ ĚĞůŝǀĞƌǇ ŽĨ 
Ă ŶĂƟŽŶĂů ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚ ĂŶĚ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ 
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐ ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ 
ĞīĞĐƟǀĞ ŝŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ͘ 
^ŽƵƚŚ ƵƐƚƌĂůŝĂ ŵŽŶŝƚŽƌƐ ĐŽǀĞƌĂŐĞ ƌĂƚĞƐ 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ 
Ăƚ ŽŶĞ ǇĞĂƌ ŽĨ ĂŐĞ͕ ŐŝǀĞŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞŝƌ 
ƌĂƚĞƐ ĂƌĞ ůŽǁĞƌ ƚŚĂŶ ŶĂƟŽŶĂů ůĞǀĞůƐ ĨŽƌ 
Aboriginal children, but their rates are 
also considerably lower than rates for 
non­Aboriginal children. A range of recall 
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Effective/Appropriate/Efficient 
ĂŶĚ ƉƌŽŵŽƟŽŶĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĂƌĞ ďĞŝŶŐ quarterly releases from the Australian 
ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ĨŽƌ ĐůŝĞŶƚƐ ĂŶĚ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ŚŝůĚŚŽŽĚ /ŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ ZĞŐŝƐƚĞƌ ƚŽ 
ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĂŶĚ ŝĚĞŶƟĨǇ ƚƌĞŶĚƐ ĂŶĚ ƌĞǀŝĞǁ Žƌ ĚĞǀĞůŽƉ 
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶ ƟŵĞůŝŶĞƐƐ͘ new approaches aimed at mothers and 
The programme closely monitors  ĐŚŝůĚƌĞŶ ŵŽƐƚ Ăƚ ƌŝƐŬ͘ 
Figure 3.02-1 Table 3.02-1
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĨƵůůǇ ǀĂĐĐŝŶĂƚĞĚ Ăƚ ĂŐĞ ϭ ǇĞĂƌ͕  Ϯ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ϱͬϲ WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĨƵůůǇ ǀĂĐĐŝŶĂƚĞĚ Ăƚ ĂŐĞ ϭ ǇĞĂƌ͕  Ϯ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ϱ 
ǇĞĂƌƐ͕ E^t͕ sŝĐ͕ ^͕ t ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ĐŽŵďŝŶĞĚ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ years, by Indigenous status and state/territory, at 31 December 2013 
2001 to 2013  Age One Year Age Two Years ŐĞ&ŝǀĞzĞĂƌƐ
Indig. Other Indig. Other Indig. Other 
NSW 87.0  89.6  90.7  91.8  93.2  92.0 
Vic 82.8  90.6  90.0  92.9  93.4  92.4 
Qld 87.9  91.3  92.3  92.9  93.8  91.8 
WA 82.2  90.0  89.6  90.2  90.8  89.4 
SA 80.0  90.1  87.3  92.5  83.1  91.1 
Tas 85.3  89.5  93.2  93.7  93.2  92.7 
NT 88.7  90.8  95.7  90.7  96.7  89.5 
ACT 82.9  93.6  91.2  93.7  90.5  90.9 
Australia 86.1 90.3 91.4 92.2 92.8 91.7 
Figure 3.02-2 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϱϬ 
ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ĂŶĚ ƚŽƚĂů ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϲϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͗ 
ŝŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ ƐƚĂƚƵƐ ϮϬϭϮʹϭϯ ĂŶĚ ϮϬϬϵ ĨŽƌ ƚŽƚĂů ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƵƐƚƌĂůŝĂŶŚŝůĚŚŽŽĚ/ŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶZĞŐŝƐƚĞƌ͕ 
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ƵŵĂŶ^ĞƌǀŝĐĞƐ
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƵƐƚƌĂůŝĂŶŚŝůĚŚŽŽĚ/ŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶZĞŐŝƐƚĞƌ͕ 
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ƵŵĂŶ^ĞƌǀŝĐĞƐ
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^ĂŶĚϮϬϬϵĚƵůƚ
sĂĐĐŝŶĂƟŽŶ^ƵƌǀĞǇ;/,tϮϬϭϭĂͿ
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3.03
Effective/Appropriate/Efficient 
Health promotion 
Why is it important?
Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉĞŽƉůĞƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŚŝŐŚĞƌ 
ůĞǀĞůƐ ŽĨ ŵŽƌďŝĚŝƚǇ ĂŶĚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĨƌŽŵ 
ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƚŚĂŶ 
ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ /Ŷ ϮϬϬϴʹϭϮ͕ ϳϱй ŽĨ 
Indigenous deaths before the age of 75
ǇĞĂƌƐ ǁĞƌĞ ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ĂǀŽŝĚĂďůĞ͕ ǁŝƚŚ ŚĂůĨ 
ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ƚŚƌŽƵŐŚ ƉƌŝŵĂƌǇ 
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ;ƉƌĞǀĞŶƟŽŶͿ͘ ŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
non­Indigenous Australians, mortality
ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ĂŶĚ ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ 
ĚĞĂƚŚƐ ǁĞƌĞ ϯ ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ ;ƐĞĞ 
ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϮϰͿ͘ ǆƉŽƐƵƌĞƐ ƚŽ ƌŝƐŬ ƚŚƌŽƵŐŚ 
ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƐŵŽŬŝŶŐ ǁĞƌĞ ĂůƐŽ 
ŚŝŐŚĞƌ ;ƐĞĞ ,ĞĂůƚŚ ĞŚĂǀŝŽƵƌ ŵĞĂƐƵƌĞƐͿ͘ 
,ĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ ŝƐ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ 
enabling people to increase control 
ŽǀĞƌ ƚŚĞŝƌ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ŝƚƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ͕ 
ĂŶĚ ƚŚĞƌĞďǇ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞŝƌ ŚĞĂůƚŚ ;t,K 
ϮϬϬϱͿ͘ ,ĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ĂƌĞ 
ĚĞƐŝŐŶĞĚ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ Žƌ ƉƌŽƚĞĐƚ ŚĞĂůƚŚ 
within social, physical, economic and 
ƉŽůŝƟĐĂů ĐŽŶƚĞǆƚƐ͘ ,ĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ 
ŝŶĐůƵĚĞƐ ƉƵďůŝĐ ƉŽůŝĐǇ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ 
;Ğ͘Ő͘ ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ ŽĨ ĐŝŐĂƌĞƩĞƐ͕ ƐĞĂƚ ďĞůƚ 
ůĂǁƐͿ͕ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ŚĞĂůƚŚǇ 
ůŝĨĞƐƚǇůĞƐ ;Ğ͘Ő͘ ƐŵŽŬŝŶŐ͕ ĂůĐŽŚŽů ĂŶĚ 
ĚƌƵŐ ƵƐĞ͕ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ͕  ĚŝĞƚͿ͕ ƐŽĐŝĂů 
ŵĂƌŬĞƟŶŐ ;Ğ͘Ő͘ ƐƵŶƐĐƌĞĞŶ͕ ƐĂĨĞ ƐĞǆͿ 
ĂŶĚ ŵĂƐƐ ŵĞĚŝĂ ĐĂŵƉĂŝŐŶƐ ;Ğ͘Ő͘ ĚƌŝŶŬͲ
ĚƌŝǀŝŶŐ͕ ƌŽĂĚ ƐĂĨĞƚǇͿ͘ ,ĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ 
ĂůƐŽ ŝŶĐůƵĚĞƐ ĞŵƉŽǁĞƌŝŶŐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ 
strengthening community capacity and 
addressing determinants of health. 
Currently there are limited methods for 
ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ͕ ůĞǀĞů͕ ĂŶĚ ƌĞĂĐŚ 
ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ĂŶĚ 
ĂĐƟǀŝƟĞƐ͘ 
Findings 
ƐƟŵĂƟŶŐ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŽŶ ŚĞĂůƚŚ 
ƉƌŽŵŽƟŽŶ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝƐ 
ĚŝĸĐƵůƚ ĂƐ ŝƚ ŝƐ ŽŌĞŶ ĞŵďĞĚĚĞĚ ǁŝƚŚŝŶ 
other funding sources and programmes
;Ğ͘Ő͘ ĨƵŶĚŝŶŐ ĨŽƌ 'WƐ͕ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ 
ĐĂƌĞ ĂŶĚ ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ 
ĂĐƟǀŝƟĞƐͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϬʹϭϭ͕ ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ 
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŽŶ ƉƵďůŝĐ ŚĞĂůƚŚ 
ĨŽƌ ƐĞůĞĐƚĞĚ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ ĂĐƟǀŝƟĞƐ 
ǁĂƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŽ ďĞ ĂƌŽƵŶĚ Ψϰϭ ĨŽƌ 
ĞĂĐŚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ĂŶĚ Ψϭϱ 
for each non­Indigenous Australian. In
ĂĚĚŝƟŽŶ͕ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ 
ŽĨ ŚĂǌĂƌĚŽƵƐ ĂŶĚ ŚĂƌŵĨƵů ĚƌƵŐ ƵƐĞ ǁĂƐ 
ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŽ ďĞ Ψϯϵ ƉĞƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ĂŶĚ Ψϲ͘ϴϬ ƉĞƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ͘ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ 
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŽŶ ƉƵďůŝĐ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ǁĂƐ ΨϭϬϲ ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͖ ŚŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŚŝƐ ŝŶĐůƵĚĞƐ Ă 
ďƌŽĂĚ ƐĞƚ ŽĨ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ĨƌŽŵ ǁŚŝĐŚ ŚĞĂůƚŚ 
ƉƌŽŵŽƟŽŶ ĐŽƵůĚ ŶŽƚ ďĞ ƐĞƉĂƌĂƚĞĚ ŽƵƚ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  ϰϲй ŽĨ 
Indigenous Australians aged 15 years
ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁŚŽ ŚĂĚ ĐŽŶƐƵůƚĞĚ Ă ĚŽĐƚŽƌ ŝŶ 
the last 12 months reported discussing
lifestyle issues. Issues discussed
included reaching a healthy weight
;ϱϬйͿ͕ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ĚŝĞƚ ;ϰϰйͿ͕ ƌĞĚƵĐŝŶŐ 
Žƌ ƋƵŝƫŶŐ ƐŵŽŬŝŶŐ ;ϰϯйͿ͕ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ 
ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ;ϯϬйͿ͕ ĚƌŝŶŬŝŶŐ ĂůĐŽŚŽů ŝŶ 
ŵŽĚĞƌĂƟŽŶ ;ϭϲйͿ͕ ƐĂĨĞ ƐĞǆƵĂů ƉƌĂĐƟĐĞƐ 
;ϭϮйͿ ĂŶĚ ĨĂŵŝůǇ ƉůĂŶŶŝŶŐ ;ϭϬйͿ͘ 
Indigenous Australians in the NT and in
ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ 
accessed a doctor in the last 12 months
ĂŶĚ ĂůƐŽ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ 
ůŝĨĞƐƚǇůĞ ŝƐƐƵĞƐ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŽƚŚĞƌ 
ĂƌĞĂƐ͘ &ĞŵĂůĞƐ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ 
discussed lifestyle issues with a doctor
ƚŚĂŶ ŵĂůĞƐ ;ϱϬй ĂŶĚ ϰϭй ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ͕ 
ǁŚŝůĞ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ŽŶ ĚƌŝŶŬŝŶŐ ĂůĐŽŚŽů 
ŝŶ ŵŽĚĞƌĂƟŽŶ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ĐŽŵŵŽŶ ĨŽƌ 
ŵĂůĞƐ ;ϮϲйͿ ƚŚĂŶ ĨŽƌ ĨĞŵĂůĞƐ ;ϴйͿ͘ 
ĂƐĞĚ ŽŶ 'W ƐƵƌǀĞǇ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ 
Ɖƌŝů ϮϬϬϴ ƚŽ DĂƌĐŚ ϮϬϭϯ͕ ƐĞůĞĐƚĞĚ 
clinical treatments related to health
ƉƌŽŵŽƟŽŶ ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ ϯϭй ŽĨ Ăůů 
ĐůŝŶŝĐĂů ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ƚŚĞƌĂƉĞƵƟĐ 
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ 'WƐ ƚŽ 
Indigenous Australians. This included
ŐĞŶĞƌĂů ͚ĂĚǀŝĐĞͬĞĚƵĐĂƟŽŶ͕͛  ǁŚŝĐŚ 
ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ ĂŶ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ϭϭй ŽĨ Ăůů 
ĐůŝŶŝĐĂů ĂŶĚ ƚŚĞƌĂƉĞƵƟĐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ͕ 
ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ͚ĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐͬĂĚǀŝĐĞ ƌĞůĂƚĞĚ 
ƚŽ ŶƵƚƌŝƟŽŶ ĂŶĚ ǁĞŝŐŚƚ͛ ;ϲйͿ ĂŶĚ 
͚ĂĚǀŝĐĞͬĞĚƵĐĂƟŽŶͬƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͛ ;ϱйͿ͘ 
͚ŽƵŶƐĞůůŝŶŐͬĂĚǀŝĐĞ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ƐŵŽŬŝŶŐ͛ 
ǁĂƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ŝŶ ϯй ŽĨ Ăůů ĐůŝŶŝĐĂů ĂŶĚ 
ƚŚĞƌĂƉĞƵƟĐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŽ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ 
ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ 
ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ ƚŚĞ ƌĂƚĞ Ăƚ ǁŚŝĐŚ 
'WƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐ͕ ĂĚǀŝĐĞ ĂŶĚ 
ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂďŽƵƚ ƐŵŽŬŝŶŐ ǁĂƐ Ϯ͘ϰ ƟŵĞƐ 
ŚŝŐŚĞƌ͕  ĂŶĚ ĂďŽƵƚ ĂůĐŽŚŽů ǁĂƐ Ϯ ƟŵĞƐ 
higher, at encounters with Indigenous
ƉĂƟĞŶƚƐ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ǁŝƚŚ ŽƚŚĞƌ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƉĂƟĞŶƚƐ͘ KǀĞƌĂůů͕ ƚŚĞ ƌĂƚĞƐ 
ŽĨ 'W ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĐůŝŶŝĐĂů 
ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ ǁĞƌĞ ƐŝŵŝůĂƌ ďĞƚǁĞĞŶ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƉĂƟĞŶƚƐ 
;ϭ͘ϭ ƟŵĞƐͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ŶĞĂƌůǇ Ăůů ;ϵϵ͘ϱйͿ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander primary health
ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŽīĞƌĞĚ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶͬ 
ĞĚƵĐĂƟŽŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͕ ϴϴй ŵĂƚĞƌŶĂů 
ĂŶĚ ĐŚŝůĚ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ͕ ϴϲй ĂŶƚĞŶĂƚĂů 
ĐĂƌĞ͕ ϴϱй ĐŚŝůĚ ŝŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ͕ ϳϵй 
ŚĞĂůƚŚǇ ůŝĨĞƐƚǇůĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͕ ϳϴй ĂĚƵůƚ 
ŝŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ ƉƌŽŵŽƟŽŶ͕ ϲϵй ƐĞǆƵĂů 
ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ ĂŶĚ ϲϱй ƐƵďƐƚĂŶĐĞͲ
use/drug and alcohol programmes.
Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŽīĞƌĞĚ 
Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ ĂĐƟǀŝƟĞƐ 
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ŐƌŽƵƉƐ ;ϳϴйͿ͕ ƉŚǇƐŝĐĂů 
ĂĐƟǀŝƚǇͬŚĞĂůƚŚǇ ǁĞŝŐŚƚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ 
ĂĐƟǀŝƟĞƐ ;ϱϵйͿ͕ ĂŶĚ ůŝǀŝŶŐ ƐŬŝůůƐ ŐƌŽƵƉƐ 
ƐƵĐŚ ĂƐ ĚŝĞƚĂƌǇ ĂŶĚ ŶƵƚƌŝƟŽŶ ;ϱϱйͿ͘ 
,ĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ĂƌĞ ĂůƐŽ Ă ŬĞǇ 
feature of programmes run by Aboriginal
and Torres Strait Islander substance­use­
ƐƉĞĐŝĮĐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ǁŝƚŚ ϲϱй ƌƵŶŶŝŶŐ ŵĞŶ Ɛ͛ 
ŐƌŽƵƉƐ ĂŶĚ ϲϮй ǁŽŵĞŶ Ɛ͛ ŐƌŽƵƉƐ͕ ůŝǀŝŶŐ 
ƐŬŝůůƐ ŐƌŽƵƉƐ ĂŶĚ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇͬŚĞĂůƚŚǇ 
weight programmes.
Ɛ ŽĨ :ƵŶĞ ϮϬϭϭ͕ ϴϴй ŽĨ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ 
funded through the former,ĞĂůƚŚǇ
for Life ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďƌŝĞĨ 
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ĨŽƌ ƐŵŽŬŝŶŐ ĂŶĚ ϴϲй ĨŽƌ 
ĂůĐŽŚŽů͕ ǁŚŝůĞ ϵϯй ŚĂĚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ĨŽƌ 
ŶƵƚƌŝƟŽŶ͕ ĂŶĚ ϵϮй ĨŽƌ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ 
ĂŶĚ ĞŵŽƟŽŶĂů ǁĞůůďĞŝŶŐ͘ 
Implications 
ǀŝĚĞŶĐĞ ŽŶ ƚŚĞ ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ 
ƉƌŽŵŽƟŽŶ ŝƐ ŵŝǆĞĚ ĂĐƌŽƐƐ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ 
ƐĞƫŶŐƐ ĂŶĚ ĚŝƐĞĂƐĞ ƚǇƉĞƐ ǁŝƚŚ ƐŽŵĞ 
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŵŽƌĞ ĞīĞĐƟǀĞ ƚŚĂŶ ŽƚŚĞƌƐ ĨŽƌ 
ĚŝīĞƌĞŶƚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŐƌŽƵƉƐ ;:ĂĐŬƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϬϱ͖ >ŝƵ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘  ƌĞĐĞŶƚ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ 
ƌĞǀŝĞǁ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ǁŚŝůĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ ƚŽŽůƐ ǁĞƌĞ ǁŝĚĞůǇ 
ĂǀĂŝůĂďůĞ͕ ŽŶůǇ ϭϱй ŚĂĚ ďĞĞŶ ĞǀĂůƵĂƚĞĚ͕ 
ĂŶĚ ŽŶůǇ ŚĂůĨ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĞǀĂůƵĂƟŽŶƐ ǁĞƌĞ 
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ;DĐĂůŵĂŶ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ tŚŝůĞ ƐƚƵĚŝĞƐ ĐĂŶ ŵŽĚĞů 
ƚŚĞ ĐŽŶƟŶƵĞĚ ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ 
ƉƌŽŵŽƟŽŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͕ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ůŝŵŝƚĞĚ 
ĞǀŝĚĞŶĐĞ ŽŶ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů 
ĐŚĂŶŐĞ ;DĞƌŬƵƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘  ƐŵĂůů 
study of urban Indigenous young people
ĨŽƵŶĚ ŶŽ ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ďƵƚ ƐŽŵĞ 
ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĂŶĚ ĂƫƚƵĚĞƐ 
ĨŽůůŽǁŝŶŐ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ 
ŝŶ ƐĐŚŽŽů ;DĂůƐĞĞĚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ ƚ ƚŚĞ 
ŚĞĂƌƚ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ ŝƐ ĞīĞĐƟǀĞ 
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ƚŚĂƚ ƚĂŬĞƐ ŝŶƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ 
ůĂŶŐƵĂŐĞ ĂŶĚ ǁŽƌůĚ ǀŝĞǁ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ 
ƉĞŽƉůĞ ƚŽ ůŝǀĞ ŚĞĂůƚŚǇ ůŝǀĞƐ ;sĂƐƐ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϭͿ͘ 
&ĂĐƚŽƌƐ ŝŶ ĚĞƐŝŐŶŝŶŐ ĞīĞĐƟǀĞ ŚĞĂůƚŚ 
ƉƌŽŵŽƟŽŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ŝŶĐůƵĚĞ͗ ŝŶǀŽůǀŝŶŐ ůŽĐĂů 
Indigenous people in design and
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͖ 
ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐŝŶŐ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĚƌŝǀĞƌƐ ƚŚĂƚ 
ŵŽƟǀĂƚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͖ ďƵŝůĚŝŶŐ ĞīĞĐƟǀĞ 
partnerships between community
ŵĞŵďĞƌƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ͖ 
cultural understanding and mechanisms
ĨŽƌ ĞīĞĐƟǀĞ ĨĞĞĚďĂĐŬ ƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ 
ĂŶĚ ĨĂŵŝůŝĞƐ͖ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ƚƌƵƐƟŶŐ 
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ͕ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ ĂŶĚ 
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Effective/Appropriate/Efficient 
ƐƵƉƉŽƌƚ ĨŽƌ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ;ůĂĐŬ ϮϬϬϳͿ͘ 
Family­centred approaches across the life
ĐŽƵƌƐĞ ŚĂǀĞ ĂůƐŽ ďĞĞŶ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ŝŶ 
ƚŚĞ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ŽĨ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ;'ƌŝĞǁ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
peoples are a major target audience 
of the EĂƟŽŶĂůdŽďĂĐĐŽĂŵƉĂŝŐŶ
;EdͿ͕ ĂŶĚ ƐƉĞĐŝĮĐ ĂĚǀĞƌƟƐŝŶŐ ;ƌĞĂŬ
the ChainͿ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ĂŶĚ 
placed in a range of Indigenous and 
ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ ŵĞĚŝĂ ĐŚĂŶŶĞůƐ͘ ǀĂůƵĂƟŽŶ 
of this campaign found that it resonated 
well with the target audience, with 
ƐƚƌŽŶŐ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƌĞĐĂůů ŽĨ ŵĞƐƐĂŐĞƐ ĂďŽƵƚ 
ƐŵŽŬŝŶŐ ĂīĞĐƟŶŐ ŽƚŚĞƌƐ ;ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ 
,ĞĂůƚŚ Θ KZ/D ϮϬϭϯĂͿ͘ 
/Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ ƚŚĞ YƵŝƚĨŽƌzŽƵ͕YƵŝƚĨŽƌdǁŽ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ Ed ƚĂƌŐĞƟŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶƚ 
women and their partners included
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĚĞƉŝĐƟŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǁŽŵĞŶ͘ 
ǀĂůƵĂƟŽŶ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞƐĞ 
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĞīĞĐƟǀĞůǇ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚ ƚŚĞŝƌ 
ŬĞǇ ŵĞƐƐĂŐĞƐ ƚŽ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
Strait Islander audiences. The campaign
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇ ƉƌŽŵŽƚĞĚ ƉŽƐŝƟǀĞ ĂƫƚƵĚĞƐ 
ĂŶĚ ŝŶƚĞŶƟŽŶƐ ƚŽǁĂƌĚƐ ŶŽƚ ƐŵŽŬŝŶŐ 
;ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ Θ KZ/D ϮϬϭϯďͿ͘ 
dŚĞ ZĞŐŝŽŶĂů dĂĐŬůŝŶŐ ^ŵŽŬŝŶŐ ĂŶĚ 
Healthy Lifestyle teams deployed 
under the dĂĐŬůŝŶŐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ^ŵŽŬŝŶŐ
programme, a component of the 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵŵĞ aim to 
ĂĐƟǀĞůǇ ƉƌŽŵŽƚĞ ƋƵŝƫŶŐ͕ ƐŵŽŬĞͲĨƌĞĞ 
Figure 3.03-1 
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ ŚĞĂůƚŚŝĞƌ 
ůŝĨĞƐƚǇůĞ ĐŚŽŝĐĞƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ĨĂĐŝůŝƚĂƟŶŐ 
ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ƐĞĐƵƌĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ 
ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ŵĂƌŬĞƟŶŐ 
ĂĐƟǀŝƟĞƐ͘ dŚĞ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŝƐ ĐŽŵŵŝƩĞĚ 
to ensuring that programmes to address 
ŚŝŐŚ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ƐŵŽŬŝŶŐ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ 
ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƵƉͲƚŽͲĚĂƚĞ ĞǀŝĚĞŶĐĞ͕ ĂŶĚ ĂƌĞ 
ĚĞůŝǀĞƌĞĚ ŝŶ Ă ǁĂǇ ƚŚĂƚ ŝƐ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ͕ 
ĞīĞĐƟǀĞ ĂŶĚ ĞĸĐŝĞŶƚ͘ Ɛ Ă ƌĞƐƵůƚ͕ 
ƚŚĞ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŝƐ ƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐ ĂŶ 
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ dĂĐŬůŝŶŐ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ^ŵŽŬŝŶŐ programme in 
ϮϬϭϰʹϭϱ͘ dŚĞ ƌĞǀŝĞǁ ǁŝůů ĞƐƚĂďůŝƐŚ 
Ă ŶĞǁ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ďĂƐĞ ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚĞ 
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ ŽŶ ƚŚĞ ďĞƐƚ ǁĂǇ 
to reduce Aboriginal and Torres Strait 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƐŵŽŬŝŶŐ ƌĂƚĞƐ͘ 
There was a decline in Indigenous
ƐŵŽŬŝŶŐ ƌĂƚĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϮ ĂŶĚ 
ϮϬϭϮʹϭϯ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϭϱͿ ĨŽůůŽǁŝŶŐ 
Ă ƉĞƌŝŽĚ ŽĨ ƐƚĂďůĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐŵŽŬŝŶŐ 
rates. This decline suggests that the
targeted tobacco control measures
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ŽǀĞƌ ƚŚŝƐ ƉĞƌŝŽĚ ŵĂǇ ďĞ 
ƐƚĂƌƟŶŐ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ŚĞĂůƚŚǇ ůŝĨĞƐƚǇůĞ 
choices by Indigenous Australians. 
The ĂƌĞĨŽƌ<ŝĚƐ͛ĂƌƐŝŶŝƟĂƟǀĞ ĂŝŵƐ ƚŽ 
increase awareness of ear disease and 
hearing loss in Aboriginal and Torres 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ /ƚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ 
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĨŽƌ ƵƐĞ ďǇ ŚĞĂůƚŚ 
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͕ ĂŶĚ ŝŶ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ 
and schools. The smartphone apps 
ĂŶĚ ŬŝŽƐŬƐ ĂĐƌŽƐƐ ϯϮ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander primary health 
Figure 3.03-2
ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ƌĞƐŽƵƌĐĞ ĂĐƌŽƐƐ 
ϮϮ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ůĂŶŐƵĂŐĞƐ ŽŶ ŬĞǇ ĞĂƌ 
ŚĞĂůƚŚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ;ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨƌŽŵ 
ƚŚĞ ĐĂŵƉĂŝŐŶ ǁĞďƐŝƚĞͿ͘ ǀĂůƵĂƟŽŶ 
ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐ Ă ƐƚƌŽŶŐ ůĞǀĞů 
of awareness, with four in ten mothers 
ĂďůĞ ƚŽ ŝĚĞŶƟĨǇ ƚŚĞ ĐĂŵƉĂŝŐŶ͕ ĂŶĚ ƚŚŽƐĞ 
ĞǆƉŽƐĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ŵĞƐƐĂŐĞƐ ŚĂǀŝŶŐ ŚĂĚ ĂŶ 
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ŽĨ ŬĞǇ ƐǇŵƉƚŽŵƐ 
ĂŶĚ ƉƌĞǀĞŶƟǀĞ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ;Ž, ϮϬϭϯͿ͘ 
ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ 
the ,WssĂĐĐŝŶĂƟŽŶWƌŽŐƌĂŵ and the 
/ŶŇƵĞŶǌĂsĂĐĐŝŶĂƟŽŶWƌŽŐƌĂŵinclude 
ƐƉĞĐŝĮĐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ 
dŚĞƐĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ŝŶĐůƵĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ 
of tailored resources to schools and 
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƚĂƌŐĞƚĞĚ ƉƵďůŝĐ 
ƌĞůĂƟŽŶƐ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ŵĞĚŝĂ 
engagement. 
The ^ƚƌŽŶŐ^Ɖŝƌŝƚ^ƚƌŽŶŐ&ƵƚƵƌĞ
,ĞĂůƚŚǇtŽŵĞŶĂŶĚWƌĞŐŶĂŶĐŝĞƐ
project promotes the uniqueness 
of Aboriginal culture as a central 
ƐƚƌĞŶŐƚŚ ŝŶ ŐƵŝĚŝŶŐ ĞīŽƌƚƐ ƚŽ ŵĂŶĂŐĞ 
and reduce alcohol and other drug­
ƌĞůĂƚĞĚ ŚĂƌŵ ŝŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ 
ŝŶ t͘ ƵůƚƵƌĂůůǇ ƐĞĐƵƌĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ 
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ĂŶĚ 
community awareness campaigns are 
ŬĞǇ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚ͘ 
,ĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ũƵŐŐůĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĨŽƌ 
ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ ĂŐĂŝŶƐƚ ƚŚĞ ŝŵŵĞĚŝĂƚĞ 
ŶĞĞĚ ŽĨ ƉĂƟĞŶƚƐ ĨŽƌ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĂŶĚ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ;ĂƵŵ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁŚŽ dǇƉĞƐ ŽĨ ůŝĨĞƐƚǇůĞ ŝƐƐƵĞƐ ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ǁŝƚŚ 'WͬŚĞĂůƚŚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ŝŶ ůĂƐƚ 
ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ůŝĨĞƐƚǇůĞ ŝƐƐƵĞƐ ǁŝƚŚ 'WͬŚĞĂůƚŚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ŝŶ ůĂƐƚ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ͕ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ϮϬϭϮʹϭϯ. 
ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨd^/,^ϮϬϭϮʹϭϯ ^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨd^/,^ϮϬϭϮʹϭϯ
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3.04
Effective/Appropriate/Efficient 
Early detection and
early treatment 
Why is it important?
ĂƌůǇ ĚĞƚĞĐƟŽŶ ŝƐ ƚŚĞ ĚŝƐĐŽǀĞƌǇ ŽĨ Ă 
ĚŝƐĞĂƐĞ Žƌ ĐŽŶĚŝƟŽŶ Ăƚ ĂŶ ĞĂƌůǇ ƐƚĂŐĞ 
ŽĨ ŝƚƐ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ Žƌ ŽŶƐĞƚ͕ ƵƐƵĂůůǇ 
ďĞĨŽƌĞ ƐǇŵƉƚŽŵƐ ŽĐĐƵƌ͘  ĂƌůǇ ĚĞƚĞĐƟŽŶ 
ŵĂǇ ŽĐĐƵƌ ĨŽƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƉĂƟĞŶƚƐ͕ ǁŚĞƌĞ 
clinically indicated, or for all members
ŽĨ Ă ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƚŚƌŽƵŐŚ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ 
programmes. In Australia, primary health
ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ 
'WƐ͕ ŚĂǀĞ Ă ŬĞǇ ƌŽůĞ ŝŶ ĞĂƌůǇ ĚĞƚĞĐƟŽŶ 
and early treatment programmes. Early
ĚĞƚĞĐƟŽŶ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ĂƌĞ 
ŵŽƐƚ ĞīĞĐƟǀĞ ǁŚĞŶ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ƐǇƐƚĞŵĂƟĐ 
approaches to ensuring assessment
and screening occurs regularly and at
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ŝŶƚĞƌǀĂůƐ͘ 
DĞĚŝĐĂƌĞ ĞŶĞĮƚƐ ^ ĐŚĞĚƵůĞ ;D^Ϳ ŚĞĂůƚŚ 
assessment items for Aboriginal and Torres
Strait Islander peoples aim to encourage 
ĞĂƌůǇ ĚĞƚĞĐƟŽŶ͕ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ 
ĨŽƌ ĐŽŵŵŽŶ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚĂďůĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƚŚĂƚ 
cause morbidity and early mortality. 
ƌĞĂƐƚ͕ ďŽǁĞů ĂŶĚ ĐĞƌǀŝĐĂů ĐĂŶĐĞƌ 
screening programmes are designed to 
ĚĞƚĞĐƚ ĐĂŶĐĞƌ ĞĂƌůǇ ;ďƌĞĂƐƚ ĂŶĚ ďŽǁĞů 
ĐĂŶĐĞƌͿ Žƌ ƉƌĞǀĞŶƚ ŝƚƐ ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ 
ĮƌƐƚ ƉůĂĐĞ ;ďŽǁĞů ĂŶĚ ĐĞƌǀŝĐĂů ĐĂŶĐĞƌͿ͘ 
EĂƟŽŶĂů ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ĨŽƌ ďƌĞĂƐƚ ĂŶĚ 
ĐĞƌǀŝĐĂů ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ǁĞƌĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ 
ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ ŝŶ ƚŚĞ ĞĂƌůǇ ϭϵϵϬƐ͕ ĂĚǀŝƐŝŶŐ 
two­yearly screening for women aged 
ϱϬʹϲϵ ĂŶĚ ϮϬʹϲϵ ǇĞĂƌƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͘  dŚĞ 
ŶĂƟŽŶĂů ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĨŽƌ ďŽǁĞů ĐĂŶĐĞƌ 
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ǁĂƐ ĮƌƐƚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ŝŶ 
2006. Lowered mortality rates for each 
ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĐĂŶĐĞƌƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĂƩƌŝďƵƚĞĚ͕ 
at least in part, to these programmes 
;Ž, ϮϬϬϵ͖ /,t ϮϬϭϰů͖ /,t ϮϬϭϰƵͿ͘ 
Research shows that biennial bowel 
ĐĂŶĐĞƌ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ĐĂŶ ƐĂǀĞ ƵƉ ƚŽ ϱϬϬ ůŝǀĞƐ 
ĂŶŶƵĂůůǇ ;WŝŐŶŽŶĞ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭͿ͘ 
WĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ďǇ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ ƚƌĂŝƚ 
Islander peoples in ƌĞĂƐƚ^ĐƌĞĞŶƵƐƚƌĂůŝĂ, 
the EĂƟŽŶĂůĞƌǀŝĐĂů^ĐƌĞĞŶŝŶŐWƌŽŐƌĂŵ, 
and the EĂƟŽŶĂůŽǁĞůĂŶĐĞƌ^ĐƌĞĞŶŝŶŐ
WƌŽŐƌĂŵ ;E^WͿ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ăƚ Ă ůŽǁĞƌ ƌĂƚĞ 
ƚŚĂŶ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ;ZĞĂƚŚ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϴ͖ /,t ϮϬϭϰƵ͖ /,t ϮϬϭϰůͿ͘ 
Findings 
DĞĚŝĐĂƌĞ ŚĞĂůƚŚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŝƚĞŵƐ ĨŽƌ 
Indigenous Australians aged 55 years and
ŽǀĞƌ ǁĞƌĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ŝŶ ϭϵϵϵ͕ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ 
ĂŐĞĚ ϭϱʹϱϰ ǇĞĂƌƐ ŝŶ ϮϬϬϰ͕ ĂŶĚ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ 
ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ŝŶ ϮϬϬϲ͘ DĞĂƐƵƌĞƐ ƚŽ 
ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚĂŬĞƵƉ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ 
ďǇ ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁĞƌĞ 
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ŝŶ ϮϬϬϵʹϭϬ͘ Trend analysis
ƐŚŽǁƐ Ă ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ 
in health assessments for all ages
ďĞƚǁĞĞŶ :ƵůǇ ϮϬϬϵ ĂŶĚ :ƵŶĞ ϮϬϭϰ ;ƚŚĞ 
ƌĂƚĞ ŚĂƐ ŶĞĂƌůǇ ƚƌŝƉůĞĚͿ͘ dŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ 
ĂĐĐĞůĞƌĂƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ĐŚĂŶŐĞ ƐŝŶĐĞ 
ϮϬϬϵʹϭϬ ;ĂŶŶƵĂů ĂǀĞƌĂŐĞ ĐŚĂŶŐĞ ŽĨ ϯϱ 
per 1,000, compared with 26 per 1,000
ĨŽƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϬϲʹϬϳ ƚŽ ϮϬϭϯʹϭϰͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ ĂƌŽƵŶĚ ϰϳ͕ϰϬϬ ŚĞĂůƚŚ 
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ ĨŽƌ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐ 
ĂƌŽƵŶĚ ϭϵй ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ ŝŶ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚ 
group. There were about 80,600 health
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱʹϱϰ ǇĞĂƌƐ ;Ϯϭй ŽĨ ƚŚŝƐ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶͿ ĂŶĚ ϮϮ͕ϯϬϬ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ 
ϱϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ;ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐ ϯϯй ŽĨ 
ƚŚŝƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶͿ͘ ,ĞĂůƚŚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ 
ƚŚƌŽƵŐŚ DĞĚŝĐĂƌĞ ĂƌĞ ĂůƐŽ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƚŽ 
Ăůů ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϳϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  
ǁŝƚŚ ϯϮй ŽĨ ƚŚŝƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŚĂǀŝŶŐ ĂŶ 
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŝŶ ϮϬϭϯʹϭϰ͘ /Ŷ ƚŚŝƐ ƉĞƌŝŽĚ͕ 
ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ĂůƐŽ ϰ͕ϰϰϬ D^ ,ĞĂůƚŚǇ <ŝĚƐ 
ŚĞĐŬƐ ĐůĂŝŵĞĚ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ 
;ĂǀĂŝůĂďůĞ ƚŽ Ăůů ĐŚŝůĚƌĞŶ ŝŶ ĐŽŶũƵŶĐƟŽŶ 
ǁŝƚŚ ƚŚĞŝƌ ϰͲǇĞĂƌͲŽůĚ ŝŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ĂŐĞĚ ϱϬ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁŝƚŚ ŶŽ ĐƵƌƌĞŶƚ 
ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ĨŽƌ ĚŝĂďĞƚĞƐ ǁĞƌĞ ϭ͘Ϯ ƟŵĞƐ 
ĂƐ ůŝŬĞůǇ ĂƐ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ƚŽ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƚĞƐƚĞĚ ĨŽƌ ĚŝĂďĞƚĞƐͬŚŝŐŚ 
ƐƵŐĂƌ ůĞǀĞůƐ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ ƚŚƌĞĞ ǇĞĂƌƐ ;ϲϳй 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϱϱйͿ͘ 
ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ůĂƚĞƐƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĚĂƚĂ ŽŶ 
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ĨŽƌ ďƌĞĂƐƚ ĐĂŶĐĞƌ ;ϮϬϭϭʹϭϮͿ͕ 
ϯϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǁŽŵĞŶ ĂŐĞĚ ϱϬʹϲϵ 
ǇĞĂƌƐ ŚĂĚ ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚ ŝŶ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϱϱй ŽĨ ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
women. Rates for Indigenous women 
ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ YůĚ ;ϰϯйͿ ĂŶĚ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ 
ƚŚĞ Ed ;ϮϲйͿ͘ /Ŷ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϭϵϵϵʹϮϬϬϬ 
ƚŽ ϮϬϭϭʹϭϮ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ Ă ƐŵĂůů ;ϰйͿ 
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ 
of Indigenous women screened. In 
ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  ϳϵй ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǁŽŵĞŶ ĂŐĞĚ ϱϬʹϲϵ ǇĞĂƌƐ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĞǀĞƌ ŚĂǀŝŶŐ Ă ŵĂŵŵŽŐƌĂŵ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  ϱϴй ŽĨ 
Aboriginal and Torres Strait Islander
ǁŽŵĞŶ ĂŐĞĚ ϮϬʹϲϵ ǇĞĂƌƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ 
ŚĂǀŝŶŐ Ă ƉĂƉ ƐŵĞĂƌ ƚĞƐƚ Ăƚ ůĞĂƐƚ ĞǀĞƌǇ ƚǁŽ 
ǇĞĂƌƐ͘ /Ŷ ϮϬϭϭʹϭϮ͕ ϱϴй ŽĨ Ăůů ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
ǁŽŵĞŶ ĂŐĞĚ ϮϬʹϲϵ ǇĞĂƌƐ ǁĞƌĞ ƌĞĐŽƌĚĞĚ 
ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶĂů ĐĞƌǀŝĐĂů ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ƌĞŐŝƐƚĞƌ 
;/,t ϮϬϭϰůͿ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǁŽŵĞŶ ĂŐĞĚ 
ϮϬʹϲϵ ǇĞĂƌƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ 
ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ŚĂǀŝŶŐ Ă 
regular pap smear test than those in
ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ ;ϲϵй ĂŶĚ ϲϬй ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ůĂƚĞƐƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĚĂƚĂ ŽŶ ďŽǁĞů 
ĐĂŶĐĞƌ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ;ϮϬϭϮʹϭϯͿ͕ ĂƌŽƵŶĚ 
ϯϮϭ͕ϰϬϬ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ĂŐĞĚ ϱϬ͕ ϱϱ ĂŶĚ 
ϲϱͿ ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ E^W ǁŝƚŚ
Ϯ͕Ϭϭϴ ;Ϭ͘ϲйͿ ŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐ ĂƐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ͘
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ĂƐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǁĞƌĞ
ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞĐĞŝǀĞ Ă ƉŽƐŝƟǀĞ ;ŝ͘Ğ͘
ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ĂďŶŽƌŵĂůͿ ƚĞƐƚ ƌĞƐƵůƚ ƚŚĂŶ
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ ;ϭϭй ĂŶĚ ϳй
ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ͘ &Žƌ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ƌĞĐĞŝǀĞĚ Ă
ƉŽƐŝƟǀĞ ƚĞƐƚ ƌĞƐƵůƚ͕ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ĐŽůŽŶŽƐĐŽƉǇ
follow­up were lower for Indigenous
ƚŚĂŶ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ ;ϱϵй
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϳϭйͿ͘ ZĂƚĞƐ ŽĨ ĨŽůůŽǁͲƵƉ
ǁŝƚŚ Ă ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌ
were similar for both Indigenous and
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ ;ϱϲй ĂŶĚ
ϲϬй ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ ;/,t ϮϬϭϰƵͿ͘  ƌĞĐĞŶƚ
analysis of the NBCSP suggests that
ĨĂĐƚŽƌƐ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ĚŝƐƉĂƌŝƚǇ ŝŶ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ŝŶĐůƵĚĞ ĞŶƌŽůŵĞŶƚ ǀŝĂ
DĞĚŝĐĂƌĞ ƌĞĐŽƌĚƐ͕ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐŝŶŐ ƚŚŽƐĞ
ǁŚŽ ĂƌĞ ŶŽƚ ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ͖ ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ ŽĨ
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ŬŝƚƐ ďǇ ƉŽƐƚ͕ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐŝŶŐ
ƚŚŽƐĞ ǁŝƚŚŽƵƚ Ă ĮǆĞĚ ĂĚĚƌĞƐƐ͖ ƚŚĞ
ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚĞƐƚ͖ ĐƵůƚƵƌĂů ƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐ
ŽĨ ĐĂŶĐĞƌ͖ ĂŶĚ ůĂĐŬ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĂďŽƵƚ
ďŽǁĞů ĐĂŶĐĞƌ ĂŶĚ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ;ŚƌŝƐƚŽƵ Ğƚ
Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͘ /Ŷ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ ƵƌǀĞǇ͕
ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ ϱϬʹϳϰ ǇĞĂƌƐ͕ ϭϴй ŽĨ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĂůĞƐ ĂŶĚ ϭϭй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ĨĞŵĂůĞƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŚĂǀŝŶŐ ĞǀĞƌ ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚ
in bowel cancer screening tests. For
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĂůĞƐ ĂŐĞĚ ϱϬ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕
ϲϰй ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŚĂǀŝŶŐ ĞǀĞƌ ďĞĞŶ ƚĞƐƚĞĚ ĨŽƌ
prostate cancer.
December 2013 ŶĂƟŽŶĂů <ĞǇ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ 
Indicators data, from Australian
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲĨƵŶĚĞĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝŵĂƌǇ 
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ ƐŚŽǁ ƚŚĂƚ 
Ϯϳй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϰ 
years who were regular clients of these
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ŚĂĚ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ĂŶ D^ ŚĞĂůƚŚ 
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ͘ 
&Žƌ ĂĚƵůƚƐ ĂŐĞĚ Ϯϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ϰϬй 
ŽĨ ĞůŝŐŝďůĞ ƌĞŐƵůĂƌ ĐůŝĞŶƚƐ ŚĂĚ ƌĞĐĞŝǀĞĚ Ă 
ŚĞĂůƚŚ ĐŚĞĐŬ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ Ϯϰ ŵŽŶƚŚƐ͘ 
/Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ͕ ϯϮй ŽĨ ƌĞŐƵůĂƌ ĨĞŵĂůĞ ĐůŝĞŶƚƐ 
ŚĂĚ Ă ĐĞƌǀŝĐĂů ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ 
Ϯ ǇĞĂƌƐ͕ ϯϵй ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϯ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ 
ϰϲй ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϱ ǇĞĂƌƐ͘ dŚĞ Ed 
ĂŶĚ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ŚĂĚ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ƐĐƌĞĞŶĞĚ ;/,t ϮϬϭϰǁͿ͘ 
Implications 
ĂƌůǇ ĚĞƚĞĐƟŽŶ ĂŶĚ ĞĂƌůǇ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ 
ƚŚƌŽƵŐŚ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ŚĂƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
ďĞŶĞĮƚƐ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ Ăƚ ƌŝƐŬ ŽĨ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ 
/ĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ŝƐ ƚŚĞ 
ĮƌƐƚ ƐƚĞƉ ŝŶ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌͲƐƉĞĐŝĮĐ ŚĞĂůƚŚ 
ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ ĂĚĚŝƟŽŶĂů D^͕ 
WŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂů ĞŶĞĮƚƐ ^ ĐŚĞŵĞ ;W^Ϳ͕ 
ĂŶĚ ŝŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͘ 
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ 
'W ŚĞĂůƚŚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander peoples under
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Effective/Appropriate/Efficient 
ƚŚĞ D^͕ ĂůŽŶŐ ǁŝƚŚ ĨŽůůŽǁͲŽŶ ĐĂƌĞ ĂŶĚ 
ŝŶĐĞŶƟǀĞ ƉĂǇŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ĐŚƌŽŶŝĐ 
disease management and cheaper
medicines through the PBS. TheWƌĂĐƟĐĞ
/ŶĐĞŶƟǀĞƐWƌŽŐƌĂŵŵĞͶ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
,ĞĂůƚŚ/ŶĐĞŶƟǀĞaims to support
ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞƐ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ďĞƩĞƌ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐ 
ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ ƉĂƟĞŶƚƐ ĂŶĚ ďĞƐƚ 
ƉƌĂĐƟĐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ 
The /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛,ĞĂůƚŚ
WƌŽŐƌĂŵŵĞ ĐŽŵŵĞŶĐĞĚ ϭ :ƵůǇ ϮϬϭϰ͕ 
;ĐŽŶƐŽůŝĚĂƟŶŐ ĞǆŝƐƟŶŐ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ 
care base funding, child and maternal
health programmes, ^ƚƌŽŶŐĞƌ&ƵƚƵƌĞƐŝŶ
ƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ and theďŽƌŝŐŝŶĂů
ĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌŚƌŽŶŝĐŝƐĞĂƐĞ
&ƵŶĚͿ to focus on local health needs
ĂŶĚ ďĞƩĞƌ ƐƵƉƉŽƌƚ ĞīŽƌƚƐ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ 
health equality between Indigenous and
non­Indigenous Australians. Chronic
ĚŝƐĞĂƐĞ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ 
the /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛,ĞĂůƚŚ
WƌŽŐƌĂŵŵĞ ŝŶĐůƵĚĞ ŶĂƟŽŶǁŝĚĞ ƚŽďĂĐĐŽ 
ƌĞĚƵĐƟŽŶ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚǇ ůŝĨĞƐƚǇůĞ ƉƌŽŵŽƟŽŶ 
Figure 3.04-1 
ĂĐƟǀŝƟĞƐ͖ Ă ĐĂƌĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ ĂŶĚ 
ŽƵƚƌĞĂĐŚ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ďĂƐĞĚ ŝŶ DĞĚŝĐĂƌĞ 
Locals and Aboriginal Community 
ŽŶƚƌŽůůĞĚ ,ĞĂůƚŚ KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͖ ĂŶĚ 
'W͕  ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ĂŶĚ ĂůůŝĞĚͲŚĞĂůƚŚ ŽƵƚƌĞĂĐŚ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƐĞƌǀŝŶŐ ƵƌďĂŶ͕ ƌƵƌĂů ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ 
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ ůů ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐĂŶ 
ďĞ ƵƐĞĚ ƚŽ ĂƐƐŝƐƚ ǁŝƚŚ ĞĂƌůǇ ĚĞƚĞĐƟŽŶ 
and treatment of chronic diseases for 
Indigenous Australians. 
hƉƚĂŬĞ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ďǇ 
Indigenous Australians across all age 
ŐƌŽƵƉƐ ŚĂƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ƐŝŶĐĞ 
:ƵůǇ ϮϬϬϵ ;ŶŽǁ ƌĞĂĐŚŝŶŐ ϭϵйʹϯϯй ŽĨ ƚŚĞ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞƐĞ ĂŐĞͲŐƌŽƵƉƐͿ͘ dŚĞƌĞ 
has also been an increase in chronic 
disease management items and other 
ĂƐƉĞĐƚƐ ŽĨ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ;ƐĞĞ 
ŵĞĂƐƵƌĞƐ ϯ͘Ϭϱ ĂŶĚ ϯ͘ϭϰͿ͘ 
'ŝǀĞŶ ƚŚĞ ůŽǁĞƌ ƌĂƚĞ ŽĨ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ŽĨ 
Indigenous Australians in the breast, 
ďŽǁĞů ĂŶĚ ĐĞƌǀŝĐĂů ĐĂŶĐĞƌ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ 
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ďĞƩĞƌ ǁĂǇƐ ŽĨ ĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐ 
ƌĞŐƵůĂƌ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ĂƌĞ ŶĞĞĚĞĚ ;ŚƌŝƐƚŽƵ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͘ 
D^ ŚĞĂůƚŚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ĐůĂŝŵ ƌĂƚĞƐ͕ ďǇ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ͕ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ϮϬϬϲʹϬϳ ƚŽ ϮϬϭϯʹϭϰ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨDĞĚŝĐĂƌĞƵƐƚƌĂůŝĂĚĂƚĂ
Figure 3.04-2 Figure 3.04-3 
/Ŷ ƚŚĞ ϮϬϭϰʹϭϱ ƵĚŐĞƚ͕ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĐŽŵŵŝƩĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ƌŽůůͲŽƵƚ 
ŽĨ Ă ďŝĞŶŶŝĂů ďŽǁĞů ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ŝŶƚĞƌǀĂů 
ĨŽƌ Ăůů ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϱϬʹϳϰ ǇĞĂƌƐ ŽĨ 
age from 2015 to 2020. Following the 
successful Aboriginal and Torres Strait 
/ƐůĂŶĚĞƌ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƉŝůŽƚƐ ŝŶ ϮϬϬϴʹϮϬϭϭ͕ 
ĨƵƌƚŚĞƌ ĨƵŶĚŝŶŐ ;ŽǀĞƌ ƚŚƌĞĞ ǇĞĂƌƐͿ ŚĂƐ ďĞĞŶ 
ĂůůŽĐĂƚĞĚ ƚŽ ƉŝůŽƚ ƚŚĞ ŽīĞƌ ŽĨ ďŽǁĞů ĐĂŶĐĞƌ 
screening to eligible Indigenous Australians
ĂŐĞĚ ϱϬʹϳϰ ǇĞĂƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶ 
ǁŝƚŚ ĞǆŝƐƟŶŐ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞͬĐŚƌŽŶŝĐ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ͘ dŚĞ ƉŝůŽƚ 
ǁŝůů ƉƌŽǀŝĚĞ ďŽǁĞů ĐĂŶĐĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ 
ƌŝƐŬ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͕ ĂŶĚ ŽīĞƌ ŽĨ ĨĂĞĐĂů ŽĐĐƵůƚ 
ďůŽŽĚ ƚĞƐƚ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ĂĐƌŽƐƐ 
Australia through Indigenous health clinics
ĂŶĚ ŵĞĚŝĐĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
ĞƌǀŝĐĂů ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ǁŝůů ƌĞŵĂŝŶ ǀŝƚĂů 
for many decades, as the current HPV
ǀĂĐĐŝŶĞƐ ĂƌĞ ŶŽƚ ĞīĞĐƟǀĞ ĂŐĂŝŶƐƚ Ăůů ƚǇƉĞƐ 
ŽĨ ƚŚĞ ǀŝƌƵƐ ƚŚĂƚ ĐĂƵƐĞ ĐĞƌǀŝĐĂů ĐĂŶĐĞƌ͘   
ďĂƌƌŝĞƌ ƚŽ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ŽŶ ĐĞƌǀŝĐĂů ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ 
is that pathology request forms do not
ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ŝŶĐůƵĚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƐƚĂƚƵƐ ƚŽ ďĞ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ŝŶ Ăůů ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͘ 
D^ ŚĞĂůƚŚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ĐůĂŝŵ ƌĂƚĞƐ͕ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ WĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ƌĞĂƐƚ^ĐƌĞĞŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ ǁŽŵĞŶ ĂŐĞĚ ϱϬʹϲϵ 
ƉĞŽƉůĞƐ ĂŐĞĚ ϱϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  Ăůů ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϳϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ǇĞĂƌƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͕  ϮϬϭϭʹϭϮ 
ďǇ ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͕  ϮϬϭϯʹϭϰ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨDĞĚŝĐĂƌĞƵƐƚƌĂůŝĂĚĂƚĂ ^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƌĞĂƐƚ^ĐƌĞĞŶƵƐƚƌĂůŝĂĚĂƚĂ
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Effective/Appropriate/Efficient 
Chronic disease
management 
Why is it important?
Chronic diseases are the major causes of
morbidity and mortality among Aboriginal
and Torres Strait Islander peoples
;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ϭ͘ϬϮ ĂŶĚ ϭ͘ϮϯͿ͘ ĞƩĞƌ 
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ŝƐ Ă ŬĞǇ 
ĨĂĐƚŽƌ ŝŶ ŵĞĞƟŶŐ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚ ŽĨ ĐůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ 
ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ŐĂƉ ďĞƚǁĞĞŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
and non­Indigenous Australians within a
ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ͘ ŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ŝƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ 
ƚŽ ďĞ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌ ϳϬй ŽĨ ƚŚĞ 
ŚĞĂůƚŚ ŐĂƉ ;sŽƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ īĞĐƟǀĞ 
management of chronic disease can
ĚĞůĂǇ ƚŚĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ ŽĨ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ŝŵƉƌŽǀĞ 
ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ůŝĨĞ͕ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ͕  
and decrease the need for high­cost
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ůĞĂĚŝŶŐ ƚŽ ŶĞƚ ƐĂǀŝŶŐƐ 
;dŚŽŵĂƐ͕ ^> Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
'ŽŽĚ ƋƵĂůŝƚǇ ĐĂƌĞ ĨŽƌ ƉĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ ĐŚƌŽŶŝĐ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ŽŌĞŶ ŝŶǀŽůǀĞƐ ŵƵůƟƉůĞ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ 
ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ĂĐƌŽƐƐ ŵƵůƟƉůĞ ƐĞƫŶŐƐ ĂŶĚ ƚŚĞ 
engagement of the client and their family
ŝŶ ƐĞůĨͲŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶ 
;E,W ϮϬϬϲͿ͘ dǇƉŝĐĂůůǇ͕  ƚŚĞ ƉƌŝŵĂƌǇ 
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌ ƉůĂǇƐ Ă ĐĞŶƚƌĂů 
ƌŽůĞ ƚŚƌŽƵŐŚ͗ ŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ 
ĂƐǇŵƉƚŽŵĂƟĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ƚŚƌŽƵŐŚ ƐǇƐƚĞŵĂƟĐ 
Žƌ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƟĐ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͖ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ 
Ă ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉůĂŶ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉĂƟĞŶƚ 
ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ĨĂŵŝůǇ͖ ƌĞŐƵůĂƌůǇ ĂƐƐĞƐƐŝŶŐ ƚŚĞ 
ĞǆƚĞŶƚ ƚŽ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ĐŚƌŽŶŝĐ ŝůůŶĞƐƐ ŝƐ ǁĞůů 
ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ͖ ĐŽŶĚƵĐƟŶŐ ƌĞŐƵůĂƌ ĐŚĞĐŬƐ 
ƚŽ ŝĚĞŶƟĨǇ ĞĂƌůǇ ƐŝŐŶƐ ŽĨ ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ͖ 
and referring to specialist care where
ƚŚŝƐ ŝƐ ǁĂƌƌĂŶƚĞĚ͘ dŽ ƉůĂǇ ĂŶ ĞīĞĐƟǀĞ 
role in chronic disease management,
ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŶĞĞĚ ƚŽ 
ƚĂŬĞ ĂŶ ŽƌŐĂŶŝƐĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ͕ ƌĞŇĞĐƟŶŐ 
ĞǀŝĚĞŶĐĞͲďĂƐĞĚ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͕ ƵŶĚĞƌƉŝŶŶĞĚ 
ďǇ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ŝŶ ĐůŝŶŝĐĂů ƋƵĂůŝƚǇ 
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ;WĂŶĂƌĞƩŽ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰ͖ tĂŐŶĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϭϵϵϲ͖ 
ŽĚĞŶŚĞŝŵĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϮͿ͘ dŚĞ D^ 
ŝŶĐůƵĚĞƐ ŝƚĞŵƐ ĨŽƌ 'W ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉůĂŶƐ 
;'WDWƐͿ ĂŶĚ ƚĞĂŵ ĐĂƌĞ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ 
;dƐͿ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ Ă ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ 
ƚŽ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ĐŚƌŽŶŝĐ 
Žƌ ƚĞƌŵŝŶĂů ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘ 
Findings
ĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϵʹϭϬ ĂŶĚ ϮϬϭϯʹϭϰ ƚŚĞƌĞ 
ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ dƐ ĂŶĚ 'WDWƐ 
claimed by Indigenous Australians under 
DĞĚŝĐĂƌĞ͘ KǀĞƌ ƚŚŝƐ ĮǀĞͲǇĞĂƌ ƉĞƌŝŽĚ͕ 
DĞĚŝĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐůĂŝŵĞĚ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞƐĞ ŝƚĞŵƐ ŚĂǀĞ ĚŽƵďůĞĚ 
;ĨƌŽŵ ϱϱ ƚŽ ϭϭϰ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ĨŽƌ 'WDWƐ͖ 
ĂŶĚ ĨƌŽŵ ϰϰ ƚŽ ϵϲ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ĨŽƌ dƐͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ ƌĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƌ ĨŽƌ ƚŚĞƐĞ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƚŚĂŶ 
ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϭ͘ϲ 
ĂŶĚ ϭ͘ϳ ƟŵĞƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians also had a higher rate 
ŽĨ ŶƵƌƐĞͬďŽƌŝŐŝŶĂů ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĞƌ 
ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐ ĐůĂŝŵĞĚ ;Ϯϯϲ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϯϵ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ͘ 
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ ƚŚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ 
ĐŚƌŽŶŝĐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝŵĂƌǇ 
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝƐ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ 
KŶůŝŶĞ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ZĞƉŽƌƚ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ 
ŽĨ ƚŚĞ ϮϬϱ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ϳϵй ĞŵƉůŽǇĞĚ Ă 
ĚŽĐƚŽƌ͕  ϵϴй ƉƌŽǀŝĚĞĚ Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĞ ĐĂƌĞ 
ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂĐƟǀŝƚǇ ĨŽƌ ƚŚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ 
ŽĨ ĐŚƌŽŶŝĐ ŝůůŶĞƐƐ͕ ϵϱй ŬĞƉƚ ƚƌĂĐŬ ŽĨ 
ĐůŝĞŶƚƐ ŶĞĞĚŝŶŐ ĨŽůůŽǁͲƵƉ ĂŶĚ ϵϳй ƵƐĞĚ 
ƉĂƟĞŶƚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĂŶĚ ƌĞĐĂůů ƐǇƐƚĞŵƐ 
ƚŚĂƚ ƉƌŽǀŝĚĞ ƌĞŵŝŶĚĞƌƐ ĨŽƌ ĨŽůůŽǁͲƵƉ ĂŶĚ 
ŚĞĂůƚŚ ĐŚĞĐŬƐ͘ 
dŚĞ ŶĂƟŽŶĂů <ĞǇ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ /ŶĚŝĐĂƚŽƌƐ
;Ŷ<W/ƐͿmonitor the performance of 
ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲĨƵŶĚĞĚ 
Indigenous primary health care 
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ĂŐĂŝŶƐƚ ƚŚĞ ŬĞǇ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ 
care and health outcome performance 
indicators. In December 2013, around 
28,000 regular clients of these 
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ŚĂĚ dǇƉĞ Ϯ ĚŝĂďĞƚĞƐ͘ /Ŷ 
ƚŚĞ Ɛŝǆ ŵŽŶƚŚƐ ƚŽ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϯ͕ ϰϵй 
of these clients had their blood glucose 
ůĞǀĞůƐ ƚĞƐƚĞĚ͕ ǁŝƚŚ ϯϯй ƌĞƉŽƌƟŶŐ Ă 
blood sugar result in the recommended 
ƌĂŶŐĞ ;ƚŚĞ ƐĂŵĞ ĂƐ ŝŶ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϮͿ͖ 
ĂŶĚ ϲϰй ŚĂĚ ƚŚĞŝƌ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ 
ĂƐƐĞƐƐĞĚ͕ ǁŝƚŚ ϰϰй ƌĞƉŽƌƟŶŐ Ă ƌĞƐƵůƚ 
ŝŶ ƚŚĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ƌĂŶŐĞ ;ƵƉ ĨƌŽŵ 
ϰϮй ŝŶ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϮͿ͘ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ 
against such process of care measures 
ǀĂƌŝĞƐ ǁŝĚĞůǇ ĂĐƌŽƐƐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͘ &Žƌ 
ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ϭϭ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ 
ƚŚĂƚ ŚĂĚ ƚĞƐƚĞĚ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ϭϬй ŽĨ ƚŚĞŝƌ 
ĚŝĂďĞƟĐ ƉĂƟĞŶƚƐ ĨŽƌ ,ďϭĐ ůĞǀĞůƐ ŝŶ ƚŚĞ 
ƉƌĞǀŝŽƵƐ Ɛŝǆ ŵŽŶƚŚƐ ĂŶĚ ϵ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ 
ƚŚĂƚ ŚĂĚ ƚĞƐƚĞĚ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ϵϬй ŽĨ ƚŚĞŝƌ 
ĚŝĂďĞƟĐ ƉĂƟĞŶƚƐ ;/,t ϮϬϭϰǁͿ͘ 
ĂƚĂ ŽŶ ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŽ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
clients with coronary heart disease 
ǁĂƐ ůĂƐƚ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ŝŶ :ƵŶĞ ϮϬϭϭ ĨŽƌ ƚŚĞ 
,ĞĂůƚŚǇ ĨŽƌ >ŝĨĞ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ;ƌĞƉůĂĐĞĚ ďǇ 
ƚŚĞ Ŷ<W/ƐͿ͘ /Ŷ ƚŚĞ Ɛŝǆ ŵŽŶƚŚƐ ƚŽ :ƵŶĞ 
ϮϬϭϭ͕ ŽǀĞƌ ϴϬ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ 
ĐĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ĚĂƚĂ ŽŶ 
4,200 Indigenous regular clients with 
coronary heart disease. Of these clients, 
ϲϲй ŚĂĚ ƚŚĞŝƌ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ƚĞƐƚĞĚ ŝŶ 
ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ Ɛŝǆ ŵŽŶƚŚƐ ĂŶĚ ŽĨ ƚŚŽƐĞ͕ 
ϱϮй ŚĂĚ ƌĞƐƵůƚƐ ŝŶ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ƌĂŶŐĞ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  ϲϵй ŽĨ 
Indigenous Australians with diabetes 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŚĂǀŝŶŐ Ă ďůŽŽĚ ƚĞƐƚ ƚŽ ĐŚĞĐŬ 
ĚŝĂďĞƚĞƐ ĐŽŶƚƌŽů ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϭϮ 
ŵŽŶƚŚƐ ĂŶĚ ϲϴй ŚĂĚ ƚŚĞŝƌ ĨĞĞƚ ĐŚĞĐŬĞĚ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϳϮй ĂŶĚ ϳϰй ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ 
for non­Indigenous Australians. To
ŵĂŶĂŐĞ ƚŚĞŝƌ ĚŝĂďĞƚĞƐ͕ ϯϬй ƌĞƉŽƌƚĞĚ 
ƵƐŝŶŐ ŝŶƐƵůŝŶ ĂŶĚ ϴϬй ŚĂĚ ƚĂŬĞŶ ůŝĨĞƐƚǇůĞ 
ĂĐƟŽŶƐ ;ĚŝĞƚ͕ ǁĞŝŐŚƚ ůŽƐƐ͕ ĂŶĚ ĞǆĞƌĐŝƐĞͿ͘ KĨ 
ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ŬŶĞǁ ƚŚĞǇ ŚĂĚ ĚŝĂďĞƚĞƐ͕ ϲϭй 
ŚĂĚ ďůŽŽĚ ƚĞƐƚƐ ƌĞƐƵůƚƐ ŝŶĚŝĐĂƟŶŐ ƚŚĞŝƌ 
ĚŝĂďĞƚĞƐ ǁĂƐ ŶŽƚ ǁĞůů ŵĂŶĂŐĞĚ ;ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ϰϰй ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐͿ͘ 
This was more common among Indigenous
ŵĂůĞƐ ;ϳϮйͿ ƚŚĂŶ ĨĞŵĂůĞƐ ;ϱϯйͿ͘ KĨ ƚŚŽƐĞ 
ǁŝƚŚ ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ϵϭй ƌĞƉŽƌƚĞĚ 
ŚĂǀŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĐŚĞĐŬĞĚ ĂŶĚ 
ϲϴй ƚŚĞŝƌ ĐŚŽůĞƐƚĞƌŽů ĐŚĞĐŬĞĚ ŝŶ ƚŚĞ 
ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϵϰй 
ĂŶĚ ϳϲй ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians. 
Implications
 ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƐƚƵĚŝĞƐ ŚĂǀĞ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ŐĂƉƐ 
ĂŶĚ ǀĂƌŝĂƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ĐŚƌŽŶŝĐ 
disease management in primary care
ƐĞƫŶŐƐ ĨŽƌ ďŽƚŚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ;WĞŝƌŝƐ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϬϵ͖ tĞďƐƚĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵ͖ ^ĐŚŝĞƌŚŽƵƚ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬ͖ WĂŶĂƌĞƩŽ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϯͿ͘ 
Organised chronic disease management
ŝŶ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐĂŶ ůĞĂĚ 
ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ;,ŽǇ Ğƚ 
Ăů͘ ϭϵϵϵ͖ ,ŽǇ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϬ͖ ZŽǁůĞǇ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϬϬ͖ DĐĞƌŵŽƩ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϯ͖ ĂŝůŝĞ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ŝŶ ƐƵƐƚĂŝŶŝŶŐ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ 
in the management of chronic illnesses
;hƌďŝƐ WƚǇ >ƚĚ ϮϬϬϵͿ͘ ^ ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ 
ƚŚĞƐĞ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ŝŶĐůƵĚĞ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ ǁŽƌŬͲ
ƉƌĂĐƟĐĞ ƐǇƐƚĞŵƐ ďĂĐŬĞĚ ďǇ ǁƌŝƩĞŶ ĚŝƐĞĂƐĞ 
management guidelines and manuals,
ƐǇƐƚĞŵĂƟĐ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŽ ďƵīĞƌ ƚŚĞ ĞīĞĐƚƐ 
ŽĨ ůŽĐĂů ĨĂĐƚŽƌƐ͕ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ƐƚĂĸŶŐ ĂŶĚ 
training policies, delineated roles for all
ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌ ƚǇƉĞƐ͕ ĂŶĚ ƌĂŝƐŝŶŐ ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ 
ŝŶ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ 
ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ ǁŝƚŚ ƐƚƌŽŶŐ ůŽĐĂů 
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ;ĂŝůŝĞ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϰͿ͘ 
 ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƋƵĂůŝƚǇ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ 
approaches are being implemented 
ĂĐƌŽƐƐ ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞ ĂŶĚ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander primary 
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ ŽƚŚ ƚŚĞ Ed ĂŶĚ 
YůĚ ŚĂǀĞ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌ ƌĞƉŽƌƟŶŐ 
ǁŝƚŚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŚĂƚ 
ŚĂǀĞ ƌĞĐĞŶƚůǇ ďĞĞŶ ŚĂƌŶĞƐƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ 
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ Ŷ<W/ ĐŽůůĞĐƟŽŶ͘ dŚĞ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶWƌŝŵĂƌǇĂƌĞŽůůĂďŽƌĂƟǀĞƐ
and the ƵĚŝƚĂŶĚĞƐƚWƌĂĐƟĐĞĨŽƌ
ŚƌŽŶŝĐŝƐĞĂƐĞWƌŽŐƌĂŵ;ŶŽǁ ƉĂƌƚ ŽĨ 
KŶĞϮϭƐĞǀĞŶƚǇͿ ŚĂǀĞ Ă ĐŽŶƟŶƵŽƵƐ ƋƵĂůŝƚǇ 
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ĨŽĐƵƐ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ĂƌĞ ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ 
ǀĂƌŝŽƵƐ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ĐŚƌŽŶŝĐ 
disease management. The /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵŵĞstarted 
ŽŶ ϭ :ƵůǇ ϮϬϭϰ͕ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ĨŽĐƵƐ 
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Effective/Appropriate/Efficient 
ŽŶ ůŽĐĂů ŚĞĂůƚŚ ŶĞĞĚƐ ĂŶĚ ďĞƩĞƌ 
ƐƵƉƉŽƌƚ ĞīŽƌƚƐ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ŚĞĂůƚŚ 
ĞƋƵĂůŝƚǇ ;ƐĞĞ ƚŚĞ WŽůŝĐǇ ĂŶĚ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ 
ƐĞĐƟŽŶͿ͘ ŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ 
ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵŵĞinclude 
ŶĂƟŽŶǁŝĚĞ ƚŽďĂĐĐŽ ƌĞĚƵĐƟŽŶ ĂŶĚ 
ŚĞĂůƚŚǇ ůŝĨĞƐƚǇůĞ ƉƌŽŵŽƟŽŶ ĂĐƟǀŝƟĞƐ͕ 
Ă ĐĂƌĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ ĂŶĚ ŽƵƚƌĞĂĐŚ 
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ďĂƐĞĚ ŝŶ DĞĚŝĐĂƌĞ >ŽĐĂůƐ ĂŶĚ 
Aboriginal Community Controlled Health 
KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ ĂŶĚ 'W͕  ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ĂŶĚ 
ĂůůŝĞĚ ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚƌĞĂĐŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƐĞƌǀŝŶŐ 
ƵƌďĂŶ͕ ƌƵƌĂů ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ 
The WƌĂĐƟĐĞ/ŶĐĞŶƟǀĞƐWƌŽŐƌĂŵŵĞͶ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ,ĞĂůƚŚ/ŶĐĞŶƟǀĞ ;W/Wʹ/,/Ϳ 
ĂŝŵƐ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞƐ ĂŶĚ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ďĞƩĞƌ ŚĞĂůƚŚ 
care for Aboriginal and Torres Strait 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĂƟĞŶƚƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ďĞƐƚ ƉƌĂĐƟĐĞ 
management of chronic disease. The 
W/Wʹ/,/ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƉĂǇŵĞŶƚƐ ƚŽ 'WƐ ĨŽƌ 
registering with the programme, for 
Figure 3.05-1 
ƌĞŐŝƐƚĞƌŝŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ 
ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ ĨŽƌ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ďĞƐƚ 
ƉƌĂĐƟĐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ 
dŚĞ DĞĚŝĐĂƌĞ ŚƌŽŶŝĐ ŝƐĞĂƐĞ 
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝƚĞŵƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ 'WDWƐ 
and TCAs, are used by doctors to 
plan and coordinate the care of 
ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŚŽ ŚĂǀĞ ĐŚƌŽŶŝĐ Žƌ ƚĞƌŵŝŶĂů 
ŵĞĚŝĐĂů ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘ dŚĞƐĞ D^ ŝƚĞŵƐ 
ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚĞ ĞĂƌůǇ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ĂŶĚ 
management of health issues for both 
Aboriginal and Torres Strait Islander and 
non­Indigenous Australians. Indigenous 
ƉĂƟĞŶƚƐ ĂƌĞ ĂůƐŽ ĂďůĞ ƚŽ ĂĐĐĞƐƐ D^ 
health assessment items. Following 
Ă D^ ŚĞĂůƚŚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͕ DĞĚŝĐĂƌĞͲ
rebateable follow­up allied heath, 
ƉƌĂĐƟĐĞ ŶƵƌƐĞ ĂŶĚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌ ƐĞƌǀŝĐĞ 
ŝƚĞŵƐ ĂƌĞ ĂůƐŽ ĂǀĂŝůĂďůĞ͕ ŽŶ ƌĞĨĞƌƌĂů ĨƌŽŵ 
Ă 'W͕  ƚŽ ƉĞŽƉůĞ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
Strait Islander descent. 
DĞĚŝĐĂƌĞ ĚĂƚĂ ŚĂƐ ƐŚŽǁŶ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ 
health assessments and chronic disease 
Figure 3.05-2 
management items for Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ůĂƐƚ ϱ ǇĞĂƌƐ͘ dŚŝƐ ƌŝƐĞ 
is due to a number of factors, including
ĂĐƟǀŝƟĞƐ ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ ĂƐ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐŚƌŽŶŝĐŝƐĞĂƐĞWĂĐŬĂŐĞͶ
now part of the /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛
,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵŵĞ. 
TheDĞĚŝĐĂůKƵƚƌĞĂĐŚ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐŚƌŽŶŝĐ
ŝƐĞĂƐĞWƌŽŐƌĂŵŵĞĂŝŵƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ 
ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŵĞĚŝĐĂů ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ͕ 'W͕  ĂůůŝĞĚ ĂŶĚ 
ŽƚŚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander peoples. A total of 
ΨϵϮ͘ϰ ŵŝůůŝŽŶ ŽǀĞƌ ϯ ǇĞĂƌƐ ĨƌŽŵ ϮϬϭϯʹϭϰ 
ŚĂƐ ďĞĞŶ ĐŽŵŵŝƩĞĚ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞ͘ 
The YƵĂůŝƚǇƐƐƵƌĂŶĐĞĨŽƌďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚ
dŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌDĞĚŝĐĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ
;YD^Ϳ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ƐƵƉƉŽƌƚƐ ĐƵůƚƵƌĂůůǇ 
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĂŶĚ ĐůŝŶŝĐĂůůǇ ĞīĞĐƟǀĞ 
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ĚŝĂďĞƚĞƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ŝŶ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ dŚŝƐ ŽĐĐƵƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚ 
training, technical support and quality 
assurance for ‘point of care’ pathology 
ƚĞƐƟŶŐ ;Ğ͘Ő͘ ,ďϭĐͿ͘ 
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ƐĞůĞĐƚĞĚ D^ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐůĂŝŵĞĚ ďǇ ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƌĂƚĞ ŽĨ ƐĞůĞĐƚĞĚ D^ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐůĂŝŵĞĚ͕ ďǇ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ϮϬϬϱʹϬϲ ƚŽ ϮϬϭϯʹϭϰ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϭϯʹϭϰ 
^ŽƵƌĐĞ͗DĞĚŝĐĂůĞŶĞĮƚƐŝǀŝƐŝŽŶ͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚ
Figure 3.05-3 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĞŐƵůĂƌ ĐůŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ dǇƉĞ Ϯ ĚŝĂďĞƚĞƐ ǁŚŽ ŚĂĚ 
ĂŶ ,ďϭĐ ƚĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϲ ŵŽŶƚŚƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ 
ĐĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗DĞĚŝĐĂůĞŶĞĮƚƐŝǀŝƐŝŽŶ͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚ
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŶĂƟŽŶĂů<ĞǇWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ/ŶĚŝĐĂƚŽƌĚĂƚĂ
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3.06 
Effective/Appropriate/Efficient 
$FFHVVWRKRVSLWDO
procedures 
Why is it important?
^ƚƵĚŝĞƐ ŚĂǀĞ ƐŚŽǁŶ ƚŚĂƚ ǁŚŝůĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ 
hospitalised than other people they are
ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞĐĞŝǀĞ Ă ŵĞĚŝĐĂů Žƌ ƐƵƌŐŝĐĂů 
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ǁŚŝůĞ ŝŶ ŚŽƐƉŝƚĂů ;ƵŶŶŝŶŐŚĂŵ 
ϮϬϬϮ͖ ^ Θ /,t ϮϬϬϴͿ͘ dŚĞ ĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐ 
ĂƌĞ ŶŽƚ ĞǆƉůĂŝŶĞĚ ďǇ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ͕ ĂŐĞ͕ 
ƐĞǆ Žƌ ƉůĂĐĞ ŽĨ ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ ;ƵŶŶŝŶŐŚĂŵ 
ϮϬϬϮͿ͘ &Žƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ĂĚŵŝƩĞĚ ƚŽ ŚŽƐƉŝƚĂů 
with coronary heart disease, access to
coronary angiography can be important in
diagnosis and establishment of a course
of treatment. Coronary heart disease may
be treated with medicines or through
ƌĞƉĂŝƌŝŶŐ ƚŚĞ ŚĞĂƌƚ Ɛ͛ ďůŽŽĚ ǀĞƐƐĞůƐ͕ ĞŝƚŚĞƌ 
ƵƐŝŶŐ Ă ŵĞĚŝĐĂů ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ;ƉĞƌĐƵƚĂŶĞŽƵƐ 
ĐŽƌŽŶĂƌǇ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐͿ Žƌ Ă ƐƵƌŐŝĐĂů 
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ;ĐŽƌŽŶĂƌǇ ĂƌƚĞƌǇ ďǇƉĂƐƐ ŐƌĂŌƐͿ͘ 
 ƐƚƵĚǇ ŽĨ ƉĂƟĞŶƚƐ ĂĚŵŝƩĞĚ ƚŽ YůĚ 
ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ĨŽƌ ĂĐƵƚĞ ŵǇŽĐĂƌĚŝĂů ŝŶĨĂƌĐƟŽŶ 
;ŚĞĂƌƚ ĂƩĂĐŬͿ ďĞƚǁĞĞŶ ϭϵϵϴ ĂŶĚ ϮϬϬϮ 
found that rates of coronary procedures
ĂŵŽŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƉĂƟĞŶƚƐ 
ǁĞƌĞ ϮϮй ůŽǁĞƌ ƚŚĂŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ 
ƉĂƟĞŶƚƐ ;ŽŽƌǇ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϱͿ͘ 
^ĞǀĞƌĂů ƐƚƵĚŝĞƐ ŚĂǀĞ ƐŚŽǁŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ŚĂǀĞ 
ƉŽŽƌĞƌ ƐƵƌǀŝǀĂů ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ĐĂŶĐĞƌ͘  dŚŝƐ ŝƐ 
ƉĂƌƚůǇ ĞǆƉůĂŝŶĞĚ ďǇ ůĂƚĞƌ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ĂŶĚ 
ƌĞĨĞƌƌĂů ĨŽƌ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ;ŽŶĚŽŶ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϲ͖ sĂůĞƌǇ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϲͿ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  
ĂŌĞƌ ĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ ĨŽƌ ƐƚĂŐĞ ŽĨ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ 
ƚŽ ŚĂǀĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĨŽƌ ĐĂŶĐĞƌ ;ƐƵƌŐĞƌǇ͕  
ĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇ͕  ƌĂĚŝŽƚŚĞƌĂƉǇͿ͕ ƚĞŶĚ ƚŽ 
ǁĂŝƚ ůŽŶŐĞƌ ĨŽƌ ƐƵƌŐĞƌǇ ĂŶĚ ŚĂǀĞ ůŽǁĞƌ 
ƐƵƌǀŝǀĂů ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ŵĂŶǇ ĐĂŶĐĞƌƐ ;sĂůĞƌǇ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϬϲ͖ ,Ăůů Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϰͿ͘ 
dŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
Strait Islander people with end stage
ƌĞŶĂů ĨĂŝůƵƌĞ ǁŚŽ ƌĞĐĞŝǀĞĚ Ă ŬŝĚŶĞǇ 
ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚ ǁĂƐ ůŽǁĞƌ ;ϭϭйͿ ƚŚĂŶ ŽƚŚĞƌ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϰϳйͿ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϭϬͿ͘ 
Findings
/Ŷ ƚŚĞ ƚǁŽ ǇĞĂƌƐ ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ ĞǆĐůƵĚŝŶŐ 
ĐĂƌĞ ŝŶǀŽůǀŝŶŐ ĚŝĂůǇƐŝƐ͕ ϱϵй ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂů 
episodes for Aboriginal and Torres
Strait Islander peoples had a procedure
ƌĞĐŽƌĚĞĚ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϴϬй ŽĨ 
hospital episodes for other Australians.
dŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ǁŝƚŚ Ă 
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϰʹϬϱ 
ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ ŝŶ E^t͕ sŝĐƚŽƌŝĂ͕ YůĚ͕ t͕ 
SA and the NT combined. The increase for
Indigenous Australians was faster than for
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ŐĂƉ ŚĂƐ ŚĂůǀĞĚ͘ 
&Žƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ϳй ŽĨ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ǁŝƚŚ Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ 
ƌĞĐŽƌĚĞĚ ŽĐĐƵƌƌĞĚ ŝŶ ƉƌŝǀĂƚĞ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϱϯй ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚǁŽ ǇĞĂƌƐ ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͘ 
There are many factors associated with
ƚŚĞ ůŝŬĞůŝŚŽŽĚ ŽĨ ƌĞĐĞŝǀŝŶŐ Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ 
ǁŚĞŶ ĂĚŵŝƩĞĚ ƚŽ ŚŽƐƉŝƚĂů͘ Ŷ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ 
the combined impact of a range of factors
ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ďĞƚǁĞĞŶ :ƵůǇ ϮϬϭϭ ĂŶĚ :ƵŶĞ 
ϮϬϭϯ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĨĂĐƚŽƌƐ ;ŝŶ ŽƌĚĞƌ 
Žƌ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞͿ ǁĞƌĞ͗ 
• whether the hospital was a public or
ƉƌŝǀĂƚĞ ŚŽƐƉŝƚĂů
• ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ĚŝĂŐŶŽƐĞƐ
ƌĞĐŽƌĚĞĚ ĨŽƌ Ă ƉĂƟĞŶƚ
• the principal diagnosis for which a
ƉĞƌƐŽŶ ŝƐ ĂĚŵŝƩĞĚ
• Indigenous status
• state/territory of residence
• age
• remoteness of usual residence
• ƐĞǆ͘
In all states and territories, Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞĐĞŝǀĞ 
a procedure. Analysis by remoteness 
ƐŚŽǁƐ Ă ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ǁŝƚŚ 
a procedure recorded as remoteness 
ƌŝƐĞƐ͘ dŚĞ ŐĂƉ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ 
of Indigenous and non­Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƌĞĐĞŝǀŝŶŐ Ă ŚŽƐƉŝƚĂů 
procedure is highest in remote areas 
ĂŶĚ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͕ ĚƵĞ͕ 
in part, to lower rates of procedures 
ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ ǀĞƌǇ 
remote areas. 
ĞƚǁĞĞŶ :ƵůǇ ϮϬϭϭ ĂŶĚ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ 
among those hospitalised with coronary
heart disease, Aboriginal and Torres
Strait Islander people were nearly half
ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞĐĞŝǀĞ ĐŽƌŽŶĂƌǇ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ 
such as coronary angiography and
ƌĞǀĂƐĐƵůĂƌŝƐĂƟŽŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ͘ 
&Žƌ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ĚŝƐĞĂƐĞƐ 
ŽĨ ƚŚĞ ĚŝŐĞƐƟǀĞ ƚƌĂĐƚ ďĞƚǁĞĞŶ :ƵůǇ ϮϬϭϭ 
ĂŶĚ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ ƚŚĞ ŽĚĚƐ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ƌĞĐĞŝǀŝŶŐ 
a corresponding procedure were
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ůŽǁĞƌ ƚŚĂŶ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŚĞŶ ƚŚĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ 
ǁĂƐ ĂƉƉĞŶĚŝĐŝƟƐ͕ ĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚ Žƌ 
uncomplicated hernias, diseases of the
ĞǆƚƌĂŚĞƉĂƟĐ ďŝůŝĂƌǇ ƚƌĞĞ͕ ĂŶĚ ŶĞŽƉůĂƐƟĐ 
diseases of the anus or rectum. There
ǁĂƐ ŶŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ǁŚĞƌĞ 
the principal diagnosis was malignant
ŶĞŽƉůĂƐŵƐ ŽĨ ƚŚĞ ůĂƌŐĞ ŝŶƚĞƐƟŶĞͬƌĞĐƚƵŵ͘ 
Implications 
ŝƐƉĂƌŝƟĞƐ ŝŶ ŚŽƐƉŝƚĂů ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ĂƌĞ 
ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞŇĞĐƚ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ĨĂĐƚŽƌƐ͕ 
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ͚ƐǇƐƚĞŵŝĐ ƉƌĂĐƟĐĞƐ͕ ŶŽƚ 
ŝůůŝŶƚĞŶƟŽŶĞĚ ďƵƚ ƐƟůů ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌǇ͕  ĂŶĚ 
ĂůŵŽƐƚ ŝŶǀŝƐŝďůĞ ŝŶ ƚŚĞ ƉĂƟĞŶƚ ƉƌŽǀŝĚĞƌ 
ĞŶĐŽƵŶƚĞƌ͛ ;&ŝƐŚĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϮͿ͘ Ŷ 
adequate primary health care system is 
ĂůƐŽ Ă ƉƌĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞ ĨŽƌ ĞīĞĐƟǀĞ ŚŽƐƉŝƚĂů 
ĂŶĚ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  ϰϯй ŽĨ 
Indigenous adults had incomes in the
ďŽƩŽŵ ϮϬй ŽĨ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŝŶĐŽŵĞƐ͘ /Ŷ 
ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƐƵƌǀĞǇ͕  ϮϬй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians in non­remote areas reported
ƚŚĞǇ ŚĂĚ ƉƌŝǀĂƚĞ ŚĞĂůƚŚ ŝŶƐƵƌĂŶĐĞ ǁŝƚŚ 
ƚŚĞ ŵĂŝŶ ďĂƌƌŝĞƌ ďĞŝŶŐ ĂīŽƌĚĂďŝůŝƚǇ ;ϳϮйͿ͘ 
dŚĞ ůŽǁĞƌ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ƉĞƌ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ŝƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ 
ǁŝƚŚ ƉƌŝǀĂƚĞ ŚĞĂůƚŚ ŝŶƐƵƌĂŶĐĞ ĐŽǀĞƌĂŐĞ 
ĂŶĚ ůŽǁĞƌ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƉƌŝǀĂƚĞ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ͘ 
dŚŝƐ ŵĂǇ ŚĂǀĞ ŝŵƉĂĐƚƐ ŽŶ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ 
ƉƌĞǀĞŶƚĂƟǀĞ ŚŽƐƉŝƚĂů ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ͘ 
Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ƐŽŵĞƟŵĞƐ 
present later in the course of these
illnesses, compared with non­Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ǁŚŝĐŚ ĂīĞĐƚƐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ 
ŽƉƟŽŶƐ ;sĂůĞƌǇ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϲͿ͘ KƚŚĞƌ ĨĂĐƚŽƌƐ 
ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ŝŶĐůƵĚĞ͗ ƚŚĂƚ 
ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ ĐŽŵŽƌďŝĚŝƟĞƐ ůŝŵŝƚƐ 
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽƉƟŽŶƐ ;ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚŝƐ ĚŽĞƐ 
ŶŽƚ ĞǆƉůĂŝŶ ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ŝŶ ĐŽƌŽŶĂƌǇ 
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ŽƵƚůŝŶĞĚ ĂďŽǀĞͿ͖ ĐůŝŶŝĐĂů 
judgments concerning post­procedural
ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ͖ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ŝƐƐƵĞƐ͕ 
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĚŝĸĐƵůƟĞƐ ĨŽƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŚŽƐĞ 
ŵĂŝŶ ůĂŶŐƵĂŐĞ ŝƐ ŶŽƚ ŶŐůŝƐŚ͖ ĂŶĚ ƉĂƟĞŶƚ 
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĂŶĚ ĂƫƚƵĚĞƐ͕ Ğ͘Ő͘ ĨĂƚĂůŝƐƟĐ 
ĂƫƚƵĚĞƐ ƚŽǁĂƌĚƐ ĐĂŶĐĞƌ͘  WŚǇƐŝĐĂů͕ ƐŽĐŝĂů 
ĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĂů ĚŝƐƚĂŶĐĞ ĨƌŽŵ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ĂůƐŽ ƉůĂǇ Ă ƌŽůĞ͕ ĂůŽŶŐ ǁŝƚŚ ĮŶĂŶĐŝĂů ŝƐƐƵĞƐ 
ƉĂƟĞŶƚƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ĨĂŵŝůŝĞƐ ŵĂǇ ĨĂĐĞ ǁŚĞŶ 
ƐĞĞŬŝŶŐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŝŶ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ƌĞĨĞƌƌĂů 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;^ŚĂŚŝĚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵ͖ DŝůůĞƌ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϬͿ͘ ŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ϮϬϭϯʹϭϰ DĞĚŝĐĂƌĞ 
data shows that the rate of non­hospital
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ǁĂƐ ďĞůŽǁ ŶĂƟŽŶĂů 
ĂǀĞƌĂŐĞƐ͘ īĞĐƟǀĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ǁŝůů ƌĞƋƵŝƌĞ Ă 
ďĞƩĞƌ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ĨĂĐƚŽƌƐ ůĞĂĚŝŶŐ 
ƚŽ ƚŚĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐ͘ 
The measures presented here suggest that
ƵŶĚĞƌͲƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ 
Indigenous Australians persists, and that
ĨƵƌƚŚĞƌ ĞīŽƌƚƐ ĂƌĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ 
ĂĐĐĞƐƐ͘ /Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ ƚŽ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ 
clinicians and clinical colleges could 
ĂůƐŽ ƉůĂǇ Ă ƌŽůĞ ŝŶ ƌĞǀŝĞǁŝŶŐ ĚĞĐŝƐŝŽŶͲ
ŵĂŬŝŶŐ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ĂŶĚ ƌĞůĞǀĂŶƚ ĚĂƚĂ ƚŽ 
ŝĚĞŶƟĨǇ ǁŚĂƚ ĚƌŝǀĞƐ ĚŝīĞƌĞŶƟĂů ĂĐĐĞƐƐ 
ƚŽ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƚŽ 
ĂĚĚƌĞƐƐ ƚŚĞƐĞ ŝƐƐƵĞƐ ;&ŝƐŚĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϮͿ͘ 
,ĞĂƌƚ ĂŶĚ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ŵĂŬĞ 
ƚŚĞ ŐƌĞĂƚĞƐƚ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ 
ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ďĞƚǁĞĞŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
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Procedure type Indig. Other 
Per cent 
EŽŶͲŝŶǀĂƐŝǀĞͬĐŽŐŶŝƟǀĞͬŽƚŚĞƌ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ 39  53 
Procedure on urinary system  39  9 
Haemodialysis  38  6 
Obstetric procedures  3  3 
WƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ŽŶ ĚŝŐĞƐƟǀĞ ƐǇƐƚĞŵ 4  10 
WƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ŽŶ ŵƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂů ƐǇƐƚĞŵ 3  5 
ĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐĂů ĂŶĚ ƉůĂƐƟĐ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ 3  4 
ĞŶƚĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ 1  2 
WƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ŽŶ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ƐǇƐƚĞŵ 2  3 
'ǇŶĂĞĐŽůŽŐŝĐĂů ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ 1  3 
Procedures on respiratory system  1  1 
WƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ŽŶ ĞǇĞ ĂŶĚ ĂĚŶĞǆĂ 1  2 
WƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ŽŶ ŶŽƐĞ ĂŶĚ ŵŽƵƚŚ ĂŶĚ ƉŚĂƌǇŶǆ 1  1 
WƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ŽŶ ŶĞƌǀŽƵƐ ƐǇƐƚĞŵ 0.6  2 
Procedures on ear and mastoid process  0.3  0.4 
/ŵĂŐŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 0.4  0.5 
Other  0.7  2 
Total (excluding haemodialysis) 62.1 93.6 
Total (including haemodialysis) 100.0 100.0 
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Principal diagnosis chapter (excluding dialysis) Indig. Other 
Per cent 
Diseases of the eye  92  99 
Neoplasms  89  96 
Diseases of the blood  88  94 
ŽŶŐĞŶŝƚĂů ŵĂůĨƵŶĐƟŽŶƐ 86  91 
Diseases of the ear  75  85 
&ĂĐƚŽƌƐ ŝŶŇƵĞŶĐŝŶŐ ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ 73  93 
ĞƌƚĂŝŶ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ŝŶ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ƉĞƌŝŽĚ 73  73 
ŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŵƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂů ƐǇƐƚĞŵ 72  91 
Pregnancy and child birth  67  81 
ŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝŐĞƐƟǀĞ ƐǇƐƚĞŵ 65  88 
ŶĚŽĐƌŝŶĞ͕ ŶƵƚƌŝƟŽŶĂů Θ ŵĞƚĂďŽůŝĐ ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ 65  82 
ŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐŬŝŶ 62  71 
Diseases of the genitourinary system  62  79 
Injury and poisoning  60  70 
Diseases of the circulatory system  59  74 
ŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŶĞƌǀŽƵƐ ƐǇƐƚĞŵ 54  82 
Diseases of the respiratory system  45  62 
/ŶĨĞĐƟŽƵƐ ĂŶĚ ƉĂƌĂƐŝƟĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ 42  43 
DĞŶƚĂů ĂŶĚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ 37  60 
Symptoms and signs and nec  32  54 
Any principal diagnosis 59 80 
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Effective/Appropriate/Efficient 
Torres Strait Islander peoples and other ŝŶ ƐĞǀĞƌĂů ǁĂǇƐ͘ dŚŝƐ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ dŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ƚŽ ǁŚŝĐŚ ĂĐĐĞƐƐ ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌĞƩĞƌĂƌĚŝĂĐĂƌĞ
ƚŽ ĞīĞĐƟǀĞ ŚŽƐƉŝƚĂů ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĐĂƌĚŝĂĐ ĨŽƌďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ
ĐĂƌĞ ŝƐ ƐƵďͲŽƉƟŵĂů ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ WĞŽƉůĞ and the >ŝŐŚƚŚŽƵƐĞWƌŽũĞĐƚ ;ƐĞĞ 
Torres Strait Islanders is being addressed ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϬϱͿ͘ 
Table 3.06-1 Table 3.06-2 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ǁŝƚŚ Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ͕ ďǇ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ,ŽƐƉŝƚĂů ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ;ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚͿ͕ ďǇ ƚǇƉĞ ŽĨ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ 
ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ :ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ :ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
Figure 3.06-1 Figure 3.06-2 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ǁŝƚŚ Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ͕ ďǇ Age­standardised use of coronary procedures for those hospitalised 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ĐĂƌĞ ŝŶǀŽůǀŝŶŐ ǁŝƚŚ ĐŽƌŽŶĂƌǇ ŚĞĂƌƚ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ :ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
ĚŝĂůǇƐŝƐͿ͕ :ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
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3.07
Effective/Appropriate/Efficient 
Selected potentially
preventable hospital
admissions 
Why is it important? 
ŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĨŽƌ ǁŚŝĐŚ 
ƉĞŽƉůĞ ĂƌĞ ĂĚŵŝƩĞĚ ƚŽ ŚŽƐƉŝƚĂů ƌĞǀĞĂůƐ 
that, in many cases, the hospital 
ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ ĐŽƵůĚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƉƌĞǀĞŶƚĞĚ 
ƚŚƌŽƵŐŚ ƟŵĞůǇ ĂŶĚ ĞīĞĐƟǀĞ ĐĂƌĞ ŽƵƚƐŝĚĞ 
ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂů ;>ŝ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ 
ĞīĞĐƟǀĞůǇ ƚƌĞĂƚĞĚ ŝŶ Ă ŶŽŶͲŚŽƐƉŝƚĂů ƐĞƫŶŐ 
ĂƌĞ ƌĞĨĞƌƌĞĚ ƚŽ ĂƐ ͚ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ 
ĂĚŵŝƐƐŝŽŶƐ͛͘  dŚĞƐĞ ŝŶĐůƵĚĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĨŽƌ 
ǁŚŝĐŚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ĐŽƵůĚ ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ 
ďĞ ĂǀŽŝĚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ĞīĞĐƟǀĞ ƉƌĞǀĞŶƟǀĞ 
measures or early diagnosis and treatment
ŝŶ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ;WĂŐĞ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϬϳͿ͘ dŚĞ ůŝƐƚ ŽĨ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĨŽƌ ǁŚŝĐŚ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ŝƐ ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ 
ŝƐ ƐƵďũĞĐƚ ƚŽ ĚĞďĂƚĞ ;>ŝ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ ĂŶĚ ŝƐ 
ƌĞǀŝĞǁĞĚ ĨƌŽŵ ƟŵĞ ƚŽ ƟŵĞ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ ƚŽ 
ƌĞŇĞĐƚ ĂĚǀĂŶĐĞƐ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ͘ 
WŽƚĞŶƟĂůůǇ ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĂƌĞ 
ƵƐƵĂůůǇ ŐƌŽƵƉĞĚ ŝŶƚŽ ƚŚƌĞĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͗ 
• ǀĂĐĐŝŶĞͲƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐͶ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŝŶǀĂƐŝǀĞ ƉŶĞƵŵŽĐŽĐĐĂů
ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ŝŶŇƵĞŶǌĂ͕ ƚĞƚĂŶƵƐ͕ ŵĞĂƐůĞƐ͕
mumps, rubella, pertussis, and polio
• ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ĂĐƵƚĞ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐͶŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĚĞŚǇĚƌĂƟŽŶͬ
ŐĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŝƟƐ͕ ŬŝĚŶĞǇ ŝŶĨĞĐƟŽŶ͕
ƉĞƌĨŽƌĂƚĞĚ ƵůĐĞƌ͕  ĐĞůůƵůŝƟƐ͕ ƉĞůǀŝĐ
ŝŶŇĂŵŵĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ĚĞŶƚĂů
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ĂŶĚ ĞĂƌ͕  ŶŽƐĞ ĂŶĚ ƚŚƌŽĂƚ
ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ
• ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ĐŚƌŽŶŝĐ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐͶŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĚŝĂďĞƚĞƐ͕
asthma, angina, hypertension,
ĐŽŶŐĞƐƟǀĞ ŚĞĂƌƚ ĨĂŝůƵƌĞ͕ ĂŶĚ ĐŚƌŽŶŝĐ
ŽďƐƚƌƵĐƟǀĞ ƉƵůŵŽŶĂƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͘
^ǇƐƚĞŵĂƟĐ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ 
rates for Indigenous and non­Indigenous 
Australians could indicate gaps in 
ƚŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŚĞĂůƚŚ 
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ;ƐƵĐŚ ĂƐ ŝŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶͿ͕ 
ƉƌŝŵĂƌǇ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ƐƵĐŚ ĂƐ ĞĂƌůǇ 
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ƚŽ ĚĞƚĞĐƚ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚ ĐŚƌŽŶŝĐ 
ĚŝƐĞĂƐĞͿ͕ ĂŶĚ ĐŽŶƟŶƵŝŶŐ ĐĂƌĞ ƐƵƉƉŽƌƚ 
;ƐƵĐŚ ĂƐ ĐĂƌĞ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĨŽƌ ƉĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ 
ĐŚƌŽŶŝĐ ŝůůŶĞƐƐĞƐ͕ Ğ͘Ő͘ ĐŽŶŐĞƐƟǀĞ ŚĞĂƌƚ 
ĨĂŝůƵƌĞͿ͘ ŵŽŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ 
ƚŚĞƌĞ ŝƐ ĂůƐŽ Ă ŚŝŐŚĞƌ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ĨŽƌ ƚŚĞ 
underlying diseases, and Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ůŝǀĞ ŝŶ 
remote areas where non­hospital
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ ĂƌĞ ůŝŵŝƚĞĚ ;'ŝďƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵ͖ 
>ŝ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
Findings 
/Ŷ ƚŚĞ ƚǁŽͲǇĞĂƌ ƉĞƌŝŽĚ ĨƌŽŵ :ƵůǇ ϮϬϭϭ 
ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ 
ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ŚŽƐƉŝƚĂů ĂĚŵŝƐƐŝŽŶƐ ǁĞƌĞ 
ϯ ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
Strait Islander peoples compared with 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ WŽƚĞŶƟĂůůǇ 
ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ŚŽƐƉŝƚĂů ĂĚŵŝƐƐŝŽŶƐ 
;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ƚŚŽƐĞ ĨŽƌ ĚŝĂůǇƐŝƐͿ ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ 
ĨŽƌ Ϯϭй ŽĨ Ăůů ŚŽƐƉŝƚĂů ĂĚŵŝƐƐŝŽŶƐ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ ŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
and non­Indigenous Australians were 
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ƐƚƌŝŬŝŶŐ ĨŽƌ ŽůĚĞƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ͘ 
&Žƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ǀĂĐĐŝŶĞͲ
ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ 
ĂƌŽƵŶĚ ϰй ŽĨ Ăůů ƐĞůĞĐƚĞĚ ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ 
ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ŚŽƐƉŝƚĂů ĂĚŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ ĂĐƵƚĞ 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĨŽƌ ϰϭй ŽĨ ĂĚŵŝƐƐŝŽŶƐ ĂŶĚ 
ĐŚƌŽŶŝĐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĨŽƌ ϱϲй ŽĨ ĂĚŵŝƐƐŝŽŶƐ͘ 
ŝĂďĞƚĞƐ ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ǁĞƌĞ ƚŚĞ 
ůĞĂĚŝŶŐ ĐĂƵƐĞ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ 
ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ;ϯϰйͿ͕ ǁŝƚŚ 
ƌĂƚĞƐ ϳ͘ϵ ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ ĂƐ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ KƚŚĞƌ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ 
ŝŶĐůƵĚĞĚ ĐŚƌŽŶŝĐ ŽďƐƚƌƵĐƟǀĞ ƉƵůŵŽŶĂƌǇ 
ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ƉǇĞůŽŶĞƉŚƌŝƟƐ͕ ĐŽŶǀƵůƐŝŽŶƐͬ 
ĞƉŝůĞƉƐǇ͕  ĚĞŶƚĂů ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ĂŶĚ ĞĂƌ͕  ŶŽƐĞ 
ĂŶĚ ƚŚƌŽĂƚ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ͘ &Žƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ͕ ƚŚĞ 
ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ǁĞƌĞ ĚĞŶƚĂů 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ĂŶĚ ĞĂƌ͕  ŶŽƐĞ ĂŶĚ ƚŚƌŽĂƚ 
ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ͕ ǁŚŝůĞ ĨŽƌ ĂĚƵůƚƐ͕ ĚŝĂďĞƚĞƐ 
ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ǁĞƌĞ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƉƌĞǀĂůĞŶƚ͘ 
Compared with non­Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ 
ĨŽƌ ƐĞůĞĐƚĞĚ ƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇ ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ 
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ǁĞƌĞ ϳ͘3 ƚŝŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐ͕ ϯ͘ϱ ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐ͕ Ϯ͘ϴ ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ ŝŶ ŽƵƚĞƌ ƌĞŐŝŽŶĂů 
ĂƌĞĂƐ͕ Ϯ͘ϳ ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ ŝŶ ŵĂũŽƌ 
ĐŝƟĞƐ ĂŶĚ Ϯ͘ϭ ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ ŝŶ ŝŶŶĞƌ 
ƌĞŐŝŽŶĂů ĂƌĞĂƐ͘ WŽƚĞŶƟĂůůǇ ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians were highest in remote areas 
;Ϯϱϰ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ ĂŶĚ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ 
;ϭϭ8 ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ ĂŶĚ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ ŝŶŶĞƌ 
ƌĞŐŝŽŶĂů ĂƌĞĂƐ ;ϲ6 ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ ĂŶĚ ŵĂũŽƌ 
ĐŝƟĞƐ ;ϳϮ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ͘ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ 
ǀĂĐĐŝŶĞͲƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŚĂǀĞ 
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϰʹϬϱ 
ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ ŝŶ E^t͕ sŝĐƚŽƌŝĂ͕ YůĚ͕ t͕ 
^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ĐŽŵďŝŶĞĚ͘ ƵĞ ƚŽ 
ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ĐŽĚŝŶŐ ƐŝŶĐĞ ϮϬϬϳʹϬϴ͕ 
ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ŝŶ ĂŶ ĂƉƉĂƌĞŶƚ ĚĞĐůŝŶĞ ĨŽƌ 
ĚŝĂďĞƚĞƐ ĐŽŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ĨŽƌ 
ŐĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŝƚŝƐ͕ ƚŝŵĞͲƐĞƌŝĞƐ ĚĂƚĂ ĂƌĞ ŶŽƚ 
ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨŽƌ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ 
ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ĐŚƌŽŶŝĐ ĂŶĚ ĂĐƵƚĞ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ 
under this performance measure. 
Implications 
dŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ 
ĂĐƵƚĞ ŐƌŽƵƉ ŝŶĐůƵĚĞĚ ĐŽŶǀƵůƐŝŽŶƐ ĂŶĚ 
epilepsy, dental, and ear, nose and throat 
ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ͘ ĞŶƚĂů ĐĂƌĞ ĂĐĐĞƐƐ ŝƐƐƵĞƐ 
ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ĞůƐĞǁŚĞƌĞ ŝŶ ƚŚŝƐ 
ƌĞƉŽƌƚ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ϭ͘ϭϭ ĂŶĚ ϯ͘ϭϰͿ͘ 
dŚĞ ŵĂũŽƌŝƚǇ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ĞĂƌ͕  
ŶŽƐĞ ĂŶĚ ƚŚƌŽĂƚ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ŽĐĐƵƌƌĞĚ ŝŶ 
ƚŚĞ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͕ ƌĂƚĞƐ ǁĞƌĞ Ϯ͘ϱ 
ƟŵĞƐ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ŝŶĨĂŶƚƐ 
;ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ϭ ǇĞĂƌ ŽůĚͿ ĂŶĚ ƚǁŽ ƟŵĞƐ ƚŚĞ 
non­Indigenous rate for children aged 
ϭʹϭϰ͘ ŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ĚĂƚĂ ŽŶ ĞĂƌͬŚĞĂƌŝŶŐ 
problems for this age group found 
ƐĞůĨͲƌĞƉŽƌƚĞĚ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ƌĂƚĞƐ ƚǁŝĐĞ 
ƚŚĂƚ ŽĨ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ͕ ǇĞƚ 'W 
ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐ ŽŶůǇ ϭ͘ϭ ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ ;ƐĞĞ 
ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϭϱͿ͘ 
,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ 
ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ĐŚƌŽŶŝĐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ǁĞƌĞ ĮǀĞ 
ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
as for non­Indigenous Australians. The 
ŵĂũŽƌ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ĐŚƌŽŶŝĐ 
ŐƌŽƵƉ ǁĞƌĞ ĚŝĂďĞƚĞƐ ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ͕ 
ĐŚƌŽŶŝĐ ŽďƐƚƌƵĐƟǀĞ ƉƵůŵŽŶĂƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ 
ĂŶĚ ĂƐƚŚŵĂ͘ dŚĞƐĞ ŚŝŐŚ ƌĂƚĞƐ ƌĞŇĞĐƚ ƚŚĞ 
ŚŝŐŚĞƌ ƌĂƚĞ ŽĨ ĐŚƌŽŶŝĐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂŶĚ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ƚŽ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŚĂƚ ŝŶƚĞƌǀĞŶĞ ĞĂƌůŝĞƌ ŝŶ ƚŚĞ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ƉƌŽĐĞƐƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ 
ĞĂƌůǇ ĚĞƚĞĐƟŽŶ͕ ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ĐŚƌŽŶŝĐ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ;>ŝ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
 ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐƚƵĚŝĞƐ ŚĂǀĞ ĨŽƵŶĚ 
ƚŚĂƚ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ƉĂƟĞŶƚ ƉƌŽǀŝĚĞƌ 
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ 
ŵĂŬĞƐ ŝƚ ĞĂƐŝĞƌ ĨŽƌ ƉĞŽƉůĞ ƚŽ ŶĂǀŝŐĂƚĞ͕ 
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ĂŶĚ ƵƐĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĂŶĚ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƚĂŬĞ ĐĂƌĞ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ŚĞĂůƚŚ Ğ͘Ő͘ 
ŵĂƚĐŚŝŶŐ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ƉĂƟĞŶƚ Ɛ͛ 
ŶĞĞĚƐ ĂŶĚ ĂďŝůŝƟĞƐ͕ ƌĞĐŽŐŶŝƐŝŶŐ ƚŚĞ 
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ĂƐŬŝŶŐ ƋƵĞƐƟŽŶƐ͕ ƐŚĂƌĞĚ 
ĚĞĐŝƐŝŽŶ ŵĂŬŝŶŐ͕ ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ Ă ƌĂŶŐĞ 
ŽĨ ĂǀĞŶƵĞƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ;TǀƌĞƚǀĞŝƚ 
ϮϬϭϮ͖ ,ĞƌŶĂŶĚĞǌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘ŚĂŶŐĞƐ 
ŝŶ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ǀĂĐĐŝŶĞͲ
ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĂƌĞ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ;ƐĞĞ 
ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘ϬϮͿ͘ 
The/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛,ĞĂůƚŚ
WƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ ǁŚŝĐŚ ƐƚĂƌƚĞĚ ŽŶ ϭ :ƵůǇ 
ϮϬϭϰ͕ ĂŝŵƐ ƚŽ ĂƐƐŝƐƚ ŝŶ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ĂǀŽŝĚĂďůĞ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ďǇ ƉƌĞǀĞŶƟŶŐ ĂŶĚ 
ŵĂŶĂŐŝŶŐ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ ŝŶĨĞĐƟŽƵƐ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ƚŚƌŽƵŐŚ ĞǆƉĂŶĚĞĚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ 
ĂŶĚ ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ ŽĨ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ 
ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ͘ ĐŚŝĞǀŝŶŐ ƚŚĞ 
ŽďũĞĐƟǀĞƐ ŽĨ ƚŚŝƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ǁŝůů 
ďĞ ŝŶŇƵĞŶĐĞĚ ĂŶĚ ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ 
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ŽƚŚĞƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͲƐƉĞĐŝĮĐ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
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early childhood reforms, broader health 
ƐǇƐƚĞŵ ĐŚĂŶŐĞƐ͕ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ 
ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ĂŶĚ 
measures to address the underlying social 
determinants of poor health. 
Figure 3.07-1 
WŽƚĞŶƟĂůůǇ ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ŚŽƐƉŝƚĂů ĂĚŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ 
ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ :ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
Figure 3.07-2 
WŽƚĞŶƟĂůůǇ ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ŚŽƐƉŝƚĂů ĂĚŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ 
ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͕ :ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ ^ŽƵƌĐĞ͗/,tŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
Figure 3.07-3 
dŽƉ ϭϬ ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ŚŽƐƉŝƚĂů ĂĚŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ :ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
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3.08 
Effective/Appropriate/Efficient 
Cultural competency 
Why is it important?
/ŵƉƌŽǀŝŶŐ ƚŚĞ ĐƵůƚƵƌĂů ĐŽŵƉĞƚĞŶĐǇ 
ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ 
Aboriginal and Torres Strait Islander
peoples’ access to health care, increase
ƚŚĞ ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ ŽĨ ĐĂƌĞ ƚŚĂƚ ŝƐ ƌĞĐĞŝǀĞĚ͕ 
ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ 
ŽƵƚĐŽŵĞƐ ;&ƌĞĞŵĂŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ ͚ƵůƚƵƌĂů 
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐǇ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ƚŚĂƚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ 
ŚĂǀĞ Ă ĚĞĮŶĞĚ ƐĞƚ ŽĨ ǀĂůƵĞƐ ĂŶĚ 
ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ͕ ĂŶĚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ͕ 
ĂƫƚƵĚĞƐ͕ ƉŽůŝĐŝĞƐ ĂŶĚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƚŚĂƚ 
ĞŶĂďůĞ ƚŚĞŵ ƚŽ ǁŽƌŬ ĞīĞĐƟǀĞůǇ ĐƌŽƐƐͲ
ĐƵůƚƵƌĂůůǇ͘ ͛ ;ƵĚŐĞŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͘ ^ĞǀĞŶ 
ŬĞǇ ĂƐƉĞĐƚƐ ŽĨ ĐƵůƚƵƌĂů ĐŽŵƉĞƚĞŶĐǇ 
ŝŶĐůƵĚĞ͗ ƌĞƐƉĞĐƚ ĂŶĚ ƚƌƵƐƚ͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ 
ŇĞǆŝďŝůŝƚǇ͕  ƟŵĞ͕ ƐƵƉƉŽƌƚ͕ ŽƵƚƌĞĂĐŚ͕ ĂŶĚ 
ǁŽƌŬŝŶŐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ;>ŝĂǁ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭͿ͘ 
Cultural competency can be measured 
ĚŝƌĞĐƚůǇ ;ƐĞůĨͲƌĞƉŽƌƟŶŐ ŽŶ ƉĂƟĞŶƚ 
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞͿ Žƌ ŝŶĚŝƌĞĐƚůǇ ;ĚŝƐĐŚĂƌŐĞ ĂŐĂŝŶƐƚ 
ŵĞĚŝĐĂů ĂĚǀŝĐĞͿ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŚĞƌĞ ŝƐ ůŝŵŝƚĞĚ 
ĚĂƚĂ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŽŶ ƚŚĞ ĐƵůƚƵƌĂů ĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞ 
ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;WĂƌĂĚŝĞƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ 
Žƌ ŽŶ ƚŚĞ ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ ŽĨ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ 
ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ ĐƵůƚƵƌĂů ĐŽŵƉĞƚĞŶĐǇ ;dƌƵŽŶŐ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ,ĞĂůƚŚ 
DŝŶŝƐƚĞƌƐ͛ ĚǀŝƐŽƌǇ ŽƵŶĐŝů ŚĂƐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ 
Ă ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ ĐƵůƚƵƌĂů 
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚƌĞĞ ĞůĞŵĞŶƚƐ͗ 
1.KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂů ĐƵůƚƵƌĂů ĐŽŵƉĞƚĞŶĐǇ͗
ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ ĂŶĚ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͕ ƌĞĐƌƵŝƟŶŐ
ĂŶĚ ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ
Strait Islander people in health
professions and into leadership
ƉŽƐŝƟŽŶƐ ǁŝƚŚŝŶ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐǇƐƚĞŵƐ͕
community engagement in planning and
ĚĞĐŝƐŝŽŶͲŵĂŬŝŶŐ ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂī͘
2.^ǇƐƚĞŵŝĐ ĐƵůƚƵƌĂů ĐŽŵƉĞƚĞŶĐǇ͗
ĞůŝŵŝŶĂƟŶŐ ƐǇƐƚĞŵŝĐ ĂŶĚ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂů
barriers to Aboriginal and Torres
Strait Islander peoples accessing
care, including language barriers,
ƚƌƵƐƚ͕ ƉĂƟĞŶƚ ĚŝƐƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ ĂŶĚ ƉŽŽƌ
understanding of treatment.
3.ůŝŶŝĐĂůͬƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůͬŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐƵůƚƵƌĂů
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞ͗ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ƚŚĞ ĐƵůƚƵƌĂů
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ ƐŬŝůůƐ ĂŶĚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ŽĨ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ǁŽƌŬŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ƐǇƐƚĞŵ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐůŝŶŝĐĂů ĂŶĚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ ƐƚĂī͕
ƚŽ ŚĞůƉ ƉĂƟĞŶƚƐ ŶĂǀŝŐĂƚĞ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ
ƐǇƐƚĞŵ ĂŶĚ ďĞĐŽŵĞ Ă ŵŽƌĞ ĂĐƟǀĞ
ƉĂƌƚŶĞƌ ŝŶ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ;Ed
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚͿ͘
Findings 
/Ŷ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  ϭϲй ŽĨ 
Indigenous Australians reported that 
they had been treated badly in the last 
12 months because they are Aboriginal/ 
Torres Strait Islander. Of those people 
who felt they had been treated badly, 
ϴй ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚŝƐ ŽĐĐƵƌƌĞĚ Ϯʹϯ ƟŵĞƐ ƉĞƌ 
ǁĞĞŬ ĂŶĚ ϱй ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚŝƐ ǁĂƐ Ă ĚĂŝůǇ 
ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞ͘ dŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶ ƐŝƚƵĂƟŽŶ 
of unfair treatment was by members of 
ƚŚĞ ƉƵďůŝĐ ;ϰϱйͿ ĂŶĚ ĂƉƉůǇŝŶŐ ĨŽƌ ǁŽƌŬ 
Žƌ ǁŚŝůĞ Ăƚ ǁŽƌŬ ;ϮϵйͿ͘ ŽĐƚŽƌƐ͕ ŶƵƌƐĞƐ 
Žƌ ŽƚŚĞƌ ƐƚĂī Ăƚ ŚŽƐƉŝƚĂůƐͬƐƵƌŐĞƌŝĞƐ 
were reported as being discriminatory 
ďǇ ϮϬй ŽĨ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ĨĞůƚ ƚŚĞǇ ŚĂĚ 
ďĞĞŶ ƚƌĞĂƚĞĚ ďĂĚůǇ͘  ^ĞǀĞŶ ƉĞƌ ĐĞŶƚ 
of Indigenous Australians reported 
ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ĂǀŽŝĚĞĚ ƐĞĞŬŝŶŐ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ 
because of being treated unfairly. A 
study of 755 Aboriginal Victorian adults 
ĨŽƵŶĚ ŽŶĞͲƚŚŝƌĚ ;ϮϵйͿ ŚĂĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ 
ƌĂĐŝƐŵ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƫŶŐƐ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ 
ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ ;<ĞůĂŚĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϯϬй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
Strait Islander peoples reported they
did not access health care when they
needed to. Of those people, reasons for
ŶŽƚ ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ ĐĂƌĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ͗ ĚŝƐůŝŬĞƐ ƚŚĞ 
ƐĞƌǀŝĐĞ Žƌ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůͬĞŵďĂƌƌĂƐƐĞĚͬ 
ĂĨƌĂŝĚ ;ϮϮйͿ͖ ĨĞůƚ ŝƚ ǁŽƵůĚ ďĞ ŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞ 
;ϵйͿ͖ ĚŝĚ ŶŽƚ ƚƌƵƐƚ ƐĞƌǀŝĐĞ Žƌ ƉƌŽǀŝĚĞƌ 
;ϵйͿ͖ ĂŶĚ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶͬŶŽƚ ĐƵůƚƵƌĂůůǇ 
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞͬůĂŶŐƵĂŐĞ ƉƌŽďůĞŵƐ ;ϰйͿ͘ 
These types of barriers were higher for
ĐŽƵŶƐĞůůŽƌƐ ;ϰϱйͿ ĂŶĚ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ;ϮϳйͿ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ĚŽĐƚŽƌƐ ĂŶĚ ĚĞŶƟƐƚƐ 
;ϮϯйͿ͘ EŽƟŶŐ ƚŚĂƚ ĐŽƐƚ ;ϰϯйͿ ǁĂƐ ƚŚĞ 
ŵĂũŽƌ ďĂƌƌŝĞƌ ƚŽ ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ ĚĞŶƚĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ 
ĚŝƐůŝŬĞ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞͬƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůͬĨĞĞůŝŶŐ 
ĞŵďĂƌƌĂƐƐĞĚ Žƌ ĂĨƌĂŝĚ ǁĂƐ ĂůƐŽ Ă ŬĞǇ 
ƌĞĂƐŽŶ ;ϭϵйͿ͕ ǁŚŝĐŚ ŚĂƐ ůŝŶŬƐ ƚŽ ƉŽŽƌ ŽƌĂů 
ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϭϭͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϳϬй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ŝŶ 
ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ŐĂǀĞ ĂŶ ŽǀĞƌĂůů ƌĂƟŶŐ 
ŽĨ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƚŚĞǇ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ŝŶ ƚŚĞ 
ůĂƐƚ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ ĂƐ ĞǆĐĞůůĞŶƚ Žƌ ǀĞƌǇ ŐŽŽĚ͘ 
,ŽǁĞǀĞƌ͕  ƐŽŵĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞŝƌ ĚŽĐƚŽƌ 
ŽŶůǇ ƐŽŵĞƟŵĞƐ Žƌ ŶĞǀĞƌ͗ ůŝƐƚĞŶĞĚ ƚŽ 
ƚŚĞŵ ;ϭϭйͿ͕ ƐŚŽǁĞĚ ƌĞƐƉĞĐƚ ĨŽƌ ǁŚĂƚ 
ǁĂƐ ƐĂŝĚ ;ϭϭйͿ͕ ĞǆƉůĂŝŶĞĚ ƚŚŝŶŐƐ ŝŶ Ă 
ǁĂǇ ƚŚĂƚ ĐŽƵůĚ ďĞ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ;ϭϯйͿ͕ 
Žƌ ƐƉĞŶƚ ĞŶŽƵŐŚ ƟŵĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞŵ ;ϭϱйͿ͘ 
ŽŵƉĂƌĂďůĞ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
ƐŚŽǁĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞŝƌ ĚŽĐƚŽƌ ŽŶůǇ ƐŽŵĞƟŵĞƐ 
Žƌ ŶĞǀĞƌ͗ ůŝƐƚĞŶĞĚ ƚŽ ƚŚĞŵ ;ϭϭйͿ͖ ƐŚŽǁĞĚ 
ƌĞƐƉĞĐƚ ĨŽƌ ǁŚĂƚ ǁĂƐ ƐĂŝĚ ;ϳйͿ͖ Žƌ ƐƉĞŶƚ 
ĞŶŽƵŐŚ ƟŵĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞŵ ;ϭϮйͿ ;^Z^W 
ϮϬϭϯͿ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ ƚŚĞ 
ůŽǁĞƐƚ ŝŶĐŽŵĞ ƋƵŝŶƟůĞ ǁĞƌĞ ϭ͘ϳ ƟŵĞƐ ĂƐ 
ůŝŬĞůǇ ĂƐ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƚŽƉ ŝŶĐŽŵĞ ŐƌŽƵƉ 
ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞŝƌ 'W ŽŶůǇ ƐŽŵĞƟŵĞƐͬ 
ŶĞǀĞƌ ƐŚŽǁĞĚ ƌĞƐƉĞĐƚ ĨŽƌ ǁŚĂƚ ǁĂƐ 
ƐĂŝĚ͘ /Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ŵŽƐƚ 
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ ĂƌĞĂƐ ǁĞƌĞ Ϯ͘ϰ ĂƐ ůŝŬĞůǇ 
ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞŝƌ 'W ŽŶůǇ ƐŽŵĞƟŵĞƐͬ 
ƌĂƌĞůǇͬŶĞǀĞƌ ƐŚŽǁĞĚ ƌĞƐƉĞĐƚ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
with Australians who were in the least
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚ ĂƌĞĂƐ ;^ ϮϬϭϰŝͿ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ϮϬϬϴ ^ŽĐŝĂů ^ƵƌǀĞǇ͕  ϴй ŽĨ 
Indigenous Australians aged 15 years and
ŽǀĞƌ ĚŝƐĂŐƌĞĞĚ Žƌ ƐƚƌŽŶŐůǇ ĚŝƐĂŐƌĞĞĚ ǁŝƚŚ 
ƚŚĞ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚ ͚ zŽƵƌ ĚŽĐƚŽƌ ĐĂŶ ďĞ ƚƌƵƐƚĞĚ͛͘  
/Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ͕ ϭϳй ĚŝƐĂŐƌĞĞĚ Žƌ ƐƚƌŽŶŐůǇ 
disagreed with the statement ‘Hospitals 
can be trusted to do the right thing by you’. 
ĞƚǁĞĞŶ :ƵůǇ ϮϬϭϭ ĂŶĚ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ 
ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ϭϳ͕ϰϵϰ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ŽĨ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞǇ ůĞŌ ŚŽƐƉŝƚĂů ĂŐĂŝŶƐƚ 
ŵĞĚŝĐĂů ĂĚǀŝĐĞ Žƌ ǁĞƌĞ ĚŝƐĐŚĂƌŐĞĚ Ăƚ 
ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ƌŝƐŬ͘ dŚŝƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ĂƌŽƵŶĚ 
ϱй ŽĨ Ăůů ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander peoples 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ Ϭ͘ϱй ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians. 
In 2011, there were around 8,500
Aboriginal and Torres Strait Islander
people employed in health­related
ŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐ͘ EƵƌƐŝŶŐ ;Ϯ͕ϭϴϵͿ ǁĂƐ ƚŚĞ 
largest group followed by nursing support
ĂŶĚ ƉĞƌƐŽŶĂů ĐĂƌĞ ǁŽƌŬĞƌƐ ;ϭ͕ϰϯϱͿ͕ ĂŶĚ 
Aboriginal and Torres Strait Islander
,ĞĂůƚŚ tŽƌŬĞƌƐ ;ϭ͕ϮϱϲͿ͘ ĞƚǁĞĞŶ 
1996 and 2011 the rate of Indigenous
Australians employed in the health
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĨƌŽŵ ϵϲ ƉĞƌ ϭϬ͕ϬϬϬ 
ƚŽ ϭϱϱ ƉĞƌ ϭϬ͕ϬϬϬ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘ϭϮͿ͘ 
Aboriginal and Torres Strait Islander
,ĞĂůƚŚ tŽƌŬĞƌƐ ƉůĂǇ ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƌŽůĞ ŝŶ 
ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ĐƵůƚƵƌĂů ĐŽŵƉĞƚĞŶĐǇ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ 
ĐĂƌĞ ĚĞůŝǀĞƌǇ ;dŚŽŵƉƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭͿ͘ 
A small study in the cardiology unit of
Ă t ŚŽƐƉŝƚĂů ;dĂǇůŽƌ͕  <W Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ 
ĨŽƵŶĚ ƚŚĞƐĞ ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĞƌƐ ŝŵƉƌŽǀĞĚ 
ƚŚĞ ĐƵůƚƵƌĂů ƐĞĐƵƌŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ͕ 
reduced the number of discharges
ĂŐĂŝŶƐƚ ŵĞĚŝĐĂů ĂĚǀŝĐĞ ĂŶĚ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ 
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ŝŶ ĐĂƌĚŝĂĐ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ͘ 
WĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ŝŶ ĐĂƌĚŝĂĐ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ 
ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ůŽǁĞƌ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians although it has been shown
ƚŽ ďĞ ĞīĞĐƟǀĞ ŝŶ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ĐŽƌŽŶĂƌǇ ĚĞĂƚŚ 
ďǇ ƵƉ ƚŽ Ϯϱй ;EĂƟŽŶĂů ,ĞĂƌƚ &ŽƵŶĚĂƟŽŶ 
and Australian Health Care and Hospitals
ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ϮϬϭϬͿ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ϭ͘Ϭϱ͕ 
ϭ͘Ϯϯ͕ ϭ͘ϮϰͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŚĞĂůƚŚ 
ǁŽƌŬĞƌƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ϭϰй ŽĨ Ăůů ĨƵůůͲ
ƟŵĞ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ;&dͿ ƉŽƐŝƟŽŶƐ ǁŝƚŚŝŶ 
Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
Ɛ Ăƚ ϯϬ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ ŽǀĞƌ ŚĂůĨ ;ϱϰй 
Žƌ ϯ͕ϲϭϭͿ ŽĨ ƚŚĞ &d ƉĂŝĚ ƉŽƐŝƟŽŶƐ 
ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲĨƵŶĚĞĚ 
Indigenous primary health care 
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ǁĞƌĞ ŽĐĐƵƉŝĞĚ ďǇ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ;/,t ϮϬϭϰĂͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϳϰй 
ŽĨ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ 
ŚĂĚ Ă ŐŽǀĞƌŶŝŶŐ ĐŽŵŵŝƩĞĞ Žƌ ďŽĂƌĚ 
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Effective/Appropriate/Efficient 
of which all members were Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ϵϱй ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŚĂĚ ĨŽƌŵĂů 
mechanisms in place for client and 
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĨĞĞĚďĂĐŬ͕ ϴϲй ŚĂĚ Ă ĨŽƌŵĂů 
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂů ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ 
ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ƐĂĨĞ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ĂŶĚ ϴϰй ŚĂĚ 
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ĨŽƌ ŐĂŝŶŝŶŐ ŚŝŐŚͲůĞǀĞů ĂĚǀŝĐĞ 
ŽŶ ĐƵůƚƵƌĂů ŵĂƩĞƌƐ ĂīĞĐƟŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞ 
ĚĞůŝǀĞƌǇ͘  ƵůƚƵƌĂů ŐƌŽƵƉ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ǁĞƌĞ 
ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ ϯϲй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝŵĂƌǇ 
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͘ ^ŝǆƚĞĞŶ ƉĞƌ 
cent of Indigenous primary health 
ĐĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ŽīĞƌĞĚ ďƵƐŚ ƚƵĐŬĞƌ 
ŶƵƚƌŝƟŽŶ ƉƌŽŐƌĂŵƐ ĂŶĚ ϭϭй ŽīĞƌĞĚ 
ďƵƐŚ ŵĞĚŝĐŝŶĞ͕ ǁŚŝůĞ ϱϳй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander substance­use­
ƐƉĞĐŝĮĐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂůƐŽ ƌĂŶ ĐƵůƚƵƌĂů ŐƌŽƵƉƐ 
;Ğ͘Ő͘ Ăƌƚ͕ ŚƵŶƟŶŐ͕ ďƵƐŚ ŽƵƟŶŐƐͿ͘ 
 ƉƌŝǀĂƚĞ 'W ƉƌĂĐƟĐĞ ŝŶ YůĚ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ 
ďǇ ǁŽƌŬŝŶŐ ŝŶ ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ ǁŝƚŚ ƚŚĞ 
Indigenous community the number of 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĨƌŽŵ ϱ 
ƚŽ ϰϬ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ƉĞƌ ŵŽŶƚŚ͘ 
^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ďƵůŬ 
ďŝůůŝŶŐ͕ ŽŶĞ ƐĞƐƐŝŽŶ ƉĞƌ ǁĞĞŬ ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ 
ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ͕ ĂŶĚ Ă ďƵƐ ƚŽ 
ƚŚĞ ĐůŝŶŝĐ͘ /Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ͕ ĐƵůƚƵƌĂů ƐĂĨĞƚǇ 
ƚƌĂŝŶŝŶŐ ǁĂƐ ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ ďǇ ƐƚĂī ĂŶĚ ĂŶ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĞƌ ĂƩĞŶĚĞĚ ƚŚĞ 
ĐůŝŶŝĐ ĂƐƐŝƐƟŶŐ ǁŝƚŚ ĐƵůƚƵƌĂů ƐĂĨĞƚǇ ĂŶĚ 
ƌĞĨĞƌƌĂůƐ ;:ŽŚĂŶƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭͿ͘ 
Implications 
īĞĐƟǀĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander peoples and 
ĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ Ăƚ Ăůů ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ 
ƐǇƐƚĞŵ ĂƌĞ ǀŝƚĂů ƚŽ ĂŶǇ ŝŶŝƟĂƟǀĞ ƚŽ 
ŝŵƉƌŽǀĞ ĐƵůƚƵƌĂů ĐŽŵƉĞƚĞŶĐǇ͘  ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ŚĂǀĞ ĨŽĐƵƐĞĚ ŽŶ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ 
the cultural competency of health 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ƐĞǀĞƌĂů ǁĂǇƐ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĨƵŶĚŝŶŐ ŝƐ 
ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ >ĞĂĚĞƌƐ ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
DĞĚŝĐĂů ĚƵĐĂƟŽŶ EĞƚǁŽƌŬ͕ ǁŚŝĐŚ 
ĨŽĐƵƐĞƐ ŽŶ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ĂŶĚ 
ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ ŽĨ ƚĞĂĐŚŝŶŐ ĂŶĚ ůĞĂƌŶŝŶŐ ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ ŝŶ ŵĞĚŝĐĂů ĞĚƵĐĂƟŽŶ 
ƚŚƌŽƵŐŚ Ă ŶĂƟŽŶĂůůǇ ĂŐƌĞĞĚ ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ 
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ĂŶĚ ĨŽƌ ƉƌŽŵŽƟŶŐ ďĞƐƚ 
ƉƌĂĐƟĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ ĂŶĚ ƌĞƚĞŶƟŽŶ 
of Indigenous medical students. 
The Department of Health is funding 
the ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ
,ĞĂůƚŚƵƌƌŝĐƵůƵŵ&ƌĂŵĞǁŽƌŬ project, 
ǁŚŝĐŚ ĂŝŵƐ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ Ă ĐƵůƚƵƌĂůůǇ 
ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander health curriculum 
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ĨŽƌ ŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶ ŝŶƚŽ ĞŶƚƌǇͲ
ůĞǀĞů ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ ƚƌĂŝŶŝŶŐ͘ dŚĞ 
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ǁŝůů ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ 
ĂŶĚ ĐĂƉĂďŝůŝƟĞƐ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ 
ƚŽ ǁŽƌŬ ǁŝƚŚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
Islander peoples and subsequently 
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ ďĞƩĞƌ ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͘ 
The WƌĂĐƟĐĞ/ŶĐĞŶƟǀĞƐWƌŽŐƌĂŵŵĞͶ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ,ĞĂůƚŚ/ŶĐĞŶƟǀĞ;W/Wʹ/,/Ϳ 
ĂŝŵƐ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞƐ ĂŶĚ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ 
ďĞƩĞƌ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ 
ďĞƐƚ ƉƌĂĐƟĐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ĐŚƌŽŶŝĐ 
ĚŝƐĞĂƐĞ͘ WĂǇŵĞŶƚƐ ĂƌĞ ŵĂĚĞ ƚŽ ƉƌĂĐƟĐĞƐ 
ƚŚĂƚ ƌĞŐŝƐƚĞƌ ĨŽƌ ƚŚĞ W/Wʹ/,/ ĂŶĚ 
meet certain requirements, including
establishing and using a mechanism to
ensure their Aboriginal and Torres Strait
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ 
with a chronic disease are followed up
;Ğ͘Ő͘ ƚŚƌŽƵŐŚ ƵƐĞ ŽĨ Ă ƌĞĐĂůů ĂŶĚ ƌĞŵŝŶĚĞƌ 
ƐǇƐƚĞŵ Žƌ ƐƚĂī ĂĐƟǀĞůǇ ƐĞĞŬŝŶŐ ŽƵƚ 
ƉĂƟĞŶƚƐ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ ƚŚĞǇ ƌĞƚƵƌŶ ĨŽƌ ŽŶŐŽŝŶŐ 
ĐĂƌĞͿ ĂŶĚ Ăƚ ůĞĂƐƚ ƚǁŽ ƐƚĂī ŵĞŵďĞƌƐ 
ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƉƌĂĐƟĐĞ ;ŽŶĞ ŽĨ ǁŚŽŵ ŵƵƐƚ 
ďĞ Ă 'WͿ ĐŽŵƉůĞƟŶŐ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĐƵůƚƵƌĂů 
ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ƚƌĂŝŶŝŶŐ͘ /Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ Ϯ͕ϴϮϭ 
ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞƐ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŚĂĚ ƐŝŐŶĞĚ ŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ŝŶĐĞŶƟǀĞ͘ 
ƌŽƵŶĚ ϲϭ͕ϲϬϬ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ 
in 2013. 
The Australian Commission of Safety 
ŝŶ ,ĞĂůƚŚ ĂƌĞ ŝƐ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ Ă ŐƵŝĚĞ 
ŽŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĂŶĚ ďĞƐƚ ƉƌĂĐƟĐĞ ĨŽƌ 
ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ 
ĂĐƵƚĞ ĐĂƌĞͿ ŝŶ ƚŚĞ ĚĞůŝǀĞƌǇ ŽĨ ĐĂƌĞ ĨŽƌ 
Indigenous Australians. 
The Australasian College for Emergency 
DĞĚŝĐŝŶĞ ŚĂƐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ Ă ƐĞƌŝĞƐ ŽĨ 
ĞĚƵĐĂƟŽŶ ƚŽŽůƐ ĂŶĚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĚĞƐŝŐŶĞĚ 
for doctors to enhance culturally 
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ŽǀĞƌĂůů 
care for Aboriginal and Torres Strait 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ 
department. 
The Aboriginal and Torres Strait
/ƐůĂŶĚĞƌ ,ĞĂůŝŶŐ &ŽƵŶĚĂƟŽŶ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ 
understanding and addressing trauma can
ŚĂǀĞ Ă ƉŽƐŝƟǀĞ ĞīĞĐƚ ŽŶ ƉĞŽƉůĞ Ɛ͛ ůŝǀĞƐ͕ 
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ ĂŶĚ ǁŽƌŬƉůĂĐĞƐ͘ ZĞĐŽŐŶŝƐŝŶŐ 
ƚŚĞ ŶĞĞĚ ĨŽƌ Ă ƚƌĂƵŵĂ ŝŶĨŽƌŵĞĚ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͕ 
ƚŚĞ &ŽƵŶĚĂƟŽŶ ŚĂƐ ŝŶǀĞƐƚĞĚ Ψϰ ŵŝůůŝŽŶ ŝŶ 
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ 
ƉƌŽũĞĐƚƐ ĂĐƌŽƐƐ ĂůŵŽƐƚ ϱϬ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ 
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ ĂĐĐƌĞĚŝƚĞĚ ĂŶĚ 
non­accredited training to increase the
ĐĂƉĂďŝůŝƚǇ͕  ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ ĂŶĚ ƌĞƚĞŶƟŽŶ ŽĨ 
ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ĞŵŽƟŽŶĂů ǁĞůůďĞŝŶŐ ƐƚĂī ;ƐĞĞ 
ŵĞĂƐƵƌĞƐ ϭ͘ϭϴ ĂŶĚ ϯ͘ϭϬͿ͘ 
In the NT, the ďŽƌŝŐŝŶĂůƵůƚƵƌĂů^ĞĐƵƌŝƚǇ
WŽůŝĐǇwas launched in 2007 and is an 
ŽŶŐŽŝŶŐ ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ŽīĞƌĞĚ ƚŽ ďŽƌŝŐŝŶĂů dĞƌƌŝƚŽƌŝĂŶƐ ďǇ ƚŚĞ 
Ed ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ƌĞƐƉĞĐƞƵůůǇ 
ĐŽŵďŝŶĞ ƚŚĞ ĐƵůƚƵƌĂů ƌŝŐŚƚƐ ĂŶĚ ǀĂůƵĞƐ 
of Aboriginal people with the best that 
ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞ ƐǇƐƚĞŵƐ ŚĂǀĞ ƚŽ ŽīĞƌ͘  
In 2014, the NT Department of Health 
ŚĂƐ ďĞĞŶ ďƵƐǇ ƌĞǀŝĞǁŝŶŐ͕ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĂŶĚ 
ŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ Ă ƐƵŝƚĞ ŽĨ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ƚŚĂƚ 
ƵŶĚĞƌƉŝŶ ƚŚĞ ĚĞůŝǀĞƌǇ ŽĨ ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ƐĞĐƵƌĞ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ dŚĞǇ ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚĞ͗ 
• ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ
ƚŚĞ ƌŽƐƐ ƵůƚƵƌĂů dƌĂŝŶŝŶŐ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ
ĨŽƌ ƐƚĂī
• Aboriginal Interpreter Policy
• ĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ŽƵŶƚƌǇ ĂŶĚ
tĞůĐŽŵĞ ƚŽ ŽƵŶƚƌǇ WŽůŝĐǇ
• ďŽƌŝŐŝŶĂů WĞŽƉůĞ ĂŶĚ ŽŵŵƵŶŝƟĞƐ
WƌĞĨĞƌƌĞĚ dĞƌŵŝŶŽůŽŐǇ WŽůŝĐǇ͖
• Aboriginal and Torres Strait Islander and
,ĞĂůƚŚ WƌĂĐƟƟŽŶĞƌ ƵůƚƵƌĂů ^ƚĂƚĞŵĞŶƚ
• Cultural Competence Self­Assessment
ĂŶĚ ƵĚŝƚ dŽŽů ĐŽŶƟŶƵĞƐ ƚŽ ďĞ ƚƌŝĂůůĞĚ
ĂŶĚ ĨƵƌƚŚĞƌ ƌĞĮŶĞĚ͘
dŚĞ E^t ,ĞĂůƚŚ ďŽƌŝŐŝŶĂů,ĞĂůƚŚ/ŵƉĂĐƚ
^ƚĂƚĞŵĞŶƚ is designed to ensure the
needs and interests of Aboriginal peoples
ĂƌĞ ĞŵďĞĚĚĞĚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ 
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ĂŶĚ ĞǀĂůƵĂƟŽŶ ŽĨ Ăůů 
E^t ,ĞĂůƚŚ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͘ dŚĞ /ŵƉĂĐƚ
^ƚĂƚĞŵĞŶƚ'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ;E^t 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ 
ϮϬϬϳͿ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚ ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ ƋƵĞƐƟŽŶƐ 
such as whether a policy includes
ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ƚŚĂƚ ƌĞŇĞĐƚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŚĞĂůƚŚ 
ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ Ă ǁŚŽůĞͲŽĨͲůŝĨĞ ǀŝĞǁ 
ŽĨ ŚĞĂůƚŚ͕ Ă ŚŽůŝƐƟĐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ŚĞĂůƚŚ͕ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ƐĞůĨͲĚĞƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶ͕ ǁŽƌŬŝŶŐ 
in partnership, and cultural respect and
ǁŚĞƚŚĞƌ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ƉŽůŝĐǇ 
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚĞ ĂĚĂƉƚĂƟŽŶ ŽĨ 
programs, campaigns and materials that
ĂƌĞ ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ƌĞƐƉĞĐƞƵů ƚŽ ƚŚĞ ŶĞĞĚƐ ŽĨ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ dŚĞ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ 
ĂůƐŽ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚ ƚŚĂƚ ĞǀĂůƵĂƟŽŶ ƉůĂŶƐ 
for health policies and programmes
ĂīĞĐƟŶŐ ďŽƌŝŐŝŶĂů ƉĞŽƉůĞ ƐŚŽƵůĚ ŝŶĐůƵĚĞ 
indicators on issues such as cultural
ƐĞĐƵƌŝƚǇ ĂŶĚ ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞŶĞƐƐ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ 
community needs. 
The Victorian Department of Human
^ĞƌǀŝĐĞƐ ŚĂƐ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƵŝůĚŝŶŐ
ďŽƌŝŐŝŶĂůƵůƚƵƌĂůŽŵƉĞƚĞŶĐĞdƌĂŝŶŝŶŐ
WƌŽŐƌĂŵƐthat aim to embed cultural
respect and understanding into policy
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞůŝǀĞƌǇ ĂŶĚ ƉĞŽƉůĞ 
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘ WƌŽŐƌĂŵŵĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ 
will gain a range of insights, including a
ďĞƩĞƌ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ͗ 
• historical and contemporary Aboriginal
leadership
• ƚŚĞ ƐƚƌĞŶŐƚŚƐ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŝĚĞŶƟƚǇ͕
culture and people
• the impact of past and current
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƉŽůŝĐŝĞƐ ĂŶĚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ŽŶ
ƚŚĞ ůŝǀĞƐ ĂŶĚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů
people
• ŚŽǁ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ďŽƌŝŐŝŶĂů
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŶĞƚǁŽƌŬƐ ĐĂŶ ĞŶŐĂŐĞ ŝŶ
the process of policy and partnership
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
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Effective/Appropriate/Efficient 
The Victorian Department of Health
established the/ŵƉƌŽǀŝŶŐĂƌĞĨŽƌ
ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ
WĂƟĞŶƚƐ͕ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƵŶĚĞƌƉŝŶŶĞĚ ďǇ Ă ϯϬй 
ůŽĂĚŝŶŐ ŽŶ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞ ĨƵŶĚŝŶŐ ĨŽƌ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ŝŶƉĂƟĞŶƚƐ͘ dŽ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞ 
ƋƵĂůŝƚǇ ĐĂƌĞ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ƉĂƟĞŶƚƐ͕ ŚĞĂůƚŚ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂƌĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ƉƌŽŐƌĞƐƐ 
ĂŐĂŝŶƐƚ ĨŽƵƌ ŬĞǇ ƌĞƐƵůƚ ĂƌĞĂƐ ŝŶ ĂŶŶƵĂů 
ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ĐĂƌĞ ƌĞƉŽƌƚƐ͗ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ ǁŝƚŚ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ĂǁĂƌĞ 
ƐƚĂī͕ ĚŝƐĐŚĂƌŐĞ ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ ĂŶĚ ƉƌŝŵĂƌǇ 
care referrals. 
Figure 3.08-1 
 t ƌĞƉŽƌƚ ŽŶ ĐĂŶĐĞƌ ĐĂƌĞ ;dŚŽŵƉƐŽŶ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϭͿ ŵĂĚĞ ƐĞǀĞƌĂů ƉƌĂĐƟĐĂů 
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ĐƵůƚƵƌĂů 
competency of care for Aboriginal 
ƉĂƟĞŶƚƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ͗ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ Ă ǁĞůĐŽŵŝŶŐ 
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ƚŚƌŽƵŐŚ ǁĞůĐŽŵĞ ƚŽ ĐŽƵŶƚƌǇ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ǇĂƌŶŝŶŐ ƉůĂĐĞƐ ĂŶĚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ 
ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ĨŽŽĚƐ͖ ĨĂĐŝůŝƚĂƟŶŐ ƚŚĞ ƌĞƚƵƌŶ 
ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ƉĂƟĞŶƚƐ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ŚŽŵĞůĂŶĚƐ 
ĨŽƌ ĐŽŶƟŶƵĞĚ ĐĂƌĞ ǁŚĞƌĞ ƉŽƐƐŝďůĞ͖ 
ensuring that there is access to Aboriginal
interpreters for Aboriginal people who are
ŶŽƚ ĐŽŶĮĚĞŶƚ ƐƉĞĂŬĞƌƐ ŽĨ ŶŐůŝƐŚ͕ ĂŶĚ ƚŚĂƚ 
ƐƚĂī ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ǀĞƌďĂů ĂŶĚ ŶŽŶͲǀĞƌďĂů ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ 
ƐƚǇůĞƐ͖ ĂŶĚ ĞŶƐƵƌŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ĂƌĞ 
ĨĂŵŝůŝĂƌ ǁŝƚŚ͕ ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĂŶĚ ƌĞƐƉĞĐƚ 
Aboriginal family structures, culture
ĂŶĚ ůŝĨĞ ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ͘ ͚DŽŽƌĚŝƚũ <ŽŽƌƚ͛ 
;ďŽƌŝŐŝŶĂů ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůůŶĞƐƐ ĞŶƚƌĞͿ 
ǁĂƐ Ă ǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ůŽĐĂů t ďŽƌŝŐŝŶĂů 
community that recognised the need for
ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ăƚ Ă ůŽĐĂů 
ůĞǀĞů͘ ,ƵŶĚƌĞĚƐ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ƉĞŽƉůĞ ŚĂǀĞ 
ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ ĂŶĚ ĂƩĞŶĚĞĚ ƌĞŐƵůĂƌůǇ ĨŽƌ 
medical care, self­management, referral
and follow­up.
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ ďǇ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ǁŝƚŚ ĐƵůƚƵƌĂů ƐĂĨĞƚǇ 
ƉŽůŝĐŝĞƐ Žƌ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ŝŶ ƉůĂĐĞ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tK^ZĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶ
Figure 3.08-2 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ĞŵƉůŽǇĞĚ ŝŶ ƐĞůĞĐƚ ŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚ ŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐ͕ ƌĂƚĞƐ ;ƉĞƌ ϭϬ͕ϬϬϬͿ͕ ϭϵϵϲ͕ ϮϬϬϭ͕ ϮϬϬϲ ĂŶĚ ϮϬϭϭ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞ^ĞŶƐƵƐĚĂƚĂ
                
 ĞŶƟƐƚ Doctor Other health Hospital professional Counsellor 
 Total health
ƐĞƌǀŝĐĞƐ
  Per cent 
ŝĚ ŶŽƚ ĂĐĐĞƐƐ ƐĞƌǀŝĐĞ ǁŚĞŶ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ ŝŶ ůĂƐƚ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ  21  14  9  6  9  30 
             
ZĞĂƐŽŶ;ƐͿĚŝĚŶŽƚĂĐĐĞƐƐƐĞƌǀŝĐĞ       
ŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶͬŶŽƚ ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞͬůĂŶŐƵĂŐĞ ƉƌŽďůĞŵƐ   2†   3†   2†   4†   4†  4 
ŝƐůŝŬĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞͬƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů͕ ĞŵďĂƌƌĂƐƐĞĚ͕ ĂĨƌĂŝĚ  19  14  13  14  27  22 
Felt it would be inadequate   1†  9  5  9  18  9 
ŽĞƐ ŶŽƚ ƚƌƵƐƚ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌ  4  6  3  8  12  9 
ƵůƚƵƌĂůĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŶĞƐƐŽĨƐĞƌǀŝĐĞ;ƐƵďƚŽƚĂůͿ Ϯϯ Ϯϯ ϭϴ Ϯϳ ϰϱ ϯϮ
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Effective/Appropriate/Efficient 
Figure 3.08-3
ZĞĂƐŽŶƐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĚŝĚ ŶŽƚ ĂĐĐĞƐƐ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ǁŚĞŶ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
EŽƚĞ͗ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ŽŶĞ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ĂůůŽǁĞĚ͕ ƐƵŵ ŵĂǇ ĞǆĐĞĞĚ ϭϬϬй 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Table 3.08-1 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁŚŽ ĚŝĚ ŶŽƚ ĂĐĐĞƐƐ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ǁŚĞŶ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ͕ ĂŶĚ ƌĞĂƐŽŶƐ ƌĞůĂƟŶŐ ƚŽ ĐƵůƚƵƌĂů ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŶĞƐƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
EŽƚĞ͗ ŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ ƚĞƐƟŶŐ ƌĞƐƵůƚƐ ĂƌĞ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĞƚĂŝůĞĚ ŶĂůǇƐĞƐ 
Ώ ƐƟŵĂƚĞ ŚĂƐ Ă ƌĞůĂƟǀĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĞƌƌŽƌ ďĞƚǁĞĞŶ Ϯϱй ĂŶĚ ϱϬй ĂŶĚ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƵƐĞĚ ǁŝƚŚ ĐĂƵƟŽŶ͘ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 3.08-4 
WĂƟĞŶƚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁŚŽ ƐĂǁ Ă ĚŽĐƚŽƌ Žƌ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ͕ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
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3.09
Responsive 
Discharge against
medical advice 
Why is it important? 
&ĞĞĚďĂĐŬ ŽŶ ƉĂƟĞŶƚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ͕ 
ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ǀŝĞǁƐ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ĂƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĨŽƌ 
ƐŚĂƉŝŶŐ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ƉŽůŝĐǇ͘  /ƚ ŝƐ 
important to closely monitor consumer
ƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ͕ ĂƐ ŝƚ ŝƐ ďĞůŝĞǀĞĚ ƚŽ ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ 
ŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ 
ƐĂƟƐĮĞĚ ĐŽŶƐƵŵĞƌƐ ŵĂǇ ďĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ 
ĐŽŽƉĞƌĂƚĞ ǁŝƚŚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕ ĐŽŶƟŶƵĞ ƵƐŝŶŐ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŵĂŝŶƚĂŝŶ Ă ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ǁŝƚŚ Ă 
ƐƉĞĐŝĮĐ ƉƌŽǀŝĚĞƌ͕  ĂŶĚ ĂĐƟǀĞůǇ ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ 
in their own treatment. Australia has a
ŵŝǆĞĚ ŚŝƐƚŽƌǇ ŽĨ ƐǇƐƚĞŵĂƟĐĂůůǇ ƐĞĞŬŝŶŐ 
ĨĞĞĚďĂĐŬ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƉĞŽƉůĞ ǁŚŽŵ ŚĞĂůƚŚ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂƌĞ ŝŶƚĞŶĚĞĚ ƚŽ ďĞŶĞĮƚ͘  ƌĞǀŝĞǁ 
ŽĨ ƉĂƟĞŶƚ ƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ ĂŶĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ 
ƐƵƌǀĞǇƐ ĨŽƵŶĚ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ŚĂĚ ĂĚŽƉƚĞĚ 
Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ŵĞƚŚŽĚƐ ĨŽƌ ƐĞĞŬŝŶŐ ĨĞĞĚďĂĐŬ 
ŽŶ ƉĂƟĞŶƚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ĂŶĚ 
ƌĞůĂƚĞĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;WĞĂƌƐĞ ϮϬϬϱͿ͘ ^ƵƌǀĞǇŝŶŐ 
ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ƉŽƐĞƐ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ 
ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞĚ ďǇ ƐŽŵĞ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͘ 
The measure reported here is based
ŽŶ ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ƚŽ ǁŚŝĐŚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ͚ǀŽƚĞ ǁŝƚŚ 
ƚŚĞŝƌ ĨĞĞƚ͛ ;ŝ͘Ğ͘ ŝŶ ĚŝƐĐŚĂƌŐŝŶŐ ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ 
ĨƌŽŵ ŚŽƐƉŝƚĂů ĂŐĂŝŶƐƚ ŵĞĚŝĐĂů ĂĚǀŝĐĞͿ͘ 
dŚĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ŝŶĚŝƌĞĐƚ ĞǀŝĚĞŶĐĞ 
ŽĨ ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ƚŽ ǁŚŝĐŚ ŚŽƐƉŝƚĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ĂƌĞ ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞ ƚŽ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
ƉĂƟĞŶƚƐ͛ ŶĞĞĚƐ͘ 
Findings 
ĞƚǁĞĞŶ :ƵůǇ ϮϬϭϭ ĂŶĚ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ ƚŚĞƌĞ 
ǁĞƌĞ ϭϳ͕ϰϵϰ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ǁŚĞƌĞ 
Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉĞŽƉůĞ ůĞŌ ŚŽƐƉŝƚĂů ĂŐĂŝŶƐƚ ŵĞĚŝĐĂů 
ĂĚǀŝĐĞ Žƌ ǁĞƌĞ ĚŝƐĐŚĂƌŐĞĚ Ăƚ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ 
ƌŝƐŬ͘ dŚŝƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ĂƌŽƵŶĚ ϱй ŽĨ Ăůů 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
Strait Islander peoples compared with
Ϭ͘ϱй ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ƚǁŽ ǇĞĂƌƐ ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians were discharged from hospital
ĂŐĂŝŶƐƚ ŵĞĚŝĐĂů ĂĚǀŝĐĞ Ăƚ ϴ ƟŵĞƐ ƚŚĞ 
rate of non­Indigenous Australians.
Discharges from hospital against medical
ĂĚǀŝĐĞ ĂƌĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander peoples aged
ϭϱʹϰϰ ǇĞĂƌƐ͘ dŚĞǇ ĂƌĞ ĂůƐŽ ŵŽƌĞ ĐŽŵŵŽŶ 
ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĞŽƉůĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ 
ĂŶĚ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͘ dŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ 
ŽĨ ĚŝƐĐŚĂƌŐĞ ĂŐĂŝŶƐƚ ŵĞĚŝĐĂů ĂĚǀŝĐĞ ĨŽƌ 
Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉĞŽƉůĞƐ ǁĂƐ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ Ed ;ϭϭй ŽĨ Ăůů 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐͿ ĂŶĚ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ dĂƐŵĂŶŝĂ͕ 
ƚŚĞ d͕  ĂŶĚ sŝĐƚŽƌŝĂ ;ĂƌŽƵŶĚ ϭʹϮйͿ͘ 
Among Indigenous Australians who 
ǁĞƌĞ ĚŝƐĐŚĂƌŐĞĚ ĂŐĂŝŶƐƚ ŵĞĚŝĐĂů ĂĚǀŝĐĞ͕ 
the most common principal diagnoses 
ĨŽƌ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ǁĞƌĞ ŝŶũƵƌǇ ĂŶĚ 
ƉŽŝƐŽŶŝŶŐ ;ϯ͕ϵϴϱ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐͿ͕ 
followed by diseases of the respiratory 
ƐǇƐƚĞŵ ;Ϯ͕ϭϱϰ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐͿ͘ dŚĞƐĞ 
two groups of diagnoses represented 
ϯϱй ŽĨ Ăůů ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ǁŚŝĐŚ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ĚŝƐĐŚĂƌŐĞĚ 
ĂŐĂŝŶƐƚ ŵĞĚŝĐĂů ĂĚǀŝĐĞ͘ Ɛ Ă ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ 
ŽĨ Ăůů ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĨŽƌ ĞĂĐŚ ƐƉĞĐŝĮĐ ĚŝĂŐŶŽƐĞƐ 
ŐƌŽƵƉ͕ ĚŝƐĐŚĂƌŐĞ ĂŐĂŝŶƐƚ ŵĞĚŝĐĂů ĂĚǀŝĐĞ 
was highest for injury and poisoning 
ĂŶĚ ĞǆƚĞƌŶĂů ĐĂƵƐĞƐ ;ϳ͘ϰйͿ͕ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ 
ĞŶĚŽĐƌŝŶĞ͕ ŶƵƚƌŝƟŽŶĂů ĂŶĚ ŵĞƚĂďŽůŝĐ 
ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĚŝĂďĞƚĞƐͿ ;ϳ͘ϯйͿ͘ 
Ŷ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞůĂƟǀĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ Ă 
ƌĂŶŐĞ ŽĨ ĨĂĐƚŽƌƐ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ :ƵůǇ ϮϬϭϭ 
ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ 
ǁĂƐ ƚŚĞ ƐŝŶŐůĞ ŵŽƐƚ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ǀĂƌŝĂďůĞ 
ĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐ ƚŽ ǁŚĞƚŚĞƌ Ă ƉĂƟĞŶƚ ǁŽƵůĚ 
ĚŝƐĐŚĂƌŐĞ ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ĨƌŽŵ ŚŽƐƉŝƚĂů 
ĂŐĂŝŶƐƚ ŵĞĚŝĐĂů ĂĚǀŝĐĞ͕ ĞǀĞŶ ĂŌĞƌ 
controlling for the other factors. Other
ĨĂĐƚŽƌƐ ƚŚĂƚ ǁĞƌĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ŽĨ 
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĂŌĞƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ǁĞƌĞ͗ 
• remoteness of hospital
• ƐĞǆ
• principal diagnosis
• age
• sƚate of hospital
• remoteness of usual residence
• state/territory of usual residence.
Implications 
dŚĞ ĞůĞǀĂƚĞĚ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ĚŝƐĐŚĂƌŐĞ ĂŐĂŝŶƐƚ 
ŵĞĚŝĐĂů ĂĚǀŝĐĞ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ 
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝƐƐƵĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞŶĞƐƐ ŽĨ 
ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ƚŽ ƚŚĞ ŶĞĞĚƐ ĂŶĚ ƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐ 
of Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉĞŽƉůĞƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘ϬϴͿ͘ DĞĐŚĂŶŝƐŵƐ 
ĨŽƌ ŽďƚĂŝŶŝŶŐ ĨĞĞĚďĂĐŬ ĨƌŽŵ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝůů 
assist in responding and planning in 
ƌĞůĂƟŽŶ ƚŽ ƚŚĞƐĞ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ĚŝƐĐŚĂƌŐĞ 
ĂŐĂŝŶƐƚ ŵĞĚŝĐĂů ĂĚǀŝĐĞ͘ dŚĞ ĚĂƚĂ ƐƵŐŐĞƐƚ 
these issues are important for all age 
groups, although the issues are most 
ĞǀŝĚĞŶƚ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ ϭϱʹϰϰ ǇĞĂƌƐ͘ 
dŚĞƌĞ ĂƌĞ ƐĞǀĞƌĂů ƋƵĞƐƟŽŶƐ ĨŽƌ ŚĞĂůƚŚ 
ƐĞƌǀŝĐĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞ 
ŵĂŶĂŐĞƌƐ ƚŽ ƚĂĐŬůĞ ŝŶ ĚĞǀŝƐŝŶŐ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ 
ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ŵŽƌĞ ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞ ĂŶĚ 
ƌĞƐƉĞĐƞƵů ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞůŝǀĞƌǇ͘  DŽƌĞ ŶĞĞĚƐ ƚŽ 
ďĞ ŬŶŽǁŶ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ƌĞĂƐŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ŚŝŐŚ 
ƌĂƚĞƐ ŽĨ ĚŝƐĐŚĂƌŐĞ ĂŐĂŝŶƐƚ ŵĞĚŝĐĂů ĂĚǀŝĐĞ 
ĂĐƌŽƐƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĨĂĐƚŽƌƐ ;ƐƵĐŚ ĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂů 
circumstances, health and wellbeing, and
ĐƵůƚƵƌĂů ŝƐƐƵĞƐͿ͖ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ůĞǀĞů ĨĂĐƚŽƌƐ 
;ƐƵĐŚ ĂƐ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƚƌƵƐƚ Žƌ ŵŝƐƚƌƵƐƚ ŝŶ 
ƐǇƐƚĞŵͿ͖ ĂŶĚ ŚŽƐƉŝƚĂů ůĞǀĞů ĨĂĐƚŽƌƐ ;ƐƵĐŚ 
ĂƐ ƐƚĂī ĂƫƚƵĚĞƐ͕ ŚŽƐƉŝƚĂů ƉŽůŝĐŝĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ 
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͿ͘ ,ŝƐƚŽƌŝĐĂů ŝƐƐƵĞƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ 
ƐĞŐƌĞŐĂƟŽŶ ĂŶĚ ŚŽƐƉŝƚĂů ďĞŝŶŐ ƐĞĞŶ ĂƐ Ă 
place to go to die are also factors to be
ŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞĚ͘ 
dŚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ŶĞĞĚƐ ƚŽ ďĞ ƌŽƵƟŶĞůǇ ĞǀĂůƵĂƚĞĚ ďƵƚ 
the mechanisms for doing this need 
ƚŽ ďĞ ďĞƩĞƌ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞĚ͘ ,ŽƐƉŝƚĂůƐ ĂŶĚ 
ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ 
successful programs to reduce discharge 
ĂŐĂŝŶƐƚ ŵĞĚŝĐĂů ĂĚǀŝĐĞ ŶĞĞĚ ƚŽ ďĞ 
studied and lessons disseminated. 
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Responsive 
Figure 3.09-1 Figure 3.09-2 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĞŶĚŝŶŐ ŝŶ ĚŝƐĐŚĂƌŐĞ ĂŐĂŝŶƐƚ ŵĞĚŝĐĂů WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĞŶĚŝŶŐ ŝŶ ĚŝƐĐŚĂƌŐĞ ĂŐĂŝŶƐƚ ŵĞĚŝĐĂů 
ĂĚǀŝĐĞ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͕ :ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ ĂĚǀŝĐĞ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ͕ :ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
Figure 3.09-3 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĞŶĚŝŶŐ ŝŶ ĚŝƐĐŚĂƌŐĞ ĂŐĂŝŶƐƚ ŵĞĚŝĐĂů 
ĂĚǀŝĐĞ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ :ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
EŽƚĞ͗ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ĂƌĞ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
Figure 3.09-4 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĞŶĚŝŶŐ ŝŶ ĚŝƐĐŚĂƌŐĞ ĂŐĂŝŶƐƚ ŵĞĚŝĐĂů ĂĚǀŝĐĞ͕ 
ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ͕ :ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
EŽƚĞ͗ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ĂƌĞ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
EŽƚĞ͗ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ĂƌĞ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
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3.10
Responsive 
$FFHVVWRPHQWDO
health services 
Why is it important? 
Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉĞŽƉůĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŚŝŐŚĞƌ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ŵĞŶƚĂů 
health issues than other Australians
ǁŝƚŚ͗ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ 
ĂŶĚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ϭ͘Ϯ ƟŵĞƐ ĂƐ 
ŚŝŐŚ͖ ĚĞĂƚŚƐ ĨƌŽŵ ƐƵŝĐŝĚĞ ƚǁŝĐĞ ĂƐ ŚŝŐŚ͖ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ŝŶƚĞŶƟŽŶĂů 
ƐĞůĨͲŚĂƌŵ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ƚǁŝĐĞ ĂƐ ŚŝŐŚ͖ ĂŶĚ 
rates of psychological distress nearly
ϯ ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϭϴͿ͘ 
tŚŝůĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƵƐĞ ŵĞŶƚĂů 
ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ăƚ ŚŝŐŚĞƌ ƌĂƚĞƐ ƚŚĂŶ ŽƚŚĞƌ 
Australians, it is hard to assess whether
this use is as high as the underlying need. 
Social, historical and economic
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ ŚŝŐŚ ƌĂƚĞƐ ŽĨ 
physical and mental health problems,
high adult mortality, high suicide rates,
ĐŚŝůĚ ƌĞŵŽǀĂůƐ ĂŶĚ ŝŶĐĂƌĐĞƌĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ͕ 
which in turn lead to higher rates of grief,
ůŽƐƐ ĂŶĚ ƚƌĂƵŵĂ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϭϴͿ͘ 
DŽƐƚ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂĚĚƌĞƐƐ 
ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ŽŶĐĞ ƚŚĞǇ 
ŚĂǀĞ ĞŵĞƌŐĞĚ ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ 
ƚŚĞ ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ ĐĂƵƐĞƐ ŽĨ ĚŝƐƚƌĞƐƐ͘ ǀĞŶ 
ƐŽ͕ ĞĂƌůǇ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĞīĞĐƟǀĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐĂŶ 
help diminish the consequences of these
problems and help restore people’s
ĞŵŽƟŽŶĂů ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ǁĞůůďĞŝŶŐ͘ 
DĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ŵĂǇ ďĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ 
ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĚ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
;Ğ͘Ő͘ ƉƌŝǀĂƚĞ ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝƐƚƐ͕ ĂŶĚ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĚ 
ŚŽƐƉŝƚĂů͕ ƌĞƐŝĚĞŶƟĂů Žƌ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐͿ͕ Žƌ ďǇ ŐĞŶĞƌĂů ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŚĂƚ ƐƵƉƉůǇ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ 
ƌĞůĂƚĞĚ ĐĂƌĞ ;Ğ͘Ő͘ 'WƐ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐͿ͘ 
Findings 
/Ŷ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  Ϯϳй ŽĨ 
Indigenous Australian adults with high/ 
ǀĞƌǇ ŚŝŐŚ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ĚŝƐƚƌĞƐƐ 
had seen a health professional about
ƚŚĞŝƌ ĚŝƐƚƌĞƐƐ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϰ ǁĞĞŬƐ͘ 
ZĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƌ ĨŽƌ ĨĞŵĂůĞƐ ;ϯϬйͿ͕ ĂŶĚ 
ƚŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϮϵйͿ͘ 
dŚĞ ůĂƚĞƐƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĚĂƚĂ ŽŶ DĞĚŝĐĂƌĞͲ
ƐƵďƐŝĚŝƐĞĚ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ 
;ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚ ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝƐƚƐ͕ 
ĐůŝŶŝĐĂů ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚƐ͕ 'WƐ ĂŶĚ ĂůůŝĞĚ 
ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐͿ ĂƌĞ ĨƌŽŵ ϮϬϭϮʹϭϯ͘ 
/Ŷ ƚŚĂƚ ǇĞĂƌ͕  ϴй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ĂĐĐĞƐƐĞĚ DĞĚŝĐĂƌĞͲƐƵďƐŝĚŝƐĞĚ ĐůŝŶŝĐĂů 
ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ĂƐ ĚŝĚ ϴй 
ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;^Z'^W 
ϮϬϭϱͿ͘ 
'W ƐƵƌǀĞǇ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ Ɖƌŝů ϮϬϬϴ ƚŽ DĂƌĐŚ 
ϮϬϭϯ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĂƚ ϭϭй ŽĨ Ăůů ƉƌŽďůĞŵƐ 
ŵĂŶĂŐĞĚ ďǇ 'WƐ ĂŵŽŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉĂƟĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƌĞůĂƚĞĚ͘ 
ĞƉƌĞƐƐŝŽŶ ;ϰϴйͿ ĂŶĚ ĂŶǆŝĞƚǇ ;ϮϬйͿ ǁĞƌĞ 
the main mental health related problems
ƚƌĞĂƚĞĚ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ 
ƚŚĞ ĂŐĞ ƉƌŽĮůĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ 
'WƐ ŵĂŶĂŐĞĚ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽďůĞŵƐ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ Ăƚ ϭ͘ϯ ƟŵĞƐ ƚŚĞ 
rate for other Australians.
The majority of the 205 Australian
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲĨƵŶĚĞĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝŵĂƌǇ 
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ĐĂƌĞ ŝŶ 
ƌĞůĂƟŽŶ ƚŽ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ĞŵŽƟŽŶĂů ǁĞůůďĞŝŶŐ 
;^tͿ ĂŶĚ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ŝƐƐƵĞƐ͘ /Ŷ 
ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƚŚĞƐĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ĞŵƉůŽǇĞĚ 
ϱϯϯ &d ^t ƐƚĂī ;ϰϰй /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͿ͘ 
dŚĞƐĞ ƐƚĂī ƉƌŽǀŝĚĞĚ ϮϬϱ͕ϯϬϬ ĐůŝĞŶƚ 
ĐŽŶƚĂĐƚƐ͘ ŶǆŝĞƚǇ ĂŶĚ ƐƚƌĞƐƐ ;ϳϴйͿ͕ ĨĂŵŝůǇ 
Žƌ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ŝƐƐƵĞƐ ;ϳϰйͿ͕ ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶ 
;ϳϮйͿ͕ ŐƌŝĞĨ ĂŶĚ ůŽƐƐ ŝƐƐƵĞƐ ;ϲϱйͿ͕ ĂŶĚ 
ĨĂŵŝůǇͬĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ǀŝŽůĞŶĐĞ ;ϱϰйͿ ǁĞƌĞ 
the most common issues managed in
ƚĞƌŵƐ ŽĨ ƐƚĂī ƟŵĞ ĂŶĚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂů 
resources.
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ϵϴ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ 
ĨƵŶĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ 
ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ^t Žƌ >ŝŶŬ hƉ ĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϴϰ 
of which were also funded for primary
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ĂŶĚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ĂďŽǀĞͿ͘ /Ŷ 
ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƚŚĞƐĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ 
89,100 client contacts to around 17,700
ĐůŝĞŶƚƐ ;ĂŶ ĂǀĞƌĂŐĞ ŽĨ ϱ ĐŽŶƚĂĐƚƐ ĨŽƌ ĞĂĐŚ 
ĐůŝĞŶƚͿ ;/,t ϮϬϭϰĂͿ͘ 
State/territory­based specialised 
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ϱϵϳ͕ϯϬϬ ƐĞƌǀŝĐĞ ĐŽŶƚĂĐƚƐ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐůŝĞŶƚƐ ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯ ;ϭϭй ŽĨ 
ĐůŝĞŶƚ ĐŽŶƚĂĐƚƐͿ͘ ZĂƚĞƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ ϯ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ 
non­Indigenous Australians and were 
ŚŝŐŚĞƌ ĂĐƌŽƐƐ Ăůů ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ 
ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ Ϯϱʹϰϰ͘ ŽŵŵƵŶŝƚǇ ŵĞŶƚĂů 
health care contact rates for Indigenous 
Australians were highest in the ACT 
;ϭ͕ϳϭϭ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ ĂŶĚ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ Ed 
;ϯϳϱ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ ;ŶŽƟŶŐ ĚĂƚĂ ǁĞƌĞ ŶŽƚ 
ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨŽƌ sŝĐƚŽƌŝĂ Žƌ dĂƐŵĂŶŝĂͿ͘ dŚĞ 
ƌĂƚĞ ŽĨ ƌĞƐŝĚĞŶƟĂů ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ 
episodes in the same period was 41 per 
ϭϬϬ͕ϬϬϬ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐͶϭ͘ϱ 
ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians. 
Access to specialist psychiatry in rural
ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂ ŝƐ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ 
ƉƌŽďůĞŵĂƟĐ ;,ƵŶƚĞƌ ϮϬϬϳͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϮ ƚŚĞƌĞ 
were 34 FTE psychologists per 100,000
ƉĞŽƉůĞ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ/ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ areas 
compared with 99 per 100,000 in ŵĂũŽƌ 
ĐŝƚŝĞƐ ;/,t ϮϬϭϯĂͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ 
than non­Indigenous Australians to
ŚĂǀĞ ĐůĂŝŵĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ DĞĚŝĐĂƌĞ ĨŽƌ 
ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚ ĐĂƌĞ ;ϭϬϴ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ϭϳϮ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ ĂŶĚ ĂůƐŽ ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐ ĐĂƌĞ 
;ϰϴ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϵϰ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ƚǁŽ ǇĞĂƌƐ ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ ƚŚĞ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ 
ŝƐƐƵĞƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĞŶ ǁĂƐ Ϯ͘ϯ ƟŵĞƐ 
the rate for non­Indigenous men, and 
the rate for Indigenous women was 
ϭ͘ϳ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
women. Indigenous rates were highest 
ŝŶ ^ ;ϰ͘ϲ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƌĂƚĞͿ͘ ĞƚǁĞĞŶ ϭϵϵϴʹϵϵ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ 
ƌĞůĂƚĞĚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ 
ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐͶďǇ ϲϭй ĨŽƌ 
ĨĞŵĂůĞƐ ĂŶĚ ϯϵй ĨŽƌ ŵĂůĞƐ ;ĨŽƌ YůĚ͕ t͕ 
^͕ ĂŶĚ EdͿ͘ ^ŚŽƌƚͲƚĞƌŵ ƚƌĞŶĚƐ ƐŝŶĐĞ 
ϮϬϬϰʹϬϱ ;ĨŽƌ E^t͕ sŝĐ͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ 
EdͿ ĂůƐŽ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ 
;ϰϳй ĨŽƌ ĨĞŵĂůĞƐ ĂŶĚ ϯϯй ĨŽƌ ŵĂůĞƐͿ͘ 
,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ 
ĐĂŶ ďĞ ĚŝǀŝĚĞĚ ŝŶƚŽ ƚǁŽ ŵĂŝŶ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͗ 
ĂŵďƵůĂƚŽƌǇͲĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ;ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ƚŽ 
ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŵĞŶƚĂů 
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐͿ ĂŶĚ ĂĚŵŝƩĞĚ 
ƉĂƟĞŶƚ ĐĂƌĞ͘ /Ŷ ƚŚĞ ƚǁŽ ǇĞĂƌƐ ƚŽ :ƵŶĞ 
ϮϬϭϯ͕ ĂŵďƵůĂƚŽƌǇͲĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ƐĞƉĂƌĂƟŽŶ 
rates were lower for Indigenous 
Australians than for non­Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁŚĞƌĞ ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ 
ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĚ ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐ ĐĂƌĞ ;ƌĂƚĞ ƌĂƟŽ ŽĨ 
Ϭ͘ϯͿ ĂŶĚ ϯ ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ ĨŽƌ ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ 
without specialised psychiatric care. 
^ĞƉĂƌĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ĂĚŵŝƩĞĚ ƉĂƟĞŶƚ 
mental health care for Indigenous 
Australians were more than twice those 
ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;Ϯ ƟŵĞƐ 
as high with specialised psychiatric care 
ĂŶĚ ϯ͘ϯ ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ ǁŝƚŚŽƵƚͿ͘ 
dŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐ ďĞĚƐ 
in public psychiatric hospitals ranged 
ĨƌŽŵ ϭϬ ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬ ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ ƚŽ 
1.3 per 100,000 in outer regional areas 
ĂŶĚ ŶŽŶĞ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂŶĚ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐ͘ &Žƌ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ 
ŝŶ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ͕ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ůĞŶŐƚŚ ŽĨ ƐƚĂǇ 
ǁĂƐ ϭϭ ĚĂǇƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ĂŶĚ 
9 days for non­Indigenous Australians. In 
ϮϬϭϭʹϭϮ͕ ϰй ŽĨ Ăůů ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ 
ƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ 
were mental health related, as were 
ϯй ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ;/,t ϮϬϭϰƚͿ͘ 
Barriers to accessing mental health 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶĐůƵĚĞ ƉĞƌĐĞŝǀĞĚ ƉŽƚĞŶƟĂů 
ĨŽƌ ƵŶǁĂƌƌĂŶƚĞĚ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ĨƌŽŵ 
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ ůŽŶŐ ǁĂŝƚ 
ƟŵĞƐ ;ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ŽŶĞ ǇĞĂƌͿ͕ ůĂĐŬ ŽĨ ŝŶƚĞƌͲ
ƐĞĐƚŽƌŝĂů ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ ĂŶĚ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ĨŽƌ 
culturally competent approaches including
ŝŶ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ;tŝůůŝĂŵƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬͿ͘ 
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Responsive 
Implications 
dŚĞƐĞ ĮŶĚŝŶŐƐ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians are accessing primary care 
ůĞǀĞů ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŵŽƌĞ ƌĞĂĚŝůǇ 
ƚŚĂŶ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ 
in comparison to non­Indigenous 
Australians. 
dŚĞ EĂƟŽŶĂů DĞŶƚĂů ,ĞĂůƚŚ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ 
ŚĂƐ ƌĞǀŝĞǁĞĚ Ăůů ĞǆŝƐƟŶŐ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ĂĐƌŽƐƐ 
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ ŶŽŶͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂŶĚ 
ƉƌŝǀĂƚĞ ƐĞĐƚŽƌƐ͕ ĂƐƐĞƐƐŝŶŐ ǁŚĞƚŚĞƌ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂƌĞ ĞīĞĐƟǀĞ͕ ƉƌŽƉĞƌůǇ ƚĂƌŐĞƚĞĚ͕ 
not being duplicated, and not being 
unnecessarily burdened by red tape. The 
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ Ɛ͛ ĮŶĂů ƌĞƉŽƌƚ ;ƐƵďŵŝƩĞĚ 
ϯϬ EŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϭϰͿ ǁŝůů ŝŶĨŽƌŵ ƚŚĞ 
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛ ĨƵƚƵƌĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ŽŶ ŵĞŶƚĂů 
ŚĞĂůƚŚ͘ dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŚĂƐ 
ŝŶ ƚŚĞ ŵĞĂŶƟŵĞ ĐŽŵŵŝƩĞĚ ƚŽ͗ 
• Ψϭϴ ŵŝůůŝŽŶ ŽǀĞƌ ĨŽƵƌ ǇĞĂƌƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
KƌǇŐĞŶ zŽƵƚŚ ,ĞĂůƚŚ ZĞƐĞĂƌĐŚ ĞŶƚƌĞ
to establish the EĂƟŽŶĂůĞŶƚƌĞŽĨ
ǆĐĞůůĞŶĐĞŝŶzŽƵƚŚDĞŶƚĂů,ĞĂůƚŚ
Figure 3.10-1 
• Ψϱ ŵŝůůŝŽŶ ŽǀĞƌ ƚŚƌĞĞ ǇĞĂƌƐ ƚŽ ƚŚĞ
zŽƵŶŐ ĂŶĚ tĞůů ŽͲŽƉĞƌĂƟǀĞ ZĞƐĞĂƌĐŚ
ĞŶƚƌĞ ƚŽ ĞƐƚĂďůŝƐŚ Ă ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ
ŶĞǁ ǇŽƵƚŚ ĞͲŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƉůĂƞŽƌŵ
• ΨϮϮ ŵŝůůŝŽŶ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ŝŶ ϮϬϭϰʹϭϱ ƚŽ
maintain DĞŶƚĂů,ĞĂůƚŚEƵƌƐĞ/ŶĐĞŶƟǀĞ
WƌŽŐƌĂŵŵĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ăƚ ĐƵƌƌĞŶƚ ůĞǀĞůƐ
;ϭϲϱ͕ϬϬϬ ƐĞƐƐŝŽŶƐ ĨŽƌ ƉĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ
ƐĞǀĞƌĞ ĂŶĚ ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚ ŵĞŶƚĂů ŝůůŶĞƐƐͿ
• ĞǆƉĂŶĚŝŶŐ headspace to 100 centres
across Australia.
tŽƌŬ ƚŽ ƌĞŶĞǁ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ
^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ^ŽĐŝĂůĂŶĚŵŽƟŽŶĂů
tĞůůďĞŝŶŐ&ƌĂŵĞǁŽƌŬ is also underway,
ŵŽƌĞ ĐůĞĂƌůǇ ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐŝŶŐ ƚŚĞ 
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ĐƵůƚƵƌĞ ĂŶĚ ŝĚĞŶƟƚǇ ƚŽ 
the health and wellbeing of Indigenous
Australians. 
Key issues to be considered in addressing 
ŐĂƉƐ ŝŶĐůƵĚĞ ĞŶƐƵƌŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂƌĞ ǁĞůů 
ůŝŶŬĞĚ ŝŶƚŽ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ͕ ĂŶĚ ƚŚĂƚ 
Indigenous Australians are able to access 
ĞīĞĐƟǀĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ 
psychiatrists and psychologists. Primary 
Figure 3.10-2
ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ 
through ĐĐĞƐƐƚŽůůŝĞĚWƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů
^ĞƌǀŝĐĞƐ;dW^Ϳand DĞŶƚĂů,ĞĂůƚŚ
^ĞƌǀŝĐĞƐŝŶZƵƌĂůĂŶĚZĞŵŽƚĞƌĞĂƐ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͘ /Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ ϴй ŽĨ dW^ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ϲ͕ϯϬϬ ĐůŝĞŶƚƐͿ ǁĞƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŽ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ 
,ĞĂůƚŚ ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚͿ͘ 
/Ŷ t͕ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
is being addressed through the ^ƚĂƚĞǁŝĚĞ
^ƉĞĐŝĂůŝƐƚďŽƌŝŐŝŶĂůDĞŶƚĂů,ĞĂůƚŚ^ĞƌǀŝĐĞ
ĂŶĚ ĚĞůŝǀĞƌǇ ŽĨ ŚŽůŝƐƟĐ ŵŽĚĞů ŽĨ ĐĂƌĞ 
ƚŚƌŽƵŐŚ ƐĞƌǀŝĐĞͲůĞǀĞů ĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ͕ Ăƌƚ 
therapy programs, enhancing mainstream
ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞ͕ ĂŶĚ ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ 
ǁŝƚŚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂůĐŽŚŽů ĂŶĚ ĚƌƵŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ĂŶĚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ 
ďĞƩĞƌ ŝŶƚĞƌĂŐĞŶĐǇ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ ƵůƚƵƌĂů 
ůĞĂƌŶŝŶŐ ƐĞƐƐŝŽŶƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŽ 
more than 400 health professionals and
community members. Other mental health
ĐĂƌĞ ĂŶĚ ƐƵŝĐŝĚĞ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ĂƌĞ 
detailed in measure 1.18 and Policies and
^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƐĞĐƟŽŶ͘ 
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƌĞůĂƚĞĚ ƉƌŽďůĞŵƐ ŵĂŶĂŐĞĚ ďǇ 'WƐ ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ĐŽŶƚĂĐƚƐ ƉĞƌ 
ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƟĞŶƚ͕ ϭ͕ϬϬϬ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͕  ϮϬϭϮʹϭϯ 
Ɖƌŝů ϮϬϬϴʹDĂƌĐŚ ϮϬϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗&ĂŵŝůǇDĞĚŝĐŝŶĞZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚƌĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ǇĚŶĞǇĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ
,ĚĂƚĂ͘
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůŽŵŵƵŶŝƚǇDĞŶƚĂů,ĞĂůƚŚĂƌĞĂƚĂďĂƐĞ
Figure 3.10-3 Figure 3.10-4 
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƌĞůĂƚĞĚ ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƌĞůĂƚĞĚ 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϭϵϵϴʹϵϵ ƚŽ ϮϬϭϮʹϭϯ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ͕ :ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ ^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
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3.11 
Responsive 
$FFHVVWRDOFRKRODQG
drug services 
Why is it important? 
dŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ ƵƌǀĞǇ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ũƵƐƚ 
ŽǀĞƌ ŚĂůĨ ;ϱϰйͿ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ƌĞƉŽƌƚĞĚ 
ĞǆĐĞĞĚŝŶŐ ƚŚĞ ĂůĐŽŚŽů ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĨŽƌ ƐŝŶŐůĞ 
ŽĐĐĂƐŝŽŶ ĚƌŝŶŬŝŶŐ ĂŶĚ Ϯϯй ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƵƐŝŶŐ 
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ 
;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ Ϯ͘ϭϲ ĂŶĚ Ϯ͘ϭϳͿ͘ dŚĞ ƌĂŶŐĞ 
of harms from alcohol and substance 
misuse includes chronic disease, such as 
ůŝǀĞƌ ĚŝƐĞĂƐĞ͖ ŝŶũƵƌŝĞƐ ĨƌŽŵ ŵŽƚŽƌ ǀĞŚŝĐůĞ 
ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ ĂŶĚ ĂƐƐĂƵůƚƐ͖ ŝŶĐĂƌĐĞƌĂƟŽŶ͖ 
ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ĚŝƐƌƵƉƟŽŶƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĨĂŵŝůǇ 
ďƌĞĂŬĚŽǁŶ͘ DĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ŝƐƐƵĞƐ ĂƌĞ Ă 
common comorbidity and, along with poly­
ĚƌƵŐ ƵƐĞ͕ ŵĞĂŶƐ ƚŚĂƚ ƉĞŽƉůĞ ƉƌĞƐĞŶƟŶŐ 
ƚŽ ĂůĐŽŚŽů ĂŶĚ ĚƌƵŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚǇƉŝĐĂůůǇ ŚĂǀĞ 
ĐŽŵƉůĞǆ͕ ŵƵůƟƉůĞ ŶĞĞĚƐ ;E/ ϮϬϭϰͿ͘ 
ůĐŽŚŽů ĂŶĚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞͲƵƐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ǀĂƌŝĞƚǇ ŽĨ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ 
ĂŶĚ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚĂƚ ƐĞĞŬ ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ 
harmful alcohol and other drug use, 
and restore the physical, social and 
ĞŵŽƟŽŶĂů ǁĞůůďĞŝŶŐ ŽĨ ĐůŝĞŶƚƐ ĂŶĚ 
ƚŚĞŝƌ ĨĂŵŝůŝĞƐ ;E/ ϮϬϭϰͿ͘ dŚĞ ƚĞƌŵ 
‘other drugs’ includes illegal drugs 
;Ğ͘Ő͘ ŚĞƌŽŝŶ ĂŶĚ ĐĂŶŶĂďŝƐͿ͖ ŵŝƐƵƐĞ 
ŽĨ ŵĞĚŝĐŝŶĞƐ ;Ğ͘Ő͘ ƉĂŝŶͲŬŝůůĞƌƐͿ͖ ĂŶĚ 
ƵƐĞ ŽĨ ƉƐǇĐŚŽĂĐƟǀĞ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ŝŶ Ă 
ŚĂƌŵĨƵů ǁĂǇ ;Ğ͘Ő͘ ƉĞƚƌŽů ŝŶŚĂůĂƟŽŶͿ 
;/,t ϮϬϭϰĐͿ͘ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ĂƌĞ ĚĞůŝǀĞƌĞĚ 
ŝŶ ƌĞƐŝĚĞŶƟĂů ĂŶĚ ŶŽŶͲƌĞƐŝĚĞŶƟĂů 
ƐĞƫŶŐƐ͕ ŝŶ ƐƚĂŶĚͲĂůŽŶĞ ĨĂĐŝůŝƟĞƐ Žƌ ĂƐ 
ƉĂƌƚ ŽĨ ƉƌŝŵĂƌǇ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ dƌĞĂƚŵĞŶƚ 
ƚǇƉĞƐ ŝŶĐůƵĚĞ ĚĞƚŽǆŝĮĐĂƟŽŶ ĂŶĚ 
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ ƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
ĂŶĚ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĐŽƵƌƐĞƐ͕ ĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐ ĂŶĚ 
ƉŚĂƌŵĂĐŽƚŚĞƌĂƉǇ ;/,t ϮϬϭϰĐͿ͘ 
ĐĐĞƐƐ ƚŽ ƚŚĞƐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ďǇ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander peoples may 
ďĞ ŝŵƉĂĐƚĞĚ ďǇ ŐĞŽŐƌĂƉŚǇ ;Ğ͘Ő͘ ƉŚǇƐŝĐĂů 
ĚŝƐƚĂŶĐĞ ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ 
ŽĨ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĂŶĚ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ƌŽĂĚƐͿ͖ ƚŚĞ 
ĐƵůƚƵƌĂů ĐŽŵƉĞƚĞŶĐǇ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ƐĞĞ 
ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘ϬϴͿ͖ ĂīŽƌĚĂďŝůŝƚǇ ;Ğ͘Ő͘ ŽĨ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂůƐ͕ ĂŶĚ ƚƌĂǀĞů 
ĐŽƐƚƐͿ͖ ĂŶĚ ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ 
ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘ ĚĚŝƟŽŶĂů ďĂƌƌŝĞƌƐ 
ŝŶĐůƵĚĞ ĐƵůƚƵƌĂů ďĞůŝĞĨƐ ĂŶĚ ĂƫƚƵĚĞƐ 
concerning alcohol and drug use, such 
ĂƐ ƐŚĂŵĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƐĞĞŬŝŶŐ 
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕ ĐŽŶĐĞƌŶ ĂďŽƵƚ ŐĞƫŶŐ ŝŶƚŽ 
trouble with the law and fear of losing 
ƚŚĞŝƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ;E/ ϮϬϭϰͿ͘ 
Findings 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϲϯ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲ
ĨƵŶĚĞĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͲƐƉĞĐŝĮĐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ 
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƐƵďƐƚĂŶĐĞͲƵƐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ǁĞƌĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ KŶůŝŶĞ ^ĞƌǀŝĐĞƐ 
ZĞƉŽƌƚ͘ dŚĞƐĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ 
around 305,000 episodes of care to 
49,700 clients. The apparent increase in 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĞƉŝƐŽĚĞƐ ŽĨ ĐĂƌĞ ĨƌŽŵ ϮϬϭϭʹϭϮ 
ŝƐ ŵĂŝŶůǇ ĚƵĞ ƚŽ Ă ĨĞǁ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ 
ǁŝƚŚ ůĂƌŐĞ ĐůŝĞŶƚ ďĂƐĞƐ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ĨŽƌ 
ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƟŵĞ͘ DŽƐƚ ĞƉŝƐŽĚĞƐ ŽĨ ĐĂƌĞ 
;ϵϬйͿ ǁĞƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŽ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐůŝĞŶƚƐ͘ ŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ ŽĨ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ 
ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ǁĂƐ ĨĂŝƌůǇ ĞǀĞŶ ǁŝƚŚ 
Ϯϱй ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ĂŶĚ ϭϳʹϮϭй 
ĞůƐĞǁŚĞƌĞ͘ dŚĞ Ed ;ϮϱйͿ ĂŶĚ E^t 
;ϮϮйͿ ŚĂĚ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ 
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ;/,t ϮϬϭϰĂͿ͘ 
ůů ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĂůĐŽŚŽů ĂƐ 
a principal drug of concern, followed 
ďǇ ŵĂƌŝũƵĂŶĂ ;ϵϳй ŽĨ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐͿ͕ 
ƚŽďĂĐĐŽ ;ϲϰйͿ͕ ŵƵůƟƉůĞ ĚƌƵŐ ƵƐĞ ;ϱϰйͿ 
ĂŶĚ ĂŵƉŚĞƚĂŵŝŶĞƐ ;ϰϯйͿ͘ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
ĂŶĚ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ;ϵϴйͿ͕ ĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐ ;ϵϱйͿ͕ 
and support and case management 
;ϵϰйͿ ǁĞƌĞ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ 
ƚǇƉĞƐ͘ ĞƉƌĞƐƐŝŽŶͬŚŽƉĞůĞƐƐŶĞƐƐ ;ϴϲйͿ͕ 
ĨĂŵŝůǇͬƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ŝƐƐƵĞƐ ;ϳϴйͿ ĂŶĚ ŐƌŝĞĨ 
ĂŶĚ ůŽƐƐ ŝƐƐƵĞƐ ;ϳϯйͿ ǁĞƌĞ ŬĞǇ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ 
ĞŵŽƟŽŶĂů ǁĞůůďĞŝŶŐ ŝƐƐƵĞƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŝŶ 
ƚĞƌŵƐ ŽĨ ƐƚĂī ƟŵĞ ĂŶĚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂů 
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ;/,t ϮϬϭϰĂͿ͘ ^ĞƌǀŝĐĞƐ 
ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŽ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐůŝĞŶƚƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ 
ĂƌŽƵŶĚ Ϯ͕ϭϬϬ ƌĞƐŝĚĞŶƟĂů ĞƉŝƐŽĚĞƐ ŽĨ 
ĐĂƌĞ͖ Ϯϯ͕ϲϬϬ ƐŽďĞƌŝŶŐͲƵƉ͕ ƌĞƐŝĚĞŶƟĂů 
ƌĞƐƉŝƚĞ ĂŶĚ ƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵ ĞƉŝƐŽĚĞƐ ŽĨ ĐĂƌĞ͖ 
ĂŶĚ Ϯϰϲ͕ϯϬϬ ŶŽŶͲƌĞƐŝĚĞŶƟĂů͕ ĨŽůůŽǁͲƵƉ 
ĂŶĚ ĂŌĞƌĐĂƌĞ ĞƉŝƐŽĚĞƐ ŽĨ ĐĂƌĞ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ĂƌŽƵŶĚ ϮϮ͕ϳϬϬ 
treatment episodes for Indigenous 
Australians in publicly funded drug and 
ĂůĐŽŚŽů ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ůĐŽŚŽů 
ĂŶĚ KƚŚĞƌ ƌƵŐ dƌĞĂƚŵĞŶƚ ^ĞƌǀŝĐĞƐ 
EĂƟŽŶĂů DŝŶŝŵƵŵ ĂƚĂƐĞƚ ;Kd^Ͳ
ED^Ϳ͘ dŚĞƐĞ ĞƉŝƐŽĚĞƐ ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ 
ϭϱй ŽĨ Ăůů ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĞƉŝƐŽĚĞƐ͘ EŽƚĞ 
ƚŚĂƚ Ϯϳ ƐƵďƐƚĂŶĐĞͲƵƐĞͲƐƉĞĐŝĮĐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƵŶĚĞƌ ďŽƚŚ ƚŚĞ Kd^ͲED^ 
ĂŶĚ ƚŚĞ KŶůŝŶĞ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ZĞƉŽƌƚ͕ ƐŽ ƚŚĞƐĞ 
ĚĂƚĂ ŝŶĐůƵĚĞ ƐŽŵĞ ĚŽƵďůĞ ĐŽƵŶƟŶŐ 
;/,t ϮϬϭϰĂͿ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐůŝĞŶƚƐ ƚĞŶĚĞĚ 
to be younger than non­Indigenous 
ĐůŝĞŶƚƐ͕ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ĞƉŝƐŽĚĞƐ 
ŝŶ ƚŚĞ ϭϬʹϭϵ ĂŶĚ ϮϬʹϮϵ ǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ 
higher for Indigenous clients. There was 
ůŝƩůĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ 
ŵĂŝŶ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƐƚĂƚƵƐ͘ dŚĞ ůĂƌŐĞƐƚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ǁĂƐ ĨŽƌ 
withdrawal management, which was 
ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŽ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐůŝĞŶƚƐ ;ϭϴйͿ ƚŚĂŶ ƚŽ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐůŝĞŶƚƐ ;ϭϬйͿ ;/,t ϮϬϭϰĐͿ͘ 
/Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ͕ ƚŚĞ ŵĂũŽƌŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ϮϬϱ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲĨƵŶĚĞĚ 
Indigenous primary health care 
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ĐĂƌĞ ŝŶ ƌĞůĂƟŽŶ 
to drug and alcohol issues. Tobacco, 
ĂůĐŽŚŽů͕ ĐĂŶŶĂďŝƐ͕ ŵƵůƟƉůĞ ĚƌƵŐ ƵƐĞ ĂŶĚ 
amphetamines were the most common 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ŵĂŶĂŐĞĚ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ƐƚĂī 
ƟŵĞ ĂŶĚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘ 
ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ 
ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ 
'WƐ ŵĂŶĂŐĞĚ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƌĞůĂƚĞĚ 
problems for drug abuse and alcohol 
ĂďƵƐĞ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ Ăƚ ϯ ĂŶĚ 
ϰ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ ŽĨ ŽƚŚĞƌ 
ƉĂƟĞŶƚƐ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ Ɖƌŝů ϮϬϬϴ ƚŽ 
DĂƌĐŚ ϮϬϭϯ͘ /Ŷ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƉĞƌŝŽĚ͕ 'WƐ 
ŽīĞƌĞĚ ĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐ Žƌ ĂĚǀŝĐĞ ŽŶ ĂůĐŽŚŽů 
Ăƚ Ϯ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉĂƟĞŶƚƐ ƚŚĂŶ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ƉĂƟĞŶƚƐ͘ ůĐŽŚŽů 
ĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐ Žƌ ĂĚǀŝĐĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ϭ͘ϲй 
ŽĨ Ăůů ĐůŝŶŝĐĂů ĂŶĚ ƚŚĞƌĂƉĞƵƟĐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ 
ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŽ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĞŽƉůĞ͘ 
ƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ :ƵůǇ ϮϬϭϭ ƚŽ :ƵŶĞ 
ϮϬϭϯ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϭϬ͕ϬϬϬ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ĂůĐŽŚŽů ƵƐĞ 
for Indigenous Australians and 6,900 
ĚƵĞ ƚŽ ĚƌƵŐ ƵƐĞ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ 
ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĂůĞƐ ǁĞƌĞ 
ϱ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĞĚ ĨŽƌ 
alcohol use as non­Indigenous males and 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĨĞŵĂůĞƐ ǁĞƌĞ ϰ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ 
as non­Indigenous females. Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ ĂůƐŽ Ϯ͘ϱ ƟŵĞƐ ĂƐ 
ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĞĚ ĨŽƌ ĚŝĂŐŶŽƐĞƐ 
related to drug use as non­Indigenous 
Australians. 
/Ŷ ϮϬϭϯ͕ ŽŶ Ă ͚ƐŶĂƉƐŚŽƚ ĚĂǇ͕͛  ŽǀĞƌ Ϯ͕ϴϬϬ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ĐůŝĞŶƚƐ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ƉŚĂƌŵĂĐŽƚŚĞƌĂƉǇ 
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĨŽƌ ŽƉŝŽŝĚ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ ;E^t͕ 
YůĚ͕ ^͕ dĂƐ͕ d ĂŶĚ Ed ĐŽŵďŝŶĞĚͿ͘ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐůŝĞŶƚƐ ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ ϭϬй ŽĨ 
Ăůů ĐůŝĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞƐĞ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ĂŶĚ ǁĞƌĞ 
ĂƌŽƵŶĚ ϯ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ƌĞĐĞŝǀĞĚ 
pharmacotherapy treatment as other 
Australians. 
Implications 
The EĂƟŽŶĂůƌƵŐ^ƚƌĂƚĞŐǇϮϬϭϬʹϮϬϭϱ
ƉƌŽǀŝĚĞƐ ƚŚĞ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ĨŽƌ ĂŶ 
integrated and coordinated approach 
ĂĐƌŽƐƐ Ăůů ůĞǀĞůƐ ŽĨ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ 
ƚŚĞ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ ĚƌƵŐͲƌĞůĂƚĞĚ ŚĂƌŵ 
ĂŶĚ ĚƌƵŐ ƵƐĞ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ ;D^ ϮϬϭϭͿ͘ 
Since the Strategy began in 1985, the 
ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ŽĨ ŚĂƌŵ ŵŝŶŝŵŝƐĂƟŽŶ ŚĂƐ 
formed the basis of the approach. Under 
ƚŚĞ ^ƚƌĂƚĞŐǇ͕  ƐĞǀĞŶ ƐƵďͲƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ǁŝůů 
ďĞ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů
ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ
ƉĞŽƉůĞƐƌƵŐ^ƚƌĂƚĞŐǇ;Ed^/W^Ϳ͘ 
The NATSIPDS will be informed by the 
other sub­strategies, including the 
EĂƟŽŶĂůůĐŽŚŽů^ƚƌĂƚĞŐǇ͕ which will 
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Responsive 
Ăŝŵ ƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚ ĂŶĚ ŵŝŶŝŵŝƐĞ ĂůĐŽŚŽůͲ
ƌĞůĂƚĞĚ ŚĂƌŵ ƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ ĨĂŵŝůŝĞƐ ĂŶĚ 
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ 
ŽĨ Ă ƐĂĨĞƌ ĚƌŝŶŬŝŶŐ ĐƵůƚƵƌĞ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϰʹϭϱ͕ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϰϬ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƐĞƌǀŝĐĞ 
ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ĂĐƌŽƐƐ ƵƐƚƌĂůŝĂ ǁĞƌĞ ĨƵŶĚĞĚ 
by the Department of Health through the
^ƵďƐƚĂŶĐĞDŝƐƵƐĞ^ĞƌǀŝĐĞĞůŝǀĞƌǇ'ƌĂŶƚƐ
&ƵŶĚand EŽŶͲ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ
dƌĞĂƚŵĞŶƚ'ƌĂŶƚƐWƌŽŐƌĂŵme ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ͕ 
or support, alcohol and other drug
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĂŶĚ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
^ĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ǀĂƌŝĞƚǇ ŽĨ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ 
Figure 3.11-1 
ŵŽĚĞůƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ ŝŶ Ă 
ƌĞƐŝĚĞŶƟĂů ƐĞƫŶŐ ĂŶĚ ĚƌƵŐ ĂŶĚ ĂůĐŽŚŽů 
ǁŽƌŬĞƌƐ ŝŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉƌŝŵĂƌǇ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
The Alcohol Treatment Guidelines for
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐƉƌŽǀŝĚĞ ĂŶ 
ĞǀŝĚĞŶĐĞͲďĂƐĞĚ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ƚŽ ĂƐƐŝƐƚ ŚĞĂůƚŚ 
professionals understand and manage
ĂůĐŽŚŽůͲƌĞůĂƚĞĚ ŝƐƐƵĞƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ďǇ 
their Indigenous clients. 
The /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚ^ƚƌĂƚĞŐǇʹ
^ĂĨĞƚǇĂŶĚtĞůůďĞŝŶŐWƌŽŐƌĂŵŵĞ
ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĨƵŶĚŝŶŐ ĨŽƌ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŬŶŽǁŶ 
Figure 3.11-2 
to enhance community safety, including
ĐŽŵďĂƫŶŐ ĂůĐŽŚŽů ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƐƵďƐƚĂŶĐĞ 
ŵŝƐƵƐĞ͘ /Ŷ ϮϬϭϰʹϭϱ͕ ƚŚŝƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ĨƵŶĚŝŶŐ 
ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ 
ƐƵďƐƚĂŶĐĞ ƵƐĞ ĂŶĚ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕ 
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ ĂŶĚ ĂŌĞƌĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ 
Indigenous Australians, including those in
rural and remote areas.
dŚĞ WŽůŝĐŝĞƐ ĂŶĚ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƐĞĐƟŽŶ 
and measures 2.16 and 2.17 include 
ĨƵƌƚŚĞƌ ĚĞƚĂŝů ŽŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ 
to address alcohol and substance­use 
harms among Aboriginal and Torres 
Strait Islander peoples. 
ƉŝƐŽĚĞƐ ŽĨ ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŽ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐůŝĞŶƚƐ ŽĨ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ǁŝƚŚ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚŝĂŐŶŽƐĞƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ 
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲĨƵŶĚĞĚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƐƵďƐƚĂŶĐĞͲƵƐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ĂůĐŽŚŽů ƵƐĞ ĂŶĚ ĚƌƵŐ ƵƐĞ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ :ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
ďǇ ĂŐĞ ĂŶĚ ƐĞǆ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tK^ZĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶ
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
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3.12
Responsive 
$ERULJLQDODQG
Torres Strait Islander
people in the health
workforce 
Why is it important? 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ĂƌĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ƵŶĚĞƌͲ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘ 
dŚŝƐ ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞĚ 
ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ďƌŽĂĚĞƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ 
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ƐƚƵĚŝĞƐ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ ƉĞŽƉůĞ 
prefer seeing health professionals from 
ƚŚĞ ƐĂŵĞ ĞƚŚŶŝĐ ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ;WŽǁĞ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϬϰͿ͘ 
dŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ŝƐ 
integral to ensuring that the health system
has the capacity to address the needs 
of Aboriginal and Torres Strait Islander 
peoples. Indigenous health professionals 
can align their unique technical and 
ƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂů ƐŬŝůůƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƉĂƟĞŶƚ ĐĂƌĞ͕ 
ŝŵƉƌŽǀĞ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ĞŶƐƵƌĞ 
ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĐĂƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
that they and their non­Indigenous 
ĐŽůůĞĂŐƵĞƐ ĚĞůŝǀĞƌ ;tĞƐƚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϬ͖ 
ŶĚĞƌƐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ /Ŷ ŽŶĞ ĐůŝŶŝĐ͕ ƚŚĞ 
numbers of Aboriginal and Torres Strait 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ĂƩĞŶĚŝŶŐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ 
ŵĂƌŬĞĚůǇ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞ ĂƌƌŝǀĂů ŽĨ ĂŶ 
Aboriginal doctor and in response to other
ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ƚŽ ŵĂŬĞ 
ŝƚ ŵŽƌĞ ǁĞůĐŽŵŝŶŐ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ 
reported that an Indigenous doctor was
‘more understanding of their needs’
;,ĂǇŵĂŶ ϭϵϵϵͿ͘ dŚĞ ŐĞŶĚĞƌ ŽĨ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ 
ƉƌŽǀŝĚĞƌ ŝƐ ĂůƐŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ;tĂƌĞ ϮϬϭϯͿ͘ 
Findings 
Analysis of the 2011 Census indicates
ƚŚĂƚ͕ Ăƚ ƚŚĂƚ ƟŵĞ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ĂƌŽƵŶĚ 
8,500 Aboriginal and Torres Strait Islander
people employed in health­related
ŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐ͘ ĞƚǁĞĞŶ ϭϵϵϲ ĂŶĚ ϮϬϭϭ ƚŚĞ 
rate of Indigenous Australians employed
ŝŶ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĨƌŽŵ 
96 per 10,000 to 155 per 10,000. In 2011,
ĂďŽƵƚ ϭ͘ϲй ŽĨ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
was employed in health­related 
ŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŚŝƐ ŝƐ ďĞůŽǁ 
ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĞŵƉůŽǇĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ 
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ;ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϯ͘ϰйͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϭ͕ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ 
largest number of Indigenous employees
ǁĞƌĞ ŶƵƌƐŝŶŐ ;Ϯ͕ϭϴϵͿ͕ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ŶƵƌƐŝŶŐ 
ƐƵƉƉŽƌƚ ĂŶĚ ƉĞƌƐŽŶĂů ĐĂƌĞ ǁŽƌŬĞƌƐ 
;ϭ͕ϰϯϱͿ͕ ĂŶĚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ,ĞĂůƚŚ tŽƌŬĞƌƐ ;ϭ͕ϮϱϲͿ͘ 
dŚĞ ŚĞĂůƚŚ ŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ůĂƌŐĞƐƚ 
gap between rates of Indigenous and
non­Indigenous employees were nurses,
ŵĞĚŝĐĂů ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ ĂŶĚ ĂůůŝĞĚ ŚĞĂůƚŚ 
professionals.
South Australia had the highest
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ŝƚƐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
ĞŵƉůŽǇĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ;ϮйͿ 
ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ŚĂĚ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ ;ϭйͿ͘ dŚĞ 
ϯϱʹϰϰ͕ ϰϱʹϱϰ ĂŶĚ ϱϱʹϲϰ ǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ 
had the highest rates of Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘ 
&ĞŵĂůĞƐ ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ ϳϲй ŽĨ ƚŚĞ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞͶƐŝŵŝůĂƌ 
ƚŽ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ĨĞŵĂůĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚŽƚĂů 
ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ;ϳϱйͿ͘ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ŵĂĚĞ ƵƉ ϱϰй ŽĨ ƚŚĞ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ 
in Indigenous primary health care 
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ĂƐ Ăƚ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ ;/,t 
ϮϬϭϰĂͿ͘ 
Implications 
/ŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƚŚĞ ƐŝǌĞ ŽĨ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ 
is fundamental to closing the gap in 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ͘  
In February 2011, the Australian Health
DŝŶŝƐƚĞƌƐ͛ ĚǀŝƐŽƌǇ ŽƵŶĐŝů ĞŶĚŽƌƐĞĚ 
the EĂƟŽŶĂůďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ
/ƐůĂŶĚĞƌ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐ
&ƌĂŵĞǁŽƌŬ;ϮϬϭϭʹϮϬϭϱͿ͘ dŚĞ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ 
underpins state and territory and
Aboriginal community controlled health
ƐĞĐƚŽƌ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ ƉůĂŶƐ ĂĐƌŽƐƐ 
Ăůů ŚĞĂůƚŚ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ͘ dŚĞ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ 
ĞŵďƌĂĐĞƐ ƚŚĞ ĂƐƉŝƌĂƟŽŶĂů ƚĂƌŐĞƚ ŽĨ 
Ϯ͘ϲй ŽĨ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ 
being Aboriginal or Torres Strait Islander
ďǇ ϮϬϭϱ ;ĞƋƵĂů ƚŽ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ǁŽƌŬŝŶŐ ĂŐĞ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶͿ͘ 
The ,ĞĂůƚŚ,ĞƌŽĞƐ ĐĂŵƉĂŝŐŶ ;ĂůƐŽ ŬŶŽǁŶ 
ĂƐ ƚŚĞ ƩƌĂĐƟŶŐ DŽƌĞ WĞŽƉůĞ ƚŽ tŽƌŬ 
in Aboriginal and Torres Strait Islander 
,ĞĂůƚŚ ŵĞĂƐƵƌĞͿ ǁĂƐ Ă ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ŽĨ 
the ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ
ŚƌŽŶŝĐŝƐĞĂƐĞ&ƵŶĚ͘ The aim of this 
ŝŶŝƟĂƟǀĞ ǁĂƐ ƚŽ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶ 
of study and employment in the 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ ƐĞĐƚŽƌ͘  ǀĂůƵĂƟŽŶ 
ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ϯϲй ŽĨ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚ 
audience was aware of the campaign 
ŵĞƐƐĂŐĞƐ͕ ĂŶĚ ĂƐ Ă ƌĞƐƵůƚ ŵĂŶǇ ŚĂǀĞ 
ĞǆƉůŽƌĞĚ ĞŶƚĞƌŝŶŐ ƚŚĞ ƐĞĐƚŽƌ ƚŚƌŽƵŐŚ 
ĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐ ǁŝƚŚ ĐĂƌĞĞƌ ĐŽƵŶƐĞůůŽƌƐ͕ 
parents and teachers. 
Under the EĂƟŽŶĂůZĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶĂŶĚ
ĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ^ĐŚĞŵĞ, Aboriginal and 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ,ĞĂůƚŚ WƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ 
ĐŽŵŵĞŶĐĞĚ ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ ŽŶ ϭ :ƵůǇ 
2012. As at 1 April 2014 there were 
ϯϮϰ ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ͕ ǁŝƚŚ ƚŚĞ 
majority of those being in the NT. 
/ŵƉƌŽǀŝŶŐ ƚŚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ 
Indigenous Australians in the health 
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ǁŝůů ƌĞƋƵŝƌĞ ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ 
ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ĞĚƵĐĂƟŽŶ 
sectors and success across a range of 
ĨƌŽŶƚƐ͘ ĚƵĐĂƟŽŶĂů ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ ĨĂĐĞĚ 
by Aboriginal and Torres Strait Islander 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĐĂŶ ƌĞĚƵĐĞ ŽƉƟŽŶƐ ĨŽƌ ĨƵƌƚŚĞƌ 
ƚƌĂŝŶŝŶŐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ Ϯ͘Ϭϰ ĂŶĚ Ϯ͘ϬϱͿ͘ 
Strategies to address barriers to entry 
into health professional training, and 
strengthen support while in training, 
ŶĞĞĚ ƚŽ ďĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ 
ϯ͘ϮϬͿ͘ /ŵƉƌŽǀĞĚ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ĨŽƌ 
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͕ ĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚ͕ ĂŶĚ 
ƌĞƚĞŶƟŽŶ ĂůƐŽ ƌĞƋƵŝƌĞ ĂƩĞŶƟŽŶ͘ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ƐŚŽƵůĚ ŚĂǀĞ ĂĐĐĞƐƐ 
to employment in a broad range of 
ƐĞƫŶŐƐ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ƐĞĐƚŽƌ ĂŶĚ 
ĂƩĞŶƟŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ƚǇƉĞ ŽĨ ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ ŝƐ 
ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƚŽ ĂǀŽŝĚ ƵŶĚĞƌͲƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ 
ŝŶ ďĞƩĞƌ ƌĞŵƵŶĞƌĂƚĞĚ͕ ŵŽƌĞ ƐŬŝůůĞĚ ĂŶĚ 
ŵĂŶĂŐĞƌŝĂů ƉŽƐŝƟŽŶƐ͘ 
                  
    
No. Rate (per 10,000)  Rate
KĐĐƵƉĂƟŽŶ 2011 1996 2001 2006 2011 2011 ĚŝīĞƌĞŶĐĞ2011 (per 
Period linear 
йĐŚĂŶŐĞ
Indigenous -Non Indig. 10,000) 
ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌ ϭ͕Ϯϱϲ ϭϵ͘ϭ Ϯϭ͘Ϭ Ϯϭ͘ϯ Ϯϯ͘Ϭ Ϭ͘ϭ ͲϮϯ͘Ϭ ϭϵ͘ϭΎ
                 
Nurses Ϯ͕ϭϴϵ ϯϱ͘ϵ 27.6 ϯϮ͘Ϭ ϰϬ͘ϭ ϭϮϵ͘Ϭ 88.9 ϭϲ͘ϭ
Registered nurses  1,713  18.3  20.5  24.5  31.4  103.0  71.6  75.9* 
Nurse managers and nursing clinical directors  94  0.6  0.9  1.3  1.7  7.5  5.7  204.2* 
DŝĚǁŝǀĞƐ 76  0.8  1.0  1.1  1.4  7.0  5.7  77.2* 
ŶƌŽůůĞĚ ĂŶĚ ŵŽƚŚĞƌĐƌĂŌ ŶƵƌƐĞƐ 284  16.1  5.0  4.8  5.2  8.8  3.6  ­77.7 
Nurse Educators and Researchers  22  0.2  0.3  0.4  0.4  2.6  2.2  104.6* 
                 
DĞĚŝĐĂůƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ ϭϳϭ ϭ͘ϳ 2.2 2.3 3.2 ϯϱ͘Ϭ ϯϭ͘ϴ ϳϴ͘ϮΎ
'ĞŶĞƌĂůŝƐƚ ŵĞĚŝĐĂů ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ 123  1.2  1.4  1.8  2.3  21.8  19.5  103.3* 
 'ĞŶĞƌĂů ŵĞĚŝĐĂů ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌ 93  0.8  1.2  1.3  1.7  16.9  15.2  100.5* 
 ZĞƐŝĚĞŶƚ ŵĞĚŝĐĂů ŽĸĐĞƌ 30  0.3  0.2  0.5  0.6  4.9  4.3  112.1 
KƚŚĞƌ ŵĞĚŝĐĂů ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ 48  0.6  0.8  0.4  0.9  13.2  12.3  31.3 
                 
Allied health professionals ϳϮϰ ϱ͘ϭ 6.7 9.7 ϭϯ͘ϯ ϰϯ͘ϵ ϯϬ͘ϲ ϭϳϵ͘ϵΎ
ŝĞƟĐŝĂŶƐ 25  n.p.  0.4  0.2  0.5  1.8  1.4  n.a. 
Optometrists  6  n.p.  n.p.  0.2  0.1  1.8  1.7  n.a. 
Psychologists  82  0.4  0.5  1.0  1.5  9.3  7.8  478.9* 
Physiotherapist  75  0.5  0.7  1.2  1.4  8.0  6.6  215.3* 
Podiatrist  6  0.2  0.2  0.1  0.1  1.4  1.3  ­39.2 
Speech professionals and audiologists  17  0.2  0.2  0.4  0.3  3.4  3.1  62.8* 
KĐĐƵƉĂƟŽŶĂů ƚŚĞƌĂƉŝƐƚ 24  n.p.  n.p.  0.3  0.4  4.6  4.2  n.a. 
^ŽĐŝĂů tŽƌŬĞƌ 463  3.2  4.1  5.9  8.5  8.3  ­0.2  189.6* 
Other health therapy professionals  26  0.3  0.3  0.5  0.5  5.2  4.8  60.5 
                 
ĞŶƚĂůĂŶĚĚĞŶƚĂůĂůůŝĞĚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ 323 ϰ͘Ϯ 3.8 ϰ͘ϱ ϱ͘ϵ ϭϴ͘Ϭ ϭϮ͘ϭ ϰϲ͘ϰ
ĞŶƚĂů ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌ 24  0.3  0.3  0.4  0.4  5.5  5.1  34.7* 
Dental hygienists, technicians and therapists  32  0.5  0.4  0.3  0.6  3.2  2.6  7.4 
Dental assistant  267  3.3  3.1  3.8  4.9  9.3  4.4  54.2* 
                 
,ĞĂůƚŚĚŝĂŐŶŽƐƟĐĂŶĚƉƌŽŵŽƟŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ϵϴϭ ϰ͘ϳ ϰ͘ϲ ϭϰ͘ϭ ϭϴ͘Ϭ 29.6 ϭϭ͘ϲ ϱϭϬ͘Ϯ
DĞĚŝĐĂů ŝŵĂŐŝŶŐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ 21  0.2  0.3  0.4  0.4  6.6  6.3  77.9* 
Pharmacists  29  0.2  0.2  0.2  0.5  10.0  9.5  237.1* 
KĐĐƵƉĂƟŽŶĂů ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ƐĂĨĞƚǇ ĂĚǀŝƐĞƌ 193  0.6  0.6  1.1  3.5  7.6  4.0  3,114.4* 
,ĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ ŽĸĐĞƌƐ 567  n.a.  n.a.  9.7  10.4  2.2  ­8.2  n.a. 
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ŽĸĐĞƌ 104  3.5  2.8  2.2  1.9  1.7  ­0.2  ­47.5* 
KƚŚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ĚŝĂŐŶŽƐƟĐ Θ ƉƌŽŵŽƟŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ 67  0.2  0.5  0.5  1.2  1.5  0.2  573.6* 
                 
Other Ϯ͕ϴϭϮ Ϯϱ͘ϲ 32.6 ϰϯ͘ϰ ϱϭ͘ϲ ϴϴ͘ϰ 36.8 ϭϬϲ͘ϵΎ
,ĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞ ŵĂŶĂŐĞƌƐ 54  0.6  n.p.  0.4  1.0  1.3  0.3  n.a. 
EƵƌƐŝŶŐ ƐƵƉƉŽƌƚ ǁŽƌŬĞƌ ĂŶĚ ƉĞƌƐŽŶĂů ĐĂƌĞ ǁŽƌŬĞƌƐ 1,435  16.5  19.9  21.7  26.3  34.5  8.2  56.9* 
ŵďƵůĂŶĐĞ ŽĸĐĞƌƐ ĂŶĚ ƉĂƌĂŵĞĚŝĐƐ 216  1.4  2.0  3.4  4.0  5.9  1.9  201.6* 
Drug and alcohol counsellor  156  2.3  2.4  2.6  2.9  0.7  ­2.2  26.2* 
Other  951  4.7  6.8  15.3  17.4  46.0  28.5  342.6* 
dŽƚĂůŚĞĂůƚŚŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐ 8,456 96.3 98.6 127.3 155.1 344.1 189.0 69.5* 
Responsive 
Table 3.12-1 
ŵƉůŽǇĞĚ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ďǇ ƐĞůĞĐƚĞĚ ŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚ ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ ϭϵϵϲ͕ ϮϬϬϭ͕ ϮϬϬϲ ĂŶĚ ϮϬϭϭ  
ΎƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ƌĞƐƵůƚƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ^ĐĞŶƐƵƐĚĂƚĂ
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3.13
Responsive 
Competent
governance 
Why is it important? 
͚'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͛ ŝŶǀŽůǀĞƐ ŚĂǀŝŶŐ ƚŚĞ 
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ĂŶĚ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ƚŽ ďĞ 
ĂďůĞ ƚŽ ĞǆĞƌĐŝƐĞ ĐŽŶƚƌŽů ďǇ ŵĂŬŝŶŐ ĂŶĚ 
applying rules, mobilising and managing 
resources and through sound decision 
ŵĂŬŝŶŐ͘ ͚ŽŵƉĞƚĞŶƚ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͛ 
requires the means to establish good 
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ 
ƵůƟŵĂƚĞ Ăŝŵ ŽĨ ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ ƚŚĞ ƐŽĐŝĂů͕ 
ĐƵůƚƵƌĂů͕ ĂŶĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ 
ƐŽƵŐŚƚ ďǇ ĐŽŶƐƟƚƵĞŶƚƐ ;,ĂǁŬĞƐ ϮϬϬϭ͖ ĚĞ 
ůĐĄŶƚĂƌĂ ϭϵϵϴ͖ tĞƐƚďƵƌǇ ϮϬϬϮ͖ ŽĚƐŽŶ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϯͿ͘ dŚĞ ŵĂŶŶĞƌ ŝŶ ǁŚŝĐŚ 
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ĨƵŶĐƟŽŶƐ ĂƌĞ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ 
has a direct impact on the wellbeing of 
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ 
dŚĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ŵŽĚĞů ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
Community Controlled Health 
KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ;,KƐͿ ǁĂƐ ĮƌƐƚ 
established in the 1970s, and by the 
1990s, ACCHOs were an important 
ƉƌŽǀŝĚĞƌ ŽĨ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ƉƌŝŵĂƌǇ 
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ;>ĂƌŬŝŶƐ 
Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϲ͖ Ž, ϮϬϬϭͿ͘ tŚŝůĞ ƚŚĞ 
ĐĂƉĂďŝůŝƟĞƐ ĂŶĚ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŽĨ ,KƐ ǀĂƌǇ͕  
ƚŚŝƐ ŵŽĚĞů ŽĨ ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ 
ŽƉƟŽŶƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
;DŽƌĂŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
ŽŵƉĞƚĞŶƚ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ŝŶĐůƵĚĞƐ 
ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞůŝǀĞƌǇ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐůŝĞŶƚƐ ĂŶĚ ĞīĞĐƟǀĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĞŽƉůĞ ŽŶ ĚĞĐŝƐŝŽŶͲŵĂŬŝŶŐ 
ďŽĂƌĚƐ͕ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĐŽŵŵŝƩĞĞƐ 
ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ďŽĚŝĞƐ͕ ĂƐ ƌĞůĞǀĂŶƚ ;ƐĞĞ 
ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘ϬϴͿ͘ dŚĞ ƐƚĞǁĂƌĚƐŚŝƉ ƌŽůĞ ŽĨ 
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ 
of Aboriginal and Torres strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ŝƐ ĂůƐŽ ĐƌŝƟĐĂů͘ ƩĞŶƟŽŶ ƐŚŽƵůĚ 
ďĞ ŐŝǀĞŶ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐŝŶŐ ŶŽƚ ŽŶůǇ ƚŚĞ ůĞǀĞůƐ 
of access to appropriate care but also the
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ŝŶ ƌĞĐĞŝǀŝŶŐ ĐĂƌĞ͘ 
Findings 
dŚĞ KĸĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ZĞŐŝƐƚƌĂƌ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐ ;KZ/Ϳ ŚĞůƉƐ ƚŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌ 
the ŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐ;ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ
^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌͿ;d^/ͿĐƚϮϬϬϲ, which 
superseded the ďŽƌŝŐŝŶĂůŽƵŶĐŝůƐĂŶĚ
ƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ;ͿĐƚϭϵϳϲ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ 
91 out of the 93 Indigenous health 
ĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ 
CATSI Act and registered with ORIC were 
ĐŽŵƉůŝĂŶƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ 
documents. 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϭϳϬ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲ
funded Indigenous primary health 
ĐĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ĚĂƚĂ ŽŶ 
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ KŶůŝŶĞ ^ĞƌǀŝĐĞƐ 
ZĞƉŽƌƚ͘ KĨ ƚŚĞƐĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ ϵϴй 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞŝƌ ĐŽŵŵŝƩĞĞͬďŽĂƌĚ 
had met as frequently as required of 
ƚŚĞ ĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶ͖ ϵϳй ŚĂĚ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ 
ŝŶĐŽŵĞ ĂŶĚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ƌĞƉŽƌƚƐ ƚŽ ƚŚĞ 
ĐŽŵŵŝƩĞĞ Žƌ ďŽĂƌĚ ŽŶ Ăƚ ůĞĂƐƚ ƚǁŽ 
ŽĐĐĂƐŝŽŶƐ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ǇĞĂƌ͖ ϳϰй ŚĂĚ 
Ă ĐŽŵŵŝƩĞĞ Žƌ ďŽĂƌĚ ǁŚŽ ǁĞƌĞ Ăůů 
Aboriginal and/or Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ͖ ĂŶĚ ϴϱй ŚĂĚ ĐŽŵŵŝƩĞĞͬ 
ďŽĂƌĚ ŵĞŵďĞƌƐ ǁŚŽ ŚĂĚ ƌĞĐĞŝǀĞĚ 
ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ŝƐƐƵĞƐ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϵϱй ŽĨ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ŚĂĚ 
formal mechanisms in place for client 
ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĨĞĞĚďĂĐŬ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϲϮ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲ
ĨƵŶĚĞĚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƵďƐƚĂŶĐĞͲƵƐĞͲƐƉĞĐŝĮĐ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ĚĂƚĂ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ KŶůŝŶĞ 
^ĞƌǀŝĐĞƐ ZĞƉŽƌƚ͘ ůů ŽĨ ƚŚĞƐĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŐŽǀĞƌŶŝŶŐ ĐŽŵŵŝƩĞĞ 
or board met as frequently as required
ŝŶ ƚŚĞ ĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶ͖ ϵϴй ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ŚĂĚ ŝŶĐŽŵĞ ĂŶĚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ƐƚĂƟƐƟĐƐ 
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽŵŵŝƩĞĞ Žƌ ďŽĂƌĚ 
ŽŶ Ăƚ ůĞĂƐƚ ƚǁŽ ŽĐĐĂƐŝŽŶƐ͖ ϱϯй ŚĂĚ Ă 
ŐŽǀĞƌŶŝŶŐ ĐŽŵŵŝƩĞĞ Žƌ ďŽĂƌĚ ĐŽŵƉƌŝƐĞĚ 
ĞŶƟƌĞůǇ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚͬŽƌ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ͖ ĂŶĚ ϴϮй ŚĂĚ ŐŽǀĞƌŶŝŶŐ 
ĐŽŵŵŝƩĞĞͬďŽĂƌĚ ŵĞŵďĞƌƐ ǁŚŽ ŚĂĚ 
ƌĞĐĞŝǀĞĚ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ 
issues.
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ŽĨ ƚŚĞ ϮϬϱ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲĨƵŶĚĞĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝŵĂƌǇ 
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ KŶůŝŶĞ ^ĞƌǀŝĐĞƐ 
ZĞƉŽƌƚ͕ ϱϳй ŚĂĚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐ ŽŶ 
ĞǆƚĞƌŶĂů ďŽĂƌĚƐ ;Ğ͘Ő͘ ŚŽƐƉŝƚĂůƐͿ ĂŶĚ ϴϳй 
ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚ ŝŶ ƌĞŐŝŽŶĂů ŚĞĂůƚŚ ƉůĂŶŶŝŶŐ 
processes.
Ɛ Ăƚ :ƵŶĞ ϮϬϭϭ͕ ϴϲй ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨƵŶĚĞĚ 
under the former,ĞĂůƚŚǇĨŽƌ>ŝĨĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŚĂǀŝŶŐ ŵĞĞƟŶŐƐ 
ŽĨ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ŐƌŽƵƉƐ Žƌ ŽƚŚĞƌ ĂĚǀŝƐŽƌǇ 
ĐŽŵŵŝƩĞĞƐ ƚŽ ŝŶǀŽůǀĞ ƚŚĞŝƌ ƐĞƌǀŝĐĞ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝŶ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂŶĚ ϴϲй ŚĂĚ Ă 
formal complaint mechanism. 
dŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ŝŶĐůƵĚĞĚ 
ƋƵĞƐƟŽŶƐ ŽŶ ƉĂƟĞŶƚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ĂŶĚ 
reasons for not accessing health care
ǁŚĞŶ ŶĞĞĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϭϮ 
ŵŽŶƚŚƐ͘ ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞƐĞ ĚĂƚĂ͕ Ϯϭй 
of Indigenous Australians reported
ŶĞĞĚŝŶŐ ƚŽ͕ ďƵƚ ŶŽƚ͕ ŐŽŝŶŐ ƚŽ Ă ĚĞŶƟƐƚ͕ 
ϭϰй ƚŽ Ă ĚŽĐƚŽƌ͕  ϵй ƚŽ Ă ĐŽƵŶƐĞůůŽƌ͕  ϵй 
ƚŽ ŽƚŚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͕ ĂŶĚ ϲй 
ƚŽ ŚŽƐƉŝƚĂů ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘ϭϰͿ͘ ^ŽŵĞ 
of the reasons people did not access
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƌĞŇĞĐƚ ĨĂŝůƵƌĞƐ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
to adequately address the needs of these
ƉĂƟĞŶƚƐ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ϭϯʹϮϳй ĚŝĚ ŶŽƚ 
ĂƩĞŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞǇ ĚŝƐůŝŬĞĚ ƚŚĞ 
ƐĞƌǀŝĐĞͬƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů Žƌ ĨĞůƚ ĞŵďĂƌƌĂƐƐĞĚ͕ͬ 
ϭйʹϭϴй ĨĞůƚ ƚŚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ǁŽƵůĚ ďĞ 
ŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞ ĂŶĚ Ϯйʹϰй ǁĞƌĞ ĐŽŶĐĞƌŶĞĚ 
ĂďŽƵƚ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶ ĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĂů 
appropriateness. These reasons were
highest for those needing to, but not
ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ ĐŽƵŶƐĞůůŽƌƐ͘ /Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ͕ Ă ƌĂŶŐĞ 
of other reasons people did not access
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ǁŚĞŶ ƚŚĞǇ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ ƌĞŇĞĐƚ 
ƉŽƚĞŶƟĂů ĨĂŝůƵƌĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ŽĨ 
ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ƐǇƐƚĞŵ ĂƐ Ă ǁŚŽůĞ ;Ğ͘Ő͘ ĐŽƐƚ͕ 
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚͬĚŝƐƚĂŶĐĞ͕ Žƌ ƚŚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ǁĂƐ ŶŽƚ 
ĂǀĂŝůĂďůĞ ŝŶ ƚŚĞ ĂƌĞĂͿ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  ϭϲй ŽĨ 
Indigenous Australians reported they had
been treated badly in the last 12 months
because they are Aboriginal or Torres
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ͘  KĨ ƚŚŽƐĞ͕ ϮϬй ĨĞůƚ ƚŚĞǇ ŚĂĚ 
been treated unfairly by doctors, nurses
Žƌ ŽƚŚĞƌ ƐƚĂī ŝŶ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ Žƌ ĚŽĐƚŽƌƐ͛ 
ƐƵƌŐĞƌŝĞƐ͘ ƌŽƵŶĚ ϳй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ĂǀŽŝĚĞĚ 
ƐĞĞŬŝŶŐ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞǇ ŚĂĚ 
ďĞĞŶ ƚƌĞĂƚĞĚ ƵŶĨĂŝƌůǇ͘  DŽƐƚ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander peoples aged 15
ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ 
ƚŚĂƚ ƐĂǁ Ă 'W Žƌ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ 
12 months, reported the doctor always or
ƵƐƵĂůůǇ͗ ůŝƐƚĞŶĞĚ ĐĂƌĞĨƵůůǇ ƚŽ ƚŚĞŵ ;ϴϵйͿ͕ 
ƐŚŽǁĞĚ ƌĞƐƉĞĐƚ ƚŽ ƚŚĞŵ ;ϴϵйͿ ĂŶĚ ƐƉĞŶƚ 
ĞŶŽƵŐŚ ƟŵĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞŵ ;ϴϱйͿ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ϮϬϬϴ ^ŽĐŝĂů ^ƵƌǀĞǇ͕  ϴй ŽĨ 
Indigenous Australians aged 15 years 
ĂŶĚ ŽǀĞƌ ĚŝƐĂŐƌĞĞĚ Žƌ ƐƚƌŽŶŐůǇ ĚŝƐĂŐƌĞĞĚ 
ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚ ͚zŽƵƌ ĚŽĐƚŽƌ ĐĂŶ ďĞ 
ƚƌƵƐƚĞĚ͛͘  /Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ͕ ϭϳй ĚŝƐĂŐƌĞĞĚ Žƌ 
strongly disagreed with the statement 
‘Hospitals can be trusted to do the right 
thing by you’. 
Implications 
KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ĂƌĞ ŵŽƌĞ ĞīĞĐƟǀĞ ŝŶ 
ĚĞůŝǀĞƌŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ 
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ǁŚĞŶ ƚŚĞƌĞ ŝƐ 
ƐƚƌŽŶŐ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ŝŶ ƉůĂĐĞ͘ <ĞǇ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ 
include the demands placed on Indigenous
ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ďǇ ƚŚĞŝƌ ĐŽŶƐƟƚƵĞŶƚƐ ĂŶĚ 
ƚŚĞŝƌ ĨƵŶĚĞƌƐ ;DŽƌĂŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϰͿ͘ 
The /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚ^ƚƌĂƚĞŐǇ
ƐƚĂƌƚĞĚ ŽŶ ϭ :ƵůǇ ϮϬϭϰ͕ ƌĞƉůĂĐŝŶŐ ŵŽƌĞ 
ƚŚĂŶ ϭϱϬ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ǁŝƚŚ ĮǀĞ ďƌŽĂĚ͕ ŇĞǆŝďůĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͗ 
:ŽďƐ͕>ĂŶĚĂŶĚĐŽŶŽŵǇ͖ŚŝůĚƌĞŶĂŶĚ
^ĐŚŽŽůŝŶŐ͖^ĂĨĞƚǇĂŶĚtĞůůďĞŝŶŐ͖ƵůƚƵƌĞ
ĂŶĚĂƉĂďŝůŝƚǇ andZĞŵŽƚĞƵƐƚƌĂůŝĂ
^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘ dŚĞƐĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ƐĞĞŬ ƚŽ 
foster a new engagement with Aboriginal
and Torres Strait Islander peoples and
ŵĂŬĞ ĨƵŶĚŝŶŐ ŵŽƌĞ ŇĞǆŝďůĞ ĂŶĚ ďĞƩĞƌ 
ĚĞƐŝŐŶĞĚ ƚŽ ŵĞĞƚ ƚŚĞ ĂƐƉŝƌĂƟŽŶƐ ĂŶĚ 
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'ŽǀĞƌŶŝŶŐŽŵŵŝƩĞĞͬŽĂƌĚĂƩƌŝďƵƚĞ
WƌŝŵĂƌǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐ ^ƵďƐƚĂŶĐĞƵƐĞƐĞƌǀŝĐĞƐ
No. й No. й
&ƌĞƋƵĞŶĐǇ ŽĨ ŐŽǀĞƌŶŝŶŐ ĐŽŵŵŝƩĞĞ Žƌ ďŽĂƌĚ ŵĞĞƟŶŐ ŵĞƚ ƚŚĞ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶ  167  98  62  100 
/ŶĐŽŵĞ ĂŶĚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ƚŽ ĐŽŵŵŝƩĞĞ Žƌ ďŽĂƌĚ ŽŶ Ăƚ ůĞĂƐƚ Ϯ ŽĐĐĂƐŝŽŶƐ  165  97  61  98 
ůů ŽĨ ƚŚĞ ŐŽǀĞƌŶŝŶŐ ĐŽŵŵŝƩĞĞ Žƌ ďŽĂƌĚ ŵĞŵďĞƌƐ ǁĞƌĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚͬŽƌ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ  125  74  35  53 
'ŽǀĞƌŶŝŶŐ ĐŽŵŵŝƩĞĞ Žƌ ďŽĂƌĚ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ƚƌĂŝŶŝŶŐ  144  85  51  82 
dŽƚĂůŶƵŵďĞƌŽĨƐĞƌǀŝĐĞƐ  170 100 62 100 
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Process No. Per cent 
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ŽŶ ĞǆƚĞƌŶĂů ďŽĂƌĚƐ ;Ğ͘Ő͘ ŚŽƐƉŝƚĂůƐͿ  117  57 
WĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ŝŶ ƌĞŐŝŽŶĂů ŚĞĂůƚŚ ƉůĂŶŶŝŶŐ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ  179  87 
dŽƚĂůŶƵŵďĞƌŽĨƐĞƌǀŝĐĞƐ  205 100 
       
     
 Compliance status Number Per cent
 Compliant  91  98 
 Not compliant  2  2 
 Total 93 100 
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Responsive 
ƉƌŝŽƌŝƟĞƐ ŽĨ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ 
The ƵůƚƵƌĞĂŶĚĂƉĂďŝůŝƚǇWƌŽŐƌĂŵŵĞ
will support Indigenous Australians
ƚŽ ŵĂŝŶƚĂŝŶ ƚŚĞŝƌ ĐƵůƚƵƌĞ͕ ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ 
equally in the economic and social life
ŽĨ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶ ĂŶĚ ĂŝŵƐ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ ƚŚĂƚ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ĂƌĞ ĐĂƉĂďůĞ ŽĨ 
ĚĞůŝǀĞƌŝŶŐ ƋƵĂůŝƚǇ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ĐůŝĞŶƚƐ͘ 
The programme will fund a range of
ĂĐƟǀŝƚǇ ƚŚĂƚ ǁŝůů ĂĐŚŝĞǀĞ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ƐƵĐŚ 
ĂƐ͕ ďƵƚ ŶŽƚ ůŝŵŝƚĞĚ ƚŽ͗ 
• ŝŵƉƌŽǀĞĚ ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ ĂŶĚ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ
capacity of Indigenous people, families,
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ
• strengthening the capacity of
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ƐŽ ƚŚĂƚ
ƚŚĞǇ ĂƌĞ ĂďůĞ ƚŽ ĞīĞĐƟǀĞůǇ ĚĞůŝǀĞƌ
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ƉĞŽƉůĞ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ
• engaging Indigenous Australians on
ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ŽǀĞƌ ŵĂƩĞƌƐ ƚŚĂƚ ĂīĞĐƚ ƚŚĞŵ͘
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ 
ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŝŵƐ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ĞīĞĐƟǀĞ 
ĐůŝŶŝĐĂů ĂŶĚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂů ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ 
Table 3.13-1 
ƚŚƌŽƵŐŚ ĐŽŶƟŶƵŽƵƐ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͲƐƉĞĐŝĮĐ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞůŝǀĞƌǇ ĂŶĚ 
ƐĞĐƚŽƌ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ďǇ͗ 
• ĐŽŶƟŶƵŽƵƐ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ
business planning and management
ƐǇƐƚĞŵƐ ŽĨ ĞǆŝƐƟŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
• Ă ƌŽďƵƐƚ ƌŝƐŬ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ
• ƚĂƌŐĞƚĞĚ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŽ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ŝŶ
ĚŝĸĐƵůƚǇ
• ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĂŶ ŽŶůŝŶĞ ƐǇƐƚĞŵ ĨŽƌ
ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞ
ĂĐƟǀŝƚǇ ĂŶĚ ĐůŝĞŶƚ ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ
ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
WĂƟĞŶƚ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ZĞĐĂůů ^ǇƐƚĞŵƐ
• ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ ƋƵĂůŝƚǇ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞůŝǀĞƌǇ
ƚŚƌŽƵŐŚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂů ĂŶĚ 'W
ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ
• ensuring that cultural security is
recognised in Australian health­care
standards.
The EĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚZĞĨŽƌŵŐƌĞĞŵĞŶƚ
included the establishment of new health
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͗ >ŽĐĂů ,ŽƐƉŝƚĂů 
Table 3.13-2 
EĞƚǁŽƌŬƐ ;>,EƐͿ ĂŶĚ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ 
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͘ ZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ĨŽƌ ŚŽƐƉŝƚĂů 
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĚĞǀŽůǀĞĚ ƚŽ >,EƐ 
ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ůŽĐĂů ĂƵƚŽŶŽŵǇ ĂŶĚ ŇĞǆŝďŝůŝƚǇ 
ƐŽ ƚŚĂƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂƌĞ ŵŽƌĞ ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞ ƚŽ 
ůŽĐĂů ŶĞĞĚƐ͕ ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚĞ ŵŽƌĞ ŇĞǆŝďŝůŝƚǇ 
ĨŽƌ ůŽĐĂů ŵĂŶĂŐĞƌƐ ĂŶĚ ĐůŝŶŝĐŝĂŶƐ ƚŽ ĚƌŝǀĞ 
ŝŶŶŽǀĂƟŽŶ͕ ĞĸĐŝĞŶĐǇ ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ 
ĨŽƌ ƉĂƟĞŶƚƐ͘  ƚŽƚĂů ŽĨ ϭϯϲ >,EƐ ǁĞƌĞ 
established in all states and territories by
ϭ :ƵůǇ ϮϬϭϮ͘ >,EƐ ǁŝůů ĐŽŶƟŶƵĞ ƚŽ ĞŶŐĂŐĞ 
ǁŝƚŚ ůŽĐĂů ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ 
ĂŶĚ ĂŐĞĚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ĞŶĂďůĞ ƚŚĞŝƌ 
ǀŝĞǁƐ ƚŽ ďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ǁŚĞŶ ŵĂŬŝŶŐ 
ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞůŝǀĞƌǇ Ăƚ ƚŚĞ ůŽĐĂů 
ůĞǀĞů͕ ĂŶĚ ƚŽ ĚĞůŝǀĞƌ ďĞƩĞƌ ŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶ 
ĂŶĚ ƐŵŽŽƚŚĞƌ ƚƌĂŶƐŝƟŽŶƐ ĨŽƌ ƉĂƟĞŶƚƐ 
across the health system.
Ɛ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ϮϬϭϰʹϭϱ &ĞĚĞƌĂů ƵĚŐĞƚ͕ 
ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂŶŶŽƵŶĐĞĚ 
ƚŚĂƚ WƌŝŵĂƌǇ ,ĞĂůƚŚ EĞƚǁŽƌŬƐ ;W,EƐͿ 
would be established and would replace 
DĞĚŝĐĂƌĞ >ŽĐĂůƐ ĨƌŽŵ ϭ :ƵůǇ ϮϬϭϱ͘ 
^ĞƌǀŝĐĞ ĐŽŶƟŶƵŝƚǇ ǁŝůů ƌĞŵĂŝŶ Ă ƉƌŝŽƌŝƚǇ͘  
EƵŵďĞƌ ĂŶĚ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚ ƵŶĚĞƌ EƵŵďĞƌ ĂŶĚ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ 
ƚŚĞ d^/ Đƚ ϮϬϬϲ ďǇ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ ŝŶ ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
EŽƚĞ͗ Ă ƐĞƌǀŝĐĞ ŝƐ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ĂƐ ŚĂǀŝŶŐ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ĂŶ ĂĐƟǀŝƚǇ ŝĨ ƚŚĂƚ ĂĐƟǀŝƚǇ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨdŚĞKĸĐĞŽĨƚŚĞZĞŐŝƐƚƌĂƌŽĨ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐ was ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ďǇ ĞŝƚŚĞƌ ƚŚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ŝƚƐĞůĨ Žƌ ďǇ ŽŶĞ ŽĨ ŝƚƐ ĂƵƐƉŝĐĞĚ ĞŶƟƟĞƐ͘ 
;ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚĚĂƚĂͿ EŽƚĞ͗ ƚŽƚĂů ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŚĂƚ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨK^ZĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶ͕ϮϬϭϮʹϭϯ
Table 3.13-3 
'ŽǀĞƌŶŝŶŐ ĐŽŵŵŝƩĞĞͬďŽĂƌĚ ƵƐĞ ďǇ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞͲƵƐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨK^ZĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶ͕ϮϬϭϮʹϭϯ
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3.14
Accessible 
$FFHVVWRVHUYLFHV
compared with need 
Why is it important? 
ĂƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞ ĞǆĂŵŝŶĞ 
ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ĨŽƌ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
peoples compared with their need for 
health care. Indigenous Australians 
ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ƉŽŽƌĞƌ 
health status than non­Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ dŚĞŝƌ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ Ăƚ 
birth is 10.6 years less for males and 9.5 
years less for females, and Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂƌĞ ƚǁŝĐĞ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĂƚĞ 
their health as ‘fair’ or ‘poor’ compared 
with non­Indigenous Australians. 
tŚŝůĞ ƚŚĞ ĐĂƵƐĞƐ ŽĨ ŝůůŶĞƐƐ ĂŶĚ ŝŶũƵƌǇ ĨŽƌ 
any community operate within broad
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů͕ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ƉĞƌƐŽŶĂů 
ĨĂĐƚŽƌƐ͕ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ƐǇƐƚĞŵ ĐĂŶ͗ ĂƐƐŝƐƚ ǁŝƚŚ 
ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ƚŚƌŽƵŐŚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŚĞĂůƚŚ 
ƉƌŽŐƌĂŵƐ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘ϬϯͿ͖ ƉƌŽǀŝĚĞ 
an immediate response to acute illness
ĂŶĚ ŝŶũƵƌǇ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϬϮͿ͖ ĂŶĚ 
protect good health through screening,
ĞĂƌůǇ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ;ƐĞĞ 
ŵĞĂƐƵƌĞƐ ϯ͘Ϭϰ ĂŶĚ ϯ͘ϬϱͿ ;ǁǇĞƌ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϬϰͿ͘ ǀŝĚĞŶĐĞ ĨƌŽŵ ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ 
ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ ĂŶĚ EĞǁ ĞĂůĂŶĚ 
indicate that health care can contribute
ƚŽ ĐůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ 
between Indigenous and non­Indigenous
ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ;'ƌŝĞǁ ϮϬϬϴͿ͘ /ŶĞƋƵĂůŝƟĞƐ 
in health care access and use may act to
ĨƵƌƚŚĞƌ ĞǆĂĐĞƌďĂƚĞ ŝŶĞƋƵĂůŝƟĞƐ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ 
ƐƚĂƚƵƐ ;K ϮϬϬϵͿ͘ ĐĐĞƐƐ ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ 
ǁŚĞŶ ŶĞĞĚĞĚ ŝƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĞƐƐĞŶƟĂů ƚŽ 
ĐůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ͘  
Findings 
Self-reported use of services
dŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ƉƌŽǀŝĚĞƐ 
the most up­to­date picture of the 
ǁŚŽůĞ ŚĞĂůƚŚ ƐǇƐƚĞŵ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϰϰй 
of Indigenous Australians accessed 
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ƚǁŽ ǁĞĞŬƐ 
;Žƌ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ ĨŽƌ ŚŽƐƉŝƚĂůͿ͘ /Ŷ 
ƚŚĞ ƚǁŽ ǁĞĞŬƐ ƉƌŝŽƌ͕  ϮϮй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians had consulted a doctor or 
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ͕ ϭϵй ŚĂĚ ĐŽŶƐƵůƚĞĚ ŽƚŚĞƌ 
ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͕ ϱй ŚĂĚ ǀŝƐŝƚĞĚ 
ĐĂƐƵĂůƚǇͬŽƵƚƉĂƟĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ϱй ŚĂĚ 
ƐĞĞŶ Ă ĚĞŶƟƐƚ͘ /Ŷ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ͕ 
ϭϴй ŚĂĚ ďĞĞŶ ĂĚŵŝƩĞĚ ƚŽ ŚŽƐƉŝƚĂů͘ 
ƌŽƵŶĚ ϴϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ŚĂĚ ĐŽŶƐƵůƚĞĚ Ă 'W ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϭϮ 
ŵŽŶƚŚƐ͕ ƌĂŶŐŝŶŐ ĨƌŽŵ ϴϴй ŝŶ ƚŚĞ d ƚŽ 
ϳϳй ŝŶ ƚŚĞ Ed͘  
Indigenous Australians with a disability, 
ŵƵůƟƉůĞ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ 
ĂŶĚͬŽƌ ŚŝŐŚͬǀĞƌǇ ŚŝŐŚ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů 
ĚŝƐƚƌĞƐƐ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ǀŝƐŝƚĞĚ 
a doctor/hospital than those without 
ƚŚĞƐĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘ 
Services claimed through
Medicare
/Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂĚ 
ϳ͘ϲ ŵŝůůŝŽŶ DĞĚŝĐĂƌĞ ĐůĂŝŵƐ͕ ŽĨ ǁŚŝĐŚ 
ϯ͘ϲ ŵŝůůŝŽŶ ǁĞƌĞ ĨŽƌ 'W ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ŶŽƚĞ͗ 
ŶŽƚ Ăůů ĐĂƌĞ ĚĞůŝǀĞƌĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐĂŶ ďĞ 
ĐůĂŝŵĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ DĞĚŝĐĂƌĞͿ͘ ĞƚǁĞĞŶ 
ϮϬϬϯʹϬϰ ĂŶĚ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ 
Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ 'W DĞĚŝĐĂƌĞ 
ŝƚĞŵƐ ĐůĂŝŵĞĚ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͖ 
the rate has doubled and is now higher
ƚŚĂŶ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ͘ dŚĞƌĞ ŚĂǀĞ 
ĂůƐŽ ďĞĞŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ 
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ĐůĂŝŵĞĚ ƐŝŶĐĞ ϮϬϬϵʹϭϬ ĂŶĚ Ă 
ĚŽƵďůŝŶŐ ŝŶ 'W ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉůĂŶ ;'WDWͿ 
ĂŶĚ ƚĞĂŵ ĐĂƌĞ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ ;dͿ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞƐĞ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ 
management items were higher for
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϭ͘ϲ ƚŽ ϭ͘ϳ ƟŵĞƐͿ 
than for non­Indigenous Australians.
dŚĞ ƚǁŽ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶ DĞĚŝĐĂƌĞ ŝƚĞŵƐ 
claimed by Indigenous Australians were
ƐƚĂŶĚĂƌĚ 'W ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐ ;Ϯ͘ϯ ŵŝůůŝŽŶͿ 
ĂŶĚ ƉĂƚŚŽůŽŐǇ ;Ϯ͘ϲ ŵŝůůŝŽŶͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ 
ŽƵƚͲŽĨͲƉŽĐŬĞƚ ĐŽƐƚƐ ĨŽƌ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐůĂŝŵĞĚ 
ƚŚƌŽƵŐŚ DĞĚŝĐĂƌĞ ǁĞƌĞ ůŽǁĞƌ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϴй ŽĨ ĨĞĞƐ 
ĐůĂŝŵĞĚͿ ƚŚĂŶ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
;ϮϮй ŽĨ ĨĞĞƐ ĐůĂŝŵĞĚͿ͘ KƵƚͲŽĨͲƉŽĐŬĞƚ ĐŽƐƚƐ 
were minimal for health assessments,
'WDWƐ ĂŶĚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ,ĞĂůƚŚ tŽƌŬĞƌ 
;,tͿ ŝƚĞŵƐ͕ ĂŶĚ ŚŝŐŚĞƌ ĨŽƌ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ 
;ϮϭйͿ͕ ĚŝĂŐŶŽƐƟĐƐ ;ϭϬйͿ͕ ĂůůŝĞĚ ŚĞĂůƚŚ 
;ϴйͿ ĂŶĚ ŝŵĂŐŝŶŐ ;ϲйͿ͘ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ 
than non­Indigenous Australians to
ŚĂǀĞ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ůŽŶŐĞƌ 'W ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐ͕ 
dƐ ĂŶĚ 'WDWƐ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ŶƵƌƐĞͬ,t 
ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐ͘ ^ ĞƌǀŝĐĞ ĐůĂŝŵƐ ĨŽƌ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ͕ 
ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚ ĂŶĚ ĚĞŶƚĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ ǁĞƌĞ 
lower for Indigenous Australians. 
There was a clear gradient, reducing 
ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ŝŶ ƌĂƚĞƐ ŽĨ DĞĚŝĐĂƌĞ 
ƐĞƌǀŝĐĞ ĐůĂŝŵƐ ĨŽƌ 'W͕  ĂůůŝĞĚ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ 
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďŽƚŚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
and non­Indigenous Australians. Against 
this gradient, rates of claims for nurse/ 
,t ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ dŚŝƐ ĂůƐŽ ƌĞŇĞĐƚƐ 
ƚǇƉĞƐ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͘ 
DĞĚŝĐĂƌĞ ĐůĂŝŵ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ƉƌŝǀĂƚĞ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ 
care among Indigenous Australians were
ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ ;ϱϰϰ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ 
ĂŶĚ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϭϬϳ 
ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ͘ 
&Žƌ 'W ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
claimed at a higher rate across all
remoteness areas compared with
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ǁŝƚŚ ƚŚĞ 
ŐƌĞĂƚĞƐƚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ŝŶ ŝŶŶĞƌ ƌĞŐŝŽŶĂů ĂƌĞĂƐ 
ĂŶĚ ƚŚĞ ƐŵĂůůĞƐƚ ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐͿ͘ 
dŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ 'W ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐůĂŝŵĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ 
DĞĚŝĐĂƌĞ ǁĂƐ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ Ed ;ϯ͕ϳϳϮ ƉĞƌ 
ϭ͕ϬϬϬͿ ĂŶĚ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ sŝĐƚŽƌŝĂ ĂŶĚ E^t 
;ϳ͕Ϭϲϰ ĂŶĚ ϳ͕Ϭϲϱ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ͘ 
Indigenous women had higher rates of
ƚŽƚĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐůĂŝŵĞĚ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ƚŚƌŽƵŐŚ 
DĞĚŝĐĂƌĞ ƚŚĂŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵĞŶ ;ϭ͘ϳ 
ƟŵĞƐͿ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂĚ ŚŝŐŚĞƌ 
ƌĂƚĞƐ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐůĂŝŵĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ϭϱʹϮϵ ĂŶĚ 
ϰϬʹϲϰ ǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
non­Indigenous Australians and lower
ƌĂƚĞƐ ŝŶ ƚŚĞ Ϭʹϭϰ ĂŶĚ ϲϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ 
age groups.
Indigenous primary health
care services 
There has been a steady rise in the
ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲ
funded Indigenous primary health care
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ ĨƌŽŵ ϭϬϴ ŝŶ ϭϵϵϵʹϮϬϬϬ ƚŽ 
ϮϬϱ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯ͘ ĞƚǁĞĞŶ 
ϭϵϵϵʹϮϬϬϬ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ĞƉŝƐŽĚĞƐ ŽĨ 
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŽ ĐůŝĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞƐĞ 
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ŚĂǀĞ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ĚŽƵďůĞĚ 
ĨƌŽŵ ϭ͘Ϯ ŵŝůůŝŽŶ ƚŽ ϯ͘ϭ ŵŝůůŝŽŶ͘ ƋƵŝǀĂůĞŶƚ 
ĨƵůůͲƟŵĞ ƐƚĂī ;ďŽƚŚ ƉĂŝĚ ďǇ ƚŚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ 
ĂŶĚ ǀŝƐŝƟŶŐͿ ƚƌŝƉůĞĚ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƉĞƌŝŽĚ͘ 
Hospital care 
ƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƚǁŽ ǇĞĂƌƐ ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ ƚŚĞƌĞ 
ǁĞƌĞ ĂŶ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ϰϱϯ͕ϬϬϬ ŚŽƐƉŝƚĂů 
ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ĚŝĂůǇƐŝƐͿ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ĂŐĞ͕ 
Indigenous Australians were hospitalised
Ăƚ ϭ͘ϯ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ ,ŽƐƉŝƚĂů ƐĞƉĂƌĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ 
Indigenous Australians were highest in
ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͕ ůŽǁĞƌ ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ 
ĂŶĚ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ͘ 
Palliative care 
Indigenous Australians were hospitalised 
ĨŽƌ ƉĂůůŝĂƟǀĞ ĐĂƌĞ Ăƚ ϭ͘ϱ ƟŵĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ 
of non­Indigenous Australians between 
:ƵůǇ ϮϬϭϭ ĂŶĚ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͘ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander peoples accounted 
ĨŽƌ ϭ͘ϲй ŽĨ Ăůů ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ 
ƉĂůůŝĂƟǀĞ ĐĂƌĞ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ KŶůŝŶĞ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ZĞƉŽƌƚ ĚĂƚĂ͕ 
ϰϮй ŽĨ ƚŚĞ ϮϬϱ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲ
funded Indigenous primary health care 
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƉĂůůŝĂƟǀĞ ĐĂƌĞ 
;/,t ϮϬϭϰĂͿ͘ 
Elective surgery 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƚŚĞ ŽǀĞƌĂůů ƌĂƚĞ ŽĨ ĞůĞĐƟǀĞ 
ƐƵƌŐĞƌǇ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϱϵ 
ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ƉĞƌƐŽŶƐͿ ǁĂƐ ŵĂƌŬĞĚůǇ ůŽǁĞƌ 
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Accessible 
ƚŚĂŶ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϴϴ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ 
ƉĞƌƐŽŶƐͿ ;/,t ϮϬϭϰĨͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ ƚŚĞƌĞ 
ǁĞƌĞ Ϯϭ͕ϯϳϳ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨƌŽŵ ƉƵďůŝĐ 
ŚŽƐƉŝƚĂů ǁĂŝƟŶŐ ůŝƐƚƐ ĨŽƌ ĞůĞĐƟǀĞ ƐƵƌŐĞƌǇ 
ĨŽƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĂƐ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚͬŽƌ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ͘  KǀĞƌĂůů͕ ƚŚĞ ŵĞĚŝĂŶ 
ǁĂŝƟŶŐ ƟŵĞ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ǁĂƐ ŐƌĞĂƚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ŵĞĚŝĂŶ ǁĂŝƟŶŐ ƟŵĞ 
ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ϰϭ ĚĂǇƐ ĂŶĚ ϯϲ ĚĂǇƐ 
ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ ;/,t ϮϬϭϰŐͿ͘ 
Emergency care 
/Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ ϳϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
who presented to an emergency 
department were treated within 
ŶĂƟŽŶĂů ďĞŶĐŚŵĂƌŬƐ ĨŽƌ ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ 
ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ǁĂŝƟŶŐ ƟŵĞƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ϳϰй ŽĨ ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ /Ŷ ƚĞƌŵƐ 
of performance across triage categories, 
ϭϬϬй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ 
ƚƌĞĂƚĞĚ ǁŝƚŚŝŶ ŶĂƟŽŶĂů ďĞŶĐŚŵĂƌŬƐ ĨŽƌ 
ƚƌŝĂŐĞ ĐĂƚĞŐŽƌǇ ϭ ;ŶĞĞĚ ĨŽƌ ƌĞƐƵƐĐŝƚĂƟŽŶͿ͕ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϲϴй ĂŶĚ ϳϭй ĨŽƌ ƚƌŝĂŐĞ 
ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ϯ ĂŶĚ ϰ ;ƵƌŐĞŶƚ ĂŶĚ ƐĞŵŝͲ
ƵƌŐĞŶƚͿ͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ ;/,t ϮϬϭϰŚͿ͘ 
Self-reported barriers 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϯϬй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander peoples reported 
that they needed to, but did not see a 
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϭϮ 
ŵŽŶƚŚƐ͘ dŚŝƐ ǀĂƌŝĞĚ ďǇ ƚǇƉĞ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞ 
ǁŝƚŚ Ϯϭй ŶŽƚ ŐŽŝŶŐ ƚŽ Ă ĚĞŶƟƐƚ͕ ϭϰй ƚŽ 
Ă ĚŽĐƚŽƌ͕  ϵй ƚŽ Ă ĐŽƵŶƐĞůůŽƌ͕  ϵй ƚŽ ŽƚŚĞƌ 
ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ĂŶĚ ϲй ƚŽ ŚŽƐƉŝƚĂů 
when needed. Indigenous Australians 
ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϯϮйͿ ǁĞƌĞ 
ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ŶŽƚ ƐĞĞŬŝŶŐ ĐĂƌĞ 
ǁŚĞŶ ŶĞĞĚĞĚ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ 
ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϮϮйͿ͘ 
ZĞĂƐŽŶƐ ĨŽƌ ŶŽƚ ƐĞĞŬŝŶŐ ŚĞĂůƚŚͲĐĂƌĞ ŝŶ ƚŚĞ 
ůĂƐƚ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ ǀĂƌŝĞĚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ 
ƚǇƉĞ ŽĨ ĐĂƌĞ ŶĞĞĚĞĚ͘ &Žƌ ƐŽŵĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ĐŽƐƚ ǁĂƐ ƚŚĞ ŵĂŝŶ ƌĞĂƐŽŶ ĨŽƌ ŶŽƚ ƐĞĞŬŝŶŐ 
ĐĂƌĞ͕ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌƐ ǁĂŝƟŶŐ ƟŵĞƐ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ 
of a barrier. Reasons for not going to a
ĚŽĐƚŽƌ ǁŚĞŶ ŶĞĞĚĞĚ ŝŶĐůƵĚĞĚ͗ 
• ďĞŝŶŐ ƚŽŽ ďƵƐǇ ;ϯϬйͿ
• ǁĂŝƟŶŐ ƟŵĞ ƚŽŽ ůŽŶŐͬƐĞƌǀŝĐĞ ŶŽƚ
ĂǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ ƟŵĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ;ϮϮйͿ
• ƚƌĂŶƐƉŽƌƚͬĚŝƐƚĂŶĐĞ ;ϭϰйͿ
• ĚŝƐůŝŬĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞͬƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů Žƌ ŝƐ
ĞŵďĂƌƌĂƐƐĞĚͬĂĨƌĂŝĚ ;ϭϰйͿ
• ĐŽƐƚ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞ ;ϭϯйͿ
• ĨĞůƚ ƐĞƌǀŝĐĞ ǁŽƵůĚ ďĞ ŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞ ;ϵйͿ͘
Cost was a major barrier to accessing 
ĚĞŶƟƐƚƐ ;ϰϯй ŽǀĞƌĂůů ĂŶĚ ϯϮй ŝŶ ƌĞůĂƟŽŶ 
ƚŽ ĐŚŝůĚƌĞŶͿ͘ 
Service/provider availability
/Ŷ ϮϬϭϯ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ Ă ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ĨƵůůͲƟŵĞ 
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ;&dͿ ŵĞĚŝĐĂů ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ 
as remoteness increased, from 426 per
ϭϬϬ͕ϬϬϬ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ ƚŽ 
Ϯϱϳ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞͬǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;/,t 
ϮϬϭϰƐͿ͘ &Žƌ ŶƵƌƐĞƐ͕ &d ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƌĂŶŐĞĚ ĨƌŽŵ ϭ͕Ϯϲϱ ŝŶ ǀĞƌǇ 
remote areas to 1,111 in outer regional
ĂƌĞĂƐ ;/,t ϮϬϭϰǆͿ͘  ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐ 
ŝŶĚĞǆ ŽĨ ĂĐĐĞƐƐ ĂŶĚ ŶĞĞĚ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ďǇ 
ƚŚĞ /,t ƐŚŽǁĞĚ ƚŚĂƚ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ 'WƐ ƌĞůĂƟǀĞ ƚŽ ŶĞĞĚ 
worsened with increasing remoteness
;/,t ϮϬϭϰďͿ͘ 
Private health insurance 
/Ŷ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͕ ϮϬй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ ĐŽǀĞƌĞĚ ďǇ ƉƌŝǀĂƚĞ ŚĞĂůƚŚ 
ŝŶƐƵƌĂŶĐĞ ;ƵƉ ĨƌŽŵ ϭϱй ŝŶ ϮϬϬϰʹϬϱͿ͘ 
The most common reason reported by
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĨŽƌ ŶŽƚ ŚĂǀŝŶŐ 
ƉƌŝǀĂƚĞ ŚĞĂůƚŚ ŝŶƐƵƌĂŶĐĞ ǁĂƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ 
ĐŽƵůĚ ŶŽƚ ĂīŽƌĚ ŝƚ ;ϳϮйͿ͖ ƵƉ ĨƌŽŵ ϲϱй 
ŝŶ ϮϬϬϰʹϬϱ͘ ŵŽŶŐ Ăůů ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ĂĚƵůƚƐ͕ 
Ă ŚŝŐŚĞƌ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ĂĚƵůƚƐ ǁŝƚŚ 
ŝŶƐƵƌĂŶĐĞ ŵĂĚĞ Ă ĚĞŶƚĂů ǀŝƐŝƚ ŝŶ ƚŚĞ 
ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ ;ϳϭйͿ ƚŚĂŶ ĂĚƵůƚƐ 
ǁŝƚŚŽƵƚ ŝŶƐƵƌĂŶĐĞ ;ϰϴйͿ ;ƌĞŶŶĂŶ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϭϮͿ͘ /Ŷ ƚŚĞ ƚǁŽ ǇĞĂƌƐ ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ 
ϳй ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ǁŝƚŚ Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ 
recorded for Indigenous Australians
ŽĐĐƵƌƌĞĚ ŝŶ ƉƌŝǀĂƚĞ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ϱϯй ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ 
Patient experience 
/Ŷ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  ϭϲй ŽĨ 
Indigenous Australians reported they
ŚĂĚ ďĞĞŶ ƚƌĞĂƚĞĚ ďĂĚůǇ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ 
12 months because they are Aboriginal
Žƌ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ͘  KĨ ƚŚŽƐĞ͕ ϮϬй 
felt they had been treated unfairly by
ĚŽĐƚŽƌƐ͕ ŶƵƌƐĞƐ Žƌ ŽƚŚĞƌ ƐƚĂī ŝŶ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ 
Žƌ ĚŽĐƚŽƌƐ͛ ƐƵƌŐĞƌŝĞƐ͘ ƌŽƵŶĚ ϳй ŽĨ 
Indigenous Australians reported that
ƚŚĞǇ ĂǀŽŝĚĞĚ ƐĞĞŬŝŶŐ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ďĞĐĂƵƐĞ 
ƚŚĞǇ ŚĂĚ ďĞĞŶ ƚƌĞĂƚĞĚ ƵŶĨĂŝƌůǇ͘  DŽƐƚ 
Indigenous Australians aged 15 years
ĂŶĚ ŽǀĞƌ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ƚŚĂƚ 
ƐĂǁ Ă 'W Žƌ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϭϮ 
months, reported the doctor always or
ƵƐƵĂůůǇ͗ ůŝƐƚĞŶĞĚ ĐĂƌĞĨƵůůǇ ƚŽ ƚŚĞŵ ;ϴϵйͿ͕ 
ƐŚŽǁĞĚ ƌĞƐƉĞĐƚ ƚŽ ƚŚĞŵ ;ϴϵйͿ͕ ĂŶĚ ƐƉĞŶƚ 
ĞŶŽƵŐŚ ƟŵĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞŵ ;ϴϱйͿ͘ 
Implications 
ĐĐĞƐƐ ƌĂƚĞƐ ǀĂƌǇ ďǇ ƚǇƉĞ ŽĨ ĐĂƌĞ͘ 'W 
care now shows similar rates between 
Indigenous and non­Indigenous 
Australians while rates are higher for 
hospital care. Indigenous Australians 
ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ƉŽŽƌĞƌ 
ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ǁĞ ƐŚŽƵůĚ ĞǆƉĞĐƚ 
ƚŽ ƐĞĞ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ϯʹϯ 
ƟŵĞƐ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ͘ 
sĂƌŝĂƟŽŶƐ ŝŶ ĂĐĐĞƐƐ ĂƌĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ 
with factors such as cost, cultural 
competency, and geographic barriers. 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂǀĞ ŵƵĐŚ 
ůŽǁĞƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƉƌŝǀĂƚĞ ŚĞĂůƚŚ ŝŶƐƵƌĂŶĐĞ͕ 
ĂƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƵƐĞ ƉƵďůŝĐ ŚŽƐƉŝƚĂů 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ŚĂǀĞ ůŽǁĞƌ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ĞůĞĐƟǀĞ 
ĂŶĚ ƉƌĞǀĞŶƟǀĞ ƐƵƌŐĞƌǇ͘  ĂƌƌŝĞƌƐ ƚŽ 
ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ ĐĂƌĞ ǁŚĞŶ ŶĞĞĚĞĚ ǀĂƌǇ 
between remote and non­remote 
ĂƌĞĂƐ͕ ƐƵŐŐĞƐƟŶŐ ƚŚĂƚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŶĞĞĚ 
to be adapted for local circumstances. 
ZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ ĂŶĚ ƌĞƚĞŶƟŽŶ ŽĨ ƐƚĂī 
including in rural and remote areas is 
ĂůƐŽ ĂŶ ŝƐƐƵĞ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘ϮϮͿ͘ 
ŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ĮŶĚƐ 
an increase in health assessments, 
'W ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉůĂŶƐ͕ ƚĞĂŵ ĐĂƌĞ 
arrangements and allied health items 
ĐůĂŝŵĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ DĞĚŝĐĂƌĞ ƐŝŶĐĞ ƚŚĞ 
ŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĨŽƌŵĞƌ EĂƟŽŶĂů
WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŐƌĞĞŵĞŶƚŽŶůŽƐŝŶŐƚŚĞ
'ĂƉŝŶ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ,ĞĂůƚŚKƵƚĐŽŵĞƐ. This 
partnership agreement included a range 
ŽĨ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ďĞƐƚ 
ƉƌĂĐƟĐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ 
dŚŝƐ ƌĞƉŽƌƚ ĂůƐŽ ĮŶĚƐ Ă ĐŽŶƟŶƵĂƟŽŶ ŽĨ 
the increase in funding for Indigenous­ 
ƐƉĞĐŝĮĐ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ 
ŽĨ ĞƉŝƐŽĚĞƐ ŽĨ ĐĂƌĞ ĚĞůŝǀĞƌĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ 
ƚŚĞƐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
/Ŷ DĂǇ ϮϬϭϬ͕ ƚŚĞ DĞĚŝĐĂƌĞ WƌĂĐƟĐĞ
/ŶĐĞŶƟǀĞƐWƌŽŐƌĂŵŵĞͶ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ,ĞĂůƚŚ
/ŶĐĞŶƟǀĞwas introduced and aims to
ƐƵƉƉŽƌƚ ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞƐ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ďĞƩĞƌ ŚĞĂůƚŚ 
care for Aboriginal and Torres Strait
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĂƟĞŶƚƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ďĞƐƚ ƉƌĂĐƟĐĞ 
management of chronic disease. 
Ɛ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ϮϬϭϰʹϭϱ ƵĚŐĞƚ͕ ƚŚĞ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂŶŶŽƵŶĐĞĚ ƚŚĂƚ 
ŝƚ ǁŽƵůĚ ĂĚŽƉƚ ƚŚĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ 
ŽĨ ƚŚĞ ZĞǀŝĞǁ ŽĨ DĞĚŝĐĂƌĞ >ŽĐĂůƐ ;D>ƐͿ͘ 
ĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ͕  ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ 
ĨƵŶĚŝŶŐ ƚŽ D>Ɛ ǁŝůů ĐĞĂƐĞ ŽŶ ϯϬ :ƵŶĞ 
ϮϬϭϱ͕ ǁŝƚŚ WƌŝŵĂƌǇ ,ĞĂůƚŚ EĞƚǁŽƌŬƐ 
;W,EƐͿ ĐŽŵŵĞŶĐŝŶŐ ŽƉĞƌĂƟŽŶƐ ĨƌŽŵ 
ϭ :ƵůǇ ϮϬϭϱ͘ W,EƐ ǁŝůů ďĞ ŽƵƚĐŽŵĞƐͲ
ĨŽĐƵƐĞĚ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ĞĸĐŝĞŶĐǇ 
ĂŶĚ ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ ŽĨ ŵĞĚŝĐĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ĚĞůŝǀĞƌĞĚ ƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƉĂƟĞŶƚƐ ĂŶĚ 
ĨƵŶĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘ 
The personally controlled electronic 
ŚĞĂůƚŚ ;Ğ,ĞĂůƚŚͿ ƌĞĐŽƌĚ ǁĂƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ 
ŝŶ :ƵůǇ ϮϬϭϮ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĂƐ Ă ŬĞǇ ŐƌŽƵƉ ĨŽƌ 
ƐƉĞĐŝĮĐ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ƚƌĂŝŶŝŶŐ͘ 
The electronic health record in the NT 
ŝƐ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ƐƵŵŵĂƌǇ 
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ ƉĂƚŚŽůŽŐǇ ƌĞƐƵůƚƐ ĂŶĚ 
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ 
across large distances. 
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Accessible 
The ZƵƌĂů,ĞĂůƚŚKƵƚƌĞĂĐŚ&ƵŶĚ;Z,K&Ϳ
consolidates rural health outreach 
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ DĞĚŝĐĂů
^ƉĞĐŝĂůŝƐƚKƵƚƌĞĂĐŚƐƐŝƐƚĂŶĐĞWƌŽŐƌĂŵͿ 
ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ůĂƌŐĞ ŇĞǆŝďůĞ ĨƵŶĚŝŶŐ ƉŽŽů 
ĨŽƌ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ĂŝŵĞĚ Ăƚ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ĂĐĐĞƐƐ 
ƚŽ ŵĞĚŝĐĂů ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ͕ 'WƐ͕ ĂůůŝĞĚ ŚĞĂůƚŚ 
ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ŝŶ ƌĞŐŝŽŶĂů͕ 
ƌƵƌĂů ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ůŽĐĂƟŽŶƐ͘ hƉ ƚŽ 
ΨϭϬϭ͘ϴ ŵŝůůŝŽŶ ǁŝůů ďĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƵŶĚĞƌ 
ƚŚĞ Z,K& ĨƌŽŵ ϮϬϭϯʹϭϰ ƚŽ ϮϬϭϱʹϭϲ͘ 
Figure 3.14-1 
/Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ ϭϵϬ͕ϰϲϬ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂĐĐĞƐƐĞĚ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚŝƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͘ 
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ǁŝůů ƉƌŽǀŝĚĞ 
ƵƉ ƚŽ ΨϵϮ͘ϱ ŵŝůůŝŽŶ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ DĞĚŝĐĂů
KƵƚƌĞĂĐŚ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐŚƌŽŶŝĐŝƐĞĂƐĞ
WƌŽŐƌĂŵŵĞ ĨƌŽŵ ϮϬϭϯʹϭϰ ƚŽ ϮϬϭϱʹϭϲ ƚŽ 
ĚĞůŝǀĞƌ Ă ǁŝĚĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ŵĞĚŝĐĂů ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ͕ 
ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞ ĂŶĚ ĂůůŝĞĚ ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚƌĞĂĐŚ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ǁŝƚŚ 
a focus on regional, rural and remote
Figure 3.14-2 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁŚŽ ŚĂǀĞ Ă ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ 
^ĞƌǀŝĐĞƐ ĂƌĞ ĨŽĐƵƐĞĚ ŽŶ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ 
ĚŝĂďĞƚĞƐ͕ ĐĂŶĐĞƌ͕  ƌĞŶĂů͕ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ 
ĂŶĚ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͘ /Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ 
more than 123,136 Australians accessed
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚŝƐ WƌŽŐƌĂŵŵĞ 
;ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚͿ͘ 
ŽŵƉĂƌŝŶŐ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞ ƌĂƟŽƐ ;ϮϬϬϴʹϭϮͿ ǁŝƚŚ ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƌĂƚĞƐ ŽĨ 'W ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐůĂŝŵĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ DĞĚŝĐĂƌĞ͕ ďǇ 
D^ 'W ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƌĂƚĞ ƌĂƟŽ ;ϮϬϭϯʹϭϰͿ ďǇ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϬϯʹϬϰ ƚŽ ϮϬϭϯʹϭϰ 
EŽƚĞ͗ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞ ƌĂƟŽ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƉĞŽƉůĞ ĂŐĞĚ Ϭʹϳϰ ǇĞĂƌƐ͕ E^t͕ 
YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ Ed͘  
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇĂƚĂďĂƐĞĂŶĚDĞĚŝĐĂůĞŶĞĮƚƐ
ŝǀŝƐŝŽŶ͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚDĞĚŝĐĂƌĞĂƚĞ
Figure 3.14-3 
EƵŵďĞƌ ŽĨ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ &d ƐƚĂī ĂŶĚ ĞƉŝƐŽĚĞƐ ŽĨ ĐĂƌĞ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ ϭϵϵϵʹϮϬϬϬ ƚŽ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗DĞĚŝĐĂůĞŶĞĮƚƐŝǀŝƐŝŽŶ͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚ
Figure 3.14-4 
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƌĂƚĞ ŽĨ 'W D^ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐůĂŝŵĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ DĞĚŝĐĂƌĞ͕ 
ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͕  ϮϬϭϯʹϭϰ 
^ŽƵƌĐĞƐ͗^Z͕^ZĂŶĚ/,tK^ZĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶƐ
^ŽƵƌĐĞ͗DĞĚŝĐĂůĞŶĞĮƚƐŝǀŝƐŝŽŶ͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚ
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 Doctors Other health professionals Hospitals 
 -Non remote Remote Total -Non remote Remote Total -Non remote Remote Total
   Per cent 
 dŽƚĂů ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ ŐŽ ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽǀŝĚĞƌ ŝŶ ůĂƐƚ ϭϮ 
months but didn’t  15  9  14  10  4  9  6  5  6 
ZĞĂƐŽŶƐĨŽƌŶŽƚŐŽŝŶŐƚŽŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞƌ
 ŽƐƚ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞ 
 
15 
 
4† 
 
13 
 
39 
 
5‡ 
 
35 
 
8 
 
6† 
 
8 
 tĂŝƟŶŐ ƟŵĞ ƚŽŽ ůŽŶŐ Žƌ  ŶŽƚ 
ĂǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ ƟŵĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ 23  19  22  16  19†  17  25  22  25 
Transport/distance  14  17  14  12  19†  13  16  19  17 
^ĞƌǀŝĐĞ ŶŽƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŝŶ ĂƌĞĂ 4†  7†  5  6†  9†  6†  2‡  8†  3† 
 ŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶͬŶŽƚ ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞͬ 
language problems 
ŝƐůŝŬĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐͬƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ͕ ĞŵďĂƌƌĂƐƐĞĚ͕ ĂĨƌĂŝĚ 
3† 
15 
2‡ 
10 
3† 
14 
3† 
13 
2‡ 
8† 
2† 
13 
4† 
16 
3‡ 
8† 
4† 
14 
Felt it would be inadequate 
ŝĚ ŶŽƚ ƚƌƵƐƚ ƐĞƌǀŝĐĞͬƉƌŽǀŝĚĞƌ 
9 
6 
6 
4 
9 
6 
5 
3† 
4† 
4‡ 
5 
3 
10 
8 
8† 
7† 
9 
8 
dŽŽ ďƵƐǇ ;ǁŽƌŬ͕ ƉĞƌƐŽŶĂů Žƌ ĨĂŵŝůǇ 
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐͿ 31  25  30  32  36  33  24  18  23 
ĞĐŝĚĞĚ ŶŽƚ ƚŽ ƐĞĞŬ ĐĂƌĞ 34  34  34  19  24  20  37  31  36 
 ĞŶƚŝƐƚƐ Counsellor dŽƚĂůŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐ
 -Non remote Remote Total -Non remote Remote Total -Non remote Remote Total 
  Per cent 
dŽƚĂů ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ ŐŽ ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽǀŝĚĞƌ ŝŶ ůĂƐƚ ϭϮ 
months but didn’t  22  15  21  10  4  9  32  22  30
ZĞĂƐŽŶƐĨŽƌŶŽƚŐŽŝŶŐƚŽŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞƌ
 ŽƐƚ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞ 47  25  43  16  15†  16  39  19  36 
 tĂŝƟŶŐ ƟŵĞ ƚŽŽ ůŽŶŐ Žƌ  ŶŽƚ 20 ĂǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ ƟŵĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ 
Transport/distance  9 
^ĞƌǀŝĐĞ ŶŽƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŝŶ ĂƌĞĂ 5 
24 
22 
31 
20 
11 
9 
11 
11 
5 
26† 
7† 
14† 
12 
10 
6 
27 
15 
6 
27 
22 
25 
27 
16 
9 
 ŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶͬŶŽƚ ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞͬ 
language problems 
ŝƐůŝŬĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐͬƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ͕ ĞŵďĂƌƌĂƐƐĞĚ͕ ĂĨƌĂŝĚ 
Felt it would be inadequate 
ŝĚ ŶŽƚ ƚƌƵƐƚ ƐĞƌǀŝĐĞͬƉƌŽǀŝĚĞƌ 
dŽŽ ďƵƐǇ ;ǁŽƌŬ͕ ƉĞƌƐŽŶĂů Žƌ ĨĂŵŝůǇ 
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐͿ 
ĞĐŝĚĞĚ ŶŽƚ ƚŽ ƐĞĞŬ ĐĂƌĞ 
2† 
19 
1† 
4 
21 
11 
1 
16 
1† 
4† 
19 
10 
2† 
19 
1† 
4 
21 
11 
3 
28 
19 
12† 
35 
31 
8‡ 
18† 
12† 
14† 
29† 
40 
4† 
27 
18 
12 
34 
31 
4 
23 
10 
9 
34 
29 
3† 
17 
6 
7 
28 
26 
7 
22 
9 
9 
33 
29 
        
  
Accessible 
Figure 3.14-5 Figure 3.14-6
^ĞůĞĐƚĞĚ D^ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐůĂŝŵĞĚ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ĚŝĂůǇƐŝƐͿ ďǇ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ϮϬϭϯʹϭϰ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ :ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗DĞĚŝĐĂůĞŶĞĮƚƐŝǀŝƐŝŽŶ͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚ ^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞ
Table 3.14-1 
^ĞůĞĐƚĞĚ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ďǇ ƌĞĂƐŽŶƐ ĨŽƌ ŶŽƚ ŐŽŝŶŐ ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌ ǁŚĞŶ ŶĞĞĚĞĚ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ Ϯ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͕  ϮϬϭϮʹϭϯ 
159 
Ώ ƐƟŵĂƚĞ ŚĂƐ Ă ƌĞůĂƟǀĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĞƌƌŽƌ ďĞƚǁĞĞŶ Ϯϱй ĂŶĚ ϱϬй ĂŶĚ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƵƐĞĚ ǁŝƚŚ ĐĂƵƟŽŶ͘ 
ΐ ƐƟŵĂƚĞ ŚĂƐ Ă ƌĞůĂƟǀĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĞƌƌŽƌ ŐƌĞĂƚĞƌ ƚŚĂŶ ϱϬй ĂŶĚ ŝƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŽŽ ƵŶƌĞůŝĂďůĞ ĨŽƌ ŐĞŶĞƌĂů ƵƐĞ͘ 
EŽƚĞ͗ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ ƚĞƐƟŶŐ ƌĞƐƵůƚƐ ĂƌĞ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĞƚĂŝůĞĚ ŶĂůǇƐĞƐ 
^ŽƵƌĐĞ͗^Θ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
160 
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Accessible 
$FFHVVWRSUHVFULSWLRQ
medicines 
Why is it important? 
ƐƐĞŶƟĂů ŵĞĚŝĐŝŶĞƐ ƐĂǀĞ ůŝǀĞƐ ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀĞ 
ŚĞĂůƚŚ ǁŚĞŶ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ͕ ĂīŽƌĚĂďůĞ͕ 
ƋƵĂůŝƚǇͲĂƐƐƵƌĞĚ ĂŶĚ ƉƌŽƉĞƌůǇ ƵƐĞĚ ;t,K 
ϮϬϬϰďͿ͘ īŽƌĚĂďůĞ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŵĞĚŝĐŝŶĞƐ 
is important for many acute and chronic
illnesses. For chronic illnesses such as
diabetes, hypertension, heart disease
ĂŶĚ ƌĞŶĂů ĨĂŝůƵƌĞ͕ ŵƵůƟƉůĞ ŵĞĚŝĐĂƟŽŶƐ 
may be required for many years to
ĂǀŽŝĚ ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ;t,K ϮϬϬϰďͿ͘ /ƚ 
is important to ensure that Aboriginal
and Torres Strait Islander peoples, who
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŚŝŐŚ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ĂĐƵƚĞ ĂŶĚ 
chronic illnesses, are able to access
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶ ŵĞĚŝĐĂƟŽŶƐ 
when they are required. In Australia, the
main mechanism for ensuring reliable,
ƟŵĞůǇ ĂŶĚ ĂīŽƌĚĂďůĞ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ Ă ǁŝĚĞ 
ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶ ŵĞĚŝĐĂƟŽŶƐ ŝƐ ƚŚĞ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛ WŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂů 
ĞŶĞĮƚƐ ^ĐŚĞŵĞ ;W^Ϳ͘ /Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ ƚŚĞ 
PBS subsidised the cost of 209.8 million
ƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐ͕ Ăƚ Ă ĐŽƐƚ ŽĨ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ 
Ψϵ͘ϭϱ ďŝůůŝŽŶ͘ 
Findings 
/Ŷ ϮϬϭϬʹϭϭ͕ ƚŽƚĂů ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŽŶ 
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂůƐ ƉĞƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander person was 
ĂƌŽƵŶĚ ϰϰй ŽĨ ƚŚĞ ĂŵŽƵŶƚ ƐƉĞŶƚ ƉĞƌ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĞƌƐŽŶ ;Ψϯϲϵ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ΨϴϯϮͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϬʹϭϭ͕ ĂǀĞƌĂŐĞ W^ 
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ ǁĂƐ ΨϮϵϭ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŶĚ Ψϯϲϲ ĨŽƌ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ /Ŷ ϮϬϬϭʹϬϮ͕ 
ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂůƐ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ 
ǁĂƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŽ ďĞ ϯϯй ŽĨ ƚŚĞ ĂŵŽƵŶƚ 
spent on non­Indigenous people. This 
suggests that the gap in spending 
between Indigenous and non­Indigenous 
Australians is closing. Note that changes 
ŽǀĞƌ ƟŵĞ ŵĂǇ ƉĂƌƚůǇ ďĞ ĞǆƉůĂŝŶĞĚ ďǇ 
methodological changes and increase in 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ͘ 
DĂŝŶƐƚƌĞĂŵ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ĂĐĐŽƵŶƚ 
ĨŽƌ ϲϲй ŽĨ ƉĂǇŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander peoples. The 
ƌĞŵĂŝŶĚĞƌ ĂƌĞ ^ĞĐƟŽŶ ϭϬϬ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ 
special supply PBS drugs. The gaps 
ďĞƚǁĞĞŶ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander peoples 
and non­Indigenous Australians are 
greatest in non­remote areas. In 
ƌĞŵŽƚĞ ĂŶĚ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͕ ƉĞƌ 
ƉĞƌƐŽŶ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂů ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐ 
for Aboriginal and Torres Strait Islander
peoples are higher, largely due to the
ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ƚŚĞ ƐƉĞĐŝĂů ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ ĨŽƌ 
ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ /Ŷ 
ϮϬϭϬʹϭϭ͕ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂů ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐ 
ŝŶ ƚŚĞƐĞ ĂƌĞĂƐ ǁĞƌĞ Ψϯϰϵ ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ 
for Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉĞŽƉůĞƐ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ΨϮϯϲʹΨϮϵϲ ŝŶ 
other areas. 
/Ŷ ϮϬϭϮ͕ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĨƵůůͲƟŵĞ 
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ƉŚĂƌŵĂĐŝƐƚƐ ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĚĞĐůŝŶĞĚ ǁŝƚŚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ 
ĨƌŽŵ ϵϳ ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬ ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ ƚŽ 
ϲϬ ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;/,t 
ϮϬϭϰĂĂͿ͘ 
 ƌĞĐĞŶƚ ĞǀĂůƵĂƟŽŶ ŽĨ ƵƐĞ ŽĨ ƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶ 
medicines by Indigenous Australians
showed that PBS Co­payment subsidy
ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝĞƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƚŚĞŝƌ ƵƐĞ ŽĨ 
medicines between 2009 and 2012
;<WD' ϮϬϭϰͿ͘ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ 
ǇĞĂƌƐ ŚĂĚ Ă ϯϵй ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƵƐĞ ŽĨ W^ 
ŵĞĚŝĐŝŶĞƐ ŝŶ ϮϬϭϮ ĂďŽǀĞ ƚŚĞ ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů 
ƚƌĞŶĚ ƌĂƚĞƐ ǁŝƚŚ ďĞƚǁĞĞŶ Ϯϱй ĂŶĚ ϯϯй 
ŽĨ ƚŚŝƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ďĞŝŶŐ ĂƩƌŝďƵƚĂďůĞ ƚŽ ƚŚĞ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚƌŽŶŝĐ ŝƐĞĂƐĞ WĂĐŬĂŐĞ͘ 
Similarly, Indigenous Australians aged
ϭϱʹϱϰ ǇĞĂƌƐ ŚĂĚ Ă Ϯϵй ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƵƐĞ 
ŽĨ W^ ŵĞĚŝĐŝŶĞƐ ĂďŽǀĞ ƚŚĞ ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů 
ƚƌĞŶĚ ƌĂƚĞ͕ ǁŝƚŚ ďĞƚǁĞĞŶ ϭϯй ĂŶĚ Ϯϭй 
ŽĨ ƚŚĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ďĞŝŶŐ ĂƩƌŝďƵƚĂďůĞ ƚŽ ƚŚĞ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐŚƌŽŶŝĐŝƐĞĂƐĞWĂĐŬĂŐĞ͘
Implications 
There is a large gap between PBS 
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂů ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐ ĨŽƌ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
peoples and other Australians, although 
ƚŚŝƐ ŐĂƉ ĂƉƉĞĂƌƐ ƚŽ ŚĂǀĞ ƌĞĚƵĐĞĚ 
ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϭʹϬϮ ĂŶĚ ϮϬϭϬʹϭϭ͘ 
ƐƟŵĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚŝƐ ŐĂƉ ŝƐ ĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚ ďǇ 
the absence of high­quality data sources 
ŽŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂů ƵƐĂŐĞ ĂŶĚ 
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐ͘ 
ĐĐĞƐƐ ŶĞĞĚƐ ƚŽ ďĞ ĂĚĚƌĞƐƐĞĚ Ăƚ ŵƵůƟƉůĞ 
ůĞǀĞůƐ͘ WƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶ ŵĞĚŝĐŝŶĞƐ ĂƌĞ 
prescribed by primary care and specialist
ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ͕ ĂŶĚ ďĂƌƌŝĞƌƐ ƚŽ ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ 
ƚŚĞƐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƉůĂĐĞ ŵĂǇ ƌĞƐƵůƚ 
ŝŶ ƵŶĚĞƌ ƵƐĞ ŽĨ ŵĞĚŝĐĂƟŽŶƐ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ 
ϭϰй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ 
that they needed to see a doctor but
ĚŝĚ ŶŽƚ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ ;ƐĞĞ 
ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘ϭϰͿ͘ KŶĐĞ Ă ƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶ 
has been issued, access to pharmacies
ŵĂǇ ďĞ ůŝŵŝƚĞĚ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ŝŶ ƌƵƌĂů 
and remote areas. Financial barriers,
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ĨŽƌ ƉĞŽƉůĞ ŽŶ ůŽǁ ŝŶĐŽŵĞƐ͕ 
can be important, despite safety net
ƐĐŚĞŵĞƐ͘ /ƚ ŝƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ 
ϯϰй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁŚŽ 
ĚŝĚ ŶŽƚ Įůů Ă ƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶ ŐĂǀĞ ĐŽƐƚ ĂƐ Ă 
reason. Ongoing compliance is important
ĨŽƌ Ăůů ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ĐŚƌŽŶŝĐ ŝůůŶĞƐƐĞƐ͘ 
The following range of programmes and
ƐƉĞĐŝĂů ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ĂůůŽǁ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ 
Ăƚ ŵƵůƟƉůĞ ůĞǀĞůƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ 
W^ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂůƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander peoples in both
remote and non­remote areas. 
Special supply arrangements administered
ƵŶĚĞƌ ^ ĞĐƟŽŶ ϭϬϬ ŽĨ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚ
Đƚϭϵϱϯ, allow for PBS medicines to be
ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŽ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander primary health care
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ dŚĞ W^ ŵĞĚŝĐŝŶĞƐ ĂƌĞ ĚŝƐƉĞŶƐĞĚ 
ƚŽ ƉĂƟĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ďǇ 
Ă ƐƵŝƚĂďůǇ ƋƵĂůŝĮĞĚ ĂŶĚ ĂƉƉƌŽǀĞĚ ŚĞĂůƚŚ 
professional, without the need for a 
ƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶ ĂŶĚ Ăƚ ŶŽ ĐŽƐƚ͘ /Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ 
ƚŚĞ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ĨŽƌ ƚŚŝƐ 
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ǁĂƐ Ψϰϯ͘ϭ ŵŝůůŝŽŶ͘ dŚŝƐ 
programme has played an important role
in addressing medicines access problems
in remote areas. 
dŚĞ W^ ŽͲƉĂǇŵĞŶƚ DĞĂƐƵƌĞ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐŚƌŽŶŝĐŝƐĞĂƐĞWĂĐŬĂŐĞwas
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ŽŶ ϭ :ƵůǇ ϮϬϭϬ ƚŽ ŚĞůƉ ĂĚĚƌĞƐƐ 
ƚŚĞ ĮŶĂŶĐŝĂů ďĂƌƌŝĞƌƐ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander peoples may face in
accessing PBS medicines in non­remote
ůŽĐĂƟŽŶƐ͘ dŚĞƐĞ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ƉƌŽǀŝĚĞ 
assistance with the cost of PBS medicines
for eligible Aboriginal and Torres Strait
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ůŝǀŝŶŐ ǁŝƚŚ͕ Žƌ Ăƚ ƌŝƐŬ 
ŽĨ͕  ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ dŚĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ 
Indigenous clients is an important step
ŝŶ ƌĞĂĐŚŝŶŐ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ WƌŝŽƌ 
ƚŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ͕ ŝƚ ǁĂƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŚĂƚ 
ŽǀĞƌ ϳϬ͕ϬϬϬ ƉĞŽƉůĞ ǁĞƌĞ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ 
ďĞŶĞĮƚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŶĞǁ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ďǇ 
ƚŚĞ ĞŶĚ ŽĨ ϮϬϭϮʹϭϯ͘ dŚĞ ƵƉƚĂŬĞ ŽĨ ƚŚĞ 
ŵĞĂƐƵƌĞ ŚĂƐ ĨĂƌ ĞǆĐĞĞĚĞĚ ƚŚŝƐ ĞƐƟŵĂƚĞ 
ĂŶĚ ĂƐ ŽĨ ϯϬ :ƵŶĞ ϮϬϭϰ͕ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ 
280,885 Aboriginal and Torres Strait
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ŚĂĚ ĂĐĐĞƐƐĞĚ ƚŚĞ 
ŝŶŝƟĂƟǀĞ ĂŶĚ ϴ͘ϴ ŵŝůůŝŽŶ ƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐ ŚĂĚ 
been dispensed. 
DĞĚŝĐŝŶĞƐ ĂƌĞ ůŝƐƚĞĚ ŽŶ ƚŚĞ W^ ŽŶ 
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ WŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂů 
ĞŶĞĮƚƐ ĚǀŝƐŽƌǇ ŽŵŵŝƩĞĞ ;WͿ͘ 
dŚĞ ĞǆƉĞƌƟƐĞ ŽŶ ƚŚĞ W ŝƐ ďƌŽĂĚ ĂŶĚ 
ĞŶĐŽŵƉĂƐƐĞƐ ĞǆƉĞƌƚƐ ŝŶ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ 
ƐĞƫŶŐƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĨŽƌ ƌƵƌĂů ĂŶĚ 
Indigenous health as well as specialists. 
hŶĚĞƌ ƚŚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƌĞŐƵůĂƟŽŶƐ͕ ĐŽƐƚ 
ƌĞĐŽǀĞƌǇ ĨĞĞƐ ĨŽƌ ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ ƚŽ ƚŚĞ W 
ŵĂǇ ďĞ ǁĂŝǀĞĚ ǁŚĞŶ ƚŚĞ ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ ŝƐ ŝŶ 
respect of medicines for Aboriginal and
Torres Strait Islander peoples.
Under the ϱƚŚŽŵŵƵŶŝƚǇWŚĂƌŵĂĐǇ
ŐƌĞĞŵĞŶƚĨƵŶĚŝŶŐ ŝƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŽ 
ĂƐƐŝƐƚ ƉŚĂƌŵĂĐŝĞƐ ŽƉĞƌĂƟŶŐ ŝŶ ƌƵƌĂů 
and remote areas through the Rural 
WŚĂƌŵĂĐǇ DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ůůŽǁĂŶĐĞ͘ 
WƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ƐƉĞĐŝĮĐ ƚŽ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
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Accessible 
ŚĞĂůƚŚ ŚĂǀĞ ĂůƐŽ ďĞĞŶ ĨƵŶĚĞĚ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ 
the YƵĂůŝƚǇhƐĞŽĨDĞĚŝĐŝŶĞƐDĂǆŝŵŝƐĞĚ
ĨŽƌďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ
WĞŽƉůĞ programme. The primary 
Ăŝŵ ŽĨ ƚŚŝƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ŝƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ 
ŵĞĚŝĐĂƟŽŶ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ĂŶĚ ƋƵĂůŝƚǇ 
use of medicines and consequently 
the health outcomes of Aboriginal and 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ƚŚĂƚ ĂƩĞŶĚ 
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŽŵŵƵŶŝƚǇ 
ŽŶƚƌŽůůĞĚ ,ĞĂůƚŚ KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ŝŶ ƌƵƌĂů 
and urban areas of Australia. 
Figure 3.15-1
dŚĞ WŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂů ^ ŽĐŝĞƚǇ ŽĨ ƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ 
'ƵŝĚĞƚŽƉƌŽǀŝĚŝŶŐƉŚĂƌŵĂĐǇƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƚŽďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ
people ;W^ ϮϬϭϰͿ ǁĂƐ ƌĞůĞĂƐĞĚ ŝŶ ϮϬϭϰ 
to assist pharmacists and pharmacy
ƐƚĂī ƚŽ ďĞ ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞ ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ďĞůŝĞĨƐ͕ 
ƉƌĂĐƟĐĞƐ͕ ĐƵůƚƵƌĞ ĂŶĚ ůŝŶŐƵŝƐƟĐ ŶĞĞĚƐ 
of Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉĞŽƉůĞ͕ ĨĂŵŝůŝĞƐ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ dŚĞ 
guide encourages increased engagement
ǁŝƚŚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ŬĞǇ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ĂŶĚ ŝŶĐůƵĚĞƐ ĂŶ 
ŽǀĞƌǀŝĞǁ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
Figure 3.15-2 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƐƉĞĐŝĮĐ ŵĞĚŝĐŝŶĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ 
and a resource list from which pharmacists
ĐĂŶ ŐĂƚŚĞƌ ŵŽƌĞ ŝŶͲĚĞƉƚŚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘ 
/ƚ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ Ă ďĞƩĞƌ 
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ŚŽǁ ƚŚĞ ǀĂƌŝŽƵƐ ďĂƌƌŝĞƌƐ 
impact on Indigenous Australians to
ďĞƩĞƌ ƚĂƌŐĞƚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘ Ɛ ĚĂƚĂ ŝŵƉƌŽǀĞ͕ 
ďĞƩĞƌ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ŐĂƉƐ ŝŶ ƚŚĞ W^ 
arrangements will be possible to inform
programmes and policies. 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tŚĞĂůƚŚĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞĚĂƚĂďĂƐĞ;/,tϮϬϭϯĐͿ
Figure 3.15-3 
ǀĞƌĂŐĞ ŚĞĂůƚŚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ ďǇ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽŶ ƚŚĞ W^͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ϮϬϭϬʹϭϭ 
ǀĞƌĂŐĞ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂů ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ͕ ϮϬϭϬʹϭϭ ǀĞƌĂŐĞ ŚĞĂůƚŚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ ďǇ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ 
ŽŶ ƚŚĞ WŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂů ĞŶĞĮƚƐ ^ĐŚĞŵĞ͕ ĐŽŶƐƚĂŶƚ ƉƌŝĐĞƐ͕ ďǇ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϬϭʹϬϮ ƚŽ ϮϬϭϬʹϭϭ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tŚĞĂůƚŚĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞĚĂƚĂďĂƐĞ;/,tϮϬϭϯĐͿ
^ŽƵƌĐĞ͗/,tŚĞĂůƚŚĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞĚĂƚĂďĂƐĞ;/,tϮϬϭϯĚͿ
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3.16
Accessible 
$FFHVVWRDIWHUKRXUV
primary health care 
Why is it important? 
͚ŌĞƌͲŚŽƵƌƐ͛ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂƌĞ ƵƐƵĂůůǇ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ƉƌŽǀŝĚĞĚ ŽŶ ^ƵŶĚĂǇ͕  ďĞĨŽƌĞ ϴ Ăŵ ĂŶĚͬŽƌ 
ĂŌĞƌ ϭϮ Ɖŵ ŽŶ ^ĂƚƵƌĚĂǇ͕  Žƌ Ăƚ ĂŶǇ ƟŵĞ 
ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ϴ Ăŵ ƚŽ ϲ Ɖŵ ŽŶ ǁĞĞŬĚĂǇƐ͘ 
An important component of 
ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ƉƌŝŵĂƌǇ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ŝƐ ƚŚĞ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĨŽƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ƚŽ ĂĐĐĞƐƐ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŌĞƌ ŚŽƵƌƐ͘ /Ŷ ƚŚĞ ĂďƐĞŶĐĞ ŽĨ 
ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ͕ ƉĂƟĞŶƚƐ 
with more urgent needs may delay 
ƐĞĞŬŝŶŐ ĐĂƌĞ͘ DĂŶǇ ƉĂƟĞŶƚƐ ĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ 
ǁŝƚŚ ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ ƉƌŝŵĂƌǇ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ďǇ ƚŚĞŝƌ ƌĞŐƵůĂƌ 'W Žƌ Ăƚ ƚŚĞŝƌ ƵƐƵĂů 
ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞ͘ ŽŵŵŽŶ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ 
ŝŶĐůƵĚĞ ĞǆƚĞŶĚĞĚ ŚŽƵƌƐ ĐůŝŶŝĐƐ͕ ŽŶͲĐĂůů 
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͕ ƚŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ŚŽŵĞ 
ǀŝƐŝƚƐ͕ ĂŶĚ ĐŽͲŽƉĞƌĂƟǀĞ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ 
ƚŚĂƚ ŝŶǀŽůǀĞ 'WƐ ĨƌŽŵ ƐĞǀĞƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞƐ 
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ ŝŶ Ă ƐŚĂƌĞĚ ƌŽƐƚĞƌ ƐǇƐƚĞŵ͘ 
/ƚ ŝƐ ŽŌĞŶ ƉƌĞĨĞƌĂďůĞ ĨŽƌ ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ 
ƉƌŝŵĂƌǇ ĐĂƌĞ ƚŽ ďĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ Ă ƉĂƟĞŶƚ Ɛ͛ 
ƵƐƵĂů 'W͕  ĂƐ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŬŶŽǁ 
ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ƉĂƟĞŶƚ Ɛ͛ ĐŽŶĚŝƟŽŶ ĂŶĚ ŚŝƐƚŽƌǇ͕  
ĂŶĚ ƚŽ ďĞ ĂďůĞ ƚŽ ŵĂŬĞ ĂŶ ŝŶĨŽƌŵĞĚ 
judgment about the treatment required.
,ŽǁĞǀĞƌ͕  ĂƐ ƚŚŝƐ ŝƐ ŶŽƚ ĂůǁĂǇƐ ƉŽƐƐŝďůĞ͕ 
Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŽƚŚĞƌ ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ ƉƌŝŵĂƌǇ 
ĐĂƌĞ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ĞǆŝƐƚ͘ dŚĞƐĞ ŝŶĐůƵĚĞ 
ŵĞĚŝĐĂů ĚĞƉƵƟƐŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ǁŚĞƌĞ 'WƐ 
ĐŽŶƚƌĂĐƚ ĂŶŽƚŚĞƌ ƐĞƌǀŝĐĞ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ĂŌĞƌͲ
ŚŽƵƌƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŽŶ ƚŚĞŝƌ ďĞŚĂůĨͿ͕ ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ 
ĂŌĞƌ ŚŽƵƌƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;'W ĂŶĚͬŽƌ ŶƵƌƐĞͲůĞĚ 
ĐůŝŶŝĐƐ ƚŚĂƚ ŽŶůǇ ŽƉĞŶ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ĂŌĞƌͲ
ŚŽƵƌƐ ƉĞƌŝŽĚͿ ĂŶĚ ƚĞůĞƉŚŽŶĞ ƚƌŝĂŐĞ ĂŶĚ 
ĂĚǀŝĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ǁŚŝĐŚ ŝŶǀŽůǀĞ ƚĞůĞƉŚŽŶĞ 
ďĂƐĞĚ ŶƵƌƐĞƐ ĂŶĚͬŽƌ 'WƐ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ 
ĂĚǀŝĐĞ ĂŶĚ ĚŝƌĞĐƟŶŐ ƉĞŽƉůĞ ƚŽ ƚŚĞ ŵŽƐƚ 
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ƉŽŝŶƚ ŽĨ ĐĂƌĞͿ͘ DĂŶǇ ƉĂƟĞŶƚƐ 
ĂůƐŽ ĂƩĞŶĚ ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ 
ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ ƉĞƌŝŽĚ͘ 
dŚĞ DĞĚŝĐĂƌĞ ĞŶĞĮƚƐ ^ĐŚĞĚƵůĞ ;D^Ϳ 
ŝŶĐůƵĚĞƐ ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ ŝƚĞŵƐ ƚŚĂƚ ƉƌŽǀŝĚĞ 
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ďĞŶĞĮƚ ƌĂƚĞƐ ƚŽ ŵĞĚŝĐĂů 
ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ͘ ZĂƚĞƐ ĂƌĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ĨŽƌ 
ƵƌŐĞŶƚ ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐ ǁŚĞƌĞ 
ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ ĂƌĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ 
Ă ŚŽŵĞ ǀŝƐŝƚ͕ Žƌ ƌĞƚƵƌŶ ƚŽ ƚŚĞ ĐůŝŶŝĐ 
ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ ĨŽƌ ƚŚĂƚ ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ͘ 
Findings 
^ĞůĨͲƌĞƉŽƌƚĞĚ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ 
,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ϵй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians reported accessing a doctor 
outside normal business hours. 
ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ϮϬϭϯʹϭϰ DĞĚŝĐĂƌĞ ĚĂƚĂ 
ŽŶ D^ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐůĂŝŵĞĚ ĨŽƌ ĂŌĞƌͲ
hours care items, there were around 
ϮϮϴ͕ϬϬϬ ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ 
ƚŽ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐ 
Ϯ͘ϱй ŽĨ Ăůů ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ŶŽƚĞ ƚŚĞƐĞ ĚĂƚĂ ŵĂǇ 
ĚŽƵďůĞͲĐŽƵŶƚ ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ 
ŝŶ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐͿ͘ 
ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĂŐĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ 
ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ 
ǁĂƐ ϯϭϴ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ϯϵϬ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĨŽƌ 
non­Indigenous Australians. 
For Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ͕ ĐůĂŝŵƐ ĨŽƌ ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ǁĞƌĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ ;ϱϯϯ ƉĞƌ 
ϭ͕ϬϬϬͿ ĂŶĚ ůŽǁĞƐƚ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ 
;ϭϭϵ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ ĂŶĚ ŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶ ^ ĂŶĚ 
ůŽǁĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ Ed ;ϲϳϯ ĂŶĚ ϴϰ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ͘ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ϭ͘ϵ ƟŵĞƐ ĂƐ ŚŝŐŚ 
ĂƐ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞƐ ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐ ĂŶĚ ŽŶůǇ Ϯϵй ĂƐ ŚŝŐŚ ŝŶ ƚŚĞ Ed͘  
'W ƐƵƌǀĞǇ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ĨƌŽŵ Ɖƌŝů 
ϮϬϬϴ ƚŽ DĂƌĐŚ ϮϬϭϯ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ϴϳй 
ŽĨ 'W ĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ ĂŵŽŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ ǁŝƚŚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ƚŚĂƚ 
ŚĂĚ ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ ĐĂƌĞ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ŝŶ 
ƉůĂĐĞ͘ dŚŝƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϵϳй ŽĨ 'W 
encounters among other Australians. 
KŶůŝŶĞ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ZĞƉŽƌƚ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ϮϬϭϮʹϭϯ 
ŝŶĚŝĐĂƚĞ ϰϱй ŽĨ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲ
funded Indigenous primary health care
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ĐĂƌĞ ŽƵƚƐŝĚĞ 
ŽĨ ŶŽƌŵĂů ŽƉĞƌĂƟŶŐ ŚŽƵƌƐ͘ dŚĞ ŵŽƐƚ 
ĐŽŵŵŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ŽƵƚƐŝĚĞ ŽĨ 
ŶŽƌŵĂů ŽƉĞƌĂƟŶŐ ŚŽƵƌƐ ǁĞƌĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ 
;ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ ϳϬй ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐͿ ĨŽůůŽǁĞĚ 
ďǇ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ŝŶũƵƌǇ ;ϲϬйͿ͕ ĞŵŽƟŽŶĂů 
and social wellbeing/mental health 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ϱϯйͿ͕ ĂŶĚ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ĂŶĚ 
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ŝŶĨĞĐƟŽƵƐ ŝůůŶĞƐƐͬĚŝƐĞĂƐĞ 
;ϱϮйͿ͘ KƚŚĞƌ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ŝŶĐůƵĚĞ͗ 
diagnosis and treatment of chronic
ŝůůŶĞƐƐͬĚŝƐĞĂƐĞ ;ϱϬйͿ͕ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ 
;ϰϮйͿ͕ ĐĂƌĞ ŝŶ ƉŽůŝĐĞ ƐƚĂƟŽŶͬůŽĐŬͲƵƉͬ 
ƉƌŝƐŽŶ ;ϰϮйͿ͕ ŵĂƚĞƌŶĂů ĂŶĚ ĐŚŝůĚ ĐĂƌĞ 
;ϮϯйͿ͕ ĂŶĚ ŚŽƐƉŝƚĂů ĂĚŵŝƩĞĚ ƉĂƟĞŶƚͬ 
ŽƵƚƉĂƟĞŶƚ ĐĂƌĞ ;ϭϱйͿ͘ 
ĂƚĂ ŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ 
departments are limited to large public
ŚŽƐƉŝƚĂůƐ͕ ŵĂŝŶůǇ ůŽĐĂƚĞĚ ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ͘ 
/Ŷ ƚŚĞƐĞ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ͕ ŝŶ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϭϭʹϭϮ 
ƚŽ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ĂďŽƵƚ ϲϵϲ͕ϲϬϬ 
ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ 
ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŽ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĂƟĞŶƚƐ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐ ϱй ŽĨ Ăůů 
ƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ͘ ƌŽƵŶĚ ϱϵй ;ϰϬϴ͕ϳϬϲͿ 
ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĞƉŝƐŽĚĞƐ ŽĐĐƵƌƌĞĚ ĂŌĞƌ ŚŽƵƌƐ͘ 
This was similar for non­Indigenous
ƉĂƟĞŶƚƐ ;ϱϲйͿ͘ &Žƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĂƟĞŶƚƐ͕ ĂƌŽƵŶĚ ϱϳй 
;Ϯϯϯ͕ϴϳϬͿ ŽĨ ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ 
ƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ ǁĞƌĞ 
ĐůĂƐƐŝĮĞĚ ĂƐ ƐĞŵŝͲƵƌŐĞŶƚ Žƌ ŶŽŶͲƵƌŐĞŶƚ 
;ƚƌŝĂŐĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ϰ ĂŶĚ ϱͿ ĂƐ ǁĞƌĞ ϱϯй 
ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ 
department episodes of care. 
Implications 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ŚĂǀĞ Ă ůŽǁĞƌ ƌĂƚĞ ŽĨ D^ 
ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐůĂŝŵĞĚ ƚŚĂŶ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ;ƌĂƚĞ ƌĂƟŽ ŽĨ 
Ϭ͘ϴͿ͘ EŽƚĞ͗ ŶŽƚ Ăůů ĐĂƌĞ ĚĞůŝǀĞƌĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ĐĂŶ ďĞ ĐůĂŝŵĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ DĞĚŝĐĂƌĞ͘ ZĂƚĞƐ 
ǁĞƌĞ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ůŽǁ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂŶĚ 
ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ 
non­Indigenous Australians and the largest
ŐĂƉ ǁĂƐ ŝŶ ƚŚĞ Ed ;ƌĂƚĞ ƌĂƟŽ ŽĨ Ϭ͘ϯͿ͘ 
tŚŝůĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŵĂŬĞ ƵƉ 
ϯй ŽĨ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ƚŚĞǇ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ϱй 
ŽĨ ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ 
in hospitals for which data are collected.
KǀĞƌ ŚĂůĨ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ ŽĐĐƵƌƌĞĚ 
ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ͘  ďĞƩĞƌ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŝƐ 
required of the needs of Aboriginal and
Torres Strait Islander peoples for health
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ďĞƐƚ ǁĂǇƐ ŽĨ 
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĐŽǀĞƌĂŐĞ͘ 
The ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ'WŚĞůƉůŝŶĞ ŝƐ ĂŶ ĂŌĞƌͲ
ŚŽƵƌƐ ƚĞůĞƉŚŽŶĞͲďĂƐĞĚ 'W ŵĞĚŝĐĂů 
ĂĚǀŝĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ ,ĞĂůƚŚĚŝƌĞĐƚ 
Australia for people who require 
ŵĞĚŝĐĂů ĂĚǀŝĐĞ ĂŶĚ ĐĂŶŶŽƚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŚĞŝƌ 
ƵƐƵĂů ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞ͘ dŚĞ ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ
'WŚĞůƉůŝŶĞ ƐƚĂƌƚĞĚ ŽŶ ϭ :ƵůǇ ϮϬϭϭ ĂŶĚ 
ĞŶĂďůĞƐ ƉĞŽƉůĞ ǁŚŽ ƌĞƋƵŝƌĞ ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ 
ŵĞĚŝĐĂů ĂĚǀŝĐĞ ƚŽ ƐƉĞĂŬ ƚŽ Ă 'W ŽǀĞƌ 
the telephone when necessary. As of 
ϯϬ :ƵŶĞ ϮϬϭϰ ƚŚĞ ŚĞůƉůŝŶĞ ŚĂƐ ƚĂŬĞŶ 
ŽǀĞƌ ϱϬϬ͕ϬϬϬ ĐĂůůƐ ;Ϯ͘ϱй ŽĨ ƚŚĞ ĐĂůůĞƌƐ 
ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĂƐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͿ͘ 
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŝƐ ĐŽŶĚƵĐƟŶŐ 
Ă ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ĐƵƌƌĞŶƚ ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ ƐĞƌǀŝĐĞ 
arrangements. The ŌĞƌͲ,ŽƵƌƐZĞǀŝĞǁ
ŝƐ ŝŶ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƚŽ ƚŚĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ 
of the ZĞǀŝĞǁŽĨDĞĚŝĐĂƌĞ>ŽĐĂůƐ͘This
ƌĞǀŝĞǁ ǁŝůů ŚĞůƉ ŝŶĨŽƌŵ ƚŚĞ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ 
ŽĨ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĂŶĚ ĞīĞĐƟǀĞ 
ĚĞůŝǀĞƌǇ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ŽŶŐŽŝŶŐ 
ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŶĂƟŽŶĂůůǇ͘  
dŚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ŶĞǁ ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ 
ƐĞƌǀŝĐĞ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ǁŝůů ďĞ ŝŶ ƉůĂĐĞ ďǇ 
ϭ :ƵůǇ ϮϬϭϱ͘ 
 
         
                     
dŝŵĞŽĨƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ Number 
Indigenous Non -Indigenous Indigenous 
Per cent 
Non -Indigenous
 ůůĞŵĞƌŐĞŶĐǇĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ
 On Sundays  102,270  1,842,576  15  15 
 ĞĨŽƌĞ ϴĂŵ Žƌ ĂŌĞƌ ϭϮƉŵ ŽŶ ^ĂƚƵƌĚĂǇ  82,045  1,345,650  12  11 
 ĞĨŽƌĞ ϴĂŵ Žƌ ĂŌĞƌ ϲƉŵ ŽŶ Ă ǁĞĞŬĚĂǇ  224,391  3,530,795  32  29 
 dŽƚĂů ĂŌĞƌ ŚŽƵƌƐ  408,706  6,719,021  59  56 
 EŽƚ ĂŌĞƌ ŚŽƵƌƐ  287,881  5,270,375  41  44 
 Total 696,587 11,989,396 100 100 
 ^ĞŵŝͲƵƌŐĞŶƚŽƌŶŽŶͲƵƌŐĞŶƚ;ƚƌŝĂŐĞĐĂƚĞŐŽƌǇϰĂŶĚϱͿĞŵĞƌŐĞŶĐǇĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ
 On Sundays  61,939  1,048,984  15  16 
 ĞĨŽƌĞ ϴĂŵ Žƌ ĂŌĞƌ ϭϮƉŵ ŽŶ ^ĂƚƵƌĚĂǇ  47,612  727,496  12  11 
 ĞĨŽƌĞ ϴĂŵ Žƌ ĂŌĞƌ ϲƉŵ ŽŶ Ă ǁĞĞŬĚĂǇ  124,319  1,805,777  30  27 
 dŽƚĂů ĂŌĞƌ ŚŽƵƌƐ  233,870  3,582,257  57  54 
 EŽƚ ĂŌĞƌ ŚŽƵƌƐ  178,067  2,999,479  43  46 
 Total 411,937 6,581,736 100 100 
WƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨĂůůĂŌĞƌŚŽƵƌƐƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ 57 53 
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Accessible 
Figure 3.16-1 Figure 3.16-2 
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƌĂƚĞ ŽĨ D^ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐůĂŝŵĞĚ ĨŽƌ ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ ĐĂƌĞ͕ ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƌĂƚĞ ŽĨ D^ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐůĂŝŵĞĚ ĨŽƌ ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ ĐĂƌĞ͕ 
ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ϮϬϭϯʹϭϰ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͕  ϮϬϭϯʹϭϰ 
^ŽƵƌĐĞ͗DĞĚŝĐĂůĞŶĞĮƚƐŝǀŝƐŝŽŶ͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚ ^ŽƵƌĐĞ͗DĞĚŝĐĂůĞŶĞĮƚƐŝǀŝƐŝŽŶ͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚ
^ŽƵƌĐĞ͗&ĂŵŝůǇDĞĚŝĐŝŶĞZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚƌĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ǇĚŶĞǇĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ
,ĚĂƚĂ͘
Figure 3.16-3 Figure 3.16-4
ZĂƚĞ ŽĨ 'W ĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ͕ ďǇ ǁŚĞƚŚĞƌ ƚŚĞ 'W ŚĂƐ ĂŌĞƌŚŽƵƌƐ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ EŽŶͲĂĚŵŝƩĞĚ ƉĂƟĞŶƚ ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ ĐĂƌĞ ĞƉŝƐŽĚĞƐ ĨŽƌ ƚƌŝĂŐĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ϰ 
ŝŶ ƉůĂĐĞ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƟĞŶƚ͕ Ɖƌŝů ϮϬϬϴʹDĂƌĐŚ ϮϬϭϯ ;ƐĞŵŝͲƵƌŐĞŶƚͿ ĂŶĚ ϱ ;ŶŽŶͲƵƌŐĞŶƚͿ ďǇ ƟŵĞ ŽĨ ĚĂǇ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ 
:ƵůǇ ϮϬϭϭʹ:ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
Table 3.16-1
ŵĞƌŐĞŶĐǇ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ ĂŌĞƌ ŚŽƵƌƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϭϭʹϭϮ ƚŽ ϮϬϭϮʹϭϯ 
EŽƚĞ͗ dŚĞƐĞ ĚĂƚĂ ĂƌĞ ůŝŵŝƚĞĚ ƚŽ ƉƵďůŝĐ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ŵĂŝŶůǇ ůŽĐĂƚĞĚ ŝŶ ŵĂũŽƌ 
ĐŝƟĞƐ ĐůĂƐƐŝĮĞĚ ĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ƌĞĨĞƌƌĂů͕ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ǁŽŵĞŶ Ɛ͛ ĂŶĚ ĐŚŝůĚƌĞŶ Ɛ͛ 
hospitals or large hospitals. 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůEŽŶͲĂĚŵŝƩĞĚWĂƟĞŶƚŵĞƌŐĞŶĐǇĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
ĂƌĞĂƚĂďĂƐĞ
EŽƚĞ͗ dŚĞƐĞ ĚĂƚĂ ĂƌĞ ůŝŵŝƚĞĚ ƚŽ ƉƵďůŝĐ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ŵĂŝŶůǇ ůŽĐĂƚĞĚ ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ ĐůĂƐƐŝĮĞĚ ĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ƌĞĨĞƌƌĂů͕ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ǁŽŵĞŶ Ɛ͛ ĂŶĚ ĐŚŝůĚƌĞŶ Ɛ͛ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ 
or large hospitals. 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂůEŽŶͲĂĚŵŝƩĞĚWĂƟĞŶƚŵĞƌŐĞŶĐǇĞƉĂƌƚŵĞŶƚĂƌĞĂƚĂďĂƐĞ 163 
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3.17
Continuous 
5HJXODU*3RUKHDOWK
service 
Why is it important? 
,ĂǀŝŶŐ Ă ƵƐƵĂů ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ 
ƉƌŽǀŝĚĞƌ ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ŐŽŽĚ 
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƉĂƟĞŶƚ 
ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚĞƌ͕  ŐƌĞĂƚĞƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƚƌƵƐƚ ĂŶĚ 
ƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ ǁŝƚŚ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ;DĂŝŶŽƵƐ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϬϭ͖ ^ĐŚĞƌƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϱͿ͕ ĂŶĚ ďĞƩĞƌ 
ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĨŽƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ;^ƚĂƌĮĞůĚ 
ϭϵϵϴ͖ ^ƚĂƌĮĞůĚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϰͿ͘ dŚŽƐĞ 
ǁŝƚŚ Ă ƵƐƵĂů ƉƌŝŵĂƌǇ ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌ ĂƌĞ 
ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞĐĞŝǀĞ͗ ĐĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ 
ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͕ ƉƌĞǀĞŶƚĂƟǀĞ ĐĂƌĞ͕ ĂŶĚ ďĞƩĞƌ 
ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ ŽĨ ĐĂƌĞ ǁŝƚŚ ŽƚŚĞƌ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ 
ƚŽ ŵĞĞƚ ƉĂƟĞŶƚ ŶĞĞĚ ;&ŽƌƌĞƐƚ Ğƚ Ăů͘ ϭϵϵϲ͖ 
ƚůĂƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ KƚŚĞƌ ďĞŶĞĮƚƐ ŽĨ ŚĂǀŝŶŐ 
Ă ĐŽŶƟŶƵŽƵƐ ĚŽĐƚŽƌʹƉĂƟĞŶƚ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ 
ŝŶĐůƵĚĞ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ĚŝĂŐŶŽƐĞƐ͕ ďĞƩĞƌ 
ŵĞĚŝĐĂƟŽŶ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ĂǀŽŝĚĂŶĐĞ ŽĨ 
ƌĞƉĞĂƚ ƚĞƐƚƐ Žƌ ŽƚŚĞƌ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͕ ĂŶĚ 
ĨĞǁĞƌ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ĨŽƌ 
ƉĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ ĐŽŵƉůĞǆ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ŶĞĞĚƐ 
;,ŽůůĂŶĚĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
Findings 
Based on self­reported data from the
ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  ϴϲй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ŚĂǀĞ Ă 
usual place to go for health problems and
ĂĚǀŝĐĞ͘ DŽƐƚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
Islander peoples usually went to a doctor
if they had a problem with their health
;ϱϰйͿ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ďŽƌŝŐŝŶĂů DĞĚŝĐĂů 
^ĞƌǀŝĐĞƐ ;D^Ϳ ;ϭϳйͿ͕ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĐůŝŶŝĐƐ 
;ϭϬйͿ ĂŶĚ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ;ϱйͿ͘ EŽƚĞ͗ ƐŽŵĞ 
ĐĂƵƟŽŶ ŝƐ ŶĞĞĚĞĚ ĂƐ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ŵĂǇ 
ŶŽƚ ĐůĞĂƌůǇ ĚŝīĞƌĞŶƟĂƚĞ ďĞƚǁĞĞŶ ĂŶ D^ 
ĂŶĚ Ă ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĐůŝŶŝĐ ;^ ϮϬϭϯďͿ Žƌ 
ďĞƚǁĞĞŶ Ă ĚŽĐƚŽƌ Ăƚ ĂŶ D^ Žƌ ĂŶŽƚŚĞƌ 
ƉƌĂĐƟĐĞ ;ŝ͘Ğ͘ ŝƚ ŝƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ϯй ŽĨ 
those that usually went to a ‘doctor’
ǁĞŶƚ ƚŽ ĂŶ D^ ĚŽĐƚŽƌͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ 
ϭϰй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂĚ ŶŽ 
regular source of health care. Use of
D^ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĐůŝŶŝĐƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ďǇ 
ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ĨƌŽŵ ϭϯй ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ ƚŽ 
ϲϲй ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͘ 
dŚĞ ƐƵƌǀĞǇ ĂƐŬĞĚ ǁŚĞƌĞ ƉĞŽƉůĞ ǁŽƵůĚ 
ůŝŬĞ ƚŽ ŐŽ ŝĨ ƚŚĞǇ ǁĞƌĞ ƐŝĐŬ Žƌ ŶĞĞĚĞĚ 
ĂĚǀŝĐĞ ĂďŽƵƚ ƚŚĞŝƌ ŚĞĂůƚŚ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ 
ϱϯй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ 
ƚŚĞǇ ǁŽƵůĚ ƉƌĞĨĞƌ ƚŽ ŐŽ ƚŽ Ă ĚŽĐƚŽƌ͕  Ϯϲй 
ƚŽ ĂŶ D^͕ ĂŶĚ ϵй ƚŽ Ă ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĐůŝŶŝĐ͘ 
In most instances Indigenous Australians
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ Ă ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ƚŚĞǇ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ƵƐĞ ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ 
ŝŶ ƚŚĞŝƌ ůŽĐĂů ĂƌĞĂ͘ WƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ǀĂƌŝĞĚ ďǇ 
ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ǁŝƚŚ 'WƐ ƉƌĞĨĞƌƌĞĚ ŵŽƐƚůǇ 
ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ 
;ϲϴй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϬй ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐͿ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĐůŝŶŝĐƐ ƉƌĞĨĞƌƌĞĚ 
mostly by Indigenous Australians in
ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;ϱϬй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
Ϯй ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐͿ͘ EĂƟŽŶĂůůǇ͕  Ϯϳй ŽĨ 
Indigenous Australians who said they
ǁŽƵůĚ ůŝŬĞ ƚŽ ŐŽ ƚŽ ĂŶ D^ ĚŝĚ ŶŽƚ ŚĂǀĞ 
ĂŶ D^ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ůŽĐĂů ĂƌĞĂ͘ 
ǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ǀĂƌŝĞĚ ĂĐƌŽƐƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂ͘ ƌŽƵŶĚ ϵϱй ŽĨ ƚŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ 
ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ 'WƐ ďĞŝŶŐ ĂǀĂŝůĂďůĞ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϯϭй ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐ͘ D^ ǁĞƌĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĂƐ ďĞŝŶŐ 
ůŽĐĂůůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞ ďǇ ϲϭй ŽĨ ƚŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ 
ŽƵƚĞƌ ƌĞŐŝŽŶĂů ĂƌĞĂƐ ĂŶĚ Ϯϲй ŽĨ ƚŚŽƐĞ 
ŝŶ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϳϳй 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ǀĞƌǇ 
remote areas reported that there were 
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĐůŝŶŝĐƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ϯϯй ŽĨ ƚŚŽƐĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ͘ 
EĂƟŽŶĂůůǇ͕  ϱй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
Strait Islander peoples usually go to
hospital if there is a problem with their
health. See measure 3.07 for analysis
ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƚŚĂƚ 
ĐŽƵůĚ ďĞ ƉƌĞǀĞŶƚĞĚ ŝĨ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ 
ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ǁĞƌĞ ďĞƩĞƌ ĂďůĞ ƚŽ ŵĞĞƚ 
the needs of Aboriginal and Torres Strait
Islander peoples. A higher use of hospitals
for regular health care was reported in
t ĂŶĚ YůĚ ;ďŽƚŚ ϭϬйͿ ƚŚĂŶ ŝŶ ŽƚŚĞƌ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ;ϭйʹϯйͿ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  ϭϲй ŽĨ 
Indigenous Australians reported being 
ƚƌĞĂƚĞĚ ďĂĚůǇ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ 
because they are Aboriginal or Torres 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ͘  KĨ ƚŚŽƐĞ͕ ϮϬй ƌĞƉŽƌƚĞĚ 
being treated unfairly by doctors, nurses 
Žƌ ŽƚŚĞƌ ƐƚĂī ŝŶ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ Žƌ ĚŽĐƚŽƌƐ͛ 
ƐƵƌŐĞƌŝĞƐ͘ ďŽƵƚ ϳй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians reported that they had 
ĂǀŽŝĚĞĚ ƐĞĞŬŝŶŐ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ďĞĐĂƵƐĞ 
they had been treated unfairly. Further 
analysis of this issue is discussed in the 
ĐŽŶƚĞǆƚ ŽĨ ĐƵůƚƵƌĂů ĐŽŵƉĞƚĞŶĐǇ ;ƐĞĞ 
ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘ϬϴͿ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƉĞƌŝŽĚ͕ ϳϬй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander peoples
ƌĂƚĞĚ ƚŚĞŝƌ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ĂƐ 
͚ĞǆĐĞůůĞŶƚ͛ Žƌ ͚ǀĞƌǇ ŐŽŽĚ͛ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ 
12 months. The majority of Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ 
ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĂƚ 
ĚŽĐƚŽƌƐ ůŝƐƚĞŶĞĚ ƚŽ ƚŚĞŵ ;ϴϵйͿ͕ ĞǆƉůĂŝŶĞĚ 
things in a way that could be understood
;ϴϳйͿ͕ ƐŚŽǁĞĚ ƌĞƐƉĞĐƚ ĨŽƌ ǁŚĂƚ ǁĂƐ ƐĂŝĚ 
;ϴϵйͿ ĂŶĚ ƐƉĞŶƚ ĞŶŽƵŐŚ ƟŵĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞŵ 
;ϴϱйͿ͘ dŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ WĂƟĞŶƚ ǆƉĞƌŝĞŶĐĞ 
^ƵƌǀĞǇ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚĞ 
ƚŽƚĂů ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͗ 'W ůŝƐƚĞŶĞĚ 
;ϴϵйͿ͕ ƐŚŽǁĞĚ ƌĞƐƉĞĐƚ ;ϵϯйͿ ĂŶĚ ƐƉĞŶƚ 
ĞŶŽƵŐŚ ƟŵĞ ;ϴϴйͿ ;^Z'^W ϮϬϭϯͿ͘ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁŝƚŚ ŶŽ ƵƐƵĂů 'Wͬ 
ŵĞĚŝĐĂů ƐĞƌǀŝĐĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ůŽǁĞƌ ƌĂƚĞƐ ŽĨ 
ƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ǁŝƚŚ Ă ƌĞŐƵůĂƌ 
ĚŽĐƚŽƌͬ'W ;ϲϭй ƌĞƉŽƌƟŶŐ ĞǆĐĞůůĞŶƚ Žƌ 
ǀĞƌǇ ŐŽŽĚ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϳϯйͿ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ϮϬϬϴ ^ŽĐŝĂů ^ƵƌǀĞǇ͕  ϴϬй ŽĨ 
Indigenous Australians aged 15 years 
ĂŶĚ ŽǀĞƌ ĂŐƌĞĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞŝƌ ĚŽĐƚŽƌ ĐĂŶ 
be trusted. 
Implications 
DŽƐƚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ 
ƉĞŽƉůĞƐ ŚĂǀĞ Ă ƵƐƵĂů ƐŽƵƌĐĞ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ 
ĐĂƌĞ͘ dŚŝƐ ĮŶĚŝŶŐ ŝƐ ĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐ ĂƐ ĂĐĐĞƐƐ 
to a usual source of care is one of the
ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐ ĨŽƌ Ă ŐŽŽĚ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ 
care system. The main sources of primary
health care for Indigenous Australians
ĂƌĞ 'WƐ͕ D^Ɛ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĐůŝŶŝĐƐ͘ 
tŚŝůĞ ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞ ŝƐ Ă 
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ƐŽƵƌĐĞ ŽĨ ĐĂƌĞ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ĨŽƌ ŵŽƐƚ 'WƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐůŝĞŶƚƐ ǁŝůů ƌĞŵĂŝŶ Ă ƐŵĂůů ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ 
ƚŚĞŝƌ ĐůŝĞŶƚƐ͘ ^ŽŵĞ ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ ƉƌĂĐƟĐĞƐ 
ŚĂǀĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĞǆƉůŝĐŝƚůǇ 
ĨŽĐƵƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞŝƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ 
;,ĂǇŵĂŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵ͖ ^ƉƵƌůŝŶŐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ŝŶĐůƵĚĞ 
the WƌĂĐƟĐĞ/ŶĐĞŶƟǀĞƐWƌŽŐƌĂŵŵĞͶ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ,ĞĂůƚŚ/ŶĐĞŶƟǀĞ;W/Wʹ/,/Ϳ to
ƐƵƉƉŽƌƚ ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞƐ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ďĞƩĞƌ ŚĞĂůƚŚ 
care for Aboriginal and Torres Strait
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĂƟĞŶƚƐ͘ WĂǇŵĞŶƚƐ ĂƌĞ ŵĂĚĞ 
ƚŽ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ƚŚĂƚ ƌĞŐŝƐƚĞƌ ĨŽƌ ƚŚĞ W/Wʹ/,/ 
and meet certain requirements, including
establishing and using a mechanism
ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ĂŐĞĚ ϭϱ 
ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁŝƚŚ Ă ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂƌĞ 
ĨŽůůŽǁĞĚ ƵƉ ;Ğ͘Ő͘ ƵƐĞ ŽĨ Ă ƌĞĐĂůůͬƌĞŵŝŶĚĞƌ 
ƐǇƐƚĞŵ Žƌ ƐƚĂī ĂĐƟǀĞůǇ ƐĞĞŬŝŶŐ ŽƵƚ 
ƉĂƟĞŶƚƐ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ ƚŚĞǇ ƌĞƚƵƌŶ ĨŽƌ ŽŶŐŽŝŶŐ 
ĐĂƌĞͿ͕ ĂŶĚ Ăƚ ůĞĂƐƚ ƚǁŽ ƐƚĂī ŵĞŵďĞƌƐ 
ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƉƌĂĐƟĐĞ ;ŽŶĞ ŽĨ ǁŚŽŵ ŵƵƐƚ 
ďĞ Ă 'WͿ ĐŽŵƉůĞƟŶŐ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĐƵůƚƵƌĂů 
ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ƚƌĂŝŶŝŶŐ͘ /Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ ĂďŽƵƚ 
ϯ͕ϱϬϬ ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞƐ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŚĂĚ ƐŝŐŶĞĚ ŽŶ ƚŽ ƚŚĞ 
ŝŶĐĞŶƟǀĞ͘ ƌŽƵŶĚ ϱϲ͕ϬϬϬ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁĞƌĞ 
ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ ŝŶ ϮϬϭϯ ;ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ 
ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚͿ͘ 
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ǁŝůů ďŽŽƐƚ 
'W ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƉůĂĐĞƐ ďǇ ϯϬϬ ;ĨƌŽŵ ϭ͕ϮϬϬ ƚŽ 
ϭ͕ϱϬϬ ŶĞǁ ƉůĂĐĞƐͿ ŝŶ ϮϬϭϱ͘ Ɛ ŵĂŶǇ ŽĨ 
these places as possible will be in regional
and rural Australia. 
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Figure 3.17-1 
hƐƵĂů ƐŽƵƌĐĞ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ďǇ ƚǇƉĞ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 3.17-2 
WƌĞĨĞƌƌĞĚ ƐŽƵƌĐĞ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ďǇ ƚǇƉĞ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 3.17-3 
ǀĂŝůĂďůĞ ƐŽƵƌĐĞƐ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ďǇ ƚǇƉĞ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
Figure 3.17-4 
WĂƟĞŶƚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ďǇ ƵƐƵĂů ƐŽƵƌĐĞ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁŚŽ ƐĂǁ Ă ĚŽĐƚŽƌ Žƌ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ;ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞͿ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^
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3.18
Continuous 
Care planning for
chronic diseases 
Why is it important?
Chronic diseases are the major causes of
morbidity and mortality among Aboriginal
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ;ƐĞĞ 
ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϬϮ ĂŶĚ ϭ͘ϮϯͿ͘ īĞĐƟǀĞ 
management of chronic disease can delay
the progression of disease, decrease
ƚŚĞ ŶĞĞĚ ĨŽƌ ŚŝŐŚͲĐŽƐƚ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͕ 
ŝŵƉƌŽǀĞ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ůŝĨĞ͕ ĂŶĚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ůŝĨĞ 
ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ͘  Ɛ ŐŽŽĚ ƋƵĂůŝƚǇ ĐĂƌĞ ĨŽƌ 
people with chronic disease generally
ŝŶǀŽůǀĞƐ ŵƵůƟƉůĞ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ 
ĂĐƌŽƐƐ ŵƵůƟƉůĞ ƐĞƫŶŐƐ͕ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ 
of care plans is one way in which the
ĐůŝĞŶƚ ĂŶĚ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌ 
can ensure appropriate care is arranged
and coordinated.
 ĐĂƌĞ ƉůĂŶ ŝƐ Ă ǁƌŝƩĞŶ ĂĐƟŽŶ ƉůĂŶ 
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĨŽƌ ĚĞůŝǀĞƌŝŶŐ ĐĂƌĞ 
ƚŚĂƚ ĂĚĚƌĞƐƐ ĂŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ɛ͛ ƐƉĞĐŝĮĐ 
ŶĞĞĚƐ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ĐŚƌŽŶŝĐ 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĂŶĚͬŽƌ ĐŽŵƉůĞǆ ĐĂƌĞ ŶĞĞĚƐ͘ 
A care plan can be used to record 
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ƉĂƟĞŶƚ Ɛ͛ ĐŽŶĚŝƟŽŶ͕ 
ĂĐƟŽŶƐ ƚŚĞ ƉĂƟĞŶƚ ŶĞĞĚƐ ƚŽ ƚĂŬĞ ĂŶĚ 
ƚŚĞ ǀĂƌŝŽƵƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ 
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŐŽĂůƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉĂƟĞŶƚ͘ 
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ Ă ĐĂƌĞ ƉůĂŶ ĐĂŶ ĂůƐŽ ŚĞůƉ 
ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ ƚŚĞ ƉĂƟĞŶƚ ƚŽ ƚĂŬĞ ŝŶĨŽƌŵĞĚ 
responsibility for their care, including
ĂĐƟŽŶƐ ƚŽ ŚĞůƉ ĂĐŚŝĞǀĞ ƚŚĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ 
ŐŽĂůƐ͘  ĐĂƌĞ ƉůĂŶ ŵĂǇ ŝŶǀŽůǀĞ ŽŶĞ ŚĞĂůƚŚ 
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ;ƵƐƵĂůůǇ Ă 'W Žƌ ŽƚŚĞƌ ƉƌŝŵĂƌǇ 
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ĚŽĐƚŽƌͿ͕ Žƌ ŵĂǇ ďĞ ŶĞŐŽƟĂƚĞĚ 
ǁŝƚŚ ƐĞǀĞƌĂů ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ;Ğ͘Ő͘ 'W͕  
ŶƵƌƐĞ͕ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĞƌ͕  ĂůůŝĞĚ 
ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͕ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ƉƌŽǀŝĚĞƌƐͿ ŝŶ ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉĂƟĞŶƚ͘ 
 ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƌĞǀŝĞǁƐ ŚĂǀĞ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ 
ƚŚĞ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ŵŽƐƚ 
ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ĞīĞĐƟǀĞ ŝŶ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
ĐŽŶƚĞǆƚ ŝŶĐůƵĚĞ͗ ĞŶŐĂŐŝŶŐ ƉƌŝŵĂƌǇ ĐĂƌĞ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ƐĞůĨͲŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐƵƉƉŽƌƚ 
ƚŚƌŽƵŐŚ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ĨŽƌ 
'WƐ ĂŶĚ ƉƌĂĐƟĐĞ ŶƵƌƐĞƐ͕ ĂŶĚ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ 
self­management support in care plans 
ůŝŶŬĞĚ ƚŽ ŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇ ƚĞĂŵ ƐƵƉƉŽƌƚ 
;<ŽǁĂŶŬŽ ϮϬϭϮ͖ ĞŶŶŝƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϴͿ͘  
ƐƚƵĚǇ ŽĨ ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ 
Type 2 diabetes found that, following 
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ĐĂƌĞ ƉůĂŶƐ͕ ƚŚĞ 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƉĂƟĞŶƚƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ 
ŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇ ĐĂƌĞ ĂŶĚ ŝŶ ƚŚĞ ĂĚŚĞƌĞŶĐĞ 
to diabetes care guidelines increased.
dŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ĂůƐŽ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƉĂƟĞŶƚƐ͛ 
ŵĞƚĂďŽůŝĐ ĐŽŶƚƌŽů ĂŶĚ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ƌŝƐŬ 
ĨĂĐƚŽƌƐ ;ǁĂƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ 
'WƐ ĂƌĞ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ ĐĂƌĞ 
plans through a number of items under
ƚŚĞ DĞĚŝĐĂƌĞ ĞŶĞĮƚƐ ^ĐŚĞĚƵůĞ͘ /Ŷ :ƵůǇ 
ϮϬϬϱ͕ ŶĞǁ ŚƌŽŶŝĐ ŝƐĞĂƐĞ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ 
ŝƚĞŵƐ ǁĞƌĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ 
ĨŽĐƵƐĞĚ ŽŶ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ĐŚƌŽŶŝĐ Žƌ 
ƚĞƌŵŝŶĂů ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ǁŚŽ ǁŝůů ďĞŶĞĮƚ ĨƌŽŵ 
a structured approach to management
of their care needs. These include an
ŝƚĞŵ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ 'W 
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ WůĂŶƐ ;'WDWƐͿ͕ ĂŶ ŝƚĞŵ ĨŽƌ 
dĞĂŵ ĂƌĞ ƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ;dƐͿ ǁŚĞƌĞ 
ƉůĂŶŶŝŶŐ ŝŶǀŽůǀĞƐ Ă ďƌŽĂĚĞƌ ƚĞĂŵ͕ ĂŶĚ 
ŝƚĞŵƐ ĨŽƌ ǁŚĞƌĞ 'WƐ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ ĐĂƌĞ 
ƉůĂŶƐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ďǇ ĂŶŽƚŚĞƌ ƐĞƌǀŝĐĞ 
ƉƌŽǀŝĚĞƌ Žƌ ƚŽ Ă ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚŽƐĞ ƉůĂŶƐ͘ 
Findings 
/Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ĂƌŽƵŶĚ ϱϯ͕ϲϬϬ 
DĞĚŝĐĂƌĞ 'WDW ĐůĂŝŵƐ ĂŶĚ ϰϰ͕ϰϬϬ d 
ĐůĂŝŵƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐͶĂ 
ƐƚĞĂĚǇ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƵƉƚĂŬĞ ƐŝŶĐĞ ƚŚĞƐĞ ŝƚĞŵƐ 
ǁĞƌĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ŝŶ :ƵůǇ ϮϬϬϱ͘ /Ŷ ƚŚĞ ĮǀĞ 
ǇĞĂƌƐ ĨƌŽŵ ϮϬϬϵʹϭϬ ƚŽ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ ƌĂƚĞƐ ŽĨ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐůĂŝŵĞĚ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ŚĂǀĞ ĚŽƵďůĞĚ ĨŽƌ 'WDWƐ ;ĨƌŽŵ ϱϱ ƚŽ ϭϭϰ 
ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ ĂŶĚ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ĚŽƵďůĞĚ ĨŽƌ 
dƐ ;ĨƌŽŵ ϰϰ ƚŽ ϵϲ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ ǁĂƐ 
higher than the non­Indigenous rate for
ďŽƚŚ 'WDWƐ ;ϭϭϰ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ϳϮ ƉĞƌ ϭϬϬϬͿ ĂŶĚ dƐ ;ϵϲ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϱϴ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ͘ dŚŝƐ ŚŝŐŚĞƌ 
rate for Indigenous Australians has been
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ŶŽƟĐĞĂďůĞ ĨƌŽŵ ϮϬϬϵʹϭϬ 
when the Indigenous chronic disease
ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ǁĞƌĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ͘ /Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ 
Indigenous Australians also had a higher
ƌĂƚĞ ŽĨ ƉƌĂĐƟĐĞ ŶƵƌƐĞͬďŽƌŝŐŝŶĂů ŚĞĂůƚŚ 
ǁŽƌŬĞƌ ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐ ĐůĂŝŵĞĚ ;Ϯϯϲ ƉĞƌ 
ϭ͕ϬϬϬ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϯϵ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬͿ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲĨƵŶĚĞĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ƉƌŽǀŝĚĞ 
ŶĂƟŽŶĂů <ĞǇ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ /ŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ĚĂƚĂ 
on a range of process of care measures
related to chronic disease management.
In December 2013, around 28,000 regular
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐůŝĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ 
had Type 2 diabetes. Of these clients,
ϰϳй ŚĂĚ Ă 'WDW ŝŶ ƚŚĞ ƚǁŽ ǇĞĂƌƐ ƚŽ 
December 2013. This was an increase of 6
percentage points from December 2012.
/Ŷ ƚŚĂƚ ƉĞƌŝŽĚ͕ ŝŶŶĞƌ ƌĞŐŝŽŶĂů ĂŶĚ ǀĞƌǇ 
ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ƐŚŽǁĞĚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŽĨ 
ŽǀĞƌ ϲ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ƉŽŝŶƚƐ͘ KĨ ĐůŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ 
ĚŝĂďĞƚĞƐ͕ ϰϰй ŚĂĚ Ă d ŝŶ ƚŚĞ ƚǁŽ ǇĞĂƌƐ 
to December 2013. This was an increase
of 7 percentage points from December
ϮϬϭϮ͘ /ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ƐĞĞŶ ŝŶ ŵŽƐƚ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͖ ŽƵƚĞƌ ƌĞŐŝŽŶĂů ǁĂƐ ƚŚĞ ŽŶůǇ 
ĂƌĞĂ ŶŽƚ ƚŽ ƐŚŽǁ ĂŶ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ;/,t 
ϮϬϭϰǁͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ KŶůŝŶĞ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ZĞƉŽƌƚ 
ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲ
funded Indigenous primary health care
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶͲůĞǀĞů 
data on chronic disease management.
KĨ ƚŚĞ ϮϬϱ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ ϵϴй ƉƌŽǀŝĚĞĚ 
ĐĂƌĞ ƉůĂŶŶŝŶŐ͘ KĨ ƚŚŽƐĞ͕ ϲϯй ƌĞƉŽƌƚĞĚ 
that discharge planning was well
coordinated between the hospital and
ƚŚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ ĂŶĚ ϲϮй ƉƌŽǀŝĚĞĚ Žƌ 
facilitated shared­care arrangements for
ŵĂŶĂŐŝŶŐ ƉĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ ĐŚƌŽŶŝĐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘ 
<ĞǇ ĞůĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ĞīĞĐƟǀĞ ĂƐƚŚŵĂ 
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝŶĐůƵĚĞ Ă ǁƌŝƩĞŶ 
ĂƐƚŚŵĂ ĂĐƟŽŶ ƉůĂŶ ĂŶĚ ƌĞŐƵůĂƌ ƵƐĞ ŽĨ 
ŵĞĚŝĐĂƟŽŶƐ ƚŚĂƚ ĐŽŶƚƌŽů ƚŚĞ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ 
ƉƌĞǀĞŶƚ ĞǆĂĐĞƌďĂƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶ 
;/,t ϮϬϭϭďͿ͘ ^ĞůĨͲƌĞƉŽƌƚĞĚ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ 
ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  ŝŶĚŝĐĂƚĞ 
ƚŚĂƚ Ϯϵй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ǁŝƚŚ ĂƐƚŚŵĂ ůŝǀŝŶŐ 
ŝŶ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ŚĂĚ Ă ǁƌŝƩĞŶ 
ĂƐƚŚŵĂ ĂĐƟŽŶ ƉůĂŶ͘ ŌĞƌ ĂĚũƵƐƟŶŐ ĨŽƌ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ŽĨ ƚŚĞ 
ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ ƚŚŝƐ ƌĂƚĞ ǁĂƐ ƐŝŵŝůĂƌ 
ƚŽ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians. Rates were highest for
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŐŽ ƚŽ 
hospital or an emergency department
due to their asthma than non­Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ 
ŽǀĞƌ Ϯϱ ǇĞĂƌƐ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁŝƚŚ 
ĂƐƚŚŵĂ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ Ed ŚĂĚ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ǁŝƚŚ Ă ǁƌŝƩĞŶ ĂƐƚŚŵĂ ƉůĂŶ 
;ϯϳйͿ ĂŶĚ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ǁĂƐ ŝŶ 
ƚŚĞ d ;ϮϮйͿ͘ ĂƐĞĚ ŽŶ ƐĞůĨͲƌĞƉŽƌƚĞĚ 
ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  
ϭϴй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂĚ 
ĂƐƚŚŵĂͶƚǁŝĐĞ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ͘ 
Implications 
Ɛ ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ŝŶ ƌĞůĂƟŽŶ ƚŽ ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘Ϭϱ͕ 
organised chronic disease management
in Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŚĂƐ ďĞĞŶ 
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ƚŽ ƌĞƐƵůƚ ŝŶ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ 
ŝŶ ǀĂƌŝŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ;,ŽǇ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϬϬ͖ ,ŽǇ Ğƚ Ăů͘ ϭϵϵϵ͖ ZŽǁůĞǇ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϬ͖ 
DĐĞƌŵŽƩ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϯ͖ ĂŝůŝĞ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ 
tŽƌŬŝŶŐ ǁŝƚŚ ĐůŝĞŶƚƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ĨĂŵŝůŝĞƐ ƚŽ 
ƐƵƉƉŽƌƚ ƉƌŽĂĐƟǀĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ŝƐ ǀŝƚĂů ;'ƌŝĞǁ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ 
ƵƌƌĞŶƚůǇ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ 
ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĨƵŶĚŝŶŐ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ WƌĂĐƟĐĞ
/ŶĐĞŶƟǀĞƐWƌŽŐƌĂŵŵĞͶ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
,ĞĂůƚŚ/ŶĐĞŶƟǀĞ͕ which aims to support
ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞƐ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ďĞƩĞƌ ŚĞĂůƚŚ 
care for Aboriginal and Torres Strait
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĂƟĞŶƚƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ďĞƐƚ ƉƌĂĐƟĐĞ 
management of chronic disease. 
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Continuous 
KƚŚĞƌ ůŽĐĂů ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ĂůƐŽ ĞǆŝƐƚ͘ ĂŶĚ ĚĞůŝǀĞƌǇ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ĂŶĚ ŚĂƐ  :ƵŶĞ ϮϬϭϮ͕ ƚŽ ϱϭй ŝŶ DĂǇ ϮϬϭϰͿ ;Ed 
&Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƚŚĞ Ed ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ  demonstrated an increase in the  ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ϮϬϭϰͿ͘ 
,ĞĂůƚŚ ŚƌŽŶŝĐ ŽŶĚŝƟŽŶ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ  ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ĐŚƌŽŶŝĐ ĐŽŶĚŝƟŽŶ ĐůŝĞŶƚƐ 
DŽĚĞů ƐĞĞŬƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ ǁŝƚŚ Ă 'WDW ;ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ĨƌŽŵ ϰϬй ŝŶ 
Figure 3.18-1 Figure 3.18-2 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƉĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ ĂƐƚŚŵĂ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ƚŚĞǇ ŚĂǀĞ Ă ǁƌŝƩĞŶ ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƌĂƚĞƐ ŽĨ 'WDWƐ ĂŶĚ dƐ ĐůĂŝŵĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ 
ĂƐƚŚŵĂ ĂĐƟŽŶ ƉůĂŶ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͕ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ DĞĚŝĐĂƌĞ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϬϱʹϬϲ ƚŽ ϮϬϭϯʹϭϰ 
ĂƌĞĂƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗^ĂŶĚ/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϮϬϭϮʹϭϯd^/,^ ^ŽƵƌĐĞ͗DĞĚŝĐĂůĞŶĞĮƚƐŝǀŝƐŝŽŶ͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚ
Figure 3.18-3
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĞŐƵůĂƌ ĐůŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ dǇƉĞ Ϯ ĚŝĂďĞƚĞƐ ǁŚŽ ŚĂĚ Ă 'WDW ĂŶĚ d ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ Ϯ ǇĞĂƌƐ͕ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĂƌĞĂ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϮ͕ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ ĂŶĚ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,t͕ŶĂƟŽŶĂů<ĞǇWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ/ŶĚŝĐĂƚŽƌƐĨŽƌďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌƉƌŝŵĂƌǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶ
Figure 3.18.4 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĞŐƵůĂƌ ĐůŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ dǇƉĞ Ϯ ĚŝĂďĞƚĞƐ ǁŚŽ ŚĂĚ Ă 'WDW ĂŶĚ d ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ Ϯ ǇĞĂƌƐ͕ ďǇ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝŵĂƌǇ 
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϮ͕ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ ĂŶĚ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,t͕ŶĂƟŽŶĂů<ĞǇWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ/ŶĚŝĐĂƚŽƌƐĨŽƌďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌƉƌŝŵĂƌǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶ
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3.19
Capable 
$FFUHGLWDWLRQ
Why is it important? 
ĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ ŝƐ Ă ƉƌŽĐĞƐƐ͕ ƵƐƵĂůůǇ 
ǀŽůƵŶƚĂƌǇ͕  ƚŚƌŽƵŐŚ ǁŚŝĐŚ Ă ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ 
ĞǆƚĞƌŶĂů ďŽĚǇ ĂƐƐĞƐƐĞƐ ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ƚŽ 
ǁŚŝĐŚ Ă ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ ŵĞĞƚƐ 
ĂƉƉůŝĐĂďůĞ ƋƵĂůŝƚǇ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͘ YƵĂůŝƚǇ 
standards typically address issues such 
ĂƐ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͕ 
management of safety issues such 
ĂƐ ŝŶĨĞĐƟŽŶ ĐŽŶƚƌŽů͕ ŚĂŶĚůŝŶŐ ŽĨ ĐĂƌĞ 
processes such as discharge planning, 
general management issues such as 
human resource management, quality 
of the physical infrastructure, and issues 
ƐƵĐŚ ĂƐ ŚĂŶĚůŝŶŐ ŽĨ ƉĂƟĞŶƚ ĐŽŵƉůĂŝŶƚƐ͘ 
ƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ŽĨ ƋƵĂůŝƚǇ ŽŌĞŶ ƌĞƐƵůƚ 
ŝŶ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ĂĐƟŽŶ͘ dŚĞ 
assessment outcome may also be 
reported publicly in a summarised form. 
dŚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂĐĐĞƐƐĞĚ ďǇ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander peoples should
be able to demonstrate a comparable
ůĞǀĞů ŽĨ ƋƵĂůŝƚǇ ǁŚĞŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ŽƚŚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ͘ tŚŝůĞ 
ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ ƐƚĂƚƵƐ ŝƐ Ă ďƌŽĂĚ ŵĞĂƐƵƌĞ͕ 
ŝƚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ŽŶĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐĂƉĂďŝůŝƚǇ 
ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞŝƌ ƐŬŝůůƐ ĂŶĚ 
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ŚĞĂůƚŚ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
Islander peoples.
/Ŷ ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ 
systems for both hospitals and general 
ƉƌĂĐƟĐĞ͘ WƵďůŝĐ ĂŶĚ ƉƌŝǀĂƚĞ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ĂƌĞ 
accredited against the EĂƟŽŶĂů^ĂĨĞƚǇ
ĂŶĚYƵĂůŝƚǇ,ĞĂůƚŚ^ĞƌǀŝĐĞ^ƚĂŶĚĂƌĚƐ
;E^Y,^^Ϳ͘ ĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ ŝƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ 
by a number of bodies, including the 
Australian Council of Health­care 
^ƚĂŶĚĂƌĚƐ ǀĂůƵĂƟŽŶ ĂŶĚ YƵĂůŝƚǇ 
/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ WƌŽŐƌĂŵ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ YƵĂůŝƚǇ 
/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŽƵŶĐŝů͘ dŚĞƌĞ ĂƌĞ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ 
ϭ͕ϯϱϮ ƉƵďůŝĐ ĂŶĚ ƉƌŝǀĂƚĞ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ĂŶĚ ĚĂǇ 
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ ĞůŝŐŝďůĞ 
ƚŽ ďĞ ĂƐƐĞƐƐĞĚ ĂŐĂŝŶƐƚ ƚŚĞ E^Y,^^͘ 
KĨ ƚŚĞƐĞ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ 
ϱϳй ;ϳϳϬͿ ĂƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ƉƵďůŝĐ ƐĞĐƚŽƌ ĂŶĚ 
ϰϯй ;ϱϴϮͿ ĂƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŝǀĂƚĞ ƐĞĐƚŽƌ͘  /Ŷ 
ϮϬϭϯ͕ ϳϱϬ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ 
were assessed against the Standards 
;ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ϵϯй ŽĨ ƉƵďůŝĐ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ͕ 
ĂĐĐŽƵŶƟŶŐ ĨŽƌ ϵϴй ŽĨ ƉƵďůŝĐ ŚŽƐƉŝƚĂů 
ďĞĚƐ ǁĞƌĞ ĂĐĐƌĞĚŝƚĞĚ ;/,t ϮϬϭϰĨͿ͘ 
ĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ ŝƐ ůĞƐƐ ĐŽŵŵŽŶ ĨŽƌ 
small hospitals located in regional and
ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͘ ĐŚŝĞǀŝŶŐ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ 
generally requires a considerable ongoing
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ŽĨ ƟŵĞ ĂŶĚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ ǁŚŝĐŚ 
is not always easy for smaller hospitals. It
is not possible to draw conclusions about
the quality of care in hospitals that do not
ŚĂǀĞ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ͘ 
ĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞ ŝŶǀŽůǀĞƐ 
assessment against standards set by
ƚŚĞ ZŽǇĂů ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŽůůĞŐĞ ŽĨ 'ĞŶĞƌĂů 
WƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ ;Z'WͿ ŝŶ ĮǀĞ ŬĞǇ ĂƌĞĂƐ͗ 
ƉƌĂĐƟĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ ƌŝŐŚƚƐ ĂŶĚ ŶĞĞĚƐ ŽĨ 
ƉĂƟĞŶƚƐ͖ ƐĂĨĞƚǇ͕  ƋƵĂůŝƚǇ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ĂŶĚ 
ĞĚƵĐĂƟŽŶ͖ ƉƌĂĐƟĐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ ĂŶĚ 
ƉŚǇƐŝĐĂů ĨĂĐƚŽƌƐ ;Z'W ϮϬϭϬͿ͘ dŚĞƌĞ ĂƌĞ 
ƚǁŽ ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͗ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ĞŶĞƌĂů WƌĂĐƟĐĞ ĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ 
>ŝŵŝƚĞĚ ;'W>Ϳ ĂŶĚ 'ĞŶĞƌĂů WƌĂĐƟĐĞ 
ĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ WůƵƐ ;'WнͿ͘ DŽƐƚ ŐĞŶĞƌĂů 
ƉƌĂĐƟĐĞƐ ĂƌĞ ĂĐĐƌĞĚŝƚĞĚ ďǇ 'W>͘ 
Findings 
ĞƚǁĞĞŶ :ƵůǇ ϮϬϭϭ ĂŶĚ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ ϵϵй ŽĨ 
ƉƵďůŝĐ ŚŽƐƉŝƚĂů ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander peoples
ŽĐĐƵƌƌĞĚ ŝŶ ĂĐĐƌĞĚŝƚĞĚ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ;ĂƐ ĚŝĚ 
ϵϵй ŽĨ ƉƵďůŝĐ ŚŽƐƉŝƚĂů ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ĨŽƌ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐͿ͘ ZĂƚĞƐ ǁĞƌĞ 
similar across remoteness areas.
^ŝŶĐĞ ϭϵϵϴʹϵϵ͕ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ĐĂƌĞ 
ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŽ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ 
accredited public hospitals has increased 
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ;ďǇ ϱϵйͿ ĨŽƌ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ 
ǁŝƚŚ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ƟŵĞ ƐĞƌŝĞƐ ;YůĚ͕ 
t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ĐŽŵďŝŶĞĚͿ͘ /Ŷ ƚŚĞ 
ƐĂŵĞ ƉĞƌŝŽĚ͕ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ďǇ ϭϵй͘ 
/Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ĂŶ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ϵϰй ŽĨ ŐĞŶĞƌĂů 
ƉƌĂĐƟĐĞƐ ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ ĨŽƌ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ 
ǁĞƌĞ ĂĐĐƌĞĚŝƚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ 'W> Žƌ 'Wн͘ 
dŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ƚŚĂƚ ǁĞƌĞ 
ĂĐĐƌĞĚŝƚĞĚ ƌĂŶŐĞĚ ĨƌŽŵ ϵϮй ĨŽƌ ƉƌĂĐƟĐĞƐ 
in areas where Aboriginal and Torres Strait
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ŵĂŬĞ ƵƉ ϭϬй Žƌ ŵŽƌĞ 
ŽĨ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƚŽ ϵϱй ŝŶ ĂƌĞĂƐ ǁŚĞƌĞ 
ϰʹϭϬй ŽĨ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝƐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ͘ 
Ɛ Ăƚ :ƵůǇ ϮϬϭϰ͕ ŽĨ ƚŚĞ ϭϴϱ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲĨƵŶĚĞĚ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
Community Controlled Health
KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ƐƵƌǀĞǇĞĚ͕ ϳϳ ;ϰϮйͿ ŚĂĚ 
ĂĐŚŝĞǀĞĚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂů ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŝŽŶ 
ĂŶĚ Ă ĨƵƌƚŚĞƌ ϴϱ ;ϰϴйͿ ǁĞƌĞ ƉƵƌƐƵŝŶŐ 
ƚŚŝƐ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŝŽŶ ;ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ 
,ĞĂůƚŚ ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚͿ͘ KĨ ƚŚĞ ϭϮϵ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲĨƵŶĚĞĚ 
Aboriginal Community Controlled Health 
KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ĞŵƉůŽǇŝŶŐ Ă 'W͕  ϭϭϵ ;ϵϮйͿ 
ĂĐŚŝĞǀĞĚ ĐůŝŶŝĐĂů ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ 
Z'W ^ƚĂŶĚĂƌĚƐ ĨŽƌ 'ĞŶĞƌĂů WƌĂĐƟĐĞƐ 
;ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚͿ͘ 
Implications 
dŚĞ Z'W ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ŝŶĚŝƌĞĐƚůǇ ĂĚĚƌĞƐƐ 
issues for Aboriginal and Torres Strait
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ŝŶ  
ĂƐƐĞƐƐŝŶŐ ǁŚĞƚŚĞƌ ƉĂƟĞŶƚ ĐĂƌĞ ŝƐ ĞīĞĐƟǀĞ͕  
ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ ĂƐƐĞƐƐŽƌƐ ĂƐŬ 'WƐ ŝĨ ƚŚĞǇ ͚ ĐĂŶ 
ĂĐĐĞƐƐ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĨŽƌ ƐƉĞĐŝĮĐ ĐůŝŶŝĐĂů ĐĂƌĞ 
ŽĨ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŚŽ ƐĞůĨͲŝĚĞŶƟĨǇ ĂƐ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islanders’. Under the
Z'W ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͕ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ĂƌĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ 
ƚŽ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞ ƚŚĂƚ ƉĂƟĞŶƚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
ƌĞĐŽƌĚƐ ƌŽƵƟŶĞůǇ ƌĞĐŽƌĚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƐƚĂƚƵƐ ŝŶ ĂĐƟǀĞ 
ƉĂƟĞŶƚ ŚĞĂůƚŚ ƌĞĐŽƌĚƐ͘ dŚŝƐ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
is important in ensuring Aboriginal and
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ƌĞĐĞŝǀĞ ƚŚĞ 
most appropriate care. 
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĐŽŶƟŶƵĞƐ ƚŽ 
ŝŵƉůĞŵĞŶƚ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ƚŽ ƌĂŝƐĞ ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ 
ŽĨ ƚŚĞ ǀĂůƵĞ ŽĨ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ ĂŶĚ ƉƌŽŵŽƚĞ 
ƵƉƚĂŬĞ ĂŶĚ ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ 
ĨŽƌ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞůŝǀĞƌŝŶŐ ĐĂƌĞ ƚŽ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ /Ŷ ϮϬϭϰʹϭϱ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ 
ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ ƐƵƉƉŽƌƚƐ ǁĞƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƚŽ 
ĞůŝŐŝďůĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ĐůŝŶŝĐĂů 
Žƌ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂů ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ ƵŶĚĞƌ 
ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
• ĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ ĨĂĐŝůŝƚĂƟŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͗
&ƵŶĚŝŶŐ ŝƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨŽƌ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ
ĨĂĐŝůŝƚĂƚŽƌƐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ŽŶŐŽŝŶŐ ĞǆƉĞƌƚ
ƐƵƉƉŽƌƚ ĂŶĚ ĂĚǀŝĐĞ ƚŽ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ
ƚŽ ŚĞůƉ ƚŚĞŵ ĂĐŚŝĞǀĞ ĮƌƐƚ ƟŵĞ ĐůŝŶŝĐĂů
ĂŶĚͬŽƌ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂů ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ͘
• 'ĂƉ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ͗ KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ĐĂŶ
ƌĞĐĞŝǀĞ Ă ŐĂƉ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ
by a licensed assessment agency
Ăƚ ƚŚĞ ƐƚĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ
ƉƌŽĐĞƐƐ ƚŽ ĂƐƐŝƐƚ ƚŚĞŵ ŝŶ ŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐ
ĂŶǇ ĞƐƐĞŶƟĂů ďĂƌƌŝĞƌƐ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ
ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ͘
• ^ĞĐƚŽƌ ƐƵƉƉŽƌƚ͗ &ƵŶĚŝŶŐ ŝƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ
ƚŽ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů ďŽƌŝŐŝŶĂů ŽŵŵƵŶŝƚǇ
ŽŶƚƌŽůůĞĚ ,ĞĂůƚŚ KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ ĂŶĚ ŝƚƐ
ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ĂĸůŝĂƚĞƐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ
ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŽ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͘
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Capable 
Figure 3.19-1 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂů ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ŝŶ ĂĐĐƌĞĚŝƚĞĚ ƉƵďůŝĐ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ Ed ĐŽŵďŝŶĞĚ͕ ϭϵϵϴʹϵϵ ƚŽ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞĂŶĚEĂƟŽŶĂůWƵďůŝĐ,ŽƐƉŝƚĂůƐƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚĂƚĂďĂƐĞ
Figure 3.19-2 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂů ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ŝŶ ĂĐĐƌĞĚŝƚĞĚ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ ϮϬϭϭʹϭϮ ƚŽ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌďŝĚŝƚǇĂƚĂďĂƐĞĂŶĚEĂƟŽŶĂůWƵďůŝĐ,ŽƐƉŝƚĂůƐƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚĂƚĂďĂƐĞ
Figure 3.19-3 
WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞƐ ĂĐĐƌĞĚŝƚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ 'W> ĂŶĚ 'Wн͕ ďǇ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƚŚĂƚ ŝƐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ͕ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ'W>ĂŶĚ'WнĚĂƚĂ
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3.20 
Capable 
$ERULJLQDODQG
Torres Strait Islander
peoples training for
health-related
disciplines 
Why is it important? 
Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉĞŽƉůĞƐ ĂƌĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ƵŶĚĞƌͲ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ;ƐĞĞ 
ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘ϭϮͿ͘ /ŵƉƌŽǀŝŶŐ ĂŶĚ ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ 
ƚŚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ŝŶ ƚĞƌƟĂƌǇ 
ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĨŽƌ ŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ ŝƐ 
ǀŝƚĂů ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ 
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘ 
Findings 
/Ŷ ƚŚĞ ,ŝŐŚĞƌ ĚƵĐĂƟŽŶ ^ƚƵĚĞŶƚ ^ƚĂƟƐƟĐƐ 
ĐŽůůĞĐƟŽŶ ĨŽƌ ϮϬϭϮ͕ ĂŶ ĞƐƟŵĂƚĞĚ Ϯ͕Ϭϯϳ 
current enrolments for health­related
courses were for Aboriginal and Torres
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƚĞƌƟĂƌǇ ƐƚƵĚĞŶƚƐ͕ ĂƐ ǁĞƌĞ 
ϯϱϯ ŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚ ĐŽƵƌƐĞ ĐŽŵƉůĞƟŽŶƐ͘ 
ŶƌŽůŵĞŶƚ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ 
ƐƚƵĚĞŶƚƐ ŚĂǀĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĨƌŽŵ Ϯϵ ƉĞƌ 
10,000 in 2001 to 46 per 10,000 in
2012. There has also been an increase
ŝŶ ĐŽŵƉůĞƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ŽǀĞƌ ƚŚŝƐ ƉĞƌŝŽĚ͕ 
from 5.6 per 10,000 to 8 per 10,000.
Enrolment rates increased at a faster rate
ƚŚĂŶ ĐŽŵƉůĞƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ;ϳϱй ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ϲϴйͿ͘ dŚĞ ŐĂƉ ďĞƚǁĞĞŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
and non­Indigenous student rates
has increased for both enrolment and
ĐŽŵƉůĞƟŽŶ ƌĂƚĞƐ͘ 
dŚĞ ƐƵĐĐĞƐƐ ƌĂƚĞ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ 
students studying health­related courses
ŝŶ ϮϬϭϮ ǁĂƐ ϳϳй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϵϮй 
for non­Indigenous students. Health­
related course enrolments for Indigenous
undergraduate students in 2012 were
ŚŝŐŚĞƐƚ ĨŽƌ ŶƵƌƐŝŶŐ ;ϵϰϯ ĞŶƌŽůŵĞŶƚƐ͕ 
ĂŶĚ ϭϭϱ ĐŽŵƉůĞƟŽŶƐͿ͘ /Ŷ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ǇĞĂƌ͕  
there were 208 Indigenous students
ĞŶƌŽůůĞĚ ŝŶ ƉƵďůŝĐ ŚĞĂůƚŚ ĐŽƵƌƐĞƐ ;ŽĨ 
ƚŚĞƐĞ͕ ϭϰϮ ǁĞƌĞ ŝŶ Ă ƐƉĞĐŝĮĐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŚĞĂůƚŚ ĐŽƵƌƐĞͿ ĂŶĚ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ϲϱ 
ĐŽŵƉůĞƟŽŶƐ͘ dŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ĂŶ ĞƐƟŵĂƚĞĚ 
249 Indigenous enrolments for medicine
ĂŶĚ ϭϳ ĐŽŵƉůĞƟŽŶƐ͘ ŶƌŽůŵĞŶƚ ƌĂƚĞƐ 
ƌĞŵĂŝŶĞĚ ǀĞƌǇ ůŽǁ ŝŶ ĚĞŶƚĂů ƐƚƵĚŝĞƐ͕ 
ƉŚĂƌŵĂĐǇ͕  ƌĂĚŝŽŐƌĂƉŚǇ ĂŶĚ ŽƉƟĐĂů 
science. Indigenous student enrolment
ĂŶĚ ĐŽŵƉůĞƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ůŽǁĞƌ ƚŚĂŶ 
non­Indigenous student rates in the
ǇŽƵŶŐĞƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ͕ ďƵƚ ĞǆĐĞĞĚĞĚ 
non­Indigenous student rates in the older
ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ ;ϯϱ ǇĞĂƌƐ ƉůƵƐ ĨŽƌ ĞŶƌŽůŵĞŶƚƐ 
ĂŶĚ ϰϱ ǇĞĂƌƐ ƉůƵƐ ĨŽƌ ĐŽŵƉůĞƟŽŶƐͿ͘ 
sŽĐĂƟŽŶĂů ĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ dƌĂŝŶŝŶŐ 
;sdͿ ĂƩƌĂĐƚƐ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ 
of Indigenous students studying and
ĐŽŵƉůĞƟŶŐ ŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚ ĐŽƵƌƐĞƐ͘ 
In 2012 there were 5,078 Indigenous
student enrolments in health­related
courses in the VET sector and 901
ĐŽŵƉůĞƟŽŶƐ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ǁĞƌĞ 
ŶĞĂƌůǇ ƚǁŝĐĞ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ĞŶƌŽůůĞĚ ŝŶ 
health­related courses as other students
;ϭϮϭ ƉĞƌ ϭϬ͕ϬϬϬ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϲϴ ƉĞƌ 
ϭϬ͕ϬϬϬͿ͘ ZĂƚĞƐ ĨŽƌ ĐŽŵƉůĞƟŽŶƐ ǁĞƌĞ ĂůƐŽ 
ŚŝŐŚĞƌ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ;ϮϮ ƉĞƌ 
ϭϬ͕ϬϬϬ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϭϱ ƉĞƌ ϭϬ͕ϬϬϬͿ͘ 
The most common type of health­related
course for Aboriginal and Torres Strait
Islander VET students was public health
;Ϯ͕ϰϵϰ ĞŶƌŽůŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ϲϬϵ ĐŽŵƉůĞƟŽŶƐͿ 
ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ŶƵƌƐŝŶŐ ;ϰϴϮ ĞŶƌŽůŵĞŶƚƐ 
ĂŶĚ ϴϳ ĐŽŵƉůĞƟŽŶƐͿ͘ ŶƌŽůŵĞŶƚ ƌĂƚĞƐ 
ƌĞŵĂŝŶĞĚ ǀĞƌǇ ůŽǁ ŝŶ ƉŚĂƌŵĂĐǇ͕  ŽƉƟĐĂů 
science and medical studies.
In 2012, there were 521 VET­sector
ĐŽŵƉůĞƟŽŶƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĞƌ ŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐ 
ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ͘ tŽŵĞŶ ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ ϳϴй 
ŽĨ ƚŚĞ ƐƚƵĚĞŶƚ ĐŽŵƉůĞƟŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞƐĞ 
courses. The VET load pass rate for
Indigenous students studying health­
ƌĞůĂƚĞĚ ĐŽƵƌƐĞƐ ǁĂƐ ϳϱй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ϴϯй ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘ 
Implications 
dƌĞŶĚƐ ƚŽ ϮϬϭϮ ƐŚŽǁ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ƐƵĐĐĞƐƐ 
in the VET sector but a widening of the 
gap for numbers of students enrolled 
ŝŶ͕ Žƌ ĐŽŵƉůĞƟŶŐ ŚĞĂůƚŚ ƌĞůĂƚĞĚ ŚŝŐŚĞƌ 
ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĐŽƵƌƐĞƐ͘ 
&ƵŶĚŝŶŐ ŝƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŽ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞĂŬ ŚĞĂůƚŚ 
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ƚŽ ƉƌŽŵŽƚĞ 
health careers in schools and colleges, 
and for mentoring and support of 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ĂŶĚ sd ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘ 
&ƵŶĚŝŶŐ ŝƐ ĂůƐŽ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ Leaders in
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐDĞĚŝĐĂůĚƵĐĂƟŽŶŶĞƚǁŽƌŬ͕
ǁŚŝĐŚ ĨŽĐƵƐĞƐ ŽŶ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ 
ĂŶĚ ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ ŽĨ ƚĞĂĐŚŝŶŐ ĂŶĚ ůĞĂƌŶŝŶŐ 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ ŝŶ ŵĞĚŝĐĂů ĞĚƵĐĂƟŽŶ 
ƚŚƌŽƵŐŚ Ă ŶĂƟŽŶĂůůǇ ĂŐƌĞĞĚ ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ 
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͕ ĂŶĚ ĨŽƌ ƉƌŽŵŽƟŶŐ ďĞƐƚ 
ƉƌĂĐƟĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ ĂŶĚ ƌĞƚĞŶƟŽŶ 
of Indigenous medical students.
The ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ
,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌ^ŬŝůůƐZĞĐŽŐŶŝƟŽŶĂŶĚ
hƉƐŬŝůůŝŶŐWƌŽũĞĐƚŝƐ ĂƐƐŝƐƟŶŐ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ 
ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĞƌƐ ŝŶ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƚŽ 
ŵĞĞƚ ƚŚĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶ ƐƚĂŶĚĂƌĚ 
ƚŽ ĞŶĂďůĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ ĂƐ ĂŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌ͘  
The ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ
,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌĞƌƟĮĐĂƚĞ/sdƌĂŝŶŝŶŐ
ĂŶĚƐƐĞƐƐŵĞŶƚWƌŽũĞĐƚ is increasing the 
ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƋƵĂůŝĮĞĚ ƚƌĂŝŶĞƌƐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ 
quality, accessible training for Indigenous 
ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĞƌƐ͘ 
The WƵŐŐǇ,ƵŶƚĞƌDĞŵŽƌŝĂů^ĐŚŽůĂƌƐŚŝƉ
^ĐŚĞŵĞĐŽŶƟŶƵĞƐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ƐĐŚŽůĂƌƐŚŝƉƐ 
for Indigenous students in all health
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ͘ /Ŷ ϮϬϭϰ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ŽǀĞƌ ϯϴϬ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ƌĞĐĞŝǀŝŶŐ ƚƌĂŝŶŝŶŐ 
support under this scheme. 
/ŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander students in
health disciplines is a priority under the
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛ZƵƌĂůůŝŶŝĐĂů
dƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚ^ƵƉƉŽƌƚWƌŽŐƌĂŵand the
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ŽĨ ZƵƌĂů ,ĞĂůƚŚ͘ 
ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕  ƚŚĞ &ůŝŶĚĞƌƐ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ 
NT /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐdƌĂŶƐŝƟŽŶWĂƚŚǁĂǇƐƚŽ
DĞĚŝĐŝŶĞWƌŽũĞĐƚĂƐƐŝƐƚƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ƚŽ ŵĂŬĞ 
Ă ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ŵĞĚŝĐĂů 
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͘ EƵƌƐĞƐ ǁŽƌŬŝŶŐ ŝŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
DĞĚŝĐĂů ^ĞƌǀŝĐĞƐ ĂƌĞ ƉƌŝŽƌŝƟƐĞĚ ĨŽƌ 
scholarships under the EƵƌƐŝŶŐĂŶĚůůŝĞĚ
,ĞĂůƚŚ^ĐŚŽůĂƌƐŚŝƉĂŶĚ^ƵƉƉŽƌƚ^ĐŚĞŵĞ͘
The ,ĞĂůƚŚ,ĞƌŽĞƐĐĂŵƉĂŝŐŶ;ĂůƐŽ ŬŶŽǁŶ 
ĂƐ ƚŚĞ ƩƌĂĐƟŶŐ DŽƌĞ WĞŽƉůĞ ƚŽ tŽƌŬ 
in Aboriginal and Torres Strait Islander 
,ĞĂůƚŚ ŵĞĂƐƵƌĞͿ ŝƐ Ă ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵŵĞ͘
dŚĞ Ăŝŵ ŽĨ ƚŚŝƐ ŝŶŝƟĂƟǀĞ ŝƐ ƚŽ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ 
study and employment in the Indigenous
ŚĞĂůƚŚ ƐĞĐƚŽƌ͘  ǀĂůƵĂƟŽŶ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĨŽƵŶĚ 
ƚŚĂƚ ϯϲй ŽĨ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚ ĂƵĚŝĞŶĐĞ ŝƐ ĂǁĂƌĞ 
of the campaign messages, and as a result
ŵĂŶǇ ŚĂǀĞ ĞǆƉůŽƌĞĚ ĞŶƚĞƌŝŶŐ ƚŚĞ ƐĞĐƚŽƌ͘  
The ŐĞĚĂƌĞtŽƌŬĨŽƌĐĞ&ƵŶĚ will
ƉƌŽǀŝĚĞ ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ƐƵƉƉŽƌƚ 
ĨŽƌ ƚŚĞ ĂŐĞĚ ĐĂƌĞ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ĂŶĚ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ 
ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ĂŐĞĚ ĐĂƌĞ 
training and research sectors. It will also
ƐƵƉƉŽƌƚ ƚĂƌŐĞƚĞĚ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĚĞůŝǀĞƌǇ 
of culturally appropriate care. 
Strategies are required to increase
enrolment in courses for the health
disciplines in which Indigenous students
are under­represented. Some medical
ƐĐŚŽŽůƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ŵŽƌĞ 
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ŝŶ ĂƩƌĂĐƟŶŐ ĂŶĚ ƌĞƚĂŝŶŝŶŐ 
Indigenous medical students. These
ƐĐŚŽŽůƐ ŚĂǀĞ ĂĚŽƉƚĞĚ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ 
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ͗ ůŽĐĂůůǇ ďĂƐĞĚ 
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŝŶǀŽůǀŝŶŐ ƉĞƌƐŽŶĂů ĐŽŶƚĂĐƚ 
and community engagement, building
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ ǁŝƚŚ ƉŽƚĞŶƟĂů ƐƚƵĚĞŶƚƐ 
ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ĨĂŵŝůŝĞƐ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ ĂŶĚ 
Indigenous medical or health support
ƵŶŝƚƐ͘ &ŝŌǇͲƐĞǀĞŶ ƉĞƌ ĐĞŶƚ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australian medical students reported
the presence of a support unit as their
ŵĂŝŶ ƌĞĂƐŽŶ ĨŽƌ ĐŚŽŽƐŝŶŐ Ă ƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘  
dŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂī ǁŝƚŚŝŶ 
the school was also important, along with
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Capable 
mentoring, curriculum and cultural safety
;DŝŶŶŝĞĐŽŶ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϱͿ͘ /ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ 
ŝŶ ƐĐŚŽŽů ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ƌĞƚĞŶƟŽŶ ĂŶĚ 
ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ ĂƌĞ ĂůƐŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ;ƐĞĞ 
ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘ϬϱͿ͘ 
Table 3.20-1 
^ƚƵĚĞŶƚ ĞŶƌŽůŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ĐŽŵƉůĞƟŽŶƐ ŝŶ ŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚ ĐŽƵƌƐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚĞƌƟĂƌǇ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ƐĞĐƚŽƌ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϭϮ 
Enrolments ŽŵƉůĞƟŽŶƐ
Number Number per 10,000 Number Number per 10,000 
Indig. Non Indig. Indig. Non Indig. Indig. Non Indig. Indig. Non Indig. 
Nursing  943  42,164  21.3  23.4  115  8,714  2.6  4.8 
Public health  208  8,009  4.7  4.5  65  1,237  1.5  0.7 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐŚĞĂůƚŚ ϭϰϮ ϯϱ ϯ͘Ϯ Ϭ͘Ϭ ϱϭ ϲ ϭ͘Ϯ Ϭ͘Ϭ
DĞĚŝĐĂů ƐƚƵĚŝĞƐ 249  15,109  5.6  8.4  17  2,889  0.4  1.6 
ZĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ ƚŚĞƌĂƉŝĞƐ 126  14,575  2.8  8.1  17  2,519  0.4  1.4 
Dental studies   43  2,719  1.0  1.5  10  555  0.2  0.3 
Pharmacy  23  5,116  0.5  2.8  фϱ 1,082  n.p.  0.6 
Radiography   26  2,278  0.6  1.3  фϱ 572  n.p.  0.3 
KƉƟĐĂů ƐĐŝĞŶĐĞ фϱ 712  n.p.  0.4  0  132  0.0  0.1 
dŽƚĂů ĚŽŵĞƐƟĐ ƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞ 1,614  88,092  36.5  49.0  230  17,337  5.2  9.6 
Total 2,037 140,645 46.0 78.2 353 33,776 8.0 18.8 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶ^ƚƵĚĞŶƚ^ƚĂƟƐƟĐƐŽůůĞĐƟŽŶ
EŽƚĞ͗ ĨŽƌ ĞŶƌŽůŵĞŶƚƐ͕ ƉĞƌƐŽŶƐ ŵĂǇ ďĞ ƐƚƵĚǇŝŶŐ ŝŶ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ŽŶĞ ĮĞůĚ ŽĨ ĞĚƵĐĂƟŽŶ 
EŽƚĞ͗ ƚŽƚĂů ŝŶĐůƵĚĞƐ ƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞ͕ ƉŽƐƚŐƌĂĚƵĂƚĞ͕ ĚŽŵĞƐƟĐ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ƐƚƵĚĞŶƚƐ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶ^ƚƵĚĞŶƚ^ƚĂƟƐƟĐƐŽůůĞĐƟŽŶ
Figure 3.20-1 Figure 3.20-2 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ƐƚƵĚĞŶƚ ĞŶƌŽůŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ĐŽŵƉůĞƟŽŶƐ hŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞ ĚŽŵĞƐƟĐ ŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚ ĐŽƵƌƐĞ ĐŽŵƉůĞƟŽŶƐ ďǇ 
in health­related courses, 2001 to 2012  Indigenous status and age group, 2012 
Table 3.20-2 
sŽĐĂƟŽŶĂů ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ;sdͿ ƐĞĐƚŽƌ ƐƚƵĚĞŶƚ ĞŶƌŽůŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ĐŽŵƉůĞƟŽŶƐ ŝŶ ŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚ ĐŽƵƌƐĞƐ͕ ϮϬϭϮ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶ^ƚƵĚĞŶƚ^ƚĂƟƐƟĐƐŽůůĞĐƟŽŶ
Enrolments(a) ŽŵƉůĞƟŽŶƐ
Number Number per 10,000 Number Number per 10,000 
Indig. Other Indig. Other Indig. Other Indig. Other 
Public health  2,494  27,693  59.6  18.7  609  6,353  14.6  4.3 
Nursing  482  25,137  11.5  17.0  87  6,396  2.1  4.3 
Dental studies  86  4,920  2.1  3.3  26  1,908  0.6  1.3 
Complementary therapies  56  5,888  1.3  4.0  18  2,179  0.4  1.5 
ZĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ ƚŚĞƌĂƉŝĞƐ 39  258  0.9  0.2  14  32  0.3  0.0 
DĞĚŝĐĂů ƐƚƵĚŝĞƐ 32  647  0.8  0.4  0  71  0.0  0.0 
KƉƟĐĂů ƐĐŝĞŶĐĞ 10  686  0.2  0.5  2  117  n.p.  0.1 
Pharmacy  0  121  0.0  0.1  0  24  0.0  0.0 
Other health  1,879  35,458  44.9  24.0  145  4,890  3.5  3.3 
Total 5,078 100,808 121.4 68.2 901 21,970 21.5 14.9 
;ĂͿ ^ƚƵĚĞŶƚƐ ŵĂǇ ĞŶƌŽů ŝŶ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ŽŶĞ ĐŽƵƌƐĞ
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨEsZ͕EĂƟŽŶĂůsdWƌŽǀŝĚĞƌŽůůĞĐƟŽŶ͕ϮϬϭϮ
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3.21 
Sustainable 
Expenditure on
$ERULJLQDODQG7RUUHV
Strait Islander health
compared to need 
Why is it important? 
A basic principle of equity is that health 
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ƐŚŽƵůĚ ƌĞŇĞĐƚ ƚŚĞ ƌĞůĂƟǀĞ 
ŶĞĞĚƐ ĨŽƌ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;tŚŝƚĞŚĞĂĚ 
ϭϵϵϮͿ͘ ,ĞĂůƚŚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ĨŽƌ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
ŐƌŽƵƉƐ ǁŝƚŚ ŚŝŐŚĞƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ŶĞĞĚ 
ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶĂƚĞůǇ ŚŝŐŚĞƌ͘   
broad assessment of how well this 
ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ŝƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ŝƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ 
ĐŽŵƉĂƌŝŶŐ ĚŝīĞƌĞŶƟĂůƐ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ 
ǁŝƚŚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƉĞƌ ĐĂƉŝƚĂ ŚĞĂůƚŚ 
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ͘ 
Findings 
KŶ Ă ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ ďĂƐŝƐ͕ ĂǀĞƌĂŐĞ ŚĞĂůƚŚ 
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ŝŶ ϮϬϭϬʹϭϭ ǁĂƐ 
ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŽ ďĞ Ψϳ͕ϵϵϱ͕ ǁŚŝĐŚ ǁĂƐ Ψϭ͘ϰϳ 
ĨŽƌ ĞǀĞƌǇ Ψϭ͘ϬϬ ƐƉĞŶƚ ƉĞƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australian. This was an increase from
Ψϭ͘ϯϵ ŝŶ ϮϬϬϴʹϬϵ ĂŶĚ Ψϭ͘ϮϬ ŝŶ ϮϬϬϭʹϬϮ 
;W/ ĂĚũƵƐƚĞĚͿ͕ ŝŶĚŝĐĂƟŶŐ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐ 
for Indigenous Australians increased at
a greater rate than for non­Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŽǀĞƌ ƚŚŝƐ ƉĞƌŝŽĚ͘ ^ŽŵĞ ŽĨ 
ƚŚĞ ĐŚĂŶŐĞ ƐŝŶĐĞ ƚŚĂƚ ƟŵĞ ǁŝůů ƌĞŇĞĐƚ 
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂĐĐƵƌĂĐǇ ĂŶĚ 
ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ĞƐƟŵĂƚĞƐ͕ ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ĂĐƚƵĂů 
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ͘ 
ƵƌŝŶŐ ϮϬϭϬʹϭϭ͕ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ 
ƉƌŽǀŝĚĞĚ ĂŶ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ϵϭй ŽĨ ƚŚĞ 
funding used to pay for health goods and
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϲϴй ĨŽƌ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ &ƌŽŵ ϮϬϬϭʹϬϮ 
ƚŽ ϮϬϭϬʹϭϭ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͛ 
ŚĞĂůƚŚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ƉĞƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŐƌĞǁ ďǇ ϲϱй͘ dŚŽƐĞ ŽŶ ůŽǁĞƌ 
ŝŶĐŽŵĞƐ ƌĞůǇ ŵŽƌĞ ŽŶ ƉƵďůŝĐůǇ ƉƌŽǀŝĚĞĚ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ƐƉĞŶĚ ůĞƐƐ ŵŽŶĞǇ ŽŶ ƉƌŝǀĂƚĞ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŚĂŶ ƉĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ ŚŝŐŚĞƌ ŝŶĐŽŵĞƐ 
ĂŶĚ ĂƌĞ ŵƵĐŚ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚ ƚŽ 
ŚŽƐƉŝƚĂůƐ͕ ĞǀĞŶ ĨŽƌ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ 
;ĞĞďůĞ ϮϬϬϵͿ͘ &Žƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ 
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŽŶ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ǁĂƐ ϱ͘ϴ ƟŵĞƐ 
ƚŚĞ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
;Ğ͘Ő͘ D^ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ Ă ŵĞĚŝĐĂů 
ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ Ă ƌĂƟŽ ŽĨ 
2.1 for non­Indigenous Australians. This 
ƌĞŇĞĐƚƐ ĚŝīĞƌĞŶƚ ƵƐĂŐĞ ƉĂƩĞƌŶƐ ĂŶĚ ĐŽƐƚƐ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĨƵŶĚŝŶŐ ǁĂƐ 
ůŽǁ ĨŽƌ DĞĚŝĐĂƌĞ ĂŶĚ ŵĞĚŝĐĂƟŽŶ ĂŶĚ 
ŚŝŐŚ ĨŽƌ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
WĞƌͲƉĞƌƐŽŶ ĨƵŶĚŝŶŐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander peoples was 
ΨϮ͕ϭϰϵ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ Ψϭ͕ϱϱϴ ĨŽƌ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ Ă ƌĂƟŽ ŽĨ 
ϭ͘ϯϴ͗ϭ͘ WĞƌͲƉĞƌƐŽŶ ĨƵŶĚŝŶŐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ 
ďǇ ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ĨŽƌ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ǁĂƐ Ψϱ͕ϰϲϬ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ΨϮ͕ϭϮϵ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ 
Ă ƌĂƟŽ ŽĨ Ϯ͘ϲ͗ϭ͕ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŐƌĞĂƚĞƐƚ 
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŝŶ ƉƵďůŝĐ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ĨŽůůŽǁĞĚ 
ďǇ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
ƐƟŵĂƚĞĚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ƉĞƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and/or Torres Strait Islander person by
ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ǀĂƌŝĞƐ 
ĂĐƌŽƐƐ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͕ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ 
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐ ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ ŝŶ ƚŚĞ Ed͘  DŽƐƚ 
ǀĂƌŝĂƟŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ŵĂǇ ďĞ 
ĞǆƉůĂŝŶĞĚ ďǇ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ 
of Indigenous Australians within the
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂŶĚ ǀĞƌǇ 
remote areas. For the main health
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͕ ŝŶ ϮϬϭϬʹϭϭ͕ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐ 
ǁĞƌĞ ĂŶ ĞƐƟŵĂƚĞĚ Ψϲ͕ϲϭϲ ƉĞƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂŶĚ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ Ψϰ͕ϰϲϬ ŝŶ ŽƵƚĞƌ 
ƌĞŐŝŽŶĂů͕ Ψϯ͕ϴϯϱ ŝŶ ŝŶŶĞƌ ƌĞŐŝŽŶĂů ĂƌĞĂƐ 
ĂŶĚ Ψϯ͕ϴϵϵ ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ͘ dŚĞ ŚŝŐŚĞƌ 
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐ ŝŶ ƌƵƌĂů ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ 
ĂƌĞ ůĂƌŐĞůǇ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ŚŽƐƉŝƚĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ 
ŐƌĂŶƚƐ ƚŽ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ĂŶĚ 
ƉĂƌƚůǇ ƌĞŇĞĐƚƐ ŚŝŐŚĞƌ ĐŽƐƚƐ ŽĨ ĚĞůŝǀĞƌŝŶŐ 
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ƚŚŽƐĞ ĂƌĞĂƐ ;/,t 
ϮϬϭϯĚͿ͘ 
D^ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ ǁĂƐ 
higher for non­Indigenous Australians 
than for Indigenous Australians across 
all remoteness areas. The gap for 
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ďĞƚǁĞĞŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ 
non­Indigenous Australians was greatest 
in outer regional and remote areas 
ĂŶĚ ǁĂƐ ƐŵĂůůĞƐƚ ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ͘ W^ 
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ ǁĂƐ ůŽǁĞƌ ĨŽƌ 
Indigenous Australians in all non­remote 
ĂƌĞĂƐ͕ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ďŝŐŐĞƐƚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŐĂƉ 
occurring in outer regional areas. PBS 
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ ǁĂƐ ŚŝŐŚĞƌ ĨŽƌ 
Indigenous Australians in remote areas 
;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘ϭϱͿ͘ 
Ǉ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ƚŚĞ ŐƌĞĂƚĞƐƚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ 
ŝŶ ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ĨŽƌ 
ŚŽƐƉŝƚĂů ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ǁĂƐ ĚƵĞ ƚŽ 
non­communicable diseases such as
ŵĞŶƚĂů ĂŶĚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ĂŶĚ 
ŐĞŶŝƚŽƵƌŝŶĂƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĚŝĂůǇƐŝƐͿ 
ĂŶĚ ŝŶũƵƌŝĞƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ 
for non­Indigenous Australians was
higher than for Indigenous Australians
for treatment of neoplasms and
ŵƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂů ĂŶĚ ĐŽŶŶĞĐƟǀĞ ƟƐƐƵĞ 
ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ͘ &Žƌ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŽŶ ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ 
ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ŚŽƐƉŝƚĂů ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ͕ ƚŚĞ 
ŐƌĞĂƚĞƐƚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ŝƐ ĂƩƌŝďƵƚĂďůĞ ƚŽ 
ĐŚƌŽŶŝĐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĚŝĂďĞƚĞƐ 
ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ͕ ĐŚƌŽŶŝĐ ŽďƐƚƌƵĐƟǀĞ 
ƉƵůŵŽŶĂƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ ƌŚĞƵŵĂƟĐ ŚĞĂƌƚ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ;/,t ϮϬϭϯĐͿ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϬʹϭϭ͕ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ĨŽƌ ƉƌŝŵĂƌǇ 
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ǁĂƐ Ψϯ͕ϲϬϮ ƉĞƌ 
person for Aboriginal and Torres Strait 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ΨϮ͕ϰϰϳ ĨŽƌ 
non­Indigenous Australians. Primary health
ĐĂƌĞ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŽŶ ŵĞĚŝĐĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ 
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚŽƐĞ ƉĂŝĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ D^͕ ǁĂƐ 
ΨϰϬϲ ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
Strait Islander peoples compared with 
ΨϲϮϲ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ WĞƌ 
ƉĞƌƐŽŶ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŽŶ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂůƐ 
in the primary care sector was also much 
lower for Aboriginal and Torres Strait 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ;ΨϮϰϰ ǀĞƌƐƵƐ ΨϳϱϭͿ͘ 
WĞƌ ƉĞƌƐŽŶ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŽŶ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ 
ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ǁĂƐ ĞŝŐŚƚ ƟŵĞƐ ŚŝŐŚĞƌ 
ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐͶΨϭ͕ϵϲϳ ƉĞƌ 
ƉĞƌƐŽŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ΨϮϯϲ ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ ĨŽƌ 
non­Indigenous Australians. Community
ŚĞĂůƚŚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ 
Ψϭ͘ϭ ďŝůůŝŽŶ ŝŶ ϮϬϭϬʹϭϭ Žƌ ϱϱй ŽĨ ƚŽƚĂů 
ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ĨŽƌ 
Indigenous Australians. Per person 
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŽŶ ĚĞŶƚĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ǁĂƐ ϰϮй ůŽǁĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĂƚ ĨŽƌ 
non­Indigenous Australians. 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͲ
ƐƉĞĐŝĮĐ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ 
through the Department of Health has 
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĨƌŽŵ Ψϭϭϱ ŵŝůůŝŽŶ ŝŶ ϭϵϵϱʹϵϲ 
ƚŽ Ψϲϵϯ ŵŝůůŝŽŶ ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ Ă ŐƌŽǁƚŚ ŝŶ 
ƌĞĂů ƚĞƌŵƐ ŽĨ ϮϵϮй͘ 
/Ŷ ϮϬϭϬʹϭϭ͕ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ĨŽƌ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ 
ĂŶĚ ƚĞƌƟĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ŚŝŐŚͲůĞǀĞů ƌĞƐŝĚĞŶƟĂů ĐĂƌĞͿ 
ǁĂƐ Ψϰ͕ϭϭϯ ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ΨϮ͕ϯϯϵ ĨŽƌ 
non­Indigenous Australians. Hospital 
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŝƐ ƚŚĞ ůĂƌŐĞƐƚ ƐŝŶŐůĞ 
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŝƚĞŵ ŝŶ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇͬƚĞƌƟĂƌǇ 
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ĂĐĐŽƵŶƟŶŐ ĨŽƌ 
Ψϯ͕ϱϮϱ ƉĞƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ͘ 
ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŽŶ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇͬƚĞƌƟĂƌǇ ĐĂƌĞ 
ŵĞĚŝĐĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ŵĂŝŶůǇ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ĐĂƌĞͿ 
ǁĂƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŽ ďĞ ΨϮϱϱ ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ 
for Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ Ψϯϴϱ ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ 
for other Australians. 
Implications 
There has been an increase in
Aboriginal and Torres Strait Islander
ŚĞĂůƚŚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ĂŶĚ ƚŚŝƐ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ 
has increased at a faster rate than for
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ /Ŷ ϮϬϭϬʹϭϭ͕ 
ϵϭй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ǁĂƐ 
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ;ϰϳй ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ 
ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ĂŶĚ ϰϱй ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͿ͘ 
KŶ Ă ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ ďĂƐŝƐ͕ ĂǀĞƌĂŐĞ ŚĞĂůƚŚ 
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
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Sustainable 
ŝŶ ϮϬϭϬʹϭϭ ǁĂƐ ϭ͘ϰϳ ƟŵĞƐ ƚŚĂƚ ĨŽƌ &ƵŶĚŝŶŐ ůĞǀĞůƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ ǁŝƚŚ ϮϬϬϵʹϭϬ ƚŽ ϮϬϭϮʹϭϯ͘ /Ŷ ϮϬϭϰʹϭϱ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ĐĂƌĞ ǁŝůů ĐŽŶƟŶƵĞ ƚŽ ŐƌŽǁ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ŶĞǆƚ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ΨϵϮϬ ŵŝůůŝŽŶ ǁŝůů ďĞ ƐƉĞŶƚ 
Indigenous Australians are currently ĨŽƵƌ ǇĞĂƌƐ͘ &ƌŽŵ ϮϬϭϰʹϭϱ ƚŽ ϮϬϭϳʹϭϴ͕ ŽŶ ƚŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ 
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐ ƌĂƚĞƐ ŶĞĂƌůǇ ƚǁŝĐĞ ƚŚĂƚ ŽĨ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ǁŝůů ŝŶǀĞƐƚ ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
non­Indigenous Australians on a range of Ψϯ͘ϭ ďŝůůŝŽŶ ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͲƐƉĞĐŝĮĐ Strait Islander people. 
health measures such as mortality rates ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ĂŶĚ ĂĐƟǀŝƟĞƐͶĂŶ 
ĂŶĚ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŽĨ ŽǀĞƌ ΨϱϬϬ ŵŝůůŝŽŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
Figure 3.21-1 Figure 3.21-2 
ƐƟŵĂƚĞĚ ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ ŚĞĂůƚŚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ƌĂƟŽ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƚŽ ƐƟŵĂƚĞĚ ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ͕ ďǇ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ϭϵϵϱʹϵϲ ƚŽ ϮϬϭϬʹϭϭ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϭϬʹϭϭ 
^ŽƵƌĐĞ͗;/,tϮϬϬϱď͖/,tϮϬϬϴď͖/,tϮϬϬϵ͖/,tϮϬϭϯĐͿ ^ŽƵƌĐĞ͗/,tŚĞĂůƚŚĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞĚĂƚĂďĂƐĞ;/,tϮϬϭϯĐͿ
Figure 3.21-3 
ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ďǇ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͲƐƉĞĐŝĮĐ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ ŶŽŵŝŶĂů Ψŵ͕ ϭϵϵϱʹϵϲ ƚŽ ϮϬϭϮʹϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗ƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚ
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Figure 3.21-4 
ǀĞƌĂŐĞ ŚĞĂůƚŚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ ĨŽƌ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ĂŶĚ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇͬƚĞƌƟĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕ ϮϬϭϬʹϭϭ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tŚĞĂůƚŚĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞĚĂƚĂďĂƐĞ;/,tϮϬϭϯĐͿ
Figure 3.21-5 
D^ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĂƌĞĂƐ ŽĨ ƉĂƟĞŶƚ Ɛ͛ ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ͕ ϮϬϭϬʹϭϭ 
EŽƚĞ͗ ĞǆĐůƵĚĞƐ ĂůůŝĞĚ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŽƉƚŽŵĞƚƌǇ ĂŶĚ ĚĞŶƚĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tŚĞĂůƚŚĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞĚĂƚĂďĂƐĞ;/,tϮϬϭϯĐͿ
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Figure 3.21-6 
,ĞĂůƚŚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ ŽŶ ƐĞůĞĐƚĞĚ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĂƌĞĂ ŽĨ ƉĂƟĞŶƚ Ɛ͛ 
ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ͕ ϮϬϭϬʹϭϭ 
EŽƚĞ͗ ĞǆĐůƵĚĞƐ ŚĞĂůƚŚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŽŶ ŶŽŶͲĂĚŵŝƩĞĚ ƉĂƟĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ƉĂƟĞŶƚ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ ĚĞŶƚĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ,KƐ͕  
ŽƚŚĞƌ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ƉƵďůŝĐ ŚĞĂůƚŚ͕ ĂŝĚƐ ĂŶĚ ĂƉƉůŝĂŶĐĞƐ͕ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͘  
EŽƚĞ͗ D^ ĞǆĐůƵĚĞƐ ĂůůŝĞĚ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŽƉƚŽŵĞƚƌǇ ĂŶĚ ĚĞŶƚĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘  
EŽƚĞ͗ W^ ĞǆĐůƵĚĞƐ ŚŝŐŚůǇ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĚ ĚƌƵŐƐ ĚŝƐƉĞŶƐĞĚ ĨƌŽŵ ƉƵďůŝĐ ĂŶĚ ƉƌŝǀĂƚĞ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ͘  
^ŽƵƌĐĞ͗/,tŚĞĂůƚŚĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞĚĂƚĂďĂƐĞ;/,tϮϬϭϯĚͿ
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3.22 
Sustainable 
Recruitment and
UHWHQWLRQRIVWD̆
Why is it important? 
The capacity to recruit and retain 
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ƐƚĂī ŝƐ ĐƌŝƟĐĂů ƚŽ ƚŚĞ 
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŶĞƐƐ͕ ĐŽŶƟŶƵŝƚǇ ĂŶĚ 
ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ 
Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ ^ƚĂī 
ƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ ĂŶĚ ƌĞƚĞŶƟŽŶ ŝƐ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ 
important in rural and remote areas 
ĂƐ ϲϱй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ůŝǀĞ 
ŽƵƚƐŝĚĞ ƚŚĞ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ͘ 
Findings 
In 2013, there were 91,467 medical
ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ 
;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂů ƌĞŐŝƐƚƌĂŶƚƐͿ͕ ŽĨ 
ǁŚŽŵ ϵϬй ǁĞƌĞ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ĞŵƉůŽǇĞĚ ŝŶ 
ŵĞĚŝĐŝŶĞ͘ DĂŶǇ ŽĨ ƚŚŽƐĞ ŶŽƚ ǁŽƌŬŝŶŐ ŝŶ 
ŵĞĚŝĐŝŶĞ ǁĞƌĞ ŽǀĞƌƐĞĂƐ͕ ƌĞƟƌĞĚ Žƌ ŽŶ 
ĞǆƚĞŶĚĞĚ ůĞĂǀĞ͘ dŚĞ ŽǀĞƌĂůů ƐƵƉƉůǇ ŽĨ 
clinicians increased between 2004 and
ϮϬϭϯ ;ĨƌŽŵ Ϯϵϵ ƚŽ ϯϲϱ &d ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶͿ͘ ^ƵƉƉůǇ ǁĂƐ ŶŽƚ ƵŶŝĨŽƌŵ 
ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ͖ ŝƚ ǁĂƐ ŐƌĞĂƚĞƌ ŝŶ ŵĂũŽƌ 
ĐŝƟĞƐ ;ϰϮϲ &d ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬ ƉŽƉƵůĂƟŽŶͿ 
ƚŚĂŶ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞͬǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ;Ϯϱϳ 
&d ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬ ƉŽƉƵůĂƟŽŶͿ͘ tŚŝůĞ 'W 
rates per 100,000 were similar across
ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐ ĂƌĞĂƐ͕ ƚŚĞ ŵĂŝŶ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ 
ǁĞƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ƐƵƉƉůǇ ŽĨ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐͶǁŝƚŚ 
ůŽǁĞƌ ƌĂƚĞƐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞͬǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ 
;/,t ϮϬϭϰƐͿ͘ 
 ƐƵƌǀĞǇ ŽĨ ƚŚĞ ƌƵƌĂů ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ŝŶ 
EŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϭϯ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ŽĨ ƚŚĞ 
ϳ͕ϲϯϴ 'WƐ ǁŽƌŬŝŶŐ ŝŶ ƌƵƌĂů ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ ĂŶ 
ĞƐƟŵĂƚĞĚ ϯϴй ŚĂĚ ďĞĞŶ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ĐƵƌƌĞŶƚ 
ƉƌĂĐƟĐĞ ĨŽƌ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ƚǁŽ ǇĞĂƌƐ͘ /Ŷ 
ƌĞŵŽƚĞ ĂŶĚ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͕ ϰϮʹϰϰй 
ŽĨ 'WƐ ŚĂĚ ďĞĞŶ ǁŽƌŬŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ĐƵƌƌĞŶƚ 
ƉƌĂĐƟĐĞ ĨŽƌ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ƚǁŽ ǇĞĂƌƐ͘ 
EĂƟŽŶĂů ,ĞĂůƚŚ tŽƌŬĨŽƌĐĞ ĂƚĂ ŝŶĚŝĐĂƚĞ 
ƚŚĂƚ ŝŶ ϮϬϭϯ͕ ϴϲй ŽĨ ŶƵƌƐĞƐ ǁĞƌĞ 
ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ĞŵƉůŽǇĞĚ ŝŶ ŶƵƌƐŝŶŐ ;/,t 
ϮϬϭϰǆͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϮ͕ ϴϵй ŽĨ ĚĞŶƚĂů ĂŶĚ ŽƌĂů 
health therapists were employed in
ĚĞŶƟƐƚƌǇ͘  &Žƌ ŽƚŚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͕ 
ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ǁŽƌŬŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ĮĞůĚ 
ǁĞƌĞ ĂƐ ĨŽůůŽǁƐ͗ ƉŚǇƐŝŽƚŚĞƌĂƉŝƐƚƐ ;ϴϰйͿ͕ 
ƉŚĂƌŵĂĐŝƐƚƐ ;ϴϱйͿ͕ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚƐ ;ϴϳйͿ͕ 
Aboriginal and Torres Strait Islander
ŚĞĂůƚŚ ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ ;ϴϴйͿ͕ ŽƉƚŽŵĞƚƌŝƐƚƐ͕ 
ĐŚŝƌŽƉƌĂĐƚŽƌƐ ĂŶĚ ŽƐƚĞŽƉĂƚŚƐ ;ϴϵйͿ͕ ĂŶĚ 
ŽĐĐƵƉĂƟŽŶĂů ƚŚĞƌĂƉŝƐƚƐ ĂŶĚ ƉŽĚŝĂƚƌŝƐƚƐ 
;ϵϮйͿ ;/,t ϮϬϭϯĂͿ͘ DĂŶǇ ŽĨ ƚŚŽƐĞ ŶŽƚ 
ǁŽƌŬŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ĮĞůĚ ǁĞƌĞ ŶŽƚ ůŽŽŬŝŶŐ ĨŽƌ 
ǁŽƌŬ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ĮĞůĚ͘ 
In 2013, the number of employed 
psychologists was lowest in areas 
ǁŝƚŚ ŚŝŐŚ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ;ϰϵ ƉĞƌ 
ϭϬϬ͕ϬϬϬ ŝŶ ĂƌĞĂƐ ǁŝƚŚ ϮϬй Žƌ ŵŽƌĞ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
compared with 112 per 100,000 in areas 
ǁŝƚŚ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ϭйͿ͘ dŚĞ ƉĂƩĞƌŶ ǁĂƐ 
similar for pharmacists. 
Ɛ Ăƚ ϯϬ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ĂƌŽƵŶĚ 
ϰ͕ϬϬϬ ĨƵůůͲƟŵĞ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ŚĞĂůƚŚ 
;ĐůŝŶŝĐĂůͿ ƐƚĂī ĂŶĚ Ϯ͕ϲϬϬ ĨƵůůͲƟŵĞ 
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ ĂŶĚ ƐƵƉƉŽƌƚ 
ƐƚĂī ƉŽƐŝƟŽŶƐ ǁŝƚŚŝŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander primary health care 
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ĨƵŶĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘ /Ŷ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϭϵϵϵʹϮϬϬϬ 
ƚŽ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŽĨ 
Ϯϯϴй ŝŶ ƚŚĞ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĨƵŶĚĞĚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander primary health care 
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͘ ĞƐƉŝƚĞ ƚŚŝƐ ŐƌŽǁƚŚ͕ ƚŚĞ 
ǀĂĐĂŶĐǇ ƌĂƚĞ ŚĂƐ ƌĞŵĂŝŶĞĚ ƐƚĞĂĚǇ ǁŝƚŚ 
ĂŶ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ϲй ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ƉŽƐŝƟŽŶƐ 
ĂŶĚ Ϯй ŽĨ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ ĂŶĚ ƐƵƉƉŽƌƚ 
ƐƚĂī ƉŽƐŝƟŽŶƐ ǀĂĐĂŶƚ Ăƚ ϯϬ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ϳй ĂŶĚ ϯй Ăƚ :ƵŶĞ ϮϬϬϬ͘ 
dŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂī 
ǀĂĐĂŶĐŝĞƐ ŝŶ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ ǁĂƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĞƌƐ ;ϱϴͿ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ 
ĞŵŽƟŽŶĂů ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ǁĞůůďĞŝŶŐ ǁŽƌŬĞƌƐ 
;ϯϱͿ͕ ĂŶĚ ŶƵƌƐĞƐ ;ϯϬͿ͘ /Ŷ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ ƚŚĞ 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂī ƉŽƐŝƟŽŶƐ ƚŚĂƚ 
ǁĞƌĞ ǀĂĐĂŶƚ ƌĂŶŐĞĚ ĨƌŽŵ ϵй ŝŶ ŽƵƚĞƌ 
ƌĞŐŝŽŶĂů ĂƌĞĂƐ ƚŽ ϰй ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ ĂŶĚ 
ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͘ &Žƌ ŽƚŚĞƌ ƉŽƐŝƟŽŶƐ͕ 
ϯй ǁĞƌĞ ǀĂĐĂŶƚ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ƚŽ ϭй ŝŶ 
outer regional areas.
 ƐĞŶĂƚĞ ŝŶƋƵŝƌǇ ŝŶƚŽ ĨĂĐƚŽƌƐ ĂīĞĐƟŶŐ 
ƚŚĞ ƐƵƉƉůǇ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ 
medical professionals in rural areas
;^Z ϮϬϭϮͿ ŚĂƐ ŝĚĞŶƟĮĞĚ Ă ĐŽŵƉůĞǆ 
ŝŶƚĞƌƉůĂǇ ďĞƚǁĞĞŶ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů͕ 
ƉĞƌƐŽŶĂů ĂŶĚ ǁŽƌŬͲƌĞůĂƚĞĚ ĨĂĐƚŽƌƐ͘ &Žƌ 
ŵĞĚŝĐĂů ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ͕ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů 
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐ ŝŶĐůƵĚĞ͗ ŚĞĂǀǇ ǁŽƌŬůŽĂĚƐ 
and on­call hours, limited professional
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͕ ĂŶĚ 
ŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞ ƌĞŵƵŶĞƌĂƟŽŶ͘ KƚŚĞƌ ĨĂĐƚŽƌƐ 
include loss of anonymity, professional
ŝƐŽůĂƟŽŶ͕ ĂŶĚ ůĂĐŬ ŽĨ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ĨŽƌ 
spouses and children. A growing trend
ƚŽǁĂƌĚƐ ŵĞĚŝĐĂů ƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƟŽŶ ǁĂƐ ĂůƐŽ 
ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĂƐ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ŐĞŶĞƌĂůŝƐƚ ƚƌĂŝŶŝŶŐ 
ƉĂƚŚǁĂǇƐͶƚŚĞ ĂƌĞĂ ŽĨ ŵĞĚŝĐĂů ƉƌĂĐƟĐĞ 
most required in rural and regional areas.
 ϮϬϬϳ ƐƚƵĚǇ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĚŽĐƚŽƌƐ ǁŚŽ 
ǁĞƌĞ ƐĂƟƐĮĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞŝƌ ĐƵƌƌĞŶƚ ŵĞĚŝĐĂů 
ƉƌĂĐƟĐĞ ŝŶƚĞŶĚĞĚ ƚŽ ƌĞŵĂŝŶ ŝŶ ƌƵƌĂů 
ƉƌĂĐƟĐĞ ĨŽƌ ϰϬй ůŽŶŐĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ 
ǁĞƌĞ ŶŽƚ ƐĂƟƐĮĞĚ ;ϭϭ͘ϱ ǇĞĂƌƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ϴ͘Ϯ ǇĞĂƌƐͿ͘ 'WƐ ĐŽŶƚĞŶƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞŝƌ ůŝĨĞ 
as a rural doctor intended to remain in
ƌƵƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞ ϱϭй ůŽŶŐĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ 
ǁĞƌĞ ŶŽƚ ĐŽŶƚĞŶƚ ;ϭϭ͘ϴ ǇĞĂƌƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ϳ͘ϴ ǇĞĂƌƐͿ ;ůĞǆĂŶĚĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ 
ZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ ĂŶĚ ƌĞƚĞŶƟŽŶ ŽĨ ĂůůŝĞĚ 
ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ŝƐ ĂůƐŽ ŝŶŇƵĞŶĐĞĚ ďǇ 
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ĨŽƌ ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ 
ĂŶĚ ĐĂƌĞĞƌ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ͖ ƌĞŵƵŶĞƌĂƟŽŶ 
ĂŶĚ ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶ͖ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ ĂŶĚ ƐƵƉƉŽƌƚ͖ 
ĂŶĚ ǁŽƌŬůŽĂĚͬƚĂƐŬ ǀĂƌŝĞƚǇ͘  ĚĚŝƟŽŶĂů 
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ŝŶ ĚĞůŝǀĞƌŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ 
non­metropolitan areas include funding
arrangements, social barriers and
ŝƐŽůĂƟŽŶ͕ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ĨŽƌ ƐƉŽƵƐĞƐ ĂŶĚ 
schooling/childcare for children, and
ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ͕ ĂīŽƌĚĂďůĞ ĂŶĚ 
ƐĞĐƵƌĞ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶ ;^Z ϮϬϭϮͿ͘ 
DĂŶǇ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĨĂĐƚŽƌƐ ĐĂŶ͕ Ăƚ ůĞĂƐƚ ŝŶ ƉĂƌƚ͕ 
ďĞ ĂĚĚƌĞƐƐĞĚ ďǇ ĞīĞĐƟǀĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ 
ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƐƵƉƉŽƌƚ ;^ĐŚŽŽ Ğƚ Ăů͘ 
ϮϬϬϱͿ͘ ZƵƌĂů ůŝĨĞƐƚǇůĞ͕ ĚŝǀĞƌƐĞ ĐĂƐĞůŽĂĚƐ͕ 
autonomy and community connectedness
ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĐŝƚĞĚ ĂƐ ƉŽƐŝƟǀĞ ŝŶŇƵĞŶĐĞƐ 
;ĂŵƉďĞůů Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘ 
 ƐƚƵĚǇ ŽĨ ĚƌƵŐ ĂŶĚ ĂůĐŽŚŽů ǁŽƌŬĞƌƐ 
ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǁŽƌŬĞƌƐ 
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ĂďŽǀĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ůĞǀĞůƐ 
ŽĨ ũŽď ƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ ĂŶĚ ƌĞůĂƟǀĞůǇ ůŽǁ 
ůĞǀĞůƐ ŽĨ ĞǆŚĂƵƐƟŽŶ͖ ŚŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŚĞǇ 
ĂůƐŽ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ůŽǁĞƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ŵĞŶƚĂů 
health and wellbeing and greater 
ǁŽƌŬͬĨĂŵŝůǇ ŝŵďĂůĂŶĐĞ͘ dŚĞ ƌĞƉŽƌƚ 
ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ 
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƚŚĂƚ ĨŽĐƵƐ ŽŶ 
culturally appropriate, equitable and 
ƐƵƉƉŽƌƚĂďůĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂů ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ 
including addressing stress, salaries, 
ďĞŶĞĮƚƐ ĂŶĚ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ĨŽƌ ĐĂƌĞĞƌ 
ĂŶĚ ƉĞƌƐŽŶĂů ŐƌŽǁƚŚ ;ZŽĐŚĞ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϮͿ͘ 
Implications
ĞƩĞƌ ŶĂƟŽŶĂů ĚĂƚĂ ĂƌĞ ŶĞĞĚĞĚ ŽŶ ƚŚŝƐ 
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝƐƐƵĞ͘ dŚĞ ƐƚĂƟƐƟĐƐ ĂŶĂůǇƐĞĚ 
ŚĞƌĞ ĨŽĐƵƐ ŽŶ Ă ĨĞǁ ĂƐƉĞĐƚƐ ŽĨ Ă ĐŽŵƉůĞǆ 
ƐĞƚ ŽĨ ŝƐƐƵĞƐ͘ ZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ ĂŶĚ ƌĞƚĞŶƟŽŶ 
ŝƐƐƵĞƐ ĂƌĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĨŽƌ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
located in rural and remote Australia.
>ŝƩůĞ ŝƐ ŬŶŽǁŶ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ƚƵƌŶŽǀĞƌ ŽĨ ƐƚĂī 
in Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ŚŽǁ 
ƚŚŝƐ ĐŽŵƉĂƌĞƐ ǁŝƚŚ ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
ŶŽƚŚĞƌ ŝƐƐƵĞ ŝƐ ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ ŝŶĐŽŵĞƐ ĨŽƌ 
ĚŽĐƚŽƌƐ ŝŶ ƌƵƌĂů ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ůŽĐĂƟŽŶƐ ƚŚĂƚ 
ĂƌĞ ĐŽŵƉĞƟƟǀĞ ǁŝƚŚ ŝŶĐŽŵĞƐ ĞĂƌŶĞĚ ďǇ 
'WƐ ŝŶ ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶ ƉƌŝǀĂƚĞ ƉƌĂĐƟĐĞ͘ 
The EĂƟŽŶĂůďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ
/ƐůĂŶĚĞƌ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐ
&ƌĂŵĞǁŽƌŬ;ϮϬϭϭʹϮϬϭϱͿƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă 
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ƚŽ ĂƐƐŝƐƚ ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ ƉƌŝŽƌŝƟƐŝŶŐ͕ 
ƚĂƌŐĞƚ ƐĞƫŶŐ͕ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ĂŶĚ ƌĞƉŽƌƟŶŐ 
of progress in Aboriginal and Torres
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ĐĂƉĂĐŝƚǇ 
ďƵŝůĚŝŶŐ͘ KŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ŬĞǇ ĂŝŵƐ ŽĨ ƚŚĞ 
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ŝƐ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚĞ ƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ 
ĂŶĚ ƌĞƚĞŶƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ 
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Sustainable 
ĂŶĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ 
ǁŽƌŬŝŶŐ ŝŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƫŶŐƐ͘ 
In the ,ĞĂůƚŚĂŶĚ,ŽƐƉŝƚĂůƐ&ƵŶĚ
ZĞŐŝŽŶĂůWƌŝŽƌŝƚǇZŽƵŶĚƐ͕ funding of 
Ψϱϯ͘ϰ ŵŝůůŝŽŶ ǁĂƐ ĂůůŽĐĂƚĞĚ ĨŽƌ ϴ ƉƌŽũĞĐƚƐ 
ƚŽ ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ ĂƩƌĂĐƚ͕ ƚƌĂŝŶ ĂŶĚ ƌĞƚĂŝŶ 
ŚĞĂůƚŚ ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ ĂŶĚ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ďǇ 
ďƵŝůĚŝŶŐ ƐƚĂī ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶ ŝŶ ƌƵƌĂů͕ 
regional, and remote areas. 
The Remote Area Health Corps has 
ďĞĞŶ ŝŶ ŽƉĞƌĂƟŽŶ ƐŝŶĐĞ KĐƚŽďĞƌ 
ϮϬϬϴ͘ dŚĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĂƐƐŝƐƚƐ ĚĞůŝǀĞƌǇ 
ŽĨ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ 
Figure 3.22-1 
ƌĞŵŽƚĞ Ed /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ďǇ 
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƟŶŐ ƚŚĞ ĞīŽƌƚƐ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
DĞĚŝĐĂů ^ĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ EŽƌƚŚĞƌŶ 
Territory Department of Health to 
recruit health professionals from urban­
ďĂƐĞĚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ĂŶĚ ĚĞƉůŽǇ ƚŚĞŵ ĨŽƌ 
short­term placements in remote NT 
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ ǁŚĞƌĞ ŚĞĂůƚŚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ 
are in high demand. 
The /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛,ĞĂůƚŚ
WƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ǁŚŝĐŚ ƐƚĂƌƚĞĚ ŽŶ ϭ :ƵůǇ ϮϬϭϰ͕ 
ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞƐ ĞǆŝƐƟŶŐ ĨƵŶĚŝŶŐ ƐƚƌĞĂŵƐ ĨŽƌ 
primary health care, child and maternal
health programmes, ^ƚƌŽŶŐĞƌ&ƵƚƵƌĞƐŝŶ
Figure 3.22-2 
ƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ and the ďŽƌŝŐŝŶĂů
ĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌŚƌŽŶŝĐŝƐĞĂƐĞ
&ƵŶĚ ;ƐĞĞ WŽůŝĐŝĞƐ ĂŶĚ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƐĞĐƟŽŶͿ͘ 
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ 
'W ƌĞŐŝƐƚƌĂƌ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƉŽƐƚƐ ŝŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
ZĞĐŽŐŶŝƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ĂƐ ĂŶ ŝĚĞŶƟĮĂďůĞ ƐƉĞĐŝĂůƚǇ 
is also considered to be important in
ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ƌĞƚĂŝŶŝŶŐ ŚŝŐŚůǇ 
ƐŬŝůůĞĚ ĐůŝŶŝĐŝĂŶƐ͘ ^ƚƌŽŶŐ ĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶ ĂŶĚ 
ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ 
ĞĚƵĐĂƟŽŶ ƉŽƌƞŽůŝŽƐ ŝƐ ǀŝƚĂů ĨŽƌ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ 
ƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ ĂŶĚ ƌĞƚĞŶƟŽŶ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂī͘ 
ŵƉůŽǇĞĚ ŵĞĚŝĐĂů ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ͗ &d ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ďǇ WƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ 'WƐ ŝŶ ƌƵƌĂů ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĂƌĞĂ͕ ďǇ ůĞŶŐƚŚ ŽĨ ƐƚĂǇ ŝŶ 
ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĂƌĞĂ ĂŶĚ ŵĂŝŶ ĮĞůĚ ŽĨ ŵĞĚŝĐŝŶĞ͕ ϮϬϭϯ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉƌĂĐƟĐĞ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͕ ϯϬ EŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗EĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞĂƚĂ^Ğƚ͗DĞĚŝĐĂůWƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐϮϬϭϯ;/,t
ϮϬϭϰƐͿ
Figure 3.22-3 
sĂĐĂŶĐŝĞƐ ĂƐ Ă ƉĞƌ ĐĞŶƚ ŽĨ ƚŽƚĂů ƉŽƐŝƟŽŶƐ͕ ďǇ ƉŽƐŝƟŽŶ ƚǇƉĞ ĂŶĚ 
ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĂƌĞĂ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ ĂƐ Ăƚ 
ϯϬ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨZƵƌĂůtŽƌŬĨŽƌĐĞŐĞŶĐŝĞƐED^
Figure 3.22-4 
sĂĐĂŶĐŝĞƐ ĂƐ Ă ƉĞƌ ĐĞŶƚ ŽĨ ƚŽƚĂů ƉŽƐŝƟŽŶƐ͕ ďǇ ƉŽƐŝƟŽŶ ƚǇƉĞ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ ϯϬ :ƵŶĞ ϮϬϬϬ ƚŽ ϯϬ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ 
^ŽƵƌĐĞ͗/,tK^ZĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶ;/,tϮϬϭϰĂͿ ^ŽƵƌĐĞ͗/,tĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ^Z͕^ZĂŶĚK^ZĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶƐ
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7HFKQLFDO$SSHQGL[
dŚŝƐ ĂƉƉĞŶĚŝǆ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ŵŽƌĞ ĚĞƚĂŝůĞĚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ ĚĂƚĂ ƐŽƵƌĐĞƐ͕ ĐĂǀĞĂƚƐ ĂŶĚ ƐƚĂƟƐƟĐĂů ŵĞƚŚŽĚƐ͘ 
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Technical Appendix 
Statistical terms and methods Relative standard error 
$ERULJLQDODQG7RUUHV6WUDLW,VODQGHUSHRSOHV
and non-Indigenous population descriptors 
‘Aboriginal and Torres Strait Islander peoples’ is the preferred
descriptor used throughout the report. ‘People’ is an acceptable
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ ƚŽ ͚ƉĞŽƉůĞƐ͛ ĚĞƉĞŶĚŝŶŐ ŽŶ ĐŽŶƚĞǆƚ͕ ďƵƚ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂů͕ 
ƚŚĞ ĐŽůůĞĐƟǀĞ ƚĞƌŵ ͚ ƉĞŽƉůĞƐ͛ ŝƐ ƵƐĞĚ͘ dŚĞ ͚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛ 
ĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌ ŝƐ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ŽĨ Ăůů ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ 
groups, and is also used where space is limited.
The ‘non­Indigenous’ descriptor is used where the data
ĐŽůůĞĐƟŽŶ ĂůůŽǁƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐĞƉĂƌĂƚĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ ƉĞŽƉůĞ ǁŚŽ 
are neither Aboriginal nor Torres Strait Islander. The label
‘other Australians’ is used to refer to the combined data for
non­Indigenous people, and those for whom Indigenous status
was not stated. 
Crude rates 
 ĐƌƵĚĞ ƌĂƚĞ ŝƐ ĚĞĮŶĞĚ ĂƐ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĞǀĞŶƚƐ ŽǀĞƌ Ă ƐƉĞĐŝĮĞĚ 
ƉĞƌŝŽĚ ;ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ Ă ǇĞĂƌͿ ĚŝǀŝĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ƉŽƉƵůĂƟŽŶ Ăƚ 
ƌŝƐŬ ŽĨ ƚŚĞ ĞǀĞŶƚ͘ 
$JHVSHFL¿FUDWHV
Ŷ ĂŐĞͲƐƉĞĐŝĮĐ ƌĂƚĞ ŝƐ ĚĞĮŶĞĚ ĂƐ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĞǀĞŶƚƐ ĨŽƌ Ă 
ƐƉĞĐŝĮĞĚ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ŽǀĞƌ Ă ƐƉĞĐŝĮĞĚ ƉĞƌŝŽĚ ;ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ Ă 
ǇĞĂƌͿ ĚŝǀŝĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ƉŽƉƵůĂƟŽŶ Ăƚ ƌŝƐŬ ŽĨ ƚŚĞ ĞǀĞŶƚ ŝŶ ƚŚĂƚ 
ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͘ ŐĞͲƐƉĞĐŝĮĐ ƌĂƚĞƐ ŝŶ ƚŚŝƐ ƌĞƉŽƌƚ ǁĞƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ďǇ 
ĚŝǀŝĚŝŶŐ͕ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĚĞĂƚŚƐ ŝŶ ĞĂĐŚ ƐƉĞĐŝĮĞĚ ĂŐĞ 
ŐƌŽƵƉ ďǇ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͘ 
$JHVWDQGDUGLVDWLRQ
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĂƟŽŶ ĐŽŶƚƌŽůƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĞīĞĐƚ ŽĨ ĂŐĞ͕ ƚŽ ĂůůŽǁ 
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ ŽĨ ƐƵŵŵĂƌǇ ƌĂƚĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ƚŚĂƚ 
ŚĂǀĞ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘ ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĂƟŽŶ ŝƐ ƵƐĞĚ 
throughout this report when comparing Aboriginal and Torres 
Strait Islander peoples with non­Indigenous Australians for 
Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ǁŚĞƌĞ ĂŐĞ ŝƐ Ă ĨĂĐƚŽƌ Ğ͘Ő͘ ŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚ 
ŵĞĂƐƵƌĞƐ͘ dŚĞ ŵĂŝŶ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ ǁŝƚŚ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĂƟŽŶ 
ĂƌĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƟŶŐ ƌĂƚĞƐ ĂƌĞ ŶŽƚ ƚŚĞ ƌĞĂů Žƌ ͚ƌĞƉŽƌƚĞĚ͛ ƌĂƚĞƐ 
ĨŽƌ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƌĂƚĞƐ ĂƌĞ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ŽŶůǇ 
meaningful as a means of comparison. 
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƌĂƚĞƐ ĂƌĞ ŐĞŶĞƌĂůůǇ ĚĞƌŝǀĞĚ ƵƐŝŶŐ Ăůů ĂŐĞ 
ŐƌŽƵƉƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ŝŶ ƐŽŵĞ ĐĂƐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ,ĞĂůƚŚ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ 
&ƌĂŵĞǁŽƌŬ ƌĞƉŽƌƚ͕ ƚŚĞ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƌĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ 
ĨŽƌ Ă ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĂŐĞ ƌĂŶŐĞ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ƐƚƵĚǇ ŽĨ Ă ƐƉĞĐŝĮĐ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŐƌŽƵƉ ;ĨŽƌ ŝŶƐƚĂŶĐĞ͕ ƚŚĞ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ĚĂƚĂ ĨŽƌ 
ƐŽŵĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ǁĞƌĞ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ĂŐĞ ƌĂŶŐĞ ϬʹϳϰͿ͘ 
Rate ratio 
ZĂƚĞ ƌĂƟŽƐ ĂƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ďǇ ĚŝǀŝĚŝŶŐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁŝƚŚ Ă ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐ ďǇ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ĨŽƌ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐ͘ 
 ƌĂƚĞ ƌĂƟŽ ŽĨ ϭ ŝŶĚŝĐĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐ 
ŝƐ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ŝŶ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘ 
ZĂƚĞ ƌĂƟŽƐ ŽĨ ŐƌĞĂƚĞƌ ƚŚĂŶ ϭ ƐƵŐŐĞƐƚ ŚŝŐŚĞƌ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂŶĚ ƌĂƚĞ ƌĂƟŽƐ ŽĨ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ϭ ƐƵŐŐĞƐƚ 
ŚŝŐŚĞƌ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ 
5DWH GL̆HUHQFH
ZĂƚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ŝƐ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ďǇ ƐƵďƚƌĂĐƟŶŐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ĨŽƌ 
Indigenous Australians from the rate for non­Indigenous 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐ ŽĨ ŝŶƚĞƌĞƐƚ͘ 
ZĞůĂƟǀĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĞƌƌŽƌ ;Z^Ϳ ŝƐ Ă ŵĞĂƐƵƌĞ ŽĨ ƐĂŵƉůŝŶŐ ĞƌƌŽƌ͕  
ǁŚŝĐŚ ŝƐ ŽďƚĂŝŶĞĚ ďǇ ĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĞƌƌŽƌ ĂƐ Ă 
ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĞƐƟŵĂƚĞ͘ 
dŚĞ ^ ĐŽŶƐŝĚĞƌƐ ƚŚĂƚ ŽŶůǇ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ǁŝƚŚ ƌĞůĂƟǀĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ 
ĞƌƌŽƌƐ ŽĨ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ Ϯϱй͕ ĂŶĚ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƐƵĐŚ 
ĞƐƟŵĂƚĞƐ͕ ĂƌĞ ƐƵĸĐŝĞŶƚůǇ ƌĞůŝĂďůĞ ĨŽƌ ŵŽƐƚ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͘ ZĞůĂƟǀĞ 
ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĞƌƌŽƌƐ ďĞƚǁĞĞŶ Ϯϱй ĂŶĚ ϱϬй ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƵƐĞĚ ǁŝƚŚ 
ĐĂƵƟŽŶ͘ ƐƟŵĂƚĞƐ ǁŝƚŚ ƌĞůĂƟǀĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĞƌƌŽƌƐ ŐƌĞĂƚĞƌ ƚŚĂŶ 
ϱϬй ĂƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŽŽ ƵŶƌĞůŝĂďůĞ ĨŽƌ ŐĞŶĞƌĂů ƵƐĞ͘ 
&RQ¿GHQFH LQWHUYDOV
dŚĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ǀĂůƵĞ ŽĨ Ă ƌĂƚĞ ŵĂǇ ǀĂƌǇ ĚƵĞ ƚŽ ĐŚĂŶĐĞ ĞǀĞŶ 
ǁŚĞƌĞ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ŶŽ ǀĂƌŝĂƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ ǀĂůƵĞ ŽĨ ƚŚĞ 
ƌĂƚĞ͘  ϵϱй ĐŽŶĮĚĞŶĐĞ ŝŶƚĞƌǀĂů ;/Ϳ ĨŽƌ ĂŶ ĞƐƟŵĂƚĞ ŝƐ Ă ƌĂŶŐĞ 
ŽĨ ǀĂůƵĞƐ ƚŚĂƚ ŝƐ ǀĞƌǇ ůŝŬĞůǇ ;ϵϱ ƟŵĞƐ ŽƵƚ ŽĨ ϭϬϬͿ ƚŽ ĐŽŶƚĂŝŶ 
ƚŚĞ ƚƌƵĞ ƵŶŬŶŽǁŶ ǀĂůƵĞ͘ /Ɛ ŚĂǀĞ ŶŽƚ ďĞĞŶ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ĨŽƌ Ăůů 
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ ĚĂƚĂƐĞƚƐ ĂƐ ŝŶǀĞƐƟŐĂƟǀĞ ǁŽƌŬ ŝƐ ƵŶĚĞƌǁĂǇ ŝŶƚŽ 
ƚŚĞ ǀĂůŝĚŝƚǇ ŽĨ ƵƐŝŶŐ /Ɛ ĨŽƌ ƚŚĞƐĞ ĚĂƚĂƐĞƚƐ͘ 
tŚĞƌĞ ƚŚĞ ϵϱй /Ɛ ŽĨ ƚǁŽ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĚŽ ŶŽƚ ŽǀĞƌůĂƉ ŝƚ ĐĂŶ ďĞ 
ĐŽŶĐůƵĚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ 
ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƚǁŽ ĞƐƟŵĂƚĞƐ͘ 
Ɛ ǁŝƚŚ Ăůů ƐƚĂƟƐƟĐĂů ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ͕ ĐĂƌĞ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĞǆĞƌĐŝƐĞĚ 
ŝŶ ŝŶƚĞƌƉƌĞƟŶŐ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ͘ /Ĩ ƚǁŽ ƌĂƚĞƐ 
ĂƌĞ ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĨƌŽŵ ĞĂĐŚ ŽƚŚĞƌ͕  ƚŚĞ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ŝƐ ƵŶůŝŬĞůǇ ƚŽ ŚĂǀĞ ĂƌŝƐĞŶ ďǇ ĐŚĂŶĐĞ͘ :ƵĚŐĞŵĞŶƚ 
ƐŚŽƵůĚ͕ ŚŽǁĞǀĞƌ͕  ďĞ ĞǆĞƌĐŝƐĞĚ ŝŶ ĚĞĐŝĚŝŶŐ ǁŚĞƚŚĞƌ Žƌ ŶŽƚ ƚŚĞ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ŝƐ ŽĨ ĂŶǇ ƉƌĂĐƟĐĂů ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ͘ 
dŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŵĞƚŚŽĚ ŽĨ ĐĂůĐƵůĂƟŶŐ /Ɛ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƵƐĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ 
ƌĞƉŽƌƚ͘ dǇƉŝĐĂůůǇ ŝŶ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŵĞƚŚŽĚ͕ ƚŚĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ƌĂƚĞ 
ŝƐ ĂƐƐƵŵĞĚ ƚŽ ŚĂǀĞ ŶĂƚƵƌĂů ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ŝŶ ƚŚĞ ŶƵŵĞƌĂƚŽƌ ĐŽƵŶƚ 
;ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ĚĞĂƚŚƐ͕ ŚŽƐƉŝƚĂů ǀŝƐŝƚƐͿ ďƵƚ ŶŽƚ ŝŶ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽƌ ĐŽƵŶƚ͘ ůƐŽ͕ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŝƐ ĂƐƐƵŵĞĚ ƚŽ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ 
ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ĨƌŽŵ Ă ŶŽƌŵĂů ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ ;Ğůů ĐƵƌǀĞͿ͘ ZĂŶĚŽŵ 
ǀĂƌŝĂƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ŶƵŵĞƌĂƚŽƌ ĐŽƵŶƚ ŝƐ ĂƐƐƵŵĞĚ ƚŽ ďĞ ĐĞŶƚƌĞĚ 
ĂƌŽƵŶĚ ƚŚĞ ƚƌƵĞ ǀĂůƵĞ͖ ƚŚĂƚ ŝƐ͕ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ŶŽ ƐǇƐƚĞŵĂƟĐ ďŝĂƐ͘ 
dŚĞ ĨŽƌŵƵůĂƐ ƵƐĞĚ ƚŽ ĐĂůĐƵůĂƚĞ ϵϱй ĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞ ŝŶƚĞƌǀĂůƐ 
ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŵĞƚŚŽĚ ĂƌĞ͗ 
Crude rate: 
tŚĞƌĞ Ě с ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĚĞĂƚŚƐ Žƌ ŽƚŚĞƌ ĞǀĞŶƚƐ 
Age-standardised rate: 
tŚĞƌĞ ǁi с ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝŶ ĂŐĞgroup i 
di с ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĚĞĂƚŚƐ Žƌ ŽƚŚĞƌ ĞǀĞŶƚƐ ŝŶ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ŝ
ni с ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƉĞŽƉůĞ ŝŶ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝŶ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ŝ
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Technical Appendix 
6LJQL¿FDQFH WHVWLQJ Main Data Sources 
Annual change and per cent change were only calculated for 
ƐĞƌŝĞƐ ŽĨ ϰ Žƌ ŵŽƌĞ ĚĂƚĂ ƉŽŝŶƚƐ͘ dŚĞ ϵϱй /Ɛ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ 
ĞƌƌŽƌ ŽĨ ƚŚĞ ƐůŽƉĞ ĞƐƟŵĂƚĞ ;ĂŶŶƵĂů ĐŚĂŶŐĞͿ ďĂƐĞĚ ŽŶ ůŝŶĞĂƌ 
regression are used to determine whether the apparent 
ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ Žƌ ĚĞĐƌĞĂƐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ĂƌĞ ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ Ăƚ 
ƚŚĞ Ɖ ф Ϭ͘Ϭϱ ůĞǀĞů͘ dŚĞ ĨŽƌŵƵůĂ ƵƐĞĚ ƚŽ ĐĂůĐƵůĂƚĞ ƚŚĞ /Ɛ ĨŽƌ ƚŚĞ 
ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĞƌƌŽƌ ŽĨ ƚŚĞ ƐůŽƉĞ ĞƐƟŵĂƚĞ ŝƐ͗ 
tŚĞƌĞ ǆ ŝƐ ƚŚĞ ĂŶŶƵĂů ĐŚĂŶŐĞ ;ƐůŽƉĞ ĞƐƟŵĂƚĞͿ 
ƚΎ;ŶͲϮͿ ŝƐ ƚŚĞ ϵϳ͘ϱƚŚ ƋƵĂŶƟůĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚn­2 ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ͘
/Ĩ ƚŚĞ ƵƉƉĞƌ ĂŶĚ ůŽǁĞƌ ϵϱй ĐŽŶĮĚĞŶĐĞ ŝŶƚĞƌǀĂůƐ ĚŽ ŶŽƚ 
ŝŶĐůƵĚĞ ǌĞƌŽ͕ ƚŚĞŶ ŝƚ ĐĂŶ ďĞ ĐŽŶĐůƵĚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ƐƚĂƟƐƟĐĂů 
ĞǀŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ Žƌ ĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐ ƚƌĞŶĚ ŝŶ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ŽǀĞƌ 
the study period. 
^ŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĐŚĂŶŐĞƐ ĂƌĞ ĚĞŶŽƚĞĚ ǁŝƚŚ Ă Ύ ĂŐĂŝŶƐƚ ƚŚĞ ĂŶŶƵĂů 
ĐŚĂŶŐĞ ƐƚĂƟƐƟĐƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƚĂďůĞƐ͘ 
7HVWLQJUDWHGL̆HUHQFHVDQGUDWHUDWLRV
/Ĩ ƚŚĞ ϵϱй /Ɛ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ŝŶ ƌĂƚĞƐ ĚŽ ŶŽƚ ŝŶĐůƵĚĞ ǌĞƌŽ͕ 
ƚŚĞŶ ŝƚ ĐĂŶ ďĞ ĐŽŶĐůƵĚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ƐƚĂƟƐƟĐĂů ĞǀŝĚĞŶĐĞ ŽĨ Ă 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ŝŶ ƌĂƚĞƐ͘ /Ĩ ƚŚĞ ϵϱй /Ɛ ŽĨ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ƌĂƟŽ ĚŽ ŶŽƚ ŝŶĐůƵĚĞ 
ϭ͕ ƚŚĞŶ ŝƚ ĐĂŶ ďĞ ĐŽŶĐůƵĚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ƐƚĂƟƐƟĐĂů ĞǀŝĚĞŶĐĞ ŽĨ Ă 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƌĂƚĞƐ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ƌĂƟŽ͘ 
dĂďůĞƐ ŝŶĐůƵĚĞ Ă Ύ ŶĞǆƚ ƚŽ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ƌĂƟŽ ĂŶĚ ƌĂƚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ 
to indicate that rates for the Indigenous and non­Indigenous 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ĂƌĞ ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĨƌŽŵ ĞĂĐŚ ŽƚŚĞƌ Ăƚ ƚŚĞ Ɖ 
ф Ϭ͘Ϭϱ ůĞǀĞů ;ďĂƐĞĚ ŽŶ ϵϱй /ƐͿ͘ tŚĞƌĞ ƌĞƐƵůƚƐ ŽĨ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ 
ƚĞƐƟŶŐ ĚŝīĞƌĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ ƌĂƚĞ ƌĂƟŽƐ ĂŶĚ ƌĂƚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ͕ 
ĐĂƵƟŽŶ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĞǆĞƌĐŝƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƚĞƐƚƐ͘ 
7KHZRUGµVLJQL¿FDQW¶
^ƚĂƟƐƟĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ͕ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ďĞƚǁĞĞŶ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ Žƌ ŽǀĞƌ ƟŵĞ͕ ĂƌĞ ĚĞŶŽƚĞĚ ĂƐ ͚ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ͛͘  dŚĞ 
ǁŽƌĚ ͚ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ͛ ŝƐ ŶŽƚ ƵƐĞĚ ŽƵƚƐŝĚĞ ŝƚƐ ƐƚĂƟƐƟĐĂů ĐŽŶƚĞǆƚ͘ 
6LJQL¿FDQFHRIWUHQGVUDWHUDWLRV
^ŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ ƚĞƐƟŶŐ ŽĨ ƌĂƚĞ ƌĂƟŽ ƟŵĞͲƚƌĞŶĚƐ ǁĂƐ ŶŽƚ ĚŽŶĞ ŝŶ 
ƚŚĞ ϮϬϭϰ ,W& ĂƐ ƚŚĞ ĂĐĐƵƌĂĐǇ ŽĨ ƚŚŝƐ ƚĞƐƟŶŐ ŵĂǇ ďĞ ůŽǁ͘ /Ŷ 
ƚŚĞ ,W&͕  ƟŵĞͲƐĞƌŝĞƐ ĂŶĂůǇƐŝƐ ƵƐĞ ůŝŶĞĂƌ ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ ĂŶĂůǇƐŝƐ ƚŽ 
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ǁŚĞƚŚĞƌ ƚŚĞƌĞ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ Žƌ 
ĚĞĐƌĞĂƐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ƌĂƚĞƐ͘ Ɛ ƌĂƚĞ ƌĂƟŽƐ ĚŽ ŶŽƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ 
Žƌ ĚĞĐƌĞĂƐĞ ůŝŶĞĂƌůǇ͕  ĂƉƉůǇŝŶŐ ůŝŶĞĂƌ ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ ƚŽ ƌĂƚĞ ƌĂƟŽƐ 
ŵĂǇ ŽǀĞƌͲĞƐƟŵĂƚĞ ƚŚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ ŽĨ ĂŶǇ ĐŚĂŶŐĞƐ͘ 
Annual change and per cent change 
dŚĞ ĂŶŶƵĂů ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ ƌĂƚĞƐ ĂŶĚ ƌĂƚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ĂƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ 
using linear regression, which uses the ‘least squares’ method 
ƚŽ ĐĂůĐƵůĂƚĞ Ă ƐƚƌĂŝŐŚƚ ůŝŶĞ ƚŚĂƚ ďĞƐƚ ĮƚƐ ƚŚĞ ĚĂƚĂ͘ dŚĞ ƐŝŵƉůĞ 
ůŝŶĞĂƌ ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ ůŝŶĞ ;z с Ă н ďy͕ Žƌ ͚ƐůŽƉĞ͛ ĞƐƟŵĂƚĞͿ ǁĂƐ ƵƐĞĚ 
ƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ƚŚĞ ĂŶŶƵĂů ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ͘ 
WĞƌ ĐĞŶƚ ĐŚĂŶŐĞ ŝƐ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ƚĂŬŝŶŐ ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ 
ƚŚĞ ĮƌƐƚ ĂŶĚ ůĂƐƚ ƉŽŝŶƚƐ ŽŶ ƚŚĞ ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ ůŝŶĞ͕ ĚŝǀŝĚŝŶŐ ďǇ ƚŚĞ 
ĮƌƐƚ ƉŽŝŶƚ ŽŶ ƚŚĞ ůŝŶĞ ĂŶĚ ŵƵůƟƉůǇŝŶŐ ďǇ ϭϬϬ͘ 
dŚĞ ĚĂƚĂ ŝŶ ƚŚŝƐ ƌĞƉŽƌƚ ĂƌĞ ŵĂŝŶůǇ ĚƌĂǁŶ ĨƌŽŵ ŶĂƟŽŶĂů ĚĂƚĂ 
ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ ĂŶĚ ƐƵƌǀĞǇƐ͘ dŚĞƐĞ ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ͗ 
$XVWUDOLDQ$ERULJLQDODQG7RUUHV6WUDLW
Islander Health Survey
dŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ 
,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ d^/,^ ŝŶĐůƵĚĞĚ Ă ƐĂŵƉůĞ ŽĨ ϭϮ͕ϬϬϬ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander people for the core sample and
ƐƵďͲƐĂŵƉůĞƐ ĨŽƌ ǀĂƌŝŽƵƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐƵƌǀĞǇ ƐƵĐŚ ĂƐ 
ǀŽůƵŶƚĂƌǇ ďŝŽŵĞĚŝĐĂů ĚĂƚĂ ĨŽƌ ĂĚƵůƚƐ͘ dŚĞ d^/,^ ƐĂŵƉůĞ 
ǁĂƐ ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ƚŽ ƐĞůĞĐƚ Ă ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ ƐĂŵƉůĞ 
of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples and therefore
ŽǀĞƌĐŽŵĞ ƚŚĞ ƉƌŽďůĞŵ ŝŶŚĞƌĞŶƚ ŝŶ ŵŽƐƚ ŶĂƟŽŶĂů ƐƵƌǀĞǇƐ ;ŝ͘Ğ͘ 
ƐŵĂůů ĂŶĚ ƵŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐĂŵƉůĞƐͿ͘ ^ƵƌǀĞǇ ƌĞƐƵůƚƐ 
ĂƌĞ ƐƵďũĞĐƚ ƚŽ ƐĂŵƉůŝŶŐ ĞƌƌŽƌƐ ĂƐ ŽŶůǇ Ă ƐŵĂůů ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ 
ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝƐ ƵƐĞĚ ƚŽ ƉƌŽĚƵĐĞ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ 
ƚŚĞ ǁŚŽůĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶͶƐĞĞ Z^Ɛ ĂďŽǀĞ͘ EŽŶͲƐĂŵƉůŝŶŐ ĞƌƌŽƌƐ 
ŵĂǇ ŽĐĐƵƌ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ŶŽŶͲƌĞƐƉŽŶƐĞ ƚŽ ƚŚĞ ƐƵƌǀĞǇ Žƌ 
ƋƵĞƐƟŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ƐƵƌǀĞǇ͕  ŵŝƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ƋƵĞƐƟŽŶƐ Žƌ 
ĞƌƌŽƌƐ ŝŶ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕ ĐŽĚŝŶŐ Žƌ ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ƚŚĞ ƐƵƌǀĞǇ͘  /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
ƌĞĐŽƌĚĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƐƵƌǀĞǇ ŝƐ ͚ĂƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ͛ ďǇ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ͘ 
ZĞƐƉŽŶƐĞƐ ŵĂǇ ďĞ ĂīĞĐƚĞĚ ďǇ ŝŵƉĞƌĨĞĐƚ ƌĞĐĂůů Žƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů 
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ ŽĨ ƐƵƌǀĞǇ ƋƵĞƐƟŽŶƐ͘ ŶǇ ĚĂƚĂ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƐĞůĨͲ
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĂƌĞ ĂůƐŽ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƵŶĚĞƌͲĞƐƟŵĂƚĞ ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ ĂďŽƵƚ 
which the respondent is unaware, or may be reluctant to report
;Ğ͘Ő͘ ĐĞƌƚĂŝŶ ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ǁĞŝŐŚƚ͕ ĚƌƵŐ ƵƐĞͿ͘ ^ĞůĞĐƚĞĚ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ ĂƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϭʹϭϯ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ;,^Ϳ͘ dŚĞ ,^ ǁĂƐ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ŝŶ 
ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ͕ ƌĞŐŝŽŶĂů ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͕ ďƵƚ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ 
ĂƌĞĂƐ ǁĞƌĞ ĞǆĐůƵĚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐĂŵƉůĞ͘ &ƵƌƚŚĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ 
d^/,^ ĚĂƚĂ ƋƵĂůŝƚǇ ŝƐƐƵĞƐ ĐĂŶ ďĞ ĨŽƵŶĚ ŝŶ ƚŚĞ hƐĞƌ 'ƵŝĚĞ 
ĨŽƌ ƚŚĞ ƐƵƌǀĞǇ ^ ĐĂƚ͘ ŶŽ͘ ϰϳϮϳ͘Ϭ ;^ ϮϬϭϯďͿ͘ dŝŵĞͲƐĞƌŝĞƐ 
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ ĨŽƌ ƐŽŵĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ĂƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϬϰʹϬϱ 
NATSIHS, 2008 NATISS, 2002 NATSISS, 2001 NHS and the 1994
EĂƟŽŶĂů ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ^ƵƌǀĞǇ ;Ed^/^Ϳ͘ 
7KH1DWLRQDO$ERULJLQDODQG7RUUHV6WUDLW
Islander Social Survey
dŚĞ ϮϬϬϴ EĂƟŽŶĂů ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ^ŽĐŝĂů 
^ƵƌǀĞǇ ;Ed^/^^Ϳ ǁĂƐ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ ƵŐƵƐƚ ϮϬϬϴ ĂŶĚ 
Ɖƌŝů ϮϬϬϵ͘ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ǁĂƐ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ďǇ ƉĞƌƐŽŶĂů ŝŶƚĞƌǀŝĞǁ 
ĨƌŽŵ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϭϯ͕ϯϬϬ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ͖ ϱ͕ϱϬϬ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ϳ͕ϴϬϬ ĂŐĞĚ ϭϱ 
ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ŝŶ ďŽƚŚ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ƉĂƌƚƐ ŽĨ 
ƵƐƚƌĂůŝĂ͘ dŚĞ Ed^/^^ ƐĂŵƉůĞ ǁĂƐ ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ƚŽ 
ƐĞůĞĐƚ Ă ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ ƐĂŵƉůĞ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
Islander peoples. The NATSISS uses the standard Indigenous
ƐƚĂƚƵƐ ƋƵĞƐƟŽŶ ƚŽ ŝĚĞŶƟĨǇ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
Islander households from which the sampling process is then
ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ͘ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƐƵƌǀĞǇ ŝƐ ͚ĂƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ͛ 
ďǇ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ͕ Žƌ ĨƌŽŵ ĐŚŝůĚ ƉƌŽǆŝĞƐ ;ƵƐƵĂůůǇ ƉĂƌĞŶƚƐͿ͕ ŽŶ 
ďĞŚĂůĨ ŽĨ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐ͘ ĂƚĂ ŵĂǇ ĚŝīĞƌ 
from those that might be obtained from other sources or by
ƵƐŝŶŐ ŽƚŚĞƌ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ͘ ZĞƐƉŽŶƐĞƐ ŵĂǇ ĂůƐŽ ďĞ 
ĂīĞĐƚĞĚ ďǇ ŝŵƉĞƌĨĞĐƚ ƌĞĐĂůů Žƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ ŽĨ ƐƵƌǀĞǇ 
ƋƵĞƐƟŽŶƐ͘ ^ĞůĞĐƚĞĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ ĂƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ 
ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϬϳʹϬϴ EĂƟŽŶĂů ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ĂŶĚ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ŽƚŚĞƌ 
ƐƵƌǀĞǇƐ͘ &ƵƌƚŚĞƌ ĚĞƚĂŝůƐ ĐĂŶ ďĞ ŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵ ^ ĐĂƚ͘ ŶŽ͘ 
ϰϳϭϰ͘Ϭ ;^ ϮϬϬϵͿ͘ dŝŵĞͲƐĞƌŝĞƐ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ ĨŽƌ ƐŽŵĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ 
ĂƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϬϮ Ed^/^^ ĂŶĚ ƚŚĞ ϭϵϵϰ EĂƟŽŶĂů 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ^ƵƌǀĞǇ ;Ed^/^Ϳ͘ 
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Technical Appendix 
Census 
dŚĞ ĞŶƐƵƐ ƵƐĞƐ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ƋƵĞƐƟŽŶ ĂŶĚ 
ŝƚ ŝƐ ĂƐŬĞĚ ĨŽƌ ĞĂĐŚ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ŵĞŵďĞƌ͘  
dŚĞƌĞ ĂƌĞ ϰ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ƐŽƵƌĐĞƐ ŽĨ ĞƌƌŽƌ ŝŶ ĞŶƐƵƐ ĚĂƚĂ͗ 
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ĞƌƌŽƌ͕  ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ĞƌƌŽƌ͕  ƉĂƌƟĂů ƌĞƐƉŽŶƐĞ ĂŶĚ 
ƵŶĚĞƌĐŽƵŶƚ͘ YƵĂůŝƚǇ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ĞŶƐƵƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ 
ĂŝŵƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ĞƌƌŽƌ ĂƐ ŵƵĐŚ ĂƐ ƉŽƐƐŝďůĞ͕ ĂŶĚ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă 
measure of the remaining error to data users, to allow them to 
use the data in an informed way. 
The Census form may be completed by one household 
member on behalf of others. Incorrect answers can be 
introduced to the Census form if the respondent does not 
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ƚŚĞ ƋƵĞƐƟŽŶ Žƌ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ŬŶŽǁ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞĐƚ 
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĂďŽƵƚ ŽƚŚĞƌ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ŵĞŵďĞƌƐ͘ DĂŶǇ ŽĨ ƚŚĞƐĞ 
ĞƌƌŽƌƐ ƌĞŵĂŝŶ ŝŶ ƚŚĞ ĮŶĂů ĚĂƚĂ͘ 
dŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĨƌŽŵ ĞŶƐƵƐ ĨŽƌŵƐ ŝƐ ŶŽǁ 
ŵŽƐƚůǇ ĂƵƚŽŵĂƚĞĚ͘ YƵĂůŝƚǇ ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ĂƌĞ ƵƐĞĚ 
during Census processing to ensure processing errors are 
ŵŝŶŝŵŝƐĞĚ͘ ^ĂŵƉůĞ ĐŚĞĐŬŝŶŐ ŝƐ ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ ĚƵƌŝŶŐ ĐŽĚŝŶŐ 
ŽƉĞƌĂƟŽŶƐ͕ ĂŶĚ ĐŽƌƌĞĐƟŽŶƐ ĂƌĞ ŵĂĚĞ ǁŚĞƌĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͘  
tŚĞŶ ĐŽŵƉůĞƟŶŐ ƚŚĞŝƌ ĞŶƐƵƐ ĨŽƌŵ͕ ƐŽŵĞ ƉĞŽƉůĞ ĚŽ ŶŽƚ 
ĂŶƐǁĞƌ Ăůů ƚŚĞ ƋƵĞƐƟŽŶƐ ƚŚĂƚ ĂƉƉůǇ ƚŽ ƚŚĞŵ͘ /Ŷ ƚŚĞƐĞ ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ͕ 
a ‘not stated’ code is allocated during processing, with the
ĞǆĐĞƉƟŽŶ ŽĨ ŶŽŶͲƌĞƐƉŽŶƐĞ ƚŽ ĂŐĞ͕ ƐĞǆ͕ ŵĂƌŝƚĂů ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƉůĂĐĞ 
ŽĨ ƵƐƵĂů ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ͘ dŚĞƐĞ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĂƌĞ ŶĞĞĚĞĚ ĨŽƌ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
ĞƐƟŵĂƚĞƐ͕ ƐŽ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ŝŵƉƵƚĞĚ ƵƐŝŶŐ ŽƚŚĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ ƚŚĞ 
ĞŶƐƵƐ ĨŽƌŵ͕ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ĞŶƐƵƐ͘ 
Other Census data issues relate to the accuracy of the Census 
count itself, e.g. whether people are counted more than once, 
or not at all.
dŚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ǀŽůĂƟůŝƚǇ ŝŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ 
ĞŶƐƵƐ ĐŽƵŶƚƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ǀĂƌŝĂďůĞ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ĚĂƚĂ ŽŶ ďŝƌƚŚƐ͕ ĚĞĂƚŚƐ 
ĂŶĚ ŵŝŐƌĂƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ 
ĚŽ ŶŽƚ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
ĞƐƟŵĂƟŽŶ͘ ƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ŝŶŚĞƌĞŶƚ ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐ ŝŶ ĞƐƟŵĂƟŶŐ 
ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ĚĂƚĂ 
ƚŚĂƚ ƵƐĞ ƚŚĞƐĞ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞĚ ǁŝƚŚ ĐĂƵƟŽŶ 
;Ğ͘Ő͘ ůŝĨĞͲĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ĞƐƟŵĂƚĞƐ͕ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐͿ͘ 'ŝǀĞŶ ƚŚĞƐĞ 
ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐ͕ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ 
ƌĂƚĞƐ ĂƌĞ ĚŝĸĐƵůƚ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ͘ 
&ŽůůŽǁŝŶŐ ĞĂĐŚ ĞŶƐƵƐ͕ ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ĂƌĞ ŵĂĚĞ ĂďŽƵƚ ƉĂƐƚ 
ůĞǀĞůƐ ŽĨ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƚŽ ƉƌŽĚƵĐĞ ďĂĐŬ ĐĂƐƚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĞƐƟŵĂƚĞƐ͘ 
/Ŷ ƚŚĞ ϮϬϭϭ ĞŶƐƵƐ͕ ƚŚĞ ^ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ƚŽ ƚŚĞ 
ϮϬϭϭ ĞŶƐƵƐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĞŶƵŵĞƌĂƟŽŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ĂŶĚ ĞŶŚĂŶĐĞĚ 
ƚŚĞ ĞŶƐƵƐ WŽƐƚͲŶƵŵĞƌĂƟŽŶ ^ƵƌǀĞǇ͘  dŚĞƌĞ ǁĂƐ Ă ϯϬй ŝŶĐƌĞĂƐĞ 
ŝŶ ƚŚĞ ĞƐƟŵĂƚĞ ŽĨ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ϮϬϬϲ 
ĂŶĚ ϮϬϭϭ ĞŶƐƵƐĞƐ͘ dŚĞ ƚƌĞŶĚƐ ŝŶǀŽůǀŝŶŐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ŚĂǀĞ 
ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ ďĞ ƌĞǀŝƐĞĚ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ĞĚŝƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ,W& ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞƐĞ 
ƵƉĚĂƚĞĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ;^ ϮϬϭϰŐͿ͘ 
National Perinatal Data Collection 
ŝƌƚŚ ŶŽƟĮĐĂƟŽŶ ĨŽƌŵƐ ĂƌĞ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ĨŽƌ Ăůů ďŝƌƚŚƐ ŽĨ ϮϬ 
ǁĞĞŬƐ Žƌ ŵŽƌĞ ŐĞƐƚĂƟŽŶ͕ Žƌ Ă ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ŽĨ ϰϬϬ ŐƌĂŵƐ Žƌ 
ŵŽƌĞ͘ dŚĞ WĞƌŝŶĂƚĂů EĂƟŽŶĂů DŝŶŝŵƵŵ ĂƚĂ ^Ğƚ ŝŶĐůƵĚĞƐ 
all births in Australia in hospitals, birth centres and the 
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘  :ƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶĂůͲůĞǀĞů ĚĂƚĂ ŝŶ ƚŚĞ ,W& ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ 
place of mother’s usual residence rather than place where 
birth occurred. A standard data item for Indigenous status is 
ƐƉĞĐŝĮĞĚ ŝŶ ƚŚĞ WĞƌŝŶĂƚĂů EĂƟŽŶĂů DŝŶŝŵƵŵ ĂƚĂ ^Ğƚ ĨŽƌ ƚŚĞ 
ŵŽƚŚĞƌ͘  tŽƌŬ ŝƐ ƵŶĚĞƌǁĂǇ ƚŽ ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ 
the baby with data released from 2015. Data on Indigenous 
status are not reported for Tasmania prior to 2005, as the 
‘not stated’ category for Indigenous status was included 
with the non­Indigenous category. Numbers are small in 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ƐƵĐŚ ĂƐ d ĂŶĚ dĂƐŵĂŶŝĂ ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ŶĞĞĚ ƚŽ 
ďĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞĚ ǁŝƚŚ ĐĂƵƟŽŶ͘ 
^ƚƵĚŝĞƐ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ ůŝŶŬŝŶŐ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ĚĂƚĂ ǁŝƚŚ ďŝƌƚŚ ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ 
data and hospital admissions show that Aboriginal and Torres 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĚĂƚĂ ĂƌĞ ƵŶĚĞƌƌĞƉŽƌƚĞĚ ;dĂǇůŽƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϬ͖ 
ŽŵŝŶŽ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳ͖ <ĞŶŶĞĚǇ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ /Ŷ ϮϬϬϳ͕ ƚŚĞ /,t 
completed an assessment of the quality of Indigenous status 
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŝŶ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ĚĂƚĂ ŝŶ ĞĂĐŚ ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͘  dŚŝƐ 
ŝŶǀŽůǀĞĚ Ă ƐƵƌǀĞǇ ƚŚĂƚ ǁĂƐ ƐĞŶƚ ƚŽ ƚŚĞ ŵŝĚǁŝĨĞƌǇ ŵĂŶĂŐĞƌƐ 
across Australia to determine how many hospitals in each 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ ŽďƚĂŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽĨ ŵŽƚŚĞƌƐ 
ŐŝǀŝŶŐ ďŝƌƚŚ ĨƌŽŵ ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĐŽƌĚƐ ĂŶĚ ŚŽǁ ŵĂŶǇ ĐŽůůĞĐƚ 
ƚŚŝƐ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůǇ͘  dŚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ĂůƐŽ ŝŶǀŽůǀĞĚ 
ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ŝŶ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ĂŶĚ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ 
mothers recorded as Aboriginal and/or Torres Strait Islander in 
ƚŚĞ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ŽǀĞƌ ƟŵĞ ĂŶĚ ĂĐƌŽƐƐ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ 
ĨŽƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϭϵϵϭʹϮϬϬϰ͘ dŚĞ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ŽĨ ƚŚŝƐ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ 
ƐŚŽǁĞĚ ƚŚĂƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ E^t͕ sŝĐ͕ YůĚ͕ t͕ 
^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ĂƌĞ ƐƵŝƚĂďůĞ ĨŽƌ ƚƌĞŶĚƐ ĂŶĂůǇƐŝƐ ĂŶĚ ŶĂƟŽŶĂů 
ƌĞƉŽƌƟŶŐ͘ WĞƌŝŶĂƚĂů ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ dĂƐŵĂŶŝĂ͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ͕ 
ǁĞƌĞ ĚĞĞŵĞĚ ƚŽ ďĞ ŽĨ ŝŶƐƵĸĐŝĞŶƚ ƋƵĂůŝƚǇ͘  ůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ ŵŽƐƚ 
recent data in the ACT were of publishable quality, the data 
ǁĞƌĞ ŶŽƚ ǇĞƚ ŽĨ ƐƵĸĐŝĞŶƚ ƐƚĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚƌĞŶĚƐ ĂŶĂůǇƐŝƐ 
;>ĞĞĚƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ 
ůů ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ĂƌĞ ǁŽƌŬŝŶŐ ƚŽǁĂƌĚƐ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŝŶ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ͘ ^ƚĂƚĞƐ ĂŶĚ 
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ŚĂǀĞ ĂŐƌĞĞĚ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ŝŶ ŬĞǇ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ 
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĞƐƚWƌĂĐƟĐĞ'ƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌƚŚĞ
ĐŽůůĞĐƟŽŶŽĨ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƐƚĂƚƵƐŝŶŚĞĂůƚŚĚĂƚĂƐĞƚƐ͘
/,t ŝƐ ǁŽƌŬŝŶŐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞƐ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ 
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ĂŶ ĞŶŚĂŶĐĞĚ WĞƌŝŶĂƚĂů EĂƟŽŶĂů DŝŶŝŵƵŵ 
ĂƚĂ ^Ğƚ ;ED^Ϳ ƚŽ ŝŶĐůƵĚĞ ŶĂƟŽŶĂůůǇ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ĚĂƚĂ ŝƚĞŵƐ 
ŽŶ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ͕ ƐŵŽŬŝŶŐ ĂŶĚ ĂůĐŽŚŽů ƵƐĞ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͕  
ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ ƚŚĞ ďĂďǇ͘ EĂƟŽŶĂůůǇ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ 
ĚĂƚĂ ŝƚĞŵƐ ŽŶ ƐŵŽŬŝŶŐ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͕  ŐĞƐƚĂƟŽŶĂů ĂŐĞ 
Ăƚ ĮƌƐƚ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ǀŝƐŝƚ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ ƚŚĞ ďĂďǇ ŚĂǀĞ 
ďĞĞŶ ĂĚĚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ WĞƌŝŶĂƚĂů ED^ ;ĨƌŽŵ ϭ :ƵůǇ ϮϬϬϵ͕ ϭ :ƵůǇ 
ϮϬϭϬ͕ ĂŶĚ ϭ :ƵůǇ ϮϬϭϮ ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇͿ͘  ĚĂƚĂ ŝƚĞŵ ŽŶ ŶƵŵďĞƌ 
ŽĨ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ǀŝƐŝƚƐ ǁĂƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ WĞƌŝŶĂƚĂů ED^ ĨƌŽŵ 
ϭ :ƵůǇ ϮϬϭϯ͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ sŝĐƚŽƌŝĂ ǁĂƐ ŶŽƚ ĂďůĞ ƚŽ ĐŽŵŵĞŶĐĞ 
ĐŽůůĞĐƟŽŶ ƵŶƟů ϭ :ĂŶƵĂƌǇ ϮϬϭϱ͘ 
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dŚŝƐ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ŝŶĐůƵĚĞƐ Ăůů ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ĂĚŵŝƩĞĚ ƉĂƟĞŶƚ 
ĞƉŝƐŽĚĞƐ ŝŶ ƉƵďůŝĐ ĂŶĚ ƉƌŝǀĂƚĞ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ĂĐƌŽƐƐ ƵƐƚƌĂůŝĂ͘ &Žƌ 
ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ĂůŵŽƐƚ Ăůů ƉƵďůŝĐ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚĞ 
E,D͘ dŚĞ ĞǆĐĞƉƟŽŶ ǁĂƐ Ă ŵŽƚŚĞƌĐƌĂŌ ŚŽƐƉŝƚĂů ŝŶ ƚŚĞ d͘  
dŚĞ ŐƌĞĂƚ ŵĂũŽƌŝƚǇ ŽĨ ƉƌŝǀĂƚĞ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ĂůƐŽ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ĚĂƚĂ͕ ƚŚĞ 
ĞǆĐĞƉƟŽŶƐ ďĞŝŶŐ ƚŚĞ ƉƌŝǀĂƚĞ ĨƌĞĞͲƐƚĂŶĚŝŶŐ ĚĂǇ ŚŽƐƉŝƚĂů ĨĂĐŝůŝƟĞƐ 
ŝŶ ƚŚĞ d͕  ƚŚĞ ƐŝŶŐůĞ ƉƌŝǀĂƚĞ ĨƌĞĞͲƐƚĂŶĚŝŶŐ ĚĂǇ ŚŽƐƉŝƚĂů ŝŶ ƚŚĞ 
Ed͕  ĂŶĚ Ă ƉƌŝǀĂƚĞ ĨƌĞĞͲƐƚĂŶĚŝŶŐ ĚĂǇ ŚŽƐƉŝƚĂů ŝŶ sŝĐƚŽƌŝĂ͘ 
dŚĞ ŶƵŵďĞƌ ĂŶĚ ƉĂƩĞƌŶ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĐĂŶ ďĞ ĂīĞĐƚĞĚ 
ďǇ ĚŝīĞƌŝŶŐ ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ĂŵŽŶŐ ƚŚĞ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ĂŶĚ 
ĨƌŽŵ ǇĞĂƌ ƚŽ ǇĞĂƌ͕  ĂŶĚ ĚŝīĞƌŝŶŐ ůĞǀĞůƐ ĂŶĚ ƉĂƩĞƌŶƐ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞ 
ĚĞůŝǀĞƌǇ͘  ^ŽŵĞ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ŚĂǀĞ ƐůŝŐŚƚůǇ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ 
ƚŽ ƚŚĞ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ĂŶĚ ƐƚŽƌĂŐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƐƚĂƚƵƐ ƋƵĞƐƟŽŶ ĂŶĚ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ŚŽƐƉŝƚĂů ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ͘ 
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Technical Appendix 
dŚĞ ŝŶĐŽŵƉůĞƚĞŶĞƐƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŵĞĂŶƐ ƚŚĞ 
ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂů ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ĂƐ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ŝƐ ĂŶ ƵŶĚĞƌͲĞƐƟŵĂƚĞ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ 
ŝŶǀŽůǀŝŶŐ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ͘ 
ĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϲ ĂŶĚ ϮϬϬϴ͕ ƚŚĞ /,t ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ĂŶ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ 
ŽĨ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵŶĚĞƌͲŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŝŶ ƐĞůĞĐƚĞĚ 
public hospitals in all states and territories. Results from this 
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ ƚŚĂƚ E^t͕ sŝĐ͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed 
ŚĂǀĞ ĂĚĞƋƵĂƚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ;ϮϬй Žƌ ůĞƐƐ ŽǀĞƌĂůů 
ƵŶĚĞƌͲŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ 
ƉĂƟĞŶƚƐͿ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ŚŽƐƉŝƚĂů ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ĚĂƚĂ͘ 
/Ŷ ϮϬϭϭʹϭϮ͕ ƚŚĞ /,t ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ĂŶŽƚŚĞƌ ƐƚƵĚǇ ƚŽ ƌĞĂƐƐĞƐƐ 
ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ƵŶĚĞƌͲŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŝŶ ƉƵďůŝĐ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ĚĂƚĂ͘ dŚĞ 
ƐƚƵĚǇ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ Ăůů ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ŶŽǁ ŚĂǀĞ ƐƵĸĐŝĞŶƚ ƋƵĂůŝƚǇ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ ĂŶĚ Ă ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶ 
ĨĂĐƚŽƌ ŽĨ ϭ͘Ϭϵ ŝƐ ƵƐĞĚ Ăƚ ƚŚĞ ŶĂƚŝŽŶĂů ůĞǀĞů ƚŽ ĂĚũƵƐƚ ĨŽƌ 
ƵŶĚĞƌŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŝŶ ŚŽƐƉŝƚĂů ĚĂƚĂ͘ 
/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ ŽĨ ƌĞƐƵůƚƐ ƐŚŽƵůĚ ƚĂŬĞ ŝŶƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ ƚŚĞ ƌĞůĂƟǀĞ 
ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͘ 
dŝŵĞͲƐĞƌŝĞƐ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŵĂǇ ďĞ ĂīĞĐƚĞĚ ďǇ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ 
ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽǀĞƌ ƟŵĞ͘ Ŷ /,t ƐƚƵĚǇ 
ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ϴϵй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ĐŽƌƌĞĐƚůǇ 
ŝĚĞŶƟĮĞĚ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƉƵďůŝĐ ŚŽƐƉŝƚĂů ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞĐŽƌĚƐ ŝŶ 
ϮϬϬϳͲϬϴ ;/,t ϮϬϭϬĐͿ͘  ŵŽƌĞ ƌĞĐĞŶƚ ƐƚƵĚǇ ŽĨ ƉƵďůŝĐ ŚŽƐƉŝƚĂů 
ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ϮϬϭϭʹϭϮ ĨŽƵŶĚ ŶŽ ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĐŚĂŶŐĞ 
ŝŶ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ Ăƚ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶĂů ůĞǀĞů͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞƌĞ 
ǁĞƌĞ ƐŽŵĞ ĐŚĂŶŐĞƐ Ăƚ ƚŚĞ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶĂů ůĞǀĞů ;/,t ϮϬϭϯĨͿ͘ 
dŝŵĞͲƐĞƌŝĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ ŝŶ ƚŚŝƐ ƌĞƉŽƌƚ ŝŶĐůƵĚĞ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ďŽƚŚ 
ƉƵďůŝĐ ĂŶĚ ƉƌŝǀĂƚĞ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ĂĐƌŽƐƐ ƐĞǀĞƌĂů ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͕ ƐŽ ƚŚĞ 
ŽǀĞƌĂůů ĞīĞĐƚ ŽĨ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽǀĞƌ ƟŵĞ 
ŝƐ ƵŶĐůĞĂƌ͘  dŚŝƐ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƚĂŬĞŶ ŝŶƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ ǁŚĞŶ ŝŶƚĞƌƉƌĞƟŶŐ 
ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ŽĨ ƟŵĞͲƐĞƌŝĞƐ ĂŶĂůǇƐŝƐ͘ 
ĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϵʹϭϬ ĂŶĚ ϮϬϭϬʹϭϭ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĐŚĂŶŐĞƐ 
in the coding of diagnoses for diabetes and obstetrics and for
ŝŵĂŐŝŶŐ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ͘ dŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ĂůƐŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĐŚĂŶŐĞƐ ŵĂĚĞ 
ƚŽ ĐŽĚŝŶŐ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ĨŽƌ ĚŝĂďĞƚĞƐ ĂŶĚ ƌĞůĂƚĞĚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ 
ϮϬϭϮʹϭϯ ǇĞĂƌ͕  ƌĞƐƵůƟŶŐ ŝŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĐŽƵŶƚƐ ĨŽƌ ƚŚĞƐĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘ 
ĂƵƟŽŶ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƵƐĞĚ ŝŶ ĐŽŵƉĂƌŝŶŐ ϮϬϭϭʹϭϮ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ 
ĚĂƚĂ ǁŝƚŚ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ,W& ƌĞƉŽƌƚƐ͘ &Žƌ ŵŽƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
about these issues, please refer to Database quality statement
ƐƵŵŵĂƌŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ͚ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ,ŽƐƉŝƚĂů ^ƚĂƟƐƟĐ ϮϬϭϮʹϭϯ͛ ƌĞƉŽƌƚ͕ 
ĂǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ ǁǁǁ͘ĂŝŚǁ͘ŐŽǀ͘ ĂƵ. 
&Žƌ ŵŽƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ 
care data, please refer to the data quality statement in the 
͚ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŚŽƐƉŝƚĂů ƐƚĂƟƐƟĐƐ ϮϬϭϮʹϭϯ͗ ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ 
ĐĂƌĞ͛ ƌĞƉŽƌƚ͕ ĂǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ ǁǁǁ͘ĂŝŚǁ͘ŐŽǀ͘ ĂƵ. 
,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƟĞŶƚ 
ǁĂƐ ŶŽƚ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĂƌĞ ĞǆĐůƵĚĞĚ ĨƌŽŵ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĚĂƚĂ ĨŽƌ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ĂƉĂƌƚ ĨƌŽŵ t ǁŚĞƌĞ ƌĞĐŽƌĚƐ 
ǁŝƚŚ ĂŶ ƵŶŬŶŽǁŶ ƐƚĂƚƵƐ ĂƌĞ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ĂƐ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ͘ 
National Mortality Database 
The count of deaths for Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ĐĂŶ ďĞ ŝŶŇƵĞŶĐĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĂĐĐƵƌĂĐǇ ŽĨ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĚĞĂƚŚƐ͕ ůĂƚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ 
of deaths, as a result of coronial inquiry, and changes to death 
ĨŽƌŵƐ ĂŶĚͬŽƌ ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ƐǇƐƚĞŵƐ͘ ƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ƐŵĂůů ƐŝǌĞ ŽĨ ƚŚĞ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ƚŚĞƐĞ ĨĂĐƚŽƌƐ 
ĐĂŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ ƚƌĞŶĚƐ ŽǀĞƌ ƟŵĞ ĂŶĚ ďĞƚǁĞĞŶ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͘ 
ůů ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ďƌŽĂĚůǇ ĐŽŵƉůǇ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ǁŽƌĚŝŶŐ 
ĨŽƌ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ƋƵĞƐƟŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞŝƌ ĚĞĂƚŚ ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ 
ĨŽƌŵƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ƚĞŶĚ ƚŽ ĚŝīĞƌ 
ďĞƚǁĞĞŶ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͕ ŵŽƐƚ ŶŽƚĂďůǇ t ƉƌŽǀŝĚĞƐ 
ĂŶ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ͚hŶŬŶŽǁŶ͛ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ĐĂƚĞŐŽƌǇ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ĚŽĞƐ 
ŶŽƚ ƉƌŽǀŝĚĞ ĐůĞĂƌ ŝŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ ŽŶ ŚŽǁ ƚŽ ƐĞůĞĐƚ ďŽƚŚ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ŽƌŝŐŝŶ ;Ğ͘Ő͘ ďǇ ƟĐŬŝŶŐ ďŽƚŚ ďŽǆĞƐͿ 
;^ Θ /,t ϮϬϬϱͿ͘ 
ůŵŽƐƚ Ăůů ĚĞĂƚŚƐ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ ĂƌĞ ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŚĞ 
Indigenous status of the deceased is not always recorded/ 
reported and/or recorded correctly. The incompleteness 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŵĞĂŶƐ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĚĞĂƚŚƐ 
registered as Aboriginal and Torres Strait Islander is an under­
ĞƐƟŵĂƚĞ ŽĨ ĚĞĂƚŚƐ ŽĐĐƵƌƌŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ;^ ϮϬϭϯĚͿ͘ Ɛ Ă ƌĞƐƵůƚ͕ ƚŚĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĂŶĚ 
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĂƌĞ ƵŶĚĞƌͲĞƐƟŵĂƚĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƚƌƵĞ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ͘ tŚŝůĞ ƚŚĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
Strait Islander peoples in deaths data is incomplete in all 
ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ ƐǇƐƚĞŵƐ͕ ϱ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ;E^t͕ 
YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ EdͿ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĂƐƐĞƐƐĞĚ ďǇ ƚŚĞ ^ ĂŶĚ 
ƚŚĞ /,t ĂƐ ŚĂǀŝŶŐ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ͘ >ŽŶŐĞƌͲƚĞƌŵ 
ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƚƌĞŶĚ ĚĂƚĂ ĂƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞƐĞ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ĨƌŽŵ 
ϭϵϵϴ ŽŶǁĂƌĚƐ͘ dŚĞ ^ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ƚŚĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ƌĂƚĞ ŽĨ 
Aboriginal and Torres Strait Islander deaths for the period 
ϮϬϭϭʹϭϮ ƚŚƌŽƵŐŚ ĚĂƚĂ ůŝŶŬĂŐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ĞŶƐƵƐ ĂŶĚ ĚĞĂƚŚ 
ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ ƌĞĐŽƌĚƐ ƚŽ ĞǆĂŵŝŶĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ƚǁŽ ĚĂƚĂƐĞƚƐ ;^ ϮϬϭϯĨͿ͘ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĚĞĂƚŚƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ƌĂƚĞ͕ ƐƚĂƚĞͬ 
ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ĂŶĚ ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ ϮϬϭϭʹϮϬϭϮ 
^ƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ /ĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶƌĂƚĞ
E^t 0.70 
YůĚ 0.80 
t 0.88 
NT  1.04 
sŝĐ͕ ^͕ dĂƐ͕ d͕  ŽǀĞƌƐĞĂƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ 0.40 
ƵƐƚƌĂůŝĂ ;ŶŽƚ ĂŐĞͲĂĚũƵƐƚĞĚͿ 
ƵƐƚƌĂůŝĂ ;ĂŐĞͲĂĚũƵƐƚĞĚͿ 
0.72 
0.82 
^ŽƵƌĐĞ͗;^ϮϬϭϯĨͿ
DŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ƵƐĞ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚ ŽĨ ĚĞĂƚŚƐ ŝŶ ƚŚĞ ŶƵŵĞƌĂƚŽƌ 
ĂŶĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽƌ͘  ŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ 
ƚƌĞŶĚƐ ŝŶ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ŝƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĂůƐŽ ŝŶŇƵĞŶĐĞĚ ďǇ ƚŚĞ 
ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ŵĂĚĞ ĂďŽƵƚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ŝŶ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ďĂĐŬĐĂƐƚ 
ĂŶĚ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƐŽŵĞǁŚĂƚ ĐŝƌĐƵůĂƌ͘  dŚĞ ϮϬϭϭ ĞŶƐƵƐ 
ďĂƐĞĚ ďĂĐŬĐĂƐƚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ǁĞƌĞ ƚŚĂƚ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ Ăƚ ďŝƌƚŚ Ăƚ ƚŚĞ 
ƵƐƚƌĂůŝĂ ůĞǀĞů ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ďǇ Ϭ͘Ϯ ǇĞĂƌƐ ƉĞƌ ǇĞĂƌ ĨŽƌ ŵĂůĞƐ ĂŶĚ 
Ϭ͘ϭϱ ǇĞĂƌƐ ƉĞƌ ǇĞĂƌ ĨŽƌ ĨĞŵĂůĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϯϬ :ƵŶĞ ϭϵϵϲ 
ƚŽ ϯϬ :ƵŶĞ ϮϬϬϲ ĂŶĚ ƚŚĞŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ďǇ Ϭ͘ϯ ǇĞĂƌƐ ƉĞƌ ǇĞĂƌ ĨŽƌ 
ŵĂůĞƐ ĂŶĚ Ϭ͘ϭϱ ǇĞĂƌƐ ƉĞƌ ǇĞĂƌ ĨŽƌ ĨĞŵĂůĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ϮϬϬϲʹϮϬϭϭ 
ƉĞƌŝŽĚ͘ hŶĚĞƌ ƚŚŝƐ ĂƐƐƵŵƉƟŽŶ͕ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ Ăƚ ďŝƌƚŚ ŝŶ 
1996 would be 65.5 years and 71.4 years for Aboriginal and 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ŵĂůĞƐ ĂŶĚ ĨĞŵĂůĞƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͘  tŚĞƚŚĞƌ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ Ăƚ ďŝƌƚŚ ŚĂƐ 
ĐŚĂŶŐĞĚ Ăƚ Ă ĨĂƐƚĞƌ Žƌ ƐůŽǁĞƌ ƌĂƚĞ ŝƐ ƵŶŬŶŽǁŶ ;^ ϮϬϭϰŐͿ͘ 
dŚĞ /,t ŝƐ ĂůƐŽ ƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐ Ă ƉƌŽũĞĐƚ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ ĂŶ 
ŶŚĂŶĐĞĚ DŽƌƚĂůŝƚǇ ĂƚĂďĂƐĞ ďǇ ůŝŶŬŝŶŐ ĚĞĂƚŚ ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ 
ƌĞĐŽƌĚƐ ƚŽ ƐĞǀĞƌĂů ĂĚĚŝƟŽŶĂů ĚĂƚĂ ƐŽƵƌĐĞƐ ƚŚĂƚ ĐŽŶƚĂŝŶ 
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĚĞĂƚŚƐ 
;ƐĞĞ ĚĞƚĂŝůƐ ŝŶ ĂƚĂ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƐĞĐƟŽŶͿ͘ 
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Technical Appendix 
%($&+
dŚĞ ĞƩĞƌŝŶŐ ƚŚĞ ǀĂůƵĂƟŽŶ ŶĚ ĂƌĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ;,Ϳ 
ƐƵƌǀĞǇ ĐŽůůĞĐƚƐ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĂďŽƵƚ ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐ ǁŝƚŚ 'WƐ͕ 
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ 'W ĂŶĚ ƉĂƟĞŶƚ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ͕ ƉĂƟĞŶƚ ƌĞĂƐŽŶƐ 
ĨŽƌ ƚŚĞ ǀŝƐŝƚ͕ ƉƌŽďůĞŵƐ ŵĂŶĂŐĞĚ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ͘ 
dŚĞ ƐƵƌǀĞǇ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ĂŶŶƵĂůůǇ ƐŝŶĐĞ Ɖƌŝů 
ϭϵϵϴ͘ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŝƐ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ĨƌŽŵ Ă ƌĂŶĚŽŵ ƐĂŵƉůĞ ŽĨ 
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϭ͕ϬϬϬ 'WƐ ĨƌŽŵ ĂĐƌŽƐƐ ƵƐƚƌĂůŝĂ ĞĂĐŚ ǇĞĂƌ͘  
ĂĐŚ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ 'W ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĚĞƚĂŝůƐ ŽĨ ϭϬϬ ĐŽŶƐĞĐƵƟǀĞ 
ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐ͘ 
ůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ ĐŽŶƚĂŝŶƐ ĂŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝĚĞŶƟĮĞƌ͕  
ŝƚ ŝƐ ƵŶŬŶŽǁŶ ǁŚĞƚŚĞƌ Ăůů 'WƐ ĂƐŬ ƚŚĞŝƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ƚŚŝƐ ƋƵĞƐƟŽŶ͘ 
In a sub­study, Supplementary Analysis of Nominated Data of 
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϵ͕ϬϬϬ ƉĂƟĞŶƚƐ͕ ŝƚ ǁĂƐ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ŝĨ ƚŚĞ ƋƵĞƐƟŽŶ 
ŽŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ǁĂƐ ĂƐŬĞĚ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ĐŽŶƚĞǆƚ ŽĨ Ă ƐĞƌŝĞƐ 
ŽĨ ƋƵĞƐƟŽŶƐ ĂďŽƵƚ ŽƌŝŐŝŶ ĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĂů ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ͕ ϭ͘ϯй 
ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĂƐ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ͘  dŚŝƐ ŝƐ ƚǁŝĐĞ 
ƚŚĞ ƌĂƚĞ ƌŽƵƟŶĞůǇ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ŝŶ ,͕ ŝŶĚŝĐĂƟŶŐ ƚŚĂƚ , 
ŵĂǇ ƵŶĚĞƌͲĞƐƟŵĂƚĞ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐ͘ 
Under the EĂƟŽŶĂů/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐZĞĨŽƌŵŐƌĞĞŵĞŶƚ;E/ZͿ͕ 
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ŚĂǀĞ ĂŐƌĞĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĞƐƚ
WƌĂĐƟĐĞ'ƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌƚŚĞĐŽůůĞĐƟŽŶŽĨ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƐƚĂƚƵƐŝŶ
ŚĞĂůƚŚĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶ, which include recommended strategies 
ĨŽƌ ůŽĐĂů ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ƐƵĐŚ ĂƐ 'WƐ ĂŶĚ ƉƌĂĐƟĐĞ ŶƵƌƐĞƐ ƚŽ 
ŝŵƉƌŽǀĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ĚĂƚĂ͘ 
'ĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞƐ ĂŶĚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ 
ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŚĂƚ ŵĞĞƚ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ĂƌĞ 
ĞůŝŐŝďůĞ ĨŽƌ ĮŶĂŶĐŝĂů ŝŶĐĞŶƟǀĞƐ ǁŚĞŶ ƚŚĞǇ ƐŝŐŶ ŽŶ ƚŽ ƚŚĞ 
WƌĂĐƟĐĞ/ŶĐĞŶƟǀĞƐWƌŽŐƌĂŵͶ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ,ĞĂůƚŚ/ŶĐĞŶƟǀĞ
;W/W/,/Ϳ͕ obtain consent from their Aboriginal and Torres 
Strait Islander clients to be registered for chronic disease 
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ /,/͕ ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ƚĂƌŐĞƚĞĚ ůĞǀĞů ŽĨ 
ĐĂƌĞ ĨŽƌ ĞĂĐŚ ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ ƉĂƟĞŶƚ͘ WĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ W/W /,/ 
ĂůƐŽ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĞůŝŐŝďŝůŝƚǇ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ƵŶĚĞƌ DĞĚŝĐĂƌĞ͘ 
Medicare 
 sŽůƵŶƚĂƌǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ /ĚĞŶƟĮĞƌ ǁĂƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ 
DĞĚŝĐĂƌĞ ĚĂƚĂďĂƐĞ ĨƌŽŵ EŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϬϮ͘ Ǉ :ƵůǇ ϮϬϭϰ͕ 
ϰϭϱ͕ϳϯϬ ƉĞŽƉůĞ ŚĂĚ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĂƐ ďŽƌŝŐŝŶĂů͕ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
Islander, or both. 
Data development
There are well­documented problems with the quality and 
ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ĚĂƚĂ ĂďŽƵƚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ 
ŚĞĂůƚŚ ŝƐƐƵĞƐ͘ dŚĞƐĞ ůŝŵŝƚĂƟŽŶƐ ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ĚĂƚĂ 
ŽŶ Ăůů ŬĞǇ ŚĞĂůƚŚ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĂŶĚ ŵŽƌďŝĚŝƚǇ͕  
ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ƐŝǌĞ ĂŶĚ ĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂŶĚ Ă ƉĂƵĐŝƚǇ ŽĨ ĂǀĂŝůĂďůĞ 
data on other health­related issues such as access to health 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
dŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ 
ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ ĂĐƟŽŶ ďĞŝŶŐ ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ ŝŶ ƌĞůĂƟŽŶ ƚŽ 
ĚĂƚĂ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ 
$XVWUDOLDQ *RYHUQPHQW
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŝƐ ĐŽŵŵŝƩĞĚ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ƚŚĞ 
ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ŐŽŽĚͲƋƵĂůŝƚǇ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ 
ŚĞĂůƚŚ ĚĂƚĂ͘ dŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů ĚǀŝƐŽƌǇ 'ƌŽƵƉ ŽŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ,ĞĂůƚŚ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ 
;E'd^/,/Ϳ͕ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŝƐ ĂĐƟǀĞůǇ ĞŶŐĂŐĞĚ 
ǁŝƚŚ ŬĞǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ ƚŚĞ ^ 
ĂŶĚ ƚŚĞ /,t ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ƋƵĂůŝƚǇ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander health data. Further, the Health
WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ ŚĂƐ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ƉƌŝŽƌŝƟĞƐ ĨŽƌ ĚĂƚĂ 
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ ƉŽůŝĐǇ ŽďũĞĐƟǀĞƐ͘ 
/Ŷ :ƵůǇ ϮϬϬϵ͕ K' ĐŽŵŵŝƩĞĚ ƚŽ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ƚŽ 
ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ 
ĚĂƚĂ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ Ă ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ ŽĨ 
Ψϰϲ͘ϰ ŵŝůůŝŽŶ ŽǀĞƌ ĨŽƵƌ ǇĞĂƌƐ ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ E/Z 
;K' ϮϬϬϴͿ͘ dŚŝƐ ǁŽƌŬ ĐŽǀĞƌƐ ƚŚĞ ŬĞǇ ĚĂƚĂƐĞƚƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ĨŽƌ 
E/Z /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĞƉŽƌƟŶŐ͕ Ğ͘Ő͘ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕  ŵŽƌďŝĚŝƚǇ͕  ƉĞƌŝŶĂƚĂů 
ĚĂƚĂ ĂŶĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĞƐƟŵĂƚĞƐ͘ :ƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ŚĂǀĞ ĐŽŵŵŝƩĞĚ 
ƚŽ ƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐ ƚŚĞ ǁŽƌŬ ŽƵƚůŝŶĞĚ ƵŶĚĞƌ ^ĐŚĞĚƵůĞ & ƚŽ ƚŚĞ 
E/Z͕ ŝŶ ůŝĂŝƐŽŶ ǁŝƚŚ ƚŚĞ /,t ĂŶĚ ƚŚĞ ^͘ 
Data development projects already completed 
dŚĞ ^ ŚĂǀĞ ŵĂĚĞ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ƚŽ ƚŚĞ ĞŶƐƵƐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĞŶƵŵĞƌĂƟŽŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ĂŶĚ ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĞŶƐƵƐ WŽƐƚͲ
ŶƵŵĞƌĂƟŽŶ ^ƵƌǀĞǇ͘  
dŚĞ /,t ƌĞůĞĂƐĞĚ ƚŚĞEĂƟŽŶĂůďĞƐƚƉƌĂĐƟĐĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌ
ĐŽůůĞĐƟŶŐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƐƚĂƚƵƐŝŶŚĞĂůƚŚĚĂƚĂƐĞƚƐin April 2010.
dŚĞ /,t Ɛ͛ EĂƟŽŶĂů /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂƚĂ /ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ^ƵƉƉŽƌƚ 
ĞŶƚƌĞ ;E//^Ϳ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ 
ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ƚŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚ ƚŚĞ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͘ 
The ABS currently has a 6­yearly cycle for the Indigenous 
^ŽĐŝĂů ^ƵƌǀĞǇƐ ĂŶĚ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇƐ͘ dŚĞ ƟŵŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƐƵƌǀĞǇƐ 
ŝƐ ƐĐŚĞĚƵůĞĚ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ϯͲǇĞĂƌůǇ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĨŽƌ ŬĞǇ 
ƐƚĂƟƐƟĐƐ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ŝŶ ďŽƚŚ ƐƵƌǀĞǇƐ͘ 
dŚĞ ^ ŚĂƐ ůŝŶŬĞĚ ϮϬϭϭ ĞŶƐƵƐ ƌĞĐŽƌĚƐ ǁŝƚŚ ĚĞĂƚŚ 
ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ ƌĞĐŽƌĚƐ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ͘ 
dŚĞ /,t ŚĂƐ ĮŶĂůŝƐĞĚ ƌĞƉŽƌƚƐ ŽŶ ƚŚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ 
ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŝŶ ůĂďŽƵƌͲĨŽƌĐĞ ĚĂƚĂ 
ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ͕ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů ĂŶĐĞƌ ZĞŐŝƐƚƌǇ͕  ĂŶĚ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů 
Diabetes Register. 
dŚĞ /,t ƌĞƉŽƌƚ dŚĞŝŶĐůƵƐŝŽŶŽĨ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƐƚĂƚƵƐŽŶ
ƉĂƚŚŽůŽŐǇƌĞƋƵĞƐƚĨŽƌŵƐǁĂƐ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ŽŶ ϭ EŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϭϯ 
ŽƵƚůŝŶŝŶŐ ǁŽƌŬ ƚŽǁĂƌĚƐ ƚŚĞ ŝŶĐůƵƐŝŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ 
ŽŶ ƉĂƚŚŽůŽŐǇ ƌĞƋƵĞƐƚ ĨŽƌŵƐ ĂƐ Ă ǁĂǇ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŝŶ ŶĂƟŽŶĂů ĐĂŶĐĞƌ͕  ĐŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ 
ĐĞƌǀŝĐĂů ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ƌĞŐŝƐƚƌŝĞƐ͘ 
dŚĞ ^ ĂŶĚ /,t ŝŶ ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ ǁŝƚŚ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ 
ŶĂƟŽŶĂů ďĞƐƚ ƉƌĂĐƟĐĞ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĨŽƌ ůŝŶŬŝŶŐ ĚĂƚĂ ƌĞůĂƟŶŐ ƚŽ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĞŽƉůĞ͘ dŚĞ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĨŽƌ ůŝŶŬŝŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĚĂƚĂ 
ĐŽǀĞƌĞĚ ůŝŶŬĂŐĞ ŵĞƚŚŽĚƐ ĂŶĚ ƉƌŽƚŽĐŽůƐ͕ ƉƌŝǀĂĐǇ ƉƌŽƚŽĐŽůƐ͕ 
quality standards, and procedures. dŚĞEĂƟŽŶĂůĞƐƚWƌĂĐƟĐĞ
'ƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌĂƚĂ>ŝŶŬĂŐĞĐƟǀŝƟĞƐZĞůĂƟŶŐƚŽďŽƌŝŐŝŶĂů
ĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌWĞŽƉůĞ;/,t Θ ^ ϮϬϭϮͿ ǁĞƌĞ 
ƌĞůĞĂƐĞĚ ŽŶ ϵ :ƵůǇ ϮϬϭϮ͘ dǁŽ ĂƩĂĐŚŵĞŶƚƐ ƚŽ ƚŚĞ 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ 
ǁĞƌĞ ƌĞůĞĂƐĞĚ ŽŶ ϭϰ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͘ dŚĞ ĂƩĂĐŚŵĞŶƚƐ ƌĞǀŝĞǁ ƚŚĞ 
ĐƵƌƌĞŶƚ ĂŶĚ ƌĞĐĞŶƚ ďŽĚǇ ŽĨ ĚĂƚĂ ůŝŶŬĂŐĞ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ƌĞůĂƟŶŐ 
to Aboriginal and Torres Strait Islander people, along with a 
ƚŚĞŵĂƟĐ ůŝƐƟŶŐ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĂĐƟǀŝƟĞƐ͘ /Ŷ ĚĞƐĐƌŝďŝŶŐ ĂŶĚ ĐŽŵƉĂƌŝŶŐ 
ĚĂƚĂ ůŝŶŬĂŐĞ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ƚŽ ĚĂƚĞ͕ ƚŚĞƐĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ƉƌŽǀŝĚĞ ĂŶ 
ĞǀŝĚĞŶĐĞ ďĂƐĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶĂů ĚĂƚĂ ůŝŶŬĂŐĞ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͘ 
Ongoing data development projects 
^ ĂŶĚ /,t ǁŽƌŬ ŝŶ ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ ǁŝƚŚ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ƚŽ ůĞĂĚ 
ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŝŶ ŬĞǇ ĚĂƚĂƐĞƚƐ͕ 
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ Ă ďĂƐĞůŝŶĞ ƌĞƉŽƌƚ ĂŶĚ ŽŶŐŽŝŶŐ ĮǀĞͲǇĞĂƌůǇ ƐƚƵĚŝĞƐ ƚŽ 
ŵŽŶŝƚŽƌ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽǀĞƌ ƟŵĞ͘ ^ƚĂƚĞƐ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ŚĂǀĞ 
ĂŐƌĞĞĚ ƚŽ ĂĚŽƉƚ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ƋƵĞƐƟŽŶ ĂŶĚ 
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Technical Appendix 
ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ŽŶ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ĂŶĚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƐǇƐƚĞŵƐ 
ĨŽƌ ŬĞǇ ĚĂƚĂ ƐĞƚƐ͘ ^ƚĂƚĞƐ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ŚĂǀĞ ĂŐƌĞĞĚ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ 
ŝŶ ŬĞǇ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĞƐƚ 
WƌĂĐƟĐĞ 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ͘ 
^ƚĂƚĞƐ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ŚĂǀĞ ĂŐƌĞĞĚ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ ĂŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚ 
a programme to raise the Aboriginal and Torres Strait Islander 
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ Ɛ͛ ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐ ĂƐ 
Indigenous. 
dŚĞ /,t ƌĞůĞĂƐĞĚ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂůďĞƐƚƉƌĂĐƟĐĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌ
ĐŽůůĞĐƟŶŐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƐƚĂƚƵƐŝŶŚĞĂůƚŚĚĂƚĂƐĞƚƐ ;ƚŚĞ 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐͿ 
ŝŶ Ɖƌŝů ϮϬϭϬ͘ hŶĚĞƌ ^ĐŚĞĚƵůĞ & ŽĨ ƚŚĞ E/Z ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ 
ƵŶĚĞƌƚŽŽŬ ƚŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚ ƚŚĞ 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ 
sector by December 2012. 
dŽ ĂƐƐŝƐƚ ƐƚĂƚĞƐ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞŝƌ ĞīŽƌƚƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ͕ ƚŚĞ /,t ŚĂƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ 
ĂŶĚ ŽŶŐŽŝŶŐ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŽ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͘ dŚĞ /,t ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ 
ĂŶĚ ŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂƚĂ /ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ 
^ƵƉƉŽƌƚ ĞŶƚƌĞ ;E//^Ϳ͘ dŚĞ E//^ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ƉƌŽŵŽƟŽŶĂů 
ƉŽƐƚĞƌƐ ĂŶĚ ďƌŽĐŚƵƌĞƐ͕ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŵĂƚĞƌŝĂů ĂŶĚ ƉŚŽŶĞ ĂĚǀŝĐĞ ƚŽ 
Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ĂŶĚ DĞĚŝĐĂƌĞ 
Locals. 
dŚĞ /,t ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ĂŶ ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶ ŽĨ 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ 
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ĂŶĚ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ŝƚƐ ĮŶĚŝŶŐƐ ŝŶ ƚŚĞ dŽǁĂƌĚƐďĞƩĞƌ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐŚĞĂůƚŚĚĂƚĂ report in 2013. The report documented
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ĂĐƌŽƐƐ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ĂŶĚ ƐĞĐƚŽƌƐ͕ 
ĐŽůůĞĐƚĞĚ ƐƚĂƚƵƐ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ƐĞĐƚŽƌƐ ĂŶĚ ĚĂƚĂƐĞƚƐ ŝŶ 
ƐĐŽƉĞ͕ ĂŶĚ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ďĂƌƌŝĞƌƐ ĂŶĚ ĨĂĐŝůŝƚĂƚŽƌƐ ƚŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ͘ 
Ɛ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚŝƐ ŝŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶ͕ ƚŚĞ /,t ŝĚĞŶƟĮĞĚ ƚŚĞ ŐĞŶĞƌĂůͲ
ƉƌĂĐƟĐĞ ƐĞĐƚŽƌ ĂƐ Ă ŚŝŐŚ ƉƌŝŽƌŝƚǇ ďĞĐĂƵƐĞ ŝƚ ŚĂƐ Ă ƵŶŝƋƵĞ ƌŽůĞ ŝŶ 
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƐƉĞĐŝĮĐ ƚŽ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ͕ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ŝŶ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŝŶƉƵƚ ƚŽ 
ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ͘ ZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ĨŽƌ 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ 
ŝŶ ƚŚĞ ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞ ƐĞĐƚŽƌ ŝƐ ŶŽƚ ĐůĞĂƌ͘  Ɛ ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ 
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ĚŽ ŶŽƚ ĐŽŶƚƌŽů ƚŚŝƐ ƐĞĐƚŽƌ͕  ƚŚĞ ǁŽƌŬ ŽĨ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌŽůĞ ŽĨ ŶŽŶͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ĂƌĞ 
ƉĂƌĂŵŽƵŶƚ͘ dŚĞ /,t ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ŶĂƟŽŶĂů ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ 
ŽŶ ƚŚĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞ ŝŶ 
ϮϬϭϭ ĂŶĚ ϮϬϭϮ͕ ĂŶĚ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ŝƚƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĚ ĮŶĚŝŶŐƐ ŝŶ ƚŚĞ 
dĂŬŝŶŐƚŚĞŶĞǆƚƐƚĞƉƐ͗ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶŽĨďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ
/ƐůĂŶĚĞƌƐƚĂƚƵƐŝŶŐĞŶĞƌĂůƉƌĂĐƟĐĞ report in 2013. 
dŚĞ /,t ŚĂƐ ĂĚǀĂŶĐĞĚ ƚŚĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ dĂŬŝŶŐ
ƚŚĞŶĞǆƚƐƚĞƉƐ ƌĞƉŽƌƚ ƚŚƌŽƵŐŚ ŝƚƐ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ŽŶůŝŶĞ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ ĐŚĞĐŬ ;D^ ϳϭϱͿ ĚĂƚĂ ƚŽŽů͘ dŚŝƐ ŝŶŶŽǀĂƟǀĞ 
ƚŽŽů ĚƌĂǁƐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ϳϭϱ D^ ďŝůůŝŶŐ ĚĂƚĂ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĚĂƚĂ ƚŽ ƐŚŽǁ ŶƵŵďĞƌƐ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ĐŚĞĐŬƐ ĂŶĚ 
ƵƐĂŐĞ ƌĂƚĞƐ ;ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĞŽƉůĞ ǁŚŽ ŚĂǀĞ 
ŚĂĚ Ă ŚĞĂůƚŚ ĐŚĞĐŬͿ ďǇ ƋƵĂƌƚĞƌ ĂŶĚ ĮŶĂŶĐŝĂů ǇĞĂƌ͘  dŚĞƐĞ ĂƌĞ 
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ Ăƚ ŶĂƟŽŶĂů͕ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ͕ ƉĞĞƌ ŐƌŽƵƉ ĂŶĚ DĞĚŝĐĂƌĞ 
>ŽĐĂů ůĞǀĞůƐ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ƚŽŽů ĚŝƐƉůĂǇƐ ŵĂŬĞ ŝƚ ĞĂƐǇ ƚŽ ĐŽŵƉĂƌĞ 
ŶƵŵďĞƌƐ ĂŶĚ ƌĂƚĞƐ ĂĐƌŽƐƐ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĂƌĞĂƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ƟŵĞ͘ 
/,t ŝƐ ǁŽƌŬŝŶŐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞƐ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ 
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ĂŶ ĞŶŚĂŶĐĞĚ WĞƌŝŶĂƚĂů EĂƟŽŶĂů DŝŶŝŵƵŵ 
ĂƚĂ ^Ğƚ͗ 
• EĂƟŽŶĂůůǇ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ĚĂƚĂ ŝƚĞŵƐ ŽŶ ƐŵŽŬŝŶŐ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ
ǁĞƌĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ WĞƌŝŶĂƚĂů ED^ ĨƌŽŵ ϭ :ƵůǇ ϮϬϭϬ͘
• A data item for the Indigenous status of the baby was added
ƚŽ ƚŚĞ WĞƌŝŶĂƚĂů ED^ ĨƌŽŵ ϭ :ƵůǇ ϮϬϭϮ͘
•  ĚĂƚĂ ŝƚĞŵ ŽŶ ŐĞƐƚĂƟŽŶĂů ĂŐĞ Ăƚ ĮƌƐƚ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ǀŝƐŝƚ ǁĂƐ
ĂĚĚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ WĞƌŝŶĂƚĂů ED^ ĨƌŽŵ ϭ :ƵůǇ ϮϬϭϬ ĂŶĚ Ă ĚĂƚĂ
ŝƚĞŵ ŽŶ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ǀŝƐŝƚƐ ǁŝůů ďĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ 
WĞƌŝŶĂƚĂů ED^ ĨƌŽŵ ϭ :ƵůǇ ϮϬϭϯ͘ 
• ƚ ƚŚĞŝƌ ϭϱ KĐƚŽďĞƌ ϮϬϭϰ ŵĞĞƟŶŐ͕ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů ,ĞĂůƚŚ
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ^ƚĂŶĚĂƌĚƐ ĂŶĚ ^ƚĂƟƐƟĐƐ ŽŵŵŝƩĞĞ ;E,/^^Ϳ
ĂŐƌĞĞĚ ƚŽ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚ ƚŽ EĂƟŽŶĂů ,ĞĂůƚŚ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĂŶĚ
WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ WƌŝŶĐŝƉĂů ŽŵŵŝƩĞĞ ;E,/WWͿ ƚŚĞ ĂĚĚŝƟŽŶ ŽĨ
/ŶĚŝĐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ŝŶĚƵĐƟŽŶ ŽĨ ůĂďŽƵƌ ƚŽ ƚŚĞ WĞƌŝŶĂƚĂů ĂƚĂ ^Ğƚ
^ƉĞĐŝĮĐĂƟŽŶ ;^^Ϳ ĨŽƌ ϮϬϭϱʹϭϲ͘ KŶ ϭϯ EŽǀĞŵďĞƌ E,/WW
ŵĞŵďĞƌƐ ĞŶĚŽƌƐĞĚ ƚŚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŶĞǁ ĂŶĚ
ƌĞǀŝƐĞĚ ĚĂƚĂ ĞůĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ WĞƌŝŶĂƚĂů ^^ ĨƌŽŵ ϭ :ƵůǇ ϮϬϭϱ͘
^ŽŵĞ ƐƚĂƚĞƐ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ǁŝůů ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞůǇ ŝŵƉůĞŵĞŶƚ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ĨŽƌ ŝŶĚƵĐƟŽŶ ŽĨ ůĂďŽƵƌ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ĚĂƚĂ
ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ ĨƌŽŵ ϭ :ƵůǇ ϮϬϭϱ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŝŶƚĞŶƟŽŶ ŽĨ ĂĚĚŝŶŐ ŝƚ ƚŽ
ƚŚĞ WĞƌŝŶĂƚĂů ED^ ĨƌŽŵ ϮϬϭϲ͘
• ĂƚĂ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĚĞĨĞƌƌĞĚ ĨŽƌ ͚ĂůĐŽŚŽů
ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ ŝŶ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͛ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͛ ŝŶĂďŝůŝƚǇ
ƚŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚ Ă ŶĂƟŽŶĂůůǇ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ĚĂƚĂ ŝƚĞŵ͘
Ɛ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ E/Z͕ ƚŚĞ K' ĂŐƌĞĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ 
ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ;ĨŽƌŵĞƌůǇ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ ŐĞŝŶŐͿ͕ ŝŶ 
partnership with the state and territory health departments 
ĂŶĚ ŝŶ ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ ǁŝƚŚ ƚŚĞ /,t͕ ǁŽƵůĚ ĚĞǀĞůŽƉ Ă ƐĞƚ ŽĨ 
ŶĂƟŽŶĂů <ĞǇ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ /ŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƉĞĐŝĮĐ 
ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ dŚĞ /,t ƌĞĐĞŝǀĞƐ ĨƵŶĚŝŶŐ ĨƌŽŵ 
the Department of Health to collect, manage and report on 
the nKPIs. 
dŚĞ ƐĐŽƉĞ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ Ŷ<W/ ĚĂƚĂ ŚĂƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ŽǀĞƌ 
ƟŵĞ͘ /Ŷ ƚŚĞ ƚƌŝĂů ĐŽůůĞĐƟŽŶ ŝŶ &ĞďƌƵĂƌǇ ϮϬϭϮ͕ ŽŶůǇ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛ ,ĞĂůƚŚǇĨŽƌ>ŝĨĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ƐƵďŵŝƩĞĚ ĚĂƚĂ ;ĂďŽƵƚ ϴϬ ƐĞƌǀŝĐĞƐͿ͘ /Ŷ :ĂŶƵĂƌǇ 
ϮϬϭϯ͕ ƚŚĞ ƐĐŽƉĞ ĞǆƉĂŶĚĞĚ ƚŽ ŝŶĐůƵĚĞ Ăůů /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝŵĂƌǇ 
ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨƵŶĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘ ĂƚĂ ĨƌŽŵ 
ŽǀĞƌ ϮϬϬ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ĂƌĞ ŶŽǁ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ĞǀĞƌǇ Ɛŝǆ ŵŽŶƚŚƐ͘ 
dŚĞ Ŷ<W/Ɛ ĂƌĞ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ƚŽ ĞŶĂďůĞ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ 
ŽĨ ƚŚŝƐ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ƐǇƐƚĞŵ ŝŶ ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ ůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ 'ĂƉ 
ƚĂƌŐĞƚƐ͘ dŚĞǇ ĐĂŶ ĂůƐŽ ďĞ ƵƐĞĚ ƚŽ ŚĞůƉ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ĚĞůŝǀĞƌǇ ŽĨ 
primary health care for Aboriginal and Torres Strait Islander
ƉĞŽƉůĞ ĂŶĚ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͘ 
dŚĞ Ŷ<W/Ɛ ĨŽĐƵƐ ŽŶ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞ ƐƉĞĐŝĮĐ ŽƵƚƉƵƚƐ ĂŶĚ ĐůŝŶŝĐĂů 
ŽƵƚĐŽŵĞƐ͘ dǁĞŶƚǇͲĨŽƵƌ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ǁĞƌĞ ŐŝǀĞŶ ŝŶͲƉƌŝŶĐŝƉůĞ 
ĞŶĚŽƌƐĞŵĞŶƚ ďǇ ,D ŝŶ ĞĂƌůǇ ϮϬϭϭ͘ /ŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ĂŶĚ 
ĐŽůůĞĐƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƐƚĂŐĞĚ ŽǀĞƌ Ă ƚŚƌĞĞ 
ǇĞĂƌ ƉĞƌŝŽĚ͕ ǁŝƚŚ ϭϭ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ŝŶ ϮϬϭϭʹϭϮ ĂŶĚ 
ĨƵƌƚŚĞƌ ĞŝŐŚƚ ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯ͘ 
dŚĞ ^ ĐŽŶƟŶƵĞƐ ƚŽ ĐŽŶĚƵĐƚ ǀĂƌŝŽƵƐ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ 
ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂĐƟǀŝƟĞƐ͕ ůŝĂŝƐĞ ǁŝƚŚ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ 
ĂďŽƵƚ ďĞƐƚ ƉƌĂĐƟĐĞ ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ͕ ĂŶĚ ĐŽŶĚƵĐƚ 
ĚĂƚĂ ůŝŶŬĂŐĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ƐƚĂƚƵƐ͘ 
dŚĞ ^ ĐŽŶƟŶƵĞƐ ƚŽ ƵƐĞ ĂŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŽŵŵƵŶŝƚǇ 
ŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ^ƚƌĂƚĞŐǇ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ĂŶĚ 
ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƟŽŶ ŽĨ ƐƚĂƟƐƟĐƐ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ ǁŝƚŚ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ dŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ƵƐĞ 
ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŶŐĂŐĞŵĞŶƚ DĂŶĂŐĞƌƐ ŝŶ ^ ŽĸĐĞƐ ĂĐƌŽƐƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ ƚŚĞ ^ ŝƐ ďƵŝůĚŝŶŐ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ ǁŝƚŚ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ 
ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ĂŶĚ ƌĞůĞǀĂŶĐĞ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƐƚĂƟƐƟĐƐ͘ 
DŽƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ ^ ŬĞǇ ĚŝƌĞĐƟŽŶƐ ŝŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƐƚĂƟƐƟĐƐ ĐĂŶ ďĞ ŽďƚĂŝŶĞĚ ŝŶ ƚŚĞ^
ŶŶƵĂůZĞƉŽƌƚ͕ϮϬϭϮʹϭϯ ĐĂƚ͘ ŶŽ͘ ϭϬϬϭ͘Ϭ ;^ ϮϬϭϯĂͿ͘ 
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Technical Appendix 
dŚĞ /,t ŝŶ ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ 
&ĂŵŝůǇ ^ƚƵĚŝĞƐ ĚĞůŝǀĞƌĞĚ ƚŚĞ ůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ 'ĂƉ ůĞĂƌŝŶŐŚŽƵƐĞ͘ 
dŚĞ ůĞĂƌŝŶŐŚŽƵƐĞ ŝƐ ĂŶ ŽŶůŝŶĞ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ŽĨ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂŶĚ 
ĞǀĂůƵĂƟŽŶ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ŽŶ ǁŚĂƚ ǁŽƌŬƐ ƚŽ ŽǀĞƌĐŽŵĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ͕ ĨŽĐƵƐŝŶŐ ŽŶ ϳ ƐƵďũĞĐƚ ĂƌĞĂƐ͗ ĞĂƌůǇ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ͖ 
ƐĐŚŽŽůŝŶŐ͖ ŚĞĂůƚŚ͖ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͖ ŚĞĂůƚŚǇ ŚŽŵĞƐ͖ 
ƐĂĨĞ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͖ ĂŶĚ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ĂŶĚ ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͘ /ƚ ĂŝŵƐ 
ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ƉŽůŝĐǇͲŵĂŬĞƌƐ ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ 
ŽǀĞƌĐŽŵŝŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ďǇ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ 
ĂŶĚ ƐǇŶƚŚĞƐŝƐŝŶŐ ƚŚĞ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ŽŶ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ƚŽƉŝĐƐ͘ 
dŚĞ ĐŽŶƚƌĂĐƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ůĞĂƌŝŶŐŚŽƵƐĞ ĞŶĚĞĚ ŝŶ :ƵŶĞ ϮϬϭϰ͘ 
ůů ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĂŶĚ ƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ŽŶ ƚŚĞ ǁĞďƐŝƚĞ 
ǁŝůů ĐŽŶƟŶƵĞ ƚŽ ďĞ ƉƵďůŝĐůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ŽŶĐĞ Ăůů 
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚ ŝƐƐƵĞƐ ƉĂƉĞƌƐ ĂŶĚ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ƐŚĞĞƚƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ 
ƌĞůĞĂƐĞĚ ;ƚŽǁĂƌĚƐ ƚŚĞ ĞŶĚ ŽĨ ϮϬϭϰͿ͕ ŶŽ ŶĞǁ ŵĂƚĞƌŝĂů ǁŝůů ďĞ 
added to the website. 
dŚĞ /,t ŝƐ ƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐ Ă ƉƌŽũĞĐƚ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ ĂŶ ŶŚĂŶĐĞĚ 
DŽƌƚĂůŝƚǇ ĂƚĂďĂƐĞ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƐƚĂƚƵƐ ŽŶ ƚŚĞ ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ ĚĞĂƚŚƐ ĚĂƚĂ ƐĞƚ ďǇ ůŝŶŬŝŶŐ ŝƚ ƚŽ ƐĞǀĞƌĂů 
ĂĚĚŝƟŽŶĂů ĚĂƚĂ ƐŽƵƌĐĞƐ ƚŚĂƚ ĐŽŶƚĂŝŶ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĚĞĂƚŚƐ ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ͘ 
dŚĞ ĞŶŚĂŶĐĞĚ ĚĂƚĂ ĂƌĞ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ĞŶĂďůĞ ŵŽƌĞ ĂĐĐƵƌĂƚĞ 
ĞƐƟŵĂƚĞƐ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕  
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ͕  ƚŽ ďĞ ŵĂĚĞ͘  ƌĞƉŽƌƚ ŽŶ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ 
ŽĨ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƉŚĂƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚ ǁŚŝĐŚ ůŝŶŬĞĚ ĚĞĂƚŚ ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ 
ĚĂƚĂ ƚŽ ŚŽƐƉŝƚĂů ĚĂƚĂ͕ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ĚĂƚĂ ĂŶĚ ƌĞƐŝĚĞŶƟĂů ĂŐĞĚ ĐĂƌĞ 
ĚĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϬϭ ƚŽ ϮϬϬϲ ǁĂƐ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ďǇ ƚŚĞ /,t 
ŝŶ :ƵůǇ ϮϬϭϮͶŶĞŶŚĂŶĐĞĚŵŽƌƚĂůŝƚǇĚĂƚĂďĂƐĞĨŽƌĞƐƟŵĂƟŶŐ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ͗ĂĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇƐƚƵĚǇ͘
dǁŽ ŵŽƌĞ ƉŚĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŶŚĂŶĐĞĚ DŽƌƚĂůŝƚǇ ĂƚĂďĂƐĞ ƉƌŽũĞĐƚ 
ĂƌĞ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ŝŶ ƉƌŽŐƌĞƐƐ͘ /Ŷ WŚĂƐĞ ϯ͕ ƚŚĞ /,t ŝƐ ůŝŶŬŝŶŐ ƚŚĞ 
ŶŚĂŶĐĞĚ DŽƌƚĂůŝƚǇ ĂƚĂďĂƐĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ E^t EĂƟǀĞ dŝƚůĞ 
^ĞƌǀŝĐĞƐ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ ĂƚĂďĂƐĞ ƚŽ ǀĂůŝĚĂƚĞ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ 
ĚĞƌŝǀĞĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ǀĂƌŝĂďůĞ ŽŶ ƚŚĞ ŶŚĂŶĐĞĚ DŽƌƚĂůŝƚǇ 
ĂƚĂďĂƐĞ͘ /Ŷ WŚĂƐĞ ϰ͕ ƚŚĞ ŶŚĂŶĐĞĚ DŽƌƚĂůŝƚǇ ĂƚĂďĂƐĞ ŝƐ ďĞŝŶŐ 
ĞǆƚĞŶĚĞĚ ƚŽ ĐŽǀĞƌ Ăůů ĚĞĂƚŚƐ ĨƌŽŵ ϮϬϬϲ͕ ǁŝƚŚ ĚĂƚĂ ůŝŶŬĂŐĞ ĂŶĚ 
ĚĂƚĂ ĂŶĂůǇƐŝƐ ƚĂŬŝŶŐ ƉůĂĐĞ ĂƐ ŶĞǁ ĚĞĂƚŚƐ ĚĂƚĂ ďĞĐŽŵĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ͘ 
WŚĂƐĞ ϰ ŝƐ ĂůƐŽ ĞǆƉůŽƌŝŶŐ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ĂůŐŽƌŝƚŚŵƐ ŽƚŚĞƌ 
ƚŚĂŶ ƚŚĞ ͚ĞǀĞƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ͛ ĂůŐŽƌŝƚŚŵ ĂůŽŶĞ͕ ƚŽ ĚĞƌŝǀĞ ĞŶŚĂŶĐĞĚ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ůŝŶŬĞĚ ĚĂƚĂ͘ 
dŚĞ /,t >ŝŶŬĞĚ WĞƌŝŶĂƚĂů͕ ŝƌƚŚƐ͕ ĞĂƚŚƐ ĂƚĂƐĞƚ WƌŽũĞĐƚ ǁŝůů 
ĐƌĞĂƚĞ Ă ŶĂƟŽŶĂů ŽŶŐŽŝŶŐ ůŝŶŬĞĚ ƉĞƌŝŶĂƚĂů͕ ďŝƌƚŚ ĂŶĚ ĚĞĂƚŚ 
ĚĂƚĂƐĞƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞƐ ŽĨ ĂŶĂůǇƐŝŶŐ ƚŚĞ ĨĂĐƚŽƌƐ ĂīĞĐƟŶŐ 
infant and child health outcomes in Australia. Infant and child
ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ĂƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŵĂƌŬĞƌƐ ŽĨ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŚĞĂůƚŚ͘ 
ƚ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶĂů ůĞǀĞů͕ ĂŐŐƌĞŐĂƚĞ ĚĂƚĂ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ 
ĂƌĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ŝŶĨĂŶƚ ĂŶĚ ĐŚŝůĚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ 
within Australia by factors such as Indigenous status. Currently,
ŚŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŚĞƌĞ ŝƐ ŶŽ ǁĂǇ ƚŽ ůŝŶŬ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ ĂŶƚĞŶĂƚĂů 
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐͬďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ǁŝƚŚ ďŝƌƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͕ ĂŶĚ ďŝƌƚŚ 
outcomes to infant and child deaths and so we cannot analyse
these factors simultaneously. The dataset will be created by
ůŝŶŬŝŶŐ ƵŶŝƚ ƌĞĐŽƌĚ ůĞǀĞů ĚĂƚĂ ĂĐƌŽƐƐ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ĨƌŽŵ ƉĞƌŝŶĂƚĂů 
ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ͕ ďŝƌƚŚ ƌĞĐŽƌĚƐ͕ ĂŶĚ ĚĞĂƚŚ ƌĞĐŽƌĚƐ ĐŽǀĞƌŝŶŐ Ăůů 
births from 2003 to 2010, and deaths within this cohort of births
ĨƌŽŵ ϮϬϬϯ ƚŽ ϮϬϭϱ͘ tŽƌŬ ŽŶ ƚŚŝƐ ƉƌŽũĞĐƚ ĐŽŵŵĞŶĐĞĚ ŝŶ DĂǇ 
ϮϬϭϯ͘ dŚĞ ƉƌŽũĞĐƚ ŚĂƐ ĂƉƉůŝĞĚ ĨŽƌ͕  ĂŶĚ ƌĞĐĞŝǀĞĚ͕ ĞƚŚŝĐƐ ĂƉƉƌŽǀĂů 
ĨƌŽŵ ƚŚĞ /,t ƚŚŝĐƐ ŽŵŵŝƩĞĞ ƚŚŝĐƐ ĂƉƉƌŽǀĂů ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚ 
ŚĂƐ ĂůƐŽ ďĞĞŶ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ,ĞĂůƚŚ ZĞƐĞĂƌĐŚ ƚŚŝĐƐ ŽŵŵŝƩĞĞƐ 
in Victoria, SA, Tasmania, the NT and the ACT, while agreements
ŚĂǀĞ ĂůƐŽ ďĞĞŶ ƌĞĂĐŚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ZĞŐŝƐƚƌĂƌƐ ŝŶ Ăůů ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͕ 
ĂŶĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ĚĂƚĂ ĐƵƐƚŽĚŝĂŶƐ ŽĨ E^t͕ sŝĐƚŽƌŝĂ͕ ^ ĂŶĚ 
Tasmania for the supply of perinatal data for the project. 
dŚĞ EĂƟŽŶĂů WƌŝƐŽŶĞƌ ,ĞĂůƚŚ ĂƚĂ ŽůůĞĐƟŽŶ ǁĂƐ ĮƌƐƚ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ 
ŝŶ ϮϬϬϵ͕ ďĂƐĞĚ ŽŶ Ă ƐĞƚ ŽĨ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ĂůŝŐŶĞĚ ƚŽ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů 
,ĞĂůƚŚ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ͕ ĂŶĚ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ƚŽ ŵŽŶŝƚŽƌ ƚŚĞ 
ŚĞĂůƚŚ ŽĨ ƉƌŝƐŽŶĞƌƐ͘ ^ƵďƐĞƋƵĞŶƚ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ ǁĞƌĞ ŚĞůĚ ŝŶ 
ϮϬϭϬ ĂŶĚ ϮϬϭϮ͘ dŚĞ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ 
ŽĨ ƉĞŽƉůĞ ĞŶƚĞƌŝŶŐ ƉƌŝƐŽŶ ;ƉƌŝƐŽŶ ĞŶƚƌĂŶƚƐͿ͕ ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ 
ŵĂŶĂŐĞĚ Ăƚ ƉƌŝƐŽŶ ĐůŝŶŝĐƐ͕ ŵĞĚŝĐĂƟŽŶƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚ Ăƚ ƚŚĞ 
ĐůŝŶŝĐƐ ĂŶĚ ŽƉĞƌĂƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ĐůŝŶŝĐƐ͘ /Ŷ ϮϬϭϮ͕ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ƌĞůĂƟŶŐ 
ƚŽ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ŽĨ ƉĞŽƉůĞ ĂďŽƵƚ ƚŽ ďĞ ƌĞůĞĂƐĞĚ ĨƌŽŵ ƉƌŝƐŽŶ ;ƉƌŝƐŽŶ 
ĚŝƐĐŚĂƌŐĞĞƐͿ ĂŶĚ ĚĞĂƚŚƐ ƉŽƐƚͲƌĞůĞĂƐĞ ĨƌŽŵ ƉƌŝƐŽŶ ǁĞƌĞ ĂĚĚĞĚ 
ƚŽ ƚŚĞ ĐŽůůĞĐƟŽŶ͘ DĂũŽƌ ƌĞƉŽƌƚƐ ƌĞůĂƟŶŐ ƚŽ ĞĂĐŚ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ 
ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƌĞůĞĂƐĞĚ ďǇ ƚŚĞ /,t͕ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĞĚ ďǇ ƐŵĂůůĞƌ 
ďƵůůĞƟŶƐ ĨŽĐƵƐĞĚ ŽŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŽƉŝĐƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ͘ ůů 
of these reports include analysis of the health of Aboriginal and
dŽƌƌĞƐ ^ ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉƌŝƐŽŶĞƌƐ͘ /Ŷ ϮϬϭϱ͕ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ǁŝůů ďĞ 
ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ŝŶ ĂŶ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĨŽƌŵĂƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƟŵĞ͘ 
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dŚĞ d ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĐŽŶƟŶƵĞƐ ƚŽ ƵŶĚĞƌƚĂŬĞ Ă 
ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĚĂƚĂ ƋƵĂůŝƚǇ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĚĂƚĂ͘ dŚĞƐĞ ĂĐƟǀŝƟĞƐ 
ŝŶĐůƵĚĞ͗ 
• Ŷ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĂŶĚ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐ d
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ,ĞĂůƚŚ ŝƌĞĐƚŽƌĂƚĞ ƐƚĂī ƚŽ ŝĚĞŶƟĨǇ ďŽƌŝŐŝŶĂů
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĐůŝĞŶƚƐ ĂŶĚ ƉĂƟĞŶƚƐ ƚŽ ŝĚĞŶƟĨǇ͕
ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ /,t Ɛ͛ ͚KŶĞ ƐŝŵƉůĞ ƋƵĞƐƟŽŶƐ ĐŽƵůĚ ŚĞůƉ ǇŽƵ
close the gap’ campaign is being implemented across the
ŝƌĞĐƚŽƌĂƚĞ͘ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƐĞƐƐŝŽŶƐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ǁŝƚŚ ƉŽƐƚĞƌƐ ĂŶĚ
ƉĂŵƉŚůĞƚƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĚĞůŝǀĞƌĞĚ ĂĐƌŽƐƐ ďŽƚŚ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ĂŶĚ ŝŶ
ƚŚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŚĞĂůƚŚ ƐƉĂĐĞ͘ dŚĞ d WĂƟĞŶƚ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ
System has been upgraded to ensure the Aboriginal and
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ƋƵĞƐƟŽŶ ŝƐ Ă ŵĂŶĚĂƚŽƌǇ
ĮĞůĚ͘ ůů ƉĂƚŚŽůŽŐǇ ĨŽƌŵƐ ĂŶĚ Ăůů ŽƵƚ ƉĂƟĞŶƚ ĐŽůůĞĐƟŽŶ
ƐƚĂƟŽŶƐ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ŚŽƐƉŝƚĂů ŶŽǁ ĐŽůůĞĐƚ ƚŚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘
dŚĞ ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇ ƌĂŶĐŚ ǁŝůů ŵŽŶŝƚŽƌ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ
ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ĚĂƚĂ ĂŶĚ ƌĞƉŽƌƚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͘
• d WĂƚŚŽůŽŐǇ ƉƌŽũĞĐƚ͘ dŚĞ ƵŶĚĞƌͲŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĂƟĞŶƚƐ ŝŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ ĚĂƚĂ
ůĞĂĚƐ ƚŽ Ă ďŝĂƐĞĚ ĞƐƟŵĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƚƌƵĞ ƵƐĞ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ǁŚŝĐŚ ŝŵƉĂĐƚƐ ŽŶ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐ
ĂŶĚ ĂīĞĐƚƐ ĂĐĐƵƌĂƚĞ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂŶĚ ĚĞůŝǀĞƌǇ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
to Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. ACT Health
ŚĂƐ ĞŶƚĞƌĞĚ ĂŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ŝĚĞŶƟĮĞƌ
ĂƐ Ă ŵĂŶĚĂƚŽƌǇ ĮĞůĚ ŽŶ d WĂƚŚŽůŽŐǇ ĨŽƌŵƐ͘ dƌĂŝŶŝŶŐ
ŚĂƐ ďĞĞŶ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ǁŝƚŚ WĂƚŚŽůŽŐǇ ƐƚĂī ŽŶ ŚŽǁ ďĞƐƚ ƚŽ
ĂƐŬ ĐůŝĞŶƚƐ ƚŽ ŝĚĞŶƟĨǇ ĂŶĚ Ă ŚĂŶĚŽƵƚ ĂŶĚ ďƌŽĐŚƵƌĞ ƚŚĂƚ
ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐ ĐůŝĞŶƚƐ ƚŽ ŝĚĞŶƟĨǇ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŵĂĚĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŝŶ
ǁĂŝƟŶŐ ĂƌĞĂƐ͘ /ŵƉƌŽǀŝŶŐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽŶ ƉĂƚŚŽůŽŐǇ ĨŽƌŵƐ
ŚĂƐ ŇŽǁͲŽŶ ĞīĞĐƚƐ ŽĨ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŝŶ ŽƚŚĞƌ
data sets, e.g. ACT Cancer Registry, Communicable Disease
Register and hospital data.
• d ,ĞĂůƚŚ WĂƟĞŶƚ DĂƐƚĞƌ /ŶĚĞǆ ;WD/Ϳ ,Ƶď ƉƌŽũĞĐƚ͘ dŽ
ŝŵƉƌŽǀĞ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ
ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŝŶ ŬĞǇ ǀŝƚĂůƐ ĂŶĚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ ĚĂƚĂ ƐĞƚƐ͕ d
,ĞĂůƚŚ ŚĂƐ ĐŽŵŵĞŶĐĞĚ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ŝĚĞŶƟĮĞƌ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ WD/͕ ǁŚŝĐŚ ǁŝůů
ĞŶĂďůĞ ƚŚĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ Ă ƉĞƌƐŽŶ ƚŽ ďĞ ƐŚĂƌĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ d ,ĞĂůƚŚ /d ƐǇƐƚĞŵƐ͘ d ,ĞĂůƚŚ ŝƐ ǁŽƌŬŝŶŐ
to ensure that adherence to standards ensuring ethical and
ƉƌŝǀĂĐǇ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐ ĂƌĞ ƚĂŬĞŶ ŝŶƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ͘
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Technical Appendix 
New South Wales 
hŶĚĞƌ ƚŚĞ E/Z͕ E^t ŚĂƐ ĐŽŵŵŝƩĞĚ ƚŽ ĚĂƚĂ ƋƵĂůŝƚǇ 
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ƚŚĂƚ ǁŝůů ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ĂĐĐƵƌĂĐǇ ĂŶĚ 
ƌĞůŝĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ 'ĂƉ ƌĞƉŽƌƟŶŐ͘ 
 ƐƵŵŵĂƌǇ ŽĨ ŬĞǇ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ŝŶĐůƵĚĞ͗ 
• E^t ,ĞĂůƚŚ ŚĂƐ ĂĚŽƉƚĞĚ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ^ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ
ƋƵĞƐƟŽŶ ĂŶĚ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͕ ĂŶĚ ŚĂƐ ŝƐƐƵĞĚ ƚŚŝƐ ƌĞǀŝƐŝŽŶ
ƚŽ ƚŚĞ E^t ,ĞĂůƚŚ ƐǇƐƚĞŵ ƚŽ ŵĂŶĚĂƚĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ
ƋƵĞƐƟŽŶ ŝƐ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚ ŝŶƚŽ Ăůů ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ĨŽƌŵƐ ĂŶĚ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƐǇƐƚĞŵƐ ĨŽƌ ŬĞǇ ĚĂƚĂ ƐĞƚƐ͘
• E^t ,ĞĂůƚŚ ŚĂƐ ĞŵƉůŽǇĞĚ Ă WƌŽũĞĐƚ KĸĐĞƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂƚĂ
YƵĂůŝƚǇ ƚŽ ƚŚĞ ,ĞĂůƚŚ ^ǇƐƚĞŵƐ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ Θ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ZĞƉŽƌƟŶŐ ƌĂŶĐŚ͘ dŚĞ ƉŽƐŝƟŽŶ ƐƵƉƉŽƌƚƐ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ
policies, protocols and strategies to enhance the quality of
ŚĞĂůƚŚ ĚĂƚĂ ƉĞƌƚĂŝŶŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŽĨ E^t͘
dŚĞ ƉŽƐŝƟŽŶ ŝƐ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌ ƌŽƵƟŶĞ ĚĂƚĂ ƉƌŽĮůŝŶŐ ŽĨ ĚĂƚĂ
ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ ƚŽ ŝĚĞŶƟĨǇ ĚĂƚĂ ƋƵĂůŝƚǇ ŝƐƐƵĞƐ͘ /ƚ ŝƐ ĂůƐŽ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ
ĨŽƌ ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞͲǁŝĚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ĚĂƚĂ ƋƵĂůŝƚǇ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ĂŶĚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ĂŶĚ ǁŝůů ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽĨ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͘
• ZĞƐƉĞĐƟŶŐƚŚĞŝīĞƌĞŶĐĞ͗ŶďŽƌŝŐŝŶĂůƵůƚƵƌĂůdƌĂŝŶŝŶŐ
&ƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌ E^t ,ĞĂůƚŚ ŽƵƚůŝŶĞƐ Ă ŵĂŶĚĂƚŽƌǇ ĐƵůƚƵƌĂů
ƚƌĂŝŶŝŶŐ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ĨŽƌ Ăůů ƐƚĂī ǁŽƌŬŝŶŐ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ͕ ĂŶĚ ŝŶĐůƵĚĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ ĐŽůůĞĐƟŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘
• dŚĞ E^t ,ĞĂůƚŚ ,ŽƐƉŝƚĂůƐ /ĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ WƌŽũĞĐƚ ǁŝůů ďĞ
ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ĂŶĚ ĞǀĂůƵĂƚĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ϮϬϭϰ͘ dŚĞ ƉƌŽũĞĐƚ ĂŝŵƐ
ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ĐƵůƚƵƌĂů ĐŽŵƉĞƚĞŶĐǇ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ
ƚŽ ďŽƌŝŐŝŶĂů ƉĞŽƉůĞ ŝŶ E^t ,ŽƐƉŝƚĂůƐ͕ ďǇ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ Ă
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ďĂƐĞĚ ŽŶ ĐŽŶƟŶƵŝŶŐ ƋƵĂůŝƚǇ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘ dŚĞ ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ ŽĨ ƚŚĞ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ŝŶ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ
ĐƵůƚƵƌĂů ĐŽŵƉĞƚĞŶĐǇ ǁŝůů ďĞ ĂƐƐĞƐƐĞĚ ďǇ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ďŽƌŝŐŝŶĂů
ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŝŶ ƌŽƵƟŶĞůǇ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ĚĂƚĂ ƐĞƚƐ͘
• E^t ,ĞĂůƚŚ ŚĂƐ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ Ă ƉƌŽũĞĐƚ ƟƚůĞĚ ͚/ŵƉƌŽǀĞĚ
ZĞƉŽƌƟŶŐ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ŽŶ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĚĂƚĂƐĞƚƐ ƵƐŝŶŐ ƌĞĐŽƌĚ ůŝŶŬĂŐĞ͛͘  dŚĞ ƉƌŽũĞĐƚ͗ ;ϭͿ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ŵĞƚŚŽĚƐ ĨŽƌ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ŽŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĚĂƚĂƐĞƚƐ ƵƐŝŶŐ
ƌĞĐŽƌĚ ůŝŶŬĂŐĞ͖ ;ϮͿ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ƚŚĞ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƌĞƉŽƌƟŶŐ
ĂĐŚŝĞǀĞĚ ďǇ ƌĞĐŽƌĚ ůŝŶŬĂŐĞ͖ ĂŶĚ ;ϯͿ ĞǆƉůŽƌĞĚ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ
ĂŶǇ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ĚƵĞ ƚŽ ƌĞĐŽƌĚ ůŝŶŬĂŐĞ ŽŶ Ă ƐĞůĞĐƟŽŶ
ŽĨ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞ ƵƟůŝƐĂƟŽŶ͘
dŚĞ ŵĞƚŚŽĚ ŝƐ ďĞŝŶŐ ƵƐĞĚ ƚŽ ŵŽŶŝƚŽƌ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ŽĨ
ďŽƌŝŐŝŶĂů ƉĞŽƉůĞ ŽŶ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ ĚĂƚĂƐĞƚƐ͘
• >ŽĐĂů ,ĞĂůƚŚ ŝƐƚƌŝĐƚƐ ;>,ƐͿ ĂƌĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ
ƚŽ ƌĂŝƐĞ ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐ ĂƐ
an Aboriginal person. The programmes are designed and
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ůŽĐĂůůǇ͘  Ŷ ĞǆĂŵƉůĞ ŝŶĐůƵĚĞƐ͗
• dŚĞ DŝĚͲEŽƌƚŚ ŽĂƐƚ >, ŚĂƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ƚŚĞ Dd
͚ůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ 'ĂƉ͛Ͷ/ŶŶŽǀĂƟŽŶ ŝŶ ŵĞƌŐĞŶĐǇ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ
ƉƌŽũĞĐƚ ƚŚĂƚ ĂŝŵƐ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ Ă ďĞƩĞƌ ƉĂƟĞŶƚ ũŽƵƌŶĞǇ ĨŽƌ
Aboriginal people using the hospital and to reduce the
ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ͚ŝĚ EŽƚ tĂŝƚ͛ ƉĂƟĞŶƚƐ͘ /ƚ ŝƐ ĨŽĐƵƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ
ŵĞƌŐĞŶĐǇ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ;Ϳ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŽĨ
ƐƚĂī ŽŶ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ͕ ŐĞƫŶŐ ĐůŝŶŝĐŝĂŶƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ĐƵůƚƵƌĂů
ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͕ ĂŶĚ ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ďĂƌƌŝĞƌƐ ƚŚĂƚ ƉƌĞǀĞŶƚ
ƉĞŽƉůĞ ĨƌŽŵ ǁĂŝƟŶŐ͘ sĂƌŝŽƵƐ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĂƌĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ Ğ͘Ő͘
ĂŵƵƐĞŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ͕ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ ǁŚǇ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ
is important, resources, posters including a triage poster,
s͕ ĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĂů ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘ dŚĞ ŝƐƚƌŝĐƚ ŚĂƐ
also established a new ‘ALERT’ system, where the Aboriginal
>ŝĂŝƐŽŶ KĸĐĞƌ ƌĞĐĞŝǀĞƐ Ă ŵĞƐƐĂŐĞ ƚŚĂƚ ĂŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ƉĂƟĞŶƚ
ŝƐ ŝŶ ͘ dŚĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ŚĂƐ ƐŚŽǁŶ Ă ƌĞĚƵĐƟŽŶ ŽĨ ͚ŝĚ EŽƚ
tĂŝƚ͛ ƉĂƟĞŶƚƐ ŝŶ  ďǇ ĂďŽƵƚ ϱϬй͘
The Northern Territory 
dŚĞ Ed ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ;Ž,Ϳ ŚĂƐ ƌŽůůĞĚ ŽƵƚ Ă 
ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĞŚĞĂůƚŚ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ Ed ƚŚĂƚ ǁŝůů ŚĂǀĞ 
ŵĂũŽƌ ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƵƐĞ ĂŶĚ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ŽĨ ĚĂƚĂ͘ dŚĞƐĞ 
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ĂƐƐŝƐƚ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ƐĞĂŵůĞƐƐ ĐĂƌĞ ĨŽƌ ŚĞĂůƚŚ 
ĐŽŶƐƵŵĞƌƐ͘ ƌŝĞĨ ŽƵƚůŝŶĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞƐĞ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ĂƌĞ ĂƐ ĨŽůůŽǁƐ͗ 
My eHealth Record service (rebranded from Shared
Electronic Health Record) 
Ɛ Ăƚ ϯϬ :ƵŶĞ ϮϬϭϰ͕ ƚŚĞ DǇĞ,ĞĂůƚŚZĞĐŽƌĚ ƐĞƌǀŝĐĞ ĞŶƐƵƌĞĚ 
ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŚĞĂůƚŚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ǁĂƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ǁŝƚŚ 
ĐŽŶƐĞŶƚ Ϯϰ ŚŽƵƌƐ ƉĞƌ ĚĂǇ͕  ϳ ĚĂǇƐ ƉĞƌ ǁĞĞŬ ĨŽƌ ϲϱ͕ϬϬϬ ƉĂƟĞŶƚƐ 
;ƵƉ ĨƌŽŵ ϲϬ͕ϳϬϬ ĂƐ Ăƚ ϯϬ :ƵŶĞ ϮϬϭϯͿ͘ dŚĞƐĞ ƉĂƟĞŶƚƐ ŝŶĐůƵĚĞ ĂŶ 
ĞƐƟŵĂƚĞĚ ϳϴй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ 
ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƌƵƌĂů ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ŝŶ ƚŚĞ Ed Ăƚ ĂŶǇ ŽĨ ƚŚĞ 
ϭϯϳ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ ŚĞĂůƚŚ ĐĞŶƚƌĞƐ͘ dŚĞƐĞ ŚĞĂůƚŚ ĐĞŶƚƌĞƐ ŝŶĐůƵĚĞ 
ĐŽƌƌĞĐƟŽŶĂů ĨĂĐŝůŝƟĞƐ ĂŶĚ ƉƵďůŝĐ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ŝŶ ƚŚĞ Ed͕  ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ŽŵŵƵŶŝƚǇ ŽŶƚƌŽůůĞĚ ,ĞĂůƚŚ KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ;,KƐͿ ŝŶ ^ ĂŶĚ 
ƉƵďůŝĐ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ŝŶ ƚŚĞ <ŝŵďĞƌůĞǇ ZĞŐŝŽŶ ŽĨ t͘ ƵƌŝŶŐ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ 
DǇĞ,ĞĂůƚŚZĞĐŽƌĚǁĂƐ ƵƐĞĚ ďǇ ŽǀĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ĂƵƚŚŽƌŝƐĞĚ ĐůŝŶŝĐĂů 
ƵƐĞƌƐ ĞĂĐŚ ŵŽŶƚŚ͕ ƐĞŶĚŝŶŐ ĂŶ ĂǀĞƌĂŐĞ ŽĨ ϭϲϲ͕ϵϬϬ ŚĞĂůƚŚͲĐĂƌĞ 
ĞǀĞŶƚ ƐƵŵŵĂƌŝĞƐ ;ƵƉ ĨƌŽŵ ϭϰϱ͕ϰϬϬ ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯͿ ĂŶĚ ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ ŽŶ 
ĂŶ ĂǀĞƌĂŐĞ ŽĨ ϰϴ͕ϴϬϬ ŽĐĐĂƐŝŽŶƐ ;ƵƉ ĨƌŽŵ ϯϱ͕ϵϬϬ ŝŶ ϮϬϭϮʹϭϯͿ͕ ĂƐ 
ƉĂƌƚ ŽĨ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŚĞĂůƚŚͲĐĂƌĞ͘ DǇĞ,ĞĂůƚŚZĞĐŽƌĚŚĂƐ ƉƌŽǀĞĚ ƚŽ 
ďĞ ŽĨ ŵĂũŽƌ ďĞŶĞĮƚ ĨŽƌ ŵŽďŝůĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ ĂŶĚ ƉĞŽƉůĞ ĨƌŽŵ ƌƵƌĂů 
ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ƌĞŐŝŽŶĂů ƚŽǁŶƐ Žƌ ĐŝƟĞƐ͕ ďǇ 
ĞŶƐƵƌŝŶŐ ƵƉͲƚŽͲĚĂƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŝƐ ĞĂƐŝůǇ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ Ăƚ ƚŚĞ ƉŽŝŶƚ 
of care, whether that is at a remote health centre operated by
DoH or an ACCHO, or at a public hospital in a regional or major
ƵƌďĂŶ ĐĞŶƚƌĞ͘ /Ŷ ƌĞůĂƟŽŶ ƚŽ ƚŚŝƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ DǇĞ,ĞĂůƚŚZĞĐŽƌĚ
ŚĂƐ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ϭϬϬй ĞīĞĐƟǀĞ ĐŽǀĞƌĂŐĞ ŽĨ Ăůů ŚĞĂůƚŚͲĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ 
ĚĞůŝǀĞƌŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƉĞŽƉůĞ ŝŶ ƌƵƌĂů ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ŽĨ ƚŚĞ Ed͘  
Secure Electronic Messaging Service 
^ĞĐƵƌĞ ůĞĐƚƌŽŶŝĐ DĞƐƐĂŐŝŶŐ ^ ĞƌǀŝĐĞ ;^D^Ϳ ĞŶƐƵƌĞƐ ƚŚĂƚ ƐƉĞĐŝĮĐ 
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ĐůŝŶŝĐĂů ƌĞĨĞƌƌĂůƐ ĐĂŶ ďĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚ 
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂůůǇ ƐĞĐƵƌĞůǇ ďĞƚǁĞĞŶ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͘ dŚŝƐ ĂƐƐŝƐƚƐ 
ŝŶ Ă ƐĞĂŵůĞƐƐ ĐĂƌĞ ŝŶ ƌĞůĂƟŽŶ ƚŽ ŵĂŶĂŐŝŶŐ ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ ĨƌŽŵ 'WƐͬ 
health centres to appointments with specialists or hospital
ŽƵƚƉĂƟĞŶƚ ĐůŝŶŝĐƐ͘ ůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŵĞĚŝĐĂƟŽŶƐ ĂŶĚ ĚŝƐĐŚĂƌŐĞ ƐƵŵŵĂƌǇ 
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŝƐ ĨŽƌǁĂƌĚĞĚ ďǇ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ƚŽ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ŽĨ 
ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ͕ ƐŽ ƚŚĂƚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŝƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ůŽĐĂůůǇ ĨŽƌ ĐŽŶƐƵŵĞƌƐ ŽŶ 
ƚŚĞŝƌ ƌĞƚƵƌŶ ƚŽ ĐŽƵŶƚƌǇ͘  /Ŷ ϮϬϭϭʹϭϮ͕ ƚŚĞ ŽŶƟŶƵŝƚǇŽĨĂƌĞproject
ǁĂƐ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ͕ ƵƉŐƌĂĚŝŶŐ ƚŚĞ ŵĞƐƐĂŐŝŶŐ ƐŽůƵƟŽŶƐ ƵƐĞĚ ďǇ Ž, 
ĂŶĚ ,KƐ ŝŶ ƚŚĞ Ed ƚŽ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ŶĂƟŽŶĂů ƐƉĞĐŝĮĐĂƟŽŶƐ 
ĂƉƉƌŽǀĞĚ ďǇ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů Ğ,ĞĂůƚŚ dƌĂŶƐŝƟŽŶ ƵƚŚŽƌŝƚǇ ;ŝ͘Ğ͘ ƚŚĞ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ dĞĐŚŶŝĐĂů ^ ƉĞĐŝĮĐĂƟŽŶ ĨŽƌ ^ ĞĐƵƌĞ DĞƐƐĂŐĞ ĞůŝǀĞƌǇͶ 
^D d^ ϱϴϮϮͲϮϬϭϬͿ͘ /Ŷ Ɖƌŝů ϮϬϭϯ͕ Ž, ĐŽŵŵĞŶĐĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ 
EĂƟŽŶĂů ,ĞĂůƚŚ ^ ĞƌǀŝĐĞƐ ŝƌĞĐƚŽƌǇ ĂƐ ŝƚƐ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ĂĚĚƌĞƐƐ ďŽŽŬ 
ĨŽƌ ƐĞĐƵƌĞ ŵĞƐƐĂŐŝŶŐ ĂŶĚ ŝŶ ĞĂƌůǇ ϮϬϭϰ Ă ƉƌŽũĞĐƚ ǁĂƐ ŝŶŝƟĂƚĞĚ 
ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ŽƵƚƉĂƟĞŶƚ ƌĞĨĞƌƌĂů ĂŶĚ ĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ 
at Alice Springs Hospital with the aim of all referrals being
ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂůůǇ͘  
Primary Care Information System 
/Ŷ ϮϬϬϵʹϭϬ͕ Ž, ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ƚŚĞ ƌŽůůŽƵƚ ŽĨ ƚŚĞ WƌŝŵĂƌǇ ĂƌĞ 
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ^ǇƐƚĞŵ ;W/^Ϳ ƚŽ ƚŚĞ ϮϮ ƌĞŵĂŝŶŝŶŐ ƌĞŵŽƚĞ ŚĞĂůƚŚ 
ĐĞŶƚƌĞƐ͕ ŵĂŬŝŶŐ Ă ƚŽƚĂů ŽĨ ϱϰ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ĐĞŶƚƌĞƐ 
ƚƌĂŶƐŝƟŽŶĞĚ ƚŽ ƵƐŝŶŐ ĨƵůůǇ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŚĞĂůƚŚ ƌĞĐŽƌĚƐ ;ĞůŝŵŝŶĂƟŶŐ 
ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ƉĂƉĞƌ ƌĞĐŽƌĚƐͿ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ Ğ,ĞĂůƚŚEd 
D,Z ƐĞƌǀŝĐĞ ĂŶĚ ^ĞĐƵƌĞ DĞƐƐĂŐŝŶŐ ĞůŝǀĞƌǇ ĨŽƌ ĞZĞĨĞƌƌĂůƐ 
ĂŶĚ ĞŝƐĐŚĂƌŐĞ͘ Ɛ Ăƚ ϯϭ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϬ͕ W/^ ŚĂĚ ĞǆƉĂŶĚĞĚ 
ŝƚƐ ĐŽǀĞƌĂŐĞ ƚŽ ŝŶĐůƵĚĞ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚǁŽ Ed WƌŝƐŽŶƐ͕ 
ƚŚƌĞĞ :ƵǀĞŶŝůĞ ĞƚĞŶƟŽŶ ĨĂĐŝůŝƟĞƐ͕ ĂŶĚ ƚǁŽ >ŝǀŝŶŐ ^ŬŝůůƐ hŶŝƚƐ͘ 
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Technical Appendix 
ĞƚǁĞĞŶ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϭ ĂŶĚ DĂƌĐŚ ϮϬϭϮ W/^ ǁĂƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ 
ŝŶƚŽ WŽůŝĐĞ tĂƚĐŚ ,ŽƵƐĞƐ ŝŶ ĂƌǁŝŶ͕ <ĂƚŚĞƌŝŶĞ ĂŶĚ ůŝĐĞ 
^ƉƌŝŶŐƐ͘ W/^ ŝŶĐůƵĚĞƐ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƚŽŽůƐ ƚŽ ĂƐƐŝƐƚ ŝŶ ƉĂƟĞŶƚ 
ĐĂƌĞ͕ Ğ͘Ő͘ ĂƵƚŽŵĂƟĐ ĂůĞƌƚƐ ĨŽƌ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ĂďŽƵƚ ƉĂƟĞŶƚƐ 
ƚŽ ďĞ ƌĞĐĂůůĞĚ ĨŽƌ ĨŽůůŽǁͲƵƉ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐͬƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ Ă 
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂů ĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ƚŽ ŵĂŬŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞůŝǀĞƌǇ ĞĂƐŝĞƌ͘  
/Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ W/^ ǁĂƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ Ž, ůĐŽŚŽů 
DĂŶĚĂƚŽƌǇ dƌĞĂƚŵĞŶƚ &ĂĐŝůŝƟĞƐ ŝŶ ĞŶƚƌĂů ƵƐƚƌĂůŝĂ ǁŝƚŚ ƚŚŽƐĞ 
ŝŶ ƚŚĞ dŽƉ ŶĚ ƚŽ ĨŽůůŽǁ ĞĂƌůǇ ŝŶ ϮϬϭϰʹϭϱ͘ /Ŷ ϮϬϭϯʹϭϰ͕ W/^ 
ǁĂƐ ĂůƐŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ŝŶ ZĞŶĂů ^ĞƌǀŝĐĞƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŚƌŽŶŝĐ 
Disease Nurses in the Top End and Central Australia being 
ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƵƐĞƌƐ ŝŶ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϯ͕ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ďǇ ƚŚĞ WĞƌŝƚŽŶĞĂů 
Dialysis Unit following in April 2014. 
dŚĞ WĞŶ ŽŵƉƵƚĞƌ ^ǇƐƚĞŵƐ ůŝŶŝĐĂů ƵĚŝƚ dŽŽů ;WĞŶ dͿ ŚĂƐ 
been integrated with PCIS data in the DoH data warehouse. 
The Pen Cat is used to analyse and report on clinical 
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĨƌŽŵ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐǇƐƚĞŵƐ͘ /ƚ ƚƌĂŶƐůĂƚĞƐ 
ĚĂƚĂ ŝŶƚŽ ƐƚĂƟƐƟĐĂů ĂŶĚ ŐƌĂƉŚŝĐĂů ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƚŚĂƚ ŝƐ ĞĂƐǇ ƚŽ 
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ĂŶĚ ĂĐƟŽŶ͘ dŚŝƐ ĂůůŽǁƐ ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ 
ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀĞ ďŽƚŚ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ĂŶĚ ĐŽŵƉůĞƚĞŶĞƐƐ ŽĨ ƉĂƟĞŶƚ 
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘ dŚŝƐ ďĞŶĞĮƚƐ Ă ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƉƌĂĐƟĐĞ 
ďǇ ĂƐƐŝƐƟŶŐ ǁŝƚŚ ŽŶŐŽŝŶŐ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ 
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ƚŽ ŐƌŽǁ ƉƌĂĐƟĐĞ ŝŶĐŽŵĞ͘ dŚĞ ĞŵƉŚĂƐŝƐ ŽĨ 
ƚŚĞ ƚŽŽů ŝƐ ƚŽ ĞŶĂďůĞ ƉƌĂĐƟĐĞ ƐƚĂī ƚŽ ƚĂŬĞ ƐƉĞĐŝĮĐ ĂĐƟŽŶ ƚŽ 
ŝŵƉƌŽǀĞ ƉĂƟĞŶƚ ĐŽǀĞƌĂŐĞ ŝŶ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ 
ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͘ KƚŚĞƌ ďĞŶĞĮƚƐ ŽĨ ƚŚĞ WĞŶ d ŝŶĐůƵĚĞ͗ 
• ƚĂƌŐĞƟŶŐ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ŶĞĞĚƐ
• ƚĂƌŐĞƟŶŐ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ƐƉĞĐŝĮĐ ŚĞĂůƚŚ ƌŝƐŬ ƉƌŽĮůĞƐ
• ŝŵƉƌŽǀĞĚ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ƐƚĂƟƐƟĐĂů ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ
requirements
• ĞǆƚƌĂĐƟŶŐ ĚĂƚĂ ƚŽ ŵĞĞƚ Ă ƐƉĞĐŝĮĐ ŶĞĞĚ
• ŵĞĞƟŶŐ ƐƚĂƚƵƚŽƌǇ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ͘
^ƚĂƟƐƟĐƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ WƌŝŵĂƌǇ ĂƌĞ 
ŽůůĂďŽƌĂƟǀĞƐ ;WͿ WƌŽŐƌĂŵŵĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚ 
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ &ƵƚƵƌĞ ŝƌĞĐƟŽŶƐ <ĞǇ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ 
/ŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ĨŽƌ ŝǀŝƐŝŽŶƐ ĂƌĞ ĂďůĞ ƚŽ ďĞ ĞĂƐŝůǇ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĂŶĚ 
collated by the Pen CAT. 
dŚĞ W/^ dĞĂŵ ǁŽƌŬƐ ĐůŽƐĞůǇ ǁŝƚŚ ĐůŝŶŝĐĂů ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ŐƌŽƵƉƐ 
ĂŶĚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĂƌĞĂƐ ƚŽ ĐŽŶƟŶƵĂůůǇ ĚĞǀĞůŽƉ ŶĞǁ ĂŶĚ ƵƉĚĂƚĞ 
ĞǆŝƐƟŶŐ ĐĂƌĞ ƉůĂŶƐ ƚŽ ƌĞŇĞĐƚ ďĞƐƚ ƉƌĂĐƟĐĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ĂŶĚ 
ZW ƉƌŽƚŽĐŽůƐ͘ W/^ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƐ ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ ĐŽĚĞĚ ĐůŝŶŝĐĂů 
ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ĨŽƌ ĞĂĐŚ ƐĞƌǀŝĐĞ ĞƉŝƐŽĚĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐĂƉĂĐŝƚǇ 
ƚŽ ĐĂƉƚƵƌĞ Ăůů ƌĞƋƵŝƌĞĚ ŶĂƟŽŶĂů ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
Islander health performance indicator data. These data sets 
ĂƌĞ ƵƐĞĚ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ĚĞůŝǀĞƌǇ ŽĨ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ďǇ ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ ĐŽŶƟŶƵŽƵƐ ƋƵĂůŝƚǇ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ;Y/Ϳ 
ĂĐƟǀŝƚǇ ĂŵŽŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͘ dŚĞƐĞ ĚĂƚĂ ƐĞƚƐ ĂůƐŽ ƐƵƉƉŽƌƚ 
ƉŽůŝĐǇ ĂŶĚ ƉůĂŶŶŝŶŐ Ăƚ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶĂů ĂŶĚ ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ůĞǀĞů ďǇ 
ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ƉƌŽŐƌĞƐƐ ĂŶĚ ŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐ ĂƌĞĂƐ ĨŽƌ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͘ 
Aboriginal Health Key Performance Indicator
(AHKPI) project
/ŶŝƟĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ,ĞĂůƚŚ &ŽƌƵŵ ;,&Ϳ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ Ă 
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĨŽƌ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ĂŶĚ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ŽĨ ϭϵ ĂŐƌĞĞĚ <W/Ɛ ƚŚĂƚ 
ĐŽǀĞƌ ďŽƚŚ Ž, ZĞŵŽƚĞ ,ĞĂůƚŚ ĞŶƚƌĞƐ ĂŶĚ ,KƐ͘ dŚĞ 
ƉƌŽũĞĐƚ ŝƐ ŵĂŶĂŐĞĚ ĐŽͲŽƉĞƌĂƟǀĞůǇ ďǇ Ž,͕ ƚŚĞ ŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚ 
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ ďŽƌŝŐŝŶĂů DĞĚŝĐĂů ^ĞƌǀŝĐĞƐ ůůŝĂŶĐĞ 
EŽƌƚŚĞƌŶ dĞƌƌŝƚŽƌǇ ;D^EdͿ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ĂƵƐƉŝĐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ,& 
ĂŶŶĞƌ ĂŶĚ ŵĂŝŶƚĂŝŶƐ ƚŚĞ Ed ďŽƌŝŐŝŶĂů ,ĞĂůƚŚ <W/ ĐŽůůĞĐƟŽŶ 
ĐŽǀĞƌŝŶŐ ƚŚĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ŶŽŶͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƐĞĐƚŽƌƐ ƚŽ 
ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ĂŶĚ ƌŽďƵƐƚŶĞƐƐ ŽĨ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ƵƐĞ ŝŶ ƐĞƌǀŝĐĞ 
ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƚŚƌŽƵŐŚ ĐŽŶƟŶƵŽƵƐ ƋƵĂůŝƚǇ 
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͘ 
dŚĞ ŐŽĂů ŽĨ ƚŚĞ ƐǇƐƚĞŵ ŝƐ ƚŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ƉƌŝŵĂƌǇ 
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶ ƚŚĞ Ed ďǇ 
ďƵŝůĚŝŶŐ ĐĂƉĂĐŝƚǇ Ăƚ ƚŚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ůĞǀĞů ĂŶĚ ƚŚĞ ƐǇƐƚĞŵ ůĞǀĞů ƚŽ 
ĐŽůůĞĐƚ͕ ĂŶĂůǇƐĞ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚ ĚĂƚĂ ƚŚĂƚ ǁŝůů͗ 
• ŝŶĨŽƌŵ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ƚƌĞŶĚƐ ŝŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĂŶĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ
health outcomes
• ŝĚĞŶƟĨǇ ĨĂĐƚŽƌƐ ŝŶŇƵĞŶĐŝŶŐ ƚŚĞƐĞ ƚƌĞŶĚƐ
• ŝŶĨŽƌŵ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĂĐƟŽŶ͕ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂŶĚ ƉŽůŝĐǇ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
WƌŽĐĞƐƐĞƐ ĨŽƌ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ǀĂƌŝŽƵƐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ 
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƐǇƐƚĞŵƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĚĞĮŶĞĚ ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ͕ ĂŶĚ 
ĚĂƚĂ ĚĞůŝǀĞƌǇ ĨƌŽŵ Ăůů Ed ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĞŶƚƌĞƐ ĐŽŵŵĞŶĐĞĚ 
ŽŶ ϭ :ƵůǇ ϮϬϬϵ͘ ZĞƉŽƌƚƐ ĂƌĞ ƉƌŽĚƵĐĞĚ ďŝͲĂŶŶƵĂůůǇ͕  Ɛŝǆ ǁĞĞŬƐ 
ĂŌĞƌ ĞŶĚͲŽĨͲĮŶĂŶĐŝĂů ĂŶĚ ĐĂůĞŶĚĂƌ ǇĞĂƌ͘  dŚĞ ,<W/ ĚĞĮŶŝƟŽŶƐ 
ŐŽ ƚŚƌŽƵŐŚ ĐŽŶƟŶƵŽƵƐ ĐǇĐůĞƐ ŽĨ ƋƵĂůŝƚǇ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ǁŝƚŚ 
ĂƉƉƌŽǀĞĚ ĐŚĂŶŐĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ĞǆŝƐƟŶŐ Ed ,<W/ ĚĞĮŶŝƟŽŶƐ͕ Žƌ ŶĞǁ 
KPIs completed twice a year.
East Arnhem Health Services Delivery Area
(EAHSDA) Communicare Project 
ĞƚǁĞĞŶ ƵŐƵƐƚ ϮϬϭϭ ĂŶĚ :ĂŶƵĂƌǇ ϮϬϭϮ ƚŚĞ ŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚ 
and NT Departments of Health jointly funded the
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ŽŵŵƵŶŝĐĂƌĞ ;ŶŽǁ ŬŶŽǁŶ ĂƐ ,ĞĂůƚŚŽŶŶĞǆͿ 
ŝŶƚŽ ƚŚĞ ĨŽƵƌ ,^ ĐĞŶƚƌĞƐ ŽĨ zŝƌƌŬĂůĂ͕ ZĂŵŝŶŐŝŶŝŶŐ͕ 
DŝůŝŶŐŝŵďŝ ĂŶĚ 'ĂƉƵǁŝǇĂŬ͘ zŝƌƌŬĂůĂ ŚĞĂůƚŚ ĐĞŶƚƌĞ ƚƌĂŶƐŝƟŽŶĞĚ 
ƚŽ DŝǁĂƚũ ďŽƌŝŐŝŶĂů ,ĞĂůƚŚ ϭ :ƵůǇ ϮϬϭϮ ĂŶĚ ƌĞŵĂŝŶƐ ŽŶ ƚŚĞ 
DoH Central East Arnhem Database in support of a central East
ƌŶŚĞŵ ĚĂƚĂďĂƐĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐƉŝƌŝƚ ŽĨ ƌĞŐŝŽŶĂůŝƐĂƟŽŶ͘ 
Telehealth NT 
/Ŷ ϮϬϭϬʹϭϭ ƚŚĞ Ž, ĐŽŵŵĞŶĐĞĚ ƚŚĞ ,ĞĂůƚŚ ĞdŽǁŶƐ WƌŽŐƌĂŵ 
ũŽŝŶƚůǇ ĨƵŶĚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ 
ŝŐŝƚĂů ZĞŐŝŽŶƐ /ŶŝƟĂƟǀĞ͘ dŚĞ ,ĞĂůƚŚ ĞdŽǁŶƐ WƌŽŐƌĂŵ ĂŝŵĞĚ 
ƚŽ ĚĞůŝǀĞƌ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ŽƵƚĐŽŵĞƐ 
ĨŽƌ ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ 
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ EŽƌƚŚĞƌŶ dĞƌƌŝƚŽƌǇ ĂŶĚ ƚŚĞ <ŝŵďĞƌůĞǇ 
ZĞŐŝŽŶ͘ dŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ WƌŽŐƌĂŵ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ŚĂǀĞ 
ďĞĞŶ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ͗ 
• dĞůĞŚĞĂůƚŚEdͶĂ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ƚĞůĞŚĞĂůƚŚ ŶĞƚǁŽƌŬ ǁŝƚŚ
ŽǀĞƌ ϱϬ ƚĞůĞŚĞĂůƚŚͲĞŶĂďůĞĚ ŚĞĂůƚŚ ĐĞŶƚƌĞƐ ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ
ĂŶĚ ƚŽǁŶƐ͕ ƌĞŐŝŽŶĂů ĂƌĞĂƐ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ůŽĐĂƟŽŶƐ͕ ĞŶĂďůŝŶŐ
ĐůŝŶŝĐĂů ĂŶĚ ĚŝĂŐŶŽƐƟĐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ďĞ ĚĞůŝǀĞƌĞĚ ƌĞŵŽƚĞůǇ͕
ĐŽŶŶĞĐƟŶŐ Ed WƵďůŝĐ ,ŽƐƉŝƚĂůƐ͕ ƌĞŵŽƚĞ ƉƌŝŵĂƌǇ ĐĂƌĞ ŚĞĂůƚŚ
ĐĞŶƚƌĞƐ͕ ŝŶƚĞƌƐƚĂƚĞ ƚĞƌƟĂƌǇ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ĂŶĚ ƉƌŝǀĂƚĞ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ͕
ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƚĞůĞŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ͗
• ƚĞůĞͲďƵƌŶƐ ĐůŝŶŝĐƐ ĂŶĚ ƵƌŐĞŶƚ ƌĞǀŝĞǁƐ
• pre­admission clinics
• ƚĞůĞͲŽŶĐŽůŽŐǇ ƉĂƟĞŶƚ ƌĞǀŝĞǁƐ
• tele­cardiology
• ƚƌĂƵŵĂ ĂŶĚ ĐƌŝƟĐĂů ĐĂƌĞ ƐƵƉƉŽƌƚ
• ƉŽƐƚͲƐƵƌŐŝĐĂů ƌĞǀŝĞǁ ĐůŝŶŝĐƐ͘
• /ŶƚĞƌŶĞƚ WƌŽƚŽĐŽů WĂƟĞŶƚ DŽŶŝƚŽƌƐ ŝŶƚŽ ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ ƌŽŽŵƐ
ĂŶĚ ƌĞƐƵƐĐŝƚĂƟŽŶ ĂƌĞĂƐ ĞŶĂďůŝŶŐ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ĂĚǀŝĐĞ
to assist clinicians in dealing with emergencies.
•  ŚŝŐŚͲƐƉĞĞĚ ĮďƌĞ͕ ĚĂƚĂ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ ŶĞƚǁŽƌŬ ŝŶ
ϭϳ dĞƌƌŝƚŽƌǇ 'ƌŽǁƚŚ dŽǁŶƐ͘
• Ŷ Ğ>ĞĂƌŶŝŶŐ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ ĂŶĚ ƐǇƐƚĞŵ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ŽŶůŝŶĞ
ƚƌĂŝŶŝŶŐ ĂŶĚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ĂƐ ƉĂƌƚ ŽĨ
ĐŽŶƟŶƵŝŶŐ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
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Technical Appendix 
Queensland 
Burden of Disease and Injury in Aboriginal and 
Torres Strait Islander People in Queensland
dŚĞ YƵĞĞŶƐůĂŶĚ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŚĂƐ Ă ďŝƉĂƌƟƐĂŶ ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ ƚŽ 
ĐůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ďĞƚǁĞĞŶ 
Aboriginal and Torres Strait Islander peoples and non­Indigenous
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŶĚ ŵƵĐŚ ǁŽƌŬ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ ŽŶ ƚŚŝƐ ƉĂƚŚ͘ 
/Ŷ ƌĞĐĞŶƚ ǇĞĂƌƐ ŝŶ YƵĞĞŶƐůĂŶĚ͕ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĞīŽƌƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ 
ĚŝƌĞĐƚĞĚ ƚŽ ƋƵĂŶƟĨǇ ĂŶĚ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ƚŚĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ ŽĨ 
the health gap between Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ DĞĂƐƵƌŝŶŐ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶ 
ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĂŐĂŝŶƐƚ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ďĞŶĐŚŵĂƌŬƐ ĂŶĚ ďĞƩĞƌ 
ƚĂƌŐĞƟŶŐ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƚŚĞ 
ƉƌŝŵĂƌǇ ŽďũĞĐƟǀĞƐ ŽĨ ƚŚŝƐ ǁŽƌŬ͘ 
dŚĞ ĮƌƐƚ ĐŽŵƉůĞƚĞ ŶĂƟŽŶĂů ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ďƵƌĚĞŶ ŽĨ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
ǁĂƐ ƌĞůĞĂƐĞĚ ŝŶ ϮϬϬϳ ;ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ǇĞĂƌ ϮϬϬϯͿ ;sŽƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ 
ƋƵŝǀĂůĞŶƚ ƌĞƐƵůƚƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ĨŽƌ YƵĞĞŶƐůĂŶĚ ďǇ 
ĐŽŵďŝŶŝŶŐ ďƵƌĚĞŶ ŽĨ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ĨŽƌ ǁŚŽůĞͲŽĨͲYƵĞĞŶƐůĂŶĚ 
;YůĚ ,ĞĂůƚŚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϴĂ͖ YůĚ ,ĞĂůƚŚ ϮϬϬϴďͿ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ 
ŽĨ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶĂů /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚǇ ;sŽƐ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ 
ϮϬϬϯ ĂŶĚ ϮϬϬϲ ďƌŽĂĚ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ YƵĞĞŶƐůĂŶĚĞƌƐ ;YůĚ ,ĞĂůƚŚ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϴĂ͖ YůĚ ,ĞĂůƚŚ Ğƚ 
Ăů͘ ϮϬϬϴďͿ͘ 
dŚĞ ϮϬϬϴ YƵĞĞŶƐůĂŶĚ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ ƚŽ ĐůŽƐĞ ƚŚĞ 
ŐĂƉ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ďĞƚǁĞĞŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander peoples and non­Indigenous 
YƵĞĞŶƐůĂŶĚĞƌƐ ;YƵĞĞŶƐůĂŶĚ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ ϮϬϬϴͿ͕ ĂůŽŶŐ 
ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƌĞĐĞŶƚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ůŝĨĞ ƚĂďůĞƐ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ YƵĞĞŶƐůĂŶĚĞƌƐ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĨŽƌ ϮϬϬϱʹϮϬϬϳ 
;ƵŶƉƵďůŝƐŚĞĚͿ͕ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŚĞ ŝŵƉĞƚƵƐ ƚŽ ƌĞĨƌĞƐŚ ƚŚĞ ďƵƌĚĞŶ ŽĨ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ ŝŶũƵƌǇ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĨŽƌ YƵĞĞŶƐůĂŶĚ Ɛ͛ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
Torres Strait Islander peoples. 
/Ŷ ϮϬϭϮ͕ YƵĞĞŶƐůĂŶĚ ,ĞĂůƚŚ ƵŶĚĞƌƚŽŽŬ Ă ƌĞĨƌĞƐŚ ŽĨ ďƵƌĚĞŶ 
ŽĨ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ ŝŶũƵƌǇ ƌĞƐƵůƚƐ ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ ĨŽƌ YƵĞĞŶƐůĂŶĚ Ɛ͛ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ;ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ǇĞĂƌ 
ϮϬϬϳͿ͘ dŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ŝƐ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶ ŽĨ 
ƚŚĞ ďƵƌĚĞŶ ŽĨ ĚŝƐĞĂƐĞ ŝŶ YƵĞĞŶƐůĂŶĚ͛Ɛ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ dŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ĂŝĚ ƉƌŝŽƌŝƟƐĂƟŽŶ ŽĨ 
ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͕ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ƉŽůŝĐŝĞƐ ďǇ ŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐ 
areas with the largest health loss and those with the largest
ƉŽƚĞŶƟĂů ĨŽƌ ŚĞĂůƚŚ ŐĂŝŶ͘ 
This study also acts as a baseline for an updated study for
YƵĞĞŶƐůĂŶĚ ƚŚĂƚ ǁŝůů ŝŶĐůƵĚĞ ƐŵĂůů ĂƌĞĂ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ;ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ 
ǇĞĂƌ ϮϬϭϭ Ͷ ƚŽ ďĞ ƌĞůĞĂƐĞĚ ŝŶ ϮϬϭϱͿ͘ dŚĞ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ŽĨ ŽŶŐŽŝŶŐ 
ďƵƌĚĞŶ ŽĨ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ ŝŶũƵƌǇ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ǁŝůů ĂůůŽǁ ŝŵƉƌŽǀĞĚ 
understanding of changes in the disease and injury burden, thus
ŐƵŝĚŝŶŐ ĨƵƚƵƌĞ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ĨŽƌ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander peoples. 
Quantifying the cost of excess hospitalisations for
Indigenous Queenslanders 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ŝŶ YƵĞĞŶƐůĂŶĚ 
ŚĂǀĞ ŚŝŐŚĞƌ ŵŽƌďŝĚŝƚǇ ĂŶĚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ 
ƚŚĞ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ ,ŝŐŚĞƌ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ŵŽƌďŝĚŝƚǇ 
ĂŶĚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĂƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚ ĂŶĚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƐŝŶĐĞ ĂŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŝĚĞŶƟĮĞƌ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ YƵĞĞŶƐůĂŶĚ ŵŽƌďŝĚŝƚǇ ĂŶĚ 
ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ŵŝĚͲϭϵϵϬƐ͘ 
^ŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ǁŽƌŬ ĨƌŽŵ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ďŽƚŚ ǁŽƌŬŝŶŐ ŽƵƚƐŝĚĞ 
YƵĞĞŶƐůĂŶĚ ,ĞĂůƚŚ͕ ĂŶĚ ĨƌŽŵ ƉƵďůŝĐ ĂŶĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŚĞĂůƚŚ 
ƐƚĂī ĨƌŽŵ ǁŝƚŚŝŶ YƵĞĞŶƐůĂŶĚ ,ĞĂůƚŚ͕ ŚĂƐ ŐŽŶĞ ŝŶƚŽ ƋƵĂŶƟĨǇŝŶŐ 
the health gap for Aboriginal and Torres Strait Islander peoples 
ŝŶ YƵĞĞŶƐůĂŶĚ ƵƐŝŶŐ ŵŽƌďŝĚŝƚǇ ĂŶĚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĚĂƚĂ ƐĞƚƐ͘ 
This has included publicly accessible research that clearly 
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ŵŽƌďŝĚŝƚǇ ĂŶĚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĚŝīĞƌĞŶƟĂůƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ĂĐƌŽƐƐ Ă ǁŝĚĞ ǀĂƌŝĞƚǇ ŽĨ 
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ŶĂŵĞůǇ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ 
disease, chronic respiratory disease, Type 2 diabetes, mental 
illness, accident and injury and child and maternal health. 
,ŽǁĞǀĞƌ͕  ůĞƐƐ ǁŽƌŬ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ ĂƌŽƵŶĚ ƋƵĂŶƟĨǇŝŶŐ 
ƚŚĞ ĮŶĂŶĐŝĂů ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ƚŚĞ ďƵƌĚĞŶ ŽĨ ĚŝƐĞĂƐĞ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ͘ YƵĞĞŶƐůĂŶĚ ,ĞĂůƚŚ ŝƐ 
ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐ Ă ƉƌŽũĞĐƚ ƚŚĂƚ ůŽŽŬƐ Ăƚ ĞƐƟŵĂƟŶŐ ƚŚĞ 
ĐŽƐƚ ŽĨ ĞǆĐĞƐƐ ŚŽƐƉŝƚĂů ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ŝŶ YƵĞĞŶƐůĂŶĚ ;ǁŚŽ ĂƌĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĞĚ Ăƚ 
ĂůŵŽƐƚ ƚǁŝĐĞ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐͿ͘ 
ƵĞ ƚŽ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ĐĂƐĞŵŝǆ ĐŽƐƚ ǁĞŝŐŚƚƐ͕ ƚŚĞ ŬĞǇ ĚƌŝǀĞƌƐ 
ŽĨ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ŐĂƉ ;ŵĞŶƚĂů ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ͕ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ 
ĚŝĂďĞƚĞƐ ŵĞůůŝƚƵƐ͕ ĐŚƌŽŶŝĐ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ ĐĂŶĐĞƌͿ ŵĂǇ 
ŶŽƚ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇ ĞƋƵĂů ƚŚĞ ŬĞǇ ĚƌŝǀĞƌƐ ŽĨ ĞǆĐĞƐƐ ŚŽƐƉŝƚĂů ĐŽƐƚ͕ 
ŚĞŶĐĞ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ƚŽ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ĐŽƐƚ ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ŽĨ ĞǆĐĞƐƐ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ͘ 
dŚĞ ŬĞǇ Ăŝŵ ŽĨ ƚŚŝƐ ǁŽƌŬ ŝƐ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚĞ ĨŽĐƵƐƐĞĚ ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐ ŽĨ 
ĂĐƟǀŝƚǇ ǁŚŝĐŚ ĂĚĚƌĞƐƐĞƐ ďŽƚŚ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ŐĂƉ ĂŶĚ ƚŚĞ ŬĞǇ ĚƌŝǀĞƌƐ 
ŽĨ ĞǆĐĞƐƐ ĐŽƐƚ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ ƚŚĂƚ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ŝŶ YƵĞĞŶƐůĂŶĚ 
ŝƐ ŝŶ Ă ƉŽƐŝƟŽŶ ǁŚĞƌĞ ŝƚ ĐŽƵůĚ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ƌĞĚƵĐĞ ŚĞĂůƚŚ 
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ͘ 
dŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ǁŝůů ĂůƐŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ ŵĞĞƟŶŐ ƚŚĞ ƚǁŽ ŬĞǇ K' 
ƚĂƌŐĞƚƐ ŽĨ ĐůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ďǇ ϮϬϯϯ ĂŶĚ 
ŚĂůǀŝŶŐ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ĐŚŝůĚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ďǇ ϮϬϭϴ͕ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƌĞĚƵĐŝŶŐ 
ƚŚĞ ĮŶĂŶĐŝĂů ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ŐĂƉ ŽŶ ƚŚĞ ƐǇƐƚĞŵ͘ 
,QGLJHQRXV LGHQWL¿FDWLRQ
/Ŷ ϮϬϭϬʹϮϬϭϭ YƵĞĞŶƐůĂŶĚ ,ĞĂůƚŚ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ Ă Ψϭ͘Ϯϱ ŵŝůůŝŽŶ 
ƉƌŽũĞĐƚ ĂŝŵŝŶŐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
 ĐĞŶƚƌĂů ƉƌŽũĞĐƚ ƚĞĂŵ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ Ă ƐƵŝƚĞ ŽĨ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĂŶĚ 
ƉĂƌƚŶĞƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƚŚĞŶ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚŝƐƚƌŝĐƚƐ ;ŶŽǁ ,ŽƐƉŝƚĂů 
ĂŶĚ ,ĞĂůƚŚ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ;,,^ƐͿ ƚŽ ŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞ ĂŶĚ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ůŽĐĂů 
ďĂƌƌŝĞƌƐ ƚŽ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ͕ ĂŶĚ ƵŶĚĞƌƚĂŬĞ ƚĂƌŐĞƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ 
ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͘ dŚĞ ŽǀĞƌĂůů ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ƌĂƚĞ ŝŶ ĂĚŵŝƩĞĚ 
ƉĂƟĞŶƚ ĚĂƚĂ Ăƚ ƚŚĞ ĐŽŵŵĞŶĐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚ ǁĂƐ ϴϯ͘ϰй͖ 
ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚ ƚŚĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ƌĂƚĞ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƚŽ ϴϴ͘ϱй 
;ďǇ ϮϬϭϯʹϭϰͿ͘ 
The Department of Health has been using the learnings gained 
ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚ ƚŽ ĐŽŶƟŶƵĞ ƚŽ ǁŽƌŬ ǁŝƚŚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ,,^Ɛ 
ƚŽ ŚĞůƉ ƚŚĞŵ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
6RXWK $XVWUDOLD
Improving Aboriginal and Torres Strait Islander
,GHQWL¿FDWLRQ
The ABS was funded through SA Health’s Council of Australian
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ Ă ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƉĂĐŬĂŐĞ ĨŽƌ 
ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ ƚŚĞ ͚/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝĚĞŶƟĮĞƌ͛ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ͖ 
ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƐƚĂī ǁŚŽ ŵĂŶĂŐĞ ĚĂƚĂ ĂŶĚͬŽƌ ƉĞƌĨŽƌŵ 
ĚĂƚĂ ĞŶƚƌǇ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ĐŽůůĞĐƟŶŐ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŝĚĞŶƟĮĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͖ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞĐƚ ǁĂǇ ŽĨ ĂƐŬŝŶŐ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ 
ƋƵĞƐƟŽŶ ĂŶĚ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ ƚŚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĞ͖ ĂŶĚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĨŽƌ ĚĞĂůŝŶŐ 
with special circumstances, such as determining the Indigenous
ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŶĚ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŚŽ ĂƌĞ ƵŶĐŽŶƐĐŝŽƵƐ͘ dŚĞ 
ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƚĂƌŐĞƚĞĚ ĨƌŽŶƚůŝŶĞ ƐƚĂī ǁŽƌŬŝŶŐ ĂĐƌŽƐƐ ŚŽƐƉŝƚĂů ƐŝƚĞƐ 
ŝŶ ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶ ĚĞůĂŝĚĞ ĂŶĚ ƌĞŐŝŽŶĂů ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ 
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Technical Appendix 
ǀĂƌŝŽƵƐ ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ ƉƌŝŵĂƌǇ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ ^͘ dŚŝƐ 
ƚƌĂŝŶŝŶŐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ǁĂƐ ŝŶĨŽƌŵĞĚ ďǇ ƚŚĞ /,t Ɛ͛ ĞƐƚ WƌĂĐƟĐĞ 
'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĨŽƌ ŽůůĞĐƟŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ^ƚĂƚƵƐ͘ dŚĞ ĮƌƐƚ ƐƚĂƚĞͲǁŝĚĞ 
ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĐŽŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ůĂƚĞ ϮϬϭϭ͘ KǀĞƌ ϰϯϬ ĨƌŽŶƚůŝŶĞ 
ƐƚĂī ĂƩĞŶĚĞĚ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƐĞƐƐŝŽŶƐ ŚĞůĚ ŝŶ ϰϬ ůŽĐĂƟŽŶƐ ƐƉƌĞĂĚ 
through the state.
SA Health has also indicated that it supports feeding this 
ŝŶŝƟĂƟǀĞ ŝŶƚŽ ƚŚĞ /,t ĂŶĚ ^ EĂƟŽŶĂů ĂƚĂ >ŝŶŬĂŐĞ 
WƌŽũĞĐƚ ŽŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ͘ ^ ,ĞĂůƚŚ ĐŽŶƟŶƵĞƐ ƚŽ 
ŽƉĞƌĂƚĞ Ă ĐĂƐĞ ŵŝǆ ƉĂǇŵĞŶƚ ƐǇƐƚĞŵ͕ ǁŚŝĐŚ ĂƉƉůŝĞƐ Ă ϯϬй 
ůŽĂĚŝŶŐ ƚŽ ŚŽƐƉŝƚĂů ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ͕ ĂŶĚ ƚŚŝƐ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĂŶ ŝŶĐĞŶƟǀĞ ĨŽƌ ŝŵƉƌŽǀĞĚ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ͘ 
^ WĂƚŚŽůŽŐǇ ;ƚƌĂĚŝŶŐ ĂƐ /Ds^ WĂƚŚŽůŽŐǇͿ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă 
ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ĚŝĂŐŶŽƐƟĐ ƉĂƚŚŽůŽŐǇ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞůŝǀĞƌĞĚ ǀŝĂ Ă 
ŶĞƚǁŽƌŬ ŽĨ ϭϴ ƐƚĂƚĞͲǁŝĚĞ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞƐ ĂŶĚ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ϳϭ ƉĂƟĞŶƚ 
ĐŽůůĞĐƟŽŶ ĐĞŶƚƌĞƐ͘ /ƚ ŝƐ ƚŚĞ ƐŽůĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌ ŽĨ ƉĂƚŚŽůŽŐǇ ŝŶ ƚŚĞ 
ƉƵďůŝĐ ŚŽƐƉŝƚĂů ƐĞĐƚŽƌ ĂŶĚ Ă ŵĂũŽƌ ƉƌŽǀŝĚĞƌ ƚŽ ƚŚĞ ƉƌŝǀĂƚĞ 'W 
ĂŶĚ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ŵĂƌŬĞƚ͘ dŚĞ ^ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ĨŽƌ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ ŐĞŝŶŐ 
ĂŶĚ ^ WĂƚŚŽůŽŐǇ ŚĂǀĞ ƌĞĐĞŶƚůǇ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ 
ƉƌŽũĞĐƚ ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ ͚ďŽƌŝŐŝŶĂů /ĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ZĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ŝŶ 
Pathology Systems’.
dŚĞ ŝŶŝƟĂů ĞŵƉŚĂƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ ƚŚĞ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ /ĚĞŶƟĮĞƌ ŝƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŽŶ ƉĂƚŚŽůŽŐǇ ĨŽƌŵƐ͘ dŚŝƐ 
ŝŶǀŽůǀĞĚ ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ ǁŝƚŚ ^ WĂƚŚŽůŽŐǇ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ 
ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶĂů ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͘ dŚŝƐ ĞŶĂďůĞĚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
ƐŚĂƌŝŶŐ ĂŶĚ ŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐ ůĞƐƐŽŶƐ ůĞĂƌŶƚ ĨƌŽŵ ŽƚŚĞƌ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ 
ŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ ƐŝŵŝůĂƌ ƉƌŽũĞĐƚƐ͕ ĂŶĚ ƌĞƐƵůƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
/ĚĞŶƟĮĞƌ ďĞŝŶŐ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ŝŶƚŽ ƉĂƚŚŽůŽŐǇ ĨŽƌŵƐ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ 
ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶͲďĂƐĞĚ ŚŽƐƉŝƚĂů ƐǇƐƚĞŵƐ͘ tŚŝůĞ ƉĂƚŚŽůŽŐǇ ĨŽƌŵƐ 
ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĂĚĚƌĞƐƐĞĚ͕ Ă ŐƌĞĂƚĞƌ ĞŵƉŚĂƐŝƐ ŝƐ ŶŽǁ ŽŶ ůŝŶŬŝŶŐ 
ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ĚĂƚĂ ƚŽ ĂŶ /d ƐŽůƵƟŽŶ͕ ĂƐ ƚŚŝƐ ŝƐ 
Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ŐĂƉ ƌĞƋƵŝƌŝŶŐ ĂƩĞŶƟŽŶ͘ dŚĞ ƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚ ŽĨ ^ 
WĂƚŚŽůŽŐǇ Ɛ͛ ŶĞǁ >ĂďŽƌĂƚŽƌǇ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ^ǇƐƚĞŵ͕ ǁŚŝĐŚ ĂŝŵƐ ƚŽ 
ďĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ĨƌŽŵ ĞĂƌůǇ ϮϬϭϲ͕ ŝƐ Ă ŬĞǇ /d ƐŽůƵƟŽŶ ƚŚĂƚ ǁŝůů 
ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ /ĚĞŶƟĮĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ ĂŶĚ ĞŶĂďůĞ ƚŚĞ 
appropriate use of captured data. 
&ƵƌƚŚĞƌ ƉƌŽũĞĐƚ ǁŽƌŬ ŝƐ ďĞŝŶŐ ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ ƚŽ ƌĞǀŝĞǁ ƚŚĞ 
ĚŽǁŶƐƚƌĞĂŵ ŝŵƉĂĐƚƐ ŽŶ ĂīĞĐƚĞĚ ƌĞŐŝƐƚƌŝĞƐ͕ ǁŚŝĐŚ ŝŶĐůƵĚĞ ŝŶƉƵƚ 
ĂŶĚ ĂĚǀŝĐĞ ĨƌŽŵ ,KƐ͕ 'W ůŝŶŝĐƐ͕ DĞĚŝĐĂƌĞ >ŽĐĂůƐ ĂŶĚ tĞůů 
tŽŵĞŶ Ɛ͛ ^ĐƌĞĞŶŝŶŐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͘ ^ ,ĞĂůƚŚ ŝƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐ 
ŚŽǁ ďĞƐƚ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ ƐǇƐƚĞŵƐ ƉƌŽǀŝĚĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ĂŶĚ ĐŽŶƟŶƵŽƵƐ 
ƚƌĂŶƐĨĞƌ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ĚĂƚĂ ĂĐƌŽƐƐ ^ ,ĞĂůƚŚ͘ 
ĚĚŝƟŽŶĂů ƐǇƐƚĞŵƐ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ǁŝůů ďĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ƐƚĂī ƚŽ 
ĐŽůůĞĐƚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘ 
/Ŷ ϮϬϬϳ͕ ^ ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů ƵĚŝƚ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
/ĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŝŶ WƵďůŝĐ ,ŽƐƉŝƚĂůƐ ƉƌŽũĞĐƚ͕ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ 
/,t͘ ^ƵƌǀĞǇƐ ǁĞƌĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ŝŶ ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶ ĂŶĚ ƌĞŐŝŽŶĂů 
hospitals across SA, and the results contributed to reports
ĨƌŽŵ ŽƚŚĞƌ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ƚŽ ĐĂůĐƵůĂƚĞ ĂĚũƵƐƚŵĞŶƚ ĨĂĐƚŽƌƐ ƚŽ ďĞ 
ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽ ŚŽƐƉŝƚĂů ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŽŶ ,ĞĂůƚŚ 
ƌĞƉŽƌƟŶŐ͘  ĨŽůůŽǁͲƵƉ ĂƵĚŝƚ ǁĂƐ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ŝŶ ϮϬϭϭ͘ dŚĞ ĂƵĚŝƚ 
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůǇ ǀĞƌŝĮĞĚ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ Ă ƐĂŵƉůĞ ŽĨ 
ƉĂƟĞŶƚƐ ŝŶ ƐĞůĞĐƚĞĚ ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶ ĂŶĚ ĐŽƵŶƚƌǇ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ƚŚƌŽƵŐŚ 
ĨĂĐĞͲƚŽͲĨĂĐĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͘ dŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ǁĞƌĞ ŵĂƚĐŚĞĚ ĂŐĂŝŶƐƚ ĚĂƚĂ 
ŚĞůĚ ŝŶ ŚŽƐƉŝƚĂů ƐǇƐƚĞŵƐ͕ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ďǇ 
ŚŽƐƉŝƚĂů ƐƚĂī͘  DŽƌĞ ƚŚĂŶ ϭ͕ϮϱϬ ƉĂƟĞŶƚ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ǁĞƌĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ 
ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ĂƵĚŝƚ͘ Ŷ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ϵϭй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁĞƌĞ 
ĐŽƌƌĞĐƚůǇ ŝĚĞŶƟĮĞĚ͕ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŽĨ ϰ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ƉŽŝŶƚƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ 
ǁŝƚŚ ƚŚĞ ϮϬϬϳ ĂƵĚŝƚ͘ ^ Ɛ͛ ĐŽŵƉůĞƚĞŶĞƐƐ ƌĂƚĞ ŽĨ ϵϭй ǁĂƐ ƚŚĞ ƚŚŝƌĚ 
ŚŝŐŚĞƐƚ ŶĂƟŽŶĂůůǇ͕  ďĞŚŝŶĚ ƚŚĞ Ed ĂŶĚ t͘ ^  ǁĂƐ ŽŶůǇ ŽŶĞ ŽĨ ĨŽƵƌ 
ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ ĂŶ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ 
Indigenous people between the two audits. 
Aboriginal and Torres Strait Islander Life
Expectancy Measures
dŚĞ ^ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐ WůĂŶ ƚƌĂĐŬƐ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ŬĞǇ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ŽǀĞƌ 
ƟŵĞ͘ >ŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ^ŽƵƚŚ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĐŽŶƟŶƵĞƐ 
ƚŽ ďĞ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ŬĞǇ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͘ ^ ,ĞĂůƚŚ ƉƌŽĚƵĐĞƐ Ă ůŝĨĞ 
ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ĞƐƟŵĂƚĞ ĨŽƌ ^͕ ŝŶ ƚŚĞ ĂďƐĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ /,t ĂŶĚ ^ 
ƉƌŽĚƵĐŝŶŐ ĂŶ ĞƐƟŵĂƚĞ͘ 
Data sets 
,ĂǀŝŶŐ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ĨŽƌ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ǁĂǇ ƚŚĂƚ 
the health sector describes and measures primary health
ĐĂƌĞ ĂĐƟǀŝƟĞƐ͕ ^ ŚĂƐ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ĂŶ KƵƚͲŽĨͲ,ŽƐƉŝƚĂů ^ĞƌǀŝĐĞƐ 
DŝŶŝŵƵŵ ĂƚĂ ^Ğƚ͕ ǁŚŝĐŚ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů ĂƚĂ ŝĐƟŽŶĂƌǇ 
ĚĞĮŶŝƟŽŶ ŽĨ ͚/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͕͛  ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ƚŚĞ ĂŐƌĞĞĚ ĐŽƌĞ 
elements that are collected for describing out­of­hospital care
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ^͘  ĐĞŶƚƌĂů ƌĞƉŽƐŝƚŽƌǇ ŽĨ ŽƵƚͲŽĨͲŚŽƐƉŝƚĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ĚĂƚĂ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŽƉĞƌĂƟŽŶĂů ĨŽƌ ƐĞǀĞƌĂů ǇĞĂƌƐ ĐŽǀĞƌŝŶŐ͗ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ 
ŚĞĂůƚŚ͕ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ͕ ƉƵďůŝĐ ĚĞŶƚĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ĚƌƵŐ ĂŶĚ 
ĂůĐŽŚŽů ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ĐŚŝůĚ ĂŶĚ ĨĂŵŝůǇ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ĚŝƐƚƌŝĐƚ ŶƵƌƐŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ĂŶĚ ƉĂůůŝĂƟǀĞ ĐĂƌĞ͘ KŶĞ ƵƐĞ ŝƐ ƚŚĞ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ƚŚĞ 
ĂďŽǀĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ďǇ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ͘ 
^ ŚĂƐ ƌĞĐĞŶƚůǇ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ Ă ƉĂƟĞŶƚ ůĞǀĞů ĐŽůůĞĐƟŽŶ ŽŶ 
ŽƵƚƉĂƟĞŶƚ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ dŚĞ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƚŚĞ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ^ƚĂƚƵƐ ĚĂƚĂ ŝƚĞŵ ĂƐ ƉĞƌ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶĂů ƐƚĂŶĚĂƌĚ͘ 
Cancer Data and Aboriginal Disparities (CanDAD) 
dŚĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ ^ŽƵƚŚ ƵƐƚƌĂůŝĂ͖ ^ŽƵƚŚ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ 
DĞĚŝĐĂů ZĞƐĞĂƌĐŚ /ŶƐƟƚƵƚĞ ;^,DZ/Ϳ͖ ďŽƌŝŐŝŶĂů ,ĞĂůƚŚ ŽƵŶĐŝů 
ŽĨ ^ŽƵƚŚ ƵƐƚƌĂůŝĂ͖ ĂŶĐĞƌ ŽƵŶĐŝů ^͖ ĞĂƚ ĂŶĐĞƌ WƌŽũĞĐƚ͖ 
^ Ed ĂƚĂ>ŝŶŬ͖ ĂŶĚ ^ ,ĞĂůƚŚ ĂƌĞ ƉĂƌƚŶĞƌŝŶŐ ŝŶ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƚŚĂƚ 
ĂĚĚƌĞƐƐĞƐ ƚŚĞ ƌĞůĂƚĞĚ ŝƐƐƵĞƐ ŽĨ ĂŶ͘ 'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ĨŽƌ ƚŚŝƐ 
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝŶŝƟĂƟǀĞ ŝƐ ůĞĚ ďǇ WƌŽĨĞƐƐŽƌ ůĞǆ ƌŽǁŶ͕ Ă ƉƌŽŵŝŶĞŶƚ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ŚĞĂůƚŚ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ͕  WƌŽĨĞƐƐŽƌ ĂǀŝĚ ZŽĚĞƌ͕  ĂŶ ĞŵŝŶĞŶƚ 
cancer epidemiologist, and an Aboriginal Community Reference
'ƌŽƵƉ ǁŚŽ ĂƌĞ ƌĞƐŽůǀĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ďĞ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ 
ŚĞĂůƚŚͲƐǇƐƚĞŵ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͘ 
ĂŶ ŚĂƐ ƚǁŽ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ͕ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ŽĨ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƚŚĞ ĚǀĂŶĐĞĚ 
ĂŶĐĞƌ ĂƚĂ ^ǇƐƚĞŵ WŝůŽƚ ;Ă^Ϳ͘ Ă^ ƐĞĞŬƐ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ ĂŶ 
ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ͕ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ĐĂŶĐĞƌ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ƐǇƐƚĞŵ ǁŝƚŚ Ă 
ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĨŽĐƵƐ ŽŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ƉĞŽƉůĞ ŝŶ ^ ͘ dŚŝƐ ďƌŝŶŐƐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ 
cancer registry, hospital, radiotherapy, clinical and screening data
ƚŽ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞůǇ ŵŽŶŝƚŽƌ ĐĂŶĐĞƌ ƚƌĞŶĚƐ͕ ĐĂŶĐĞƌ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ 
ĂŶĚ ƐƵƌǀŝǀĂů͘ /Ŷ ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ ǁŝƚŚ /,t ƚŚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶ ŽĨ W^ 
data from the Commonwealth is also being sought. 
hŶŝƋƵĞůǇ͕  ĂŶ ŝƐ ĂůƐŽ ƐƚƌŝǀŝŶŐ ƚŽ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ƉĂƟĞŶƚƐ͛ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ǁŝƚŚ ĐĂŶĐĞƌ ĂŶĚ ĐĂŶĐĞƌ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ƚŽ ŐƵŝĚĞ ĐŽŶƟŶƵŽƵƐ ƐĞƌǀŝĐĞ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͕ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ 
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕ ĂĚǀŽĐĂĐǇ ĂŶĚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ 
ĚĂƚĂ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĨŽƌ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ 
ĂŶĚ ĨŽƌ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ďŽƌŝŐŝŶĂů ;ĂŶĚ ŶŽŶͲďŽƌŝŐŝŶĂůͿ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ͘ 
dŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞĨƵů ƌĞůĂƟŶŐ ŽĨ ĂĐĐƵƌĂƚĞ ƌĞŐŝƐƚƌǇ ĂŶĚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ 
ĚĂƚĂ ĂůŽŶŐƐŝĚĞ ŶĂƌƌĂƟǀĞƐ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ƉĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ ĐĂŶĐĞƌ 
ǁŝůů ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ĞǆŝƐƟŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞ ƋƵĂůŝƚǇ ĂŶĚ 
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŶĞƐƐ͕ ƐĞĐƵůĂƌ ƚƌĞŶĚƐ ŝŶ ĐĂŶĐĞƌ ƌŝƐŬ͕ ďƵƌĚĞŶ ĂŶĚ 
determinants will highlight areas of immediate need and 
ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ƌŽďƵƐƚ ƐǇƐƚĞŵ ĨŽƌ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ĂŶĚ 
ĞǀĂůƵĂƟŽŶ͘ ǀĞŶ Ăƚ ĂŶ ĞĂƌůǇ ƐƚĂŐĞ ŝŶ ŝƚƐ ĐŽƵƌƐĞ͕ ĂŶ ŝƐ 
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ďŽƌŝŐŝŶĂů ƐƉĞĐŝĮĐ ŝŶƉƵƚ ƚŽ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ^ƚĂƚĞǁŝĚĞ 
ĂŶĐĞƌ ŽŶƚƌŽů WůĂŶ ϮϬϭϲʹϮϬϮϬ͘ 
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Technical Appendix 
The Aboriginal Health Landscape: Identifying and
monitoring Aboriginal health disparities in South
Australia 
dŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ,ĞĂůƚŚ >ĂŶĚƐĐĂƉĞ ŝƐ Ă ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŚĞĂůƚŚ 
ŝŶŝƟĂƟǀĞ ĨƵŶĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ tĂƌĚůŝƉĂƌŝŶŐŐĂ ďŽƌŝŐŝŶĂů ZĞƐĞĂƌĐŚ 
hŶŝƚ ŽĨ ^,DZ/͘ dŚĞ Ăŝŵ ŽĨ >ĂŶĚƐĐĂƉĞ ŝƐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ĂŶĚ ƌĞƉŽƌƚ 
ŽŶ ŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ͕ ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĂŶĚ 
social determinants of health of Aboriginal people compared 
ǁŝƚŚ ŶŽŶͲďŽƌŝŐŝŶĂů ƉĞŽƉůĞ Ăƚ ƐŵĂůů ĂƌĞĂ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ŐĞŽŐƌĂƉŚǇ 
that combined comprise the state of SA. Recent reports on 
health outcomes and the social determinants of health for 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ƉĞŽƉůĞ ŝŶ ^͕ ƉƌĞƐĞŶƚ ŽŶůǇ ƐƚĂƚĞ Žƌ ƌĞŐŝŽŶĂů ůĞǀĞů 
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ŵŽƌĞ ůŽĐĂůŝƐĞĚ ĂƌĞĂƐ ŵĂǇ 
be more meaningful and useful to local needs. 
ƌŽĂĚ ƋƵĞƐƟŽŶƐ͗ 
• tŚĂƚ ŝƐ ƚŚĞ ĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐ ƉƌŽĮůĞ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ƉĞŽƉůĞ ǁŝƚŚŝŶ
each cluster and where, within each cluster, are health
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ůŽĐĂƚĞĚ ƌĞůĂƟǀĞ ƚŽ ǁŚĞƌĞ ƉĞŽƉůĞ ůŝǀĞ͍
• ƌĞ ƚŚĞƌĞ ĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͕ ƐŽĐŝĂů
determinants of health and burden of disease in the
ďŽƌŝŐŝŶĂů ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŶŽŶͲďŽƌŝŐŝŶĂů
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝŶ ^͕ ďĞƚǁĞĞŶ ĐůƵƐƚĞƌƐ͍
• ƌĞ ƚŚĞƌĞ ĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͕ ƐŽĐŝĂů
determinants of health and burden of disease in the
ďŽƌŝŐŝŶĂů ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŶŽŶͲďŽƌŝŐŝŶĂů
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝŶ ^͕ ǁŝƚŚŝŶ ĐůƵƐƚĞƌƐ͍
dŚŝƐ ƉŝĞĐĞ ŽĨ ǁŽƌŬ ǁŝůů ƉƌŽǀŝĚĞ ĂŶ ƵƉͲƚŽͲĚĂƚĞ ďĂƐĞůŝŶĞ ŚĞĂůƚŚ 
ƉƌŽĮůĞ ƐŽ ǁĞ ĐĂŶ ĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞůǇ ƚĂƌŐĞƚ ĂŶĚ ŵŽŶŝƚŽƌ ŽƵƌ 
ĞīŽƌƚƐ ŝŶ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ͕ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ ĂŶĚ ƉŽůŝĐǇ ƐĞƫŶŐƐ͘ dŚĞ 
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ǁŽƵůĚ ďĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƚŽ ĂƐƐŝƐƚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ 
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ŶŽŶͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ǁŝƚŚ͗ 
• ƐĞƫŶŐ ƚĂƌŐĞƚƐ ĨŽƌ ďĞƩĞƌ ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ŝŶ ůŽĐĂů ĂƌĞĂƐ
• ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐ ĨƵŶĚŝŶŐ ƉƌŝŽƌŝƟĞƐ ĨŽƌ Ă ĨĂŝƌĞƌ ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ ŽĨ
health programmes
• ĂĚǀŝƐŝŶŐ ƉĂƌƚŶĞƌƐ ĂŶĚ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ŽŶ ŐĂƉƐ ƚŽ
ƚĂƌŐĞƚ ƚŚĞŝƌ ĞīŽƌƚƐ
• ƉƌŝŽƌŝƟƐŝŶŐ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ďĂƐĞĚ ŽŶ
health needs and gaps
• ĂĚǀŽĐĂƟŶŐ ĨŽƌ ŚĞĂůƚŚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ĂŶ ŝŶĨŽƌŵĞĚ ǁĂǇ͕
ďǇ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ĂŶĚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ŽŶ ďĞŚĂůĨ ŽĨ
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ
• ĨŽƐƚĞƌŝŶŐ ŝŶĨŽƌŵĞĚ ĚĞďĂƚĞ ŽŶ ƚŚĞ ǁŽƌŬ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ
Aboriginal health equity
• informing policy
• ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ĂŶĚ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ĂŐĂŝŶƐƚ ƚĂƌŐĞƚƐ͘
/ƚ ǁŝůů ĂůƐŽ ĂƐƐŝƐƚ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ĂŶĚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ǁŝƚŚ 
ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉƌŝŽƌŝƟĞƐ͘ 
Ŷ ĚǀŝƐŽƌǇ 'ƌŽƵƉ ǁŝůů ŐŽǀĞƌŶ ƚŚĞ >ĂŶĚƐĐĂƉĞ ƉƌŽũĞĐƚ͘ /ƚ ǁŝůů 
ĐŽŵƉƌŝƐĞ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ƉĞŽƉůĞ ŝŶ ^ ǁŚŽ ĐĂŶ ƉƌŽǀŝĚĞ ĂĚǀŝĐĞ 
ĂŶĚ ŐƵŝĚĂŶĐĞ ŽŶ ǁŚĂƚ ĂŶĚ ŚŽǁ ŚĞĂůƚŚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŝƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ 
ĂŶĚ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞĚ ĨƌŽŵ Ă ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞ͕ ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ Žƌ 
ůŽĐĂů ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͘  dĞĐŚŶŝĐĂů WĂŶĞů ǁŝůů ďĞ ĨŽƌŵĞĚ 
ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ĂĚǀŝĐĞ ĂŶĚ ŐƵŝĚĂŶĐĞ ŽŶ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĂƐƉĞĐƚƐ ŽĨ ĚĂƚĂ 
ĂŶĂůǇƐŝƐ ĂŶĚ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ĨŽƌ ƚŚĞ >ĂŶĚƐĐĂƉĞ ƉƌŽũĞĐƚ͘ ŽƚŚ ǁŝůů ďĞ 
ĐŽŶǀĞŶĞĚ ƉƌŝŽƌ ƚŽ ϮϬϭϱ ĂŶĚ ĚĂƚĂ ĐƵƐƚŽĚŝĂŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ǁŝůů 
be sought from SA Health. 
dǁĞŶƚǇ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů >ĂŶĚƐĐĂƉĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĚĞĮŶĞĚ ďĂƐĞĚ ŽŶ 
ǁŚĞƌĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ ŶŽŶͲďŽƌŝŐŝŶĂů ƉĞŽƉůĞ ŝŶ ^ ůŝǀĞ͘ ĂĐŚ 
>ĂŶĚƐĐĂƉĞ ŚĂƐ ďĞƚǁĞĞŶ ϭ͕ϬϬϬʹϮ͕ϬϬϬ ďŽƌŝŐŝŶĂů ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ͕ ĂƐ 
ŝĚĞŶƟĮĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ϮϬϭϭ ĐĞŶƐƵƐ͘ ^ĞǀĞƌĂů ĐƵƐƚŽĚŝĂŶƐ ŝŶ ^ ,ĞĂůƚŚ 
ŚĂǀĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ĚĂƚĂ ĂŶĚ ŶĞŐŽƟĂƟŽŶƐ ĂƌĞ ĐŽŶƟŶƵŝŶŐ ĂŶĚ ǁŝůů 
ĐŽŵŵĞŶĐĞ ǁŝƚŚ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ĐƵƐƚŽĚŝĂŶƐ͘ 
Data sharing
dŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ,ĞĂůƚŚ ŽƵŶĐŝů ŽĨ ^ŽƵƚŚ ƵƐƚƌĂůŝĂ ;,^Ϳ /ŶĐ͘ 
ŚĂƐ ďĞĞŶ ĨƵŶĚĞĚ ƐŝŶĐĞ ϮϬϭϬ ĨŽƌ ƚǁŽ ĚĂƚĂ ƐŚĂƌŝŶŐ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ 
ƵŶĚĞƌ ^ ,ĞĂůƚŚ Ɛ͛ K' ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͗ ƚŚĞ ŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚŽĨ
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞďŽƌŝŐŝŶĂůŽŵŵƵŶŝƚǇ
ŽŶƚƌŽůůĞĚ,ĞĂůƚŚ^ĞĐƚŽƌŝŶ^͖ ĂŶĚ ƚŚĞƵĚŝƚĂŶĚĞƐƚWƌĂĐƟĐĞ
ĨŽƌŚƌŽŶŝĐŝƐĞĂƐĞ;Ϳ ƉƌŽũĞĐƚ ;ĨƵŶĚĞĚ ƐŝŶĐĞ ϮϬϭϭͿ͘ ,^ 
ŝƐ ƚŚĞ ƉĞĂŬ ďŽĚǇ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŚĞĂůƚŚ ŝŶ ^ ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐ 
Aboriginal Community Controlled Health and Substance 
DŝƐƵƐĞ KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ĂŶĚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ,ĞĂůƚŚ ĚǀŝƐŽƌǇ 
ŽŵŵŝƩĞĞƐ Ăƚ Ă ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ ŶĂƟŽŶĂů ůĞǀĞů͘ 
The ŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚŽĨ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞ
ďŽƌŝŐŝŶĂůŽŵŵƵŶŝƚǇŽŶƚƌŽůůĞĚ,ĞĂůƚŚ^ĞĐƚŽƌŝŶ^ was
ŝŶŝƟĂůůǇ ƵƐĞĚ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ Ă ƐĞƚ ŽĨ ƐƚĂŶĚĂƌĚ WĂƟĞŶƚ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ^ǇƐƚĞŵ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ĂŶĚ ƚĞŵƉůĂƚĞƐ ĂĐƌŽƐƐ ,KƐ 
ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ĂŶĚ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇ ŽĨ ĚĂƚĂ͘ dŚŝƐ ƉƌŽũĞĐƚ 
ŝŶĐůƵĚĞĚ ƚŚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶ ĂŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ŵĞƚŚŽĚƐ ĨŽƌ 
cross­sectoral data sharing between the ACCH Sector.
dŚŝƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĐŽŶƟŶƵĞĚ ƚŽ ƌĞĐĞŝǀĞ ĨƵƌƚŚĞƌ ĨƵŶĚŝŶŐ ŝŶ 
ϮϬϭϯʹϮϬϭϰ ĂŶĚ ϮϬϭϰʹϮϬϭϲ ĂŶĚ ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ ƚĂƌŐĞƚƐ ƉĂƟĞŶƚ 
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƐǇƐƚĞŵƐ Ăƚ ƚŚĞ ůŽĐĂů ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞ ůĞǀĞů ƚŽ ůĞĂĚ 
ƚŽ ďĞƩĞƌ ƉĂƟĞŶƚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͘ dŚĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ǁŝůů ĐŽŶƟŶƵĞ ƚŽ 
ƉƌŽǀŝĚĞ ŚĞĂůƚŚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŽ ƚŚĞ ,^ WƵďůŝĐ ,ĞĂůƚŚ 
ĂŶĚ WƌŝŵĂƌǇ ,ĞĂůƚŚ ĂƌĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ǁŝƚŚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ 
ŽĨ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ƌĞůĂƟŶŐ ƚŽ W/D^ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ , ^ĞĐƚŽƌ ƚŽ 
ĞŶĂďůĞ ĐŽŶƟŶƵŽƵƐ ƋƵĂůŝƚǇ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ 
ĞǀĂůƵĂƟŽŶ͘ ,^ ǁŝůů ĐŽŶƟŶƵĞ ƚŽ ĂĚǀŝƐĞ ,KƐ ŽŶ ŚŽǁ ƚŽ 
ďĞƐƚ ŽƉƟŵŝƐĞ ƚŚĞŝƌ W/D^ ƐƵƉƉŽƌƟǀĞ ŽĨ ĐůŝŶŝĐĂů ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͕ 
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ 'W> ĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ͕ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ŽďůŝŐĂƟŽŶƐ͕ ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ 
DĞĚŝĐĂƌĞ ƌĞǀĞŶƵĞ͕ ƋƵĂůŝƚǇ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ĂŶĚ ĂƐƉĞĐƚƐ 
ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘ 
^ŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ <ĞǇ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ /ŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ŝŶĐůƵĚĞ͗ 
• ƐƵƉƉŽƌƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ^ǇƐƚĞŵƐ ŝŶ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŽŵŵƵŶŝƚǇͲ
ŽŶƚƌŽůůĞĚ ^ĞĐƚŽƌ ƚŚƌŽƵŐŚ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶ ĂŶĚ
ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƐĞƐƐŝŽŶƐ ĨŽƌ , ^ĞĐƚŽƌ ƐƚĂī
• ƐƵƉƉŽƌƚ Ă ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
management in terms of building capacity across the health
ƐǇƐƚĞŵ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƐǇƐƚĞŵƐ ƚŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŚĞĂůƚŚ
outcomes
• ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ Ă ƐƚĂƚĞ ǁŝĚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů
ŚĞĂůƚŚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŝŶŝƟĂƟǀĞ ƚŽ ŝŶĨŽƌŵ ĐƌŽƐƐ ƐĞĐƚŽƌĂů
ďŽƌŝŐŝŶĂů ŚĞĂůƚŚ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂŶĚ ƉƌŝŽƌŝƚǇ ƐĞƫŶŐ͘
• The ABCD project was funded to enhance the capacity of
,^ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚĞ ,KƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ ŝŶ ƚŚĞ 
EĂƟŽŶĂů ZĞƐĞĂƌĐŚ WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͘ dŚĞ ĨƵŶĚŝŶŐ ǁŽƌŬĞĚ ƚŽ
ĂĐŚŝĞǀĞ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ͗
• ďƵŝůĚŝŶŐ ƚŚĞ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ
ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ KŶĞϮϭ^ĞǀĞŶƚǇ ƚŽŽů ĨŽƌ  ĂƵĚŝƟŶŐ
• ĨĂĐŝůŝƚĂƟŽŶ ŽĨ  ĂƵĚŝƚ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƚŽ ,KƐ ƐƚĂī͘
dŚĞ  ƉƌŽũĞĐƚ ǁĂƐ ŝŶŝƟĂůůǇ ĨƵŶĚĞĚ ĨƌŽŵ ϮϬϭϭʹϮϬϭϯ ƚŚĞŶ 
ϮϬϭϯʹϮϬϭϰ ĂŶĚ ĨƵŶĚŝŶŐ ĐĞĂƐĞĚ ĨƌŽŵ ^ ,ĞĂůƚŚ ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ 
EĂƟŽŶĂů ZĞƐĞĂƌĐŚ WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ ŚĂƐ ĐŽŶƟŶƵĞĚ͘ 
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Technical Appendix 
ABCD NRP background 
KǀĞƌ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ƚǁŽ ĚĞĐĂĚĞƐ ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŐƌŽǁŝŶŐ ƵƐĞ ŽĨ 
ĐŽŶƟŶƵŽƵƐ ƋƵĂůŝƚǇ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ;Y/Ϳ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ ǁŝƚŚŝŶ 
Australian Aboriginal and Torres Strait Islander primary 
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ Ăŝŵ ŽĨ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ĐĂƌĞ ĂŶĚ 
ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ŚĞĂůƚŚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͘ 
&ŝŌĞĞŶ ^ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ 
 EĂƟŽŶĂů ZĞƐĞĂƌĐŚ WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ ;ϮϬϭϬʹϮϬϭϰͿ͕ ĂŶĚ 
ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ ƚŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚ Ă Y/ ŝŶŝƟĂƟǀĞ ĂŶĚ ƚŽ ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ ŝŶ Ă 
ƌĞŐŝŽŶĂůůǇ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉƌŽũĞĐƚ ƚŚĂƚ ƐƵƉƉŽƌƚƐ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ 
ŽĨ ĞŵďĞĚĚŝŶŐ Y/ ŝŶ ĞǀĞƌǇ ĚĂǇ ƉƌĂĐƟĐĞ͘ ^ŝŶĐĞ ŝƚƐ ŝŶĐĞƉƟŽŶ 
;ϮϬϭϭͿ͕ ƚŚĞ ^ ƉƌŽũĞĐƚ ǁĂƐ ƐĞƚ ƵƉ ƚŽ ĐŽŶĚƵĐƚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂƌŽƵŶĚ 
ůŽĐĂů Y/ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ĂĐƟǀŝƟĞƐ͘  ƌĞŐŝŽŶĂů ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉƌŽũĞĐƚ 
ĞŵĞƌŐĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞƐĞ ŝŶŝƟĂů ĂĐƟǀŝƟĞƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ 
ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŚĂƚ ĂŝŵĞĚ ƚŽ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ 
ƚŚĞ ďĂƌƌŝĞƌƐ ĂŶĚ ĞŶĂďůĞƌƐ ƚŽ Y/ ƚŽ ŝĚĞŶƟĨǇ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƚŽ 
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶ ŝƚƐ ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ ŝŶ ƚŚĞ ^ŽƵƚŚ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƐĞƫŶŐ͘ 
Tasmania 
dŚĞ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŝƐ ŵĂŶĚĂƚŽƌǇ ŝŶ ĐŽƌĞ 
dĂƐŵĂŶŝĂŶ ŚĞĂůƚŚ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĂĚŵŝƩĞĚ͕ ŶŽŶͲ
ĂĚŵŝƩĞĚ ĂŶĚ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ͘ EŽƚǁŝƚŚƐƚĂŶĚŝŶŐ ƚŚŝƐ͕ 
ƚŚĞƌĞ ŝƐ ƌŽŽŵ ĨŽƌ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ĂŶĚ dĂƐŵĂŶŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ 
ĂŐĞŶĐŝĞƐ ĂƌĞ ǁŽƌŬŝŶŐ ǁŝƚŚ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ 
ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŝŶ ŬĞǇ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ 
ĚĂƚĂƐĞƚƐ͘ tŚŝůĞ ƚŚŝƐ ǁŽƌŬ ŝƐ ĨŽĐƵƐŝŶŐ ŽŶ ŚŽƐƉŝƚĂů ĂŶĚ ĚĞĂƚŚƐ 
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ ĚĂƚĂ͕ ŝƚ ǁŝůů ĂůƐŽ ĂĚĚƌĞƐƐ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ƚŽ Ă ďƌŽĂĚ 
ƌĂŶŐĞ ŽĨ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ͘ /ŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĞƐƚ WƌĂĐƟĐĞ 
'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ ĚĂƚĂ 
ƐĞƚƐ ĨŽƌŵƐ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚŝƐ ďŽĚǇ ŽĨ ǁŽƌŬ͘ 
dŚĞ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ ,ƵŵĂŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ŚĂƐ ĞŵƉůŽǇĞĚ 
ĂŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ,ĞĂůƚŚ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ KĸĐĞƌ͘  dŚŝƐ ƉŽƐŝƟŽŶ 
ƐŝƚƐ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ,ĞĂůƚŚ hŶŝƚ ŝŶ WŽƉƵůĂƟŽŶ ,ĞĂůƚŚ 
WƌŝŽƌŝƟĞƐ͘ KŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚŝƐ ƉŽƐŝƟŽŶ ŝƐ ƚŽ 
ĚĞǀĞůŽƉ ĂŶĚ ĚĞůŝǀĞƌ ƵůƚƵƌĂů ^ĂĨĞƚǇ ƚƌĂŝŶŝŶŐ͘ KŶĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ 
ŽĨ ƚŚŝƐ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƉĂĐŬĂŐĞ ĨŽĐƵƐĞƐ ŽŶ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ƚŚĞ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĚĂƚĂ ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ ƚŚĞ ŐĞŶĐǇ͘  dŚŝƐ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƉĂĐŬĂŐĞ 
ŚĂƐ ďĞĞŶ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇ ĚĞůŝǀĞƌĞĚ ƐŝŶĐĞ :ƵŶĞ ϮϬϬϲ͘ 
Victoria 
Data collection 
In Victoria, Aboriginal and Torres Strait Islander status is a 
ŵĂŶĚĂƚŽƌǇ ĮĞůĚ ŝŶ Ăůů ŵĂũŽƌ ŚĞĂůƚŚ ĚĂƚĂƐĞƚƐ͘ dŚĞ sŝĐƚŽƌŝĂŶ 
ĚŵŝƩĞĚ ƉŝƐŽĚĞƐ ĂƚĂƐĞƚ ;sͿ͕ ƚŚĞ sŝĐƚŽƌŝĂŶ ŵĞƌŐĞŶĐǇ 
DŝŶŝŵƵŵ ĂƚĂƐĞƚ ;sDͿ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ sŝĐƚŽƌŝĂŶ WĞƌŝŶĂƚĂů ĂƚĂ 
ŽůůĞĐƟŽŶ ;sWͿ ĐŽŶƚĂŝŶ ŐŽŽĚͲƋƵĂůŝƚǇ ĚĂƚĂ ŽŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ͘ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŝƐ ĂůƐŽ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ 
ƚŚĞ ůĐŽŚŽů ĂŶĚ ƌƵŐ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ^ǇƐƚĞŵ ;/^Ϳ͕ ŝŶĨĞĐƟŽƵƐ 
ĚŝƐĞĂƐĞƐ ;W,^^Ϳ͕ ĂŐĞĚ ĐĂƌĞ ;, ĂŶĚ ^Ϳ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ 
health direct care databases. 
dŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŽĨ sŝĐƚŽƌŝĂ ĨŽƌŵƐ Ă ƐŵĂůů ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ 
ŽĨ Ă ůĂƌŐĞ͕ ŵĂŝŶůǇ ƵƌďĂŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ ŽƌƌĞĐƚ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ 
Aboriginal people in Victoria is challenging in all datasets. 
Measures to improve data 
/ŵƉƌŽǀŝŶŐĂƌĞĨŽƌďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ
WĂƟĞŶƚƐ;/WͿ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ŝŶĐůƵĚĞƐ ϯϬй ĐĂƐĞͲŵŝǆ ĐŽͲ
payment to hospitals for acute, sub­acute and mental health
ƉĂƟĞŶƚƐ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĂƐ ďŽƌŝŐŝŶĂů͘ dŚĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐ 
ĂŶ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĨŽĐƵƐ ůĞĂĚŝŶŐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ĂŶĚ 
health care. 
sŝĐƚŽƌŝĂŶ ŚŽƐƉŝƚĂů ĚĂƚĂƐĞƚƐ ŝŶĐůƵĚĞ ƚǁŽ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ĮĞůĚƐ ŝŶ 
ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ƋƵĞƐƟŽŶ͗ ͚YƵĞƐƟŽŶ ƵŶĂďůĞ 
ƚŽ ďĞ ĂƐŬĞĚ͛ ĂŶĚ ͚WĂƟĞŶƚ ƌĞĨƵƐĞĚ ƚŽ ĂŶƐǁĞƌ͛͘  dŚĞ ĂĚĚŝƟŽŶ ŽĨ 
ƚŚĞƐĞ ĮĞůĚƐ ŚĂƐ ĞŶĂďůĞĚ ƚŚĞ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ƚŽ ŝĚĞŶƟĨǇ 
ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ ŽĨ ŵŝƐƵƐĞ ŽĨ ĞŝƚŚĞƌ ĮĞůĚ ǀĞƌǇ ƋƵŝĐŬůǇ͘  dŚŝƐ ŚĂƐ 
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ƌĂƚĞ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ͘ 
ŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĚĂƚĂ ƐǇƐƚĞŵƐ ŚĂǀĞ ĂůƐŽ ŵĞĂŶƚ ƚŚĂƚ ŵŽƌĞ 
ĨƌĞƋƵĞŶƚ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŚŽƐƉŝƚĂů ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ŝƐ 
ƉŽƐƐŝďůĞ͕ ĂŶĚ ĞƌƌŽƌƐ ĐĂŶ ďĞ ĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚ ĂŶĚ ƌĞĐƟĮĞĚ͘ 
/Ŷ :ĂŶƵĂƌǇ ϮϬϬϵ͕ ƚŚĞ sW ĂůůŽǁĞĚ ƚŚĞ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ 
Indigenous status of babies as separate from the mother. This 
ŚĂƐ ĞŶĂďůĞĚ ƚŚĞ ůĂƌŐĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ďĂďŝĞƐ ďŽƌŶ 
ŝŶ sŝĐƚŽƌŝĂ ǁŚŽ ŚĂǀĞ ĂŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĨĂƚŚĞƌ ĂŶĚ ŶŽŶͲďŽƌŝŐŝŶĂů 
mother to be recorded as Aboriginal. The quality of the data 
ƌĞĐŽƌĚĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ĚĂƚĂƐĞƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ĞĂĐŚ ǇĞĂƌ͘  
dŚĞ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ WĂƉ^ĐƌĞĞŶ sŝĐƚŽƌŝĂ ŚĂǀĞ 
ĚĞǀĞůŽƉĞĚ Ă ƐǇƐƚĞŵ ĨŽƌ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ ĂŶĚ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ ǁŽŵĞŶ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ ŝŶ ƉĂƉ ƐĐƌĞĞŶƐ͘  ƉŝůŽƚ ƐƚƵĚǇ 
has been completed and was successful in training nurses to 
ĐŽůůĞĐƚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ƐƚĂƚƵƐ͘ dŚĞ ƐǇƐƚĞŵ ǁŝůů ďĞ ĞǆƚĞŶĚĞĚ ƚŽ 'W 
ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͘ dŚĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ƐƚĂƚƵƐ ŝŶ Ăůů ĐĂŶĐĞƌ 
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ƐǇƐƚĞŵƐ ŝƐ ďĞŝŶŐ ŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞĚ͘ 
tŽƌŬ ƚŽ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ 'WƐ ƚŽ ƌĞĐŽƌĚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ƐƚĂƚƵƐ ŚĂƐ 
ĐŽŶƟŶƵĞĚ͘ dŚŝƐ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĂƐƐŝƐƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ŚĞĂůƚŚ ĐŚĞĐŬ͕ DĞĚŝĐĂƌĞ ŝƚĞŵ ϳϭϱ͕ ǁŚŝĐŚ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ 
as Aboriginal. 
sŝĐƚŽƌŝĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĂƵĚŝƚ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂů ŝŶƉĂƟĞŶƚ ĚĂƚĂ 
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚ ďǇ /,t ŝŶ ϮϬϭϭ͘ dŚŝƐ ĐŽŶĮƌŵĞĚ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ 
ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĂƟĞŶƚƐ 
in Victorian hospitals and highlighted areas of greater need. 
The same methodology has been used subsequently to audit 
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ŚŽƐƉŝƚĂůƐ͘ 
Data improvement across multiple government
departments
dŚĞ sŝĐƚŽƌŝĂŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŚŝůĚ DŽƌƚĂůŝƚǇ ^ƚƵĚǇ͕  ďĂƐĞĚ Ăƚ ƚŚĞ 
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ DĞůďŽƵƌŶĞ͕ ŚĂƐ ďƌŽƵŐŚƚ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ďŝƌƚŚ ĂŶĚ ĚĞĂƚŚ 
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĨƌŽŵ ƚŚĞ sW ĂŶĚ ƚŚĞ ZD ƚŽ ĂƐĐĞƌƚĂŝŶ ƚŚĞ 
number of Aboriginal babies born between 1988 and 2008, 
and the number and causes of death for Aboriginal children 
ǁŚŽ ĚŝĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚŝƐ ƉĞƌŝŽĚ͘ dŚĞ ůŝŶŬĞĚ ĚĂƚĂƐĞƚƐ ŚĂǀĞ ĂůƐŽ 
ƉƌŽǀŝĚĞĚ ĂŶ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽǀĞƌĂŐĞ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů 
datasets. The Births Report has been released, as has the 
Deaths Report. 
dŚĞ KǀĞƌĂƌĐŚŝŶŐ ŝůĂƚĞƌĂů /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ ĂƚĂ ZĞĨŽƌŵ 
'ƌŽƵƉ ŚĂƐ ƐƵƌǀĞǇĞĚ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ĂŶĚ ƉƌŽŵŽƟŽŶĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ĨŽƌ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŝŶ sŝĐƚŽƌŝĂŶ ĚĂƚĂƐĞƚƐ͘ dŚĞ ĂƚĂ ZĞĨŽƌŵ 
'ƌŽƵƉ ŚĂƐ ĂůƐŽ ǁŽƌŬĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ Ă sŝĐƚŽƌŝĂŶ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ĞƐƟŵĂƚĞ͘ 
dŚĞ sŝĐƚŽƌŝĂŶ ƵĚŝƚŽƌͲ'ĞŶĞƌĂů Ɛ͛ KĸĐĞ ƌĞǀŝĞǁĞĚ ƚŚĞ ĂĐĐĞƐƐ 
ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ƉĞŽƉůĞ ƚŽ ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ sŝĐƚŽƌŝĂ ĂŶĚ 
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ĚĂƚĂ ĂŶĚ ƌĞƉŽƌƟŶŐ͕ ǁŚŝĐŚ ǁŝůů 
ďĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͘ 
dŚĞ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ,ƵŵĂŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ĨŽƌ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ŚŝůĚƌĞŶ ĂŶĚ zŽƵŶŐ WĞŽƉůĞ ĂƌĞ ĐŽŶĚƵĐƟŶŐ Ă ƉƌŽũĞĐƚ 
ĞǆĂŵŝŶŝŶŐ ƚŚĞ ŶĞĞĚƐ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĐŚŝůĚƌĞŶ ŝŶ ŽƵƚͲŽĨͲŚŽŵĞ 
ĐĂƌĞ͕ ǁŚŝĐŚ ǁŝůů ŝŶĐůƵĚĞ Ă ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ ĚĂƚĂƐĞƚƐ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƚŽ 
ƚŚĞƐĞ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ŝĚĞŶƟĨǇ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĐŚŝůĚƌĞŶ 
in out­of­home care. All health datasets are included. 
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Technical Appendix 
:HVWHUQ$XVWUDOLD
/Ŷ t͕ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƐƚĂƚƵƐ ŝƐ ĐŽůůĞĐƚĞĚ 
ŝŶ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ ĂĚŵŝƩĞĚ 
ƉĂƟĞŶƚ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ͕ ƚŚĞ ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ͕ 
ƚŚĞ ŽƵƚƉĂƟĞŶƚ ĐĂƌĞ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ͕ ƚŚĞ EŽƟĮĂďůĞ ŝƐĞĂƐĞ ĂƚĂ 
ŽůůĞĐƟŽŶ͕ ƚŚĞ t ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůů ĞŝŶŐ ^ ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ^ ǇƐƚĞŵ͕ ƚŚĞ 
DŝĚǁŝǀĞƐ ĂƚĂ ŽůůĞĐƟŽŶ͕ ƚŚĞ ƌĞĂƐƚ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ĂƚĂ ŽůůĞĐƟŽŶ͕ ƚŚĞ 
DĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ^ ǇƐƚĞŵ ĂŶĚ ƚŚĞ ĂŶĐĞƌ ZĞŐŝƐƚƌǇ͘  /ƚ ŝƐ ĂůƐŽ 
ƐƚŽƌĞĚ ŽŶ ^ DŽƌƚĂůŝƚǇ ĚĂƚĂ ŚĞůĚ ďǇ ƚŚĞ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ͘ 
dŚĞ t EŽŶͲĂĚŵŝƩĞĚ ^ƚĂƚĞͲǁŝĚĞ ĂƚĂ ŽůůĞĐƟŽŶ ŝƐ ďĞŝŶŐ 
ĞǆƉĂŶĚĞĚ ƚŽ ĐĂƉƚƵƌĞ ŵŝƐƐŝŶŐ ĂĐƟǀŝƚǇ͘  dŚĞ ĚĂƚĂ ŝƚĞŵ ƚŚĂƚ 
ŝĚĞŶƟĮĞƐ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ŝƐ Ă 
ŵĂŶĚĂƚŽƌǇ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ƐƉĞĐŝĮĐĂƟŽŶ͘ 
t ,ĞĂůƚŚ ŝƐ ĂůƐŽ ƉůĂŶŶŝŶŐ ƚŽ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ Ă ĐŚĂƉƚĞƌ ŽŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
mothers and babies in its tDŽƚŚĞƌƐĂŶĚĂďŝĞƐŶŶƵĂůZĞƉŽƌƚ͘
dŚĞ tĞƐƚĞƌŶ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ;t ,ĞĂůƚŚͿ 
collects data on Indigenous status in accordance with the 
^ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ƋƵĞƐƟŽŶ͘ dŚĞ ďĂƐŝƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƋƵĞƐƟŽŶ 
ŝƐ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶĂů ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƐĞƚ ŽƵƚ ŝŶ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů ,ĞĂůƚŚ ĂƚĂ 
ŝĐƟŽŶĂƌǇ͕  DĞƚĂĚĂƚĂ KŶůŝŶĞ ZĞŐŝƐƚƌǇ ;DdĞKZͿ ĂŶĚ ƚŚĞ t 
,ĞĂůƚŚ ,ŽƐƉŝƚĂů DŽƌďŝĚŝƚǇ ĂƚĂ ^ǇƐƚĞŵ ZĞĨĞƌĞŶĐĞ DĂŶƵĂů͘ 
dŚĞ t ,ĞĂůƚŚ ,ŽƐƉŝƚĂů DŽƌďŝĚŝƚǇ ĂƚĂ ^ǇƐƚĞŵ ZĞĨĞƌĞŶĐĞ 
DĂŶƵĂů͕ ǁŚŝĐŚ ƐĞƚƐ ŽƵƚ ƚŚĞ ƌƵůĞƐ ĨŽƌ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ŽĨ ŝŶƉĂƟĞŶƚ 
ĚĂƚĂ͕ ƐƚĂƚĞƐ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ͗ 
• /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŝƐ ĞǆƚƌĞŵĞůǇ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ ĚĂƚĂ
ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ ƵƐƚƌĂůŝĂ͘ /ƚ ŝƐ ƵƐĞĚ ŶŽƚ ŽŶůǇ ƚŽ ĚŝƌĞĐƚ
ĨƵŶĚƐ ŝŶƚŽ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŵĞĚŝĐĂů ƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ ďƵƚ ĂůƐŽ ƚŽ ŝĚĞŶƟĨǇ
causes of perinatal and adult mortality within the Aboriginal
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘
• dŚĞƌĞ ĂƌĞ ƚŚƌĞĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ƚŽ ƚŚŝƐ ĚĞĮŶŝƟŽŶ͗ ĚĞƐĐĞŶƚ͕ ƐĞůĨͲ
ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĂĐĐĞƉƚĂŶĐĞ͘ ůů ƚŚƌĞĞ ƐŚŽƵůĚ
ďĞ ƐĂƟƐĮĞĚ ĨŽƌ Ă ƉĞƌƐŽŶ ƚŽ ďĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ŝƚ ŝƐ ŶŽƚ
possible to collect proof of descent or community acceptance
ŝŶ ƚŚĞ ŚŽƐƉŝƚĂů ƐĞƫŶŐ͘ /Ĩ Ă ƉĞƌƐŽŶ ŝĚĞŶƟĮĞƐ ŚŝŵƐĞůĨ Žƌ ŚĞƌƐĞůĨ
ĂƐ ďŽƌŝŐŝŶĂů͕ ƚŚĞŶ ĂƐƐŝŐŶ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĐŽĚĞ ;ϭͲϯͿ͗
• dŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƋƵĞƐƟŽŶ ŵƵƐƚ ďĞ ĂƐŬĞĚ ŽĨ Ăůů ƉĂƟĞŶƚƐ͗
• ‘Are you of Aboriginal or Torres Strait Islander origin?’
• /Ŷ ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ ǁŚĞƌĞ ŝƚ ŝƐ ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽ ĂƐŬ ƚŚĞ
ƉĂƟĞŶƚ ĚŝƌĞĐƚůǇ͕  ƐƵĐŚ ĂƐ ŝŶ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ŽĨ ĚĞĂƚŚ Žƌ ůĂĐŬ ŽĨ
ĐŽŶƐĐŝŽƵƐŶĞƐƐ͕ ƚŚĞ ƋƵĞƐƟŽŶ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĂƐŬĞĚ ŽĨ Ă ĐůŽƐĞ
ƌĞůĂƟǀĞ Žƌ ĨƌŝĞŶĚ ŝĨ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƚŽ ĚŽ ƐŽ͘
• /Ĩ ƚŚĞ ĚŵŝƐƐŝŽŶ ůĞƌŬ ŝƐ ƵŶĂďůĞ ƚŽ ƐƉĞĂŬ ĚŝƌĞĐƚůǇ ǁŝƚŚ
ƚŚĞ ƉĂƟĞŶƚ͕ ƚŚĞ ǁĂƌĚ ƐƚĂī ƐŚŽƵůĚ ĂƐŬ ƚŚĞ ƉĂƟĞŶƚ ƚŚĞ
ĂďŽǀĞ ƋƵĞƐƟŽŶ͕ Žƌ ĂƐŬ Ă ĐůŽƐĞ ƌĞůĂƟǀĞ Žƌ ĨƌŝĞŶĚ ŝĨ ƚŚĞ
ƉĂƟĞŶƚ ŝƐ ŶŽƚ ĂďůĞ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ƚŚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘
ĂĐŚ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞ ǁŝůů ŚĂǀĞ Ă WĂƟĞŶƚ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ^ǇƐƚĞŵ 
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ͕  ĂŶĚ Ă ůŝĂŝƐŽŶ ŽĸĐĞƌ ǁŚŽƐĞ ƌŽůĞ ŝƚ ŝƐ ƚŽ ƚƌĂŝŶ ƐƚĂī 
in how to interpret data elements for entry to the system. This
ŝŶĐůƵĚĞƐ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƐƚĂī ŽŶ ŚŽǁ ƚŽ ƉƌŽƉĞƌůǇ ĂŶƐǁĞƌ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƐƚĂƚƵƐ ƋƵĞƐƟŽŶƐ͘ 
t ,ĞĂůƚŚ ŚĂƐ ĂůƌĞĂĚǇ ĂĚŽƉƚĞĚ ƚŚĞ ƚǁŽ ŝƚĞŵƐ ;ƐŵŽŬŝŶŐ ĚƵƌŝŶŐ 
ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ĂŶĚ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞͿ ĂŶĚ ƚŚĞǇ ǁŝůů ďĞ ƌĞĂĚǇ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ 
by 2016. 
t ,ĞĂůƚŚ ŚĂƐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ Ă ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ƚŽ ƌĂŝƐĞ 
ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂī ĂŶĚ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĂďŽƵƚ 
ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ͘ WĂŵƉŚůĞƚƐ 
ĂŶĚ ƉŽƐƚĞƌƐ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ĂŶĚ ǁŝůů ďĞ ƚƌŝĂůůĞĚ ŝŶ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ĨŽƵƌ ĂƌĞĂ 
ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ /ƚ ǁŝůů ƚŚĞŶ ďĞ ŵĂĚĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĂĐƌŽƐƐ t͘ 
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Technical Appendix 
1RWHVWRWDEOHVDQG¿JXUHV
+HDOWK6WDWXVDQG2XWFRPHV7LHU
ĂƚĂ ŽŶ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ŝƐ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ĂƐ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ WĞƌŝŶĂƚĂů EĂƟŽŶĂů 
DŝŶŝŵƵŵ ĂƚĂ ^Ğƚ͘ >Žǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ĚĂƚĂ ĂƌĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĨŽƌ ůŝǀĞ 
ďŝƌƚŚƐ ŽĨ ϮϬ ǁĞĞŬƐ ŐĞƐƚĂƟŽŶ Žƌ ŵŽƌĞ͕ Žƌ ŽĨ ϰϬϬ ŐƌĂŵƐ Žƌ ŵŽƌĞ 
ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ͘ >Žǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ŝƐ ĚĞĮŶĞĚ ĂƐ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ Ϯ͕ϱϬϬ ŐƌĂŵƐ͘ 
ĂƚĂ ĞǆĐůƵĚĞƐ ďĂďŝĞƐ ǁŝƚŚ ƵŶŬŶŽǁŶ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ͘ ĂƚĂ ƌĞůĂƚĞƐ ƚŽ 
the Indigenous status of the mother only and therefore under­
ĞƐƟŵĂƚĞƐ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ďŝƌƚŚƐ͘ hŶůĞƐƐ 
ŽƚŚĞƌǁŝƐĞ ƐƚĂƚĞĚ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĚĂƚĂ ĞǆĐůƵĚĞ 
births where the mother’s Indigenous status is not stated. 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϬϭͲϭ͗ ĂƚĂ ĂƌĞ ďǇ ƉůĂĐĞ ŽĨ ƵƐƵĂů ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ 
ŵŽƚŚĞƌ͘  ǆĐůƵĚĞƐ ŶŽŶͲƌĞƐŝĚĞŶƚƐ͕ ĞǆƚĞƌŶĂů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ĂŶĚ ŶŽƚ 
stated state/territory of residence. Time­series rates are 
ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ĨŽƌ ůŽǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ƐŝŶŐůĞƚŽŶ ďĂďŝĞƐ ;ĂƐ ŝŶĐůƵƐŝŽŶ 
ŽĨ ŵƵůƟƉůĞ ďŝƌƚŚƐ ŝŶ ƚƌĞŶĚ ĂŶĂůǇƐŝƐ ĐŽƵůĚ ĐŽŶĨŽƵŶĚ ƌĞƐƵůƚƐͿ 
and are presented for single years from 2000 to 2011. 
ǆĐůƵĚĞƐ ĚĂƚĂ ĨŽƌ dĂƐŵĂŶŝĂ ĂŶĚ ƚŚĞ d ĂƐ ƚŚĞƐĞ ĚĂƚĂ ĂƌĞ ŶŽƚ 
considered stable enough to be included in trend analysis. 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϬϭͲϮ͗ ĂƚĂ ĂƌĞ ďǇ ƉůĂĐĞ ŽĨ ƵƐƵĂů ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ 
ŵŽƚŚĞƌ͘  ǆĐůƵĚĞƐ ŶŽŶͲƌĞƐŝĚĞŶƚƐ͕ ĞǆƚĞƌŶĂů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ĂŶĚ ŶŽƚ 
ƐƚĂƚĞĚ ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ŽĨ ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ͘ /ŶĐůƵĚĞƐ Ăůů ůŝǀĞͲďŽƌŶ ůŽǁ 
birthweight babies. 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϬϭͲϯ͗ ĂƚĂ ĂƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ďǇ ĂŐĞ ŽĨ ŵŽƚŚĞƌ͘  /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĂŶĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĚĂƚĂ ĞǆĐůƵĚĞ ǁŽŵĞŶ ǁŝƚŚ ŶŽƚ ƐƚĂƚĞĚ ĂŐĞͬ 
ĚĂƚĞ ŽĨ ďŝƌƚŚ͘ /ŶĐůƵĚĞƐ Ăůů ůŝǀĞͲďŽƌŶ ůŽǁ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ďĂďŝĞƐ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϬϭͲϰ͗ ĂƚĂ ĂƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĐĂƚĞŐŽƌǇ͘  
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĚĂƚĂ ĞǆĐůƵĚĞ ǁŽŵĞŶ ǁŝƚŚ Ă ŶŽƚ 
ƐƚĂƚĞĚ ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ŽĨ ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ͘ /ŶĐůƵĚĞƐ Ăůů ůŝǀĞͲďŽƌŶ ůŽǁ 
birthweight babies. 
1.02 Top reasons for hospitalisation 
ĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ /,t Ɛ͛ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ 
EĂƟŽŶĂů ,ŽƐƉŝƚĂů DŽƌďŝĚŝƚǇ ĂƚĂďĂƐĞ͘ ĂƚĂ ĂƌĞ ĨƌŽŵ ƉƵďůŝĐ 
ĂŶĚ ŵŽƐƚ ƉƌŝǀĂƚĞ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ŝŶ Ăůů ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͘ ĂƌĞ ƚǇƉĞƐ ϳ͘ϯ͕ 
ϵ Θ ϭϬ ;EĞǁďŽƌŶͶƵŶƋƵĂůŝĮĞĚ ĚĂǇƐ ŽŶůǇ͕  ŽƌŐĂŶ ƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚ͕ 
ŚŽƐƉŝƚĂů ďŽĂƌĚĞƌͿ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĞǆĐůƵĚĞĚ ĨƌŽŵ ĂŶĂůǇƐŝƐ͘ 
ZĂƚĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ϮϬϬϭ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ ZĂƚĞƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ ďĂĐŬĐĂƐƚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĞƐƟŵĂƚĞƐ 
ĂŶĚ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ;^ĞƌŝĞƐ Ϳ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ϮϬϭϭ ĞŶƐƵƐ͘ 
ĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ /ϭϬͲD ƐĞǀĞŶƚŚ ĞĚŝƟŽŶ 
;EĂƟŽŶĂů ĞŶƚƌĞ ĨŽƌ ůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ ŝŶ ,ĞĂůƚŚ ϮϬϭϬͿ͘ ĂƚĂ ƌĞůĂƚĞĚ 
to principal diagnosis are reported by state/territory of usual 
ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƟĞŶƚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĞĚ͘ hŶůĞƐƐ ŽƚŚĞƌǁŝƐĞ ƐƚĂƚĞĚ͕ 
ŚŽƐƉŝƚĂů ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ĚŝĂůǇƐŝƐ ĂƌĞ ĞǆĐůƵĚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ͘ 
&Žƌ ƚŽƚĂů ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ Ăƚ Ă ŶĂƟŽŶĂů ůĞǀĞů͕ ƚŚĞ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͛ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ŶƵŵďĞƌƐ ĂŶĚ ƌĂƚĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĂĚũƵƐƚĞĚ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵŶĚĞƌͲŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ƵƐŝŶŐ Ă ŶĂƟŽŶĂů ĂĚũƵƐƚŵĞŶƚ 
ĨĂĐƚŽƌ ŽĨ ϭ͘Ϭϵ͘ dŚŝƐ ĨĂĐƚŽƌ ǁĂƐ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ Ă ƐƚƵĚǇ ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ 
ďǇ ƚŚĞ /,t ŝŶ ϮϬϭϭ ĂŶĚ ϮϬϭϮ͕ ǁŚŝĐŚ ĂƐƐĞƐƐĞĚ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵŶĚĞƌͲŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŝŶ ŚŽƐƉŝƚĂů ĚĂƚĂ ŝŶ Ăůů ƐƚĂƚĞƐ 
ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ďǇ ĐŽŵƉĂƌŝŶŐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŐĂƚŚĞƌĞĚ ĨƌŽŵ ĨĂĐĞͲ
ƚŽͲĨĂĐĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ŝŶ ƉƵďůŝĐ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ǁŝƚŚ ƌĞƐƵůƚƐ ĨƌŽŵ ŚŽƐƉŝƚĂů 
recŽrds͘ Ǉ aƉƉlǇinŐ ƚhis ĨacƚŽr͕ ƚhe nƵŵďer ŽĨ /ndiŐenŽƵs 
hŽsƉiƚalisaƚiŽns ǁas increased ďǇ ϵй and ƚhese addiƚiŽnal 
hŽsƉiƚalisaƚiŽns ǁere ƚhen sƵďƚracƚed ĨrŽŵ ƚhe nƵŵďer ŽĨ 
hŽsƉiƚalisaƚiŽns ĨŽr nŽnͲ/ndiŐenŽƵs Ƶsƚralians͘ &Žr ĨƵrƚher 
inĨŽrŵaƚiŽn see /,t ;ϮϬϭ3Ĩ)͘ dhis adũƵsƚŵenƚ ĨacƚŽr cannŽƚ 
ďe aƉƉlied ƚŽ seƉaraƚiŽns Ɖresenƚed ďǇ caƵse as idenƚiĨicaƚiŽn 
ŵaǇ ǀarǇ ďǇ ƉrinciƉal diaŐnŽsis͘  
&Žƌ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶĂů ďƌĞĂŬĚŽǁŶƐ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ E^t͕ 
sŝĐ͕ YůĚ͕ t͕ ^͕ ƚŚĞ Ed ĂŶĚ ƵƐƚƌĂůŝĂ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ 
using the direct method, age­standardised by 5­year age groups 
ƚŽ ϳϱн͘ ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ dĂƐŵĂŶŝĂ ĂŶĚ ƚŚĞ d ŚĂǀĞ 
been calculated using the direct method, age­standardised 
ďǇ ϱͲǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ƚŽ ϲϱн͘ Ɛ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĂŐĞͲŐƌŽƵƉŝŶŐƐ ǁĞƌĞ 
ƵƐĞĚ͕ ĐĂƵƟŽŶ ŵƵƐƚ ďĞ ƵƐĞĚ ǁŚĞŶ ĐŽŵƉĂƌŝŶŐ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ dĂƐŵĂŶŝĂ 
ĂŶĚ ƚŚĞ d͕  ǁŝƚŚ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ E^t͕ sŝĐ͕ YůĚ͕ t͕ ^͕ ƚŚĞ Ed ĂŶĚ 
Australia. 
Time­series rates are age­standardised using the 2001 standard 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂŶĚ ĂƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ĨŽƌ ƐŝŶŐůĞ ǇĞĂƌƐ͘ >ŽŶŐ ƚĞƌŵ ƚƌĞŶĚƐ 
ĂƌĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĨƌŽŵ ϭϵϵϴʹϵϵ ƚŽ ϮϬϭϭʹϭϯ ĂŶĚ ŝŶĐůƵĚĞƐ YůĚ͕ t͕ 
SA and the NT combined while short term trends are reported 
ĨƌŽŵ ϮϬϬϰʹϬϱ ƚŽ ϮϬϭϭʹϭϯ ĂŶĚ ŝŶĐůƵĚĞ E^t͕ sŝĐƚŽƌŝĂ͕ YůĚ͕ 
t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ĐŽŵďŝŶĞĚ͘ dŚĞ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ĚŝīĞƌ 
between trends due to historical data quality issues. 
ZĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĂƌĞĂ ŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ^͛ ϮϬϭϭ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ^ƚĂƟƐƟĐĂů 
'ĞŽŐƌĂƉŚǇ ^ƚĂŶĚĂƌĚ ;^'^Ϳ ĂŶĚ ƌĞůĂƚĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ƉĂƟĞŶƚ Ɛ͛ ƵƐƵĂů 
ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ͘ dŽƚĂů ŝŶĐůƵĚĞƐ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ǁŚĞƌĞ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ 
ĂƌĞĂ ŽĨ ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ ŝƐ ƵŶŬŶŽǁŶ͘ ZĂƚĞƐ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĂƌĞ 
ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ /,t ĚĞƌŝǀĞĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ƵƐŝŶŐ ^ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĂŶĚ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ϮϬϭϭ ĞŶƐƵƐ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϬϮͲϯ͗ ͚KƚŚĞƌ͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ͗ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŵƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂů 
ƐǇƐƚĞŵ ĂŶĚ ĐŽŶŶĞĐƟǀĞ ƟƐƐƵĞ͖ ŶĞŽƉůĂƐŵƐ͖ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ 
ŶĞƌǀŽƵƐ ƐǇƐƚĞŵ͖ ĐĞƌƚĂŝŶ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ŽƌŝŐŝŶĂƟŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ƉĞƌŝŶĂƚĂů 
ƉĞƌŝŽĚ͖ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞĂƌ ĂŶĚ ŵĂƐƚŽŝĚ ƉƌŽĐĞƐƐ͖ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ 
ĞǇĞ ĂŶĚ ĂĚŶĞǆĂ͖ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ďůŽŽĚ ĂŶĚ ďůŽŽĚͲĨŽƌŵŝŶŐ ŽƌŐĂŶƐ 
ĂŶĚ ĐĞƌƚĂŝŶ ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ŝŶǀŽůǀŝŶŐ ƚŚĞ ŝŵŵƵŶĞ ƐǇƐƚĞŵ͖ ĐŽŶŐĞŶŝƚĂů 
ŵĂůĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͕ ĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶƐ ĂŶĚ ĐŚƌŽŵŽƐŽŵĂů ĂďŶŽƌŵĂůŝƟĞƐ͖ 
ĂŶĚ ĨĂĐƚŽƌƐ ŝŶŇƵĞŶĐŝŶŐ ŚĞĂůƚŚ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ĐŽŶƚĂĐƚ ǁŝƚŚ ŚĞĂůƚŚ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ĞǆĐĞƉƚ ĚŝĂůǇƐŝƐͿ͘ 
1.03 Injury and poisoning 
ĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ /,t Ɛ͛ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ 
EĂƟŽŶĂů ,ŽƐƉŝƚĂů DŽƌďŝĚŝƚǇ ĂƚĂďĂƐĞ͘ ZĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ 
measure 1.02 regarding these data. Cause of injury is based on 
ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĞǆƚĞƌŶĂů ĐĂƵƐĞƐ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ 
was injury, poisoning and certain other consequences of 
ĞǆƚĞƌŶĂů ĐĂƵƐĞƐ ;/ͲϭϬͲD ĐŽĚĞƐ ^ϬϬͲdϵϴͿ͘ 
dĂďůĞ ϭ͘Ϭϯ͘ϭ͗ ͚KƚŚĞƌ ĂĐĐŝĚĞŶƚĂů ĞǆƉŽƐƵƌĞƐ͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ͗ ĞǆƉŽƐƵƌĞ 
ƚŽ ĞůĞĐƚƌŝĐĂů ĐƵƌƌĞŶƚ͕ ƌĂĚŝĂƟŽŶ ĂŶĚ ĞǆƚƌĞŵĞ ĂŵďŝĞŶƚ Ăŝƌ 
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ĂŶĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ;tϴϱʹtϵϵͿ͕ ƐŵŽŬĞ͕ ĮƌĞ ĂŶĚ ŇĂŵĞƐ 
;yϬϬʹyϬϵͿ͕ ĐŽŶƚĂĐƚ ǁŝƚŚ ŚĞĂƚ ĂŶĚ ŚŽƚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ;yϭϬʹyϭϵͿ͕ 
ĐŽŶƚĂĐƚ ǁŝƚŚ ǀĞŶŽŵŽƵƐ ĂŶŝŵĂůƐ ĂŶĚ ƉůĂŶƚƐ ;yϮϬʹyϮϵͿ͕ ĞǆƉŽƐƵƌĞ 
ƚŽ ĨŽƌĐĞƐ ŽĨ ŶĂƚƵƌĞ ;yϯϬʹyϯϵͿ͘ ͚KƚŚĞƌ ĞǆƚĞƌŶĂů ĐĂƵƐĞƐ͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ͗ 
ĞǀĞŶƚ ŽĨ ƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ŝŶƚĞŶƚ ;zϭϬʹzϯϰͿ͕ ůĞŐĂů ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ 
ĂŶĚ ŽƉĞƌĂƟŽŶ ŽĨ ǁĂƌ ;zϯϱʹzϯϲͿ͕ ƐĞƋƵĞůĂĞ ŽĨ ĞǆƚĞƌŶĂů ĐĂƵƐĞƐ 
ŽĨ ŵŽƌďŝĚŝƚǇ ĂŶĚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ;zϴϱʹzϴϵͿ͕ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ ĨĂĐƚŽƌƐ 
ĐůĂƐƐŝĮĞĚ ĞůƐĞǁŚĞƌĞ ;zϵϬʹzϵϴͿ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϬϯͲϰ͗ ĂƚĂ ĂƌĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ďǇ ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ŽĨ ƵƐƵĂů 
ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƟĞŶƚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĞĚ͘ ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƌĂƚĞƐ 
ĨŽƌ E^t͕ sŝĐ͕ YůĚ͕ t͕ ^͕ ƚŚĞ Ed ĂŶĚ ƵƐƚƌĂůŝĂ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ 
calculated using the direct method, age­standardised by 
5­year age groups to 75+. Age­standardised rates for Tasmania 
ĂŶĚ ƚŚĞ d ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ĚŝƌĞĐƚ ŵĞƚŚŽĚ͕ 
Ƶrrenƚ ƉeriŽd daƚa are Ɖresenƚed ĨrŽŵ :ƵlǇ ϮϬϭϭ ƚŽ :Ƶne ϮϬϭ3͘ 
aƚa are cŽŵďined ĨŽr ƚǁŽ Ǉears dƵe ƚŽ sŵall nƵŵďers ǁhen 
disaŐŐreŐaƚinŐ seƉaraƚiŽn daƚa ;e͘Ő͘ ďǇ ƉrinciƉal diaŐnŽses͕ aŐe 
Žr ũƵrisdicƚiŽn)͘
1.01 Low birthweight
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Technical Appendix 
aŐeͲsƚandardised ďǇ 5ͲǇear aŐe ŐrŽƵƉ ƚŽ 65н͘ s diĨĨerenƚ 
aŐeͲŐrŽƵƉinŐs ǁere Ƶsed͕ raƚes ĨŽr dasŵania and ƚhe d 
ĐĂŶŶŽƚ ďĞ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ E^t͕ sŝĐ͕ YůĚ͕ t͕ 
^͕ ƚŚĞ Ed ĂŶĚ ƵƐƚƌĂůŝĂ͘ /Ŷ ĂĚĚŝƚŝŽŶ͕ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ d ĂŶĚ 
dĂƐŵĂŶŝĂ ǁŝůů ĨůƵĐƚƵĂƚĞ ĨƌŽŵ ǇĞĂƌ ƚŽ ǇĞĂƌ ĚƵĞ ƚŽ ƐŵĂůů 
ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƐŽŵĞ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƐŚŽƵůĚ 
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ďĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞĚ ǁŝƚŚ ĐĂƵƚŝŽŶ͘ 
1.04 Respiratory disease 
ĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞ ŵĂŝŶůǇ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ /,t Ɛ͛ ĂŶĂůǇƐŝƐ 
ŽĨ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů ,ŽƐƉŝƚĂů DŽƌďŝĚŝƚǇ ĂƚĂďĂƐĞ͘ ZĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ 
ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϬϮ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƚŚĞƐĞ ĚĂƚĂ͘ ǆĐĞƉƟŽŶƐ ĂƌĞ ŶŽƚĞĚ ďĞůŽǁ͘ 
ĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ /ͲϭϬͲD ƐĞǀĞŶƚŚ ĞĚŝƟŽŶ ;/ͲϭϬͲ
D ĐŽĚĞƐ :ϬϬʹ:ϵϵͿ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϬϰͲϭ͗ ͚KƵƚĞƌ ƌĞŐŝŽŶĂů͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƌĞŵŽƚĞ sŝĐƚŽƌŝĂ͘ ͚ ZĞŵŽƚĞ͛ 
ĞǆĐůƵĚĞƐ ƌĞŵŽƚĞ sŝĐƚŽƌŝĂ͘ ZĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĂƌĞĂ ŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ 
^͛ ϮϬϭϭ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ^ƚĂƟƐƟĐĂů 'ĞŽŐƌĂƉŚǇ ^ƚĂŶĚĂƌĚ ^'^ ĂŶĚ 
ƌĞůĂƚĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ƉĂƟĞŶƚ Ɛ͛ ƵƐƵĂů ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ͘ ZĂƚĞƐ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĂƌĞ 
ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ /,t ĚĞƌŝǀĞĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ƵƐŝŶŐ ^ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĂŶĚ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ;^ĞƌŝĞƐ Ϳ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ϮϬϭϭ ĞŶƐƵƐ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϬϰͲϯ͗ ZĂƚĞƐ ĨŽƌ E^t͕ sŝĐ͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed 
ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ďǇ ϱͲǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ ƚŽ ϳϱн͘ 
ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ dĂƐŵĂŶŝĂ ĂŶĚ ƚŚĞ d ŚĂǀĞ ďĞĞŶ 
calculated by 5­year age groups to 65+. Comparisons between 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ƐŚŽƵůĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ďĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞĚ ǁŝƚŚ ĐĂƵƟŽŶ͘ 
&ŝŐƵƌĞƐ ϭ͘ϬϰͲϱ ĂŶĚ ϭ͘ϬϰͲϲ͗ DŽƌƚĂůŝƚǇ ĚĂƚĂ ĂƌĞ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ 
^ EĂƟŽŶĂů DŽƌƚĂůŝƚǇ ĂƚĂďĂƐĞ͘ ^ĞĞ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĂƉƉĞŶĚŝǆ ĞŶƚƌǇ 
ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϮϮ ĨŽƌ ŵŽƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘ 
1.05 Circulatory disease 
ĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ^ ĂŶĚ /,t ĂŶĂůǇƐŝƐ 
ŽĨ ϮϬϭϮʹϭϯ d^/,^͕ /,t Ɛ͛ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů ,ŽƐƉŝƚĂů 
DŽƌďŝĚŝƚǇ ĂƚĂďĂƐĞ͕ ĂŶĚ ^ ĂŶĚ /,t ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů 
DŽƌƚĂůŝƚǇ ĂƚĂďĂƐĞ͘ ZĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϬϮ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ĚĂƚĂ ĂŶĚ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘Ϯϯ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ 
mortality data. 
ĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ĨŽƌ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĂŶĚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ 
/ϭϬͲD ƐĞǀĞŶƚŚ ĞĚŝƟŽŶ ;EĂƟŽŶĂů ĞŶƚƌĞ ĨŽƌ ůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ ŝŶ 
,ĞĂůƚŚ ϮϬϭϬͿ͗ /ϭϬͲD ĐŽĚĞƐ /ϬϬʹ/ϵϵ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϬϱͲϭ ĂŶĚ ϭ͘ϬϱͲϮ͗ ĂƚĂ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞƐĞ ĮŐƵƌĞƐ ŝƐ ĨŽƌ 
ƉĞŽƉůĞ ǁŚŽ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŚĂǀŝŶŐ Ă ĐƵƌƌĞŶƚ ŚĞĂƌƚͬĐŝƌĐƵůĂƚŽƌǇ ƉƌŽďůĞŵ 
ǁŚŝĐŚ ŚĂƐ ůĂƐƚĞĚ͕ Žƌ ŝƐ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ůĂƐƚ͕ ĨŽƌ ϲ ŵŽŶƚŚƐ Žƌ ŵŽƌĞ͘ 
Data are from the AATSIHS core sample, which consists of the 
Ed^/,^ and Ed^/EW^͘
1.06 Acute rheumatic fever and rheumatic 
heart disease 
ĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ Ed͕  YůĚ ĂŶĚ t ZŚĞƵŵĂƟĐ 
Heart Disease Control Program registers. The SA register is 
ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ƵŶĚĞƌ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ dŚĞ Ed Z, ƌĞŐŝƐƚĞƌ ŚĂƐ ďĞĞŶ 
ŽƉĞƌĂƟŶŐ ŝŶ ƚŚĞ dŽƉ ŶĚ ƐŝŶĐĞ ϭϵϵϳ ĂŶĚ ŝŶ ĞŶƚƌĂů ƵƐƚƌĂůŝĂ ƐŝŶĐĞ 
ϮϬϬϭ ĂŶĚ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ƚŚĞ ƐƚƌŽŶŐĞƐƚ ƐŽƵƌĐĞ ŽĨ ĚĂƚĂ ŽŶ Z& 
ĂŶĚ Z,͘ ŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ ďĞƚǁĞĞŶ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ƐŚŽƵůĚ ŶŽƚ ďĞ ŵĂĚĞ 
ŐŝǀĞŶ ƌĞŐŝƐƚĞƌƐ ĂƌĞ Ăƚ ĚŝīĞƌĞŶƚ ƐƚĂŐĞƐ ŽĨ ĐŽǀĞƌĂŐĞ ĂŶĚ ĐŽŵƉůĞƟŽŶ͘ 
ĂƚĂ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂƌĞ ŶŽƚ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ 
t ƌĞŐŝƐƚĞƌ͘  ƌƵĚĞ ƌĂƚĞƐ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ĂƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ƚŽƚĂů 
ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ϮϬϭϬʹϮϬϭϯ ĚŝǀŝĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƐƵŵŵĞĚ 
ϯϬ :ƵŶĞ ϮϬϭϬ͕ ϮϬϭϭ͕ ϮϬϭϮ ĂŶĚ ϮϬϭϯ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ 
ϮϬϭϭ ĞŶƐƵƐ ;ƐĞƌŝĞƐ  ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĂŶĚ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐͿ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϬϲͲϭ͗ dŝŵĞͲƐĞƌŝĞƐ ƌĂƚĞƐ ĂƌĞ ĐƌƵĚĞ ĂŶĚ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ 
ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ϮϬϭϭ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƌĞƐŝĚĞŶƚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϬϲͲϮ͗ ĂƐĞĚ ŽŶ ƉĂƟĞŶƚƐ ƵƐƵĂůůǇ ƌĞƐŝĚĞŶƚ ŝŶ E^t͕ sŝĐ͕ 
YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͘  KƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŝŶĐůƵĚĞ ƉĞŽƉůĞƐ 
whose Indigenous status was ‘Not stated’.
1.07 High blood pressure
dŚĞ ŵĂũŽƌŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ŝŶ ƚŚŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞ ŝƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ 
d^/,^͘ dŚŝƐ ƐƵƌǀĞǇ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ďŽƚŚ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ 
ĂŶĚ ƐĞůĨͲƌĞƉŽƌƚĞĚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ͘ dŚĞ ƚŽƚĂů ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ 
ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŝƐ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ƉĞŽƉůĞ ǁŚŽ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŚĂǀŝŶŐ 
ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞͬŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ ;ƌĞŐĂƌĚůĞƐƐ ŽĨ ŵĞĂƐƵƌĞĚ 
ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞͿ ƉůƵƐ ƉĞŽƉůĞ ǁŚŽ ĚŝĚ ŶŽƚ ƌĞƉŽƌƚ ŚĂǀŝŶŐ ŚŝŐŚ 
blood pressure/hypertension but who had a measured blood 
ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŽĨ ϭϰϬͬϵϬ ŵŵ,Ő Žƌ ĂďŽǀĞ͘ dŚĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽƌƐ ƵƐĞĚ 
ŝŶ ĐĂůĐƵůĂƟŶŐ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ƌĂƚĞƐ ĞǆĐůƵĚĞ ƚŚŽƐĞ ƉĞƌƐŽŶƐ ǁŚŽ ĚŝĚ 
ŶŽƚ ƌĞƉŽƌƚ ŚĂǀŝŶŐ ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞͬŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ ǁŚŽƐĞ 
blood pressure was not measured. 
ZĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϬϮ ĨŽƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ĚĂƚĂ͘ /ͲϭϬͲD ĐŽĚĞƐ /ϭϬʹ/ϭϱ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϬϳͲϮ͗ dŚŝƐ ĮŐƵƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚƐ ƚŚĞ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
adults with a measured blood pressure of 140/90 mmHg or 
ĂďŽǀĞ ;ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ĂďŽǀĞ ĞĂĐŚ ďĂƌͿ͕ ĂŶĚ ƐƉůŝƚƐ ƚŚŝƐ ŝŶƚŽ ƚŚĞ 
ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŚĂǀŝŶŐ ŚŝŐŚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ 
and those that did not. 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϬϳͲϯ͗ dŚŝƐ ĮŐƵƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚƐ ĂŐĞͲƐƉĞĐŝĮĐ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ƚŚŽƐĞ 
ǁŚŽ ŚĂĚ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŽĨ ϭϰϬͬϵϬ ŵŵ,Ő Žƌ ĂďŽǀĞ 
and does not include self­report data. Total is age­standardised. 
1.08 Cancer 
ĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ /,t ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ĂŶĐĞƌ 
ĂƚĂďĂƐĞ ĂŶĚ ĨƌŽŵ ^ ĂŶĚ /,t ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů 
DŽƌƚĂůŝƚǇ ĂƚĂďĂƐĞ͘ &Žƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů DŽƌƚĂůŝƚǇ 
ĂƚĂďĂƐĞ͕ ƐĞĞ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϮϮ͘ &Žƌ ƚŚĞ /,t ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
ĂŶĐĞƌ ĂƚĂďĂƐĞ͕ ĚĂƚĂ ĂƌĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĨŽƌ E^t͕ YůĚ͕ t ĂŶĚ 
the NT only. These four states and territories are currently
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŽ ŚĂǀĞ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ůĞǀĞůƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ 
in cancer registry data for these periods. Data are presented in
5­year groupings because of small numbers each year. 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϬϴͲϭ͗ /ͲϭϬ ŽĚĞƐ ĨŽƌ ŵĂůŝŐŶĂŶƚ ŶĞŽƉůĂƐŵƐ ;ĐĂŶĐĞƌͿ 
ŝŶĐůƵĚĞ͗ ϬϬʹϵϳ͕ ϰϱ͕ ϰϲ͕ ϰϳ͘ϭ͕ ϰϳ͘ϯ͘ KƚŚĞƌ ŵĂůŝŐŶĂŶƚ 
ŶĞŽƉůĂƐŵƐ ŝŶĐůƵĚĞƐ ŶĞŽƉůĂƐŵƐ ŽĨ ďŽŶĞ ĂŶĚ ĂƌƟĐƵůĂƌ ĐĂƌƟůĂŐĞ 
;ϰϬʹϰϭͿ͖ ŵĞůĂŶŽŵĂ Θ ŽƚŚĞƌ ŶĞŽƉůĂƐŵƐ ŽĨ ƐŬŝŶ ;ϰϯʹϰϰͿ͖ 
ŶĞŽƉůĂƐŵƐ ŽĨ ŵĞƐŽƚŚĞůŝĂů ĂŶĚ ƐŽŌ ƟƐƐƵĞ ;ϰϱʹϰϵͿ͖ ŶĞŽƉůĂƐŵƐ 
ŽĨ ĞǇĞ͕ ďƌĂŝŶ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƉĂƌƚƐ ŽĨ ĐĞŶƚƌĂů ŶĞƌǀŽƵƐ ƐǇƐƚĞŵ 
;ϲϵʹϳϮͿ͖ ŶĞŽƉůĂƐŵƐ ŽĨ ƚŚǇƌŽŝĚ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĞŶĚŽĐƌŝŶĞ ŐůĂŶĚƐ 
;ϳϯʹϳϱͿ͖ ϵ ŵĂůŝŐŶĂŶƚ ŶĞŽƉůĂƐŵƐ ŽĨ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ;ƉƌŝŵĂƌǇͿ 
ŵƵůƟƉůĞ ƐŝƚĞƐ ;ϵϳͿ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϬϴͲϮ͗ ZĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘Ϯ ĨŽƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ 
ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƟŵĞͲƐĞƌŝĞƐ ĚĂƚĂ͘ 
&ŝŐƵƌĞƐ ϭ͘ϬϴͲϯ ĂŶĚ ϭ͘ϬϴͲϰ͗ ZĞƐƵůƚƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƚĂďůĞ ŵĂǇ 
ĚŝīĞƌ ĨƌŽŵ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶĂů ƌĞƉŽƌƚƐ ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞ ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ 
ĚĂƚĂ ŵĂǇ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĞǆƚƌĂĐƚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŵĂƐƚĞƌ ĚĂƚĂďĂƐĞƐ Ăƚ 
ĚŝīĞƌĞŶƚ ƟŵĞƐ͘ :ƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶĂů ƌĞƐƵůƚƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞƐĞ ĮŐƵƌĞƐ 
ŵĂǇ ďĞ ĂīĞĐƚĞĚ ďǇ ǀĂƌŝĂƟŽŶƐ ŝŶ ƐĞůĨͲƌĞƉŽƌƚĞĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ͘ 
Incident rates are directly age­standardised using the 2001
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ^ƚĂŶĚĂƌĚ WŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ďǇ ϱͲǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ƚŽ ϳϱн͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϬϴͲϲ͗ dŚĞ ϱͲǇĞĂƌ ĐƌƵĚĞ ƐƵƌǀŝǀĂů ƌĂƚĞ ŝƐ ƚŚĞ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ 
ŽĨ ƉĞŽƉůĞ ǁŚŽ ĂƌĞ ƐƟůů ĂůŝǀĞ ϱ ǇĞĂƌƐ ĂŌĞƌ ƚŚĞŝƌ ĐĂŶĐĞƌ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ͘ 
The rates were calculated by the cohort method based on all
ĚŝĂŐŶŽƐĞƐ ŝŶ ϭϵϵϳʹϮϬϬϳ͕ ĨŽůůŽǁĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĞŶĚ ŽĨ ϮϬϭϬ ƐĞĞ /,t 
;ϮϬϭϯďͿ͕ ĨŽƌ ŵŽƌĞ ĚĞƚĂŝů ŽŶ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͘  
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Technical Appendix 
1.10 Kidney disease
Data for this measure come from the Australian and
EĞǁ ĞĂůĂŶĚ ŝĂůǇƐŝƐ ĂŶĚ dƌĂŶƐƉůĂŶƚ ZĞŐŝƐƚƌǇ͘  /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ZĞŐŝƐƚƌǇ ŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƐĞůĨͲŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ 
ŝŶ ŚŽƐƉŝƚĂů ƌĞĐŽƌĚƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ďĞĐĂƵƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ŚĞŝŐŚƚĞŶĞĚ 
ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ŽĨ ƌĞŶĂů ĚŝƐĞĂƐĞ ŝŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
Strait Islander peoples and the prolonged and repeated contact
ǁŝƚŚ ƌĞŶĂů ƵŶŝƚƐ ŝŶ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ͕ ŝƚ ŝƐ ďĞůŝĞǀĞĚ ƚŚĂƚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ZĞŐŝƐƚƌǇ ŝƐ ŵŽƌĞ ĐŽŵƉůĞƚĞ ƚŚĂŶ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂů 
ŚŽƐƉŝƚĂů ĚĂƚĂ͘ hƐĞƐ ĐĂůĞŶĚĂƌ ǇĞĂƌ ƌĞƉŽƌƟŶŐ͘ dŽƚĂů ƌĂƚĞƐ ĂƌĞ 
directly age­standardised using the Australian 2001 standard
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƌĂƚĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ 
the direct method, age­standardised by 5­year age groups to
ϲϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ;ĞǆĐĞƉƚ ĨŽƌ ƟŵĞ ƐĞƌŝĞƐ ǁŚŝĐŚ ƵƐĞ ϱͲǇĞĂƌ ĂŐĞ 
ŐƌŽƵƉƐ ƚŽ ϳϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌͿ͘ ĂƚĂ ĂƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ ϯͲǇĞĂƌ 
ŐƌŽƵƉŝŶŐƐ ďĞĐĂƵƐĞ ŽĨ ƐŵĂůů ŶƵŵďĞƌƐ ĞĂĐŚ ǇĞĂƌ͕  ĞǆĐĞƉƚ ĨŽƌ ƟŵĞ 
series in which single years are reported. 
1.11 Oral health 
ĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ d^/,^͕ ϮϬϬϴ 
Ed^/^^͕ ϮϬϭϭʹϭϯ EĂƟŽŶĂů ,ŽƐƉŝƚĂů DŽƌďŝĚŝƚǇ ĂƚĂďĂƐĞ ĂŶĚ 
ƚŚĞ ϮϬϭϬ ŚŝůĚ ĞŶƚĂů ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͘  
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϭϭͲϭ͗ ĂƚĂ ĂƌĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ d^/,^͘ ^ĞůĨͲ
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĚĂƚĂ͕ ĐŽŶƐŝƐƟŶŐ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶƐ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ǁŚĞƚŚĞƌ ƚŚĞǇ 
ŚĂǀĞ ůŽƐƚ ĂŶǇ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ĂĚƵůƚ ƚĞĞƚŚ ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ǁŝƐĚŽŵ ƚĞĞƚŚͿ͕ 
and if so, how many. ‘Complete tooth loss’ is comprised of 
ƉĞƌƐŽŶƐ ǁŚŽ ƌĞƐƉŽŶĚĞĚ ƚŚĞǇ ŚĂǀĞ ůŽƐƚ Ăůů ŽĨ ƚŚĞŝƌ ĂĚƵůƚ ƚĞĞƚŚ͘ 
‘Loss of one or more teeth’ doesn’t include complete tooth 
ůŽƐƐ͘ ǆĐůƵĚĞƐ ŶŽƚ ƐƚĂƚĞĚ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϭϭͲϮ͗ ZĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϬϮ ĨŽƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
ŽŶ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ĚĂƚĂ͘ ĞŶƚĂů ƉƌŽďůĞŵ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ 
ŽŶ /ͲϭϬͲD ĐŽĚĞƐ <ϬϮ͕ <ϴϭ͕ ϬϭϮ͘ ĂƚĂ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƉƵďůŝĐ ĂŶĚ 
ƉƌŝǀĂƚĞ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ŝŶ Ăůů ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͘ ĂƚĂ ĂƌĞ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĂŐĞͲ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ϮϬϬϭ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ 
ZĂƚĞƐ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ďĂƐĞĚ ŽŶ ϮϬϭϭ ĞŶƐƵƐ͘ ǆĐůƵĚĞƐ ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ 
with care types 7.3, 9 and 10. 
&ŝŐƵƌĞƐ ϭ͘ϭϭͲϯ ĂŶĚ ϭ͘ϭϭͲϰ͗ ĂƚĂ ĂƌĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϬ ŚŝůĚ ĞŶƚĂů 
,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͘  ĂƚĂ ĂƌĞ ĨŽƌ Ed͕  YůĚ͕ ^͕ dĂƐ͕ t ĂŶĚ d͘  ĂƚĂ 
ĨŽƌ E^t ĂŶĚ sŝĐƚŽƌŝĂ ĂƌĞ ŶŽƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ͘ 
1.12 HIV/AIDS, hepatitis and sexually
transmissible infections
ĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞ ;ĞǆĐĞƉƚ ĨŽƌ ,/sͬ/^ ĚĂƚĂͿ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ 
ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů EŽƟĮĂďůĞ ŝƐĞĂƐĞ ^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ^ǇƐƚĞŵ͘  ŵĂũŽƌ 
ůŝŵŝƚĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŶŽƟĮĐĂƟŽŶ ĚĂƚĂ ŝƐ ƚŚĂƚ͕ ĨŽƌ ŵŽƐƚ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ 
ƚŚĞǇ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ŽŶůǇ Ă ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ĐĂƐĞƐ ŽĐĐƵƌƌŝŶŐ 
in the community, that is, only those cases for which health
care was sought, a test conducted and a diagnosis made,
ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ Ă ŶŽƟĮĐĂƟŽŶ ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐ͘ dŚĞ ĚĞŐƌĞĞ ŽĨ 
ƵŶĚĞƌͲƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ Ăůů ĐĂƐĞƐ ŝƐ ƵŶŬŶŽǁŶ ĂŶĚ ŝƐ ŵŽƐƚ ůŝŬĞůǇ 
ǀĂƌŝĂďůĞ ďǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ͘ ͚ŝĂŐŶŽƐŝƐ ĚĂƚĞ͛ ǁĂƐ ƵƐĞĚ 
ƚŽ ĚĞĮŶĞ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ŽĨ ĂŶĂůǇƐŝƐ͘ dŚŝƐ ĚĂƚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ĞŝƚŚĞƌ 
ƚŚĞ ŽŶƐĞƚ ĚĂƚĞ Žƌ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ĚĂƚĞ ŽĨ ŽŶƐĞƚ ǁĂƐ ŶŽƚ ŬŶŽǁŶ͕ ƚŚĞ 
ĞĂƌůŝĞƐƚ ŽĨ ƚŚĞ ƐƉĞĐŝŵĞŶ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ĚĂƚĞ͕ ƚŚĞ ŶŽƟĮĐĂƟŽŶ ĚĂƚĞ͕ 
Žƌ ƚŚĞ ŶŽƟĮĐĂƟŽŶ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ĚĂƚĞ͘ /Ŷ ŝŶƚĞƌƉƌĞƟŶŐ ƚŚĞƐĞ ĚĂƚĂ ŝƚ ŝƐ 
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŽ ŶŽƚĞ ƚŚĂƚ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ŶŽƟĮĐĂƟŽŶƐ ŽǀĞƌ ƟŵĞ ŵĂǇ 
ŶŽƚ ƐŽůĞůǇ ƌĞŇĞĐƚ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ĚŝƐĞĂƐĞ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ Žƌ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ͘ 
ŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƚĞƐƟŶŐ ƉŽůŝĐŝĞƐ͖ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ 
ƚŚĞ ƉƌĞĨĞƌĞŶƟĂů ƚĞƐƟŶŐ ŽĨ ŚŝŐŚ ƌŝƐŬ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͖ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ 
ůĞƐƐ ŝŶǀĂƐŝǀĞ ĂŶĚ ŵŽƌĞ ƐĞŶƐŝƟǀĞ ĚŝĂŐŶŽƐƟĐ ƚĞƐƚƐ͖ ĂŶĚ ƉĞƌŝŽĚŝĐ 
ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ĐĂŵƉĂŝŐŶƐ ŵĂǇ ŝŶŇƵĞŶĐĞ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŶŽƟĮĐĂƟŽŶƐ 
ƚŚĂƚ ŽĐĐƵƌ ŽǀĞƌ ƟŵĞ͘ ZĂƚĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ 
ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ϮϬϬϭ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƵƐŝŶŐ ϱͲǇĞĂƌ 
ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ ƵƉ ƚŽ ĂŐĞ ϲϱн͘ hƐĞƐ ĐĂůĞŶĚĂƌ ǇĞĂƌ ƌĞƉŽƌƟŶŐ͘ ĂƚĂ 
are presented in two­year or three­year groupings due to small
ŶƵŵďĞƌƐ ĞĂĐŚ ǇĞĂƌ͘  ͚KƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ ŶŽƟĮĐĂƟŽŶƐ 
for non­Indigenous Australians and those for whom Indigenous
status was not stated.
EŽƚ Ăůů ŶŽƟĮĐĂƟŽŶƐ ŽĨ ĐŚůĂŵǇĚŝĂů ŝŶĨĞĐƟŽŶ͕ ŐŽŶŽĐŽĐĐĂů 
ŝŶĨĞĐƟŽŶ͕ ĂŶĚ ƐǇƉŚŝůŝƐ ĂƌĞ ƐĞǆƵĂůůǇ ĂĐƋƵŝƌĞĚ͘ dŚĞ ŶĂƟŽŶĂů ĐĂƐĞ 
ĚĞĮŶŝƟŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞƐĞ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ĚŽ ŶŽƚ ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ ĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚ 
ďĞƚǁĞĞŶ ƐŝƚĞƐ ŽĨ ŝŶĨĞĐƟŽŶ Žƌ ŵŽĚĞƐ ŽĨ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϭϮͲϭ͗ dŚĞ ƐƵƉƉůŝĞĚ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ŚůĂŵǇĚŝĂ ĨŽƌ Ed ŝƐ ĨŽƌ ŐĞŶŝƚĂů 
ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ŽŶůǇ͘  &ƌŽŵ ϭ :ƵůǇ ϮϬϭϯ͕ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶĂů ĐĂƐĞ ĚĞĮŶŝƟŽŶ ĨŽƌ 
ŚůĂŵǇĚŝĂ ĞǆĐůƵĚĞƐ ŽĐƵůĂƌ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ͘ ,ĞƉĂƟƟƐ  ĚĂƚĂ ŝŶĐůƵĚĞƐ 
͚ŶĞǁůǇ ĂĐƋƵŝƌĞĚ͛ ĂŶĚ ͚ƵŶƐƉĞĐŝĮĞĚ͛ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ƵŶĚĞƌ 
ƚǁŽ ĚŝƐĞĂƐĞ ĐŽĚĞƐ ͚ϬϰϬ͛ ĂŶĚ ͚Ϭϱϯ͛͘  ,ĞƉĂƟƟƐ  ĚĂƚĂ ŝŶĐůƵĚĞƐ 
͚ŶĞǁůǇ ĂĐƋƵŝƌĞĚ͛ ĂŶĚ ͚ƵŶƐƉĞĐŝĮĞĚ͛ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ƵŶĚĞƌ 
ƚǁŽ ĚŝƐĞĂƐĞ ĐŽĚĞƐ ͚Ϭϯϵ͛ ĂŶĚ ͚ϬϱϮ͛͘  ,ĞƉĂƟƟƐ  ĚĂƚĂ ŝƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ 
ĨƌŽŵ ϮϬϬϱʹϬϳͶƉƌŝŽƌ ƚŽ ƚŚŝƐ ƉĞƌŝŽĚ ĚĂƚĂ ŝƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ŝŶƐƵĸĐŝĞŶƚ 
ƋƵĂůŝƚǇ ĨŽƌ ƌĞƉŽƌƟŶŐ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϭϮͲϮ͗ ĂƚĂ ĂƌĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ EĂƚŝŽŶĂů ,/s ZĞŐŝƐƚƌǇ͘ ĂƚĂ ĂƌĞ 
presented in threeͲyear groupings because of small numbers 
each ǇĞĂƌ͘ ZĂƚĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ 
ϮϬϬϭ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϭϮͲϯ͗ ŚůĂŵǇĚŝĂ ĚĂƚĂ ĂƌĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĨŽƌ YůĚ͕ t͕ ^ ͕ ƚŚĞ 
Ed ĂŶĚ dĂƐŵĂŶŝĂ͘ 'ŽŶŽƌƌŚŽĞĂ ĚĂƚĂ ĂƌĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĨŽƌ sŝĐƚŽƌŝĂ͕ YůĚ͕ 
t͕ ^ ͕ ƚŚĞ Ed͕  dĂƐŵĂŶŝĂ ĂŶĚ ƚŚĞ d͘  dŚĞƐĞ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ĂƌĞ 
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŽ ŚĂǀĞ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ůĞǀĞůƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ 
ŝŶ ƚŚĞ ƌĞƐƉĞĐƟǀĞ ĚĂƚĂ͘ dŚĞǇ ĚŽ ŶŽƚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ Ă ƋƵĂƐŝͲƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
ĮŐƵƌĞ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϭϮͲϰ͗ ,ĞƉĂƟƟƐ  ĚĂƚĂ ĂƌĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĨŽƌ t͕ ^ ͕ ƚŚĞ 
NT, the ACT and Tasmania and includes ‘newly acquired’ and
͚ƵŶƐƉĞĐŝĮĞĚ͛ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ƵŶĚĞƌ ƚǁŽ ĚŝƐĞĂƐĞ ĐŽĚĞƐ ;͚Ϭϯϵ͛ 
ĂŶĚ ͚ ϬϱϮ͛Ϳ͘ ,ĞƉĂƟƟƐ  ĚĂƚĂ ĂƌĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĨŽƌ t͕ ^ ͕ ƚŚĞ Ed 
ĂŶĚ dĂƐŵĂŶŝĂ ĂŶĚ ŝŶĐůƵĚĞƐ ͚ ŶĞǁůǇ ĂĐƋƵŝƌĞĚ͛ ĂŶĚ ͚ ƵŶƐƉĞĐŝĮĞĚ͛ 
ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ƵŶĚĞƌ ƚǁŽ ĚŝƐĞĂƐĞ ĐŽĚĞƐ ;͚ϬϰϬ͛ ĂŶĚ ͚ ϬϱϯͿ͘ 
1.13 Community functioning 
Data for this measure come from the 2002 and 2008 NATSISS. 
dĂďůĞ ϭ͘ϭϯͲϭ͗ hŶůĞƐƐ ŽƚŚĞƌǁŝƐĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐ ĂƌĞ 
ŽĨ ƚŚĞ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƚŽƚĂů ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͘  
1.14 Disability
dŚĞ ŬĞǇ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ 
^ƵƌǀĞǇ ĂŶĚ ƚŚĞ ϮϬϭϭ ĞŶƐƵƐ͘ dŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ 
ĐŽůůĞĐƚĞĚ ĚĂƚĂ ŽŶ Ă ďƌŽĂĚ ĚĞĮŶŝƟŽŶ ŽĨ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ;ŝ͘Ğ͘ ƚŚŽƐĞ 
ƌĞƉŽƌƟŶŐ Ă ůŝŵŝƚĂƟŽŶ͕ ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶ͕ ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͕ ĚŝƐĞĂƐĞ Žƌ 
ĚŝƐŽƌĚĞƌ ƚŚĂƚ ŚĂƐ ůĂƐƚĞĚ͕ Žƌ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ůĂƐƚ͕ ĨŽƌ ϲ ŵŽŶƚŚƐ Žƌ 
ŵŽƌĞ ǁŚŝĐŚ ƌĞƐƚƌŝĐƚƐ ĞǀĞƌǇĚĂǇ ĂĐƟǀŝƟĞƐͿ͘ ZĞƐƵůƚƐ ĂƌĞ ƐĞůĨͲ
reported and therefore could be under­stated. 
The 2011 Census collected data on one element of disability 
Ͷ ƚŚŽƐĞ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ĨŽƌ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ĐŽƌĞ ĂĐƟǀŝƟĞƐ͘ 
ZĞƐƵůƚƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ŵĂǇ ƵŶĚĞƌƐƚĂƚĞ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƉĞŽƉůĞ 
with a disability. The Census measure of ‘need for assistance 
ǁŝƚŚ ĐŽƌĞ ĂĐƟǀŝƟĞƐ͛ ŝƐ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůůǇ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ƚŽ ƚŚĞ ^ 
ŵĞĂƐƵƌĞ ŽĨ ƐĞǀĞƌĞ Žƌ ƉƌŽĨŽƵŶĚ ĐŽƌĞ Žƌ ĂĐƟǀŝƚǇ ůŝŵŝƚĂƟŽŶ͘ 
dŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  ϮϬϭϭ ĞŶƐƵƐ ĂŶĚ ϮϬϭϮ ^ƵƌǀĞǇ 
ŽĨ ŝƐĂďŝůŝƚǇ͕  ŐĞŝŶŐ ĂŶĚ ĂƌĞƌƐ ĚĂƚĂ ƉƌŽǀŝĚĞ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ƌĂƚĞƐ 
ǁŚŝůĞ ƚŚĞ ŝƐĂďŝůŝƚǇ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ED^ ŝƐ ƐĞƌǀŝĐĞ ƵƐĞ ƌĂƚĞ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϭϰͲϭ͗ ĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ĮŐƵƌĞ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐĞůĨͲƌĞƉŽƌƚĞĚ 
ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͘  dŽƚĂůƐ ĂƌĞ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĂŐĞͲ
standardised. 
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Technical Appendix 
dĂďůĞ ϭ͘ϭϰͲϭ͗ EŽƚĞ ƚŚĂƚ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ŽŶĞ ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ƚǇƉĞ ŵĂǇ ďĞ 
reported and thus the sum of the components may add to 
more than the total. 
1.15 Ear health 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϭϱͲϭ͗ ZĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϬϮ ĨŽƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
ŽŶ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ĚĂƚĂ͘ /ͲϭϬͲD ĐŽĚĞƐ ,ϲϬʹ,ϵϱ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϭϱͲϮ͗ ĂƚĂ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĂŶŶƵĂůůǇ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ĞƩĞƌŝŶŐ 
ƚŚĞ ǀĂůƵĂƟŽŶ ŶĚ ĂƌĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ;,Ϳ ƐƵƌǀĞǇ͘  ĂƚĂ ĨƌŽŵ 
ĮǀĞ ĐŽŵďŝŶĞĚ , ǇĞĂƌƐ Ɖƌŝů ϮϬϬϴʹDĂƌĐŚ ϮϬϬϵ ƚŽ Ɖƌŝů 
ϮϬϭϮʹDĂƌĐŚ ϮϬϭϯ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͘ ůĂƐƐŝĮĞĚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ /WͲϮ 
ĐŽĚĞƐ͗ ,ϬϬʹ,ϵϵͶĐƵƚĞ ŽƟƟƐ ŵĞĚŝĂͬŵǇƌŝŶŐŝƟƐ с ,ϳϭ͖ ŽƚŚĞƌ 
ĞĂƌ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ с ,ϳϬ͕ ,ϳϮ͕ ,ϳϯ͕ ,ϳϰ͖ ŚĞĂƌŝŶŐ ůŽƐƐ с ,Ϯϴ͕ ,ϴϰ͕ 
,ϴϱ͕ ,ϴϲ͖ ŽƚŚĞƌ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞĂƌ с ,Ϭϭʹ,Ϯϳ͕ ,Ϯϵʹ,ϲϵ͕ ,ϳϱʹ 
,ϴϯ͕ ,ϴϳʹ,ϵϵ͘ 
dĂďůĞ ϭϱ͘ϭͲϭ͗ ĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ϭϵϵϱ ĂƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨŽƌ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ 
ƌĞŐŝŽŶƐ ŽŶůǇ͘  dŚĞ ĞƐƟŵĂƚĞ ĨŽƌ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ϮϬϬϭ 
ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ŵĂůĞƐ ŚĂǀĞ Ă ƌĞůĂƟǀĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĞƌƌŽƌ 
ďĞƚǁĞĞŶ Ϯϱй ĂŶĚ ϱϬй ĂŶĚ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƵƐĞĚ ǁŝƚŚ ĐĂƵƟŽŶ͘ 
1.16 Eye health 
Data in this measure are mainly from self­reported data from 
the Australian Aboriginal and Torres Strait Islander Health 
^ƵƌǀĞǇ ϮϬϭϮʹϭϯ ĂŶĚ ĨƌŽŵ ĞǇĞ ĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇĞ ,ĞĂůƚŚ ƐƵƌǀĞǇ͘  
dŚĞ EĂƟŽŶĂů /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇĞ ,ĞĂůƚŚ ƐƵƌǀĞǇ ǁĂƐ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ŝŶ 
ϮϬϬϴ ďǇ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ǇĞ ,ĞĂůƚŚ hŶŝƚ Ăƚ ƚŚĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ 
DĞůďŽƵƌŶĞ ŝŶ ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĞŶƚƌĞ ĨŽƌ ǇĞ ZĞƐĞĂƌĐŚ 
ƵƐƚƌĂůŝĂ ĂŶĚ ƚŚĞ sŝƐŝŽŶ ŽͲŽƉĞƌĂƟǀĞ ZĞƐĞĂƌĐŚ ĞŶƚƌĞ͘ dŚĞ 
ƐƵƌǀĞǇ ǁĂƐ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ ƚŚĞ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ŵĂŝŶ 
ĞǇĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĐĂƵƐŝŶŐ ǀŝƐŝŽŶ ůŽƐƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐĂƚĂƌĂĐƚ͕ ĚŝĂďĞƟĐ 
ƌĞƟŶŽƉĂƚŚǇ͕  ƌĞĨƌĂĐƟǀĞ ĞƌƌŽƌ ĂŶĚ ƚƌĂĐŚŽŵĂͬƚƌŝĐŚŝĂƐŝƐ͕ ĂƐ ǁĞůů 
ĂƐ ƚŚĞ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ ŐůĂƵĐŽŵĂ ĂŶĚ ĂŐĞͲƌĞůĂƚĞĚ ŵĂĐƵůĂƌ 
ĚĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶ͘ EŽƚĞ͗ ϲϮй ŽĨ ƚŚĞ ƐĂŵƉůĞ ǁĂƐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ 
ǁŝƚŚ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ǁĞŝŐŚƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶĂů /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ 
ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕  ĚĂƚĂ ĂƌĞ ƵƐĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĂŶŶƵĂůůǇ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ 
;,Ϳ ƐƵƌǀĞǇ͘  ůĂƐƐŝĮĞĚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ /WͲϮ ĐŚĂƉƚĞƌ ĐŽĚĞƐ͗ 
&Ϭϭʹϵϵ͘ ĂƚĂ ĨƌŽŵ ĮǀĞ ĐŽŵďŝŶĞĚ , ǇĞĂƌƐ Ɖƌŝů ϮϬϬϴʹ 
DĂƌĐŚ ϮϬϬϵ ƚŽ Ɖƌŝů ϮϬϭϮʹDĂƌĐŚ ϮϬϭϯ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϭϲͲϭ͗ ĂƚĂ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϬϴ EĂƟŽŶĂů /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ǇĞ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ĨŽƌ ĂĚƵůƚƐ ďǇ ĐĂƵƐĞ ŽĨ ǀŝƐŝŽŶ ůŽƐƐ ĂŶĚ 
remoteness. 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϭϲͲϮ͗ ĂƚĂ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů dƌĂĐŚŽŵĂ 
^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ĂŶĚ ZĞƉŽƌƟŶŐ hŶŝƚ ;Ed^ZhͿ ĂŶĚ ǁĂƐ ĐŽůůĞĐƚĞĚ 
ĨƌŽŵ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ĚƵƌŝŶŐ 
ϮϬϭϮ ŝŶ ƚŚĞ Ed͕  ^͕ t ĂŶĚ YůĚ͘ ĂƵƟŽŶ ŵƵƐƚ ďĞ ƚĂŬĞŶ ǁŚĞŶ 
ŝŶƚĞƌƉƌĞƟŶŐ ƚƌĂĐŚŽŵĂ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ĂƐ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ǁĂƐ ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ 
ŝŶ ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂŶĚ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ 
ĚĞƐŝŐŶĂƚĞĚ ĂƐ ďĞŝŶŐ Ăƚ ƌŝƐŬ ŽĨ ĞŶĚĞŵŝĐ ƚƌĂĐŚŽŵĂ͘ 
1.17 Perceived health status
Data from this measure are based on self­report data from ABS
ĂŶĚ /,t ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ d^/,^͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϭϳͲϰ͗ >ŽŶŐͲƚĞƌŵ ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƐĞůĨͲ
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĚĂƚĂ ĐŽŶƐŝƐƟŶŐ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶƐ ƌĞƉŽƌƟŶŐ Ă ĐƵƌƌĞŶƚ ŵĞĚŝĐĂů 
ĐŽŶĚŝƟŽŶ ǁŚŝĐŚ ŚĂƐ ůĂƐƚĞĚ͕ Žƌ ŝƐ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ůĂƐƚ͕ ĨŽƌ Ɛŝǆ ŵŽŶƚŚƐ 
or more. 
1.18 Social and emotional wellbeing
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϭϴͲϭ͗ >ĞǀĞů ŽĨ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ĚŝƐƚƌĞƐƐ ŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ 
<ĞƐƐůĞƌͲϱ ;<ϱͿ ŵĞĂƐƵƌĞ ŽĨ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ĚŝƐƚƌĞƐƐ͘ KǀĞƌĂůů ůĞǀĞůƐ ŽĨ 
ĚŝƐƚƌĞƐƐ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ĮǀĞ 
ƋƵĞƐƟŽŶƐ ĂďŽƵƚ ĨĞĞůŝŶŐƐ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ ϰ ǁĞĞŬƐ͗ ďŽƵƚ ŚŽǁ ŽŌĞŶ 
ĚŝĚ ǇŽƵ ĨĞĞů ŶĞƌǀŽƵƐ͍͖ ďŽƵƚ ŚŽǁ ŽŌĞŶ ĚŝĚ ǇŽƵ ĨĞĞů ǁŝƚŚŽƵƚ 
ŚŽƉĞ͍͖ ďŽƵƚ ŚŽǁ ŽŌĞŶ ĚŝĚ ǇŽƵ ĨĞĞů ƌĞƐƚůĞƐƐ Žƌ ũƵŵƉǇ͍͖ ďŽƵƚ 
ŚŽǁ ŽŌĞŶ ĚŝĚ ǇŽƵ ĨĞĞů ĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐ ǁĂƐ ĂŶ ĞīŽƌƚ͍͖ ĂŶĚ ďŽƵƚ 
ŚŽǁ ŽŌĞŶ ĚŝĚ ǇŽƵ ĨĞĞů ƐŽ ƐĂĚ ƚŚĂƚ ŶŽƚŚŝŶŐ ĐŽƵůĚ ĐŚĞĞƌ ǇŽƵ ƵƉ͍ 
‘Low/moderate’ includes persons who said they had not had any
ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĨĞĞůŝŶŐƐ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ ϰ ǁĞĞŬƐ ;ƐĐŽƌĞ ŽĨ ϱͿ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϭϴͲϰ͗ /,t EĂƟŽŶĂů DŽƌƚĂůŝƚǇ ĂƚĂďĂƐĞ͘ ^ĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ 
ϭ͘ϮϮ ĨŽƌ ŶŽƚĞƐ͘ /ͲϭϬ ĐŽĚĞƐ͗ yϲϬͲyϴϰ͕ zϴϳ͘Ϭ 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϭϴͲϲ ĂŶĚ ϭ͘ϭϴͲϳ͗ ĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ /ͲϭϬͲ
D ƐĞǀĞŶƚŚ ĞĚŝƟŽŶ ;EĂƟŽŶĂů ĞŶƚƌĞ ĨŽƌ ůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ ŝŶ ,ĞĂůƚŚ 
ϮϬϭϬͿ ĂŶĚ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ĞĚŝƟŽŶƐ͗ /ͲϭϬͲD ĐŽĚĞƐ &ϬϬʹ&ϵϵ͕ 'ϯϬ͕ 
'ϰϳ͘Ϭ͕ 'ϰϳ͘ϭ͕ 'ϰϳ͘Ϯ͕ 'ϰϳ͘ϴ͕ 'ϰϳ͕ϵ͕ Ϭϵϵ͘ϯ͕ Zϰϰ͕ Zϰϱ͘Ϭ͕ Zϰϱ͘ϭ͕ 
Zϰϱ͘ϰ͕ Zϰϴ͕ ϬϬ͘ϰ͕ Ϭϯ͘Ϯ͕ Ϭϰ͘ϲ͕ Ϭϵ͘ϯ͕ ϭϯ͘ϯ͕ ϱϬ͘Ϯ͕ ϱϬ͘ϯ͕ 
ϱϰ͘ϯ͕ ϲϭ͘ϵ͕ ϲϯ͘ϭ͕ ϲϯ͘ϴ͕ ϲϯ͘ϵ͕ ϲϱ͘ϴ͕ ϲϱ͘ϵ͕ ϳϭ͘ϰ͕ ϳϭ͘ϱ͕ 
ϳϲ͘Ϭ͘ ZĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϬϮ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ŚŽƐƉŝƚĂů ĚĂƚĂ͘ 
1.19 Life expectancy at birth
Data for this measure is sourced from ABS Life Tables for 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ϮϬϭϬʹϭϮ͕ Ăƚ͘ 
No. 3302.0.55.003 
>ŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ Ăƚ ďŝƌƚŚ ŝƐ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ǇĞĂƌƐ ƚŚĂƚ Ă 
ŐƌŽƵƉ ŽĨ ŶĞǁďŽƌŶ ďĂďŝĞƐ ǁŽƵůĚ ďĞ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ůŝǀĞ ŝĨ ĐƵƌƌĞŶƚ 
ĚĞĂƚŚ ƌĂƚĞƐ ƌĞŵĂŝŶ ƵŶĐŚĂŶŐĞĚ͘ dŚŝƐ ŝƐ Ă ŵŽĚĞůůĞĚ ĞƐƟŵĂƚĞ 
ĂŶĚ ƐĞƌǀĞƐ ĂƐ Ă ŐƵŝĚĞ ƚŽ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ŽĨ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ 
ůŵŽƐƚ Ăůů ĚĞĂƚŚƐ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ ĂƌĞ ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ͖ ŚŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŚĞ 
ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŝŶ ĚĞĂƚŚƐ ĚĂƚĂ ǀĂƌŝĞƐ ŽǀĞƌ ƟŵĞ 
ĂŶĚ ďĞƚǁĞĞŶ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͘ dŚĞ ǀŽůĂƟůŝƚǇ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ 
recording in the Census also contributes to uncertainty in 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĞƐƟŵĂƚĞƐ͘ dŚĞƐĞ ĚĂƚĂ ŝƐƐƵĞƐ͕ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ǁŝƚŚ ƚŚĞ 
ƐŵĂůů ƐŝǌĞ ŽĨ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ŚĂǀĞ ůĞĚ ƚŽ ƉƌŽďůĞŵƐ 
ĐĂůĐƵůĂƟŶŐ ĂĐĐƵƌĂƚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ĞƐƟŵĂƚĞƐ͘ 
Ɛ Ă ƌĞƐƵůƚ ŽĨ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ŵĞƚŚŽĚƐ ŽĨ ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ĚĂƚĂ 
ƋƵĂůŝƚǇ ŝƐƐƵĞƐ͕ ƚŚĞƌĞ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŐĂƉ 
ŝŶ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ůĂƐƚ ĚĞĐĂĚĞ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ϮϬ ǇĞĂƌƐ͕ ϭϳ 
ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ϭϬʹϭϮ ǇĞĂƌƐ͘ dŚĞ ůĂƚĞƐƚ ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƌĞǀŝƐĞĚ 
ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĨŽƌ ϮϬϬϱʹϬϳ ĂŶĚ͕ ĨŽƌ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƟŵĞ͕ Ă ƟŵĞ ƐĞƌŝĞƐ͘ &Žƌ 
ĚĞƚĂŝůƐ ŽĨ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ŝƐƐƵĞƐ ƌĞĨĞƌ ƚŽ ƚŚĞ ^ ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ͘ 
1.20 Infant and child mortality 
ĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ^ EĂƟŽŶĂů DŽƌƚĂůŝƚǇ 
ĂƚĂďĂƐĞ ;ƐĞĞ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϮϮͿ͘ /ŶĨĂŶƚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ 
ĂƌĞ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ůŝǀĞ ďŝƌƚŚƐ͘ ͚/ŶĨĂŶƚ͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶƐ ǁŝƚŚ ĂŶ ĂŐĞ 
Ăƚ ĚĞĂƚŚ ŽĨ ƵŶĚĞƌ ϭ ǇĞĂƌ͘  &Žƌ ĐŚŝůĚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƚĂďůĞƐ ;Ϭʹϰ ǇĞĂƌƐͿ͕ 
ƚŚĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽƌ ĨŽƌ ƐŝŶŐůĞ ǇĞĂƌ ƟŵĞͲƐĞƌŝĞƐ ĚĂƚĂ ŝƐ Ă ƚŚƌĞĞͲ
ǇĞĂƌ ƌŽůůŝŶŐ ĂǀĞƌĂŐĞ ƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ ĨŽƌ ĂŶ ĂŶŽŵĂůǇ ŝŶ ƚŚĞ ϮϬϭϭ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĞƐƟŵĂƚĞ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͘ &Žƌ ĐƵƌƌĞŶƚ 
ƉĞƌŝŽĚ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ;ϮϬϬϴʹϮϬϭϮͿ͕ ƚŚĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽƌ ŝƐ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ 
ŽĨ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞƐĞ ĮǀĞ ǇĞĂƌƐ͘ 
dĂďůĞ ϭ͘ϮϬͲϮ͗ ͚KƚŚĞƌ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͛ ŝŶĐůƵĚĞ͗ ŶĞŽƉůĂƐŵƐ͖ ĚŝƐĞĂƐĞƐ 
ŽĨ ďůŽŽĚ ĂŶĚ ďůŽŽĚͲĨŽƌŵŝŶŐ ŽƌŐĂŶƐ͖ ĞŶĚŽĐƌŝŶĞ͕ ŶƵƚƌŝƟŽŶĂů 
ĂŶĚ ŵĞƚĂďŽůŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͖ ŵĞŶƚĂů ĂŶĚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ͖ 
ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŶĞƌǀŽƵƐ ƐǇƐƚĞŵ͖ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞǇĞ ĂŶĚ 
ĂĚŶĞǆĂ͖ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞĂƌ ĂŶĚ ŵĂƐƚŽŝĚ ƉƌŽĐĞƐƐ͖ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ 
ƚŚĞ ĚŝŐĞƐƟǀĞ ƐǇƐƚĞŵ͖ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŵƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂů ƐǇƐƚĞŵ 
ĂŶĚ ĐŽŶŶĞĐƟǀĞ ƟƐƐƵĞƐ͖ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŐĞŶŝƚŽƵƌŝŶĂƌǇ ƐǇƐƚĞŵ͖ 
ĂŶĚ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐŬŝŶ ĂŶĚ ƐƵďĐƵƚĂŶĞŽƵƐ ƟƐƐƵĞ͘ 
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Technical Appendix 
1.21 Perinatal mortality 
ĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ^ EĂƟŽŶĂů DŽƌƚĂůŝƚǇ 
Database. This database contains details of all deaths 
ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ ĨŽĞƚĂů 
;ƐƟůůďŝƌƚŚƐͿ ĂŶĚ ŶĞŽŶĂƚĂů ĚĞĂƚŚƐ ;ĚĞĂƚŚƐ ŽĐĐƵƌƌŝŶŐ ŝŶ ůŝǀĞ ďŝƌƚŚƐ 
ƵƉ ƚŽ Ϯϴ ĚĂǇƐ ŽĨ ĂŐĞͿ ďǇ ĂŐĞ ŽĨ ƚŚĞ ďĂďǇ͕  ƐĞǆ͕ ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ 
ŽĨ ďŝƌƚŚ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ĐĂƵƐĞ ŽĨ ĚĞĂƚŚ ;/ͲϭϬͿ͘ ůƐŽ͕ 
ƌĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϮϮ ĨŽƌ ŵŽƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ 
ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĚĂƚĂ͘ WĞƌŝŶĂƚĂů ĚĞĂƚŚƐ ĂƌĞ Ăůů ĨŽĞƚĂů ĚĞĂƚŚƐ ;Ăƚ ůĞĂƐƚ 
ϮϬ ǁĞĞŬƐ ŐĞƐƚĂƟŽŶ Žƌ Ăƚ ůĞĂƐƚ ϰϬϬ ŐƌĂŵƐ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚͿ ƉůƵƐ Ăůů 
ŶĞŽŶĂƚĂů ĚĞĂƚŚƐ ;ĚĞĂƚŚ ŽĨ Ă ůŝǀĞͲďŽƌŶ ďĂďǇ ǁŝƚŚŝŶ Ϯϴ ĚĂǇƐ ŽĨ 
ďŝƌƚŚͿ͘ WĞƌŝŶĂƚĂů ĚĞĂƚŚ ƌĂƚĞƐ ĂƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ďŝƌƚŚƐ ĨŽƌ 
the calendar year. 
1.22 All-causes age-standardised deaths rates 
DŽƌƚĂůŝƚǇ ĚĂƚĂ ĂƌĞ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ^ EĂƟŽŶĂů DŽƌƚĂůŝƚǇ 
ĂƚĂďĂƐĞ͘ ƵƌƌĞŶƚ ƉĞƌŝŽĚ ĚĂƚĂ ĐŽǀĞƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϬϴʹϮϬϭϮ 
ĂŶĚ ŝƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĨŽƌ E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ĐŽŵďŝŶĞĚ͘ 
Data are presented in 5­year groupings because of small 
numbers each year. Time trends are also presented for the 
ĮǀĞ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ĨŽƌ ϭϵϵϴʹϮϬϭϮ͘ dŚĞƐĞ ƐƚĂƚĞƐ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ 
ĂƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŽ ŚĂǀĞ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ůĞǀĞůƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŝŶ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚĞƐĞ ƉĞƌŝŽĚƐ͘ dŝŵĞͲƐĞƌŝĞƐ 
data are presented for single years. 
Death rates are age­standardised death rates per 100,000 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ϮϬϬϭ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƐƟŵĂƚĞĚ ZĞƐŝĚĞŶƚ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ďǇ ϱͲǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ƚŽ ϳϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͘  
EŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĂƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨŽƌ ĞŶƐƵƐ ǇĞĂƌƐ 
ŽŶůǇ͘  /Ŷ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝŶŐ ǇĞĂƌƐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
ĮŐƵƌĞƐ ĂƌĞ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ĂďŽƵƚ ƉĂƐƚ ĂŶĚ ĨƵƚƵƌĞ 
ůĞǀĞůƐ ŽĨ ĨĞƌƟůŝƚǇ͕  ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĂŶĚ ŵŝŐƌĂƟŽŶ͘ /Ŷ ƚŚĞ ĂďƐĞŶĐĞ 
ŽĨ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĮŐƵƌĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞƐĞ ǇĞĂƌƐ͕ ŝƚ ŝƐ 
ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽ ĚĞƌŝǀĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽƌƐ ĨŽƌ ĐĂůĐƵůĂƟŶŐ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƌĂƚĞƐ ďǇ ƐƵďƚƌĂĐƟŶŐ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚĞĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĨƌŽŵ 
ƚŚĞ ƚŽƚĂů ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ EŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĞƐƟŵĂƚĞƐ 
ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĚĞƌŝǀĞĚ ďǇ ƐƵďƚƌĂĐƟŶŐ ƚŚĞ ϮϬϭϭ ĞŶƐƵƐͲďĂƐĞĚ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϭ ĞŶƐƵƐͲ
ďĂƐĞĚ ƚŽƚĂů ƉĞƌƐŽŶƐ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƌĞƐŝĚĞŶƚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ;ZWͿ͘ ^ƵĐŚ 
ĮŐƵƌĞƐ ŚĂǀĞ Ă ĚĞŐƌĞĞ ŽĨ ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ ĂŶĚ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƵƐĞĚ ǁŝƚŚ 
ĐĂƵƟŽŶ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ĂƐ ƚŚĞ ƟŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ďĂƐĞ ǇĞĂƌ ŽĨ ƚŚĞ 
ƉƌŽũĞĐƟŽŶ ƐĞƌŝĞƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ͘ 
ŐĞͲƐƉĞĐŝĮĐ ĚĞĂƚŚ ƌĂƚĞƐ ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬ ĂƌĞ ŶŽƚ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ͘ 
ĂƌĞ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƚĂŬĞŶ ǁŚĞŶ ŝŶƚĞƌƉƌĞƟŶŐ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ 
YůĚ ĚƵĞ ƚŽ ƌĞĐĞŶƚ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƟŵĞůŝŶĞƐƐ ŽĨ ďŝƌƚŚ ĂŶĚ ĚĞĂƚŚ 
ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶƐ͘ YůĚ ĚĞĂƚŚƐ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ϮϬϭϬ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĂĚũƵƐƚĞĚ ƚŽ 
ŵŝŶŝŵŝƐĞ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ůĂƚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ ŽĨ ĚĞĂƚŚƐ ŽŶ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ 
indicators. 
Although most deaths of Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉĞŽƉůĞƐ ĂƌĞ ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ͕ ŝƚ ŝƐ ůŝŬĞůǇ ƚŚĂƚ ƐŽŵĞ ĂƌĞ ŶŽƚ ĂĐĐƵƌĂƚĞůǇ 
ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĂƐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ƚŚĞƐĞ ƐƚĂƟƐƟĐƐ ĂƌĞ ůŝŬĞůǇ 
ƚŽ ƵŶĚĞƌͲĞƐƟŵĂƚĞ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞ͘ dŝŵĞͲƐĞƌŝĞƐ 
ĂŶĂůǇƐŝƐ ŵĂǇ ĂůƐŽ ďĞ ĂīĞĐƚĞĚ ďǇ ǀĂƌŝĂƟŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŽǀĞƌ ƟŵĞ͘ /ƚ ŝƐ ĂůƐŽ ĚŝĸĐƵůƚ ƚŽ ŝĚĞŶƟĨǇ ƚŚĞ 
ĞǆĂĐƚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
mortality rates because of these data quality issues. Deaths 
ƉƌŝŽƌ ƚŽ ϮϬϬϳ ĂƌĞ ďǇ ǇĞĂƌ ŽĨ ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ ĂŶĚ ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ŽĨ 
usual residence. Deaths from 2007 onwards are by reference 
ǇĞĂƌ ĂŶĚ ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ŽĨ ƵƐƵĂů ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ͘ ZĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ 
ǇĞĂƌ ƉƌŝŽƌ ƚŽ ϮϬϬϳ ŝƐ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ƚŽ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ǇĞĂƌ ĨƌŽŵ ϮϬϬϳ 
onwards. All causes of death data from 2007 onward are 
ƐƵďũĞĐƚ ƚŽ Ă ƌĞǀŝƐŝŽŶƐ ƉƌŽĐĞƐƐ͖ ŽŶĐĞ ĚĂƚĂ ĨŽƌ Ă ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ǇĞĂƌ 
ĂƌĞ ͚ĮŶĂů͕͛  ƚŚĞǇ ĂƌĞ ŶŽ ůŽŶŐĞƌ ƌĞǀŝƐĞĚ͘ īĞĐƚĞĚ ǇĞĂƌƐ ĂƌĞ͗ 
ϮϬϬϳʹϮϬϭϬ ;ĮŶĂůͿ͕ ϮϬϭϭ ;ƌĞǀŝƐĞĚͿ͕ ĂŶĚ ϮϬϭϮ ;ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇͿ͘ 
dĂďůĞ ϭ͘ϮϮͲϭ͗ ĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚĞƐĞ ĮǀĞ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ŽǀĞƌͲƌĞƉƌĞƐĞŶƚ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ŝŶ ůĞƐƐ ƵƌďĂŶŝƐĞĚ ĂŶĚ ŵŽƌĞ ƌĞŵŽƚĞ 
ůŽĐĂƟŽŶƐ͘ DŽƌƚĂůŝƚǇ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚĞ ĮǀĞ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ƐŚŽƵůĚ ŶŽƚ ďĞ 
ĂƐƐƵŵĞĚ ƚŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϮϮͲϮ͗ ĂƚĂ ĂƌĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĨŽƌ ƵƐƚƌĂůŝĂͲůĞǀĞů ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ 
ĂƌĞĂƐ ĂƐ Ă ďƌĞĂŬĚŽǁŶ ŽĨ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĂƌĞĂƐ ďǇ ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ 
ŝƐ ŶŽƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĞƐƟŵĂƚĞƐ Žƌ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ͘ ZĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ŝŶĐůƵĚĞ 
ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ŽĨ ƵƐƚƌĂůŝĂ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϮϮͲϯ͗ WŽƚĞŶƟĂů ǇĞĂƌƐ ŽĨ ůŝĨĞ ůŽƐƚ ;Wz>>Ϳ ŝƐ ĂŶ ĞƐƟŵĂƚĞ 
ŽĨ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ǇĞĂƌƐ Ă ƉĞƌƐŽŶ ǁŽƵůĚ ŚĂǀĞ ůŝǀĞĚ 
had they not died before a certain age, such as 75 years. 
ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕  Wz>> ŐŝǀĞ ŐƌĞĂƚĞƌ ǁĞŝŐŚƚ ƚŽ ĚĞĂƚŚƐ ŝŶ ǇŽƵŶŐĞƌ 
ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ͘ dŚĞ ŝŵƉĂĐƚ ƚŚĞƐĞ ĞĂƌůǇ ĚĞĂƚŚƐ ŚĂǀĞ Ăƚ ƚŚĞ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ůĞǀĞů ĐĂŶ ďĞ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ďǇ ƚŚĞ Wz>> ŶƵŵďĞƌ ƉĞƌ 
ϭ͕ϬϬϬ ƉĞŽƉůĞ͕ ǁŚŝĐŚ ƚŽƚĂůƐ Ăůů ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƟĂů ǇĞĂƌƐ ŽĨ ůŝĨĞ ůŽƐƚ 
ĨŽƌ Ăůů ƚŚĞ ĚĞĂƚŚƐ Ăƚ ĞĂĐŚ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͕ ĚŝǀŝĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ 
ƉĞŽƉůĞ ŝŶ ƚŚĂƚ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͘ dŚĞ ͚ŐĂƉ͛ ŝƐ ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ 
ƚŚĞ Wz>> ƌĂƚĞ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘ 
1.23 Leading causes of mortality 
ZĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϮϮ ĨŽƌ ŵŽƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ 
ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĚĂƚĂ͘ ĂƵƐĞƐ ŽĨ ĚĞĂƚŚ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƚĞŶƚŚ ƌĞǀŝƐŝŽŶ 
ŽĨ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ ŽĨ ŝƐĞĂƐĞƐ ;/ͲϭϬͿ͘ /ƚ 
ƐŚŽƵůĚ ďĞ ŶŽƚĞĚ ƚŚĂƚ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĐĂƵƐĞƐ ŵĂǇ ŚĂǀĞ ĚŝīĞƌĞŶƚ ůĞǀĞůƐ 
ŽĨ ƵŶĚĞƌͲŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ƚŚĂƚ ĚŝīĞƌ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ͚ĂůůͲĐĂƵƐĞ͛ ĐŽǀĞƌĂŐĞ 
rates. It should also be noted that the quality of the cause of 
ĚĞĂƚŚ ĚĂƚĂ ĚĞƉĞŶĚƐ ŽŶ ĞǀĞƌǇ ƐƚĞƉ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ 
ĂŶĚ ƌĞŐŝƐƚĞƌŝŶŐ ĚĞĂƚŚƐ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶ ĂǀĂŝůĂďůĞ 
Ăƚ ĞĂĐŚ ƐƚĞƉ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐͿ ĨƌŽŵ ĐĞƌƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ ĚĞĂƚŚ ƚŽ 
coding of cause of death. 
ŚƌŽŶŝĐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ŝƐ ƐĞůĞĐƚ /ͲϭϬͲD ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ŐƌŽƵƉƐ 
ĂƐ ĚĞĮŶĞĚ ďǇ ƚŚĞ KĸĐĞ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
Islander Health, 2009 and includes circulatory disease, 
ĐĂŶĐĞƌ͕  ĞŶĚŽĐƌŝŶĞͬŵĞƚĂďŽůŝĐͬŶƵƚƌŝƟŽŶĂů ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ 
ĚŝĂďĞƚĞƐͿ͕ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ĚŝŐĞƐƟǀĞ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ŬŝĚŶĞǇ 
ĚŝƐĞĂƐĞƐ ĂŶĚ ŶĞƌǀŽƵƐ ƐǇƐƚĞŵ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͘ dŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ 
ĚƵĞ ƚŽ ĐŚƌŽŶŝĐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ŝƐ ĨŽƌ ϮϬϭϮ ĂŶĚ ŝƐ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ĂƐ ƚŚĞ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ďĞƚǁĞĞŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĂŶĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂƐ Ă ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƌĂƚĞ 
ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ĨŽƌ Ăůů ĐĂƵƐĞƐ͘ ŚƌŽŶŝĐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĂĐĐŽƵŶƚ ĨŽƌ ϳϬй ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĚĞĂƚŚƐ ŝŶ ƚŚĞ ƟŵĞ ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϬϴʹϭϮ͘ 
dĂďůĞ ϭ͘ϮϯͲϭ͗ ĂƚĂ ĨŽƌ ůƵŶŐ ĐĂŶĐĞƌ͕  ĐĞƌǀŝĐĂů ĐĂŶĐĞƌ ĂŶĚ 
ĚŝŐĞƐƟǀĞ ŽƌŐĂŶ ĐĂŶĐĞƌƐ ĂƌĞ Ă ƐƵďƐĞƚ ŽĨ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ĨŽƌ 
all cancers. Data for diabetes are a subset of data presented 
ĨŽƌ Ăůů ĞŶĚŽĐƌŝŶĞ͕ ŵĞƚĂďŽůŝĐ ĂŶĚ ŶƵƚƌŝƟŽŶĂů ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ͘ ĂƚĂ ĨŽƌ 
ĐĞƌǀŝĐĂů ĐĂŶĐĞƌ ĂƌĞ ĨŽƌ ĨĞŵĂůĞƐ ŽŶůǇ͘  ͚KƚŚĞƌ ĐĂƵƐĞƐ͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ͗ 
diseases of the blood and bloodforming organs and certain 
ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ŝŶǀŽůǀŝŶŐ ƚŚĞ ŝŵŵƵŶĞ ƐǇƐƚĞŵ͕ ŵĞŶƚĂů Θ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů 
ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ͕ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞǇĞ ĂŶĚ ĂĚŶĞǆĂ͕ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞĂƌ 
ĂŶĚ ŵĂƐƚŽŝĚ ƉƌŽĐĞƐƐ͕ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐŬŝŶ Θ ƐƵďĐƵƚĂŶĞŽƵƐ 
ƟƐƐƵĞ͕ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŵƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂů ƐǇƐƚĞŵ ĂŶĚ ĐŽŶŶĞĐƟǀĞ 
ƟƐƐƵĞ͕ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŐĞŶŝƚŽƵƌŝŶĂƌǇ ƐǇƐƚĞŵ ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ŬŝĚŶĞǇ 
ĚŝƐĞĂƐĞƐͿ͕ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͕  ĐŚŝůĚďŝƌƚŚ Θ ƚŚĞ ƉƵĞƌƉĞƌŝƵŵ͕ ĐŽŶŐĞŶŝƚĂů 
ŵĂůĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͕ ĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶƐ ĂŶĚ ĐŚƌŽŵŽƐŽŵĂů ĂďŶŽƌŵĂůŝƟĞƐ͖ 
ĂŶĚ ƐǇŵƉƚŽŵƐ͕ ƐŝŐŶƐ ĂŶĚ ĂďŶŽƌŵĂů ĐůŝŶŝĐĂů ĮŶĚŝŶŐƐ ŶŽƚ 
ĞůƐĞǁŚĞƌĞ ĐůĂƐƐŝĮĞĚ͘ 
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Technical Appendix 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϮϯͲϭ͗ ^ŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐĞůůƐ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚŝƐ ĮŐƵƌĞ ŚĂǀĞ 
ďĞĞŶ ƌĂŶĚŽŵŝƐĞĚ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ ĐŽŶĮĚĞŶƟĂůŝƚǇ ŽĨ ĚĂƚĂ͘ ^ 
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚƐ ĐĞůůƐ ǁŝƚŚ ƐŵĂůů ǀĂůƵĞƐ ďĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞĚ ǁŝƚŚ 
ĐĂƵƟŽŶ͘ /ͲĐŽĚĞƐ ĨŽƌ ĞǆƚĞƌŶĂů ĐĂƵƐĞƐ ĐŽǀĞƌ sϬϭʹzϵϴ ǁŝƚŚ ƚŚĞ 
ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͗ /ŶƚĞŶƟŽŶĂů ƐĞůĬĂƌŵ ;yϲϬʹyϴϰ͕ zϴϳϬͿ͕ dƌĂŶƐƉŽƌƚ 
ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ ;sϬϭʹsϵϵͿ͕ ĐĐŝĚĞŶƚĂů ĚƌŽǁŶŝŶŐ Žƌ ĂĐĐŝĚĞŶƚĂů 
ƚŚƌĞĂƚƐ ƚŽ ďƌĞĂƚŚŝŶŐ ;tϲϱʹtϴϰͿ͕ ĐĐŝĚĞŶƚĂů ƉŽŝƐŽŶŝŶŐ ďǇ ĂŶĚ 
ĞǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ ŶŽǆŝŽƵƐ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ;yϰϬʹyϰϵͿ͕ ĂŶĚ ƐƐĂƵůƚ ;yϴϱʹ 
zϬϵ͕ zϴϳ͘ϭͿ͘ ͚KƚŚĞƌ ĞǆƚĞƌŶĂů ĐĂƵƐĞƐ͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ Ăůů ŽƚŚĞƌ ĞǆƚĞƌŶĂů 
causes of death not presented elsewhere in this table. 
dĂďůĞ ϭ͘ϮϯͲϮ͗ ĂƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ĨŽƌ ĂĐƵƚĞ ŵǇŽĐĂƌĚŝĂů ŝŶĨĂƌĐƟŽŶ 
are a subset of data presented for ischaemic heart disease. 
ĂƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ĨŽƌ ƐƚƌŽŬĞ ĂƌĞ Ă ƐƵďƐĞƚ ŽĨ ĚĂƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ĨŽƌ 
ĐĞƌĞďƌŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĚŝƐĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚŝƐ ƚĂďůĞ͘ ĂƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ĨŽƌ ďŽǁĞů 
ĐĂŶĐĞƌ ĂƌĞ Ă ƐƵďƐĞƚ ĨŽƌ Ăůů ĐĂŶĐĞƌƐ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝŐĞƐƟǀĞ ŽƌŐĂŶƐ͘ 
Data presented for bronchus and lung cancer are a subset of 
data presented for all respiratory and intrathoracic organs. 
ĂƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ĨŽƌ ĐĂŶĐĞƌ ŽĨ ƚŚĞ ĐĞƌǀŝǆ ĂƌĞ Ă ƐƵďƐĞƚ ŽĨ ĚĂƚĂ 
presented for all cancers of the female genital organs in this 
table. ‘Other malignant neoplasms’ includes neoplasms of 
ďŽŶĞ ĂŶĚ ĂƌƟĐƵůĂƌ ĐĂƌƟůĂŐĞ͖ ŵĞůĂŶŽŵĂ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ŶĞŽƉůĂƐŵƐ 
ŽĨ ƐŬŝŶ͖ ŶĞŽƉůĂƐŵƐ ŽĨ ŵĞƐŽƚŚĞůŝĂů ĂŶĚ ƐŽŌ ƟƐƐƵĞ͖ ŶĞŽƉůĂƐŵƐ 
ŽĨ ĞǇĞ͕ ďƌĂŝŶ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƉĂƌƚƐ ŽĨ ĐĞŶƚƌĂů ŶĞƌǀŽƵƐ ƐǇƐƚĞŵ͖ 
ŶĞŽƉůĂƐŵƐ ŽĨ ƚŚǇƌŽŝĚ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĞŶĚŽĐƌŝŶĞ ŐůĂŶĚƐ͖ ĂŶĚ 
ŵĂůŝŐŶĂŶƚ ŶĞŽƉůĂƐŵƐ ŽĨ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ;ƉƌŝŵĂƌǇͿ ŵƵůƟƉůĞ ƐŝƚĞƐ͘ 
Data presented for COPD and asthma are a subset of data 
presented for all chronic lower respiratory diseases. 
1.24 Avoidable and preventable deaths 
ZĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϮϮ ĂŶĚ ϭ͘Ϯϯ ĨŽƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
ŽŶ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĚĂƚĂ͘ dŚŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚƐ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ĂǀŽŝĚĂďůĞ 
ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĂƐ ĚĞĮŶĞĚ ŝŶ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů ,ĞĂůƚŚͲĐĂƌĞ ŐƌĞĞŵĞŶƚ 
;/ŶĚŝĐĂƚŽƌ WͲϮϬͿ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϮϰͲϮ͗ dŚŝƐ ĮŐƵƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚƐ ƉƌŝŵĂƌǇ͕  ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ĂŶĚ 
ƚĞƌƟĂƌǇ ǁĞŝŐŚƚĞĚ ĚĂƚĂ ĂƐ ĚĞĮŶĞĚ ŝŶ dĂďůĞ ϯ ŽĨ ƚŚĞ ϮϬϬϱ 
ZĞƉŽƌƚ ŽĨ ƚŚĞ E^t ŚŝĞĨ ,ĞĂůƚŚ KĸĐĞƌ͘  WƌŝŵĂƌǇ͕  ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ 
ĂŶĚ ƚĞƌƟĂƌǇ ǁĞŝŐŚƟŶŐƐ ďǇ ĐĂƵƐĞ ĚŽ ŶŽƚ ĂůǁĂǇƐ ĂĚĚ ƚŽ ϭϬϬй͕ 
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƉƌŝŵĂƌǇ͕  ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ĂŶĚ ƚĞƌƟĂƌǇ ĚĞĂƚŚ ĐŽƵŶƚƐ ŵĂǇ 
ŶŽƚ ĂĚĚ ƚŽ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ĚĞĂƚŚƐ͘ hŶĂǀŽŝĚĂďůĞ 
ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ŝƐ Ăůů ĐĂƵƐĞƐ ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ƐƉĞĐŝĮĞĚ ĂƐ ĂǀŽŝĚĂďůĞ 
mortality. 
dĂďůĞ ϭ͘ϮϰͲϭ͗ ĂƚĂ ĨŽƌ ůƵŶŐ ĐĂŶĐĞƌ͕  ĐĞƌǀŝĐĂů ĐĂŶĐĞƌ ĂŶĚ 
ĚŝŐĞƐƟǀĞ ŽƌŐĂŶ ĐĂŶĐĞƌƐ ĂƌĞ Ă ƐƵďƐĞƚ ŽĨ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ 
ĨŽƌ Ăůů ĐĂŶĐĞƌƐ͘ dŚĞ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ ŝŶĐůƵĚĞƐ 
ƐŽŵĞ ĐĂƵƐĞƐ ĨŽƌ ŽŶůǇ ƐƉĞĐŝĮĐ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ͘ dŚĞǇ ĂƌĞ͗ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ 
ǀĂĐĐŝŶĞͲƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ;Ϭʹϭϰ ǇĞĂƌƐͿ͕ ĂƐƚŚŵĂ ;Ϭʹϰϰ ǇĞĂƌͿ 
ĂŶĚ ĐŚƌŽŶŝĐ ŽďƐƚƌƵĐƟǀĞ ƉƵůŵŽŶĂƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ;KW͕ ϰϱʹϳϰͿ͘ 
ZĂƚĞƐ ĨŽƌ KW ĂƌĞ ĂŐĞͲƐƉĞĐŝĮĐ ĚĞĂƚŚ ƌĂƚĞƐ͘ ĞĂƚŚƐ ĚƵĞ ƚŽ 
ĐŚŝůĚŚŽŽĚͲǀĂĐĐŝŶĞͲƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ĚĞĂƚŚƐ ĂŶĚ ĂƐƚŚŵĂƐ ǁŝƚŚŝŶ 
ƚŚĞ ƐƉĞĐŝĮĞĚ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ͚ŽƚŚĞƌ͛ 
ĐĂƚĞŐŽƌǇ͕  ĂŶĚ Ăůů ƚŚƌĞĞ ĐĂƵƐĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƚŽƚĂů͘ 
'HWHUPLQDQWVRI+HDOWK7LHU
2.01 Housing
,ŽƵƐĞŚŽůĚƐ ĂƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ŽǀĞƌĐƌŽǁĚĞĚ ŝĨ ŽŶĞ Žƌ ŵŽƌĞ 
ĂĚĚŝƟŽŶĂů ďĞĚƌŽŽŵƐ ĂƌĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƚŽ ƐĂƟƐĨǇ ƚŚĞ ĂŶĂĚŝĂŶ 
EĂƟŽŶĂů KĐĐƵƉĂŶĐǇ ^ƚĂŶĚĂƌĚ͘ WƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ 
ŽŶ Ăůů ŽĐĐƵƉŝĞĚ ƉƌŝǀĂƚĞ ĚǁĞůůŝŶŐƐ ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ƚŚŽƐĞ ǁŚĞƌĞ ŶƵŵďĞƌ 
of bedrooms was not stated and includes not stated state/ 
ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ŝĨ ƚŚĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝƐĂƟŽŶ ŝƐ ŶŽƚ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͘  
WĞƌƐŽŶƐ ĞǆĐůƵĚĞ ǀŝƐŝƚŽƌƐ ĂŶĚ ƉĞƌƐŽŶƐ ŝŶ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ĨŽƌ ǁŚŝĐŚ 
ŚŽƵƐŝŶŐ ƵƟůŝƐĂƟŽŶ ĐŽƵůĚ ŶŽƚ ďĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ͘ 
&ŝŐƵƌĞƐ Ϯ͘ϬϭͲϯ ĂŶĚ Ϯ͘ϬϭͲϰ͗ ͚WƌŝǀĂƚĞͬŽƚŚĞƌ͛ ƌĞŶƚĞƌ ŝŶĐůƵĚĞƐ 
dwellings being rented from a real estate agent, parent/other
ƌĞůĂƟǀĞ Žƌ ŽƚŚĞƌ ƉĞƌƐŽŶ͕ ĚǁĞůůŝŶŐƐ ďĞŝŶŐ ƌĞŶƚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ 
Ă ƌĞƐŝĚĞŶƟĂů ƉĂƌŬ ;ŝŶĐůƵĚĞƐ ĐĂƌĂǀĂŶ ƉĂƌŬƐ ĂŶĚ ŵĂƌŝŶĂƐͿ͕ 
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĞŵƉůŽǇĞƌ ;ŝŶĐůƵĚĞƐ ĞĨĞŶĐĞ ,ŽƵƐŝŶŐ ƵƚŚŽƌŝƚǇͿ ĂŶĚ 
ŽƚŚĞƌ ĞŵƉůŽǇĞƌ ;ƉƌŝǀĂƚĞͿ͘ 
2.02 Access to functional housing with utilities 
ĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞ ĂƌĞ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ;d^/,^Ϳ͘ 
ŽŵƉĂƌĂďůĞ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ŝƐ ŶŽƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ͘ 
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϬϮͲϯ͗ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ƌĞƉŽƌƟŶŐ Ă ůĂĐŬ ŽĨ 
ǁŽƌŬŝŶŐ ĨĂĐŝůŝƟĞƐ ĨŽƌ ĞĂĐŚ ŽĨ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ϰ ,ĞĂůƚŚǇ >ŝǀŝŶŐ WƌĂĐƟĐĞƐ͗ 
͚tĂƐŚŝŶŐ ƉĞŽƉůĞ͛ ĐŽŵƉƌŝƐĞƐ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ůĂĐŬŝŶŐ Ă ǁŽƌŬŝŶŐ ďĂƚŚ 
Žƌ ƐŚŽǁĞƌ͘  ͚tĂƐŚŝŶŐ ĐůŽƚŚĞƐͬďĞĚĚŝŶŐ͛ ĐŽŵƉƌŝƐĞƐ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ 
ůĂĐŬŝŶŐ ǁĂƐŚŝŶŐ ŵĂĐŚŝŶĞ ĂŶĚͬŽƌ ůĂƵŶĚƌǇ ƚƵď͘ ͚^ƚŽƌŝŶŐͬ 
ƉƌĞƉĂƌŝŶŐ ĨŽŽĚ͛ ĐŽŵƉƌŝƐĞƐ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ǁŝƚŚŽƵƚ ǁŽƌŬŝŶŐ 
ƐƚŽǀĞͬŽǀĞŶͬĐŽŽŬŝŶŐ ĨĂĐŝůŝƟĞƐ Žƌ Ă ŬŝƚĐŚĞŶ ƐŝŶŬ Žƌ Ă ǁŽƌŬŝŶŐ 
ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŽƌ͘  ͚^ĞǁĞƌĂŐĞ ĨĂĐŝůŝƟĞƐ͛ ĐŽŵƉƌŝƐĞƐ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ůĂĐŬŝŶŐ 
Ă ǁŽƌŬŝŶŐ ƚŽŝůĞƚ͘ ǆĐůƵĚĞƐ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ĨŽƌ ǁŚŝĐŚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
ĂďŽƵƚ ǁŽƌŬŝŶŐ ĨĂĐŝůŝƟĞƐ ǁĂƐ ŶŽƚ ƌĞƉŽƌƚĞĚ͘ 
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϬϮͲϰ͗ Ŷ ĂĐĐĞƉƚĂďůĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŽĨ ŚŽƵƐŝŶŐ ŝƐ ĚĞĮŶĞĚ ĂƐ 
Ă ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ǁŝƚŚ ĨŽƵƌ ǁŽƌŬŝŶŐ ĨĂĐŝůŝƟĞƐ ;ĨŽƌ ǁĂƐŚŝŶŐ ƉĞŽƉůĞ͕ 
for washing clothes/bedding, for storing/preparing food and 
ƐĞǁĞƌĂŐĞͿ ĂŶĚ ŶŽƚ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ƚǁŽ ŵĂũŽƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ƉƌŽďůĞŵƐ͘ 
2.03 Environmental tobacco smoke 
dĂďůĞ Ϯ͘ϬϯͲϭ͗ dŚĞ ƋƵĞƐƟŽŶ ŽĨ ͚tŚĞƚŚĞƌ ĂŶǇ ƌĞŐƵůĂƌ ƐŵŽŬĞƌƐ 
ƐŵŽŬĞ Ăƚ ŚŽŵĞ ŝŶĚŽŽƌƐ͛ ǁĂƐ ŽŶůǇ ĂƐŬĞĚ ŽĨ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ǁŝƚŚ Ă 
ĚĂŝůǇ ƐŵŽŬĞƌ ŝŶ ƚŚĞ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ƚŚĞ ͚EŽ͛ ĐĂƚĞŐŽƌǇ ĨŽƌ 
͚tŚĞƚŚĞƌ ĂŶǇ ƌĞŐƵůĂƌ ƐŵŽŬĞƌƐ ƐŵŽŬĞ Ăƚ ŚŽŵĞ ŝŶĚŽŽƌƐ͛ ĚŽĞƐ 
ŶŽƚ ŝŶĐůƵĚĞ ŶŽŶͲƐŵŽŬŝŶŐ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ Žƌ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ǁŚĞƌĞ 
ƐŵŽŬŝŶŐ ŽĐĐƵƌƐ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ĚĂŝůǇ͘  
ůů ĮŐƵƌĞƐ ĞǆĐůƵĚĞ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ƐŵŽŬŝŶŐ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ 
ŵĞŵďĞƌƐ ǁĂƐ ŶŽƚ ƐƚĂƚĞĚ͘ ZĞƐƵůƚƐ ŽŶůǇ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ĚĂŝůǇ ƐŵŽŬĞƌƐ 
ŝŶ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ;ĚŽ ŶŽƚ ŝŶĐůƵĚĞ ƐŵŽŬŝŶŐ ƚŚĂƚ ŝƐ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ĚĂŝůǇͿ͘ 
2.04 Literacy and numeracy 
dŚĞ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞ ĂƌĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ 
WƌŽŐƌĂŵͶ>ŝƚĞƌĂĐǇ ĂŶĚ EƵŵĞƌĂĐǇ ;EW>EͿ͘ ƋƵĂƟŶŐ ŽŶĞ 
ƚĞƐƚ ǁŝƚŚ ĂŶŽƚŚĞƌ ŝƐ Ă ĐŽŵƉůĞǆ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ĂŶĚ ŝŶǀŽůǀĞƐ ƐŽŵĞ 
ĚĞŐƌĞĞ ŽĨ ƐƚĂƟƐƟĐĂů ĞƌƌŽƌ͘  &Žƌ ƚŚŝƐ ƌĞĂƐŽŶ͕ ƚŚĞƌĞ ŵĂǇ ďĞ ŵŝŶŽƌ 
ŇƵĐƚƵĂƟŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ EW>E ƚĞƐƚ ƌĞƐƵůƚƐ ĨƌŽŵ ǇĞĂƌ 
ƚŽ ǇĞĂƌ ǁŚĞŶ͕ ŝŶ ƌĞĂůŝƚǇ͕  ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ƐƚƵĚĞŶƚ ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ 
ŚĂƐ ƌĞŵĂŝŶĞĚ ĞƐƐĞŶƟĂůůǇ ƚŚĞ ƐĂŵĞ͘ /ƚ ŝƐ ŽŶůǇ ǁŚĞŶ ƚŚĞƌĞ 
is a meaningful change in the results from one year to the 
ŶĞǆƚ͕ Žƌ ǁŚĞŶ ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ƚƌĞŶĚ ŽǀĞƌ ƐĞǀĞƌĂů ǇĞĂƌƐ͕ 
ƚŚĂƚ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ĂďŽƵƚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ Žƌ ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ůĞǀĞůƐ 
ŽĨ ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ ĐĂŶ ďĞ ŵĂĚĞ ĐŽŶĮĚĞŶƚůǇ͘  ^ŽŵĞ ĐĂƵƟŽŶ ŝƐ 
ƌĞƋƵŝƌĞĚ ǁŚĞŶ ŝŶƚĞƌƉƌĞƟŶŐ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ 
ĂĐƌŽƐƐ ǇĞĂƌƐ ĂƐ Ă ŶĞǁ ƉĞƌƐƵĂƐŝǀĞ ǁƌŝƟŶŐ ƐĐĂůĞ ǁĂƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ 
ŝŶ ϮϬϭϭ͘ dŚĞ ƉĞƌƐƵĂƐŝǀĞ ǁƌŝƟŶŐ ƌĞƐƵůƚƐ ĨŽƌ ϮϬϭϭ ƐŚŽƵůĚ ŶŽƚ ďĞ 
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Technical Appendix 
ĚŝƌĞĐƚůǇ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŶĂƌƌĂƟǀĞ ǁƌŝƟŶŐ ƌĞƐƵůƚƐ ĨƌŽŵ ĞĂƌůŝĞƌ 2.07 Employment
ǇĞĂƌƐ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ƟŵĞͲƐĞƌŝĞƐ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ǁƌŝƟŶŐ ŚĂǀĞ ŶŽƚ ďĞĞŶ 
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ͘ ĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ƌĞƉŽƌƚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĂŶŶƵĂů 
NAPLAN results for 2008 to 2013. It is important to note that
trends in results for Indigenous students will be impacted by
ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ŝŶ EW>E͘ WĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ 
ƌĂƚĞƐ ĂƌĞ ŐĞŶĞƌĂůůǇ ůŽǁĞƌ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ŝŶ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ǁŝƚŚ ŵŽƌĞ ƉĞŽƉůĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͘ 
2.05 Education outcomes for young people 
ĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ /,t ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ^ 
EĂƟŽŶĂů ^ĐŚŽŽůƐ ^ƚĂƟƐƟĐƐ ŽůůĞĐƟŽŶ ;E^^Ϳ͘ ƉƉĂƌĞŶƚ 
ƌĞƚĞŶƟŽŶ ƌĂƚĞ ŝƐ zĞĂƌ ϭϬ Žƌ ϭϮ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĂƐ Ă ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ 
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ĐŽŚŽƌƚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ǇĞĂƌ ŽĨ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ƐĐŚŽŽůŝŶŐ 
;zĞĂƌ ϳͬϴͿ͘ E^^ ĚĂƚĂ ŝƐ ƐŽƵƌĐĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ ƌĞĐŽƌĚƐ 
ŽĨ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ƐǇƐƚĞŵƐ͘ ĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ͕  
ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ ŵĞƚŚŽĚƐ ĂŶĚ ƐǇƐƚĞŵƐ ĐĂŶ ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ 
ƚŚĞ ĐŽŚĞƌĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƐƚĂƟƐƟĐƐ ŽǀĞƌ ƟŵĞ͘ /Ŷ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ƚŚĞ 
ĂĐĐƵƌĂĐǇ ŽĨ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ 
ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĐĂŶ ǀĂƌǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ďĞƚǁĞĞŶ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ 
ƟŵĞ͘ dŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ĨĂĐƚŽƌƐ ŚĂǀĞ ŶŽƚ ďĞĞŶ ƚĂŬĞŶ ŝŶƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ 
ŝŶ ƚŚĞƐĞ ƐƚĂƟƐƟĐƐ͗ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ƌĞƉĞĂƟŶŐ Ă ǇĞĂƌ ŽĨ ĞĚƵĐĂƟŽŶ͖ 
ŵŝŐƌĂƟŽŶ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ŶĞƚ ĐŚĂŶŐĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ƐĐŚŽŽů ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ 
ĞŶƌŽůŵĞŶƚ ƉŽůŝĐŝĞƐ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ǇĞĂƌ ƐƚĂƌƟŶŐ ŚŝŐŚ ƐĐŚŽŽů ǁŚŝĐŚ 
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐ ƚŽ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĂŐĞͬŐƌĂĚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƐƚĂƚĞƐ 
ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐͿ͖ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌͲƐĞĐƚŽƌ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌƐƚĂƚĞ 
ŵŽǀĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘ /Ŷ ƐŵĂůů ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͕ ƌĞůĂƟǀĞůǇ ƐŵĂůů 
changes in student numbers can create apparently large
ŵŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƌĞƚĞŶƟŽŶ ƌĂƚĞƐ͘ 
dĂďůĞ Ϯ͘ϬϱͲϭ͗ dŚĞ ŝŶĐůƵƐŝŽŶ Žƌ ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ŽĨ ƉĂƌƚͲƟŵĞ ƐƚƵĚĞŶƚƐ 
ĐĂŶ ĂůƐŽ ŚĂǀĞ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĞīĞĐƚ ŽŶ ĂƉƉĂƌĞŶƚ ƌĞƚĞŶƟŽŶ ƌĂƚĞƐ͕ 
ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ŝŶ ^͕ dĂƐŵĂŶŝĂ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͕  ǁŚŝĐŚ ŚĂǀĞ ƌĞůĂƟǀĞůǇ ůĂƌŐĞ 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ŽĨ ƉĂƌƚͲƟŵĞ ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘ ĂƚĂ ŝŶ ǀĂƌŝŽƵƐ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ 
ŵĂǇ ďĞ ĂīĞĐƚĞĚ ďǇ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƐĐŽƉĞ ĂŶĚ ĐŽǀĞƌĂŐĞ Žƌ ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ 
ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ŽǀĞƌ ƟŵĞ͘ ^ŽŵĞ ƌĂƚĞƐ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ƚŚĞ 
d ŵĂǇ ĞǆĐĞĞĚ ϭϬϬй͕ ůĂƌŐĞůǇ ƌĞŇĞĐƟŶŐ ƚŚĞ ŵŽǀĞŵĞŶƚ ŽĨ 
ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĨƌŽŵ ŶŽŶͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƚŽ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƐĐŚŽŽůƐ ŝŶ zĞĂƌƐ 
11 and 12, and of residents who choose to enrol in a school
ŝŶ Ă ĚŝīĞƌĞŶƚ ƐƚĂƚĞ Žƌ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ƚŽ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞǇ ƌĞƐŝĚĞ Ğ͘Ő͘ E^t 
residents from surrounding areas enrolling in ACT schools.
2.06 Educational participation and
attainment of adults
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϬϲͲϭ͗ ͚dĞĐŚŶŝĐĂů Žƌ &ƵƌƚŚĞƌ ĚƵĐĂƟŽŶ /ŶƐƟƚƵƟŽŶ͛ 
includes TAFE/VET/technical college, business college, and 
ŝŶĚƵƐƚƌǇ ƐŬŝůůƐ ĐĞŶƚƌĞ͘ 
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϬϲͲϮ͗ ͚ŽŵƉůĞƚĞĚ ǇĞĂƌ ϵ Žƌ ďĞůŽǁ͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶƐ 
ŶĞǀĞƌ ĂƩĞŶĚĞĚ ƐĐŚŽŽů͘ ǆĐůƵĚĞƐ ƚŚŽƐĞ ƐƟůů ĂƩĞŶĚŝŶŐ 
secondary school. 
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϬϲͲϰ͗ dŚĞ ĚĂƚĂ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů ĞŶƚƌĞ ĨŽƌ 
sŽĐĂƟŽŶĂů ĚƵĐĂƟŽŶ ZĞƐĞĂƌĐŚ͘ ZĂƚĞƐ ĂƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ 
ϮϬϭϮ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ϮϬϭϭ ĞŶƐƵƐ ĨŽƌ 
ĂŐĞĚ ϭϱ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͘  ĂƚĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĐŽŵƉůĞƟŽŶƐ ĂŶĚ 
students may complete more than one course. 
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϬϲͲϱ͗ YƵĂůŝĮĐĂƟŽŶƐ ĂƌĞ ĂƐ ĐůĂƐƐŝĮĞĚ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ^ 
ůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ ŽĨ YƵĂůŝĮĐĂƟŽŶƐ͘ ͚ĂĐŚĞůŽƌ ĚĞŐƌĞĞ Žƌ ĂďŽǀĞ͛ 
includes bachelor degree, doctorate, masters, graduate 
ĚŝƉůŽŵĂ͕ ŐƌĂĚƵĂƚĞ ĐĞƌƟĮĐĂƚĞ͘ 
dŚĞ ůĂďŽƵƌ ĨŽƌĐĞ ĐŽŵƉƌŝƐĞƐ Ăůů ƉĞŽƉůĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐ ƚŽ͕ Žƌ 
willing to contribute to, the supply of labour. This includes
ƚŚĞ ĞŵƉůŽǇĞĚ ;ƉĞŽƉůĞ ǁŚŽ ŚĂǀĞ ǁŽƌŬĞĚ ĨŽƌ Ăƚ ůĞĂƐƚ ϭ ŚŽƵƌ 
ŝŶ ƚŚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ǁĞĞŬͿ ĂŶĚ ƚŚĞ ƵŶĞŵƉůŽǇĞĚ ;ƉĞŽƉůĞ ǁŚŽ ĂƌĞ 
ǁŝƚŚŽƵƚ ǁŽƌŬ͕ ďƵƚ ŚĂǀĞ ĂĐƟǀĞůǇ ůŽŽŬĞĚ ĨŽƌ ǁŽƌŬ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ 
ĨŽƵƌ ǁĞĞŬƐ ĂŶĚ ĂƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƚŽ ƐƚĂƌƚ ǁŽƌŬͿ͘ dŚĞ ƌĞŵĂŝŶĚĞƌ 
ŽĨ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝƐ ŶŽƚ ŝŶ ƚŚĞ ůĂďŽƵƌ ĨŽƌĐĞ͘ dŚĞ ůĂďŽƵƌ ĨŽƌĐĞ 
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ƌĂƚĞ ŝƐ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƉĞŽƉůĞ ŝŶ ƚŚĞ ůĂďŽƵƌ ĨŽƌĐĞ ĂƐ 
Ă ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ǁŽƌŬŝŶŐ ĂŐĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ;ϭϱʹϲϰ ǇĞĂƌƐͿ͘ dŚĞ 
unemployment rate is the number of unemployed people as a
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ůĂďŽƵƌ ĨŽƌĐĞ͘ dŚĞ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ƚŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
ƌĂƟŽ͕ ĂůƐŽ ƌĞĨĞƌƌĞĚ ƚŽ ĂƐ ƚŚĞ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ƌĂƚĞ͕ ŝƐ ĞŵƉůŽǇĞĚ 
ƉĞŽƉůĞ ĂƐ Ă ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂŐĞĚ ϭϱʹϲϰ ǇĞĂƌƐ͘ 
dŚĞ ŽŵŵƵŶŝƚǇ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŵƉůŽǇŵĞŶƚ WƌŽŐƌĂŵ ;WͿ ŝŶ 
ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ^ ĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ ŽĨ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͘ 
ůů ĮŐƵƌĞƐ ĞǆĐůƵĚĞ ͚>ĂďŽƵƌ ĨŽƌĐĞ ƐƚĂƚƵƐ ŶŽƚ ƐƚĂƚĞĚ͛ ;ĞǆĐĞƉƚ ŝŶ 
dŽƚĂů ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚͿ͘ 
2.08 Income 
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϬϴͲϭ͗ ƋƵŝǀĂůŝƐĞĚ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ŝŶĐŽŵĞ ƋƵŝŶƟůĞ 
ďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ǁĞƌĞ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ 
ϮϬϭϭʹϭϯ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ;,^Ϳ ĂŶĚ ĂĚũƵƐƚĞĚ ĨŽƌ 
ŽŶƐƵŵĞƌ WƌŝĐĞ /ŶĚĞǆ ;W/Ϳ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ϮϬϭϭʹϭϮ 
ĞŶƵŵĞƌĂƟŽŶ ƉĞƌŝŽĚ ŽĨ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ;E,^Ϳ ĂŶĚ 
EĂƟŽŶĂů EƵƚƌŝƟŽŶ ĂŶĚ WŚǇƐŝĐĂů ĐƟǀŝƚǇ ^ƵƌǀĞǇ ĂŶĚ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ 
ĞŶƵŵĞƌĂƟŽŶ ƉĞƌŝŽĚ ŽĨ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ;Ed^/,^Ϳ͘ dŚĞƐĞ ĂƌĞ͗ ůŽǁĞƐƚ ƋƵŝŶƟůĞ 
ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ΨϰϬϳ ƉĞƌ ǁĞĞŬ͖ ƐĞĐŽŶĚ ƋƵŝŶƟůĞ ΨϰϬϳʹΨϲϱϭ ƉĞƌ ǁĞĞŬ͖ 
ƚŚŝƌĚ ƋƵŝŶƟůĞ ΨϲϱϮʹΨϵϳϴ ƉĞƌ ǁĞĞŬ͖ ĨŽƵƌƚŚ ƋƵŝŶƟůĞ ΨϵϳϵʹΨϭ͕ϰϲϳ 
ƉĞƌ ǁĞĞŬ͖ ŚŝŐŚĞƐƚ ƋƵŝŶƟůĞ Ψϭ͕ϰϲϴ Žƌ ŵŽƌĞ ƉĞƌ ǁĞĞŬ͘ ƋƵŝǀĂůŝƐĞĚ 
ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ŝŶĐŽŵĞ ƋƵŝŶƟůĞ ďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
ĂƐ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϭʹϭϯ ,^ ĂƌĞ͗ ůŽǁĞƐƚ ƋƵŝŶƟůĞ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ 
Ψϯϵϵ ƉĞƌ ǁĞĞŬ͖ ƐĞĐŽŶĚ ƋƵŝŶƟůĞ ΨϯϵϵʹΨϲϯϴ ƉĞƌ ǁĞĞŬ͖ ƚŚŝƌĚ 
ƋƵŝŶƟůĞ ΨϲϯϵʹΨϵϱϴ ƉĞƌ ǁĞĞŬ͖ ĨŽƵƌƚŚ ƋƵŝŶƟůĞ ΨϵϱϵʹΨϭ͕ϰϯϳ ƉĞƌ 
ǁĞĞŬ͖ ŚŝŐŚĞƐƚ ƋƵŝŶƟůĞ Ψϭ͕ϰϯϴ Žƌ ŵŽƌĞ ƉĞƌ ǁĞĞŬ͘ 
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϬϴͲϮ͗ ƋƵŝǀĂůŝƐĞĚ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ŝŶĐŽŵĞ ƋƵŝŶƟůĞ 
ďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂƐ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ 
ϮϬϬϰʹϬϱ E,^ ĂƌĞ͗ ůŽǁĞƐƚ ƋƵŝŶƟůĞ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ΨϮϵϱ ƉĞƌ ǁĞĞŬ͖ 
ƐĞĐŽŶĚ ƋƵŝŶƟůĞ ΨϮϵϱʹΨϰϳϴ ƉĞƌ ǁĞĞŬ͖ ƚŚŝƌĚ ƋƵŝŶƟůĞ ΨϰϳϵʹΨϲϴϴ 
ƉĞƌ ǁĞĞŬ͖ ĨŽƵƌƚŚ ƋƵŝŶƟůĞ ΨϲϴϵʹΨϵϵϲ ƉĞƌ ǁĞĞŬ͖ ŚŝŐŚĞƐƚ ƋƵŝŶƟůĞ 
Ψϵϵϳ Žƌ ŵŽƌĞ ƉĞƌ ǁĞĞŬ͘ dŚĞƐĞ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽ ďŽƚŚ ƚŚĞ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘ 
ƋƵŝǀĂůŝƐĞĚ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ŝŶĐŽŵĞ ƋƵŝŶƟůĞ ďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƚŽƚĂů 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂƐ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϬϴʹϬϵ ^ƵƌǀĞǇ ŽĨ /ŶĐŽŵĞ ĂŶĚ 
,ŽƵƐŝŶŐ ĂƌĞ͗ ůŽǁĞƐƚ ƋƵŝŶƟůĞ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ΨϯϯϬ ƉĞƌ ǁĞĞŬ͖ ƐĞĐŽŶĚ 
ƋƵŝŶƟůĞ ΨϯϯϬʹΨϱϲϭ ƉĞƌ ǁĞĞŬ͖ ƚŚŝƌĚ ƋƵŝŶƟůĞ ΨϱϲϮʹΨϴϯϱ ƉĞƌ 
ǁĞĞŬ͖ ĨŽƵƌƚŚ ƋƵŝŶƟůĞ ΨϴϯϲʹΨϭ ϮϰϬ ƉĞƌ ǁĞĞŬ͖ ŚŝŐŚĞƐƚ ƋƵŝŶƟůĞ 
Ψϭ͕Ϯϰϭ Žƌ ŵŽƌĞ ƉĞƌ ǁĞĞŬ͘ dŚĞƐĞ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽ ďŽƚŚ ƚŚĞ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĂŶĚ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘ 
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϬϴͲϯ ĂŶĚ Ϯ͘ϬϴͲϰ Ͷ ƐĞĞ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ &ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϬϴͲϭ͘ 
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϬϴͲϱ͗ ĚũƵƐƚĞĚ ĨŽƌ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ W/͘ &ĂĐƚŽƌ ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽ 
ĐŚĂŶŐĞ ϮϬϬϮ Ed^/^^ ĂŶĚ ϮϬϬϮ 'ĞŶĞƌĂů ^ŽĐŝĂů ^ƵƌǀĞǇ ĚĂƚĂ ƚŽ 
ϮϬϭϮʹϭϯ ĚŽůůĂƌƐ ŝƐ ϭ͘ϯϭϰϴϯϭ͘ &ĂĐƚŽƌ ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽ ĐŚĂŶŐĞ ϮϬϬϰʹϬϱ 
Ed^/,^ ĂŶĚ ϮϬϬϰʹϬϱ E,^ ĚĂƚĂ ƚŽ ϮϬϭϮʹϭϯ ĚŽůůĂƌƐ ŝƐ ϭ͘ϮϱϬϯϴϮ͘ 
&ĂĐƚŽƌ ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽ ĐŚĂŶŐĞ ϮϬϬϴ Ed^/^^ ĂŶĚ ϮϬϬϳʹϬϴ E,^ 
ĚĂƚĂ ƚŽ ϮϬϭϮʹϭϯ ĚŽůůĂƌƐ ŝƐ ϭ͘ϭϬϱϬϬϳ͘ &ĂĐƚŽƌ ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽ ĐŚĂŶŐĞ 
ϮϬϭϭʹϭϮ ,^ ƚŽ ϮϬϭϮʹϭϯ ĚŽůůĂƌƐ ŝƐ ϭ͘ϬϮϱϴϯ͘ 
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Technical Appendix 
2.09 Index of Disadvantage 
dŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŽĨ ƐŽŵĞ ƐƚĂƚĞƐͬƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ǁĂƐ ƵŶĂďůĞ ƚŽ ďĞ 
ƐƉůŝƚ ŝŶƚŽ ĞǆĂĐƚ ƋƵŝŶƟůĞƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ^/& ŝŶĚĞǆ ŽĨ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞͬ 
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ͘ /Ŷ Ăůů ĞǆĐĞƉƚ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĐĂƐĞƐ͕ ƚŚĞ ďĞƐƚ 
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞ ƋƵŝŶƟůĞƐ ǁĞƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ͘ 
2.10 Community safety 
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϭϬͲϭ͗ ĂƚĂ ĂƌĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ /,t Ɛ͛ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů 
,ŽƐƉŝƚĂů DŽƌďŝĚŝƚǇ ĂƚĂďĂƐĞ͘ ZĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϬϮ 
ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƚŚĞƐĞ ĚĂƚĂ͘ ĂƵƐĞƐ ŽĨ ŝŶũƵƌǇ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĮƌƐƚ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĞǆƚĞƌŶĂů ĐĂƵƐĞ ĂƐ ͚ĂƐƐĂƵůƚ͛ ;/ͲϭϬͲD ĐŽĚĞƐ yϴϱʹ 
zϬϴͿ͕ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ǁĂƐ ͚ŝŶũƵƌǇ ĂŶĚ ƉŽŝƐŽŶŝŶŐ͛ 
;^ϬϬʹdϵϴͿ͘ 
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϭϬͲϮ͗ ZĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϮϮ ĨŽƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
ŽŶ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĚĂƚĂ͘ /ʹϭϬ ĐŽĚĞƐ yϴϱʹzϬϵ͘ 
dĂďůĞ Ϯ͘ϭϬͲϭ͗ /Ŷ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ d^/,^͕ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ǁĞƌĞ ĂƐŬĞĚ ĂďŽƵƚ Ϯϱ ƐĞƉĂƌĂƚĞ ĨĂŵŝůǇ 
ƐƚƌĞƐƐŽƌƐ͘ /Ŷ ƚŚĞ ϮϬϭϭʹϭϯ ,^ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
ǁĞƌĞ ĂƐŬĞĚ ĂďŽƵƚ ϭϯ ƐĞƉĂƌĂƚĞ ĨĂŵŝůǇ ƐƚƌĞƐƐŽƌƐ͘ 
&ŝŐƵƌĞƐ Ϯ͘ϭϬͲϯ ĂŶĚ Ϯ͘ϭϬͲϰ͗ ƐŽƵƌĐĞĚ ĨƌŽŵ ZĞĐŽƌĚĞĚƌŝŵĞͶ
sŝĐƟŵƐ͕ƵƐƚƌĂůŝĂϮϬϭϯ ;^ ĐĂƚ͘ ŶŽ͘ ϰϱϭϬ͘ϬͿ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ŝŶ :ƵŶĞ 
2014. 
2.11 Contact with the criminal justice system 
&ŝŐƵƌĞƐ Ϯ͘ϭϭͲϭ͕ Ϯ͘ϭϭͲϮ ĂŶĚ Ϯ͘ϭϭͲϰ͗ ĂƚĂ ĂƌĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ /,t 
:ƵǀĞŶŝůĞ :ƵƐƟĐĞ EĂƟŽŶĂů DŝŶŝŵƵŵ ĂƚĂƐĞƚ͘ ZĂƚĞƐ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ 
ŽŶ /,t ũƵǀĞŶŝůĞ ũƵƐƟĐĞ ĚĂƚĂ͘ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ŝŶ ũƵǀĞŶŝůĞ ũƵƐƟĐĞ ĂƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ϮϬϬϲ ĞŶƐƵƐ ;^ĞƌŝĞƐ Ϳ͘ 
ŐĞ ŝƐ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ Ăƚ ƚŚĞ ƐƚĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ĮŶĂŶĐŝĂů ǇĞĂƌ ŝĨ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ 
ŽĨ ĚĞƚĞŶƟŽŶ ďĞŐĂŶ ďĞĨŽƌĞ ƚŚĞ ƐƚĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ĮŶĂŶĐŝĂů ǇĞĂƌ͘  
Otherwise age is calculated as at the start of the period of 
ĚĞƚĞŶƟŽŶ͘ &Žƌ ƚŚĞ d͕  ƐŝŶŐůĞ ǇĞĂƌ ŽĨ ĂŐĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĚĂƚĂ ǁĂƐ 
ŶŽƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨŽƌ ƌĂƚĞ ĐĂůĐƵůĂƟŽŶƐ͘ ǆĐůƵĚĞƐ t ĂŶĚ ƚŚĞ Ed͘  
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϭϭͲϱ ĂŶĚ dĂďůĞ Ϯ͘ϭϭͲϭ͗ ĂƚĂ ĂƌĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ^ EĂƟŽŶĂů 
WƌŝƐŽŶ ĞŶƐƵƐ͘ dŚĞ ^ ĐŽůůĞĐƚƐ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ 
ƌĞĐŽƌĚƐ ŽŶ ƉĞŽƉůĞ ŝŶ ƉƌŝƐŽŶ ĐƵƐƚŽĚǇ ŽŶ ϯϬ :ƵŶĞ ĞĂĐŚ ǇĞĂƌ 
ŝŶ Ăůů ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͘ dŚŝƐ ĞŶƐƵƐ ŝŶĐůƵĚĞƐ Ăůů ƉƌŝƐŽŶĞƌƐ ŝŶ ĂĚƵůƚ 
ĐŽƌƌĞĐƟǀĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ďƵƚ ŶŽƚ ƉĞƌƐŽŶƐ ŝŶ ũƵǀĞŶŝůĞ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕ 
ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐ ĐĂƌĞ Žƌ ƉŽůŝĐĞ ĐƵƐƚŽĚǇ͘  dŚĞƐĞ ĚĂƚĂ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ƉŝĐƚƵƌĞ 
ŽĨ ƉĞƌƐŽŶƐ ŝŶ ƉƌŝƐŽŶ Ăƚ Ă ƉŽŝŶƚ ŝŶ ƟŵĞ ĂŶĚ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ 
ƚŚĞ ŇŽǁ ŽĨ ƉƌŝƐŽŶĞƌƐ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ǇĞĂƌ͘  
dĂďůĞ Ϯ͘ϭϭͲϭ͗ ZĂƚĞƐ ĂƌĞ ŶƵŵďĞƌ ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬ ĂĚƵůƚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ 
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϭϭͲϱ͗ ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ϮϬϬϭ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ /Ŷ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ͕ ƚŚĞ ^ ͚ƌĞĐĂƐƚ͛ ƚŚĞ ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů ZW ĚĂƚĂ 
ĨŽƌ ƚŚĞ ^ĞƉƚĞŵďĞƌ ϭϵϵϭ ƚŽ :ƵŶĞ ϮϬϭϭ ƉĞƌŝŽĚ͕ ĂƐ Ă ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƚŽ Ă 
ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂů ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ĞŶƐƵƐ WŽƐƚͲŶƵŵĞƌĂƟŽŶ 
^ƵƌǀĞǇ͘  /Ŷ Ɖƌŝů ϮϬϭϰ͕ ƚŚĞ ^ ͚ƌĞĐĂƐƚ͛ ƚŚĞ ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĨŽƌ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘ Ɛ Ă ƌĞƐƵůƚ͕ ƚŚĞ 
ƌĂƚĞƐ ƉĞƌ ϭϬϬ͕ϬϬϬ ĂĚƵůƚ ƉĞƌƐŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ƐŽƵƌĐĞ ƚĂďůĞ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ 
ƌĞĐĂƐƚ͕ ĂŶĚ Ăůů ŶŽǁ ƵƐĞ ĮŶĂů ZW ĚĂƚĂ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ϮϬϭϭ ĞŶƐƵƐ͘ 
/Ŷ Ăůů ƐƚĂƚĞƐ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ĞǆĐĞƉƚ YůĚ͕ ƉĞƌƐŽŶƐ ƌĞŵĂŶĚĞĚ Žƌ 
ƐĞŶƚĞŶĐĞĚ ƚŽ ĂĚƵůƚ ĐƵƐƚŽĚǇ ĂƌĞ ĂŐĞĚ ϭϴ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͘  WĞƌƐŽŶƐ 
ƵŶĚĞƌ ϭϴ ǇĞĂƌƐ ĂƌĞ ƚƌĞĂƚĞĚ ĂƐ ũƵǀĞŶŝůĞƐ ŝŶ ŵŽƐƚ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ĐŽƵƌƚƐ 
and are only remanded or sentenced to custody in adult prisons
ŝŶ ĞǆĐĞƉƟŽŶĂů ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ͘ WƌŝŽƌ ƚŽ ϮϬϬϲ͕ ŝŶ sŝĐƚŽƌŝĂ͕ ĂŶ 
ĂĚƵůƚ ƌĞĨĞƌƌĞĚ ƚŽ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϳ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͘  WƌŝŽƌ ƚŽ ϮϬϬϬ͕ 
in Tasmania, an adult referred to persons aged 17 years and
ŽǀĞƌ͘  /Ŷ YůĚ͕ ĂĚƵůƚ ĐŽŶƟŶƵĞƐ ƚŽ ďĞ ĚĞĮŶĞĚ ĂƐ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϳ 
ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͘  /ŶĚŝǀŝĚƵĂů ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ĚĂƚĂ ĂŶĚ ŶĂƟŽŶĂů 
ĚĂƚĂ ƌĞŇĞĐƚ ƚŚĞ ĂŐĞ ƐĐŽƉĞ ƚŚĂƚ ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽ ƚŚĞƐĞ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ŝŶ 
ƚŚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ ǇĞĂƌƐ͘ ƉƉĂƌĞŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ŝŶ ϮϬϬϲ ŵĂǇ ďĞ ĚƵĞ ƚŽ 
ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ĐŽůůĞĐƟŶŐ ĂŶĚ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ Žƌ 
ŝŶ ƚŚĞ ǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĞŽƉůĞ ƚŽ ƐĞůĨͲŝĚĞŶƟĨǇ͘  
2.12 Child protection 
ZĂƚĞƐ ĂƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ 
ƚŚĞ ϮϬϭϭ ĞŶƐƵƐ ŽĨ WŽƉƵůĂƟŽŶ ĂŶĚ ,ŽƵƐŝŶŐ ĂŶĚ ƐŚŽƵůĚ ŶŽƚ 
ďĞ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƌĂƚĞƐ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ ZWƐ Žƌ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ 
ďĂƐĞĚ ŽŶ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ĞŶƐƵƐĞƐ͘ 
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϭϮͲϭ͗ t ŝƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ƵŶĂďůĞ ƚŽ ƌĞƉŽƌƚ Ă ĐŚŝůĚ Ɛ͛ 
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞŝƌ ĮƌƐƚ ƐƵďƐƚĂŶƟĂƟŽŶ͘ Ɛ Ă ƌĞƐƵůƚ 
a small number of children may be double­counted in this
ƚĂďůĞ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞǇ ŚĂǀĞ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ŽŶĞ ƐƵďƐƚĂŶƟĂƟŽŶ ĂŶĚ 
ƚŚĞ ŶŽƟĮĐĂƟŽŶƐ ŚĂĚ ĚŝīĞƌŝŶŐ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĂŐĞ Žƌ 
ĂďƵƐĞ ƚǇƉĞ͘ /Ŷ t͕ dĂƐŵĂŶŝĂ ĂŶĚ ƚŚĞ d͕  ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ 
ƐƵďƐƚĂŶƟĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁŝƚŚ ĂŶ ƵŶŬŶŽǁŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ 
ĂīĞĐƚƐ ƚŚĞ ƌĞůŝĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĚĂƚĂ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ 
sourced from ABS’ 2014 ƐƟŵĂƚĞƐĂŶĚWƌŽũĞĐƟŽŶƐ͕ďŽƌŝŐŝŶĂů
ĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ϮϬϬϭʹϮϬϮϲ Series B.
;^ ĐĂƚ͘ ŶŽ͘ ϯϮϯϴ͘ϬͿ͘ ĞĐĞŵďĞƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ĂƌĞ 
ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ĂƐ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ŽĨ ƚŚĞ :ƵŶĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ 
ĞŝƚŚĞƌ ƐŝĚĞ ŽĨ ƚŚĞ ĞĐĞŵďĞƌ͘  &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƚŚĞ ĞĐĞŵďĞƌ 
ϮϬϭϮ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ŝƐ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ŽĨ ƚŚĞ 
:ƵŶĞ ϮϬϭϮ ĂŶĚ :ƵŶĞ ϮϬϭϯ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ͘ ůů ĐŚŝůĚƌĞŶ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ĂƌĞ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ^͛ ϮϬϭϰ Australian
ĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐ^ƚĂƟƐƟĐƐ͕ĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϯ ƌĞůĞĂƐĞ ;^ ĐĂƚ͘ ŶŽ͘ 
ϯϭϬϭ͘ϬͿ͘ EŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ĂƌĞ ĚĞƌŝǀĞĚ ďǇ ƐƵďƚƌĂĐƟŶŐ 
ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŽũĞĐƟŽŶ ĐŽƵŶƚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ͚Ăůů ĐŚŝůĚƌĞŶ͛ ZW͘  
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϭϮͲϮ ĂŶĚ dĂďůĞ Ϯ͘ϭϮͲϭ͗ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ƐŽƵƌĐĞĚ 
from ABS’ 2014 ƐƟŵĂƚĞƐĂŶĚWƌŽũĞĐƟŽŶƐ͕ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ
^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ϮϬϬϭʹϮϬϮϲ ^ĞƌŝĞƐ ͘ ;^ ĐĂƚ͘ ŶŽ͘ 
ϯϮϯϴ͘ϬͿ͘ ůů ĐŚŝůĚƌĞŶ ĐŽƵŶƚƐ ĂƌĞ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ^͛ ϮϬϭϯ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐ^ƚĂƟƐƟĐƐ͕:ƵŶĞϮϬϭϯ ƌĞůĞĂƐĞ ;^ ĐĂƚ͘ 
ŶŽ͘ ϯϭϬϭ͘ϬͿ͘ EŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŽƵŶƚƐ ĂƌĞ ĚĞƌŝǀĞĚ ďǇ ƐƵďƚƌĂĐƟŶŐ 
ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŽũĞĐƟŽŶ ĐŽƵŶƚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ͚Ăůů ĐŚŝůĚƌĞŶ͛ ZW͘  
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϭϮͲϯ͗ dŚŝƐ ĮŐƵƌĞ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ŝŶĐůƵĚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁŚŽ ǁĞƌĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůǇ Žƌ ǁŚŽƐĞ 
ůŝǀŝŶŐ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ƵŶŬŶŽǁŶ͘ &ĂŵŝůǇ ŐƌŽƵƉ ŚŽŵĞƐ ĂŶĚ 
ƌĞƐŝĚĞŶƟĂů ĐĂƌĞ ĂƌĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƵŶĚĞƌ ͚ŽƚŚĞƌ ĐĂƌĞŐŝǀĞƌ͛͘  
2.13 Transport 
dĂďůĞ Ϯ͘ϭϯͲϮ͗ ͚dŽƚĂů͛ ĨŽƌ ƵƐĞ ŽĨ ƉƵďůŝĐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ŝŶ ůĂƐƚ ƚǁŽ 
ǁĞĞŬƐ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶƐ ǁŚŽ ǁĞƌĞ ŚŽƵƐĞďŽƵŶĚ͘ DĂŝŶ ƌĞĂƐŽŶ 
ĨŽƌ ŶŽƚ ƵƐŝŶŐ ƉƵďůŝĐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ǁĞƌĞ ĂƐŬĞĚ ŽĨ ƉĞŽƉůĞ ǁŚŽ ŚĂĚ 
ŶŽƚ ƵƐĞĚ ƉƵďůŝĐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ŝŶ ůĂƐƚ Ϯ ǁĞĞŬƐ ďƵƚ ǁŚŽ ŚĂĚ ĂĐĐĞƐƐ 
ƚŽ ƉƵďůŝĐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ĂƌĞĂ͘ ͚EŽ ƐƵŝƚĂďůĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ 
ŶŽ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ ŶŝŐŚƚ͕ ƐĞƌǀŝĐĞ ŶŽƚ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚ Žƌ ŶŽƚ 
ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨŽƌ ĚĞƐƟŶĂƟŽŶ͘ ͚WĞƌƐŽŶĂů ƌĞĂƐŽŶƐ͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶƐ 
ĂďŽƵƚ ƉĞƌƐŽŶĂů ƐĂĨĞƚǇ͕  ƚƌĞĂƚĞĚ ďĂĚůǇͬĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ 
reasons. ‘Total’ for main reason for not using public transport 
ĞǆĐůƵĚĞƐ ŶŽƚ ŬŶŽǁŶ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ͘ 
2.14 Indigenous people with access to their
traditional lands 
ĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞ ĂƌĞ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ d^/,^͘ 
Results represent only those people who answered on behalf of
ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ͕ ĂŶĚ ĞǆĐůƵĚĞƐ ƌĞĨƵƐĂůƐ ĂŶĚ ŶŽƚ ĂƐŬĞĚ͘ ƐƟŵĂƚĞƐ ŚĂǀĞ 
been rounded and discrepancies may occur between sums of
component items and totals. 
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϭϰͲϭ͗ ĞǆĐůƵĚĞƐ ŶŽƚ ŬŶŽǁŶ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ͘ 
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Technical Appendix 
2.15 Tobacco Use 2.18 Physical activity 
dŚĞ ƚǁŽ ĮŐƵƌĞƐ ĂŶĚ ƚĂďůĞ ƉƌĞƐĞŶƚ ƐĞůĨͲƌĞƉŽƌƚĞĚ ĚĂƚĂ ĨŽƌ 
Aboriginal and Torres Strait Islander peoples from the 
ϮϬϭϮʹϭϯ d^/,^͘ ͚ƵƌƌĞŶƚ ƐŵŽŬĞƌ͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶƐ ǁŚŽ 
ƐŵŽŬĞ ĚĂŝůǇ͕  ƉĞƌƐŽŶƐ ǁŚŽ ƐŵŽŬĞ Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĐĞ Ă ǁĞĞŬ ďƵƚ ŶŽƚ 
ĚĂŝůǇ͕  ĂŶĚ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ƐŵŽŬĞĚ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ǁĞĞŬůǇ͘  
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϭϱͲϭ͗ ĂƚĂ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂƌĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ 
,^ ϮϬϭϭʹϭϯ ;ϮϬϭϭʹϭϮ ŽƌĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚͿ͘ WƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ŚĂǀĞ 
been age­standardised to the 2001 Australian ERP to account for
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘ 
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϭϱͲϮ͗ ůƐŽ ŝŶĐůƵĚĞƐ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϬϮ ĂŶĚ ϮϬϬϴ 
Ed^/^^͘ dŚĞ ƌĂƚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ϮϬϬϮ ĂŶĚ ϮϬϭϮʹϭϯ 
ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ĞĂĐŚ ĐĂƚĞŐŽƌǇ ĂƌĞ ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ͘ 
dĂďůĞ Ϯ͘ϭϱͲϭ͗ ůƐŽ ŝŶĐůƵĚĞƐ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϭϵϵϰ Ed^/^͕ ĂŶĚ 
the 2002 and 2008 NATSISS. For the 1994 NATSIS, respondents 
ǁĞƌĞ ŶŽƚ ĂƐŬĞĚ ŚŽǁ ĨƌĞƋƵĞŶƚůǇ ƚŚĞǇ ƐŵŽŬĞĚ ĐŝŐĂƌĞƩĞƐ͖ ĨŽƌ ƚŚĞ 
ŽƚŚĞƌ ǇĞĂƌƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ͕ ĚĂƚĂ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ĐƵƌƌĞŶƚ ƐŵŽŬĞƌƐ ĂƐ 
ĚĞĮŶĞĚ ĂďŽǀĞ͘ 
2.16 Risky alcohol consumption 
Data from this measure are sourced from the ABS AATSIHS
ϮϬϭϮʹϭϯ ;ϮϬϭϮʹϭϯ Ed^/,^ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚͿ ĂŶĚ ϮϬϭϭʹϭϮ ,^ 
;ϮϬϭϭʹϭϮ EĂƟŽŶĂů ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚͿ͘ ZŝƐŬ ůĞǀĞů 
ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ŽŶ ĞǆĐĞĞĚŝŶŐ ƚŚĞ E,DZ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ůĐŽŚŽů 
'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ϮϬϬϵ͘ &Žƌ ƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵͬƐŝŶŐůĞ ŽĐĐĂƐŝŽŶ ƌŝƐŬ ƚŚŝƐ ŝƐ ϱ Žƌ 
ŵŽƌĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĚƌŝŶŬƐ ŽŶ ĂŶǇ ĚĂǇ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ůĂƐƚ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ͘ &Žƌ 
ůŝĨĞƟŵĞ ƌŝƐŬ ƚŚŝƐ ŝƐ ĐŽŶƐƵŵŝŶŐ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ƚǁŽ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĚƌŝŶŬƐ 
ƉĞƌ ĚĂǇ ŽŶ ĂǀĞƌĂŐĞ͘ 
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϭϲͲϰ͗ ZĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϮϮ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ 
ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĚĂƚĂ͘ /ͲϭϬ ĐŽĚĞƐ͗ <ϳϬ͕ &ϭϬ͕ yϰϱ͕ yϲϱ ĂŶĚ zϭϱ͘ 
2.17 Drug and other substance use including
inhalants 
ĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ͕  
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϬ /,t EĂƟŽŶĂů ƌƵŐ 
^ƚƌĂƚĞŐǇ ,ŽƵƐĞŚŽůĚ ^ƵƌǀĞǇ͕  ĂŶĚ ǀĂƌŝŽƵƐ ŽƚŚĞƌ ƐŽƵƌĐĞƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ 
ƚŚĞ ƌƵŐƐ hƐĞ DŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ ;hDͿ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ƌƵŶ 
ďǇ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ƌŝŵŝŶŽůŽŐǇ ;/Ϳ ǁŝƚŚ ĨƵŶĚŝŶŐ ďǇ 
ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘ dŚĞ ĚĂƚĂ ƵƐĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ 
ǁĞƌĞ ŵĂĚĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ / ĂŶĚ ǁĞƌĞ ŽƌŝŐŝŶĂůůǇ 
collected by the AIC by an independent data collector with the
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ E^t͕ Ed͕  YůĚ͕ ^͕ sŝĐ ĂŶĚ t WŽůŝĐĞ͘ EĞŝƚŚĞƌ 
the collectors, the police, nor the AIC bear any responsibility for
ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ Žƌ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŚĞƌĞŝŶ͘ 
dĂďůĞ Ϯ͘ϭϳͲϭ͗ /Ŷ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ͕ ƐƵďƐƚĂŶĐĞͲƵƐĞ ƋƵĞƐƟŽŶƐ 
were self­completed by respondents whereas in remote areas 
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ĂƐŬĞĚ ƋƵĞƐƟŽŶƐ ŝŶ Ă ƉĞƌƐŽŶĂů ŝŶƚĞƌǀŝĞǁ͘ 
WƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ĞǆĐůƵĚĞ ŶŽƚ ƐƚĂƚĞĚ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ;ƉĞŽƉůĞ ǁŚŽ 
accepted the substance­use form but did not state if they had 
ĞǀĞƌ ƵƐĞĚ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐͿ ĂŶĚ ϵй ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
Islander people who did not complete the substance use 
module. ‘Total used substances in last 12 months’ includes 
ŚĞƌŽŝŶ͕ ĐŽĐĂŝŶĞ͕ ƉĞƚƌŽů͕ >^ͬƐǇŶƚŚĞƟĐ ŚĂůůƵĐŝŶŽŐĞŶƐ͕ ŶĂƚƵƌĂůůǇ 
occurring hallucinogens, ecstasy/designer drugs, other 
inhalants and methadone. Sum of components may be more 
ƚŚĂŶ ƚŽƚĂů ĂƐ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƉĞƌƐŽŶ ŵĂǇ ŚĂǀĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ 
one type of substance used in the last 12 months. 
WŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ǁĂƐ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ĂƐ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ d^/,^ ϮϬϭϮʹϭϯ 
ŝŶ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ EƵƚƌŝƟŽŶ 
ĂŶĚ WŚǇƐŝĐĂů ĐƟǀŝƚǇ ^ƵƌǀĞǇ ;Ed/EW^Ϳ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed^/,^͘ 
ŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƐŽƵƌĐĞĚ ĨƌŽŵ 
ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů EƵƚƌŝƟŽŶ ĂŶĚ WŚǇƐŝĐĂů ĐƟǀŝƚǇ ^ƵƌǀĞǇ ;EEW^Ϳ͕ 
ϮϬϭϭʹϭϮ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ,^͘ 
ƵƌƌĞŶƚ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ;ƌĞůĞĂƐĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ 
ŽĨ ,ĞĂůƚŚͿ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ͗ 
^ƵƉĞƌǀŝƐĞĚ ŇŽŽƌͲďĂƐĞĚ ƉůĂǇ ŝŶ ƐĂĨĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ ƐŚŽƵůĚ ďĞ 
ĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚ ĨƌŽŵ ďŝƌƚŚ ƚŽ ŽŶĞ ǇĞĂƌ͘  dŽĚĚůĞƌƐ ;ϭʹϯ ǇĞĂƌƐͿ ĂŶĚ 
ƉƌĞͲƐĐŚŽŽůĞƌƐ ;ϯʹϱ ǇĞĂƌƐͿ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƉŚǇƐŝĐĂůůǇ ĂĐƟǀĞ ĞǀĞƌǇ ĚĂǇ 
for at least three hours, spread throughout the day. Children
ĂŐĞĚ ϱʹϭϳ ǇĞĂƌƐ ƐŚŽƵůĚ ĂĐĐƵŵƵůĂƚĞ Ăƚ ůĞĂƐƚ ϲϬ ŵŝŶƵƚĞƐ ŽĨ 
ŵŽĚĞƌĂƚĞ ƚŽ ǀŝŐŽƌŽƵƐ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ĞǀĞƌǇ ĚĂǇ͘  ĚƵůƚƐ 
ĂŐĞĚ ϭϴʹϲϰ ǇĞĂƌƐ ƐŚŽƵůĚ ĂĐĐƵŵƵůĂƚĞ ϭϱϬ ƚŽ ϯϬϬ ŵŝŶƵƚĞƐ ;Ϯ Ъ 
ƚŽ ϱ ŚŽƵƌƐͿ ŽĨ ŵŽĚĞƌĂƚĞ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ Žƌ ϳϱ ƚŽ ϭϱϬ 
ŵŝŶƵƚĞƐ ;ϭ Ь ƚŽ Ϯ Ъ ŚŽƵƌƐͿ ŽĨ ǀŝŐŽƌŽƵƐ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ͕  
Žƌ ĂŶ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶ ŽĨ ďŽƚŚ ŵŽĚĞƌĂƚĞ ĂŶĚ ǀŝŐŽƌŽƵƐ 
ĂĐƟǀŝƟĞƐ͕ ĞĂĐŚ ǁĞĞŬ͘ ĚƵůƚƐ ĂŐĞĚ ϲϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ƐŚŽƵůĚ Ăŝŵ 
ƚŽ ďĞ ƉŚǇƐŝĐĂůůǇ ĂĐƟǀĞ ĨŽƌ ϯϬ ŵŝŶƵƚĞƐ ĞǀĞƌǇ ĚĂǇ͘  
dŚĞ 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĂůƐŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ ĂƌŽƵŶĚ 
ƐĞĚĞŶƚĂƌǇ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ͗ 
Children younger than 2 years of age should not spend any
ƟŵĞ ǁĂƚĐŚŝŶŐ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ Žƌ ƵƐŝŶŐ ŽƚŚĞƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŵĞĚŝĂ ;sƐ͕ 
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ŐĂŵĞƐͿ͘ &Žƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ Ϯ ƚŽ ϱ ǇĞĂƌƐ 
ŽĨ ĂŐĞ͕ ƐŝƫŶŐ ĂŶĚ ǁĂƚĐŚŝŶŐ ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ ĂŶĚ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ŽƚŚĞƌ 
electronic media should be limited to less than one hour per
ĚĂǇ͘  /ŶĨĂŶƚƐ͕ ƚŽĚĚůĞƌƐ ĂŶĚ ƉƌĞͲƐĐŚŽŽůĞƌƐ ;Ăůů ĐŚŝůĚƌĞŶ ďŝƌƚŚ ƚŽ ϱ 
ǇĞĂƌƐͿ ƐŚŽƵůĚ ŶŽƚ ďĞ ƐĞĚĞŶƚĂƌǇ͕  ƌĞƐƚƌĂŝŶĞĚ͕ Žƌ ŬĞƉƚ ŝŶĂĐƟǀĞ͕ ĨŽƌ 
ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ŽŶĞ ŚŽƵƌ Ăƚ Ă ƟŵĞ͕ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĞǆĐĞƉƟŽŶ ŽĨ ƐůĞĞƉŝŶŐ͘ 
ŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ ϱʹϭϳ ǇĞĂƌƐ ƐŚŽƵůĚ ůŝŵŝƚ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ 
ŵĞĚŝĂ ƚŽ ŶŽ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ƚǁŽ ŚŽƵƌƐ Ă ĚĂǇ͘  /ƚ ŝƐ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ 
ƚŚĂƚ ĂĚƵůƚƐ ďƌĞĂŬ ƵƉ ůŽŶŐ ƉĞƌŝŽĚƐ ŽĨ ƐŝƫŶŐ ĂƐ ŽŌĞŶ ĂƐ ƉŽƐƐŝďůĞ͘ 
ĞĮŶŝƟŽŶƐ ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ůĞǀĞůƐ͗ 
/Ŷ ƚŚĞ d^/,^ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ĂƌĞ ĐůĂƐƐŝĮĞĚ ĂƐ ŝŶĂĐƟǀĞ 
ŝĨ ŶŽ ǁĂůŬŝŶŐ͕ ŵŽĚĞƌĂƚĞ Žƌ ǀŝŐŽƌŽƵƐ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ 
ǁĂƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ǁĞĞŬ ƉƌŝŽƌ͘  /ŶƐƵĸĐŝĞŶƚůǇ ĂĐƟǀĞ ŝƐ ĚĞĮŶĞĚ 
ĂƐ ƐŽŵĞ ĂĐƟǀŝƚǇ ďƵƚ ŶŽƚ ĞŶŽƵŐŚ ƚŽ ƌĞĂĐŚ ƚŚĞ ůĞǀĞůƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ĨŽƌ 
͚ƐƵĸĐŝĞŶƚůǇ ĂĐƟǀĞ͖͛ ĂŶĚ ͚ƐƵĸĐŝĞŶƚůǇ ĂĐƟǀĞ ;ĨŽƌ ŚĞĂůƚŚͿ͛ ŝƐ ĚĞĮŶĞĚ 
ĂƐ ϭϱϬ ŵŝŶƵƚĞƐ ŽĨ ŵŽĚĞƌĂƚĞͬǀŝŐŽƌŽƵƐ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ĨƌŽŵ ĮǀĞ 
Žƌ ŵŽƌĞ ƐĞƐƐŝŽŶƐ ŽǀĞƌ Ă ƐĞǀĞŶ ĚĂǇ ƉĞƌŝŽĚ͘ 
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϭϴͲϯ͗ dŚĞ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶ ĨŽƌ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ ϱʹϭϳ ǇĞĂƌƐ ŝƐ ϲϬ ŵŝŶƵƚĞƐ Žƌ ŵŽƌĞ ƉĞƌ ĚĂǇ͘  
dŚŝƐ ĮŐƵƌĞ ƐŚŽǁƐ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁŚŽ ŵĞƚ ƚŚĞ 
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ ŽŶ Ăůů ϯ ĚĂǇƐ ƉƌŝŽƌ ƚŽ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁ͘ 
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϭϴͲϰ͗ dŚĞ ƐĐƌĞĞŶͲďĂƐĞĚ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶ ĨŽƌ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ ϱʹϭϳ ǇĞĂƌƐ ŝƐ ŶŽ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ Ϯ ŚŽƵƌƐ ƉĞƌ ĚĂǇ ĨŽƌ 
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͘ dŚŝƐ ĮŐƵƌĞ ƐŚŽǁƐ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁŚŽ ŵĞƚ ƚŚĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ ŽŶ Ăůů ϯ ĚĂǇƐ ƉƌŝŽƌ ƚŽ 
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁ͘ 
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Technical Appendix 
2.19 Dietary behaviours 
dŚĞ EĂƟŽŶĂů ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ DĞĚŝĐĂů ZĞƐĞĂƌĐŚ ŽƵŶĐŝů ƌĞǀŝƐĞĚ ƚŚĞŝƌ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŝĞƚĂƌǇ 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ŝŶ ϮϬϭϯ͘ dŚĞ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ƐƉĞĐŝĨǇ 
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ŵŝŶŝŵƵŵ ĚĂŝůǇ ŝŶƚĂŬĞ ŽĨ ĨƌƵŝƚ 
ĂŶĚ ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ĂŐĞ ĂŶĚ ƐĞǆ͘ tŚĞƌĞ ƚŚĞ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ 
ƐƉĞĐŝĨǇ Ъ ƐĞƌǀĞƐ͕ ƚŚĞƐĞ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƌŽƵŶĚĞĚ ĚŽǁŶ ƚŽ ƚŚĞ ĐůŽƐĞƐƚ 
ĨƵůů ƐĞƌǀĞ ĂƐ ŽŶůǇ ĨƵůů ƐĞƌǀĞƐ ǁĞƌĞ ĐŽůůĞĐƚĞĚ͘ dŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƚĂďůĞ 
ƐƵŵŵĂƌŝƐĞƐ ƚŚĞ d^/,^ ǀĂƌŝĂƟŽŶ ƚŽ ƚŚĞ E,DZ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
ŝĞƚĂƌǇ 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ͗ 
Age groups Recommended dailyƐĞƌǀĞƐŽĨǀĞŐĞƚĂďůĞƐ
Recommended
ĚĂŝůǇƐĞƌǀĞƐŽĨĨƌƵŝƚ
Ϯʹϯ ǇĞĂƌƐ 21  1 
ϰʹϴ ǇĞĂƌƐ 41  11 
ϵʹϭϳ ǇĞĂƌƐ 52  2 
ϭϴ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ;ĞǆĐů͘ ŵĂůĞƐ ϭϴʹϰϵͿ 53  2 
ϭϴʹϰϵ ǇĞĂƌͲŽůĚ ŵĂůĞƐ 6  2 
1.ĐƚƵĂů ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ŚĂǀĞ ĂŶ ĂĚĚŝƟŽŶĂů Ъ ƐĞƌǀĞ͘
2.ĐƚƵĂů ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĨŽƌ ŵĂůĞƐ ĂŐĞĚ ϭϮʹϭϳ ǇĞĂƌƐ ŚĂǀĞ ĂŶ
ĂĚĚŝƟŽŶĂů Ъ ƐĞƌǀĞ͘
3.ĐƚƵĂů ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĞǆĐůƵĚĞ ŵĂůĞƐ ĂŐĞĚ ϭϵʹϱϬ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŵĂůĞƐ
ϱϭʹϳϬ ŚĂǀĞ ĂŶ ĂĚĚŝƟŽŶĂů Ъ ƐĞƌǀĞ͘
^ĞĞ d^/,^͗ hƐĞƌƐ 'ƵŝĚĞ ĨŽƌ ĨƵƌƚŚĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ;^ ϮϬϭϯďͿ͘ 
&Žƌ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞƐ ŽĨ ƟŵĞͲƐĞƌŝĞƐ ĂŶĂůǇƐŝƐ͕ ƚŚĞ ĚĞĮŶŝƟŽŶ ŽĨ 
͚ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ĚĂŝůǇ ǀĞŐĞƚĂďůĞͬĨƌƵŝƚ ŝŶƚĂŬĞ͛ ŝƐ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ 
in accordance with the guidelines that are current for the 
ƌĞůĞǀĂŶƚ ƟŵĞ ƉĞƌŝŽĚ͘ 
2.20 Breastfeeding practices
ĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞ ;ĞǆĐĞƉƚ ĞǆĐůƵƐŝǀĞ ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐͿ ĂƌĞ 
ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ d^/,^ ϮϬϭϮʹϭϯ͘ 
ĂƚĂ ĨŽƌ ĞǆĐůƵƐŝǀĞ ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ /,t 
ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ϮϬϭϬ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ EĂƟŽŶĂů /ŶĨĂŶƚ &ĞĞĚŝŶŐ 
^ƵƌǀĞǇ͘  dŚĞ ƐĂŵƉůĞ ƐŝǌĞ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ƐƵƌǀĞǇ ǁĂƐ Ϯϴ͕ϳϱϵ ŵŽƚŚĞƌƐͬ 
ĐĂƌĞƌƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ϰϬϭ ;ϭ͘ϰйͿ ŵŽƚŚĞƌƐͬĐĂƌĞƌƐ ǁŚŽ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĂƐ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ͖ Ϯϴ͕Ϯϭϰ ǁŚŽ ŝĚĞŶƟĮĞĚ 
ĂƐ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ͖ ĂŶĚ ϭϰϰ ;Ϭ͘ϱйͿ ǁŚŽƐĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ 
ǁĂƐ ŵŝƐƐŝŶŐ͘ dŚĞ ƐƵƌǀĞǇ ǁĂƐ Ă ŶĂƟŽŶĂů ƐƵƌǀĞǇ͕  ĂŶĚ ĂƐ ƐƵĐŚ ŶŽ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƐƵďͲŐƌŽƵƉ ǁĂƐ ŽǀĞƌƐĂŵƉůĞĚ ;Ğ͘Ő͘ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐͿ͘ dŚĞ ƐĂŵƉůŝŶŐ ĨƌĂŵĞ ĨŽƌ ƚŚĞ 
ƐƵƌǀĞǇ ǁĂƐ DĞĚŝĐĂƌĞ ĞŶƌŽůŵĞŶƚ ĚĂƚĂďĂƐĞ͘ /Ĩ ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ Ă ĚĞůĂǇ 
ŝŶ ŝŶĨĂŶƚƐ Žƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ƚŽ ĞŶƌŽů ĨŽƌ DĞĚŝĐĂƌĞ͕ ƚŚĞƐĞ ŝŶĨĂŶƚƐͬ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁĞƌĞ ĞǆĐůƵĚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ dŚĞ ƐƵƌǀĞǇ ƵƐĞĚ 
ŵĂŝů ƐƵƌǀĞǇ ŵĞƚŚŽĚ ƚŽ ĐŽůůĞĐƚ ĚĂƚĂ ;ǁŝƚŚ ĂŶ ŽƉƟŽŶ ŽĨ ŽŶůŝŶĞ 
ĐŽŵƉůĞƟŽŶͿ͘ dŚĞ ƐƵƌǀĞǇ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ǁĂƐ ŝŶ ŶŐůŝƐŚ ůĂŶŐƵĂŐĞ 
ŽŶůǇ͘  DŽƚŚĞƌƐͬĐĂƌĞƌƐ ǁŚŽ ĐŽƵůĚ ŶŽƚ ƌĞĂĚ Žƌ ǁƌŝƚĞ ĂŶĚ ĚŝĚ ŶŽƚ 
ƐĞĞŬ ŚĞůƉ ĨƌŽŵ ŽƚŚĞƌƐ ĐŽƵůĚ ŶŽƚ ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ ŝŶ ƚŚĞ ƐƵƌǀĞǇ͘  
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϮϬͲϮ͗ ͚ŐĞ ;ŵŽŶƚŚƐͿ͛ ŝŶĚŝĐĂƚĞƐ ĂŶ ŝŶĨĂŶƚ Ɛ͛ ĂŐĞ ŝŶ ƚŚĞ 
ŵŽŶƚŚƐ ďĞĨŽƌĞ Ă ŇƵŝĚ ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ďƌĞĂƐƚ ŵŝůŬ ǁĂƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ͘ 
dŚŝƐ ŝƐ ĞīĞĐƟǀĞůǇ ƚŚĞ ŵŽŶƚŚ ďĞĨŽƌĞ ĂŶŽƚŚĞƌ ŇƵŝĚ ǁĂƐ 
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ Ă ĐŚŝůĚ ǁŚŽ ǁĂƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ƚŽ ǁĂƚĞƌ 
ǁŚĞŶ ƚŚĞǇ ǁĞƌĞ ĂŐĞĚ ϰ ŵŽŶƚŚƐ ;ŝŶ ƚŚĞŝƌ ĮŌŚ ŵŽŶƚŚ ŽĨ ůŝĨĞͿ 
ǁĂƐ ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇ ďƌĞĂƐƞĞĚ ƚŽ ϰ ŵŽŶƚŚƐ ŽĨ ĂŐĞ ;ƚŚĂƚ ŝƐ͕ ƚŚĞǇ ŚĂĚ 
ϰ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ŵŽŶƚŚƐ ŽĨ ĞǆĐůƵƐŝǀĞ ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐͿ͘ ^ŝŵŝůĂƌůǇ͕  Ă 
ĐŚŝůĚ ǁŚŽ ǁĂƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ƚŽ ǁĂƚĞƌ Ăƚ ĂŐĞ ϭ ŵŽŶƚŚ ;ŝŶ ƚŚĞŝƌ 
ƐĞĐŽŶĚ ŵŽŶƚŚ ŽĨ ůŝĨĞͿ ǁĂƐ ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇ ďƌĞĂƐƞĞĚ ƚŽ ϭ ŵŽŶƚŚ͘ Kƌ͕  
Ă ĐŚŝůĚ ǁŚŽ ǁĂƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ƚŽ ǁĂƚĞƌ Ăƚ Ϭ ŵŽŶƚŚƐ ;ŝŶ ƚŚĞŝƌ ĮƌƐƚ 
ŵŽŶƚŚ ŽĨ ůŝĨĞͿ ǁĂƐ ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇ ďƌĞĂƐƞĞĚ ƚŽ Ϭ ŵŽŶƚŚƐ ;Žƌ ůĞƐƐ 
ƚŚĂŶ ϭ ŵŽŶƚŚͿ͘ 
2.21 Health behaviours during pregnancy 
&ŝŐƵƌĞƐ Ϯ͘ϮϭͲϭ ĂŶĚ Ϯ͘ϮϭͲϮ ĂƌĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϭ EĂƟŽŶĂů 
WĞƌŝŶĂƚĂů ĂƚĂ ŽůůĞĐƟŽŶ ;ƌĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘Ϭϭ 
ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ĚĂƚĂͿ͘ ĂƚĂ ŝŶĐůƵĚĞ ǁŽŵĞŶ ǁŚŽ ŐĂǀĞ ďŝƌƚŚ 
ŝŶ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ͕ ǁŚĞƚŚĞƌ ƌĞƐƵůƟŶŐ ŝŶ Ă ůŝǀĞ Žƌ ƐƟůůďŝƌƚŚ͕ ŝĨ ƚŚĞ 
ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ŝƐ Ăƚ ůĞĂƐƚ ϰϬϬ ŐƌĂŵƐ Žƌ ƚŚĞ ŐĞƐƚĂƟŽŶĂů ĂŐĞ ŝƐ ϮϬ 
ǁĞĞŬƐ Žƌ ŵŽƌĞ͘ WƌŽǀŝƐŝŽŶĂů ĚĂƚĂ ǁĞƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ sŝĐƚŽƌŝĂ͘ 
DŽƚŚĞƌ Ɛ͛ ƚŽďĂĐĐŽ ƐŵŽŬŝŶŐ ƐƚĂƚƵƐ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ŝƐ ƐĞůĨͲ
ƌĞƉŽƌƚĞĚ͘ WĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐ ĂƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ĂŌĞƌ ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ƌĞĐŽƌĚƐ 
ǁŝƚŚ ŵŝƐƐŝŶŐ Žƌ ŶƵůů ǀĂůƵĞƐ͘ ǆĐůƵĚĞƐ ĚĂƚĂ ǁŚĞƌĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
status not stated. 
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϮϭͲϭ͗ ĂƚĂ ĂƌĞ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ĨĞŵĂůĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ǁŚŽ ŐĂǀĞ ďŝƌƚŚ ŝŶ ϮϬϭϭ ĂƐ ƚŚĞ 
ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ ĂƚĂ ĞǆĐůƵĚĞ ŶŽŶͲƌĞƐŝĚĞŶƚƐ͕ ĞǆƚĞƌŶĂů 
territories and not­stated residence. 
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϮϭͲϮ͗ ĂƚĂ ĞǆĐůƵĚĞ ŵŽƚŚĞƌƐ ĨŽƌ ǁŚŽŵ ŵĂƚĞƌŶĂů ĂŐĞ 
was not stated. 
Figures 2.21­3 and 2.21­4 are from the 2008 NATSISS. Data are 
ĐŽůůĞĐƚĞĚ ĨŽƌ ŵŽƚŚĞƌƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŐĞĚ Ϭʹϯ ǇĞĂƌƐ͘ 
2.22 Overweight and obesity 
ůů ĮŐƵƌĞƐ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ďǇ ^ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂŶďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ
^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ,ĞĂůƚŚ^ƵƌǀĞǇ͗hƉĚĂƚĞĚƌĞƐƵůƚƐ͕ ƌĞůĞĂƐĞĚ ϲ :ƵŶĞ 
ϮϬϭϰ ;^ ĐĂƚ͘ ŶŽ͘ ϰϳϮϳ͘Ϭ͘ϱϱ͘ϬϬϲͿ͘ DĞĂƐƵƌĞĚ D/ ĚĂƚĂ ĂƌĞ 
ŽŶůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨŽƌ ϮϬϭϮʹϭϯ͘ 
WƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ĞǆĐůƵĚĞ ƚŚŽƐĞ ĨŽƌ ǁŚŽŵ D/ ǁĂƐ ƵŶŬŶŽǁŶ Žƌ ŶŽƚ 
ƐƚĂƚĞĚ ;ϭϲ͘Ϯй ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ 
ĂŶĚ ϭϱ͘ϳй ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ 
ŽǀĞƌͿ͘ 
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϮϮͲϭ͗ ŝƌĞĐƚůǇ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ƚŽ ƚŚĞ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ϮϬϬϭ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ 
&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϮϮͲϯ͗ &Žƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ ƚŚĞ ĐĂůĐƵůĂƟŽŶ ŽĨ D/ ƐĐŽƌĞƐ 
ĨŽƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ƐĞĞ ƚŚĞ ^ ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ ŐůŽƐƐĂƌǇ͘  
dŚĞ d^/,^ ϮϬϭϮʹϭϯ ĂůƐŽ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ĚĂƚĂ ŽŶ ǁĂŝƐƚ 
ĐŝƌĐƵŵĨĞƌĞŶĐĞ ĂŶĚ ǁĂŝƐƚͲƚŽͲŚŝƉ ƌĂƟŽ ŽĨ ĂĚƵůƚƐ͘ dŚĞƐĞ 
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ĐĂŶ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĞ ĂŵŽƵŶƚ ŽĨ ĞǆĐĞƐƐ ĨĂƚ ĐĂƌƌŝĞĚ 
ĂƌŽƵŶĚ ƚŚĞ ĂďĚŽŵĞŶ͕ ǁŚŝĐŚ ŝŶĚŝĐĂƚĞƐ ƉŽƚĞŶƟĂů ĨŽƌ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ 
ĐĞƌƚĂŝŶ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚ ĂŶĚ ŽďĞƐŝƚǇ͘  
dŚĞ d^/,^ ĨŽƵŶĚ ϲϮй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŵĞŶ ĂŶĚ 
ϴϭй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ǁŽŵĞŶ ǁĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŽ ďĞ 
Ăƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƌŝƐŬ ŽĨ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞŝƌ 
ǁĂŝƐƚ ĐŝƌĐƵŵĨĞƌĞŶĐĞ͘ ZĞĮŶŝŶŐ ƚŚĞ ƌŝƐŬ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ďǇ ƵƐŝŶŐ 
ǁĂŝƐƚ ĐŝƌĐƵŵĨĞƌĞŶĐĞ ŝŶ ĂĚĚŝƟŽŶ ƚŽ D/ ƐƵŐŐĞƐƚƐ ƚŚĂƚ ϴϱй ŽĨ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŵĞŶ ǁŚŽ ǁĞƌĞ ŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚ Žƌ ŽďĞƐĞ ĂŶĚ 
ϵϳй ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ǁŽŵĞŶ ǁŚŽ ǁĞƌĞ ŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚ Žƌ 
ŽďĞƐĞ ǁĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŽ ďĞ Ăƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƌŝƐŬ ŽĨ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ 
chronic disease. 
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Technical Appendix 
+HDOWK6\VWHP3HUIRUPDQFH7LHU
3.01 Antenatal care 
ĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů WĞƌŝŶĂƚĂů ĂƚĂ 
ŽůůĞĐƟŽŶ ;ƐĞĞ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘Ϭϭ ĨŽƌ ŵŽƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶͿ͘ ĂƚĂ 
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ŽŶĞ ĐĂůĞŶĚĂƌ ǇĞĂƌ͘  ĂƚĂ ŝŶĐůƵĚĞƐ ǁŽŵĞŶ ǁŚŽ ŐĂǀĞ 
ďŝƌƚŚ ŝŶ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ƚŽ Ă ůŝǀĞ Žƌ ƐƟůůďŽƌŶ ďĂďǇ ǁŚŽ ǁĞŝŐŚĞĚ Ăƚ 
ůĞĂƐƚ ϰϬϬ ŐƌĂŵƐ Žƌ ǁŚŽƐĞ ŐĞƐƚĂƟŽŶĂů ĂŐĞ ǁĂƐ ϮϬ ǁĞĞŬƐ Žƌ 
ŵŽƌĞ͘ ĂƚĂ ĞǆĐůƵĚĞ ďŝƌƚŚƐ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ŵŽƚŚĞƌ Ɛ͛ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƐƚĂƚƵƐ ǁĂƐ ŶŽƚ ƐƚĂƚĞĚ͘ ŶƚĞŶĂƚĂů ǀŝƐŝƚƐ ƌĞůĂƚĞ ƚŽ ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ 
ƐŬŝůůĞĚ ďŝƌƚŚ ĂƩĞŶĚĂŶƚƐ ĨŽƌ ƌĞĂƐŽŶƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͘  ĂƚĂ 
ŽŶ ĐĂƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƚƌŝŵĞƐƚĞƌ ĞǆĐůƵĚĞƐ ǁŽŵĞŶ ǁŚŽƐĞ ŐĞƐƚĂƟŽŶ 
Ăƚ ĮƌƐƚ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ǀŝƐŝƚ ǁĂƐ ŶŽƚ ƐƚĂƚĞĚ͘ &ŝƌƐƚ ƚƌŝŵĞƐƚĞƌ ŝƐ ƵƉ ƚŽ ĂŶĚ 
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ϭϯ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ǁĞĞŬƐ͘ ĂƚĂ ŽŶ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ 
ŝŶ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƚƌŝŵĞƐƚĞƌ ŝƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ƵŶĚĞƌ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĨŽƌ t͕ d 
ĂŶĚ dĂƐŵĂŶŝĂ͘ &Žƌ t ĂŶĚ d͕  ĮƌƐƚ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ǀŝƐŝƚ ŝƐ ŽŌĞŶ ƚŚĞ 
ĮƌƐƚ ŚŽƐƉŝƚĂů ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐůŝŶŝĐ ǀŝƐŝƚ͖ ĞĂƌůŝĞƌ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ 
ŽƵƚƐŝĚĞ ƚŚŝƐ ƐĞƫŶŐ ŝƐ ŶŽƚ ƌĞƉŽƌƚĞĚ͘ &Žƌ dĂƐŵĂŶŝĂ͕ ĮƌƐƚ ĂŶƚĞŶĂƚĂů 
ǀŝƐŝƚ ĚĂƚĂ ǁĂƐ ŶŽƚ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ďǇ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ƐƟůů ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ƉĂƉĞƌͲ
based form. 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϬϭͲϭ͗ dŝŵĞͲƐĞƌŝĞƐ ƌĂƚĞƐ ĂƌĞ ĨŽƌ E^t͕ YůĚ ĂŶĚ ^ 
combined only and cannot be generalised to all of Australia.
ĂƚĂ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƉůĂĐĞ ŽĨ ďŝƌƚŚ͘ dŚĞ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ŽĨ ĚĂƚĂ ŽŶ ƚŚĞ 
ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ǀŝƐŝƚƐ ŝƐ ŶŽƚ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ WĞƌŝŶĂƚĂů ED^͘ 
dŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƋƵĞƐƟŽŶ ŝƐ ŶŽƚ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ĂĐƌŽƐƐ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͖ 
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ĐĂƵƟŽŶ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƵƐĞĚ ǁŚĞŶ ŝŶƚĞƌƉƌĞƟŶŐ ƚŚĞ ĚĂƚĂ͘ 
ZĂƚĞƐ ĂƌĞ ƉĞƌ ϭϬϬ ǁŽŵĞŶ ǁŚŽ ŐĂǀĞ ďŝƌƚŚ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƉĞƌŝŽĚ 
ĚŝƌĞĐƚůǇ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ĨĞŵĂůĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ 
ǁŚŽ ŐĂǀĞ ďŝƌƚŚ ŝŶ ϮϬϬϭ͘ ĂƚĂ ĂƌĞ ŶŽƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨƌŽŵ sŝĐƚŽƌŝĂ͕ 
t ĂŶĚ dĂƐŵĂŶŝĂ͘ ĂƚĂ ĂƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨŽƌ ƚŚĞ d ďƵƚ ŝƐ ŶŽƚ ŽĨ 
ƐƵĸĐŝĞŶƚ ƋƵĂůŝƚǇ ƚŽ ƉƵďůŝƐŚ͘ /Ŷ ƚŚĞ Ed ŝŶ ϭϵϵϴ͕ ϭϵϵϵ ĂŶĚ ϮϬϬϮ͕ 
a system error occurred where a large number of women
ŚĂĚ ďŝƌƚŚŝŶŐ ƌĞĐŽƌĚƐ ĐƌĞĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ŶŽ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĚĂƚĂ ĂƩĂĐŚĞĚ͕ 
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƚŚĞ Ed ŝƐ ŶŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ͘ /Ŷ ϮϬϬϳ͕ E^t ĐŽůůĞĐƚĞĚ ĚĂƚĂ 
ĨŽƌ Ă ŶĞǁ ǀĂƌŝĂďůĞ ͚ǁĂƐ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ ƌĞĐĞŝǀĞĚ͕͛  ǁŚŝĐŚ ƉƌŽǀŝĚĞ 
a more accurate picture of the use of antenatal sessions. Prior
ƚŽ ϮϬϬϳ͕ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ǁŽŵĞŶ ĂƩĞŶĚŝŶŐ ĂŶƚĞŶĂƚĂů 
ƐĞƐƐŝŽŶƐ ŝŶ E^t ǁĞƌĞ ƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚ ƚŽ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽƐĞ ͚ĚƵƌĂƟŽŶ ŽĨ 
ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ Ăƚ ĮƌƐƚ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ƐĞƐƐŝŽŶ ǁĂƐ ƌĞĐŽƌĚĞĚ͛͘  /Ŷ ŽƌĚĞƌ ƚŽ 
ŵĂŝŶƚĂŝŶ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇ ŝŶ ƚŚĞ ƟŵĞ ƐĞƌŝĞƐ͕ ĚĂƚĂ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ƉƌĞͲϮϬϬϳ 
ĚĞĮŶŝƟŽŶ ĂƌĞ ƵƐĞĚ͘ ^ ĚĂƚĂ ĞǆĐůƵĚĞ ǁŽŵĞŶ ǁŚĞƌĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ 
ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ ƐĞƐƐŝŽŶƐ ĂƩĞŶĚĞĚ ŝƐ ƵŶŬŶŽǁŶ ďƵƚ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƚŚŽƐĞ 
ǁŚĞƌĞ ŝƚ ŝƐ ŬŶŽǁŶ ƚŚĂƚ ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ ǁĂƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ͘ 
&ŝŐƵƌĞƐ ϯ͘ϬϭͲϮ͕ ϯ͘ϬϭͲϯ ĂŶĚ ϯ͘ϬϭͲϰ͗ ĂƚĂ ĂƌĞ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĂŐĞͲ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ĨĞŵĂůĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ǁŚŽ 
ŐĂǀĞ ďŝƌƚŚ ŝŶ ϮϬϭϭ ĂƐ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ &Žƌ ĮŐƵƌĞƐ 
ϯ͘ϬϭͲϮ ĂŶĚ ϯ͘ϬϭͲϯ͗ ĂƚĂ ĂƌĞ ďǇ ƉůĂĐĞ ŽĨ ƵƐƵĂů ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ ŽĨ 
ƚŚĞ ŵŽƚŚĞƌ͘  ǆĐůƵĚĞƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŶŽŶͲƌĞƐŝĚĞŶƚƐ͕ ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ ŽĨ 
ĞǆƚĞƌŶĂů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ĂŶĚ ŶŽƚ ƐƚĂƚĞĚ ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ŽĨ ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ͘ 
ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ ĨŽƌ ĮŐƵƌĞ ϯ͘ϬϭͲϯ͗ dŽƚĂů ŝŶĐůƵĚĞƐ d ĂŶĚ dĂƐŵĂŶŝĂ͕ 
which could not be published separately due to small numbers.
ĞĐĂƵƐĞ ŽĨ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ĚĞĮŶŝƟŽŶƐ ĂŶĚ ŵĞƚŚŽĚƐ ƵƐĞĚ ĨŽƌ 
ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ͕ ĐĂƌĞ ŵƵƐƚ ďĞ ƚĂŬĞŶ ǁŚĞŶ ĐŽŵƉĂƌŝŶŐ ĂĐƌŽƐƐ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͘ 
3.02 Immunisation 
Data in this measure are based on the Australian Childhood
/ŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ ZĞŐŝƐƚĞƌ ;/ZͿ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ŵĂŶĂŐĞĚ ďǇ DĞĚŝĐĂƌĞ 
ƵƐƚƌĂůŝĂ ĂŶĚ ŚŽůĚƐ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ ŝŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ 
ĐŽǀĞƌĂŐĞ͘ ůů ĐŚŝůĚƌĞŶ ƵŶĚĞƌ ƐĞǀĞŶ ǇĞĂƌƐ ŽĨ ĂŐĞ ǁŚŽ ĂƌĞ ĞŶƌŽůůĞĚ 
ŝŶ DĞĚŝĐĂƌĞ ĂƌĞ ĂƵƚŽŵĂƟĐĂůůǇ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŽŶ ƚŚĞ /Z͘ ŚŝůĚƌĞŶ 
ǁŚŽ ĂƌĞ ŶŽƚ ĞůŝŐŝďůĞ ƚŽ ĞŶƌŽů ŝŶ DĞĚŝĐĂƌĞ ĐĂŶ ďĞ ĂĚĚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ 
/Z ǁŚĞŶ ĚĞƚĂŝůƐ ŽĨ Ă ǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶ ĂƌĞ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ĨƌŽŵ Ă ĚŽĐƚŽƌ Žƌ 
ŝŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ ƉƌŽǀŝĚĞƌ͘  ŽǀĞƌĂŐĞ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ŝŶĐůƵĚĞ ŽŶůǇ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ŝĚĞŶƟĨǇ 
ĂƐ ƐƵĐŚ ĂŶĚ ĂƌĞ ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ ŽŶ ƚŚĞ /Z͘ ŚŝůĚƌĞŶ ŝĚĞŶƟĮĞĚ 
as Aboriginal and Torres Strait Islander on the ACIR may not
ďĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ ŽĨ Ăůů ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ 
ĐŚŝůĚƌĞŶ͕ ĂŶĚ ƚŚƵƐ ĐŽǀĞƌĂŐĞ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞĚ 
ǁŝƚŚ ĐĂƵƟŽŶ͘ ŚŝůĚƌĞŶ ĨŽƌ ǁŚŽŵ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ǁĂƐ ŶŽƚ 
stated are included with the non­Indigenous children under the
͚ŽƚŚĞƌ͛ ĐĂƚĞŐŽƌǇ͘  ^ŝŶĐĞ ϮϬϬϭ͕ ƚŚĞƌĞ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ 
ĚĞĮŶŝƟŽŶƐ ƵƐĞĚ ƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ǁŚĞƚŚĞƌ Ă ĐŚŝůĚ ŝƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŽ 
ďĞ ĨƵůůǇ ŝŵŵƵŶŝƐĞĚ͘ sĂĐĐŝŶĂƟŽŶ ĐŽǀĞƌĂŐĞ ŝƐ Ă ŵĞĂƐƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƉĞŽƉůĞ ŝŶ Ă ƚĂƌŐĞƚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ǁŚŽ ŚĂǀĞ ƌĞĐĞŝǀĞĚ 
ƚŚĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ĐŽƵƌƐĞ ŽĨ ǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶƐ Ăƚ Ă ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĂŐĞ͘ 
The age at which older children are assessed has changed from
6 years to 5 years of age. As a result, some trends should be
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞĚ ǁŝƚŚ ĐĂƵƟŽŶ͘ sĂĐĐŝŶĂƟŽŶ ĐŽǀĞƌĂŐĞ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ 
ACIR and the AATSIHS are not directly comparable because of
ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽŚŽƌƚ ƵƐĞĚ͕ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĐŽǀĞƌĂŐĞ͕ ĚĂƚĂ 
ĐŽůůĞĐƟŽŶ ŵĞƚŚŽĚ͕ ŵĞƚŚŽĚ ŽĨ ĐĂůĐƵůĂƟŶŐ ͚ĨƵůůǇ ŝŵŵƵŶŝƐĞĚ͛ ĂŶĚ 
ǀĂĐĐŝŶĞƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϬϮͲϭ͗ ĂƚĂ ŶŽƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨŽƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ Ăƚ ĂŐĞ ϲ ǇĞĂƌƐ 
ĨŽƌ ϮϬϬϭ͘ &ƌŽŵ ϮϬϬϴ͕ ĨƵůůǇ ǀĂĐĐŝŶĂƚĞĚ ƐƚĂƚƵƐ ĨŽƌ ϱ ǇĞĂƌ ŽůĚƐ 
is reported in place of that for 6 year olds, due to changes to 
E/Z ƌĞƉŽƌƟŶŐ ƉƌĂĐƟĐĞƐ͘ &ƌŽŵ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϯ ƚŚĞ ĚĞĮŶŝƟŽŶ 
of the term ‘fully immunised’ includes pneumococcal for ACIR 
ĐŽǀĞƌĂŐĞ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ͚ŐĞ ϭ ǇĞĂƌ͛ 
cohort. 
dĂďůĞ ϯ͘ϬϮͲϭ͗ ŐĞ ŐƌŽƵƉƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ƚŚƌĞĞͲŵŽŶƚŚ ĐŽŚŽƌƚƐ͕ ĨŽƌ 
ĐŽŚŽƌƚƐ ďŽƌŶ ďĞƚǁĞĞŶ ϭ :ƵůǇ ĂŶĚ ϯϬ ^ĞƉƚĞŵďĞƌ ϮϬϭϮ͕ ϭ :ƵůǇ 
ĂŶĚ ϯϬ ^ĞƉƚĞŵďĞƌ ϮϬϭϭ͕ ĂŶĚ ϭ :ƵůǇ ĂŶĚ ϯϬ ^ĞƉƚĞŵďĞƌ ϮϬϬϴ͕ 
ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͘  
3.03 Health promotion 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϬϯͲϭ͗ dŚĞƐĞ ĚĂƚĂ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ d^/,^ ϮϬϭϮʹϭϯ͘ 
WƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ĂƌĞ ŽĨ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ĐŽŶƐƵůƚĞĚ Ă ĚŽĐƚŽƌ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ 
ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ͘ 'ŝǀĞŶ ŵƵůƟƉůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ǁĂƐ ĂůůŽǁĞĚ͕ ƚŚĞ ƐƵŵ ŽĨ 
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ŵĂǇ ĞǆĐĞĞĚ ƚŚĞ ƚŽƚĂů͘ 
3.04 Early detection and early treatment 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϬϰͲϭ͗ ZĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ ^ ďĂĐŬĐĂƐƚ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĂŶĚ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ϮϬϭϭ 
ĞŶƐƵƐ͘ D^ ŝƚĞŵ ϳϭϱ ĐŽŵŵĞŶĐĞĚ ŝŶ DĂǇ ϮϬϭϬ͕ D^ ĐŽĚĞƐ 
ϳϬϰ͕ ϳϬϲ͕ ϳϬϴ ĂŶĚ ϳϭϬ ǁĞƌĞ ƌĞĐůĂƐƐŝĮĞĚ ĂƐ ϳϭϱ ĨŽƌ ƉƌŝŽƌ ǇĞĂƌƐ͘ 
&ŝŶĂŶĐŝĂů ǇĞĂƌ ƌĞƉŽƌƟŶŐ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϬϰͲϮ͗ ĂƚĂ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ĂƌĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚƐ ϭ :ƵůǇ ϮϬϭϯ ƚŽ 
ϯϬ :ƵŶĞ ϮϬϭϰ͘ ZĂƚĞƐ ĂƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ŽĨ ϮϬϭϯ 
ĂŶĚ ϮϬϭϰ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ ϱϱ 
ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ĂŶĚ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĞƐƟŵĂƚĞƐ 
ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ ϳϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͘  D^ ŝƚĞŵ ϳϭϱ ŝƐ ƵƐĞĚ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ D^ ŝƚĞŵƐ ϳϬϬ͕ ϳϬϭ͕ ϳϬϮ͕ ϳϬϯ͕ ϳϬϱ ĂŶĚ 
707 are used for All Australians. 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϬϰͲϯ͗ ĂƚĂ ĂƌĞ ĨƌŽŵ ƌĞĂƐƚ^ĐƌĞĞŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ͘ ZĂƚĞƐ 
are the number of women screened as a percentage of the 
ĞůŝŐŝďůĞ ĨĞŵĂůĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ĂƐ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ŽĨ ƚŚĞ 
ϮϬϭϭ ĂŶĚ ϮϬϭϮ ^ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƌĞƐŝĚĞŶƚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ ZĂƚĞƐ ĂƌĞ 
directly age­standardised to the Australian 2001 standard 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝŶ ϱͲǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉƐ ƵƉ ƚŽ ϲϵ ǇĞĂƌƐ͘ ͚KƚŚĞƌ ǁŽŵĞŶ͛ 
includes women in the ‘not stated’ category for Aboriginal 
and Torres Strait Islander status. Indigenous status is self­
ƌĞƉŽƌƚĞĚ͖ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĂĐĐƵƌĂĐǇ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ 
ǁŝůů ďĞ ĂīĞĐƚĞĚ ŝĨ ǁŽŵĞŶ ĐŚŽŽƐĞ ŶŽƚ ƚŽ ŝĚĞŶƟĨǇ ĂƐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Ăƚ ƚŚĞ ƟŵĞ ŽĨ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͘ dŚĞƐĞ ƌĂƚĞƐ ĂƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ĚŝīĞƌ ĨƌŽŵ 
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Technical Appendix 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĚĂƚĂ ƵƐĞĚ ďǇ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƐƚĂƚĞƐ ĂŶĚ 
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ͖ ƚŚŝƐ ŵĂǇ ƌĞƐƵůƚ ŝŶ ĚŝīĞƌĞŶƚ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ 
Indigenous women between this report and state and territory 
ĚĂƚĂ͘ ^ŵĂůů ŶƵŵďĞƌƐ ŝŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƐƚĂƚĞƐ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ǁŝůů 
ĞǆĂĐĞƌďĂƚĞ ĂŶǇ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ƌĂƚĞƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ 
ĚŝīĞƌĞŶƚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĚĂƚĂ͘ 
3.05 Chronic disease management 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϬϱͲϭ ĂŶĚ ϯ͘ϬϱͲϮ͗ DĞĚŝĐĂƌĞ ĚĂƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ďǇ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĂĚũƵƐƚĞĚ ĨŽƌ ƵŶĚĞƌͲŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ 
ŝŶ ƚŚĞ DĞĚŝĐĂƌĞ ƵƐƚƌĂůŝĂ sŽůƵŶƚĂƌǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ /ĚĞŶƟĮĞƌ ;s//Ϳ 
ĚĂƚĂďĂƐĞ͘ dŚĞ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ĂĚũƵƐƚŵĞŶƚ ǁĂƐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ 
ĂŶĚ ǀĞƌŝĮĞĚ ďǇ ƚŚĞ /,t ĂŶĚ ƚŚĞ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĨŽƌ 
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ D^ ĂŶĚ W^ ƐĞƌǀŝĐĞ ƵƐĞ ĂŶĚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ 
for Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. For an 
ĞǆƉůĂŶĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͕  ƐĞĞ ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŽŶ ŚĞĂůƚŚ ĨŽƌ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ϮϬϭϬʹϭϭ ;/,t 
ϮϬϭϯĐͿ͘ ĂƚĂ ĂƌĞ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ϮϬϬϭ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ďǇ ϱͲǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ƵƉ ƚŽ ϳϱ 
ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͘  
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϬϱͲϯ͗ ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϭϯ ŶĂƟŽŶĂů <ĞǇ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ 
Indicator data. Data presented for around 28,000 Aboriginal 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ĂĚƵůƚƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ 
who are regular clients of Indigenous primary health care 
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͘ sĂůŝĚ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌ ǁĞƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ 
ĂƌŽƵŶĚ ϭϴϬ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͘  ƌĞŐƵůĂƌ ĐůŝĞŶƚ ŝƐ ĚĞĮŶĞĚ ĂƐ Ă 
ƉĞƌƐŽŶ ǁŚŽ ŚĂƐ ĂŶ ĂĐƟǀĞ ŵĞĚŝĐĂů ƌĞĐŽƌĚͶƚŚĂƚ ŝƐ͕ Ă ĐůŝĞŶƚ 
ǁŚŽ ĂƩĞŶĚĞĚ ƚŚĞ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ Ăƚ ůĞĂƐƚ ϯ 
ƟŵĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ Ϯ ǇĞĂƌƐ͘ ;EŽƚĞ ůŝŵŝƚĂƟŽŶ ĨŽƌ ĐůŝĞŶƚƐ ǁŚŽ ĂƩĞŶĚ 
ŵƵůƟƉůĞ ŚĞĂůƚŚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐͿ͘ 
3.06 Access to hospital procedures 
ĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ /,t Ɛ͛ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ 
EĂƟŽŶĂů ,ŽƐƉŝƚĂů DŽƌďŝĚŝƚǇ ĂƚĂďĂƐĞ͘ ZĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ 
measure 1.02 regarding hospital data. Data in this measure are 
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ĂƐ Ă ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂů ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ĂŶĚ ŶŽƚ ĂƐ Ă 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƌĂƚĞ͘ 
dĂďůĞ ϯ͘ϬϲͲϭ͗ ĂƚĂ ĂƌĞ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ͘ ,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ǁŝƚŚ 
Ă ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ŶŽƚ ƐƚĂƚĞĚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĞǆĐůƵĚĞĚ͘ 
dĂďůĞ ϯ͘ϬϲͲϮ͗ ĂƚĂ ĂƌĞ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϬϲͲϮ͗ KŶůǇ ŝŶĐůƵĚĞƐ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ǁŝƚŚ Ă ƉƌŝŶĐŝƉĂů 
ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ŽĨ /ϮϬ ƚŽ /Ϯϱ ;/ͲϭϬ ĐŽĚĞƐͿ͘ WĞƌ ĐĞŶƚ ƌĞĨĞƌƐ ƚŽ ƚŚĞ 
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ǁŝƚŚ ĐŽƌŽŶĂƌǇ ŚĞĂƌƚ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂƐ 
ƚŚĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ƌĞĐĞŝǀŝŶŐ ĞŝƚŚĞƌ ĐŽƌŽŶĂƌǇ ĂŶŐŝŽŐƌĂƉŚǇ 
Žƌ ĐŽƌŽŶĂƌǇ ƌĞǀĂƐĐƵůĂƌŝƐĂƟŽŶ͘ 
3.07 Selected potentially preventable hospital
admissions
ĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ /,t Ɛ͛ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ 
EĂƟŽŶĂů ,ŽƐƉŝƚĂů DŽƌďŝĚŝƚǇ ĂƚĂďĂƐĞ͘ ZĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ 
measure 1.02 regarding hospital data. Categories are based on
ƚŚĞ /ͲϭϬͲD ƐŝǆƚŚ ĞĚŝƟŽŶ ;EĂƟŽŶĂů ĞŶƚƌĞ ĨŽƌ ůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ 
ŝŶ ,ĞĂůƚŚ ϮϬϭϬͿ͗ ĐŽĚĞƐ :ϭϬ͕ :ϭϭ͕ :ϭϯ͕ :ϭϰ͕ :ϭϱϯ͕ :ϭϱϰ͕ :ϭϱϳ͕ :ϭϱϵ͕ 
:ϭϲϴ͕ :ϭϴϭ͕ :ϭϴϴ͕ ϯϱ͕ ϯϲ͕ ϯϳ͕ ϴϬ͕ Ϭϱ͕ Ϭϲ͕ ϭϲϭ͕ ϭϲϵ͕ 
ϭϴϬ͕ ϭϴϭ͕ Ϯϲ͕ 'ϬϬϬ͕ DϬϭϰ͕ :ϰϱ͕ :ϰϲ͕ /ϱϬ͕ /ϭϭϬ͕ :ϴϭ͕ ϭϬʹ 
ϭϰ͘ϵ͕ :ϮϬ͕ :ϰϭ͕ :ϰϮ͕ :ϰϯ͕ :ϰϰ͕ :ϰϳ͕ /ϮϬ͕ /ϮϰϬ͕ /Ϯϰϴ͕ /Ϯϰϵ͕ ϱϬϭ͕ 
ϱϬϴ͕ ϱϬϵ͕ /ϬϬʹ/Ϭϵ͕ /ϭϬ͕ /ϭϭϵ͕ ϰϬ͕ ϰϭ͕ ϰϮ͕ ϰϯ͕ ϱϱϬ͕ ϲϰϯ͕ 
A099, E86, K522, K528, K529, N390, N10, N12, N11, N136,
K250, K251, K252, K254, K255, K256, K260, K261, K262, K264,
K265, K266, K270, K271, K272, K274, K275, K276, K280, K281,
K282, K284, K285, K286, L03, L04, L08, L980, L88, L983, N70,
Eϳϯ͕ Eϳϰ͕ ,ϲϲ͕ ,ϲϳ͕ :ϬϮ͕ :Ϭϯ͕ :Ϭϲ͕ :ϯϭϮ͕ <ϬϮ͕ <Ϭϯ͕ <Ϭϰ͕ <Ϭϱ͕ 
<Ϭϲ͕ <Ϭϴ͕ <Ϭϵϴ͕ <Ϭϵϵ͕ <ϭϮ͕ <ϭϯ͕ <ϯϱϬ͕ Kϭϱ͕ 'ϰϬ͕ 'ϰϭ͕ Zϱϲ͕ ZϬϮ͘ 
Note some of these codes are for principal diagnosis only, some
ĂƌĞ ĨŽƌ ƉƌŝŶĐŝƉĂů Žƌ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ͕ ĂŶĚ ƐŽŵĞ ĂƌĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂů 
ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ŽĨ ƐŽŵĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ĐŽĚĞƐ͘ &Žƌ 
ŵŽƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ ĐŽĚŝŶŐ ƵƐĞĚ͕ ƌĞĨĞƌ ƚŽ ƚŚĞ /,t EĂƟŽŶĂů 
,ĞĂůƚŚͲĐĂƌĞ ŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ W/ͲϮϮ ^ĞůĞĐƚĞĚ ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ͕ ϮϬϭϮ͘ ƵĞ ƚŽ ĐŽĚŝŶŐ ĐŚĂŶŐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ 
/ͲϭϬͲD ϲƚŚ ĞĚŝƟŽŶ ĂŶĚ ϱƚŚ ĞĚŝƟŽŶ ƚŚĞƌĞ ŵĂǇ ďĞ Ă ůĂƌŐĞ 
ĚĞĐůŝŶĞ ŝŶ ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ͚ŝĂďĞƚĞƐ 
ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ͛ ĂŶĚ ͚'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŝƟƐ͖͛ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ƟŵĞͲƐĞƌŝĞƐ ĚĂƚĂ 
ĨŽƌ ĐŚƌŽŶŝĐ ĂŶĚ ĂĐƵƚĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĂƌĞ ŶŽƚ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ͘ 
3.08 Cultural competency
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϬϴͲϭ͗ dŚĞƐĞ ĚĂƚĂ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ KŶůŝŶĞ ^ĞƌǀŝĐĞ ZĞƉŽƌƚ 
;K^ZͿ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ͘ ϮϬϭϮʹϭϯ K^Z ĚĂƚĂ ĐŽƵŶƚ Ăůů ĂƵƐƉŝĐĞ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇ ǁŚĞŶ ĐĂůĐƵůĂƟŶŐ ƌĂƚĞƐ͕ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĐĂƵƟŽŶ 
ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĞǆĞƌĐŝƐĞĚ ǁŚĞŶ ĐŽŵƉĂƌŝŶŐ ƌĂƚĞƐ ǁŝƚŚ ĞĂƌůŝĞƌ ĚĂƚĂ 
ĐŽůůĞĐƟŽŶ ƉĞƌŝŽĚƐ͘ dǁŽ ŚƵŶĚƌĞĚ ĂŶĚ ĮǀĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ǀĂůŝĚ 
ĚĂƚĂ ĂďŽƵƚ ŚĞĂůƚŚ ƌĞůĂƚĞĚ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ĨŽƌ 
ϮϬϭϮʹϭϯ͘ dŚĞ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐ ƐƵƉƉůŝĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƚĂďůĞ ĂƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ 
ĂƐ Ă ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ϮϬϱ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϬϴͲϮ͗ ZĂƚĞ ƉĞƌ ϭϬ͕ϬϬϬ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ 
ĂǀĂŝůĂďůĞ ;ŶƵŵĞƌĂƚŽƌͿ ƚŽ ƐĞƌǀŝĐĞ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ;ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽƌͿ͘ 
ĞŶŽŵŝŶĂƚŽƌ ƵƐĞĚ ŝŶ ƌĂƚĞƐ ŝƐ ƚŚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ ĞŶƐƵƐ ĐŽƵŶƚ ďǇ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŵŝŶƵƐ ƚŚŽƐĞ ǁŚĞƌĞ ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ ŝƐ ŶŽƚ ƐƚĂƚĞĚ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϬϴͲϯ͗ DŽƌĞ ƚŚĂŶ ŽŶĞ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ǁĂƐ ĂůůŽǁĞĚ͕ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ 
ƚŚĞ ƐƵŵ ŵĂǇ ĞǆĐĞĞĚ ϭϬϬй͘ ƐƟŵĂƚĞƐ ĨŽƌ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĚĞŶƟƐƚƐ ǁĞƌĞ 
ĂƐŬĞĚ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ Ϯ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ĂŶĚ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĨŽƌ ĂĐĐĞƐƐ 
ƚŽ ĐŽƵŶƐĞůůŽƌƐ ǁĞƌĞ ĂƐŬĞĚ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϴ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͘  
3.09 Discharge against medical advice 
ĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŵĞĂƐƵƌĞ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ /,t Ɛ͛ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů 
,ŽƐƉŝƚĂů DŽƌďŝĚŝƚǇ ĂƚĂďĂƐĞ͘ ZĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϬϮ 
regarding hospital data. Data in this measure are presented as a
ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂů ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ĂŶĚ ŶŽƚ ĂƐ Ă ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƌĂƚĞ͘ 
ĂƚĂ ĞǆĐůƵĚĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ŽĨ ĚŝĂůǇƐŝƐ ;ϰϵͿ ĂŶĚ ŵĞŶƚĂů ĂŶĚ 
ďĞŚĂǀŝŽƌĂů ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ;/ϭϬͲD ĐŚĂƉƚĞƌ &Ϳ ĐĂƌĞ ƚǇƉĞƐ ϳ͘ϯ͕ϵ͕ϭϬ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϬϵͲϰ͗ ͚KƚŚĞƌ͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ͗ ŶĞŽƉůĂƐŵƐ͖ ĐĞƌƚĂŝŶ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ 
ŽƌŝŐŝŶĂƟŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ƉĞƌŝŽĚ͖ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞĂƌ ĂŶĚ 
ŵĂƐƚŽŝĚ ƉƌŽĐĞƐƐ͖ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞǇĞ ĂŶĚ ĂĚŶĞǆĂ͕ ĚŝƐĞĂƐĞƐ 
ŽĨ ƚŚĞ ŐĞŶŝƚŽƵƌŝŶĂƌǇ ƐǇƐƚĞŵ͕ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŵƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂů 
system, diseases of the blood and blood­forming organs 
ĂŶĚ ĐĞƌƚĂŝŶ ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ŝŶǀŽůǀŝŶŐ ƚŚĞ ŝŵŵƵŶĞ ƐǇƐƚĞŵ͖ ĂŶĚ 
ĐŽŶŐĞŶŝƚĂů ŵĂůĨŽƌŵĂƟŽŶƐ ĂŶĚ ĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶƐ ĂŶĚ ĐŚƌŽŵŽƐŽŵĂů 
ĂďŶŽƌŵĂůŝƟĞƐ͘ 
3.10 Access to mental health services 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϭϬͲϭ͗ ĂƚĂ ĨƌŽŵ ĮǀĞ ĐŽŵďŝŶĞĚ , ǇĞĂƌƐ ;Ɖƌŝů 
ϮϬϬϴʹDĂƌĐŚ ϮϬϬϵ ƚŽ Ɖƌŝů ϮϬϭϮʹDĂƌĐŚ ϮϬϭϯ ŝŶĐůƵƐŝǀĞͿ͘ 
͚DĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƌĞůĂƚĞĚ ƉƌŽďůĞŵƐ͛ ĐůĂƐƐŝĮĞĚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ /WͲϮ 
ĐŽĚĞƐ ;ůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ ŽŵŵŝƩĞĞ ŽĨ ƚŚĞ tŽƌůĚ KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ ŽĨ 
&ĂŵŝůǇ ŽĐƚŽƌƐ ;t/Ϳ ϮϬϬϱͿ͘ ĂƚĂ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ŚĂǀĞ ŶŽƚ ďĞĞŶ 
ǁĞŝŐŚƚĞĚ͘ ZĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ;ŶƵŵďĞƌ ƉĞƌ 
ϭ͕ϬϬϬ ĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐͿ ƵƐŝŶŐ ƚŽƚĂů , ĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ ŝŶ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ 
ĂƐ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ͘ ͚KƚŚĞƌ͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ĂŶĚ 
ƉĂƟĞŶƚƐ ĨŽƌ ǁŚŽŵ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ǁĂƐ ŶŽƚ ƐƚĂƚĞĚ͘ /WʹϮ 
ĐŽĚĞƐ͗ WϬϰʹWϬϱ͕ WϬϳʹWϭϯ͕ Wϭϴ͕ WϮϬ͕ WϮϮʹWϮϱ͕ WϮϳʹWϲϵ͕ Wϳϭ͕ 
Wϳϱ͕ WϳϳʹWϴϮ͕ WϴϱʹWϴϲ͕ WϵϴʹWϵϵ͘ 
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Technical Appendix 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϭϬͲϮ͗ dŚĞ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ĮŐƵƌĞ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ /,t 
EĂƟŽŶĂů ŽŵŵƵŶŝƚǇ DĞŶƚĂů ,ĞĂůƚŚ ĂƌĞ ĂƚĂďĂƐĞ ;ED,Ϳ͘ 
ĂƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ĞǆĐůƵĚĞƐ sŝĐƚŽƌŝĂ ;ŶŽƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĚƵĞ ƚŽ ƐĞƌǀŝĐĞͲ
ůĞǀĞů ĐŽůůĞĐƟŽŶ ŐĂƉƐͿ͘ ĂƚĞ ĨŽƌ dĂƐŵĂŶŝĂ ŚĂǀĞ ƋƵĂůŝƚǇ ĂŶĚ 
ƋƵĂŶƟƚǇ ŝƐƐƵĞƐ͘ ZĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ Ă ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͕  
which accounts for missing data. The quality of the Indigenous 
ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŝŶ ƚŚŝƐ ĚĂƚĂďĂƐĞ ǀĂƌŝĞƐ ďǇ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ ĂŶĚ 
ƐŚŽƵůĚ ďĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞĚ ǁŝƚŚ ĐĂƵƟŽŶ͘ ZĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĂŐĞͲ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ϮϬϬϭ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ 
EƵŵďĞƌ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ďĂƐĞĚ ŽŶ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ƌĞƐŝĚĞŶƚ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂƐ Ăƚ ϯϬ :ƵŶĞ ϮϬϭϮ͘ 
&ŝŐƵƌĞƐ ϯ͘ϭϬͲϯ ĂŶĚ ϯ͘ϭϬͲϰ͗ ZĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϬϮ 
ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ĚĂƚĂ͘ DĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƌĞůĂƚĞĚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ 
ŝŶĐůƵĚĞĚ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ /ͲϭϬͲD ƐĞǀĞŶƚŚ ĞĚŝƟŽŶ ;EĂƟŽŶĂů 
ĞŶƚƌĞ ĨŽƌ ůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ ŝŶ ,ĞĂůƚŚ ϮϬϭϬͿ ĂŶĚ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ĞĚŝƟŽŶƐ͗ 
/ͲϭϬͲD ĐŽĚĞƐ &ϬϬͲ&ϵϵ͕ 'ϯϬ͕ 'ϰϳ͘Ϭ͕ 'ϰϳ͘ϭ͕ 'ϰϳ͘Ϯ͕ 'ϰϳ͘ϴ͕ 
'ϰϳ͘ϵ͕ Ϭϵϵ͘ϯ͕ Zϰϰ͕ Zϰϱ͘Ϭ͕ Zϰϱ͘ϭ͕ Zϰϱ͘ϰ͕ Zϰϴ͕ ϬϬ͘ϰ͕ Ϭϯ͘Ϯ͕ Ϭϰ͘ϲ͕ 
Ϭϵ͘ϯ͕ ϭϯ͘ϯ͕ ϱϬ͘Ϯ͕ ϱϬ͘ϯ͕ ϱϰ͘ϯ͕ ϲϭ͘ϵ͕ ϲϯ͘ϭ͕ ϲϯ͘ϴ͕ ϲϯ͘ϵ͕ 
ϲϱ͘ϴ͘ ϲϱ͘ϵ͕ ϳϭ͘ϰ͕ ϳϭ͘ϱ͕ ϳϲ͘Ϭ͘ WƌŝŶĐŝƉĂů ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ĐŽĚĞ ƵƐĞĚ͘ 
3.11 Access to alcohol and other drug services
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϭϭͲϭ͗ ZĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘Ϭϯ ĨŽƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
ŽŶ ƚŚĞ K^Z ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ͘ KĨ ƚŚĞ ϲϯ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƐƵďƐƚĂŶĐĞ ƵƐĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ ǀĂůŝĚ ĚĂƚĂ 
ǁĂƐ ƐƵƉƉůŝĞĚ ďǇ͗ Ϯϳ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƌĞƐŝĚĞŶƟĂů 
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚͬƌĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ ĞƉŝƐŽĚĞƐ ŽĨ ĐĂƌĞ͖ ϭϱ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ 
ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐŽďĞƌŝŶŐͲƵƉͬƌĞƐŝĚĞŶƟĂů ƌĞƐƉŝƚĞ ĞƉŝƐŽĚĞƐ ŽĨ ĐĂƌĞ͖ 
ĂŶĚ ϱϵ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŶŽŶͲƌĞƐŝĚĞŶƟĂůͬĨŽůůŽǁͲ
ƵƉͬĂŌĞƌĐĂƌĞ ĞƉŝƐŽĚĞƐ ŽĨ ĐĂƌĞ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϭϭͲϮ͗ ZĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϬϮ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ĚĂƚĂ͘ &Žƌ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚŝĂŐŶŽƐĞƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ĂůĐŽŚŽů 
ƵƐĞ͕ ŝŶĐůƵĚĞƐ /ͲϭϬͲD ĐŽĚĞƐ͗ &ϭϬ͘Ϭʹ&ϭϬ͘ϵ͕ <ϳϬ͕ dϱϭ͕ <ϳϱ͕ 
yϲϱ͕ yϰϱ͕ zϭϱ͘ &Žƌ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚŝĂŐŶŽƐĞƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ĚƌƵŐ ƵƐĞ͕ 
ŝŶĐůƵĚĞƐ /ͲϭϬͲD ĐŽĚĞƐ͗ dϯϲʹdϰϬ͕ dϰϮ͕ dϰϯ͕ dϱϮ͕ &ϭϭʹ&ϭϱ͕ 
F18, F19, P96.1, B17.1 and 035.5. 
3.12 Aboriginal and Torres Strait Islander
people in the health workforce 
dĂďůĞ ϯ͘ϭϮͲϭ͗ ^ĞůĨͲƌĞƉŽƌƚĞĚ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϭ ĞŶƐƵƐ͘ 
dŚĞ ƚĂďůĞ ŝŶĐůƵĚĞƐ Ă ĚĞƚĂŝůĞĚ ďƌĞĂŬĚŽǁŶ ŽĨ ŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐ ĂƐ 
ĚĞĮŶĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ĂŶĚ EĞǁ ĞĂůĂŶĚ ůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ ŽĨ 
KĐĐƵƉĂƟŽŶƐ ;E^KͿ͘ ͚ŶĂ͛ ŵĞĂŶƐ ĚĂƚĂ ŶŽƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ͘ ͚ŶƉ͛ 
ƌĞĨĞƌƐ ƚŽ ĚĂƚĂ ŶŽƚ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ;ĚĂƚĂ ĐĂŶŶŽƚ ďĞ ƌĞůĞĂƐĞĚ ĚƵĞ ƚŽ 
ƋƵĂůŝƚǇ ŝƐƐƵĞƐ ĂŶĚ ĐŽŶĮĚĞŶƟĂůŝƚǇͿ͘ EƵŵďĞƌƐ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ϭϬ ĂƌĞ 
considered too unreliable for general use due to the impact 
ŽĨ ƌĂŶĚŽŵŝƐĂƟŽŶ ŽĨ ƐŵĂůů ĐĞůů ǀĂůƵĞƐ ƚŽ ĂǀŽŝĚ ƚŚĞ ƌĞůĞĂƐĞ ŽĨ 
ĐŽŶĮĚĞŶƟĂů ĚĂƚĂ͘ WĞƌ ĐĞŶƚ ĐŚĂŶŐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƌĞƉŽƌƟŶŐ 
ƉĞƌŝŽĚƐ ϭϵϵϲ ĂŶĚ ϮϬϭϭ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ĂŶŶƵĂů ĐŚĂŶŐĞ 
ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ͘ ;ǀĞƌĂŐĞ ƉĞƌŝŽĚ ĐŚĂŶŐĞ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ŶƵŵďĞƌƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ƵƐŝŶŐ ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ 
ĂŶĂůǇƐŝƐͿ͘ ZĂƚĞ ƉĞƌ ϭϬ͕ϬϬϬ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ 
ĂǀĂŝůĂďůĞ ;ŶƵŵďĞƌͿ ƚŽ ƐĞƌǀŝĐĞ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ;ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽƌͿ͘ 
Denominator used in rates is the 2011 Census count by 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŵŝŶƵƐ ƚŚŽƐĞ ǁŚĞƌĞ ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ ŝƐ ŶŽƚ ƐƚĂƚĞĚ͘ 
ZĂƚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ŝƐ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ ŵŝŶƵƐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞ͘ 
ŽƚŚ ϮϬϬϭ ĂŶĚ ϮϬϬϲ ĮŐƵƌĞƐ ĨŽƌ ͚ZĞŐŝƐƚĞƌĞĚ EƵƌƐĞƐ͛ ŝŶĐůƵĚĞ 
DŝĚǁŝĨĞƌǇ ĂŶĚ EƵƌƐŝŶŐ WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ŶŽƚ ĨƵƌƚŚĞƌ ĚĞĮŶĞĚ ;ŶĨĚͿ͘ 
͚'ĞŶĞƌĂůŝƐƚ DĞĚŝĐĂů WƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ 'ĞŶĞƌĂů DĞĚŝĐĂů 
WƌĂĐƟƟŽŶĞƌ ĂŶĚ ZĞƐŝĚĞŶƚ DĞĚŝĐĂů WƌĂĐƟƟŽŶĞƌ͕  ĂŶĚ ^ƉĞĐŝĂůŝƐƚ 
WŚǇƐŝĐŝĂŶ ;ŐĞŶĞƌĂů ŵĞĚŝĐŝŶĞͿ͘ 
dŚĞ ϮϬϬϲ ĮŐƵƌĞ ĨŽƌ ͚KƚŚĞƌ ŵĞĚŝĐĂů ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ 
ŶĂĞƐƚŚĞƟƐƚ͕ WĂƚŚŽůŽŐŝƐƚ͕ WƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚ͕ EĞƵƌŽƐƵƌŐĞŽŶ͕ ĂŶĚ 
DĞĚŝĐĂů WƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ ŶĨĚ͘ dŚĞ ϮϬϬϭ ĮŐƵƌĞ ŝŶĐůƵĚĞƐ ŵĞƌŐĞŶĐǇ 
DĞĚŝĐĂů ^ƉĞĐŝĂůŝƐƚ͕ KďƐƚĞƚƌŝĐŝĂŶ ĂŶĚ 'ǇŶĂĞĐŽůŽŐŝƐƚ͕ WĂƚŚŽůŽŐŝƐƚ͕ 
ZĂĚŝŽůŽŐŝƐƚ͕ WƐǇĐŚŝĂƚƌŝƐƚ͕ ^ƵƌŐĞŽŶ ;'ĞŶĞƌĂůͿ͕ DĞĚŝĐĂů 
WƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ ŶĨĚ ĂŶĚ ƚŚĞ ϭϵϵϲ ĮŐƵƌĞ ŝŶĐůƵĚĞƐ ^ƉĞĐŝĂůŝƐƚ 
DĞĚŝĐĂů WƌĂĐƟƟŽŶĞƌ͘  
dŚĞ ϮϬϬϲ ĮŐƵƌĞ ĨŽƌ ͚WƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚ͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ ůŝŶŝĐĂů WƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚ͕ 
WƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉŝƐƚ͕ ĚƵĐĂƟŽŶĂů WƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚ͕ KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂů 
WƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚ͕ WƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚ ŶĨĚ ĂŶĚ WƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚ ŶĞĐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  
ďŽƚŚ ƚŚĞ ϭϵϵϲ ĂŶĚ ϮϬϬϭ ĮŐƵƌĞƐ ĂƌĞ ůŝŶŝĐĂů WƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚ ĂŶĚ 
Psychotherapist combined. 
dŚĞ ϮϬϬϲ ĮŐƵƌĞ ĨŽƌ ͚KƚŚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ƚŚĞƌĂƉǇ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͛ 
includes Chiropractor, Osteopath, Homeopath, Naturopath, 
ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ ,ĞĂůƚŚ dŚĞƌĂƉŝƐƚƐ ŶŽƚ ĞůƐĞǁŚĞƌĞ ĐůĂƐƐŝĮĞĚ 
;ŶĞĐͿ͘ dŚĞ ϮϬϬϭ ĮŐƵƌĞ ŝŶĐůƵĚĞƐ ŚŝƌŽƉƌĂĐƚŽƌ ĂŶĚ EĂƚƵƌŽƉĂƚŚ 
ĂŶĚ ƚŚĞ ϭϵϵϲ ĮŐƵƌĞ ŝŶĐůƵĚĞƐ ŚŝƌŽƉƌĂĐƚŽƌ ĂŶĚ EĂƚƵƌĂů 
dŚĞƌĂƉǇ WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘ ͚,ĞĂůƚŚ WƌŽŵŽƟŽŶ KĸĐĞƌƐ͛ ĐŽƵůĚ ŶŽƚ 
ďĞ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ ŝŶ ϮϬϬϭ ĂŶĚ ϭϵϵϲ ĚƵĞ ƚŽ ĚŝīĞƌĞŶƚ 
ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ ĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶƐ͘ dŚĞƐĞ ǁĞƌĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ŽŵŵƵŶŝƚǇ 
tŽƌŬĞƌƐ ŝŶ ϮϬϬϭ ĂŶĚ ϭϵϵϲ ĂŶĚ ŶŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƚĂďůĞ͘ 
dŚĞ ϮϬϬϲ ĮŐƵƌĞ ĨŽƌ ͚KƚŚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ĚŝĂŐŶŽƐƟĐ ĂŶĚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ 
professionals’ includes Health Professionals nfd and Health 
ŝĂŐŶŽƐƟĐ ĂŶĚ WƌŽŵŽƟŽŶĂů WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ŶĨĚ͘ 
dŚĞ ϮϬϬϲ ĮŐƵƌĞ ĨŽƌ ͚,ĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŵĂŶĂŐĞƌƐ͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ 
DĞĚŝĐĂů ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐ ŽŶůǇ͘  ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ^ĞƌǀŝĐĞƐ 
DĂŶĂŐĞƌƐ ŶĞĐ ĂŶĚ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ^ĞƌǀŝĐĞƐ DĂŶĂŐĞƌƐ 
ŶĨĚ ǁĞƌĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ KƚŚĞƌ͘  dŚĞ ϮϬϬϭ ĚĂƚĂ ĨŽƌ DĞĚŝĐĂů 
Administrators could not be published separately due to 
ƋƵĂůŝƚǇ ŝƐƐƵĞƐ ĂŶĚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ KƚŚĞƌ͘  dŚĞ ϭϵϵϲ ĮŐƵƌĞ 
ŝƐ ĨŽƌ DĞĚŝĐĂů ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐ͘ 
͚EƵƌƐŝŶŐ ^ƵƉƉŽƌƚ tŽƌŬĞƌ ĂŶĚ WĞƌƐŽŶĂů ĂƌĞ tŽƌŬĞƌƐ͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ 
Therapy Aide, and in 2006 includes Hospital Orderly, which
in 2001 and 1996 was grouped with Nursing Assistants and
WĞƌƐŽŶĂů ĂƌĞ ƐƐŝƐƚĂŶƚƐ ŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐ ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ ŶŽ ƐƵĐŚ 
category.
/Ŷ ϮϬϬϲ͕ ͚KƚŚĞƌ͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ DĞĚŝĐĂů >ĂďŽƌĂƚŽƌǇ ^ĐŝĞŶƟƐƚ͕ 
ŽƵŶƐĞůůŽƌƐ ŶĞĐ͕ DĞĚŝĐĂů >ĂďŽƌĂƚŽƌǇ dĞĐŚŶŝĐŝĂŶ͕ ŶĂĞƐƚŚĞƟĐ 
dĞĐŚŶŝĐŝĂŶ͕ ĂƌĚŝĂĐ dĞĐŚŶŝĐŝĂŶ͕ KƉĞƌĂƟŶŐ dŚĞĂƚƌĞ dĞĐŚŶŝĐŝĂŶ͕ 
WŚĂƌŵĂĐǇ dĞĐŚŶŝĐŝĂŶ͕ DĞĚŝĐĂů dĞĐŚŶŝĐŝĂŶƐ ŶĞĐ͕ KƉƟĐĂů 
ŝƐƉĞŶƐĞƌ͕  KƉƟĐĂů DĞĐŚĂŶŝĐ͕ ŝǀĞƌƐŝŽŶĂů dŚĞƌĂƉŝƐƚ͕ DĂƐƐĂŐĞ 
Therapist, Personal Carers and Assistants nfd, Special Care 
tŽƌŬĞƌƐ ŶĨĚ͕ EĂƚƵƌĂů ZĞŵĞĚǇ ŽŶƐƵůƚĂŶƚ͘ dŚĞ ϮϬϬϭ ĮŐƵƌĞ 
ŝŶĐůƵĚĞƐ ,ĞĂůƚŚ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ DĂŶĂŐĞƌ͕  DĞĚŝĐĂů >ĂďŽƌĂƚŽƌǇ 
^ĐŝĞŶƟƐƚ͕ DĞĚŝĐĂů dĞĐŚŶŝĐĂů KĸĐĞƌ͕  WƌŝŵĂƌǇ WƌŽĚƵĐƚƐ /ŶƐƉĞĐƚŽƌ͕  
ŶĂƚŽŵŝƐƚ Žƌ WŚǇƐŝŽůŽŐŝƐƚ͕ ^ĂĨĞƚǇ /ŶƐƉĞĐƚŽƌ͕  ĚŵŝƐƐŝŽŶƐ ůĞƌŬ͕ 
tĞŝŐŚƚ >ŽƐƐ ŽŶƐƵůƚĂŶƚ͕ DĂƐƐĂŐĞ dŚĞƌĂƉŝƐƚ͕ EĂƚƵƌĂů ZĞŵĞĚǇ 
ŽŶƐƵůƚĂŶƚ͘ dŚĞ ϭϵϵϲ ĮŐƵƌĞ ŝŶĐůƵĚĞƐ ,ĞĂůƚŚ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
DĂŶĂŐĞƌ͕  DĞĚŝĐĂů >ĂďŽƌĂƚŽƌǇ ^ĐŝĞŶƟƐƚ͕ DĞĚŝĐĂů >ĂďŽƌĂƚŽƌǇ 
dĞĐŚŶŝĐŝĂŶ͕ DĞĚŝĐĂů dĞĐŚŶŝĐŝĂŶƐ ŶĞĐ͕ WƌŝŵĂƌǇ WƌŽĚƵĐƚƐ 
/ŶƐƉĞĐƚŽƌ͕  ^ĂĨĞƚǇ /ŶƐƉĞĐƚŽƌ͕  ĚŵŝƐƐŝŽŶƐ ůĞƌŬ͕ tĞŝŐŚƚ >ŽƐƐ 
ŽŶƐƵůƚĂŶƚ͕ DĂƐƐĂŐĞ dŚĞƌĂƉŝƐƚ͕ EĂƚƵƌĂů ZĞŵĞĚǇ ŽŶƐƵůƚĂŶƚ͘ 
&Žƌ ƐŽŵĞ ŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ EƵƌƐĞƐ͕ DĞĚŝĐĂů WƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ͕ 
ĂŶĚ WŚĂƌŵĂĐŝƐƚƐ͕ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ƐůŝŐŚƚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ϮϬϬϲ 
ĮŐƵƌĞƐ ŝŶ ƚŚŝƐ ƚĂďůĞ ĂŶĚ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ ŽŵŵƵŶŝƚǇ 
^ĞƌǀŝĐĞƐ >ĂďŽƵƌ &ŽƌĐĞ ϮϬϬϲ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ 
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ,ĞĂůƚŚ >ĂďŽƵƌ &ŽƌĐĞ ^ƚĂƟƐƟĐƐ ĂŶĚ ĂƚĂ YƵĂůŝƚǇ 
Assessment reports. These discrepancies are due to the impact
ŽĨ ĂŐŐƌĞŐĂƟŶŐ ƌĂŶĚŽŵŝƐĞĚ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ĚĂƚĂ ƐĞƚƐ ǁŝƚŚ ĚŝīĞƌĞŶƚ 
ƐŵĂůů ĐĞůů ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ĚŝīĞƌĞŶƚ ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ 
ĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶƐ ;ŝŶ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ƌĞƉŽƌƚͿ͘ 
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Technical Appendix 
3.13 Competent governance 
dĂďůĞ ϯ͘ϭϯͲϭ͗ dŚĞ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ƚĂďůĞ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ KĸĐĞ ŽĨ 
ƚŚĞ ZĞŐŝƐƚƌĂƌ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐ ;KZ/Ϳ͘ /Ŷ ϮϬϭϮʹϭϯ͕ 
compliance analysis was able to be completed for 93 
companies incorporated under the ŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐ;ďŽƌŝŐŝŶĂů
ĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌͿĐƚϮϬϬϲand registered with ORIC. 
dĂďůĞ ϯ͘ϭϯͲϮ ĂŶĚ dĂďůĞ ϯ͘ϭϯͲϯ͗ ZĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘Ϭϯ 
ĨŽƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ ƚŚĞ K^Z ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ͘ 
dĂďůĞ ϯ͘ϭϯͲϯ͗ YƵĞƐƟŽŶƐ ǁĞƌĞ ŶŽƚ ĂƉƉůŝĐĂďůĞ ĨŽƌ Ăůů ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
WĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ǁĂƐ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ Ă ŐŽǀĞƌŶŝŶŐ ĐŽŵŵŝƩĞĞ Žƌ ďŽĂƌĚ ;ϭϳϬ ŽĨ ƚŚĞ ϮϬϲ 
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ϲϮ ŽĨ 
ƚŚĞ ϲϯ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƐƵďƐƚĂŶĐĞ ƵƐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐͿ͘ 
3.14 Access to services compared with need 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϭϰͲϭ͗ ĂƚĂ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ^ ĂŶĚ /,t ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ 
ƚŚĞ ^ EĂƟŽŶĂů DŽƌƚĂůŝƚǇ ĂƚĂďĂƐĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ϮϬϭϯʹϭϰ DĞĚŝĐĂƌĞ 
ĚĂƚĂ͘ ZĂƚĞ ƌĂƟŽƐ ĨŽƌ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ;ĂƐ ĚĞĮŶĞĚ ŝŶ ƚŚĞ 
EĂƟŽŶĂů ,ĞĂůƚŚͲĐĂƌĞ ŐƌĞĞŵĞŶƚͿ ŝŶĐůƵĚĞ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ Ϭʹϳϰ 
ǇĞĂƌƐ ŝŶ E^t͕ YůĚ͕ t͕ ^ ĂŶĚ Ed͘  ;ZĞĨĞƌ ƚŽ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϮϮ ĨŽƌ 
ĨƵƌƚŚĞƌ ŶŽƚĞƐ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĚĂƚĂͿ͘ DĞĚŝĐĂƌĞ ĚĂƚĂ ŝƐ ĨŽƌ ŶŽŶͲƌĞĨĞƌƌĞĚ 
'W ;ƚŽƚĂůͿ ĐůĂŝŵƐ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĚĂƚĂ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĂĚũƵƐƚĞĚ ĨŽƌ ƵŶĚĞƌͲ
ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ DĞĚŝĐĂƌĞ ƵƐƚƌĂůŝĂ sŽůƵŶƚĂƌǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
/ĚĞŶƟĮĞƌ ;s//Ϳ ĚĂƚĂďĂƐĞ͘ ĂƚĂ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĂŐĞͲ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ϮϬϬϭ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ďǇ 
ϱͲǇĞĂƌ ŐƌŽƵƉŝŶŐ ƵƉ ƚŽ ϳϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͘  ZĂƚĞ ƌĂƟŽ ŝƐ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ĨŽƌ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ĚŝǀŝĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australians. The data show that although Indigenous Australians
ĂƌĞ ƵƉ ƚŽ ĂƌŽƵŶĚ ϰ ƟŵĞƐ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ĚŝĞ ĨƌŽŵ ĐĂƵƐĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ 
ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ŐŝǀĞŶ ĞīĞĐƟǀĞ ĂŶĚ ƟŵĞůǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ͕ 
they are only accessing health care at slightly higher rates than
ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ dŚŝƐ ƌĞŇĞĐƚƐ Ă ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ůĂƌŐĞ 
unmet need for health care among Indigenous Australians. 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϭϰͲϮ͗ ^ĞĞ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘Ϭϱ ĨŽƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ 
DĞĚŝĐĂƌĞ ĚĂƚĂ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƌĂƚĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĂĚũƵƐƚĞĚ ĨŽƌ ƵŶĚĞƌͲ
ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ DĞĚŝĐĂƌĞ ƵƐƚƌĂůŝĂ s// ĚĂƚĂďĂƐĞ͘ ĂƚĂ 
directly age­standardised using the 2001 Australian standard 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ ďǇ ϱͲǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ƵƉ ƚŽ ϳϱн͘ &ŝŶĂŶĐŝĂů ǇĞĂƌ ĚĂƚĂ 
presented. 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϭϰͲϯ͗ ZĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘Ϭϯ ĨŽƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
ŽŶ ƚŚĞ K^Z ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ͘ ϮϬϬϴʹϬϵ K^Z ĚĂƚĂ ĐŽƵŶƚƐ Ăůů ĂƵƐƉŝĐĞ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇ ǁŚĞŶ ĐĂůĐƵůĂƟŶŐ ƌĂƚĞƐ͕ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĐĂƵƟŽŶ 
ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĞǆĞƌĐŝƐĞĚ ǁŚĞŶ ĐŽŵƉĂƌŝŶŐ ƌĂƚĞƐ ǁŝƚŚ ĞĂƌůŝĞƌ ĚĂƚĂ 
ĐŽůůĞĐƟŽŶ ƉĞƌŝŽĚƐ͘ ůŝŐŝďůĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŽŶůǇ ĨŽƌ ϮϬϬϳʹϬϴ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
ϯ͘ϭϰͲϰ ĂŶĚ ϯ͘ϭϰͲϱ͗ ^ĞĞ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘Ϭϱ ĨŽƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
ŽŶ DĞĚŝĐĂƌĞ ĚĂƚĂ͘ 
ϯ͘ϭϰͲϲ͗ ZĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϭ͘ϬϮ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ 
ĚĂƚĂ͘ ĂƚĂ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƉƵďůŝĐ ĂŶĚ ƉƌŝǀĂƚĞ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ŝŶ Ăůů 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͘ ŝƌĞĐƚůǇ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
ϮϬϬϭ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ ͚KƵƚĞƌ ƌĞŐŝŽŶĂů͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƌĞŵŽƚĞ 
sŝĐƚŽƌŝĂ͘ ͚ZĞŵŽƚĞ͛ ĞǆĐůƵĚĞƐ ƌĞŵŽƚĞ sŝĐƚŽƌŝĂ͘ ŝƐĂŐŐƌĞŐĂƟŽŶ 
ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĂƌĞĂ ŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ^͛ ϮϬϭϭ ^'^ ĂŶĚ 
ƌĞůĂƚĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ƉĂƟĞŶƚ Ɛ͛ ƵƐƵĂů ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ͘ ZĂƚĞƐ ďǇ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ 
ĂƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ /,t ĚĞƌŝǀĞĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ 
^ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĂŶĚ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ϮϬϭϭ 
ĞŶƐƵƐ͘ ǆĐůƵĚĞƐ ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ǁŝƚŚ ĐĂƌĞ ƚǇƉĞƐ ϳ͘ϯ͕ ϵ ĂŶĚ ϭϬ͘ 
dĂďůĞ ϯ͘ϭϰͲϭ͗ ^ĞůĨͲƌĞƉŽƌƚĞĚ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ d^/,^ ϮϬϭϮʹϭϯ͘ 
DŽƌĞ ƚŚĂŶ ŽŶĞ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ĂůůŽǁĞĚ ĨŽƌ ͚ƌĞĂƐŽŶ ĨŽƌ ŶŽƚ ŐŽŝŶŐ 
ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌ͖͛ ƐƵŵ ŽĨ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ŵĂǇ ĞǆĐĞĞĚ 
ƚŽƚĂů͘ ͚KƚŚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͛ ŝŶĐůƵĚĞ͗ ŶƵƌƐĞ͕ ƐŝƐƚĞƌ͕  ĂŶĚ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ;ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌͿ ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĞƌ͘  &Žƌ 
͚ĞŶƟƐƚƐ͛ ĚĂƚĂ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ Ϯ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͘  &Žƌ 
͚ŽƵŶƐĞůůŽƌƐ͛ ĚĂƚĂ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ ϭϴ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͖ 
ĚĂƚĂ ĞǆĐůƵĚĞƐ ͚ŶŽƚ ĂƐŬĞĚ͛͘  ͚dŽƚĂů ,ĞĂůƚŚ ^ĞƌǀŝĐĞƐ͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ 
ƉĞƌƐŽŶƐ ǁŚŽ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ ŐŽ ƚŽ Ă ĚĞŶƟƐƚ 
;ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ Ϯ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌͿ͕ ŽĐƚŽƌ͕  ŽƚŚĞƌ ŚĞĂůƚŚ 
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů͕ ŚŽƐƉŝƚĂů͕ Žƌ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞ ;ƉĞƌƐŽŶƐ ĂŐĞĚ 
ϭϴ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌͿ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƐƚ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ͕ ďƵƚ ĚŝĚ ŶŽƚ ŐŽ͘ 
3.15 Access to prescription medicines 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϭϱͲϮ͗ ŽŶƐƚĂŶƚ ƉƌŝĐĞ ŚĞĂůƚŚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ĨŽƌ ϮϬϬϭʹϬϮ 
ƚŽ ϮϬϭϬʹϭϭ ŝƐ ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ϮϬϭϬʹϭϭ ƉƌŝĐĞƐ͘ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ƵƐĞĚ ƚŽ ĞƐƟŵĂƚĞ ƚŚĞ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ĮŐƵƌĞƐ 
ĂƌĞ Ăůů ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ϮϬϬϲ ĞŶƐƵƐ ďĂƐĞ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϭϱͲϯ͗ WĞƌ ƉĞƌƐŽŶ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŝŶ ZĞŵŽƚĞͬsĞƌǇƌĞŵŽƚĞ
ΘůůƌĞŐŝŽŶƐ ǀĂƌŝĞƐ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶƚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞƐĞ 
ƌĞŐŝŽŶƐ͘ ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ ŝŶ ůůƌĞŐŝŽŶƐ is based on 
ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂͲǁŝĚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ ͚KƚŚĞƌ W^ ƐƉĞĐŝĂů ƐƵƉƉůǇ͛ 
ŝŶĐůƵĚĞƐ Ăůů ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŽŶ 
ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂůƐ ƚŚĂƚ ŚĂƐ ŶŽƚ ďĞĞŶ ĐůĂƐƐŝĮĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ 
ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƐϭϬϬ ĚƌƵŐƐ ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚͿ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ƐƵĐŚ 
as the Community Pharmacy and Pharmacy Awareness and 
dĂƌŐĞƚĞĚ ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ WŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂů ŝĚƐ ĂŶĚ ƉƉůŝĂŶĐĞƐ͘ 
3.16 Access to after-hours primary care 
&ŝŐƵƌĞƐ ϯ͘ϭϲͲϭ ĂŶĚ ϯ͘ϭϲͲϮ͗ ZĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘Ϭϱ 
ĨŽƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ DĞĚŝĐĂƌĞ ĚĂƚĂ͘ ĂƚĂ ĂƌĞ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĂŐĞͲ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ϮϬϬϭ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ 
ďǇ ϱͲǇĞĂƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ƵƉ ƚŽ ϳϱн͘ D^ ŝƚĞŵƐ ĨŽƌ ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ ĐĂƌĞ͗ 
ϱϵϳ͕ ϱϵϴ͕ ϱϵϵ͕ ϲϬϬ͕ ϱϬϬϬʹϱϬϲϳ ĂŶĚ ϱϮϬϬʹϱϮϲϳ͘ dŚĞƐĞ ĚĂƚĂ ŵĂǇ 
ĚŽƵďůĞ ĐŽƵŶƚ ĂŌĞƌ ŚŽƵƌƐ ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ŝŶ ƐĞůĞĐƚĞĚ ŵĞƌŐĞŶĐǇ 
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ĐůĂŝŵŝŶŐ DĞĚŝĐĂƌĞ ƚŚƌŽƵŐŚ ^ĞĐƟŽŶ ϭϵ͘Ϯ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϭϲͲϯ͗ ĂƚĂ ĨƌŽŵ ĮǀĞ ĐŽŵďŝŶĞĚ , ǇĞĂƌƐ ;Ɖƌŝů 
ϮϬϬϴʹDĂƌĐŚ ϮϬϬϵ ƚŽ Ɖƌŝů ϮϬϭϮʹDĂƌĐŚ ϮϬϭϯ ŝŶĐůƵƐŝǀĞͿ͘ ͚KƚŚĞƌ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ĂŶĚ ƉĂƟĞŶƚƐ ĨŽƌ 
whom Indigenous stats was not stated. ‘Other’ arrangements 
ĂůƐŽ ŝŶĐůƵĚĞƐ ͚ƌĞĨĞƌƌĂů ƚŽ ŽƚŚĞƌ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͛ ǁŚŝĐŚ ǁĂƐ ƌĞŵŽǀĞĚ ĂƐ 
ĂŶ ŽƉƟŽŶ ĨƌŽŵ Ɖƌŝů ϮϬϬϵ ŽŶǁĂƌĚƐ͘ ^ƵďƚŽƚĂů ŝƐ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ƚŚĞ 
ƐƵŵ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ĂƐ 'WƐ ĐĂŶ ŚĂǀĞ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ŽŶĞ ƚǇƉĞ 
ŽĨ ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ͘ dŚĞƌĞ ǁĞƌĞ Ϯ͕ϭϬϬ ĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ ǁŝƚŚ 
ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ŵŝƐƐŝŶŐ ;ϭϯ ǁŝƚŚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ 
ĂŶĚ Ϯ͕Ϭϴϳ ǁŝƚŚ KƚŚĞƌ ƉĂƟĞŶƚƐͿ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϭϲͲϰ ĂŶĚ dĂďůĞ ϯ͘ϭϲͲϭ͗ dŚĞ ĚĂƚĂ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ 
EĂƟŽŶĂů EŽŶͲĚŵŝƩĞĚ WĂƟĞŶƚ ŵĞƌŐĞŶĐǇ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ĂƌĞ 
ĂƚĂďĂƐĞ ;EEWͿ͘ dŚĞ EEW ŝƐ ůŝŵŝƚĞĚ ƚŽ ƉƵďůŝĐ 
ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ŝŶ ƉĞĞƌ ŐƌŽƵƉƐ  ĂŶĚ  ;ƐĞĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ,ŽƐƉŝƚĂů 
^ƚĂƟƐƟĐƐ ZĞƉŽƌƚͿ͘ DŽƐƚ ŽĨ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ƌĞůĂƚĞƐ ƚŽ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ǁŝƚŚŝŶ 
ŵĂũŽƌ ĐŝƟĞƐ ;ƚŚŽƵŐŚ ƐŽŵĞ ƐƚĂƚĞƐ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ ĂůƐŽ ƉƌŽǀŝĚĞĚ 
ĚĂƚĂ ĨŽƌ ƉƵďůŝĐ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ƚŚĂƚ ǁĞƌĞ ĐůĂƐƐŝĮĞĚ ŝŶ ƉĞĞƌ ŐƌŽƵƉƐ 
ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ  Žƌ Ϳ͘ ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕  ƚŚĞ EEW ǁŝůů ŽŶůǇ 
ĐŽǀĞƌ Ă ƐƵďͲƐĞƚ ŽĨ ĂŌĞƌͲŚŽƵƌƐ ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ ŽĐĐĂƐŝŽŶƐ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞ͘ 
ŽǀĞƌĂŐĞ ǁĂƐ ϭϬϬй ĨŽƌ ƉĞĞƌ ŐƌŽƵƉ  ĂŶĚ  ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ĂŶĚ 
ŝŶĐůƵĚĞƐ ĚĞƚĂŝůĞĚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĨŽƌ ĂďŽƵƚ ϴϰй ŽĨ Ăůů ƉƵďůŝĐ 
ŚŽƐƉŝƚĂů ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ ŽĐĐĂƐŝŽŶƐ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞ ŝŶ ϮϬϭϭʹϭϮ ĂŶĚ ϴϱй ŝŶ 
ϮϬϭϮʹϭϯ͘ dŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ 
ŚĂƐ ŶŽƚ ďĞĞŶ ĂƐƐĞƐƐĞĚ͘ /ĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ŝƐ 
ŶŽƚ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŽ ďĞ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ĂŶĚ ĐŽŵƉůĞƚĞŶĞƐƐ ŵĂǇ ǀĂƌǇ 
ĂŵŽŶŐ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞƐ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ͘ ŌĞƌ ŚŽƵƌƐ ŝƐ ĚĞĮŶĞĚ ďǇ ƚŚĞ 
D^ ĚĞĮŶŝƟŽŶ ĨŽƌ 'W ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶ ŽĨ ƉƵďůŝĐ 
ŚŽůŝĚĂǇƐͿ͗ ŽŶ ^ƵŶĚĂǇ ďĞĨŽƌĞ ϴĂŵ Žƌ ĂŌĞƌ ϭϮƉŵ ŽŶ Ă ^ĂƚƵƌĚĂǇ͕  Žƌ 
Ăƚ ĂŶǇ ƟŵĞ ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ϴĂŵ ƚŽ ϲƉŵ ŽŶ Ă ǁĞĞŬĚĂǇ͘  
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Technical Appendix 
3.17 Regular GP or health service 
^ĞůĨͲƌĞƉŽƌƚĞĚ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ d^/,^ ϮϬϭϮʹϭϯ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϭϳͲϭ ĂŶĚ ϯ͘ϭϳͲϮ͗ ǆĐůƵĚĞƐ ͚ĚŽŶ͛ƚ ŬŶŽǁ͛͘  ͚KƚŚĞƌ͛ 
ŝŶĐůƵĚĞƐ ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ŚĞĂůĞƌ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌ͘  dŚĞ 
ůŝƐƚ ŽĨ ƐƉĞĐŝĮĐ ŚĞĂůƚŚͲĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ŵĂǇ ŚĂǀĞ ƉŽƐĞĚ ƉƌŽďůĞŵƐ 
ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ǁĞƌĞ ĐŽŶĨƵƐĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ ĂŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů DĞĚŝĐĂů 
^ĞƌǀŝĐĞ ĂŶĚ Ă ŽŵŵƵŶŝƚǇ ůŝŶŝĐ͕ Žƌ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ƐŝŵƉůǇ ĚŝĚ 
ŶŽƚ ŬŶŽǁ ƚŚĞ ŬŝŶĚ ŽĨ ƉƌŽǀŝĚĞƌ ƚŚĞǇ ƵƐƵĂůůǇ ǀŝƐŝƚĞĚ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϭϳͲϯ͗ DƵůƟƉůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ŝƚĞŵ͘ WƌŽƉŽƌƟŽŶƐ ǁŝůů ŶŽƚ 
ĂĚĚ ƚŽ ƚŽƚĂů͘ ^ŽŵĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ŵĂǇ ŶŽƚ ŚĂǀĞ ŬŶŽǁŶ ǁŚŝĐŚ 
ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ǁĞƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ůŽĐĂů ĂƌĞĂ͘ dŚĞ ůŝƐƚ ŽĨ ƐƉĞĐŝĮĐ 
ŚĞĂůƚŚͲĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ŵĂǇ ŚĂǀĞ ƉŽƐĞĚ ƉƌŽďůĞŵƐ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ 
ǁĞƌĞ ĐŽŶĨƵƐĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ ĂŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů DĞĚŝĐĂů ^ĞƌǀŝĐĞ ĂŶĚ Ă 
ŽŵŵƵŶŝƚǇ ůŝŶŝĐ͘ ͚KƚŚĞƌ͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ dƌĂĚŝƟŽŶĂů ,ĞĂůĞƌ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ 
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌ͘  
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϭϳͲϰ͗ WĂƟĞŶƚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ďǇ ŶŽŶͲƌĞŵŽƚĞ 
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ĂŐĞĚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ǁŚŽ ŚĂĚ ƐĞĞŶ Ă ĚŽĐƚŽƌ Žƌ 
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ͘ ZĞŐƵůĂƌ ƐŽƵƌĐĞ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ 
ĐĂƌĞ ĐĂƚĞŐŽƌǇ ͚ŽĐƚŽƌͬ'W͛ ĞǆĐůƵĚĞƐ ĚŽĐƚŽƌƐͬ'WƐ Ăƚ ĂŶ D^ Žƌ 
ŚŽƐƉŝƚĂů͕ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ĐĂƚĞŐŽƌǇ͘  D^ͬ 
 ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ďŽƌŝŐŝŶĂů DĞĚŝĐĂů ^ĞƌǀŝĐĞͬŽŵŵƵŶŝƚǇ ůŝŶŝĐ͘ 
3.18 Care planning for clients with chronic
diseases 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϭϴͲϭ͗ ^ĞůĨͲƌĞƉŽƌƚĞĚ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ d^/,^ ;ϮϬϭϮʹϭϯ 
Ed^/,^ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚͿ ĂŶĚ͕ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ƚŚĞ 
,^ ;ϮϬϭϭʹϭϮ E,^ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚͿ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϭϴͲϮ͗ &Žƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ DĞĚŝĐĂƌĞ ĚĂƚĂ͕ ƌĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ 
for measure 3.05. 
&ŝŐƵƌĞƐ ϯ͘ϭϴͲϯ ĂŶĚ ϯ͘ϭϴͲϰ͗ ^ŽƵƌĐĞĚ ĨƌŽŵ ŶĂƟŽŶĂů <ĞǇ 
Performance Indicators for Aboriginal and Torres Strait Islander 
ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ͘ dǁŽ ƚǇƉĞƐ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
ĂƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞƐĞ ĐŚĂƌƚƐ͗ ŽŶĞ ĨŽƌ ĐůŝĞŶƚƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ 
ĨŽƌ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ůŽĐĂƚĞĚ ǁŝƚŚŝŶ Ă ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĐĂƚĞŐŽƌǇ Žƌ 
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ͘ dŚĞ ďĂƌƐ ƉƌĞƐĞŶƚ ƚŚĞ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ ĐůŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ 
dǇƉĞ Ϯ ĚŝĂďĞƚĞƐ ǁŝƚŚ 'WDWƐ ĂŶĚ dƐ ďǇ͘  dŚĞ ŝŶƚĞƌƋƵĂƌƟůĞ 
ƌĂŶŐĞƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ǁŝƚŚŝŶ ĞĂĐŚ ďĂƌ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĞ ǀĂƌŝĂƟŽŶ ŽĨ 
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŽĨ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ǁŝƚŚŝŶ ĞĂĐŚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ 
ĐĂƚĞŐŽƌǇͬũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ͘ KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ ŵĞĚŝĂŶ ǀĂůƵĞƐ ƐŚŽǁ ƚŚĞ 
ƉŽŝŶƚ ĂďŽǀĞ ĂŶĚ ďĞůŽǁ ǁŚŝĐŚ ϱϬй ŽĨ ƚŚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ŝŶ Ă 
ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĐĂƚĞŐŽƌǇͬũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ ĂƌĞ ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ͘ 
3.19 Accreditation 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϭϵͲϭ͗ ĂƚĂ ĂƌĞ ĨƌŽŵ ƉƵďůŝĐ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ŽŶůǇ͘  :ƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ 
ďĂƐĞĚ ŽŶ ůŽĐĂƟŽŶ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂů͘ ĂƚĂ ĂƌĞ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ĨŽƌ YůĚ͕ 
t͕ ^ ĂŶĚ Ed ŽŶůǇ͘  dŚĞƐĞ ĨŽƵƌ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ĂƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ 
ƚŽ ŚĂǀĞ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ůĞǀĞůƐ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽǀĞƌ 
ƚŚĞ ƟŵĞ ƉĞƌŝŽĚ ƌĞƉŽƌƚĞĚ͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ĂĐĐƵƌĂĐǇ 
ǀĂƌŝĞƐ ďǇ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ ĂŶĚ ŚŽƐƉŝƚĂů͘ ,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ĚĂƚĂ ĨŽƌ 
ƚŚĞƐĞ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ ƐŚŽƵůĚ ŶŽƚ ďĞ ĂƐƐƵŵĞĚ ƚŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ƚŚĞ 
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ŝŶ ŽƚŚĞƌ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ͘ ͚KƚŚĞƌ͛ 
ŝŶĐůƵĚĞƐ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐ ĨŽƌ ŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ 
and those for whom Indigenous status was not stated. 
dŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŝƐ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ŝŶ ĂĐĐƌĞĚŝƚĞĚ 
ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ĚŝǀŝĚĞĚ ďǇ 
ƚŚĞ ƚŽƚĂů ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ 
ƐƚĂƚĞͬƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͘  ,ŽƐƉŝƚĂůƐ͛ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ ƐƚĂƚƵƐ ŵĂǇ ĐŚĂŶŐĞ 
ŽǀĞƌ ƟŵĞ͘ /ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ ŽĨ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ŚŽƐƉŝƚĂů ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ŝŶ 
ĂĐĐƌĞĚŝƚĞĚ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ŽǀĞƌ ƟŵĞ ŶĞĞĚƐ ƚŽ ďĞ ĐĂƵƟŽƵƐ͘ ǆĐůƵĚĞƐ 
ĐĂƌĞ ƚǇƉĞƐ ϳ͘ϯ͕ ϵ ĂŶĚ ϭϬ ;ŶĞǁďŽƌŶͶƵŶƋƵĂůŝĮĞĚ ĚĂǇƐ ŽŶůǇ͕  
ŽƌŐĂŶ ƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚ͕ ŚŽƐƉŝƚĂů ďŽĂƌĚĞƌͿ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϭϵͲϮ͗ ĂƚĂ ĂƌĞ ĨƌŽŵ ƉƵďůŝĐ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ŽŶůǇ͘  ZĞŵŽƚĞŶĞƐƐ 
ĐĂƚĞŐŽƌǇ ďĂƐĞĚ ŽŶ ůŽĐĂƟŽŶ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂů͘ dŽƚĂů ŝŶĐůƵĚĞƐ ϳ͕ϱϯϮ 
ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ĨƌŽŵ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ǁŚĞƌĞ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĂƌĞĂ ǁĂƐ 
ƵŶŬŶŽǁŶͬŶŽƚ ƐƚĂƚĞĚ͘ dŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŝƐ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ 
ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ŝŶ ĂĐĐƌĞĚŝƚĞĚ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ 
ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĐĂƚĞŐŽƌǇ ĚŝǀŝĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ŶƵŵďĞƌ ŽĨ 
ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ďǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĐĂƚĞŐŽƌǇ͘  
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϭϵͲϯ͗ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐ 
ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ DĞĚŝĐĂƌĞ >ŽĐĂů ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘ 'Wн ĚĂƚĂ ŝƐ ĨŽƌ ƚŚĞ 
ƉĞƌŝŽĚ ϮϬϭϯ ǁŚŝůĞ 'W> ĚĂƚĂ ŝƐ ĮŶĂŶĐŝĂů ǇĞĂƌ ϮϬϭϮʹϭϯ͘ 
3.20 Aboriginal and Torres Strait Islander
people training for health-related disciplines 
dĂďůĞ ϯ͘ϮϬͲϭ ĂŶĚ &ŝŐƵƌĞƐ ϯ͘ϮϬͲϭ ĂŶĚ ϯ͘ϮϬͲϮ͗ dŚĞƐĞ ĚĂƚĂ 
ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ tZ ,ŝŐŚĞƌ ĚƵĐĂƟŽŶ ^ĐŚŽŽůƐ ^ƚĂƟƐƟĐƐ 
ŽůůĞĐƟŽŶ͘ /ŶĐůƵĚĞƐ ƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞ͕ ƉŽƐƚŐƌĂĚƵĂƚĞ͕ ĚŽŵĞƐƟĐ ĂŶĚ 
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘ dŚĞ ĚĂƚĂ ƚĂŬĞ ŝŶƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ 
ƚŚĞ ĐŽĚŝŶŐ ŽĨ ŽŵďŝŶĞĚ ŽƵƌƐĞƐ ƚŽ ƚǁŽ ĮĞůĚƐ ŽĨ ĞĚƵĐĂƟŽŶ͘ Ɛ 
Ă ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞ͕ ĐŽƵŶƟŶŐ ďŽƚŚ ĮĞůĚƐ ŽĨ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĨŽƌ ŽŵďŝŶĞĚ 
Courses means that the totals may be less than the sum of
ĚĞƚĂŝůĞĚ ĮĞůĚƐ ŽĨ ĞĚƵĐĂƟŽŶ͘ &Žƌ dĂďůĞ ϯ͘ϮϬͲϭ͕ ͚ŽƚŚĞƌ͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ 
ƚŚŽƐĞ ǁŚŽƐĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŝƐ ƵŶŬŶŽǁŶ͘ ǆĐůƵĚĞƐ ƵŶŬŶŽǁŶ 
ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͘ ĂƚĂ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ŝŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƚĂďůĞƐ ŝŶ ƉƌĞǀŝŽƵƐ 
ĐǇĐůĞƐ ŝŶĐŽƌƌĞĐƚůǇ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ĐŽŵƉůĞƟŽŶƐ ĨŽƌ Ăůů ĐŽƵƌƐĞƐ ƌĂƚŚĞƌ 
than health­related courses only. 
dĂďůĞ ϯ͘ϮϬͲϮ͗ ĂƚĂ ƐŽƵƌĐĞĚ ĨƌŽŵ EsZ EĂƟŽŶĂů sd WƌŽǀŝĚĞƌ 
ĐŽůůĞĐƟŽŶ͘ ;ZĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ Ϯ͘Ϭϲ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ sd 
ĚĂƚĂͿ͘ ͚ŽŵƉůĞƟŽŶƐ͛ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĐŽŵƉůĞƟŽŶƐ͖ 
students may complete more than one course. ‘Enrolled’ 
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĞŶƌŽůŵĞŶƚƐ͖ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ŵĂǇ ďĞ ĞŶƌŽůůĞĚ 
in more than one course. ‘Other’ includes those whose 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƐƚĂƚƵƐ ŝƐ ƵŶŬŶŽǁŶ͘ ZĂƚĞƐ ĂƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ϮϬϭϮ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ϮϬϭϭ 
ĐĞŶƐƵƐ ĨŽƌ ĂŐĞƐ ϭϱʹϲϰ ĂŶĚ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ϮϬϭϮ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ϮϬϭϭ 
ĐĞŶƐƵƐ ĨŽƌ ĂŐĞƐ ϭϱʹϲϰ͘ ͚ŶƉ͛ ŵĞĂŶƐ ĚĂƚĂ ŶŽƚ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ;ĚĂƚĂ 
ĐĂŶŶŽƚ ďĞ ƌĞůĞĂƐĞĚ ĚƵĞ ƚŽ ƋƵĂůŝƚǇ ŝƐƐƵĞƐ ĂŶĚ ĐŽŶĮĚĞŶƟĂůŝƚǇͿ͘ 
3.21 Expenditure on Aboriginal and Torres
Strait Islander health compared to need 
&Žƌ ŵŽƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƐĞĞ ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŽŶ ŚĞĂůƚŚ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ϮϬϭϬʹϭϭ ;/,t ϮϬϭϯĐͿ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϮϭͲϭ͗ ^ŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ 
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ ŵĂǇ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĚƵĞ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ 
ŝŶ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ĂĐƚƵĂů ĐŚĂŶŐĞ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϮϭͲϮ͗ d ƉĞƌ ƉĞƌƐŽŶ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĂƌĞ 
ŶŽƚ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ďĞĐĂƵƐĞ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ d ŝŶĐůƵĚĞ 
ƐƵďƐƚĂŶƟĂů ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐ ĨŽƌ E^t ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ͘ Ɛ Ă ƌĞƐƵůƚ͕ ƚŚĞ 
d ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝƐ ŶŽƚ ĂŶ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽƌ͘  ĚŵŝƩĞĚ 
ƉĂƟĞŶƚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ĂĚũƵƐƚĞĚ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
/ƐůĂŶĚĞƌ ƵŶĚĞƌͲŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ͕ ĞǆĐĞƉƚ ĨŽƌ dĂƐŵĂŶŝĂ͘ /ŶĐůƵĚĞƐ 
ŽƚŚĞƌ ƌĞĐƵƌƌĞŶƚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŽŶ ŚĞĂůƚŚ͕ ŶŽƚ ĞůƐĞǁŚĞƌĞ 
ĐůĂƐƐŝĮĞĚ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ĨĂŵŝůǇ ƉůĂŶŶŝŶŐ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƵŶĚĞƌ 
͚KƚŚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ŶĞĐͿ͛͘  ,ĞĂůƚŚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ĐŽƐƚƐ 
ĨŽƌ E^t͕ sŝĐ͕ dĂƐ ĂŶĚ ƚŚĞ Ed ĂƌĞ ǌĞƌŽ͕ ĂƐ ƚŚĞƐĞ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐ 
ŚĂǀĞ ĂůůŽĐĂƚĞĚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ ĞǆƉĞŶƐĞƐ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ĨƵŶĐƟŽŶĂů 
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϮϭͲϯ͗ ZĞĂů ΨŵŝůůŝŽŶ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ĂŶŶƵĂů ŝŶĚĞǆ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϮϭͲϰ͗ ͚WƌŝŵĂƌǇ ĐĂƌĞ͛ ŝƐ ĚĞĮŶĞĚ ĂƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ 
ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ǁŚŽůĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂŶĚ ŝŶŝƟĂƟǀĞ ďǇ Ă ƉĂƟĞŶƚ͘ 
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Technical Appendix 
͚^ĞĐŽŶĚĂƌǇ ĂŶĚ ƚĞƌƟĂƌǇ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͛ ĂƌĞ ƚŚŽƐĞ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ǁŝƚŚŝŶ 
the health system through a referral such as specialist
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ ͚ŽŵŵƵŶŝƚǇ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ ŽƚŚĞƌ ƌĞĐƵƌƌĞŶƚ 
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŽŶ ŚĞĂůƚŚ͕ ŶŽƚ ĞůƐĞǁŚĞƌĞ ĐůĂƐƐŝĮĞĚ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ĨĂŵŝůǇ 
ƉůĂŶŶŝŶŐ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƵŶĚĞƌ ͚KƚŚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ŶĞĐͿ͛͘  
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϮϭͲϱ͗ ͚'W͛ ŝŶĐůƵĚĞƐ ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ ĂŶĚ 
ǀŽĐĂƟŽŶĂůůǇ ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ͘ ͚KƚŚĞƌ ƵŶƌĞĨĞƌƌĞĚ͛ 
ŝŶĐůƵĚĞƐ ĞŶŚĂŶĐĞĚ ƉƌŝŵĂƌǇ ĐĂƌĞ͕ ƉƌĂĐƟĐĞ ŶƵƌƐĞƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ 
ƵŶƌĞĨĞƌƌĞĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 
5HFUXLWPHQWDQGUHWHQWLRQRIVWD̆
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϮϮͲϭ͗ ĂƚĂ ŝƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů ,ĞĂůƚŚ tŽƌŬĨŽƌĐĞ ĂƚĂ 
^Ğƚ ;E,t^Ϳ ŵĞĚŝĐĂů ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ ϮϬϭϯ ;/,t ƉƵďůŝĐĂƟŽŶͿ͘ 
&d ŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŽƚĂů ǁĞĞŬůǇ ŚŽƵƌƐ ǁŽƌŬĞĚ͘ ^ƚĂŶĚĂƌĚ ǁŽƌŬŝŶŐ 
ǁĞĞŬ ŝƐ ϰϬ ŚŽƵƌƐ͘ ĂƚĂ ĞǆĐůƵĚĞƐ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂů ƌĞŐŝƐƚƌĂŶƚƐ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϮϮͲϮ͗ ĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ZƵƌĂů tŽƌŬĨŽƌĐĞƐ ŐĞŶĐŝĞƐ 
EĂƟŽŶĂů DŝŶŝŵƵŵ ĂƚĂ ^Ğƚ͘ ǆĐůƵĚĞƐ ϯϯϳ 'WƐ ĨŽƌ ǁŚŽŵ 
ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĐĂƚĞŐŽƌǇ ǁĂƐ ƵŶŬŶŽǁŶ͘ ZĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ 
based on 2006 Census data. 
&ŝŐƵƌĞƐ ϯ͘ϮϮͲϯ ĂŶĚ ϯ͘ϮϮͲϰ͗ ZĞĨĞƌ ƚŽ ŶŽƚĞƐ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞ ϯ͘Ϭϯ 
ĨŽƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ ƚŚĞ K^Z ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ͘ &ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϮϮͲ
ϯ͗ ĂƚĂ ƐŽƵƌĐĞĚ ĨƌŽŵ K^Z ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ϮϬϭϮʹϭϯ ;/,t 
ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ dĂďůĞ ϭϬͿ͘ dŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ŝŶĐůƵĚĞƐ ϮϬϱ 
ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚͲĐĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͘ sĂĐĂŶĐŝĞƐ ĂƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ 
ĂƐ Ă ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƚŽƚĂů &d ĨŽƌ ŚĞĂůƚŚͬĐůŝŶŝĐĂů ƉŽƐŝƟŽŶƐ ĂŶĚ 
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞͬƐƵƉƉŽƌƚ ƉŽƐŝƟŽŶƐ͘ 
&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϮϮͲϰ͗ ĂƚĂ ƐŽƵƌĐĞĚ ĨƌŽŵ ^Z͕ ^Z ĂŶĚ /,t K^Z ĚĂƚĂ 
ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ͘ EƵŵďĞƌ ŽĨ ĨƵŶĚĞĚ &d ǀĂĐĂŶĐŝĞƐ ĚŝǀŝĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƚŽƚĂů 
&d ƉŽƐŝƟŽŶƐ ;ďŽƚŚ ŽĐĐƵƉŝĞĚ ĂŶĚ ǀĂĐĂŶƚͿ ŵƵůƟƉůŝĞĚ ďǇ ϭϬϬ͘ 
^ŝŶĐĞ ϮϬϬϴʹϬϵ͕ K^Z ĚĂƚĂ ĐŽƵŶƚƐ Ăůů ĂƵƐƉŝĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇ 
ǁŚĞŶ ĐĂůĐƵůĂƟŶŐ ƌĂƚĞƐ͕ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĐĂƵƟŽŶ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĞǆĞƌĐŝƐĞĚ 
ǁŚĞŶ ĐŽŵƉĂƌŝŶŐ ƌĂƚĞƐ ǁŝƚŚ ĞĂƌůŝĞƌ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ƉĞƌŝŽĚƐ͘ 
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Abbreviations 
$EEUHYLDWLRQV
AATSIHS
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ 
^
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƵƌĞĂƵ ŽĨ ^ƚĂƟƐƟĐƐ 
ACCHO
ďŽƌŝŐŝŶĂů ŽŵŵƵŶŝƚǇ ŽŶƚƌŽůůĞĚ ,ĞĂůƚŚ KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ 
ACHS
Australian Council of Health­care Standards 
ACIR 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŚŝůĚŚŽŽĚ /ŵŵƵŶŝƐĂƟŽŶ ZĞŐŝƐƚĞƌ 
ACT
Australian Capital Territory 
AGPAL
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ĞŶĞƌĂů WƌĂĐƟĐĞ ĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ >ŝŵŝƚĞĚ 
AHF
Aboriginal Health Forum 
AHMAC
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ,ĞĂůƚŚ DŝŶŝƐƚĞƌƐ͛ ĚǀŝƐŽƌǇ ŽƵŶĐŝů 
AHS
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ 
AHW 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĞƌ 
AIC 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ƌŝŵŝŶŽůŽŐǇ 
AIDS
ĐƋƵŝƌĞĚ /ŵŵƵŶĞ ĞĮĐŝĞŶĐǇ ^ǇŶĚƌŽŵĞ 
AIHW
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ 
AMS 
ďŽƌŝŐŝŶĂů DĞĚŝĐĂů ^ĞƌǀŝĐĞ 
AMSANT
ďŽƌŝŐŝŶĂů DĞĚŝĐĂů ^ĞƌǀŝĐĞƐ ůůŝĂŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ Ed 
ANFPP 
Australian Nurse­Family Partnership Program 
AODTS-NMDS 
ůĐŽŚŽů ĂŶĚ KƚŚĞƌ ƌƵŐ dƌĞĂƚŵĞŶƚ ^ĞƌǀŝĐĞƐ EĂƟŽŶĂů DŝŶŝŵƵŵ 
Dataset
APDC
ĚŵŝƩĞĚ WĂƟĞŶƚ ĂƚĂ ŽůůĞĐƟŽŶ 
ARF
ĐƵƚĞ ZŚĞƵŵĂƟĐ &ĞǀĞƌ 
,
ĞƩĞƌŝŶŐ ƚŚĞ ǀĂůƵĂƟŽŶ ĂŶĚ ĂƌĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ 
D/
ŽĚǇ DĂƐƐ /ŶĚĞǆ 
CATSI
ŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐ ;ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌͿ Đƚ ϮϬϬϲ 
^
ŚŝůĚ ĞŶƚĂů ĞŶĞĮƚƐ ^ĐŚĞŵĞ 
CDEP
ŽŵŵƵŶŝƚǇ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŵƉůŽǇŵĞŶƚ WƌŽũĞĐƚƐ 
CHC
ŽƵŶĐŝů ŽĨ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ,ĞĂůƚŚ ŽƵŶĐŝů 
COAG
ŽƵŶĐŝů ŽĨ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ 
COPD
ŚƌŽŶŝĐ KďƐƚƌƵĐƟǀĞ WƵůŵŽŶĂƌǇ ŝƐĞĂƐĞ 
CPI
ŽŶƐƵŵĞƌ WƌŝĐĞ /ŶĚĞǆ 
CVD 
ĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ŝƐĞĂƐĞ 
DHS
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ,ƵŵĂŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ 
DSS
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ^ŽĐŝĂů ^ĞƌǀŝĐĞƐ 
Health 
Department of Health 
ESKD 
End stage Kidney Disease 
ESRD 
End Stage Renal Disease 
FASD
Foetal Alcohol Spectrum Disorders 
FTE
&ƵůůͲdŝŵĞ ƋƵŝǀĂůĞŶƚ 
GAS
'ƌŽƵƉ  ^ƚƌĞƉƚŽĐŽĐĐĂů ĂĐƚĞƌŝƵŵ 
GDM
'ĞƐƚĂƟŽŶĂů ŝĂďĞƚĞƐ DĞůůŝƚƵƐ 
GP 
'ĞŶĞƌĂů WƌĂĐƟƟŽŶĞƌ 
GPA+
'ĞŶĞƌĂů WƌĂĐƟĐĞ ĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ WůƵƐ 
GPMP
'ĞŶĞƌĂů WƌĂĐƟƟŽŶĞƌ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ WůĂŶ 
HbA1c 
Haemoglobin A1c 
,ĞĂůƚŚ^ƵƌǀĞǇ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ 
ĂŶĚ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ 
HIV
,ƵŵĂŶ /ŵŵƵŶŽĚĞĮĐŝĞŶĐǇ sŝƌƵƐ 
HPF
Aboriginal and Torres Strait Islander Health Performance 
&ƌĂŵĞǁŽƌŬ 
HPV 
Human Papilloma Virus 
IAS 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚ ^ƚƌĂƚĞŐǇ 
IHD
Ischaemic Heart Disease 
IPD 
/ŶǀĂƐŝǀĞ WŶĞƵŵŽĐŽĐĐĂů ŝƐĞĂƐĞ 
KRT 
Kidney Replacement Therapy 
LHNs
>ŽĐĂů ,ŽƐƉŝƚĂů EĞƚǁŽƌŬƐ 
LSAC
Longitudinal Study of Australian Children 
LSIC 
Longitudinal Study of Indigenous Children 
D^
DĞĚŝĐĂƌĞ ĞŶĞĮƚƐ ^ĐŚĞŵĞͬ^ĐŚĞĚƵůĞ 
ML 
DĞĚŝĐĂƌĞ >ŽĐĂů 
na 
ŶŽƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ 
NACCHO
EĂƟŽŶĂů ďŽƌŝŐŝŶĂů ŽŵŵƵŶŝƚǇ ŽŶƚƌŽůůĞĚ ,ĞĂůƚŚ KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ 
NAGATSIHID
EĂƟŽŶĂů ĚǀŝƐŽƌǇ 'ƌŽƵƉ ŽŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ 
,ĞĂůƚŚ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĂŶĚ ĂƚĂ 
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Abbreviations 
NAHA 
EĂƟŽŶĂů īŽƌĚĂďůĞ ,ŽƵƐŝŶŐ ŐƌĞĞŵĞŶƚ 
NAPLAN 
EĂƚŝŽŶĂů ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ WƌŽŐƌĂŵ ʹ >ŝƚĞƌĂĐǇ ĂŶĚ EƵŵĞƌĂĐǇ 
NATSIHSC 
EĂƟŽŶĂů ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ,ĞĂůƚŚ ^ƚĂŶĚŝŶŐ 
ŽŵŵŝƩĞĞ 
NATSIHS 
EĂƚŝŽŶĂů ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ 
NATSINSAP 
EĂƚŝŽŶĂů ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ EƵƚƌŝƚŝŽŶ 
^ƚƌĂƚĞŐǇ ĂŶĚ ĐƚŝŽŶ WůĂŶ 
NATSIPDS 
EĂƚŝŽŶĂů ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞƐ 
ƌƵŐ Strategy 
NATSIS 
EĂƟŽŶĂů ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ^ƵƌǀĞǇ 
NATSISS 
EĂƟŽŶĂů ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ^ŽĐŝĂů ^ƵƌǀĞǇ 
E^W
EĂƚŝŽŶĂů ŽǁĞů ĂŶĐĞƌ ^ĐƌĞĞŶŝŶŐ WƌŽŐƌĂŵ 
nec 
ŶŽƚ ĞůƐĞǁŚĞƌĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĞĚ 
nfd 
ŶŽƚ ĨƵƌƚŚĞƌ ĚĞĮŶĞĚ 
NHMRC 
EĂƚŝŽŶĂů ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ DĞĚŝĐĂů ZĞƐĞĂƌĐŚ ŽƵŶĐŝů 
NHS 
EĂƚŝŽŶĂů ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ 
NHWDS 
EĂƟŽŶĂů ,ĞĂůƚŚ tŽƌŬĨŽƌĐĞ ĂƚĂ ^Ğƚ 
NHPA 
EĂƟŽŶĂů ,ĞĂůƚŚ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ƵƚŚŽƌŝƚǇ 
NIP 
EĂƚŝŽŶĂů /ŵŵƵŶŝƐĂƚŝŽŶ WƌŽŐƌĂŵ 
NIRA 
EĂƟŽŶĂů /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ZĞĨŽƌŵ ŐƌĞĞŵĞŶƚ 
nKPI 
ŶĂƟŽŶĂů <ĞǇ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ /ŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ;/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ 
ĐĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐͿ 
NMDS 
EĂƚŝŽŶĂů DŝŶŝŵƵŵ ĂƚĂ ^Ğƚ 
np 
not published 
NPESU 
EĂƟŽŶĂů WĞƌŝŶĂƚĂů ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇ ĂŶĚ ^ƚĂƟƐƟĐƐ hŶŝƚ 
NSW 
EĞǁ ^ŽƵƚŚ tĂůĞƐ 
NT 
Northern Territory 
NTC 
EĂƚŝŽŶĂů dŽďĂĐĐŽ ĂŵƉĂŝŐŶ 
ORIC 
KĨĨŝĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ZĞŐŝƐƚƌĂƌ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐ 
OSR 
KŶůŝŶĞ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ZĞƉŽƌƚ 
PATS 
WĂƚŝĞŶƚ ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ dƌĂǀĞů ^ĐŚĞŵĞƐ 
W
WŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂů ĞŶĞĮƚƐ ĚǀŝƐŽƌǇ ŽŵŵŝƩĞĞ 
W^
WŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂů ĞŶĞĮƚƐ ^ĐŚĞŵĞ 
PCIS 
WƌŝŵĂƌǇ ĂƌĞ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ^ǇƐƚĞŵ 
PHN 
WƌŝŵĂƌǇ ,ĞĂůƚŚ EĞƚǁŽƌŬƐ 
PIP
WƌĂĐƟĐĞ /ŶĐĞŶƟǀĞƐ WƌŽŐƌĂŵ 
PYLL 
WŽƚĞŶƟĂů zĞĂƌƐ ŽĨ >ŝĨĞ >ŽƐƚ 
QAAMS 
YƵĂůŝƚǇ ƐƐƵƌĂŶĐĞ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ 
DĞĚŝĐĂů ^ĞƌǀŝĐĞƐ 
QIC
YƵĂůŝƚǇ /ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŽƵŶĐŝů 
Qld
YƵĞĞŶƐůĂŶĚ 
RACGP
ZŽǇĂů ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŽůůĞŐĞ ŽĨ 'ĞŶĞƌĂů WƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ 
RHD
ZŚĞƵŵĂƟĐ ,ĞĂƌƚ ŝƐĞĂƐĞ 
SA
South Australia 
SCRGSP
^ƚĞĞƌŝŶŐ ŽŵŵŝƩĞĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ZĞǀŝĞǁ ŽĨ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ^ĞƌǀŝĐĞ 
WƌŽǀŝƐŝŽŶ 
SEIFA
^ŽĐŝŽͲĐŽŶŽŵŝĐ /ŶĚĞǆĞƐ ĨŽƌ ƌĞĂƐ 
^t
^ŽĐŝĂů ĂŶĚ ŵŽƟŽŶĂů tĞůůďĞŝŶŐ 
SIDS
Sudden Infant Death Syndrome 
SLA
^ƚĂƟƐƟĐĂů >ŽĐĂů ƌĞĂ 
^ŽĐŝĂů^ƵƌǀĞǇ
EĂƟŽŶĂů ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ^ŽĐŝĂů ^ƵƌǀĞǇ ĂŶĚ 
'ĞŶĞƌĂů ^ŽĐŝĂů ^ƵƌǀĞǇ 
STI
^ĞǆƵĂůůǇ dƌĂŶƐŵŝƐƐŝďůĞ /ŶĨĞĐƟŽŶ 
TCA
Team Care Arrangement 
VAED
sŝĐƚŽƌŝĂŶ ĚŵŝƩĞĚ ƉŝƐŽĚĞƐ ĂƚĂƐĞƚ 
VEMD
sŝĐƚŽƌŝĂŶ ŵĞƌŐĞŶĐǇ DŝŶŝŵƵŵ ĂƚĂƐĞƚ 
VET
sŽĐĂƟŽŶĂů ĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ dƌĂŝŶŝŶŐ 
VII
sŽůƵŶƚĂƌǇ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ /ĚĞŶƟĮĞƌ 
WA
tĞƐƚĞƌŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ 
WAACHS
tĞƐƚĞƌŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŚŝůĚ ,ĞĂůƚŚ ^ƵƌǀĞǇ 
WHO
tŽƌůĚ ,ĞĂůƚŚ KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ 
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Glossary 
*ORVVDU\ $QWHQDWDOFDUH
$ERULJLQDO&RPPXQLW\&RQWUROOHG+HDOWK
2UJDQLVDWLRQ$&&+2
Community control is a process that allows the local Aboriginal 
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƚŽ ďĞ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ŝƚƐ ĂīĂŝƌƐ ŝŶ ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ ǁŝƚŚ 
ǁŚĂƚĞǀĞƌ ƉƌŽƚŽĐŽůƐ Žƌ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ĂƌĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďǇ ƚŚĞ 
community. 
Aboriginal community control has its origins in Aboriginal peoples’
ƌŝŐŚƚ ƚŽ ƐĞůĨͲĚĞƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶ͘ dŚŝƐ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƚŚĞ ƌŝŐŚƚ ƚŽ ďĞ ŝŶǀŽůǀĞĚ 
ŝŶ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞůŝǀĞƌǇ ĂŶĚ ĚĞĐŝƐŝŽŶͲŵĂŬŝŶŐ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ 
ƉƌŽƚŽĐŽůƐ Žƌ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďǇ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ 
ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŚŽůŝƐƟĐ ĚĞĮŶŝƟŽŶ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ͘ 
Ŷ ,K ŝƐ͗ 
• ĂŶ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ
• ŝŶŝƟĂƚĞĚ ďǇ Ă ůŽĐĂů ďŽƌŝŐŝŶĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
• based in a local Aboriginal community
• ŐŽǀĞƌŶĞĚ ďǇ ĂŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ďŽĚǇ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ĞůĞĐƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ůŽĐĂů
Aboriginal community
• ĚĞůŝǀĞƌŝŶŐ Ă ŚŽůŝƐƟĐ ĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĂůůǇ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞ
to the community that controls it.
$FXWHUKHXPDWLFIHYHU$5)
Z& ŝƐ Ă ĚŝƐĞĂƐĞ ĐĂƵƐĞĚ ďǇ ĂŶ ĂƵƚŽŝŵŵƵŶĞ ƌĞĂĐƟŽŶ ƚŽ Ă ďĂĐƚĞƌŝĂů 
ŝŶĨĞĐƟŽŶ ǁŝƚŚ 'ƌŽƵƉ  ƐƚƌĞƉƚŽĐŽĐĐƵƐ͘ Z& ŝƐ Ă ƐŚŽƌƚ ŝůůŶĞƐƐ͕ ďƵƚ 
ĐĂŶ ƌĞƐƵůƚ ŝŶ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ ĚĂŵĂŐĞ ƚŽ ƚŚĞ ŚĞĂƌƚ Ͷ ƌŚĞƵŵĂƟĐ ŚĞĂƌƚ 
ĚŝƐĞĂƐĞ ;Z,Ϳ͘  ƉĞƌƐŽŶ ǁŚŽ ŚĂƐ ŚĂĚ Z& ŽŶĐĞ ŝƐ ƐƵƐĐĞƉƟďůĞ ƚŽ 
ƌĞƉĞĂƚĞĚ ĞƉŝƐŽĚĞƐ͕ ǁŚŝĐŚ ĐĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŚĞ ƌŝƐŬ ŽĨ Z,͘ &ŽůůŽǁŝŶŐ 
ĂŶ ŝŶŝƟĂů ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ŽĨ Z,͕ ƉĂƟĞŶƚƐ ƌĞƋƵŝƌĞ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕ 
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ĂŶƟďŝŽƟĐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ƚŽ ĂǀŽŝĚ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ƚŚĂƚ 
ŵĂǇ ĚĂŵĂŐĞ ƚŚĞ ŚĞĂƌƚ ;^ƚĞĞƌ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϵͿ͘ 
$GPLVVLRQ
dŚĞ ĨŽƌŵĂů ƉƌŽĐĞƐƐ͕ ƵƐŝŶŐ ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ͕ ƵŶĚĞƌ 
which a person is accepted by a hospital or an area or district 
ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞ ĨĂĐŝůŝƚǇ ĂƐ ĂŶ ŝŶƉĂƟĞŶƚ͘ 
$JHDGMXVWHGUDWH
See age­standardised rate. 
$JHVSHFL¿FUDWH
ZĂƚĞ ĨŽƌ Ă ƐƉĞĐŝĮĞĚ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ͘ ŽƚŚ ŶƵŵĞƌĂƚŽƌ ĂŶĚ 
denominator refer to the same age group. 
$JHVWDQGDUGLVHGUDWH
ZĂƚĞ ĂĚũƵƐƚĞĚ ƚŽ ƚĂŬĞ ĂĐĐŽƵŶƚ ŽĨ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ĂŐĞ 
ĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶ ǁŚĞŶ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ĚŝīĞƌĞŶƚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ĂƌĞ 
ĐŽŵƉĂƌĞĚ͘ dŚĞ ĚŝƌĞĐƚ ŵĞƚŚŽĚ ŽĨ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĂƟŽŶ ŝƐ ƵƐĞĚ ĨŽƌ 
the HPF. To calculate age­standardised rates using the direct 
ŵĞƚŚŽĚ͗ 
^Z с ;^hD ;ƌ
i * PiͿͿͬ^hD Wi 
tŚĞƌĞ͗ 
• ^Z ŝƐ ƚŚĞ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ďĞŝŶŐ
studied
• ri  ŝƐ ƚŚĞ ĂŐĞͲŐƌŽƵƉ ƐƉĞĐŝĮĐ ƌĂƚĞ ĨŽƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ i in the
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ďĞŝŶŐ ƐƚƵĚŝĞĚ
• Pi  ŝƐ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĨŽƌ ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ŝ ŝŶ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘
Also called age­adjusted rate. 
/ŶĐůƵĚĞƐ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ ŵĞĚŝĐĂů ŚŝƐƚŽƌǇ͕  ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů 
ŶĞĞĚƐ͕ ĂĚǀŝĐĞ ĂŶĚ ŐƵŝĚĂŶĐĞ ŽŶ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ĂŶĚ ĚĞůŝǀĞƌǇ͕  
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ƚĞƐƚƐ͕ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ŽŶ ƐĞůĨͲĐĂƌĞ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͕  
ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĚĞƚƌŝŵĞŶƚĂů ƚŽ ŚĞĂůƚŚ ĚƵƌŝŶŐ 
ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͕  ĮƌƐƚůŝŶĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ƌĞĨĞƌƌĂů ŝĨ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͘  
$QWHSDUWXP KDHPRUUKDJH
Ŷ ĂŶƚĞƉĂƌƚƵŵ ŚĂĞŵŽƌƌŚĂŐĞ ;W,Ϳ ŝƐ ďůĞĞĚŝŶŐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ 
ǀĂŐŝŶĂ ĂŌĞƌ ϮϬ ǁĞĞŬƐ ŽĨ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ĂŶĚ ďĞĨŽƌĞ ƚŚĞ ďŝƌƚŚ ŽĨ 
ƚŚĞ ďĂďǇ͘  dŚĞ ĐŽŵŵŽŶ ĐĂƵƐĞƐ ŽĨ ďůĞĞĚŝŶŐ ŝŶĐůƵĚĞ͗ ĐĞƌǀŝĐĂů 
ĞĐƚƌŽƉŝŽŶ ;ǁŚĞŶ ƚŚĞ ĐĞůůƐ ŽŶ ƚŚĞ ƐƵƌĨĂĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐĞƌǀŝǆ ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ 
ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͕  ƚŚĞ ƟƐƐƵĞ ŝƐ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďůĞĞĚͿ͕ ǀĂŐŝŶĂů ŝŶĨĞĐƟŽŶ͕ 
ƉůĂĐĞŶƚĂů ĞĚŐĞ ďůĞĞĚ ;ǁŚĞŶ ƚŚĞ ůŽǁĞƌͲŚĂůĨ ŽĨ ƚŚĞ ƵƚĞƌƵƐ ďĞŐŝŶƐ 
to stretch and grow, the edge of the placenta can separate from
ƚŚĞ ǁĂůů ŽĨ ƚŚĞ ƵƚĞƌƵƐͿ͕ ƉůĂĐĞŶƚĂ ƉƌĂĞǀŝĂ ;ǁŚĞŶ ƚŚĞ ƉůĂĐĞŶƚĂ 
ĐŽǀĞƌƐ Ăůů Žƌ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ĐĞƌǀŝǆͿ Žƌ ƉůĂĐĞŶƚĂů ĂďƌƵƉƟŽŶ ;ǁŚĞŶ ƚŚĞ 
ƉůĂĐĞŶƚĂ ĚĞƚĂĐŚĞƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƵƚĞƌƵƐͿ͘ dŚĞ ůĂƩĞƌ ƚǁŽ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ 
can lead to death of the foetus and/or mother. 
$WULVNFRPPXQLWLHVUHJDUGLQJWUDFKRPD
TheEĂƟŽŶĂůdƌĂĐŚŽŵĂ^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂŶĚZĞƉŽƌƟŶŐhŶŝƚ
ĂŶĂůǇƐĞĚ ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶĂů ƚƌĂĐŚŽŵĂ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ 
ĚĂƚĂ ĨŽƌ ϮϬϭϮ ŝŶ ϮϬϰ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ŝŶ ƚŚĞ Ed͕  ^͕ t ĂŶĚ YůĚ Ăƚ 
ƌŝƐŬ ŽĨ ĞŶĚĞŵŝĐ ƚƌĂĐŚŽŵĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ^ƚĂƟƐƟĐĂů 'ĞŽŐƌĂƉŚǇ ^ƚĂŶĚĂƌĚ Ͷ ZĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ƌĞĂ 
;^'^ʹZͿ 
dŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ^ƚĂƟƐƟĐĂů 'ĞŽŐƌĂƉŚǇ ^ƚĂŶĚĂƌĚ ;^'^Ϳ ŝƐ ƚŚĞ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƵƌĞĂƵ ŽĨ ^ ƚĂƟƐƟĐƐ͛ ŶĞǁ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ĂŶĚ 
ŝƚ ŝƐ ĞīĞĐƟǀĞ ĨƌŽŵ :ƵůǇ ϮϬϭϭ͘ dŚĞ ^'^ ƌĞƉůĂĐĞƐ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 
^ƚĂŶĚĂƌĚ 'ĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů ůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ ;^'Ϳ͘ /ƚ ĐůĂƐƐŝĮĞƐ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ 
^ƚĂƟƐƟĐĂů ƌĞĂƐ >ĞǀĞů ϭ ;^ϭƐͿ ŝŶƚŽ ďƌŽĂĚ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͕ 
ĐĂůůĞĚ ZĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ƌĞĂƐ ;ZƐͿ͘ dŚĞ Z ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ĂƌĞ ĚĞĮŶĞĚ ŝŶ 
ƚĞƌŵƐ ŽĨ ͚ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ͛ Ͷ ƚŚĞ ƉŚǇƐŝĐĂů ĚŝƐƚĂŶĐĞ ŽĨ Ă ůŽĐĂƟŽŶ ĨƌŽŵ 
ƚŚĞ ŶĞĂƌĞƐƚ hƌďĂŶ ĞŶƚƌĞ ;ďĂƐĞĚ ŽŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƐŝǌĞͿ͘ ZĞŵŽƚĞŶĞƐƐ 
is calculated using the road distance to the nearest Urban Centre
;ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŐŽŽĚƐ ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐͿ ĨŽƌ ĮǀĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͗ 
• Zϭ Ͷ DĂũŽƌ ŝƟĞƐ ŽĨ ƵƐƚƌĂůŝĂ
• ZϮ Ͷ /ŶŶĞƌ ZĞŐŝŽŶĂů ƵƐƚƌĂůŝĂ
• Zϯ Ͷ KƵƚĞƌ ZĞŐŝŽŶĂů ƵƐƚƌĂůŝĂ
• Zϰ Ͷ ZĞŵŽƚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂ
• Zϱ Ͷ sĞƌǇ ZĞŵŽƚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂ͘
$XVWUDOLDQVWDQGDUGSRSXODWLRQ
dŚĞ ϮϬϬϭ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƵƐĞĚ ĂƐ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĨŽƌ ĐĂůĐƵůĂƟŽŶ ŽĨ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĂŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƌĂƚĞƐ͘ 
$YRLGDEOH PRUWDOLW\
ZĞĨĞƌƐ ƚŽ ĚĞĂƚŚƐ ĨƌŽŵ ĐĞƌƚĂŝŶ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ 
ĂǀŽŝĚĂďůĞ ŐŝǀĞŶ ƟŵĞůǇ ĂŶĚ ĞīĞĐƟǀĞ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ͘ ǀŽŝĚĂďůĞ 
ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƉƌĞŵĂƚƵƌĞ ĚĞĂƚŚƐ ;ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ĂŐĞĚ Ϭʹϳϰ ǇĞĂƌƐͿ 
ĨŽƌ ƐƉĞĐŝĮĐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĚĞĮŶĞĚ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇ ĂŶĚ ŶĂƟŽŶĂůůǇ ĂƐ 
ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ŐŝǀĞŶ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĞīĞĐƟǀĞ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ͘ 
%RG\0DVV,QGH[%0,
hƐĞĚ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ ŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚ ĂŶĚ ŽďĞƐŝƚǇ ůĞǀĞůƐ͘ D/ ŝƐ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ 
ĂƐ ĨŽůůŽǁƐ͗ D/ с ǁĞŝŐŚƚ ;ŬŐͿ ͬŚĞŝŐŚƚ ;ŵͿϸ͗ 
• hŶĚĞƌǁĞŝŐŚƚ͗ D/ ďĞůŽǁ ϭϴ͘ϱ
• EŽƌŵĂů ǁĞŝŐŚƚ͗ D/ ĨƌŽŵ ϭϴ͘ϱ ƚŽ Ϯϰ͘ϵ
• KǀĞƌǁĞŝŐŚƚ͗ D/ ĨƌŽŵ Ϯϱ͘Ϭ ƚŽ Ϯϵ͘ϵ
• KďĞƐĞ͗ D/ ŽĨ ϯϬ͘Ϭ ĂŶĚ ŽǀĞƌ͘
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Glossary 
dŚĞ D/ ĐƵƚͲŽī ƉŽŝŶƚƐ ĂƌĞ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ŵĂŝŶůǇ ƵƌŽƉĞĂŶ 
ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ ĂŶĚ ĐĂŶ ǀĂƌǇ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ŐƌŽƵƉƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander peoples. 
Cataract 
ůŽƵĚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ůĞŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ĞǇĞ ƚŚĂƚ ĂīĞĐƚƐ ǀŝƐŝŽŶ͘ dŚĞ ŵŽƐƚ 
common type of cataract is associated with ageing. Other 
ĐĂƵƐĞƐ ŽĨ ĐĂƚĂƌĂĐƚ ŝŶĐůƵĚĞ͗ 
• ƐŵŽŬŝŶŐ
• ƐƵŶůŝŐŚƚ ĞǆƉŽƐƵƌĞ
• diabetes
• ĂƌƚŚƌŝƟƐ
• short­sightedness
• ƐŽŵĞ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ůŽǁĞƌŝŶŐ ŵĞĚŝĐĂƟŽŶƐ͘
Cerebrovascular disease 
ŝƐĞĂƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ďůŽŽĚ ǀĞƐƐĞůƐ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ƚŚĞ ĂƌƚĞƌŝĞƐ ƚŚĂƚ ƐƵƉƉůǇ 
the brain. It is usually caused by hardening of the arteries 
;ĂƚŚĞƌŽƐĐůĞƌŽƐŝƐͿ ĂŶĚ ĐĂŶ ůĞĂĚ ƚŽ Ă ƐƚƌŽŬĞ͘ 
Chlamydia 
 ƐĞǆƵĂůůǇ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝďůĞ ŝŶĨĞĐƟŽŶ ;^d/Ϳ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ĂīĞĐƚ ǁŽŵĞŶ 
and men. Chlamydia is caused by the bacterium Chlamydia
ƚƌĂĐŚŽŵĂƟƐ͘ /Ĩ ůĞŌ ƵŶƚƌĞĂƚĞĚ͕ ĐŚůĂŵǇĚŝĂ ĐĂŶ ĐĂƵƐĞ ƉĞůǀŝĐ 
ŝŶŇĂŵŵĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ŝŶ ǁŽŵĞŶ͕ ǁŚŝĐŚ ĐĂŶ ůĞĂĚ ƚŽ ĐŚƌŽŶŝĐ 
ƉĂŝŶ ĂŶĚ ŝŶĨĞƌƟůŝƚǇ͘  
&KURQLFREVWUXFWLYHSXOPRQDU\GLVHDVH&23'
KW ŝƐ Ă ƐĞƌŝŽƵƐ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ůƵŶŐ ĚŝƐĞĂƐĞ ƚŚĂƚ ŵĂŝŶůǇ ĂīĞĐƚƐ 
ŽůĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ĂŶĚ ŝƐ ŽŌĞŶ ĚŝĸĐƵůƚ ƚŽ ĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚ ĨƌŽŵ ĂƐƚŚŵĂ͘ 
/ƚ ŝƐ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚ ďǇ ĐŚƌŽŶŝĐ ŽďƐƚƌƵĐƟŽŶ ŽĨ ůƵŶŐ ĂŝƌŇŽǁ ƚŚĂƚ 
ŝŶƚĞƌĨĞƌĞƐ ǁŝƚŚ ŶŽƌŵĂů ďƌĞĂƚŚŝŶŐ ĂŶĚ ŝƐ ŶŽƚ ĨƵůůǇ ƌĞǀĞƌƐŝďůĞ͘ 
Circulatory disease 
Any disease of the circulatory system, namely the heart 
;ĐĂƌĚŝŽͿ Žƌ ďůŽŽĚ ǀĞƐƐĞůƐ ;ǀĂƐĐƵůĂƌͿ͘ /ŶĐůƵĚĞƐ ŚĞĂƌƚ ĂƩĂĐŬ͕ 
ĂŶŐŝŶĂ͕ ƐƚƌŽŬĞ ĂŶĚ ƉĞƌŝƉŚĞƌĂů ǀĂƐĐƵůĂƌ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ ůƐŽ ŬŶŽǁŶ ĂƐ 
ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ 
&ORVLQJWKH*DS
 ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ ŵĂĚĞ ďǇ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ŝŶ ϮϬϬϴ 
ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ůŝǀĞƐ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ 
Australians. 
dŚĞ ŽƵŶĐŝů ŽĨ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ;K'Ϳ ĂŐƌĞĞĚ ƚŽ 
Ɛŝǆ ƐƉĞĐŝĮĐ ƚĂƌŐĞƚƐ ĂŶĚ ƟŵĞůŝŶĞƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ 
ĂŵŽŶŐ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͘ dŚĞƐĞ ƚĂƌŐĞƚƐ ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ 
the importance of reducing the gap in health outcomes and 
ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ƚŚĞ ƐŽĐŝĂů ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ͘ dŚĞǇ ĂƌĞ͗ 
• dŽ ĐůŽƐĞ ƚŚĞ ůŝĨĞͲĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ŐĂƉ ǁŝƚŚŝŶ Ă ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ
• dŽ ŚĂůǀĞ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŚŝůĚƌĞŶ
ƵŶĚĞƌ ĮǀĞ ǁŝƚŚŝŶ Ă ĚĞĐĂĚĞ
• dŽ ĞŶƐƵƌĞ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĞĂƌůǇ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĨŽƌ Ăůů /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ĨŽƵƌ ǇĞĂƌƐ ŽůĚƐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ǁŝƚŚŝŶ ĮǀĞ ǇĞĂƌƐ
• dŽ ŚĂůǀĞ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ƌĞĂĚŝŶŐ͕ ǁƌŝƟŶŐ ĂŶĚ ŶƵŵĞƌĂĐǇ
ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ǁŝƚŚŝŶ Ă ĚĞĐĂĚĞ
• dŽ ŚĂůǀĞ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ zĞĂƌ ϭϮ ;Žƌ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚͿ
ĂƩĂŝŶŵĞŶƚ ƌĂƚĞƐ ďǇ ϮϬϮϬ
• dŽ ŚĂůǀĞ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ
Indigenous and non­Indigenous Australians within a decade.
Congenital malformations 
WŚǇƐŝĐĂů Žƌ ĂŶĂƚŽŵŝĐĂů ĂďŶŽƌŵĂůŝƟĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚ ŝŶ Ă ďĂďǇ Ăƚ ďŝƌƚŚ͘ 
ǆĂŵƉůĞƐ ŝŶĐůƵĚĞ ŚĞĂƌƚ ĚĞĨĞĐƚƐ͕ ƐƉŝŶĂ ďŝĮĚĂ͕ ůŝŵď ĚĞĨĞĐƚƐ͕ ĐůĞŌ 
lip and palate, and Down syndrome͘ ŽŶŐĞŶŝƚĂů ŵĂůĨŽƌŵĂƟŽŶƐ 
ĐĂŶ ďĞ ŐĞŶĞƟĐ Žƌ ĐĂƵƐĞĚ ďǇ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĨĂĐƚŽƌƐ ;ƐƵĐŚ ĂƐ 
ĂůĐŽŚŽůͿ͕ Žƌ ďĞ ŽĨ ƵŶŬŶŽǁŶ ŽƌŝŐŝŶ͘ 
Coronary heart disease 
ŽƌŽŶĂƌǇ ŚĞĂƌƚ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ĂůƐŽ ŬŶŽǁŶ ĂƐ ŝƐĐŚĂĞŵŝĐ ŚĞĂƌƚ 
disease, is the most common form of heart disease. There are 
ƚǁŽ ŵĂũŽƌ ĐůŝŶŝĐĂů ĨŽƌŵƐͶŚĞĂƌƚ ĂƩĂĐŬ ;ŽŌĞŶ ŬŶŽǁŶ ĂƐ ĂĐƵƚĞ 
ŵǇŽĐĂƌĚŝĂů ŝŶĨĂƌĐƟŽŶͿ ĂŶĚ ĂŶŐŝŶĂ͘ 
Crude rate 
Ŷ ĞƐƟŵĂƚĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ Ă ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƚŚĂƚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ 
ĂŶ ŽƵƚĐŽŵĞ ĚƵƌŝŶŐ Ă ƐƉĞĐŝĮĞĚ ƉĞƌŝŽĚ͘ /ƚ ŝƐ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ďǇ 
ĚŝǀŝĚŝŶŐ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƉĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ ĂŶ ŽƵƚĐŽŵĞ ŝŶ Ă ƐƉĞĐŝĮĞĚ 
ƉĞƌŝŽĚ ďǇ ƚŚĞ ĚĞĮŶĞĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĂƚ ƉĞƌŝŽĚ͘ 
Crude death rate 
Ŷ ĞƐƟŵĂƚĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ Ă ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƚŚĂƚ ĚŝĞƐ ŝŶ Ă 
ƐƉĞĐŝĮĞĚ ƉĞƌŝŽĚ͘ /ƚ ŝƐ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ďǇ ĚŝǀŝĚŝŶŐ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ 
ĚĞĂƚŚƐ ŝŶ Ă ƐƉĞĐŝĮĞĚ ƉĞƌŝŽĚ ďǇ ƚŚĞ ĚĞĮŶĞĚ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĚƵƌŝŶŐ 
that period. 
'HFD\HGPLVVLQJRU¿OOHGWHHWKVFRUHV
Oral health outcomes are usually measured in terms of the
ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĚĞĐĂǇĞĚ͕ ŵŝƐƐŝŶŐ Žƌ ĮůůĞĚ ďĂďǇ Žƌ ĚĞĐŝĚƵŽƵƐ ;ĚŵŌͿ 
ĂŶĚ ĂĚƵůƚ Žƌ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ ;D&dͿ ƚĞĞƚŚ͘ dŚĞ ĚŵŌ ƐĐŽƌĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ 
ĚĞĐĂǇ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŝŶ ĚĞĐŝĚƵŽƵƐ ƚĞĞƚŚ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ D&d ƐĐŽƌĞ 
ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĚĞĐĂǇ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŝŶ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ ƚĞĞƚŚ͘ 
Diabetes mellitus 
 ĐŚƌŽŶŝĐ ĐŽŶĚŝƟŽŶ ŵĂƌŬĞĚ ďǇ ŚŝŐŚ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ŐůƵĐŽƐĞ ŝŶ ƚŚĞ 
ďůŽŽĚ͘ dŚŝƐ ĐŽŶĚŝƟŽŶ ŝƐ ĐĂƵƐĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŝŶĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ƉƌŽĚƵĐĞ 
ŝŶƐƵůŝŶ ;Ă ŚŽƌŵŽŶĞ ƉƌŽĚƵĐĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƉĂŶĐƌĞĂƐ ƚŽ ĐŽŶƚƌŽů ďůŽŽĚ 
ŐůƵĐŽƐĞ ůĞǀĞůƐͿ͕ Žƌ ƚŚĞ ŝŶƐƵůŝŶ ƉƌŽĚƵĐĞĚ ďĞĐŽŵĞƐ ůĞƐƐ ĞīĞĐƟǀĞ͕ 
Žƌ ďŽƚŚ͘ dŚĞ ƚŚƌĞĞ ŵĂŝŶ ƚǇƉĞƐ ŽĨ ĚŝĂďĞƚĞƐ ĂƌĞ͗ dǇƉĞ ϭ͕ dǇƉĞ Ϯ 
ĂŶĚ ŐĞƐƚĂƟŽŶĂů ĚŝĂďĞƚĞƐ͘ 
• dǇƉĞ ϭ ĚŝĂďĞƚĞƐ͕ ĂŶ ĂƵƚŽŝŵŵƵŶĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶ͕ ŝƐ ŵĂƌŬĞĚ ďǇ
ƚŚĞ ŝŶĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ƉƌŽĚƵĐĞ ĂŶǇ ŝŶƐƵůŝŶ ĂŶĚ ƚŚŽƐĞ ĂīĞĐƚĞĚ ŶĞĞĚ
ŝŶƐƵůŝŶ ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ ĨŽƌ ƐƵƌǀŝǀĂů͘ dǇƉĞ ϭ ĚŝĂďĞƚĞƐ ŝƐ ƌĂƌĞ
among Indigenous Australians.
• dǇƉĞ Ϯ ĚŝĂďĞƚĞƐ ;ŶŽŶͲŝŶƐƵůŝŶ ĚĞƉĞŶĚĞŶƚͿ ŝƐ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶ
form of diabetes. Those with Type 2 diabetes produce insulin
ďƵƚ ŵĂǇ ŶŽƚ ƉƌŽĚƵĐĞ ĞŶŽƵŐŚ Žƌ ĐĂŶŶŽƚ ƵƐĞ ŝƚ ĞīĞĐƟǀĞůǇ͘
dŚĞƌĞ ŝƐ Ă ŚŝŐŚ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ dǇƉĞ Ϯ ĚŝĂďĞƚĞƐ ĂŵŽŶŐ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ ǁŚŽ ƚĞŶĚ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ ŝƚ ĞĂƌůŝĞƌ ƚŚĂŶ
other Australians and die from the disease at younger ages.
• 'ĞƐƚĂƟŽŶĂů ĚŝĂďĞƚĞƐ ŽĐĐƵƌƐ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ĂŶĚ ƵƐƵĂůůǇ
ĚŝƐĂƉƉĞĂƌƐ ĂŌĞƌ ďŝƌƚŚ͘
Diabetic retinopathy 
ŝĂďĞƟĐ ƌĞƟŶŽƉĂƚŚǇ ŽĐĐƵƌƐ ǁŚĞŶ ƚŚĞ ƟŶǇ ďůŽŽĚ ǀĞƐƐĞůƐ ŝŶƐŝĚĞ 
ƚŚĞ ƌĞƟŶĂ Ăƚ ƚŚĞ ďĂĐŬ ŽĨ ƚŚĞ ĞǇĞ ĂƌĞ ĚĂŵĂŐĞĚ ĂƐ Ă ƌĞƐƵůƚ ŽĨ 
ĚŝĂďĞƚĞƐ͘ dŚŝƐ ĐĂŶ ƐĞƌŝŽƵƐůǇ ĂīĞĐƚ ǀŝƐŝŽŶ ĂŶĚ ŝŶ ƐŽŵĞ ĐĂƐĞƐ 
ŵĂǇ ĞǀĞŶ ĐĂƵƐĞ ďůŝŶĚŶĞƐƐ͘
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Glossary 
Dialysis 
 ŵĞĚŝĐĂů ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ĮůƚĞƌŝŶŐ ĂŶĚ ƌĞŵŽǀĂů ŽĨ ǁĂƐƚĞ 
ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ďůŽŽĚƐƚƌĞĂŵ͘ ŝĂůǇƐŝƐ ŝƐ ƵƐĞĚ ƚŽ ƌĞŵŽǀĞ 
ƵƌĞĂ͕ ƵƌŝĐ ĂĐŝĚ ĂŶĚ ĐƌĞĂƟŶŝŶĞ ;Ă ĐŚĞŵŝĐĂů ǁĂƐƚĞ ŵŽůĞĐƵůĞ ƚŚĂƚ 
ŝƐ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ĨƌŽŵ ŵƵƐĐůĞ ŵĞƚĂďŽůŝƐŵͿ ŝŶ ĐĂƐĞƐ ŽĨ ĐŚƌŽŶŝĐ ĞŶĚͲ
ƐƚĂŐĞ ƌĞŶĂů ĚŝƐĞĂƐĞ͘ dǁŽ ŵĂŝŶ ƚǇƉĞƐ ĂƌĞ͗ 
• ŚĂĞŵŽĚŝĂůǇƐŝƐ Ͷ ďůŽŽĚ ŇŽǁƐ ŽƵƚ ŽĨ ƚŚĞ ďŽĚǇ ŝŶƚŽ Ă ŵĂĐŚŝŶĞ
ƚŚĂƚ ĮůƚĞƌƐ ŽƵƚ ƚŚĞ ǁĂƐƚĞ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĂŶĚ ƌĞƚƵƌŶƐ ƚŚĞ ĐůĞĂŶƐĞĚ
ďůŽŽĚ ďĂĐŬ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ďŽĚǇ͘
• ƉĞƌŝƚŽŶĞĂů ĚŝĂůǇƐŝƐ Ͷ ŇƵŝĚ ŝƐ ŝŶũĞĐƚĞĚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ƉĞƌŝƚŽŶĞĂů
ĐĂǀŝƚǇ ĂŶĚ ǁĂƐƚĞƐ ĂƌĞ ĮůƚĞƌĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ƉĞƌŝƚŽŶĞƵŵ͕ ƚŚĞ
thin membrane that surrounds the abdominal organs.
Ectopic pregnancy 
ĐƚŽƉŝĐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ŝƐ Ă ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ƚŚĂƚ ĚĞǀĞůŽƉƐ ŽƵƚƐŝĚĞ ƚŚĞ 
uterus, usually in one of the fallopian tubes. In almost all 
ĐĂƐĞƐ͕ ƚŚĞ ĞŵďƌǇŽ ĚŝĞƐ ĂƐ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ƉůĂĐĞŶƚĂ ĐĂŶ͛ƚ ĂĐĐĞƐƐ 
a rich blood supply and the fallopian tube is not large enough 
ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚĞ ŐƌŽǁŝŶŐ ĞŵďƌǇŽ͘ /ŵƉůĂŶƚĂƟŽŶ ĐĂŶ ĂůƐŽ ŽĐĐƵƌ ŝŶ 
the ĐĞƌǀŝǆ, ŽǀĂƌŝĞƐ, and abdomen, but this is rare. 
End-stage renal disease 
ŚƌŽŶŝĐ ŝƌƌĞǀĞƌƐŝďůĞ renal failure͘ dŚĞ ŵŽƐƚ ƐĞǀĞƌĞ ĨŽƌŵ ŽĨ 
ĐŚƌŽŶŝĐ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ǁŚĞƌĞ ŬŝĚŶĞǇ ĨƵŶĐƟŽŶ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞƐ 
ƐŽ ŵƵĐŚ ƚŚĂƚ ĚŝĂůǇƐŝƐ Žƌ ŬŝĚŶĞǇ ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƟŽŶ ŝƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƚŽ 
ƐƵƌǀŝǀĞ͘ 
Equivalised gross household income 
/Ŷ ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ ĂŶĚ ĐŽŵƉĂƌŝŶŐ ŝŶĐŽŵĞ͕ ĞƋƵŝǀĂůŝƐĞĚ ŐƌŽƐƐ 
ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ŝŶĐŽŵĞ ĂĚũƵƐƚƐ ĨŽƌ ǀĂƌŝŽƵƐ ĨĂĐƚŽƌƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŚĞ 
ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƉĞŽƉůĞ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ Ă ŚŽƵƐĞŚŽůĚ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ĐŚŝůĚƌĞŶ 
and other dependants. 
Foetal alcohol spectrum disorders 
ŽŶĚŝƟŽŶƐ ƚŚĂƚ ŵĂǇ ƌĞƐƵůƚ ĨƌŽŵ ĨŽĞƚĂů ĞǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ ĂůĐŽŚŽů 
during pregnancy. Disorders include foetal alcohol syndrome, 
ĂůĐŽŚŽůͲƌĞůĂƚĞĚ ŶĞƵƌŽĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂů ĚŝƐŽƌĚĞƌ ĂŶĚ ĂůĐŽŚŽůͲ
related birth defects. These disorders include antenatal and 
ƉŽƐƚŶĂƚĂů ŐƌŽǁƚŚ ƌĞƚĂƌĚĂƟŽŶ͕ ƐƉĞĐŝĮĐ ĨĂĐŝĂů ĚǇƐŵŽƌƉŚŽůŽŐǇ 
ĂŶĚ ĨƵŶĐƟŽŶĂů ĂďŶŽƌŵĂůŝƟĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĐĞŶƚƌĂů ŶĞƌǀŽƵƐ ƐǇƐƚĞŵ͘ 
*ODXFRPD
'ůĂƵĐŽŵĂ ŝƐ Ă ĐŽŵŵŽŶ ĨŽƌŵ ŽĨ ĞǇĞ ĚŝƐĞĂƐĞ ƚŚĂƚ ŽŌĞŶ ƌƵŶƐ 
ŝŶ ĨĂŵŝůŝĞƐ͘ /ƚ ĂīĞĐƚƐ ƚŚĞ ŽƉƟĐ ŶĞƌǀĞ ĐŽŶŶĞĐƟŶŐ ƚŚĞ ĞǇĞ ƚŽ 
ƚŚĞ ďƌĂŝŶ͘ 'ůĂƵĐŽŵĂ ŝƐ ƵƐƵĂůůǇ ĐĂƵƐĞĚ ďǇ ŚŝŐŚ ŝŶƚƌĂŽĐƵůĂƌ 
ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĂƐ Ă ƌĞƐƵůƚ ŽĨ Ă ďůŽĐŬĂŐĞ ŝŶ ƚŚĞ ĞǇĞ Ɛ͛ ĚƌĂŝŶĂŐĞ ƐǇƐƚĞŵ͕ 
ǁŚŝĐŚ ĐĂŶ ůĞĂĚ ƚŽ ŝƌƌĞǀĞƌƐŝďůĞ ǀŝƐŝŽŶ ůŽƐƐ ĂŶĚ ďůŝŶĚŶĞƐƐ͘ ĂƌůǇ 
ĚĞƚĞĐƟŽŶ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĐĂŶ ƉƌĞǀĞŶƚ ǀŝƐŝŽŶ ůŽƐƐ ŝŶ ŵŽƐƚ ĐĂƐĞƐ͘ 
*RQRUUKRHD
'ŽŶŽƌƌŚŽĞĂ ŝƐ Ă ĐŽŵŵŽŶ ƐĞǆƵĂůůǇ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝďůĞ ŝŶĨĞĐƟŽŶ ƚŚĂƚ 
ĂīĞĐƚƐ ŵĞŶ ĂŶĚ ǁŽŵĞŶ͘ 'ŽŶŽƌƌŚŽĞĂ ŝƐ ĐĂƵƐĞĚ ďǇ ďĂĐƚĞƌŝĂ 
ŬŶŽǁŶ ĂƐ EĞŝƐƐĞƌŝĂŐŽŶŽƌƌŚŽĞĂ͘ /ƚ ƵƐƵĂůůǇ ĂīĞĐƚƐ ƚŚĞ ŐĞŶŝƚĂů 
ĂƌĞĂ͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ ƚŚƌŽĂƚ Žƌ ĂŶƵƐ ŵĂǇ ĂůƐŽ ďĞ ĂīĞĐƚĞĚ͘ /ƚ ĐĂŶ 
ĐĂƵƐĞ ƉĞůǀŝĐ ŝŶŇĂŵŵĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ ŝŶĨĞƌƟůŝƚǇ ŝŶ ǁŽŵĞŶ͘ 
'ŽŶŽƌƌŚŽĞĂ ĐĂŶ ďĞ ƚƌĞĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ĂŶƟďŝŽƟĐƐ͘ 
*36XSHU&OLQLFV
/Ŷ ϮϬϬϵ͕ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĐŽŵŵŝƩĞĚ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ 
ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ĂŶĚ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ 
ďǇ ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ ƚŚĞ ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ ŽĨ 'W ^ƵƉĞƌ ůŝŶŝĐƐ͘ 'W 
^ƵƉĞƌ ůŝŶŝĐƐ ĂƌĞ Ă ŬĞǇ ĞůĞŵĞŶƚ ŝŶ ďƵŝůĚŝŶŐ Ă ƐƚƌŽŶŐĞƌ ŶĂƟŽŶĂů 
primary health care system with a greater focus on health 
ƉƌŽŵŽƟŽŶ ĂŶĚ ŝůůŶĞƐƐ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ďĞƩĞƌ ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ 
ďĞƚǁĞĞŶ 'WƐ ĂŶĚ ĂůůŝĞĚ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŚĞĂůƚŚ 
ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇͲĨƵŶĚĞĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ĨŽƌ ŵŽƌĞ 
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ ƐĞĞ ǁǁǁ͘ŚĞĂůƚŚ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬŐƉƐƵƉĞƌĐůŝŶŝĐƐͿ͘ 
Haemodialysis 
 ƉƌŽĐĞƐƐ ƵƐĞĚ ƚŽ ƚƌĞĂƚ ŬŝĚŶĞǇ ĨĂŝůƵƌĞ͘  ŵĂĐŚŝŶĞ ŝƐ ĐŽŶŶĞĐƚĞĚ 
ƚŽ ƚŚĞ ƉĂƟĞŶƚ Ɛ͛ ďůŽŽĚƐƚƌĞĂŵ ĂŶĚ ƚŚĞŶ ĮůƚĞƌƐ ƚŚĞ ďůŽŽĚ 
ĞǆƚĞƌŶĂůůǇ ƚŽ ƚŚĞ ďŽĚǇ͕  ƌĞŵŽǀŝŶŐ ǁĂƚĞƌ͕  ĞǆĐĞƐƐ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ 
ĂŶĚ ǁĂƐƚĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ďůŽŽĚ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƌĞŐƵůĂƟŶŐ ƚŚĞ ůĞǀĞůƐ ŽĨ 
ĐŝƌĐƵůĂƟŶŐ ĐŚĞŵŝĐĂůƐ͘ /Ŷ ĚŽŝŶŐ ƚŚŝƐ ƚŚĞ ŵĂĐŚŝŶĞ ƚĂŬĞƐ ŽŶ ƚŚĞ 
ƌŽůĞ ŶŽƌŵĂůůǇ ƉůĂǇĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŬŝĚŶĞǇƐ ;ƐĞĞ ĂůƐŽ ĚŝĂůǇƐŝƐͿ͘ 
+E$F
,ĂĞŵŽŐůŽďŝŶ ϭĐͶĂ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ƚŚĂƚ ĂĐƚƐ ĂƐ ĂŶ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌ ŽĨ 
ƟŵĞͲĂǀĞƌĂŐĞĚ ďůŽŽĚ ŐůƵĐŽƐĞ ůĞǀĞůƐ ƵƐĞĚ ĂƐ Ă ŵĂƌŬĞƌ ŽĨ ůŽŶŐͲ
term diabetes control. 
Health and Hospitals Fund 2011 Regional
Priority Round 
The Health and Hospitals Fund is a funding pool that was
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ŽŶ ϭ :ĂŶƵĂƌǇ ϮϬϬϵ ďǇ ƚŚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂƐ 
ƉĂƌƚ ŽĨ ŝƚƐ ďƌŽĂĚĞƌ ŶĂƟŽŶͲďƵŝůĚŝŶŐ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͘ /ƚƐ 
ŽďũĞĐƟǀĞƐ͕ ǁŚŝůĞ ŶŽƚ ƌĞƉůĂĐŝŶŐ ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ĞīŽƌƚƐ͕ ĂƌĞ ƚŽ 
ŝŶǀĞƐƚ ŝŶ ŵĂũŽƌ ŚĞĂůƚŚ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ƚŚĂƚ ǁŝůů ŵĂŬĞ 
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ƉƌŽŐƌĞƐƐ ƚŽǁĂƌĚƐ ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ ƚŚĞ ŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚ Ɛ͛ 
ŚĞĂůƚŚ ƌĞĨŽƌŵ ƚĂƌŐĞƚƐ͖ ĂŶĚ ƚŽ ŵĂŬĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ŝŶ 
ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚ ƐǇƐƚĞŵ ƚŚĂƚ ǁŝůů ƵŶĚĞƌƉŝŶ ŵĂũŽƌ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ 
ĞĸĐŝĞŶĐǇ͕  ĂĐĐĞƐƐ Žƌ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ͘ 
&ŽƵƌ ĨƵŶĚŝŶŐ ƌŽƵŶĚƐ ŽĨ ƚŚĞ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ ,ŽƐƉŝƚĂůƐ &ƵŶĚ ŚĂǀĞ 
been conducted. The fourth round was the 2011 Regional
Priority Round where 76 projects were allocated funding
ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ϮϬϭϮʹϭϯ ƵĚŐĞƚ͘ 
High blood triglycerides 
dƌŝŐůǇĐĞƌŝĚĞƐ ŵĂŬĞ ƵƉ ĂďŽƵƚ ϵϱ ƉĞƌ ĐĞŶƚ ŽĨ Ăůů ĚŝĞƚĂƌǇ ĨĂƚƐ͘ /Ŷ 
ŵĂŶǇ ĐĂƐĞƐ͕ ƌĞŐƵůĂƌ ŽǀĞƌĞĂƟŶŐ ůĞĂĚŝŶŐ ƚŽ ŽďĞƐŝƚǇ ĐĂƵƐĞƐ Ă 
ƉĞƌƐŽŶ ƚŽ ŚĂǀĞ ƌĂŝƐĞĚ ƚƌŝŐůǇĐĞƌŝĚĞƐ͕ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ůŝŶŬĞĚ ǁŝƚŚ ĂŶ 
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƌŝƐŬ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĚŝĂďĞƚĞƐ ĂŶĚ ŚĞĂƌƚ 
ĚŝƐĞĂƐĞ͘ ,ŝŐŚ ƚƌŝŐůǇĐĞƌŝĚĞ ůĞǀĞůƐ ŝŶ ƚŚĞ ďůŽŽĚ ĂƌĞ ĂůƐŽ ŬŶŽǁŶ ĂƐ 
hypertriglyceridemia. 
Hospital separation or hospitalisation 
^ĞĞ ^ĞƉĂƌĂƟŽŶ͘ 
+\SHUWHQVLRQK\SHUWHQVLYH GLVHDVH
High blood pressure͕ ĚĞĮŶĞĚ ĂƐ Ă ƌĞƉĞĂƚĞĚůǇ ĞůĞǀĂƚĞĚ ďůŽŽĚ 
ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĞǆĐĞĞĚŝŶŐ ϭϰϬ ŽǀĞƌ ϵϬ ŵŵ,Ő Ͷ Ă ƐǇƐƚŽůŝĐ ƉƌĞƐƐƵƌĞ 
ĂďŽǀĞ ϭϰϬ ǁŝƚŚ Ă ĚŝĂƐƚŽůŝĐ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĂďŽǀĞ ϵϬ͘ 
Illicit drugs 
/ůůŝĐŝƚ ĚƌƵŐƐ ŝŶĐůƵĚĞ ŝůůĞŐĂů ĚƌƵŐƐ ;ĂŵƉŚĞƚĂŵŝŶĞ͕ ĐŽĐĂŝŶĞ͕ 
ŵĂƌŝũƵĂŶĂ͕ ŚĞƌŽŝŶ͕ ŚĂůůƵĐŝŶŽŐĞŶƐͿ͕ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂůƐ ǁŚĞŶ ƵƐĞĚ 
ĨŽƌ ŶŽŶͲŵĞĚŝĐĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ ;ƉĂŝŶͲŬŝůůĞƌƐ͕ ƐůĞĞƉŝŶŐ ƉŝůůƐͿ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ 
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ƵƐĞĚ ŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇ ;ŝŶŚĂůĂŶƚƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƉĞƚƌŽů Žƌ 
ŐůƵĞͿ͘ 
Incidence 
dŚĞ ƌĂƚĞ Ăƚ ǁŚŝĐŚ ŶĞǁ ĞǀĞŶƚƐ Žƌ ĐĂƐĞƐ ŽĐĐƵƌ ĚƵƌŝŶŐ Ă ĐĞƌƚĂŝŶ 
ƉĞƌŝŽĚ ŽĨ ƟŵĞ͘ 
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Glossary 
,QGLJHQRXVGHDWKVLGHQWL¿FDWLRQUDWH
ůŵŽƐƚ Ăůů ĚĞĂƚŚƐ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ ĂƌĞ ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŚĞ 
Indigenous status of the deceased may not be recorded 
ĐŽƌƌĞĐƚůǇ Žƌ ƌĞƉŽƌƚĞĚ͘ dŚŝƐ ŵĞĂŶƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ 
Indigenous Australians in deaths data is incomplete. The 
number of deaths registered as Indigenous may, therefore, be
ĂŶ ƵŶĚĞƌͲĞƐƟŵĂƚĞ of deaths occurring among the Aboriginal
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ;^ ϭϵϵϳͿ͘ ƐĂƌĞƐƵůƚ͕ƚŚĞ
ŽďƐĞƌǀĞĚĚŝīĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĂŶĚŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ŵŽƌƚĂůŝƚǇĂƌĞƵŶĚĞƌͲĞƐƟŵĂƚĞƐŽĨƚŚĞƚƌƵĞĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ͘
Infant death 
The death of a child before one year. 
Invasive pneumococcal disease
 ŵŽƌĞ ƐĞƌŝŽƵƐ ĨŽƌŵ ŽĨ ƉŶĞƵŵŽĐŽĐĐĂů ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ĂŶ ŝŶĨĞĐƟŽŶ 
caused by the ^ƚƌĞƉƚŽĐŽĐĐƵƐƉŶĞƵŵŽŶŝĂĞ bacterium. It
occurs inside a major organ or in the blood and can result
ŝŶ ƉŶĞƵŵŽŶŝĂ͕ ƐĞƉƐŝƐ͕ ŵŝĚĚůĞͲĞĂƌ ŝŶĨĞĐƟŽŶ ;ŽƟƟƐ ŵĞĚŝĂͿ͕ Žƌ 
ďĂĐƚĞƌŝĂů ŵĞŶŝŶŐŝƟƐ͘ 
Ischaemic heart disease 
Ischaemic heart disease, or myocardial ischaemia, is a disease 
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚ ďǇ ƌĞĚƵĐĞĚ ďůŽŽĚ ƐƵƉƉůǇ ;ischaemiaͿ ŽĨ ƚŚĞ 
heart muscle, usually due to coronary artery disease. See also 
coronary heart disease. 
.HVVOHU3V\FKRORJLFDO'LVWUHVV6FDOH.
A measure of psychological distress in people aged 16 years 
ĂŶĚ ŽǀĞƌ͘  <ϭϬ ŝƐ Ă ϭϬͲŝƚĞŵ ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ ƚŚĂƚ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƚŚĞ 
ůĞǀĞů ŽĨ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ĚŝƐƚƌĞƐƐ ŝŶ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƌĞĐĞŶƚ ϰͲǁĞĞŬ 
ƉĞƌŝŽĚ͘ ƚ ďŽƚŚ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂŶĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ůĞǀĞů͕ ƚŚĞ 
K10 measure is a brief and accurate screening scale for 
psychological distress. 
Life expectancy 
dŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ǇĞĂƌƐ ŽĨ ůŝĨĞ ƌĞŵĂŝŶŝŶŐ ƚŽ Ă ƉĞƌƐŽŶ Ăƚ 
Ă ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĂŐĞ͘ >ŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ Ăƚ ďŝƌƚŚ ŝƐ ĂŶ ĞƐƟŵĂƚĞ ŽĨ ƚŚĞ 
ĂǀĞƌĂŐĞ ůĞŶŐƚŚ ŽĨ ƟŵĞ ;ŝŶ ǇĞĂƌƐͿ Ă ƉĞƌƐŽŶ ĐĂŶ ĞǆƉĞĐƚ ƚŽ ůŝǀĞ͕ 
ĂƐƐƵŵŝŶŐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ƉƌĞǀĂŝůŝŶŐ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ĚĞĂƚŚ ĨŽƌ ĞĂĐŚ 
ĂŐĞ ŐƌŽƵƉ ǁŝůů ƌĞŵĂŝŶ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ůŝĨĞƟŵĞ ŽĨ ƚŚĂƚ ƉĞƌƐŽŶ͘ 
Live birth 
dŚĞ ďŝƌƚŚ ŽĨ Ă ĐŚŝůĚ ǁŚŽ ĂŌĞƌ ĚĞůŝǀĞƌǇ͕  ďƌĞĂƚŚĞƐ Žƌ ƐŚŽǁƐ ĂŶǇ 
ŽƚŚĞƌ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ůŝĨĞ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ Ă ŚĞĂƌƚďĞĂƚ͘ &Žƌ ĐĂůĐƵůĂƟŽŶ ŽĨ 
perinatal death rates only infants weighing at least 400 grams 
Ăƚ ďŝƌƚŚ Žƌ͕  ǁŚĞƌĞ ďŝƌƚŚ ǁĞŝŐŚƚ ŝƐ ƵŶŬŶŽǁŶ͕ ŽĨ Ăƚ ůĞĂƐƚ ϮϬ ǁĞĞŬƐ 
ŐĞƐƚĂƟŽŶ ĂƌĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ͘ 
Low birthweight babies 
Infants born weighing less than 2,500g. 
Mastoid process 
dŚĞ ŵĂƐƚŽŝĚ ƉƌŽĐĞƐƐ Ͷ Ă ďŽŶǇ ƉƌŽƚƌƵƐŝŽŶ ůŽĐĂƚĞĚ ďĞŚŝŶĚ ƚŚĞ 
ĞĂƌ ŝŶ ƚŚĞ ůŽǁĞƌ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ƐŬƵůůƐ Ͷ ĐŽŶƚĂŝŶƐ mastoid cells 
;ƐŵĂůů ĂŝƌͲĮůůĞĚ ĐĂǀŝƟĞƐͿ ƚŚĂƚ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŵŝĚĚůĞ ĞĂƌ͘  
/ŶĨĞĐƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŵĂƐƚŽŝĚ ƉƌŽĐĞƐƐ ĐĂŶ ůĞĂĚ ƚŽ ŚĞĂƌŝŶŐ ůŽƐƐ ĂŶĚ 
ŽƚŚĞƌ ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ͘ 
Meningococcal disease 
DĞŶŝŶŐŽĐŽĐĐĂů ĚŝƐĞĂƐĞ ĚĞƐĐƌŝďĞƐ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ĐĂƵƐĞĚ ďǇ ƚŚĞ 
bacterium EĞŝƐƐĞƌŝĂŵĞŶŝŶŐŝƟĚŝƐ;ŵĞŶŝŶŐŽĐŽĐĐŝ ďĂĐƚĞƌŝĂͿ͘ dŚĞƐĞ 
ďĂĐƚĞƌŝĂ ĐĂŶ ĐĂƵƐĞ ŵĞŶŝŶŐŝƟƐ ;ĂŶ ŝŶŇĂŵŵĂƚŽƌǇ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƚŽ ĂŶ 
ŝŶĨĞĐƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŵĞŵďƌĂŶĞƐ ĐŽǀĞƌŝŶŐ ƚŚĞ ďƌĂŝŶ ĂŶĚ ƐƉŝŶĂů ĐŽƌĚͿ 
ĂŶĚ ƐĞƉƐŝƐ ;ĂŶ ŝŶĨĞĐƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ďůŽŽĚƐƚƌĞĂŵͿ͘ DĞŶŝŶŐŝƟƐ ĐĂŶ ůĞĂĚ 
ƚŽ ĚĞĂĨŶĞƐƐ͕ ĞƉŝůĞƉƐǇ͕  ĐŽŐŶŝƟǀĞ ĚĞĨĞĐƚƐ ĂŶĚ ĚĞĂƚŚ͘ ^ĞƉƐŝƐ ĐĂŶ 
ůĞĂĚ ƚŽ ŽƌŐĂŶ ĚǇƐĨƵŶĐƟŽŶ Žƌ ĨĂŝůƵƌĞ ĂŶĚ ĚĞĂƚŚ͘ 
Multivariate analysis 
 ƐĞƚ ŽĨ ƐƚĂƟƐƟĐĂů ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ƵƐĞĚ ƚŽ ĂŶĂůǇƐĞ ĚĂƚĂ ǁŝƚŚ ŵŽƌĞ 
ƚŚĂŶ ŽŶĞ ǀĂƌŝĂďůĞ͘ 
Myocardial infarction 
DǇŽĐĂƌĚŝĂů ŝŶĨĂƌĐƟŽŶ Žƌ ĂĐƵƚĞ ŵǇŽĐĂƌĚŝĂů ŝŶĨĂƌĐƟŽŶ ĂƌĞ ƚĞƌŵƐ 
ĐŽŵŵŽŶůǇ ƵƐĞĚ ƚŽ ƌĞĨĞƌ ƚŽ Ă ŚĞĂƌƚ ĂƩĂĐŬ͕ ďƵƚ ŵŽƌĞ ĐŽƌƌĞĐƚůǇ 
ƌĞĨĞƌ ŽŶůǇ ƚŽ ƚŚŽƐĞ ŚĞĂƌƚ ĂƩĂĐŬƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ĐĂƵƐĞĚ ƐŽŵĞ ĚĞĂƚŚ 
of heart muscle. 
Myopia 
DǇŽƉŝĂ Žƌ ŶĞĂƌͲƐŝŐŚƚĞĚŶĞƐƐ ŝƐ Ă ƚǇƉĞ ŽĨ ƌĞĨƌĂĐƟǀĞ ĞƌƌŽƌ ŽĨ ƚŚĞ 
ĞǇĞ͕ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ĞǇĞ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ĨŽĐƵƐ ůŝŐŚƚ ĐŽƌƌĞĐƚůǇ͘  dŚŝƐ ŵĂŬĞƐ 
distant objects appear blurred. 
Myringotomy procedures 
/ŶĐŝƐŝŽŶ ŝŶ ĞĂƌĚƌƵŵ ƚŽ ƌĞůŝĞǀĞ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĐĂƵƐĞĚ ďǇ ĞǆĐĞƐƐŝǀĞ 
ďƵŝůĚͲƵƉ ŽĨ ŇƵŝĚ͘ 
1DWLRQDO,QGLJHQRXV5HIRUP$JUHHPHQW1,5$
The NIRA is an agreement between the Commonwealth and 
ƐƚĂƚĞ ĂŶĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ƚŚĂƚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ƚŚĞ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ 
ĨŽƌ ůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ 'ĂƉ ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ͘ /ƚ ƐĞƚƐ ŽƵƚ ƚŚĞ 
ŽďũĞĐƟǀĞƐ͕ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͕ ŽƵƚƉƵƚƐ͕ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ĂŶĚ 
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ďĞŶĐŚŵĂƌŬƐ ĂŐƌĞĞĚ ďǇ K'͘ 
Neonatal death 
ĞĂƚŚ ǁŝƚŚŝŶ Ϯϴ ĚĂǇƐ ŽĨ ďŝƌƚŚ ŽĨ ĂŶǇ ĐŚŝůĚ ǁŚŽ͕ ĂŌĞƌ ĚĞůŝǀĞƌǇ͕  
ďƌĞĂƚŚĞĚ Žƌ ƐŚŽǁĞĚ ĂŶǇ ŽƚŚĞƌ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ůŝĨĞ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ Ă 
heartbeat. 
Neoplasm 
Ŷ ĂďŶŽƌŵĂů ŐƌŽǁƚŚ ŽĨ ƟƐƐƵĞ͘ ĂŶ ďĞ ͚ďĞŶŝŐŶ͛ ;ŶŽƚ Ă ĐĂŶĐĞƌͿ 
Žƌ ͚ŵĂůŝŐŶĂŶƚ͛ ;Ă ĐĂŶĐĞƌͿ͘ ^ĂŵĞ ĂƐ Ă ƚƵŵŽƵƌ͘  
Nephritis 
EĞƉŚƌŝƟƐ ŝƐ ĂŶ ŝŶŇĂŵŵĂƟŽŶ of the ŬŝĚŶĞǇƐ͘ /ƚ ŝƐ ŽŌĞŶ ĐĂƵƐĞĚ 
ďǇ ƚŽǆŝŶƐ͕ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ͕ ĂŶĚ autoimmune diseases. 
Nephrosis 
EĞƉŚƌŽƐŝƐ ŝƐ Ă ĐŽŶĚŝƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŬŝĚŶĞǇƐ͘ /ƚ ŝƐ ƵƐƵĂůůǇ ĐĂƵƐĞĚ ďǇ 
ĚŝƐĞĂƐĞƐ ƚŚĂƚ ĚĂŵĂŐĞ ƚŚĞ ŬŝĚŶĞǇƐ͛ ĮůƚĞƌŝŶŐ ƐǇƐƚĞŵ͕ ĂůůŽǁŝŶŐ 
Ă ƉƌŽƚĞŝŶ ĐĂůůĞĚ ĂůďƵŵŝŶ ƚŽ ďĞ ĮůƚĞƌĞĚ ŽƵƚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ƵƌŝŶĞ 
;ĂůďƵŵŝŶƵƌŝĂͿ͘ ^ǇŵƉƚŽŵƐ ŝŶĐůƵĚĞ ƉƌŽƚĞŝŶ ŝŶ ƚŚĞ ƵƌŝŶĞ͕ ŚŝŐŚ 
ƚƌŝŐůǇĐĞƌŝĚĞ ůĞǀĞůƐ͕ ŚŝŐŚ ĐŚŽůĞƐƚĞƌŽů ůĞǀĞůƐ͕ ůŽǁ ďůŽŽĚ ƉƌŽƚĞŝŶ 
ůĞǀĞůƐ͕ ĂŶĚ ƐǁĞůůŝŶŐ͘ 
Non-ambulatory care 
ĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŽ Ă ƉĂƟĞŶƚ͕ ǁŚŽƐĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ 
ƚŽ ŚŽƐƉŝƚĂů Žƌ ŽƚŚĞƌ ŝŶƉĂƟĞŶƚ ĨĂĐŝůŝƚǇ͘  
1RWL¿FDWLRQ
/Ŷ ƚŚŝƐ ƌĞƉŽƌƚ͕ ŶŽƟĮĐĂƟŽŶƐ ĂƌĞ ĐĂƐĞƐ ŽĨ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞ ĚŝƐĞĂƐĞƐ 
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ďǇ ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ͕ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ĂŶĚ ƉĂƚŚŽůŽŐǇ 
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ ĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐ͘ 
Otitis media 
DŝĚĚůĞ ĞĂƌ ŝŶĨĞĐƟŽŶ͘ /Ŷ ƐĞǀĞƌĞ Žƌ ƵŶƚƌĞĂƚĞĚ ĐĂƐĞƐ͕ ŽƟƟƐ ŵĞĚŝĂ 
can lead to hearing loss. 
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Glossary 
Overweight and obesity 
KǀĞƌǁĞŝŐŚƚ ĂŶĚ ŽďĞƐŝƚǇ ĂƌĞ ďŽƚŚ ůĂďĞůƐ ĨŽƌ ƌĂŶŐĞƐ ŽĨ ǁĞŝŐŚƚ 
that are greater than what is generally considered healthy for 
Ă ŐŝǀĞŶ ŚĞŝŐŚƚ͘ dŚĞ ƚĞƌŵƐ ĂůƐŽ ŝĚĞŶƟĨǇ ƌĂŶŐĞƐ ŽĨ ǁĞŝŐŚƚ ƚŚĂƚ 
ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƐŚŽǁŶ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŚĞ ůŝŬĞůŝŚŽŽĚ ŽĨ ĐĞƌƚĂŝŶ ĚŝƐĞĂƐĞƐ 
ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽďůĞŵƐ͘ ^ĞĞ ĂůƐŽ ŽĚǇ DĂƐƐ /ŶĚĞǆ ;D/Ϳ͘ 
Perinatal death 
 ĨŽĞƚĂů ĚĞĂƚŚ ;ĚĞĂƚŚ ŽĨ Ă ĨŽĞƚƵƐ Ăƚ ϮϬ Žƌ ŵŽƌĞ ǁĞĞŬƐ ŽĨ 
ŐĞƐƚĂƟŽŶ͕ Žƌ Ăƚ ůĞĂƐƚ ϰϬϬ ŐƌĂŵƐ ďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚͿ Žƌ ŶĞŽŶĂƚĂů ĚĞĂƚŚ 
ǁŝƚŚŝŶ Ϯϴ ĚĂǇƐ ŽĨ ďŝƌƚŚ͘ ^ĞĞ ĂůƐŽ ůŝǀĞ ďŝƌƚŚ ĂŶĚ ŶĞŽŶĂƚĂů ĚĞĂƚŚ͘ 
3RVW(QXPHUDWLRQ6XUYH\3(6
dŚĞ W^ ŝƐ Ă ƐŚŽƌƚ ƐƵƌǀĞǇ ƌƵŶ ŝŶ ƚŚĞ ŵŽŶƚŚ ĂŌĞƌ ĞĂĐŚ ĞŶƐƵƐ͕ 
to determine how many people were missed or counted more 
ƚŚĂŶ ŽŶĐĞ͘ /ƚ ĐŽůůĞĐƚƐ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĂďŽƵƚ ǁŚĞƌĞ ƉĞŽƉůĞ ǁĞƌĞ 
ŽŶ ĞŶƐƵƐ ŶŝŐŚƚ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ͘ dŚĞ W^ ƉƌŽǀŝĚĞƐ 
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ŽŶ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂŶĚ ĚǁĞůůŝŶŐ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ ŽĨ 
ƚŚĞ ŶĞƚ ƵŶĚĞƌĐŽƵŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ĞŶƐƵƐ ŽĨ WŽƉƵůĂƟŽŶ ĂŶĚ ,ŽƵƐŝŶŐ͘ 
Potentially avoidable hospital admissions 
^ĞĞ ƐĞůĞĐƚĞĚ ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ĂǀŽŝĚĂďůĞ ŚŽƐƉŝƚĂů ĂĚŵŝƐƐŝŽŶƐ͘ 
Preterm labour 
WƌĞƚĞƌŵ ůĂďŽƵƌ ŝƐ ĚĞĮŶĞĚ ĂƐ ďŝƌƚŚ ďĞĨŽƌĞ ϯϳ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ǁĞĞŬƐ 
ŽĨ ŐĞƐƚĂƟŽŶ͘ 
Prevalence 
dŚĞ ƌĂƚĞ Ăƚ ǁŚŝĐŚ ĞǆŝƐƟŶŐ ĞǀĞŶƚƐ Žƌ ĐĂƐĞƐ ĂƌĞ ĨŽƵŶĚ Ăƚ Ă ŐŝǀĞŶ 
ƉŽŝŶƚ Žƌ ŝŶ Ă ƉĞƌŝŽĚ ŽĨ ƟŵĞ͘ 
Primary health care 
WƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƵƐƵĂůůǇ ŝƐ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƉŽŝŶƚ ŽĨ ĐŽŶƚĂĐƚ Ă 
person encounters with the health care system. In mainstream 
health throughout Australia primary health care is normally 
ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ͕ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŚĞĂůƚŚ ŶƵƌƐĞƐ͕ 
ƉŚĂƌŵĂĐŝƐƚƐ͕ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ŽĸĐĞƌƐ ĞƚĐ͕͘ ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ 
term usually means medical care. Primary health care may be 
ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ĂŶ ,K Žƌ ƐĂƚĞůůŝƚĞ ĐůŝŶŝĐ ;,ΘDZ ϭϵϵϵͿ͘ 
3ULPDU\+HDOWK1HWZRUNV3+1
W,EƐ ĂƌĞ ďĞŝŶŐ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ĞĸĐŝĞŶĐǇ ĂŶĚ 
ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ ŽĨ ŵĞĚŝĐĂů ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞůŝǀĞƌĞĚ ƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů 
ƉĂƟĞŶƚƐ ĂŶĚ ĨƵŶĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚ͘ 
W,EƐ ǁŝůů ĂĐŚŝĞǀĞ ƚŚŝƐ ďǇ ǁŽƌŬŝŶŐ ĚŝƌĞĐƚůǇ ǁŝƚŚ ŐĞŶĞƌĂů 
ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ͕ ŽƚŚĞƌ ƉƌŝŵĂƌǇ ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͕ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ĐĂƌĞ 
ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ĂŶĚ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĨŽƌ 
ƉĂƟĞŶƚƐ ĂƐ Ă ƌĞƐƵůƚ ŽĨ͗ 
• ŵŽƌĞ ĞīĞĐƟǀĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ĨŽƌ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ŐƌŽƵƉƐ ŽĨ
ƉĂƟĞŶƚƐ Ăƚ ƌŝƐŬ ŽĨ ƉŽŽƌ ŽƵƚĐŽŵĞƐ
• ďĞƩĞƌ ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ ŽĨ ĐĂƌĞ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ůŽĐĂů ŚĞĂůƚŚ ƐǇƐƚĞŵ
ǁŝƚŚ ƉĂƟĞŶƚƐ ƌĞƋƵŝƌŝŶŐ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ĨƌŽŵ ŵƵůƟƉůĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ
ƌĞĐĞŝǀŝŶŐ ƚŚĞ ƌŝŐŚƚ ĐĂƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ƌŝŐŚƚ ƉůĂĐĞ Ăƚ ƚŚĞ ƌŝŐŚƚ ƟŵĞ͘
Refractive error 
 ƌĞĨƌĂĐƟǀĞ ĞƌƌŽƌ͕  Žƌ ƌĞĨƌĂĐƟŽŶ ĞƌƌŽƌ͕  ŝƐ ĂŶ ĞƌƌŽƌ ŝŶ ƚŚĞ focusing
of light by the eye ĂŶĚ Ă ĨƌĞƋƵĞŶƚ ƌĞĂƐŽŶ ĨŽƌ ďůƵƌƌĞĚ ǀŝƐŝŽŶ͘ /ƚ 
ŵĂǇ ůĞĂĚ ƚŽ ǀŝƐƵĂů ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͘ 
Respiratory disease 
ZĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ŝŶĐůƵĚĞƐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĂīĞĐƟŶŐ ƚŚĞ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ 
ƐǇƐƚĞŵ Ͷ ǁŚŝĐŚ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƚŚĞ ůƵŶŐƐ ĂŶĚ ĂŝƌǁĂǇƐ Ͷ ƐƵĐŚ ĂƐ 
ĂƐƚŚŵĂ͕ KW ĂŶĚ ƉŶĞƵŵŽŶŝĂ ;ƐĞĞ ĂůƐŽ ŚƌŽŶŝĐ KďƐƚƌƵĐƟǀĞ 
WƵůŵŽŶĂƌǇ ŝƐĞĂƐĞͿ͘ 
5KHXPDWLFKHDUWGLVHDVH5+'
Z, ŵĂǇ ĚĞǀĞůŽƉ ĂŌĞƌ ŝůůŶĞƐƐ ǁŝƚŚ ƌŚĞƵŵĂƟĐ ĨĞǀĞƌ͕  ƵƐƵĂůůǇ 
ĚƵƌŝŶŐ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ͘ ZŚĞƵŵĂƟĐ ĨĞǀĞƌ ĐĂŶ ĐĂƵƐĞ ĚĂŵĂŐĞ ƚŽ ǀĂƌŝŽƵƐ 
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŚĞĂƌƚ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ ǀĂůǀĞƐ͕ ůŝŶŝŶŐ Žƌ ŵƵƐĐůĞ ĂŶĚ 
ƚŚŝƐ ĚĂŵĂŐĞ ŝƐ ŬŶŽǁŶ ĂƐ Z, ;ƐĞĞ ĂůƐŽ ĂĐƵƚĞ ƌŚĞƵŵĂƟĐ ĨĞǀĞƌͿ͘ 
Rheumatoid arthritis 
ZŚĞƵŵĂƚŽŝĚ ĂƌƚŚƌŝƟƐ is an autoimmune disease. In rheumatoid
ĂƌƚŚƌŝƟƐ͕ ƚŚĞ ŝŵŵƵŶĞ ƐǇƐƚĞŵ ĂƩĂĐŬƐ ƚŚĞ ďŽĚǇ Ɛ͛ ŽǁŶ ƟƐƐƵĞƐ͕ 
ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ ƚŚĞ ƐǇŶŽǀŝƵŵ͕ Ă ƚŚŝŶ ŵĞŵďƌĂŶĞ ƚŚĂƚ ůŝŶĞƐ ƚŚĞ ũŽŝŶƚƐ͘ 
Ɛ Ă ƌĞƐƵůƚ ŽĨ ƚŚĞ ĂƩĂĐŬ͕ ŇƵŝĚ ďƵŝůĚƐ ƵƉ ŝŶ ƚŚĞ ũŽŝŶƚƐ ĐĂƵƐŝŶŐ 
pain in the joints and ŝŶŇĂŵŵĂƟŽŶ throughout the body. 
Rotavirus 
'ůŽďĂůůǇ͕  ƌŽƚĂǀŝƌƵƐ ŝƐ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶ ĐĂƵƐĞ ŽĨ ƐĞǀĞƌĞ 
ŐĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŝƟƐ ŝŶ ĞĂƌůǇ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ͘ ůŵŽƐƚ Ăůů ĐŚŝůĚƌĞŶ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ 
ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŝŶĨĞĐƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƟŵĞ ƚŚĞǇ ƌĞĂĐŚ ĮǀĞ ǇĞĂƌƐ ŽĨ ĂŐĞ͘ 
Secondary health care 
^ĞĐŽŶĚĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƌĞĨĞƌƐ ƚŽ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ 
ŚŽƐƉŝƚĂůƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ĂĐƵƚĞ ĐĂƌĞ͕ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ 
specialists. 
Selected potentially avoidable hospital
admissions 
^ĞůĞĐƚĞĚ ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ŚŽƐƉŝƚĂů ĂĚŵŝƐƐŝŽŶƐ ƌĞĨĞƌƐ 
ƚŽ ĂĚŵŝƐƐŝŽŶƐ ƚŽ ŚŽƐƉŝƚĂů ƚŚĂƚ ĂƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƐĞŶƐŝƟǀĞ ƚŽ 
ƚŚĞ ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͕ ƟŵĞůŝŶĞƐƐ ĂŶĚ ĂĚĞƋƵĂĐǇ ŽĨ ŶŽŶͲŚŽƐƉŝƚĂů 
ĐĂƌĞ͘ dŚŝƐ ŝŶĐůƵĚĞƐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĨŽƌ ǁŚŝĐŚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ĐŽƵůĚ 
ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ďĞ ĂǀŽŝĚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ĞīĞĐƟǀĞ ƉƌĞǀĞŶƟǀĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ 
Žƌ ĞĂƌůǇ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ;WĂŐĞ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϬϳͿ͘ ^ĞůĞĐƚĞĚ 
ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĂƌĞ ƵƐƵĂůůǇ ŐƌŽƵƉĞĚ ŝŶƚŽ 
ƚŚƌĞĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͗ 
• ǀĂĐĐŝŶĞͲƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐͶŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŝŶǀĂƐŝǀĞ
ƉŶĞƵŵŽĐŽĐĐĂů ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ŝŶŇƵĞŶǌĂ͕ ƚĞƚĂŶƵƐ͕ ŵĞĂƐůĞƐ͕ ŵƵŵƉƐ͕
ƌƵďĞůůĂ͕ ƉĞƌƚƵƐƐŝƐ͕ ĂŶĚ ƉŽůŝŽ͖
• ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ĂĐƵƚĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐͶŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĚĞŚǇĚƌĂƟŽŶͬŐĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŝƟƐ͕ ŬŝĚŶĞǇ ŝŶĨĞĐƟŽŶ͕ ƉĞƌĨŽƌĂƚĞĚ
ƵůĐĞƌ͕  ĐĞůůƵůŝƟƐ͕ ƉĞůǀŝĐ ŝŶŇĂŵŵĂƚŽƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ĚĞŶƚĂů
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ĂŶĚ ĞĂƌ͕  ŶŽƐĞ ĂŶĚ ƚŚƌŽĂƚ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ͖ ĂŶĚ
• ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ĐŚƌŽŶŝĐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐͶŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĚŝĂďĞƚĞƐ͕ ĂƐƚŚŵĂ͕ ĂŶŐŝŶĂ͕ ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ͕ ĐŽŶŐĞƐƟǀĞ ŚĞĂƌƚ
ĨĂŝůƵƌĞ͕ ĂŶĚ ĐŚƌŽŶŝĐ ŽďƐƚƌƵĐƟǀĞ ƉƵůŵŽŶĂƌǇ ĚŝƐĞĂƐĞ͘
Separation 
dŚĞ ĨŽƌŵĂů ƉƌŽĐĞƐƐ ǁŚĞƌĞďǇ ĂŶ ŝŶͲƉĂƟĞŶƚ ůĞĂǀĞƐ Ă ŚŽƐƉŝƚĂů 
Žƌ ŽƚŚĞƌ ŚĞĂůƚŚͲĐĂƌĞ ĨĂĐŝůŝƚǇ ĂŌĞƌ ĐŽŵƉůĞƟŶŐ ĂŶ ĞƉŝƐŽĚĞ ŽĨ 
ĐĂƌĞ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ Ă ĚŝƐĐŚĂƌŐĞ ƚŽ ŚŽŵĞ͕ ĚŝƐĐŚĂƌŐĞ ƚŽ ĂŶŽƚŚĞƌ 
hospital, nursing home, other care facility, or death. The 
ŚŽƐƉŝƚĂů ƐĞƉĂƌĂƟŽŶ ƌĂƚĞ ŝƐ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŚŽƐƉŝƚĂů 
ƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐ ƉĞƌ ϭ͕ϬϬϬ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ 
6WDWLVWLFDOO\ VLJQL¿FDQW
Ŷ ŝŶĚŝĐĂƟŽŶ ĨƌŽŵ Ă ƐƚĂƟƐƟĐĂů ƚĞƐƚ ƚŚĂƚ ĂŶ ŽďƐĞƌǀĞĚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ 
Žƌ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ŵĂǇ ďĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ Žƌ ͚ƌĞĂů͛ ďĞĐĂƵƐĞ ŝƚ ŝƐ ƵŶůŝŬĞůǇ 
to be due just to chance. 
6XEVWDQWLDWHGFKLOGSURWHFWLRQQRWL¿FDWLRQV
 ĐŚŝůĚ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ŶŽƟĮĐĂƟŽŶ ŝƐ ƐƵďƐƚĂŶƟĂƚĞĚ ǁŚĞƌĞ ŝƚ ŝƐ 
ĐŽŶĐůƵĚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĐŚŝůĚ ŚĂƐ ďĞĞŶ͕ ŝƐ ďĞŝŶŐ͕ Žƌ ŝƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ͕ 
abused, neglected or otherwise harmed. 
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Glossary 
6XGGHQLQIDQWGHDWKV\QGURPH6,'6
dŚĞ ƐƵĚĚĞŶ ĂŶĚ ƵŶĞǆƉĞĐƚĞĚ ĚĞĂƚŚ ŽĨ Ă ďĂďǇ ǁŝƚŚ ŶŽ ŬŶŽǁŶ 
ŝůůŶĞƐƐ͕ ƚǇƉŝĐĂůůǇ ĂīĞĐƟŶŐ ƐůĞĞƉŝŶŐ ŝŶĨĂŶƚƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ĂŐĞƐ ŽĨ 
Ϯ ǁĞĞŬƐ ƚŽ ϲ ŵŽŶƚŚƐ͘ 
Syphilis 
^ǇƉŚŝůŝƐ ŝƐ Ă ƐĞǆƵĂůůǇ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝďůĞ ŝŶĨĞĐƟŽŶ ĐĂƵƐĞĚ ďǇ Ă 
bacterium called Treponema pallidum͘ /ƚ ĐĂŶ ĂīĞĐƚ ďŽƚŚ ŵĞŶ 
ĂŶĚ ǁŽŵĞŶ͘ ^ǇƉŚŝůŝƐ ŝƐ ƚƌĂŶƐŵŝƩĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ĐůŽƐĞ ƐŬŝŶͲƚŽͲƐŬŝŶ 
ĐŽŶƚĂĐƚ ĂŶĚ ŝƐ ŚŝŐŚůǇ ĐŽŶƚĂŐŝŽƵƐ ǁŚĞŶ ƚŚĞ ƐǇƉŚŝůŝƐ ƐŽƌĞ ;ĐŚĂŶĐƌĞͿ 
or rash is present. If untreated, syphilis can damage the internal
organs, such as heart and brain and can result in death. 
Tertiary health care 
dĞƌƟĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƌĞĨĞƌƐ ƚŽ ŚŝŐŚůǇ ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĚ Žƌ ĐŽŵƉůĞǆ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ Žƌ ĂůůŝĞĚ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ŝŶ Ă 
ŚŽƐƉŝƚĂů Žƌ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐĞƫŶŐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ĐĂŶĐĞƌ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ 
ĂŶĚ ĐŽŵƉůĞǆ ƐƵƌŐĞƌǇ͘  
Trachoma 
dƌĂĐŚŽŵĂ ŝƐ ĂŶ ĞǇĞ ŝŶĨĞĐƟŽŶ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ƌĞƐƵůƚ ŝŶ ƐĐĂƌƌŝŶŐ͕ 
inturned eyelashes and blindness. Australia is the only 
ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ĐŽƵŶƚƌǇ ǁŚĞƌĞ ƚƌĂĐŚŽŵĂ ŝƐ ƐƟůů ĞŶĚĞŵŝĐ ĂŶĚ ŝƚ ŝƐ 
ĨŽƵŶĚ ĂůŵŽƐƚ ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĂŶĚ ǀĞƌǇ ƌĞŵŽƚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘ dƌĂĐŚŽŵĂ ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ 
ǁŝƚŚ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ĂŶ ĂƌŝĚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ 
ĚƵƐƚͿ͖ ůĂĐŬ ŽĨ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĐůĞĂŶ ǁĂƚĞƌ ĨŽƌ ŚĂŶĚ ĂŶĚ ĨĂĐĞ ǁĂƐŚŝŶŐ͖ 
ĂŶĚ ŽǀĞƌĐƌŽǁĚŝŶŐ ĂŶĚ ůŽǁ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ƐƚĂƚƵƐ ;dĂǇůŽƌ 
ϮϬϬϴͿ͘ 
Trichiasis 
dƌŝĐŚŝĂƐŝƐ ŝŶǀŽůǀĞƐ ƚŚĞ ŵŝƐĚŝƌĞĐƟŽŶ ŽĨ ĞǇĞůĂƐŚĞƐ ƚŽǁĂƌĚ ƚŚĞ 
ĞǇĞďĂůů͕ ĐĂƵƐŝŶŐ ŝƌƌŝƚĂƟŽŶ ĂŶĚ͕ ŝĨ ƵŶƚƌĞĂƚĞĚ͕ ĐŽƌŶĞĂů ƐĐĂƌƌŝŶŐ 
ĂŶĚ ǀŝƐŝŽŶ ůŽƐƐ͘ dŚĞ ŵŝƐĚŝƌĞĐƚĞĚ ůĂƐŚĞƐ ŵĂǇ ďĞ ĚŝīƵƐĞ ĂĐƌŽƐƐ 
ƚŚĞ ĞŶƟƌĞ ůŝĚ Žƌ ŝŶ Ă ƐŵĂůů ƐĞŐŵĞŶƚĂů ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ͘ 
Tympanoplasty 
 ƐƵƌŐŝĐĂů ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ƚŽ ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚ Ă ƉĞƌĨŽƌĂƚĞĚ ĞĂƌĚƌƵŵ͘ 
Unemployment rate 
dŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƵŶĞŵƉůŽǇĞĚ ƉĞŽƉůĞ ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ĂƐ Ă ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ 
ŽĨ ƚŚĞ ůĂďŽƵƌ ĨŽƌĐĞ ;ŝ͘Ğ͕͘ ĞŵƉůŽǇĞĚ ĂŶĚ ƵŶĞŵƉůŽǇĞĚͿ͘ 
9RFDWLRQDO(GXFDWLRQDQG7UDLQLQJ9(7ORDG
pass rate 
dŚĞ sd ůŽĂĚ ƉĂƐƐ ƌĂƚĞ ŝƐ Ă ƌĂƟŽ ŽĨ ŚŽƵƌƐ ŽĨ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ ŝŶ 
ĂƐƐĞƐƐĂďůĞ ŵŽĚƵůĞƐ Žƌ ƵŶŝƚƐ ƚŚĂƚ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ŚĂǀĞ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ƚŽ 
ƚŚĞ ŚŽƵƌƐ ŽĨ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ ŝŶ ĂƐƐĞƐƐĂďůĞ ŵŽĚƵůĞƐ Žƌ ƵŶŝƚƐ ƚŚĂƚ 
ƐƚƵĚĞŶƚƐ ŚĂǀĞ ĞŝƚŚĞƌ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ͕ ĨĂŝůĞĚ Žƌ ǁŝƚŚĚƌĂǁŶ ĨƌŽŵ͘ 
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ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƵƌĞĂƵ ŽĨ ^ƚĂƟƐƟĐƐ ϮϬϭϰũ͕ ZĞĐŽƌĚĞĚƌŝŵĞ͕ƵƐƚƌĂůŝĂ
ϮϬϭϯ͕ ^ Ăƚ͘ ŶŽ͘ ϰϱϭϬϬKϬϬϰͺϮϬϭϯ͕ ^͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƵƌĞĂƵ ŽĨ ^ƚĂƟƐƟĐƐ ϮϬϭϰŬ͕ ZĞƐĞĂƌĐŚWĂƉĞƌ͗ǆĂŵŝŶŝŶŐ
ƐƐŽĐŝĂƟŽŶĞƚǁĞĞŶ^ĞůĨͲƐƐĞƐƐĞĚ,ĞĂůƚŚ^ƚĂƚƵƐĂŶĚ
>ĂďŽƵƌ&ŽƌĐĞWĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶhƐŝŶŐWŽŽůĞĚE,^ĂƚĂ͕&Ğď
ϮϬϭϰ^ Ăƚ ŶŽ͘ ϭϯϱϭ͘Ϭ͘ϱϱ͘Ϭϰϵ͕ ^͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƵƌĞĂƵ ŽĨ ^ƚĂƟƐƟĐƐ ϮϬϭϰů͕ ^ĐŚŽŽůƐ͕ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ϮϬϭϯ͗
ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ^ƚƵĚĞŶƚƐ, ABS Cat
ŶŽ͘ ϰϮϮϭ͘Ϭ͕ ^͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƵƌĞĂƵ ŽĨ ^ƚĂƟƐƟĐƐ Θ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ 
,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϬϱ͕ The health and welfare of
ƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌƉĞŽƉůĞƐ
ϮϬϬϱ͕ ^ Ăƚ͘ ŶŽ͘ ϰϳϬϰ͘Ϭ͕ /,t Ăƚ͘ ŶŽ͘ /,t ϭϰ͕ 
/,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ƵƌĞĂƵ ŽĨ ^ƚĂƟƐƟĐƐ Θ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ 
ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϬϴ͕ dŚĞŚĞĂůƚŚĂŶĚǁĞůĨĂƌĞŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛
ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌƉĞŽƉůĞƐϮϬϬϴ͕
/,t Ăƚ͘ ŶŽ͘ /,t Ϯϭ͕ ^ Θ /,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ŽŶ ^ĂĨĞƚǇ ĂŶĚ YƵĂůŝƚǇ ŝŶ ,ĞĂůƚŚ ĂƌĞ 
2013, ŽŶƐƵŵĞƌƐ͕ƚŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵĂŶĚŚĞĂůƚŚ
ůŝƚĞƌĂĐǇ͗ƚĂŬŝŶŐĂĐƟŽŶƚŽŝŵƉƌŽǀĞƐĂĨĞƚǇĂŶĚƋƵĂůŝƚǇ, 
^Y,͗^ǇĚŶĞǇ͘  
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ϮϬϭϯ͕ A snapshot of early childhood
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƵƐƚƌĂůŝĂϮϬϭϮ/EĂƟŽŶĂůZĞƉŽƌƚ, 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ϮϬϭϱ͕ ůŽƐŝŶŐƚŚĞ'ĂƉWƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌ Ɛ͛
ZĞƉŽƌƚϮϬϭϱ͕ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ WƌŝŵĞ DŝŶŝƐƚĞƌ ĂŶĚ 
ĂďŝŶĞƚ͗ĂŶďĞƌƌĂ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ,ĞĂůƚŚ DŝŶŝƐƚĞƌƐ͛ ĚǀŝƐŽƌǇ ŽƵŶĐŝů ϮϬϭϮ͕ Clinical
WƌĂĐƟĐĞ'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ͗ŶƚĞŶĂƚĂůĂƌĞʹDŽĚƵůĞϭ͕
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ 
ŐĞŝŶŐ͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
Australian Human Rights Commission 2013, ^ŽĐŝĂů:ƵƐƟĐĞĂŶĚ
EĂƟǀĞdŝƚůĞZĞƉŽƌƚϮϬϭϯ, Aboriginal and Torres Strait
/ƐůĂŶĚĞƌ ^ŽĐŝĂů :ƵƐƟĐĞ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌ͘  
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϬϮ͕ ŝĂďĞƚĞƐ͗
ƵƐƚƌĂůŝĂŶĨĂĐƚƐϮϬϬϮ͕ /,t Ăƚ͘ ŶŽ͘ s ϮϬ ;ŝĂďĞƚĞƐ 
ƐĞƌŝĞƐ ŶŽ͘ ϯͿ͕ /,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϬϱĂ͕ ŚƌŽŶŝĐŬŝĚŶĞǇ
ĚŝƐĞĂƐĞŝŶƵƐƚƌĂůŝĂϮϬϬϱ͕ /,t Ăƚ͘ ŶŽ͘ W, ϲϴ͕ 
/,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϬϱď͕ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐ
ŽŶŚĞĂůƚŚĨŽƌďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ
ƉĞŽƉůĞƐ͕ϮϬϬϭʹϬϮ͕ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ ǁĞůĨĂƌĞ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ 
ƐĞƌŝĞƐ ŶŽ͘ Ϯϯ͘ Ăƚ͘ ŶŽ͘ ,t ϯϬ͕ /,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϬϴĂ͕ ŝĂďĞƚĞƐ͗
ƵƐƚƌĂůŝĂŶĨĂĐƚƐϮϬϬϴ͕ /,t Ăƚ͘ ŶŽ͘ s ϰϬ͕ 
/,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϬϴď͕ ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐ
ŽŶŚĞĂůƚŚĨŽƌďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ
ƉĞŽƉůĞƐϮϬϬϰʹϬϱ͕ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ ǁĞůĨĂƌĞ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ 
ƐĞƌŝĞƐ ŶŽ͘ ϯϯ͘ Ăƚ͘ ŶŽ͘ ,t ϰϬ͕ /,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϬϵ͕ ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞŽŶ
ŚĞĂůƚŚĨŽƌďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌƉĞŽƉůĞ
ϮϬϬϲʹϬϳ͕ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ ǁĞůĨĂƌĞ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ƐĞƌŝĞƐ ŶŽ͘ 
ϯϵ͘ Ăƚ͘ ŶŽ͘ ,t ϰϴ͕ /,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϬĂ͕ ƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛
ŚĞĂůƚŚϮϬϭϬ, Australia’s health series no. 12. Cat. no.
h^ ϭϮϮ͕ /,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϬď͕ ŝĂďĞƚĞƐŝŶ
ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͗ŝƚƐŝŵƉĂĐƚŽŶƵƐƚƌĂůŝĂŶǁŽŵĞŶĂŶĚƚŚĞŝƌ
ďĂďŝĞƐ͕ /,t Ăƚ͘ ŶŽ͘ s ϱϮ ;ŝĂďĞƚĞƐ ƐĞƌŝĞƐ ŶŽ͘ ϭϰͿ͕ 
/,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϬĐ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶŝŶŚŽƐƉŝƚĂůƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐĚĂƚĂͶƋƵĂůŝƚǇ
report͕ /,t Ăƚ͘ ŶŽ͘ ,^ ϴϱ ;,ĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƐĞƌŝĞƐ 
ŶŽ͘ ϯϱͿ͕ /,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϬĚ͕ EĂƟŽŶĂůďĞƐƚ
ƉƌĂĐƟĐĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌĐŽůůĞĐƟŶŐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƐƚĂƚƵƐŝŶ
health data sets͕ Ăƚ͘ ŶŽ͘ /,t Ϯϵ͕ /,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϬĞ͕ EĂƟŽŶĂů
,ĞĂůƚŚͲĐĂƌĞŐƌĞĞŵĞŶƚ͗WϮϬͲWŽƚĞŶƟĂůůǇĂǀŽŝĚĂďůĞ
ĚĞĂƚŚƐ͕ϮϬϭϬ͕ ǀŝĞǁĞĚ ϮϬͬϭϭͬϮϬϭϰ͕ фŚƩƉ͗ͬͬŵĞƚĞŽƌ͘  
ĂŝŚǁ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬĐŽŶƚĞŶƚͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƚŵůͬŝƚĞŵ/Ěͬϯϵϰϰϵϱх͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϭĂ͕ Adult
sĂĐĐŝŶĂƟŽŶ^ƵƌǀĞǇ͗ƐƵŵŵĂƌǇƌĞƐƵůƚƐ, Cat. no. PHE 135,
/,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϭď͕ Asthma in
ƵƐƚƌĂůŝĂϮϬϭϭ͕ Ăƚ͘ ŶŽ͘ D ϮϮ ;ƐƚŚŵĂ ^ĞƌŝĞƐ ŶŽ͘ ϰͿ͕ 
/,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϭĐ͕ ĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
ĚŝƐĞĂƐĞ͗ƵƐƚƌĂůŝĂŶĨĂĐƚƐϮϬϭϭ͕ /,t Ăƚ͘ ŶŽ͘ s ϱϯ 
;ĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĚŝƐĞĂƐĞ ƐĞƌŝĞƐ ŶŽ͘ ϯϱͿ͕ /,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϭĚ͕ ,ĞĂĚůŝŶĞ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐĨŽƌĐŚŝůĚƌĞŶ Ɛ͛ŚĞĂůƚŚ͕ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ĂŶĚǁĞůůďĞŝŶŐϮϬϭϭ͕ /,t Ăƚ͘ ŶŽ͘ W, ϭϰϰ͕ 
/,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϭĞ͕ EĞƵƌĂůƚƵďĞ
ĚĞĨĞĐƚƐŝŶƵƐƚƌĂůŝĂ͗ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞďĞĨŽƌĞŵĂŶĚĂƚŽƌǇĨŽůŝĐ
ĂĐŝĚĨŽƌƟĮĐĂƟŽŶ͕ Ăƚ͘ ŶŽ͘ WZ ϱϯ͕ /,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
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dĞƌƌŝƚŽƌǇŵĞƌŐĞŶĐǇZĞƐƉŽŶƐĞŚŝůĚ,ĞĂůƚŚŚĞĐŬ
/ŶŝƟĂƟǀĞ͗ĨŽůůŽǁͲƵƉƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌŽƌĂůĂŶĚĞĂƌ
ŚĞĂůƚŚ͗ĮŶĂůƌĞƉŽƌƚ͕ϮϬϬϳʹϮϬϭϮ, Cat. no. DEN 223,
/,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϮĐ͕ ZŝƐŬĨĂĐƚŽƌƐ
ĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐƚŽĐŚƌŽŶŝĐĚŝƐĞĂƐĞ͕ Ăƚ͘ ŶŽ͘ W, ϭϱϳ͕ /,t 
Canberra. 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϯĂ͕ůůŝĞĚŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞϮϬϭϮ͕ EĂƟŽŶĂů ŚĞĂůƚŚ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ƐĞƌŝĞƐ ϱ͘ 
Ăƚ͘ ŶŽ͘ ,t> ϱϭ͕ /,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϯď͕ Cancer
ŝŶďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌƉĞŽƉůĞƐŽĨ
ƵƐƚƌĂůŝĂ͗ĂŶŽǀĞƌǀŝĞǁ, Cancer series 78. Cat. no. CAN
ϳϱ͕ /,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϯĐ͕ ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞŽŶ
ŚĞĂůƚŚĨŽƌďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌƉĞŽƉůĞ
ϮϬϭϬʹϭϭ͕ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ ǁĞůĨĂƌĞ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ƐĞƌŝĞƐ ŶŽ͘ 
ϰϴ͘ Ăƚ͘ ŶŽ͘ ,t ϱϳ͕ /,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϯĚ͕ ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞŽŶ
ŚĞĂůƚŚĨŽƌďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌƉĞŽƉůĞ
ϮϬϭϬʹϭϭ͗ĂŶĂŶĂůǇƐŝƐďǇƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐĂŶĚĚŝƐĞĂƐĞ, 
,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ ǁĞůĨĂƌĞ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ƐĞƌŝĞƐ ŶŽ͘ ϰϵ͘ Ăƚ͘ ŶŽ͘ 
,t ϱϴ͕ /,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϯĞ͕ The health
ŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ƉƌŝƐŽŶĞƌƐϮϬϭϮ͕ /,t Ăƚ ŶŽ͘ W, ϭϳϬ͕ 
/,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϯĨ͕  /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶŝŶŚŽƐƉŝƚĂůƐĞƉĂƌĂƟŽŶƐĚĂƚĂ͗
ƋƵĂůŝƚǇƌĞƉŽƌƚ͕ Ăƚ͘ ŶŽ͘ /,t ϵϬ͘ ĂŶďĞƌƌĂ͗ /,t͕ 
/,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϯŐ͕ ZŚĞƵŵĂƟĐ
ŚĞĂƌƚĚŝƐĞĂƐĞĂŶĚĂĐƵƚĞƌŚĞƵŵĂƟĐĨĞǀĞƌŝŶƵƐƚƌĂůŝĂ͗
ϭϵϵϲʹϮϬϭϮ͘ĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌĚŝƐĞĂƐĞƐĞƌŝĞƐŶŽ͘ϯϲ, Cat.
ŶŽ͘ s ϲϬ͕ /,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϰĂ͕ďŽƌŝŐŝŶĂů
ĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌŚĞĂůƚŚŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͗KŶůŝŶĞ
^ĞƌǀŝĐĞƐZĞƉŽƌƚͶŬĞǇƌĞƐƵůƚƐϮϬϭϮʹϭϯ͕ Ăƚ͘ ŶŽ͘ /,t 
ϭϯϵ͕ /,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϰď͕ Access to
ƉƌŝŵĂƌǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƌĞůĂƟǀĞƚŽŶĞĞĚĨŽƌ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕Ăƚ͘ ŶŽ͘ /,t ϭϮϴ͕ /,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϰĐ͕ Alcohol and
ŽƚŚĞƌĚƌƵŐƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƵƐƚƌĂůŝĂϮϬϭϮʹϭϯ, 
Drug treatment series no. 24. Cat. no. HSE 150,
/,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϰĚ͕ ƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛
ŚĞĂůƚŚϮϬϭϰ͘ƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ŚĞĂůƚŚƐĞƌŝĞƐŶŽ͘ϭϰ͕͘ Cat. no.
h^ ϭϳϴ͕ /,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϰĞ͕ ƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛
ŵŽƚŚĞƌƐĂŶĚďĂďŝĞƐϮϬϭϮ͕ WĞƌŝŶĂƚĂů ƐƚĂƟƐƟĐƐ ƐĞƌŝĞƐ ŶŽ͘ 
ϯϬ͘ Ăƚ͘ ŶŽ͘ WZ ϲϵ͕ /,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϰĨ͕  Australian
ŚŽƐƉŝƚĂůƐƚĂƟƐƟĐƐϮϬϭϮʹϭϯ͘,ĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐƐĞƌŝĞƐŶŽ͘
ϱϰ͕ Ăƚ͘ ŶŽ͘ ,^ ϭϰϱ͕ /,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϰŐ͕ Australian
ŚŽƐƉŝƚĂůƐƚĂƟƐƟĐƐϮϬϭϯʹϭϰ͗ĞůĞĐƟǀĞƐƵƌŐĞƌǇǁĂŝƟŶŐ
ƟŵĞƐ͘,ĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐƐĞƌŝĞƐŶŽ͘ϱϲ, Cat. no. HSE 151,
/,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϰŚ͕ Australian
ŚŽƐƉŝƚĂůƐƚĂƟƐƟĐƐϮϬϭϯʹϭϰ͗ĞŵĞƌŐĞŶĐǇĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
ĐĂƌĞ͕ ,ĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƐĞƌŝĞƐ ŶŽ͘ ϱϴ͘Ăƚ͘ ŶŽ͘ ,^ ϭϱϯ͕ 
/,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϰŝ͕ ŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚŽĨ
ďĂďŝĞƐďŽƌŶƚŽ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐŵŽƚŚĞƌƐ͕Ăƚ͘ ŶŽ͘ /,t ϭϯϴ͕ 
/,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϰũ͕ ĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
ĚŝƐĞĂƐĞ͕ĚŝĂďĞƚĞƐĂŶĚĐŚƌŽŶŝĐŬŝĚŶĞǇĚŝƐĞĂƐĞ͗ƵƐƚƌĂůŝĂŶ
ĨĂĐƚƐ͗ŵŽƌďŝĚŝƚǇͶŚŽƐƉŝƚĂůĐĂƌĞ͕ĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ͕  
ĚŝĂďĞƚĞƐ ĂŶĚ ĐŚƌŽŶŝĐ ŬŝĚŶĞǇ ĚŝƐĞĂƐĞ ƐĞƌŝĞƐ ŶŽ͘ ϯ͘ Ăƚ͘ 
ŶŽ͘ < ϯ͕ /,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϰŬ͕ ĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ
ĚŝƐĞĂƐĞ͕ĚŝĂďĞƚĞƐĂŶĚĐŚƌŽŶŝĐŬŝĚŶĞǇĚŝƐĞĂƐĞ͗ƵƐƚƌĂůŝĂŶ
ĨĂĐƚƐ͗ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞĂŶĚŝŶĐŝĚĞŶĐĞ͘ĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ͕
ĚŝĂďĞƚĞƐĂŶĚĐŚƌŽŶŝĐŬŝĚŶĞǇĚŝƐĞĂƐĞƐĞƌŝĞƐŶŽ͘Ϯ͕ Cat.
ŶŽ͘ < Ϯ͕ /,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϰů͕ĞƌǀŝĐĂů
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐŝŶƵƐƚƌĂůŝĂϮϬϭϭʹϮϬϭϮ͕ Cat. no. CAN 79,
/,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϰŵ͕ Child
ƉƌŽƚĞĐƟŽŶƵƐƚƌĂůŝĂϮϬϭϮʹϭϯ͕Child welfare series 58.
Ăƚ͘ ŶŽ͘ t^ ϰϵ͕ /,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϰŶ͕ Coronary
ŚĞĂƌƚĚŝƐĞĂƐĞĂŶĚĐŚƌŽŶŝĐŽďƐƚƌƵĐƟǀĞƉƵůŵŽŶĂƌǇ
ĚŝƐĞĂƐĞŝŶ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕Ăƚ͘ ŶŽ͘ /,t ϭϮϲ͕ 
/,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϰŽ͕ ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ
ŽĨǁĞůůďĞŝŶŐĨŽƌ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕͘
/,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϰƉ͕ ŝƐĂďŝůŝƚǇ
ƐƵƉƉŽƌƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͗ƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚƵŶĚĞƌƚŚĞEĂƟŽŶĂů
ŝƐĂďŝůŝƚǇŐƌĞĞŵĞŶƚϮϬϭϮʹϭϯ͘/,tďƵůůĞƟŶϭϮϮ͕
/,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϰƋ͕ ,ŽŵĞůĞƐƐŶĞƐƐ
ĂŵŽŶŐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͕ Ăƚ͘ ŶŽ͘ /,t ϭϯϯ͕ 
/,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϰƌ͕ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
child safety͕ Ăƚ͘ ŶŽ͘ /,t ϭϮϳ͕ /,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϰƐ͕DĞĚŝĐĂů
ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌǁŽƌŬĨŽƌĐĞϮϬϭϯ͗ĚĂƚĂĂŶĚĂĚĚŝƟŽŶĂů
ŵĂƚĞƌŝĂů͕ /,t͕ ĂŶďĞƌƌĂ͕ ǀŝĞǁĞĚ ϮϬ :ĂŶƵĂƌǇ ϮϬϭϱ͕ 
ǁǁǁ͘ĂŝŚǁ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞͬŵĞĚŝĐĂůͬĂĚĚŝƟŽŶĂůͬ͘ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ ϮϬϭϰƚ͕DĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶĞŵĞƌŐĞŶĐǇĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͕/,t͕ 
ĂŶďĞƌƌĂ͕ ǀŝĞǁĞĚ ϭϰ EŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϭϰ͕ ŚƩƉ͗ͬͬŵŚƐĂ͘ 
ĂŝŚǁ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬƐĞƌǀŝĐĞƐͬĞŵĞƌŐĞŶĐǇͲĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐͬ͘ 
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ƐƚĞƌŵĂŶ͕  ϮϬϭϭ͕ ͚^ƚƵĚǇ 
ƉƌŽƚŽĐŽů͗ Ă ƉƌĂŐŵĂƟĐ ƌĂŶĚŽŵŝƐĞĚ ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ƚƌŝĂů ŽĨ 
Ă ϭϮͲǁĞĞŬ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ĂŶĚ ŶƵƚƌŝƟŽŶĂů ĞĚƵĐĂƟŽŶ 
ƉƌŽŐƌĂŵ ĨŽƌ ŽǀĞƌǁĞŝŐŚƚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ 
Islander women’, DƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ͕ ǀŽů͘ ϭϭ͕ ŶŽ͘ ϲϱϱ͕ 
ƉƉ͘ ϭʹϭϬ͘ 
ĂƌƐŽŶ͕ <͕ :ĂǇĂƐŝŶŐŚĞ͕ ,͕ ^ŵŝƚŚ͕ ͕ EĞǁĐŚƵƌĐŚ͕ :͕ ƌŝŶŶ͕ D͕ 
sĞĂůĞ͕ ͕ WĞƚĞƌƐ͕ D͕ ƐƚĞƌŵĂŶ͕  Θ ^ŝŶŐŚ͕ < ϮϬϭϰ͕ 
͚^ŵŽŬŝŶŐ ĐĞƐƐĂƟŽŶ ĂŶĚ ƚŽďĂĐĐŽ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ ŝŶ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕͛  ǀŝĚĞŶĐĞĂƐĞ, no. 3. 
ĂƌƐŽŶ͕ <s͕  ƌŝŶŶ͕ DW͕  WĞƚĞƌƐ͕ D͕ sĞĂůĞ͕ ͕ ƐƚĞƌŵĂŶ͕ : Θ 
^ŵŝƚŚ͕ : ϮϬϭϮ͕ ͚/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ ĨŽƌ ƐŵŽŬŝŶŐ ĐĞƐƐĂƟŽŶ 
ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕͛  ŽĐŚƌĂŶĞĚĂƚĂďĂƐĞŽĨ
ƐǇƐƚĞŵĂƟĐƌĞǀŝĞǁƐ͕ ǀŽů͘ ϭϴ͕ ŶŽ͘ ϭ͘ 
ĂƐƐ͕ ͕ ƵŶŶŝŶŐŚĂŵ͕ :͕ ^ŶĞůůŝŶŐ͕ W͕  tĂŶŐ͕  Θ ,ŽǇ͕  t ϮϬϬϯ͕ 
͚ZĞŶĂů ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƟŽŶ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͗ 
ŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐ ƚŚĞ ďĂƌƌŝĞƌƐ ƚŽ ĞƋƵŝƚĂďůĞ ĂĐĐĞƐƐ͕͛  ƚŚŶŝĐŝƚǇ
ĂŶĚ,ĞĂůƚŚ͕ ǀŽů͘ ϴ͕ ŶŽ͘ Ϯ͕ ƉƉ͘ ϭϭϭʹϭϵ͘ 
ĂƩŽ͕ D Θ dŚŽŵƐŽŶ͕ E ϮϬϬϴ͕ZĞǀŝĞǁŽĨŝůůŝĐŝƚĚƌƵŐƵƐĞĂŵŽŶŐ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƉĞŽƉůĞƐ͕ ǀŝĞǁĞĚ ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϰ͕ фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ 
ŚĞĂůƚŚŝŶĨŽŶĞƚ͘ĞĐƵ͘ĞĚƵ͘ĂƵͬŚĞĂůƚŚͲƌŝƐŬƐͬŝůůŝĐŝƚͲĚƌƵŐƐͬ 
ƌĞǀŝĞǁƐͬŽƵƌͲƌĞǀŝĞǁх͘ 
ĞŶƚĞƌƐ ĨŽƌ ŝƐĞĂƐĞ ŽŶƚƌŽů ĂŶĚ WƌĞǀĞŶƟŽŶ ϮϬϬϴ͕ 
ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶĂŶĚƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉĞƌƐŽŶƐǁŝƚŚĐŚƌŽŶŝĐŚĞƉĂƟƟƐ ǀŝƌƵƐ
ŝŶĨĞĐƟŽŶ͘EĂƟŽŶĂů ĞŶƚĞƌ ĨŽƌ ,/sͬ/^͕ sŝƌĂů ,ĞƉĂƟƟƐ͕ 
^d͕ ĂŶĚ d WƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ ŝǀŝƐŝŽŶ ŽĨ sŝƌĂů ,ĞƉĂƟƟƐ͘ 
ŚĂŶĚŽůĂ͕ d Θ :ĞŶŬŝŶƐ͕  ϮϬϭϰ͕ The scope of adult and
ĨƵƌƚŚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶĨŽƌƌĞĚƵĐŝŶŐŚĞĂůƚŚŝŶĞƋƵĂůŝƟĞƐ͕
;sŝƐŝŽŶϮϬϮϬƵŬ͘ŽƌŐ͘ƵŬ͕ ĐŚĂŝƌŵĂŶͿ͕ ͞ /ĨǇŽƵĐŽƵůĚĚŽŽŶĞ
ƚŚŝŶŐ͘͘͘͟ EŝŶĞůŽĐĂůĂĐƟŽŶƐƚŽƌĞĚƵĐĞŚĞĂůƚŚŝŶĞƋƵĂůŝƟĞƐ͕
London. 
ŚĂŶĚŽůĂ͕ d͕  WůĞǁŝƐ͕ /͕ DŽƌƌŝƐ͕ :D͕ DŝƐŚƌĂ͕ ' Θ ůĂŶĞ͕  
ϮϬϭϭ͕ ͚/Ɛ ĂĚƵůƚ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƌĞĚƵĐĞĚ 
ĐŽƌŽŶĂƌǇ ŚĞĂƌƚ ĚŝƐĞĂƐĞ ƌŝƐŬ͍͕͛  /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨ
ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇ͕ ǀŽů͘ ϰϬ͕ ŶŽ͘ ϲ͕ ƉƉ͘ ϭϰϵϵʹϱϬϵ͘ 
ŚŽŶĚƵƌ͕  Z͕ >ŝ͕ ^Y͕ 'ƵƚŚƌŝĚŐĞ͕ ^ Θ >ĂǁƚŽŶ͕ W ϮϬϭϰ͕ ͚ŽĞƐ 
ƌĞůĂƟǀĞ ƌĞŵŽƚĞŶĞƐƐ ĂīĞĐƚ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͍ 
'ĞŽŐƌĂƉŚŝĐ ǀĂƌŝĂƟŽŶ ŝŶ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ŝŶ 
ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ ϮϬϬϮʹϮϬϬϲ͕͛ ƵƐƚƌĂůŝĂŶĂŶĚEĞǁĞĂůĂŶĚ
:ŽƵƌŶĂůŽĨWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ͕ ǀŽů͘ ϯϴ͕ ŶŽ͘ Ϯ͕ ƉƉ͘ ϭϭϳʹϮϭ͘ 
ŚƌŝƐƚŽƵ͕ ͕ <ĂƚǌĞŶĞůůĞŶďŽŐĞŶ͕ : Θ dŚŽŵƉƐŽŶ͕ ^ ϮϬϭϬ͕ 
͚ƵƐƚƌĂůŝĂ Ɛ͛ ŶĂƟŽŶĂů ďŽǁĞů ĐĂŶĐĞƌ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ƉƌŽŐƌĂŵ͗ 
ĚŽĞƐ ŝƚ ǁŽƌŬ ĨŽƌ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͍͕͛ DƉƵďůŝĐ
health͕ ǀŽů͘ ϭϬ͕ ŶŽ͘ ϯϳϯ͕ Ɖ͘ Ϯϭ͘ 
ůĂƌŬ͕ ͕ DŽƌŐĂŶ͕ t,͕ <ĂŝŶ͕ ^͕ &ĂƌĂŚ͕ ,͕ ƌŵƐƚƌŽŶŐ͕ <͕ WƌĞĞŶ͕ 
͕ ^ĞŵŵĞŶƐ͕ : Θ zƵ͕ z ϮϬϭϬ͕ ͚ŝĂďĞƟĐ ƌĞƟŶŽƉĂƚŚǇ 
ĂŶĚ ƚŚĞ ŵĂũŽƌ ĐĂƵƐĞƐ ŽĨ ǀŝƐŝŽŶ ůŽƐƐ ŝŶ ďŽƌŝŐŝŶĂůƐ ĨƌŽŵ 
ƌĞŵŽƚĞ tĞƐƚĞƌŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ͕͛  ůŝŶŝĐĂůΘǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů
KƉŚƚŚĂůŵŽůŽŐǇ͕ ǀŽů͘ ϯϴ͕ ŶŽ͘ ϱ͕ ƉƉ͘ ϰϳϱʹϴϮ͘ 
ůĂƌŬ͕ D> Θ hƚǌ͕ ^t ϮϬϭϰ͕ ͚^ŽĐŝĂů ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ ŽĨ ƚǇƉĞ Ϯ 
diabetes and health in the United States’, tŽƌůĚũŽƵƌŶĂů
ŽĨĚŝĂďĞƚĞƐ͕ ǀŽů͘ ϱ͕ ŶŽ͘ ϯ͕ Ɖ͘ Ϯϵϲ͘ 
ůŽƵŐŚ͕ Z͕ 'ƵǇƵůĂ͕ d͕  zƵŶƵƉŝŶŐƵ͕ D Θ ƵƌŶƐ͕  ϮϬϬϮ͕ ͚ŝǀĞƌƐŝƚǇ 
ŽĨ ƐƵďƐƚĂŶĐĞ ƵƐĞ ŝŶ ĞĂƐƚĞƌŶ ƌŶŚĞŵ >ĂŶĚ ;ƵƐƚƌĂůŝĂͿ͗ 
ƉĂƩĞƌŶƐ ĂŶĚ ƌĞĐĞŶƚ ĐŚĂŶŐĞƐ͕͛  ƌƵŐĂŶĚĂůĐŽŚŽůƌĞǀŝĞǁ͕
ǀŽů͘ Ϯϭ͕ ŶŽ͘ ϰ͕ ƉƉ͘ ϯϰϵʹϱϲ͘ 
ŽĂƚĞƐ͕ , ϮϬϬϵ͕ ͚ƵƌƌĞŶƚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ŽƟƟƐ ŵĞĚŝĂ ŝŶ 
Australia’, DĞĚŝĐĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ͕ ǀŽů͘ ϭϵϭ͕ ŶŽ͘ ϵ͕ 
p. S37.
ŽůůĞǇ͕  : ϭϵϳϰ͕ ͚ZĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ƐǇŵƉƚŽŵƐ ŝŶ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŶĚ ƉĂƌĞŶƚĂů 
ƐŵŽŬŝŶŐ ĂŶĚ ƉŚůĞŐŵ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕͛ ƌŝƟƐŚDĞĚŝĐĂů
Journal͕ ǀŽů͘ Ϯ͕ ŶŽ͘ ϱϵϭϮ͕ ƉƉ͘ ϮϬϭʹϰ͘ 
ŽůůŝŶƐ͕ : Θ >ĂƉƐůĞǇ͕  ,D ϮϬϬϴ͕ dŚĞĐŽƐƚƐŽĨƚŽďĂĐĐŽ͕ĂůĐŽŚŽů
ĂŶĚŝůůŝĐŝƚĚƌƵŐĂďƵƐĞƚŽƵƐƚƌĂůŝĂŶƐŽĐŝĞƚǇŝŶϮϬϬϰͬϬϱ͕
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ ŐĞŝŶŐ͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
ŽŵŝŶŽ͕ :͕ dŝƚŵƵƐƐ͕ ͕ ,ĂƌƌŝƐ͕ ͕ ƌĂŝŐ͕ W Θ WƵůǀĞƌ͕  >: ϮϬϬϳ͕ 
͚/ĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ ŽĨ ďŽƌŝŐŝŶĂů ŝŶĨĂŶƚƐ Ăƚ ĂŶ ƵƌďĂŶ 
hospital’, :ŽƵƌŶĂůŽĨWĂĞĚŝĂƚƌŝĐƐĂŶĚŚŝůĚ,ĞĂůƚŚ͕ǀŽů͘ 
ϰϯ͕ ŶŽ͘ ϵ͕ ƉƉ͘ ϲϮϯʹϲ͘ 
Commission on Social Determinants of Health 2007, An
ŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨƚŚĞƐŽĐŝĂů
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐŚĞĂůƚŚ͕ tŽƌůĚ ,ĞĂůƚŚ 
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͕ 'ĞŶĞǀĂ͘ 
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ϰϮϲʹϯϮ͘ 
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study of alcohol, tobacco, medicines and other drug
ƵƐĞ ŝŶ Ă ƌƵƌĂů ƐĞƫŶŐ͕͛  ZƵƌĂůĂŶĚZĞŵŽƚĞ,ĞĂůƚŚ͕ ǀŽů͘ ϲ͕ 
no. 2, p. 491. 
&ƌĞĞŵĂŶ͕ d͕  ĚǁĂƌĚƐ͕ d͕  ĂƵŵ͕ &͕  >ĂǁůĞƐƐ͕ ͕ :ŽůůĞǇ͕  '͕ 
:ĂǀĂŶƉĂƌĂƐƚ͕ ^ Θ &ƌĂŶĐŝƐ͕ d ϮϬϭϰ͕ ͚ƵůƚƵƌĂů ƌĞƐƉĞĐƚ 
strategies in Australian Aboriginal primary health
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͕ ŚŽŶŐ͕ '͕ DĞŶƐĂŚ͕ & Θ ZĞĂĚ͕  ϮϬϭϰ͕ Victorian
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ƌĞƉŽƌƟŶŐ ŽĨ ƌĂĐŝĂů ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶ Žƌ ĚŽ ƌĞƉŽƌƚƐ ŽĨ 
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶ ƉƌĞĚŝĐƚ ŚĞĂůƚŚ͍ &ŝŶĚŝŶŐƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ 
EĂƟŽŶĂů >ŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů ^ƚƵĚǇ ŽĨ zŽƵƚŚ͕͛  ^ŽĐŝĂů^ĐŝĞŶĐĞΘ
DĞĚŝĐŝŶĞ͕ ǀŽů͘ ϲϵ͕ ŶŽ͘ ϵ͕ ƉƉ͘ ϭϲϳϲʹϴϰ͘ 
'ŝďƐŽŶ͕ K Θ ^ ĞŐĂů͕ > ϮϬϬϵ͕ ͚ǀŽŝĚĂďůĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ ŝŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and non­Aboriginal people in the Northern Territory’,
DĞĚŝĐĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ͕ ǀŽů͘ ϭϵϭ͕ ŶŽ͘ ϭ͕ Ɖ͘ ϰϭϭ͘ 
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ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ͕ ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
,ŝƌĂǇĂŵĂ͕ d ϭϵϴϭ͕ ͚EŽŶͲƐŵŽŬŝŶŐ ǁŝǀĞƐ ŽĨ ŚĞĂǀǇ ƐŵŽŬĞƌƐ ŚĂǀĞ Ă 
ŚŝŐŚĞƌ ƌŝƐŬ ŽĨ ůƵŶŐ ĐĂŶĐĞƌ͗ Ă ƐƚƵĚǇ ĨƌŽŵ :ĂƉĂŶ͕͛  ƌŝƟƐŚ
DĞĚŝĐĂů:ŽƵƌŶĂů;ůŝŶŝĐĂůZĞƐĞĂƌĐŚĚŝƟŽŶͿ͕ ǀŽů͘ ϮϴϮ͕ ŶŽ͘ 
ϲϮϱϵ͕ ƉƉ͘ ϭϴϯʹϱ͘ 
,ŽůůĂŶĚĞƌ͕  D͕ <ĂĚůĞĐ͕ ,͕ ,ĂŵĚŝ͕ Z Θ dĞƐƐĂƌŽ͕  ϮϬϬϵ͕ ͚/ŶĐƌĞĂƐŝŶŐ 
ǀĂůƵĞ ĨŽƌ ŵŽŶĞǇ ŝŶ ƚŚĞ ĂŶĂĚŝĂŶ ŚĞĂůƚŚͲĐĂƌĞ ƐǇƐƚĞŵ͗ 
ŶĞǁ ĮŶĚŝŶŐƐ ŽŶ ƚŚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ ŽĨ ƉƌŝŵĂƌǇ ĐĂƌĞ 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕͛  ,ĞĂůƚŚͲĐĂƌĞƋƵĂƌƚĞƌůǇ;dŽƌŽŶƚŽ͕KŶƚ͘Ϳ͕ ǀŽů͘ ϭϮ͕ 
no. 4, p. 32. 
,ŽůŵĞƐ͕ D͕ ŚĞŶ͕ tz͕  &ĞƐŬĂŶŝĐŚ͕ ͕ <ƌŽĞŶŬĞ͕ , Θ ŽůĚŝƚǌ͕ ' 
ϮϬϬϱ͕ ͚WŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ĂŶĚ ƐƵƌǀŝǀĂů ĂŌĞƌ ďƌĞĂƐƚ ĐĂŶĐĞƌ 
diagnosis’, :ĂŵĂ͕ǀŽů͘ Ϯϵϯ͕ ŶŽ͘ ϮϬ͕ ƉƉ͘ Ϯϰϳϵʹϴϲ͘ 
,ŽƉŬŝŶƐ͕ ^ ϮϬϭϰ͕ ͚ ǀŝƐƵĂů ƉƌŽĮůĞ ŽĨ YƵĞĞŶƐůĂŶĚ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
and non­Indigenous school children, and the
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ǀŝƐŝŽŶ ĂŶĚ ƌĞĂĚŝŶŐ͛͘hŶƉƵďůŝƐŚĞĚ 
ŽĐƚŽƌ ŽĨ WŚŝůŽƐŽƉŚǇ ƚŚĞƐŝƐ͕ YƵĞĞŶƐůĂŶĚ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ 
ŽĨ dĞĐŚŶŽůŽŐǇ͗ ƌŝƐďĂŶĞ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
,ĞĂůƚŚƵůůĞƟŶ sŽů ϭϰ EŽ Ϯ͕ Ɖƌŝů ϮϬϭϰ ʹ :ƵŶĞ ϮϬϭϰ 
,ŽǁůĞƩ͕ D͕ 'ƌĂǇ͕  D Θ ,ƵŶƚĞƌ͕   ϮϬϭϱ͕ hŶƉĂĐŬŝŶŐƚŚĞŝŶĐŽŵĞ
ŽĨ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐĂŶĚŶŽŶͲ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͗tĂŐĞƐ͕
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƉĂǇŵĞŶƚƐĂŶĚŽƚŚĞƌŝŶĐŽŵĞ͕ tŽƌŬŝŶŐ 
WĂƉĞƌ ϵϵ͕ WZ͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
,ŽǇ͕  t͕ ĂŬĞƌ͕  W͕  <ĞůůǇ͕   Θ tĂŶŐ͕  ϮϬϬϬ͕ ͚ZĞĚƵĐŝŶŐ ƉƌĞŵĂƚƵƌĞ 
death and renal failure in Australian Aboriginals’, DĞĚŝĐĂů
Journal of Australia͕ ǀŽů͘ ϭϳϮ͕ ŶŽ͘ ϭϬ͕ ƉƉ͘ ϰϳϯʹϴ͘ 
,ŽǇ͕  t͕ <ĞůůǇ͕  ͕ :ĂĐƵƉƐ͕ ^͕ DĐ<ĞŶĚƌǇ͕  <͕ ĂŬĞƌ͕  W͕  DĂĐŽŶĂůĚ͕ ^͕ 
tĂŶŐ͕ ͕ WƵŶŐƵĂƚũŝ͕ E͕ <ĞƌŝŶĂƵŝĂ͕ : Θ dŝƉŝůŽƵƌĂ͕  ϭϵϵϵ͕ 
͚^ƚĞŵŵŝŶŐ ƚŚĞ ƟĚĞ͗ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĚŝƐĞĂƐĞ 
and renal failure in Australian Aborigines*’, /ŶƚĞƌŶĂů
DĞĚŝĐŝŶĞ:ŽƵƌŶĂů͕ ǀŽů͘ Ϯϵ͕ ŶŽ͘ ϯ͕ ƉƉ͘ ϰϴϬʹϯ͘ 
,ŽǇ͕  t Θ EŝĐŽů͕ : ϮϬϭϬ͕ ͚ŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ ĂŶĚ ŶĂƚƵƌĂů ĚĞĂƚŚƐ ŝŶ Ă 
remote Australian Aboriginal community’, DĞĚŝĐĂů
Journal of Australia͕ ǀŽů͘ ϭϵϮ͕ ŶŽ͘ ϭ͕ ƉƉ͘ ϭϰʹϵ͘ 
,ŽǇ͕  t͕ <ŽŶĚĂůƐĂŵǇͲŚĞŶŶĂŬĞƐĂǀĂŶ͕ ^͕ tĂŶŐ͕ ͕ ƌŝŐĂŶƟ͕ 
͕ ^ŚĂǁ͕ :͕ WŽůŬŝŶŐŚŽƌŶĞ͕ < Θ ŚĂĚďĂŶ͕ ^ ϮϬϬϳ͕ 
͚YƵĂŶƟĨǇŝŶŐ ƚŚĞ ĞǆĐĞƐƐ ƌŝƐŬ ĨŽƌ ƉƌŽƚĞŝŶƵƌŝĂ͕ 
ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ ĂŶĚ ĚŝĂďĞƚĞƐ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ďŽƌŝŐŝŶĞƐ͗ 
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ƉƌŽĮůĞƐ ŝŶ ƚŚƌĞĞ ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ 
in the Northern Territory with those in the AusDiab 
study’, ƵƐƚƌĂůŝĂŶĂŶĚEĞǁĞĂůĂŶĚ:ŽƵƌŶĂůŽĨWƵďůŝĐ
,ĞĂůƚŚ͕ ǀŽů͘ ϯϭ͕ ŶŽ͘ Ϯ͕ ƉƉ͘ ϭϳϳʹϴϯ͘ 
,ƵŵĂŶ ZŝŐŚƚƐ Θ ƋƵĂů KƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ϭϵϵϳ͕ ƌŝŶŐŝŶŐ
dŚĞŵ,ŽŵĞ͗ZĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞEĂƟŽŶĂů/ŶƋƵŝƌǇŝŶƚŽƚŚĞ
^ĞƉĂƌĂƟŽŶŽĨďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ
ŚŝůĚƌĞŶĨƌŽŵƚŚĞŝƌ&ĂŵŝůŝĞƐ͕ Sydney, 10/10/2012,
ǁǁǁ͘ŚƌĞŽĐ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬƐŽĐŝĂůͺũƵƐƟĐĞͬďƚŚͺƌĞƉŽƌƚͬƌĞƉŽƌƚͬ 
ŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘ 
,ƵŶƚĞƌ͕   Θ zĂƉ͕ D ϮϬϭϰ͕ ͚/ŶĐŽŵĞ͕ ǁŽƌŬ ĂŶĚ ĞĚƵĐĂƟŽŶ͗ ŝŶƐŝŐŚƚƐ 
for closing the gap in urban Australia’. 
,ƵŶƚĞƌ͕   ϮϬϬϳ͕ ͚ŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ĂŶĚ ĚŝƐĐŽŶƚĞŶƚ͗  ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ŝƐƐƵĞƐ 
ƌĞůĞǀĂŶƚ ƚŽ ƚŚĞ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ŽĨ ƌƵƌĂů ĂŶĚ ƌĞŵŽƚĞ 
Indigenous Australians’, ƵƐƚƌĂůŝĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨZƵƌĂů
,ĞĂůƚŚ͕ ǀŽů͘ ϭϱ͕ ŶŽ͘ Ϯ͕ ƉƉ͘ ϴϴʹϵϯ͘ 
/ŶĚŝŐ͕ ͕ sĞĐĐŚŝĂƚŽ͕ ͕ ,ĂǇƐŽŵ͕ >͕ ĞŝůďǇ͕  Z͕ ĂƌƚĞƌ͕  :͕ ŚĂŵƉŝŽŶ͕ 
h͕ 'ĂƐŬŝŶ͕ ͕ ,ĞůůĞƌ͕  ͕ <ƵŵĂƌ͕  ^͕ DĂŵŽŶĞ͕ E͕ DƵŝƌ͕  
W͕  sĂŶ ĚĞŶ ŽůĚĞƌ͕  W Θ tŚŝƩŽŶ͕ ' ϮϬϭϭ͕ ϮϬϬϵE^t
zŽƵŶŐWĞŽƉůĞŝŶƵƐƚŽĚǇ,ĞĂůƚŚ^ƵƌǀĞǇ͗&ƵůůZĞƉŽƌƚ͕
:ƵƐƟĐĞ ,ĞĂůƚŚ͕ ^ǇĚŶĞǇ͘  
/ŶĚŝŐ͕  Θ tĂůĞƐ͕ E^ ϮϬϭϬ͕ ϮϬϬϵE^t/ŶŵĂƚĞ,ĞĂůƚŚ^ƵƌǀĞǇ͗<ĞǇ
&ŝŶĚŝŶŐƐZĞƉŽƌƚ͕:ƵƐƟĐĞ ,ĞĂůƚŚ͕ ^ǇĚŶĞǇ͘  
/ŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂů ŽŵŵŝƩĞĞ ŽŶ ƌƵŐƐ ;/'Ϳ͕ ^ƚĂŶĚŝŶŐ 
ŽŵŵŝƩĞĞ ŽŶ dŽďĂĐĐŽ͕ ϮϬϭϮ͕ EĂƟŽŶĂůdŽďĂĐĐŽ
^ƚƌĂƚĞŐǇϮϬϭϮʹϮϬϭϴ͕Department of Health and
ŐĞŝŶŐ͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
:ĂĐŬƐŽŶ͕ E Θ tĂƚĞƌƐ͕  ϮϬϬϱ͕ ͚ƌŝƚĞƌŝĂ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐǇƐƚĞŵĂƟĐ ƌĞǀŝĞǁ 
ŽĨ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŵŽƟŽŶ ĂŶĚ ƉƵďůŝĐ ŚĞĂůƚŚ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͕͛  
,ĞĂůƚŚWƌŽŵŽƟŽŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͕ǀŽů͘ ϮϬ͕ ŶŽ͘ ϰ͕ ƉƉ͘ 
ϯϲϳʹϳϰ͘ 
:ĂŵŝĞƐŽŶ͕ >͕ ZŽďĞƌƚƐͲdŚŽŵƐŽŶ͕ < Θ ^ĂǇĞƌƐ͕ ^ ϮϬϭϬ͕ ͚ZŝƐŬ 
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ĨŽƌ ƐĞǀĞƌĞ ŝŵƉĂŝƌĞĚ ŽƌĂů ŚĞĂůƚŚ ĂŵŽŶŐ 
indigenous Australian young adults’,DKƌĂů,ĞĂůƚŚ͕
ǀŽů͘ ϭϬ͕ ŶŽ͘ ϭ͕ ƉƉ͘ ϭʹϭϭ͘ 
:ĂŶƐĞŶ͕ Wt͕ DĞŶƐĂŚ͕ &<͕ EŝĐŚŽůƐŽŶ͕ :D Θ tĂŬĞ͕ D ϮϬϭϯ͕ ͚ &ĂŵŝůǇ 
ĂŶĚ EĞŝŐŚďŽƵƌŚŽŽĚ ^ŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ /ŶĞƋƵĂůŝƟĞƐ 
ŝŶ ŚŝůĚŚŽŽĚ dƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐ ŽĨ D/ ĂŶĚ KǀĞƌǁĞŝŐŚƚ͗ 
Longitudinal Study of Australian Children’, W>K^KŶĞ. 
:ĞƌǀŝƐͲĂƌĚǇ͕  :͕ ^ĂŶĐŚĞǌ͕ > Θ ĂƌŶĞǇ͕   ϮϬϭϰ͕ ͚KƟƟƐ ŵĞĚŝĂ ŝŶ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ĐŚŝůĚƌĞŶ͗ ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇ 
ĂŶĚ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ͕͛  dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨ>ĂƌǇŶŐŽůŽŐǇΘKƚŽůŽŐǇ͕
ǀŽů͘ ϭϮϴ͕ ŶŽ͘ ^ϭ͕ ƉƉ͘ ^ϭϲͲ^Ϯϳ͘ 
:ŽŚĂŶƐŽŶ͕ ZW Θ ,ŝůů͕ W ϮϬϭϭ͕ ͚/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ͗  ƌŽůĞ ĨŽƌ 
ƉƌŝǀĂƚĞ ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞ͕͛  ƵƐƚƌĂůŝĂŶ&ĂŵŝůǇWŚǇƐŝĐŝĂŶ, 
ǀŽů͘ ϰϬ͕ ŶŽ͘ ϭͬϮ͘ 
:ŽŚŶƐƚŽŶ͕ s͕  >ĞĂ͕ d Θ ĂƌĂƉĞƟƐ͕ : ϮϬϬϵ͕ :͚ŽŝŶŝŶŐ ƚŚĞ ĚŽƚƐ͗ dŚĞ 
ůŝŶŬƐ ďĞƚǁĞĞŶ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ 
for Indigenous children’, :ŽƵƌŶĂůŽĨWĂĞĚŝĂƚƌŝĐƐĂŶĚ
ŚŝůĚ,ĞĂůƚŚ͕ ǀŽů͘ ϰϱ͕ ŶŽ͘ ϭϮ͕ ƉƉ͘ ϲϵϮʹϳ͘ 
:ŽŚŶƐƚŽŶ͕ s Θ dŚŽŵĂƐ͕ W ϮϬϬϴ͕ ͚^ŵŽŬŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ŝŶ 
Ă ƌĞŵŽƚĞ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͗ dŚĞ 
ŝŶŇƵĞŶĐĞ ŽĨ ĨĂŵŝůǇ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĨĂĐƚŽƌƐ͕͛  ^ŽĐŝĂů^ĐŝĞŶĐĞΘ
DĞĚŝĐŝŶĞ͕ ǀŽů͘ ϲϳ͕ ŶŽ͘ ϭϭ͕ ƉƉ͘ ϭϳϬϴʹϭϲ͘ 
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Dea 2010,ďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌĂŶĐĞƌ
ŽŶƚƌŽůZĞƐĞĂƌĐŚWƌŽũĞĐƚ͕Cancer Australia. 
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ĂŶĚĞĂƌůǇĐŚŝůĚŚŽŽĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗^ƵŵŵĂƌǇŽĨƐĞůĞĐƚĞĚ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĂŶĚŬĞǇŵĞƐƐĂŐĞƐĨŽƌƉĂƌĞŶƟŶŐ͕Department
ŽĨ ĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ŚŝůĚƌĞŶ Ɛ͛ ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗^ŽƵƚŚ ƵƐƚƌĂůŝĂ͘ 
DŝŶŝƐƚĞƌŝĂů ŽƵŶĐŝů ŽŶ ƌƵŐ ^ƚƌĂƚĞŐǇ ϮϬϭϭ͕ EĂƟŽŶĂůƌƵŐ
^ƚƌĂƚĞŐǇϮϬϭϬʹϮϬϭϱ͗ĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĂĐƟŽŶŽŶ
ĂůĐŽŚŽů͕ƚŽďĂĐĐŽĂŶĚŽƚŚĞƌĚƌƵŐƐ͕ Commonwealth of
ƵƐƚƌĂůŝĂ͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
DŝŶŶŝĞĐŽŶ͕  Θ <ŽŶŐ͕ < ϮϬϬϱ͕ ,ĞĂůƚŚǇ&ƵƚƵƌĞƐ͗ĞĮŶŝŶŐďĞƐƚ
ƉƌĂĐƟĐĞŝŶƚŚĞƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚĂŶĚƌĞƚĞŶƟŽŶŽŶ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ŵĞĚŝĐĂůƐƚƵĚĞŶƚƐ͕ Australian Indigenous Doctors’
ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ;/Ϳ͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
DŝƚĐŚĞůů͕ ͕ ,ŽďĐƌĂŌ͕ :͕ DĐ>ĂŶĂŚĂŶ͕ ^^͕ ^ŝĞŐĞů͕ ^Z͕ ĞƌŐ͕ ͕ 
ƌŽŽŬƐͲ'ƵŶŶ͕ :͕ 'ĂƌĮŶŬĞů͕ / Θ EŽƩĞƌŵĂŶ͕  ϮϬϭϰ͕ 
͚^ŽĐŝĂů ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ͕ ŐĞŶĞƟĐ ƐĞŶƐŝƟǀŝƚǇ͕  ĂŶĚ ĐŚŝůĚƌĞŶ Ɛ͛ 
telomere length’, WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞEĂƟŽŶĂůĐĂĚĞŵǇ
ŽĨ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕ ǀŽů͘ ϭϭϭ͕ ŶŽ͘ ϭϲ͕ ƉƉ͘ ϱϵϰϰʹϵ͘ 
DŝƚĐŚĞůů͕ > ϮϬϭϭ͕ ŽŵĞƐƟĐǀŝŽůĞŶĐĞŝŶƵƐƚƌĂůŝĂ͗ĂŶŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨ
ƚŚĞŝƐƐƵĞƐ͕Parliamentary Library. 
DŽƌĂŶ͕ D͕ WŽƌƚĞƌ͕   Θ ƵƌƚŚͲŝďď͕ : ϮϬϭϰ͕ &ƵŶĚŝŶŐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͗ŝŵƉƌŽǀŝŶŐŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ƚŚƌŽƵŐŚŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐŝŶƉƵďůŝĐĮŶĂŶĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶ
ƌĞŵŽƚĞƵƐƚƌĂůŝĂ͕ Issues paper no. 11 produced for the
ůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ 'ĂƉ ůĞĂƌŝŶŐŚŽƵƐĞ͕ /,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
DŽƌƌĞůů͕ ^͕ zŽƵ͕ , Θ ĂŬĞƌ͕   ϮϬϭϮ͕ ͚ƐƟŵĂƚĞƐ ŽĨ ĐĂŶĐĞƌ 
ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ͕ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ĂŶĚ ƐƵƌǀŝǀĂů ŝŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ƉĞŽƉůĞ 
ĨƌŽŵ E^t͕ ƵƐƚƌĂůŝĂ͕͛  DĂŶĐĞƌ͕ ǀŽů͘ ϭϮ͘ 
DŽƌƌŝƐ͕ W^͕ >ĞĂĐŚ͕ :͕ ,ĂůƉŝŶ͕ ^͕ DĞůůŽŶ͕ '͕ 'ĂĚŝů͕ '͕ tŝŐŐĞƌ͕  ͕ 
DĂĐŬĞŶǌŝĞ͕ '͕ tŝůƐŽŶ͕  Θ 'ĂĚŝů͕  ϮϬϬϳ͕ ͚Ŷ ŽǀĞƌǀŝĞǁ 
ŽĨ ĂĐƵƚĞ ŽƟƟƐ ŵĞĚŝĂ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĐŚŝůĚƌĞŶ 
ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƌĞŵŽƚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕͛  Vaccine͕ ǀŽů͘ Ϯϱ͕ ŶŽ͘ ϭϯ͕ 
ƉƉ͘ Ϯϯϴϵʹϵϯ͘ 
DŽƵǌŽƐ͕ : Θ DĂŬŬĂŝ͕ d ϮϬϬϰ͕ tŽŵĞŶ Ɛ͛ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨŵĂůĞ
ǀŝŽůĞŶĐĞ͗ĮŶĚŝŶŐƐĨƌŽŵƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨƚŚĞ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůsŝŽůĞŶĐĞŐĂŝŶƐƚtŽŵĞŶ^ƵƌǀĞǇ;/st^Ϳ͕
sŽů͘ ϱϲ͕ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ƌŝŵŝŶŽůŽŐǇ ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
DŽǇůĂŶ͕ ^͕ ǇƌĞ͕ ,͕ DĂĞƐ͕ D͕ ĂƵŶĞ͕ d͕  :ĂĐŬĂ͕ &E Θ ĞƌŬ͕ D 
ϮϬϭϯ͕ ͚ǆĞƌĐŝƐŝŶŐ ƚŚĞ ǁŽƌƌǇ ĂǁĂǇ͗ ŚŽǁ ŝŶŇĂŵŵĂƟŽŶ͕ 
ŽǆŝĚĂƟǀĞ ĂŶĚ ŶŝƚƌŽŐĞŶ ƐƚƌĞƐƐ ŵĞĚŝĂƚĞƐ ƚŚĞ ďĞŶĞĮĐŝĂů 
ĞīĞĐƚ ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂĐƟǀŝƚǇ ŽŶ ĂŶǆŝĞƚǇ ĚŝƐŽƌĚĞƌ ƐǇŵƉƚŽŵƐ 
ĂŶĚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ͕͛  EĞƵƌŽƐĐŝĞŶĐĞΘŝŽďĞŚĂǀŝŽƌĂů
ZĞǀŝĞǁƐ͕ ǀŽů͘ ϯϳ͕ ŶŽ͘ ϰ͕ ƉƉ͘ ϱϳϯʹϴϰ͘ 
DƵƌƌĂǇ͕  :>͕ dĂŶĚŽŶ͕ ͕ ^ĂůŽŵŽŶ͕ :͕ DĂƚŚĞƌƐ͕  Θ ^ĂĚĂŶĂ͕ 
Z ϮϬϬϯ͕ ͚ƌŽƐƐͲƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ĞǀŝĚĞŶĐĞ 
for health policy’, ,ĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͗ĞďĂƚĞƐ͕ŵĞƚŚŽĚƐĂŶĚĞŵƉŝƌŝĐŝƐŵ͕pp.
ϳϬϱʹϭϯ͘ 
E,KͬZ'W ϮϬϭϮ͕ EĂƟŽŶĂůŐƵŝĚĞƚŽĂƉƌĞǀĞŶƟǀĞŚĞĂůƚŚ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĨŽƌďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ/ƐůĂŶĚĞƌ
ƉĞŽƉůĞ͘ϮŶĚĞĚŶ͕ dŚĞ Z'W͗^ŽƵƚŚ DĞůďŽƵƌŶĞ͘ 
EĂŝĚƵ͕ >͕ ŚŝƵ͕ ͕ ,ĂďŝŐ͕ ͕ >ŽǁďƌŝĚŐĞ͕ ͕ :ĂǇĂƐŝŶŐŚĞ͕ ^͕ tĂŶŐ͕ ,͕ 
DĐ/ŶƚǇƌĞ͕ W Θ DĞŶǌŝĞƐ͕ Z ϮϬϭϮ͕ ͚sĂĐĐŝŶĞͲƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ 
ĚŝƐĞĂƐĞƐ ĂŶĚ ǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶ ĐŽǀĞƌĂŐĞ ŝŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ 
dŽƌƌĞƐ ^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƉĞŽƉůĞ͕ ƵƐƚƌĂůŝĂ ϮϬϬϲʹϮϬϭϬ͕͛  
ŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞƐŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞƋƵĂƌƚĞƌůǇƌĞƉŽƌƚ͕
ǀŽů͘ ϯϳ͕ ƉƉ͘ ^ϭʹϵϱ͘ 
EĂƟŽŶĂů ďŽƌŝŐŝŶĂů ,ĞĂůƚŚ ^ƚƌĂƚĞŐǇ tŽƌŬŝŶŐ 'ƌŽƵƉ ϭϵϴϵ͕ ͚ 
ŶĂƟŽŶĂů ďŽƌŝŐŝŶĂů ŚĞĂůƚŚ ƐƚƌĂƚĞŐǇ͕͛ ĂŶďĞƌƌĂ͗'W^. 
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ĐĂƌĞͲƐĞŶƐŝƟǀĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ WƵďůŝĐ ,ĞĂůƚŚ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ hŶŝƚ͗ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ ĚĞůĂŝĚĞ͕ ĚĞůĂŝĚĞ͘ 
WĂŐĞ͕ ͕ dŽďŝĂƐ͕ D͕ 'ůŽǀĞƌ͕  :͕ tƌŝŐŚƚ͕ ͕ ,ĞƚǌĞů͕  Θ &ŝƐŚĞƌ͕  : 
2006, ƵƐƚƌĂůŝĂŶĂŶĚEĞǁĞĂůĂŶĚĂƚůĂƐŽĨĂǀŽŝĚĂďůĞ
mortality͕ WƵďůŝĐ ,ĞĂůƚŚ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ 
hŶŝƚ͕ dŚĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ ĚĞůĂŝĚĞ͕ ĚĞůĂŝĚĞ͘ 
WĂŶĂƌĞƩŽ͕ <͕ 'ĂƌĚŶĞƌ͕  <͕ ƵƩŽŶ͕ ^͕ ĂƌƐŽŶ͕ ͕ ^ĐŚŝďĂƐĂŬŝ͕ Z͕ 
tĂƐŽŶ͕ '͕ ĂŬĞƌ͕  ͕ DĞŝŶ͕ :͕ Ğůůŝƚ͕  Θ >ĞǁŝƐ͕  ϮϬϭϯ͕ 
͚WƌĞǀĞŶƟŽŶ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ŝŶ 
aboriginal and islander community controlled health
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ YƵĞĞŶƐůĂŶĚ͗ Ă ƋƵĂůŝƚǇ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ƐƚƵĚǇ 
assessing change in selected clinical performance
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ŽǀĞƌ ƟŵĞ ŝŶ Ă ĐŽŚŽƌƚ ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕͛  D:ŽƉĞŶ͕
ǀŽů͘ ϯ͕ ŶŽ͘ ϰ͘ 
WĂŶĂƌĞƩŽ͕ <^͕ DŝƚĐŚĞůů͕ DZ͕ ŶĚĞƌƐŽŶ͕ >͕ >ĂƌŬŝŶƐ͕ ^>͕ DĂŶĞƐƐŝƐ͕ 
s͕  ƵĞƩŶĞƌ͕  W' Θ tĂƚƐŽŶ͕  ϮϬϬϳ͕ ͚^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ 
ĂŶƚĞŶĂƚĂů ĐĂƌĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ ĂŶ ƵƌďĂŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͗ ƚŚĞ dŽǁŶƐǀŝůůĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͕͛  DĞĚŝĐĂů
:ŽƵƌŶĂůŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ͕ ǀŽů͘ ϭϴϳ͕ ŶŽ͘ ϭ͕ ƉƉ͘ ϭϴʹϮϮ͘ 
WĂŶĂƌĞƩŽ͕ <^͕ tĞŶŝƚŽŶŐ͕ D͕ ƵƩŽŶ͕ ^ Θ ZŝŶŐ͕ /d ϮϬϭϰ͕ 
͚ďŽƌŝŐŝŶĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͗ 
leading the way in primary care’, dŚĞDĞĚŝĐĂůũŽƵƌŶĂůŽĨ
Australia͕ ǀŽů͘ ϮϬϬ͕ ŶŽ͘ ϭϭ͕ ƉƉ͘ ϲϰϵʹϱϮ͘ 
WĂƌĂĚŝĞƐ͕ z ϮϬϬϲ͕ ͚ ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ƉƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂů ƐƚƌĞƐƐ ĂŶĚ ĐŚƌŽŶŝĐ 
disease for 4th world indigenous peoples and African
Americans’, ƚŚŶŝĐŝƚǇĂŶĚŝƐĞĂƐĞ͕ ǀŽů͘ ϭϲ͕ ŶŽ͘ ϭ͕ ƉƉ͘ 
ϮϵϱʹϯϬϴ͘ 
WĂƌĂĚŝĞƐ͕ z ϮϬϬϳ͕ ͚ǆƉůŽƌŝŶŐƚŚĞ,ĞĂůƚŚīĞĐƚƐŽĨZĂĐŝƐŵĨŽƌ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƉĞŽƉůĞ͛ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƚƚŚĞZƵƌĂů,ĞĂůƚŚ
ZĞƐĞĂƌĐŚŽůůŽƋƵŝƵŵ͕ dĂŵǁŽƌƚŚ͕ E^t͘ 
WĂƌĂĚŝĞƐ͕ z ϮϬϭϭ͕ ͚DĞĂƐƵƌŝŶŐ ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂů ƌĂĐŝƐŵ͗ Ŷ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
Australian case study’, CAEPR Seminar Series, Centre for
ďŽƌŝŐŝŶĂů ĐŽŶŽŵŝĐ WŽůŝĐǇ ZĞƐĞĂƌĐŚ͕ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ EĂƟŽŶĂů 
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕  ĂŶďĞƌƌĂ͕ ϭϬ ƵŐƵƐƚ ϮϬϭϭ͘ 
WĂƌĂĚŝĞƐ͕ z Θ ƵŶŶŝŶŐŚĂŵ͕ : ϮϬϭϮ͕ ͚dŚĞ Zh/ ƐƚƵĚǇ͗ ǆƉůŽƌŝŶŐ 
ŵĞĚŝĂƟŶŐ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƌĂĐŝƐŵ ĂŶĚ ĚĞƉƌĞƐƐŝǀĞ 
symptoms among Indigenous Australians’, ^ŽĐŝĂů
WƐǇĐŚŝĂƚƌǇĂŶĚWƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇ͕ ǀŽů͘ ϭ͕ ƉƉ͘ 
ϭϲϱʹϳϯ͘ 
WĂƌĂĚŝĞƐ͕ z͕  WƌŝĞƐƚ͕ E͕ ĞŶ͕ :͕ dƌƵŽŶŐ͕ D͕ 'ƵƉƚĂ͕ ͕ WŝĞƚĞƌƐĞ͕ ͕ 
<ĞůĂŚĞƌ͕  D Θ 'ĞĞ͕ ' ϮϬϭϯ͕ ͚ZĂĐŝƐŵ ĂƐ Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚ ŽĨ 
ŚĞĂůƚŚ͗ Ă ƉƌŽƚŽĐŽů ĨŽƌ ĐŽŶĚƵĐƟŶŐ Ă ƐǇƐƚĞŵĂƟĐ ƌĞǀŝĞǁ 
and meta­analysis’, ^ǇƐƚĞŵĂƟĐƌĞǀŝĞǁƐ͕ ǀŽů͘ Ϯ͕ ŶŽ͘ ϭ͕ Ɖ͘ 
85. 
WĂƌĂĚŝĞƐ͕ z͕  dƌƵŽŶŐ͕ D Θ WƌŝĞƐƚ͕ E ϮϬϭϰ͕ ͚ ƐǇƐƚĞŵĂƟĐ ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ 
ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ĂŶĚ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ŽĨ ŚĞĂůƚŚͲĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌ 
racism’, :ŽƵƌŶĂůŽĨŐĞŶĞƌĂůŝŶƚĞƌŶĂůŵĞĚŝĐŝŶĞ͕ ǀŽů͘ Ϯϵ͕ 
ŶŽ͘ Ϯ͕ ƉƉ͘ ϯϲϰʹϴϳ͘ 
WĂƌĂĚŝĞƐ͕ z Θ ƵŶŶŝŶŐŚĂŵ͕ : ϮϬϬϴ͕ ͚ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ 
ǀĂůŝĚĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ DĞĂƐƵƌĞ ŽĨ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ZĂĐŝƐŵ 
ǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ;D/ZͿ͕͛  /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůũŽƵƌŶĂůĨŽƌĞƋƵŝƚǇŝŶ
health͕ ǀŽů͘ ϳ͕ ŶŽ͘ ϵ͘ 
WĂƌŬĞƌ͕  ^͕ DĐ<ŝŶŶŽŶ͕ > Θ <ƌƵƐŬĞ͕ ^  ϮϬϭϰ͕ ͚ ͚ŚŽŝĐĞ͕ ĐƵůƚƵƌĞ ĂŶĚ 
ĐŽŶĮĚĞŶĐĞ͛͗ <ĞǇ ĮŶĚŝŶŐƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ϮϬϭϮ ŚĂǀŝŶŐ Ă ďĂďǇ ŝŶ 
YƵĞĞŶƐůĂŶĚ ďŽƌŝŐŝŶĂů ĂŶĚ dŽƌƌĞƐ ^ ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ ƐƵƌǀĞǇ͕͛
D,ĞĂůƚŚ^ĞƌǀŝĐĞƐZĞƐĞĂƌĐŚ͕ ǀŽů͘ ϭϰ͕ ŶŽ͘ ϭ͕ Ɖ͘ ϭϵϲ͘ 
WĂƌŶĂďǇ͕  D' Θ ĂƌĂƉĞƟƐ͕ :Z ϮϬϭϬ͕ ͚ZŚĞƵŵĂƟĐ ĨĞǀĞƌ ŝŶ 
Indigenous Australian children’,:ŽƵƌŶĂůŽĨWĂĞĚŝĂƚƌŝĐƐ
ĂŶĚŚŝůĚ,ĞĂůƚŚ͕ ǀŽů͘ ϰϲ͕ ŶŽ͘ ϵ͕ ƉƉ͘ ϱϮϳʹϯϯ͘ 
WĂƐƐĞǇ͕  D͕ ͛ƐƚĞ͕  Θ ^ĂŶƐŽŶͲ&ŝƐŚĞƌ͕  Zt ϮϬϭϮ͕ ͚<ŶŽǁůĞĚŐĞ͕ 
ĂƫƚƵĚĞƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĨĂĐƚŽƌƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ 
ŽĨ ƚŽďĂĐĐŽ ƐŵŽŬŝŶŐ ĂŵŽŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶƚ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ǁŽŵĞŶ ďǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͗ Ă ĐƌŽƐƐͲƐĞĐƟŽŶĂů 
ƐƵƌǀĞǇ͕͛  DƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ͕ ǀŽů͘ ϭϮ͕ ŶŽ͘ ϭ͕ Ɖ͘ ϭϲϱ͘ 
WĂƐƐĞǇ͕  D͕ ^ĂŶƐŽŶͲ&ŝƐŚĞƌ͕  Zt͕ ͛ƐƚĞ͕  Θ ^ƟƌůŝŶŐ͕ :D ϮϬϭϰ͕ 
͚dŽďĂĐĐŽ͕ ĂůĐŽŚŽů ĂŶĚ ĐĂŶŶĂďŝƐ ƵƐĞ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͗ 
ĐůƵƐƚĞƌŝŶŐ ŽĨ ƌŝƐŬƐ͕͛ ƌƵŐĂŶĚĂůĐŽŚŽůĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ͕ǀŽů͘ 
ϭϯϰ͕ ƉƉ͘ ϰϰʹϱϬ͘ 
WĞĂƌƐĞ͕ : ϮϬϬϱ͕ ZĞǀŝĞǁŽĨƉĂƟĞŶƚƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
ƐƵƌǀĞǇƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚĨŽƌƉƵďůŝĐŚŽƐƉŝƚĂůƐŝŶƵƐƚƌĂůŝĂ͗
ZĞƐĞĂƌĐŚWĂƉĞƌĨŽƌƚŚĞ^ƚĞĞƌŝŶŐŽŵŵŝƩĞĞĨŽƌƚŚĞ
ZĞǀŝĞǁŽĨ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ^ĞƌǀŝĐĞWƌŽǀŝƐŝŽŶ͕ WƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇ 
Commission Canberra. 
WĞŝƌŝƐ͕ W͕  WĂƚĞů͕ ͕ ĂƐƐ͕ ͕ ,ŽǁĂƌĚ͕ DW͕  dĐŚĂŶ͕ D>͕ ƌĂĚǇ͕  :W͕  
Ğ sƌŝĞƐ͕ :͕ ZŝĐŬĂƌĚƐ͕ ͕ zĂƌŶŽůĚ͕  Θ ,ĂǇŵĂŶ͕ E ϮϬϬϵ͕ 
͚ĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĚŝƐĞĂƐĞ ƌŝƐŬ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĨŽƌ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
and Torres Strait Islander peoples in primary health
ĐĂƌĞ ƐĞƫŶŐƐ͗ ĮŶĚŝŶŐƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ <ĂŶǇŝŶŝ ƵĚŝƚ͕͛ DĞĚŝĐĂů
:ŽƵƌŶĂůŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ͕ ǀŽů͘ ϭϵϭ͕ ŶŽ͘ ϲ͕ ƉƉ͘ ϯϬϰʹϵ͘ 
WŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂů ^ŽĐŝĞƚǇ ŽĨ ƵƐƚƌĂůŝĂ ϮϬϭϰ͕ 'ƵŝĚĞƚŽƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ƉŚĂƌŵĂĐǇƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ
/ƐůĂŶĚĞƌƉĞŽƉůĞ͘ WŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂů ^ŽĐŝĞƚǇ ŽĨ ƵƐƚƌĂůŝĂ͗ 
Canberra 
WŝŐŶŽŶĞ͕ DW͕  &ůŝƚĐƌŽŌ͕ <>͕ ,ŽǁĂƌĚ͕ <͕ dƌĞǀĞŶĂ͕ >:͕ ^ĂůŬĞůĚ͕ 'W Θ 
^ƚ :ŽŚŶ͕ : ϮϬϭϭ͕ ͚ŽƐƚƐ ĂŶĚ ĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ ŽĨ ĨƵůů 
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ Ă ďŝĞŶŶŝĂů ĨĂĞĐĂů ŽĐĐƵůƚ ďůŽŽĚ ƚĞƐƚ 
screening program for bowel cancer in Australia’, The
DĞĚŝĐĂůũŽƵƌŶĂůŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ͕ ǀŽů͘ ϭϵϰ͕ ŶŽ͘ ϰ͕ Ɖ͘ ϭϴϬ͘ 
WŽǁĞ͕ EZ Θ ŽŽƉĞƌ͕  > ϮϬϬϰ͕ ͚ŝǀĞƌƐŝĨǇŝŶŐ ƚŚĞ ƌĂĐŝĂů ĂŶĚ ĞƚŚŶŝĐ 
ĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƉŚǇƐŝĐŝĂŶ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͕͛  Annals of
/ŶƚĞƌŶĂůDĞĚŝĐŝŶĞ͕ ǀŽů͘ ϭϰϭ͕ ŶŽ͘ ϯ͕ ƉƉ͘ ϮϮϯʹϰ͘ 
WŽǁĞƌ͕  ͕ <ƵŚ͕  Θ DŽƌƚŽŶ͕ ^ ϮϬϭϯ͕ ͚&ƌŽŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂů ŽƌŝŐŝŶƐ 
of adult disease to life course research on adult disease
ĂŶĚ ĂŐŝŶŐ͗ ŝŶƐŝŐŚƚƐ ĨƌŽŵ ďŝƌƚŚ ĐŽŚŽƌƚ ƐƚƵĚŝĞƐ͕͛  Annual
ƌĞǀŝĞǁŽĨƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ͕ ǀŽů͘ ϯϰ͕ ƉƉ͘ ϳʹϮϴ͘ 
WƌĂƩ͕ ^͕ ĞDĂŵŝĞů͕ D͕ ZĞǇĞ͕ <͕ ,ƵĞǇ͕   Θ WŽƉĞ͕  ϮϬϭϰ͕&ŽŽĚ
^ĞĐƵƌŝƚǇŝŶZĞŵŽƚĞ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ, ANAO
ZĞƉŽƌƚ EŽ͘Ϯ ϮϬϭϰʹϭϱ͕ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ EĂƟŽŶĂů ƵĚŝƚ 
KĸĐĞ͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
WƌŝĞƐƚ͕ E͕ WĞƌƌǇ͕  Z͕ &ĞƌĚŝŶĂŶĚ͕ ͕ WĂƌĂĚŝĞƐ͕ z Θ <ĞůĂŚĞƌ͕  D ϮϬϭϰ͕ 
͚ǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ŽĨ ZĂĐŝƐŵ͕ ZĂĐŝĂůͬƚŚŶŝĐ ƫƚƵĚĞƐ͕ 
DŽƟǀĂƚĞĚ &ĂŝƌŶĞƐƐ ĂŶĚ DĞŶƚĂů ,ĞĂůƚŚ KƵƚĐŽŵĞƐ 
Among Primary and Secondary School Students’,
:ŽƵƌŶĂůŽĨzŽƵƚŚĂŶĚĚŽůĞƐĐĞŶĐĞ͕ ƉƉ͘ ϭʹϭϲ͘ 
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Territory’, /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ>ĂǁƵůůĞƟŶ͕ ǀŽů͘ ϳ͕ ŶŽ͘ Ϯϴ͘ 
sĂƐƐ͕ ͕ DŝƚĐŚĞůů͕  Θ ŚƵƌƌŬĂǇ͕  z ϮϬϭϭ͕ ͚,ĞĂůƚŚ ůŝƚĞƌĂĐǇ ĂŶĚ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĞŽƉůĞƐ͗ ĂŶ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ƌŽůĞ 
ŽĨ ůĂŶŐƵĂŐĞ ĂŶĚ ǁŽƌůĚǀŝĞǁ͕͛  ,ĞĂůƚŚWƌŽŵŽƟŽŶ:ŽƵƌŶĂů
of Australia͕ ǀŽů͘ ϮϮ͕ ŶŽ͘ ϭ͕ ƉƉ͘ ϯϯʹϳ͘ 
VicHealth 2012, ŝƐĂďŝůŝƚǇĂŶĚŚĞĂůƚŚŝŶĞƋƵĂůŝƟĞƐŝŶƵƐƚƌĂůŝĂ͗
ĚĚƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞƐŽĐŝĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨ
mental and physical health͕ sŝĐ,ĞĂůƚŚ͗DĞůďŽƵƌŶĞ͘ 
sŽƐ͕ d͕  ĂƌŬĞƌ͕  ͕ ĞŐŐ͕ ^͕ ^ƚĂŶůĞǇ͕  > Θ >ŽƉĞǌ͕  ϮϬϬϵ͕ ͚ƵƌĚĞŶ 
of disease and injury in Aboriginal and Torres
^ƚƌĂŝƚ /ƐůĂŶĚĞƌ WĞŽƉůĞƐ͗ ƚŚĞ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ ŐĂƉ͕͛  
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇ͕ ǀŽů͘ ϯϴ͕ ŶŽ͘ Ϯ͕ 
ƉƉ͘ ϰϳϬʹϳ͘ 
sŽƐ͕ d͕  ĂƌŬĞƌ͕  ͕ ^ƚĂŶůĞǇ͕  > Θ >ŽƉĞǌ͕  ϮϬϬϳ͕ dŚĞďƵƌĚĞŶŽĨ
ĚŝƐĞĂƐĞĂŶĚŝŶũƵƌǇŝŶďŽƌŝŐŝŶĂůĂŶĚdŽƌƌĞƐ^ƚƌĂŝƚ
/ƐůĂŶĚĞƌƉĞŽƉůĞƐϮϬϬϯ͕ ^ĐŚŽŽů ŽĨ WŽƉƵůĂƟŽŶ ,ĞĂůƚŚ͕ 
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ YƵĞĞŶƐůĂŶĚ͕ ƌŝƐďĂŶĞ͘ 
tĂŐŶĞƌ͕  ,͕ ƵƐƟŶ͕ d Θ sŽŶ <Žƌī͕ D ϭϵϵϲ͕ ͚KƌŐĂŶŝǌŝŶŐ ĐĂƌĞ ĨŽƌ 
ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ĐŚƌŽŶŝĐ ŝůůŶĞƐƐ͕͛  dŚĞDŝůďĂŶŬYƵĂƌƚĞƌůǇ͕ 
ǀŽů͘ ϳϰ͕ ŶŽ͘ ϰ͕ ƉƉ͘ ϱϭϭʹϰϰ͘ 
tĂůŬĞƌ͕  E͕ :ŽŚŶƐƚŽŶ͕ s͕  'ůŽǀĞƌ͕  D͕ ƵůůĞŶ͕ ͕ dƌĞŶŚŽůŵĞ͕ ͕ 
ŚĂŶŐ͕ ͕ DŽƌƌŝƐ͕ W͕  ^ĞŐĂŶ͕ ͕ ƌŽǁŶ͕ E Θ &ĞŶƚŽŶ͕ 
 ϮϬϭϰ͕ ͚īĞĐƚ ŽĨ Ă &ĂŵŝůǇͲĞŶƚĞƌĞĚ͕ ^ĞĐŽŶĚͲŚĂŶĚ 
^ŵŽŬĞ /ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ƚŽ ZĞĚƵĐĞ ZĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ /ůůŶĞƐƐ 
ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ /ŶĨĂŶƚƐ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ ĂŶĚ EĞǁ ĞĂůĂŶĚ͗ 
 ZĂŶĚŽŵŝǌĞĚ ŽŶƚƌŽůůĞĚ dƌŝĂů͕͛ EŝĐŽƟŶĞΘdŽďĂĐĐŽ
ZĞƐĞĂƌĐŚ, p. ntu128. 
tĂůůĂĐĞ͕ ͕ ƵƌŶƐ͕ >͕ 'ŝůŵŽƵƌ͕  ^ Θ ,ƵƚĐŚŝŶƐŽŶ͕  ϮϬϬϳ͕ 
͚^ƵďƐƚĂŶĐĞ ƵƐĞ͕ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ĚŝƐƚƌĞƐƐ ĂŶĚ ǀŝŽůĞŶĐĞ 
ĂŵŽŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶƚ ĂŶĚ ďƌĞĂƐƞĞĞĚŝŶŐ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ǁŽŵĞŶ͕͛  
ƵƐƚƌĂůŝĂŶĂŶĚEĞǁĞĂůĂŶĚ:ŽƵƌŶĂůŽĨWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ͕
ǀŽů͘ ϯϭ͕ ŶŽ͘ ϭ͕ ƉƉ͘ ϱϭʹϲ͘ 
tĂůůĂĐĞ͕ ' ϮϬϭϰ͕ ͚tŚĂƚ ĐĂŶ ĐŝƌĐůĞ ƐĞŶƚĞŶĐŝŶŐ ĐŽƵƌƚƐ ƚĞůů ƵƐ 
ĂďŽƵƚ ĚƌƵŐ ĂŶĚ ĂůĐŽŚŽů ƉƌŽďůĞŵƐ ĂīĞĐƟŶŐ ďŽƌŝŐŝŶĂů 
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͍͕͛  DĞĚŝĐĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ͕ ǀŽů͘ ϮϬϬ͕ 
ŶŽ͘ ϭϭ͕ ƉƉ͘ ϲϳϱʹϳ͘ 
tĂŶŐ͕ D͕ tĂŶŐ͕ ͲW͕  ŚĂŶŐ͕ D Θ ŚĂŽ͕ Ͳd ϮϬϭϰ͕ ͚DĂƚĞƌŶĂů 
ƉĂƐƐŝǀĞ ƐŵŽŬŝŶŐ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ ĂŶĚ ŶĞƵƌĂů ƚƵďĞ 
ĚĞĨĞĐƚƐ ŝŶ ŽīƐƉƌŝŶŐ͗ Ă ŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐ͕͛  ƌĐŚŝǀĞƐŽĨ
ŐǇŶĞĐŽůŽŐǇĂŶĚŽďƐƚĞƚƌŝĐƐ͕ ǀŽů͘ Ϯϴϵ͕ ŶŽ͘ ϯ͕ ƉƉ͘ ϱϭϯʹϮϭ͘ 
tĂŶŐ͕ y͕ KƵǇĂŶŐ͕ z͕  >ŝƵ͕ :͕ ŚƵ͕ D͕ ŚĂŽ͕ '͕ ĂŽ͕ t Θ ,Ƶ͕ & 
ϮϬϭϰ͕ ͚&ƌƵŝƚ ĂŶĚ ǀĞŐĞƚĂďůĞ ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ ĂŶĚ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ 
ĨƌŽŵ Ăůů ĐĂƵƐĞƐ͕ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ĂŶĚ ĐĂŶĐĞƌ͗ 
ƐǇƐƚĞŵĂƟĐ ƌĞǀŝĞǁ ĂŶĚ ĚŽƐĞͲƌĞƐƉŽŶƐĞ ŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ 
ƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞ ĐŽŚŽƌƚ ƐƚƵĚŝĞƐ͕͛  ƌŝƟƐŚDĞĚŝĐĂů:ŽƵƌŶĂů͕ ǀŽů͘ 
349. 
tĂŶŐ͕ ͕ ,ŽǇ͕  t Θ ^ŝ͕  ϮϬϭϬĂ͕ ͚/ŶĐŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ƚǇƉĞ Ϯ ĚŝĂďĞƚĞƐ ŝŶ 
ďŽƌŝŐŝŶĂů ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͗ ĂŶ ϭϭͲǇĞĂƌ ƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞ ĐŽŚŽƌƚ 
study’,DWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ͕ ǀŽů͘ ϭϬ͕ ŶŽ͘ ϰϴϳ͘ 
tĂŶŐ͕  Θ ,ŽǇ͕  t ϮϬϭϯ͕ ͚>ŝĨĞƟŵĞ ƌŝƐŬ ŽĨ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĐŽƌŽŶĂƌǇ 
ŚĞĂƌƚ ĚŝƐĞĂƐĞ ŝŶ ďŽƌŝŐŝŶĂů ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ͗ Ă ĐŽŚŽƌƚ ƐƚƵĚǇ͕͛  
ƌŝƟƐŚDĞĚŝĐĂů:ŽƵƌŶĂů͕ŽƉĞŶ͕ ǀŽů͘ ϯ͕ ŶŽ͘ ϭ͘ 
tĂŶŐ͕  Θ >ŝ͕ ^Y ϮϬϭϬď͕ DŽƌƚĂůŝƚǇŝŶƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶdĞƌƌŝƚŽƌǇ
ϭϵϲϳʹϮϬϬϲ͘&ĂĐƚ^ŚĞĞƚ, Northern Territory
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͗ĂƌǁŝŶ͘ 
tĂƌĞ͕ s ϮϬϭϯ͕ /ŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶ
ƵƌďĂŶĂŶĚƌĞŐŝŽŶĂůƐĞƫŶŐƐĨŽƌ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƉĞŽƉůĞ͕
Resource sheet no. 27 produced for the Closing the
'ĂƉ ůĞĂƌŝŶŐŚŽƵƐĞ͕ /,t͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
tĂƌĞ͕ s Θ DĞƌĞĚŝƚŚ͕ s ϮϬϭϯ͕^ƵƉƉŽƌƟŶŐŚĞĂůƚŚǇĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ
ƚŚƌŽƵŐŚƐƉŽƌƚƐĂŶĚƌĞĐƌĞĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐ͕Resource
ƐŚĞĞƚ ŶŽ͘ Ϯϲ͘ WƌŽĚƵĐĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ 'ĂƉ 
ůĞĂƌŝŶŐŚŽƵƐĞ͕ ĂŶďĞƌƌĂ͗ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ 
ĂŶĚ tĞůĨĂƌĞ Θ DĞůďŽƵƌŶĞ͗ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ 
Family Studies. 
tĞĂƚŚĞƌďƵƌŶ͕  ϮϬϭϰ͕ ƌƌĞƐƟŶŐ/ŶĐĂƌĐĞƌĂƟŽŶ͗ƉĂƚŚǁĂǇƐŽƵƚ
ŽĨ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐŝŵƉƌŝƐŽŶŵĞŶƚ͕ Aboriginal Studies Press,
Canberra. 
tĞďƐƚĞƌ͕  Z:͕ ,ĞĞůĞǇ͕  >͕ WĞŝƌŝƐ͕ W͕  ĂǇƌĂŵ͕ ͕ ĂƐƐ͕  Θ WĂƚĞů͕  
ϮϬϬϵ͕ ͚'ĂƉƐ ŝŶ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĚŝƐĞĂƐĞ ƌŝƐŬ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ 
ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞ͕͛  DĞĚ:ƵƐƚ͕ ǀŽů͘ ϭϵϭ͕ ŶŽ͘ 
ϲ͕ ƉƉ͘ ϯϮϰʹϵ͘ 
tĞŝƌ͕  :͕ ^ƚĂĐĞǇ͕   Θ zŽƵŶŐĞƚŽď͕ < ϮϬϭϭ͕ dŚĞĞŶĞĮƚƐƐƐŽĐŝĂƚĞĚ
ǁŝƚŚĂƌŝŶŐĨŽƌŽƵŶƚƌǇ͗>ŝƚĞƌĂƚƵƌĞZĞǀŝĞǁ, Canberra. 
tĞŝƐůĞĚĞƌ͕   Θ &ĞƌŶĂůĚ͕  ϮϬϭϯ͕ ͚dĂůŬŝŶŐ ƚŽ ĐŚŝůĚƌĞŶ ŵĂƩĞƌƐ 
ĞĂƌůǇ ůĂŶŐƵĂŐĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƐ ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ĂŶĚ 
ďƵŝůĚƐ ǀŽĐĂďƵůĂƌǇ͕͛ WƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůƐĐŝĞŶĐĞ͕ ǀŽů͘ Ϯϰ͕ ŶŽ͘ 
ϭϭ͕ ƉƉ͘ ϮϭϰϯʹϱϮ͘ 
tĞŶ͕ >D͕ &ůŽŽĚ͕ sD͕ ^ŝŵƉƐŽŶ͕ :D͕ ZŝƐƐĞů͕  Θ ĂƵƌ͕  > ϮϬϭϬ͕ 
͚ŝĞƚĂƌǇ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ĚƵƌŝŶŐ ƉƌĞŐŶĂŶĐǇ͗ ĮŶĚŝŶŐƐ ĨƌŽŵ 
ĮƌƐƚͲƟŵĞ ŵŽƚŚĞƌƐ ŝŶ ƐŽƵƚŚǁĞƐƚ ^ǇĚŶĞǇ͕  ƵƐƚƌĂůŝĂ͕͛  
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨĞŚĂǀŝŽƵƌĂůEƵƚƌƟŽŶĂŶĚ
WŚǇƐŝĐĂůĐƟǀŝƚǇ͕ ǀŽů͘ ϳ͕ ŶŽ͘ ϭϯ͕ ƉƉ͘ ϭʹϳ͘ 
tĞƐƚ͕ ͕ hƐŚĞƌ͕  < Θ ůŽƵŐŚ͕ Z ϮϬϭϰ͕ ͚^ƚƵĚǇ ƉƌŽƚŽĐŽůͲƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ 
ŝŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ĂŶĚ ĨĂŵŝůŝĞƐ ĐŽƉŝŶŐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚƐ 
of alcohol related injuries in remote indigenous
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͗ Ă ŵŝǆĞĚ ŵĞƚŚŽĚ ƐƚƵĚǇ͕͛  DWƵďůŝĐ
,ĞĂůƚŚ͕ ǀŽů͘ ϭϰ͕ ŶŽ͘ ϭ͕ Ɖ͘ ϰϳϵ͘ 
tĞƐƚ͕ Z͕ hƐŚĞƌ͕  < Θ &ŽƐƚĞƌ͕  < ϮϬϭϬ͕ ͚/ŶĐƌĞĂƐĞĚ ŶƵŵďĞƌƐ ŽĨ 
ƵƐƚƌĂůŝĂŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŶƵƌƐĞƐ ǁŽƵůĚ ŵĂŬĞ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 
ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ ƚŽ ͚ĐůŽƐŝŶŐ ƚŚĞ ŐĂƉ͛ ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŚĞĂůƚŚ͗ 
tŚĂƚ ŝƐ ŐĞƫŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ǁĂǇ͍͕͛  ŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇŶƵƌƐĞ͕ ǀŽů͘ 
ϯϲ͕ ŶŽ͘ ϭʹϮ͕ ƉƉ͘ ϭϮϭʹϯϬ͘ 
tĞƐƚ͕ ^<͕ ZƵďŝŶ͕ '^͕ ƌŽŵĂŶ͕ d͕  DƵŶŽǌ͕ ͕ ĂŶĚĞĞŶͲZŽĐŚĞ͕ 
< Θ dƵƌĂŶŽ͕ < ϮϬϬϮ͕ ͚,Žǁ ĚŽĞƐ ǀŝƐƵĂů ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ 
ĂīĞĐƚ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŽŶ ƚĂƐŬƐ ŽĨ ĞǀĞƌǇĚĂǇ ůŝĨĞ͍͗ dŚĞ ^ 
Project’, ƌĐŚŝǀĞƐŽĨKƉŚƚŚĂůŵŽůŽŐǇ͕ ǀŽů͘ ϭϮϬ͕ ŶŽ͘ ϲ͕ Ɖ͘ 
774. 
tĞƐƚďƵƌǇ͕  E ϮϬϬϮ͕ dŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ
ĂŶĚŝƚƐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŽƐŽĐŝĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ĂĐŬŐƌŽƵŶĚŝƐƐƵĞƐƉĂƉĞƌ͕  Indigenous
'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕ ϯʹϱ Ɖƌŝů͗ĂŶďĞƌƌĂ͘ 
tŚŝƚĞ͕ ͕ tŽŶŐ͕ t͕ ^ƵƌĞƐŚŬƵŵƵƌ͕  W Θ ^ŝŶŐŚ͕ ' ϮϬϭϬ͕ ͚dŚĞ 
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ƉƉ͘ ϱϬϰʹϵ͘ 
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zĞĂƚĞƐ͕ <͕ ĂƐƐ͕ ͕ ^ĞƋƵŝƐƚ͕ d͕  DĐŽŶĂůĚ͕ ^͕ :ĂƌĚŝŶĞ͕ D͕ dƌƉĞƐŬŝ͕ 
> Θ ǇĂŶŝĂŶ͕ : ϮϬϬϵ͕ ͚/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ƉĞŽƉůĞ ŝŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ 
ĂŶĂĚĂ͕ EĞǁ ĞĂůĂŶĚ ĂŶĚ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ ĂƌĞ 
ůĞƐƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞĐŝĞǀĞ ƌĞŶĂů ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƟŽŶ͕͛  Kidney
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͕ ǀŽů͘ ϳϲ͕ ŶŽ͘ ϲ͕ ƉƉ͘ ϲϱϵʹϲϰ͘ 
zŽƵ͕ :͕ ŽŶĚŽŶ͕ :Z͕ ŚĂŽ͕ z Θ 'ƵƚŚƌŝĚŐĞ͕ ^ ϮϬϬϵ͕ ͚/ŶĐŝĚĞŶĐĞ ĂŶĚ 
ƐƵƌǀŝǀĂů ĂŌĞƌ ĂĐƵƚĞ ŵǇŽĐĂƌĚŝĂů ŝŶĨĂƌĐƟŽŶ ŝŶ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ 
and non­Indigenous people in the Northern Territory,
ϭϵϵϮʹϮϬϬϰ͕͛  DĞĚŝĐĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ͕ ǀŽů͘ ϭϵϬ͕ ŶŽ͘ 
ϲ͕ ƉƉ͘ ϮϵϴʹϯϬϮ͘ 
ŚĂŶŐ͕ ͕ <ƌŝƐͲƚŚĞƌƚŽŶ͕ WD Θ ,ĂƌƚŵĂŶ͕ d: ϮϬϭϯ͕ ͚ŝƌƚŚ tĞŝŐŚƚ 
ĂŶĚ ZŝƐŬ &ĂĐƚŽƌƐ ĨŽƌ ĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ dǇƉĞ Ϯ 
ŝĂďĞƚĞƐ ŝŶ h^ ŚŝůĚƌĞŶ ĂŶĚ ĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ͗ ϭϬ zĞĂƌ 
Results from NHANES’, DĂƚĞƌŶĂůĂŶĚŚŝůĚ,ĞĂůƚŚ
Journal͕ ƉƉ͘ ϭʹϭϬ͘ 
ŚĂŽ͕ z͕  ŽŶŶŽƌƐ͕ ͕ tƌŝŐŚƚ͕ :͕ 'ƵƚŚƌŝĚŐĞ͕ ^ Θ ĂŝůŝĞ͕ Z ϮϬϬϴ͕ 
͚ƐƟŵĂƟŶŐ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ĂŵŽŶŐ ƚŚĞ 
ƌĞŵŽƚĞ ďŽƌŝŐŝŶĂů ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ EŽƌƚŚĞƌŶ dĞƌƌŝƚŽƌǇ 
ƵƐŝŶŐ ŵƵůƟƉůĞ ĚĂƚĂ ƐŽƵƌĐĞƐ͕͛  ƵƐƚƌĂůŝĂŶĂŶĚEĞǁ
ĞĂůĂŶĚ:ŽƵƌŶĂůŽĨWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ͕ ǀŽů͘ ϯϮ͕ ŶŽ͘ ϰ͕ ƉƉ͘ 
ϯϬϳʹϭϯ͘ 
ŚĂŽ͕ z͕  tƌŝŐŚƚ͕ :͕ ĞŐŐ͕ ^ Θ 'ƵƚŚƌŝĚŐĞ͕ ^ ϮϬϭϯĂ͕ ͚ĞĐŽŵƉŽƐŝŶŐ 
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ŐĂƉ ďǇ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ͗ Ă ůŝĨĞ 
table analysis’,WŽƉƵůĂƟŽŶŚĞĂůƚŚŵĞƚƌŝĐƐ͕ ǀŽů͘ ϭϭ͕ ŶŽ͘ 
1, p. 1. 
ŚĂŽ͕ z͕  zŽƵ͕ :͕ tƌŝŐŚƚ͕ :͕ 'ƵƚŚƌŝĚŐĞ͕ ^ > Θ >ĞĞ͕ , ϮϬϭϯď͕ 
‘Health inequity in the Northern Territory, Australia’,
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůĨŽƌƋƵŝƚǇŝŶ,ĞĂůƚŚ͕ ǀŽů͘ ϭϮ͕ ŶŽ͘ ϭ͕ 
p. 79. 
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